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denas Manrrique, duque de Najara,/ Maqueda. 
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En Lisboa, con licencia ia imprimió Pedro Ctacsbeecí 
L 1 € E N C> À S.- ' M § Ê I 
Dontorítty Malioei de Lcmos^dcputado do fanto Officio da sfoquiji^tei *i por fpecÍAÍ 
Dtdera dos fenhotcs d o C o n í e í b o geral del la,cQm aitc.oçaó paruc.uIar«íí^^uj'ó~qfK'íÇ^ 
pos dom Gonçalo dc Ceípedes& Mcncíès , innruíado i-Brhma pitu daIfíflfm^-^i^Mfy 
Rey FilippelILL acneí lcnão encontrei coafa que ofícnda a certeza, & firmeza.":"'de^B^jAfc 
finta fèCarhoÍica,oa pureza,&inteireza dos bõscoftumes: achando muitas que não fói£ónfií%4¿ 
main a grande eítimação que de feu Autor í<s ha feito noutras menores occafíões; mascohfíderà • -̂f 
ueimete a acrefeencaõ eneítamayony at igual polla;e*çeíencia doobjedfcofA Mageftade Catho- -' 
lica do inclito,5c grande Monarcha Ftlippe I I I I . nolfo íenhor & Rey, que Deos guarde,'^: fuás 
heróicas,& efclarecidas acções)á eminencia do fogeico^.có tão grade e í U i d o A z e i p ŝ p r c t é d e ó ' f c 
tirar a hiz.&c o alcançou com afelicidade auentajada. Eifto fem efcureçercom a èjcçellencia d&a -
efti]o,(íè bem tamrechorico^omo hiftorico)avccdádè da matenaj'máis'aflíes líilluftran'dóacom 
eile,de íorce,que parecera muy mais fermofa nos olhos de todos; p o i l o â z e r com' ranro juízo, &: -
arte(coufas que em femelíiantes emprezas fe cftima mais) que guardando a demda corcelia, fem ^ ^ 
nota de Üfonja,concordia harto difficuítoíàaos viuos¡ iguáimente a coníêrua (çomppttiOt raras' 
vezes praticadojcom os mortos. Ehonrando cabálmenreem comprimento de hãamuy natural' 
leyde honrados léus naturaesj o faz a Haz con fia d o, fem abatimento doseftranhos. Bemquenfry • 
defeuidado de conuencer com viua efíicacia erros crafsifsimosftrabalho^omo também caftigo, " - -
quiçá preci'amente neceflfíànojatropèliando com briofa liberdade menos importantes refpeitosi ^ 
Pello que eu tenho a tal obta porbemmerecèdora de hua & muitas vezes vera luz do dia, poc . 
meio da ftampa. A(si por razãodanobrezada mateiiaj digna dc perpetuidade & memonajeomo 
Ha do arte,& primor do Autoria que He deuídpfgífal prerpi.^ '6c Jonuor Neífe noflb Conuefnroda ' 
fancíísimaTnhdade deLisboa em7.de FeuereúodeÓjK 
0 Doutor frey Mmod de íemet. - * -, 
"* J , " r . 
V I por mandado do fupremo cônfelho da fanta ínquiíição efta hiftoria dei fcey noífo % fenhotjqu* muitos&felicesannosviua^hilippe I I I I . compofta pot dom Gonçalo de ^. r Ce/pedes & MenefeSíSc não achei em roda ella coufa contra noíTaíàma Fc, ou DÓS CO» .? •-- .: 
ílumesj antes lição varia com a verdade,quc fe pode cfperar de relações taõ diuerías,& ^ « 
detam longas terras;&proiiincias,que parece hum mappa do mundo, & tem muy gentil eftylo» * r 
phrafi propria de bó hiftoriador modcftoJ& graue,aconK>dãtlofe em todos os íèus liutosàsregras r -
da perfeita hiftoria,compalauraspoliticas^iadalifongciras^azcdo com ellas mayor féjao que vay - ' 
contando: julgo aimpreíía por digna de feu grandè-engenho \8c que íe iáeíhmadadetoda a na* ' 
çao E/panhDÍa,& dasqueeí lão fogeitas em ambos orbes a efta Imperial Moríai chia do inui&jisí- ^ 
mofenhor Philippo M I . & deadmiraçãoàs tiaçõeseftrangeiras: pello que fe lhe pode dar aíicen . • 
ça que pede para a imprimir, EmS.Domingos de Lisboa e.m io,de Março deitfji. 
Fr.ThomâS de S.Domingos Magifler. 
L I C E N C . A D A S. I N Q V I S I C , A M . 
V Iftat as informações,podefeimprimirefíe iiurointicujado: Primeira parte de la Hiftoria dei ; fenhorRey Felipequarto.&depots de impreífo torne conferido com feu original, para fe * 
dar lieençà para cotier>& feffl ella não correrà.Lisboa aos 20.de Março de 1631. 
G, Per eira. D.Ioão de Sylm.l).Miguel de CâftroJrAnctfcvB Arreto.? .Antonio deSoufc*. " '^ 
L I C E N C . A D O O R D I N A R I O . 
Oncftdo licença para fe poder imprimir eíle liuro intitulado : Primeira 
parte de LaHifhrtadelfevhor Rey PkUippe ////.CompoftoporDom Gonça-
lo de Cefpedes yMenefes. Lisboa z6-dc Março de 1 6 3 1 . 
JoãoHezena lacQweiCkamre deLisboa. ^ 
Pro 
P Or manvacio de VMvJígeftaáê Ví efte liurcrde dom Gonçalo de Ceípedes y Meñefesia que chama: Primera pat-te de la HtttorU del fenhor Rey Ph'tU^e 
qttarto, Sc não adiei nelle confa porq nao fe deua impriminpárece que V.Ma 
geítade lhe pode fazer mercedalicença que pede. Guarde DeosaCachpIíca 
pefíba de V.Mageftáde. Lisb033.de Abril de 1̂ 31 
Luis Pereir/t de Caftro. 
L I C E N C A D O P A C , O * 
P Odefe imprimir efteliur©, vifta ainfornaação do doutor Luis Pereira de Caftro.fic aslicençasdo fantoOfficio,& OrdinariOjS: não correrá fetmor 
nar ánaefa pera fe taxar. Em Lisboa 8¿de Abril de ifíji . 
Armjo. Câbrai. Pimenta t)abreu. LFSatazar, Barreto,. 
Efl;i confomic como íeu origijial. E m S.Domingos dc Lisboa 14.de 
Outubro dçió^i- Fr*T^omas de S.Bomingos Magiñer. 
T A I X A. 
•" Taixafe •eftc liurorm dom etuzadosrem papel. E m Lisboa 21.de Ou-
tubro .de jtfjj. • yírdwjo* £ a k a L I.F.S. Barrito. 
M0 S E Ñ O R D Q N , 
I Ò R I E D E C A R D E N A S M A N R K L T E y 
D V Q y E D E N A I A R A , Y M A Q V E D A , M A R Q V E S o 
de Elche, conde dcTreuiño, y Valencia, varpn de Afpe, Planes, y % 
Patrax/eñor de la iluftre vi lia de Torrijos,y de la Taha de Mar- : J 
chena, Alcalde mayor de Toledo, Adelantado delReypodç 
Granada, Alcalde de los quatro caílillos dela Mota, el ' 
Sax,Chinchilia,y Almcria,Comend3dor déMe- " # > 
dina de IasTorres,y Capitán general de | 
los Reynos de Portugal. ^ : 
A H I S T O - R I A ^ D E L . M - A y i p i t J ^ ^ I ^ S 
a quien la puedo diriji^paraq adíala defielídá co 
lor?y autor idAd,ya mi me ampare cô íu fombja^i^te^p 
a lii mayorvaffallo.V.Èxcelencia í é ñ o r j a M p í s p ^ ^ ^ l 
o por ampIifsimodominiOjOpor graade¿a.41E?l^^|^^ 
í merece aquefta dignidad t̂ n ígua[mence,qaiui faltándo-
me la fingular incimàcipn,q mi voluntad kreconoce^ iu mifma jníí'iéia 
me forçara a no deííearotra electioXo efalarecido de losCaídcnas, eftir-
pe real de los Manriques,/cafa de Lara4, hallamos oy codo cifrado en fu 
altafangre,yenfus eihdoUo mejor de Aragone CaftiIIa,y de Granad^ 
como en fu indico valor,el de los nobles fietc Infantcs^l ciclos dos famó 
ios Cardenas. ConfeíTaramceftaverdad quien no ignorare, que r&çlg 
(puedo dczirlo fin efcrupulo) cali las armas' en la niíiro, pues fin tc&ç&, 
diez y feis años era ya capitán de arcabnzeroscon cite tirulo le vimos 
la jornada que hizo a Arjd el Principe Doria,y defpuesconel dcCapw 
Can generaren elgouierno de Siciliajpor nmcite de fu illullrepadrcyal 
go adelante, en ia expulfion de los Morifcos Je Valencia, que cnc»trin8 
' , - zs- -con 
5 
¥ M 
coh tamapâ^co^p fogâci^âd,pucs állan&lòsbelkí fcs))' frrdcer encaíli 
liadosén las fierras; y eñ el focorromemorable de la Mamoi-a.en que ile 
uó lo principal del a fu cofta l̂uego en Oran por general,/ ííendo al Ah í 
ca terror con fus entradas efpantòfas,como cábien alfombró al mar con 
el eícjuadra devajeles,qué (con rarifsimo exemplar, y gaftoinmenfo de 
fu haziénda)hafuílencado tantos años,y en la-defenfade Guipúzcoa,y 
fuente Rauiajamcnacada de los Frácefe's,y en quien tubo entre foldados 
y criados trecientos hombres commofquetes,todas aciones ta loables, 
que-fin necefsitar del explendor con que lucio en tantasjornadas5ya cõ 
cl Rey Filippe el bueno de gloriofiftima mcmoria,yacon el Rey cj guar 
de Dios, ya en la venida del de Gales l̂e bizieron lugar para tener(en me 
dio de la emuladonjque fuele engendrar cofas tan grandes)por parte de 
premio,el Virreinato de Cataluña^ que no fue por caufas masjuftifica-
das, y en fin el feroy general de Portugal, y notanfoloelProicdor, y 
gran Mecenas de mis defuelos,y trauajós: mas juntamente la cfperan^a 
5e mejorarfe mi fortuna,librada en efta direâion.A^mitala fu eioyco cf 
piritu(por vi^ima^ydon de mi húm51dad)con el nfcéto que fe ofrece, y 
el xielo me guarde a V^ExcellehciajComo deíleOjy he menefter. 
IDon Çvnfab de ÇefpedesjtMeMfes* 
N O B I L Í S S I M O E Q V p T i r E ^ 
R v b i T i s s i M o y i R ò n Q v ^ ñ i ^ M 
.zaluo'deZefpcdes&Mcnefes, ^ - ^ ^ ^ 
F. F%¿KCl$Cv$ T E L L O L E ^ t O U ^ ^ 
JíífirdmisJanãtpim* T / ú n h a w ^ ' ^ ' d m p h ^ í"'-; 
tf/j capttuorum*: $; 
A D S A C R A T I O R E M A V L A M D E V M 
haiantis fapiçntixMagiftcnfubcademGcncfiGra-
nate níi natusjfioc auguratunhoc vouct. _ ' 
• / •. '-- •: ' . 9 - ;' " - • . 
. . '.. i« 
' -v.-.-- - •* - - . i - * - - . . • - = '-J-igí 
Liminath cenfóribmyiauâatáUbMS a < ^ m ^ 0 ^ ^ ^ 
bontf fpeiflore fub bona / ^ h f y á S ¡ f \ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cem liber¿ngeni) mi in aho c o h c è p t ú / í y ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
boratus indu/lria. *b&pim-ad vnguem:-ç^0Mi^^^ 
cafiigatHS7 aâ libram cxattMt.vecatus.adJimami 
tra&us adfpongiam prteío iam detur Ernáuhne fatus7ftnten± 
tiarum nitorepolituuorationis vem/lateâecorus^ vt mm^ro 
dicamy mmeris omnibus .abfolutmfinctpt&fjecundiv U^umin-U 
buSyVu/gare lumen imueru 'Dtgna prolçí iamprtelucenti inge-
nio y vê vel in caiu ipfis excudatur f¿(ligietur¿ vbi opàííjflfy-
derum effmt non tantuMcbarttf aTetgamoyfed charaBeresfiel* 
lulte-xonfletlationes vocabuU; gradtts tiveayVtfolis lucer^prk 
ferente^liçgwt fpecimina.y fàcthora- Heroum, temporil'cafus 
fapitntia tua magnitudineMyin decern calis qua fim decern vo-
luminibm exaratam legerenws* 'Dum Hiflortographum agiiy 
in eruendis veritatis arcanis, temporum cinere ¡epultiSy vide 
htjloria lumenveritatis columen. lDum vindex Ht/pattitfygar 
tientes vulpéculas bojles immamflimos^deme borrtbiles, in* 
contaminabilem maiejlatem nojiramytemerariè fadatecommeSy 
diShone tuafmenti majculis, & to» o/is contorts nemisjn are* 
nam -
-• 
nam j>rw¿¿¿^ oUendis >flo veritátit 
pèrpetim confentmem. M<trie nobiiifiimehocammojhicpieta? 
te>bacreligione. beptre vtfiigia auorum tmrum> in bello loor-
ríbilesjnpace amnbtlei^vMbtque fortunati: & erh honoñs ac* 
cerfor, gloria H i J ^ n U ^ C0rma noftríe. titfc opto, hvc VQ< 
mom B x wftio Vlyfepponenfi'McnajUrio xitj. \ a L h m j . 
Í .̂M.FranaTcusTelloLcgioneufo, 
E R R A T A S, 
K ' T rtacroJ- Pagídâ.«. Coíana*. Linea 40 cnfaanYédaües di «ifcrmedadts., N^.p.!.c.i.t.47 quewcefii 
£ \ tan Hi,Dcccfsitan. Num.5,p,Ti c.a.1,47-loWabi)S di foldados, : 'Nu,} ,Ç. i . c . i .Uj , dejaras, di. dejar-
las*- N . n . p ü & i - U f . paecedi,farte. N.«.p. . c u l ^ i he eirriuir. di. efcikiir. N.i . .p i,c.;.j,.47. Ra-
gotfi^KÇagQtfi. )M i7.p.l>c.v;l..$7. gaaoc. di.grau*. N.iB.p i . c i . l i 43 gaade, è grande*r NsiS p.a. 
c. *:146.~d*o,%ál. K ^ S Í>.IÍC,I.1Í30. dipiuacion di. reputación. N -45 p.i c.x.h 14 minar di mmoinr, 
>í»48.p.í,c.Víi47-'»«a'^--qncau» ••^ij4-c.*.li.i< elmã di.defmã. N 55.C.2.I.34. TiueíFetrJ>arch> (if.Ticí-
fensbac.^ N.tfi.«íi,'íi.í."antclla di Mantelio N.7« .c . t i . 4ó profits, di.proxita. N 8y.ex h, ij.Gaifo-
nes, di.Grifones y masabajo h zx Refuelta di. Remita N.97X 1 li.io Federjcoe Teiffcnbac, Au f ederico 
T^fenbac: N t o i . c Im y?ii-de, di y de. y mas abajo l i . t j y pufo poco.-dl foco a poco. N.ÍOXCI.IÍ 15. 
^oWauia/di-Moldauia. y^nas-abajoH.vitoiiOjcii vitoria. N.ns.c.i.li 64 poncifcle, di e.pancrfeie.ii¡>.c % 
ÍÍ.i,<juhi¿e} ili folos qu jnze. N wõ-c i . l i 43 clRin,dienelRin N ix..c i . l i 11. icoíã^i tocofe. N iry 
c-tli 4y Renouafcn. di Rouafen N.HI.C.X.I» 1110 oluimos, di reoluidcmos. N m c » l i ix fuere, di-
£ JefoeÈa.- 144.0 r.lUx. iglefiaj di.Grecia. N.xyo.c.i li.jd. fe coufoimarãn, di.coofoimatan. N.idém,;. 
c x U 3Í>. prsteftes, di pretextos. N 173.C.1H.3 liornas, di.llamss -N.iti c IÜ.I. gor^i por.ymasaua-
j©. Jiax.enuaaadoresjdi. emajadores. - N . ^ cli.lí.^o. falaas, di &l«as. N 238 c.i.Ii.j.baliarotij di i© lia-
ioci. • N.-Í4X.C.X li.v7 MoVruitos,di Morauiips. N 1^4.0.1.11.31. parelos,di. paralelos, y mas ana jo. .afola 
cion, di. ablaciones. U , tyoX.tÜ.ij. «ion luán, di.don Pedro. Nu-iótf c.i. H.w. Zacarata-di. laca tata." 
N33i . c . i .Uio . dafentimientos,di. afenümictitos. N.jyp.c 1 li.'i8.eli,di.el N . íy.c i.li.S.aldaua.di al 
' dataua. N 3S8.c."i.li.40.niifnj»,di.la mifma lsl.450 430.0.1.1.5. Piiu,di en Pim. N sx3.iuigoi'-di^i(!or. 
•'••.«N.yyt.c.i.li.jo corada, dientuda. N.ytfi.c.i.li 46 fu, di. finía, y ¿40 x.li 37 fus cofas, dUii cafa. ,575. 
- ¿ i j i l i i i . páfion.di.lapafioR. N 57Í c.x.U 3• batalla, di baiftida. Ku.yyox.i. li 47 ciíbador, di.-eDbajador. 
" .4%84.c.x.lU3 .tratiua,ditracaua.yraasauajoIin3<í.acretDndote,QÍ afrecentandofe N ysiica.H.jcafa, 
^¡^aja. A demás defto,van errados los números íiguientcs, Capiculo V.del libro piimero, ha de dezir Ga-
jpitófe.yi. Cap 4. del libro 4¿ hade deiir Capitulo V y ca el mifmo libro Capitulo i^, di. 10. y ea el libré 
•íéfcimtí^p.i;, di iS.ycnelnoifmolibrO Cap.iS.di, 19. ' 
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Su nacimiento, bautiímo, cducacio, jui 
de T i m t p e , } m u o te de l a T ty ina / H m a d r e ; 
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E S T I N O 
Dios la Monar 
chia que define 
btò de la Roma 
m, la gran pè̂ . 
.tecia de Jos Go-
dos, que opri-
mió çi bárbaro 
Afnçano,y reí^ 
tauró Fernando e l Quinto, reftablecío 
Garlos fu n í e t O j y ambos Fehppesdiia-
táro por todo eJ Orbe.de la ti&rtâ a nue 
ftro Rey F E L I P £. A R T O, 
que a dominarla falío a luz año de mil 
y feíscíentos.y cinco, a ocho de Abril, 
el día díchofb en que vio el mundo en 
el Caluarío fu principal Reftauracion, 
porque diuerfos hombres do&osfno fin 
alguna variedad tal es el campo qué C o 
cede la Aftíología 'a fus difcuribsjbarí-
cmãron altamente de la fortuna defte 
Príncipe, cuyos progrefíbs efcríuimosí 
tanto incitados a fu empleo del jufto 
empeño de vafallo, quanto del ver efeu 
recída nueftra mayor reputación, míe-
Üv-d verdad amancillada, y profanados 
nueftrpshechos. Juzgando fermeper* 
¡mitídoj íín otro titulo nrejor^ae^etíâfe. 
Efpaíol y Caftelíano , abandonar ía 
ocioíidad, quando atreuidamente li« 
hxcSi tanto Frances Hiftoriador^BcJga^ 
y-politico Italjano, con, ínueítmas y 
libelos, contra nofotros fe defuelan en 
-meádaciísimos éícritos i no quife npx 
mas permitir, que el dilatarfe los prèi. 
ícntes en deícubrir fu faífedad,aumcn« 
te credito al engaño,trayga fluctuando 
Ja opinion, afsí los faco mal limado^ y 
fin padrino de mas fombra qué mí cui-
dado en hiftoriar, fin gratificacíôn^pfe : 
den, ni officio, (gran def ilientq en^éí-
cntores) y fojamente pof h&feĵ cfte 
fetuícioanueítraPatria,a^uíeh fien 
otros es torpeçadefamparãda, en mí 
feria porloqíie la aino gran maldad^ 
mas m con todo encaminado a refpon 
der de opoílcron, remitafc èfto,y no oh 
Uídarfode nueftras faltas y défeuido.^ 
ai queJt toca por fu cargo,por mas pa-
peles, o-masvtil, yo folo emprendo an* 
tícípado qual precurfor de fu defenfa, 
y mientras la haze mas híftoríajiii vio* 
Jentadodel amor, ni fomentado de1 ía 
'írajcfcollos donde fe perdieron entefr-
A di-
DonFelipe Q^uarto 
ídímíentos muy gallardof, vjia fucínta 
rclacíõsy en Dios çoníiQf fu b6dàd,c6 
cuyo amp&ro Ia comilço^ fi mí pluma 
injenuamtte fe acppañare deverdad,!!! 
a fus cndas y feñales, refiftiran fuerças 
humanas,™ borraran todos los figlos. 
Aman fus padres glonoíífsíntos 
Felipe el Bueno, y Margarita paílW 
dcfe a Ya^ado]íd , quatro años an-
tes, con fu Corre, y daños grandes de 
GaftilhjCuya experiencia moíhô bien, 
que de mudanças íèmejantes redunda 
/íempreeílos eíèítos, y que ni deuen 
emprenderfe íino con gran necefiidad, 
y afsi fue alli fu nacimíeiito3íiendoPõ-
ti£ce Leon Vndecímode aquefte nom 
bre, Rodulfo Segundo Emperador , y 
quando Efpaña repofauafaunqae apa-
rente ) con lá pr¿ que Ja faltauá en lo 
interior. El graue empeño y díuerfío-
nes de fus riquezas y ttforos, carga de 
pechos.y-gauelas , arbiTrio ínfaufto y 
-íleteftable dé La Moneda de bell,on,cofi-
^íracion de los Morífcos^larga ínuaíió 
.̂ l$lu5;tebcldes ¿y los dífijúos medicados 
•Ap Enrique Quarto Rey Frances i con 
çócurrir, a va tiempo mífmo, caíl parece 
~que amagauan feguros males a fu Im-̂  
.periOj^queera licito arguir, del nueuo 
-:PifíncípcEfi)añol,quc auta venido a fer 
-reparólo a fcr teftigo de furuína.£ra vá 
•lído de fu padre con afición particular 
-Don Franéifco.de Sandoual Duque de 
Lcrma,y por fu orden auifo a todosloj 
principes de Europa, y los Confejos, 
como fuelen, porfudeípacho acoftum 
feadoalas Prouíncias y ciuuades,que 
^reb«Qi^grandes fieítas, mientras la 
Corte-apetóiip, las mas alegres y ma-
yores de que ay memoria <en las hifto-
^ias,.y cierrodígt&fcdeeferítura, ílfe 
pudieran reduzir a nutftra fuma concí 
íjon,o no tocaran mucho mas al Coro-
iníhi de fu padre: afsi me aure de con* 
tentar con apuntar can folamçnte4 que 
en el Conuenrode S.Pablo de Rehgío 
fon Dominícos,el Avçobífpo deToiedo 
Don Bernardo de Rojas T afsíílído por 
#el de Burgos, y Prelados de Segouía, 
ValladohdjOfma, y Aftorga, le bau«-
çó dentro en la pila de aquel díuíno 
Parríarca, gloria y blafon de los Guz* 
manes, fiendo padrinos los dos Princí-
pes,fu hermana y primo, el de Saboya 
y la Infanta Doña Ana->y el de Lerma, 
el que a la Iglefia le licuó , y las íníig-, 
nías del falero, ofrenda, vela» aguama-
niljtoallay capillo, otros feis grandes. 
El Condtftablc de CafhIJa Don luaa 
Fernandez de Vclafco',Don Beltran de 
la Cucua Duque deAlbuquerquejDon 
Antonio Aluarez de Toledo Duquede 
AluajDon luán Hurtado de Mendoça 
Duque del Infantado, Ruy Gomez de 
Sílua Duque de Paílrana, y Don Amo 
nío Enriquez de Toledo Conde de Al -
ua de Lifte. Y efto difpuefto, y adorna-
do con lá ̂ ra^eçafcompetcnte al ma-i 
yor Principe del mundb^tiyfcjiíñez y 
educación, fe fue aumentandSj-̂ oo.eJ 
tiempo,y ene! abrigo de fu madre, ían^ 
tay prudente, de manerajquefaun coa 
auerle faltado antes de los feís años) fu 
piedad 1c hizo mas digno del Imperio* 
J?ero en el ínrerin,juzgandòfe de aque-
lla grande commocíon con que la Cor 
te en fú mudança d?fenquademô taa 
varias cofas, que por no verlas reiterar 
baria rayzes en fu aíiento,y en efpecial 
califícadojcon el nacer en el el Prínci-
pe, y con áucrfe. atropellado para fu fír 
me duración , ínconueníentes no pe-« 
queños.No obítantCjelRey aconfejado 
de fus miniftros fuperiores,y conocido 
elgraue daño de Ja Corona de Caílí-
Ua, incomodidad de fus vafallos, y en-
feamedades que caufaua con fuá apre-
tura y multitud Vaíladolid, pues eran 
tantas, que con fnceíTos bien mortales 
atríbulauan fu Palacio: vencida ya la 
oppficion,o oftinacíon de Jos prínados, 
que como fue confejo fuyo , quífieran 
que aun perfeuef ara entre tan grande» 
confufiones, refueltametey con apiau 
• "£ • • fo 
Rey cie I as ECpaiks; 
fo vnLuerfal de toda Efpáñajltmes a 2 0 
tic Febrero de mil y feífcíentos y feís 
años, boíuío a Madnd,donde ía Reina 
aíTeguro con otros partos ^en María, 
Carlos, y Fernando, la fnceííon de fus 
Coronas, y defterrò ni mas ni menos 
codo el recelo de fu--padre, que.parecí é-
doleocaííon,paramandar jurar alPrin 
cípeícoftübre anticua en el reynar mas 
que fbrçofa) lo difpufo juntas las Cor-
tes de Caftilla en S.Gcronymo delPaf-
fojDomíngo 1 j.diasde Enero de 1608 
años5 y no teniendo tres de edad, y fue 
afsi mefmo confirmado del Arçobí/p© 
de Toledo, licuando Don Andres Pa^ 
checo Obifpo de Cuenca fuente^ vén. 
daSjy apadrinándole el de Lerma:: mas 
comoíicmpre andan mezclados entre 
losguftos dela vida tantos pefares, en-
fermando fu Alteça preftòjpcrcurbò el 
q̂ue gozauan fus vafallos^pcro en elíter 
niiho.del mal,halíandofe d f̂confolada 
y afligidifsima fu madre, y víficandola 
Egiptiaco varo fencílJo y exemplar de 
laReiígíohde Anton Marcin,y venera 
do de los Reyes; dízen algunos que lic-
uada de fu dolor y deuocionjle pregim 
tò fí moriría de aquel acbaque.,y que el 
alegre, la refpondio luego que no, fino 
que antes víiuría lograndofe por largos 
años. Cpnualefcío con tanto el Prind-
jpe,y el Rey fu padre le dio Ayo,y Jenõ. 
br,ò taiivbien ^laef^ro. Efte lo fue Don 
Galc<£r.an Aluaner poblé Catalan, y fí 
ver-ñido en buenas letras, de natural en 
cogimiento,nodel defpejO de Palacio, 
y aqueljel-Duquefuvaíído, Mas como, 
tienen ios prudentes por vtílífsimócó-
fejoj que quanto fon mas que otros ho-
bres los ReyeSjtanto deué mas cumplir 
Ja vrgenre obligación de bufear Ayos a 
fus hijos,que con defuelo.de fu bienio 
foiamente ios adieftrenen la reprefen * 
tacion de fu grandeza, mas que de fuer 
te laencammen,que engendre amor en 
Jos.vafallosj y otros feticros q neceíítan 
de la enfenança de fus padres lós míf-, 
•3 
mos Príncipés?y quíeré^que poriâ juC~ 
ta reuerencí.a de fu naturaleza y Máge 
ílad fcan a los hijos venerables i>y ios q 
folo puedan- íiempre amoneftaríos con 
imperio, púes quanto ellos defean mas 
qiu fcan los fubditos mejores, y admír 
níftrados"reétamentp,çanto afsí mas há 
de anhelar por el dejarles mejor Prín-
cíperafsi como era efia election, lamas 
notable que hafta aora auía eLRey he-
cho en fu gouíerno, y de la qual en cíer 
ra forma pende también elbuen fucef* 
fo de fu mayor poftendad,muchos guf-, 
raranfponderando fobre los hóbros.dél 
4e LermaJel pefo defta Monarchíajqueí 
huuíera pucíto v.n cargo tal fobre otros 
menos ocupados: vanos officíos en vn. 
hombre turban el anímq: y las-fuerças,.-
ninguno fe hazc quül íèdeiic. Cunofoí 
hüuojque adelante, en entendiendo de> 
. mas cerca las quejas que Don Galcera 
dío contra el Duque, cenfurando el no, 
afiflirtantoa, fu Alteza, quanto el ju¿~ 
gaua conucnír^deríul delias harta ayu-
da a fu cayda; efcritureía, luego que en 
lamudança de Afb., fe nos conuide la, 
ocaííójbien que primero aun huuo cáu 
fas, que aüquc aceíTorías a efta híftoría 
( por fu progreiíb y redundancias ) no" 
nos podremos efeufar de hazer de to-
das mención breue,y efpecialmerite de 
Jas bodas que en Francia fe caprtularõ, . 
y muerte que lefobreuino (vn año an-
tes) a la Reyna. Sucedió eftaeti-ef "de 
onze, entnííeciendo aprefurada/ y en 
lo florido de fu edad,la felítádad de fus, 
imperios , que la lloraron largamente, 
y de manera que no fè íila terneça de-
fus lagrimas, o la aueríion con que mí-
rauan a algunos hombres ençuiribra-
dos , los arrojó aquearticuíaíren:> dí-
uerfas califas y fofpechas, en fududo-
ía preuencion • mas lagrandeça defte, 
cafo pide tcftigos fuperíores, y mas fe-
guros fundamentos, para que yo me 
empeñe en el. Fue- Margarita dígita 
madre de nueftro inciyi^MonaKcãjhi^ 
A z ya, 
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já4el Archiduque de Auftria Carloí, 
y de Mana de Baulera', y eneldífcur-
fb de fu vida, amparo y gloriá de fus 
Reírlos ycOttfhelo y honra de fus fub- -
madre 'y refugio de-Ios pobres 
gráh ptoteítora de la Fe, zelofa deJ 
JMm culto, tan Rciígíofa y varoniJ, 
qüé'ftis ritas íntimos empleos, luzicroti 
fífeffipre ^ y fe guiaron a que ios barba-
rá1 Gentiles;Moros, Idolatras, Hc-
fegcfs, recónocícílen a la luz, y renun-
ckffeñ fus tímeblas. Afsí empleada en 
tal deífeo, y auiendo ya.con fus mftan« 
¿ks, Vifto difpuefta y concluida la ef-
cirpaeion de los Morífcos, fe partió en 
pa¿£ím élSeñor,de veinte y fíete años 
nóTcumplidos , kvífpera de San Fran-
QFfco ,'y al punto y hora en que nació 
k hamdád de ochenta y quatro: de 
fornia que k madre y hijo viníeron al' 
miíndo en lotfdos días mas celebrados * 
dtílárglefiá. Dejòfietehijos, los va-
rortcsjFelipe, Carlos,Ferdinando,y 
Alonfo el Caro; cuy o parló la arreba-
to deaqiKftavkía,y múríocl. Ybtras 
fres hembras, Ana, Alaría, y Marga-
rita. 
C a p i t a l > M- Tr^iiC- en F r ã * 
^*2<lUd (i*fa0k#to del fritfctyc,y eítable 
\£Íd$\ ,ft ir*g a Efjttâa la Princeft. 
A B I A muy bien el 
Rey Catholico, que io 
que mas ha entreteni-
do en fe y amor a los 
vafallos, es ver con hí-
^ „ jos a fus Principes, co-
tnb -efpftáíiça en quien etoua k fê  
. gundad de iüer feñor. Y no tenien-
do voluntad de^reiterar fu matrimo-
nio , quifo afentarXde fu Alteçacon 
la-Pnncefa Serenifsíma Doña Ifabel, 
hi ja de Eftríque,de aquel a quien ha da 
do Francia renombre y títu* ò de Mag-
nô de aquel qiie fupo abnr-iatnmo pa-
ra adornará de la purpura cóiitrã Jas 
fuerçasfuperíores, y mas puj á b s i d e 
Iatíerraa y enfínde aquel3que éntrelos-
tríüfos de fus haçanas,rodeado de exer 
cieos y dedifiníos, en el concurfo de fu 
Rey no y regozijo de fu Corte, fe vio 
atrozmente perecer a manos de vn hó-
bre miferable (Joco efenuíente de An-
guíema)íino dezimos de Jos cielos: que 
nunca fueron mas durables las profpe-
rídades defta vída,m ay cofacn cik tan 
eftable que no padezca corrupción, ei 
león mas fuerte fuele fer pafto yxomí-
dade las aues, el hierro duro, del òrin, 
y eí árbol gruefo y ma? pompofo, del 
acha ruda de vn villano. Efte defaftre 
confirmó en fu opinion a algunos hom. 
bres que tienen para Efpaña y Francia 
eJ nombre de Enrique por infaufto. 
Seis ha obfa'uado lamalicia,© lacun© 
fidaddeanxbasnacionesjmuertos ahíer 
to o ¿OÍI violência* A Enrique primero 
de CáftiJkjvna.pieto ^íttk íin dífiní# 
le hizo morírjcomo a l í ^ t i M t í ^ b c f í 
ceguies venenados que le tim^^tMf 
de Granada^y al quellamarcm eí enw^ 
mo las drogas de vn medico ludio. Ere 
Francia Enrique de Valois ocaíionò 
también fu muerte,jüftando con Mon* • 
de Mongomen cauallero EfcoceSy t&-
dos fus hijos tutiitron fines defdicha^ 
doŝ y a Enrique Tercero que fu? elvno 
con alto efpíritu le dio de puñaladas 
õtro fray !e, y aí -Quarto y Magno el ^ 
aduertimos. Gafos fon eftosy f.creros 
que Dios ref-rua para fy^oda fuperííi*. 
cion y funlep,trabajaen vanoínueftí-
gandòlôs: aunqiicfín duda gran "récuêr 
dOjy íí amarguifsíma dorrínayiíiuy ne-
ee/laria a Jos Monarcas, para que en-
tiendan y con-ozcin, noque tanfolo 
foo humanos, íínofujetos y rendidos a 
ks mííerias mas vulgares* Autanfe an*-
te^començado a dif|íoner aqueftas bo-
das , y en cambio fuyo con k Infanta 
Doña Ana, las de fu Delfiíx. Púmcnáó 
Enrique en fomentarlas, la aiirorídacf 
de Paulo Quinto, y aunquedejfpues fe 
fufpendierbn ? en recayendo eÍReyno 
ea 
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en L uis/e efè&nàron vnqsy otras, ca-
lificadas con eJ juyzío de Nicolas de 
Notia villa y Villaroy varón iníigne: 
porque juzgó la Reyna madre , y lo a-
prouaronfusConfjjos, que el paren-
cefeo con Efpaña, era importance pa-
trocínio para d apoyo de fus cofas; y 
íca aducrcída la verdad, que los Fran- . 
celes alterados,y ios humores corrom-
pidos con la mudança de tal Rey pe-
dían tan vmco fauor, no requerían me 
nos ancoras. Afsi acordados igualmen-
te el año de 11, ocaílonaron contenta-
aníencovníuerfal entre los Príncipes 
Chríílíanos^que con la vnion deftas co 
roñas f- prometieron larga pazjala te-
folucion de las del Príncip^fue a Fran 
cia el Duque de Paftrana, y vino a Ef-
paña. aconcluírlas delosfuyos el de 
Vmena. El Rey Católico dio en dote a 
fu hija, auiendo renunciado qualquier 
derecho deftos Rey nos , Pay fes ba-
xos,y Condados de Charloís y de Bor-
goña , medio millón ¡ y fuma igual el 
Chriítíanífsímo a fu hermana. Solem-
mçaronfe eftas nueuas con fiefta publí« 
ca em París, y mantuiiíeron la mayor, 
los Duques de Guífa, de Níuers > y de 
Itmíle, y los feñores de Bafompierre, 
y Chaftaineraíc» Y luego el año de 61 y . 
el Rey viniendo a Burgos a 18 días de 
Octubre, íeIfiallò prefente al defpofo-
ríodenuéftra Infanta y del Frances, 
que dio para ello fus poderes al Dtu 
que de Lerma , que oftento eñe fauoe 
con lucimiento digno de mas delgada 
pluma,, y la jornada y lasehrregas,que 
todo corrió por quenta fuya, bien que 
por fu índífpoíicíon, fuplío en lo mas 
fu hijo el de Vceda. Partió con tanto 
para Francia Ia nueua Reyna donde 
cambien fe auía difpucfto el m f̂mo 
día el de fu Alteça ¡porque tenien-
do cometido el Chriítíanífsímo al 
de Guifa jornada y entrega defuher-
mana,y auiendo falido de París acom-
pañado de fu madre j del Cardenal de 
Surdis, y Perlados, EmbaxadorcSj Pa* 
res, Duques, y Marífcalcsy Confcjos^ 
muchas Príncefas dela fangre, guari-
das de a cauallo y a píe , Efcoceflesde1 
cotas blancas, cauallos ligeros ,7 Suy* 
eos , y vnefquadronde Iníanteria j y 
reparadofe en Burdeos, fe celebró con 
los poderes que nueftro Principe em-
bío al Duque. Y algo defpuesjfabiendo 
que íua auecinandofe fu Efpafa^el Rey^ 
cambien encamino fu hermana hafta 
San íuan de luz. Y el día afíentado de . 
la entrega, que fue a los nueuc de No-
uíembre, acompañada del de Guiía, y 
de fu hermanad Cardenal,Arçobiip-o -
de Rems, y de otros grandes, guardas, 
foidabos, otRcialtè, de íaDuqutfade 
Niüer^ y la Condeíli de Lanoy 4 llegó 
a Marquiría caü al rienjpò que enrrò 
la Reyna por Irum. Maçfearios lítico -
emprender, antes de hablar deTas^Êh^-
tregasjvna fucmta defcnpcíon,del pu<x 
Üo-y.forma en que fe hízicron. Defeat' 
ua el Rey nueftro Señor difponer eílas 
dignamente, y afsiembío aDon-Juart". 
de Medíeis Maeftre de Gampo de Ir¿í»» 
líanos, y el Chríftíanifsimo al de Bur-
gís fu Prelidente cie Burdeos, yambos 
con orden j y aduerrencia de proceder' 
con igualdad, y dos famof^ ingenie* 
ros Iuan Geronymo Sexto, y el Fran» 
(Juíno.-los quales juntos refoluíerony ^ 
en la mitad del rio Vídafo|que noS¿[á| 
uídedel Frances^ en quatro vareas"» o 
gauarrasjfe hízi'eíTe a efpenfás" de los ' 
Reyes , yna efpacíofa Galería, con fu 
antepecho y balaüftres, y por cubierta 
de damafeo. dos anchurofos paueJlai 
neŝ  y encima verdes encerados para el 
reparo de las aguas, y en medio delJa, 
vna tarima con fus alfombras, y en Jas 
margenes del mifmo río dos Palacios, 
. de qmé falíeíTen a embarcarfe con mas 
decencía,y juntamente algunas gradas 
do fentarfe los que aíiftic&n a h m t m 
ga. Apercíuíerõfe tãbien para el pafla/e 
dos gauarras de fuficíentc propor^oñ^ 
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li^cmx^^ y mlo M ̂ m f̂co , con 
íus gotcras^^çQluoíis. Los antepecho^ 
y.%buftre^ fie v.erxlc y. pro, y por a 
úim dcoíc^cploresymancç/, ylo.ç 
Pabxios aífetídps fe fabríc^rode ma 
dera ,-Y' fokepuefta de encerados) con 
(as . techumbre* aforradas en brqca-
i^lçsGarnieíp^elfuelo de ricas alca-
tras, y las paredes de tapices, y fi-
lia y dofei de igual valor. El fron-
tírpído del de Efpaña, oppuefto al río, 
'auia la puerta y el antepecho con ba-
láiiíkes de azu) y oro, y dos venta, 
násy la faqhada con phtfiira que fenie 
jauapiedras jafpes, y losefcudosde las 
armas de Efpaña y Francia.- y luego vn 
patío y vna-cftaeada retocada de color 
jalde j y en fu guarda los Efpañoles y 
AlemaneSjy los corredores q ceñían la. 
íàJa en forma de dos; alas^ íiete gradas . 
cafusíelas,. XaierapuesTnueftro Pala* 
cío no deCcõfòtme delFwces^no tan 
íblo en el grandor . Quifo el de Burgís 
en el fuy o Haber la frente de relieue, c& 
traía orden reftnda^víendo el Sexto-
Ia ocaííojajargò el nueftro mucha mas. 
También puíieron los Franceíes con el 
eícudo e t e a r m a s » el de la Reyna 5 y 
retratado en lo mas; alto el ríoVidaífo,, 
co-vna naalíena deeílrèlfas5y vna aguí 
laconfu flprdelis. Bien que teniendo 
concertado poner coronas fobre el cíe-. 
J D y pauellones de las barcas, y tilos las 
fuyas p.reuenídas. Reconociendo que a 
ía^nueftras feruia de Timbre vn mun-
4,0- entero,, y pretendiendo rechaçarle,, 
dieron-fus.quejas al de Guifa, queem-
fiando 'sífíonde de Agramonte,. alegó' 
luego que no aula en los; remates igual 
dad,, pues. teníaeL fuyo fiorde]is, y el 
nueftro globo con fu Cruz > íignífícan-
do Monarchía, y no tocando fino folo 
al Emperador iníignía?,taíes_.Mas aun-' . 
que fue por nueftra parte bien contmà 
çado fu argumento 5 con la coftumbre, 
-Jm&nxoúál, y el nueuo mundferç^. 
quiíladofque fobrepuja ĉn Cu grande^ 
a£uropa, y quanto antiguamente pre-
dominaron los Roinanosjcon todo tilo 
conocida fu coníufion,y que fe hallaufí 
con tanto mundo cmbarUçados,nos cõ 
Heñimos en quitar vnos y otros Jas co-
ronas :bíen que eílc punto acomodado, 
aun mouio otro el de Agramonte fobre 
la forma de las armas, porque dezia q 
el de Surgís, ínaduertído auía oluída-
do las de Nauarra en fus efeudos^ que 
el de GuííTa 1c embiaua a que fe hizjef. 
fen nueuamcntCi pero fruítoííe fu inte 
cion, con aducrtirle que ambos Reyes 
eran de acuerdo en el dejaras. Mas 
aunque en todo los Francâfes moílraró 
fu vmacidad, no nfsi tanpoco Jes deja-
ron de proteftar los de Guipúzcoa, io 
que cocaua a fu derecho. Es fuy o e¡ rio 
y quanto .bañan en las dos bandas fus 
mareas. Y afsí al ínftantp que empeça-
ron el edificio y gaícj-iajlçsj^Qyí^roa 
que no oftante fu permíííon'IÍ^^LJ^. 
entrega, harían al puntoderríbarKi 
Côn que ajuftadas tantas cofas, y con-
uenidas Jas dos partes en conduzir qui 
nientos hombress para Jas v¿ílas,y 
en retirar a los demás > y los poderes 
regíítradç.s de Antonio de Aroftíguí> 
y el Pífnu fus fecretaríos de los R.e-
yes: al mifmo tiempo fe acetcò la Reí-' 
ua al paílb de Beoiiia,y fue caminando 
la. Príncefacon la Duquefade Níjiers* 
el Duque de Guífay muchosnobles, y 
enerando a vna fus literas en los aloja-
mientos referidos y algodeípues en las 
gauarras , al fon de cajas y trompetas. 
Donde entretanto que los grades y los 
.íeñores de Caílílía,; con la Duquefa. 
• de Medina de Rio íèco > y otras damas 
que auían venido aeftajornada^ y el fit 
peno? delia el de Yceda ¿por la dol^n-
ciadefu padre ) befaron la mano déla 
Rcyna, bizíeron l^miínio los France-
fes con la Príncefa^ y profiguiendo, la 
vna y la otro en alkgando a la galería: 
fabricada en mediedelriofe abraçar^ 
r 
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y agafajacon riernamenteí y híifel4n4o 
el de Vceda conelGuífa* EÍÍCKOÍS pi-
ren tes lospoderes, para entregar y reçir 
uir Reyna yPríncefa^y refpoádídp con 
igualdad, fe conçluyo,bajando luego a 
Jai Gauarras , y defcmbacc.mdofe en 
fus margenes, con alboroço gene -
ral de ambas naciones, y con caufa, 
pues acídente m fcñ.d huuo entre tan-
tos que mtentaíle refucitar fu emu -
lacíon, Pero en fubiendo èn fu lite-
ra con Ja Duquefa de Medina nues-
tra Prmcefa, caminó a Fuenterauía, q 
amfada Ja hizovna fahia muy folemne, 
y otra mas cerca clefquadron quego-
ucrnaua Don Aíoníb Idíaquez Duque 
de CidaReal. El qual befándola Ja ma-
no , con los Diputados de Guipúzcoa 
al fon de muííças alegres, la acompa-
ñaron ala placa que repitió con nue-
nas faluas, fu regocijo y volurftad. L a 
propia tarde fue al Frances con 2,3. ca~ 
uallos cnciibertadóSjde brocado, que le 
embiò fu Mageftadfy el Duque de Ler 
ma quatro al Rey, y dos al GuifaJ Don 
Carlos de Arellano, y juntamente con 
dos cofres a la fjñora Reyna madre-
de cuero de ámbar, guarnecidos de pía 
ta y oro, y aforrados en terciopelo car 
mefi, llenos de ricas cofas de ámbar, y 
tan preciofas como fuero las que el de 
Vceda prefentò a la Príncefa y a fus 
damas, que efperimentaron breuemen 
te la liberalidad Efpaúola, q'he.rcdu?! 
do acítos borrones, porq fu cxccíTo no 
me acufe incredulidad, o afc&acíon. 
De Fuenterauía ( propugnáculo, 
que contra Francia e<üficó d Rey 
Suíntíla de lo¡s Godos, a la rays del Pi-
rineo y promontorio de. Oléarçoj falío 
£u AItcça para Burgos vn diadefpucs3 
acopañ.ida de lo mejor de todo el Rei-
no3 del Almirante de CafHIIa, Duques 
de yceda,Cea,Maqueda,S jfra, Paftra,. 
na,Peñaranda, Monteleon, y los Mar-
quefes de Peñaácl 5 Pouar, í-ífeda, 
Siete IgleüaSj Camaraíía, tic S^ti^p-
jsiany MíraW,yde losCoil4çA4^0íí 
, Saldaña, Paredes , Alc^cwa^ 
Caíh-o3VarajasjVíllamor,ArcoSj JVfon 
clouajSantííleuan) Camiliana, yMon* 
reagudo : y otros lucidos Cauallerçs^ 
Confejeròs y míníftroSjCon quien paf-
fò a S.Sçtaftian^y porTolofa,Viliafra 
ca/O-ñate, y Salinas,a Vitorifij bazíen* 
do en todas grande entrada, y parrícUr-
lamiente en la vítima: y difçurriendo 
en fu viaje hafta Míranda^n que nten-
dio los parabienes de fn venida, que de 
parre delRey y Principe la trujo, cl.de 
Almaçan,y a ¿¿.arribó a Burgos. Aula 
falido a recluirla fu Mageílad y Alteça 
en coches con el dé Lerma largo tre-
cho , y conducídola al Real Con-
uento de las Huelgas. Donde también 
fu fuperíora fhija del feñor Dop luán 
de AuftriaJ lafeftejp grandíofamentç, 
y el Arçobífpoy fu Cabildo', Corregi-
dor y ajuntamíento, befaron fu mano, 
y hizo entrada,en rico Palio que llena* 
ron los principales Regidores ry con 
¿legres luminarias, caftillos^iaues, inn 
uenciones^uyas figuras y foldados,ar-
mas,banderas,e{landartss, erarn de fue* 
go artificialy delngeniofa díuerfion. 
pegues de cena,la cuidad la regocijó 
con vna#mafcara,'y el lunes con valíen 
tes toros y juego de cañas de libreas, y 
ya de noche, confarao en que dançò 
foja fu Alteça,y có el Principe fu efpo 
fò.Çn taco elde Vceda hecha fu entrega 
preuíno en Lerma fieftas grandes: lo 
mífmp hízieron en Segouía, y en otros 
pueblos del camino iiafta llegar al Efcu 
nal, y defde allí luego a Madrid, dõde 
fue fu entrada.mãsfblemne,por Ja ma-* 
y or autoridad dé los fupremos magif-
cradps, que veneraron fu grandma ,y 
por la noble multitudjquc en-.omamen 
to y expkndor,paíio,veflídos,y librea^ 
no cpíinncron igualdad. Su AICCÇA en 
U Q en vna «canea co fillon de oro, y el 
faldón bordado de peths oriéntale», ci 
pelo âko cpn tocado, collar, cmrúra, 
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'|ôrra> aljorcas i de preciofifsímos dia-
iliantes: luego las dueñas en fus mulas, 
defpueí las damas i y detras con fu \í-
breá acofturtibrãda la guarda vieja de 
ftcauallo.: Y defta fuerce acompañada 
de fu herrpõfura natural, debajo de Pa 
Jjo;dè btòcado, por Arcos trumfaJes, y 
realmente cal íes de tríumpho, danças, 
teatros de peregrinas diueríionesjllegò 
ala Igíefia y a fu Alcaçar. Yel dia ñ-
guíente no tan folo la noble villa de 
Madrid la tuno mas cara víftofa, dé cié 
lucidos caualkros > mas afsí meímo la 
ííniio.con otra ficíVa tan folene5que 
io quémenos huuo enella que ponde-* 
rary defenuir, fue la foberuía archíte-
türa de quatro carros, cuya maquina, 
pintura, muííca, ard/ício,dieran mate-
naa Jargábíftona, pero Ia nueílraes : 
mas conciífa. Yaenefte tiempo defde ̂  
Binaos,tema formada cafa el Principe 
Mayordqmpmayor era el de Lcrma, 
con.J a.fuçilíà fúceísíon para el de Vce-
d^,al'ijtÜJ ¿iRty nombró por Sumílier 
â̂f '^#¿i>y¿pbr Caualleriço al de %<iU 
~3áSv-y,MayorS(>mos'infènores,y Ca-
maEÍftas,al de«Arcos, Caftro,Aícaudè-
te. yy Olíuares, Saldana , CaftelRo-
drtgOjSantillciunsParedcSjy Don Fer-
i n d o dejôrja. Eftdy las cofas referi-
das fe efectuaron en efte año, pero def-
pues Jos otros dos , y hafta llegar al dfe 
diez y-iDclio,q có la muerte de Mathias 
fe empeço avrdir en Alemania la tra-
iña^o cela de la guerra que aun hoy cñi 
p#;!a.cabar>y de que haremos gran mé-
Ci0ii;fe ocaíionaron en Eípaña, y den-
tro delíakcio Real de Felipe Tercero 
otras tan grandes, que al fin bailaron a 
trocar^ en mas rigor que acoftumbraua 
fu muy benigna:cí>í¥dicíon. Fue eíla ta 
fácil y fuaue, que^fjx tmiíeron campo 
igual, en.qu£.¿p%arfe fus_prinados, y 
lablmdura dèmafiadajesel -camino por 
.g.d<>ndç corren.defprecíosdêáftrados 
a Jas fupremas Ma^cflades, q ataHes da 
ños ie reduzen' los que naciendo pa^" 
rnntos, te fubnrd'inan a vno /alo* mas 
ni por efto confie nadie en el mar tran« 
qmloy quieto , porque bonanças dila-
tadas anuncian íiemprc tempeítades, y 
el cíelojaun quando mas fereno, medi-
ta rayos y relámpagos. Efta ínpeníada 
nouedad, fi bien algunos la cargaron a 
las vozes del pueblo, a quien tal vez fe 
deue dar fatísfacion?tuuo mayores füa 
damentos, y aunque quífiera yo efeu-
faría,no me es pofsible, fin faltar al juy 
zio y orden de la hiftoria, que yà Ilamã 
do y preuiniendo para el rcynado por 
venir, tales progreífos y noticias, muy 
mal digeílas de eftrangeros:quanto tan 
bien por el auer reprefentádonos en 
ella el perfonage principal de la Real 
educacion^varon tan claro como el D a 
<jue,, cuya potencia y dignidad no ha 
mucho vimos eleuada y en competen-
tía conTas nuues, y algo defpucs defua 
necída, huuo quien dijo¿ por ̂ quel <juc 
mas deuíera fublímarla; mas qué esla»» 
uon3que fuerte vínculo,c[ue obligación 
no defpedaça el ambicio de mas lugar; 
que parentefeo ay mas eftrecho, o que 
aficíonmas poderofaque la del propio 
parentefeo la adoración de los huma-
nos no fufre fombra de ígualdad¿defde 
el principio de la luz hizo el priuar tri-
fle efpedacuíoi en los primeros dos her 
manos nos enfeñó fu calidad, y el pri-
mer hõbre que en la vida miró la ima-
gen de la muerte, fue por lo mifmo a-
tropellado ; confianças grandes íiem-
pie traen, grandes caydas tras de fŷ  
afsi lo fienteit los mas platícosvy yo 
también 5 que aun aefla caufaV har-
to bailante a may ur ruina; los adali-
des cortefanos , acomularan otras mu-
chas,, y deriuaron dç vnas y otras, tfl 
defiftírfe de fus cargos, el retírarfe de 
la Corte, y el eciypfarfe fu ptíuán-
ça, fiempre ínconftante , y mas mu-
dable que las arenas de ia Lybia, de 
que diré quanto alcance de origínales 
no vulgares, y finalmente el fuceflfot 
que 
Maim 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Revdeissli fpañar, 
que íuuio dá. Ayo z Bucftrô Príncfe 
pe. 
Capitulo I ! ! . El nuq^e^c 
dôutó mayor̂ dej.% ta Co/tí,y usufh que 
lo precedieron, 
P E N A S vio ci Ter-
cer Felipe laRegia pin* 
para a loshombros/b-
hie las íicnes el laurel 
grandes tícfpôjos de Ai 
padre, quando de POI-
p'wja aíxion que refrenada íicndo Pnu 
cipe moflrò ai d¿ Ltrrnia^ de reprcíTi 
corrió fobre el y por facXij'os/Bcne^-
CÍOÍ, ios hoiiort SjV las mercedesqu2de 
dio» fueron fin duda las mayor-5 que" 
hizo MoñarcHa aal̂ unvafal-JO,habidas 
fon def pdó el mundo, y e! Duque mu-
chas mereció. lamas de tantospreteiw 
fofes mèncft.Tofos de fu £ncsa,]Jegò a; 
pedirfela ninguno, que del faUeíTe dií-
guftado; vnícó, grande, y general, fue 
para rodos fu fauo;, fu dtfcedtimbrc de 
palabras, pecho mignammo, pief.n-
cí a y cortcíiaíingular: con o a las p'an. 
cas viuífíca y ahenra el .So1, afsí fu foni 
bra,cubrio de luz, y vcihdad,.a.quien á' 
ella fearranò-, la gloria antigua de fu 
caía, no creció menos en riquezas que 
en lúftre y nombre,pu?s fu fama, £jrme* 
veinte años refonò. en el oriente, y el 
ocafbj pero ni tantas excelencias, haC -
raron para prtf ruarle y defenderla de 
Ja embidia, nadie fue al mundo tan per 
feclo, cuyas achones y progtefloiseílen 
de rodos aprouados, la ardiente fe<¡ de 
Ja caluma , nunca fe tíemplahaftaen-
turbiar y desluzír las aguas claras. Síé-
pre perfiguen al valido el odio grande 
de los grandes, las quejas libres de los 
ínfimos j y la defgracía de fu Principe. 
LosEfpañoles aduerddos yacolum-
brados de los fuyos a mas igual deítrí-
bucíon, no a ver falir de entre fus ma-
nos tales gigantespor echuras,no a ver 
fus ojos ÍRclíftados'fietftpre a vn objeto 
y affcíon^p a tirar cfta avn foiobJan-
eo-j no a qüe la fuente de fus gracias 
dícílc tributo-a vn folo arroyo: mal fa-* 
tísfcchosy indignadosjconpkimayieñ* 
giM,y fibcrtadflc perfiguicrony mfidía 
ron. Y el vulgo foez defempeñado de 
ios cuy dados generofos , y ím conotíí-, 
miento de verdad, pero curtido y enfe» 
ñadodelalífonja de la Corte a ínteír-
precarjy pafqumar,contínuamcrite los 
Iuaífos,mc2c!ò en los fwyos adüerííon-\ 
" y Inzoproccflode fus quejas, 'cuyaelw 
cruri' ioparócn fin en lo que aoíacfe 
Cí iuireir.os. Í-,xcmplo claro y lingular 
quo aun a ios príncipes enfma, eí rî -f-; 
go.qucay cn el excedo y demafia deb 
ímor y fu peligro a jos pnuadoí, poref-
Q fe caníñ de tníalçark^aqueí, o elpue 
bioínconftantifsímo., qüe hoy «fOlUfas* 
dize. y vitupera lo que pordícHanáy" , 
alabó, que es enemigo de los nobles, y . 
fufre mal que el Sol alumbre mas a los 
manres que a los Hanosj'confpira íiem' 
pro pn ruma fuya:futrça era que fubi&i : 
do rantOj fu.il^^ajando c6.fuah:'dich'tt%: 
Ocien mílv.zeímfeííz, aquel que bfí<s. 
Ja a tal altura, que ya no tkne aqtrè: 
afpirarjpues es tan cierto^que fupuefto 
nu-:ftra inconfíiancia j hade bajar a&r " -
aotrosefca^nií nto: el alto cftado dsl 
príuadoíi.mpre amenaça precipicips|> 
porque degrande eleulcíon no puede 
auor cortacayda. Afsí paíTarG-muthos 
mcíès en el discrimen dí-ftas coías> mas 
elprefente a-úcndocí Duque mudado 
deauito y t§¿<k> y.y fido clefto Carden 
nal, píen fan algunos (por fin duda,) que 
la mayor veneración qu.* rruxo eníi -l^ 
dignidad î  no furdo nada en fu protíe*.^ 
chp, yque a demás de dar motíuoS- a^:-
Jacdrtefana ocioftdad le atreiiieíTe . 
contirfcui fcs, fuMageftad a quien fu 
trato y familiares-atendenciasiefu©*^ 
ron íiempre ran bien vííl»is, que trasla--
dandoenel fuautoridad,quífo quelç 
tuuíeíTcnpor voz fuyá viendof^áorM 
^edu-
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reducidoa atidar fàlientlo a recíuírlc, 
y a darle íiiia por igual con tan domef. 
ticos cuydádoSjfuepoco a poco compo 
Jiicndófe,y algo teínplandoJe fu amor. 
Yay del masfirmey bien fundado,quá 
do por cfta 0 otra caufa fe dcfmoronan 
fus paredes. Eneftapues, difpoficioxi 
tibia y fatal, fuefaíteada iayoluntad 
del Rc7 Catholico, por los auífos y al-
danadas de Fray luán de Santa Maria 
Recoleto DcfcaJçoFrancifcano, y del 
Prior del Efcurial̂ y otras perfonasque 
zeJaiianlaafoíacion de la Republica, 
(cl cíelo fabe porq caufaJ y en tfpecíal 
acomtilandcfo las del Maeítro de fu Al 
tez^que como mas de lo interior, qui-
çá fe oyeron mas-aprííla, y como mas 
de nutftroafiintor, daremos delias mas 
razón.Naturalmente fíente el hombre, 
mas qüe los públicos. Jos daños .que ún 
gularmente lc tocan fi bien los de Doh: 
Calcetan yen.J¡o:particular incluían el 
publico y y en el prouccho de vno folo, 
el ínteres vníuerfal. Deziafedcíle, que 
teniendo diuerfas vezes íntentado,yn(> 
podido confeguir alsgnas traçai y ca-
minos, para podcrloWtajar, romo por 
vlcímo remedio hablar a íblas cõ eJRey: 
y ay ;quiemafirme que culpando las afi--
íkencks que no líaziá; en el feruicío dé 
fu'Alteza, las muchas faltas de fu car-
go,y vn gran montón de ineonuehíen¿ 
tes, que produzíendolos de allí, ño ar-
maron cofien fu f'auor,y añaden á eflo 
a'ufr.pedidolelícencía, y otras diüerfas 
círcõilãcías,q acriminàiõ mas fus que-
jas?,y^üino fon a mi propoftto.Y que 
fu Mageftad^defagradado, premiando 
entonces fu buéu zelo, le hizo merced 
de U Abadía deAkala la Real, y íe or-
deno q?ie le firuígíle y fe quietaíTe, y 
promerio mas afiftencia en el de Ler- ' 
iría . Y/aun en mífita ^ mas cui-
dado ; pero no obftante ni fe tuuo, ni 
el Duque mas fü aprefurojiaftaquc vn 
añodefpuesdeftotrocòconfe)£>y omí 
íibnes^y començò a acudir al Principe. 
con tan fiel putualídad, que coino quíe 
ra que en las Cortes y en los Palacios 
de JosReyesJa natural curioíidad haZç 
en lo bueno y enlómalo indiferentes 
iJacioncs,no falto quíé (rio bien afeéfcój 
fundaíTe enelíasgrádes maqinnas3fober 
bias torres de Babel. Siempre en las te-
las acendradas, qualquíera macula pe* 
quena, nos fale y dá mas én el rofiro, 
primero dejan terminaife las níeues 
puras de las cumbres , que las verdura? 
de fus faídaSjmienrraslos hombres,pòr 
fus cargos tiene mayor pucAo y lugar̂ ' 
los inf eriores por la embidia que afefo 
y bate alomas alto ( como los rayosa 
las rorresí mas prefto alcançan fus def. 
manesjporque Ja luz quanto mayor ha 
ze mas ciaros les defesos. Aísí al pre-, 
fen te por .cculto que fue el origé y prín 
cipio del disfauor del Cardenal y tibie 
ça del Rey ,fa lio a la plaça acrecentado 
grandementejy el pueblo tanto-defeon 
tento vquanto afligido y apremía^de 
la prolija adueríidad, que- a fu confejó^ 
. acomulauãi viendo los cargos,y gouier 
nos entre fugetos poco idóneos, y a la 
juftícíacorrompida^osexcefsíuos gaf-
tos de la hazíenda, la carga grande de 
tributos, que le lleuauan a fu ruina, y 
conociéndola los cuerdoŝ que eftos pé-
netran.Jas dolencias de las Republicas 
mejor, que el Fífiço las délos cuerpos., 
Aprouechaadofe del lance funofo y lí-: 
bre començò a darle recia batería, y cb ' 
nio el vulgo Jas mas vezes reprehende 
aqueiJo-que aborrece por fola fu inca-
pacidad , percibe lo qu¿ no le importa 
dc/peñafí tras fu opinion atropellando 
Ja verdad, y figue a jamas crecida par-
te-j coito ni juzga ni díftingue, ni Jiazê  
mención de beneíicíoSjV Íiempre eferí-
ue en el arena las buenas obras que ré-
Cíbe,y en bronce duro las injurias. Afsi 
también como entendió la declííiacion' 
de fü. fortuna, o que alómenos le ama-
gaua,fin acprdarfe" del defuelo,con ;quèr 
fu tfpiritu incanfible ílruío a fu Rey 
per 
K e y de Ias Êfpaiias. f t 
pôr tantos años ̂  y le ay;udò a fabrellc-
uar Ja ínmenfidad" 4e tanto imperio, 
paíraeníilendô*cauíIoíro5pbr los fu-
c./lbs fkuorabks, quz fu trahajo íe a'ti-. 
quíriOj y ingrato, y ciego le atribuye 
losxJefaaertos y defiiftres. Y en confe-
<}Uencí.i defte puntOjeflauonamio fu ín 
tfneíonjcoael prouecho genera', y la-
mentandofe at'reuído , hazía principio 
de fus quejas al daño grande referido^ 
qu^ ocafionò a las dos Cañiüas aquel 
acuerdo aprefurado de la mudança de 
Ja Corte, ia muchedumbre d¿ las cofas 
que fe facarõ de fus quicio.s5Ios;mucho$ 
gaftos infruduofos, que redundaron 
devnasy otr.iSjla contingencia en que 
miro Madrid fu rumajy juntamente la 
que defpues en fu retorno Valladoííd 
. que aun boy fitfpirary nada menos pro 
teftauacontrá^kconfejo defiiebado de 
Jampneda de beilon, funefto y trágico 
.Ilámauaeldíay lahoradefte arbitrio, 
infeliz fuente de los males en que nos 
vemos fumergídos, dándonos ciegos, 
, defde entonces, como endefpojos mí-
íerable'sj a Jas naciones eftrangeras. 
Mas donde fu pailón crecía, era en tô  
x-iindo en los tributos de que fe hallaiia 
rodeado, y no por folo'lu grauamen, 
^quantopor ve^que auiedo üdo de vna 
•gtíia fuina"de millones , no folamente 
CdEtieguia defémpeñar el patrimonio, 
porque gufèofo los pago,fino que antes 
fe adetidauarvía que a.demas el dçípo-
bíarfey cmpobrocerfeel Reyno todo, 
díminuiifelas Giudades,defampararfc 
Ias labranças, y dar ai trafte los comer-
cíos,aiuanacido defla caufa,y no efpe-
rahdo fu remedio clamaua a vozespor 
venganza del que juzgaua fer fu au« 
tor.Y aunque a ¡a plebe no f¿a lícito el 
munriUrar nuca del Princípe,ni çaerir 
lo que le dd 3 con todo eífo quando ad-
uíertCjque fu liberalidad llega a tocar, 
en prodigalidad dcmaíiada, que haze 
mercedes y fauores, ¿nas por coftumr-
£ bre que por premio ? que de ia publica 
afiieion facá k vtilídad panicò/^qfuã 
Josferuícios que le ofrecen, contribuí 
cíones que le rinden/e dítebuych^Jí 
prouecho i fíente terrible y con razortf 
que por acudírfe a lo fuperfíuo,fefalttf 
JÍiempre alo: preciíb,y fobre todo y ma$ 
que todo, que fe derrame en dos o tres 
Jo que fe quita a tantos pobres j quiere 
que eítrecbe mas Ja mano en el ^¡par-i 
cimientodeílosbienes, conlíderando^ 
quo aun eJ dar tiene fu límite y façoii^ 
y que el exceíTo contradíze'a ía diftrí* * 
bucion de la jufticia, queenfeña eLma 
do de premiaran amontonarlojCn vnâ 
parre , como Jas auenídas de los nos; 
quitando a muchos por ventura, para 
íCargar a algunos pocos, coa que íe al* 
iteran los eíÍ:ados,y fus ceforos Íe confU 
men . La limúíj-.farito- ef prouecboík 
quanto fe eftiende a tódas-parres^ qvta 
en vna, ella fe pierde por demaííá 
de humedad y las demás por no tener-
la, Seneca dize que es cértifstma la rui-
na del Rey que engorda lobos, y que . 
enflaquece las onejas, Pero boluiéndo 
amipropofito, el fuyo en efto aura ífe 
excedía, pailaUfttfmaseleuacíon, falía 
del límite de Eípañay y fobre puntos 
nías, fubxdos j cargando al mífmo. íb 
quejaua, de que fe huuieífen alentada 
las guerras que liuuo en el Píamonre.' 
Ycalumníaua fcfpechofof masyonq : 
.íè.çon que verdad jque por .dííínío^#í*i' 
pccíales que no aclaramos al preíènte,' 
requieren muchas coías grandeSjCÍerta 
oeaíionpara efcnuírfef'eatonces bue* 
,no. y neceífaríojy anticipadamente pe-< 
lígroíb.Y aunque el pretexto de laguer 
ra íe juzgo ijuíto por algunos^ no fue 
efto èn todos,ctín razones mas eficaces 
que aparentes,y afsí quííieran que em-
peçada huuíera (ido proíèguída-, como , 
a la poftre fe apretó: guerras que ni. eii 
fu vencimiento rraén a fu dueño vtiJí*: 
dadjjamas deuieran emprenderfespu^ 
ni el Icon adquiere gloria con l-a vito-*: 
ría del cordero, ni menos faltan -a-las 
Prín^ 
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Príncipes ffin- rompímientos declara-
dos) 'Otros caminos de enfrenar y reprí 
mí r los mfetíOreS.Tíimpoco aora fe ol-
f iíiaua de aquellas treguas indignífsk 
m&con los rebeldes Olandefes, y aun» 
que otros fueron harta parte en fu ele-
£Í<m,ei odio grande y ias comunes def 
Ufíituras cpie de fu caufa procedieron, 
y unifórmente a Portugal, fe atribuye» 
jrona fuinftancía: creyó la gente que 
eiconuíte de tregua y paz,con que de-
* ZÍ^que el'Càrdeaal tftablecíp la perpe 
f uacion de fu priuança, no fumo nada 
en tiutftro.honor,̂  efpecialmente pon 
^eradasílasformHlídades del concierto 
f ífolieranapoteftadque en cierta for-
l±iaft!les.dio, y fuera d̂ fto el dífímülo 
pO.aqug defpues fe limitaron bafta la 
Ikiea Equinocial, quedando libre a fu 
pfadía y expueílo el refto a fuinuafio, 
iijeajeraua dignamente laprouidencia 
.y- artificio del*auogado Barnevek, fupe 
. lÚorjuieÍDidedas islas j que.con fus trn-
^a^y inueheion caí! efp"írando fu po-
der nos fupo traer avn tal acuerdo; por 
-que íi bie era notorio que fue el diíinio 
..principal que fe tomò*para admitirle, 
£Íd.efempeñodeftos.Reynos, pues fe 
juzgaua que faltándoles tan grandes 
$aftos cobrarían áxerças bailantes para 
• .acabar con breuedadfu rebelión, coníl*. 
íierando lo contrarío, mas orgulíofo al 
-enemigo, mas defeanfado y mas fober-
cbÍQ., con el comercio, y la noticia de 
ííiueítro trato y omífíon, no afsí les era 
rOofaJfaciI callar el cargo defta culpa, 
-que^rrebatada atnbuhia al que quiçá 
-pn fu éon^luíion , notuuo mas que vn 
:Í0lo boço, mas ni cju.ría permitirle íín 
objeción efta dê cargo , y perfuadkfe 
,-que el Duque aborreció tanto la guér-
:ra,por parccerle qíelafu curfo necef-
Jtaua el Rey Felipe délos magnáni-
mos y fuertes, gente no Ifcfya a los va-
Jibos, cuyo recelo fe modera mejor en 
tiempo déla paz, donde el̂ podêç y la 
; lifoiija obraivcon menos atención. 
Capitulo HIT. Va profíguié 
do U materia, h t jk nombrar nuetto 
Ayo al Pnncife. 
Ezían también que el Car 
denal con fu piíuãça auia 
abrogadofe de tal manera 
los negocios, que tribuna-
les y Coníejos no rcfoluiá 
ni ordenauan íin fu aduertencía y vô  
luntad ;y eldtfcnquadernar cantólas 
cofas , fup pelígrofo en rodosíiglos, y 
mucho nías al que Jo haze, porque eft* 
es fuerte del pnuado, quelosvafalJos 
le atribuyan todos ios daños que pro-
ducen, y las piofpí rídades a fu Prínci-
pe, Siempre ft deuc procurar, en el ad-
miniílrar la caufj pub]íca,que muchos 
tengan parte en ella, dafe facisfacion 
comú a codossy mejor quéta,y no fe te-
me q por la falta de los pocos cerra per 
juycio fu falud.NingünvItíWoiicspru 
dente ha de permitir que fe fe edvpíè 
a la grar deça Real fu luz» porque fffeé 
fon les Monarcas para cckruar en paz 
fus fubditos rcíjos juezes, también fon 
%7csy padres para honrVrlos yenrí^ 
quecerlos con mercedeŝ y el que fe pri 
uadefta gloría por leuantar á vn hom-
bre aduierta q le haze Príncipe y juez, 
y íè conuíerte en fola fombra,. lamas 
fue oncílo ni decere a la auroridad del 
fuperior, q los aciertos del gouierno pe 
dan de agenavoluntad, gran detrimen-
to es de fu honor,y grandes males ame 
naçan a los bien viílos , que no huyen 
de atrepellar tales heredas. El caftigo 
que tienen los vafallos o las mercedes 
que reciben , bien esque fépan que les 
viene todo de mano de fu Príncípe,del 
qual afsí como no pueden recelar odio 
o corrupción que afee ni enuicie íu ju-
ílícíajafsi rambíen para feruirle j me-
recer nueuas mercedes influye en ellos 
voluntad.Peroií el premio, o e! caftigo 
les viene por tnçcUo de vn príuado, o 
de quien puedan prefumir alguna aua-
ricí* 
Rey d e 1 as E íp añ as; 
rícía y ambícion,n¡ fe juzgan por bien 
gratifícíiaos?ni por juílifiAlos fus cas-
tigos de que procede poco amor, gran 
conRiíion en la Repyt>l¿ca,y mucho def 
precio para el Príncipe. Mas ni paraua 
eneílasquejas la temeridad dela ma-
licia jñi Jaque al Duque contraftaua 
ic perdonó"nueuacenfura, pues impug 
nan do fus audiencias, le articuló que 
auía librado en fu mayordiScultad el 
mayor vtil de los fuyos. lufto y fannC* 
íimo parece, que el que es míniftro Su-
perior , guarde y conferue fu decoro, 
pues pende en cierto modo deljla Ma-
faltad del mifmo. Prinçipe;mas no que 
efctiief repetían ) o que difiera el bien" 
del verle, y al aflígído*y Jprecenfor. s i 
gran confuelo de fus-quéjaseos aciden^ ; 
tes de ios Subditos no tienen termino 
ínuaríabk,^muchas vezes el bien pu-
. hlíóo^qh inquietud parcítular, admí-
tén largas dilaciones j que cada día ib 
aduerna, que por faltar en fu façon el 
.Cirujano,© el reniedío,yen*ala llagaa 
caQcerarfejque el que en lügar de Dios 
y el Príncipe era refugio del vafalío,-
tan liberal auía de darfe ala deidad del 
poderofo, como a la queja del médígoj 
que auía de fer igual co todos Is deñrí-
bucíon de fu fauòr, facilidad de fus au~ 
•diécías fin llaues, guardas y porteros,^ 
"potiíU fruto y ínteres fup/Ten humildes 
cõ loígrandes,y inexorables con los in 
- ítmos,comoí¡ a cafo no pédíeíTe laefta 
bílídad de là Republica tante en aqlJos 
como en eftos. Lo mas fupremo y ínfe*» 
rio^cíuiljpoHtíco^enconomico de vna 
cíudad^eínojofamiliaytratosj-labores 
y mecanicaSjtríbutQs, cargas,y gabelas 
¿i lo miramos en rigor, conoceremos^ 
çôíiíle fobre los hóbros de la píebe:y no 
aparezca intepeftiua nueftta fentencía y 
opmiõ,porqafsí como fi fakaíle el mas 
molefto y toipe míebro a vn cuerpo hu 
.mano, .caufaria ruina mortal a los de* 
^masjsfsí rabien ni mas ni menos, íi nos 
% tiejaile aqueíta genre, f i el jornalero, el 
J 3 > 
labrador (nieruo efencial de la RepublI 
ca y copañero fidehfsimo de la natura-
lcça)amílanaíren,defanparaflen Sus moi 
radas,lospuebIos,Reynos,yProuíncÍas 
eaírian al pííto por el fuelo. En eíta p y 
te dé fu audiencía,y en la ínfauftífsíma 
elecion de las hécb^ira'sdíferétesjqleuá; -
to del poluo de la tíerra,y en quien ccHt 
mo hóbre fe engaño, hizo furiofa bate-
ría JatmulaciÕ de Sus cõtraríoí, quería 
los tales perfuadírídemás de dichas ad-
uertencíasj qel primerpaflb q bajo de1 
la .afición grande del Rey , fe originó de -
• las íílancíasj con q importuno pfocura 
•Ua los cargos v honras a los fuyos, obra 
do mas la íntelígécía/y preteníió defor -
denada,- q no las letras y virtud, y en 
juzgaron 4 fe aniño, contáardi¿te adí 
utdadiqprefiríedo:deordinarío>fu voltí •.• 
tad a la el eccÍQ,el áiiiiftad a Su deuer,al 
merecimiento la fortuna fy él'Á~r&kí4¡§ 
a la conciencia, pufo en cfiícríme feSfefe 
Rcy,y mayormente porjas cofas de D. 
Rodrigo Caldero, y otros de quíéy fus 
fauores no le quedo muy bien afeào. 
Efte tropel de atínfacíoçies y las ^ de? ' 
jo de cScnuír, lieuò laembidía.o ei büé.y 
2*lo?en aql abito y color ^ Íupó"dííí4é¿ 
la malícia,para q fbefle enelRev,omís 
aceptas o erey bíes,y en ocaíIõ-:q el Cat 
denaI,quíriehdo m ŝ eftableceríe3tenia 
có eJ introducido Su prímogemto el d$ 
Vceda, dándole parte eifila príiian^a„'j 
"ta ctrcunttáeia(no4e qua 
•r méte)lós de fu vando referían^ q ni aun 
,cô tanto parenrefeo eran iguales en los 
dos la correfpondlcía'y beneficioacaH£ . 
cado fu opimo ('co el dtfcurfo de los :̂̂  
pos Jla declínacíõ delCardenaliOom&lÇ 
el vulgo íín cabeça pudíeíTe íié^re'xat 
.trear el centro de efectos tan ocultos. 
En fin el Duque conocieridó menú-s 
conftancía,en fu forfu^ajy'íib tanJ^ 
.da la del Rey , cayó-en'Ja qu 
¿arde , pues no püdíendo {fifí 
defentablar "a la ocafion que & 
• B 
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ksCpat opucílajtomo otro acuerdo mas 
fligaZj dizen curiofosque fe dio a gran 
jear el afición y buena gracia de fu Al-
teçajuzgando que efte corrhpefo, í¡ no 
Ijp fueñe de fu perdida, podría alóme-
nos1 confolarlaj que la aíiftencíade fus 
»• deudos Conde de Lemos, y Don Fcr-
#íiandó*de Borja le au a ayudado a con-
fcgtíkla; y que aísí tanto por aquefto, 
quanto por el defuelo extraordifiarío,. 
con q ya entonces acudía al mínífterio 
de fuoffícíoj fe aula tenido a neuedad, 
y porcimíento fufíciente para fundar 
en elfus emuloSjZelos^ífcordías, y íbf. 
pechas, q al fin parando en rompímíen 
tos, procedió dellos el parárfe(mai fa~ 
^¿isfechos ) a fu eftado el Conde de Le-
mos, y el de Borjajd Vireynato de Ará 
gon, y el retirarfe el Cardenal, que en 
eflo paran los Prúiadosj y ya taî vez 
mucho peor, Paraeftaaufencía f aun 
mtfès anteŝ que fucedíeíle la del Con-
de/tuüqyn p^pel del'nufmoRey, que 
-íe manáauayr a gozar'n^tro en fu 
DónFelipe-Ciuarto 
no eííaua bien aperceuído ( falta orde-
naría de ios hombres en grandes putt 
tos encumbrados, que no fon cuerdos 
hafta caer , y quê-pudiendo ellos ba~ 
j'ar/Ios efcaloncs que fubíeron-, aguar-
dan que otros los derríben|ácudío4ue-
goa fu remedto s y al ConfeíTor Fray 
Luys de Aliaga, por cuyo medio Íe pi-
edlo termino en quien con defahogo, 
lio folamente acomodaífe lo dependíen 
tVd^fu Jiazíenda,fino de forma fu ;or-
11adá¿inuc Çe pudieíTc prcfumír,fe def-
líçacía^^^^l-te de fu motiuo y vo-
:luni;ácí^|fe^^^|elía le embíaüan. Y: 
^fsí a'efte ítñ Ic^^tedío cinco, o feís 
mefes, que pafAdèÔípon menor pei« 
Viaje. Embió apedfràíÁrçobíf-
^o de Toledo f LI hechura y tfeqXe ha-
ilaua aora en Madrid, vinícíTe 1̂ ¿ey 
al Efcurial, y le alcançaífe el afsíílir 
por efte ínulferno en fuS negocios. Mas 
eícufandófeleenfermo, dio quedczír 
y murmurar a quantos ( fabíendo fu 
dolencia; culparon mucho quefaltaíl 
fe (y efpecíalmente requerido para va-
ler fe de fu apoyo) en tal aprieto ai que 
deuí a fu principal autondád: mases 
muy cierto que en la vida el infortu-
nio es el cry foi de la amíftad, y juc en 
la Corte no ay quien fe llegue a] def-
ualido, que es cOntagiofo el dísfatior. 
Laprofpendadíiemprc halla amigos, 
y el tiempo aduerfalos aprucua.Segua 
Ja fortuna de los hombres, fu fè dech J 
na o permanece, y fon muy raros Jos 
que imitan lo ^uc Demetrio amonefc 
tó t que Los amigos verdaderos, auian 
devenir íiendo llamados para lasco« 
fas mas alegres, mas no éí^crar que Jos 
. llamafTen pira :ks;wiíles, y ínfcJífccs. 
En conclufionel Arçobi%Oilyego que 
fe huuo afsi efeufado, le dio a ínçgn-
der que fi guftaua que le embiafíecrtTu:. 
lugar -al Padre Geronymo de Floren-
cia de Ja Companhia de lefus, Predi-
cador y muy acero al Rey Cathoíico, 
Jo haría. Y el Duque auiendo conoci-
do que le defamparaua la fortuna, fia 
perder animo, confiante diísimuJó, a-
ecto Ja oferta, y efpero al Padre, y en 
ílegan4ole, bien infhruído en fuínten-, 
cion le remitió al quarto del Rey, y el 
Japropufo largamente, ennombrey 
voz del Arçobiípo. Pero fu Magcftad 
no afsí moftrandofe, como otras vezes 
apacible , ni por Jo menos oluidado de 
lo que opuefto a cíki razón le auía di« 
uerfas aduertído en fus Sermones y fus 
platicas, dizen aüerle rcfpondído, fi fe 
acordaua de vnas y otras, y que apun-
tándolas el mifmo , y replicándola 
Florencia quanto fauor reciuina de 
que fu Magcíhid las vepítíéííe, gufto 
el buen Rey de házedo afsí. Y parti-
cularmente la vna 5 en que altamente35 
1c exortara ̂  qw-dfú come era n*ttird 
. bram&r 
ias. 
IrÀmr el Ton } d £eò&3$f$i ümí^íh) 
importaria bramar tal ve&dfftH Cordoo, 
Y efto a propoíiro de quanto conueiíía 
que eí no pf^cedícíle tòrilrtíââdwraíj 
liaíta alii, mas que fiipiç/Ten fus rtiiníA 
trosjtenia afpereça y condición, ptivã 
caftígar cUípa^y exceilbs: y que fi a-
fuello era vèrdad, como alprefencele 
inducía contra íiismifmas aduerten-
cias, y ladótrínaque.en'fcñó-; iFlorén-' 
cía acqníco dc oyrlcjrefp^ndíoal 
que el prcfumia venir a.hablar con::vií; 
cordero, y que - le hallaua. hecho ieoh.' 
Pero que y a que no podk-iconfej-aripj; 
ni ínfiftir contfa fus propíosdocumeiT-^, 
tos, lefupíicíiua queatendieífç cn el1-
dífponer fu volúncadjalpueíloque oca-
¡para el Duqucj uiasqjuew obftantéM* 
jnándò que j i g o -hízídifa* fu jomúé^y 
Quado el pecado del prluado es publi-
co deue Caítigarfe publicamente , mas 
.fino, con fagacífsímo fecreco. Efte-piieii 
fue el poftrer fufragío de aquel famoíE 
valimiento, porque ni el cíelo ni Ia met-
ra fufren dos Soles nt deíd-ades, como: 
ni el Rey no dos Monarchas; Y afsi el-
deLerma Te apreftò para los quatro 
(Jiasdc Otubre de mil. y f îscientos y 
diez y ocho,en quien, porque mejor fe 
aduíerta, quanto es de frágil la conf-: 
Jtancia de los afeaos mas fundados} no 
jpaífaremos en íllencío la que fe vio en 
en la Gotte ao ra, en eí concurfo de Pa 
lacio, y en los que oy^ron^y aduírtí^ 
ron, y aunpor venturaaprefuraronlà^ 
declínacíon del Cardenal. Pues no tairt 
grande pudoe'ntonces ^moftrar laem- ' 
bídía fu rigor , que no cedíeflVa lz\pía>* 
dad, trocando en lagrimas el odíojCon 
que hafta allí le maiíignò.^ y haziendó 
que fus aduerfarios fe confundíeíTen 
ciledía. Y íl es verdad que murió en 
él (en quanto toca a la prkiança).y que 
fegun nueftro lenguaje , las alabanças 
poftrímeras dízen laglpria:del difun^ 
to, no ay que dudar ímo que al Duque 
acemamence, le iniidiola embídía.fe 
i ? 
radetógrandeSjvy^a adueríio^'d^IoSt 
peqUfiñós>:ma'S qngl̂ s aqiícj^eft^ivk 
da j^úeipueda-óponcrfe a fii î op'eJj 
ble» .que myo p<¡)r eílo megb ^ c ^ m o 
a ios ÍJrjncipes conuPüga inoifijefiut 
fustaíícíoiic'S, templar la mano a fuFa-
uór, y !yí¿r€primu1ÓiwIuotíad>p^a[.eii-í. 
frenarda-delos fub^çqs jjfip^çfpeirar a 
que'fus:quejas ,-Qilos rediízga â vu cal 
efbemoy ó a queft ifegue la^^caílon, 
enquieada fuerça bsga lo.ahÍÁy.que 
muera'vñ juftojO.fuplccciQní píiv .̂ que 
el pueblo-íto padézcá:.difua<iiir.e/]íi!0,ftia--
Uementfefy es cofa fácil al pi'í/ieÁpiop 
graneante medios-,y ene! üiifinsám: 
parác^p^ di/icultofov..devn hueuí> nav 
c&wfiÒQCQdnlo ? jaaonílruQijy. pirata 
d(?>toagitasj vna.feripíente íi es pequen 
ña fcvmútha. fueí^ais; eoprtrftfta, qusiit 
do maypé con jaéligito.;¡el ríitbol 
que fue delgada fama ?J fuel^tjíA-efceryí 
y hazér tal tronco ; que es ninpdtBmk 
de árcançar. En fin venido ; .el ca^rua^ : 
je.i^ apôtcemdaía jotnatLi ¿slmíCmxx 
di a- que aduerti ¿.dkanfa el ^ye^rSanr 
Jlorcnço ^ y el Gardenal Dtt-qu^^cÀ fw, 
quarto^ fue començando a faliKdQk'ai-
compañado noblemente: y d^sdoibu^li 
ta a.Jô  jardines ,'JJegando el„Erincípéí 
a lajpufeirta de fu apofento le llamó, y> 
habtòvnefpacioxiernamente,y(2jrpro^ 
üguíendo.avilitar jjy defpedírfcjrde ím : 
heríhana-la Camareça mayor CondefK 
fa.dè Lemos, bajó a las cincQ íícJ.a-tar-< 
de, y entró en fu coche, y reboluíondo 
|)aramírar el 'quartq Real ¿ .tqphmdolc 
la bendición, anduuof a-néñipo que elf'-
Çonuento cíamorqot al Aníuerfario de. 
vnade lasfeñorasReynas, prefagioín^ 
faufto afernosJicíto que los juzgítffc 
mqs;de;agueros.: Aquella nocheiíe a-. 
loj.ò el;Cardenal en Guadarrania^^f'le. 
picanço vn correo del Rey, côn el pre* 
fence de vn Venado que auía caçado a*v 
quella tarde (noafsi íc^oluida vn gíãd^ 
amorj y carta fuya^tan propíciaê^IÍÔ 
le Jlçuò muy alentado,, dexa^o ,atsh-
D ò a F e l i p e Q u a r t ó 
Uf^MtetÍÀfobrc que maquinar, y 
ãfà&ffáPsY a 3oS vülkios vn efpejo, en 
que flWJor poder márar̂  y conoce^ que 
ñi finança es hüiító, y pol«o,-que le 
eí̂ âVce qnalquiera viento; fueño, y 
fombfr&toti apariencia de verdad i ro-
ía a la vífta ddeyeábie , pero tocada 
dotrefpintf j Érajcdík que fiempre aca-
bta cftíftàlj mal* ancho lleno de.yagios, 
nauíofAVelas, ni timón que eftá a-
r&agam^ igual petígfoi-y que les deue 
Ahtestòfttír deauifo de fu perdición, 
qiwm dé fuerte en que faluarfc, pues 
ijaílaâí>ktâttólíetnosvífto alguno que 
üega f̂c-̂ eH tíi que fahefíe de fu golfo, 
• SSEní)̂  qutf'imuerto, o deftroçado, por-
queièlfaiior deJapríuança esinconf-
natitp, y-/irmpre 'd'fin de fu fubir, es 
deíbínuer * Todo eldefpaclio , ^ aun 
fyvot qucvíuio ca cl mas do veinte-
dños-j embaraço fji hijo el dejVcedby 
«scepcuàtidoíl cargo de Ayo, que ha-
meriàff étGonde dc Paredes fcruidole 
yno'stpocós dias, y renunciadolcíndif-
püeílovv^iíiiamente fele dio ebRey a 
£h>Q^Ba/táíarde Zuíiíga, fujeto alfaz 
HíenicuJc/uado, con el conocimiento 
de;na&Í6íiésjy larga efperiencía de em-
bajtaáasr.Mñsya es razón que a cfte-díf-
cíKfo fe ie interrumpa j y con aciones 
tsan ckferentes y notables, que mas por 
Ui grade variedad , que por la induftrí a 
, del piiicel, hagan el lienço de mi híf~ 
toria fnuy mas her mofo y agradable. 
Eàtrafe aora en los fucefos de los-tu-
myites de Alemania, que como he di-
á i d ^ t m hoy,intercfando Efpañaen 
eilõ^e^í^an parte de fus fucilas, y 
pordeííüarioft pazes rompídas,y óciras 
diueffas iñtiafioncs que he efenuirpre 
cífamente defde eteynado en que em-
pegaron, bien que con tanta concifíon, 
que folamente tocare io que bailare cõ 
uenir, para ir íiguíehdolòs defpues, y 
con mayor inteligencia, del W c esmí 
•aíiíñt© principal 
Capitulo V I . Origen de las 
'''guerras de 'Almaniá, 
O S Reyes y Princi-
pes que eftan en Ja tu-
tela de los cielos, aun-
que fe miren perturba-
dos en fu. grandeça (ak 
guna vez)no teman ver 
la defpoj ada, las mifmas cofas induci-. 
das. para tropíeço de fu gloría, fuelen 
furtír en fu fauor. Emprefa grande co-
mençamos donde veremos con exem-
plo calificada efta verdad, y a la cabeça 
.del Imperio, al fiempre Auguftó Ferdi-
nando, Principe juño y fapientífsíino, 
como a vn fuerte árbol defgarrado , y 
duramente facudido , cafi robado fu 
verdor, mas que la fuerça de los yelós 
de:fu fortuna defatada jamas le piído 
marchitar; pero antes ÍÍ,a fus píes pro-* 
ftradas, las inclémencias de fu furia, 
domado el monftruo de la embidia r y 
arrinconadas las cabeças de-fu maJüa^ 
da. rebelión vy losdiíiníos deprauados-
de tantos Príncipes y ligas, deíuanecí-
dos de las armas y refplandor del facro 
Imperio,-y'al mobíl delias principa], 
que arrebatado en la efperança de eA 
tabkcerfe dueño del, y fobre las rui-
nas de la Igleíia , la horrible feta Cal -
uiníana, lloro primero fu deíherro , y. 
experimentó fu perdición, porque el 
.Altífsímo , que quando el es feruído, 
desbarata las mas fundadas pretenilo-
nes, y que derriba afsi los Cedros del 
monte "Lybano, frondofos, como las 
folidas eílatuas de preciofiísímos me-
tales, porque eílríbauan.en la aren^. 
Permitió aora que efte jouen , lleno de 
loca confiança, rcconocieífe en fu in~ 
forcünio, fu próprio yerro, y las iriife^ 
rías que fin confejb producío , para ef. 
tírminíodefueftado;, afolacíon de.fu 
nación , y defuentura de Alemania. 
Dire a demas^I zelo ardiéce q en el ín«. 
_fluxoiddto$-0fa^efpl^ecíoWn .çlRey 
Ga*-
Rey dé las EfpaiiaC 
Catholíccijen los Prelados eclefía&kas 
en los prudétcselcítotes^n loí'Ttmigos 
y p.uciâlcsdel perfeguido Emperador, 
<{uc eftírauladós de fu ofenfa, del bien 
común y genera),fe conformaron crtfu 
¿tyudíi, Efcnuire con atención materia , 
t.mtn̂ y concitado de fu grande ça y Ma. 
geílad,quanto también de que les finia 
ales mortales de efearmiento, y vtü 
lección que los enfeñe a no irritarlas 
juilas iras délos que pueden ofender. 
L a Cafa de Auftna efclarecída en la 
memoria de las genres, cuyagrandeça 
portcncofa(por cafamíento o fucefion) 
hoy ha llegado adilatarfe por todpel 
Orbe de la tierra jíiendo afus Príncí-. 
pes y Reyes porefta caufa formidable, 
y mas aora que la vían con onze Çefa* 
tes Romanosjcftàndo ya paraèerírar ej 
jufto numero <Jedoze, eon la elección, 
de Ferdinando a y en efperança de au-
mentar fu emulación, injüftamcntc,-
vio leüántarfe contra fi, cafi lo mas del 
Serentnonj parte de Italia, Ingala-
terra, Hungrí a, BohemíajTraníiluama,. 
Francia, Mofcouia, el Turco, el Perfa. 
¿Siendo pretexto con que tantos arre-.-: 
Uoçaron fu ambición, querer dezir fe 
encaminaua a dominar toda la Euro» 
pa¡ que el Cefar Carlos y fu híjo,auian 
dejado como herencia a fu poílerídad. 
vn raí dííinio, no íè acordando fus au-
tores que íi afpiraran a emprenderle, 
muy de otra forma, con Italia,fe htiuie 
ran ido, que es por donde canto fe ama i 
de començar, y en quien fu braço es el 
mas fuerce.Mas Dios que fuele traitor* 
nar tan depraitadas intenciones con fo 
lamente fu quererlas confundió y aun 
facò delias para los fuyos mas bonãça* 
ÉlReítio antigo de EohecmaCno porcio 
corta deAIemanía^fue el teatro en quíé 
fe começo a reprefentar.efta trajedía, y 
los hereges obílinados, íus principales^ 
perfonajes ,y los que aora como fiépre 
coa fu perfidia acoftumbrada llenaron.:. 
de aímas, impiedad^ incendâos^rgça,. 
todo el Orbe. No es daftewempo fola^, 
mente-,; yiuir los tales conciliadospaf^-
tumulto y rebelión , de arras les viene 
la çofecha. Mas bien parece raconaÉl© . 
que ántes de entrar en tanto cííruendd 
hablemos algo de fu origé,que le reduz : 
gã cõ nxas luz a los fuceílos deftos dias--
Eíliendefe porel Leuante de la Germa 
nía fuperior aquefte Rey no con fus h«. 
mítes, baílalos pueblos Marcomanos, 
Quado? antiguo*, boy Sí lefs iay Ja, 
Morauia sy al Poniente házía.los No-
ricos Bauaricos ¡al Medid dia alas Pa*; 
nonios, Auftna alprefentej como «I 
Norte Saxonía, o Mífnía , rodeado 
(qüal vn grandiofo Anfiteatro, de la» 
nombrada Selua Hercinia, y afsi en fu 
forma circular vendrá a tener docien-
tas millas, que Carlos Quarto díuidio 
en doze partes, o regíones,. cuya ab¿dá; 
cía general, comunicadaa fu* vezinos^ 
y los metales de que abunda í̂ dote pré*^ 
ciofode la tierra l̂e hazen nopococo*> 
nocido y í¡ bien ninguna cofa mas quç-' 
lagranpefea de losCíprinos,de quclu-
zen trato y mercancía) Tiefie ínfinitás* 
poblaciones, y la de Praga es fu Metro -
pohjdíuífa en tres, h nueua, vieja, y lat 
pequeña diuidida de las demás por la. , 
corriente de laMultauía, ode la Mol-
de, y todas juntas adornadas de.fump* 
ttiofos edificios, y dos Cafhllos, Vice-?: 
grado que antiguamente era fu Corte* 
y hoy es veftígios y feñalcs, délo q fiie9 -
y otro que puede fer reputado pprvCiii 
dad^dificado en la menor, tal es fxi ma 
quina ellupenda, efpacío largo de mu» 
raíiaSjtemploSjpalacíos^Mageftad. Sus 
naturales fon m uy rojos de cuerpos re-*,* 
cíos giganteos,-humor colérico fanguí* 
neo,moiiftruofas fuerças3coníiadoÃ,fíp-r 
ros,Grueles,iracimdos?que fedefarrp&nj • 
tardamente, y mueftran también efl^ 
foberuia>en el andar,gaftosj ypompar-
en fus combiteSjy embriagueces. Su Jgns 
guapura,es EfclaUQnà -̂y a.fu:jiirídiciô> 
eftan fujetas las tres prouíncíasjípd^c^: 
Don Felipe Quarto 
fa^liufá'ciájMorauia^ k SiléCia, ctiya 
.poícncíay grande vnton haze k fiiya 
más tcíriída/i bien no tanto como lo es 
fü acóftumbrada liuíandad , fuente de 
dònde;han redundado en el dífcurfo de 
lõá figíos y caíi perpetuas fedicíones, 
c<5níj3kacíón contra fus Principes,y 
fbbtfctódo hauer dejado la verdadera 
Religión. Imperando Roberto. Len Ale 
raatiía año de 1410. nació en Bohemia 
enti'ed defcuydo de fu infeliz Rey Vé 
císIaojVfia peftifera heregia,paitQ' mal-
uado de luán Hus , quepredicaua, era 
forcóííif la comunión de dos efpecíes, 
eñe murió luego quemado con fu diící 
puioy cftlega Geronymo de Praga, en 
Concilio Conftancíenfe,do auian ve 
nido còn feguro de Sigífmundo Empe-
rador y hijo del dicho Yencíslao, que 
peleé no poco tiempo co los Víltas íin 
fortuna, pues antes cierto pareció (con-
graue-ruina de la lglefta ) que aquella 
gUeítílUirgamenêe' loseftendío, mas q 
adííbo^Gifca defpues fuQ|gitan venció 
tres-yeaeâ-lós Caçholícos y^Sl afligido 
Sigifftíitndo, peco en fü muefté -lf s he-
reges dtfauenuios entre ÍJ, pelearon tan 
to que llegaron cafi a eftinguí ríe, y fus 
visliqtííasífe conuíníeron facilmente en 
redUíárfe a fu feñot-.con que perdiendo 
mndhii parte de la aficion a la heregía, 
fe repépatok las Igleíiásv y renouaroñ-
n,ueltt*os ritos-: mas duro poco 'éíte fet-
uor, pues Roqueçana peruertído de ios 
eferitosy doctrina devn' PedróHugo 
v-Ghelficenfe, refucitando el mifmo er-
oriG^borotò de nueuo el Reyno, y en-
giíà^tiRey a Podcbrardo, que le enfal-
çòpííílji confín . En el Concilio Bafí-
lenfe Mrpermitio el cáliz a Bohemia. 
Y PK>--<ĝ arto ̂ godefpues, confiando 
quepofeftc mciSià bolueria al gremio 
dcia-Iglefiajmas etvfeñtilcs la efperien-
craque dañó masqae^Êouechòi porq 
jnzg-aíido los hereges qiiê^an vencí-
<io, y.qite fábian ,y podianíá^^jie fus 
p.ifa<.feííj con tal lòçura prôllS^oque 
alfín cayeròn en vn Caos de cegueda-
des y opiniones que la acabaron de per 
der. Pero ninguno de fus Príncipes tm 
t ò con tanta actiuidad fu conueníenttr 
rcduftionj como el primero Ferdinan-
do, pues en fu efecto, no tan folo reftí-
tuyò a Praga cl Arçobífpo, mas trujo .1 
los Padres Iefuuas,cuyos eftudiosy fer 
mones, haziendo fruto fingular,mofl:ra 
ron bien a aquellas gentes la confonan 
cia y hermofurade nueftra finta Rcli« 
gion, y confuíion de la heregía: mas en 
faltando fu calor fe resfrío en los dos 
imperios de Maximiliano, y de Rodul-
fo, íiendo la caufa fus pecados, o Ja ti-
bíeça del primerOjComo afsí mefmoen 
el fegundo la que al prefente eferíuire. 
Parece fer que en la rebuelta, que Si-
gífmundo pclcòjpoto feliz con losVíi-
cas para ablandar fu pbftinacíonjO vio-
lentado por ventura, les concedió va 
gran preuitegioikno de muchas cíTen-
ciones^- el vfo libre de furfeta, mas co^ 
mo es propio de los hombres, y rfíucho 
mas de los hereges pretender mas quan 
to mas tienen: apenas le huuieron con-
íèguído, quando nfpirando a fu amplia' 
cion,de tal manera la emprendieron, q 
aniquiláronlosCatholícos^ Icspriua-
ron del derecho de Ciudanos de Bohe-
mia i y no conteneos maquinaron con-
tra la patria algunas cofas que merecíe 
dograncaftigo ,fe cifró folo en chan-
celar parte de dichas eflenciones, Còn 
que fe hallaron obligados a pretender 
otro de nueuo en el rey nado de Rodul-
fo, ü bien (no obítante que la guerra ^ 
le hizo el Turco por Hungría año de 
1 ¿"O 3. y la neceíidad de f11 focorro fací-
hrauan fu ifiteiítionjní fe le:qnífocÓ¿-.T: 
ccdçrjni menos defpues en las dosDfc-1 
tasqye tuno al Reyno el de 8.y 9. pero-
pâílando algunosdias, y atentos íiem-r 
preaotraocaíion, ladifTenfion de los 
hermanos,RoduIfo5Mathías, y el fobri. 
no Leopoldo, fe Ia prefentò com¿ pu-
dieran defeat. Haliauafe con elkelCe-' 
ílir 
Reyde'IasEípaña?. 
far no con vigor ni aiírorídad para po-
derlos refiíli^y ellos queriéndole apre-
raspara alcançar fu preceníioiij aun fe 
valieron de las armas, y del fauorde va •-
ríos Principes^ fobre todo delMatías, 
que fe abrogo violentamente la'Magef' 
tad de Hungría y Bohemia. Díeroiíle 
dones y prefentès , y con fus medios y 
calor robaron mas que no ganaron el 
príuííegíode Rodulfo,aunque con tan 
Ea opofícion de los Catholicos fíeles, q 
no vinieron en firmarle el Chanciller, 
ni otros mímftroSjy afsí le huuíeron de 
Ueuar con femejante ímperfecion.Có-
tenia en íi por condi clones lapermiílo 
dentro enBohemíajy las promncias ád 
jacentes , del exercícib de fu error, vn 
confiftorio en que juzgaíTen diez predi 
canees fus negocios, y que eftos fueiTen ' 
Alemanes y de'Bóhemía, y recaudos 
ün incéruencíon dé los Perlados , y el 
jpròmèter que proüeería fus Academias" 
de fujetOs y Conftitúcíoiies conueníen 
tes , y defenfores dellos rtuíliios, para 
los dichos Confiífcorios , y finalmente 
facultad para erigir templos y efeue-
las,en qualt'fquíera población: pero tf-
te artículo fe aduíerta que fue la piedra 
del efcandalo, porque entendiéndolos 
hereges, que con aueríe confeguído te-
nían licencia de fundar y dilatarfe en 
todo el Reyno (y aun en los pueblos de 
la lglefiar-) como en algunos fus Perla-
dos fe lo quiíieflen eftoruar, .corrieron 
luego a rcfiftiríèlo; mas no oluídados . 
los Catholícos defe paíTádas rebelío-A: 
nes, y de los males padefeídos, no fola-
mente fe.opulieron,falíendo al pttnto a 
fu defenfaipero aduírderon aRididfo,-
que por la falta de las firmas, y aniñe; 
por fuerça concedido^ podía anullar el . 
preuílegío. Efta propuefta comprchen-
dida de los herejes leüantó no poco ef- : 
cándalo en fus pechos, riiàs aunque lúe 
go reclamaron en whá Dieta general^ 
ríefgosjtumultosjamenaçás, no fe hizo 
mucho cafo delias > y como la razón* 
mifma pedías qireíos Itigares/cleííuftlíé-
cos fuellen exétos de fu furíajy elAhad^ 
que era de Bruñan, fabia muy bíen-éli* 
tratamiento que en los Realengos -̂ -Sé^ 
glares experimentauan los CatholícroíP 
(pUGs íes pnuauan rafamente del v M P 
bre de la fè) quíríendo afsi cõ ígualdá^? 
farísfazerfe en fu dominio, mando qüe--
no fe profèfafle feta nínguná détrodeív' 
Mas no mírandõdos contrarios tjue'de1 
fus granes .oprè&ones nacía can jafta^ 
concJufíon, y viendo qué también atíík^ 
maridado falír Jos predkantesjy deféií-
der.el edificio de vn temploñiyo^^tí^ 
mente fe querellaró ante el Cefar,{>ues 
defde Brínz les ordenó que dcMiefl%^í 
dê fu intento^ dieñen las líawes de la fa -
brica del nueüo templo de Bruñan, y fi 
ruuíeífen qjie alegar f fobrç efte pun con-
que Io hízieífen çíi laChancilleria^^í1 
de Praga; y algoidefpWs îjpnfceî hdb^ 
igual fuceíTo en Clofterbrak; fíígár^i^ 
Àrçobifpo luãn Loelío (que auíacíta^-' 
d&tflos hereges s fobre impedirles p^à-
faèríca, y procedídô- halla prettúmM& 
inobedientes a las"cédulas,y prouífí¿¿ 
nes del Confeso ) Mathías qué mueftb 
yaRoduIfoera fu Rey y Eínperáddr,' 
fiendo aduerndo,y juntameirate que pro" 
feguian la de Brunau, con nucuo acuer 
do declaro que a los vadlos- de la lgle* 
-fia no fe auia fado fMultad mvUpimh^fr 
nferido, far a erigir templas- y efcmlas^ 
con que fi bien los pretenfores ímagíría7 
rou fufpcnder -la'publícacíoAdeífe;dá-r 
creto,mediante las íntelI^íft^lasHc En 
ríque Conde de la Torre ÍU^onfidcntes 
y.protector, no lo pudieron alcançar; 
Capitulo V i l . Bobcriiios^yl 
regaros aeplaman a Ferdinando por-f/e. 
Mtfr $ mwre el Emferad&r. Mttfyixsy < 
O' pocos di^S:tuu&p®K;:-|| 
r Ia pretenfíoÍ!^5ld|Ç^Jl|l 
ges con la r¿fpuéffii|¡|¡f 
aduertimos, ^\0t^ 
2Q Don Felipe Quarto 
ckl hazerlOj o conocer en fus princí-
jáos>may or efpiricu en Marias^fufpen-
dí ò vn tanto Tus defeos, pero defpues 
perfeuerando en acauar los templos di 
chosy fauorecendoles en ello los prin-
cipales de fuTeta ( que proteftauan fu 
' amifsion3y la ambición del Caidenal 
Gnfelío fu mayor príuado! ocafionaro 
nmebos ruidoŝ  dieron al Cefar mas re-
Cekvyefto enfazon, qite defconfíado 
deffucefsíon,trataua delía, y con ceííore 
fte-fus hermanos, AlbertoTy Maximilía 
- no^preteneítadexarpórRey de Yngría 
y.Beemiaaí Archiduque Ferdínancio, 
iiiio del Archiduque Garios, nieto dfel 
cp-oíerditiando, y Ana íeñorade am-
: hp{¡feynos^cuyo derccho>edadj virtud 
:< I^deíiinauan la corona, que co la ftier-
^a,-y juño apoyo del Rey Católico ai-
Gançjà, deuiendo ííempre 3 fu memoria. 
tfegundirè)el Romano Inperio fu prin 
oipaí confocuacíon; y çlno auer caydo 
^^fSíheire^j,^ afia:a.hjB ̂  dias de la». 
t\ÍQ.fe:iZ¿ fe jurado de4o& Boémios 
jiojíuRey/, y el figuíente año ̂ elos 
"^SPí05 J ma£ no vbobíen dexadO/a 
Çrága, y cncaminadofe a Presburg pa* 
râ pfte eíéto con Matías, quando los 
p i í d o s XeclarioS j mas ínconítantes, 
que.íroíxtèiitos de fu elecípn, la pertuiv 
ba^onrhízieron }unta%y: c0nfçjos,y apa 
«finados víuamcnte del Conde Enri-
, que de 1 a Torre, y confuí cando • fus dU 
ímios con las prouíncias dependíenteSj. 
v qî e la juz^auan per opueíta (ííendo te-
jido Ferdinando por celoíífsimo Gato 
hc$j y otros prcteftos mas ocultos; de- -
: í ê ^ ^ r p n defenderlay ratificaron 
n ^ ^ a n en otras dietas que ruuíe-
ron.Per^ir^ndofe Mâtííisde tanta 
j&nca, y con^eufeÍGulo(porque los Boé-
mios n a bis t-ieneî ia .beneplácito del 
PrijíCtpc, o fo fcechafído Î t ocafion pa-
™ atarla en JUis princlpiòs; defpacliò. 
1 caicas lígprpíis, en que'aUiába : ¿gae 
J tW í#c tdes juntas fe fortnMmQna 
gò^ y qtte al momento fe abitrapffen los 
àireãores feUaladôs(f>Ara la protección d¿¿ 
frimiegio)de conttocar otras nmgums9b¿t-* 
tfafabueltâ â uciudadvj otras razone 
que aunque fueron confide radas, y me-
didas, con todo hallado en los Boémios 
tan mal difpneftos los humores, de raí 
manera fe indígaron, que vomitaron f LI 
veneno. Auiancreydo de Matías (Tegu 
el vníco fauor que recíuieron de fus ma 
nosj quando la pretencion del pduile^ 
gío";que vuiera lidoles defpues muerta 
Rodulfo mas propitío, diísimulado fus 
intentos, o por lo menos no Jinpugna-
dolos con tan fcuera opoficion : mas 
viéndole aora defenfor de los dominios 
Eclefíafticos, y refoluto .en no dexar 
adelantar fus pretenfiones, defuanecí-
da fu eiperança, llenos de rabía,y de fu-, 
ror^íjeeonfirmaron en turbar los dias. 
poíír*¿AOSidíífu Imperio, y afsí al mo-
mento que efeuchaxorí,las referidas pro 
uifioncs,precipítandofe fubietontial ca-* 
ftilíode Praga ( donde afstften lísrjfâi^ 
bunales fuperíotes; y con pretexto de? 
pedirles la conccfsion-dc aquellas co-
fas que elJos juzgauan mas opueílas>los-. 
oficiaIes,y m'miííros, que de temor las 
otorgaron^uedaron líbresde fu ênojo; 
pero alos ortos los echaron por las vé-
tanas a la píaça?mas fin íífion^ cpn mí 
lagro, guardando-él Cíelo afsi ías vi-
das, que aili boluíeron por fu caufa.Co:-
éfte trágico fuceffp dieron principio 
loshei'eges a mil horrendos facnlegios, 
y atrocidiades laílimofas, Príuaron lue-
go a los Católicos de fus hazierídas, y 
fus cargoSjtomaron los bafos deía Igle 
fia, y las prefeas confagradas al fanto 
culto; defpojaron a los Religiofos de 
fus bíenes5y los primeros que bufearon 
paratxpelerlos de fu Reyno,fucion los 
Padres lefuítas, que tanto auian traba- < 
jado en el plantel de aquella viña; bien 
que alegando los Boémios, que no afe-
¿tauan nouedad, mas imitauan el exc-
plodcl Yeneciano, y el Frances, que: 
tan 
Récetelas Efpañas; 2 i 
tan dañofa confequencia Ies díò 
yna acción can poco pía. Ventura fue 
que fe eícapaílen de canco ríefgo los 
Perlados: mas preuíníendoles fu fuga, 
ferecruxeron a Pílfen. Pero en losíeV 
plos catredaíes, Coniientos, y cafas de 
oracíonj ninguna barbara ínpiedad de-
Xo fu rabia de cnpremlcr. Todo lo hu-
juano, y lo díuino, fue blanco efpuefto 
.a fu ofadia: cobró efta fuevçaSj y alen-
còfe con ks f-crecas embaxadas en que 
el Gauorj el Glandes, el Veneciano, y 
peros Principes les ofrecieron fu focor-
rOjy aíii a cite fin juatos en diecajnom-
braron fdando gran poderj a ¿4. dire-
atores, con q en vn punco defpeñados, 
de vn Reyno anciguo, y fiorentiísímOi 
quedo Boemiaeonuemda en vnanUe-
ba Ariítrocacíaj que la reduxo a perdi-
ción. La fama deíla defuentura fue díf-
• çurríendò porel mundo, y no can folo 
, publícandofe entre los Principes vezí-
nos, mas afsi mefmo en los 'remotosj 
que todos ellos lü efeucharon, f-gun fu 
afeébo al nombre de Auftriaj nueuo mo 
tíuo, y ocaíion vieron en el fusadtier-
íarios, para moftrar fu inclinación , y 
enfingrentar fu voluntad; o quantos 
fueron Jos aciierdoSjtraçaSjdiíinios, di-
ligencias que fj ¿nducieron en fudaño! 
Quantos los Rey nos, y Republicas de 
jfimoladaenemiílad que prefumieron 
defgajadas las alcas ramas dé aquel tro 
coi mas no tanbien les fuí:ediò,eí tiem-
po a dicho claramentCj que fus borraf-
cas y vracaneSjcn vez de echarle por el 
fuelo, lean dado mas fertilidad. Supo 
Matías el fuceífo, quando temiéndole 
dudofo no tu uo tanto que fenqt: mu-
thoauia ya que le efperaua del mal eo 
cetode Jos fuyoŝ y aunque por fer aque 
íto afsi, pudiera auerlos atajado, toda-
uía aoraimagínò fuplir fu okudo con 
preftcza,y dííponerlesgríincaftigoiinas 
no fue tal fu execucion,- dexòla inútil 
la fortuna, con que y guaimente Ja mo-
flieron los de Morauia, y la Síeísia^ 
amenaçando rebelíonesj j j ^ m h e ^ i ^ 
te aperciuiò diuerfas plaças^y caftàW 
y • fue j untando algunas tropas, miem* 
ipas fu hermano,Alberto en Fl ándesela! 
que embiò én primer focoxro a los naü* 
fragios dpi Imperio la Mageftad del 
Rey FelipCj anticipando al de Vocoy 
Garlos de Longueual, grande Toldado; 
que llego a Biçna por Agofto > dond^ 
Matías le nombíp fu Maefe de campo-
general, y pufo debaxo de fu mano tefe 
<ias fus gentes, las que «¿ixo/el Gondô 
Dampicrre de Lorena, las deDon BídU 
taflar de Maradas^as del Varón de íjí-
fembac, y las del Conde de Hohenílb-i. 
Jern, y la milicia del Imperio, que fe 
•conduxo por Leopoldo, y Carlos, hciv 
Jmanos de Fernando. Mas noCentetraní» 
tolos reueidcsjfedefcuydaron de fus 
cohsi antes auiejido: yarügregado cbst-
buenos campas, que guíauan ei díèhí* 
Conde de la Torre, y Erneflo, baftardo.. 
deMansfeltf cuya perfidia, yínfortú*.1 
JDÍOS en el progreífo deftas armas y ftôç 
darán harto queefcríuír) defpues deV* 
rios accidentes,efteícompra Pilfe^y-en 
ella los que abtifaron ímirarre enífús-
rrayciottes, y maldad, ganaron palmas 
• de marcyrjovy otros deftíerros de lapa>-
cria: y en aquel ínterin Grumay , y el 
arrabalde Budouítscorrió fortuna fb-
mejante por mano del Conde dela Tor 
re, que con díucrfos acidentes conel 
Dampíerre, y el Vucoy, embar^çò di-
uerfas plaças, y reuelo las dos prouín^ 
cias,delaMorauía,y laSílefejy coran 
grande breuedadjque no fe pudo dtfua-
dir, rtí menos el hojríble incendio co;ti 
que aruínaron la campaña. Todas^las 
coías referidas, lagrimas tríftes de fus 
pueblos, llamas funofas encendidas* >da 
üan fauga no pequeña al afligido Em-
perador, que aunque^nhéiíUU) uftame 
re5maspoi: vengançasJ;'qiie perdones, 
enterncejido tddaúíad vha tan gran ca« 
lanndadjy -a demás della no ignorando 
q[ue de qualquicr fornia,^ mancra,o y^ 
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venciendo, o cañígandoyauía de fer él 
perdídofo, pues el incendio de los cam-
•pos,la afolaciOn de las ciudades,y el fa-
car fangve de los fubditos, no redunda-
ua èn fu fàiior. Tomó por yltímo con-
reo çl-de'®:kjàno,quc dezía, que nun-
cainel'cíelo' déftinauaarer vencidos en 
j a guerra, 'fino a los que no quieren la 
3$afc.:Y afsí êl prefenteaconfejado fno 
íféquati bíenj fe laofracío, y el remitir 
-fu propria caufa a luezes libres de paf~ 
üoneSyY otros partidos ventajofos, que 
-Jos reueJdes no acetaron : antes lleua-
-Üos de la fuerçaque haze en el hombre 
fu Opinion (la qual es tal, que muchas 
vezes puede llamarfefu tyrano), íma-
"gínandofe temidos aborrecieron fu cie 
meneia, d.efeftimaron fu poder, y con-
.ünnaron fu intención con lo que vuie-
xan dcapJacarla ¡ porque Jos fujbdkòs 
¿níídes, que envn can gcaue defcõcier~ 
«toiiallan tan fácil el perdón , mas al as 
tDmait>y'je:uíañtan,juzgan.la mucha lm 
ananídad por mengua,© falta de poten-* 
jçía. Mifeticordia grande es víar con 
ícllos de rigor, y efte tal vez anticipan-
.do/e1, efeufadaños, que ni el tiempo,ni 
.guerras largas atajaró.Las mageítades 
que no celanlo refpetable ,a fu decoro, 
;» grandefdícha fe fujetanj.de hazer 
-mercedes y fauores, a los que auían de 
cafhgar, y,de alagar a los vaíTallos quê 
.fe oluidaron de fu fee, nacen fus Vaciles 
-defprecíos. Afsi pues viendo los fecla-
-ííosjque el Cefartquando auía de echar 
^n.nueuo yugo a fu ceruiz)los conuída-
• ^ctepartídos, íientenfe en todo fu-
petíof esyy mientras el con gran dolen-
cia (acfeèeatâdade fu ínjuríajdaua los 
^Jtimos%emí<ios, y batalíaua con Ja 
irmcrte, queenfu'.concurfo Je faiteo 
-en Viena a veíntc^fes,de Março de 
1619. Ellos foberuios y ohftinados, ful-
minan hitadoŝ  y proteftaff, y mandan 
* Cpcna de la vida J falir del-î eyno a los 
- Católicos i y parccíendoles ,3, quento 
. acreditarfe con las gentes, elparfcen va-
ríasinue&íbas, libros,tratados, apol/o; 
gias ,-y juftificando fus delitos, culpan 
al muerto Emperador , y no perdonan 
a R-rnando, afusccnfqOSjV mímftro.s, 
ni aúnalos Padres Icfuitas, por cuyo 
acuerdo y parccer,qucrian creyefle to-
do el orbe, les quebráto fus prun legíos, 
y rcfiftíôlas dichas fabricas en los do-
minios Eclefiaftícos,y la libertad de Re 
ligion,y orras razones, quefi bien fue-
ron al punto rcchaçadas,y declarada fu 
maldad, aun no falto quien la amparaf 
fe, ni quien fe armaíTe en fu defènfa. 
Muerto Manas^erdinando quedo he-
redero de fusReynos, y prefumíendo 
con razon,que fu benigno natural^ ef. 
ta mudança apagaria aquel incendio 
defatadojy quatomas leconuenia, que 
fu Rey nado començaífc, mas con la 
paz de OátauíanOj que con las armas 
de Vitelio; fin m^ta|dança proinctío 
a los Boémios confiraartóffts^ priuíje-
gíos, y efenciones, y remitir:fÇJê ^ce-
tauan; dentro de vn mes fu billa de otô  
y juntamente el procurar todos los mex 
dios mas fuaues, que encamina/Ten fu 
quietud. Mas aunque tal ofrecimiento 
.pedia refpuefta femejante s "la fuya fue 
no dar ninguna. Bien que ni tanto dek 
concierto alteró mucho a Ferdinando, 
antes cumpliendo con la oferta, remi-
tió a Praga fu perdón, y paternales per 
fuaíiones, para obligarlos a obediencia: 
mas nada ddlo Je baílô^odo furtiô 
trano efeito : ni aun fufpeníion de ar-
mas quifieron^ ni otra concordia, que 
cifrar en fu aíuediio las conciencias, y 
libertades de aquel Reyno^dezían^f 
fto era d de BoewU her edit *rio\ que auia 
fido Menta y mlla fu elección , que los 
ejiados generales demw hazer otra de 
weuoj y que ¿flagran frerogatiua atm 
quando mneafe la dieran fits primlegío^ 
y efenciones Tcofalin fombra de verdad, 
parque en el que ellos mas fe fundan* 
que es el del Cefar Carlos Quarto tan 
ibíámente ^concede faltando alguno 
dela 
R ay d c 1 a s E fp añ a?. 
dc la fatigre) era muy profriit, y natural 
a toáoslos Reynoŝ cityo origen fue de elcc-± 
don Jelmifmo pueblo ; que el parentefctf 
no podia âxr el derecho del r%yn¿ir j y que- • 
ios Erincipes y Reyeŝ  eran fujetos a las 
leyes, y eÍLts ¿tipueblo; que ademas estire 
quaíquier Rey delinquente (como lo era el 
que rompia Jus prtuitcçios aios fubditos)' 
y otro qualquier particular, no ãuia nin-
guna diferencia q le cximteff • de&affigo, . 
porque el pecado Icygualava; *y que en tal 
cafo podía el pueblo prender, primr y y 
reeligiri pues todtf cHriua, y pende del. 
Mas no era grande marauilla, que hõ-
bres tan ciegos, yíin^Dios flieíTcn al 
pueblo canea-mano y autoridad, para 
atraíierle con tal engaño a fu defleo, y 
procuraflen perfuadírle, que auía que-
bradole fus leyes para %etar los Reyes 
a ellas.Afsí afpírando a efte diíifiío bol-, 
UÍèrõíí el animo a la guerra, a que fe 
ôpufoeldé Vucoy , haztendo muchas 
correrías deVudomtSjy dcKrumayjplá 
ças que folo en la Bohemia le ama qué-
dádo ¿ Feixiiñando, pero tan bien mu^ 
íúcí orladas, que aunque fu exercito en-
groflado files llegójfoe pordemas.-inas 
ñolas traçasy diíigníoSjCon qne trata-
uademouer los òtros fúbditos fieles, y 
que fç aunaíTen todos juntos en liga 
ofenfluay dtfeníiua,' yendo por fu oi>. 
deri á éfte eferof con otro campo nume-
rofó áfe Mórauía^el de la Torre, que la 
reduxo a fu opinion, luego a Lufacia, 
y la Siléfsíajy aun a las Auftrías, que a 
fu exemplo abandoñárpn a fu Rey: al 
qual en fin ( defpues de hazer con fus 
vaflallos mas Católicos, y Padres de la 
Compañía, atL-ocidadps^ndecíbles^ no. 
fiti íècretaintehgencia^ y mify feguíás -i 
efperançasjíe pufo cerco dentro en'Vié ¿ 
na. Auiafeffe Code blafotiado, de echar " 
no íblo de AIeniama#a:Monfeñor (Jla-
maua afsí: a Ferdinrandl̂ iaquel reuelde) 
mas que'aun alúa de eíifnguírjy defter 
^ar xie todo él mundo la efclafecidajca*- -
iideAuilria.Efhua elRey aunque m u f 
folo y fin de quien poderfe fiar, éíffcvi# 
gílancíacuidadofíii y toda le fue bien 
neceflaría para poder defuanecer lajpo' 
. ca fee de fus vaiíallos.Bien que a lo qué 
vafpíraua mas el de la Torre, era a oí§r« 
ga£le,a quéllamaflfe en fu focorro los 
que marchauan, y a de FlandeSj . fin re~ 
pararfe con Vucoy { a quien juzgaita. 
enYudouíts embaraçádo del Mansfeltj 
que a confeguirlo yuiecAÍido facar lal 
guerra deBohemía3haZÍéndo al Auftríá= 
fu teatro: mas nada deftofucedioj poi-
que, en el intèrm Uefandole onze mil 
hombres có el Goge foldado viejo Bot-i 
goñon^ el de Vucoy no folamente fe a-
poderô de Notolits, caftillo fuerte a 
vifta fuya^mas cmbiftícndo en fiwquac 
reles cotí el Mansfek, le pufo en fu'gáj 
maro mil hombres, y tomó muchos dçf 
ppjos de importancia; üm&¿ baháe'rasj 
. 'diez cornetas, tres píeças grueflás,' f % 
demás otros trecientos prifioneros : y 
proíiguíendo la vitoriadiuerfas plaçá^' 
, Vítígau,Gr^ns,Ro$mbergjFrOmb^i^: 
Lámifch. Con el fuceífo defta rora ênt̂  
que también vuo 01andefes| fe retirá 
ron tan perdidos a Sobreslaíjé losBS^' 
míosi que fus di redo res muy a príefe; 
llamaron al Conde de la Torre, el qual 
alçandofe de Viena, vino aponerfe'al 
de Vucoy, recobro a Tiiijy paíTóá Pra '̂ 
ga,donde a los vltimos de Junio f¿ con* 
cinyéi'on y giraron, las alianças gané*' 
ralfcs con fus proníncías>y el Gauôr(f;r-f 
mofo herejeCaluíníftajy cíe quíeffqiré^ 
tan, que no flendo mas ib vá. mediano^ 
Cauallero, fefupohàtér tífananiené^', 
dueñOj y íeñol- de Tranfiluama; ^Deí* 
pues que el claro 'Sígifmundo Cpor Ta -
inauditá enfermedadjtrocô laóípáMàrêfer. 
:çl-ocio,y el principado hereditarlbjptír -
fetjt^Iados que le díò Rodulfotéfar; j 
"dérpíb^uc arrepentido,- o inconftante 
boluíó'¿.fiíidíi-le, y acedcrle en el Cal -
denal Ba 
co fe alteró,-
Bofcáy, luego a 
anoj y el pueblo lo 
:ò por Príiicrípp;*^ 
5*f"( 
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quieticcdíò ^b-antèceífor} fobreuinícn-
do grandes males enTraníiluanía (ori-
ginados por el primero) en concluííon 
redundó dellos ei venir a leuamarfe có 
la prefa y desheredando, y aun hazíei?-
do morir al Principe GabríeLEfte pues 
es Velen Gauor, y a quieaaomlos re-
Ueldes (como fu intento conformaua 
: en el príuar.de las coronas de Vngría^ 
^oemía a Ferdinando , no les fue duro 
de ganar. En femejante eílado eftauan 
rodas las cofas de la guerra^quando ad« . 
«crtíendo en Aleaianía.fus ocurrécías 
peJjgrofasel fín^y ijvuerte de MatiaSjy 
loqinasneccísitauadedarle preftofu« 
ceílbr, fus elcclores començaron a ca« 
minar para la dieta, y x l Arçobífpo de 
Maguncia, que es a quien toca conuo-
cada, fe fue acercando a Frlncaforte, 
Mas fobre tal pi-opoíicíon,y perturbar, 
y difaadir el íer llamado Ferdinando,. 
comQeicítQt. Reŷ cie Bohemia, quitan-̂  
dofe iftejor la mafcata 3, çeharon el re-
íl.o fus çõtrarios',y fiaquiñ^ron quantos 
inedios fup^ inticntai! la pbftinacíon, 
' y el odio antiguo dé los de Auftríasb'íen 
" que vnos,y otros fe fruftraron, pues fin 
embargode las replicas de losBoemios, 
y alegatos eo„n que intentaron Jes coca-
na ( como juzgajndofe iin Rey ; el voto 
de la dignidad, quedó patente fujufti-
cia, y declarado, y admitido a furcon-
, üexíto eleétoral por los reflçinte.s declo-
res, y íonuocado a la elección para los 
io. días de lulio. Della fe habJaua por 
- ia^Europa con admirable yariedad, y 
"cada qual fegun fu afecto. E l ediíício 
maqiiíhadode los fcfflaríoSi y reueldes, 
Ji.i'zjtVen algunos prefumir, que fe fra-
guaua para e.Ljiát las Aguilas del tron-
. co de Aidhiasp'Cjj&lQS hombre s mas po 
Jitacos, y aun losí^'igges, que no fauen 
anteponer el vtíl prôp̂ Lçi.al gcneraísre-
conomri por muy danoCo^çí rpmouer-
, las. cm o cafas fdezkS^fsj. An-
. âitrteo fiemfre cl façro Jmfenf^.ü^Á^Ba 
. uicrt) Palatina, la $e $axQM(t\y%r>wim-
lurg. Pero eltas tres tnvdifcord£>ntes9qtte 
aun qmndo m fueran fífhrias, jamas f u - . 
dieran conuenirfe far a elijhíe de entre Ji. 
Dezian también, ¿gue ft endo fíete fus c~ 
lifíores, y Catholicos los quatre^ no era de 
creerfiuefitejfe tanta. UmduU^o cerruf-
tela de los fi^lcs^ pie les dexajf'cn en nw~ 
*gttno ftt fíjfífsion, ni <¡tte affirafenlos 
Alemaffi${no oluid/idos délos trabajosfa^ 
decidos^orla elección de Alfonfo oBauo 
Rey de CaijijUy y,de Ricardo) a haberla 
enPrincifeefírangero -¡y que ftijwelta a-
queíia Maxi?myy no quedando en aptitud 
masque las dos, Aujiris^y Bauiera,y nada 
afiBa LaJpcJlreraa la Saxona-y Branden-
burg, y fin los bracos> yfoder que auia en 
la etra, y forque Ejfâna , y fm parientes 
cowenian enque fe le difjfe aJ-'erdinan* , 
doyparecia juHc, y aun forçoso el no fc+* 
:tâ%%jbl.dt&ega?> rfinalm/nte,que ocurrien* 
do enfuí¿rfo?fátjile¿'j^i0es,que eonuida*. 
uaná eligirle-auta oYra&mng.̂ mdamen-* 
tales,y tan en <uitl efpeciaí é & i ^ ^ ^ f í o ^ 
•y &&lholico$> quemccJfaria,'y :digkMkíf^^ 
^te ledeftinamn aljmferioypues no fe ha-. 
. ílana píamente dueHode des Reynospu* 
jantes, fino a demM, de las frouincias más 
confinantes Con el Turccyy baluarte frinci* 
- pal de la República Chri[tiana;y afsi vno$y 
:.-y otros obligados n fomentarle detta ayuda 
para poderla conferuar: Tales razones 
^contraftauan lapreteníion- de losBoe-
míosj.y afcgunuian ladel Rey , el qual 
dexando al Archiduque Leopoldo en 
Yiena,y ordenado que defarmaflfe a los • 
burgieífes, corrió la poíla a Franca-* ' 
forte. ' 
Capiírulo V l í . ITaze jurar 
en Pontugat fu Magettad a, mefin 
* Principe, y enFalladolid mandapren^ 
> der a Èon Rodrigo Calderem 
N T E S de .profeguír en 
los tumukos que he cbmé̂ -
çado, me es precífo.dár va, 
rafguño en la- ;é£t¿ada>que 
elas 
hízo fu Míigeftaíl à Portúgal para jti* 
rai: a nueílroPnncípejy por ànérle.prew 
cedido,- y el Rn que Juego ha de tener' 
cn fu feyíiado, jimcameute.à hpríã&ti 
de Dbií Rodrigo Calderon-y Marques 
quefuedeílere IgJeíiaSjyen viiOjy otro 
andaré bteuej por no oluidar mucho a 
Alemania. 
Dé. lãs hechuras cjue el de Lerma cri 
,fu priuançaleuanrò, la principal fue la 
preíènte, pues de fu paje» no tan folo le 
eílablecíò en Iti dignidad de Conde, y 
luego de Marques, mas de manera le 
lleno de profperidad^s y riquezas, que 
pocos títulos de Efpaña podían llegar a-
íuefpíendor; pero eífce a quien oculta 
fuerça de las eftrellas^Iedotp de tantoí 
bienes de fbrtuna,;y.; eíl§ con. .qiiíen ni 
anduuo efcaíTa naturaleza de los fuyosy 
fupo valerfe t«irt mal.dellós, que apun-
talando fii firmeza en la grandeça de fu 
düeñpjffe oluidò tanto de fi mifmo^que 
ej&^z de auerfe alTegurado coilpropio 
mérito y vírtud,no con entrar en com--
petencías éon los que pueden ofender,̂  
no con.mezclavíè en difenílonesj no en 
oftentaífe con foberuia,y procedet con 
^mbícionjdiò.con fu maquina en el fue 
ib.Nada ay mas fuerte y arrogante,que 
vnafortunapoderofa; afsi como haze 
eJ í nfortunío,cuerdos los hombres y te-
plados,ella los trueca eninfolentesitur-
ba.Ja yifta del efpírítu, como vna gran-
.de luiçínana ofufea, y ciega íadeLcuer 
pOj felicidades demaíiadas Kan engen-
drado y ; produzició ínumerablies cudi-' 
ciofosja mUGÍiqs,han.anfícipadp fu mife 
rabie perdición; y. eí anhelar ;eiij>r0cu-
rárlas, no es otra çof^que fundàr.fobre 
Ja arena aítiuas torres, cuya cayda fea 
mayor̂ y el prefipícío mas.forçofo. 
E l pueblo libre que míraua a DõRo-
drigoCalderonjde vn pobre paje intro-
ducido en.el feruícío del Monarcha,fo-
brépujando alosmas dígno^jíntroníça-
doen elgoiúerno,haziendo;audiencías, 
y confultaŝ . díftnbuyendo losiauores 
anas* 
fin ygualdadifiô elecaiígijprftàlefctófj-» 
do los refpetos,y a fu áÍRec[rio la juftw 
ciayenfureGÍdò daua v^zesíy no taa/èa- -
lo por la burla de todo el mundoáo por¿" 
que aisla manos llenas fe le díeíTe tari: 
grande canfa ,a la fortuna para reyrfo 
de nofotroŝ quanto por el comun̂ y da^ 
ño public(),que cfpetimentaua en mu-» 
chas cofas¿y;afsí indignado^y mal afeo* 
to le acumuló graues dcl¿tos,y alguno^ 
taíesjque fu horror ín^pofsíbilító fu mif 
mo credítoicon què.fu Mageftadjàun^ 
fauía fu preuencíOn de R eales cédulas,; 
y otros reparos diferentes (quequando 
caen los omenafessfuerça es que tezngti. 
lascaüañas; arropellô por todos ellos^ 
ŷ no quíriendo hazer ofenfa a fubon^ 
dad .con perdonar tales pecc'adóSyní dei-
xar nípgun. excçíTo íin.caftígo^ c&rqo 
feruícío fifi fu premio.AÍandô,prendere 
y cometió el coñóeímienro. 1 " 1 , j 
caufas a tres Oydores delÔonleJ* 
Francifco de Contrerasj Luís de Salceí* 
do?y Don Diego del Corralj míe remé? ^ 
tiéndele a Montanches y a S.Torcaz^ 
deide allí trayendole a fu propría^caiaj 
atentamente començaron a. examinar 
varios teíligos, y alloucr eftosen fada^ 
ño, que como en fu profpetídad fupo 
grágearpocos amigos, en el aducrfidad 
fe vino a hallar con muchos menos que 1 
penfaua, y defta cofecha coxe el hom-
bre como fembró, y deue efperar qüc 
fe proceda con fus cofaŝ .fegun anduuo 
en las agenas.Tan folamentcel Carcft* 
naiDori Gabrreí Trejo, que era deudo 
cíe la Maaquefa fu muger, con geneto-
fo^gratítud^ raro prodigio :cn tales tíêw 
pos)víno de Roma acohocèr fu obliga* 
clotty a defenderle : mas no tenien^ 
permifsi;onjpííra:íIquiera ver la Cortar 
fefue a^upgohondoen tierra deAu'íi^-
de.adonde•muerto Paulo .Quinto a Í6. 
fk^s de Febrero de-itfz i . el Key inandf: 
boluíeíTe a Roma. Con5 que el MaV* 
ques defamparadotuuoel'fuceíTo^ie 
yetemos. Determinó feomo a^emj 
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fcáífâtfclfey aí^rtugalj^ara jiitar en 
d Al PlíncipC) y tenet Còttes à los fub* 
díicoá, que dcfeAuanelfc dialer parti-
c«lte$ fines fuyosjy aun lois mlmftros 
y príiiactos) y cpefe híiífie la jomada) 
dluettii- con ella al Rey de otros 
cüv<Udos masinttiñ-feposj que grande-
fâ.«tttte 3ELâfiigiíin.Pero no obftante pa-
Riendo |>oco bportana la ocaíion, el 
fekíconfcjo de Caftíllai y a exemplo 
Tuyo ios redantes y'muchos de los Por-
tilgtieics la prócurarÓ dífuadir- mas no 
haño prenalecíendo la voluntad de dos 
otr-esjdequienMeuadola tmpeçoa zzí 
mes de Abtíi, acompañado de fus 
WjoSj del Pti^cijp'eí^la Príncefa, In-
ftlít:4 MâriâjGbnfcíTõrj algunos Gran-
tó yTeñiMies y Caualleros de fu Cama-
^Ñómronfequandopartíó afaz por-
fe^ntos y feñáleíf, que ptedixeron la do-; 
tocÍA que tuno de bueJta en Caifaru-
Mòs, y el coiKimitkte también aqüép; 
Híi gíânnielíintíOlía, que duró en el ha-̂  
^l^^j-ec^mtéteadé^áas de falud y 
{^fííñtfsímas ttífezas. as bien es; 
. • 'f^áme^^fètUaadolãs par^futíem-
fto) iioolmdemos el regocijo, con que 
agora fue recelsido en PoTtugal. A 
fe^e -deMayo entró por el, y defde E l -
featteljlsboaren quantas villas y luga-
.íe5.{>íi3ío,tio vio fino alegríaSjarcos trítí 
íaî Àj galas, fiete. En la primera le Ta-
íafef-etn a reccbir-ei .dé Bragança, y fu. 
hi jo ¡el D uque de Barcelos^ el les hon-
ró -con el decoro y ceremonias que alos 
©tiques fe fuelen dar en Portugal; fon 
a^&er agafajandolos en píe> la gorra 
áèftôêadafy aniendo befadole la manô í 
tft̂ aferl.Gs cubnr, y luego darfefr fus fi-
lias i^faSiÊOfefeexíneSj^omo al de Atie-
ro, y Torre's Kôiiàs algo d f̂pues llega-
çk> a Almada^ donde paró, por dar lu-
gar ñ lasnotablespreucncíones cõ qup 
Liííboa procuraua hazérfu entrada irías 
folíame. IcM éfk villa eâiScada con fu 
caíMIIoy pobkcíon i en ll'íímiücncía 
ttiáicra^uefta^queliíi^ek má-goñ-de fu 
puerco, <íe qní-en defeubre airo Orízon-
te, muchos vagcles íiempre íurtos?o del 
víajede fu India, conquiftasde la Afri-
ca y Amènca,o del comercio de ja Eu-
ropa, y por fronrera efpacioíifsíma la 
populofa y gran ciudad finíigne empo-
rio Luíitano,gloría de Efpaña, y de la 
Europa, y fundación del Griego Vlyk 
fes;que conínmenCaplciiítud de cafas, 
torres, chapiteles,y pefadumbre de edi 
íícíos haze coronaa íiete montes, yea 
medio devnay otra ban'da mezcladas 
las aguas del Oceano con las del Tajo, 
por diftancía de media ]ègua,y adelan-
te, la barra oíirtes temerofasde fus ca-
chopos, el Conuento Real de Belen de 
S. lerónímojíostres caílillos de S.Iean, 
de S. Antonio, y deCafcaes, Cíntría, 
y el mar, y al otro lado el valle ameno 
de Azeíton, fierras de Arrábida pobla-
das det^agçnetode caça,díuerfas v i -
llas y ldgÉ&é ,̂yUmã-feíiéiíte ¡las dos pla-
yas fembrada;s,ó4eüis ^ídff^êSjpdé co 
, píofas caferíáSi A'éíte'gçatefefc^iJ^'-íí». 
íbnjâ fupérior fítio, Megò el Rey a - i ^ 
del mpsdeMavo^ envn hermofbver-
gantin el dia del Corpus (defecreco) 
vino a gozar fu proceísíon a la cuidad, 
y bueiro a Almàda>paflo a Belen: y ví-
íítandoeíley dmeifos edifícios, ínge-
níósde armas y depoluora , gafto los 
dias que tardó el deñínado de fu éntra-
da.Pçrõ aduirtíeron los curiólos aiier 
íido eílasel mifmo eñquícn,hízo la fuya 
fu gtan padre a vcynte y nueue días de 
lunió de 8 i.y aííemas> en treze gale-
ras, que era el numero en que fu Ma-
geftad paflo el prefente. Mas porque 
no es de mi intención deímeriuçar fus 
círcunftànèías (ni aim pienfo:què le 
pertenezca a aúeftra ftjftona otra me-
jí^^ue^l jíííÁínétodé fu AlteçaJ cotra 
in|í@i3ií6^ í^uetía e tébàízitthsf tío en-
.p^>^V"^^^;p^^0ai1-itmin'a&;<ie6r^ 
cc^aurè por^fiierça de dexaríar al q ef-
críuíerela del Rey ¡mas ni con todo me 
abftencíre de referir, que defde' áqíie-
líos 
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lios triunfos magníficos Romanos, no 
viò la.çíerra otro mayor, Y porq quede 
comprouada de vn argumento mi ver-, 
.dad; que/olamcnte Jas nacíones^artes, 
y oficios deLisboa3tuiiíeron en el trein 
ta y dos arcos, con queni fequedezír 
mas, ni que aya algún mortal defieo, q 
pida mas, ni cfpere mas de la imperfeta 
gloria humana. 
Auía llamado el Rey a Cortes para 
la villa de Tomar3íi bien dcfpucs íncó-
uementesque concurrieron forcoíifsí-
moSjle lúzíeron tenerlas en Lisboa^dÓ-
dc dexado a parte cofas que cu fu dif-
curfo fucedierorr, comoen efeto la ef-
fencial auia de ferel juramento, niien^ 
tras fefueron cogreganclo.(paracaw 
?e días de lulíojtodos los braços, fe ojw 
denò lo neceflano para el; adereça îdcK 
fe realmente y de tapices de oro^ feda 
Ia fala grande de palacio, y en fu fron-
tera vn ancho eftrado con la cayda de 
tres gradaSjtarima cubierta con alfom-» 
bras, y fendas filias de brocado, y fobre 
"twio a fus efpaldas vn precíoíifsímo dor-
celjen la primer grada a la díeílra, para 
Jos Duques fillas rafas de terciopelo co 
coxines, y atgo arrimado a la pared el 
banco para los Perlados, y al otro lado 
los afsientos de los Marquefes, que era 
fíllas de terciopelo con coxines, y luego 
el banco de los Condes/ de Jos feñores 
de lugares, Alcaydes mayores, y Mini-
ítroSjy Procuradores delas Cortes.To^ 
dolo qual dífpuefto afsí, fu Mageftadl 
y Akeça entraron acompañados de los 
Duques dé Bragança y Barcelos, Tor-
res nouas; y del MTarques de Villareal, 
Gaftel Rodrigo, y Alenquer, Condes, 
y oficíales Reales,y fidalguia en grande 
numerojeon luzimento lingular. El de 
Bragança defcubícrto trayael eítoqne 
leuañtado'por Códeílablc, los porteros 
vcnkn delante confusmaças,y con fus 
cotas los Afautbs y Reyes de armas. 
Veftia el Rey eje ormefi blanco, cuera, 
y calcas quaxadas de1?ro? y el ;ubon de 
telíi ríça3y ropaTalar,fembi'ada deflo¿ 
rolles^ paíTamanos anchos de orOjgotKi 
ra cubierta de diamantes,y eLcetr© d¿> 
oro en Ia vna mano.TãbícnelPnnnpe 
íalíò dc blanco ( a trechos guarnecidos 
y recamado el çampo deoro, y efpaday < 
gorra, joyaSjplumaSjrde prcoiofifsimoŝ  
diamantes correfpondíentçs al vellido^ 
y como el Rey con el Tufon; con qea 
auíendofe fentadçyfe començò la cctcJ 
moni a, y fue concíuydaçpn aplaufo,' 
guardado en ella las del Rcyno,a cuyas 
Cortes dias defpuesfedío principio jü* 
tamente.Peroni fu propollcíon y refo* 
lucíon tan prefurofa, quanto peíada y 
defabrida para quien efperaua otras 
mercedes, ni las alegi'es inuenciones^ 
mafcarasjfieftas, cañasjtoros^ue en ñt 
progreílb hizoLísboa fno obftante qu© 
antes le auía dado maí .de medio millo; 
como de ayuda para q hizíetíe Jor-
nada.) fon de my affunto.Éra a e f t é í ^ 
po eí fin de Agofto, y conuenirle auífiy 
alRey de las rebueltas queen Alemania 
íè encendían, y otras también de loss 
Grifones en.los confines de Milan,para 
acudir a fu remedío,antes.q nadte ima* 
gin ara, mandó tratar de; fu píirtída,;:y! 
efeftuola enyifitando los mas deuotos 
fantuaríos,y adiendo viílo los. palaaos-
- y amenidad grande de Giiítra, algunas . 
villas, y lugares, y hecho Capítulo ^ 
las Ordenes de Chrífto, y .del feñoj?, 
Santiago, y entró en Caftílla al fcdo' 
Otubre. Por quien íiguíeridofu yiagê ' 
â fíete leguas de la Corte 9;eni Cafaru-
bios Je faiteo vnatan gaaaê  enferme** 
dad, que pufo.en-tétminos fu vida,' 
pero licuándole Madrid el cuerpo del 
bendito I/idro, con fu prefencía mejo-
ró^ y. conualeçíáate llego a el alosprí-* 
incrósdeDízícmbre. Auiaipucho an^ 
tes fuplicado-fuÇanoniçacíoft a Pau-
ló V. que concedió que l/tezafícn^en 
toda Efpaña, y ^J35 Indias ofitpio 
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te»ÉfeGion,tritò de fuerte'fefte hegocíô,' 
<(m en pocos: días vio Madrid beatifica 
dó'af u Pátron'jy no contento apretó 
tsmto; cjuc, al fin el Papa afsígnò dia, 
papra canomçadejaunque prímero otra 
i^s alta íyí ageftad interr umpí ò fu exe-
Giíeío.Tenkla el cíelo refemadaanuc-
ftiro Ínclito Monarcha. Pero tornemos 
aifu padrc,y aconúnuar las grandes co-
ksjqcon fu vníco fatior fueron paíTan-
dd?:cn Alemania. 
CapitubyilT. Profiguc la 
w -.guerrade Alemania, . : r 
Veíhtede luliojque era día 
para la dieta féñaíado, el 
Arçobífpo dcMagücía luz 
•Suicarfva'ron gloriofOj y el 
masiníígne defenfor q tuna 
lífígleiia en AJemania)llegò el primevo 
arFrancafoiT,y algo.dejfpues Ios-de Co-i 
límía3y cieTre^cró^y demás por èl Sa-, 
nbs y embáxádas ta-import.unas '̂atre-
£udas,quani:ò fin fruto ni prouecho pa-
í?ÉpoieDja-dilatar, pues fin embargo fe 
Hizo enquíé.ellos pudieron mas fentír, 
inaVla Igleíia sicfçauá^eifceL. Auguíto 
Ferdinando, que üie aclamado Empe^ 
rádoracaíi igualmente el mífmo día, q 
.precí'pitandofe del todo,y conociendo 
q'íu maquina necelsítaua de cabeça q 
:i¿Eayudaíl*e a confeguír,. determinaron 
sqi^eíta EieíTê vn nueuo Rey-,blancoef. 
íe^cialado tirana fu trayeíon, preme-
dítadpflárgçí tíçmpo del pueblo iocovq 
cüidaua tengr afŝ mas libeVtad̂ y de los 
nobles c on íhtento^hazer la gueríA a 
fpmbra fuya,y riol^^fi^t^as q el no-
bre:^ codauía atm-ñí^^ltandofe cfte 
diíjmo/ue tan gaandé^^&idaid pat-
ti cipa da dç tales mano|^Mfe?- y va-
lí 6 canto fu aipbicloik l^flfflH^D0 
"•skipeñadopor fo l^ í l t i íà loaSw^^í 
íbkexponerfé al odio publicó, y a todos 
los Príncipes Chriftíanos. Pero qual es 
el que reufa fubir al folio y trono Real, 
aunque el camino que guía a.cl,íe mire 
ofcuro}ydefaítrado.Bien que no obftan-
te,aun fe vio aora porexpehencíajque 
dos Duquesyel de Baulera, y el Saxon, a 
quien primero cònmdaron, le deípre-
cíaron francamente, y aun del fe tu#o 
por creydo,que eftuuo perplexo en ace 
ptárle, y que lãs" íntimas ínílancías de 
la Príncefa fu muger , hija del Rey de 
Inglaterra, fueron quien mas le comba 
tíô,y en animo tan meitadodel ambi-
cion,no es buenconfejo el que dan fié-. . 
prelas mugeres, que tocan mas en eñe 
vicio. También fe entiende, que Mau~ 
rícío le perfuadíô (quiçá juzgando pre-
ualeícernoSjO quíríendo comprar ÍCO-
fta de Xufangre la v till dad de aquefta 
eáLifa3en que erafuerça díucrtírnos.jY 
afsi fe dizc, que.'pí'áíendole^fu parecer 
el Palatino, le refpondío: que entonces 
érala primer vez que via dudar el tÍU1» 
• mítír vna corona. Defta opinion fuero 
los Príncipes y las ciudades proteftan-
tes jütos en dieta enRotemburg.Todos 
díxeron fe admiteíTe, y no tan folo por 
la honra que fe agregauaáfu partido, 
quanto por cofa neceífaría a fu muy or 
fegurídad. Có que fin otro dilacion(ba 
ítando menos íncentíuospara cegar fu 
juuentudjcerro IosQjos,y acetóla.Yín. 
continente fe partió toda la Europa en 
opimones.LosCalumífbasdeAlemanía, 
- losde la cafa deVeínmar,IuanFrederK 
co,que era Duque de VirtembergjMau 
rícío de HelTe, Chnftíeno Príncipe de 
Anhalt, loachín Ernefto, y Fredrenco 
Marquefes deAnfpach, y deDurlac, 
: muchas anfiatícas ciudades, los Oían-
defqs, el Gauoî el Turco,y otras mage-
fl:ades,que con el tiempo fe moftraron, 
dieron fauor al PaJatíno.Y al oprimido 
Ferdínando,el Rey Cathohco Fihppe, 
loseleétores EcleíiaftícoSjeliIe Bauiera, 
. y el Saxonjcl de Polonía,y elPontifiçc, 
do 
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algunos Principes de Italia, y fobreto-
do fu }iiíliaa¡ Tolo cl Frances embara-
y.ulocn Ais internas rebeliones (o por 
rcfpetos mas oceultosj quifo quedarfe-
kucucrai : nus no ignorando quanto 
luztan con fus confejos, y prhudos, el 
PaíatinOjV los Bohemios para atraher-
íf a fu facion, prouô a cíloruarlo , y a 
ganarlc.y a cftc rcfpcto Je cmbió al Fu-
ftcnberg can gran fujcco,quanto ímpor 
saua ía embaxada.-cl qual con varios ar-
gumcncosyeuidécífsiinasrazoncsí'que-
ricndo almenes reduzirJe^no inclinar-
le a que aduerticík^tj entre el trabajo de 
fu Principe venia mezcJndo el de Jos 
Reyes de todocí oi bej diLumendofu 
maruimente en el origen d l̂la t'amoCi 
Rcbclionjy de otras muchas femejãteí, 
que dcducio del ambición de £gt ims 
Principes fc^arioSjComo también déla 
perfidia dé ios vaffilloSjvdciTeos de pre 
ucrdr k Reljgíójproud altamente, q fu 
intento foío tirana a vn foloblanco,quc 
era extinguir las MonarchiaSjVeíbbJc-
ee^fu ariftrocacia, aproucchandofe de 
-iqucdlaí^y defus fuerças y poder, para 
fali r con ral difinjo, v confeguir fu dc-
ftiutcionjaqual íln duda amenaçaua a 
los q ciegos o polideps no conocie/Ten 
fu maldad:mas <j entendida deuian to-
doŝ antes juntarfe a defender la Mage-
ftadde vn foberano^anperfeguídoco^ 
moeJ Cefar, q no amparar a los rebel-' 
des que la intétaíTcn oprimir.£#elprw* 
eifto q lospHtMos fedmâkro en naciones% 
(dixoIeo Rey) tt¿n cUmaumpor dtgtr 
vn foloPrincif e+y como fáciles fe <vniã pâ-
rn mfoarUjafsi también en conferuaríe y 
âfsiflirle con el peligro &e fus vidas. Pero 
en el (mto que los Reyes hechos tyranos de 
ftñores.memfprecUron a losfMitos^ro^ 
cada Uforma Áel Imperio,fe transfirió em 
elfoptelar.Defpttes que Romafacudio de ftt-
certtiz a fas7arqiWosymtty pocas Reyes ttt 
«a Itd¡a,y afsi quedaron tas ciudades cafi 
¿ventera l¡yerudyy la Republica Romana, 
no defprecisnio U. oca/ion y d odipgrãde 
de tal nombre^fírulofédella3y eflingmole} 
viendo rendidos a fmpieSjj entrílapom* 
pa de fus triumphoSy tantos sínfiajeos, N j* 
comedesy Àtalus, Cenobias, Mafinifasfia* 
ft a que el tiempo trajtrocandofe, o fu fo* 
btruiñ dem afiada,fue reduciendo tas pro* 
uheias a fugouierm ongÍnal9que ha con* ' 
Jff uadofe hafta oŷ en q los mas délos mor-
taUi^recticttando el odio antiguo, parece 
que ajpiran a fu ruina. Su mas intr'mfeco 
difinio, o for audacia oíiuiandad mira a , 
trocar Us Monarchias en fí* pajfada ari* 
Hroeacis , juzgan que api tendrán mas 
parte de fus hoNores) y interest <vna efpe-
ranca mal conforme a Ia ^c entonces y tos 
amma\ y cierto no es de defprccíar? con* 
fegutranllt ft hsmifmos a quien pretenden 
eftiaguir no les atajan y preuienen. ¿0$ 
Venecianos quanto tienen todo es deffojo 
de vecinos, yg&al fortuna corre GenóuAy 
Xtfc.i, Sittços, y Grifones, y ta infaúftifú-* 
?»a Ginebra. Siempre ha tirado a ha¿ér ¿& 
mifmoi contal exemplo)toda Jtalia,Lubec% 
JtfifUcjRrewa, T>c.nzÍc¿î Hamburg>Coftan-' >' 
íia>Bafilciti con nombre de anàaticas\o 
UbreSy 1 otras no pocas por tibiecayfioxe*: 
dad de fus feñores , o for fu gran-conpr^ 
widad, fe venen efta pofiefíton* Terribfe-
fuer ça tuuofumprela confequencU o exe~ 
piar, faramomra los humanos, tos re»-: 
telados olandefes con memorable atreul* 
miento han rodeado a todo el mundo^de 
incendios torpes, y traiciones ; el funda** 
mento principal de fu perfidia^ no fuefo^ 
loelapartarfedelalglefia, ohvMepct* ' 
y vejaciones que han publicado eautelofos* 
Mat hi as, y el duque de Jlancon^eran fu¿ 
jubditoi fieles, y los rfucremiarõn como 
Principes, lamas han wfto fibre fi eon*r', 
trtbuicioTfgs mas prolixas, ni tantos mdleg 
como aora. Aquel Guillermo de Nafa» y 
fus amigos y parciales , eonfidet andopt. 
obligados a dar razan de ¿os &$Mtemo$ 
que fu principe Í¿s pfcfo ( m Ja temen** 
do jçomeniente) parf ejtufartappexturba™ 
ron U tranquilidad de las èiudades,y por 
d Arte, ó por la fuèr cay alfinlas^ hifieron 
C 3 confentir^ 
DofílelipeQu^rto 
^nfmtir^q-ue fus mifws MaglBrados 
¿MÁtfdstto fader to, tmleffe'mano en los 
• Wgocm+y end âinero y caufa fuhlic/f, y 
flpfoÀêrlos fefquifar, j^oraquefhs ar-
mdttzes encamintiron el dexarfin ningún 
fago f» ceruiz,. El qtte defies confiderá~ 
m fasnúeim leyes-, y eftatutos, conocerá 
vqtéè fehw facada de ¿os que óbferuan en 
kernel Lo fyue juro Mathias^y el Du-
que 9y el tratamento que le hicieron al de 
íancefincy Àixo bien fu fretenfion, y que 
¿ra foto bazer imagen> y vana fombra dé 
fus Princ'ífes. El de los Fenecíanos folo lo 
.- es ex el ornato y fompas publicas: mas en 
&mJkj<o, Senador , enia ciudad frefo, y 
£mtií{9;9 ymminalfi fale delia ¡pues ni 
*$-D p&ède executar menos que a rlefgo de 
bienflulen es aquefta que afstftis; al mlf-
mo tiempo queefio bazta, por vn larguif* 
fimo rodeo daua focorro al Feneciam çon~ 
ira la fuer ca de GradifcaMezid o ingra-
tos Olandefes, como en tan grande aduer~ 
fidad abandonares tal Principe , 4 
vuefiro intimo aliado^ a njueftro grande 
proteBor̂  que os ha preftado fus teforos, 
que os ha embiado tantasgenteŝ  porque le 
a&eis defamparadoj yretenidole las fuyas9 
y a la fazon aun dats las vueftras al Fene» 
ctano, conducidas con tantos gafloŝ  ype~ 
ligros? EHo no ha fido por moueros la çon* 
trariedad de Religion^ que el uno, y otro 
fon Catholicos: poco mirafleis ambos me~ 
ritos^al Veneciano no fe faueque lcdeuai$. 
mas que elconfejo-, pero fin duda al Ckri~ 
fktyiAd"* fin beneplácito del pueblo. El de Jlianifnmo^ nadie ay que ignore y qwnò 
M>$ Olmdefes no fe mueftra con mayor lu- fepa que vueftra vida y libertad^ qual pues 
fére qm los otros,y en los negocios es igual, j -fué^atif1 deft a ofenfa ? El odio folo en que 
Xlano es t̂te quien fafrir nopudo funatu- v i^h •contra Ips JReyesy Monanhas , y eí 
gran fermr eon qw tfpíms a eftablever* 
Us en RepubUã^Co^^^^^tpipertur--' 
bafteis el Jlemamayquiánd'é'^^^p^gi^ 
naftets defgajar detono el euerpò de féSñ-+ 
perto, el Arçobifpado deColonia. Cuidaron 
eftos que con elytendrian derecho a fu ele* 
cion,y andando el tiempo a lo dentas (que 
nò el memr fu atreuimiento} m otro el di-* 
finio del auer con fus vanderas focsryidt* 
^ los r ebeldes del Sr mcuky deudo del Key. 
de Din am ar ca ¿y del Marques de Brande-
burgifusjnuy eftrechoŝ pligadoŝ y enquiê 
m pueden alegar punto a ra&on de/2eligio> 
fino el aborrecimiento aaquelgouiernoyy 
fu afición al popular.Eft a feñor les ha alia-
J y do con las anfiaticas ciudades-9 y morado* 
4s de fus Framefcs Fgonotes. T res de la Retía, y es quien les hizo ante~ 
"fnyf&eno ha fufrido de fu h*- poner el Veneciano a vueft ras cofas ¡nunci 
afsifueron tanpatentes, -m conocidos fus 
i%Umo$)Como en la rebelión de la 'Boimia* 
Per fona alguna en Alernania puede dudar-, 
QU-tde las hombres que :eftan fu jetos,a•al" 
gim Prmâpe?fan^ eHas gentes las masito 




fal R£y j Jeuorym mmos defpuesvn^íle^ 
'^m^xmees^y Iwgle!¡¿que no querría ef. 
I Ñ ^ t ^ i d s , ~f%oa.fi$^e eftableccr fu 
*' ̂ mkwÁriá) hazt/ndo lúe gostai repudio 
P&rJ^&edarfe conhs frerfasçffoberania. 
de fu Rey. Refucitandole y y mõutendole, 
fêr.a ffiderla conf ?ruar> conjuraciones,re» 
Mhnes-enlo reHante de la tierra. El mag 
JtP.EfâÍqtte w/ftro padre no ignoro cier-
. io.tfta v&àady fueímpehas vezes repi-
^Çy-que m def&aua fuŝ ugmentoŝ aunque 
^ftM&verla en palpar no juzgarla ¿on-* 
¿tenimtt pi para fi , ty a fus vecinos: 
$tt¡da fiempre fuftentado con fus dineros, 
$ poder, ytmo en cambio ]ufta paga\ ver 
•¿figwmar por medio fuyo las clandeHinas 
\&ndgmia, vucHramemr^y tier 
-paeitdj,vàW^a-entonces fat'tgádi^dela 
of&Múdç ^ f ^ ^ ^ y prefumieñdo que 
•fffldyia ^ ^ t - ^ ^ ^ t o s beneficios, pe* 
MsUnKjiUâ, waf f f i f l ^p tes ni aun la 
4k*t**fáe, ^ ^ '^^Ê^kgífueldo en 
f ^ f r ^ f i f f ^ m k i k ^ ^ ^ ^ d e f e n 
^ ^ j & J e w j r , £e/e p&r^S^^^ i rmas 
Reydelas E^ailas, 
mmbrafen dlrecíores^ f f e rtgièfíen qml 
Jlepublieã) las próprias taufas y razones 
que los Bohemios dan aora para fx tnjufta 
rebelión, fa ft las que entonces alegaron los 
Olandefes enla ffíy_a> y de laspte foAran 
valerf ? con fufamr los Fgonotes f̂i fe qui* 
fieren alterar. Locara, feràpmfar xinÇu* 
no, qmSpirny Bormeŝ  Fr-Ancafortydefeen 
mirar en fus contornos tan poder of o al Pa 
latine^ fu, penfamento dellos es aprouechar-
fe dcfufttria, para defpues mejor fimdar 
fu libertad tan procurada, no fu opinion fe 
ha d-e-oponer al oUndeŝ y Fenecianoy a los 
SuifoS) y Grifones. Efia entrepreffa ha run 
figlo entero que en fm entrañas fe medita^ 
el expaner Reyes a Rey€$i es el cmíetâ* que 
losfubditos dan al gomerno popular ¡Enfta**-
qucciendofelos :Pr'mcipes> mas fuerms co-
bran los VA ¡fallos, nin^u&a cofa dolió tan*> 
to al aJtmtfsimo olandes, como la confe-
deración de JSfpaña y Francia, y afsi han 
lidiado deteftable fu parentefeo% y matri-
montQ) f# indujlria toda fe empleo en pro* 
curarla íUskazery y Memamente en per* 
(MbArUy y en conqmjiar y entretener los. 
confesos de bueyes, para que ayuden 
fus difin'ws^ T en.fin fehor aquefta, gente 
q va augment ando fe ¡y creciendo en^teUs 
heces de [atierra, catiU^ enganofaym^el^ 
.. y que penetra y contramina por los -retre-
tes de los Principes^ a quien el Rey deín*-
glaterra llama fm ferio Puritanos, y €d* 
umifias los Catholicos3otros Picardo$,Ar~ 
miníanos, y reformados Gomaristas > afst 
como a menofpreciad^ difciphna de. la 
Iglefiãy.y çmtradizsi que efta deue obe* 
decer a vn fugeriory afsi también va con-
fpira&do contra el Momrchho gmiernoy 
y ah riendo puerta al DemocratkoyyUsbei 
redas f or adonde traca^j dlfponefrwten? 
cion^ f m aunque pocas fujieientespar-a po-
derla confeguin los tefi'monhsy ctbm-* 
mas c<ta$uê haxysn odiofos los Monatchasi 
la re&èli&n-q&e hs.fomenta&rdentw^nf&s 
cafas y promnciastf lasfíwgrJfwtas di#er~ 
(iones fue fordefre-mUs^o^mue^eniUe^ 
'wmd mundo d e m » í m í tâtâtyfi* m * 
dm y poder *, fiambran rtfpAtcme^ U$ t 
fubditos fofpethas, mkaoiymfenj^^ j ! ' 
la dilatan caul ámentele orno jenté'ft'r h/tt¿ : 
Jtro ¿leyno) donde fus maquinai toyk-H afr 
afpirado aha&er dem Rey^dlutrfóí^fin 
ctpesy Duques. Mauricio beeffê  el Pifa* 
ÜMOy conqmen ldF.ramíaet jdigâda$ diõ* 
ron calor ayn tel difinh> m-de fu propria, 
voluntad) m4t por âpnfejo de los fuyoŝ  
que fin del mifmmpit?êcerjyCk~$jfâ$fiem~ 
pr£ han apoyad^ ttrifiuaihde Veneciâ  
y en altas bo&cs xproUadô pop mas politico 
arguwento)faMorecer los âé&alfanifurm 
a las Ufes de Borbon, El dottcmwttf prin* 
cipaique el Olandes^ yettectkno, traen en 
la boca comunmente , es fufeitar fus enê  
- migas 4 todos Us Principesjy .Reyes} nada" 
aprehendí m/tS'tumtot̂  nada procuran co* ' 
feguir 'con ma? ingeni* y artifich, que el 
remover forit í^dim *&4é¡ í$^* i* -> 
co ofc&fiones. Jtt&gÃtty lMÊ^mê^k4§e+ :\ 
Cida ejia grandeza fdrmídmle'^ ño mrà •£ 
vtnt 'dgma que refifta fu p£Íigrofa pre&^ 
Jmpcion: la religió» fola kftfíw al Olnifa-M 
des mientras le es vMrfSitlUdo dela Pr*$ :" 
ciarf de Feneèí^ambtí éathüm$¡deldé % 
Brmeuk-qut'z* 'Züttr&O) Mfi t í Mema. ;! 
que es Vfitaj tos-Èfgftiçaròfg^^taéosi 
y con todo cfto ^¿petfegkld^íofyrmma- . 
msdefustíS'rás^que ftgHen, Los tltos*de 
Luth-eroy y cònttadhen ^CúuitíO) H> 
yê ja-ffa libremente de pfQtecfor S 'üs $o~ . 
he-wfoŝ  fi bien no fon de fuopinmj 
corço f4o, U fuy*. 4 tJ&XMvúo Tos 
£¿f&0j¿y ¿ t ^ d m i r b s e#+&G^Íif-4£*pê~ 
nepor UcU&ç yémefio qum^ô4e arma^ 
fu propofitot y. $ftt:efffí fíH&rfttgim. T 
porque noffjvs p ' ^ ^ d ^ T ^ ^ Prineh ; 
pes f e ã a r m , f i m ; q m ^ ^ M fi» M i n -
cha de lospelig^rqueia^f^ík^ydàranfeT 
l o i ^ f A m p r i t e ^ M ^ l f f ^ g f J u s o p h ; 
msim* de l-^efptrfin^â '^^f f i r - fUs : 
tét í$¥rfâ$ dé Is Jgiefiaifuigrandes ¿/V-
ty&yfáfiwfy y de.oçicparios QbifpadtfS) y 
aiewori&iwles^tSmhtin ¿fin Uiwtencia del i 
^ _ M-ca'mh 
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feSoÇe entre fij fobre jf» rmmfmdaran 
fndefiada democratin. Tafsi for t&nío o 
ebrÍpiiimfsimo?nô fokmeme vuestro bra 
-co pro el âe quantos b̂ y domimn dmen 
armàrfe en ia deftnfa de j n derecho y Ma 
geíUd ^yfmorecer a las que of rimen ta» 
tis cmteUs y marauts, porque fabidn cofa 
fs que el queforienta y apadrina va fallos 
de otroyfolUitay eñjeualo mlfmo a fas va 
'(dios, qwèndà atención al. efirangero que 
'afsi calima a f# feñor , abre camino que 
losffijos conmenofyreaoi.fe le atreuan9 
fi 'vosfreftardes facor.ro A los rebeldes de 
mi'Key, tened for cierto que quando ellos 
ayan falida -con ÍA fuya 'y os f agaran con 
i^uddad-ijtrmtâo los vueHros contra 'vos. 
Efto le díxo el Fuftembergfno en gran 
tie aplaufo de los mu ches que en eí Co 
íèjo del Frances amanan bien al Palatt; 
no, pero no obftante el precedió como 
neutral qtveftas cofa^jdeíermínando re 
^ ' ' ynà^ml)aiadalmiiY folemnelo 
que atnl-ias partes le pedían. 
Capituló I X . L a fupenor 
sangria fe:altera^qemtajitra al BdatU 
no.Tel Rei Cttolieo haze exercito fara 
•L?4nmMrl*' fas efiados. 
\í A én efte tiempo el Traníií 
w ¿ iiaiio3?noembaraçandoieJâ 
pa'z fcííabíeMda^on"|í;Á¿l>., 
"^•••tría.Solícicado defu^emtf̂ i 
loSjCÓ grande exercito cor-
.-'ria por el Vngría íuperíor, y mientras 
Viicoy en la Boémia deftruye a Pífcá, 
<&t|enétrando hafta Cafoma latomò» 
d ^ i s aRedey , Z.ç i , Vazia 5 Filec, 
TírnauíftSlQiugrado, con tanto eftre« 
pitti y 'fiufl^^ejo's Catholiccs fíeles, 
no v i e n d o ^ ^ ^ g u d e f e n / à , Att(s$f>. 
Hados de ̂ fuy^^^Jos Vngaros rc^ 
bViMès que co^pe^^^âli i ínianà õr- ' 
ga'ron Jucgb a fu fcño^padefcíerido 
hartas defciichas)al fintedtò^lafiier 
ç îicon qtte G,uíòr íl* apôtlãMêJíi Pro 
uíhcía facilihente. Yalmíftncíçtefíièo' 
coronado el Emperador en Francafor-
te,ví endo fu daño y prcuinjcndOjelque 
amagauan las des Auftrías íi fe juntaf-
fen a los Bocmíos.Pafando a Graz foli-
citaua , en Yicna al Principe Leopol-
do, y efte al Yucoy,porque dejándolas 
plaçasdd Rey no prefídiadas, corricííc 
luego en fu fauor, Lo qual fübicndo el 
de la Torre/con vna parte de fu exerci 
to, llego aMorauía y agregándolas 
tropas delia y la Sílèíia, aun cfpero pa-
ra oponerfele Jas que marchauan del 
Gauor. Vucoy entonces defeofodedi-
uertír aquella juntacon folamête ocho 
mil hóbres pafib a arrímarfe a Senaím, 
bien que fabiendo que el Gauor (citan-
do yn fobre Presburg Jleauíaembíado 
gran focorro,' no fe /inríendo en fuerça 
igual torció el viaje para Vienajdejan» 
dti dentro en Vudouis a DonBakafar 
de Marradas q[uc hizo pi;ogrcíVo.s no ín 
fcriores. Yaunquc fcgmdo can en íi,quc 
ni con íèrdos vezes mas los èncniígos 
y apretarlejHo 1c tomaron vn íbld^do, 
antes a tres millas deVienajConfídeffii 
doquefupaíTo les podría dar auílan-
teZjfe refoluío en hazerlescara con fan 
gríentífsímos renquentros, en que hu-« 
uo muertos de importancia, de nuellra 
parte 700. y dela fuy a mas de mil. Eí 
Tranfíluano tomó entanto la villa y 
fuerte (ie Prcsbttrg,y el Palatino enco-
méndahdo el buen gouierno de fus der 
rasa fu tío el Duque de dos puentes, y 
la défenfa a los viudos y al Olades (que 
Ja ofrecieron,) pudo bokierles las efpal-
das, y luego en Praga confeguír la co-
ronación que aíTeguro confuprefen-
cia,como cofa tan conuenícncey ne-
ceíTana aun en los Reynos heredados, 
y con alíarfe con Gauorjpartiéndo en-
trambos entreíi el patnmoñía¡de Fer-
nando; Demoftracíô que acreeétò mas 
fu cudicía, que es ¡el vicio de todos los 
hombres poderoíbs, y elqüe les hazc 
malograr el gufto délo que poíFeeh con 
el cuidado de á̂ í"rraf ; a lo qtíê^tííéreo 
y 
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y defícan. Y afsí como'el primero eíla-
ua en poíTefion de la Boemía, afsí cam-' 
bícnfluego el fegundofauorecído de lo& 
Turcosj fe coronó Rey de la Vngría-, y 
t\i¿ acendiendo a lo del Auftria qurf; co 
inençaua a tumultuar' a pérfua/ion del 
PalatínOjque no quería dejar al Cefar, 
ni e(í¿ rincón en que abrtgarfe: grande 
ainbícíon,pero el negocio que éntrelas 
manos barajaua pedía mayor folící-
tud.Nenguna cofa encaminada a fu me 
jorconfcruacion dejodehazer,o de in 
cenrar,confederofe con elTurco,y pro-
metió de darle parías, y ademas deílo 
le írrito con Sígifmundo de Polonia, y 
a q'i? embíafle fus armadas a la inuafíõ 
del Rey Catolíco.Lo deprauadoy razo 
nable • fia díftíncion tiene por lícito el 
íncentíuo del reynar: también aora}por 
cabeça de las ciudades Proteftantes y 
délos Príncipes vnidos,conuocôDíeta 
enNurembergjfi bien ni delia íacò qua 
to ama pcnfado que podría-, porque cp-
moeranCaluiníftas de fu facción los 
menos votos.,, los Luteranos no vinie-
ron en coftformarfe en fu fauor.Mas ni 
tampoco el embaraço de aquella Die-
ta, ni otras muchas que los Carbólicos 
tuuíeron en ía Tiiríngxa y la Franco-
nía para acudir a fu oprefion,templaua 
el ruido de las armas, r¿ las continuas 
períuafiones de Ferdinando, y fu per-
don a los indómitos Róemios; pues írri 
tados de fu oferta, y de fu nueuo Rey 
mouídos, deípedaçaron ias imágenes, 
y profanaron Jos fepulcros, y con tan 
barbara impiedad, que el de fu patron 
SanVencíslao fue blanco y centro de 
fus iras : y el de Mansfelr por otra par-
te recobró a Pifca y Prahalis , y a Nív 
clasburge los Morauios y cuyo definan 
recompenfò el que caufaron los Cofa-
'cos, que fiendo mas de quatro mil, de£-
de Polonia atrauefaron por lo mejor de 
fu Proumtía a dar al Cefar fu focorro, 
mientras en Auftría la mferíor los d ŝ 
exércitos (el fuyo y el de Boémia de q 
ya era Gétieralífsímo el cf¿-^t 
yuan gaftando pocd' a p ó c o - ^ c ^ d e . 
Grems j mas tan atentos a oonferuárffc 
el vno y otro, que fe düdaUá eí tom í̂̂  
miento.Vucoy defeaua fumaméttpií^ 
far al 'Auftría fupenor,y el enemigo di*-
fuadirfelo. Diuerfá^íropasdècauallos 
y nueue vanderasrfè^alójaua'efi/elquar 
tel de Langlouú, y ñueftra gente ac6¿ 
mefrendólas degolló mil, tomó las qua 
troy no perdió trecientos hombres,y 
algq defpues cargó de forma al-Gondii 
de Holac que le mató ochéta cauallos, 
y los Coficos le rompieron enteramen 
te vna corneta , con que altcrandofe.el 
Anhalt y con auífo que los úueñ^os Ce 
le auançauan a Egelburg, juntólos fiu 
yos en vn cuerpo, y tan apnfa caminó • 
que al fin de Hebrero entrambos camw i-
pos fe vieron \ tiro de cañón. Con que; 
huuo afaz de efearamuçasj perola^itíèr 
ça del inuíerno, y la penunade los vi-, 
ueres, les boluío preftq,a fusilárteles. 
Enefte citado (íi tewribfepará ¿l Impe-
rio y Chníhandad,-podra qualquíera 
conocerlo Jandauántó cofasde la gUcr 
ra, quando deuíendo defpcrtar al eftam 
pido y mal exemplo que eftauan dan« 
doles aora y pWmnihu3.n0 y Palatino^ 
todos los Principes Catholicos, menos 
xelòfos de fu honor, y dpi peligro: de Ja 
Igleíia, y mucho mas el Rey de Efpañ^ 
íu verdadero prote&or-,fin efperarteS 
dilaciones, ni hazer caudal de los fiv 
corros que remitió de Italia y Flandes, 
ni de do/e mil hombres y calíãllos que 
auía ofrecido entretener en el-'fatior dé. 
Ferdinando, ni de la fumadctíiefpjtíq 
auía gaftádo en fu detenfa,''trató <¡0B$t 
íela mayon Comprehcndíacítá'engc-
nenij a los Cathohcos fielcsyy particu-
Jarménrc al Pontífice, mas firpotcña* 
limitada V la de algunos' Potentados, 
no mal afe¿tos y deuocos, efefeauan mu 
cuyo confejo, coñíínehdo la • cantidad 
y ca-
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" yfyiBSQaâtd&Josfeci;etos enemigos, y 
lós^uc eftauan defcubiertos, que crm 
lo^ ftíbditoscíeLQefarj y en quienape-
n$&£c aduertía parte notable enfufa-
im-y ni fin neccikkd.de rccobrarfc con 
fuei;çasi..y.;armas cftrangcrascofa pre-
. fifafy^tte-pedía detnpo, dineros y pív 
• . dét i, y fas que también intentarían lo-
grar, fin duda k ocafion dedeíiruír la 
Cafa de Auftria: vianfe.no ppcosmal-
afeétos;.quefin recaco de moftrarfe la 
procurarían fomenta^ y efpecíalmeh-
te ios .hereges aníiofos y a de ver tal vez 
fobvf otros hombroŝ  el Imperio: pero 
Hp pbfi:iv>te conocida en Jos fieles de 
Alemímía vna muy gran conformidad, 
YmavoimenteenelBauíera» yen Jos 
Perlados. Ecleíiafticos (íl bien en eílos 
íu ínteres; era tan grande por la caufa¿ 
que a penas otros parecían mas obliga-* 
dos a ampararla > fobre efteveorto fu-
l̂̂ DftCntp^y.las ayudas del Pontífice^-
^ 'jfi^rodçtítalía,Y potentados fe fueron 
• .̂ abríe í̂d© ios - cimientos p̂ r%,yna liga 
Vniuev^y aunquc^eíla en breue.feaju 
íto,paveCio bien que por entonces fe -re 
cataílen fus diíiníos, viniendo todos 
igualmente en renousr y confirmarla 
qné-añg&ajites fe difpufo , y en juntar 
Jiuego vn buen exercitOj con que falíe£-
le el de Bauíera: a eontraftar a los fee-
ranos. Solos los Duques de Brunfuíc, 
deLuneburg, ydcHoftaímj y Luís 
Langraue Darmeítadíoj y otras cíuda* 
des Luteranas, fe declararon por ncu-i 
, trales .j lo qual no. luzo afsí el Saxon, o 
yá.vniouido de amíílad , o de razones 
ma*p3hticas?que cfcríuiremos adeJan 
re. !Níías,èíçeÍmterín en FJandcs , los q 
afpírauarila^jyiedLo, nada jutgauan 
por mas veil- qu^ua gallarda díuetfíñ 
.dentro en fu eftada^í Palatino imof-
* erando bien quan ityip^tantes y enco-
mendadas fueron íietppigprjfc Jos prttdé 
tes e-ftadíftas3,y en efpeaí||^Qaixiina-
das a parte y miembros t^n'&^Jgs.co 
•mo los mífmos 'patrimomos^^btSabié 
ciato de entender, que íe Je liara muy', 
cueíla arriba perder los propíos que 
poíTee al qué pretende los ágenos, mas 
fob^todo fe aduertíajque eJ que fe IUH 
uíeíTe dé emprenderjfueíTe mas fácil de 
adquirir ? que no el de donde fe quería 
defarraígar al enemígo,puesya podna 
acontecer quele ganaflen breuemente, 
y tener el tan poco andado,quefe que-̂  
daífe a buenas noches , como en efe¿to 
fucedio, profetizando efte difeurfo. Y 
afsi aprouandole dezían ,que el íitioy 
fuerça delasplaças del Palatino, no 
moftraiian Cfcgun fu portejgran defen-
ía. Puefto que bien fe conocía, la que 
JÍin duda intentarían, el Glandes y Jos 
vnídos,aunque la forma del primero le 
prefumio feria auxiliar, y íin romper-
Íenos la tregua, por el proiítcho que Je 
rdaua^quee.sgentil modo de jungarlo 
que ha^dehaxôcelenemígo, cõ raftrcaç 
lo que le importa; pero li.bipu talcs ra-
zones mucho inclinauan ^èftaítnçdio, 
minea por efío feoluído la difieuí^^ 
delconfeguirle, proporcionando con-, 
forme ella,la traça y fuerças conueníe-
tes. Tuno efte fano parecer por dueño 
propiqal ArchíduqLie,que dando quen 
ta del al Rey ( como difinío en que ve-, 
nían grandes y platicos foídados, y aiu 
toríçado de fu autor) defpues de aueríe 
conferido maduramente ledifpuíb. Y 
fojamente fe atendía a que Ja díuerfiõ 
queauia de hazerfe ('auiendo de fer de 
Jos PaífesjdejaíTe aquellos tan feguros, 
que los que fueíTen a intentarla cuydaf 
fen folo de fu emprefa. Y aunque para 
eílo fe ofrecían inconueníentes proce-
didos de la eftrechura de la hazienda, 
que aunque infinita ÍadeEfpaña(ne-
ceíitada en tanto empeño ) no eftaua 
aoraparamasjcon todo, auiendo con^ 
fultadolos mímftros de Italia otros ar-f 
bitnos, fe acrecentó lo que faltaua, y-. 
en Flandes Alberto y el Ê.fpinok5oi"de 
naron las-leuasde la gente 5̂ yapara ha-
berlas deílinaro al-de Arífc^íe^al^^u^ 
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alGulfi, .!! Balancon, al Cotide-dc EñV-
Jc;n,y orros dilierfos CaptraiWí;SliMa 
g'Ahdmando de Italia bajar «hez mil 
ki.M.HÍox vicjoSjV la mayor parte entre 
tenida c:i Nápoles por elde Ofiuia, y 
tjiij también ¡acaíle del, el Maeííc de 
tampo Don Gonçalo de Cordoua (her 
mano del Duque de Cdfar^trcs-milEf-• 
p.iñolts y dosTcrcios deNapohtanos y 
Lombardos, y que de Portugal fue/lc 
nfii mcfmo, el que allí hizo el Oííucra. 
Con que eíle exercito en papeífquenta 
que •íiemprefale incierta,) Aimaiiavcin 
.te mil infantes, y mas de quatro mil ca 
iu!!os:i>itn qüeempeçado tantoapref-
to, daua-cuydado el ver tardar loque 
tocaua a lo de Italia, y mucho mas por 
cntendcife que hazicndo mftanciasci 
de Ollmajpor la pròrogaci&n de fú go-
ujerno, porííaüaení[ue fobreyeíle el q 
le ama de fucidtit (y canutiartdo fu dí-
finxo líafta el tftrcmo q diremos, quado • 
fe cícriua fupviíionjjuzgauále tan ocu-
pado, quanto omitido en fu expedien-
te : mas enelínterín que tuuó mejor 
falida que penfô, pronto e\ Efpinola 
acúndia a loque eftaiia por fu queilta, 
y ¿fpeciaímente aprcfufado de nueuas 
canias anteviftas djfde el principiode 
fu apreíto. Porque mouídoel Oiandes 
de la promefi, o ccuuenienc'adel am-
parar al Palatino,y no dejar a núeftras 
armas tanto eftènderfe en Alemania,-
determino de congregar exercito que 
lastempLiílejy publíc^ndofe efto atié-
po que por la: dicha remiíion fe Kallaua 
algo fufpendidaí, dieron motíuo aíbí» 
pechar que fuintcncion fe endereçaua 
4fortificar y guarnecer en el Palatina* 
to aíginros pueftos Bien que defpucs fe 
penetró que no cr^efta, y que fe halla- -
ua no afsí tan librrde-rumores, que con 
igual celeridad pudieíFe a todos acu-
dir. Ama emprendídofe años-antas ter-* 
rihle fuega y- fesikion en.GomsEnftasy. 
Armí uíanos, fküs> qaefigueml^rebel-"-
'^fçs, y víendofrell«Í3 deíèó^fofâfees ^ y 
en múchòs^elos/a demás de la gfàride 
ça dê Maurício, qtíe átiia crecídô éon 
h'a^^r4|ükárlaVida ptírijiaftícía al Abo-
gada Barnauckjdeíóñfcír graftdc dé fxts' 
fueròs, y tíÓBÍigUienteiríente'fi^enem^* 
go, y co'nténer los •Magíftrados y lús' 
Preridíos ai¥iy detiotbS: patV¿íli duro 
que qtfi^efie^áefápròpUíR; de ftísíiier-
cas en tftl fêçiSi jííí deíifííír,hs-que en-
iron a'uatt el Ptfys'.' M as préfümíéVTdb/é 
('no obftíriíejtíóñ caüdál hàrto pára to--
do,o defeándólo mòltídr auAque incur 
riendo èh k4gün-ríefgosjahtóeí!exerci-
tôy nombró'por Gent ral fu hefriiano 
Enrique; petó aunqüe èftaua antes dif-
puefto, qúe Don Luis de Véíafcb h^* 
ziefle otVô dé dbze míí hombres y ¿fáv 
uallos (que álíía de èftàt jUñfd-á* Vve-
fel , parà adttertit -fus ftiouimíenros, y 
afl'egtírál' táiiibíeh lá tierra) reconoeíen:: 
do que al prefente , qúinendo aquel a-
protiecharfc de mieftrà anftgua dikci^'' 
fe ptócàHifo MêteTMVy sy «jfüfe pòdria 
oteafiòhaWIoi no pòéô 'eft̂ rUô d h h L ' 
do qm oráéíéâtK^tííÃfe,; baftarín foi© 
a pródtiè^jf^í^Xi^d aí enemigoo' 
el tímbíifa^d^üé b^AiTe a 'rdftaafàr 
míeftrá èmifiêá'-, fítíritk ¡Jfittíy faeíl de -
cféèr qiie V&Xtâ'â€éútÓ Gapitan como 
MâíirícÍGj-mirâííã nittchtí én falíi?fè'dér 
íu cafá paira ãctidír alas ágéíias, dejan-* 
dó exercito E^aôól y tah Jfegado con" 
ias fuy-às) é^l^Uá^eüé'rdaífiiéte^cfi? 
qaie de Mfcí fe éfpefaüa antíèífan-
à&noé hatíaffltóS lo quetfl {^hfauácdn»1 
fègftír, desfeaiètãndo díeftríímeúÉc U l 
mífim hètíàti pon fus filos. AfsíeUÍeí1^ 
W\&déf%fpiitâfay fiM foldado&c^füí' 
tíftíítrr^lõ&Widádos de la gestttiâf ftiP 
v)>Mv&lel$te?pXúfò$d& la^eéidà'àé la 
g&ite, qâittà&iltgkvijd&úç MtUfi cl q 
"3¡<5 
DonFelipe Quarto 
^Qercb del -Yí$oji,y (fifefen^ Cbmpa 
ííafe>àlentò miídbo y deslümbró las di-
feciortçs con <jue a vezGs citíos perdido 
cçíàsgiíinxiesj pendiendo fiempre el a-
¿abarla y el mejor fruto ¿ínteres de 
^Uanto-éftudía láprudencíajde'fu def-
picrtacxecueíon.En fin aora apeicibie 
dofec<)fi malcontento y ¿reuedad, Jo 
coñueniente a aHibosexercitoSjfe le aa 
tnençaròn dosmíl hombres al de Don 
Luis, y por entender que el Dlandes fe* 
•ti| mayor,y que a gran príeíTa compo-
nía cierta milicia- de BuigíeiTes que cíe 
ne aJJic/e'niedíacpagí^para dejar en los 
.prefídios s y firüe en tales, coyunturas; 
bien que no fiédo mucho ft'enó, ni fuer 
'^.ígual para opOnerfe, no fuele fcr de 
ajgun eíé¿fep,pero venciendo finalmen-
te la neccíidad, que no requiere íiem-
pté remedíos muy perfectos, ííno los,, 
tplcrsbles y fínftibíes ^ parece-que en íu . 
modo quedaq COR apariencia mas fegu • 
x^^y.no.afsiícxpufftqs ni rendidos a 
qti£]¿fqu'.6r- leüe tumulto ¡ aunque el, 
-l^lfi&ioxoiiQciiendo.kfftçilídaddcr-
tkff-h&ó, pf't mas que quífotecacarlo 
^ua-a entender que no quçdauáde lo 
qwç.tíe/aua y emi t ía muy íatisfecho'y 
fisgado, 'yqup&üftk atPàlatíno con-
t£af§l3>$de£,¿e>tantas fuerças ? era ín~ 
' ^H^ofOjnotjftieíido equíualente opt> 
-: iiçíoií^ní-lcs fiíkdos m»e% ganã áéi ré 
v ^iny^rito^elartfiçgua, íGpmo.quíça fu-
1 ecderíaii fe JIegaíTeapeleaa1. Y con JU' 
q^k>fedefcontento bolujo denucuo a 
. ^^hmt>mtmJgmi&.-<kmrfíO como'. 
* ^qufinoíbtrosántentaiuímQs: f no pUj 
^onfpirar a-cofa^s vezína-Ai-
^%W?íK>s,^er.re,ní mas.rftieftra^ que 
cl Arç9blifpa4o,;dc Colonia, ma fegun 
fpraílreo lu^í^do amagos a ella 
ccj prefuponi^o.cntrçfacaronzc mil 
hombres delasí^^y^crecentarlost:© 
m-psml qus &Uo&$cid§\<* el Ingles. 
Ç{ jU&üáfe eâeffpbre tí)%)}ilargameíi 
interefadoçn Jos n e g o ^ â © fu yer-
no^ii defoiLíri^a tal difíní^y^rpeu-
rando aífeguríiT al Embajador del Rey 
CatliolícOjDon Diego Sarmícuro Con 
de de Gondomar, por traer entonces 
entre manos ci de mayores parérefeos-, 
y ordenó luego al Vuquingan, valido 
Tuyo, 1c dije fie: j¡{uc aulendofido reque-
rido de iosfectartos de fwvnion pitra actf 
dtrles eon JocorrOjUo anta quertdolo otor* 
g&r^ero qué fiendole pedido, que pues ftc 
Reino per mitin kuas de gente a quatqater 
Pñncipe^lcs fuefeiieUo le mifmo: con pa-
recer de fm Confcjoi ama temdolo por jtt 
fio. Razones poco fuftancíales, "y que 
quiriendocontraftarlas noeraprecifb 
mucho ingenio,, mas que la mífma ley 
politica -que hazía fingirlas a aqucJRey 
nos obhgô a dífímularlas. Reconocien-
dofe tamicen que por eftar menos fo-
brado, que enbeuecido en fu^uietud, 
procederia flojamence.Mas entendica 
do del Müurícipf que verdaderamente 
anduuo con ^ligencia:yprontituden 
quantas cofas en^r í^ i^ i i^ fegt i í r ía 
en fu-deífeo como en.e£e£Í6accKadifsí 
ipo,, o^uefínalce^ccutaíTe, fad^ía 
fuerças en canjpañag paraííquíera.per-
fuadír fuQpoí¡cíon;) fe fue traçando el 
preuenirle^con crecer Jas de Don Luís, 
como ya dije, y con juzgar que autori-
zadas defu mayor repurackm, daríaa 
no poco que temer., y quando bien fe 
..confirmaffe en el diíinío de Colonia, 
uuria vigor con que impedirfelc?. : 
Capitulo X , Acuerdo, de 
Vlm?.;eíde Bâuhr/i cntrjt enelMftr'uJ 
y lareducc:y otrosprogrefosM j ^ c o L 
N I A ilegádo mreftro: 
apreíflocon laíolícírtíd 
'dcl'os miniftrosjtan a-
delancc d^mesde íulto^ 
xjue'otró ninguno fe a-
'ten4ía^para fu entera, 
perfeccíoniino al^uèya venía de Jta-




Rey cíelas Eípañas; 
fuerça clTcncíal de nucftra liga 9 h qiie 
a cfte tiempo aula juntado fu genet l̂ el 
dcBauiera,mucha a fu coflâ y la demás 
de Jos Perlados y otros Príncípcs.Senã 
infantes y caualloscn todos i ^ j j y tãd 
príeílafe premno q pudo capear el'mes 
deMayOjantícípandofe de fuerte por la 
demora referida, q annq era acuerdo,^ 
Avn:ínftate,el caminaífe a los herejes q 
dauã fauoralPalaánojCÓ fuerça y gete 
fuperíor y entraíle la nueftra en fus eíla 
dos,y el deSajoma en laBoemiajpara q 
afsi tadíuertídosfacilitaíTen fumuaíiõ. 
No fuepofsibleel cõfeguirfcjCÓ grã pe 
far dei de Bamera, q por tener todo fu 
exercito aquartelado en fuPaís^atí íèn* 
tia mas nueftra omííiõ.Pero ño.oílante 
aperecuídas ya nueftràs tropas, y n&a'r-í 
chãdo a Cobeléz fu plaça de armaŝ  la* 
puíb en gçãdefufpeníiõ,fiber q el Duq 
y los ,'̂ mâos>huuíeíren echo aqfte trato 
(mediadoen el vna embajada q.el Rey 
de Fracía les embíoj^^ípues no m u m 
tre vnosy otros mas ouafio de rojttwletóy^ 
ladel Emperador y pdatinojettU por Me} 
$ cadaqMlfauorecicJf? fu diado ¡dandofe 
pafo por fus tierras,ffin ningma oflilídad. 
Con q afirmauã q al mométo iría a a/if 
tír a FerdinãdOjy luego al Auftría fupe 
íiorjfin profiguír nueftro difiníOj q fue 
feduda-nouedad, y q a laçrimer vífta 
caufQ,q fofpcchar y dífcumn afsí pòrq 
fe perturbaua todo el eftado de lascofas 
diferencíadolas,y"a népo qno era'fácil 
el mudarlasyní multiplicar fu pEouííío, 
como tabien por elmotiuoq daua para 
recatarfe, el no la auer comunicado; de 
q nació cuidar algunos, q dtfabrído el 
deBauiera, de nueílrá mucha dilación, 
pudiefTe eftar menosafe£feo,ocõ difinios 
díferétes^ q fi bié no fucile afsí,Ia opo 
íicíon q nosdejauá,era alómenos muy 
mayor,pucs defocupados en fus tierras 
los de lavníõ acudiria al Palatinato cõ 
mas fuei-ça^y por ventura animarían, a 
otros 4 el miedo auk tenido eaneutra 
lídad3y JngalaterraCco la mejorade fus -
cofasjíntetaria mas ayuda, Mas ni por > 
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cffo los afeaos al dèBauiérá fe olnídaía 
de ptiblícar el dicho acuèrdot por muy-
mas vtí 1 q culpablfj aú quando bíeil (c 
huuícfíe obrado:como fus émulos que** 
ríajfm cõfulcar aJArchidoqjpor^ d t t í ^ 
q adiiertido.*^í? el blãco y mira prfoci* 
pal demos y otros cmimm^tHfoUiúítèá 
eofer mr laRellgity Cafa de Auíirk^ios <[ 
efto hlziefc wds ew brmeyferia ios nttdioi 
mas fe^urosi^fMo tâbfôwneftra jomad/t 
al Palai faaiO) diuerfiofolo guiada al mtf* 
mofin^m^fe dlficulíaffe en^tlg&Ma^eo^ 
memoria de la ótra j feria gañmciamteSiU- : 
perdida: p'orq no oHltc ¿j hauiera tuulejfâ 
awrdadoTo mfotros acometer losProte&É- -
,,-m$ar#$efft^ 
m'eftr^empreffa^ dàfpufieffe mat la fuya 
eh {à$èhemia y ta Xfqrauta^deuia cretrfe 
por finúúia'$4*ppwtra era a\efforia y 
lafegudaprincipally el miêbrd ffrasn^blc* 
êj defcauawos todos ftmry corregir :"^uâ 
aujedofe effo cofegu'tdo¡finfuerçagrme%':7 
âilacit tenia no poco de âdmirableypues fin 
peligro de aquel riefgo^podrta feruirfe de 
fu exercito efte verano enlo efencia^y p& 
ra q fe auia juntado. T q ademas^uifa H 
$axo(en entendiendo q negauav» taipar 
tido a los ninido$\incurrirh en l * fofpecha 
de q queria coquiHa rantes ejladôs para fi 
q no amparar a los del Cefar̂ conq era mu 
cho de temer q rehufaffe el afifiirle, y auf 
' mudaffe de optnio.Tan varíamete fefeix 
tía fobre el âfunto defte acuerdo q fue 
tó.rarosfal principiólos q dejarõ de éf 
trañar fu execuciõ mtêpeftiua^no halla 
do forma de alabar el q fe híuüefíe efec 
tnado/in aduertírleal ÁrèHtduq.Bié q 
vnos y otros recorríêtfeíaíla prudencia 
dclBauiera^arõ q éñ brcue fe fabría lo 
q baftaíle a difcuiparle, como en efe¿to 
fucédib^ pues quando mas tales recelos, 
tenía&perplejas nueíVras gétes,las faeò 
'ddloiicarta fuy a,q en tf.de luhocôpro 
uô ksmífmas can fas y motíuos q díf-
çurfarõ los poftrcros, y Otras vrgéte's^ 
pfecífaSjporq auiíaua, f entediJo elgra 
d'ifcrime q amngaüá ño ÇolawJête afusiF$gj& 




del Gawr, ni fat Is fecho de fus fubditos-, y 
amq no leps d Fttcoy, m con lásfuercãs 
çonttenientts A.contr&ftar co Us deAnhdt) 
y el que quâlqmer lene Urdança^íe sumen 
HrU-ijwAprmnteÇtendo la q j/odian cau 
f a r í a s t e l a vnionmyde temer.auiare-
fuelto el faber dellos, fi magimuan ofô  
perfeleifara k ^têdgerfonalmete ama ve~ 
ntdofe a (u èxereitOjj am arrimadofele al 
fuyo^whhndo a rima y a fu ¡Dieta Emba-
jador q lo fro(ufo,y fi gmtwan tener jaz, 
con todos Us Principes Catoluõs^ara con~ 
formefu refyuefta encaminar fu fretenfio. 
Sobre q aaiedo precedidovariat dentadas 
y argumentos (forq af rctaua> q eHo fuefe 
Côjtrehcndiendo d Rey de Efpanayal Jr-
ihid»q)fe acordaran en lo q queda referi-
do y -inteçumiendo el de Angulema, dfc-
Preauxyy de Betunes(Embaxadores que el 
frames embto aAlemania en cumpUmiho 
de la afifiencia q pedian el Emperador yy 
Pdatimfy q a demás de rechacaries la co 
frehenfim de meHras fúerças, ama afsi 
mefmo referuadoypoder acudir a laBoemU 
y 'a ftcí Prouincias dependtetcsycon todo el 
reko de Us fuyaŝ y ala dcuida execuciony 
(fi a tato buuiefsede llegarfe) del vadí Im 
perial ypara qesíamn nobrados el y el de 
Saxoniáy y a cuyo fin le aman quedado Us 
ynmos libressy los pajfospara marchar (có-
mala hazia) al punto al Aufiria fuperiory 
dea do efperaua (?olucrpreftoy yViosqm-
r'teñdo z/itoriofo, en bufe a del Principe de 
4nhalt; y concluía con ¿ezíxque per fe-
uerando el Archiduq enla acordada diuer 
fi he no hizteffe mas en ellasq darles 
vifla con fas armaste afionarta en los vni 
dos gran confrfion^y daria tiempo(condef 
marlos de Èoemia ) a otrosprogrejfos mas 
felices-, puesmtmjolo los trairia a la de-
fenfa de fus tierras: y del amigo Palatino, 
masías confumiriâ ftctlmíte co qualquier 
lem detención. Efto era en fumaio que 
eí Duque auifo a Flandesporfu carca, 
y aunq con todo no (jucnaíi afeguraifc 
en fus fofpcchas, los que con fuerça de 
malicias afe&an zelo y opíníó.Vlnma** 
mente íeaduirneron(de los acuerdos re 
feridosjmas conueniencías q no daños, 
Y efpecíalmence con faberre,q en cõfe 
quencía de fu oferra , fe ama arrojado 
por el Auíhia a los poílreros días de lu 
lío:porq entretantotq acabada laDieta 
de Vlma)losvnidos,qno ígnorauã quc 
corria elPalatínaco gran pelígrOjdieró 
la buelta adefenderlejy micncras el Cõ 
de de Yvcoy con diferences acideces fe 
mancenía en Langlouis,y en Vydouiíl, 
el de Marradas; y mientras Morauia y 
la Sileíia^Lufacía^ftiriajAuftría,/ Vn 
gríajCÍlauan en fu rebelíon.-auíendo bié 
reconocídojq las prudétes perfuaíiones 
ruegos, y cartas paternales, con que el 
Emperador,Ios Eledores,y otras poten 
cías fe emplearon en la quietud de aql 
mal principe > no producíeron mngun 
frutojpor^ el juzgandofe tcinido,y que 
nauegaua a remo y vela cõ cfperanças 
devitoría,no admitió alguna,ant;es ere 
yô q fu fortuna era ta profpcra qiio ne 
ccíicaua de confe/oi y como no es muy 
capaz del la mocedad, fino q a vezes es 
mas propicia al enemigo q no a fu due-
ño,y es guiada mas por esfuerço q razo 
y lamayorcarga queda alhóbrelana 
turaleçarafsí el envez de reduzírfcjauía 
jurado vn hijo fuyo por erèdero de Bpc 
míà.Coníiderãdo bié todo efto,y eí maí 
eílado de las cofus,a q importaua reme 
diar, antes q fe acabaífen de perder, al-
ço Ja mano de on platicasÜ^entró en 
el Auílría y la redujo en menos de i ^ 
dias. Díofele Lints, y apoderóle de 
Starnbcrg, Hoefeld, y Hajen , y de 
orrasplaças y caíhllos que defampa-
raron los rebeldes^uy as cabeças prin-
cipales fè le acogieron a Bohémia, y 
deíarmando a los demás, fue caminan-
do ala ínferíor,dejãdola limpia de ene 
mígos^ a los queen ella ft fentian nial 
fansfechosfque anulando la parte y vã 
do PalatinoJfeponciliaron corí fu Prín 
cípcCon <jue díchofa y brcueitiete,tan 
to 
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co én tan pococonfeguícío, aífegaraiv. 
dolo muy bien paífô a juntará aid© 
Vvcoy , q auia hafta ora entrecenídofe 
opueílo al Príncipe de Anhalt,que era 
alojado con Tu exercíco ala redonda de 
Egelburg.Tuuo a la entrada del verano 
noticia el Conde^que vn quartel que ef 
tana junto a Sitfendorfyao feguardaua 
con recato^refoluíendofe aenueftirle, 
mandó juntar dos mil cauallos, y mil 
infantes de los Tercios del de Marra-
das , y la Cruz ? que con íliencio hizo 
marchar (ííendo denoche, y tan a prí-
fa, que fue forçofo que quedando la ín 
fantería retrafada, fe rep.iraíTe en vna 
Iglefía. Auia fundado en eíta. furxa-el; 
bue fuceflb de la emprefajque íefaJief^ 
|íelÍgrofa, íi en fu demora el enemigo 
humera acafo preuenídole, pues fon di 
Uerfos los efedos q trae coníigo acome 
ter a defc¿iídados,o aduertidos. Ya ÍÍ lu 
ciendofele bíc, llego fin fer reconocido 
antes del alua, y embofeando la mayor 
parte de fu gente,embíô la reíla que fin 
gíendo forrajear; con dííImuloX^caíTen 
al capo los BoemiosjComo al momento 
fucedío^ucs defcubíertas por el Fèltq 
gouernauaen aquelpueílo, con quatro 
cornetas, y feguídasde mayor fuma fe 
auançô:loqual en viendo los Cofacos, 
vhós quemándole vn Cafal,y otros tra 
uando efcaramuça3fucron fagacesem-
peñandoie , acíado eílaua el de Vvcoy 
q al propio inflante, y a alentadas para 
el combate fus y anderas, y preferuadas 
las mejores pararei íocorrOjCmbiô al de 
Goje con otra parte de Cofacos q fome 
tarfe los pnmeros,y fe retrujeíTe a la ce: 
lada;y confegmdohízo feííal arremetíé 
do contra el Feltjq en corto efpaciofííé 
do herido^ retirado de fu gentejlc con 
ftríñó aponerfe en fuga,dejandomuer . 
ros muchos nobles, vnò de los Duques 
de Vemmar, .̂cornetaŝ  mil cauallos, 
mas de 300.pi ífioneros y numero gran 
de.de ofRciaies, porq eñe Troço érala 
flor de todo el exercito rebelde,y .fuerí 
inas,y ei rõpimicntOjfí los^of^GO^l^ 
pacientes no fe alargaran al principio^ 
figuieron eftos a los Boenuos haftágp* 
cóntirar Có el focoJ:fo,q ya-el d e ^ i ^ í 
Ies remitía, y rechaçados díeron-buejca; 
al de Vvcoy , q mal contento cmbiò al 
Varón de Volftcim, q con fu tropa dá 
referua los animo y hizo tomar,yínc5 
tínente al enemigOsqJargamente mm%* 
muro de los cauallos 01aindcfes,q auiê 
do venido a fu feruícío co grande noiii 
bre, en efta rota nadíeJos^ío.-mai qtfô 
turbarfcjy caminar tras los 4eníá$r¿4fe, 
go defpues tomo Vvcoy a Raftembutv 
y entre fus prefos al moçoGond e de fa 
T^rrejy el QódeAmpíerre enCa rfteín, 
deshizo cinco compaiiías,y el de Manf 
felt que eftauacerca de Vvdouits, acres 
cantado de d.ojs-.ihQ^^^^i^ 
entro en el burgo'cfe TKeih^yjriá 
díaGuIdencró con fu ímpiedààSíé 
brada.Y losMorauos aduertidos q auí^: 
vnGonuoy en Sôneberg(con gfan def? 
cuido de fu efcoltaJdíeron en el y le 19^ 
marón, y afsi tal vezónos perdiendo 
otros ganando, la fortuna dííbíhuíaíjDs, 
fucefos, con ruina y daiÍQ;dpl confínjcl^ 
Auilriain/erioKquceraalprefente aníí 
teatro de la guerra. ... •; 
C a p i t u l o X I . E f p i n o l a en*» 
tnt en Alemmu conel Exército Cathç 
Ileo de que ei nombrado. General*-. " •. 
.A^nueftrasgenfe3;3|í|ljííj' 
des, co 1 os auífos- qítuüíero 
de los progrçífos del Bauíe-* 
ra, i uan. falindo a C obeléz 
fu pkfkríde;armas deíhna» 
da,y ennancyr^nte coyuntura ,ím ?̂*"". 
ginando-eLRey lacobo , que fin etn* 
bargodefu aprefto, podría conmafí^ 
e.ni:_rçç<ínerlas, embío Embax^dor aj, 
Arcfiiduque^ue le propufo varios me-
dÍQSiy-la precífa obligación que je cof-« 
ría de amparar el patrimonio de fus hí 
:jps,valiendofe-paraefte findelas/i&jíjg^-
nes y argumentósque mas^uzgo qa? 
Don Felipe Quarto 
c^iaèttíah, a que moftrando el Archí-
4tt^e,qtiaríco era jufto que ante todo, 
reftitÜyeíTe el Palatino lo quevfurpò 
iiíranamente}y la inuíòlablcpermífion, 
<jae tantasleyes concedían para forçar 
le a que lo hízieíTe; le fatisfiço, o fe ef-
cilio de más demandas y refpueftas. Y 
dif puniendo los exércitos ai de D.Luís 
fe le afignaron i 5 .mil hombres Efpaño 
les de ios 3. Tercios de Don Iñigo de 
Borja, Simon Antunez, Diego Luis de 
Oííuefa, y parte del de Don Gonçalo, 
y de IcaIíanos,del Vallon,Iudíci3yMar 
ques de Campó huaro,Valones de He-
mji,y Fontana, y los Alemanes y Irían 
défesdeide.Arifcot y de Tirón.Y 23.[j 
ál del Efpínola, afsí Efpañoles y Italia-
nos, conio también de otras naciones, 
eiaííeteTercios,deDon Diego Mexía , 
hermano .del parques de Loríana, y 
teíiduos del de pon Gonçalo y Campo 
Lafearo jGonde de Embde, Baur, Valán-
çòiii Varón de Guifin, y-,otras diuerfas 
compañíascon. el Carachiilo.yValeta, 
y: 1 z.vicjas de acanallo, fus Capitanes 
Don luán Niño, Don Felipe de Silua, 
Don Diego de la Cueua, Don Iñigo 
Bricuela, Don Francífco de Ibarra el 
Berciguela, el Conde Enrique, el Co-
líiífario general y otras (reliquias- de la 
guerra mas celebrada y aua prolija q 
vio la Europa en largos fÍglos,ty las de-
mas que leuantò, por efte tiempo, el de 
Pinue, y las quehízieronen Borgoña. 
Con que fe fue acercando al Rín, y el 
de. Don Luís quedó prontífsímo,para 
íaílf al mífmo punto que el Glandes 
moftvaff̂ cl fuyo: pero el hallandofe al 
'prcfcnte,no'eàr las fuerças neceíTarias 
y las domeftjGasC-cpnfufasi aun nó aca-
baua de abortáí: la^ díueríiones que ef-
Críuí,antesbien huuoiquien dezia, que 
ni la haría confiderabfî fi bió fobre efto 
fucedio loque defpues apiintare.Llegó 
en el ínterin EfpínoiaCmedmdo Agofto j 
aCobelcnz, villa que eftà dondefe mez 
cia d rio Mofcla con el Rín, y hárco a 
propofito para juntarfe lode Italiafco 
mo lo hizo cl dia ííguíctejy el inucíh-a 
a todo, en que íi bien,no halló Ja fuma 
que cuidoiCon fu cfpcricncíay calidad 
fe aflcçuròdc masemprcfla.Auíafen fa 
hiendo que el dé Anfpac fu General de 
los vnidos'cftaua atento a difuadirfela 
con zCmil hombres y caiiallosjexamí 
nado diligente fus penfamentos y diíi-
nios , y afsi auífado que alojaua defta 
vanda del Rín, porque locftà lo príncí 
pal del Palatino) 1c fue a dar viftabre-
uementc. 
A todas partcs(círrimdada de InGer 
manía fuperíor,y de la antigua Lotorin 
gía) cfta licuada la prouíncia del Palací 
nato (que aüquc cortajennoblccidapor 
el Rín que la díuidccn inferior y fupc 
rior Jes lcrtílífsima, llena de hcnuof.is 
'_t arboledas, regada de diueifos rios, Ne-
car)Lauter,Naque)Xacrana, el Meno» 
Naro y la Mofela,y de infinitas, pobla-
ciones cuya cabeça es Heidelberg (que 
llama Budurín Tolomeo, y a quien el 
Papa luán Tercero, en el Concilíq.'de 
Conftancía con fu prifíon dejo famof 1) 
y luego fe figueFracandaljOppcnhcin, 
Albem, Ncuftad,Keifer lauter, Caub, 
ManeinjMoíbchjCaftelumjBacharac, 
Alcen , Moíingué Sobernhaím, Kírn, 
Ci-eícenaq;,Odernaherím, Munfchel, 
Landsberg y Drobac,y otras no pocas, 
y íínellaSíSpirajBormcs, Francaforc,q 
auque Imperiales las tenía el Palatino 
tan fujetas,q Ias podia cotar por fuyas. 
Todo fu termino alo largo fera de 15?. 
leguas,y de ancho poco mas.de 10.Sus 
naturales (por el ocíode muchos años, 
. defeanfados, masün ninguna religion, 
tãvarías fon las opiniones en que ofuf-
cando la'Catholíca, y confundiendo la 
Caluíriafqgeneralméte profelfan^fevé 
los mí feros caydos. Efte es fu termino 
ínferíor,bíé q al mas aíto,los modernos 
fe le dilatan por el Norte al grande 
monte Pinifen, por Mediodía hafta el 
Danubio que la feparade Baulera, al 
~ ~ Ocí-
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OcidentealaFrancohki ,* y laBoemíft 
acia el Odcntc,y fa Metrópoli es Aníf 
bcvg . Ludouico Tercero de B.tuieríi^ 
íbndofeñor deftiis Proiiíncías \&á di^ 
nidio de fu Ducado. Timo des hijos; d 
mayor(quc Ce llamo también como ci 
y tue eligido Emperador año de 
qufdò con fola ia Baulera, y deldecicn 
den hoy fus Duques, h^fta cí pre fence 
Maximiliano ;y deRodulfo fufegim-
do, los Elcdcrcs Palatinos. 
Aunque el intento del Efpinola era 
arrojarfe luego en ellas, y no forçofo 
para hazerlo pafar el Rin , aun todavía 
niandô labrar puente fobre el con mas 
oculta preteniion . La entrada que fe 
ie ofrecíafpor donde eftauaJeradeforV 
maque le oblígaua a caminar poi-eñ^ 
treboíques y efpefuras y fin formados 
efquadron^í y fujetandofe a que Anf-
pacli conípofea géte le inquietaíTci mas . 
íieíTeandolo eftoruar, y conociendo no 
fer fácil íin defuiarle dé fus puertos ( ¡ó 
qual no haría íi no fuelle llamado a paf 
te mas feiiíibíe)pufo la frente en Fran-
cafort, juzgando que file miraífe enca-
minar a vna ciudad lamas pujante de 
fu vnion, díuírtiría aella fus fuerças, q 
•fucedío como penfoiporque en fabíen-
dolo^al inflante cargo al íbcorro,y' tan 
«n treue, que atrauefando el Rin por 
puençefqiie auía formado en Oppen-
heín-, y. otra en el Meno) fin parar mar-
cho vria tarde y. vna noche; pero aduír 
riendo fu confejo,que fi élEfpínolá qui 
fieífe acomererleSjtenian cerca ciudad 
can grande, que podría en qualefquíer 
ruin accidente cerrar fus puercas'., y a 
peinas a las efpaldas vn tal río : reco-
nopiendo fe auançados,dieron la buelta 
por el Meno, y con dejarfele éntreme^ 
<has,fe aquartclaron en los pueblos del 
rArçobífpo de Maguncia, con mucha 
ruina del País, y contrauimendo aí tra 
to de Víma,que raras vezes el temor, 0 
la necefidad guardaron fê. Marchaua 
Efpinola entretanto con harta prífa, y 
c"on la mífma erecia ePcuydacfo aFíatt' 
cafort, acrecentado de faber que auiá 
ordenado a Don Gonçalo fe adeíataífé 
con fu Tercio o parte del y del Mexía/ 
y o t t e vanderas y cauallos , y feñdíi^ 
piefasj con que hazía ( forcificandòfè. 
entre el Meno "y el Rm ) fu punta a la 
Cardad. Y como en las ricas defeanfa-
das, el duro eftruendo dela guerra fue 
fi:jmpre horrible, recelandokjembío al 
Marques con dííígeneía5 quien difuà^ 
dícífe fus temores; porque elf-qinçà; ní 
defleando , ni imaginando fu in-uaíron^ 
la admitió luego a indulgencia .-jrquíílr 
adquirir aquello , mas cj fin coftarle da 
tiavaüa-m-uchOjy.'afsi-alTentó.Quc^ff/w?-
rUakt.obediencinyfe del Ce far}-.y deja* 
, /ia-'M pdatt»o9y algmas cojas diferentes-, 
y eíproíigmo •para-'Maguncia^ donde 
rema traçada'puete^y atrauefòr-dç nuô 
uo el Rm, porq de allí por tíéiífífaMéM 
ta podía ínuadtr al Palatino , como íò " 
hizófpreuíniendo lapermifiondel Eleo 
torjy embíando alGulfin que ocupó v i l 
muy buenpuefto a la otra margen, con. 
díueríion del enemigo,que nunca pudo 
penetrar qual feria el pafo quetomaua 
éítando en tãtos díuídidos^el Cordoua; 
Gulfin, y el Marqiiesrqiíe al íiaentrô 
por el que di je a quatro días de Seriem 
br e?y camino los tres defpues^hafta dal* 
vifta a Oppenheín,vüla medianamente 
fuerte,por n aturaleça y, por'elarte, yea 
quien y#çflattanJó$vmdos,que íblsime 
te defcubríeron algunas pocas tentine 
las en todo" el-refto de lanoche:pero ü 
bien (para otro diaOnneítrosfoMaáos cí-
peraiiánvna jornada aiuy- folemne,lia-
zíendo Efpinola con fe jo , la difuadioy 
pLieíla la mira, en el efecto principal 
que eravOctipar aquel cftado . luzgpua 
que para-òponerfcle, aman de-'faliriáe 
CmumchQXãsy prefcntarfe,enla:cam'-
pañadonde -mejor-.pod-ria. enueftirles; ' 
o que fi no fe auentujaíTen, nueíiraga-
..nancíarera mayor;,! pues hallarianK>sT 
.el refto fin otra alguna reíiíbenaá j-iy 
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conto À t̂tófte jp'arceer ao ádmitia o-
tto menos büénp , determinado a pro 
%Ui'rle , la itifanteria de auanguar*. 
díájdô íetaguárdta lo demás, paíTô de* 
ífKíse fus quACCeles (fin que defde elJos 
fê abançââ^en a mas que verle defde le-
• jOsi) Y avnagran legua fe alojo, man-
- dáSidoaéjueHá mífma noche a DonCar 
l0£Coloma Qoy«rnador y Caftellano 
dç Gãmbray ^ que con dps Tercios de 
Valones y Botrgoñones y cauallos, fe 
çcfoaffefobre Crucenacjue $ y mientras 
d fe le acercaua comafl'e pueílos a peo--
^oíicos bien que no fueron menefter, 
^uesbreia«nei>te fe r indió^ preíidian-
ygõiiiendóla porfucaBeça aide 
l^afieres boluío acia el campó . Era la 
plaça raxottable , riégala el Nar que ]a 
pa ê dQSi,y en ambas tiene fus murallas. 
Tuuoel Marquesauifo defto , y cami*. 
no la buclta de Alcen, que juinámente 
fe encregQ.Mas dtrfcando otra masfuet 
t& áo affegurar la&municiones, y fin la 
quaJ no.conueriaaqueel recio inuier-
®0c 1̂  cogieíTc; liendo a propoficó Op̂ -
penheím, por fu comarca/itíOjy puen-
te,fue maquinando fu ínuafion: pero lo 
mtfíno que a el le hazia apecpeerla, era 
fetooforque leoblígaífe al enemigo a 
á^adeefeklnwjQr, y muy difficil de 
gífecí quanos dèjaCe dé fu grado cofa 
qoetanto lé imporcaua, y acometeíla 
f&andofen ella, fuera de fer temeridad, 
*]¡U£iíiá mas tiempo que el otoño qua 
lequedauade campear: todas razones 
,CQncluyt'ntcs,y que lehizicron que ol-
taldaiJé los que eran medios de la fuer* 
• §^.fevalkíTe del ardid, y tan feliz co 
iBõ>l<â!ifoê .echar̂  la fama de que iua re-
futíte ¿dar configo cnBormes, pues 
ella apenas lo entendio^uandopídien 
da fuTocorro alos vnidos los indujo 
a que dejando aOppenhein, fe enea-
«ninaffen a fu termino:vdando al Efpi-
n^la.buenlpgrojqueeaetiéendiendoló 
carero tan diHgençe que otro-dia, qman 
do Ikgai'oiíi a iberia dkua ya Qp*. 
penh^ín-defualíiados fus qtoteles»y fu 
prefidio defarmado. Fue efte defmá grã 
contrapefo,y muy f^ntido de la vníon .̂ 
bien que ay quíé pieafe que pudiera Uo 
rar mas ruina, fi el Marques la humera 
feguido fin parar a y efpccialmente co-
nociendofe que moftraua tener mas o-
píniojQ de nueftra gente que la fuy a.Pe 
ro lá conueniencía de aífamár fitio qiíc 
tanto defeaua»erà al exercito tan gran 
de que pareció jufto afsiftk antes a ello 
que a otra cofa, demás que en la inten-
ció del Rey, deuía de fer muy poco me 
nos el diuertírla que el romperla:fi bien 
auíendo ella empeçado (prendiendo al 
Principe de Pmue; fu oftílidadno me-
recía q fj tuuicíTe cal téplança. La rniC-
ma noche que el Marques defalojô pa-
ia ir a Alcen , el Ol>erntrand fu Coro-
fiel , le ijizo embofeada y le tomo 3 la 
prímeta luz del alua, y le degolló z y. 
hombres. Efpinola aota refolüiendo re 
hazer el puente de OppeJttKcitiieftando 
acento a los vnídosfy a òtroqtiehazían 
juntó a Bormes, para cfperar a lós fo-
corros que el O.ádes les remídeíTe; no 
fe momo en algunos días.Yno ignoran 
do que fü campo por las vanderas ocu» 
padas en diferentes guarníciones,y por 
losfoldados qiie faltauan/e hallaua en 
gran dí mínueíon, y fin la fuma neceíTa 
ria pata oponerfe alénemigOj embiôfa 
Don Diego de SalcedojalArchíduque, 
hazíendo ínftancia por los del Tercio 
delVallon,y algtmamas cauallena.Re-
prefantandole, que pues el Glandes fe 
deshazla de los j.mil Inglefe&díchoSjy 
de ocra parte de los fuy os (paraacudít 
alPalatíno^podría fu Alteçadifpan^r* 
lo. Mas ni efte medio, careció de partí-*' 
eular díficulsad, ni quando bien fe efec 
tuara llegarã ã tiempo de prouecho.Ne 
céfeaua nueftra gente de fupkmento 
muy apríífa, porque el eftar fin capear 
nieta de¿ence,ni a-propofuoipero con 
todõyno huuo quien aconféjaífe fu mu-
d^aça haftã,feáécar a Oppeíiheín. 
Ca-
Rey dç Jas E£pa ñas/ 
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ma entra en Lufneh, y la reduce y el, 
CfAuor toma en FnçrU dgttp*s.pla.castyt 
el de Battiera^y el.racoXfe jwiiin,y.dA?i 
enlaBoemía. 
Efta fíicoa elPalacíno^y Jos 
Bohemios, adutrtíendo en-
trambas Auftáas reduei-
das3 juzgaron que defocu-
pado el de Baulera íé vníipía 
al de VucoVj^ haría cal grúcílbj que pe 
IrgrafFe la Bohemia, enyete focorcos im-
pedidos en d Pídattnadono vendrían 
tan fácilmente-a defenderla. Yaísilí-* 
branan de prefente fus efpcraujas en 
Gauor, preíupontendo que fu ayuda,!» 
délos Vngaros rebeldes, y losdómeftr-
eas del Reyno, y fus prouínck's adiacé- ' 
tc^podrran juncar joy. hombres, y fus 
cabeças principales fuera del Principe 
de Hanalt,y de fu hijo primogeniC0)en 
* trambos Condes de la Torre,eí áe Q U 
nosbâc^elGónde Hohenlói'el de'M'anf» 
-íelf¿y Vos tirés puques de ¿aiicnburgjy 
de Veínmat',vnó de los Cohdès dé JáLí 
po, Jos de Ortemberg y L<3uenfteih,Íos 
de Sílíc, Hardéc, y Solma, y los Varo-
nes de Bohemia.Mas aunque codos po-
derofosjfm efpenencía^ tbdauía. fe pre 
funiíerón fufícíentes para ofender y re-
ííftít-, y en efpecial fortificando en la 
ftotitéra algunas plaças, en que empe-
fiát lós Imperiales: y fucedíendo, pro-
rfiètiaçife vna cercifsíma defenfâ y mu-
cho más imâgírifídoia a feiamente nuc-
ftra jjaite: mas quando les aíTeguraron 
^ue el de Sáxoiiía con la fuy a falia pu-
jaiUea la Lufacia ('quedando acónitos) 
nd aíkí fe vieron libtes de temorjpQrque 
# bien le importunaron conembaxa'das 
y ¿on ruegos que na acetaííe tâl deman ^ 
ddjhí'la extícncion de dicho valido Cque 
yaauíael Cefar comecidolej oqué íb 
declarafle por ncuttaI,rcprèfeíttandoie 
fágaces, quéeta gran nota de Alema-
nía, quê preténdiiflTtí afsi fu AchíJlcy 
fus: fueras y podçr çn,çj f<ÈiuÍ£Í,9;àsj[ 
Po^tiíc^vtUídíd dçi Çfp.moUycíiêQc^ 
daõo dp fu fctai nada baftòop&t^ c^¿¿-
tM^to^íeu que piim^rOjprojEfiírç.^o 
neftucVs niguamente por la ojíçdiç^ 
da de fu Paií^jp^Jl-a los S^.Q^o^yXn 
facros, que çnftilíecídos n p t ^ f b l ç l e 
re fpood w ro Í> 6 n vc rgu ç^ça, WJ! jt-pjéfr 
dicron,<; injuriaron fu Embajfa^axbar-
baj ameace > cow qup írrttandolç fafcà 
i^ucho maí p í c a l a , c ^ p p a ^ a , y con 
¿oze-raíl hoittbjPís di g&WXfyffghtM&rbir 
tes ptovuiioncifg pufo luçgQ fD^reJ^ut 
cemjpamer ciiidaddelaíliuf^e;!^)! que 
(ademas de fer muy fuerte) fe halkua 
•fen muntcLonadai porqup el Marques 
d¿ Iajerndorf,queporclConde Palatí^ 
nateínaafuc-argoeftas.Prouííxçias, la 
atua metido bitouagente, y alguaa&tro 
pas dt- cauallosvEl gt'necol'del ipp$p!« 
ma} Fcdenco Duque dc A k ^ ^ í u g ^ à 
tiSÂo epíncheras y apreçàd^jpatfe» 
que en diez dias.fclítófilitíàâ^J'' 
âíàitadn,y fmemtog^^^jÇibk. Çaíí 
en los fines delEftÍQ, el J^/ébdoifla en-
tró fococrOjy prtífumieatio. quefu fuer-
ça *lc dttcndría haft^cl IniuernQj JeJk-
li4van,víài op¿níoiij{)ües aurtque fufHd 
tieintay dos'dias de combates y afíal-
tos tán contínuos, quç ladexaronpuev 
íla en ruina, al cabodellosfe entregó 
y condénadacn las expenfas,con'fu,eà^ 
fHgo obedecieron Us conuecíngs^y^fa 
dítzen fih efperar gran \&ttáx,)$toòi\t> x 
oiifino con Bayurs^ eafi la ínfiín^rLu-» < 
fitcía/inenov Gorthts,G^si,y' Gabernfê  
que.põr eflat bien p^fidiadàs dieron ¿ife 
poco queehUndehihâs n í p o r e f t o ^ 
Sazones perdiê^a tiempo, apodeî f^-
fè dfeSon6VVáí|l f fu Condado dtí fe^r* 
tra;GLibHa.y otras plaças,y no^íjbn^ 
do e¿nftraftár¿ftín la afpettíÇadfeí&sye-í 
los^dkiroíí l^bueltapata Batjtzeii,dofl-
dc-ÍOsd^H^ttíosdefeanísíi:, p a t a ^ -
bar/ü ex^tói^cí^íniícn trasboii^tíSs 
á ia yngífe^l q̂ íejrt fcl Cefa i ' -c^ó^. . 
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líó'qüeí la ocurrencia de las cofas,reque 
í¡fr medíos-mas-fuaues -que rígurofos, 
fTOtíatarlos hizo vna: tregua coa Ga-
uô y-efte rompienclola,y dexando va« 
rio^acuerdós^ue niotií-an los Embaxa-
doresdelF^attccsji'emaneció con el ayu 
daldd TüícOjy mulo de Rey, encima 
dc'Ñifttia,'yla como. Fue nece/Tario 
^óraqueftó-íítodar eí Cefar parecer, y 
- entrefáeañdo'del exercito d^ldeVuc©'/ 
dmevfas rrOpaŝ ycongregando otras dé 
. m30uo,côn 'çl Nadafco yConde Seerin, 
yjtodo a cargo del Dapíerre, íe remitió 
arfu oppoíicíon. Atiia en el ínterin for-
Ciado fobrd el© anubló^en Presburg, 
púenrc por cjüíen quando quífieíTe po-̂  
dría àl-rmiarfe mucho à Viena, y echar 
Jk-giierraa^áquella parre-y y díuídiendo 
£us(vanderas7vnas embíô contra Eílra-
cí,y ;er côíí las otras corrió aHaínburg, 
y Ja batiô.^SupoDampíerre ebgmnde 
j8prrero^i^.d^y4-it-locorrer.aIaf>ri* 
êra^perfo^aimentê  Çe .auâçô con mil 
<ajíaUOí.6fèogídos3-y- quassrocíêtos mofc-
' fleteros, y penetro betedás afperas en 
->çÍíilencÍ0id€lanoche. Dela efpeíFura 
• 4e ynaŝ  breñas yuan fahendo nueftras 
ĝfentes, quando auífadoeí enemigo de 
ÍB,v.enída fe moftrô fin eldtfcuytlo que 
.^Bttfauan^^iete ^íen '.difpueftas tro-
-Jias teniaídínífosjfus.Gauállos^ dando 
^alorraJos-JníanteSjque aun fe. ampara-
J^ande vnosfoíTosv pero eon tal refolu-
jíaon, que;quando. eí Conde prefumía 
^uecaminauaavnaentreprefajfehalíó 
-©^ligadovna batalla ,̂  y íin remedio 
^fuádirla-fino coanefgo de: perderíè 
. X^^^ipreáènre vuode hazer virtud de 
w^^Éefei^ai.^y difpoaer fu poca gente 
ifeH.QBè6Í4% êtá©s bofiques- y.vnas: qué-
,bradas y^o/mas, que por la frente fe 
^ayan, ŷ fuCpmdmndQ «el emieftir,pop~ 
el contrarío fe-\¿gíiíre del fuerce 
"ÍJÒÍfeque.ocupaua^^mJo bízo)pues 
.peyendo rqutí fu efperar^ temer, par-
rSçámpadentJedeíos («ye^fe adelaii-
fiaron tsn-fia'sienjpo, j q n ^ a d o muy 
..•OÍ> ' :: •' • ' 
con el cargados del regimiento dcDon 
Pedro AldrobandmQ, los forço a retU 
rar,y a que ofufeados rompícíl'en por fu 
Infantcría^y la puíieílcn en deforde^y 
continuando los Coíracos,aque del to-
do fe turbaífen, defamparando la cam-
paña mil y quinientos hombres menos, 
y las;trincheras deEftrac^como cambie 
lás de Hambürgi por que en fobíendoío 
Gauor , que ama perdido muchos VrK 
garos.en fu gallarda reíiftencía, la def-
cerco, y paSo a Volmburg. Los Cêfá-, 
ríanos aduírtíendof como.apunté )que 
fus dííiníoSjy eí hazer puente en el Da-
nubio fe encaminauan a meter la guer-? 
ra cnAnftna?refoluieron vna facción q 
a coníèguirla, le vuitra-fido vn diiro fre 
no; romperei puente de Presburgfcon 
que atajado el enemigo} mientras buf. 
cauaenquepaílar, podria to mar fe fu 
€aftillo,y efte ganado la ciudad. Es eftar 
a qüié Ia antiguidadllàípôPofonjajy la. 
cuíbdia (por prèuilegio-íinguíar) de H -
corona de la Vngría, y luúa.efpeçíin^as . 
que í¡ a cafo f - reducíeífe a fu íeiíoiÇto-
da la reíla haría lo mifmo;-difta de Vie-
na nueue leguas, y es la oficina do han 
forjadofe cótra el Emperador no pocos 
yerros. Aconfejaua el de Dampierre fu 
expugnación , facílítauaía, pidióla al 
Cefar, coaccrdioíbla conaa los votos 
dclConfejo^quela juzgauan muy difi-
cílimas no pudíendo d'ifuadírfcla, hizo 
embarcar la Infantena,que auía feguí-
dolc hafla alli,y juntamente la queAn-
holt- tmxo de Trcucrijy Colonia, doze 
petardos, quatco pícças, gran cantidad 
dcmunícíon, fuegos, y varías prouííto-
nesi y todoen treyntay feis vageíespo 
día, llegar a ocho mil hombreŝ y por la 
margen-del Danubio dos mil cáuallos, 
fueicasjcortas para tan grande expedí-
cíoniftias ni eftafalta nOpéqueña, ni el 
co3)trapucfto temporal (. que hizo nau-
ftagio é& trcs.naues con harta gente de 
ii^portaucia;,^ ni-el ver pniicipios -tân 
infauí^Qs bail árpn'para perfiiaoíríe^uc 
elas Lipáñas. 
le aniuncíauañ ygual fin. Oeg^ a Preí-
burg eí dia íigüíemejy aunque efto auk 
'de fer al alua, vio el Sol prímefeo, y tâ * 
dauía. ní Fu dtmora le eíloruô, que a po 
eos laces no ocupalTe el arrabal,el fuer-, 
te, y puente, que luego al punco hizo 
tomper.Tales fucelTos eonfeguidos pa-
rece-que le aíTegurauán felicidad en Jos 
demás, que laforruna fuele reyrfe con 
los que quiere deftruyr,tan conuecmos 
fon en ella fus infortunios y bonanças, 
luzgaua el Conde por menor la defen- > 
tioa de la ciudad, ü antestomaíleíti • 
caíHlío, y afsi dexandola paífô a aco-
meterla con petardos: mas-nor? uo a pe 
íias arrmiadofe a reconocer-fecoStra^' 
efcarpa3quando apuntado íícfde arriba • 
Houieron balas fobreel, y atratMado 
por algunasmuno-en los braços délos 
fy-fos, que no pudieron conducirle a 
fiias h'onrofa fepultura; porque afloran 
•brados de tal perdida, dieron la buelta 
a los baxeles, y en fus alcances eLprefi-
dio,que hizo también no poca ríça.Tal -
fue el fuceífo del Frances, que aceleró -
fu gran viueça yconfiança natural, cul-
pable aunen qualquíer foldado, y mu-, 
cho másenla Cabeça o General, de 
quien tal vez,pende la vida del exerci-
to.Sucedio aí fuyo, y a oponerfe al del. 
jGauor, que tomo a Ái.mburg^l gouer— 
nador de lauannOjPreíner .j y en tanto 
•Ferdinando jque deíèaua fe j untaífen el 
de Bauíera y el Vucoy , y que el Sa-
xon no dilataífe el caftígar a la Silefia;: 
hazia con todos mucha inftancUi y eí^ 
pecíalmente porfatier que el Palatino 
y el Gauor con depvauada inteligencia 
auiande fuerte comouido al Turco O f 
man contra el Polaco(por la aísiftencía 
que le daiu) que refoluio romper con 
el la Prímauera,poriienír: y afsi quiíie-
ra que eftuuieran tan adelante fus pro . 
greflbs, que a los rebeldes les llegara 
tarde tan maladíueríion. Efto que mu^ 
cho rccelaua elPaJatíno,ycl mirar mar* 
chár d Dnque aexcçutarlo,y al de Vu 
coy por Langlouítsi1 còhfeòíus^êtites 
que le emBíara laMageñad'^Ref Gk^ 
cfcolicò, tarbolas fáyasdéjííàrífe^quç 
céfnociéftdo futeniQt,^ qtíé'^fd^An^ 
halt fe bãlíaua M'Cb; 'deteríní'nó írdé-
fèníiua, y qusí'fe vnkííen 
quantas at̂ dauan fepàíadas. Gbh^qife 
mandándole-J'Jamai (ftiiehtrSs aqtielfe 
reríraua caíi a'la viíM-'delVucby LadeuK 
nando y a fu ruyna^cf imagíftândo prê  
fjkuarb, embíô ( i i B p ' ^ S B t m ñ i f o al 
ek¿tor de Brandenbuig, êífiíl® t i \m,y 
que pudiera mudar la fee dd^É^Bphe-
- mio^, ominar fu obílmacioii: tnis e-
4'llã-êftaua ran afsída, -que ni feñal tan de 
/S f t f í^-âe fla^tieça-y gjrande miedo, 
^ifi^pru^ci^e^^^ 
ra l e s e ¡ i í b f ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ de ' 
entrar "executan3OT3ç^Rl^p^mÍíj_; 
1 a hízreron melkj m mejot 'frífeõ-^M " 
encender, y fomentar fu indignación; 
aporque-ios malos con los bienes fe enfo 
beruecen o fe írrítan3y nadie por barba 
roque feaconfteíTánúnca queesínju-
íto, Vycoy aorafcontiráftâ.d^ iàs-afpe-
ças de los montes de L^nglóuísjllegò a 
Bohemia, tomó'a^ííMif, y entró en 
Crunuy con-hartafangre quevertierq 
los feroçifsimos Cefacos,hp aprouechâ 
do en reprímirfelo, la autoridad del 
mí fino Conde.(EI fer notados de inhu-
mados tieaeii por fuma calída|lo5Ífti--
bítaiíte^çle la Roxia ) y e ígé j í^State 
concurriendo los dos êxéM-tos Catho~ 
lieos, el Imperial, y dê^^ííetàj apode-
randofe de Orneyt^^ÇaíOn tan acre-
centadosjque'ncr^Çplãça,nilugar,def 




StraconitSjalTegurandoel paflb a Pra 
güjb por el paito,© po/ jafuêrça fe auíá 
rejídído a diez de Ohibre,que fe acetó 
^ron a Pilfen, pero-fin fruto de íftipoíítf-
çía; foque ei Mansfek con buçÃ^fêíc 
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la hízo al prcfenté inexpugnable^ con 
fus mañaSjypromeíTas de reduzirfe, ai-
tademora a nueftros campos: mas Ba-
üíera moftro aora bien quanto fauía 
anteponer , la falud publica a la partí-
, culaty propria fuy a. Quando llego fo-
bre.éílfen» no folamente entee fustro-
: pas,rrias ni en feruícío de fu cámara 
áuia perfona fin dolencia, los confe;c-
ros principales, gentíleshombres/ccre-
tariosyy aun oficíales foixpfifsimos, le 
tenían ya defamparado. Dura, y terrí^ 
ble parecía amuchosefta tolerancíael 
crudp ínuíerño era ya cerca con fu ín-
ínclemente temporal 9 y los negocios 
mas domefticos de fus citados y familia 
le darían vozes ímportunas,las incomo 
didades de la guerra, ylanoblcça del 
Paísno acoílumbrada adifeíplína, cla-
xnatía a p rííTa por quietud : pero ni tó-1 
daseíLas cofas fueron baftañtcsa ten-* 
d]rlc3ni las íftancías del Vucoy, que co 
afc&olc pedíanoledexaíTeen talaprie 
tOjhízieronmas que confirmarle en íu 
mejor refolucion; con que del todo 
dmertídas las efperaçasinfernálesfpues 
es fin duda que ellas eran eílímuladas 
demomoJcon enbofcadas y furtídas 
fe continuó'4a de Pílfen inutilmente 
(como he dicho ̂  fièien paífados treze 
días defengañados^ la dê aron5y atraite 
fando furiuerafno fin renquétros) pro-
siguieron la punta a Praga v Raconírs, 
do fe aíojaua el enemigo, dando cofta-
do a fu defenfa. En efte tranfito folda-
dos de las vanderas Imperiales, que a-
uign falido a pecorea, dieron la buelta 
cotkcnxambres de pníionerosy cautí-
uos,yen quien moítraron fu piadad-Erã 
Inglefes.y;Itkndefcs,que por enfermos 
y atrafados fueron defpojo de Jos nue-
rtro^que Joscuraròn5akntaron, y con-
cedieron libertad, pero los mas no Ja 
quiíkion. Ocra acción piav aunã mez-
ciada derígurofa reprehenfiòn,vfô a ef-
' te tiempo.nueftra gente : no efearmen-
tauanlosGofacosen fusfangríentctíla^ 
trocíníos, y entremetiendo facrílegíos," 
indignamente faquen'ronvna abadia cã 
fu Iglefia. Corrió efta voz por los quar-
teles,y cntriflecícndofe Vucoy?vn rclí-
giofo leftuta, llamado Diego de la Mo-
ta,, de tal manera fe irritó, que arreba-
tado de fu Celo, fíéndo el primero ai 
cnueftírlos, y cotrfu exemplo algunos 
nobles, los conílriñeron a huy^y a abá-
donar tales dcfpojos: pero la cofique 
caufó mas atención a los exercites, fue 
el ver aora aparecer fobre ci cílandaz te 
principal del Regimiento de Verdugo 
?fuerças del Rey nueftro feñor) vna lu-
ciente y grande llama, quccfclarecia 
todo el contorno, y fue aclamado, y a~ 
plruidídoporvn agüero muy fclíz^ en 
cfpccíaldcloscuríofos que fe acorda-
daron de otro yguaí, que veneraron los 
antiguos en la legion quintaRomana, 
como prorioftico fegurode tres vitorias 
memorabIes,que tuuo fu pueblo vn mif 
modia,Ias de Scípíon,Afíamo, y luba, 
Teníafe auífoquecl de Anhalr, yá re-
forçado de los Vngaros y los SílefioSjy 
Morauíos fe auia fortificado en Raco-
nics,y que a demás muy cofiado fe pro-
metía gran vitoria. Con q Bauiera,y el 
Vucoy ( como para paífar a Praga no 
cónuenia que dexaílen alas cfpaldas 
tantas fuerçasj fueron llegandofe afsí a 
el.Ay (conuccína aRaconits ) y por la 
parte de Poniente vna eíeuada monra-
ñucla, fobre la qual atrincherado efla-
uael Campó Paíatínoj bazen en fu mi-
tad pinos y abetos vna florefta enmara-
ñada, y que jamas fu deníidad fue pene 
tradaporcl Sol̂ y inexpugnable porias 
grietas y cortaduras barrancofas que-
dan mas bocas a la tierra. Eftà guarda-
da atentamente de los cauallos del de 
^0^c, y de quinientos mofqucteros,fc 
tefoluieron a emprender por todas par-
tes nueílras gctesjpara defalojar al cne-
mígo3hazerle perder reputaciõjO redu-
firle a la batalla: y los Italianos de Vu-
coy apeteciendo ade!antar&s cerrados 
bien 
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bien fe encaramaron, y abrien<áo çamí* 
no por la cuefta, le retiraron caíi al pu» 
to r.que acometido de otras tropas deí 
de Baulera) dio Iagrupa,y no con poca 
mortandad. Los Italianos breuemente 
íè atrincheraron en el fitío,puíieron fue 
go a la flor tila , para defabngar a los 
rebeldes,y eldeVucoy en entedíendolo 
fubíó a lo alrOjy fin hazer cafo délos re-
bates importunos, incomodidades del 
lugar, del fuego, v humo que exala.ua, 
íè q-uedô a fer fu compañero, mientras 
también por lo mas baxo no dcfcanfi-
ua el de Tillí lugar uniente dcBauiera, 
En ambos pueílos fe anhelaua por obli-
garles a pelear¡ no obílanre, que la mu-
cha falta de bafti mento y municiones, 
y el íitío fuerte que ocupauan les mar-: 
chítaua efte dcfeo:mas ni por cffo fe en-
tibiaron lasefcaramuças oidinarias,cõ 
cafos triftes y fangrientos , que varia-
nienre produzian losaccídentes ímpro-
uífosjy citarnos íiempre a cauallero los 
mofqueteros dei de Anhalt:el mífmo 
Conde de Vucoy participó defte peli-
gro con vna herida no pequeña, y en la 
refriega principal muñeron Afcanio de 
Agnauío,Scípion Serfane, Oftauío'Iu-
uenís, German Vipart, y algo d̂ fpues 
Tito Brancatío buen foídado, Camilo 
Coce. y Marcos Fúcar. 
C a p i t u l o X I P ' . E l O l i r -
des embíã (ocorro a. los vmdos, y d £f-
pnoh gam en el Palatwato muchas 
placas. 
Ortifcando a Oppen-
heim, y confiriéndolo 
demás que auía dcípues 
de executarfc^eñuuoE A 
pinola paíTando cafi la 
refta de Senembre,tiem 
po en el qual el Glandes,que no acaba-, 
ua de faliifpor fusíntrinfecos rumores) 
a las empreflas,y focoiTos,q a ios prin-
cipios deíignó, vlrimamente.defeando 
mofear que hazía alguna cofa? gaftado . 
ya todo el Verano^ y lpefífencíald*lii 
ocaíion con aparato de baxeles , por el 
Vahal fe fue llegando hafta Emeric ví¿ 
lia de Cienes, y ecliando en tierra diez 
mil hombrcSj y tres mil cauallos fe alo* 
jó a quatro millas de Vvcfcl, comota .̂ 
bien lo tftaua entonces (con el exercito 
aduertído) Don Luís acento .a fus ac-
ciones : mas declarándolas Mauricio, 
con tal opueíto conoció quan cortas 
fuerças domínaiu, para dexar,ní remi-
tirj y afsi con folo los Ingle fesyque era 
tres mil, y lamitad de los cauallos ^ re-
foluíô que focorritíTe a los Vpidos fu 
hermano Enrique dcNafau, y que eA 
cuf.mdofe la Lipa, hizieíTe puente 
que calaíTe junto a fu Campo por el 
Rm) y àzia la vanda de lulíec i>y profi-
guiendo fu camino le ¿repafTaíFe .-poj? 
vna ísíaf donde el defpto leuantôvv*r 
fuerte,y le llamo dePaffemmus^n ¿ne-i 
dio de Bodnajy de Colonia, no fin cen-
füra de los nueftros,que lo pudieron irá 
pedir ) y mientras Enrique marchó a 
prífa por el Condado de Hanau. A zy> 
delte mes tuno el Efpinolaía nneua, y 
pnrecíendole que entonces aílegaría a 
Kcíferlauter, determino paíTar el Rin, 
porque lehallaíTe a aquella parte, y 
acometer aBracarat, fin incJínaiíe a 
emprefa q le embaraçaífe todo el gruef 
fo, antes de ver la calidad, y cantidad 
del tal focorro. A la verdad nucftrayV 
vanderas fe hallauan harto diminuida^ 
y Ja obligación de auéturarl^ycd grade 
tiento, oíin peligrejtiene ias leyes muy 
eftrechas,y uhc pedir fu cueta el vulgo 
fobre qualquicrajnial/uccíTo. Por tfta 
caufa fufpendíô lo que fe auia de difpo-i 
ner,y confiriéndolo cnconfejo,a lo me 
jor del pareció, que dando de mano al 
que esjforçaua ir a romper con el focor-
ro (por no faberfe fu camino ) bailaria, 
vn troço delexereito para enbeftir a 
Bracarat.Y afsi quedando con el refto; 
ordenó al Cordoua, que fuclTe con mil 
y ochocientos de fu cereío y Eorgoño-
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pes y Alemaftes^míqitrasen barcas por 
fl.IUn fu Sargenta mayor con fetecíen 
tos tomaíTe a Coub a la otra banda* to-
dp lo qual fe efetuo, quedando con ef-
io$ dos lugares dueño y feñor de ambas 
tMiemdefde O.ppenheín el agua abajo. 
MaselMarques ílempre anhelando al 
rompimiento del focorrojuzgaua q có 
•confeguíífc hazía vn efeíto ímporratif-
fiino:y aunque eíle era muy incíerro,y 
el Glan4es cenia por fuya fpara poder̂  
fe defuíar fcr auífado,y aduertído) coda 
la derra delPaySjCon todo eílbfcomo es 
fácil de pérfuadir lo qdeíèamosjo con-
UeníeadOj, que tal vezíinmuy feguras 
efperanças fe intenten cofas fupenores3 
: no íbífegaua harta emprenderla. Tu-
uo notícia por aora de que a dos leguas 
de Oppehheínjauiavn buen vado fobre 
el Meno, y rtrfoluto embiòpor el con 
la Cauallería al Conde Enrique, y dos. 
niii hombres del Mexia, y de naciones, 
y dos píeças;y el eon el refto a fus efpaí 
das: 'mas aunqüe codo fe difpufo,fue fín 
•proucqho ni fazon; porque auifado el 
de Nafau, con vn larguifsímo rodeo fal 
uò el peligro, y junto aBormes fe incor-
poro con ios Vnidos. Y ol deíiítíô de fu 
jpropofito,y traço luego el abrigar qua-
tro mil hombres y cauallo.s5 qüe el Ar-
chiduque le embíaua, y otras emprefas 
de mas frutorbíen que le daua algún 
cuydjdò el enemigo por juzgar, que 
auría tomado auilantez con la venida 
^del íbcorrojfegunfe.víò por el auHb,de 
que marchaua ya hacía Alcen, Y aunq 
la. conueniencia deftavilla quefbrrífi-
~çÔ èbde Valançonjno le obligaíTe a tan-
to èriipio^por-la reputado del no per-
der lo qiíé^ae^aua conquíftado, y fu 
preíidio ygU|¡|[i|ion, quifo elMarques 
irla a ampararV'^áuhexponerfe a vna 
batalla,en que fin^ír^ anétUraua muy 
mucho mas que los h^fejes^íe eran en 
fuerças fupenores:peròh%ebíLmte ca-
mino â treze-de Ot-tubre^oi^noche y 
11 ]} .hombres y cauallos ?ydoze píeças? 
yelfiguíente fblícitando el encontrar 
al enemigo convehemeiicía(mayor que 
algunos defeauan pomueílro numero 
infenor,y el graue riefgo de la enipre£-
fajfelediô vííla a medio día, y acertó 
a fer en pueftoygual, porque cada vno 
fe alojo cubierto de vna breue loma q 
los partía: masE.fpínola trauade algu^ 
na efearamuça, y reconocidos los vni-
dos, mando fubír la artillería al frente 
de los efquadrones, y que tíraíTe para 
afsi reprefentarlcs ía ocaíion , mas ni 
por eflb la quííieron;antes hazíendo re-
tirar vnas tropillas auançadas , fueron 
marchando dtfuiados, y guarneciendo 
vn aldeguela., queeftaua en medio de 
ambo.s campos, donde apuntando nue~ 
"ftras píeçaSjtambíen la vuieron de alar« 
gar; con que el Marques (auiendo víílo 
que no acetauan la pelea, y que por di-
cha fe querrían anticipar a OpenheinJ 
boluíó al ínftánte para alia, y el enemi^ 
go el otro día a fus quarteles junto a 
Bormes, donde parô,míentras Efpínola 
rediixoa trato muchas villas para alo«_ 
jarfeenel Inuíerno. Maslaímportan-T 
te fue Kírberg, fituada en pueflo harto 
emí'nente,ycon fus foíTos y murallas de 
buena fortificación. Auíafe puefto mí-* 
raen ella con el deííeo deocuparía, y 
coníiguícloel deMaíieres, que gouer-
Uaua a Crucenaque, falíendo con r f o. 
hombreSjOchenta cauallos,y en vn cajr̂  
ro las fuíicientes municiones, codo la 
buelta del lugar, que era adiftancíade 
fèys leguas, y reufando atraueífar quart 
tofè pudo por poblado, y preguntan^ 
do fojamente (a los que encontraua y 
detenia) por donde f¿yua a la Mofela, 
y aprouechandole las hachas y muchas 
palas que lleuauaj para ailaüát las cor-
taduras que auia en los paíos de la ví-
yaí á quien llegando,© cerca deila, con 
graníilencíoreparado, ehgioquínze de 
los fuy os, y reconocida deí,prímero los 
pufojtinto de l̂á puertaj con aduerrénr--
cia, que laiefta ama de tílar algo mas 
lexó.s, 
ás 
lexQSj los acudifíe en fu %on. Y luego 
víftiendo de villanos > íos feys con ar-
mas encubiertas, les ordenó, que eil 
viendo abrir fe entraíTen dentro, y dí£. 
paraffen, paraque fueíTen afsiftídos. Y 
eílo dífpuefk)-, y arrimando fe f antes de 
íer.la puerta abierta) la centinela no 
mirando en fu disfraz, leí preguntó í¡ 
era fegura la campaña , y relpondien-
dole que íi, difsímulados fe apartaron 
a coxcr fruta de vnos guertos, que. cít 
tau an pegados cerca della, y en fin a-
briendo algo defpues, falíendo fèys a 
defcubnrjdiei-on al punto en la embof-
cada,que los prendió fin mas rumor, y 
•los prímerosCentretanto.nodefaiidan-
dofe tomaron la puerca y-puentej y.fo-
corridos ( al contrafsño que aduertí; 
Jos de fu guarda aunque intentaron el 
defenderia, y nos hirieron dos o tres 
.hombres, retirados huyeron baila la 
íegundaj pero rompida con las hachas 
entraron los nueftros el lugar, y hecho 
,efquadron defuanecíeron las efperan-
.ças de rehazerfe con eí calor de qua-
tro píeças y y afsi del todo defmaya« 
idos, fe encomendaron a los píes. 
. Eftaua en el mterín el campo en vi-
gilancia cuydadofa de los diíinios del', 
-de Anfpacj y aunque el Marques para 
faberios no perdonaua algún trabajo, 
como negocio de quien pende el buen 
iuceíTode la guerra, con todo el ícr en 
,el País, defde los hombres alas plan-
tas (por naturaleza, y religion; nuef-
iros mortales enemigos, je haíáa íen-
tír aquella falta. No fiempre timo ef-
pías feguras, y aearíciaua las que lo 
.eran, y no por eíTo penetraua quañto 
.deuíera conuenir, cofa' infeliz, y que 
.oblígaua a no tomar refolucíon ? hafta 
aduertír fus mouimicntos con diligen-
cias muy fundadas. 
Mas aefte punto a 2,5. entendió que. 
yua azia Kirberg con prefupuefto de 
anas. 
. cobradla por fu pequeña guarníéiõni 
peroel M^rques mas por íalíra reco* 
ger ios del £ocorrojque por temer per^ 
der Ja Villa, marchó afsímtfmoel día 
íiguíente 5 y el enemigo la cercó coa 
feís milhombres ycauallos* y quatro 
píeCas de batir. Mas dé rnaiiera el de 
Áiaíieres íerefiíl:ió¿ cjue con vergüen-
za y ciento y cinquenta infantes' me-* 
nosladexô enpaz5 y fe boluío. ÍUUÍJ 
el Efpinola la nueuâ  y caminó mas 
defcuydado en profecucíon de fu dífi-
nio, y haílajuntarfe a ¿í.conel foeor* 
ro quç conduxoel Coronel la Mote« 
ria Gouernador queéra enMaftríc. Y 
defeanfando vn par de días, tornó a 
inar¿har5y ^ conferir nUeuas empreí» 
fas, quefcífrôen da^ yn-tíen'to a ÍCeí-
fer lauter, de las mejores, del Pais,'y 
quemoílraua en fu ínuaíión dlficfllla* 
des no pequeñas, mas de mil hombres 
depreíidio, y en efperança de dos iníJ^ 
y que era precifo atraueífar para yr a 
ella gran montaña, que eran eftrechos 
fus caminos, y fus bofeajes muy eípef. 
•fos, cofa de riefgo y dilación, y k ñ 0 
tan folo no llouíettdo j que íi las aguaá 
còmençaffenjlo menos malo eraimpoA 
fible. Yfiendo efefto contigente j pâ * 
recia a algunos efcufable fiar del cafo 
nueftrasfuerças, como fin duda fe ex*-
ponían,o porlo menos parte-delias ĜT 
configuiendofe el lugar. Pero nfc _oí>-' 
ftante ínftáua E(pínola,:y hazíendo altd 
por dar tiempo a q marchaíTe del car^ 
ruaje, viendo que no fe adelante? en el 
dífeurfo de tres'días mas que vnale* 
gua, coauencido bolu;o,de nueüo a ha* 
zer confejoí-y hallando en el opoficíon, 
porque Joáinas le contraftauan > y „íe 
ifundau^n ea de'/ír¡ que folo lleüaüa 
mueftre exercito comida para nueue 
•dias, fer neccílari» confnmír quatro 
^eô-.el .viaje, y fegun.efto yr reduzia 
do , y obligado a entrar la plaça en 
E ocres 
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otrcls tres , grande el peligro <le em-
peñarle o deshazérle en-aquel íitío, 
ó guando no fus Italianos viendo fe 
cctÓA de Lorena ; que fucedíendo 
quedaría poéo feñor tie la campaña, 
y fin vigor para abrigar lo conquifta-
do, y adqukídp , que era lo mífmo 
que perderlo. Eftas razones, y otras 
muchas amoneftauan cuerdamente, 
«gue defiftíendo de la empreita , pufief-
Ê mira en las factibles, y de tan gran-
de vtílidad para inuernar como juzga-
uaná lasdeMonlinguen, y Soberneín 
y otras deuerfas, que rendídaSj y no 
teniendo guarnición, preuarícaron, y 
bolníeron a fomécerfe al enemigo.Pro-
piifoièque íascobrafíe, y 1° reftante 
del PaiSj que alli le llamán el Oñrunqj 
para eibnder bien el exercito, y hazer 
íentír fu carga mas , y juntamente en 
lamofck, ladeTrorbaque, y fu ca-
ftllloi muy conuecina a Lucelburg, y 
jpor adonde los focorros podrian en-
trar de Italia, y Flandeŝ  y mancomu-
.narfe nueftras armas. Afsi ínclínando-
íc el Marques a los conformes parece-
res que defapadrínauan fu opinion, la 
jsepudio, dando labueltaa Crucena-
que, y en el Ínterin tomo el Mexia por 
Ai oi'den la fortaleza de L ansberg, que 
aun^ a lo antiguo, fu emínécía eraca-
.-pazdedcfeníion. Paró el Eípinola no 
lexos, y aquella noche ('con fauer que 
el enemígofe acampaua) interrumpió 
¿el cobrarlas villas, como negocio que 
incentaua, por no tener otro impor-
tange., y íiendolo tanto el encontrar-
le ffegnnique íiempre procuró) camino 
a Aloen.en'íubufca, porque fe hallaua 
.•en fu paraje, y aloque luego pareció, 
f©lo atendíendoia fus diíiníos, pues en 
.mkandole hazer. alto,, y fm paíTar a 
.feiferlauter , hízodo thifmo, y fe alo-
.jó dos'Iqguas del, y algo^eípue-s en los 
-quartzes conocidos. Con^que el Mar-
^^ucsíin perder tiempo, encaminó fu 
prerenfion, y embíô a Don Diego Me-
xia con mil y quinientos Efpañoles, 
Alemanes, Valones, è Italianos , y dos 
Cornetas, la de Ibarra, y la de Lofla-
da, y quatro pieças, que a diez de No-
uiembrefe arrojaron fobre Malpiqiie-
len, caítillo fuerte ceñido del Nar, y 
edificado en forma tal, que fe podia te-
ner por dos, pues le diuide otra mura-
lla interiormente. 
Auía primero adelantado Mexía al 
Ibarra a tomar pueftoSjqué le pidió que 
fe ríndíeífe, y lo negó con confiançai 
pero teniéndola el mayor, plantó tres 
pieças a vna torre, aunque con poco y 
ruin eífe&o, y alguna fangre de fu par-
te. Auifó defto y de fu fuerça, y lue-
go Eípinola juzgo fer neceífario fuple-
mento,y remitido llegó, quando ya ef-
taua todo pox Efpañ^, y fu prefídío de-
farmado, mas no tratado con piedad. 
Pufofele deBorgoñones,y el día figuic-
te atraueífando aMoníinguen y Sober-
neín, lasreçíbiocon juramento, cor-
no a Trorbaquc, anticipando la caüa-
Ueria a ocupar pueftos. Bien que juz-
gando en fu llegada opoíicion mas que 
fus fuerças, pues np tan folo era rodea-
*do de grandes rífeos y peñafeos, con 
dos fubidas muy eftrechas, vnbuen ca-
ítillo, y por collado la profundidad 
de la-Mofda, dudó no poco el em-
prenderle : pero íiruiendofefno obflran-
tejde otro camino algo mas hondo, 
les ordenó a los Capitanes CarauajaJ, 
Zumga, Arenas, Correa, y Antonio 
deOtaíça, que gouernatialos demás, 
que fe arrimaílen poralli y fecubrief. 
fen con trincheras ; también que en 
íiendo anochecido fe le plantaílen 
quafrp pieças en vn altura conuecína, 
pues aunque nohizíeílen efFc&o, mas 
q arruinar algunas cafas, pçndrian te-
mor en la BrugíeíTa ( que a no ¿mpe-
¿ír-félo el preíidío: quífiera paz antes 
que guerrajy que a demás los Italianos 
P0^ 
pan-as. f t 
pot-otfa paffe fe ílcertíaffen, paíâ que 
aísí can diüertido fiaqueaíTe mas en fu 
defcnfa. Efto ordenado, por la noche a 
h mañana délos 13. reconoctendofe 
mejorel Íicío y planta de las pieças, fe 
eligió otro, y fe mando mudar camino • 
a Jas rrinchéras^y batir recio cnel cafti-
lio por el dífeurfo de cinco horaŝ yarro 
jar bombas vn trabuco fobre la villa, 
qué turbada ( no fin dífgufto de fu Cá-
bo)fe íe entrego, y el mifm.0 día Efter-
quenberg y Enqueríque, y el Caftíilo de 
Vvolfe a los 14. mientras con furia 
cótinuaüa fu batería al de Trorbarquc, 
que aunque al principio fueíln fruto, 
la tolerancia de Don Diego y fatraua-
jo le venció, y hizo que a 1 y. fe rín* 
•dieíTe cofa de ño pequeña eílima : por*, 
que a fèr masfuíâêfenfores, embaraça-
ra vn grueíTo exército. Pudo alargarfe 
con ganarle el alojamiento del Catho-
'lícoj que eílaua junto a Crucenaque, 
.yíinfucelTodeconrar, como tampoco 
en los vnidos, que mal conformes pro-
feguían él prefupuefto de eícufar ma-
yor empreíTa, que el andarfe a nueílra 
vííla defde Jexos, defeando mas el con-
feruarafusfoldados, que al País; que 
como las cofas próprias tienen mejor 
Jugar que las agenas, juzgauan que con 
preferuaríos podrían guardar de/pues 
fus cafas, y que ü expenmentaíTcn vn 
açar, o fe dífminuiíTen y atenuaíTen, 
coman el nefgo de perderfèjque la del 
Conde Palatino, cuyo defaftref en la 
batalla que aora le dieron los Carbóli-
cos, y nos auemos de cfcríuir; hazia du 
dofn fu amiftad, y a nueftro exercito 
e/pantofo, 
C a p i t U i o X I i n . Batalla de 
fraga. 
On diferentes accidentes 
dexe al Vucoy 3 y al de 
Bauíera, que confumíendo 
mucho rienipò, fe iuáty ^aftandó ^tl 
Racoñító: La grande hiengüa de co** 
midü crecía por horas tí^ftémchie^ y ' 
ni la propria dtíl País era a los nue^ 
í̂ ros fal.Udablê. Todas las águaí dô 
Bohemia forivde òrdínàriò cenagof̂  
fas, fus vaporofas humedades y calíí. 
dad del nxífn\ò clí t í i^ cóíromperi'laS 
cofas íacílment-eí y guantas tocãii al 
fuftentó, fon fu mámente defabndas¿ 
adereçarias y cocerlas1 con lá rufticji 
dad de fus abetos, dizeñ lasdá tan niáí 
fauor: pero ni tal ñecefsidad, ni òcras" 
mayores-al prefente, préualeííeídffaí 
Val-or y perfeueráncia de los ntieftros} ^ 
..ni vna palabra defcompileítaj murniuw 
raciono fencimícnto, fe Oyó ni vio ca 
ningún fo Ida d ó) los mífmos males y 
mí ferias que defanimauan los robüílóy, 
dau an conftaricíá'a losólas fUèrfe&xnàfc -
en tan graue adüerfidad focõríí^ y 
Cíelo yel cuydado juftodel Cefar, qúe v 
íuplíó todas las menguas padefcjdai 
con vn Cônvioy muy niimerofo ^ y diò 
mejores efpeíanças a loã progreífospor 
venír,tomado luego otro camino para 
buícarles paradero. Afsi alos cinco de 
Nouíembre, viendo que no podían: faw 
car los-enemígos a campaña, muy a fu 
faluo fe mouíeron, dando en el intería 
lugar paraque Aiibakríin nueftro eftor̂ -
uojliízíeíre lo que nò penfó, queeta efc 
capar fano y entero de la eftrechti-. 
ra en que fe hallaüa, & bien ̂ faalw 
ganos füyos difsímuJandb efté Temor, 
quiíieron picarlos ala cola : mas los 
Valones les mofti-arorv feinbíante ral^q 
fe boluieion . Venían eñ nüeílra retaí-
guardía los mas valientes Capitanes, 
y auentuteros, y él rebelde no qnifo 
-muchò.adelantarfe,con que fe fue mar-
chando a Praga; para obligarle à pe* 
iear forçòfamente en fu defenfa. Ya 
aüemos dicho , que en tres partes 
4&í diuífa eílu Ciudad, y aunqvxe fu fot 
E z m 
íjp Xeparada np la haze tanto de tc-
^r^luyeçitjdad-wimerófifsima, mas 
?uesfus muios y cadillos la fortalecen „ Itamente. Por efto el Principe de An-
Jt̂ fç (¡ceconocído ritieftro ínrentojremí-
al Conde de la Torre con buena ge 
J» à^r^íbrçarkjy. a que fiando en fu po-
,dery multitud, laconfírmaíTe,y node-
K.aíTe vacilar. Y el le feguiò con todo 
el grueíTo cafi enbofeado por los mon-
tes, y porque no le preuinieíTemos (no 
tíngran prí/Ta y confufion ) mas no fu-
cedí ó fu miedo afsi; porque el rodeo de 
fosnueífcroSj y la dolencia del Vucoy 
3ps;hízo vn poco detener, bien que def-
puc51c dieron vifta el día figuíente por 
la tarde, y harta pcaíion deefearamu-
\ça. Vino la noche, y encendiendo (co-
hio para templar fufria/dadj díuerfos 
'fuegos por el campo, nos entretuuo, 
y engañó, y con aquella eftratagema 
,,marçh^ 0 cprrio largajornada. Tuu© 
,çÒct auífo el de Vucoy dudofamente, 
.y.aduertido difpufo al Goxe lè fupíeíTe, 
.y el rio t p folo lo emprendió , mas le 
jcondüxó vn prííionero , que confeíTò 
que era verdad. Conque mandándole 
jbolirér con buena tropa de cauallos, y 
Aouecientos mofqueteros ( y orden ef. 
fteffsL de marchar hafi:a:alcançàrle,en-
tretenerle, o darle luego la aruorada; 
.marcho entretanto hafta Stratzisl̂ igar 
,<ie Praga aun no vna legua^onde enja 
cafa que alojó vio que con letras Cro-
nograficàs eftaua cícTÍto.Fy'tderiettsJiex 
]BòhemU. Y algo adelante. Fridericus 
JfyftKtforviuat.A que e) al punto acre-
'.centq. Comes fftíjit, non Rex> fedinfañp 
4fyir0i) &ito.nec Comes eris^uin Cafan 
¿ébdUfil Q m fue vn pronoftico ficl.El 
^Goxe aora proligüiendo corrió hafta 
, el campo de Anhalt, y conociendo que 
,J^s-Vngaro5ra quien tocaua fu vigilia, 
-ca-yez de hazerla,repofauan en los. ca-
rfares de feuy dados , rompe, atropella, 
^cntra, y allalta tan víuamente fu quar-
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tel, que en vn iftante íe türbó,y pufo en 
fuga fus Cauallos, y a todo el Campo 
en confuíion.La tenebrofa efeundad y 
el miedo que la acrecentauafgran fu-
plemento de las cofas ) le híçopenfar, 
que ya tenía a los dos nueftros fobre íi. 
Moftrofe en efta acción vizarro el de 
Petrefeme Líejes, que por fu mano 
degolló al mífmo Cabo de los Vngaros, 
pufofe fuego a los villages , y el crudo 
incendio de fus llama firuiô a los vnoí 
de mas luz para poder mejor librarfe, 
y dé luminarias a los otros, con que a-
legraron la vitoría,tan alebada del Vu~ 
coy, como del Duque de Bauíera, que 
ya en fu alcance camínauan. Los ene-
mígosf cõ aqueftoxoníiderãdofe força-
dos a repararfe y combatír,o a arrinco-
narfe a ía ciudad ; vltímamcnte defti-
naron por mas honrofo lo primero, y 
vn íitio fuerte en que efperarnos.Su Ge 
neral menos díchofo que buen foldado 
prolongó todo fu exercito cu batalla, 
formando del vna.gran Cruz, que fin 
las tropas de referua la componían feis 
batallones, y con fus mangas de Caua-
llos, y en fu mitad quatro cañones con 
Otros tres en cado braço. La Infantería 
encomendada al moço Conde de la 
Torre, aide Schilíc, Coronel Caplir, 
y diferentes Capitanes, y lacaualleria 
afuperfona, aLCondede Snrumydç. 
Holac, a Scubenvolt?Carníts3Fanekes# 
StreufF, HauKiríc, Borfeda, y Ifelftaín 
denrro de vn Parque, y a fu cfpalda 
las compañías defu hijo, de luán Erne-
fto de Veínmar, las guardas del Conde 
Palarínojlos Vngaros del fueldode Bo-
hemia, y los auemureros, y criados de 
los feñon-s, que ferian feys míl,tenien-
do por fus Cabos a Bornamelfe, íftan-
feguete, Prete^Hornar/IanuKi^en-
quí, y por çoftadoSjy por freçce la artí-
llemqueadiierrí,y dos füerrecüelos co 
trincheras, que hazían d Campo más di 
ficíi: pero los que mtjox juzgaron del 
modo. 
Rey de lasEípañas. 
modo,y forma que teníajV/endola'iftü 
chodííacada, culparon al Príncipe dé 
Anhak, dízíendo auerla reprouado la 
íintíguedad por peligrofa,y los moder-r 
nospot'inutíl.El Palatino que fehalía-
Ua ya en medio de^para animar con fu 
prefcncía a los foldadoŝ y víficarlos ef-
quadroneSjles fue exhortando a pelear, 
ciezía a los Bohemios : Jgue fu caufa ern 
jujiífsima y gloriofa, pue$¿l?fe??'d-ian la l i -
bertâd) la MeUgion̂  y la fee fubtka que le 
juraron y le dierori.-rogauales qúe refifileÇ 
fen con el valor que Acojlumbraron con Si 
gtfmunào y Fencislao. T a ío's amigos AÍe-a 
manes (reprefentandoles fu fama) qué fe-
acordaren' que peleauan- no p r dgun prin 
cipe ejtratto, mas por fu mifao mttfraly 
que mía de tener fus grandes méritos per-
femamente en la memoriayque era fu am-
fâroyproieUóTy bafay coluna, de la feia 
que fus contrarios eftlrpauan. £)iíe ya los 
cielos ofendidos fe los metían enlasmanos, 
pues los venían a ¿?ufcar3 la/fos, enfermoŝ  
deftmbridosifin artillería, mumcione$>w 
ráfiro y fombra de efeaparfcles^enos que 
rotoso afrentadoŝ quefe alentajfen a ren-
dir a los que eífauan deftinados por fu def-
poja y galardón. Los Imperiales defcn-
hierro el enemigo dcfde el alua, fauien-
do que los atendia, y que la hora que 
deílearon por tantos días fe acercaua, 
con buen agüero repetían que los lle-
uaíTen a vencer; y afsí el Vucoy y el de ' 
Bauíera no permíciedo resfnarfe aquel 
ardor, con mucha priíTa los comenta-
ron a ordenar: mas no fin pena, que íg-
norauan la fortificación de VveiíTem-' 
herg. Es efte vn monte (aunque peque^ 
ño ; .algo difícil de fubir, ruines camí-
nos^pedregofoSjfollos, barraiicos,y co-
JinaSjle hazen por partes no apacible, y 
fe cómíença aleiiantar con eminencia 
moderada cerca de Pr.aga,y va corrien-
do hafta Stratzís, que era el lugar por 
do oiarchauan nueftras gentes, y por el 
qualfolo tenía para montar a lo mas . 
airo vna vereda muy eftrcchâ y era for-* . 
çoíb atraueffâr lá Itifáiiteíia "pòr vii 
puente. Sòbíe la cima efta vn gran'Pte 
ûe-,ybofque y Èáfa de plaKer;quc alfi Ife 
'lláma;n dela Eftrella,luego vn yí l lâ^y 
gran planície que fe prolònga ala cítfí 
dad. Tal.erà pne:s cl íítio fuerte, que 
hoy ocupáua el' Palacífío, y à dó'íhár-
chaua el de V'cicoy, algo dudofo en la 
. pelea j -qtfe como cuerdo Capitán rio1 
íblamencé réufaua poner- a|vn gdpé'dé 
fortuna la Chriftíaíidad^y íkcxò Impe-, 
río, mas juntamente fu opinión.El pne-. 
migo reforçado, dezían àlpíhWs^ qug 
cenia vna bíçarra multitud, comida, 
alegre, .defcahíada, y muy fegura en* 
ere re^tííto^ y baítantífsímas trinche-
ras i y por el coníigmence, que la nüe-
ílra eftaua muy-menofeobada pol los 
comboyes y prefídfos* facígad^^el 
trabajo, y fu perfona Ám*he.ÚM^fxá(i 
- ü no folo reparar le hazla todcfeílb^ 
mas temer la gran jornada que ínteñ-
taua. Coníideraitafe ínferíoir.en piíefto, 
en numero, en .eaiiítlíos (treinta mil 
hombres riuty cfcaífos aun riqvcontaua 
. t n íhs exercitosj y e fpclcí al mente po'n-
deraüa, que el fin poftréroMêJa gSer^, 
'. pamuafiempreenlktetalla, cuyo ín- * 
certíísjmo fucelfo òbiàron quantosCa -̂
pitanes mas celebraron las hiftonas ; 
que aun cjuando fueífe muy feguro, fe 
aiííad'edar con "precedencia de vénra-
jofas circunftaneías, díai^en de fusrac-
cídentes,.de fu peligro o utilidad. Lòa-
ya a Fabio grandemente, temia la fú-
ria de Marcelo: y no efca'rtñücho; que . 
fcuy dando la varíeda^i.dela fortunajaf-
ü perplexo recelafle, y el de Bauiera fe 
encogiefle, írrefolutos y mconftantes 
en fu primero pgreeer, a que ayudaua 
jum-amente ladiueríionde Jos -çmfe-
jos, víios míiando en yr a Praga, y en 
que él combate feefèufaíTe, otros que : 
no fe fufpendídfé, y-Otfos por dicha 
lo peor. 
Pero llegando en efte tiempo Eray^ 
Domingo de íefus María Carnxeíwa 
E 2 Pefcalço, 
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pelcalços y Relígíofò devídafanta y 
éxompIar3y natural del Rey no de Ara-
gpnique truxo de parte delPontífíce vn 
cíloque beti^úo al dcBameraXicndo in-
formado deltas dudas, o reueíh'do o ín-
.ílatpado demás efpíríto c[ue ei íuyo, 
entro al cófejp y le aduímo,qua graues 
daños producían aquellas grandes díla-
cíoneSjyel cierto riefgo-en q pondría (fí 
íe.alarga/Ten) la falu^paz, y repofo del 
Imperiojd mucho ereaíro adquirido, y 
en e/pecíaJ JaCnftiandad.T'f pobre fraile 
•Cpro/i^uío)/» efonecÍA reconofco pnales 
claras ̂ nos m^eHrájalretirarnos àertarm 
na* Vucitros foldados q hatta aqm afetecie 
ron Lamele a $ apre fur aren el marchar; for 
i>e% cl rostro al cnemígo^q os han pedido la 
baíâlUyj co p-onoflko feliz, q los lleñáfeis 
Aveneer-yMprefumAh quehande pewfrrpfy 
fots aora coHreñidos por difciplim militar 
fMa mudAr̂ de p&reter/i juagara antes fer 
'fi^&ysjn álgmpa^o-pelígrof i , fofpecha" 
^k&iVtotfiM'tyíH üéntája del contrario 
^f&õ fa&pifip fapemtjq fus. ardides y afe-* 
dfim£A$ han. roAeadolos de engrifysimitte* 
rios tújíes fraguara no en comemencií a, 
fn-valor^vuefíra mudança podría fer q los 
IJfMçffe de recelos^ a todo el capo de temo 
res\ Ato ay que d&darjnayor conttanciaes 
meriejier q los informepara boluerlcs azia 
atrasyq para dexarlos coh&iir: el enemigo 
efihmuy cerc^muy a la mira de fie arb'p* 
trio, no ha de perder tal ocafiony temamos 
dar feia o varoneŝ no os arrebate la epimoy 
no, os desfallefca elCalmmfmojno fus rebel 
• Àeí e fqundrones l̂a fortaleza de fu fitio^ y 
vMjlro numero wferionq en cafos grades 
y tagrades (toafsitanpoco,Jino mucho)hd 
de.dexaf ala fortma UprmtdencU y el 
confejo f̂emm %fte{amq dudofojde la pote 
, fia fitperior, del temedor de las batallasí 
arrumador de los exércitos jtmas hm 
fia los mortales caufas tã licitas^ jufiaspa 
,ra efperazfuproteccto&'oyfeleómosporla 
• fee, coxtra la human&y U â m m han con-
•fpirado IpsBôemioSyacometeldosÇ f̂ariafíos 
' J$&-yo o*prometo y certifico en-nohrt dela 
pirgen pura^y co ayuda de los Satcs^ncteZ 
ya Offauala emprtndch, qfi lohizierdes 
afsi3han de tener nucftras 'vaderas vna <vi 
toriaglorioJiftma.Lftoksáixc, y ataja-
do del nueuo ardor qfusrazoncsksín-
fundíôjdejò fu jíita5y elíos al punto co-
formades determinaron pelear. Yel de 
Vucoy con prontitud començô a hazer 
los efquadrones. Pero Tillí yendo tam-
bién a dífponer mejor los fuyos3 de ral 
manera fe auançò (fin auífarlej y paílo 
el puente con vn regímienebde Alema 
nesjque íi el contrario Je cargara(como 
en eÊto cftaua en ello a no ímpedir/èlo 
el de Holac en gran prouecho de Tillí) 
vuíera echado vri triíte Janee. Eñe Efma 
corrigi ò el Conde { no íin alguna con-
fuíiojporla que pudo ocaíionar, bien q 
ay qmen dígajq fu empeño aprefurô Ja 
cxecucions pues por librarle y afiftirlé 
fe acometió con mas preíleza dela que 
no fe írpagínaua, reparandofe mas çn 
remediar vn acódente femejatê q enel 
fucdlb por venírjy defeado aíTegurarle, 
marchó cõ tanto el de Vucoy cargado 
fobre mano diefti'íijq era el camino me 
nos afpero,yel dcBauiera haíla lapuete 
defenbaraçado mucho mas: pero incli-
nado démafiado a Ja fijiítftrajiízo qíuc 
go el Imperial ckfcaecíõdo al mífmo la 
dojdexaífe el bucrio que Ueuaua^fpen-
mentandoambos ados no pocas perdí-» 
das^ daños dela cõtraría artillería.Ne-
cefsítaua tal pelígro,el enueítnfe breue 
mente,y íin auer reconocídoíe fus pre-
iiêciones,y reparos, y fi ocupada Ja emí 
nencía abría enfu cübre impedimenco, 
q fufpendiédo ant-icílragcte, quedaffe 
expuefta a mas rigoij y a menos de tiro 
de mofquctc,de q podría nacer deforde 
q oríginaíTe mayor ruína:y afsi aduertí 
dopor el Cõdcjtruido laformadel mar-
char^ rcfoJuio probar la mano con To-
los quatro batallones de infantería, y 
qumze grueños de cauallos, vnos y o-
tros aíiftídos dé'I reflo de los dos exerci-
tost aquieg fe dio precífa orden que no 
' ib 
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fe mouíeíTén fin la fuyaty prefiííiiíenGÍõ 
que el de Anhalc, no faldría nunca de 
fus pueftoSj juzgo forçofo el reuatírle 
del reduítíllo de la dieftra, porquega-
nado, le igualaua en fuperíorídad fírme 
de fitiosjy que quiríendo inejorarfejfe 
auía de alargar del que ocupaüa, con 
que mejor podría cnueftírle?y en el ter 
reno mas igual. Afsi dífpueftas tacas co 
fassy reforçado el deTillijnuçftras van 
deras en vn punto arremetieron al con 
tfarío, que hizo lo mí fino recíuíendo-
las^on otros quatro batallones^ ocho 
efquadronesde cauallos, y con tan grã 
refolucíoa que las turbo y aun pufo en 
fugâ mus atajóla el de Vveoy, q.c9n ̂ a 
reíLi délos campos las dio calor, acp-
niiet¿endo3y a ¡os rebeldes ran gran car 
gajque breuemente compeíidoSjperdíe 
Jon pueftojártíJIenaj animo, fuerças, y, 
campaña. Duró no oftante el conuatír 
atroz, terrible, y efpantable, en varías 
partes largo efpaciOjíln declararfeia vi 
toría. Varía íncóftante la fbrtuna5nnio 
en balanças el IinperíojlaChriíliádad, 
fupa2,fu guerra,fu libertad, o efclauí-
cud,y hafta que opuuftos a tal ruma fus 
prore&ores íbberaaos, boíuíeron todos 
por el Cefar, y defendieron fu jufticía. 
Apenas nueílraínfôtería feãyf)oderó de 
algunas píceas, pufo a los Vngarosen 
rota, quando los otros fatigados de pe-
\cai& y re;í¡íl:ír,defamparando las trinche 
r^s, dieron exemplo a los demás: parte 
corrieron azía Praga y parte al Parque 
dela Efkella. Mas contra rodos en fu 
aícñce,ínexorabIes los Cofacos; pero el 
honor de la vitoria fe atribuíò defpues 
de Dios, al Regimiento de Valones de 
Don Guillermo Verdugo, en cuya in-
íígnía en Raconíts,fe vio la llama pro-
dígíofa, que alegremente la anuncio. 
Qiicdaron muertes y rédidos, o fumei-
gidos en la MoJde,masdediczmil, Ios-
principales fuero ios Condes dcSchlídJ 
SchafFembcrg de Hofgírccheíi,Bernar-
do GrofCc Rubeníkín, y dífecentes Ça 
pítaiies.Y de loi prefos fü hèrecíerô de! 
General .V el GondeRhencn^tambié eJ 
viejo de Schilic 3 el meçô Conde de la 
Tosre^y loS Señores de Nudek y Schaf 
fèmburg, y por defpojos la jarretera ,̂ 
ae/lándartedel mífmo Conde Palatíntíj 
còn ladiuifa de vnaEsfera,y en vna par. 
te,por fu mote: DhertineÇcio^ y por la 
Qtra:50#4 caufa tañde vinciulin qacer-; 
, tò pues*la del Gefar era fin duda la me-
jor ; mas diez cañones y otras píeças, < 
gran cantidad de municiones, de bafti-*-
mentoŝ y artificíos,?o.cornetas y van-»" 
deras,y mas de 500o.cauallos. Y de Jos> 
î Ueítros no múriero erí la refriega 700.; 
Jos Coroneles de la Cruz y Demcgau, 
' el Conde Efcoto, 6.Gapítanés,y Eípa-: 
iioles Aguírre3 Vega,y Requefenes. 
Caoitolo XV.Hüfc aSilcfía 
dPdat'wo^y otrotyrogrejfosdelEfylttoíú 
O le faltaron muchas cofatf ' J^ a l a curíoíidad en aquel día S (q fue a los S.deNouiébreJ que celebrar y aunqaduer 
tír,pu'es no ta folo fe nocóv 
que elParque y campo defta rota,fuera 
el Jugar donde filíeron Jos Directores 
de Bohemia,a recluir fu intrufb Reyf^ 
doempcçòdexòde ferio ) mas que la 
Igle/íavníuerfal cantauaen el, el Euàxi 
gelio que nos enfeña y amonefta. Red~: 
dite qtM fttttt C&Çâris C&fari.¿ .(¡tifa-
f m t Dei Deo . El Príncipe de Lícc-* 
teftaimjCon el Varón de, Tíeuffem-. 
barek, oyeron por cofa verdadera, y 
como tal la refíneron , que vn pocoan-
tes que los campos íc acometielTcnedê  
feandó goçar fuviftael Palatino defdo 
el palacio de 1̂  Eflrella) al mífmo inf-> 
tante;;que falíõ a vna ventana para:Iva-* 
zeriq,íe hallo cercado de repére;devna 
elpantofa efcuridad,de quien naciendo 
vna gran nuue,la vio que eftaua rodea-
da,de acotes, grillos, y cadenas, que le 
caufaron mfte orror, y aíTeguraron fa 
infortunio.. Y rodauiaCno oftancé eftî y 
Eij. íues 
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a&èr àallado en tre el dçfpojo, fu j arre-
tèf â ay qtúea efcríuaque eftuuo enPra 
gaj'y ao en el Parque .Y que trayqndole 
Tíl nucuadel rompimiéto le dudoyhafta 
qiie viendo eon fus ojos, tatos deíechos 
efiiaa^rones, defengañado fe aufentò y 
huyo con toda fiffamílía para meterla 
«i:k Sílefia,y con tan gran celeridad q 
ahãndonò fus ricas joyas,y aun las ala-
jas defcompueftas de la Príncefl fu mu 
* ger. Pero io cierto es lo prímero^y que 
en fu fuga xio rebufo, como folia, atra-
uefar íb.bre la puente de laMolde.Auía 
en fu entrada vn CrucifixOja quien los 
ciegos Caluihíftas-, por no irritar mas 
los CatolicoSjno fe atreuíeron a tocar, 
el lamentable día, que dixe?dc la profa 
nación de lasímagínesrlo qual fabíedo 
los dos Principes y que le referuauá de 
temor, juraron de no paíTar por el,y c5 
palabras tan orríbies que no me es Hcí 
cpefctiuirlas,cafftiguelas fu confuíion. 
Con efta aufeheia los deP raga fia déte 
fcerfesni efperáf,a que elEmbajadpr de 
Irjgíüater?a hizielfe trato en fu fauor, a 
las primeras amenaçAs que de los nuef-
tros efcucharon,íè la ríndierõ otro dia. 
Mas ni por el cuy d ado y guardia que 
fe k dío paraifeufar ja ruina y faco de 
Jas cafaSj.dexó de auerle ,en los culpa-
dõSjpero templado aquel furor, lo que 
primero fe dífpufo, fue defterrar de to-
do el ReynoJa torpe feta Calumíana, 
limpiar Jos templos profanados, y reftí 
tuí r a los fíeles. A onze y a doze de No-
UÍembre,eílando juntos los eftadosjhí-
Ziejro.n de nucuo juramento y renuncia 
rGÉilas alianças,que originalmente en-
tregaron,y con fuexemp'o otras Ciu-
dades, fe redujeron a fu Príncipe, cor-
riendo tras de la fortuna del vencedor, 
y remitiendo fus embajadas alBauiera, 
.porqueras fucífe medianero. Y a 2,7. 
auíédo entrado rigurofifstmo el inmer-
.no, partíode Praga para Monaco^ el 
rie Vvcoy , acrcfcentandofele la enfer-
. uxcddd ,que le duíaua, defdc quç fué he 
rídoen Racohítzjcaíien el interin>lle« 
go al fin poftrero de fu vida, pero guar 
dandofela Dios para acabarla en otro 
tálamo, (entre las lanças enemigas no 
entre las manos de los fiíicos; tuno fa-
Jud, y por Diciembre ( quedando bien 
aífegurado en la ciudad, Mons de Ti l -
l i) fueafofegar alaMorauia, queíin' 
embargo de la aftucia,fuerçay focorro 
delGauor, lo executô en muy pocos 
días. Los de Sileíia reciuieron dentro 
de Liça al Palatino, y aunque fingien-
do lo concrario, díficultaro fu quietud. 
Las perfuafiones de fu huefped,o las in 
ciertas efperanças de mejoraríede par 
tidojlos entretuuoy en gañó. Si bien eí 
Duque de Saxonia, que concluido con 
Lufacia,.fe arrojó luego entre fus pue-
blos,tomo a GlogouiCjVratislauiafgra 
jdes lugares (y otras villas) les fue apre-
tando de manecajque hafta elMarques 
de lajerndorf/u General, fe vio moui-
do a procurar faluo conduto para tra-» 
tar fu reduciomy como íiempre los'lrb-
reges vfan de aflucia de rapofa,quando 
no pueden reboçarfe de la braueçade 
león ; también eí mífmo Palatino (que 
poco antes declaro ) en vn Edí&o al de 
Saxonia {que es feudatario de Boemía 
por el eílado-dé Voíg) por fu enemigo 
capital, llamándole fu amigo y padre 
Je efcuuío aora humildemente,y le pi-
dió con muchos ruegos,qué le amparaf 
feconelCefar; que afsi permite Dios 
que caigan en fjmejantes ignominias. 
Jos que anteponen la auaricíade fu am 
bícion defordenada,a ta juftícia y la ra-
zón. Y el Coronel Preíner, que auía 
fíègun dixímos) fucedido en la de Vn-
gría al de Dampierre>apoderado de A.U 
temburg, ocupó vnpaíío importántif-
fimofpara poder entrar poreljíí con-
uíníeííe de Morauia, y mató quatro o 
cinco ihíl de fus rebeldes. Y el Gauor 
íabiendo el trágico fuceflójde fu aliado 
el Palatino, fe retiró paraTirnaúia^ y 
. con fu antiguo difsimulo>embiô a Fer-
*..*• " diñando 
Rev de las Eípanâ^ 
-díaando Embáxadores, dando aenteií-
•der, que trocaría el titulo ReaJ por fü 
gonierno: dio a Vacía al TurcOj por te-
nerle con prontitud en fu focorro. Afsi 
las cofas de la guerra mudaron forma 
. breuemente con la vitoria de aquel día 
,(el masdichofo que a la Igleíía le ha 
.amanecido en nueftrofiglo) y no ínfe-
.ríoren fuímportancía,al de los trmm-
fos de Lepante, porque ü allí quedo po 
ftradoel Otomanopoderío,nquí no me 
nos ofadía,pues fe agotó con fu eípera-
ça,el gran caudal de los herejes; que ya 
no a cafo con cautélaselo có ligas fim 
dadifsimas,cílaiia cerca de mudar a Jas 
Prbuincias mas feguras, íi Dios por fu 
.mífcncordíanoías librara de fu (avi^ 
y no tan folo en la Bocmía y las demais 
fus dependientes,fe conoció cfta buena 
4íchaa fino en el propno patrimonio 
dei fügitíuo Palatino^onde el Efpíño-
la en feis mefes CdeíHe Setiembre haíira 
Febrero de I6ZI. ) que por fu orden el 
de Vergas entro el lugar deVv?rterh¿>-
uen, amendo con fu buena maña y e£. 
tratajema militar embaraçado tantas 
vezes, amílanadOjV confundido al ene-
migo fuperíoi'jganó y redujo jo.placas 
con que no folo vítoríofo y formidable 
a Io$ vnidos fe les moftro,mas Ies forço 
aqaè aduirtíendo el triffce exemplo de 
fu cabeça principa^mudaiTen preito de 
opinion. Mientras también k>s Eleclo-
resy otros PerladosEccleíiafticosy las 
Ciudades conuecínasíínterefadas gran 
demente en lo mejor de fus defpojos, 
porque alas mas temavfurpadasel Pa 
latino muchas Villas j; fe refoluíeron a 
pedir, como a la Coroais Jas aties , hs 
plumas de que ama vcftídofe. De los 
Obífposélde Borme? pedia aHeidel-
ber y Ladenburg,el de Efpíra a Germef 
Jieín , y el de M-iguncía otros lugares. 
Pero dejadoles Efpmola que lidgaífen 
entre íí, ííendo obligado del muierno a 
díuidirfeen guarniciones, multiplica-
das las dolencíaí cQU.el excelfo.de los 
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fríos ¡ y viendo 'efl fih a lóscónrratios 
(qtic rebactdos de la empreíFa que pre-
fumíeron confeguír a veinte y dos del 
mes de Enero, en el quartel donde aló-
jaua la compañía del Valetajantes mo 
ílraiian rerírarfe , que no intentar otra 
facion , hizo el lo mífmo repardemio 
fus tropas menos lárgamete que deféa-
ua,y procuró por Ia eftrecheça delPaís 
que con la carga?llòrô bien el deíàtínò 
de fu dueñójy mucho mas con lasgaüe 
las y contribuciones quelepufbyparâ 
mejov fobrelleuar la grande cofta de lã 
guerra,y conferuarpara adelantíé^I p0 
Có dinero que auíaenfer.EÍ Conde En-
rique de Ñaíau» con el focorro de ks 
islas, dio buelta a ellas í la mas vtíl que 
ía moítftía <íeí viaje y denlas tierras q 
paffôjy al próprio tíempotel de Preaui 
Embajador del CIínftíanffsimo, y'vfíó;-
délos tres que reférí,y que aun íftauan * 
loablemente en el fofiego del Imperio*, 
ii bien folícito tratô,elque rocana alo 
de Vngría jamas lo pudo confeguir; m 
eran honeftas ni fufriblesjas condícíes-
nes del Gauòr,y afsí quedaron ííidecíE 
fas. Como también eftos fiícélTos hafta 
eJ reynado por véní^que los profeguí-
remosjDíos quíríendo. 
C a p i r u l o X V l . LaMage/ i 
tad del Rey CAtholico^dedicA a la Iglc-
fia de Toledo ftt hijo Tercero F:erdm0 
do, introduce d Pr inàfe d. Conféfoyy 
alteración de los Grifones* * 
Emos eferít® .en efclibro 
rio foi amenté las a&íones 
I que deüen tocar a mieftro ' 
k Príncipe, mas las que por 
derí uacíon fe han de íçguír * 
en fu gouíernoi y con tan grande breue 
dadjcomo necefidad y preciíion para eí 
reinado por venir, y inteligencia de fu 
híftoria. Y afsi profígo el. mífmo efti-
lohafta la muerte de fu padre, que por 
Jaque aora fobreuino al Arçobiípode 
Toledo, determinó dar eftairntra^oe' 
es 
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ÍES la mejor de toda Efpaña^y aü la mas 
^ríca de la Europa,a fu hijo Tercero Fer 
Mmando.Y prcfentandole al Pontífice, 
Je' fuplicò q«é juntamente le hízíeíle 
.gracia del Capelo. Y aunque fu corta 
edadlehaziacontradicion ("tema diez 
:*'ñós]con todo eíTo Paulo Quinto, con» 
Jidtrando fu grandeça (claro ornamen-
to de la Curia) y los exemplos fauora-
bles que hazían mas fácil fu intención, 
timo por bien el complacerle,pagando 
en efto algo de quanto perpetuamente 
jfe empleaua en el fcruicío de la Igleíia, 
y leembíô lã conceíion- con Monfcñor 
Petrúchi Arçobifpo de Cunta de Che-
-ti, y de fu mano recibió fu hijo el bone 
te a fin de Enero de mil y feifcientos y 
•veinte años en el Palacio de Ma'dnd, y 
y de la del Cardenal Zapata de allí a 
. tres días el C a p e l o Y algodefpues en 
elmifmoañoa xy.de Nouiembte,ílie 
cohfümMo el matrimonio de nueftro * 
-Príncipe y PtínceíTá.-Y Viernes 4. de 
rDlsáembre leintroducio fu Mageftad 
a las confultas (qtte efte día te haze el 
.Confejode CaftíIIaj para que en ellas 
^conocíeífe fu dignidad y eftimacion, y 
la excelencia de fujetos de aquel fupre 
mo tríbunaljy comprehendíendo la ím 
portada de las materias del Gouierno, 
entrafíe a fu tiempo a'ádmmiftrarlc, co 
más fundadas efperíencías. 
• Quado en Lisboa le llegaró alRey las 
n ueuas de Alemania, piéfo afsi mefmo 
^ apüte,las q también de losGrifones:y 
âfsi el auercrecido aoraterriblemente 
¿quel mcediojpide no menos efcruura. 
Cbmençarela y con recelo de andar en 
ella muy cóndilo , culpa quiçá de quíe 
•pudiera áuprmcla dado mas cumplida, 
xoníidero el talento corto, o generofo 
'defprecio tales memorias aiosfiglos. 
Diuerfamente hanrptiblicado los Pro-
-teftantes y Catholicos-eítos fuceíTosert 
•fus librqsimas nós defnudos de paííion 
:y amando folo laverdadjpíòcurarèmos 
.icfcnrla^o les negando a nueftros emu 
los^ue con aftucia maiícíofajhan tra-
bajado por mezclar lo injullo y torpe 
con lo honcílo , y fu política intención 
con la mayor íinecridad , aconralando 
conucniccías y beneficios temporales, 
a quien jamas le prouocó í¡no cl ampa 
ro y la defenfa dcvna oprimida Chrif-
tíandad , draniçadaen fus confines i y 
cafi a vífta del Pontífice , por vnos rús-
ticos paftores . Pretexto finto quanto 
indigno de los que no fe defprecíando 
de prote&ores de Caluíno,contra vnos 
míferos Carbólicos, con inucébiuas, y 
ÜbcloSjCon armas viua?, y cautelas, le 
lian procurado contraftar. L:i Valtclí-
na pais pequenofaunque famofo en ef-
ros días por Jas calamidades que ha fu-
frído fobre la caufa de la fó) tiene prín 
cipío por Milan en el Lago de Como, 
y fe prolonga fetenta millas al Lcuan-
te ( entre dos altas cordilleras) donde 
rermiha,conTirol,Vallesdel Sol yMu 
nefter/le cuias tierras ladiuíde el mon-
te Braulio con ocho horas de camino:y 
al Mediodía con Brefano , el Verga-
mafcOjy VaIcamonica,como en los Al 
pes por el Norte. Su anchura, aunque 
de monte a monte podra tener quaren 
ta millaSjpor lo mas baxo no es de feis, 
pero de tal fertilidad, que acrecentada 
del»no Ada fuftenta muchas poblacio-
nes, Jas principales fon Tiran , Tellio, 
Morbegno, Trahona y Bormio : y eíla 
poílrcra aun fe gouíerna feondíftíncio 
de las demás por próprias leyes y cftâ  
tutos, fu temple es fumamente f r i o , y 
fus familias harto noblcs^cngua y cof-
tumbres Italianas/Í bíé incultas y gro-
feras )y han conferuadofe en ia fe y en 
la obediencia del Pontífice , contra fus 
mífmos fuperíores , que como hereges 
CaluiniftaSjfon fus mortales enemigos. 
Antiguamente fue cfte Valle del feño-
río de Milan, mas al prefentc los Gri-
fones le draníçan o poífeen , con dos 
pretextos harto fiacosj vfio adquirido; 
quando el Rey Luis duodecimo de Fra 
cía. 
Rey de lasEfpañas 
cía, atropeltendo aquel eftado y a Luís 
Esforcía fu fcñor, le excomulgo hilio 
Scgíido, por los exceífos cometidos cõ 
el Clero Franccs3que congrego, con tí 
culo de Igleíia Galicana^ que en cftc 
tiempo concitados de fus vecinos los 
Efgiuç.arosf'que declarados por el Papa 
acometieron aMilanJtambicn entrarõ 
por el Valle, y fiendo pocos los France 
fes, que 1c guardauan le tomaron, y ef-
tablecieron vn gouierno cafi conforme 
a fus tres ligas, con que juzgaadoíe ef-
capados de miferable efclauitud,le con 
iintieron exceptuando,capitulos y con 
dícíonespara ambas partes fauorables. 
Tal fue como efte el primer tirujoj bue 
no íi-huuieran alcançadole del. verdade 
TO propietario, y no del mero vfurpa-
dor. El otro fundan no mas bien, en vn 
empreftído que dizen Inzíeron al Duq 
Maximiliano, que no pudiédole pagar 
dííimulò con el empeño, y les dexó fu 
poflefion, cambien conciertascondicio 
nes ( para la feguvídad de fus vafailos ) 
que ellos rompieron muchas vezes. 
Son Jos Grifones inhumanos, de natu-
ra] ferocidad,auai'os, viles, y fangnen-
tos, nación cnitn barbara inculta, y fe-
stejante a la afpereça que en fus entra-
ña^ la produce (montañas rudas dé la 
JvSia,paífos y grietas de los Alpes,que 
con ínmenfacelíitud parten a Italia de 
Alemaníajy aefta fazon muy requeri-
da dela ambicio de algunos Príncipes, 
que quieren tener fu puerta a Italia, o 
fu fauor en ocafion j de que han nacido 
(por cien añosjentre Efpañoles,y Fran 
cefes, y los vecinos Venéranos , en el 
cftado de Milan defconfianças,y fofpe-
cIias,confedcraciones,y alianças. Es fu 
gouierno Democrático, y folo fu dieta 
general tiene abfoluto podetío, dgnde 
la pluralidad de los mas votos, dífpone 
ligas y cítatutos.De muchos pueblos y 
lugares fe haze vna gran comunidad, 
de miichas deftas vna liga , y de tres li r 
gas/uRepublicajque como en todo po 
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'pularfí-empce fe ha vifto¡perturbadacfâ 
Ais cõfejoj y dífinws.Vktíco Zuinglío 
i-refiarca famofoy CuradeZuric,atra 
joaeítosmíferables ala impiedad de 
fu opínionjcon la cudicíay el dftTeo de 
las riquezas de la Igleíla, que deftiuye-
ra a no oponerfele la muy aUguftaCafa 
de Aufttia cõ la fuperiondad que tiene 
alJí,ylel Obifpode Coyra fu perlado, y 
-Abadde Thuíís. Eftos treSyy los .SS. de 
Mat'morería,eIijen íiempre las cabeças 
de fus tres ligas y no ofl:antc,fon mas^ 
Turcas v Afríeanas,las ímpiadadesè í a 
.jufticiaSjque como numero inferior^ia 
.fppprtado los Carbólicos que citan de-
baxo dé fu mando. Apenas ciega eíta ca 
naHa.beuio el veneno de CaluinOjquá-* 
do rabiofa(ratr0pellando;jw alianças c5 
el Vallejfe conuif rieron en Uranos.JÈâs 
deíuenturas padefeidas fobte el pfetèfe 
ro de la fèjvnilglo entero, han fido tan 
tas que no fè aciertan a efcriuirjyfobre 
todas al fin del, fue tal fu loca exoruití 
cia3que î p tan foloflin razón ley ni de-
recho natural)lè defpojaron de fus bíe-
ncSjde los legados^lxtas pías, y benefi-
cios y çuratosíttias conuirtíerõ Ias Igle 
fias en Synagogas defu crror,y híziero 
torpes eftatutos con prohibición de fa-
brícarlas,y de los ritos ecleíiafticos,in" 
dulgencías, jubileos y juridicíonde íos 
Obifpos.Y en concluíion y a no tratafí-
dofe como aliados, le pufieron en íaffcí-
mofa fuj ecíon, echaron fuera los lefuí-. 
taSjlos Capuchinos,y acordaron la cf-
tírpacíon de la nobleza/ie todo el Cíe-
ro,y de la fè, para lo qual detennínaro 
füdardíuerfos femínanos,traer a ellos 
de Gínebra,treSípredicantes de opinio, 
GafparAlexío el principal ,y e(tosy 
aquellos fuftentadoŝ a coftadel Rey der 
ifígalaterra que confpírauaa propagar 
fu :Religion con tales medios, y dilatar 
la.por Italia .Tan alto amparo dio cá* 
lor y autoridad a eílps maluados, cuyo' 
confejo producíp la miferable eíclatii* 
tud en que cayeron los Catholíco^mas 
no 
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Don Felipe Quarto 
fin muchá opoficion de los de Son-
arlo, ycfpccial.de Nicolas Runa fu Ar 
çíprefte, hombre de letras, y virtud, a 
quien facrílegos prendieron ,y con el 
yelo aíoftumbradojde conjuración con 
tra la patria (que es el que fiempre los 
úranosjinrroducíerõporreuoço de las 
perfecucíonesdela Iglefia, JJ el mi fino 
con que a efta façon, qualquíer p'rouín 
cía inficionada cubre fu barbara cruel-
dad ) atormentado fieramente le dierõ 
palma de many rio , y aotrosdiuerfos 
defterrarqn, pero con todOjCrecío tan-
to la refiftencia en los fieles3 que los lií« 
xieron alçar mano del erigir ios femi-
narios con víua fuerça y extorüon^ícn 
-.que refuel tos a vencerlos por orros me 
dios mas feguros fe congregaron en Hí 
lanz, y en varias juntas, a quien |llos 
dierpn el titulo de Synodo.Calíficaron 
Aí¿intencion,porque el Alcxío auíendo 
^ hablado a los magnates y mímftros co 
elegância no vwlgar a íagaz y aíluto Ies 
.moftró^porque beredas y lugares deuíá 
guiarfe a confeguir el Hecho grande a q 
aípirauan;como fin ríefgo y daño fuyo, 
/^enfíaqueçery amilanar, los que def-
íeauan deílruíri como cortando las ef~ 
pígas mas leuantas y mejores, podrían 
príuarles deiapoyo quç' fuftentauafu 
opinion ¡ como gananarlos fuperíores 
que nobaíhffen a oprimir; comotur-
. {>ar a ios humildes haziendofe arbitros 
. de todos3y finalméte obedecer: Echado 
^ p m o i ya la faerujes díze el ímpio He 
xgfiarca, entrado auemos en el camfo ¡y 
^mefi/A emfrefa es comencada^fi tomais 
mlfartter antes podréis, amigos carosfir 
i ¿rrojádts dejf»Mi»ra que no batear de -<vo 
JmiadsSm-dttiagftamos conocidos^ qm-
4efqtíkr que .msimt&re triunfara vfano 
de nofotroŝ como de turbadores de la paz, 
y a(si dettmos aprender > nueííra mayor 
. fegttridad, dé los que auemos oprimido, y 
de los waertqs la fortuna y feliz y cierta, 
¿iosefpera yfinQ$:fábeMosg<Mermr: bien 
> V t f i r * tfto.) pe tdtfirtmos en no cardar 
tanto a los míeftros ¿¡ue dcfcxfuri de [0 
faga, o que en aign» a adniijidad f< d(f;,m 
men y cnuihzcr.n, que ; :P /¿ r/u^cUn m 
difeordiâ^queno Us c¿>.ufc (wultcio?! vuc 
Sir a mujer ¡ro¡)(?id¿>á , ¡oqttifi tn ello 
no mirmoSy ferimos rn'¡nadosy aun ¿ m -
des de ios que menos ffperauamcs. 7odos 
los pitellos Jgnadhos nos reuerencian y 
agafajtnj no for honrarnos, mas forçados 
y compelidos de fu A f ríe to > y etwo fort tan 
incor.jlâjites^es menefier que los tengamos 
en una blenda feymdumbre, far a que 719 
bueluan al VOMÍÍO. SU arrimo folo nos man 
tiene, csíe d¿u(mos conferuxr > pues no ay 
potencia muy duratle eftfMccida en po-
cas fucrca<\et v.itto afíanfo de la Phbc pa-* 
ra cjlcefcffo es n.omentançQ 7 no es nada, 
firme ni eonftuntc, y mucho menos quando 
entiendan que fe les va Li libertad. Sera?t 
contra nofotros luego, mas que verdugos 
inhumanos. Mucho foff echo que tenemos 
para negocio tan dificH pocos amigos ver* 
daderos,quelos que en falcan nué/lnutom 
bre,afpiran mas a fu efperança que a fitu* 
Jira grande promoción, y quefi no tan lar 
gamente como defean fon premiados , los 
hallaremos aleuofos. Ninguno ay que nos 
procure fino tan fulo por fu caufn: mas quit 
fera tan ciego y loco que en apart ado fe de 
nos,no nos arroje mAÍdicionei . Imaginad 
que ewos cay do e?> i»finitas afechancaí y 
que la tierra de Grifoncsiempre madrap 
ta{aunde loshucnos) no ka de fer madre 
de nofotros. Falidonos cwoshasta aqui de 
gran recato y promftUt(â(qm vno fin otro 
fale poco }y fin embargo no ay quiencrea. 
quef£* nos deuade creer. rafi i comlene 
¿crecentar l^Migojcta y difimulotSt aft 
lo hiciéremos herm.vioŝ y limitaremos el 
tiempo de refpirar al enemigo^preunUfce-
remos cmtra el ¡pero ante todo deslinde-
morque la voluntad de Venecianos, es U 
primera y mas prcdjfa que nos importa 
grangear^jla adquiridaprofigamos^nada 
nos turbe ni ¡ufpenda , corramos pues con 
ofadia , rompamos por donde nadie e[p¿~ 
râ Q todo ç nrida amigos mios, enmartiUê  
mos 
ReydelasEípanas. 
jpoíftís MftfejõfyCott láfoteneia de losPrin 
cipes^j gocArewos dclaprefa, a losplebe~ 
yosj a los ru/licos 3 tratl'mostos cotfÇmui* 
d.íd, y cíiimnrannos como a padres y pre-
ceptores de fus dmas , aconfejewoslos de 
i>tras} que no dencredito & ÈfpaKoles, y q 
dejjcTíd.in con valor mteftrfi. dotrwd-^no-
nesjemoslos que en ntietfnC Igíeftn refor-
mdd&eBÀfuvidA yfduncion, y U armo*-
Made la paz:firmamos mucho conaquejtos 
paragaw.irlos poco a poco. Mas ni por ejfo 
aprouare que{wi entras no puedan matarfe 
o bien prender fe todos juntos) que reduz,-
gamos los Católicos a defifperaçion dema-
Jtada, vngrande aprieto tal ve&fuele fer 
incemlm de vltoria^tratemos de deshará' 
tarfela, que adonde quiera hallaran efios 
(con el pretejio de la Jcy fi les tiramos fin 
rcbocó)gradesayudasyfauores. Tcdriafin 
duda por. mejor q les doraffemos la piído-' 
r a i l e s cubrieffemos el lacojesevgaiíajü" 
mos codadiuas^ porq fon todos aumfiimoSy 
y quefingiendo>ydefuiandoy y promouiendo 
procetHejfemos de tal manera que vnos a 
otros?o fe deHrmtWyO fe acaben. Fingiedo 
forque no penetren nueJÍYa di finto y pre te 
fion;defmando ftempre de delante jos que 
fe oponen-ycontradi&c, aman la patria y / / -
bertady pues a los tales tiene el pueblo por 
géncrofos y magn í f i coscon mayor facili-
dad' puede?t-mift¿erle a (edición y promo-
uiendo , pozgue ajii la embidia entrando fe 
en fus amrMstnos los diuida y entorpezca, 
Nueftra total fegundad confijle en que fe 
nos fujeten^ellos efianacomrdados^el yer 
ro cséà ardiendo e n l a f agua^fi nostarda-
mos y fe enfriadera dificil de labrar. Arme 
tnoslos terribles pletto'ípitémoslos, y difpu 
temos,y confundámoslos a vo&es. Tpues a* 
quelle que deleita ya de traer vtdidad^fue 
fiemprelicito a nofotros}menofcauemosles 
el credito con letiantarlos tefiimonios , y 
rodearlos de ciçana3y a do la fuer ça no ba-
fiare firua el ingenio y el ardid-, mas todo 
aqueftofe difpongaycon tal cautela-y aten-
ción ̂ ue no parezca ni fe entienda que na*- • 
te* o0edemfotr(/s} - aya deftkrrosx aya 
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muertes, f ero eneamnefe éno y otro for 
el poder de los Ç r i f mes, y acomulmdõUi 
traic ión, fe an fus fifcales los píez,e$t A p 
fin daño efeufaremos el odio publico^ tar» 
bien qualquier recelo de vengançaxeomen 
caremos libremente a facudir las altas ra-
mas, echando mano del Obifpo^delos Aba* 
des y Perlados, y luego dé los mas polít i -
cos, que vanamente efpaUolifan'r que con" 
fe^uido , y dcffertadaS defattenencias en 
fus cafas, feran en breue deflrmdos : fino 
matamos matáramos ,j) los mayores o¡rl* 
midas no ay que temer alospequeños. Con . 
el destierro o cm la muerte de las perfo** 
nas mas granaaas 3 nuefiro negocio efià 
- feguro , y a ntteBro arbitrio y voluntad, 
todo lo humano-y lo dmno las cofas in* 
fimas yaltaSy el MagiflrAdP,porparcial^ 
elpufblorudo por halagos ?. $1 culto janto . 
por officio i y la juttici'apor indt*Jkh» * 1 
Capitulo X V I I . E l Rey ' 
recibe en protección a los Catholico* 
del Valle , y el Duque de fer ia Gover-
nador de Milanjos fauorece for fu or* 
den. 
Os míferablesValcclmòs^á 
qû en los males cõfírmados 
con lasTofpechas defta jun. 
^^^fj ta, no Ies dexauan icpofar, 
en entendiendo fu peligro * 
con grãde esfuerço, cõcírados 1c procit 
rarõ difuadir. Y coñtéplandofe oprimí 
dosjy ya íiníübre ni efperança de mejo 
rarfe de fortuna , priuados vnos de fus 
bíenes,orros echados de la patría^tros 
fus cafas deftriiidas,y.en;neígo todos de 
HV.ÍS dañotamédo^Iguños cógregadofe 
y cõícndo en fu iiifortuníojosq de nue 
uo lesñaguauálosCaluhiiftas^alécados 
de la parcialidad de losSalícios podera . 
íijfsímos Gfifonesjy q afectauafu domi 
nio co el fauor deYenecjanos3 y ellos a . 
obíarIe,aunq auiétados por caufa defto 
y dejafèjfus mas horados naturales, Eí 
.eaúallero Robufteljluan Guichardino, 
CarlosBçfta7y luanMaria Paraüícíño, 
6% Don Felipe Quarto 
Azzo.Vcnoñ féSheratdo,y délos va 
lies incenoresdcMifulcine yMunefter, 
Rodolfo Piáta^l Gípuer3Lucas delMó 
te^IuáMolmOjylorje liorji,/ otros mu 
chosjarrebacados de paílo y de razones 
, ta condignas; y corno fueJe acocecerjal 
fieruo humilde, q affigido huie la furia 
del fcñor,yeñcubre el roftro de fus iras, 
haíla q no pudíédo mas ni hallado par-
ce q le oculte, defefperado buelue a el, 
y Va perdida la aficío, fin reuerencía le 
flrrQpe]k.Afsí ai nías ni menoselÍos3no 
viédo forma de efeapar de fus ínormes 
defuéturaSjfin oponerf^|fu rigor,./ dar 
al mudo.aconocej,ferleshonefto y per 
mkido{*:por ¡eies humanas y díuínas,eh' 
tal eílremo de apretura) facar fu patria 
deheregíasfu libettad de feruídübre,to 
dos cõformes y animados, en concluíiõ 
fe refoluierô a cofeguírío, o a morir. Y 
afsi acordado, Robufteljde fus amigos 
•afiftído,a i^.diasdeluliodc i^io.años 
to tal fecreco les preuinp q no dexó he-
rege en el valle: la maior parte fufpírô 
^qllas vifperas fangríetas q fe lloraron 
enSicílía.Tomô apufehíanojy aTíran, 
TelliOjCafp^MateljDubínOjMorbeg-
ílo.^SodríOjeíPuétejyTrahonajy las for 
çpfas auenídas q por M alego, Venecia-
npSjdefaguadero del río Ada,podriá da 
ñarleiy concluido,la*yaltelina le nôbrô 
por fu cabeça principal, y juntamente 
proréftó el defender laFèCatolíça,y cõ 
ícruar fu libertadjy míetraf rratauadef 
tas cofas y de fortíficarfe cõ feruor, fo-
bre la fama q fonaua, de q fe daua a pí^ 
'llàíjejos bienes de los fugítiuos,porvna 
part;¿.hartos foldados corrieró luego a 
goçardçl* y.de tal fuerte fe agregarõ q 
los lugares éoiiuecinos quedai-odeíiec-
ros.y íin hobreŝ y por la otra 8.vaderas 
P délos Grifones qjràian mezclados mu 
cbosOládefesCde l«s q fueron niefes an 
tesjcôtralafucrçade Gradífca yen el 
feruicío de Venecia) entravo poría bo-
ca de Ada,y retirado a iosCátolicos Ies 
tiJGiipatõ las tríncKeras; pero las armas 
Efpaííolas5q a tãto cftruédoen fu c(5^ 
ni defcuidauani dornuanjdtfdc- el fué* 
te de Fuétesípoftrer píaça de uqí eftado 
y a la vifta del mifmo pafo del ríoAdaj 
en admrtíédo q filian batíédo cajas cer 
cadeljlosojearoalo largo y haftaurtí 
matfe a la mótaña, en cuy a puta híziç 
ron alto-, y elclía íiguíéte con el aíua fe 
encaminaron a Dubino,y algodcfpuej 
otrasváderas^on q ¿untandofe tres mil 
acometierõ alLãtcllo guardadobicdel 
Guíchardino q rcíiího gtádes afaltos^ 
haíla q alfin el Glandes q era cabeça de 
Jaemprefa la fufpcdio por no empeñar 
fe y dar mas brío a los Catholicos,q en 
tal façon reconocicdofe mni de/iguales 
en las fuerças,vnos fe fuero aTrahona, 
y otros pafando el puéte de Ada^e der 
ribaron fin tardança. Y eftos y aquellos 
conociedo por mas hórofo el cóferuar 
q no adquirirCpues efto pende de la ofa 
día, y laprudécia es la q e^fcña lo pri-
mero, y q por tanto les feria dificiütofo 
o impofible el defender fu libertad, fin 
otta fõbra fuperiorj quííierõ q cila fuef. 
fe Efpaña : y afsi refucltos y alcntadoí 
de fu mas juíla petición, la remitíeró a 
Do Gomez de Figueroa Duq de Feria 
Gouernador entoces deMiían,y por fu 
medio al Rey Católico, q oyédo fus ca 
lamidades,y hédo ínftad^funiamcte, q 
como digno protector de ía Î glcíia Ró-
'mana,lavalieíle y a fusfíeles mif-'rabics 
tíraniçados y abatidos de la mfolencí» 
Caluiniana.NOjpara oílentacion de fu 
giádeça^as para maniftftar fu mucha 
fe, Ies concedió fu protección y ordend 
ai Duq fe la dtefTe.'Y eftodtfpufo aquel 
£uen Rey ,no como ílencé nueftros emu 
los, para eílender fu gran potécía, pues 
el q fupo eftabiecer en Alemania Empe. 
radores.y focorrer allí la Iglefia q tan a 
príe/fa naufragauafeftandof̂ 'btros con 
teplando defde fus cafas tal peligro, f 
el ttabajofo eftado del Imperio, y an-
tes la ínobedíecia en Venecianos, cotra 
ia fantídfid 4ePauloV.;bíen eyidente y 
Uan^ 
Rey de las Eft >anas. 
Jínnoes q fu'bódndno fe afearia porvn 
caá ínfimo rincó.Tuuocftas ordenes el 
DutjjV fufpccliera-ascõ codo,fino fupíe 
J3 qVcucciaCancicipada y clarameucc; 
daua aíillenda a los Grifones, y comen 
çaua a remitirles las dichas tropas Oía 
defasjy ni aun con efto fe alargó a mns 
q folo permitir aiRobufteí y a otros del 
Valle q hizicílcn lenas en Míia y fin vã 
dcrasfdesilada) alguna pocainfanrcria 
y vna corneta de cauallos . Llegó eftíi 
ayuda a ta buen tíépo q pudo fcrdevtí 
Juíad,y aflegurat vn pafo y puente ala 
ocra banda de Morbegno, quando ñ vn 
poco fe cardara hallara en él al enemi-
go, mas defcubríédole y fingiendo nue 
ftros cauallos retíraríe,cenado afsí fe a-
deíacó^y dado fus cargas en vacío, ellos 
boluíerodctropel.y d¿ manera le apre 
rarQ}q au con no fer mas de 40. ie cõílri 
ñeron a huir y guarnecíero el lugar, cô 
Jasefquadras de foldados q por momen 
tos les Jlegauan, y era importante por 
cftar cerca del pafo q afu cofta tienen, 
abierto Venecianos para comunícarfe 
a los Grifones: que ni por eífo fe oluida 
rõ de todos los medios y caminos q pa 
recícron conuenír para poder roniar al 
Valle, y a quien Vlyfes de Salicio hijo 
de ErculesCorigen de fus mayores tíra-
niasja r.de Agofto defeendio con 800. 
cõbatíençes?y portan úgidasmotañas 
que fue bajando en muchas partes con 
griicílas cuerdas y maromas,y afsí cala 
dofe a defora,fin q lasgétes de Malégo 
fe lo pudieílen eftoruar,lÍegô hafta Son 
drio y la ocupo defãparada por fu mie-
do^ien q Azzo BeftaCa cuyo cargo era ' 
Malegnojfe auançô con ínteneíó de fo 
correrla, mas en halladola vacía mudó 
con fe jo y retiró íosRelígiofos de vnCó 
ueto,y aunq efto hizo a vífta fuya, ni lo 
.impidió ni ofó el Salicio. Dealli a dos 
díaSjaumcntadcfs por otra pártelos Grí 
íbncSjatrauefaro la montaña,y entrado 
' en Chauena, y en el Valle por el defa-
guadero del no Ada.Aunqi tomarõ qua 
S3 
tos pueblos ay defde Sondrit) hafta Trá 
hona, noficndoettoco mas veil q algu 
na perdida dc-géte,por el taltarles baftt 
meto fe retirarõocraveZjO por Maleg-
no,o por Chauena,feguidos bic del Ro 
burtelj q CQ fu gvucílo cottio a Bormío, 
y j.millas adelate, yocupod pafoqu® 
alh tienc,q es el mas cómodo y mejor, 
y en quien desando de preíidio mas dé 
600. Italianos a cargo de Don IitaR de 
Mcdicis,q por fus muchâscfperíenciaí 
(en lo de fortifieacíon)aufa-;énabíadoJe 
el de Feria,el con la refta boluío a Bor--
mío.Y en femejante coyuntura por di-
uertiralenemígOjRodolfoPíanta y fus 
parciales'en.cl Côdado doTirpl auía 
entrado y cófeguido nueuftsfocorrosde 
Leopoldo|tanfuerrcMa¿títefe auíní«r5 
cnMuneflery l í íErfgxâl^y en^Mifi*!. ¡c 
cinc el Giouer, q amedrctados)osÍÊfriS ¡i 
fones y recelando mayor mal, cõgran- ; 
de prífa y ¡aun confiança vltímament© 
' fe ampararõ de los Efguiçaros herejeŝ  
y del vecino Vencciano,losqualespre-
ík> les moftraron q no .fue vana fu efpe 
rança:pues mientras los Vaíteíineafes, 
(gaftado bien eíle íncerualo; forcifícaró 
varios pueftos,y en la eminencia de Jos 
valles de la Camoníca yBranbana,roni -
pieron ocros.muchos pafosen ^.millas 
delargo^y leuantaron j.fuertes en fus ' 
auemdas y baxadas, ellos en Berma y. 
en Zuric, hizieron numero de geate, 
mas no tan fácil les fue aora el condu-
cir las municiones que Venecianos Jes 
embiauan. Auiatvaqueftas-dcbaxaries 
porclBvefano y VergamafcOjV conue-
níales tener feguroel pafo de Morbeg-
noj pero entendiéndolo el de Feria, y q 
fu guardia era vifoña, prcuíno el nefeo 
y pvcteníÍon:y fobve todo conociendo, 
quán••fin efcrtipulo aíiftía a ios Grifo-
nes Ja Republica, el afsí mcfmo abrió 
fu pecho,y fe acabó de declarar. Iuzg<S 
que fíendole aella lícito ^ fauorecera . 
vnos hereges* con .mas razón podria^íU 
Rey patrocinar aios Catolices,y que a 
lo 
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lõ menos BoautíaPrincipe delosChrí 
ftíanos^ a fu intento no rcputaíTe por 
mejor, no imagino que afsí̂ pudiera fcr 
eoritraftadode la embídía,ct ceio tanto 
en nínguntíépo tuuieíTe tal opoficíprii 
mas q m arraftratras de íi,de juflo/an 
W),y. de fincero, efta política de eftado, 
fuprema y loca vanidad, idolatrada y 
preferida, delas çoronasy tíaras;en fin 
GiDuq mandóiuego al Saígéto mayor 
del Tercio de luanBrauOjDon luan de 
Qrelkna/qdexando las vanderas de 4 
. Coparnas/fuçíTc ton ellas a Morbegno 
y le pufieffe ert mas defenfa^ q afsi mef 
• í^oDõ Gérónymo Pimétel hijo'del de 
Vcnauente, y General de la caualícría 
Íigera>enGrauedona y fus cõtornos cer 
: ea del íago a^uartelaífe, Us q HegaíTen 
de Jos Tercios de £>õ luan de Gordoua 
y del Brauo,y el feeftuuieíTc haftaotri 
orden pueftos los ojos en elValle. Yauié 
- dcflp.hcchoYeívteradOsqlosGnfonesfe 
accrcauanijuzgandopotimportantiísí 
mo, cl'atajarles la auemda que por las 
margenes del ag«a,podían hazer defde 
Chauenay era de gran comodidad, có 
los ínfãtes q tenía mediado Agoflo pafó 
- el lag%y amànecío ;unto a la Riua qué 
es oftería envtí petyfeo, y en otro pafo 
mas eíbecho q ay entre el agua y la mó 
taña,donde íi bien hallo 500.de'guarm 
cion,Ios echo della,y parecíédo conue-
«í^quedò a fortificarla y deíènderla,el 
• . Çordoua,cÕ4.Copanías, vnpar de píe 
ças de capaáa, y 40.cauallos q batía to 
"¿alaeftradade Gbauena,q le es diílate 
7 t̂çviljas, Y. eõfeguida aquefta aecíõ,tor 
nô a etnbarcarfe y a fu puefto, en quié 
eíhiuo zoilas, fin açer masq remitir al 
gimas tropa'^m elYalle,q íuanvinie 
do deMilan^-ki&áqfupo que porBor 
í^íio, auía baxado^eVenemígo, y que fu 
guarda de Italiano^y elMcdícis fe retí 
rauanjy el Robuftel hazía'lo mifnio5pí-
thendo ayuda mny afrífa;pprq eon tf a 
xo-(xmbiand©al Duque auifodellojea 
aquel ínterin que le boluio refoiticion, 
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Rodrigo Lopez de Quiroga Capitã de 
arcabuzeros,con otras ^COp.iíii.is, ca-
mino a Sondno con fu ouie.Y el en líe 
gando la del Duque , a los primeros de 
Setiembre,paflandoel lago le figui<Vn 
tró en el Valle y en Morbegno paró a 
efperar la artillería q camínaua con tf, 
pación a la calor de alguna gente de q 
tenía ncccfKlad,pero cu viniéndole par 
tío, y licuando configo al de Orellana, 
dexò el lugar con guarnición a cargo 
del Capitã Icrez y hizo alto en Sõdrio 
y fueaTiran do leaguardauaRobüfkí, 
no fin temor porq fabiendo que cí ene-
migo andana cerca,y auia metido a fa-
co aBormío,y algunos pueblos conuc-
anos, no cftauan firmes fus vanderas. 
Con cito atento cl Pimentel, a dífuadir 
los accidentes y acometimientos repetí 
n.os,y no ignorando q enílaqucct quaí-
quíer fucefíb fi es contrario en ios prin 
cípios de la guerra, y por tanto ha de 
«fiudíarfe de començarla eon buenupíc. 
Tuuo la noche grade guardia, y cmbitJ 
los cauallos cõ el dia a dcfcubrirlc v co 
mo mueftra a los foldados Italianos, q 
eran dos mil, mas dcfplacio'e el fcr los 
mas depocaedad,y los reílanrcs mal ar 
mados.La caualleríaboiuío ptefto afle 
gurádoqqucdauamas de 6,millas, y a 
fu juicio fin aparíécía de marchar,y re-
conocido ta de cerca q fu mofqtería la 
hízodaño.Mas nolnmo apenas dicho fe 
cílo quando llegado vn batidor,muy al 
reues,dio por auifo q camínaua a grade 
príéía, y luego otros trasde aquel que 
confirmaron fer verdad, con q la gente 
fe dífpufo,y confuírandole luanBrauo, 
fi conuédria que cfperaíTen en el lugar 
confiderandole débil y flaco^efoluio el 
recluirle en la capaña,q pareció temen 
dad aunq precífa en tal façõ,y la necefi 
dad haze en las cofas yn muy violento 
confejero, bien q primero fe alterco fo 
bre-efte puto algunas oras,porq ios nue 
ftros erápoeosjlosltalíanoslosqhedi-
cho,y vétajofo el enemigo.Mas fin ébar 
ReycíelasEfpañas. 
go deílos ricfgo's,no rcparandofe en los 
danos del defabrigo del lugar, íecoíjo-w 
çiôndo fer difícil hallar cõfejo libre de-
ilos^y que era mayores ios que auía,ea 
-el de auerle de efpera^que en el de irle 
a acometer, y obíigaciõ de la prudéeu 
nopieteader execucíones,cn codo age 
nas de peligros, el Pimencel & apercí-
bío^y falio al campo fin mas genre que 
Jos Toldados Efpañoíesque con fu plan 
ca animo, moftró el peligro y júcamé-
te el galardón y premio del: Dixoles hta 
(ctij},ido de %m& certijiima i/fíorU, y que 
ejlâiit afíeçttntíta no foUmenre fuvalory 
fero djfi mefmo^ mucho was Ja juBa cau* 
fa aejtte afpirauitn ; fiadofo amparo de los 
fieles\defenÇa fawadela Iglefia, quepro-
fanÀmlaoÇadia de vnos vilifimos here-
ges,no en lo remoto de la Europa, fino a los 
e jos delPotifiàe,y los vmbrdes deMãá. 
Nanea al foldado ha de dezírfeíe que 
va a morir,fino con riefgo, dei qual de-
jando gouernarfe faldra con honra y 
ínteres. Afsí alentados proíiguieron cÕ 
alegría y breiiedád,que no fuepocome 
nefter pues antes que fe compuíieñen, 
eícaramuçaua elenemígo,con los arca 
buzeros dc acauallo de DauidNeli, que 
efte dia le ama tocado la au.mguardia, 
y aunque fe haílaua mal herido ie tutio 
á raia y enfrenô,liafta llegar los Capita 
ncsFrancífco de Morales, Villagomez 
Y algo defpués algunos mas q en el abrí 
go de vnas viñas efearamuçauan cõ va-
lor tiniendole fiempre algo emínente,y 
en medío,vn campo de fembrados.Míé 
eras también iua fbrmandofe por otra 
parecei efquadron y fe arrimaua lo ref 
liante y al cuerno dieftrp los cauãllos q 
fin el Nelí gouernauan Dõluan Claros 
d!e Guzman hermano del Duq de Medi 
n.a,D^ Frácifco Bíuas,Aguílera,.Chapá 
y otros , y ferian todos en numero 300. 
"Veni a baxando el enemigo en tres bien 
^rueííos batalloncŝ de BernieíTes y Gri 
'fiMBcsy Zurícanos, y los vi timos tan en 
fefiaíte en ia&xra^q no íê vieroliafta 
tf; 
d fin, y Ips Bcrnieffêç aun§ pftdos^or 
parte y tierra tan expuefta,q,en reparad 
dofe VR efp^cío fyeron el blanco 4e los 
nueílro^y de manera q durado vn ̂ uar 
tp de hgrá el tombatir, fe aqmétó tata 
fu pelígrojq muertos luego 400. enfla^ 
quecíeron Iosdcma$,y mayorméte acó 
metidos de los arcabuceros dej coílado^ 
cuyafuríofainundación, los acabó dc 
defmay a^y pufo en fuga y juntamente 
a los Gnfones,declína<te tanto al camí 
no princípalfq es laribera del rio Àda^ 
q muchos dellos fe ahogaron. Nueftros 
foldadosçn fu aleãee atropçllando^õ-
íiindiendo, quitando vidas le íiguieron 
hafta encontrar co el vaga je, en que de 
jforma ̂  céuaron, q ínterrúpíeron la vi 
toriã, mas la c«díeia4eihonor ÍTÍO to-
das vezés en la ĝ uerrâ  es antepuerta al 
interes.Pero en eláWÍJñ g^íkdo.eael 
defpojo y el alcance, termino largo d©* 
dos horas, y nueílra gente eftado y a de -
fordenada y efparcida, bien de ímprouí 
fo fe moítró el efquadron de Zuricanosí 
q por la falda de los mõtes,reconocide> 
tan buen lancejvenia a gozar de la oca 
íion3que há íido muchas las q#e> z f á orí 
ginaroa miTdeíaft^es ¿.verfe vencido ej 
vencedoi'jCj fieruo libre, él dueño efcla 
no, y exêplos q hazen a los cuerdos te-« 
mer mejor las cofas pro.fperasq laj ad-
uerías y cótrarias. Caufô alosnuefteos 
eíta villa por repentina Gonfufiõ,.y nor 
q j am a s im agin aron, m as eiaen^g® ;*| eí 
^ue huía. Pero boluiendafobrefícó di-
ligencia començaron a reformar eí e& 
quadrõjq caíi eftaua defc6pueílo,y efto 
en façonjqlie cnei lugar de la pelea apa 
recíeron,de los rompidos vanas tropas 
porq bolmcndo,concitados,cõ el calor 
dé los amigos, fe rehizieron y acoíTaro 
tan vitiámente nueftras picas, qfke fbr 
çoíb retirarlas halla vn balate deíigual, 
que les fíruío de algú reparo, y míetras 
llegado el Capitán Morales con fu C Q 
pañía de arcabuzéros, la refriega fe re.* 
Gouójv las dio lugar de retracr&a&a la 
F 3 villa, 
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vín ico ¿rde dei mífmoGenef áLVcnii 
-la géte deZuríc cngrueíTo numero mar 
chando bié ordenada y dcfwfada, rodo 
aí cõtrarío de la fuyaj pues fatigada dc 
pelear deforderiada y ef parcida3íin vna 
Jarga incermifiori, no era capaz de otra 
hacallã. Y afsí juzgo prudentemente q 
çpn afaz repucaGÍõjpodía muy bien no 
auentsjrarla,y h mandó q poco a poco 
(hazíedo frételos caualiosjfe retrujefíe 
y alargaíTe.pero el cócrarío la cargo co 
tata furia hafta él lugar, q eíluuo en ter 
minos de entrarle, bien q matado a los 
ofadpsy reprimiédo alosmas fuertes, 
los menos firmes (laquearon. Llegó Ja 
noche en efte inftantCjy resfriado aquel 
aidor, nueftros Toldados defeáfaro para 
boíuer a Ja campañajmas de otra fuerte 
aconceciojporq JosdeZuríc imaginan 
dofe mayor dítfnío defta accio, o rodea 
dos de embo/cadaSj víendofe folos y la 
carga"çchadatoda fobre íi,confiderado 
lo mejor/díerÕ de íñano al efperar, y al 
go defpues de media nocbe fe encami-
narô acia Bormío,deixado el capo lleno 
dearmaSjhendos^uercos^fpeadoSjy 
lo reflate cõ tal míedojq le preuino atra 
nefando por Ja montaña a Venecianos. 
Eralos nueftrosinferíoresjy tanto ya 
por eftacaufa quanto por fçr dificuíto-
íbs los pafos por adõde huía y de mane 
Xa deígarrados que podía hazerles muí 
bien roítro, y Ja ventaja q Ueuaua/e re-
fbluíerô a dexarle,y el tüuo a dícíujver 
feenBormío^ode parando vn folodia, 
y hallado menos dos mil hõbrcs, la ma 
yQrpartc Berniefes y el Coronel Nico 
las Bulen, y otros díuerfos Capitanes, 
amedrentados los demás fe retrujerõ a 
la Retía defocupañdo todo el valie.Füe 
de importancia aquefta rota, y en quíé 
le vieron manífieílas las marauíllas del 
Señor, yaen permitir k poca platica 
del dmidírfe loshei*ejes,ya en la eleccíõ 
de Ja eminencia en q quedaron mas ex 
puefl:os,y y^enque fiédo 7000. y folos 
400. Italianos y joo.Efpañoles, "y las 
tres tropas de cauallos,los perturbaífen 
y rópícflcn. Pero q mucho íi traían con 
nueuas caulas y maldades,mas irritada 
corra íi,la temerofa ira de Dipíjjuíã ro 
bado y profanado en las íglcíias y Cõ-
uctos los ornametos cñfagrados ,y cele 
brado en nucflro opróbrio^' incnofprc 
cío de lafè, veftidos dcllos y con ellos, 
vna foléneborrachera, cuyo caítigo a-
menaçô vna imagen dc bulto rclcuada. 
que cftà en la torre deTiran^ici grande 
Archangel S.Migue^quc aí coméçarfc 
ía pelea Íes boluíocl roftro^ cola cipa 
da les demicio fu perdido. Fuero heri-
dos de los nucílros 43. los muertos me-
nosjy losdcfpojosmuchas aimasy mu 
nicíones y dincros,con qué aliuyetado 
ei enemigo fe forníicó bíe el lugar.Yea 
cíleínterin llegando el Sargéro mayor 
luán Zamorano con otras cinco copa-
ñías,IuanBrauo que gouernaua las del 
. VaIle(porquc enfermando Dô Gerony 
mo auía tornadofe a MÜan ) le ordena 
aora que agregando las otras quatro q 
allí eftauan,y dos del Tercio de Italia 
nos de Gerony'mo Ro , paífaíle a Bor-. 
míojy hazíendo alco,rcparafc halla lle-
garle nueua orden, que trujo luego el 
Contador luán de Arriaga y gaílado-
resjplatajy masgentes,y cauallos, con 
que fe dio principio avn fuerte , fuera 
de quatro que ya auia,cn Sondrto,Moc 
begno, Ríua, y Noua. Pero cftc fe biza 
a la real de quatro grandes caualleros, 
y en vna hermofa pradería que ay don-
de cruzan los caminos que van a tierra 
de Grifones de Venecianos y Tirol, y 
trabajaron en fu fabrícalos Italianos y 
Efpañolesjcon tan honrada emulación; 
q en mes y medio 1 a pulieron cafi en de 
fenfa,pero el frío no la dejo perficionar 
baña el verano venidero. Por efla caula 
y por no auer noticia alguna de enemí 
gostos Efpañoles y cauallos dejaron e.l 
valle, excepto el Noli, q ic quedo pava 
cuílodíacon los dos Tercios Italianos 
delRo,y el Conde Ceiuelon, Los Val-
telónos 
Réndelas Efpanas. ¿ 7 
relíaos refpiradòdcfus injuftafroptffío 
ncSjdicron al Cíelo muchas gracias, al 
ReyCacolico y. alDu^.braço.derccho y 
di redor de fu defeada libertad , y reco-
nocidos acordarõ hazer llamar a fu Per 
ladojy a díferéces religiones^ recibido 
prótametc el facro Cõcilio Tridctino, 
el Kalendano Gregoriano, la Bulla jn 
Cena, el Sanco Oftcio, quitaron el fe* 
mínarío herege, refticuyeron los bienes 
EclcííaftícoSjy reduzieron todo el valle 
a la obediencia del Ponaííce , que pro^ 
feflaró fus mayores. Y en tal cftado de-
xaremos fu narración eíle libro, a 
quien cambien daremos fin, con el que 
¿empre han de paílar todas lasco/as 
de la vída.Es a faber con el que cuuo el 
potentífsímo Monarca Felipe Terce-
ro, y quíça quando los que imperauan 
en fu gracia, la ímagínauan perpetuar 
en muchos años de reinado: mas la que 
rompe y desbarátalos mas foberjiíos 
edificios aquella píeça formidable, que 
en el archíte&ura defte mundo es l¿t 
mas fuerte y principal, tríumfô, y bur-* 
lò.de fu cfperança i porque dífpufo y 
quifo Dios, que efla nueftra materia 
míferable/ucífe fin forma y punto fuo 
' de confiftencia y duración,que los Im-
perios y Rey nados cmpieçan , crecen, 
mueren, pallan , y fe deshazen qual la 
fombra. La enfermedad que a efta façõ 
y en el palacio de Madrid pufo afechã-
çasafuvída, fue tan incognita y mor-
tal, que no alcanço la medicina fus ca-
lidades y fecreto halla las horas poftrí-
meras; y todauía proteftando contra fu 
incierto parecer (que le predixo mejo-
ría ) juzgo el paciente que marchaua a 
.dar razón de medio mundo , al . dueño 
grande de todo el. Las circunftancías 
defta muerte dignas de hiftoría me coa 
citan a no dexai'las en fileneio, 
Capkuio X V Í Í L Muerte 
del Rey Fell fe Tercero yj fnnafk del 
RejmM de ja hijo, 
Vncadefpuesde la dolctî  
eia que tuuoelRey en Ga-
farubiosjfc pudo hallar con 
Ç Ja falud ni coa el gufto que 
. folia, aqlla alegre cõdícion 
(ü moderada grA»cmcnte jobial fin du-
da Jfe trocó en profúdífsímas triftezasj' 
q procedidas de aquel manque nofe le 
defarraygójode pafsíones masíntriníb 
casjde quien jamas limpio fu anímo>Ie 
atormentaron viuamente.Quieren de* 
,zír que el defengaño que fue tinícnc/o 
me/Tes antes,de las materiasdel gouicr" 
?np y proceder de fus miniftrps, auíaen 
el originado y hecho vn cfFc&o ta mor-
Jtal, y que aduírtiendo, quan fin límite 
auía colmado íuambicíon,anteponien 
dola al bien publico, y aun a fu-propria 
vol untad, reconoció que la.defcírdé par 
tícular tiene difeulpa, mas .no los da* 
ños del común por el afefto íingular. 
Peroles hombres muchas vezes ( mas 
por malicia que iazon)fuclé acriminar 
tales difeurfos, y afsí no haré cimiento 
en ellos. Auíendo oydo los. Sermones 
de la primer femana de Quarefina eã 
28.de Febrero,Í€ndo faliedo de fuquat 
to,fe halló indífpuefto y fe acofí:ó,fobra 
uiniendolè irííipula con calétura y ere 
cimientos , que ni vn inflante Jé dexa-* 
ronjy todaiua cõ palabras de fegurídatl 
y mejoria,los medícos,cuyos delitos cu 
bre la tierra fin caftigo, defuaneciari f« 
temor ; porque los Reyes y Magnates 
el primer día eftañ enfermos, y los de-
mas fiempre mejores, carga y pínfion. 
de los Imperios, pues aun en cofa tan 
ínftabley necefsitadadeverdad^esníe 
ga el fer de los mortales, la adoración, 
o la lifonja. La gran trifteza que ocu-
pó fu coraçon defde el principio, y en 
quien tomaua por defeanfo boluer el 
roílroalapared, con los remedios que 
le hazian mas que menguaua fe aug-
ni;ento,dío que penfar, y que arguir Jos 
fundamentos aduertidos ; porquequí*-
fieran los vgífallos, que pues confifte Ja 
6 
^fAhdeiâvyèl'verdadero dominar, en 
^ftetàft^fcri yíaBcr fy-áitn en mandar 
'fbdaslas ÚÜÚ ;;"q«¿ hiiaíera el mifmo 
gò-uerhádòlos con fus cóhfejos y bo'n-
^áa^iTmit^lóñ de fu gran padre, que 
- m & à t ó ahiÜgufl priuadoj y el pueblo 
tmé&MkêW&iles, y prodigiofas ím-
. ^j)tèíiòbes^ue ponderó dôs años antes, 
^^Míií riofi/êfréTa efperiencia la triftc 
vmét ted t füKéy, yno juzgándola a 
-ĵ fd^cíiièò(Vpor losérnp'enos delapa-
ocím,- y tietóa edad del fuceffbrlaun no 
"âeâbáua dé^cfttendér, ííefte trabajo le 
¿Wíttá o ̂ btftóüecho,© por caftigo. La 
•«ftfcírtíéã^á^rieffos lances fue dílaran 
«tófe j f ¿brríéndó hafira los vi tí mos de 
rMaVço, y él Lunes antes enlanochç 
Wieñdóftá Réy fatígadífáímo pidió ios 
finitos Sacramentos (ínítandb íiempre 
fíi opínióctboñrrá'lá errada de losfi 
^bs^q Mif^OfííáLian :en la fuyaj y con 
^iedad'^frécítí'ó^lllftn'dofeprefcntc 
"a tilos el çÒtífeM Frátoís de Aliaga, 
«qóele adtáíñiílro la pcmce^cíajy cldel 
"<:Víaticò,y la Vndcfrij'fu Capellânj L i -
-IñoiherOjy Patriarca de las Indías;que 
'^ràlDon Diego de Guzman.Y ai codí-
'^í)Í0;qü¿:a$aaíó al teftamento ya otor-
gado eti-Ciifôrtibíòs, muchos Grandes, 
J&s ÍPrefidentésdêCaílilla,Aragon^In-
d̂íuSy Pórtugál, el Coníejode eftado, y 
tíeía Camâra, y en quíeh temfelahdóíe 
jJá mano para firmarle declaró, que no 
pudiéndolo el hazer, daua poder al de 
"Oaftií Ja,porque én fu nombre le fírmaf 
ffe. Tanto cííímó fu dignidad. En coa-
%íâyerídofc efta acción, mando orde-
iiár'feèáãs: meróedes para fu Coféííor, 
f Ibfc Vâlidõs v porque hafta el vitimo 
^fpiròlítt^téffc Rey fer Alexandro, 
X cHos lfí?á d^Âi ambición. La mifma 
noche quífo Vertõíjps fushíjosjpero al 
'PriMíipb^BahdolèMèendicíon^e di-
"*ò àuéiieàfsí ilámadoV-páfa que en el 
^bnfiiteMeielinfklibl* paMero de Jas 
toro^'y tikhá, y preumíendoie def-
: pueiparaelrfcítiado por venir le "cucar 
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gò mucho a fus priuados.El fenttmicn-
ro lamentable de tan amarga dcfpcdi-
dale hizo abrcuíar en fus razones, las 
qnalcsquentan que acabó con entre-
garle en vn papel algunas graucs ad-
ucrtcncias , que executo adelante el 
PrincipcTan Angulares prcuenciones 
íuan a prícífapcrfuadiendo fer ya ccr-
rifsíma fu muerte, que como fue caíí 
improuifa en los que no la auían temi-
do, afsi les caufó mas confuílon, y def-
pertando de Tu fueño, ya no en fecrcto 
difsimulo, dieron auífo a las Iglcfias, 
que con oraciones fetuorofas pidicílcn 
al Cíelo iaíalud del que ya aora cono-
ciendo la cercanía de fu tin fclullaua 
abforto , y rodeado de mas congojas y 
dolorcs,dando a entender en medio dc-
llos, que le faltcaua apcrciuido , no de 
la fuerte que qmíiera.Y eíla mortal def 
confiança fue reboluiendopoco a poco 
dentro en fe animo tormcnta&dc eferu 
puíofas aflicciones, larcmifsioti.de fu 
gouiernojq el repetía inílantcmcnrtfjy 
el temor grande de fu cuenra le liazíaa 
tembíar,y repetir palabras dignas de fu 
pechOjrcconuiniend» el grane engaño 
con que rcynô , viuíó, rigió , y que tan 
foío el entender ladifículcad de fu re-
medio le arrebatauadelta vida:y como 
la muerte es el efpejo demasfeguros 
defengaños , aunen mitad deaqueíle 
-trance , no fin cfVraña admiración ma-
•níteftaua con la vifta el que auia (¡do 
califa de i io. Mas todauia ai próprio cié 
poque padefciaeftos temores , con ac-
tos grandes de confiança profundamen 
te rcplicau.rtemo y confio, que fi Dios 
es jufticíero(es píadofifsimory muelan-
do en fu perfona aquel triftifsimo efpe-
ctaculo dezía también, quedeífeara íc 
hallaran a el todos los Reyes; porquff 
converfudefengaño, quifieran anteí 
no reynar.Y afsi tíniendole delantevn 
muy deuoto Crucifixo , con graues 
aníias le pedia no permítíeííe con-
denarltalos cormeatoí del Infier-
no, 
Rey de JasEfpañas; 
no, mas que libraffe (en muchos /Igles 
de purgatorio,) fu fentencía. O guaneo 
es digno de notar el amargor ran defa-* 
brido con que fe dexan los Imperios; 
porque íi el Principe es vírtuofo, teme 
lo que el poder obró; y íl al contrarío 
-íu conciencia le cílà acufando y remor-
die/jdo, y no qui fiera aucr nacido por 
qua oto vale todo el mundo. En no me-
jor difpoficíon le amaneció el Marres 
^guíente,que por fu ordé tres recaudos 
queftí alcançauan vnos-aotros, fueron 
pore! Padre Florencia, a quien llegan-, 
do al antecámara le recibió fu Con fe f-
for, cipercíuíendo, y encargando, que 
porque eíhuadefcaecído, folo tr3taílè_ 
conefRxy cofas de m îcha confiança, 
y que dexaffe lo demás, que fue aduer-
tencia bien notable, y que no qui fe re-
feruar, porque conofean los dudofos 
porque^y de quien fe lamentaua. Pero 
eí entrando en el retrete, de tal manera 
leuantó con dcuotifsimas palabras el 
Real efpírítu poftrado, que mejorando 
en fus efcrupulos, agradecido íe man-
do que no fe apartaíTe de fu cama hafta 
ccrrarfelc los ojos, y haziendo luego 
enternecido a£los de víua contrición, 
pidió perdón a los prefenres , y querc-
JJofedeno auer regidoíiempre a fus vaf 
fallos, fin entregar a otro que Dios fu 
çoraçon y voluntad. De aquipenfaron 
que nació el tepetirdmerfas uezes en 
el difeurfo de fu mal: 0 ft me diera vida 
el cleloy quan de otra fuertegoucrnata. Y 
el aludir ciks razones, a las que publi-
co cierto pronoílíco, -que en efte tiem-
po fe ímpnmio5y en quien fu autor que 
era Frances, dezía q vn Príncipe C l r i -
ílíano de los mayores dela tierra el mes 
de Março defte año allegaría a gran pe-
ligro : mas que quedando con la vida , 
( cofa que hallaua por difícil) podrían 
pintarle defde entonces con yh cuchí-
Ueentrelosdientes.Otro coloquio me-
morable tuuo Florencia con eíRey^ el 
qual auíe&dofe acordado de fus Sermo-
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ries y dotrína, no fm dolor 3e preguntó: 
S^ten Padre fufo en ̂ vmft ra boca elÁííer 
cotes de la Ceníes: quica que al^unaqn^ 
mt oye no ha de falir de U Jíhture fma ̂ Fue-
Hra fentencta cayo en mi. A. que Floren-
cía refpondío:C/í/"/e es Señor\que nofen 
fe dczirlafor iweftra Magejladi fue* an-
tes y aora de fear a que fe cumpliera enmi 
cabeça*, mas es feruido Qh$Altifsimockc 
coronarle con fu gloria,; A que: tambica 
replico el Rey : Jyde miiPadre9queotro 
tiempo demdo yo de creer afsi.^no como 
quando en el prefente veo mis fecadosta» 
de cercay ninguna cofa buena en mifiento 
qmpueda darme almio, todo me turba y 
defconfíielaf n 't vos tamfoço la hallareis al 
.predicar de mis obfequifií; per o.no objt&n^ 
te q&e-confitjfono mtHetfjn^ emtérren 
en j"agrado, que fiy vw grjind* peccadorj 
w afquerofo gufanillo , encargóos m^cho 
que mireis por el honor de los defuntos. 
A eftas razones explicadas con admi-
rable dcuocion, los ojos de quantos las 
oyéronlas celebraron con fus lagrímíis: 
bien que el piloto recatado^ue Je guía» 
para el cielo, reconociendo que du-
í'aua aquel fu íntrihfeco semor,y eiefea-
dodiuértirlc, prudentemente lecmpe* 
ÇÒ areprefentar fus muchos méritos, 
Jos exemplares defu vida,y de fus ©bfâís 
mas heroicastfíempre en augmentes dé 
la fecjvn claro,breue,y alto cpíl©g©,Ha 
blo primero con loor, de la defenfada 
la Igleíia,<iela obediencia ítevn Pontí-
fice : y profiguíendo en la ínuafion do 
fus rebeldes ̂ Olandefes t dixo las pia-
fas y caftíllos que dentro en Flandcs 
les quitólas que en eí Africa a los MGU-. 
ros, los nueue Reynos que en la India 
truxo a fu gremio, las conquiftas y 4ef-
cubrimentos de la Ameiica,y la cxpul-
fièii de los Morífcos (que aunque ar-
ruino mucho fus RcynoSjCcharde fi ra-
tas familias, y efpecíalmcntede aquel 
grado que con fu mduílna y fu fudor 
tos los fecunda y enriquece, con todo 
fue gran gioríafuya^ue vujciíè el CJ^IO 
tefer-
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refemadopara fu tícRipo el eftirminio 
tie aquella feta en nueftra Efpaña, co-
mola 4e Neftono en el Onencci quo 
en el Augufta cafã de Auferia auía ade-
mas cftableculo el facto imperio, que 
yaíuaadechnarfobrevn hcYcje.y que-
brancado fus coñtraríos,af$iftíciido an-
tes aMathías eo'nvn millón es ñi elec-
• den-, que defde el Cefár OdauianOjno 
gozó Italia hafta fus dias de vna tan 
gran tranquilidadjqae rspriraió les que 
qui/íeron íntcrumpitla y pert,urbarla¡ 
que ía enfreno, que la abrigo eon fu 
real fombrá y amparoj que tuuo a raya, 
y en fus limíteselos ardimientos del 
. Frances, de cuy ¿s bi-jos ('quien dudaua; 
que reynan por fu proceccíonjque nun-
ca vieron ios Chríftíanos tan florecien-
te la vírtudi ni nueftra fe tan eftendida, 
ni obeckpida y tefpctada (como en fü 
ínclito Reynad»,) la fanta filia de Saa 
Pedroi que áuía gaftado tres millones. 
en los exeteitos que hiz» para- feruír a. 
Paulo Quinto contra ios mifmos Yene 
cíanos; que a pefarfuyo, y del Ingles 
tenía amparados y afstílidos los Valfc-
]ínos5y Irlan^íes, y venerados con fus 
'doa*S;l$Scfacratifsimo's lugares de nue-
ffralíumana-reiieíicion; y finalmente 
no oliudando tantaivitorías de fus af-
ilias contra infieles póv la mar, tantas 
empeños continuados por refiftírloí, - y 
ofenderlos; acabo folo con tocar los 
.Jnuches templos y obras pías que fe fun 
alaron y dotaron en eílos Rey aos con fu 
.salida; los que en las partes Orientales 
cft el AmencajCii el Africa, pueshaftá 
. Péfíía-erigió akáresí y en concluíion 
con repeat la integridad que ea fu )u-
-^cía,febei^jií^pB«ÍI.fusieyes>aucotí-
dad que eíi.fiis na&fttos, y mageftad q 
etj fu perfona gozârtí^y vieron l©s vaf-
fallos.Kfto íe dixo, c ^ ^ e d Rey (bol-
uiendo vn tanto fobre üjk^s cenfolado 
fe aíentòj lo.finoftrô figniteçdo, que 
íua ganando mucha tierra. Mas como 
fiempre el bueno teme ca la oiay©r [%-
DonFclipe Quarto 
gMrídad, no afsí fnn fácil f- quietó.Pre-
ño boluiô a Tus tnftvs ^nli.is, y tuccou 
ellnsproíiguicntio. D,' fioni ndeUnfc Pa-
dre mo no frcdio/uàs w.ijor exemplo que 
el cxfcctáculo que vctí-J.td vczrs r,ulrc9 
j afirmad <¡uc dixe jo) cae en este trance 
no ftrttc ei fer grande MoiíJteí)*, jltio de 
AíormenUr dtterlo fido.O quié vttiera efin-
do fifyre dentro en la CtÚS ojhehsidas./fy 
de mi trtHe miferabUy j¥r efioy /t r i c jy 
devnlnficrno. Afsi fentia de fus cofas; 
el may or Rey de todo el Oibc, equipa-
rándolas humilde con la jufticia fupe-
rior: y íiendo afaz vcníicable/jue hwñx 
fu edad no miro Efpaña Rey mas pu~ 
dofo ni benigno, y que fin duda, en to-
' do quanto obró creyó que fe aceveaua v 
executaua lo mejor, y que fegun uiticr-
fas vezes le oyeron los fuyos repetir, 
ppcXôdo lo que vale elm uiulo no h.ma 
vn peccadomortal, noobílantc aova el 
deíengaño y ciencia de fu remiísion, o 
porventura confiança y defigual&tif-
facion jle reduxeton a cftc cftrcino.Mas 
labondad grande de Dios, y intercef-
/jones de la Virgen, cuya Imagen fan-
tífsima de Acocha,y el cuerpo del diuj-
nolfidro, Patron gl©riofo de Madrid, 
fueron fu aliuio y eompañiacn ran pro 
lixa enfermedad, y losconfejos, y afsí-
ftcncia de muchos doílosReligiofoSjdcf 
uanccieron de fu animo aquel recelo y 
tentación. Y iibre della, y ya gozando 
de íingular tranquilidad auiendo an-
tes recibido el habito de la Tercera Or-
denfque fe le dio Fr.Benigno de Gcno-
ua, Mímíh-o general de San Francifco; 
Miércoles vitimo de Março, a las nuc-
ue y media de la mañana defeanfó en 
paz, con muerte tal,que en vn pciuten-
te folitario.fuera rarífjíma, y notable, 
lloróla el Rcyno con ternura , y fufpí-
ró fu foledaci. Felipe el bueno, concedí-
de por exemplar.maramllofo ala po-
llerídadjnaetó en Madrid dos horas def 
pues de media noche, Martes 14. dias 
d& Abril de 1J78. íiendo fus Padres los 
Cathohcps 
Rey de Jas Pfpanas. 
Catholícosyfíempre digños de alafesti-
ça Don Felipe Segundo, y Ana de Au-
ftrujuja del Ctfar Maximiliano^ fus 
padrinos de bautifmo en h perroquía 
de San Gil, los Archiduques Alberto y 
If abela.luraronje todos fus Rtynos, aü 
no teniendo los fíete años, y tuc CT pri-
mero que defpues de la gran perdida de 
Efpaña, fj vio jurado por fu Principe. 
V1U1043 . aun no caualcs, rtynó aí« 
gomas de 2.2.. Cerró Jos ojoS quando 
he dicho lleno de glorias y virtudés,ju-
íto y £el on cl Señorjinodeílo y templa-
do en el Imperio, ni.f:rícordioíífsinio 
en el anínio,de coroçon puro y humil-
de, de cuerpo caíto y pecho traníb, y a 
quien amó fin duda Dios, pues que nos 
dízc por EfaííLs:Donde d f anfarefino en 
W humilde) e% el qtte tiemb. ¿>yfe recata 
de ofenâerme.Y a quien en premip y ga-
lardón de fu pureza conjugalfno cono-
cíômas que a fu cfpofajle dio íieteAn-
geles por hijos, deque Jos tres fueron a 
ferio aun muchó antes de fu traníitoj el 
qual apenas fucedio, quando licuando-
Ielafania,y dilatándole en el mundo, 
le hizo faber fu fuccífor j a cuyo quarto 
paílc luego la guarda Real, y al Rey fu 
jpadre fe le pufo morado el ladoízqmer 
do, feñal del mal que le acabó : y aigo * 
deípues los de fu camarafauiendo befa-
dolelamano^ entregado las 11 aues jfue 
ron juntos abazer fu reuerencía al nue 
fcoRcy, que mandó abrir el reftamen-
to,en quien halló preíènte y viua la pía 
^ad grande del difunto. Y Don Enríq 
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de GuzmãnjCÓDon Francífco deRiüe-
ta, los mas antiguos de'fu Camara le 
amortajaron, y virtieron, y k focaron á 
la fala,dondecn altare^fya adornados) 
fe Je dixerbn muchas MiíTas, y el Viec-
nes al anochecer falió íu cuerpo por el 
Parque, acompañado haílaeljardindc 
fu Ma^cíbid y Irtfantê Carlos, ydefde1 
allí de Don Francifco de Médoça Obi/ 
po de Pamplona, de fu Mayordomo 
Mayor, Gentiles hombfes)Camanftas> 
Capilla Real,y Religíoíies,y los Arche-
ros y Monterosjhafta llegar al EfcuriaJ, 
¿onde cÓ fúnebre aparato, fue recluido 
y fepuítado en el famofo Padeon5Ql>ra 
ReaTde fu grandeza l quedando el Qr-
bciy con razon}mm6rtaJíçaiido fu me-
moria con los renombres de P I O , y 
B VENOjquc aun en Javída fe Jos dio el 
cõfentimiêrode lasgétes,y fuMageftaS 
en aquel ínterin con el feñor infante 
Garios fe fue a San Icronymo del Paífo, 
y allí.feeftuuo rétirado;y imíetras Ma-
diid alço pendoaes,yle llamòjyaclamá 
Rey. Celebró tierno fus obfequías, a ^ 
afsiftieron Ion Confejos,y,quantos nô ; 
bles y Ecleíiaftieos fe hallaron çnton? 
ees enlaCorte:mandando hazerygua* 
Jes honras en todos fusReynoSjy cíuda-
desque compitiendo en el dolorfcomò 
enlos túmulos y pompas Jmoílraron bíá 
el fiel amor que aman tenido a taa 
gran Príncipe, a-vn tal fe-
ñor, a vn tan buen 
Padre 
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Eftado que tema la Europa, y !a Efpanola 
MonarchU en los f>rmipios-delTfyynado deDon 
falipe Qu&tOiyfus acciones por el pro-
*. grefío deflos días. 
KDIA la Europa co 
cl fuegodeuorador, 
que tatas armas por 
todas partes Ja en-
cedía, deíHe fus lin-
des masremotos. Val 
tico mar,y Poto Eu-
xinOjhaftalos motes Pirineos,pocas re-
giones^ Prouincías fe hallauan Ubres 
de fuhorror.ElTurco,el Suecío3elMof 
couita,contra el Polaco conmouidos, y 
van juntando fus vanderas.LasdosVa-
iaquiasbíen temían el fer teatro de fus 
iras.̂ Y Vtígría turbada del Gauor, no 
padefeia menos rígores,que lo teftante 
de Alemaniív Nuncatfta gran porción 
del mundo fe^fetan cerca de fu ruína/ 
L a noble Italia en fuconfín, yano las 
cajas enemígas^mas los exércitos miro 
de los Grifones atreuidos. Francia ma-
chada de heregias, Inglaterra fumergí-
da en fus torpifsimos cnWes, llorauan 
tríftesdefuenturas; Efpaña foío aíTegu-
rada cu la pureza®de fu fe, en la armo-
nía de fus ley es, en el refpeto de fuPrín 
cipe, integridad de fu juftícía, confor-* 
midadde fus vaílallos, viuia en repofoj 
recreandofe éntrelos frutos de la paz, 
mas no en falud todo fu Imperíojque * 
vn cuerpo grande V formídablef'aun fijit 
'dolerle Ia cabeça jnunca le falta altera-
ción en otros miembros menos nobles. 
La preferí pcion de fus te foros, íangre y 
fuftancía de fus veuas,cõ tan perpetual 
dmeríioncsd^bilítatiá fu vigor. Las aíi-
ftencíasde Alemania, y orras de ygual 
necefsidad;, y el cfpirarla larga tregua 
dí fus rebeldes Olandcfes, laamenaça-
uan ntieuas guerras. La rica America 
"fentretanto en fu cótmua exploracionj 
fobre la audacia defta gente, vclaua a-
tenta y aduertídacintrau-i no íin confu-
so de nueftras armas y poder tremolar 
alto fus vanderas, conramínar el mac 
del Sur, lk:nardeefc;mda!oy terror to-
das las Indias Orientales. Nueftras co-
lonias en el Africano íecfc'pauan de-
fu furia, fu ardid y engaño reedauan 
las 
Rey de las Eíbanas; 7 j 
Ias fronteríças mas cercanas, y el Per-
fa bárbaro mfidfconlos Ingleíes alia« 
do)aun confpíraua contra Ormuz.Quá 
do riñiendo tal eñadó todas las cofas 
de la Europa3y eftaffi enfermajermofa^ 
máquín;i de la Efpañola Monarchía, 
entró a fu amplifsímo dominio, yen 
16. aãosde edadelfcñor Rey FELIPE 
QVARTO, el qual auíendo conclui-
do con las obfequías de fu padre cier-
to principio del rcynar, y la ceníça y 
defengaño que fobre efcrme los Impe-
ríos. A nueue de May of grande día)hí-
Zo en Madrid fu Real entrada, con or-
namento de fus calles, triunfales ar-
cos, alegria y regocíjovníuerfal,acom-
pañado Regiamente de fdícíísímos au-
ípicíos,y de prefencía y mageílad, que 
en tal terneça aun dertjonftraua, incli-
nación a cofas grandcSjdífpoficion mas 
que mediana, temperamento algo fan-
¡gumo, voftro' adornado de hermofu-'^ 
ra, el pelo rubio plateado?la frente cla-
ra y fl-ñoril, ojos azules y deípiertos-, 
címirarblandoy apacible, la voz fo-
nora y agradable, y en fin vn todo 
tan ygual y correfpondicnte a fu fortu-
na, que apadrinado del amor con que 
veneran y obedecen los Efpañoles a fus 
Príncipes, y de la vnica efperança y fe-
guridad de mas remedio q auían libra-
do en fu fdud, fruíltó el recelo y el-te-
mor de los pronoftícos comunes, fobre 
la infelicidad que trae coníigo la fucef-
ííoníiondc Reyes moços. Yconfirmofè 
efta opinion, con las carbólicas accio-
nes que dio principio a fu Reynado, 
pues no tan folo aprefurò la exécucíon 
y cüplimienro defingularcs adueñen-
cías y difpuíicíones de fu padre, ííno q 
dcf.andoadmmíflrarpaz, y julhcia a 
fusvaflalíos,y mejorarlos en eftado; qual 
el experto agricultor,^ para facar de la 
heredad fruto mas fértil y fuaue, corta 
Jas ramas agoíladas, arranca las yemas 
mas inútiles; afsí el también con jubi-
lar a diferentes confe;eros ? mudar a al-
algunos de fus cargos,' caftígar a ôtròsj 
pronunciar yeítablecer leyes feucras, ' 
pudo.Jôgrar fu fanto intento ; y (que z 
Jos pnblicospeccadosjgrandesdefordeH 
nes,y abtifos, que por olüído de fus da¿ 
nos tenían doliente a. la Republica, fe 
Íes puíieífe medicinaantes que coa 
díísimularios tpmaíTen fuerça de cof̂  
tumbres: y afsi para mejor curarles, y' 
que cõn mas ojos y ardor fe configuiefV 
fefudefeo, Formo vna juntâde míníW 
ftros, que con el pombre de ífcales, 
de cenfores de la patria, la reduxeílea 
a fallid, ya cite refpeto defpachó Ce-
dula en que fe contenía, ¿{ue confide-
randa ¡ujlamente la m&s precifa obliga* 
cionfn que fiíàftroSetíor le tenia fue&o¿ 
con el ádm'mljlráchn de ¿amos•'-Jteymsp 
y nombre- de Pr f rc í f t - âãé t luó (pues Ama 
por ferio le toeaua zefa mdfor del Me& 
mas deutA augmentarfe* 
le el exemplar de U phdad, y fingda^ 
rifsíma intenciony feueríddd, y dtfciplw# 
que refpUndecio en fu abuelo y padre. Te* 
n u rcfuelto- de entablar <vm manera de 
cenara, para mejor defaraigar iodos los. 
'vkios^ cocchos.Tcn que afsí. mefme ama. 
nombrado d PrefiÀentedeCaJliíla^ a fe 
Confcjfor Fray Antonio de Soto mayor̂  
Dommicam; a pon Francifco de Contre-* 
Don- Pedro parto Carrero Conde de 
AtedelUn; Bon praweifeo de Riucra Mar-* 
ques àc Málpica. Dan iriego del CorraU 
Fray luán de pe rd ía oblffo de Tufy el 
Do tor Aluaro de Villegas, Gouerttador del 
Arçobifpado de T¿ledo; el Padre lermim» 
de Florencia, y Secretario Pedro de Con' 
treras^ todas per (ovas eminentes, de cu-
yns prendas y bondâd tenía muy granfa-
tisfacio%yy qtte la junta fe htzicjfe en cafa 
del dicho Prcfidente, quando Us cofàs de 
f u cargo diefen a ella mas lu^dr, y efpe-
cidmente los Domingos^ptíes no impidia el 
diadefiefta accio?ies q eran tan chrifiiâ-
nas y y finalmente que empe çafíena d'ifpc* 
nerfe^j atenerlas con lit bendicto (anta de 
Dios,a quie pedia frfauor^por la intercef 
G - fion. 
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ftondeftthenim Mdre] y q frfliep fa 
edad tterna,forq aceriap a gouemar co-
forme * Us regUs de fa lej.y beneficio de 
'fies Key vos.T para $ dado <vn i d frimpio 
fe entr (iffelite go & remediar las demás co-
fias del epdo^uerr^y hazienda.qae aun 
peãan igud ciydado y atención. Efto or-
dcno, reconociendo queemprefa canta 
íequcria íí índuílría humana5protecciõ 
Jemas fuprema lerarchia, y que los 
Reyes foberânos, juezes primeros de la 
tierra, ríenen (no obftante^ limitado 
f•' poderío,y denttado de la infinita po-
í ! nd, y que fus -obras o virtudes no 
t.iiitn fon efe&osfuyos quanto vnapar 
r;c;!xicion de aquella herencia pater-
/••a- -le las riquezas celcftíaJcs, y luz del 
^r.iíicniDre iamortajjque los alumbra 
y encamina. 
Aman de fuerte derramadofe entre 
nofotros las torpeças,que aun con citar-
antiguamente nueftras coítumbres ef-
tragadas, no vuó auenída de mas vicios 
t̂ ue como aora laspoítraíTe.-y íi es ver-
dad, que a penas guedeton el exemplo 
de las artes, y otros honeftos exercí-
cios,, guardarfe entera la verguença , 
<Juanto peor podría al prefente entre la 
general octofidad y competencia de 
delicias, en que nos yuamos hundien-
do, mas ni.por efíb apuntaré los arque-
duetos deftos males, no es nueftro in-
tento remouer fu afqueroílfsíma píící-
na, ni iaílimar nueftra nación con re-
frefcarlc tanto eítrago, aun dexaremos 
en íilencío aquellos nombres deteíta-
bles, que porindígnoslepadecen,qLie-
dè efta parte del horror a mas íangríen-
to Coronifta, y refiramos folamente 
con nüeftro aífunto, quan acepta fue 
enere los hombres mas prudentes, "la 
medicina faludable defte compuefto 
de cenfura. Pero antes que fe difpuílef-
fe, auíendo dado el Rey licencia para 
que entraífen en la Corte algunos grã-
-des perfonages,que por díuerfas oea/ío-
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nesauíati eftado fuera della. Q " ^ 1 ^ 
do el Duque Cardenal en ValladoUd 
Cdonde fe haílauajaprouecharfe del i n -
dulto, no apeteciendo derogar fu M a -
geflad cofa que tüüo otros m o t í u o s 
mas íntrínfecos, mando a Doíi A í o n -
fo de Cabrera del Real Confejo cie C a -
ftilla, que ínterrumpíeíTe fu i n t e n c i ó n , 
y executandolo el afsi, boluíô la r í en -
da el Cardenal (cafi del fin de fu c a m i -
no), obedeciendo fin mas replica que 
refponderjquantofeholgaua deque el 
primer mandato fuyo ( de femejante 
calidad) fuefíe en vn hombre como e l , 
para que afsi con fu exemplar,los d e -
más fubdítos fupieíTen rcuerencíar , y 
obedecer. Siempre en la entrada de l 
Reynarf aunque el paífar de eftremo a 
eítremoespeligrofo (no /b vfando c o u 
grande juízio, y atencionj todo íè m u -
da, o fe renueua,, leyes, amigos, enemi -
gos, dífiníos, ligas, eiperanças, trajes, 
y aun modos de viuir, o porque i m p o r -
te a los vaíTallos, o porque ay a que d e -
zír, y fe hable dellos en el mundo ; las 
cofas todas fetraftornan, y ft remue-
uen de fus quicios. Mastodauia c o n o -
ciendo por conueniencía, el conícruar 
alosminiítros en fus cargos, fu M a g e -
ftad no quifo aora que los dexaíTen los 
de Efpaña, Italia, Flandes,y ambas I n -
dias, y foío en otros mas domeftícoy 
guftó que vuíeífe efta mudança. L o s de 
papeles y negocios que el Duque de 
Vceda manejaua, los pufo en manos 
de fu ayo Don Bakafar de Zuñíga, f u -
jeto digno porfangre y expenei3cias 
f baftan temen te cultíuadasjdevna e lec-
ción tan importante, que errar en eJia 
ha perturbado la eftabílídad de muchos 
Reynos.Qiufo tenerle junto a íí, y 
leayudaíTc agquernar, juzgando qtte 
fus pocos años neccfsitauan deíte 
culo, tanto como vn ciego de g u í a 
Pero a demás, ( fies quea îos Princí-^ 
pes fe les .permite el beneficio, y fu3 
tti<* 
Kejdelasiilpañas^ 
v fumo "bien de laamlftad, que h^e a 
: c> i hom bres mas íchces. Y ñ es verdad, 
<_J uc ci Ubre objeto de la Real deua em-
}'' •'-íivíc^ o pueda hazerloenv-n fujeto 
ji-i detrínicncodel comunjíipor vencu-
no es mas fano, o conuemencía nc» 
t cñ.ivip, exonerarlos ííempre delía en 
contracambio del Imperio; digo cam-
bien que no fue aora, menos bien vífto 
V cfcucíudo, que declara/Te el Rey la 
íuyafcon fingular ínciinacionen; Don 
Gafpar de Guzman, Conde de Oíiua* 
resjy Gentil hombre de fu Camara, cu-
ya ^randeçn, calidad, memoria iluftre 
<1e fu padfe,Embaxadot' que fue de Ro~ 
¿nj,Virrey de Sicilíay N.ipoleSjConfe; 
¿crodeeftado de Felipe Tercero, y o-
ti-os notables requiíicos le .hazíancap^z 
detalfauor. Era{" aunq moço) de aleo 
juy*zío,grauc',dh2diofo,y que moflraua 
íer bien ateto alo marcial,actiuo ypiti-
to en las materias, cxccutíuoy rcfolu-
to. Pqdia efpcrarfe de fu zelo eftableci-
do en tales partes, augiUlay fiempre vé 
cedora la gran fortuna de fu Príncipe, 
<j con afeito y voluntad echo dcfpues 
íbbre fus ombroí, c! pefo y carga de las 
cofas,fedícnto íiempre dp enfãlçarle aü 
¿i mayor eleuací6,y a los honores y mer 
cedes de Sumílícr de corps, grande de 
¿•fpaña, Cauall eriço may or,y otras que 
Je hizo. Con que íl el mérito jamas fe 
¿uient-ajo a la recompenfa, lo miro el 
pueblo en fu elección, autorizado con 
fu voto f gran valedor de nouedades/ y 
afsienfuaplaufQ,tto y fobrino, Don 
Baltafar,y Don Gafpar feefhblecíeron ; 
y afirmaron en ta fu pre mas lerarchias, 
exercitando ambos a dos lavída'acHua, 
y contemplar ma en el feruicío de fu 
Re-Vjvnoinftriiyendole, y guiandoJc a 
ía feueridadde lascoftumbrcsf y mím-
fierío military otro al político gouier-
no, graciajbládura, luimamdad,tan co-
uementes con los fubditoŝ y confinná-
dofe enere íi,en detener y refrenar aque 
Uacdàd-rcfualadiça; Mas no ü i i h m $ 
emulación de los que delias fe apcaroti 
y de «o pocosque teníanqualquierpri-
tiança por odíofa", en confequ^Bcía de 
los daños que a la pallada atribuyan, :-
dezía. Qiiepues los cortos años delRcy , 
Catfiolíco, aprobauaupor fufícíentes 
y baftantesjas mifmas leyes y losRey-
nos^ueledcxaiTen gouernár; ^ue para 
poder hazerlobíen, no necefsítaua' de 
otro auxilio que del de Dios,y fus con-
fc/os; que defeargaríe en ellos folo, lo' 
que faltaífe a fu efperiencias "y ."que re-
nnneiafle fu afición j que obraííe cada 
• tribunal; que las confuirás fe güíaíTen 
por fus camines ordínai íosjque procu-
raílcquelas cofas boluíeíTen al tiempo 
.de fu abueloj-o no eíperafTe mejorarlas, 
m que ios pueblos çonocieifen en fu 
procíísion mas nouedad^ que verla paf 
f ir por oTracaíie. Aísi la èmbídía o e í \ 
buen zelo hablaua en efto, -£n cuydarq ' 
contraftaua fu opinion la de otros \\\\\+ 
chosjq fentia por mas qdura condício 
la deaquelRey^notuuieiTe mano ae£~ 
cojervno entre tantos,o por fortuna de 
eíeccíõjO por mas digno de cõfiança, o 
por fus partes naturafesiqcl quitarle e-
ílo, y el poder a fsí abatir a los foberuios, 
como.enfalçar a los luimildes,feria prí-
uarJe de la purpura, hazer fu Mageftacf 
preíhda, y imaginada o eftinguida la 
luz mas viua,y efplendor de la fuprema 
autoridad i q a los vaflaUos conuenía, q 
la dignidad figuieífe al mérito, y ^ los 
feruiciosçlfauorsy qen efetonoimpor 
taua q efte cau faíTe ai grande ze/os,odío 
al pequeño,y al vgual mayor embidia y 
aueríion^como no fe Uegafíb a peruertír 
el armonía y proporción de la juílícía, 
ni a ofuícarporcl particular el bien co-_ 
mü. Pero bpíuamos a lahiftoria, y a los 
defuelos quc al prefente dauan mayor 
cuydadpalRey.Eraifciegadosdefupa- . 
dre,la recuperaoion de algunas fumas, 
que con pretexto de mercedes, o re* 
munéracionesdeferuieioSjfe auían de-
fraudado ial patnmouio, y en efpecial 
' • C A- dad& 
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dado al de Lerma, y premníendo el re-
ftaurarlas,y aueríguar fu calidad,noni-
brò p-ira ello por Inezes al Prcíidente 
de las Indias Don Fernando Carrillo, 
y tres Oydores de fu Confejo de Caftí-
ftííia, VallcjOjCabrerajAracícJ, y leio-
nímoCaunodel de IcaIía,con vndecre 
to dc.fu mano que contenía. J%ue for 
qmnto (entre otras ce fas deprâitadaSy que 
el Cardenal Duque de Lerwa htz>o defpa-
char en fit fwor, con ocajion de ftepri-
uanca) fuevna de quinze mil [almas de 
trî Oy [acá dei lieyno de SicUiay que con-' 
u'triio en[etenta j dos mú ducados de ren-
ta)jmcjla en efâcioíJ otrr.s cofas que reca-
ycr.o?i en fe cafa. Su M age (tad en citwjdt-
mhntô dd tefiamento 'de [u padre y y dt-
feandò defeat gar fu real conciencia ¡y con-
viniendo ni buen ̂ ouierm^cxempo Publ¡~ 
ce, y fatisfaetón de fus vajfalios darles a 
todos digna forma de la moderación > y 
gran templanfa,q$te:(Jt& el fin f anicular) 
demanvfar de fu clemencia, ama re fuel-
to y ordeyadQi .que fuef e fuj)atienda re~ 
fimrada y reHUuida en:;dtcbas fumaste. 
Defpues diré la exccucíon:bafte al pre.-
fentefn aduertenciajparaque vamos co 
nociendo cõ Ja prudencia y atencíon^q 
cnlateruezade fiicdadano fojamente 
trabajaua en la reformación de Lis co-
ftübrcs,ííno:áísí-méfmóen alíiuar fu pa-
trimónio cónfumido. Halló i ftL ci R-jy 
en tanto eftrenicy a íes vaflahos ta car 
gíidos}que no le fueron poco granes las 
a/iftcciasdc Ak-mani2,y otras de ygual 
. ponderación.La gran cltíorden, los ex-
. ce/ToSjCxorbirancia de losicafios, y fu-
perfiuidad dclas merecdt sydejcs gotiier 
nos v-at ra fados le enflaquecieron de ma-
nci-a,q mas podemos oy Horario que 
no emendarlOjy corngirlo. 
des en la Corte. 
| ^ ^ f ¿ Tras accíones/i fíuçn;s?no de 
rncnor ponderado paíTaró ao-
W Ê Ê k ra en nueítra Corte, Mandó 
prender fuM^eftad a Don P e d r o . G i -
ron Duque de Ofuna, y cometiendo c-j 
difponerlo a Don Aguam Mexia de i 
Confejo de Eftado, y aDon Enr ique de 
Guzman, Capitán que era de fu g u n r -
da, auíendo rodea dole la cafa, le ase-
guraron y pulieron en la fortaleza de l 
Alameda, lugar del Conde de Varajas ; 
pero aunque entonces ordenó q t i í : fe 
falícffen también dellaalConuenco de 
Guete de fu orden,el confellbr del R e y 
fu padre Fray Luis de Aliaga, y e l de 
Vceda, al mifmo lugar defte a p e l l i d o , 
y algo defpues a-Torrcjon. A u n t o d a -
uia fíendotalla execucíon d e í l a s dos 
cofas, o por la gran demonftracibn con 
que fe anduuo en la primera, o p o r Ja 
mucha variedad de los mottuos que Ja 
dieron, de ninguna fe hablo mas Ii bre-
m e n t e ^ i í de ninguna como deJla /e 
publico tanto difeurfo. Por lo que yo 
mas comoiúdo indígefta. v a r i e -
dad, que de los rumores engendrados 
de Ja temeridad del ciego vulgo ( que 
luego mueren y fe apagan entre l a v a -
nidad que los produzeJcofeíTare que no 
tan folo apetecí gallar m a s ú e m p o q no 
en los-ocros cuiu origen, fmo c u m b i e n 
q procure cfpecularle tan de atras, q u e 
no les quede a los curíofos que defeat' 
ni repetir. * 
DonPedro Girón Duque de O f u n a 
y Caualiero del Tuílbn, Grande de Ef-
paña-, y perfonaje (fea por l i n a g e o 
por dominio, de ricos pueblos y va f i a -
líos; de los demás cfplendor d e l i a 
moftrò íin duda en fus acciones d e í u c 
ía ardiente juuentud, m a y o r d c í p e j o y 
lòçania,quc en cierto modo piden oy Ja 
círcunfpecciõy grauedad,qha i n t r o d u 
zídola Jifõjaenlos palacios délos P r i n -
cípesreaufa porquie fue repucadaf qU3 ça 
por dcfcftjmaciõ;laqeraen el h u m a n i -
dad.Pero están fuerte la oprníon^cj t ira 
mça el primer móbil a los efeitos mas 
füdados,y afsí aunq en elvuo no p o c o s 
dignos de loa^Ótodo efíb^l no a ç c r t a r 
a g r a n j e a r 
ey ciclas Efpañ as. 
a grangear end principio de las cpfas 
fopci- fufaxücondición, opor flague* 
cas de la edad; aqlla fama q repire nue-
stro proticrbío celebrado; hizo que fuef 
ícn no bien viílos^íiguíendo elvulgofco 
rno íiemprcjmas fu aucrfion,q a la ver-
alad,Sobre tan cierro fundarriétoírcyo 
aoralcuantando el edificio defuvida,q 
y aemo's vifto, traftornado en prolíxíf-
íimas piiíiones, íi con juftícía o cõ paf-
íson,no es dela hiftona tanto imperio, 
iaagaefle juicio el pío Letor, q nos tan 
fol-o ncurralmenrc,apuntaremos lo q lia 
dicJio y eferito algunos eftrangeroSj y 
aun Efpañoles fobre cl cafo.Dezíã pues 
£fk>s;q no obftante fu reprouada nio.ee-
dadjno ama llegado a fer Virrey (cargo 
t n q dos vê es íiruío)íih el valor y la ef-
periencia cj en otros muchos fe ha nota 
desfalca de gran ponderacíõ,pues de ra 
çon no deman dárfe hafta tener fatíf-
facíon y largaspmeüas dèl fugetojjquc 
auía antes del peregrinado vanas regio 
Cesy prouincias,feruido enFlandes aí-
tannenrejY por natural ínclínacíõ ama-
do ci arte de la guerraiqlb qUedefte de« 
prendió en lasfamofas Academias de 
los Paifes alterados,de tal maneta lo re 
tuuo,q enbreuepudo reputarfe capaz 
del mando de vn exercito; q en fosém-
prefas que alcançó , moftrò la frente a 
ios peligros, y alguna vez en cal façon, 
q le matam tres can alios. Y q con ellas 
buenas partes>y las iftancias del de Vce-
dafq era ya entonces fu confueg"ro3y la 
íntercefsion del Archiduque, q aprouô 
mucho fus acciones,y enefpecialJame 
morable del gran motín q empeço en 
Ama,y fue a acordarfe a Roremunck,y 
a quien el Duque fue en rehenes cõ gra 
de ríefgodefu vida) la Mageílad del 
Rey Cacholíco fe hallo obligado o vio-
lentado adarle el gouíernode Síc¿lía,q 
fm embargo del vmor, y duro clima de 
la cierra/uera en fu tiépo el menos ma-
jo; que efto no folofe moftrò en el poi-
litícoy cíuíl,flnocambiçnenel naualj 
a'qnien reftituyó fu antiguo créditos ¡| 
íeformando las coftumbres hizo horré-
difsímos caftigos, ydtò expediente al 
graue daño y falfiíícacion de la mòne* 
da,y a Efpaña críünfosy vito tí as, y áí-
guha raí3qpor notable la llama eí miut̂ ' 
do prüdigíoíajy coraçon^pues con feís 
naos fu General Francííco deRíuefa a-
cometío, y pufo en huyda $6 i galeras 
Turcas; como a demás también lo fue-
ron otras del niífmo Generally a remo*' 
uído el Duque a Napcrles (fatal afilo de 
fu ruina) con que en efeto fus Vajelès fe 
hizieron arbitros delmaT* terror de ín« 
fieíesjconfufíon y efpantodelos Yene^ 
cianoSjq acorralados muchas vezes con 
afrentólas ínomínias^ pagaron bien eí 
perturbar a Ferdinando y a fus fubdí** 
tos fobre Gradífcajy môl^kixliyy el a* 
íiftíral de Sauoya en las rebtielcasdel 
Pí amon re5 al Pala tino m la Éo{iemí a,y 
a los Grifones en Italia* que a todas ef* 
tas ínuaíiones auía acudido prontamen 
te con tan magníficos focorros, y can a 
tiempOjy ocañon, que fus masprofpe-
ros fuceábsjpudíera bíé atríbuírfelc.Ef-
to dezían3y también que de:fu gran fe-» 
l ícídad, le redúdo íi mucha fama,ehiu-
laciones no pequeñas , y fentítníencos 
en aquellos, enqníen cargó la vexaciô 
de tan ínmenfas prouíííones)leuas)exer 
cíeos, armadas, aloxamiétos y sauelas. 
y particularmente los nobleSjque no le 
citando bien afe&o$,Ie hizieron blanco 
de fus qúexasj que eftas crecieron en 
quíriédo caftigar culpas y delitos,y re-
frenar el torpe abufo de otros pecados 
mas horribles, y fobre todo en encen-
diendo que fe inclíiiaua a los plebeios, 
y en fu defprcdo y auerfion, dífsímu-. 
lana que andumefíen en conpetencías 
con fu gremio; que aman por efto ma-
quinado contra fu honor fuertes dif» 
curfos, facado a plaça fus ilaqueças, 
acnmínadolas, crecídolas, pueftole. 
mal con ios míníftros^ y procedi-
do de tal fuerce en conuencículos, 
O } y juntas 
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juntas, que no ignorándolas el Du-
t^y ellos1 temiendo fu vengança, la 
procuraron eftoruar con acelerar fu 
'pefcíicíonjla qnal le fueron fabricando, 
^ b l a n d o aEfpañanueuasquexas, y 
períbnajesíiobíhísimos, que apadnna-
ác^de^repuWícas ( a quien fu nombre 
Ixs. têrjit>le ) las -efcucho muy bien el 
Wy,- y mayormencejíuego que con cau 
- cfêiofos artificios: ( mezclando cofas ín-
Greiblesídíeron fagaces a cntenderjque 
el arruínaríè los comercios, ^ndar los 
pueblos fugítíu.os, flacosj errados los 
confejos, nacía del poco . del Virrey, 
-del defconciertcrdef^vida,y en cõclu-
fíonjdeJosiiííiññ)S^ciue maquínaua con 
]apíebçrq>éeftefueel vníco pretexto 
ã que tíraua fu intención, y pudo fer q 
~Hlo .engañandofejporque en los cafos de 
i ¡afición o- de política deeílado, como 
fe antoja certidumbre, aun la^foíjecte 
mas ligera, afsi la fuya- 'cuydadófa,y ya 
ánt^deft^rcÇenti^ajde otros progref-
- f ô ^ l ^ 9 p t t Í ^ ^ á f t : Ç . l por dicha 
ímàgín^ua prelhio. eicçfsúú) a fus vi-
toriasj Íe;quitô el cargô  y fe'̂ napdo q 
ft" víniéífepara Éfpaña. JVquefte golpe 
de Ja embidia (ü recebido por el Duque 
^ çonftentementejaun le turbo .Y no tan 
afolo por el ver.tan defraudada fu efpe-
íiilararlo, pídíendd al Rey fuefle ferui-
do de permitir a fu /ornada tiempo,-en -
clqualfe diípuíieíle en menos gracia de = 
ills emu Jos. Repreíèntòle otras razones 
^^efícacbs que,aparentes, y aproue-
'"í^^^en confeguírlo, de quantos me-
di^kíéançô que le pudieran fer mas 
vtriesySiçr^ d̂ I pefar Ferdinando, ín-
íéixeísít)n%^^¿hí<juque, dejos Prí-
"uados,y pr^eíuè1%I Confeífor, y a los 
ímmftros.Y todanfetmî ntras yua en eí 
conft'jo confinendòfe con ej efpacío a-
coñubt^do^íCardenaip^Gafparde 
Borja, hijo del Duq de Gandia,a quien 
d^ey-atiiajiombrado por'íucceíTor en 
aquehntenn, falió de Roma para Na-
poles,y reparándole en Gaeta, atendió 
fantes muchos días^cõ diferentes emba 
xadas a congratukrfe con el Duq,y a ^ 
en los dosvuieíTe vní6,mas no furtío fru, 
to nmguno;porqeldeOfuna penetrado 
q fe entédiacó fusemulos,y folícitaua 
fu.partída,no folo entro en defeonfían-* 
ça,mas cõ algunas nueuas ordenes, que 
aora le fuero cometidas;para el focorro 
de Bohemia,tuuo afaz caufa de alargar 
la^ fus cõtraríosde cemeríe.Conocian 
eftos que fu eftada podía dañarles,pUGs 
con ella tendría mas tiepo devengar-
fe, y defeãdolo impédir,muierõ formas 
de gmar,q el Cardenal víníeífe aProxí-
ta,y deponerle en gran temor, co per-
fuadíríe díeftramente3q la inquietud de 
la cíudadíocafíonada de q el pueblo, y 
lulío lenouíno ele&o fuyo, co fuertes 
medios: pretendían la feperacíonde Ja 
nobleza) procedia mas de los diíiníosy* 
inteligencias del-Vírrey, q confpíraua 
aperpetuarfe, q node tales fundamen-
tpsjy encarecíedo otros motiuos,elCar 
denaí (no defdeñadoíos) determino paf 
far a Nápoles. Tenía el negocio cíe em-
prenderfe fin beneplácito del Duq,difi-
cultades deimportacía; pero ñ bien no 
le faltaré hartasnotíciasy feñalesdefu 
mtencionfporq los mífmos que la índu 
cían le auífauan con trato doble) toda-
Uía no fe acabo de perfuadir a q quifieí-
• fe el Cardenal executarío,ní creyò,que 
fus contrarios andarían tan atreuídosy 
arrojadosíque.dando a fus cofas tal co-
lor; le permiÉiífen elígírla:masel ( co- ^ 
mo hobrejfue engañado defu ínocêciá,-
o çonfiançai porq aumentada la fofpe-
cha-del aluoroto populaif y laopíníô det; 
fomentarlej aperceuídas prontamente 
algunas fuerças de Sícília,y ponderan-̂  
do conçl míejlo q co índuftna le atiça* 
uan̂  q en la tardança auja gran rie%0¿' 
fecretamente llamó a â el Colateral y 
otrQsconfejossy proponíédoles el cafo»-
y-los recelos ea4 cftaua5íafegurídad dé : 
la ciudad 
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cíudad,de todo elReyno yMonarchía, 
íi porventura fe akeraíle,y como quíe 
ra que ios mas eran del mifmo parecer 
y poco afectos a! de Oíuna,no íblamcn 
re caeícuchandolejle dieron fácil pof-
ícíionjinas le afirmaron lifonjeros, que 
en Icmcjante confufíon ( aun quando 
Juuúcmn ds ir a Roma y allí le hallara 
íh\ paténtesele conftnñeran aacctárla. 
Ycon aqueíto, encareciendo lasinqme 
tudes de la plebe, le redujeron a que al 
fin^ngicndo que íua a caça vn día, re-
nranecieíle en CaíHlnouo,algo deípues 
de ni edía noche. Noquífo el Borja que 
en tal hora fe publicaífc fu venida, por 
que la oportunidad de las tinieblas no 
piodujcífe mas rumor, bien que en el 
Ínterin, llamando al Maefle de campo 
Don Pedro Sarmiento,le mando fuefe 
a la milicia, y ia aduírtieíle que tenía 
nueuo Vi rey y General, y juntamente 
que atendícíTe a fu quietud y a la del 
pueblo, matando a quienfiin excepcío) 
fe 1c opuíieíTeo perturbaíle-Yfemejan 
te diligencia hizo con Otiuíano Go-
ft-edoMaeifc decampo de Italianos, y 
preumiendo otros miníftros,y a los Ca 
ltiIíos,ordenó que en íiendo diahizíef-
fen fiiiiaja cuyo cftruendo la ciudad fu 
po el fucüíTo que temía, y defpertando, 
el Duque atónito, fe halló príuado de 
fu cargo. El modo qtie huno en defpo-
jarle (del que erafuerça defc.artar, den 
n o de vn termino muy breúe , pues ya 
trataua deembarcarfe,mas que el per-
der Ja pofcíion ) dízen los fuyos que al 
de O fuña, llenó con grandes ímpacíen 
cías,y que íi bien pudiera enronces, no 
encubrir tanto el fentímíento, y hallar 
en fu fatísfacíon , mas ínílrumcntps y 
íncentíuos , que fus contraríos prefu-
mían, con todo eflb auíaantepuefto fu 
/idelidada fus injurias^ contentadofe 
con dar al Rey de codo larga quema, • 
reprefentandole.^*- luego como el çar 
dend llegado a Profita, fttfe que el Cefar 
frocttrrná Uprerogicioft de fr gomerno9 
anas; 
m h emfeçâdoa MAqmnarlecoft masinpi 
tâmin que haflíi dli-,] no tan folo apublu 
pàry que covffiram a perpetmrfe,J¡no à 
inducirlo de manera, qu-e el pueblo libre 
conociendo faltarle y* fit autoridad y fe 
defenfrem. con tanta fuerça, que fe temió 
fu perdición *3 mas que-el con riefgo de f» 
vid apandando en medio de fus armas^ le 
afaciguoy prueba bañante a contraflar los 
que de^ian^que el le atiçaua.Tque no oif-
tame , apercemda fuparñda ,fupo que en 
Prox'ta intentamn,antkipa>ie el Carde-
mlyj q¡te llamados fe jmsauanfecretame 
telos wimffro?, para wetelle en los CaB.i*~ 
lloSj fiendo el a v n tiempo concitado (y de 
los mtfimoi) a^ocuparlos, o con induflria o 
con Violencia j pero que huiendo tal arbi-
trioyj conociendo qwea fit: homr no còtyte-. 
m& el admitMèri:men9s:qw-:hAlfa»dofe--A • • 
fitvlftã todas las fitçrças délos Turcoŝ ep 
fu lugar auia abñttíado la prenpiciov de 
las galerasjcon pnfupmHo de embarcárfé 
fin otra alguna dilación ^ y de ir a efpérar 
los bastimentos que no tumeficn aGaeta» 
Mas que no dándole lugaryd dia figuiente 
amaneciera el Cardenal en Caflilmua ,.y 
de la forma que el diria, como - fi. Mapolea -
fe *vier¿i en elpoder.de algún tlranoyo co-
rno fi a cafo fu lealtad^ los eHados que te~ 
ma que auenturar y que yerder, y de que 
eftam tan fobrado^ vali eran-juntos lo que 
el folo j verdad nf iz bien confirmada con 
fus feruicios y (it fangre.Gon feis mil-bom 
bres (dize el D u q rne halle Señor.m efíe 
trame\hechmai mias y foldados de tal 
¿or, que a ferme licito pedir al Reyno que 
efper afie orden de vueftra MagcHadÇ que 
es laque fe ha de obedecer ) fupteran bien . 
encaminarlo^ efpecialmente no tocándole 
al Colateral ni al Maqiflradoyãun quando-
pudiera hazer Virrey nombrar general̂  
pues ejlo es folo devuejlra Mageftad y de 
mi honor, dar buena quenta defias armas 
que fue feruido de encargarmetmas aduir 
tiendo que hafta aquí, tuno tantas ganan-* 
cias'por mi mano, no qmfe aoradefdorar~ 
Uí con feme-janté ceguedad y y porq^ J ^ 
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- stingo afsi meftno'yi r..Magc&Ad for tan 
:t ?Stgr^R€j> confiierara. que éfiA jacten 
' ÍkPf '% 3 €n unjortlfitpta 9eaJton9es el mayor 
> XJvrithiQ fayoz, btencpte nacido dc U cm fa 
dews ^eoreyeonÇeqitencm , ennm-
' % ^ l ^ M ^ ^ ^ l m e à m p c s fi losCa/ellams 
^ - " ^ ^ ç f f t d l ç a r d frefto Pt km fe fus 
. ttyietfdo de nochej-ñs Abuxanj abre 
¿fuerPAS j ' Cufl'tllos,f$n atender fas Rea. 
%es'ardeñest yfiefído:ferfomsfue ni el no** 
> " hre'yamm reciben del Virepno fe q&e fue 
da'confiarfeleSy m que difcttlfa dello âen^ ' 
fino es> j>or dicht, eonfê &r el fe? meidos 
dentro en NAPQIÍS ±CCM incUmcíones de 
" ^jfíd^pía'}fozW^Jw^n]an(U}cargarjeco 
relilifJnqí^y^^jíle BorjA era jurado ft* 
^Vtrfey^pfdidipma razo^y llena de grã 
^ d h fíããdAdes, fites no ignoramn las que 
^íuuo fupffi'^onyenel lugar, en reqmfitos 
. "••st[»e!fdtMr:on>en: los tmmjtrosy ofcideSyj-r 
ne ce f a r m árcmjtmcuSj TpT^-en^nr 
.fus froduftoupgrj^jfah frofrh's enemí^ 
- / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ forjtirocl04 
> -^^^^^^^^^^^^g^^^f^ lo h'tóicrÜ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ & ^ t o n m s ^ ^ Q b j , i g a r 
"los a'rccátdrfe y co/nfrlmirfe,SeHoryfi f$r~ 
âajniferfofttyés la ofendida en tal acción^ 
^ i l m'p^^^afo lo.dirayyfr femflanca y las 
' f idfyãf^jtâ^^dgdas de mi fey el amr-
medexaaoWffofaf^^ft ver mandadom : 
ordenfaydj^ujl içâwfcu^ 
firm de defagramarme, o darme llceMía 
para ha^erlo^mepartiré luego que quiera ; 
ifacilUar mi embarcación el Cardenal: y a 
el entretanto le. infiruire co%muchas ve- ' 
ras, e» todas las cofas de mi cargo, y del 
*$jÈMo'- ̂ - interés de vueHra Mageflad, 
&m!Êfâ!k$£Ííori ni ha de at rafar fe m per* 
der f ^ t s ^ ^ ^ ^ ^ n mngu^ ttempo. 
C a p i r u f o ^ | | | ; V a p r o í i g u i é ^ 
" T¿lo IA materia ylfjlftraf tocantes al go* 
uterno. 
Odas las cofas-referidas ? aunq 
Hegaron a la Corte'ŷ fe efpar 
CÍQKOÍ por JEfpaña c^fcua-
míenros díferéntés^con todo eíTo no ht** 
uo nadie, qué con las cartas que vinie-
ron del Cardenal poco defpucs j no hs, 
juzgaíTe en fu fauor; tan ruin femblan-
te aman fus émulos 3 puefto al difinío 
del deOfuna. Y afsi quíríendoponde^ 
rarle, y las defeonfianças y fofpecLas q 
a fu dcfpojQprecedieron, fus círcuíhn 
cías,acidentes,.reboIticion de laCiudad, 
nauíos3foldadosjmuniciones (que con-
- enmendó a la façon, eftimulauan gran 
de intentona irritación fuerce delDuq, 
fu altiuay recia condicion^valietema-. 
no con la plebe 3 y quanto Je amaua k 
milicia ; loauan mucho y dignamente, 
la prouidencí a del que fupo encaminar 
cofa que entonces, fe ama tenido por 
tan vtílipeio la diligencia cu induílria, 
fueíe valer mas que Ia fuerça.En feme-
gantes intermedios ya mas quieta la 
1 Ciudad, el Duque auiendofe embarca-
dojdífcutEÍo aEfpaña por Mai:fella,no 
ün. alguna detención, y- en quien tam-» 
bien fus enemigos no hízíeroJi poca ba 
; tena, pero en la Corte fu prefencía yy 
valimiento del 'de Vceda los enfrenó,y 
aiftancía fuya, tuuo el de Borja fucef-
for (y fuelo el Cardenal ZapataJ y lar-
ga calma fu tormenta, para boluer çon 
mas rígorrporque con verle aufente (a-
que/íos que fu temor los fufpendía j de 
tai manera fe acabaron de defeartarde 
fu reboço, capitularon fu gouierno, y 
cenfuraron fus aciones , que dieron a! 
traite con fus fuerças.Embaraçofe efte 
expidiente con la. enf-erniedad del Rey 
difunto, muerte y obfequías; masdtf. 
pues, fu Mageftad quíríendo dar, con 
tal acción , igual exemplo a todos fus 
Reinos y vafallos , y hallandofe muy 
obligado, de ias querellas aduertídas, 
mandó licuarle ala alameda, y que por 
términos jurídicos fe procedieíTe en fu 
pníkm:bíen que otros dízcn la ahreuío 
la libertad con que el de Ofima fe dexó 
hablar (cerca*de quien) podía caüfaríe -
aun may or íuína^ que no es de cuerdos. 
¿ - imitar 
Rey ele las Efjv.ras. 
. irritar a los que pueden ofender 3 todo 
lo alcança y coutrarnínalacunoíidad 
que íî -zc ctfuras hafta el retrece de los 
Reycs.Mas proíiguíendo en el negocio 
que fuíbnciaron dos Oydores Gafpar 
de Vallejo" de! Real, y Don Francifco 
de Alarcon que lo era entonces de Gra 
riadas pafó a Nápoles a el (nioftrando 
prefto mejor ro'tro que a Jospríncípios 
fecreyoj, de veinte y eres guardas qi:e 
tenía en la alameda, le almiaró Jas míe 
ue o díc2,y laprííioiij la qual ( porque 
fe quede dicha y no tengamos que bol 
uer a refrv-fesr mas fu metnona duró 
3.años3y en fu termino cargándole ter 
ríblcs zuales, fu Magcílad mandó por 
vezes que le mudafse a otros íícios,mas 
como mítica los del ani:no,íi3jÍarón cu 
ra verdadera en aphcnf nos deGaíeno, 
ñfsi tampoco ni los fuyos con tai. reine 
dio fe menguaren,con q afligida la Du 
quefa muger de grande difctccíO^,'cer 
tiíícada de fu fin y defeando le cogidle 
entre fus braços y en fu cifaUrrodílla-
da por el fue1 o, fe lo pidió a fu Ai age f-
rad , con vn memorial en que le CLÍXO: 
Seno/ y pudiera bien conjinda^ídir merce 
des ¿t estos pies, por los Çeruiciôt numero*-, 
[os que mi marido'b A hcc')o i¡-¡'i Coro?iAs 
pues fttbcvue?traM&?.efl.'.d defdeq 
filio de U niñez, ios que han Uceado ¡i fu 
noticidyha fidojiemfe cxccvíciov.ts dejuf 
efetfosy valor ¡finduda femílía de fus e~ 
mulos yj dei ir abajo en que le hall ¿ M a s nó 
le quiero fuptfrar pon ales rraeias y fa&o-
resy que como fon en U ntoyu-da que pt^an 
los Reyes elt-is cofas, fe gaya tenemos tfla 
prenda. V. MaçeBaâ es Re^Gatol ico por 
nosyj que ayudo s. àe fuwecer y cafligtr'tl 
Phimo^te y y al Emperador, ¿recobrarfa 
jt-atrimotm enagemdoy que djifih a jFlátt* 
des con d'weroyq&e refiguro la qmekragffc 
de. de lit natiegacion de Filipinas, que hizo 
fafí&r. con los pendones emrboladoSyfus r a 
mitos, por los efiados de la Iglefia: es hoy "• 
elfyefoyel apretado , con .nombre deleft 
Mageftnd.Los libres fondos qa.e atremen* 
dofe a defpo^ar vucflro Firrcyyj a llamar 
otro (remero fes de p¿ c^fiigo)hdft procura-
do bu fear color para e&euhr&fe con la fide 
Udad de tal mimfiro. S i el delinquió con~ 
tra la fê o Red feruicto de fu PrihcifeyÇan 
grey coraje tengo-yo, para quitarle co mis 
• ma?io$-{fiendome licito) la 'vidayOparafa-
car delia efia mancha con el ri^or de p¿ 
juftuia.Pero ft en efto m-huu&.fdtaCcomo 
en efeêh.esimpofitbfa queíh'halieía mali-* 
c¿a hum.mdjno ay m e l mundo algún d d í * 
tOyporque el merezca cjla pHfiomSideu^ 
cí Duque pague el Duque, quehaztenda 
tiene ¡y dote yoypara qucuuefiraMageJl^d 
fie fatisfaga-j aunque a les Reyes y tan gran 
deSy las quentes fiuelcn fer de hazattts, no 
de martuediSy y tfia partida, bien f á c i l e s 
de auerigmr. Fuera de tfm vewfe rñÜ ho 
bres'yy tantas cofas çanfèguidâs^no fe dtfpa 
nenfin dineros, fu frouideva'a los facoyno 
del hâziénda ) patrimonio de vuefira M u 
geftàdy mas dcldefjtojoq&eledexaronlos 
contrartoSyCntrefus inditas vitorias.Fue 
Sir a Me ge fiad tiene a los pies,vna mutger . 
cuyosp¿ jfzÂGSyacrecentaron confi^fmgre 
mucho de fu Corona R e a l , y alguno dellos 
que ledicydtti'i mas 'Vcfflallos y ttforoSyque 
no heredaron de jus padres ios Reales de 
vueHraMa?jHaáimerex-ca por ellos y por 
exersicio y por renombre, ji'fik'.a U tido . fi esta ¡ufiictá-.y defagrautOyCuc como tan 
y defagraufo. Los enemigos de mt -efptfo, fiei fabd'fta fcpy fíente infinito que le-ha*• 
fon los de fit Corona Retí ¡para •vu-e/haMa gan perder ¿fii el mejor ministro , y para, 
gejad pequenos gozques, mas para d, ca- • cofas mas míableSy que tiene principe del 
> »es rabiofoSy pues no contextos con i adrar ñíftndo. Las naaa.es c H rañas entre quien 
contra fu gran reputación 3 han dado con (firmendo a vuestra Adagejfaíd) fefupo po 
el en una cárcel.Señor, el O^que^que rom fàr enlutar grande, ejian cff erando y & 
pío toda el armada de los TUrcosque acor 'ó. la-mira de fuprifioíKHumildemenU fttpli 
7 alo tanto pirata^ auergofo a lospcnetífr co & anejir a MAgefiid fie eompade&c&rffi 
DonFelipeQuarto 
CAfáyie MeJtràfangMjtojermitÀ que 
tato tiemfo cfle arrkfgadajít que fus emu, 
¿os la.jit&giicn conforme al dolor de los c& 
jftigos quedes bu dudo for fu. m¿imy que ya 
ademes de efie cafo, tténcenfi tanto 
de jnflicia, fe viene entrando for las fuer 
tas de fo Real mlferhordtA. Afsi Je ha-
blójpero noohftante(como.fufin tenía 
los'cíelpsjdeterminado en fuspríííones, 
anees que el Rey fe refoliúefle?ui fus ne 
gocios fe acabaflenjvnamonalhidrope 
íia íes ftcò a todos de cuydados.Murío 
en effcto,y quãdoíi fu condiciõ o fu for 
tízna le hiuuera dado mas amigos, y no 
tanafperos contranos;pudíera en fe de 
i i is vicoriaSjfalír alcgte deftavida, y cõ 
mejor repiitaçíon?pero es coíl'ch;; pro-
pía fuya, y muy del mundo,honrar aísí 
¿ilos que el hizo mas díchofos . Diga-
mos aora los fucefbs que en fu prííion 
íinioel de Vceda , y en Guete el Padre 
Confeííor , biçn que en entrambos fere 
brcue,porque èl primero,hechos fus car 
gos (cuya fuftancía principal fue auer 
valido .'mucho a .Ofuriajtuuo.lêntencía 
pecuniaria con ocho anos de d.eftict'ro3 
y fu Mageftad conüderado el poco fon 
¿ o de la caufa,la derogo y a ^ declaro 
•por vn decreto pronunciado a 19.de 
Diciembre; de. I^Í'Z. nev auer faltado 
en cofa alguna a las obligaciones de 
/us'cargos,y le hizo Virey deCataluña. 
. 'Mas el no auíendofe oluidado del alto 
pueílo qye ocupara, ni de que auía valí 
tío tanto, con el mayor Rey de ja Euro 
j^ f ído fu amígoCquc aí priuado bien fe 
Ic^puede dar cal nombre) juzgó por ca-
ffo-'iftashonroforendirfe al srraue fenti-
miento deperdida tandeíigual,que ma 
cíllarla^en tal defquento.Pero díuerfa-
mence fe -huuoen fu cuy dado el Con-
. /eílbijvaron fue eftc a quien mi pluma, 
ühuuiei'a antes acordadofe'de fu ma-
yo^profperídad^antes lehmuerd,ai'nt-
naçadoía confuíiondefu cayda. Lle-
góle cníin quando fe puede,bien prefu-
mii-j que ¿irrepentído 3 de auer trocado 
por la Corré /u pobre celda (qualquícr 
cofa, repofa méjor dentro en fu fer/üe 
compañero del de Vceda en las felici-
dades y naufragios, mas no en el in t i -
mo dolor, fintio fu daíio mas modefto, 
y como hombre acoñumbrado, arc/ig-
nar fu voluntad (obedeciendo ala for-
tuna^ facilmente confoladojaun alar-
í?ô mas la fallid. Los que de humilde y 
corto eílado, fe encaramaron a las nu-
ues, o de pobreça míferable fe traducíe 
ron a muy ricos, lloran con menos af. 
fliccion , retroceder a lo que han íido, 
muy al rcues de lo que paña por los na 
cidos en grandeça, a quien qualquícr 
leue cayda,Ícs es mortal, qualquícr bal 
uen de la fortuna pefadifsimo.Mandó-
le el Rey fe retíraffc por el tenor deíle 
papel, 'Víiefira cotiuenicn-cia y ¿1 mi 
feruicio importa, que dentro de vn dta os 
falgais de la Corte y -vais a la ciudad de 
Gaete yd Comento que en ella, ay de vuef* 
tr& Ordcn^ y allí os ordenara vueflro fufe 
rior lo que aueis de hazer. En condu-
ílon dentro de vn año fe le notificó, efl . 
Cando en Varajas, que la voluntad del 
Papa y Rey, era que luego renuncuflé 
el cargo de Inquííidor mayor, y afti djf 
puefto entro a feruírle , el Obífpo de 
Cuenca gran perlado. También aora 
mando el Rey que Antonio de AroftÑ 
guí, cntenditíle en los papeles de Zirí-
ça Secretario de Eftado^ que el de Ca 
niara Tomas de Angulo, depuíieífe los 
que cocaíTen a fu ofHcío;A la Duquefa 
de Gandía Camarera mayor y defpoja 
da mas de 2.0.años de fu cargo, ordenó 
al punto le íiniieíTe, Los títulos de côfe 
jcrosdcEftadodio, aide Aíonteleoñ, 
al de Jyiona,y Montesc!aros,y a Don 
Diego de Ibarra^ afsi mefmo el deMa 
yordomo mayor de la Reyna,al Conde 
deBenauente^ aide Renán de Capitã 
de la Guarda Borgoñona. Mando cu-
brir-a Monterey cuñado y primo de 
Olmares, y al de Cartel Rodruro, y eli-
gió al de Maípíca Mayordomo mayor 
del 
R ey d € 1 as h fp ai5 as; 
Condes de'Paría y làTorfeta^y aytf del 
íeñor Infante Carlos al Còndc de Pe-
ñaranda.'"Otfàs mercçdês díferenteSy 
?racías, fauores y mudançasjy qtiâles 
fueJen diípòner los nueuos Principes y 
Èftadps, miramos cíle año en nueftra 
Corce.ííombrcs que vimos leuancados 
somo vapores a Jas cumbres, no fin a-
pi uifo y írriííon,fe nos boluíeroh'a hu-' 
VL\'¿^ir)y a conuerfar con fus iguales, y 
wos no poco beneméritos^ que auian 
víiudo arrinconados, tuuieron jufloga 
'; ¿rdon,porque la gloria del buen Pn'n-; 
cipe, en el diftnbuir de las mercedes;y 
ptttftò que deiíau^ctíquèl^ifíjpêçcià 
íidadjde pakcíegòScorcefafiÕs^tuaofejrtL. 
que liálzer hartas difc'irrfos, pcfOami 
plüfM^ foló toca,dc%ÍL- íteíra, en ló& que 
andãftííin los Vaífeliñós y Grifones ta 
ioscónñncííeJVÍíía^i. 
Capiculo IJIT^GapitulaciS 
hecf>& en MâàúàfyfúbrÇ la Eáltelim c% 
IrámefeSs ' . * - ~> - - -
aníiho j jft^éíld%Itóa3rfès. 
mucho en élla , láíttâ^^fe > 
bien en que entender-. íros^f. 
Veitecíanos que nacieron para renou^r -
guefras'̂ Imiundofy cuya maxima eí^n 
tó al que jamas fúpp tañer, y el gouer-
-ííaile devn naUio, en manos de vn loco 
oignorante^y atin cfto es cifra compa* 
rado, con la elección de vn mal juez, 
de vn mal mínííh'O, o mal perlado.Afsí 
prcmiando,ca{lígando,y reprehendien 
afligidos V a l t e l í í f ó s ^ i p l r ^ M c t o , 
HfpaMes, como fiàiicr cftos líBMfáb*^ 
aquellos mífefôs Católicos de la opref-
íion de Tos herejes1, linuiera íido traer al 
Turco contra la.pofcre Ohríftíandad3fo: 
licitado fus armadas , o fomentado rc'-
do con imperio, díítríbuyendo la /ufH- . beliont-s ; afsí fembtar-on por.Tqdfella 
cia,tnoríjerandofu poder, vigüantifsí- laconfuíiondefxíCiçífi^Sèí^^Síâi 
mo en las obras,y fentenciófoen las pa 
labras,reprefentandomuy al víuo,Otilo 
prudence Salomon, v de diezyfeís años 
como el, dio el Rey principio a fu rey-
nado: aí qual llegándole al prefence la 
infanta de Modena (fu nieta del de Sâ  
uoyajdedícada á la claufu'ra de.vn Con 
iíenró,la a^afajo en el de lasDefcalças, 
quando a fu primo Filiberto, que auía 
venido por la pofta para befar fus Rea-
ks manos,mal improuifof produzido'© 
del canfancio o de otra caufk)lefufpen 
dio dos legüás del. También Don Die-
go de Aragon^ijo del Duque deTerra 
nona y Gcntilhombrc.de fu Camara, q 
dt fde la aufencía del de Lerma, era en 
Mccínq. Eílaticor , corrió alprefente 
igual fortuna, porque víníendqfe aMa 
drídy fíendo del bien reeíuidojfe:le or-
denó de^Ui a muy pocoa tornaífe al 
gran de s Mímà^TS^Tç.oíáó á fârpro f-
peras fortuña«f ;Í3giie^embidiay auer 
i o n 3 vicios que nunca cura el tiempo^ 
ni los mayores beneficios, porque: los;.'-
engendrô mas el grandor- que no Ja 
juríani la ofenfa, en* la Eípanota^ê' 
fin duda, es k mayor que d mufíft^fe. 
víftojcon mas recientes exeãipkresí f e 
efperímenta: efta veídad^foiidicion 
de Jos hunranoSjde qu&íegídas eftas g é 
CeSjO de fu :antígu§^mal!acíon,era fu ín 
tento haze r creerque el Rty dtbaxo 
del pretefto de fu píadad, folo afpíraua 
feníéñoreañdofedel Vallé; afupafá^c 
ímportantífsímo , para licuar por tier-
t^s'proplaf, fus eftandàrtés-hafta Flan- • 
des3y por ventura defnudi^de ías a^a 
y focorros de los Sarços y Grifones 
«•todos los Principes de-Italia. Conef-
tas quejas no fundadas en mas raZoa-í 
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l a política,qüéyÍL tal vez atropèlló5por 
- .la^ofeedíencíaPontífice ^ hazíendo 
« m i m facanf^queftGÍajyno oluídados 
dei^ifómbrOj que quiere Efpaña domi-
íiar^^oi^q íi-la teniplança de fu impe 
rio ( que coHtraftandokdos vezes, dos 
J.a ha dexa.do en fu quietud ) no les baf-
«ssra afefegar. A'ísi no folo importuna-
ion alChrift¿anífsimo,al Ingles3a orros 
menores Poteñtadosjpero .alentando a 
Jòs GrifoheSj f perfuadíendoafe Siú* 
cosjf a algunosFrancefes eftad t̂as que 
gxangearon ofíícíofos, no.fe terfrplaron 
luíla que. fu Re y toniafle por fu quen-
ta laefpedición de .fu defíeOj paralo 
qual luego-embió fu Embajador extra 
ordinario, que fue Moníieur dcBafom 
píerre , y entro en Eípaña por Febre-
ro, pero en íãçon que hallando al Rey 
.agon içando con la muerte, elfuceflor 
Jeafegurò las efperaî ças de fu efeílo^ 
que apadrinado del Pontífice y devn 
' legato de fu padre J en que cambien fe 
* 3d òrdenáua, fue conchudo en 10+ días 
'congas íiguíenteá condiciones. JZxe to-
d4S'-hs cofas futedidas fuejf ?n de bueltas 
¿ilefiado que teman antes de Ugiierra3y 
retirados los prejidios y guarniciones nue 
Momentejonjiitmdas en el Falle^ Co^^-
doSs déjÉvjwiojysdt chanem y en el con-
fin del MÍhanest^ue\conce die fien los Gri-
fones ferdon general a los-Católicos. Jihte 
en lo tocante a Religion ^ fe difolitiefie y 
Anul'affe lo introducido defde el año de 
1 6 i j . ¿$ue raúficafien Us tres ligas con 
juramento folemnifiimo el obfemar eflos 
-Cafitdos^ dekrittianifiimorf Cantones, 
'f^eptridad y excemion •, j otras de me-
..f^f^Éopffquencía. La breuedad defte 
traca4os y el poco tiempo y diligencia 
.xjueBaíFoéipkrre gaíto en el, mõftró 
muy bien lapréten/ion del Rey Catoli 
:Cfí3y el zeloy^finííerídad de Ais miníf-
. tros i porque a qíie íin^ ü af̂ í no fuera, 
.auían de ofrecer (fegim Tuan Rijer) ib 
que pen.fauan no cumplírf mas yò no 
fe ü en eftè autor, deua adtni^fe fu jg-
norancía^ menos que fu mordacidad; 
pero con rodólos Grifones, no le qui* 
Jieron admitír,clamauan aora por ven-
garfe, erales duro perdonar, y con du-
dofas controiierfias, dierõ motiuo a los 
. Catolícos,para penfarquan mal podía 
afegurarfe en fus promefas, folícitar a 
entrambos ReyeSjhazer proteftosalPó 
tífíce: mas como enfin fu Mageftad era 
fu vitimo remedio, afsí cargando en el 
fus quejas, con vn piadofo memoríal,Íe 
procuraron perfuadír.Que las mayores 
apreturas,con que fe hallauã afligidos, 
y la defefperacion de no poder,en otra 
forma preferuarfe del cierto daño que 
temían, les conducía a fus Reales píes, 
con efperança que entendidas,fe moiie 
ria (no tan foio fu benignidad) a com-
paíion, mas que cuidenteme,nte le ha-
rían ver,que ningún Principe podía ün 
injufticta muy notoria, daño y peligro 
dela fe, y efprefofauor de la heregia, 
emplear fu fuerça en reducirlos al yu-
go de que auian falido-, y que la capita 
lacíon hecha en Madríd,era en per/üí-v 
ciodelafe y de fu juila libertad; y fu 
Mageftad en laQcaííon,quela caridad 
mas nos obliga a focorrer a nuefíros 
proxímosjque los Valtelínenfes no era 
fubdítos,ÍÍno confederados dcGnlbnes 
comoconílauade eferíturas, y porque 
nunca auían juradoles, fidelidad ni fu-
jecíonjque entrando en ellos la heregí'a 
fue conuertída fu aliança en afrentofa 
feruídumbre;quedefte daño auían na-
cido, las impiedades, tiranías, robos, y 
muertes, y tragedias, afaz fabídas èn ei 
mundo, v finalmente el reftaurar la li-
be rtadeon fu tauor. Señor, hoy, dízen, 
ñueftro.valle eUk no folo fofeyendola^e-
ra a demás determinado , a defender Us 
próprias vidas , y la Rcliçjon de fas ma-
yores xy auerle fido permitido^l adquirir ̂  
la con tal medio(por la defenfancccfíariaj 
m folamente es fiel dotrina ,: mas- nos lo: 
enfe&a la razón y y fifi ?tofotros ni de&e-< 
mo sooner en duda efia uerdad^ni losGri 
fones 
Rey de las Efpañas. 
fo&es pretender dgm derecho en contri 
fifya}ni(fi}r el con(igmeU')hobre mngmoy 
darles-fauorpara cobrarlo q tiranamente 
retenianyfin incurrir engrande culpare 
que con todo emos fãhido, q en ¿ j.dias de 
Akril fe ha eíí Mecido en quefir a Cortey 
cierto tratado en dano naeftro^m cofenti-
mieto y gusto proph^yfin q V.M&gejl, y el 
Chriftianifíimo aya oidonosy lo ¿}mi cree-
mos q ha nacido de fufimcflra h'formac/o*, 
por$fin duda de otra fuerte Jlano es q Re-
yes t aC atolle o ŝ y emnncifiirnos de herejesí 
no afit fe humera c'ofirmado en CO{A ta per 
judicial a la juHicia y Religio.Por tres j u f 
ftifimas razoneŝ emos cobrado dignamlte 
nucHrâ oprimida ltbertaà%fon afaber̂ porq 
Grifones nos quebrantara la aliançai porq 
quifiero eflínguir UfeCatoUcaenelFalle-
y por defenfa natural a que en elvltimo pe 
Ugro nos conflriñerony forf.iron.Tq fean 
efias bâffàúfiimas a jufíificar nuefira <ver 
dadykmbos derechos lo afieguran̂ y afíiad 
miramos q aya nadiê q ofepriuarnos co ju 
Jlicia de lo q es nuefiro y pofeemos.N'os haf 
taaora no emos dado nuefiro dominio a. 
ñinga Principe^ etfamos en nueHra líber 
tadiqtiien tiene fucs poder cotra ella3m pa 
ra forfarnoSjfin caer en obligación de re*-
Jtitutr los daños q nos procedieren?^uicn 
ferk aqí hobre Católico, q emplee fus fuer 
ças.en vn cafo tanpermciofò a fu codec-a 
¿os q /tiudare los herejes, como obiaran el 
incurrir en las efcomuniones de los Caño-
nes y Bula in Cena, efiablecidos contra los 
tales 'valedorcs,porq fibten no les parezca 
qles afiBe y fomentan debaxo de fu forma 
íidadycon todo es llano y emdete q tal de-
fenfay patrocinio redunda en el de la he-
regiàyy q fe cae-en la eenfura.^ual puede 
fer maior amparo q introduzir ¡upraue*» 
dadjad'ode efiaua defter rada ¿como feház>e 
• por tres píaos de los'difpueftos cnMadrid; 
-porqué con el primero buelue el Falle a los 
herejes fus tiranos, y por el fegundo fe le , * 
• dka quiennff es dueño.y fettor del,y pofi-
trmmente fe concurreen feme jan/eintró 
dmcion9y por el tercero^ no t rata fino dé 
filo Religion, viene a quedar]} lk hexegt* 
•atèioripãckay dUatada,y permitido e&4od& 
el Falle a qualefquier morador del¿el re&% • 
ciàHúfe Catolle¿fl el abracar U calumtm. 
¡faifa cern/ifleneia dizeafliQue-en lo td 
eance a Re]ígion3la$ nouectades empré-
dídas ácido el principio de Jos años de 
i7.fe deroguen.De quê esforcofo q reful 
ten do i accidentes vrgmtifimos : que fe 
confirmen los decretoi wterhfmtw eHú- . 
tmdos,y q los otros fe repruett^iSlele-Mr 
minio de Ufenla ruina yrfae'o d&hs tÉpUfy 
afolacionde las imagenes^dejiierwde los 
Reiigíofos^y quantas muer tes,y mar tirios^ 
executar on los G%ifones han fido antes del 
dicho anâ^pguefádejio q lo aprueba, la co¿ 
fifteneu dèfte••drtuufotf q '̂dimas^for el 
nospriuanydel pr'oteMjtf q.ft^osgmrde-H 
las ordenanças mas antiguas en pAtrocimo 
de Ufe-, forque diran(y cony^^^t j^m^i^ 
tapitulado.y confentido por los Mye$: Ttâfê^ 
bien refuelta defte puntç-,que amende fida 
introducidos, el aHo de veinte y veinte y 
, vnô}el fanto officio ¡y el Qbifpojel Kalenda 
rio Gyegorimo,eleonctlio de%rentoareSU 
tuidoSylos templos y Tglefias etkfasiblm^ 
defpàr amados fusmmtftrôs^dêràfã^adds 
los feffiarios^uitado el femtnarfa heregê  
y chancelados los decretos, contra la Iglc* 
fiayfeRomana,"jpueHo el Falle enfa õb& 
diencia : que los Grifones al prefente kan 
de anular aqueftas cofas,como en efetfo efi 
tablecidas,defpues del año r^ferédo^Uq^il 
fi feafauorcer aios hereges•fh&reglai biê 
cUramente fe etnoce,como afi'mefmo que 
el que induce la obferuaeion del trató de 
Madridjts ipfo fa$o itícontulgado'. y mu-
cho nos efcandalic'afque loí que en el tu-
uierdn partei no reparafien tal articuloyy 
mas j que aun aya quien infiHa en que fe 
cumpla y execute ¡ porque defeubren que 
nqeftduanmuy enterados dela cofa ( h 
qual no deue prejumirfe Uniendo enfi tan 
ta fufiancia) o fienten poco .de la Féi o fon 
enfin meros poltúcos^ues anteponen el Efi-
tado a la verdad y Religion^ y ciegamentê  
ofandezir^que es permitido el menor m^l 
H por 
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for euadírfedel maior : J tienen pgr me» 
m$ confemir mefira offrefion y U here-
gky que no el tttrbar con guerra a Italia, 
f or el auerladijfítadidoi fero a efios âeue 
reffonderfe, que nofe trata enejle cafr 
defermifiones^no acciones intrinfecame 
•tc.fofiitwas, de naturaleça defrattadas, 
indirnfMemente vnidas con tangraaifi^ 
mo pecçadojcomo lo es el concurrir, a dcf-
.pojar d faftò dueño del verdadero fcHô  
rio, ala infdibleasolación de tantos mi~ 
feros Catbobcos > al robo y ruina de fus 
bknes^derrmamiento de fu fangre, e in-
troâuctpn de la heregia adonde ya efl&ua 
abj#rada.Tfipor no bief informado^ por 
.el ruego del Pontífice, vueftra M&geHad 
comino en el, aora fabida la verdad, tie-
•ne precifa obligación de antes ferder el 
Reino y vida que ampararle. Tdonde no 
puede temer,que Dios no desee fin vengan 
•fit ¡la fangr<(no de vn inQcente)fino de cie 
to y veinte m'Ui que quedan expueftos a la 
furU de vna canalla rabiofifíima . Antes 
de auerfe confeguido la libertad de nuef~ 
•4ro FfilU ,-y extirpación de fus errores, 
$uifà era licito a los Principes el permi-
tir nueftra opprefiion^ y Us perfecucienes 
de la Fèypor efcufar el maior mal(que fe-
.gm regladle, potiticos , es el auer guerra 
en 11 alia)fiíkn al juicio y parecer de mu 
.jchos Santos y Doãòres, ninguno iguala a 
la beregia^uc es el caftigo mas atroz, que 
Dios permite a los mortales-tpero alprefen 
te quando eHamos, todos en nuefira líber 
tadyfl Falle limptoy expurgado3dar afiif-
^tenday concurrir en que fe nos quite el 
fenorioy la libertadla Religion, meter en 
el tan triste plaga, tftrbar los medios que 
•la echaron̂  dar campo franco a fus apofla-
tàsjiazer-que a cada qual fea licito> el a-* 
<bracarla y recudirla, Jgmenayque dude 
jjue es peccadohĵ men que es terrible fin 
- yujHcia?guien que no cae el que lo haze, 
en las ex comuniones y cenfur as ̂ Hableci- " 
idas y fundadas contra f0ores de fetfa» 
.•rios. Tque maiorcâlamidad,que,darles a 
. eJios_ ocqfipn para:que digan pm^dizen 
(habiendo burla de nofotroŝ y encarecien 
do fu artificio)qt(e el Papa y Rty de Efpa-
ña y Francia alumbrados de Dios los fa* 
uorecen. Pero vengamos a la guerra, ha-
blcmos algo defic punió, y difcurramos fo* 
bre qual deue cattfarnos tal tcrror.Para | 
efparcen y derraman tanto rumor fus ene 
migas, y llenan el mundo de amenacas, fi, 
nos recibe enproteccit.guerra por dicha. 
Ludouicõy dejar la que hazcfelizmente a 
fus rebeldes FgonoteSjpara venir cotra Ca 
tolicosy en elfauor de otros hereges-, cier 
to nodepe creetfe tal,dev?i Rei deFracia 
Chrijlianifimo¡antes juzgamos q entera* 
do de nueftra vnica raz-Oyfe cofederaract 
KMagíftadpara dei iodo dejlruirles;pues 
delosPrincipes de ItaÍia(pendicndo todos 
de los dos) q ay que temer-, ni recelar que 
el Papa dexefl ningunoymueua acatólicos 
la guerra por defender a vnos feãarios. T l 
quando bien contra eftas armas toda la Eu * 
ropa fe conjurê como espofitble q les falte 
Dios en tã fantay juftaemprefa.V.Magef \-
tad Señor fe acuerde del zelo grade deU \ 
Ferf odio implacable a la heregia^ con los )' 
Reinos heredhtraiga a fu mete el fabio a- l 
buelojq quifo antes arreftar fu patrimonio 
y cofumir inmefidades de teforoŝ q permi 
tirla en fus paifesyq fu padre gloriofifíimo 
folia dezirq antes queria perder la vid* \ 
y el Imperio q cometer folo vn pecado,̂  q 
am la muerte le cogiOyhadiendo la guerra 
en Alemania por la defenfa de laFê de q U 
dejo por protector; y enfin q aunq en fu tef 
tameto(a puros ruegos del Potificejquífo y 
mãdò reflitmr a losGrifones nuejlro Valle, L 
fue porq no teni.t e?itedida nuejlra jufti' \ 
ciâ y por cerrar la boca y legua a los politi 
coSyq ptíblicauà $ pallo la viilidadco la fie < 
dadlas.ya q aora es informado V.Mag.cn 
todo el hcchoyla caridad y la conciencia le 
ejlâ forcado y infijltedo para mudar de (a 
.recer,y recibir nuefira df.fenfa,vidas,ybu 
nes en fu amparô y effecialmete no tiniedo 
obligado ya de obferuar el dicho acuerds i 
' deMadrideño ta folo porqfea(fegíi aue/nos 
coprobado^en op.ofictode ambos dercchph ' 
quanto 
Í£¿K£_-.S; 
Rey efe las Efp añas: 
qmnto tâmbten porq âeÇfuês de emfii^rfc 
clon Urga y madm^afíi los- Católicos-Ci-
tones como los mistos de, Aptcel, y los de-
mus confederadoSyM fe reptelud m fe ¿ttrá 
ue a cofrometer por los Grifones erí cofa? 
mdad Je lo ¿cordado orq a deMAS q re* 
conocí',q es en ferf^cio de Ufe^ y de ;'#/?/ 
cia ta&otúridyÇâben mui ble como vecino $ 
quanta es fu bárbara cmeldnd^mturaleca 
defrmada^erfid'iay animo terrible^ ejl% 
fegifrosy muí ciertos de la fangríeta exe 
tttcion q harán en todos los CatoUcossde ¿a 
rafííuide fas bienes, de fu maldad, de fu 
trúcio y qlcses im^raúcable y m n l m p f 
ftble el Çrouccr la wd&nidad'. de miejlras 
jiíid&s luego q feamos en fus manosyj afíi 
por efio^crttertida la codicio mas import'd 
teclas otras quedan fin valor^'t obligación 
de futtentarfe am qttando en medio no 
¿ftuweran todas las cofas referidas, 
EíVas razones y otras muchas de no 
pequeña cõueniccíaypõderacionespía 
¿oíifsímas, del grã peligro en qfe halía 
por el furor de losGnibnes y poca fe 
de fus promefas,y fobre todo clver a'cf 
to.̂ q frícamete rcchaçauá el cõpromí-
fo de Madríd,y a los ÈfguíçarosCanto 
nes el promcterpor fuíncõílãcia, ruuie 
tO harto litigiofa, y fin cuplirilt execu-
ciõ.-y m a y quié diga arrcpétido y peía 
roíb alRey Fraces de aucr tomado por 
fu quenra, cí fomentarla y afifttrlajpero 
el amagíf y adoración,haze aíos Pnn 
ctjpcs taí vez permanecer enfuscofejos 
por no confcílarqvan errados,©^ inelí 
liaron facilmetCjComo.fihuuíeraentre 
los hõbres cofa mas cierta que el errar,. 
ni mas vfaday repetida, defpues que a 
Adan fe efcurecío,por las tinieblas del 
pecadOjel reíplandor y luz "diurna. 
C - i p i r i t a V . E l R e y a f í f t e g o 
fus armas, a Ferdinando: y elgfpnola, 
fe acuerda con los de la i/nion. 
I f ^ Ç ^ Sfi como heredo los Rey nos, fu 
JpS^ Mageftad de fu bué padre,- afsí 
• ^ ^ ^ también el fanto zelo ? no |>oí; 
fu muerte fe atrafaronlas a/iñeíiciñsdé 
- Aíemaníajni ííntío elCcfar que faítaífd' 
fu protección y volütadjeftablecerJe ñt: 
menietejConti A la preAincíon de fui c5 
traríós, fue grade parte de fu ekemplo* 
Efta razó y juncamerttCjVer quelascáw. 
í i s adtiertidas y lás qdellòs lefultaron 
íè endereçaron nò tan folo a deílmír Ja. 
Re!ígí<in,raas a eílíngUíriaC^fadeAuf 
Êria cuia cabeça cS nueftro Rey3y el írfet 
fiempre eslaitonandó eti vnâ riieácla m 
fepárab]e,ntieftra fortuna y çJ.Jmper/0^ 
precífamété han de obligarme a refèrií 
las que le cocan,mas como míébro prín 
eipal q nO pôr eofas aCcefonas. Deje íj 
huido de Boémia en Ia Silcíia cl Palatí-
íin redcncíõjCrecíecio eh e U ^ f t ¿ ^ w A 
mo qJosprogre/TosdcI Efpití<m<&>^' 
dujerÕ a defear otroexpídíente mái^p% 
cíícojquífo valeife delSaxon y abando 
nar fus pretéíioneSj bien q efte intento 
duró en el,lo q tardó el nueuo incétiuo 
dei Olãdes y de Venecia, penfaua cños 
q pendia fu feguridady rebeliÕen.coí^-
fwmír nueftro poder con femejahtes á í 
uer/iõneíSjíguaí recelo fufpendío al Trai 
fifuairo algunos días,devn golpe miímo 
y añícíon,fueron entrãbos cõbatídos eí 
vno y otro q robaron a Ferdinando fus 
coronaSjprofundamente fufpirauan dê  
xarla purpura preftada,y el vano úsulo 
Realiq no âfsi fácil deíèmbarç^quié íc 
engolfó en tata ambicio,eíle tirano pre 
.fupuefto dé los q mueren con la paz y 
viuen fiempre con la guerra, acrecentó 
fu obftínaCiójy defpojo a laChnftíãdad 
por largos años de foíiego. Penfaró dar 
fe bien lã mano y cõ reciproca atencía 
folícícaron los rebeldes de entrabes Reí 
nos q ajflojauanel pcríiítir en fu íauor» 
Gauor dio al Turco por tenerle mas o-v 
blígado en fu focorro diuerfasplaças de -
la-Vngría^acò de Presburg fuReaí Gõ 
r p ^ y elCefar hizo publicar por miliar 
y faifa fu elecciq. Y al mifmo úcjfó j&S 
H i , Sí-
/ 
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íeííoSjVÍendo vecino al deVvcoy y al 
ífé Saxonía en fus confines para forçar 
fefccfuciõCcòn vol ücad del Pa lacíno jrra 
fayè--delk y4a".ad[mitierÕ»capítulãdo de 
feiuír cõ más de joooo-florinesporlas 
v. defpéCasdela guerraaygeneral renücía 
¿ 0 de confederaciones y de ligas, reco 
- Bò^imÉétò de-fus culpas, y otras diuer-
fas códícíotte^cuyodefqiiéto fue el per 
¿q y benetiolencia de fu Príncipe. En el 
difetirfo• defte acuerdo,el Palacino em-
Saxó el Cõde de Hohélo por mo 
uerle a encaminar alguna treguaron q 
ven¿r a hazer 1 a pa ,̂. o fegun otros por 
Ç&kèmépfoy'Kigárde aperceuírfeipero 
la'carca q efcriuíodefcubre taco fus diíl 
fiíos q no íaefeufo reíèni^dezíalei,^^ 
tema por cíerto{q nupq les hizo publicar e , 
cfitteniTte coyiftiirttylignorauAlas motims 
q le obligar o Acetar el.Cetro y Retm AeSoe 
. ma$% defenmnefMfrfehs'.jprofèguiaj-
'^nâneafmsj$ Jíjííe exfedicio+ni per 
' ̂ ^ i % M f ( 0 á d ^ l " ¿ ^ m r inteligecia. 
£ e l fufthzeU y vyfâMjfyfiè^ijftàdir q no 
éíuyefe endgu-pttneife ijt'M^&fo^ ocafto 
naj?e a mefir& fatru lu inqmetñdes que 
Qtmryeztesiy afim fuedo perfmdirme q 
iMeüáMdjfeDiosa dámenos q a fin de efía, 
- letijllefági^lifotábs^M^ 
ion/ir mero a Acetarle, fe hiziejfe 
keredkario cn vtilidad âelBfyaftoly daño 
de nuefiro colejioHÍcUoral.T q eníUgado 
Cira cleccio deEmpcrador^or j/luridad de 
loimusvotoSiquedafieentre losProtejiates, 
lo qualfi afi fe efetfmr^pudiera afaz af 
pararlos de los recelos y temor de ver fe 
^fpefiHde CàtolicosJuzgue fin duday a» 
crey ̂ efimntem me la apromrm los Ele 
^ôresdijkmãâ^j q ellos mlfmos bufearia 
medios, pawpjçrfetuarla i antes q no para 
k impedírla^as^yá^^oy-defengaHadomeyy 
jqjtoauiedo r cmfado ¿rato de paz, en nin 
gm. tíepQ> fui c-an&nftiúo: y-violentado a 
•defenderme co las armMgc&m&do efo me 
hallo aora mm de feofi de xàmitirUÇ media-
te tyue&rawtefuettciojpara léqmt va- el 
CodeHollo,Cõeña cartafelde Saxonía) 
y orras premífas q teniajaú fe acabó de 
perfuadíren los arbitrios en q andana 
el fedícíofocaluin'ifmo, y (fegun ñente 
fu Lundorpío) crey ô del todo no fer va 
na la fama q en Germânia anduuo en 
los principios defta guerrajde q el pref 
crito Palatino y los demás fus aliados 
auiã ofrecido al de Veinmar ( q es de fu 
feta^reítítuirle la dignidad eledoral, de 
q priuó a fu antecefor, por fer rebelde, 
Carlos V-y pufo en la fegunda línea de 
que decíendeei de Saxonía.Qu.alquiej: 
maldad podía efperarfe de la ofadía caí 
uiniana. Losdeftá* feta3y Lutheranos, 
guardan mayor odio entre íí, q los PfiSg 
íianos y los Turcos. Por efta caufa no 
tan folo fe prcfumio q el Duq auía per 
feuerado en nueítra Iiga,mas q ofendí-
do'de fu intento,no le dio nunca al Pa-
latino la fansfacionqdefeauajConque 
dexado defte mediojvltímafnente refol 
uío el caminar a Brandembiirg5.bieri q 
primero quefefueíl*e>losde Sílefsia le 
ayudaron con vna fuma de dinero que 
mendigó fu corta fuerte , exemplo ¿n-
íigne y memorable de las mudanças de 
fortuna y variedad de los humanos. Eí 
mes de Enero la faitearon a la Prince-
fa fu muge r3Ios dolores del parco, y en 
Luífrínje confolô con otro hijo, y foe 
pallando a SegenbergjCn donde el Rey 
de Dinamarca (q le afeo mudio fu fu-
ga) y los demás pueblos y Eftados del 
círculo Saxoníco infenor,auían junta-* 
do vna gran Dieta,para deliberar fuer-
ças bailantes que fe opuíieíTen al Efpí-
nola,y a otros efe£tos que dire. Reftan-
me aqui las diligencias que poreidU 
cho Palatino y los Inglefès y Oíandc- ' 
fes fe hazían aora con la Vníon, para 
que no fe rcsfdaíTe ^bien que no obf-
tanteel de Maguncia, y Liíys Lanz-
graue de Armeftad , tratando folo del 
bien publico > y que Alemania fe qme-
tafl'ê las deshízígrô colas fuyas.Deu.fe 
a aqueftos Potentados fu breue y faeil 
redu-
Rey de Jas Efpaiías; 8p 
reduGÍonlas fres Ciudades populofay, 
Augufta-jVlmay Arjentína fereconcí-
iíaron con el Ccfar, y a .2,3. del mes de 
Março capítulo eí LanzgratiedeEíTe 
con cí Marques. £hte no feria contra fus 
armâs y -vrnderasyn fauorcceria d Pala-
tlno^ renunchrta luego la vnion^en corra 
cambio de que bíziefie a fus vafllos buen 
j>àfâje. Eñe exemplar con los progref-
fos de las vanderas Efpañohs que ya 
amag^uan a fus tierras, y las Ciudades 
conuecínas que fe inelínauan a lo núf-
jno}y fobre todo la prudencia y dílígen 
cía del Efpinola (que con decoro y fu-
ma índuíhía recoaoeíendo que ímpor-
rana acòmodar aquelláscefaSjpara acu 
cíír a las de Flandes donde efpiraua,y a 
la tregua) abrieron puerta a Jos demás 
para que prefto leíiguieílen^ afsí a los 
iz.díasde Abríljauíendo embiado Em 
baxadoresqueconfiríeflen có el Ccfar 
mas largamente fu intención, fin a ten-
der a fu refpuefta, venido EfpínoJa a 
M aguncía con Ia nobleça del exercito, 
y por la parte dela vnion fu General 
Marques de Anfpae, Lanzgraue Luis, 
y Frederico de Vvitemberg fe cócertó. 
Jjhte ni for vnos ni por oíros fe hiz,iefíen 
mas hojlilidades. ^ue los vnidos no afif-
tiefíen en forma alguna al Palatino, ¿ iue 
no continmffen en fu vnion. jQue retiraf-
feti fits i/anderas, y que quedafen todos 
fieles y en obediencia de fu Principe^y que 
A Efpinola ofrccicjfe feguridad cierta y 
reciprocai y en el tratado fe admitieffcn 
los Ele'Úor-es, Pueblos ¡Principes, que fe in-
duieron en el de Hmay exceptuando fe /#-
UecTtn el particular delPalatino(aunque 
las treguas en la guerra f telen jeruir pa~ 
guíendo en efto aquella maxima , de q 
las armas en la mano fe trata mejor üé 
pre la paz: mas por moftinr que la def-
feaua como era jufto yeonueníéte ma-
nifeftarlofpara afsí oponerfe a la fama, 
que efparcían los Proteftantes?pubIica 
do que fuMageftad íc au'ía mouídonus 
eon cudicía de adquirir nueuos eñadps 
en fus tierras, que por refpeto del bien 
publico, razones de que fe valían para 
inducir y concitar aquellos, pueblos a 
Ja guer^fibiend© eftauan en Heílbríí 
los principales dela vnion Jos efcriuid. 
Ji{u£ no dudaua f? acordarían de las ce fat 
que auia aduertido a algunos dellos lueg&> 
que emro enaquel Pais a focorrera Fer-
dinando > y a- conferuAx fu autoridad, y di-
fuádir también la r&in&de los amigos y 
vez-inoSyW auiendo procurado cofa contt 
tas 'veras como el ver algún efe&o- ra&6¿. 
nable de fu acertada ferfuafion% figtinfé 
humera conjeguido fi ellos amaran mas IA 
faz, que el afilhr al Palatino enemigo pu-
blico del Ce fan caufa de quien auian naci 
do contra fu guHo yi/olutad los danos que 
efper'mentauanfin excepción 9forq#el& 
guerra mezcla inocentes y culpadoSyy que 
afii mefmú lo. feria de lasque ejlauanpor 
venir ¡ft ellos primero no tr at afeude acó-
modarfe con el Cefar^porque mouido ju^a, 
mente deft as razona > y de auerle hecho 
auifar de aqttella jun¿a, no auia querido 
fufpender el requerirlos con lapaz(yacjpe 
tratauan de los medios que la pudtêfffro 
ducir ) los quales eran el refpeto y la. obe-
diencia de fu Principe, y los que foto lespo 
dian exonerar de fu cajligf)jorque jamas 
la Cafa de Aitsiriaycon el aiuda que le da-
ua, tuuo intención de mole fiar a los que 
ra engañarla contemplado?} del Rey laco- fu-efien obedientes, y que por tanto hazian 
bojdebaxo de ciertas condicionesfafpenfio agrauio al Hey Católico, enfenfar que con 
de armas por v n mes, aquel Cefareo exercito (dio fe efte nombre 
Auia el EfpínoJa gaftado todo el ín- al ñueHro fiempre ) fe pretendtefie mayor 
uíerno en preuencíones,para campear fin en el Imperio de Alemania ¡que fu deui 
Japrímaueracon jéooo.hombres y ca- da libertad y amparo de la Religion,y de 
Uallos, y aun para echarfe fofere piaças los Reinos y Prouinciks del patrimonio de 
que dauan mas fonibra al enemigo, íi- Fernando> y de los quales fin razan imagi 
Don Felipe QjJarto 
mrpft desojarle: yfimlmtnte que ¿efeAH 
do la conferuAcion del facro Iwferh, y no 
fu eftrãgo y âeftrtúclon, le ama parecida 
mcefario el tduertirfeh d fft ¡unía, ptra 
que los males de U guerra corrkfien def-
[ucS for í¡M»tA fuy* y y no de quien foto 
la hazla, por conÇegair mejor la paz. Pe-
ro ellos ¿endo compelidos dcftas razo-
nes, y del ver que iuan fus fuerças con-
fumíendofe, y de que entonces el Efpi-
nola publico elvindo del Imperio, apre 
Airaron el tratado que queda dicho, y 
luego el de EíTejpídiofu gente a los vni 
4os,que algo defpues íb retiraron, dexa 
dofolo para guarda de lo que rèftaua 
en çl Pais, con fus Ingkfcs y Olande-
~fcs{ queeran tfooo.y looo.eauallos )x 
Oracio Veré y Oberntraud©.También 
aora en JaBoemia iua ccíTando el fuego 
ardiente de la pafada rebelionjTabor y 
Piífèn y otrrastresplaçasfcõ el amparo 
deMansfelç;eftauã folo ínobedietes.Ta 
bor lugar inaceíible acia el Oriente do 
ra|úelReíno(fibíen en vino contraftado 
de algunas fueuçaslmpcríalesjdaua mo 
Icftià a fus vezínos, y no era menor la 
de PíJfèn;mas defeando reducirías (de-
xando bien fegara a Praga)e\ Cefar qui 
foque Tilli^con 10000. hombres y ca-
üállosfecncamínaíTe ala poftrera, y 
juntamente que el Manadas, fueffe a 
Tauor y .yitígau con otro numero de 
gente.Marchaua entonces el Mansfelc 
con mil infantes de la fuya , y quatro 
tropas de cauallos la bueltadeHeilbru 
donde tenían fu Dieta los Príncipes 
vnidos.Su intento y finíè endereçauaa. 
ficar dcílos mayor fuerça para poder-
ias c©nferuar>mas no la pudo cófeguir. 
Era efte el tiempo que trarauan con el 
Efpinola de acuerdos. Y afsí aunque el 
•Conde Palatino, agradecido a fu valor 
le remitió díuerfas ordenes para boluer 
a laBoemia, nílp aroftrô nífeatreuio 
íin reforçarfe de mas gènte.y; fue a buf-
caria y a juncatfe con la del Duque de 
Veinnur'aí Palacínato AipeBiar, míen-
trasTilü fobrePílfcnjdandoal prcíídío 
algunas pagas^ a la Burgicfla fu perdõ 
/con gran difguflo del baftardojLemín 
guer tímente fuyo,fc Ia entregô:y Egra 
y el Boguen también hízicron otro tan 
to,y a los SaxoneSjFalqvicnau Glimgc-
bcrg,y Varlíng al de Marradas. 
Capitulo V I . Nueuas era-
prefas del Fitcoy, fi+wuerte en yngria^ 
y la del Palfi. 
Vnquc el Marques de I3-
jcmdorffque porlafangrc 
es Brandéburg ) y el viejo 
Conde de la Torre gran-
des rebeldes de Bohemia, 
dieron fdefpucs de la de Praga) mucha 
feñal de reducíon ; andando el tiempo 
fe trocaron. Auía el primero encaflílía^ 
dofe en Glatz frontera de Silcfía y de 
Morauia, prefumíendo que con fus lar 
gas dmerfíoncsjhariaque el Cefar 1c a-
cogieíTe con condiciones venta jofas» y 
fofpechófc que lo hízièra,í3el Palatino 
en entendiéndolo no procurara entre-
tenerle, y difuadírle con nombrarle fu 
General en aquel Reino i paraloqual 
le defpachô vnas muy amplías comífio 
nesvfando el título de Rey; que por ta 
afperos caminos^envez de auer de redu 
ctrf^aprefuraua mas fu ruína, quando 
en Efpaña y Alemania, el Chriftíanif-
tímo y Ingles, el Dinamarco , y el de 
Suecía,con embajadas y promeífas la 
defeauan atajar. Pero boluíendo al la-
jemdorfjapcnas tuuoel nombramiento 
quando dio rienda a fus foldados, y los 
indujo a acometer extraordínariasmu* 
ílones. Hizofe dueño (con ayuda de los 
minjftros Proteftantesjdc Isfife^ Dro-
pau, y de fus términos tuuo vna gran 
contribución; y aíTegurad© deitas pía* 
çasjentrô en el círculo de GratZjde ado 
de falio con masdefpojo; pero fabiédo 
^EP. defpues que los Saxones y Sileros 
íuan fobre è l , pafó a la Vngria y fe jurt 
tó con dteauor3 aquíen también el de 
h 
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íaTorrc muy kcoffado dcVvcoy fe auía 
arrimado y acogido. Tomóles eíle ( en 
reducíédo lojque quedaua de Moráuu) 
iaplaça fuerte^deTrahdilTe , con quo 
cerró del todo puerca alia inuaíion de 
ia prouíneíajy auíendo ínuernado jun-
í̂ oal MarJc, íua tratando de engroííar-
hafta rener zo\j. hombres para enue-
ftír con lo de Vngriá , y viéndole jun-
co a Presburg, Gauor con caufa le te-
míaty raneo mas que Setschío lorjeYn 
garo noble y poderofo defamparando 
fu parndojtornó al del Ccfarjy ocupan. 
doJe Jas villas de Vefprínjy AlcenfoJ,le 
degolló fus guarnicíones)que luego al 
punco procuró municionar algunas pía 
ças, y reciraríè acia Cafouia eonJa Co-
rona de la Vngria. Con que en el ín-
terin Stadio Forgaftí, y otros en Pref-
burg, apenas fe vieron faiteados del de 
Vvcoyjquando cracacon de concertar-
fe y reduzírfe, y embíando al Ce far Di 
pucadoSjfueron debuelces a fu gracia,y 
le entregáronla ciudad.Reftaualefolo 
cl caftillo, y noquíríendodarfeenbre-
ücj fe defendió nueue o diez diasa y aj 
fin fe dio con condiciones. Y acrecen-
tando fu prefieüo pafío aTirnauía, y la 
tomô^y a Rocendorf en el camino, San 
ÍorgejMoIer,y Perfíng, y luego la lila 
de Sechut, con que fe declararon de fu 
parte muchos lugares del Danubio. Pe 
ro aquí hazíendo fatal punto las bue-
nas dichas del VvcoyjCorrí© aNeuheu 
fe!, donde los hados por vn efe&o pro-
duzido con orden firme índíuííible de 
la díuina prouidencía, auian fus cam-
pos deftinado para teatro de fu muerte. 
TuuoenTirnauíacI Conde auífo,^ 
laBurjíeífa y guarnición de aquélla pía 
ça diuídidas, le conuídauan con el Jan 
ce, y íioquíríédole perder(aunquc pro-
pueftp en el confejo, hallo muy poeas 
opiniones que le áplaudíeífen, y apro-
uaflen^or fu mayordificultad,tener ga 
ííadalacapaña, y no poderfele,quitar 
nunca eifoc«rro, y otras caufa¿ el to-
dauia la fitiò, abrió tríneheras/y arrí-
mandofelejla començô luego a batií^y 
aunque con daño, fin temor de fus va-
lientes defenfores,de quien Forgãffi Vn 
latino, que era de Vngria ( auíendo cí-
en toles que feencregalfen a fu Príncí-
pejfuerefpondídolibremente: ^uetoi 
dos er m buenos Fngares, y feleartan ha-
fta nmir forconferttarfe JAfnfatr'u l y 
no dexarfe dominar ni de Alemmes¡ni de 
Turcos. Con que cite íitío fue alargan-
dofejy al mífmo tíemp© el de Fílele, e i 
el País de laMontiñafque foiiitíntauaa 
SetfchíOjy PaliiJno fin cuydádo del Ga 
uorja quien auían ya rompido cafi mí! 
hombres quôembíaua aNeuheufd con 
baftímencos. Mas no con tan feliz for-
tuna fe hacía la guerra por ia StítíaiBu-
dían, feñot degranf potencia ( y Prote'-
ftance en religion, quanto enemigo c{e 
ios de Auílría) dcfdc las villas, y caftf-* 
líos que tiene al lago Neudfiller,y fobr* 
elRobniz y RechíniZjCOtria taIando,y 
abrafando todas las cofas hafta Viena. 
Y afsí huuo el Cefar de embíar a repri-
mirle el de Colalto, el qual con yy, in-
fantes^ algunas tropas de caualWco-
do pagado porEfpaña) le Ocupó aGuéz; 
y otros cadillos. Pero verem ©fie muy 
prefto,quc con ayuda de los Turcos fe 
facisfazc de fus daños.Mas yo defeandoí -
concluyr con los progreífos á*Ia Vn-
gria , voy proíiguiendolos con prieflà^ ' 
para bolupr defocupado, a los que qia^J 
dan mas acras, " '}""-
Duraua el litio de Neuheuíèljy nue-« 
fíra géte era tal vez de fus furtídas mal 
tratada, cftaua cõ notable orgullo,nin-
guna cofa le faltaua para poder 'fufrír 
el cerco, tenía la puerta que va al Rí© 
Iíbre,y también a la otra banda,cafí ala 
vi ft 11 òp.hombres,' que fe agregauan aí 
focorro, y conducidos del Gauor, del 
viejo Conde de la Torre , y de Landau, 
de HorfsKíehi rebeldes de Auftría , y 
la Bohemia. Mediado lunio, Maxími-
iíano Liftenfteín>y TeifembaCjhalláií-' 
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clofe cerca de! exercito con vna tropa 
inuy pequeña dieron en manos de los 
Turcos, que los tuuieron oprimidos: 
, mas aunque al fin fe recobraron, hie co 
dexar veíntyocho muertos ; y aígo 
defpüesHerbardo lñtian,y lorgcEfpar 
cí nos quitaron en el Danubio alguaos 
barcos de vitualla y munición , que fe 
líntieron grandemente > y mucho mas 
faltar aora el Palatino de la Vngría, q 
auíendo ido a reeíbk el omenaje de las 
villas y minas que eftan ala montaña, 
murió de bueltajy en el ínterin, Gauor 
que auia juntado Dieta en Perení, jun-
to aGafouia,refoluio en elladefcerc-ír 
(aunque bien fuefTe con batalla ) afsí a 
Filek, como a Neuheufel. Teman fus 
gentes el Pofnacíojel Palfí, y Set fe hí o 
en Mícterlín villa cercana de Filek jy 
afsi Gauor determinado por vna parte 
hizo acercar vn grande golpe de las fu 
yaŝ y por la oiaà aprouechandofe de fu 
'^^ifíâi^ãc^mbfiuia, remitió al Pal-
merifájeros i y muchas cartas y efpe-
' íãnças de effeftuar paz con elCefar, y 
apenas le lumo afl'egurado, quando im 
prouífo le embíftió.Yaunque perdió de 
íus Infantes no poco numero,con todo 
el acídente no penfado pufo en fus tna-
'nos lá vitoría.Setchío,y Pofnacíofmuer 
"toe'lPalfíJy muchosdelõ$ Imperiales, 
auíendò afaz bien peleado, fe recógíc-
roncon larefta, y todas las plaças de-
caparte boluíeron adarfele al Gauor. 
Pal£ valiente Capitán era en la Vngría 
poderofo^onfídentifsimo cieiCefatj y 
: hijo del Palfi Nicolao 7 el General con 
"^uè Rodulfo reprimió al Turco por los 
"añóVde :>4. y 5» y. Ya el de Vvcoy por 
cftos días yua cayendo en el gran ierro 
que hizo éri fitiar a Neuheufel , por la 
,cftenljdad détu confín: era eña tanta, 
que ponía fpot alârgarfejen cõdícion a 
!hsefcp]tasdelforrage-.Elenemigo{fe-
gun díkejrenía la puerta del río Ouíar, 
y demás defto a vifta fuy'á acrecentados 
por inílantes doze mil hõbres de pelea. 
DonFclipe Quarto 
y tan vecinos a los nucítros^uc no 
lía comuoy ninguno, que no fe hallalíc 
muy expuefto: conque menguándola 
comida y no fus taleis, muy nprícíTa 
gentes, y befáas, comentaron a padef-
cerlas largamencGjy todauíalacípcran 
ça.y reputación , que tanras Vczei ga-
nan y pierden las empreflus , hazían el 
íicío tolerable i afsí llegó a los 10. de 
lulíojvltimo día del Vvcoy. Auia cm-
biado mil cauallos, para la cfcolta del 
forraie,y a media legua el enemigo 
do auifadode vnapicçaquc difpararoa 
de ia placa ) atraueífando por el Rio, 
Jos enuiftio gallardamcnte . Todos Jos 
carros ya cargados fe retiraron al quae 
tcl,dc'adonde e! Code de Vvcoy a) fort 
del arma,ycon la nucua de que p.ifl'aua 
otras tropas, fallo enfocorro de la fuya, 
ü bien ni tueíTe tal acción aun general 
tan conueníente : mas clefpnítu del 
Cúde precipitado y fin pauor, no repa 
raua en tales cofas, como ñ en ellas no 
eftuuíera lavida omuerte devncxer-
cito.La fortaleça aunque es virtud que 
no fu puede fjparardc la razonóla pru 
dencíajtodauía tiene algunos impetus, 
que fin mas regla o preueneíon de fer 
ardores próprios fuy.os, fuclen caufar 
daños grandífsimos. Afsí en vn Haca 
acompañado de diferentes oficiales fe 
abalanço a la efearamuça, en que a Jos 
nuefrros ( afsírtidos de otrosdocíentcs 
mofquctcros) aüque al principio de los 
'Vngaros no fe moítraron mas de mil, 
defpues crecicro de manera tropas de 
Tártaros y Turcos,que redoblando la 
partida,les dauan bien cu q entender,y 
todauia el de Vvcoy,;uzgando quepo-
día falir ayrofamente del aprieto (fien-
do fu gente qual deuía ) la díuídíoen 
tresefquadrones, y haziendo que Tor-
cato "Conti con ios Alemanes de Val-
ftein,y dos Cornetas del Imperio, fuef-
iè el pt-ímero al enueílírles, él lo cum-
plió tan pròntamentc,que en vn inflan 
te penetró rompiedo por los enemigos; 
pero 
Reyde las PL (pailas. 
pero el efquadroñ cftfe IcTegüiaj 
parando las piftolas, bóiuíolá gropai jr 
fe acojió ,cont.qué los Alemanes rodea-
dos fueron: deshechos y rendidos, y los 
r^ftancesefqúadrones, que a los cofia-
dos atendían para cerrar, perdidos de 
animo, & encaminaron tras los., fuyos. 
Sucediendo efto tan e-nbreue3 que an-
ees fe hallo folo Vvcoy, que lo pudíef-
fe preuenír. Y ni con todo defeonfia-
do, con el efpada y la pifióla llamaua 
ayozes a fu gente: mas trauajando en 
detenerla { vitima prueba dejuesfuer-
ço, que pudo faluaifj facilmente ) fue 
faiteado de quinze Vngaros, que al fín 
de larga reíiftencia} le derribaron mal 
herido; pero el Marques, Gijnçaga ç t f ' 
toncesjfeguídode pocos deacaualloCcõ 
quien la infamia y la verguença pudie-
ron mas que noel peligro,boluiò a ayu-
daríe,y cierto termino fe le f<;có de en-
tre las manos:mas no pudiendo reíiftir- -
les, fue conftríñido a abandonarle , íi 
bien defpues con el Camargues)y otros 
Toldados efparcidos, tornó denueuoa 
focorrerle, y-atrepellando al enemigo, 
llegó hafta adonde halló al Vvcoy, que 
rebolcandofe en fu fangref que vomí ta- ' 
uan treze heridas)daua fu alma al Cria-
xior.Afsipor vkímos fufragíos de fu a-
miíl:ad, dexô el cauallo en que venía, y 
atraueflandole en la lilla, le retiró a fu 
alojamiento .Tembló el exercito Catho 
heo, quando{enterado en tal defdichaj 
vio eferíta y clara fu verdad, fobre las -
frentes vergonçofas de lôs couardes cõ-
pañeros: y a vn mífmo punto miró la-. 
grimas, escuchó injurias y gemidos, y 
oyó alabanças,ademas de los zoo. moÃ 
quereros, que con quedar defabrigados 
fe defendieron, ofendieroUjy retiraron 
libremente. La Mageílad del Rey Ca-
thoííco íintio la muerte deígraciada 
de tal vaíTallo y Capitán, y Ferdinando 
la Moró como vna perdida notable; ba-
ila los mi finos enemigos, que le acla¿-
maron en la vida incomparable en él 
9 f 
Valo rfCtales de fuerce ia vírcudjeon jà&i 
nègiricos y elogios inmortalíçaron fi¿; 
memoria; y ni los émulos mayofes^ue 
prefumíeron calumniad* , púclieroii 
dexar de confeíTar ( entre fus mifmás 
objecionesjloque negauatiembídiofósj 
porque abufandole, ¿jue íicndo fací! y 
fubito al confèjoj quanto víuaz ai a6* 
cidente, no daua efpacío ni lugar para 
executar fus mandamientos, deziajt ca« 
bien que era dichofo y* efdarecído. eti 
los fuctílbs; que le ay udaua. la forcuha 
donde la índuftríalê faltaua.' P'strecéq 
las grandes lluuías, que f contra el ctiç 
foi^ituraJ) hízierou InbíernO del ^ l í ó , 
fuerqn |}fp4ígip de.fu muerte, el cielo 
o&uro Y cnJ[iî ¡jQ_¿¡c negras nube$,mu*. 
chos tfías ay udo"M^&e--*rántimíen^ 
ro,y tie Ja fuerce q e^íQauqivy Jos traníl 
íugas fus amigos, cobraron antiño 
t-'Ha, los Imperiales le perdícrSií, 
men çaron a cerner. Rodolfo Teífenbáâ 
hijo del mífino defte nombre, .que fue 
en. Vngría general, fucedío aora al de 
Vvcoy, en cuyo cafo dcíhftrado no ha-
blamos mas copiofamen|e, porgue? fa-
•lleudo de las leyejs de nUeftra hiíloña, 
por ventura-no. Jãboluamos, en trage-
dia,*-con que Jas grandes díuifíones,que 
entre naciones tan díílincas (como, fot- • 
Jpauan nueftro exercíca)fe íuan mouíe^ 
do por. íftantes, le leuaataron de Neu-
beufeJ, mas no fin harta confuiionfpoM 
1̂ recelo de los Vngaros, que leftáuah 
muy acreceutadoí. Y del grandífsímo 
embaraço que auía de darla arriUeria, 
entre Jas aguas y pantano$y~afsi ía de-
. xarpn encíauada.-No .-conuenía que 
banderas tan mal conformes y pagadas 
como aâígidasy por la muerce'de fu áí* 
funto generaljfeauécuraíTen amas ríeí* 
go. Y íin embargo el enemigo les repeló 
'la-retaguardíajantes de dar vifta aPref-' 
bur^íe donde fueron remícídas para 
Comorre y Iauaríno,míentras aproue-
ehando la ocaíion, como a Tirnauía el. 
Trãíiluano?y fè auanjô fobreBrcsburg? 
con 
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cohlazêfndórf, y cldelaTorrc, y pôr 
Ja mittgcn del Danubio en largos mefes 
no feviò fino vn torpífsínio efpeftacu-
ío de miferables defuenturas; pero nm-
güá'oimashorrible, que el'quc Budiano 
executd.oon-feys mil hombres Turcos, 
y Vngaros. Apenas fupo que el Col al-
Ib:marchò al focorro de Presburg5qiu~ 
dofalícndoala campaña, at repello ín-
• finitos pueblos dentro deí Auftría y de 
Ja Vngria> funç/lo, y trágico efte Rey™ 
noj-feiemoftró al Emperador defdeeí 
principio dela guerra5tres valerofos Ca 
pitanes con infelices accidentes, Dam-
pícrre, Ealfi, y el Vvcoy perdió íiruícn 
doíftn termino. Pero del fítío de Pref-
b'urg, paíTado vn mes, Belen Gauor fe 
Retiró defeonfiado. Los Napolitanos y 
Valones que eftauan dentro de preíidío 
fe Je opu/íeron de manera, que mal he-
rido les dexò abandonando municio-
nes, y partedefuartillena. 
Gapftülo V J R áLos proteo 
fiantes tienen Dieta eñ lSegember̂ y al-
gma's Principes fiden d Cèfár el per do 
del Palatmoff los rebeldes fon juflidã-
dos en Bohemia. 
jlS§|3Í L Palatino reparándole en 
g§ Segilbcrg, villa de O) facía, 
JpS donde los^Proteftantes te-
níanDieta,fo{ícttaua fu nv 
tención. El Rey lacobo, y 
el de Sueciajcl eledor de Brandenburg, 
el 01andes;,Bnmçuíc;)01facía>y Pome-
"nana, y Meguelburg,y otros del círcu-
lo Saxonico fueron los que por fus age-* 
tes^acompañando al Dinamarco íè ha« 
llaroii;por Março en efta junta , y ha-
blofe deílagy de íu. acuerdo, con tan in-
certa variedadi:'que eftuuo en duda el 
mas feguro. 'Yüosdíxeronrefoluío fa-
.uorecer al Palatino con joy. hombres 
.4e guerra, foco tro grande quejrtartio el 
: nueuo trato hecho en Maguncia entre 
eIEfpinola,y la Vníonjy otrosque fo-
lo di^uíieraj^que el Dinamafco en no-
bre fuyo con embaxada folemnífsíni^ 
intercedicíle con el Ccfar fobre la anu., 
iacion del dicho vando, y que alEfpt-
nola efcnuicíTcqucfufpendicflc fu 
uafion; porque con tal facilidad turban 
el mundo losheregcSjofendcn altas n̂ a-
geíladcs, engendran fieras rebciíones, 
piden la paz, hazen la guerra, mas cJ no 
obftante le eferiuio. E l fentimicnto COK 
que efi&m de mer fduído qtunenbreue 
aquel exercito Catholuo fe aula aro jado 
en AlemamA) y qtteafsi mefmo prefawiefl 
fe romper por ella y cont> flfr.tr con otros 
Principes y efiados que nuned erraran ce» 
tra el Ce far , que efle 'viólenlo proceder 
ponia en fofpechó a los "vecino^ que re-
^flauan los trataffe con femejame hoHU 
lidad, y efpecialmente amcnaçandolos, no 
remneiando fus alianças , y defpidiendo 
Us vAnderas que affeguranan fus Payfeŝ y 
[tgun leies del Imperio , Í concefsion de 
Carlos J¿>¡tarto les fueran fiempre conce-
didas ; que eflâs acetones repugnau/in Us 
excepciones de Alemania, fus libertades, 
i fu pazyilas patentes publicadas,para fe¿ 
guridad del bien comu por fu Ccfaria Mn 
gefiad;que no fe tomare en mala parte,que 
el {deftas cofas ofendido) no permitiere q 
el Imperio, fus aliados y fus fobrinos afú 
queda/fen inocentes i fome tidos en el hgo 
de <vnaoprefsion intolerable^ que le roga-
aa no le quifieffe meter en mas defeonfan' 
cas, que deftfticjfe de la guerra, defocu* 
pafe lo ganado, i fe ftl/efíe del Imperio, i 
dicffe cumpliéndolo 'motiuo a fer toado i 
reputadopir capitán justo t prudentr.Efte 
fue el parto que echo a luz laDicta que 
' vuoen Segenberg, y canto dio que dif-
curnr, y lo mas cierto que el acuerdo 
dé los Vnidos y el Efpinola fufpendiô 
èn ella y atraffo lo que veremos a fu tié 
! po. Afsí impaciente el Palatino defira 
penfada dilación tornó al viaje coroen-
• Çadó,y con el Duque dc;Vey mar y Crí-
ílíano (hermano del Bmnftiic) y otros 
dhiecfos perfonages por laVcsFahapáf-
ío a Olandà, agafajado de Mauricio co 
muy 
Rey ele las Efpañas. 
muy magnífica acojida. Lundorpío cfr 
criu€,<jue-defpacsa z? , días de Abrí] 
ton oiacion bien meditada, agradecido 
a los éftadqs por Ais ayudas y focorros, 
les ruplícoloscontinuaíTen, y que por 
ellos ofrecido les feñaíaron cada mes 
i opt. florines para el placo. Efta acción 
dÍ2Caquç'fonô por cofa digna de alaba-
ça: mas nos fenrímos que no hízíeron 
,aunloqueeílauan obligados. Notorio 
es,quc fus promesas fueron gran parte 
en fu clefgracía. Mas refiramos al pre-
fente los expedientes que tuuíeron las 
embaxadas del Ingles, del Dinamarco, 
y los vnídos. Los puntos defta fe inclu-
yan .Ew confinnnlfe por el Ce far; fit 
reconciliácton j y fe íes diefen algunas 
flacas retenidas; efláhlecieffe en fus efin-
dosy dignid&d d PaUt'wo; o que a lo me-
nos fufpe&diejfe el bmdo que eflma ful-
minado, mientras la faz, fe difpoma.Y a , 
íèísde Mayo rcfpodio. guanto cftima-
ua fe abHumejfen de fomentar a fus pro-
feritos, y conümtar mas en la <vttÍon; todo 
lo qmlfi dios cumpUejfen, feria feguro 
fundamento de la Imperial tranquilidad. 
Jí¡tte defeaua fumamete no perdonar nin-
gu-n trabajo para poderla confeguiryy qfi 
bieno hallatta formatara ejiablecer alpa-
laHnô m fttfpender fu- execucíon> y por las 
leyes Imperiales les era a todos defendido 
interceder por los rebeldes:con lodosa true 
co de alcançar la quietud publicâ> tendría 
por muy loable quanto htz.ieffen^ para que 
el reconocido tratajfe humilde delperdo?*, 
y de fatisfaztCr los danos hechos, y las ex-
penfas dela guerra, pues por fu caufa fe 
empeço-, porque hafta entonces el no via q 
fe trataredejlospuntos, fim de cofas en 
Olanda, que aman de fer fu perdición, y 
origcnueuo de otros males.Ĵ ue enlo tóca-
te a reftringiry fufpender el dicho bando, 
no podia creer que los vmdos,y fus fequa-
ces (fino algunos)fe conu'tmeffen en rogar-
feio-, y en quanto a lareftituicion de los 
lugares quepedian; queauia mandado pu^ 
blicar letras por quien conocerían) Que m. 
hfeam fe mezclafenbs imcehtes y cuU 
fadosy y quefi no fuefíen baftantes con el 
primer auifofuyo, harta cumplirlas yafre 
tartas. El mífmo mes los Dinarnarcos 
llegaron a Viena con la fuyá, pidiendo 
ál Cefar? fe anulajfe la froferipcion del 
Palatino,y fus amigos y aliados, Y aflegu*. 
rando, que la paz feria fin fruto en Ale 
manía (no precediendo lo aduertido l̂c 
füplicaron fe acorda/Te de la ínconftan-
cía de las cofas, que refrenaíTc fu ven-
gança, y que templaíTe fu fortuna, no 
fatígaffe mas la agena, y depufíetfe Ai 
rencorjpues mucho mas con manfedu-
bre podria ganar las voluntadeŝ que no 
con fuerça5y feruídumbrc.Notable ̂ mo 
do de pedir atropellando, amenaçando 
la max fuprema Mageftad. Si cftos fon 
miembros del Imperio, como afsj tra-
tan fu cabeça? Si eftos fori fubdirosjqüíc 
ese! foberano y el fcñor.El Cefaraefto 
difguftado, y conociendo cuerdamente 
quanto ímportaua fu repuefta, dífsimu-
•lo, no quífo darla fin efpecíal confentí-
miento de todos los Principes ligados,, 
que muy conformes reíbluicron , ¿ ¡ge 
la proferipcion m fe amdaffe, mas que fe 
executafíe prontamente. Con quej fi bien 
le hizíeron replicas Jos Embaxadorei 
Dinarnarcos, el todauía procedió al 
expediente del Ingles,que erael de Igi-
bí Bríílol, al qualauíendole propuefto 
lo que los Principes vnidos , y que en 
retorno de fu efecto haría lacobó, que 
fu yerno preftaíTe luego la obediencia 
con Jas honeftas condiciones que parc-
delTencoruienír. El Emperador man-
dó dezírle. Quanto fe hallaua defeo-
fo de condefeetíder con la demanda3 
que afo fú Rey-, como otros Principes a-
uim feruidofe de hazerle^ mas (que nò 
objímte fu aduertencta ) que fu cumplí 
miento pendia folo, de que primero el Pa-
l/ítinoíe die ¡fe humilde la obedienctü,y f~ 
tiífacion de tantos daños -, que para cfto 
congregaua Dieta alprefente enRatisbotá ̂  
de cuyo acuerdo auifaria-y y en conclufisn 
• qtit 
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queco%ociefe,q eú losmotiMSdeft¿t guer-
ró, elf&yo foto era faftifítmo, y el de los o-
tros deteftable; que ama muy grande dife-
remta.entre la AuguJÍA Mageftad, dueño 
dél feudo' ffeñorioy o el Palatino que era 
fuhdito>y. efiaua entonces condenado.¿gue*-
xofe mucho, de que quando}auia a fu rue-
go: concedido la tregua del palatinato, 
yerno vu'tefíe hecho inquietar, y reuelar el 
fuperior, y ferjifiiefe en fus difinios, em-
b'tanda varias com'ifsiones al de Mamfelt, 
y lajerndorf, fara turbarle fus efiados. 
Pero en el ínterin que van aquellas co-
fas ieuantando nueuos cimientos a otra 
guerra, bien es que aorafpara exemplo 
de la pofterídadjquíén a ley do las rebe-
liones de Bohemia, vea también parte 
del caftigo. Contra fus comphce$,y au-
tores, nombró ei Emperador doze lue-
zes, que auíendo hecho ios. proceíTos 
del de Schelic y de la Torre, y a Elias 
RoíèinvDaniel'ííícleca^aulo Capleh, 
luachin Andres, (q todos eftauan aora 
ajufentes) y a treze nobles de los prefos. 
En 2, 3 . del dicho mes (defpues de tres 
años cauales, q en fu primera alteraciõ 
precipitaron del caftilío los confcjeros 
de Mat.hías ^ fue fulminada fu fenten-
cía, y remitida a Ferdinando, para que 
en Viena, adonde eftaua la confirmafíe 
o reftnngieíTe. Y auíendoío hecho à z 1. 
del mes figuiente ( conducidos en çnu-
choscocheSjdelas carceIes,los deílína-
dos alíLipJicio J el eftanpido dé yna pie-
ça que difpararon del Caftilio, fue fe-
ñal cierta para que díuerfas rropas pre-
uemdas,afl*eguraífé masel puebJo.Auía 
ík'ya dífpuefto todo, y en el lugar acó-
ílumbradovn cadahaifo, que tan folo 
era ocupado»deI verdugo , y otros' feis 
hombres enlutados para guiar los delin 
quentes, y retirar los degollados. Mas 
a ¿fíe punto,y quando ya tan fojamen-
te fe atendía la vitima orden del con-
icjo, vn cafo ra ro di o materia a di feren-
res vatícihíõs. Víoft en el' cíelo apare-
cer vtía gran Cruz, ¿que confírmándo 
efta juílícía, atribuló la numerofa mul-
titud. Nunca aquel pueblo fedicíofo fe 
compungió de ygual temor, el dia ter« 
rible,el cadahalfo, el aparato del fuplí-
cío, los ínftrumentos de la muerte, ei 
ronco fon de las trompeta^el de las ca-
xas deíhmpladas, el profundífsímò íi-
leneio que círcundaua fus femídos, y 
fobre todo vn tal portento, acrefeentó 
mas fus horrores, y hizo temblar a la 
ínocencía.El Conde vícjodeScliíicfue 
quien primero començó efta tragedia 
merecida, que reprefentaron veinte y 
feís, los veinte y tres defeabeçados, y 
los demás pueftos en horcas. Sobre las 
torres de la puente, y en otras partes fe 
clauaron las 16. deftas caueças, la ma-
no de Leandro Rupel del confejo del 
Conde Palatino en la portada de la vi-
lla, y los quartos del dodo luán leífe* 
nío (famofo orador) en los caminos.Ní 
colao Diuís cõdénadò áeftario vnaora 
de la lengua, la rauía grande y el dolor 
dieron con el en la otra vida, y làGpQ-
deçade Schlíc muno también drputít 
penajy los mas deílos al morir pidieron 
perdón a Ferdinando, y con feñalcs ver 
dadéras leconfeftaron por fu Rey. No«. 
tofeque vuo quatro vfeis de mas de 0-
chentay nouenta años,tdad bien poco 
conueuíente para mezclarfe en rebelio-
nes. Pero ademas de los eferitos, vuo 
otros muchos dert:errados,y otros a quíé 
en la pnííon fe íes libraron fus caftigor, 
y efte fue en fuma el que hizo el Cefu'. 
Moderadifsímo rcfpeto de ta fangríen 
tae fedítíones) y contra quien cí lajen-
dorfeon lícencíofa libertad clamó en 
fus cartas y apologías , dándole títulos 
indignos, de barbara iníqua execucion 
hecha 'en los padres de la patriaren fui 
uarones mas conícrípto5,en las colunas 
del Senado, en la pureza y candidez de 
la Republica oprimida. Con tan inju-
ftas alabanças, yeí publicar, que Íe auía 
hecho^o por razón de fu perMa, fino 
• por extirpar fu Religion, prefumío af 
tuto 
Rey dblasElpaK as. i ; 
ruto perturbáf alá Momiía y i I * Silér 
fía. Pero caníofe fin proueGhoî pQDque 
en fabiendoli>elSaxonjleTefpondw'GW« 
liiídamcte^yraíi'eguró a: las dos proutiir 
deis que iuin enmndo yaca recelo de 
otrocaíiígo femejance. Mas ni por eífos 
amenaces permitió el Ccfar que quedaf 
fen los de las Auftrias muy iinel, avn 
anifmo tiempo dcgollarõ dêtrodeLíntz 
fusmouedorcs3yFedcricoeTífènbac fue 
conducido de Tírolfdocaminaua dísfra 
^ado^parafenrír igual• juftícía. Tarpbíc 
el bando del imperio; de que hemos da-
do ya nocicía) adjudico los dos citados 
del Palatino.; el inferior al Archiduque 
de Auftría Albertp; y el fuperioríiídet 
-Bauierajy los deíPnncípede• Anh^J^Í-^-
Jajendorfjy Conde Hoenlojal de Saxo^ 
n í a y de Viisburg. -
Capitulo Vlíf .Eípira latref 
, gu¿t -con OÍanda3 j lo que refu-eluc^ÍR^y 
. CAiholico. 
Onduírfc el trato de Ma-
guncíajy preíidíar luego.el 
Eípínolalas plaças fiieités 
^ ocupadas en el inferior Pa-
Jatinato/acilitó fu buelta a 
Flandcs. Tenía y a orden para hazerio, 
y afsi Ileuandofe coníigo al Conde En* 
r/que, algunas tropas, y el tercio viejo 
del Mexía^ parte del Trcn,la executò 
dexando el refto a Don Gonçalo, qne 
fueron i ̂ .hombres. Mas en el ínterin 
que el vno camina alegre y vi cono fb, y 
el otro afsííle vigilante ala cuftodia del 
País y de los otros aliados, y buen go-, 
wierno del exercíto{que todoquedò por 
quentafuya; iré yo abriendo el funda-
mento a otro edificio defta fabrica. Ya 
en eftos dias efpíraua íà larga tregua de 
doEe anos^queelRey Catholícodifun-
to, y el'Archiduque fu cuñado citable-". • 
cieron con.Oiádaj y el prorogarla o ef-
tíjíguiija,c0nvaríedad £ conftilcaua no, 
íoíameiiteporlaspartes,mas porfiare*- . 
Ita de la Europa> donde eran pocos lo* 
eftados no íntereífados èn Ai^çtiNflisjfc; 
ííatwcce a los rebeldes era a prbpoíítb Ja 
fòZila libertad de los comefoio ,̂ el̂ dlê  
friirat nueftras proHinciaSjynauegar t^ 
mano armada de la otra parte de ia íí^ 
nca5todolcs era faludablejymuchomas 
a efta faz6,pnra mejor fauorecer Ja pi e-
ten/ion del Palatino. Las di ¡fef encía,? d© 
•Alemania,y I05 tumultos que boJuian a 
renouar losVgonoresjJes defmembfatj5 
y efeluian devnagran paite.de fus fuer 
çaSsquíero dezír de los focorroSfLas 
íiítencías ordmana* de muchoá Princfr 
pes pohticosj no podían feries ya tan 
*$rue¿ras,y afsi al pj:efente5 como prouí-
doseiifunegQaoyíconueniencii^ a tin 
_ «leftsan^Sj^uejÊfjt^ 
diosj 7 i'camUiOs.psa^báejPÍaiiíílátárí 
bien que conformes y atencíftíijjçs eá ¿ 
conferuar fiucbeJj6,y cí cítul^d^^è^. 5 
i-anos. Deftos dos-ptítos vanamente^ ; 
permitían defuiars pero ninguna cofa 
aora mas enEfpaña fe pedia,q cl íin pró 
Jíxo defta guerrajpor trífteaçar y cõfiu. 
üon fe reputaua q otra algunâ fe la ím-v 
toídíciíè y atâjaíTe.GenemlméCf-el pue-; i 
bio rudo,y Ja nobleza^ediia&a-futficv. • 
c'c/3b JafaJudy vntixerfâíxeputacíony 
afsi aunque vían q eran juñas las íifsiP 
tcncíasdel Imperio, dezíanqueya no 
tan prccí/às,'por fu mayortranquíiidad: 
y porque el ciclo parecía,, que auia cq-, 
m.ado por fu cuenta el amparar â cEer̂  
diñando) y que no obftantejcJrunníép-
do en el difeurfo dé:Ja gueÍra?-'podnan 
tener execucíon, como mejor fe di fpu-
fíeílen, que no quando por fauorecer a 
nueftros emiiios mayores^y focorrer la 
barca de San Pedro^ que dentro en 
Francia naufragaua ) abandonamos. " 
( mah.coníéjO'J los paífes .baxos7-qUíí 
dfxamos a-voluntad del Olandci, 
me •hd$&xjuando fafriras ($ noble I: f-
paña/fdauan VOZGSJ que vws wecanic-iS : 
rebeldeŝ  abortes viles de-la war > efçabçí -y 
torpes de U tiárr¿i,cmftt mddad>y fcd¡cj 
fead incendio de Alemaina^el incetuiad^ -
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ZohemUi mçdorês3êFrance fes, remo-
redores;de Grifones, ¿fomentadores de la 
Stiecia J rckoluedorcs de Polonia, confe-
deradas.de los Turcos, farchles y amigos 
Àe;l;o^jdôzo$',y cnfin aora qtte eftos mif-
mjiaQÚ fatteforos* que te líemn^ que bar-
: idm^ent$ les ¿oncedes ,. qw ciegamente 
iet fermteS) y que. ellos facan de tus ve-
nas (en cambio de f obres mercancias) pre-
•fmwnM&osy atreuidos fer oy los'ar-
bitros de.la paz,, demnciadores; de I4 
gtperra-i y escandalizar y pruerür {bien 
.qucafiflutidolos M mmdo) la mas gran* 
dipfa Monarquia, que nunca vio defde 
eUdijfy&m Efto clamauan, comouidos' 
de aq,uefl:ainjuria de fu patria los ver-
daderD5.EfpañoIes. Pero los hombres, 
mas prudences, y los míníftros del Ef-
tado, que ¿orno llenos de efperíencías 
enuejecictos en noticias, y en el nía-
nejo de las cafaSjfauian mejor fuscon^ 
\}o¿Xcmí^k 'no aísi tan fáciles guia-
rían eras.íos deíleos, mas comuneSino 
afsi mpmdos del ímpulfo de fus furo-
TGSj "fe inclinauan a los fucelTos de la 
guerra (.quefolo es dulce al que la ig-
nora, y cuya feíencía aun no la en-
feña el acaecimiento de las cofas 
( nigeflgp^deJocos y furiofos;, masía 
r.izqn y ptoutdenciaf que fiempre at-
tiende a lo futuro, y que jamas fe 
mudará, mientras permanecieren en 
fu fer, las mífmas caufas que las obra) 
los inas fentian, ponderando la Real 
hazíenda confumída, y los vaíTallos ' 
fatigados, no conuenir que fe cmpreii'-
diefie, acción que íiendo començada, 
Ije vyjefTe al cabo dedexar? por no po-
tter^r agiftida; querían atentos y ad-
; Ucmdüs^ que el beneficio' de la tro* 
gua difsimylafTe/eftos empeños, y que • 
fu Mjgeílad los aliiaíaíTe, proporcio-
nando Jas î ercedes, morigerandofe en 
fasgaftps, y defterrandalos fuperíluos; 
•qíieríaí) que eftando.tegatadosjla guer-
ra luego ferompieíTe, y'viuamente fe 
a|>retal6i m prefumian que tan pre-
fto tuuíeíTe fin la de Alemania ( por 
la obftinacion defta nación ) que no 
pidieífe nueftra ayuda; no vian cami-
no de que al daño de tanto Principe 
y Republica fatísfízicíTc el Platino; y 
por el contrario conocian, que anees 
proteruo y confiado en el poder del 
Caluínifmo, no fojamente repugnaua 
el conocimiento de fus yerros, mas ni 
aroftraua ningún trato, fin fer prime-
ro reftituídoen fu País y dignidad: y. 
efla atreuída prctencion, juzgauan que 
era mas que indigna, de que el Em-
perador la concedieíTe, y que dcuía 
abandonar la Imperial purpura y el 
cetro antes, qverleafsíofender. For-
çofamente ^aziendofe efto) pronofti-
cauan largo fin en las rebucltas comen-
çadas, y por el configuíente mas pre-
cífo nueftro fauor, y conuenírcl no te-
nerle díuertído. También algunos eíta-
díftas, fabiendo el fuego abrafador que 
íua encendíéndofe de nueüó entre los 
Gomariftas, y Armíníanos, teníâa pri-
mas que buen confejo aprouechar e Ê 
ocaíion, con prorrogarles algo el ter* 
mino,, para que afsj por medio del, no 
diuírtíendofs en la guerra, y fomenta-
dos con índuílría, fueífen ceuand'ofe, y 
venciendo fus próprias armas con fus 
fuerças. Por tantas caufas refoluían, 
que mejorándolos capítulos, deuía o-
'torgarfeles la tregua. Mas no fe halla-
uan ios rebeldes de femejante parecer, 
ni aun fu menudo y baxo pueblo que-
ría efeuchar moderacíon^an grauemé-
te perjudica qualquíera mala confe-
quencía, a los fucceílõs por venir. Pe-
ro no obftante el Rey Catholíco, infti-
muladodel gran zelo délos míníftros 
fupenor^sfu del auerafsí acordadoloel 
Rey fu Padre queeftá en gíoríaj con 
más heroica inclinación, y fupen'orca^ 
pacídad, que no fus, años permítian, 
conftantemente. defechô todo confejo 
y parecer que le índucicííc. a conec-
derfelâ y áxxo'.^ue'm apetççia dãdo a fr 
Imperio', 
Rey delas Efpañas. 
jMjterlo v n t d frincifio,f¿tz> con rebeldes 
dek Iglefia, ci ijáünjurlás mar feñtia^ue 
jíoftt ántigüi desledtady qfi bktt recom» 
cut el md ejiaâo de fit hâ&iendâ) y que 
In guerra'que emprendía era no folo con-
tra oLwda, mas contra el resto de la Eu~ 
ropa, (fites czfi los mas Principes dellapor 
votmemench t¿ atterfio» la fómentauan y 
acttdian) el con todo ejfo la abraçaua^y ct** 
fiaua firme en Vios, que mientras fus ¿ir~ 
mas le firdefien en la defenfa de fu caufa, 
el pelearía por la faja. Y afsi íefueko ño 
vuo cofa que parccíeííe conuenir pa-
ra el apreílo de fus fuerças , placas, 
exercitosjarmadas, y fegundad de fus 
confines , que no manda/Te apercúiír. 
Efio en Eípaña, y enere tanto el A r c h u 
duque Alberto en Fiandes fquedefde 
que el Conde M ^ i c i ô fraguóla muer-
te aBarnaueltjporque era opuefto a fus 
4ífimos, tenía muy larga inteligencia 
deldefeontentodelas Lias) juzgando 
aoraefta ocaílon por fuficicnte y opor-
tuna para entender fu volunt^y otras 
fecretas diligencias que fe auíah .hecho 
al mífmo fin, quifo que Pechius Chan-
ciller de Brabante , y feñorde Bouftel 
fueíie ala Haya,y propuíieíle fu volun-
tad a los eftados, fegun lo hizo^efinen-
doles. Excelentlfs'mos feñoreSy los dias 
fojtreros dela tregua de mefira patriados 
eftan reprefentandoy adttirtiendo) por los 
fmefios aparatos, que de ambas partes fe 
preuienenjageneral calamidad que ha de 
feguirfe con la guerra. T afsi mouidos de-* 
Ha caufa Us Archiduques-ferenifsimos, y 
dela naturalMclinacion,piadadyy zelo del 
bien public o 7qtóe fueron los mtfmos funda* 
mentos^que los induxo a haz,er latreguay 
tomo prmeipio eficaáfsimo para apagar d 
fuego ar diente y que tanto entonces fe en-
cendía* Juzgando bien que en fu progreffo 
aureis rajireadoy entendido lafimeridad 
de fus acciones, y que ni defean cofa mas q 
la tranquilidad de ft as prouincias, la qual 
fin duda filo pende, de que fus partfrdi-
uídidaSy y. miembros mbles\feparad&s? fe 
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neòficentren en m tuerpóWH muehaí m 
, f as os exortan^que para que viuah co&MàS 
quietud entre el furor de laí tormntaS á> 
q ePaorãjcmbatido cafilomns del&eteft* 
trtonyoí; difpongáis a apetecer vn jufib' 
cuerdoçf-que efie fea. el reconòctnnènto o, 
njuefiro Principez y que por auer tonfidé-
rado fer defudlgftabhligmonel autfarH 
dejie puntOyâfttes qué llegue.él rompimii* 
to y U au'tan dífpueBoy hechü afsit y jm~ 
tamenteyporquefiendofucQftUeHcfofi bien 
admitiday 'tengan remedió tamos daños, 
incendios, roboi y gauelasf tomo fatigan ¿1 
Pau: rhandanme en fin queoSaduiftiefíey 
$í£e fi por dicha refolueis el comentar al* 
::gkn;dtmr-dos :liberalmente abracarán las 
Jax.omblh^cpnditipms que parecieren 
^ m e m r i f y r í ^ ^ ^ ^ U c p v g a i s ¡jujlo 
rmtim d e c d t M o ^ ^ ^ U a d ^ f p m ñ A 
tifs'ma^ de que U ' M i g f f i i ^ d é l ftSy'&a-
tholico las aprouaray c o n f i r m a r ^ J ^ ¿ ^ ' 
hló PechíuSj y acabo. Rcprefentãnãôles 
prudente ¡el dulcefruto de la pa'^y fu hcr*> 
wofipmo femblantC) y quanto mas *vtU le$ 
feria alcançar efta de fu, Rey^ que vna v i* 
toria malfegura-y que lavna eftaua en 
querer^y la otra folo enel'de_ D m } que 
no pufiejfen confiados la felicidad de tan* 
Us dialemePdifcrimende la guerra, ni fe 
creyefien facilmente de la fortuna fauora* 
ble > mas antes fi temiejfen mucho los ac-
cidentes de fu furia y que los efectos de las 
armas eran incendios3roboSymuertes,cuer 
fos humanos~dejlroncados yideflorabhs 
defuenturas-, que ew cofa alguna, como en 
filos, \refponden menos' los fuceóos a los 
dejfeos mas fegurosy que no -q^ífiefien dc-* 
fechar lo que deulendo-fellospediry de 'vo-
luntad fe lo ofrecían 3 -ni imaginafien que 
podrían ha&e^mañtfna lo que oy> que fe. 
aplacajfepyajfus iras; que fus fofpechas 
fe limpiafM^-j'fe acordajfen vna vez* de 
U w b t í ^ a de fm ánimos, y de-^qüe auieft-
ãç-Wmbâcido Rómulo y Tacto en fu c'iu-
-dad-pomo fan^rientos memigos, defpms 
en'rtla conco?dados nynaton juntos, y 
' ton paz-; que los Latinos, y Sabinos jej t i -
7' í z ' 3¿£g£» 
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z>Uron vnos de contrkrhs, y los Albtinos 
deftrtíidoSydfín moraron dentro en Rom^ 
^uefucj-A r u i m de fu patrta. T conduto 
ton repetir ¡que entre los hombres U amf-
tad auia de fer imcabaUe, mas no tnmor-
u l fu- enemififid. Pero no obftante ef-
tas rabones, como en el pecho cor-
íompido de Ja ambición, ninguna baf~ 
.ta, yantes fucedeporlos malos, en-
durecerfe con las mxfmas, que fede-
uieran aplacar, afsi fu fuerça falio vai-
na . Auíanle dado al Glandes, las pre-
minencias de la tregua, tan grándes 
bríos y ardimientos, que prefumíen-
daíè rogado, o por lo menos nueílras 
fuerças tan eftínguídas, y acabadas, 
que facilmente ib podría defembol-
uer , y aun obligar a que la tregua fe 
.alargafíè, conmemorable prefuncíon 
Je reípondío: ^ue los EJíados , amen~ 
do bojdo fu pro fue f ía , le hazian faberj 
y dccUramn^ qtíe dfiberano fettorio, de 
fus Proumcus $ ^ Mo fólo deuk dudar» 
fe por ninguno i ejfCálmente Autendole 
A tilos perfic'tonado y defendido , de quâtu* 
^ ^ ^ J. m quifíeron contraflarfele, o atribuir-* 
"^-^ \ J fele a algún Principe ) mas que ni nunca, 
imaginaron llegar con otro a conferen-
cias y-fin q ê primero confejfafíe fuinde* 
p e n d e n c i a j abfoluta . J^ue ejle fu jutto 
frcfupu-efio'̂ fe-rhê auifdron. 'varias vestes 
al E m p e r a d o r a fâ£i&fyefas , fy a otros 
Eftados y Republicasy de quien el ftmo. era 
tenido por vn imperto foberano^ que con 
la mifmaicaiidaà auian difpuejlo fus a* 
cuerdos j que era muy publico y notorio 
auerlos ellos efcluido^ hafia que humeron 
fus Alte cas y el Rey deEfpana ,• declara-
4p$$¡qu$losjrafauan como l i b r e s y en fin 
que ? % í ^ ^ r ^ verdadyno podían we~>) 
ms defentfffe de fu demmda^Mafm^ 
mente 5 dé^ue í^mêjfe asegurarlesSqüé 
Principe, debax'o dUmipscondiciones, 
porqui^'tdfropofi'dm^ames, pudiera 
aprouc.cbaHfyde mayor caufa de inçentir 
uopara acabarlos de irr i tar ¡que tío defy? 
no que temptafe los grandrs mates que de-
zia\y que pues lo que procuraua, no era o-
tra cofa que eftingmr la fobeya?ia libertad 
que tanta fangre auia cojíadoles: eHauan 
todos refolutos a no trocar fu pofefio» por 
los theforos de la tterray y le afirmauanj . 
aduertian^ quefolo auerlo prefumido , l a 
era injuria detejlable, y que arrajlraua 
tras de (iyla burla y rnegua general de mu 
chos grandes potentados , que los tenían 
por abfolutoSjy los tratauan como a tales, 
Tafii que por lo referido^ auian mandado 
publicar, que todos quantos entendieren 
difminuir ftt autoridad , en qualefqmer 
modo o razónj fuef en tenidos por inhábi-
les para jamas fer admitidos , a conferen. 
cías ni alianças. La prefuncíon delta ref 
puefta, y el tratamiento y agafajo que ' 
tuuo(en Delfjy Roterdam;Pechius,de 
aquella vil canalla, pues contra el dere 
cho de las gétes? qmílerõ poner manos 
en eljindígnó tant^a&AiçeçaSjy cú-
íiguientemente a losvafalIós¿que defnu 
dádofedel todo de los a t ó o s déla paz 
fe remitieron a la guerra. 
Capiculo IX.Aprefianftcn 
. J-íandes y en olada para boluera hazer 
. la guerra : j el Turco diuierte al de Po-
lonia del afiflir a Ferdinando. 
Ifuelro el trato de la tre-
gua con el fuceífo referido, 
acabo al punto de turbar-
fe lo que reítatia al Septen-
trión . Y aquel duríísimo 
combate largo y coílofo paraEfpana, 
tornó a fer teatro de fus iras. Y los r£- : 
beldes arrogantes (abriendo las puer* '• 
tasdel grarr lano; no defcuidandofe al • 
prefente de PafFemmus, fuerte erigido 
entre Colonia y Bona , fobre el Rin, 
le guarnecieron diligentesreon que pa-
rece que anunciaron la perdición que 
del temían, y armando 36. nauíoslos 
•embíaron a cotrer.aOftende,Duquerq( 
Grauelingas-, y en la VvcsfaJia el Con-
de .. 
Rey de Ias Efpanas, l O f 
de Sdrum hizo gran, leua de caúalJos, 
También Leopoldo el Archiduque, 
por nueftra parte remedo a LúceJburg 
díuerfas tropas o auia difpuefto en el 
Alfnciajy el de Vesfali9,y otras tierras 
& fue facado maior numero. Peto a eftc 
tiempo aprefuròel aparato de las ar-
maste! arribada del Efpinoía folencme-
'tc recibido de fus altezas, y del pueblo. 
AuíaenOíand.iclCaluínífmo tan lo-
camente feftejado el alçamicnro ele Bo-
hemia y" coronación del Palatino, que 
ni qucdôHofteria ninguna,do no fe vief 
fen cftampadas pinturas Ubres y fatin-
cas en nueftra burla y aueríion:)y afsi al 
prefente los Catholícos5quiriendo dar-i 
les la refpucfta, tío fojamente publicara 
ridícuIofosGerogliíicoSj y otras cilam-
pas gracíoíifsímaSj mas adornaron y a-
plaudieron la bíenuenída del Marques 
de alegres canucos y triunfos. 
En los contornos de Maftríc fe a-
quartelaron las banderas, que del Pala-
tínato lefeguian5 y pufo poco en efta 
parte, como en los términos del R¿n,y 
en Flandes (cerca de la Efcaldajfe con-
gregaron fuerças muchas ¡ a todos la-
dos las trompetas 5 con vozes roncas 
denuncíatian tras de la paz de tantos a-
ños las inclemencias de la guerra, bien 
que ni efta fe tenia por declarada -hafta 
efte punto. Templôfe vn poco fu furor, 
mientras los dos embaxadores del Chri 
ftíanífmo, y Iríglesíentremetíendofe en 
la tregua] aun la alargaron fey s fema-
nas:mas los eftados en el ínterin con la» 
noticia que tuuíeron, de que Adrían, 
Alberto Gitberg, y laques Momio, ' 
maquinauan la entrega deTílle y otros 
pueblos entre la Mofa, y el Baal̂ no bié 
el cafo aueriguado,que en los tiranos Ja 
fofpechahaze plenífsima prouança)Ios 
condenaron a monr. Es Tille pfaça ra-
zonable , de Bomel tres oras de cami-
no, quatro del fuerte San Andres, qua-
tro de VtrcC) cinco de Graue, y que co 
ella las vezínas podrían tener muchp te 
mor: mas la cautela y vígiíancía^delôf 
reueldes era y guaba fimalrcía,y neçef-
ferk para atreuerfe a conftraftar la gra 
potencia que ofendían, Pero es me ao « 
ta conueníente dejar en calma aqueíláí-
cofas; he me pluídado de otra rama del: 
tronco de Aüftría,a quien fus émulos la 
pretendiêxôn.defgajar3por las ayudasy 
focorros, que en fus apríetòs embiô al 
Cefar. Sigifmundo Tercero Rey Pola* 
concuñado del Rey que eítè en el Cíe-
lo, y bienhechor de Ferdinandoy que 
ha corrido ygual fortuna con el Impe-
i'ioj es el fujeto que tiene aòra de 'Ocii^ 
parine. Y no muy fuera de propofito1 
por la deribacion délos fuceílbs eflaiio * 
indos deftxh&pnsit bien que en los fu-
>os andaré ç^n lm^racíen; y breuedad, 
que no deftf̂ mpJe fu hacfioñía, piies ê -
Ha fola da materia ran 'general^Ue 
penas puede comprchenderJa ltá££&¿ 
Cri tu ra. -
Como el Emperador y Sígífmimdo -
reconocieron que el Gauor feencamí-
ñaua a dominar toda la refta de la Vn-
gría, con buen confejo refoluícrou la 
díuerfion de aqueíle mal, echaiídoleen 
fu cafa mifina pqrs la Valachia , y Ja 
ÀíoJdauia, y començaronlo a tratar co 
el Gracian Chnftíano Griego Baibod* 
de eftas dos prouín cias. Pero entendi en 
dolo Gauor ̂ reuínoles, poniendo cíe-
go,en códícíon la Chnftiandad. Varios 
pretextos y motíuos traço y difpxiíb e& 
el TuccOyi-para empeñarle en fu.dêfenfa 
luézckndo cof ÍS que abffraiei'Gn fu vo-
luntad, de . Sígífínundo, Reprefentóle 
porextenfo la ocafeon gmwde que tema 
de apoderarle- de 'Polonh y y de la re/la* 
de dlemítntay mientras fus Principes pe» 
Leando rabafamente unos contra otros :fe: 
conf'&miefíen entre fiy facilitóle a ejbe wf¿? 
peto la perdición de Stgifmundo> pues m 
pudiéndola acmir^ forcofamente el y f ¿ 
Aeym auian de fer defpojos fuyosy affç* v 
gfttok la afiftencia. de fM antiguos ene-*; 
migas; el Mofcouka y Rey de Suécia, ^ 
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l^-ià Tartarà vezino, y cautamente le ir-
rhfiyfion-Us-violmciasi facoy robo de los 
prfóqm for el Fium% <uafidlo$ del Em~ 
pwadori fUs qm -en el mar Negro fe ha* 
z.iáv.pA* ¿oy Co fucos de Pragoro, que tam 
h m kt.Ü-W.át V.Úonus la afrenta vi l que 
p-¿td$m fa digmdad(en no acudir fin diU~ 
cton á^n tal caftigo)] fer el Ce far y el Po-
Uçoqmen a eft as gentes induzi an̂ y gran-
* de engaño perftíjd'trle que eran t/af alios 
reueladosiq el de Polonia frefurnia turbar 
fté antigua poftefion, y el foberano paderio 
de la yalacbta y la VoUauia^nombrando en 
ellas ntíem Prwdfei que auía ftcado ya al 
O rae i and*e fu.dominto y obediendai que 
^ * qconfefadtyspr el Cefar¡entrambos juntos 
' camfyifauan feereíamente encontra fuy/ij 
f.en qmnto era en fufoder,fauorecian al 
Perfiano •> que todas eftas eranteaufas mas 
que af urentes, baftanttfsimas al romp-* 
nnenta de lapaz,; que quando no lo fteeram 
tanto u U coiuntura fauorabke, fegurtt y 
Jtyií $dre alcñn$ar lamas magnifica <vHo~ 
' rmqüetuuo Principe. Qtomano ) era muy 
digna de abracar fe. Tales- razones pues 
lè1 íupo Belen Gauor figm&car, guiar ' 
por tãks arcaduces, pintar con ••tan vi* 
vos colores, que lífongeando las orejas 
de vn Rey mancebo ambicio/ífsinio de 
famay glori^y tan fobeiu]o,que fe dê  
xaua gouernar de fu apetito, y de Vííi-
r.es, muŷ  mal afedos a Cbríftiano.s (y -
que pork infelicidad de losfuceífos q 
tenía en Períiajtodosdefeauan fediuir-
tíeife en otra guerra: al fin le hizieron 
incJínar a fu confcjo,y que acetaíTepaz 
' con el Perfa, y los plpteftos fobre que 
quifp colorear eí rompimiento del Po-
tóc^y laamifirad que lajelon y Maho-
mçfcÇeftiúbieciefon el año de 145 % /fue*, 
ron deilftj^gf las Valaqtúas eran fuyaŝ y 
el̂ nombrapierno deSayuoda, y auer eliley 
-famrecido con gente y armas al Graciana q 
9$o aéajaua la ofàâiay correrias de fusfub 
J dhos(enefpecíal de lojs Cofacos)que tranf-
flamados en la T/tna.cafi Üigauan a turbar 
la mtfwafilia de fu Imperio S a r i t a s gc-
tes valcntífsinias, originarías de la Ro. 
jía, y puede auer 32, años que defeon-
rentas del Polaco,en grade numero;dc-
xada fu propria patria) caminaron ha-
cía el mar Negfo^y en la Tana, en fiçio 
llano , pantanofo , y rodeado de lagu-. 
nas edificaron a Pragoro ciudad aora 
ínexpugnable,y en quien en brcuccrcf-
cíó tanto fu gran concurfo , que nene 
oy quarenta mil hombres de guerra, y 
los mas aptos de la Europa contra los 
Tártaros y Turcos-, fu agilidad y valen-
tía, ha atropellado varías vezes en mar 
y tierra fu potencia, y envnas barcas 
hgcrífsimas, que llaman falques fus ar-
madas, quemado, talado, deltniído,to-
cías las coilas del mar Negro,y dado ví-
fta y a vn temor a la Imperial Cõftantí-
nopía. El año de 17. y 18.con efpanta-
ble atreuimicto atraucflaron aquel gol-
. fo de mas de fetecientas millas, y aco-
metieron y arlúnaron a Cafa, Varna^ 
Trapífonda. Conqüe tambíen{no ay q 
dudar) fino que mucho atiçarían los m-
centíuosde la guerra; aunque departe 
de los Turcos có el Polaco no fue j uftíi, 
. porque (fegun dexo aduertido ) no í-ra 
en fu mano reprimirlos que ni efta-
uan en fus tierras, ni fe contauan 
por fus fubdítos. Pero no obftante el 
Turco Ofman, fe apercibió, y aun pu-
blico , quena el filira cita jornada, Y 
ay quien cfcríua , que temiendo no fe 
le leuanr^ílc cftando aufente aquel fu 
tío MuO:afa*( que concía la barbara co-
• ílumbre de fus mayores,Ai padre y el Je 
conferuauanco lavída qinfo mandarle 
- dargarrotCjyquedefpueslo fufpendío, 
quando en el Principe infeliz el cuello 
y laço eran confínes. Y que tãbien auin 
ordenadoechar gaíerasa la mar,que di-
uirtiefTen nueftrasfuerçaSjfí bien ñopo 
-Co dííataua el expidíente de las fuy^j 
la careftiaque a eíle tiempo fe padecía 
cn Conftantinopla , a quien vn grande 
terremoto, que derribó infinitas cafa?,-
y otros -prodigios mas horribles, tema 
Rey de las F, (pañas. 
en notable *turbacion. Lo cierto es 
que recelaua el rompimiento con Po-
lonia, por reputarle por ínjufto, y 
que Geníçaros ni-Efpachios, que es 
fu milicia principal , le conííntíeron 
ni aprouarõ. Mas todauía la impiedad 
de algunos Reyes y Republicas, que cõ 
el nombre de Chríftíanos feranfu afre 
ta ydeftruícíon ) con fus Viiirespudo 
tanto que fe le hizo atropellar . Ñ o fe 
dormía Sigtfmundo a tanto cílruendo 
y aparato, y aunque al principio ímagí 
nó que fe cifraffe en amen aças , no fe 
dexó de prcucnir.Y psrmitícndofeJo el 
Cefar, dela Síleíiay la Morauíacon-
dujo gente y municiones, y procuro q 
el Mofcouita hízícíTe liga con Polonia 
contra los Tártaros y Turcos , mas fin 
ninguna concluíion, antes aquel infiel 
cíimatíco, fe confederó con el Ofman, 
y con el S.uecío fu enemigo. Yafsi lle-
gándole a efte tiempo , nueua aunque 
faifa, de la muerte del Rey de Períia, 
çon mas animo fue aprefurando fu jor 
nada y otras diuerfas preuenciones) pa 
ra guardar el Arcípíplago, y reprimir a 
los Cofacos,que le quemaron al preíèn 
te vna Ciudad y feís Galeras. Pero qm 
ngndo cautclofOjaíTegurar a Sigífmun 
do con fus ^íluciasordinaríaSjbíen inf. 
truido en fu intención , embió a Yala-
chíaa Efcanderbaja, con folos quatro 
mil foldadós. Era efte hombre de valor 
y muy fagazy cauilofo,y en allegando 
fembro famâ que el rompimiento de Ja 
paz aun tenía medio dé acordarfe, y hí 
20 llamar al General de los Polacos, q 
creyendolc,con mas hermofas efperan 
ças que buc confejo entró en Valachía, 
con i ÍÍOOO> hombres de guerra, y repa-, 
i;ó junpo a Zeçora lugar nombrado pa-
ra hablarfe. Mas el Baja que no quería 
fino meterle afsi. en cl Jaço3ciñiendo ya 
,900o, envarias partes diuididos,mejor 
fefueítocon faber fu poca gente y con 
fiança, paffó el Danubio, y de repente, 
fin detéaçrfe en conferencías^le acorné 
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rio en fu alojamícnjo.Zolclúeuío^UTiq 
tana dcslioramirófu ryina, y quela 
tierra parece que brotaua géntes-y ba*-
tallones en fu ofenfa, todauía intrépi-
do esforço el animo de fus foldados. 
Halíauanfe efíos confundidos con la 
' maldad no imaginada, mas el confian-
te,amonefl:andolcisboluio a infundirlos 
fu valor,repre-fentGles: £ÍMpues vianyq 
el artificio m-UfittrçA , fodjafacarles.de 
peligro , vendiefen fus i/idas caramente. 
Grande es (Us dizeyO comf mmsylâ dife* 
renda del morir ¡como las beJÍHsfm:<ym~ 
g&nçâ  o con el animo inflamado ew odioy 
ira por el fin. Cargarnos pues llenos de fan \ 
gu^d&meííros propios enemigos¡feannos 
ífyítlçms:ft&^d4tyM-s9eonfffielo en la <vU 'é 
tima -afiudo'm^^^m^^rrendo y cruel '• 
eHrago. Afsi furiaio.SiáTuñqlie l̂iíego fue •. 
ron tres vezes enueííido^ çan^Juzie- 1 
ron que bohiíeflc elíturcb t n p ^ ^ ^ í ^ j 
Ilofo . Dcfpucs paíTaron tres femam^ H 
marchando fiempre y retírandofe azia 
lasn^argenesdel Tiras,mas como aque 
ílo fue pcleando,en el Real y la campa 
ña; por el canfancío intolerable^ falta 
de fueñOjy decomídaj entró.el^B^^n •;•? 
cierta eíperança de conrraltarles y rom 
perlesiy los Polacos copfeífaron(cedié 
do a tanta multitude que vale poco,-ua ¡ 
fin fuerças.Venció al 2olchievvípiel ea 
minar con las vigilias y la hambre ^ tío ' { 
la ventaja de los barbaros, deqiuen¿eó 
todo^perecieron los 30(700 y d&loffti-
y os,con fu-perfon^ la mí tad. Ji-ai-íuè el 
fuceílb de Yalaçhia, a quien la antigua 
fè Turquefcà, y ayer ganadd hafta aql 
dia pocas vitorias del Polaco,le dieron 
nombre y opimomPero entretantoque 
fu Rey preuieiíeraprieíTa lavengança, 
que llama a Dieta, y pide ayuda ( bien 
que fin fruto.a muchos Pnncipesj;y.el :.: 
OtomanotranfgrelTorjen Andrinopo-
lí mas incitado , va acrecentando fus 




Capítulo X . Cortes p r i n K -
rusy que en CaJltiU tiene ItCMageflad 
del Rei Católico, y otras materias del 
gobierno, 
forje* ' f i^^s f fy Inguna cô a mas ê̂ cnUíl 
^ *n¿Jr¿> ^I^P)!^ íuMagcftadjquc el reparar' 
^ j j i ^ j j í g el grande empeño de fu ha 
fe'S^^ zicndajpara con clladifua-
dir la vejación de ios va-
fallos , pues era fuerça que fupiiefTcn 
Ins ftkíts que fe padefeian} y afsi quíric 
do cf -fultar algunos medios conuenié 
v.-sr 7 quo pudicflfett mejorarla, llamó 
ias Corres de Caftilla para Madrid , y 
ias .propufo. Con el efiado en que dexo el 
' Reifafádre aquejlos Reinos ¡el de fu mif-
?no p.izrimomOjíAn atemittdo y confftffiido 
for U de faifa de la Fê  for la innafi on de 
ÇHS rebeldes,faz, y fofíego de fus fubditos^ 
fcgftridad de fas confines, conqwjfay t6~ 
ma de AUrache^y la Mâmofd^y frúmfio» 
de tanm fabricas y armadas, comimacio 
de ta&tatfiotts, coirfewt^on de entram-
has indias, tranqmlidad^i^^ilfalia, y 
lo <vmy lo otro confegmd^ym%^tff^ros 
y mitlones que eran al mundo ítén noto» 
rÍGs9y con d fin de que los fuyosyfudiefen 
fiamas aliuiadoSy y el facro Imperio hu» 
tíhfi&mydo en manos de vn Princife Cu-
. tolicoilo qmly elnmm romfwumtíi que 
wmencam • con olanda^jé^ip fMrtpfo fy^ 
fe^uirfe, y auiendo entonces ̂ cedído^ fu 
Maqeflad , ap'enlos Reinos, como enU 
•mifma obligacm^y con el zelo que 'fahí 
>rjamque afi la faz, y guerra, y la refuta-
^.&jkn.eff fu gomerno , tuuiejien la qtte def~ 
tjjfeio maftdaua frofoner, y les ?oga-
^JgÉSMeme que como 'V$ffall$$ tan-lea 
^ H j ^ ^ k s i m r y voluntad, fiempn 
deítos ^ ^ ^ k froeurapn á 0 ¡ r yfues * 
¿fíí bazaetMMt&ji^aneiue a iMfacio&jfó^ 
fes. maiores f ^ ^ é a u a n jmfrogreps 
tÁ4f defevfa d e ^ ^ ^ ^ ^ e ^ f f m m M -
wtiflxa jCe , y f ^ i ^ ^ m g i r m c i o n S " 
/sí efimdida M o n a r f ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ' ^ 
der, por Don Francifco de Arriaga ío 
hizo dizicndo: Q̂ue dcovftdo, que con 
la muerte de fu j>.idre auia tenido vfiaCo 
rona,erx tan Tolo fottderarique la tempra 
na herencia ftíyjj afieguraua para clin Ur 
gay diebofa pofefio/î y que // aont la cm-
pecaua{ta verdiidcro imitador de (us cU-, 
rtpm.is virtudes)^ue mucho mas podrían 
fiar,q»e adelantare la cfpcricncia-, que fie 
tan tierna juuaitud) mirauan ya tales efe 
tos de ancianidad y madurez-* que comtu. 
tor razón debrian cfperar mas (?) largos 
attoSique le ejlimauan por f.utory el auifar 
los del cjiado de fu empeñado p,ttri»!onioy 
y af; que OÍ da?7dolesUcencia,fe jfintnru 
a mo fir arle fu mas crecida vAuntad, y la 
ofrecian con fts vidas , ftâ folamente por 
tributo y reconocimiento de vafalios, mas 
de la merced grande queDios les attia he-
cho contal Rey-tque en el fiauan Us dará 
fuerçascon que poder ferutrlc y al nnfm<t 
fefo qm le am4ftan,eomo también a fu grã 
def arfará enfaíçarUfmtA Fe, y gloria^ 
honra deflos Reinos, con dilatada fucefio, 
Afsi con eftc prefupue{í:o,en dífereíires -
conferencias fe fuejron las cartas profit 
guiendo, y en fu difeurfo confultando: 
Jí{fíe fe tratafle de atajar la general def-
f oblación que amenacaua a toda gfpaiía-
£>ue fe ocuparen los vafalloSy que con fus 
ca fas y familias andauan ocio¡os,derrama-. 
dos, y fin tener en que entender, egue fe 
efiinguicfsen los efiancos, de naipesrfolm-
rarfimiema^y del acogue,y folimany otros * 
de nuem introducidos ? y en que también 
mia juez eŝ -varios mtnifi/os y eferiuanos, 
inibicion de las &udencias,y las jufikias or 
dinariaSjfucs/in poder tener razón de fus 
agramos (erau iodos) tropezadero general 
tn.quelcs fubditoscay()ien;quefeefeufaf-
fen vejaciones en las cobranças de les cen* 
fisypucsde ordinario eran fus cofî Sy aun 
mtféhomas que el principaba ue fe mandaf. 
fenjmpedir las mercadurías dê eHrange 
ros,faca-deplata y otras cofas que dibHi~ 
tandonos las fuet eas i y baziendolos mas 
foderofps rfruJtr4U(in nuvjha ecupation* . 
Que 
Rey delas Eípañas, 
Chie tos Inçares de la eofia^y Us fronteras 
y prefidiosfaejfen pagados de manera que-
m p r falta de fttficntOylos defamp ar aven-
ios foldadostffte reformaren y ejiingu-ief-
f e» tantos mimftros de fu-Jltcía. Ruelas 
alcauaiâs y otras rentas fe encabeçafen y 
apijlafien-, que no fe íabrafe mas moneda 
de la labrada de bellon^ne fe pufiefie gra 
ctiydado en atajar la que metían de eftra~ 
ños ReinoSjO que fe kiziefie de metal que 
dificultafe elfalfearla-, que huniefe gran, 
limitación en la deforden de los trajes^ q. 
fe tratafiede efpiálente i que refiringte^e 
la erection de capellamas^dotacionesyy c 
bras de aquejla calidad, y a los Concentos -
y Ecclefiafiicos la compra de haciendas i 
feculares , de que fin duda procedia^q^m 
no tanfolo fe acabafíenlas alcabalas'yre? 
uentas^fino tambíe^que^w-pocos añoSf fe 
viefien todasías de râí& (por £ccleftaj2i~ 
cas)efemasdelaRulpridicion ,ypor el 
configmente que cargafen entre los pobres 
mtferables., las alcabalas y los pechos que 
delias aman de redundar: y fobre todo el 
A folar fe la poblado delas promncias^pues 
era llano y evidente, quc.fi efie ejiado fe 
aumeritafse (al pafo mifmo que hafla allí) 
¿luriande faltar a los lugares habitadores , 
y vezinoSj los labradores & los campos5 y 
los pilotos a la mar>y la cultura de las ara 
tesycon que el comercio cefsariay y defde*. 
nado el cafamicnto, duraria el mundo'vm • 
figlo folo, Eftas prudentes aduertencías' 
y otras que dejo de efcríuír por ftipro^ 
lija narrad on,díeron al Rey juntas Jas 
Cortes,y le pidieronhumílmente q las 
mandàfle executar. Bien que antes de» 
Jlas afpiraua, aun a maior reformacíõ^-
y començando por fus gaílos, tenía or-¿: 
denado fe quítafíen todas las cafas de 
iípofentOja quantos de fus oficiales, al-
guaciles de Corte^ EfcríuanoSjvalían 
derechos fus officios, y que los apofen-, 
radores fe reducíeíTen folo a cíncojque 
en las efpenfas de fu cafa huuieíTemas 
poderacion,que vifitaíTe el confejo de 
•orden es,Don Antonio de Caftro,y que 
fe hízíeíTe juntAdel Cònfefíbr y Prefix 
dentes de Hazienda y Indias,y de DQTL 
Tuan de Chaues del fu premo, paraacit 
dirá remediar la antigua queja de Jox 
fubdítosjfobre laíuma de dercclioSique 
Ies cargauan cada día en las audiencíát 
Ecleíiaftícas ; que-huuíeíTc Confejo de 
guerra de ordinario, y que afsi mcfnvo ; 
confulraííen lo que fcfueíTe refoluicn-
dofin referuarfe ningü día. Mas lo cier 
tQ es'que nueílras cofas, en las coftum-
bres- y el poder5a grande eftremo redu- / 
cidas, pedían auxilio fupenot;T ppfqugx, 
el empeño ongínado/lel CcfarCarlos, " 
y fuhí jOjy lasínmenfas poblaciones de 
nu.efti-as gentes en las Indias,y fus con-
quíftas tan-temotas, guerras de Italia, 
Francia, Flandes^yjíi.efpulfion de los 
MorifcosdefampatandóhosjJa tíerra?v.. 
eftcríJíçandonos fus frutq^y npjtgcapj 
do la ambición, gaftos y vanos a,t¿É05 
/«íicítauan nueftra ruina. Pero con to 
doliendo el Rey^ue lo que el tiempo 
adolefcíojha de curarfe con el tiempo, 
pucsDíos es folo aquel que puede íanar 
las cofas de vn$ vez , hbraua en el y ea 
fusdefuclos nueflxíi mejor comxgl¿£$$ 
cía. Yaora el Cardenal de Lermaltríií 
apretado de jucccs,y pretendiendo fuf-
pender Ja execucíon que fe le hazía, de , 
las 15000. falmas que dixe, le dio jyn^|) 
prolijo memorial, y reprefentando losjgg 
fcruicios de fus mayores y los Aiyo^ 
afsí al feñor-Rcy Don Felipe- S ^ i r n ^ 
como al Terccro,con quien dî co : Jfyee 
'valió tatoyque pendió -de fie cuidado -y pro 
uidencia la maiof c^rga de loŝ  Re ims . 
Profíguio : ^ue for efla cmfa , y por lot 
muchos exemplares, 'qut .jwftificauan tal 
merced^m era rázonfriuarle della^y que 
el auerla reducido^al-venfo y renta quea$.~}-" 
nertfjfiendwna compra que tenla^ m_>v#*£:' 
freuílegiofimpley folo , fino vn contrata' 
Ufo y phmUegiadOyWo podia ferdefpofeído. 
Y otras razones que concluía,con repe 
tírí Sue en cafo taly que ffyletigio procé-
dtefse) no fe dtuia permitir quefucfse fifi 
1 Don Felipe Quarto 
Jjjfcez DonFernânâo Çárrtlkrfues reproba 
"" m-de frefente p r enemigo de dar/do, lo 
que aprobó y ¿J&ftfejo ^mndo fe (ehize U 
merced. p¿ua a entenderei Üuque en 
efto,c[uenotítn foio Don Fernandofue 
çj que Ja indujo y arbitró, y vio defpa-
;;cfeô y'papeles3flno(*lo qtieesmas depo 
à^feráflque de tal fuerte aplandío enton 
ees la calidad de fus feruicios, que a fu 
iremtíneracíon halló obligada la caufa 
publica y común, y que afsí hoy la no-
uedad y diferencia de-fu eftado, y no el 
dudar lo que aprobó, le hazia en fu da-
ño dííèntírjy aun fer autor de los decre 
tos^ueaitiínfalído encontra fuyarpor 
, frWíif) laqual-lc recufò Y el Rey mandó 
""-que fueífe oydo, y declaro que noque-
- l í a deípoféerle fin jufticía, mas que tí-
-niendola^an poco quería dexar díímí̂ . 
nuido el patrimonio en fu reinado. Ibl 
ios pueblos de Caíhlla, executando a 
efta façonj ljs ceremonias que aeóftuíli [ 
- k ™ ^ -Héto'acion de nueuo Rey ,y 
^níigne pueblo, no rue 
Sil Cal;¿í^ioílró fu bue-
..fad, bien que mezclada de vn 
fracafo, que tan vecinos en la vida fon 
• >\ los concentos y pefares • Auk acudido 
^^Idía-nombrado (-fue el del patron de 
-^13^^^^^ayiuatambla gran gentío; 
r-y ^m^fj^^lrte-deljeargaíTe encí-
>ma de vnas caías, açafo cftauan 
- recién hechaSjdefeneajandoTefu fabrí- _ 
cajmato y hirió yoo.hombres, con que 
el fuceíTo no efperado, el a&o, el día,]a 
ocaílon, dieron motíuo a entretenerfe 
V*;cn mas que lúgubres pronoftícosjos ai 
*' Crjftas de ia vida, los Matemáticos y 
gos.Tres varios géneros de .c,ieh 
^¿hoy el mundo acreditadas, 
^ ^ ^ S ^ P í ? vanídadjy en todas tres 
perpêtô i í^^^ pierden las gentes la: 
--^uíetud^l^ftsõjel gufto, y el hazíeii 
;.<l£ i mn^unoi^^^raprofeíTò ía Al-
qváàráaj Magia ju^^ba^y Aftrología, 
que RegaíTe.a vna^Mfiaüa paíTadía; 
üempréwamos a ioVtafe^iie rodea 
dos de efperanças^ y aun engañando J 
fus fequazes^ueren hambrientos y 
flígidos, Dios poderofo prelèruô para 
fu pecho foIamente,la adeuínança ver-
dadera y metamorfofes de las cofas. 
Mas proíiguíendo nneftra hiftòria, el 
cafo fue fi míferable, tan ordínarioy 
contíngente,que le falto porción igual 
fobre que hazer tantos dífcurfosicomo 
fiel hado en el reynar conmasfírmeça 
eftablecieíTe fines forçofos de fu orige, 
pero al prefente otro mejor, templo fu 
mucha aduerfidad. 
Capitulo X L Varios y prof 
feros fucefíos de nueftr&s armas en d 
mar ¡y los demás cfae bmo en Italia. 
On Fadrique deToledo va 
ron de grandes efperançasj 
y que era aora General de 
laReal armada del Occea-
nOjdio Jíjien princípio a las 
vitorias de nueftfo'f&y FelípeQtiarto^ 
fon en la guerra las del máE% mas peli-
grofas y dífícíles,en las de tierra ay-grá 
ventaja,de íitios,fuerces, contíngecías, 
fol,viento,poíuo,y pieuencíoncs; pero 
las otras neceíitan, íc mas vigor y fuer 
ça de animo, determinación en las ca-
beças^n los que rigen los vageles : pe-
, iea cruel en quien abrafajtraga^onfu-
me, el agua, el fuego, que ha meneftér 
--cierta firmeza en el vencer, Q en el mo-
ritiy afsí es muy juílo que mi pluma en 
los fuctflbs defte genero ande con me-
nosconcííion. SalíodelaBayade Ca-
diz, con laReal y ocho namo$,numero 
corto regulado con Ja ocaíion que le ef-
peraiia,pero que afaz fuplío el valor de 
muchos planeos foldados,que le ayuda 
ron bien en ella, el Maeftre de campo 
Don Geronymo Aguílín, el General 
• Don Carlos de Ibarra, los Almirantes 
Roque Centeno y Don Alonfode Mo-
xica, el Sargento mayor DonGafpàr 
de Aceuedo,y Capitanes Pedro.Cefar, 
Don Fernando Dorado¿Do Diego Bro 
chero 
Rey de las Efpañas. 
cherp^ori Copndibo aSdtífcdfjDpn Pe 
dio dePorra-s, Andres Cotillo, Martin 
Ruiz de Salaçar, Mumz,Aruaga,yílJa 
íafK^Corcuer.i^zcarace^apetilJOjGo 
doy,Vergara, Románico, y Domingo 
de Qyos. Y aunque qmfb que natiegaf-
íen acia el cabo de San VícentCjy eípe-
rar los otros quatro que traía defdc L i f 
boa Valkcílía, vientos contrarios lo ef 
tornaron y letuuíeron a la viíla, haíla 
Jos feís del mes de Agofto, que recibió 
cartas deMalaga,como a JáFuenjiroIa 
aparecían 26;ñaues Olandefas; que co 
formandofe fu auífo con el que el Rey 
aula embíadole, de que eran falidas de 
Venecia, con íntenciõ de moleítarnos, 
íín otra alguna dilación pufo J&pjroa en 
Gíbraltanbíen que primero aconfejan 
dofe con losmasviejosCapítanes,tuuo 
diuerfe pareceres, porque fu numero 
inferior; j,y las ventajas del contrarío, 
çaufaua-gran perplexidadrmas Don Fa 
4nque ni confiado ni defprecíando va-̂  
ñámente la fuerte emprefa que inten-
taua, juzgó con tocio coriuenír, que en 
los principios de la guerra ,'aunque fe 
auenturaíle alguna cofâjno fe efeufafle 
el peleany mucho mas confiderandofe 
que era forçofo y neceífario aífegurar 
a Valleeilla,arríefgadifsímo ençontran 
dolefcomo pudieranj antes que a el. Y 
afsí ííguíendo efte confejo, Domingo a 
nueue por la tarde,difparo Ceuta algu 
m s pieça.SjComo aduirtiendo que venia 
algunas velas-a aquel lado,fegudefpues 
fj confirmó,y por auerlo áíregurado de 
Gibraltar las atalaias , fe hizo a la vela 
enbufcafuva ; mas ellas luego dando 
bu el ta retrocedieron a Leuante, bien q 
defpues dexando verle- en mayor nume 
ro, bordeó toda la refta de la noche pa-
ra que no fe le çplafíren,y hafta que lien 
do amanecido día del Martyr S.Loren 
ço , fehaliòalaviftade treinta y vna, 
é-n fendas tropas feparadas,vna de íiete 
que pafó.yendo pegada a nueftras cof-
tas, y otra que en orden. ( con el reftó) 
I O / 
venía acercandofe para c l f inèi iaziaÂÒ 
mifmo dífparãdo vna pieça fin bala en 
Qcafion, y refpondída del contrarío.ha'* 
ziendole fugmndamaína:mas: tepitísfa 
do la Real otra con vala, que es femíl 
para que totalmente ámaynaíTê viO&q 
no lo executaua, JÍuî eíperâr los embíf-
tió ; eran aqueftos los vajeles . que auia 
el amfo referido, y fu reíblucíon ran Co 
fiadajpor fu fobrada cantídad^qüe átrk 
buiendo a mcfpertencía o temeridad 
tanta ofadía,no folamente a.los princi-
pios burlaron della, mas penfaronde-
xarlaprefto caftigada. Traían fus p¿-
-|>as luííri'oíifsímas, hermofamente em-
pauefadaçy matíçadas de colores,yDo 
Fadrique en ammandoie (.bien anima-
dos fus fbklados con la eiperança de l/i 
prefi) fe arrojó eq medio, y^yanas-ye-
zcs, íes repitió terribles eargasi vv&ftt 
mira maltratarlos antes de aiierlos^r2' 
abordar, y confeguido fu defco,aferró-a. 
Vuo y k rindió: lo mí fino hízicron de 
otros dos, Ibarra, Hoy o,Sj y el Moxíca; 
y otro entregaron a las llamas. lua a • 
elle tiempo el enemigofarrepeatiçl^lè-
fu engañp) tratando fojo dc-éfeafíafVy' 
Don Fadrique conocícndolo tornó a 
abordar de nueuo a dos^ defaparejan¿ 
do al vno.dellos,le conflriñó a dar en la 
cofta, y al otro entró y defpedaçò (mas 
no fin fangre de los fuyos)y todama'fá^t; 
tígandofe por abprdar tercera v ^ è | ^ ' ' 
ciendo el viento, vnagramrafajáfcaí^. 
rebato los arboles, yareíentidox de ba-4 
laços, conque quedandocafiinútil, y 
fin poderíè gouernarjCeíTòel combate, 
y el rebelde defpauorído y temerofo, 
cõ menos naos y prt función, tuuo lu-
gar para huir*. Y Don Fadrique yendo 
a Cadiz, antes de dar fondo a fu viíhi¿ 
embíò vn patache que quemaffecalque 
agía/dado a la otra vanda , y hallando 
fobre el .yoo.Moros, 1 os efpáftío fu ar-
tillen a, y a el pufo fuego y fe boluio. 
Don Luís de Nor.oñi que mír^ua.eftã : • 
refriega dcfdeCewca,con generofae^-
lacíon 
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líicion, dio al vencedor fus parabienes,' 
con vn vergantin que le embíò de mu-
niciones y refrefco. Perdió el Glandes 
X&Capiuna^ajel de hermofa trabnçõ, 
fu dueño Niculas Amefíen. Y dieron 
^íjtico a Gibraltar los de luán Matefen 
'de Groet, y Enrique Fmchc de Mende 
-blichc , y en Berbería el de Cornélio y 
Alberto Senquen, y fe hundió el de 
Cí aos Thífíen de Amfterdam. Eíle fu-
ceflb y el tomar diuerfas prefas de cof-
fmos, de tal manera perturbó los Ber-
bçnfcos y 01andefes,que poco defpues 
iiízíerQn líga..También tuuieroú en Le 
.i^kM otros felices nueftras armas, rcfe 
. w è e l mas principal. Eftaua en Sicilia, 
Filiberto, de buelta de Efpaña a efta fa-
çon^y en efperanças de Virrey; pero en 
el ínterin, uniendo nueuaque armaua 
el Turco Ofman (ya auemos dicho pa-
ra quejno folo quifo apercebirfc?mtas q 
^btifcáll ih^fiis mares:y con aquefte 
.iptfefupiiefto, tuuq en Mccina por Se« 
jtíembr'evn grande golpe de Galeras, y 
; éhtrèfacandó las mejores 15.de Ñapo-
Ies , y, 6. delmifmo Reino de Sicilia, 
•í..de Florencia gouernadas por el Mar-
abúes de Atíri j y 3. del Duque de Turíí 
?:<ôí>fl:#£ha,pajy la patrona y Capitana 
del MarqfciUe^ Santa Cruz en que i 11a 
el Conde deMdyanõ^embiò con todas 
•a Don Pedro de Leyua , que mediado 
eJmesfehizo alamany a 27.cercadel 
-Zante tomó lengua, no fin opueftos tê-
.porales,y algún cuidado (por la fama q 
^deíparramaró Venecianos) de que ama 
;4j*efte en efta partejpero defpues fe aíTe-
tgfeòjfabiendo que era ínuencíon fuya, 
yxtitílos fines que otras vezes ,con que 
corríc-aiajela al Zinco^y a Ncgi o Po 
re, do paro por el rigor de 1 a borrafca. 
Y a 13. deÕtçbre proíiguíendo, para 
hazer agua'eriCaíÍilR,ojo, defembarcó 
joo.kombresjque^^feüe el Caftillo y 
.ellugarfeJo. quiiieL^^feipedir,fue por 
demás, y fe licuaron tres pieças, 
que enterradas les ea^p^vn ^aunuo 
Griego. Y dando fuego a algunos var-
cos/ue cofteando el Archipiélago, lle-
gando a la isla de Leandro, en que to-
mó vnvajel de Turcos con folos tres3 
porque la refta fe auia metido por la 
tierra. A ij.entró en las Fornas, y def. 
cubiertos mas vajeles, los días figuíen-
tes tomó tres, y acorraló gran catidad3 
en Cañilblanco de Natoiia, y otro al 
pafar dela canal,donde boluíendo aha 
zer aguada,y dífcürríendo por el lamo 
vltímamente fe encontró la Carauana 
Alexandnna,en x^.caramuçalesy vna 
vrca gruefa, y la dio caça íin efeapar-
feleninguno, pero también todos íln 
gente,porque le fue fácil fahrfe excep-
to 42.efclauos , de quien fe fupo que el 
día antes auian venido aflegurandoles 
otras 2.z.Galeras Turcas, hafta la fuer-
ça del Eftaneo, y que amfadas dela^ 
nueftrasjfe retiraran muy aprífa. Y poi-
que el Leíua fe informo,que de los va-
fos adquiridos eran de Griegos cinco 
o feís, fe los tornó x y echando a fondo 
los mas inútiles, y luego toda la prefix 
en Jos mejores, fe encaminó para Sici-
lia , bien que primero las tormentas le 
hízíeron echar a piquedos,y en las Ga 
leras fu deípojo,con quien a 1 5 .de No-
membre entró en Mecína recluido con: 
regocijo de fu Alteca,faluasy aplaufos 
del íiigar,que generaluicnte aclamóla 
eftimacíon de fu )ornada,y con razón, 
pues el auer atrauefado el Arcípíelago, 
y dado vííh a Notoha, puniédo en míe 
do y confuílon la tranquilidad de aqtie 
líos mares^ en caunucrio tantas veLis 
lkn¿i$é¿ ricas mercancías , entre fus 
fuertes y caftilloSjVbueko fin opoíiciõ, 
no afsi fue emprefacomo quiera. Mas 
yaque ciamos en Italia, no fera jüfto 
^queoluídemoSj Jas otras cofas que hu-
no en elk pertenecientes, a mi 'híftori^' 
E l gouiernQ.derísíapoies,que tuno müi 
pocos mefes eLde Borja, quedo no obfV 
tanteen tal foíiè^o^que fin dc-fudo de--
maíiado j pudo el Zapata profüguíde: 
• ••. " el 
1 .:. 
R ey de I as E f p a ñ as-. 
cl qnil) entre las Prouiiiones de mar y 
cierra, y lenas grandes que paia Flan-
iíes y Milan con buen acierto exeou-
"i'ó , íi^ndo verdad, que la dolencia qitè 
mas fatígauà aqtiel'los puebfos era í¿t . 
falfedadde la moneda[cuyo valor con-
taminado , acrecentaua fu aflicción , y 
en el comercio amenaçaua vn entredi-
cho general J^anto 'afsí mas tomó a fu 
cargo, el corregirla y enmendarla, y 
en cortos días caftígò a los autores def 
tema!, y pordezirlode vnavé^jeneí 
principio del otro año^no hallando ah-
rídotomejor, batió moneda-drferenrc, 
y la introdujo en todo el Reyno, mas 
no fin nota y aueríion j canto es de ló--; 
co el ciego vulgo, qüe con fu mg.la.'itx-
cíínacíon trueca la miel fíempre en a-
cibarj hafta en a&íon que pareció tan 
;neceíraría,hailoecnfura. El Reyno y 
Islf de $ieil'¿a } con la prudencia y rec-
titud del Conde de Caftro "y hoy de 
LemoSjgoçaua mas trài>quíiídad,niièíí' 
tías también ei] Lombardia, lo deJvfí^ 
iàn j con el de Feria fe recataua, no 
ignorando la calidad de los Grifones, 
queno acabañan de abraçar lo conue-
ííiente a fu quietud. Dejo ya dicha la 
ocafion que fomentaiian Venecianos 
y losFrancefès, y.Olandes. Príncipe 
alguno ,'en toda Europa, fino es el in-
cíytoMonarcha, ponía los ojos en la 
ruina y efclauítud de los Catholicosj, 
todos tratauan folamcutc de fu políti-
ca del;Eftacío, midiendo el daño vni-
uerfal, y aun (lo que es mas ) la Reli-
gionj fegun fu propria conueniencía. 
Érales duro a los Grifones el perdonar 
a los del Valle , y 'tan difícil prometer 
fu feguridad a los Suíços, quanto aios 
rhiferos Çatholícos- el reducirfe a fu 
opprefion . Y afsí juntandofe eftas co-
fâs a otras no menos importantes, y 
cònfiriendofe las replicai?, que , por ias 
partes feaduertían '(denn*o..de Fran- r 
cia y en Efpaña, contra el. tratado de 
Madrid) fe dilató fu execiicíon; bien . 
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que no en todas las tres ligas la dcíTeíií 
• .Uanclíu:erur', ni era fu odio tan faiv¿v 
gríento páralos pobres Valtclinoss no • 
pocos eran de vnas y otras, los que a-**' 
bufando fu injuilicia, y la maldad dejf 
perfeguírjes, aun mucho antes, y deí^ 
pues que fe. acordara el dicho trato-' 
encamínauan en Milan, con el de Fe-
riafu quietud, y la pudieran confer 
guir { efpecíalmente amoneftadòs de 
ios officios de Leopoldo ) ü la malicia 
Veneciana que no acabátíí dejjftg^^r 
quedaílc el Valle a nueílra í o i ^ ^ ^ ^ f 
fe opuficra a ñí intención. luzgá" \ 
que en turbarla, les eralícitá^ 
pohk -la^l^iftíaadad en contingent' 
c k , y pYqcür^i hazer creer, que Jos 
Grifones obftítfido^ ^ ' ^ ú s i j á ^ f a ^ 
y las fuerças) rendriáñ ^I^ga^^' 
fufion haíía boluerfeleí1 e33*|§ji 
nan afsí que con los Reyes ^éS_ .„ 
aprefuraíle fu negociada conclufion,̂  
y eonvaquefte preíiipuefto, fin atendér-
a que la huuíeiTe fobre las replicas pon.-
feras ?.y memorial de los Catholícos^-
¿íeterminaron. los herejes fcoñ fus con* 
fejQ&.^fíUiofcj. a acomete^los^tèJcêrS 
vez. Viofc çon-tanto, y los áuiíos do' 
que juntauan. mucha ̂ eñte, y que Ve-.' 
.necia en el Gremafco, le maquinada-
díiierfion, oblígadifsimo el de Feria, ^ 
vfárde mas celeridad . Y no quíríc.ndoP 
que en fu efpera tomaíTen mas^^tígu^. 
miento j diípufo el yr perfonal^lñllf 
a reprímírfeíeí pero antes, inãsf)rèue~ 
nidos los herejes, menofprecíando el 
Real decoro de los terceros d¿ la paz,' 
cafi a los fines del verano^ bajaron do-
ze mil al.Valíe, y profanando las Igle-
fias, en los lugares deXti paflb, todo lõ 
iHimanoylodiuínp atropellaron tor-
pemente. Sitiaron el fuerte que guar-
dátiaíel-eanallero Peche con fu Tercio, 
y quíríendo tomar luego lapuènte qiie; 
ayfoÍM-eel Ada ( j por la::qual âUiáde 
entrar nueítro .iBcorjto .jíiendo ampa^ 
•r¿ido de vna ĉ ÉÈ coneftacadas y trin-* 
K chetas-v 
s? 
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üfamts, quinze foldados y vn Alferez, 
?fetal manera, fe portaron, que enrre-
cuiiieron fu furor , hafta que &bíen-
dofé en Tiran Ies aeudío golpe de gen-
te. 
. ¿api to lo X I I . V a projjguié 
- c}do U materia, y otras en Roma > y en 
AilauaCí enTíran luán Bra 
übypor orden del Duque, y 
con fu Tercio y car-go de 
Macflfe deÇampo general, 
para oponerfe a efta inua-
íionj y y á a eftc tiempo iuan llegándole 
' Qtrros do's'te rcios de Efpañoles, de Don 
J Rodrigo Pimentel y Don Ratnon de 
k - Çardoiiay el Borgoñon de Vatiuila, y 
algunas tropas de cauallos, que por 
auer de atrauefar el lago de Como en 
pocas barcas, tenían aíaz de dilación-, 
y no quitíendpfe efpcrar, marchó con 
: ^ tóvl(¿rciO; ajpífeçlisi. noche, y el. día fí-
C'^íeftfee líègà. al pu^te / que fue cor-
T C ièt ftiaVqjie marchaOÍ^avifta del fe 
' * fèpíroparaalentar alg'o'los.fijyos que 
eran mil y quinientos Efpañoles¡ pero 
el contrario en dcfcubríendole, creyen 
> dcvyenír con todo el grueíTo, quemó el 
fugát .y^etirofe a lo fragofb de la í̂ierk 
ra, bien que picándole a la cola vna 
corneta de c.tuaílos ̂  y cantidad de 
Mofqueteros, que le mataron lurtos 
hombrcSjy a fu cabeça y General; con 
que difpuefta eílafacion , bolnio Iuan 
Brauo azia Morbegno donde hallo al 
Duque, que cuidando, fe conformaíTe 
la fama fdel gran poder de los Grí 
^fes-là calidad de fus progrefíbs ) VQ-
nía tíh ̂ èrfona a contiaftarlos . Mas al 
prcferitc~:co"no,ctdocl buen fucefo, y no. 
quiriendo dejarínuul fu jornada , ni 
que los de Chauen.a , qué poco antes, 
perfidamete dcgollaro. al Capitán Va-
fallo co fus tropas^ ^iíeobftinados atí 
ganan h perfecucio dé los Carbólicos 
tabren quedaífen fin caftígój luego tra-
tó 4e encaminarfelè, y q paflando por 
laRiua y lago de Como ííooo.h6bres,íe 
aquartelaífen detro del.Moftró efta cm 
prefa en el principio dificultad,por pa-
recer q auna cargado a fudefenfa,todo 
lo q fe huio de Bormio:pero otra fue fu 
çoncluíiõjporq los naturales recelpfg?, 
defocupandonos la tierra ferctíraíQn 
azi^ Coíra, y afsi quedando en guarda 
füya algunas vaderas deÇrifones,aunq 
intentaron refiftir en diferentespafos-
fuertesjdefalojadosy rõpídçs, fe entro 
el Jugar y faqueô. Subiendo defpues el 
Vatiuila, mas de S.míllas cõ fuTercio, 
y haziendo bíé fenrir la guerra, y fu pe 
far a los herejes, boluio cõ ¿".medios ca 
ñonesjcj halló enterrados en vn pueblo. 
El Dnq dejando al Ceruelon dentro en 
Chauena c6 fu Tercio,fe retiro con lo? 
demás q fe alojarõ junto al 1 ago No cõ 
nías ptofpera fortuna pelearon aora los 
Çrífones,*por el Condado de TíroI,an-
tesfdcmas de la Engadina,yMainsfèJdi 
y otros partidosjCoy ra cíudad.y fuMo 
tropoli¿ cayó en las manos de Lcopol» 
do, y con tan varía diueríionjde tal 
ñera fe tempi aron, que conociendo I a 
ceguera de fus magnates y míníílroSjlos 
„ intentaro deftruir, y defde luego come 
.^aró nueuo expidiere có el Duq (como 
adelante elcríuire) y no ay dudar fino íj 
a auer menos malícia y aueríiòn,'entrc 
losPríncípes vezínos,gozara prefto los 
Católicos y eí Valle todo, mucha paz; 
nías noloquifo el cíelo afsíjporlospe-, 
cados devnosy orros,antes los.mífmoí 
q hafta hoy,por la dui-acion,de yo.años 
proteruamente han fomentado a los re-
beldes Olandefes contra fu Principe y 
íéñor, fueron losque también a.cftos, 
los índucíeron y atiçaron, en eí fauor 
de 1 a heregia co ntra v nos mí feros Ca-* 
thoJieos, Mas que no puede la ambi-t 
cion, quando fe amarra de laembidia;-
pero es muy. digno -de reyr; que fien-
*do aquello tan notorio, píenfen los ta-
les rcuoçarlo , con el renombre mas; 
Revdel as i n a s . in 
gforiofo quc.dío k fglei!a a vhtiid; 
Masya que Jaembs aptiíitadofdejantío' 
h refii dcftc quencoparà los añós por 
venk)dígamòs algo delia aora. El-mes 
de Abril fu Santidad nombró por Nuri 
cío para Efpaña, a Mõfen©r de Sangro 
Patriarca de Alexandria y Obífpo de 
Ben atiento, q entró enMadríd a diez da 
lunío. Y el día de S.Pedro, el de Albur-
quercjiie Embajador de] Rey Catholi-
co^acompanadoRegiamente^ con las 
guardas del Pontífice, le befó el pre 3 y 
le prefentô los íicte mil efeudos de oro, 
/•yAcanea bláca^ue es el feudo de] Rej« 
JK> de Nápoles,y luego hechas las c&re 
moni as- neceíTarias, en cOngregaesiô de 
Cardcnalesjle concedió la ínu^ílidilfa, 
y gratamente oy ó la iftancia^que de fu 
paite y de lacobo/ fefometaiaa fobre el 
punto del cafamiéto de la Infanta Do-
na Maria^fü hijo Carlos,cuy a difpcn 
faeio dificultábala contrariedad de Ke 
,Ji^iones:y.eft^notableímpediméto,'pa 
Xã poderle desbaítar, fe uia mirando co 
cuidadojpero noohftantCjaunq al pnn 
cípio fe tuuopor mpraticable, las dili-
gencias deítos Príncipes,que aman du-
rado algunos añc>s,y la importunación 
de losCatholicos fque por aquel medio' 
penfauan tener menor perf.cucion)fuê 
con el tiempo madurandoje. También 
en efte, concediendo a toda la Ordeíi 
-AguftinajGfíicío y Miífadel BeatoDõ 
Eraí Ifomas de Viílanueua, que £ueAr~ 
çpbifpo de Valencia, y glorioíifsimo 
Perlado.En nueftra Señora delPopulo, 
que es Monefterio de fus Fraylcs, fe cé 
lebrô la primer Míffa,y erigió aras a fú 
ímageiijcon el concurfocortefanoy de 
dmerfos CardenaleSjqhonraron tal fef 
tíuídad; pero ninguna fe igualó con la 
que fe iua préuímcndo,para la Cahoní 
cacíon Jeorrosquatro SantosEfpaño-
lesjlíidro,Ignacío,Francifco.Xauíe- y 
Madre Terefa de Iefus,gaftandó wñtan 
eroícas obras, el primer año de flí íilla, 
el nue uo .ppiícificc Gregorio;' Céíligõs ̂  
£mon&ñtde\h$ictm8 famltrcfifde fus 
cüfmio^ks afifteneia's de Altmatú&fas 
(Mgeneiasjel- cuidado, prorelkdo/ie^ 
y embajadas , con que deíTcó la paz de 
Italia v y tranquilidad de los Grifones, 
aunque la 'pobre Valtelína fefíe de-
vuelta a fu poder.Aprofeguír eíle^tra-
tado, y a otras díiidrfas: preteníiones, 
embíò • por Nuncio;' éxcraordínanó' a 
Monfeñor Aquaviua^on íjuè^dexanclo 
• eftosprogreílos y' a l'aS 'pbtçtícías Ita-
lianas de nueftra parte yprotemim; ã 
-enfermas aígOjno índeuotas-^tofnar^ 
E fpaña,a referir otros no menos impor 
tantés.- ^ 
v-'.EnVloS' negocios délos prefosque 
antícipadámeji'té concluí) no dire mas 
de que al prefènreT-li-F^undancias, 
del de Ofuná, f lós tumul^de IfpT&r 
be,puíicron fu eíeád Íéh&MóT<p€$Í¡£ 
tana prefo ya en.Madrid? en fas põ ím^t 
ias agomasj pües condenado a muerte, 
fue para fu execution de buelto a Ns^ 
poles, bien que defpues fe vfó.con el de 
mucha mas bemgmdadi y en femeian-
tecoyuncura > aprefurandofeaísí meít: 
nio la de Don Rodngp Caldei*on?y re¿ 
celándola como homNc, y no cíel to-
do deíconfíando¡ de la clemencia de fu 
Principé, por vnmuy largo memoriaJ, 
le fuplicô que la moftrafle.-dezia elMar 
ques : cĝ <? los mus cargos , a quien fus ,; 
émulos viftierott con el renombre 4¿li¿-'" 
tos y corzjideradôs-JiftjtajiíQ&^fí' k/llafm. 
dhllos ̂  que ett el tkmf ̂ r y fyuwdo' fe le' 
dCQ&ttílitron , fueron jugados por actio*-
nes juflificadas y muy dignas : Men quê al 
prefentc , la miferfa y grm~mudança de 
fus cofas, las ama-dado otro color, ̂ ue la 
vifita que en el fe hizo , fue procedida de 
auerfton de fm mayores 'enemigos, y qtíe-
po? tanto; fu dej'cargo, no ama podido fer 
igml a fnsejlranas diligencias i porque a 
demás $ por fu parte fe acudió al Rey que 
efte en el cíelo, pura pedirle dedarajfe fo-
brenotables circujlatfcia$(qeranfuabGm \ 
y defenfion)por no tener quienya ew¡prm&? 
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Àíepy conelwftwch tm eftrechâ, com 
deuiera cMenir+nlfe tfylio m configuio, 
que ni tmçocoelCardeml,for otros fines 
nM$ Qculto$3no auk querido declararla 
fopudiera en Çufauori que muchas de Us 
mifmas cdfas qttele mfutaua^fe reducís, 
Amfortantlpmas materias de e/ado^yya 
for el resueltas ; que los oficios que ocupo 
no eran fujetós a ntifita ¡y que a demás, 
quado lofueran.ynofequífiejfe reparar 
£n que le vífitaronvnA vez-̂ y leahfoluie-
ron de fus cargos-, parean \ufto que alóme 
nossos FífitadoreSino pudiefíenfer juezes 
hoy deHa vífitaMi que eififcal de meuo 
diejfe aeüfacion fobre las dadiuas y los pre 
, femes que admiho 9 pues fu Magefladlo 
aula entendido^y perdonado por fus cedu* 
las, Tenfin^que fi para purgar cualquiera 
graue prefuncion^no le baflaffeprifiontan 
ta, monjerafe fu cnfti^o el cruel toYmeto 
que le dieron. Efto ptcko, mas (In cfefto, 
cpn q a lo? £.días de Iu]ío,fe le notifica 
jpn dos fcntçncias q efcriuire en fu exe 
"cnçion. Eftaiia aoratoda Efpaña,íi con 
alegre regocijo, por el vezino parto de 
la Rey najno fin cuy dado del fiiceflo, q 
fu bondad Ja merccia¡y entre fu mucha 
fufpcnfionjtodaHia el Rey con afiftécía 
ínaatendíédo afugouíernOjías Cortes 
a fu prouidenGWjy a fu may or reforftia 
ciõjla graue junta de cenfura. Todo pa 
rece camínaua con nueua luz a fu reme 
diOjy la efperança de los fubdíto^avna 
gentil refolucíon, q atropellaíTe los ex*-
ceíToSjde las coílumbres5y los trajeSjCÕ 
la moneda de bellon,faca de plaraj y o-
tras cofas, de cuya breue diuerfion, era 
.pendiente fu fallid. También el Conde 
de Oliuarcsjy Don Baltafarde Zuñiga 
fu tíôjy .otros mímftros fupenores,con 
-fanto zelo -procurauan tanneceíTanà 
conclufíoiijm^ya emos dieho^que en-
tre todos, era êí primero quien goçaua" 
la buena gracia de fu-Rey , y con p r in-
cipio tan feIíz,qLie alando delia con té-
plança, y fin querer facar las cofas, ni 
díucrtirlas de fus quicios3 los tribuna-. 
les decretauan con verdadera libertad, 
y las mercedes y fauorc socman fu apo 
yo en la virtud; y del eníín fe confeíTa-
ua , que reprimiendo fu fortuna con 
madureça ydifcrccion, auía cerrado 
dignamente todas las puertas de lâ  em 
bidia. 
Capimlo X I I L L a guerra 
de los paifes bajos, bueltos a EfpaHapor 
la muerte del Archiduque, fe ¡rofigue. 
Cerca el Efpimla a Juliee, y intenta U 
toma de la Efclufa, 
L termino que fe prorogó 
dentro de Flandcs a la tre« 
" ^ ^ í S gua>cftauaaora concluido, 
^ y aunque las muchas dilú 
gencias, con que los dos 
Embajadores del Chríftíanifsimo y Jn 
glesjauian penfido dilatarla,tenían los 
ánimos fufpenfoSjdefuanecida fuinté-
cion, preualcfcioMarrcala pazjqua-» 
trocientes cauallos que de Vergas y de 
Bredá falieron luego, fangrientamenw 
penetraró nueftras campañas hafta Au 
ueres , y los de FníTa en Groninguez^ 
prendiendo algunos Efpañoles, que a 
caíb hallaron defmandados,losdegoIla 
ron crudamente, moftrando el odio no 
ap&gado, contraelta ínclita nacío^ue 
no les hizo mas ofcnfa,que defender h 
Religion que proteñaron fus maiores,; 
mas no cardó mucho el retorno » con 
que de aquí fe comentaron , a maqui-
nar por vnos y otros , muertes arroces, 
latrocinios, y quantos géneros deda-
ños,fupo ínuentar la emulacíorij la an-
tigua rabia, y el defeo de auentajarfe 
en el podei-jín los ardides,en la guerra; 
pero la muerte que antes defto, le fo-
breumoal Archíduque^enía acrafadas 
nueftras cofas. Sucedió efta el mes de 
lulíoj con ftntímíento de la Infanta) y 
defeonfuelo de fus pueblos, que cele-
bráronla memoria del muy pacifico y 
pío Albcrto,y la lloraron tiernamente 
l>oluío(con tantOyaquel país^on fu Icci. 
gio 
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gío memòrablcjà laCorona de Gaftilk; 
y el Rey Cacholíco en fabíendolcvnom 
bró por fu Gouernador a la Señora In-
fanta viuda , que no hizo poco en ace¿. 
tarle,amandomasvn Monefterío: y fu 
elección fe confirmó cô el aplaufo vni 
uerfa^que ponderado fu calenro admi-
ró bic la gran virtud, con que baila aJJi 
le recató por dar mas luílre al de fu ef-
pofo. Por cfta caufa , huno el Efpinola 
de retardar mas en Brufelas, y codauia 
fu falida fue mas temprana que quífíe^ 
ran jos Olandcfes enemigos. Al fin de 
Agofto vio a Maítríc , y con el gnieflb 
del exercito ,q cradejercíntá-y dosiiaíf 
hombres5la caualleria con Don Luísj y 
fu Tíniente el Conde Ennque,yQchoa 
a Gomez de Buitrón fu Gomifano ge-
neral , la infantería en varios Tercios, 
deAntuneZjMexra.Diego LuisjConde 
Tirons;Marceloludicv/ Bornanuíle, y 
'Barbançõ:difpufo luego fu difinío^que-
_.dando a otro deftíiiado,cn Flandes Dô 
,Iñigo de Borja,condifer¿te ínf-anteriaj 
y en Jos prefidios de Brauante,LÍrajBol 
ducjy fus fronteraSjlaconueniete catí-
dad.Auía refuelto fu confejo,q fe empe 
çaífe por Iuliec5y defeadolo elEfpínolii 
todo fu cftudío fe empleaua en confe-
guírcl mífmo efeéto, aífegurandole de 
fuerre q no pudicíle difuadirle la vigila 
cía déMaurícíojq ya capeaua fofpecho 
fo,c5 menos.gêtejen lode Cleues;porq 
íkiai: ninguna plaça,fm femej antes pre 
uencíohesjofale íiempre ínfruétuofo, o 
pierde el tiempo y el dinero, y mtichas 
vezes la opíníon.Afsí arrancado deMa 
ftríc5çaíi alavíílade luliec, marchó el 
exercito y pafío fin ademan de.acome-
tcrlajhaftatres leguas de Vvcfeíjdonde 
hizo altOsdefcubríendo los mouimiétos 
del Mauricio. Sabía el Marques q auia 
en luliec quatro milhombreSj y encer-
rado todo el ganado de fu termitiOjy af 
fegurandole corrió tan adelante,quele 
hizo cuy dar que no era. aquel fu. inten-
to, y que facalle delia mil, p'ara engroL. 
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farfe de mas gente,eorfio tambíeir a I4 
Bnigíefa^ue echaíle al campo fugatlá 
dojlo qual apenas entcndío,qüando lo» 
grando fu ddíeoj embíò bolando al 
de Enriquejquc con feís mil hombres y 
cauaIlos3y ocho cañones tomo pueílos^ 
dexando atónico el Jugar̂ y mas burlan 
do el Õlandes>y el a fu opoíito^vinien* 
do junto a BuriCj do aqiíaitèlado y hê  
cha fu puente fobre el Rin, podía impe 
dír el defmandarfele ¡ pero entretanto 
el Conde Enrique,yendo marchando á 
fu faecíõ, tuüo de pafo vnfl entreprefa j 
tan fauorable como fue ganar la fiicrçá 
dela Rede, porque prendíendoffin perí 
iar l̂os eprredorcs a fu dueño3de tal ma-
nera le hizo ctçer,queiua con todo a fu 
ínuafion,quere£eiandd;èJ^poher a fy 
y a ella en cantíngencía^uuo'por bíeíi 
de peifuadír ci i-endímiériito -a-fu prefíá 
dio^quc era Olandes y lo cumplmrfflfe 
fiiceílb fcdifpufo con fentimiento da 
Mauricio, y no mejor fatísfacíon del 
CafteJJano y los foldadosque lopaga^ 
ti*Dn en el Aya:y con tan profperos pn'n 
GJpios, \ quatro di as de Setiembre, apa-* 
recio ei Conde en ••luliec, y de irépenré 
ia cogió óoo.vacasy catialíos', que ace-i 
jetaron mâ  fu ruina3 y luego la empe* 
çó a fitíar, ŷ  con quitar fu curfõ al riój 
Ja defangró todos los folios y la caufá 
mucho temor,y acrecentandofe fu caiíl 
pOjCo las banderas-veteranas,deArrò^ 
-y Enao, có bceuedadjfe dtfpuiierdiíf^ 
trinchcrasrmaslos^de dentro, q í̂iaítá exi 
tonces^uiá eílado penurbados/alíedo 
co diuerfas tropaSjpufieron fuego.a fus 
•rnolinos'y fe boluieró a; encerrarlo ef-
.perança de focorrospero el Marques pa 
Ja qüítarfele,con-4f)00.hombres y caiíà-
Í Í O S ^ 4tpíeçasdrcãpanaembio a-D^hí 
Xuis, a que ocupaílc el pafo de GfeUdS,-
yjafsí mefmo lasvill^s deSusbehcjGriet, 
y.CaicatiCon que luliec/efue eftrechã 
doyy. aílegurandofc fu emprefa, de fot* 
ma, que fin mucha fangre, folalafalu 
<fc.:faftcnto,n.05 Jíipufiefíe ercpe^fkrcfói 
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jpoirqttc iratar defop&Tcerk era impófi 
l>k xil eneniigo, no auen'tüf andofe a ba 
,taüa?y afti^wí-ó no pocos melès,ím dar 
•Kòs vm* en que enteiiílei" s ni aun, que 
tf-ícmiwrtü todo efte afio,que vna furti» 
4 í í -éekf i \ f^mma. Fuetó los del Ja cíe 
: £toaHe£,<pe-con dticientos mofquece-
-s^acQpmtm-m vn fedu^o, y le gana-
londagoltendo alguna géte de fu guar* 
-día ; .peto .aaífâdo el Conde Enrique, 
S-çudto a tiempo y los rompió, mató, y 
Ofidio, mas de cinquenta. Los Glan-
defifíjcn el ínterin queefta,ua Efpinola 
en el Rín3 Gitídaton poderle defcuidar, 
y ásfde -é. tego de Mafeicc, pafar la 
,Moí3k eü muchas varcas,y fauorecer a 
los Sitiados,que fuera fácil de empren-
der por la fkqiieça de fu cerco,íi las tf-
f ias del Marques, dando^notícía del di 
íinio , y el aJíftantc a Mafoícc , no lò 
-impidieran y eftot'uaranjyefpeeiálmcn 
•te con nmdarifeíeatre. lulíec y el mifmo 
í^í^gp; áohde xon,verle aquartelado, 
qtíitó^l Mauriciòlá£Gfp£rança,y a los 
cçr-ttãdoi intteho masrT&íles pues fuero 
en efte año,en quanto al fitíó djs lulíec, 
íos tompímíencos de la guerra, bien q 
pudo mas domeftica, irfe empren-
dísnçfa m los isleños, fi la atención ví-
gílaUtifiímaide fu mayor conferuàcíõj 
no la atajara pròntaaiente. .Tengo ad-
vertidas las rebueltas de<3omanftas y 
iArminimos (fetasque a Olanda conta 
^nínan^tanto por el cõtrario juicio, per 
ícneciente a fu creencia, y de la prede-
íbmacíonjquanto por el de fu gouíerno. 
¡JíO^Gomanftas amparados por el Mau 
iíçtOj defendían la foberañia del poder 
lm Éftados generales , y los contra-
rios (eity^niobíl ílbíen a cofta de fuyí-
da/ue çbauãgad©Barnebelt) Ja auroíi^ 
íiad de las ..Píouincías, en cada vna cíé 
pop íi , contradiciendo y repugnando,. 
la qweel colefiogeneralí auia abrogado 
^ fu dbmbío.Tuuo ã Mauncíofcon Ja 
/^er^a de los primerosígian motíuo de 
iiazerfe dueño del paisj maj-entendido 
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por los otros, y el referido Barnebelfj 
fue preuenído breuemente , mas no fu 
intrínfeco rencor,refucitada varias ve* 
zes,con muchas muertes y caftígosj en-, 
furecíofe en conociendo que fu inten-
ción fe penetraua,pero enfilencío guar 
dò fu ira, hafta que al fin la defeubrio 
con fometárvnconciÜabulo, quetuuo 
en Dort, donde en vengança hizo que 
fuefTen condenadas, las opiniones de 
Armímano,y fus fequaces conftriñidoe 
a que juraíTen las de Gomaro. De aquí 
nacieron por tres años , graues tumula 
tos en Olanda, díficilméte los preíidíos 
y guarniciones reforçadas , podía tener 
en jufto termíno,-las inquietudes de fus 
ánimos; la diuífion deífes dos fetas, los 
pufo en harta,confiifion, y mas el ver q 
el mes de Agófto, vn Arminiaiio predi.-
íiante, quíríendo entraren Roterdam, 
fiçndo impedido de fu guardia, fue tal 
en el la indignación, que concitando a 
los BurgíeíTes/uriofos llegará a las mag-
nos , y de ambas partes buuo muertes. 
Y el mífmo mes en Amfterdam,qmti¿¿*. 
îo el propio Magiílrado,quítar las^ua 
tas.de fuspredícaSjmouieron nueua íé* 
ditííon , y en altas vozes fe quejauan-
^ t f e como adiendo ellos tenido , f>or of re-
fio» imoleráble, y am for motilo frhei-
fddefafamofa rebelión, el pretender los 
¿(pañoles ejae recibieren y gmrddjien, el 
fanto Concilio Tridentino , qtterian Ron 
áproueeharfe {habiendo lictta la fuerça q 
entonces tanto refugnarm ) aun de major 
feaeridad, con Armlnianos y .CatholicoSy 
fõrcandóles a que abracajsen^ontrafr in-
timo diffamenjos yerros de Úomaroy Câl 
uino; que efta violenct/i) declaram bafian 
temente a todo el mttndorftte m:el fretex 
toy altofin¡de fu conciencia y religton(que 
iitrgamente decant aro)fino el de feo de f m 
dar y establecer árifirocacia, y hazrrfe 
de ftfhditos feñúrestios aula focho reaelar 
fe. Mas pro%affiosotríís cofas. ^>íx& 
que auia quedado en Flandes, Don Iñí 
.go st ocra^c^dicíouj y huuíeraiidode 
im-
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importancia, ñ iôs príacápíos y los H-
nes fe conformaran igualmente , pero 
accidentes muy pequeños fueJen'tur-
bar jornadas grandes. Defpuesque nos 
ganó la Enclufa, elenemigOjdetaJ- fuer 
te pufo fu eftudio y dílígécía,en fortifi-
xarla y encerrarla con fuerces diques, 
cortaduraSjque caíila hizo inexpugna-
ble, y dio funefto y rrífte origen a Jas 
contínuas correnas, y hoftílídades del 
País.El fentímíento de fu dañOjtenia al 
.Confio y a la Infanta tan cuydadofos, 
que ay quien diga, que la aceíToría fue 
luiiec, y efta fu empreíla principal, fi 
bien oculta y recatada^ porque j(azga-
ron, que tíníendoEfpínolafconnueftrô 
campoj tan díuertídas y apartadas to-
das las fuerças enemigas , podría me-
jórexecutarfí^ .orhazer en Cafante pie 
jasnueftras.Eftatia aora (.oncertadô que 
al mifmo tiempo que lulíec fuefíe íitia 
da, fe íntentafle, y afsi a los fines de Sê-
tíembre Donlñígo de Borja con fu ter.-. 
cío falíó del dique de Calando auía for 
/nado algunos fuertes^ palTo aDamâ y 
fe ¿unto con otros tres tercios de Ita-
liano^ y de Valones y Alemanes,y pro 
figuiédomas de eípacío de lo que fuera 
inenéfter, fue encamínandofe çíe noche 
al fuerte de Oftburg, con intención de 
entrar ala isla por allí, a ppdetarfe del 
cfnal,que vaa la Enclufayy tomar plie-
gos; mas como para efta execucíonjlos 
principales materiales auían de fér di-
uerfas barcas encaminadas.deNeoportj 
y aíTeguraiias de la genteque remitió 
Luís de AguíIar,gouernador que era de 
.Oífcende, quifo fu fuerte o ignorancia, 
-que en vez de echar por la marinafque 
-era el camino menos malo) con el rece 
Jo de no fer villas de las ñaues Glande-
fas,-q'ie eftan de guarda por la cofta,to-
•«naílen el del País del Nortefque es por 
.4e fuera de las dunas) y que al falir á 
-Blancabcrg, enpantanandofelos carros 
en que íua vna,y no cayendo en el que- , 
tmurla, embaraçafe de tal manera a las 
demasj que no ilegaí&n' á QQaúm', é<5ft 
que de aquefta, y délas lumbres«JÍÍÔ-
fizo el conuoy para enjugarícjííâ^tócl 
cuidar en Frejelíngas, que auía eu;-"ia-
Eíiclufa nouedad,y el ébiarfele focôrròj 
y n i por elfo nueílrás gentes fedefiftí e-
xon de fu empreíTa, antes con mas refo 
liícíon determinare proícgüídajy aco-
metieron por dos vezes el ocuparles el 
canal, y los tres faextes de OftbtirgjCa 
•fantCj y Santa Catalipa, y al tiempo q 
por la otra bandadas compañías preue-
Jiidas de los dos tercios de Alemanes, y 
de Italianos del Ballon, y con Monfinf 
dela Fontana tomaron pueftos fobre el 
pHerto,v;y cerca del fuerte San Donas, 
.también hizieron otros dos,en que fru-
ftrada fu efperança^ fê tquafCalaron tío 
ün daño;porqúe fue tal ej i*edo ínuíer*. 
no, que muchos dellos permeroní en él ? 
rigor de fu afpereça,y en efpçdaPleft^ 
tentada de laínduftríofa ínundacíou, q 
Jos rebeldes fomentaron con el rompét 
algunos diques, y aun la del mar, que 
en cíle año enbrauecido fe efplaío tan-
to, que entrando por Olanda , aíiegó 
hermofas praderías, ygrandes fiimas de: 
ganados. Tal fiie el efeclò de ia Enchia 
íiijen quien ii bien vitos culparon a Kn-
tíque Roít,a cuyo cargo íuan las barcas 
aduertídasjotros la falta de las ordenes* 
otros tardança en el marchar (y et&òfc. 
fue prelo, findícado, abfuelto , íy da,dít 
j.bertad j queda la culpa .en opinioneiíí•» 
C a p i t ã o X I Hí . Cóoafíía 
: que hazen los reheldesfard infeflarnos 
el America^ U guerra profigm en Ale* 
mama. • . ." 
Os Olañdcfcs vigilanteséa 
dilatar fu rebelión, y ateh-
_ tos fiempre a procurar-fnSs 
^̂ ĵ diuerííones y embaraços,rç 
conociédoque nftiguno les 
podría fér de mayor vtí],que perturbar -
nos^i America, fe rcfoluieron a ínten-
tarlo^ con el fin-y pneteoftoirdé hi¿c& 
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«linícacíon libré del fnár, de qué ellds 
hablan alcaméntej boluieron a íolícítar 
la antigua rabia de fus pucbloŝ y a pro-
; uocar la ayuda de otros,y< con magnííí-
GO pretextó de compañía^ que ínfeft'af-
fe.k fegitrídad de nucílrns Indias, ma-
.hífeftaron. eon ediâró. gue U frwcifd 
..confemacion de fu-sfromncm confijih m 
fola U ttâuegâéion > y qttè qmriendo frofi-
.gmrU y atrecentma) infl'mUndo la re-
ferida comj&%Íâ)lo hâzim con ejlas condi-
ciones. J¡)íteqítalefquter fubdito fuyo no 
./¡¿efe ofado a nmegar en z^aKosfiguiefr* 
JesyU$ COJÍAS de Afríca y Guinea, que cor* 
ren deLtmfíco.de¡Cmcro haJia el cabo de 
Èuem efjtermfa, ni for Us otras contra-
fueftas de Terramm al Magallamcoy d 
J\4ayrey y -eHrecho de Jnhn^ ni a algum 
Isla defios mar es y ni de fus dos Meridia* 
nos fin fulhencia y vylmtad,pem defer-
dtmicnto de fus bienes. Slge fôlo* tulef en 
•tfte trato y fu comercio libremente los de 
la dicha 'cmfffii&y maŝ foder y facultad 
faf/t eftMher #tÍeuo$\a¿uerdos,confede~ 
fActoneí, alianças }fit#âkr:lf(ígares3 for ta-
f?fS$¡h~a&er mwifoos, mâgÍft?âdó$jgouer 
_ .nadoresy cafttanesy y lo demás que comi-
nkfíea. ¿a vttUdad de fus froumcías,y da~ 
rdoleisquenta de todo ello.Jjhte las jufíicias 
y ofichíe^qm eneftasfartes clijiefenyco-
firmajfen lo's efiíid&s^fuuiefen flena auío-
.ridad.faro; cafligir y re-frimirUs que qui-
fiejfcnyo confuerça o con engaña deshacer 
y damnificar la. comfatíia,* cuyo cargo ama 
de eflar el pagamiento de foliados y guar-
.melones y prefidtos, jurándoles fidelidad. 
fus fájeles j municiones y artillería 
Mtiifudtefíen fin fu confenümiento fer 
Müáo&faraferuir en otra farte, f fue fien 
exemftnde:tr,ibutoSy y quegozafien ade-
?%¿s>de atmzdimrfas exemf clones, ̂ e la 
.adminiflrasioMMefte comercio fendiefie 
. 'delas cinco camÚti-Mofa, setentrhnd, 
Ceíanday Fri^ayy Amfterdaw,y de minif-
.tres yfrefectos,que feHalajfen a cada vna* 
¿¡he de fús en feis años die fe cuenta, £>ue 
for nmgumfefacajfe la cmtddad que me-
tio enelU) haflaf afiado iodo el tumfo% j 
finalmente quue muiefien el de fas mefe$ 
f ara entrar y contribuir , fegun arbitrio 
de toda la junta general, y en el foder de 
Tuigio Confuí, Jacobo Gerardo, imn Gif 
bertOylacobo JdrÍan,Pedro Beltem,y Elias 
Pedro mercaderes y dif atados fara ello. 
Afsilos que tiranaijientc aun oy pojOTec 
lo que habitan, confuperíor atreuimíe 
to, fe difponian a dar leyes, límite al 
mar, y a los comercios del vníuerfo de¡ 
la tierra: opróbrio del íígloque coníiea 
te,quevnos rebeldes pefcadores,fe íiyaa 
opuefto ala grandeçay üdelidáddelós 
Impenos.En fu façon efcríuire él fruto 
defte grande arbitrio, 
Defconfiado de la Dieta que vuo en 
Heilbrun, dexe al Mansfek , con cuya 
gente congregandofe3la que del Conde 
Palatino encamínaua a fu País, el mií» 
mo Duque de Veinmar, hizo de toda 
vn buen exereíto de onze mil hombreŝ  
y con d,no poco daño y deftrtiícíon èit 
las fronteras de Bohemia. Halíauafe 
muy orgullofo co los fauores y meitce-
. desq le aumentaua clPalatínOjy defea-
,ua merecerfelas.En los principios defte 
añonantes de írfe al 01ãdes)de Vofelbit 
aun le eícríuíó.^/fingular contentamien* 
to que auia tenido,confaber las inuafiones 
de Bohemia, y mucho man de la confiando 
conque ferfeueram en fu opinion , y que 
tuuiejfefor muy cierto, que el en fu-vida 
cederia la folfefsio?que el dkho Reyno(for 
fu legitima eleccien ) le aula entregado y 
cocedido ,fim q antes fe emflearia,con to-
dos fuSdeudos y aliadoŝ en recobrarle for 
la fuer ca, y que entretanto le emblaria qe-
te y dinero fuficientc, con que fudieffe ir 
difpomendolo.̂ ue el trabajaua enfreue-
pir cofas de tal ponderación, que confiam 
.qm-ferian a Dios tan gratas y glorio fas, 
quanto tremendas a fus émulos , con que 
efperafie que tendrían premio de Princi-
pe y de (adre, fus particularifs'tmos fe rui-
dos. -
La confidencia deíla cartajdíze muy 
bien 
Rey delas Eípañas. 
bien, que tales eran hs preccníloncs de 
fu dueño, la mía eícrimendolas, no 
mira a mas que hazerlas mas notorias, 
y a juílíñcai* mejor con ellas fu mereci-
da perdición^ acelerada por Ja poíla de 
las maldadesdel MansfcJt; puesfeomo 
iremos aduírtiendo ) elfueiacatifa de 
q el Cefar (fin cómouerf^ de los ruegos 
yinrercefsíon de tanrosPríncípesJno fe 
acordaíTe en fu fauor. Tratando dello, 
ruuo auifo de fus rumores y alborotos, 
y ias contínuas correrías, íncendíoj ro-
bo, afolación del Obífpadode Aisíí:at,y 
del País-de Luhtemberg todo rebuelta 
por fus armas, le laíKmaron ios oydos,, 
y afsi conmasíndígnacion5porvnapajs:, 
te mando al pun ta, que guarnecida bíc 
Pílfen, Tilli marcbaJÍb a caftigaçJc.y y 
/por la otra le eçfiáel bandoneón confir-
mación del de Machias. Yes cucunílá* 
ciadeaciuerar, queei Cefar diga entre 
ías caufas que le han mouídoa fulmw. 
narle.J^we aufacl hafiarde¡rometido,me* 
ter a fregó los eHados de los Eleãores Ec-
f.kJiaftÍco$3y de los otros que en Germânia 
vmefíen fidole jieles.Procedímíento me-
morable, fi fe regula con el fer de vn po 
bre hombre deílerradojque con fu inge-
nio ycon fu efpada, fin otra hazíenda, 
ni raíz, le ha fomentado y profeguído 
contrae! poder de tales Princtpes.Con 
el mandato que apunte, partió en fu 
bu fea el de Tíllí, y auiendo juntadoco 
fus tropas las del Objfpo de yirsburg,y 
fu cabeça laques Bauuer, fue endereça-
dofe a Verdliaus, do eílaua bien acrin*. 
cherado, y repitiendo hoftdídades, que 
reprimió, ílendo oprimido de fu defue-
lo y vecindad: pero fobre eí auer junta-
dofelagenteyarmasdeiObífpo, m«il 
fatisfecho el de Mttnsfèít,y como lugar 
tiníente que era del Palatino, en aquel 
Reyno,pubJícô vn bando contra el; en 
que defpuesde amoneftarle que. reríraf 
fe fus báderas,y fe abftuuiefle-de afsiftir 
y dar fauor a Ferdinando, y procedíeífc 
loablemente, fegua fu officio y vocacíó 
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y firrmezclatfe en Ids rebüeícñsde los 
íeáotes feculares-, le protcftój fi no lo 
hazía, feueraspenas,y avruínai'Ic y de« 
ftruiríe fus tilados* Bien que efte edído 
íiruiò folo de encender mas nUeftros 
foldados que refoluieron eiiütñíde dé-
tro de fus alojamientos* Mas fofpechl* 
dolo Mansfeít, liberalmentelospteuw 
no, y fue a bufcarlesalosfuyòS,y auío-
do hallado defcUydadalacau.alleriaen 
Heceldorf, la pufo en rota> y laqiie ef-
tana en el quartel de Santa .Cnthalma» 
Eraeíla gente del Bauuerj y algó cor-
rido delDefman,qmnendo luego repa-
_rarle,fepu/b en forma de batalla,quc el 
enemigo no rchufó, antes fubiendo y 
mejorandofe en los lugares montano* 
íõsj cfhmo firntekftfàmqJiaça ^ que ai; 
fin paro en efearamuçascon muchci 
daño del Bauuer, y a diezyrimgUe dia l̂ 
de lulío tomó vn conuoy de baíHffipp-l 
tos. Pero el Hanholtf a cuy o cargo erai i l 
las armas de Colonia; defqüitó btcn a-
quefla perdída5pues aunque fue del en-
ueílído, le degolló mas de mil hombres, 
y el de Tíli por masquelnzo para Ta-
carle a pelear a dos de AgoíloVinufljsa 
piido.Bien que vna bala dccafioii le an-
duuo tan cerca ¿eftando hablado con el 
Veínmary Conde de Solmsjquele cu-
brío-todo de poluo.Pagó efte fufto No-
remberg, y el no quererle dar fauor,t^, 
niíendo el vando del Imperio, pues 
por vengarfemejor dena,con;<Whyíiquí 
mentos de a cauallo,no dexò planta eh 
fu contorno.En efte eftado, el ae Bauie-
ra Iblícítado del clamor dealgunosprín 
CipesCachohcoSjy de las mas que juftas 
quexas3que todos daua del Mansfelt, yr 
autendole antes cometido la execucioa 
del díchobando^enel Pahuínatofupe-. 
tior, y eferito a Flandes, que elexercí* 
to del inferior aí mifmo tíetnpó Fueífc 
en el refto apoderandofe y; diuírtien-
dojiOracío Veré) fe refoluío a trocarr 
aorade nueuo el ocio por laguerraít^r 
nô a. falir fegunda vez a, corregirá' ^ 
DonPelipe Q^uarto 
rebeideSjy atmcifando clrioDatiubio, 
frfuc a juntar aide Tilli con z (ty.hom-
bies de pelea, y en Straubín quiríendo 
cncraE á- k ínuaíion de la prouíncía,la 
hizo paítente vn grane edicto, en que 
traíyendb ala memoria las cofas que de-
x^jncwdidvAs, en el conflicto de B'ohc-
núa'/u^ebelion, fuspreten/ionesal Pa-
Uútíat® fuperíor, el bando Imperial y 
las -efeufas que diò a acetar fu cumpli-
miento,' f a que lé ama mouido foló la 
quietud publica y defenfa de •la'R.éligiü 
y fe Catholíea, fus glotiofifsimos pro-
greííos, la ceducíon de las dos Auftrías, 
y.Ecftau^aGÍo^de:laB0hemía.DíxoJque 
auiendo quedado oy el lajeñdorfFen la 
í Morauia^ Belen Gauoren el Vngria, y 
enxfta parte châc Mansfelt, como ofèn 
for dél facro Impeno,y condenado por 
fu bandoj no podía menos deemplear-
Fccn fu deuídaaprelienílo'n, y que cf-
'pei^iu, ^ue^fsi corito auía fauorecido 
J^Í^Ia^iüfedd'Gefar hafta entonces, 
' a-f$í tambiéntontínuaríia-con igual fuer 
te^ bendición la-extirpacion defte ene-
migo. Todo lo qual foío aduertia,para-
que no íe entremetiéíTe ni defpeñaífe 
en afsiftíríe , fíno quena participar de 
fu,saf%omerecído.Yvlrimamente que 
moílraff#jtealcad alCefar, tendría-en 
el, buena acojida^y-proteccion con çi 
ampaf o de fus armas" 
Capitulo X V . Don Gonça-
. lo de Cordom eonclulda la tregua del 
-. PalmnatO) ocupa en el diuerfas placas, 
^%pne cercoaFracandal, y otros 'pro-
; '^e^a A e Bamera. ' 
lentras paflaua eftas Co-
cías en el Palátíñato*fu?' 
-períôr, no fin difguíto 
, I5o"GonçâIòjde las pro-
; rogaciones de la tregua, 
que fe-dilárò eft el infi> 
rior(caftlo mas del mes $é Agoftoj fen-
na infinito fe^perdíeífen algunas bue-
msocaíiones de adelantarfe'al enemi-
go, antes que fucile apercíuíendofc,co-
mo al prefente ya lo hazíaspero con to-
dojpàrccicndolc el confultarfclo al Ef-
pinoLi, en tanto folo adelantó, y refor-
ço mas fus quarteÍe*s,paflando afsiotros 
quinze dus.Y hafta tener del de Magü-
ciayy Luis Lantgraue Darmeftad,auifo 
y carta,de q el Vcrc embíaua al Maaf-
fek vn buen focorro dedos mil hombres 
y cauallos, por la omífsionde nueítrns 
armas, que dauan lugar a eftas ayudas,' 
dificultando los efectos que auía de ha-" 
Zer el de Baiiuíera^ no fin fentimíento 
fuyo, pues fe quexaua le faltaílen a lo 
que eftaua concerrado, que era rompei"; 
al mifmo tiempo.Pedíanle con notable 
injftancía, que para deshazer tales fqfc 
pechas^brafre luego con fu gente;y de- ' 
ícandoloclhazer ('porque era ya muy 
ncccíTano, y pelígrofo el alojar,rota la 
guerra en íos cjuarteles,qufc eran díucr-
íbs y díftantes,y ^or fauçr las interpre-
t s que el enemigo medítaua,y lafaçon 
que fe perdia de irle ocupahfealgunos 
püeftos,y del lugar de repararfe,Foítíf>«* 
cando otros de nueuo,que entretuuícf-' 
íénñiaslaguerra,y porque afsí laocio-
fídad defacreditauanueftras armas, con 
giande esfuerÇo de las fuy as,pues fe Íes 
íúan arrimando muchas, que a cafo no 
lohízíeran, como ni Vormes vacilaraj. 
íi nos mirara campearjauíendo. eferíto^ 
lo al Marques, con Don Aluaro de Lor-
iada Capitán de coraças del exercito, y 
el numero de las vanderas que auía de 
dexar de guarnición, y todas las traças 
y diíiníos con que pcníiua jçouexnarfêj 
aun anees de tener refpuefta, 'Te le ofre-
ció caufapreciía 3 que Je forço amo*-
tier"íinellaafocorrerlos Spn*eníès,fcgíí . 
leeftaua encomendadp.Porquc el Qra-
ció y los demás viendofe faltos de dine 
tos3y medios para fuflecarfe,los deftrurá 
y afíqlauan.fobrecl facar contríbuicio^ 
nes. Bien que diidandofe en la forma de 
íu-reparo , fefoluíò el diuertírlos de 
maírera¿ que los pudiefíç: dar fauor íin 
defuiarfe 
Rey de las. Eípan as. 
íicfuiarfe de fus píaças. Eftà éncrc Bor-
mcs y GcinsheíxiijCdiíícacla alo moder-
no la fortaJeza de Eíleín, que es cabo 
cerade feís villas, y cobra como Baca-
rafe portazgo del rranfico deíRm, en 
cuyas margenes fe mírajriníendo la ra-
ya el Bergueftad. Circundanla dos 
hondos foflbs , algunas puentes Icua-
díças, y fortífícacfoíies tan notables/ 
que fuera muy difícultoía, íipor la fuer 
ça fe intentara. Y afsi difpufo cófeguir^ 
la,con mduftdofa eibatagema que-exe-
cutocon tí'o.hombres^l Capítanlaqties 
GuiarteValondel tercio, del de Gul/in, 
que por fu orden embarcando fe en dos 
fragatas por el no,hizo embofeada cejr-
cadcl, mientras rabien por Ja otrabaa*. 
da ẑoo. mas la díuírtíeron,y procurara 
inducir a que acudieíle cotí rfu genre a 
defender cierro reduóto. Y amendo fa-
lido,çinçq;qfeís a reconoceríoSjcnel m-
rehn cerró con ellos el Guíartejy tan a 
gíieíTa los entrò,^ vnos herídos3y pCfros 
muertosj y otros huyendo del Gaftíllo, 
quedó feñor y dueño del. Sintió Ai per-
dida el contraríojporel amago que con 
.eílaíè hacía a Heidelberg, a cuya guar- ' 
da eílaua llempre muy atento, y por las 
muchas çonueiiiencías del puefto y paf 
fõ qu&ganauamos,yauía de ferie de in-
quietud, t'fpecíalmente fíendo fuerte y 
muy capaz#dc grandef¿nfa: y afsíq Hi-
riéndola eíloruar, 9e fuerte obro la di* 
uerfíoní'quc alçando mano dç io.de Ef-
pira.) determino, cobrarle luego 5 y el 
Oberntrand fe le arrimó cõ las mejores 
de fus fuerças mas rebatidas próptamé-
te,íè retiro para boluer con el Orado y 
Ais Inglefcs: y almifmo tiépo q temí.é-
dode.ranto csfuerço Don Gonçalo, fa-
lio a poneríèle también , anticipando 
deíbcorromilBorgoñones,y Italianos, 
y en barcas muchas municiones, y lue-
goel reíb yfuperfonajque fe alojo afu 
propria viíla t con que el Oracío fue 
aííoxando, y auiendo muerto en los re-
quentrps docientos hombres dç fu par-
tâ y de la nueílra 15 . fe retiró a diez dç 
Nouiembre no poco trecho, y dando 
efpaidas a Heidelberg, y Maneín, fe a* 
trinchero tanto, que pudo tfperar £r-
me a nueftro campo ? embaraçado cii 
confultar varías empreíTas, y dífmíos, 
en fortificar mejor laplaça,' y difponer 
puente en el Rín¿ por do pafTando con 
intento de acometerle en 'Jos quartclès 
defalojó de vnos cafaresiá" í^uaJleria 
de Oberntrand, que fe abrigó i" fu in-
fantería, y mas de efpacío que ínHK>t* 
tara. Je començô a atacar defpu£s.J?cro 
el no obftante que infbríorjCon d ampa 
rodeios bo/ques (q fediiataa Manein) 
. conftantementc fe mantuuo, y conclu-
yó fu retirada con, pptía perdida de ge-
te: y eJ íitíô y pueífe qiie^exjó^/ocupô 
al punto Don Gonçalo^aíieridõ freii-* 
te de vanderas, y remítíchdór'tííi? glg^v 
nas al de Roxforc, que entró cy' tóflÍTO^ 
EfterchenbraCjy otros caftíllos, y el ju¿'^ 
ramento a algunos pueblos del Bergtó* : 
ilad: lo que temiendo Orací o Vere?fof-* 
riíicó Jos de ímportanciitj^íaneinjFM-i 
delbcrg y Fracandal,dondefugente 
duzida. dexòal exercito Efpañol- cfèf^ • 
cupadaia;compañía. Y afsí marchando 
iin rççelo bblmó a Efteín, y confirió ló 
quejuzgómas conueníente/obreel fí^ 
tur a Ja pofta-ra. Quedaua íi fe confer 
guia caíi en entera poíTefsionde la pro^ 
uíncía, y lo reílante mucho mas fadl 
de emprenderfe, y dando grande yíiíi^ 
dadfpor hartas caufas y razones al reílo 
de laMonarchía) y en efpecialrpor ver 
lo pocp que ya era entonces menefter 
para fu cftdo, y por lO'inucho que fê  
perdiera, íl.quedara-en íemejunte ¿m# 
perfección, y por ;juzgarfej que fu ñm , 
coníiftia foió en el dominio de M$neííir 
y Fracandal, fin hazer cafo de Heidel-
berg ("que aunque cabeça, era muy fla^ 
caj y porque bien confideradas las fuciv 
jas dfi Jos enemigos, c©n muy pequeño? 
fuplemcnto,para las nueftras/e obten-' 
drían, y con uiayor fegurídad lo q que^ 
daíTc 
£ 0 OÓnfelipe Quarto 
iiaíTe <fcl cftíido, quê tanto/por tanto fi-
ra cl mejor de aqucíkpartG de la Euro-
pa jV que a demas podía no.folo en pró-
prias fuereas fuíientarfc , y mantener 
golpe ditgente (con que tener ílempr^ 
£ít recelo los enemigos m.is remotosjfi- . 
¿ótambíenen Alemania hazer efpal- -
dass' y acauar de eftablecer a Ferdinan-
do con eícarmíéto memorable.para los 
figlo's venideros3 defóblígandofe ¿fsi el 
Rey del ruido y gaño .ddht guerra, . q 
tanto atralTaua la de Flandes: con que 
ímimado Don Gonçalo^ fi bien fe ha-
Jlaualin exerpítcpara fitiar tan gran 
lugar, marchá y fe fue acercando a el; 
mas conociendo que ímporraua tomar 
^primero a Keiíèrlauter(que le quedaüa 
vn poco atrasjCampoLararo porfu or-
den con tres mil hombres y cauallosj y 
tres cañones la ganó en menos tiempo 
^ Ç o ^ U ^ ^ ^ ^ i e n d o bien reco-
ifcfcjjclo yi¿ititad^g|rudcncta, los 
iS$Bísíbles j-̂ que "cf^^^lxin gran-
de numero de pueílos como era fuer-
ca fe ocnpaíFen j y fobre rodo el de 
Tin marraço,que feparando y. diuídíen-
«loJíò^dQsqaarteles principales, daua 
cuidado fü •re|nedío)pudQ cei car a Fra-
candaí. EselÊ^la^eàíScad4,.en vna 
bermofa padrena, fmvrpimnçixqí pa-
draftro, fino es en el' q eftá eleuada tres 
leguas deEfpira^de Bormes menos; de 
^ps, y del.Rin medía, caíi cubierta del 
bofc¿)e3q liega al puente de Maneínpa 
^poder feríbcorndájfoitifiçada gran-
d^ente con baftímíehto^uniaonjgé 
t-e;-y^^icomo la q era vitimo esfiier-
çodeiPâfoMasfin cmbaigo Don Gon 
falo a 7: a&3^jbre la dio vtfta,' y dífpo 
niendo fusqvvaiíéles.,.•cómo por frente 
angulo las-dos; ma^fflojarei regí-
miento del Coronel Bàurdc Alemanes 
y diferentes compañus,y quatro come 
tas de cauallos; que fortificando bien eí 
pueíl:o,príuaron preño al enemigo del 
vfo de las dos riberas, y mucho mas cô 
ocuparotro que eftaua entre los dos, y 
con vnpiknte que ganaron JosBorgo-
ñories,y Luis Ville fu fargento mayor, 
y dos vanderas del tercio del Conde de 
Ifenburg. Y la cauallería fe alojó enlos 
VíllagesconuecinoSjtodo Io qual fue c& 
feíluado^íin que la villa aeftas faenas 
hízíeíTe mas que difparar al aire quatro 
o cíilco tiros. Bien que a los nueue, do 
vn redu&o, a que Un tiento fe arrimará 
algunos pocos Borgoñones , mataron 
cinco, y hirieron feis, y el día íiguíente 
por deforden que'vuo a oponerfe a fu 
fiirtida, al Capitán Cepeda, y otros, 
mas aunque el Baur,y Luis de Ville/ue-. 
ron entonces enueftidosjCon muy Iijeta 
. efearamuça les oblrgaroú abolueife; 
mientras corriendo las trincheras por 
rodas partes cdñ gran furia httn llega-*' 
dofe a los muros,y 'âb oíucrfas baterías 
que" auian labra'dofe, también fe difpa-
raua promptamente, tiendo en Ja viU 
herido Otaíçá finiente de la artillena.' 
TUÜO 314. Don Gonçalo auifo de que 
Oracio Vcrc, fe aparejaua en Maneín^ 
pata intentar aígurifocorro,y prefumié" 
. doloeñoruarquífoqüeBaltafiirde San -
tander riniente dé MaeíTe de Capo gê . 
neraljy el capitán DõFrancftco de Ibar 
ra con ju.milhõbres y cauallos"fuellen 
al puente ¡y procuraflen ver ti auria mo 
do de rõperle,para quitarfe de cuidado: 
pero aunq afsí Te executó ; hallando eí 
puefto preuenído,y efearamuçando lar 
goefpacio con fangre y muertes ímpro 
uífasjtin otroefeílofeboluier6,biênqa 
, licuar arcilleria^uiça fe vuera cofegui-
do. Por cfta caufa conocíêdo q nós que-
:-: dàua el mifmo riefgOjy el q corría dila-
tádofe el fino,pues podía venirle a Ora 
cío Veré tal focorro, que fuefíe báñate 
a diuertirnòs,atíometíédo alguna plaça 








evde Jas anas.* n i 
niínó a prefuraríe lo poftíble. Tenía vn 
reduelo el enemigo// por delate vn crin 
cherõ^iíia I.Í parte por doy ualosBorgo 
ño:jes y EfpañoleSjy fícelo fuerça el en-
prcderle, refoíuio hazedo có la noche, 
J one ios Alemanes de ífemburg (que 
para ocro-camínauanjal mifmo tiempo 
le enuiíVícíTen, y afsi difpuefto, adelan-
tando con dos largencos buena gente,/ 
en-fn fe^uíco el c api ra Alofo Marnu de 
arc.íbuceros,cí auia de enerar fe colos fu 
yos entre él reduelo y eí lugar, y eílar 
opueílo a fus focorros,y feguadandoles 
defpues lascopañias ücTáufi:c,Ccpcd¿i, 
Aguero,Eíleuã Martin,y las de algunos 
Borgoñones-De talrnanera losprimeros 
•fe abalançaro ai reduelo, q fin bailarla 
refiítccíaq leshízíeró fus Inglefcs con 
mas virtud q buena dicha, fe le dexaron 
e las manosíriuriedo cerca de zoo. Los 
Alemanes enel Ínterin aconicticdopor 
cí'fLiyoJíeenmrõprcílo; mas cargo ta 
grã tropel encima dcllos^y tantas balas 
dèvn traues q los forçar6 a dcxarle,tnas 
a la poítr ? reprehédidos del general, y 
inítímulados de ííenerofa emülacío, va 
claro el díale tuiiicrou. Cõ efte fuceílb 
DõGoçalo,y eio íguahxicte cõfiguícrõ 
"los Icaííarios a otra noche en el reduéto 
de fu parec^bie q p^rdíedo entodos tres 
muy pocos menos de joo.hobresjimagí 
ruando raftrear lacõfiílencíadela plaça, 
co vn ttopeta "la ofreció fufpenfiõ de ar 
mas por j.horaspara enterraría gente 
muerta.Mas Simo Sirbtauofoldado, y. 
q era quic ía*goufrnaua?agradecíedolo 
cortes^ fofpcchando fu motíuo,dixo q 
nadie le íaltaua, y para mejor darlo _a 
r-ntenderjquifo intentar nueiiafurtida, 
q defuanecio nueftro cuídado;y afsi en- . 
ire tales accídétes fe iua eftrccbado Fra 
canelai, y a côperencía ias naciones fe 
niéjoraua,Y afsi'mífmo elConií-íTaríoBe 
migue1! AipUaíbatiendo las eftraíksí lo 
4no pudo biécerrarfele : mase! íngies 
la defendía cõ arcificio,ygra valor; porq 
ademas, de mil foldadòs de fu nació,te-
nia otros xatQs de la Olandefa y Alema-
na,y harta nobleza del Paíív A'cfta & ^ 
el deMasfeh mal trabajado de Ja peíle? 
q fe y tia mcciédo per los fuyos, q ya era 
caíí i5ij.anrcs q eiDuq de Bauierafe iê  
animafr^efoimò dar al Tilii (q fe z\0^ 
jauacntrevnosbofquesjvn malrato3ptf" 
nerle fuego en coiütlira co-materules 
a propcütOj prefuponíédo ^ én él ínte-
rin,^ cõ Jas llamas fe ocupíi"ífc,-podríá a> 
fu faino eòfeguírle:ardídqi7 le executa-
ra por varías parces y enk noeb^quiça 
fuere de harto daño,mas de otra fuerce 
Icfuccdío.Dos ocuréexas mpêfadas fej©. 
fruílrarõ facilmete,'/ lavna fue jagrada 
llnuia q fobreuíno aJafazõjOtrae} auer 
fe. rebetadovB arcabuz, q hizo poner en 
arma el capodeTilli,c6 q clMasfelt def 
confiado fe retiró aztá Luchtéburg, ca 
quié entrado a Pcfreímbr,predio y em-
bió fu dueño a Amberg. Ma5 auifado ^ 
el Baulera coma en fu buíca con Ti^^í 
boiuio apañar el río Nab, y aquartelai 
doíè a Ja òníia del Pcgnits,hizo hartos 
daños en el PaisdeNureberg: y en tã to 
el Duq en fusalcáces,fe apodero de Ret 
chébaCjVValdecbác y pidió aChamb ^ 
fe nndíeífc y entregafle, y ref^^dte^d^ 
defeortesfe ie.abríò buena bateri&pai-a. 
cl afako^yfu temor.íareducíó a fuvolü-. 
tad;Y profiguiendo en las riberas del E f 
cnvartca,enrrò a Neuburg y'Valdmun-^ 
ché,yalgo adelãtedePeífteínfecbãdo fu©í 
ra del Lágrautato aí enemígo,y atrau^ 
fandoporelNabjtomóonas4. o .̂vi-^ 
IÍas5y-paflb eí eapQ-̂ pb-re'Ambtfg,̂  efbi 
en las margenes del Viss.Todo íònoble 
y mas luzido del Paíatínato fuperior íe 
auía metido en-efta placa,qcs fu cabeça 
pnncípaLy afsi al.presére põderado c6 
fu peligro el malremedio qpodia darle 
el de Mansfclt,fucra de q les era odiofo 
poi'fus maldades y artificiosfyutOíq fu 
biilotíador, Artus hereje Caluímíla,le 
llama ael y a.Oracio Yere3y ales dc-
masq:-defendían al miferable Palatino 
dcuoradores defus fubdítosjfe rtfjluie^ 
roaétrfgavh.-.TuMO noticia dvíreintéí^' 
. .JV '^-ii^ty^ 
i t i Don felip e arco 
t% i r . 
Tíllí yendo cortándole lospaflos le auil 
cerrado envno eftrecho,para poder efca 
par ddjie cmbiô recaudo en q dezía, q 
defeaua rcduzirfe.Crcyólo el Duq, y fí-
nalméce dífpufo fu animo a admitirle, 
q íí lo vuiera fufpédídOjMásfelt pagara 
.¡defta vez^ el no quedara ta burlado.Ca 
pitülofe.^tíí? le dtejfe dgma fomA de M~ 
neroyjií fas foldados sedas fagasyq entre* 
gajie los lagares q min ocupado^ las vade 
ras qfe mcl imfé a femirletf | ¡amas to-
maria armas c otra la.August a capt de Ati~ 
•flria. J¡>tteguardaría.fidelidad a todos los 
.Primees Catbolieos^yq los noble s de fu ex-
ercltúy fe-obligaría'•-â pedir per do alCefar^q 
el Vettóar fttcfe cxceptmdo, y el Mansfelt 
cofotuido f hecho Code del fiero Imperio> 
yfinalmete que Ittego al futo fefddria por 
prefeM^NHrtâergiddPalatinatõfiiperior 
•Capir. X V I . Mansfelt fe li-
br4 de fu apruto^y el Duq Criftiem de 
Brufmc ôbifp<r intrufo deAlberBadyfa-* 
t le e&famr dekPjilAtínorf Don Gonçalo 
; „ fe retira f dcAÁe fobte t'racandaL 
A cõcluíío de ios capítulos 
q dexo arriba referida^auíe 
do tenídola por ciertajalen 
xó mucho a los q amaua la 
trãquilidaddel facro Impe 
río;yari7,deSeti6bEeel Arçobifpo hizo 
catarenPraga elHymno de las gracias, 
y en Víena elCefar fe alegró cõèlYarõ 
de Pappenheín,q íe lleuó la buena nue 
íiá.Tátocomo eftofe defeaua Ja reducío 
. deaql vandidOaCUya infidelidad no co-
nocida, luego q ttiuo a buena cuera aí-
^guna.parte del dínero^y cÕ fu muchaco* 
íiãçaMenosalerta lasefpíasjfalío del rief 
go enifjkhaíiau^ y noqueríédo cófir-
inarlos3teló„ídcíDuq,y marchó alRín: 
pero con râcaisfenfa fuya,q proteftò fu 
deftruíciõ^y auífò-al puto a DõGõçalo. 
Sirbí-é aígunosf'q no puede acornodaríè 
a asegurar,qaya hfuraiin definió enlas 
«ecioíies de los Principes)e6£derado la 
*>miTsíõ fj tuno en efla,:y en embíar en 
tu ieguítaal d^Tílli^cõ mas nvâlícía q 
raz5,creyeroh fue defeo dever falírde 
Alemania nueftro exercito: juzgando q 
pues al Mansfelt no aula de collar eílo 
baratOjpodría el defpues qdar feñor de 
la capañajy en fu mano el difponer dê  
lia a fu modo.Pero boluíédo ami dífeur 
fo,Ios del Pais viéndole aufentcsnofolo 
Amberg, mas otias villas fereduxcrõa 
Bauíera, jurando feral Cefar fieles. £{ 
qual aora conftriñido de ínter ce fsiones 
y ébaxadas, ninguna cofa apetecia, mas. 
q vna firme y jufta paz:pero efte índig, 
no proceder le malograua fus defeos,au 
q Ja Iníanta defdeFlandes pedía co ve* 
ras prorogafe la tregua para efetuarla. 
Era eílo antes q efpiral- -¡y afsí elde Igí 
bí Bríílol Embaxador de Inglaterra,no 
eftado entonces entendido el nueuoín-
fultòdel Mansfeltjpropufo al Cefar lo 
%uíente. Jíhie aunque frofertto del Im* 
perhyobferuaria bien la tregua.Jguc no /* 
haz.iendoy eltpdatmo le declararia fu ct-
trariô.gue anularfa las patentes del? y $1 
Marques de Jajer^dorfdariaaTabor^Fi^ 
ttgau luego q fuejf r prorogada* Aquefto? 
puntos aduertidos por el Emperador ]r 
fus aliados, quiere dezír,q parecieró eit 
fu confeso fuficientes,y q tratandofe fii 
efc£to3 no fin algunas efperãças q del fe 
díero al BríftoJ, partió de Viena a cõfe-. 
nrlas cõ elBauíera¿ mas ta tarde q auíé :. 
doentõeesaicaçadoleen el Paladnato-
fiipcríor(iTiiiíofedído dela burla yfrefcít, 
injuria delMansfelt, mifería yRuínade 
BohemíajdelObífpadodeAíchftadjLátrr 
graUejPaís deLucléburgjy 'acometimia 
to defus armas)rcmoramcte feabftrayá: 
de conctirír al nueuo acuerdo5yelde¿t£ 
fto] boluíó corrido a querellarfe a Fer-i 
dínadojq ya informado en la verdad, y 
mas q nuca indígnadífsímo con el MzC 
•felt, no era pofsible que refpòndíeíTe ¿ 
fu propoíito, y mayormente amoBcíta-
da de que el Obífpo de AIbern:ad> her-
mano del Duque de Brunfuíc jútauaa 
príelTa vn nueuo exercito enfauordeL 
Palatino, pues dado de manoaaquefta 
plaçíca,folo. traço fu opoficio.Cõ feme-* 
jante 
Rey de las E (pailas. 
íárc nouedadínotoriamentG clPakcíno 
JJIZO patentes fus defeos. Sicpre los íiõ~ 
bies maspolíncos yqcuriofospcnetrauã 
ias afechanças 01andcfas5juzgaiõ q no 
<iex ai'ian de fomentar mientras pudief. 
jfen los alborotos de Alemanú-ijcomo ta 
grande fundamento de fumejor confer 
-Uacíó. Qiie el procurar tanto la tregua 
era confín de aprouechíiríe del benefi-
cio de los cíépos, para allegar aquel ib-
corro,yq jamas acõfejarõ trato de paz-
Jíi reduelo có fencillez alPalatíno^porq 
fu f uerç.i y cõfiança auiã librado en vna 
rota,o en acídente fcmcjantejCreyendo 
q ni duraría nueftío poder de tal mane* 
•x^qno cedieíT.Tafu artificio5o aotrasme 
jores cõdicíoneís.-y afsi por mas q eIRey; 
lacobof cõ embaxadas y proteftas, falua 
fuRegía aucorídad)fe esfuerce'y quiera 
¡defender las fumífsiones de fu yerno, 
^creeréq £acmal ínformadOjyq eJ amol-
le hizo moílrar y prometer cõ fácil ere-
ditOjíoq por tal ̂ le vendiò?y júntame 
te.q deltodojno ignoro tanto laverdad. 
Tu iosconíèjos Olandefes^uesen Ai J]¿ 
üoriaefcríue Artus, quan grauemence 
feíndígnój iuegoqvíno a funoticia eí 
mouimientodeBrunzuíc^y qfentído y 
enflidadofen largo tíépo) no dio audié-
cía a vn Embaxadorqle embiauan/b-
tre elle y otros prefu )̂ueftos,yq lacobo 
claramente dczía tener ellosJa culp3,y 
fer la caufade los daños y adueríidades 
de fus nietos Afsi fentía deftas cofas aü 
<co hallarfe ta prédado5y todauia ay quíé 
acufe al Rey Catholicoy al.CefarjCn el 
negarfelc la tregua; pero los hóbres íié-
pre juzgafegu les muéüe fu afício. Te-
nían aquellos acordado,̂  entanto que 
Mansfelt falíeíTedel fuperíor Palatina 
fo,y dteírc enelRín,y diiurde/TedeFra 
raudal nueftras vanderaŝ y fe rchizicfle 
y efperaiTe al Palatino en fu País, y a q 
cl Tnrlacíè apercíuiefrcíBrunzuíc ípaf-
áando ala Vvesfalía)juntafle las gentes 
y focotvos de las Ancíaticas ciudades 
d'el Eleótor de Brandenbürg, Duque de 
5 rena y Luneburg7y procurafíe deílruir 
, h i 
el Maguntino y ColoneSjy luegovhírfô 
a,los demás. Co que no folo afsi podi j í 
cobrar iosdosPalatinatos,y todo eIRey-
node Bohemiajmas traftornare/Alema 
nía. Dííinio tanto quieren muchos q co 
mencaíTc en Segelberg 3 y q en Olanda 
fe acnbáíTe^edonde aora el deBruzuíc» 
q con el Conde Palatino auia eftrecha-
do fu amiftadjy acópáñadole a laHaya, 
efto dífpueííoay concercadol, boíüíó,a fu 
tierra5y orgüllofoCmientrasTurlacjua 
tó otro exercico a la redQíitk de HeíJ-
brunjel formó el fuyOjY aunque én brê-
ue le acrecentó de omícidaríos, y fora-
jidos Bandoleros, con permífsíon para 
robar a los amigos y cncmigos^õ todo ^ 
eífo nocam'péóiiaftaJosiinesdeDizic» -4 
bec, q peneer^poC>^|^|«fel-í nsco j oy. 4 
hombres y cauállosiexccutañdo í o í e v ;| 
.ceflbsjas impiedadcŝ y torpezas que w ¿ 
fu fazon apuntare* Es me precífo daiíjl^ 
bueltaaFracanda^y aDõ GonçaJo.ÊfJ 
taua aquella ap. ctadifsima, y lastríiW 
çheras délos nüefí:ros,defembocádo poc 
ios-fofíbs de fus redu¿tos principalesr 
mas quando a eílos alentauan las efp^-. 
ranca.s-de ocuparla , y de defenderla 
los Inglefeŝ  yynos creían q muy preftb 
tendría la prefa entre las manos^ocros-
guardarla harta morirj íiédo auífado D5 
Gonçalo de la llegada a Manein el da 
Mansfelt con diez mil hombres, aúque: 
primero con la nueua de fu venida 4U¿í : 
engroíTado demasvafederasfusquaii^r. 
Ies tfacandal̂ s de-aigunaspi^ça.^ parar 
fortificar cõ las mejores^otro.entreLu-
píe yLamberft-'n viílcta en ^eftaüa'alo-
jado eí ComííTano, general a miínos de 
iiora deManeiti jy -cpfultado muchas ve 
zes romper fu puente, y dilatar la prc-
tencí on del enemigo h afta falirei cõ4% 
fuyajcõ tpdô aora conocienílo. difieul̂ ^ 
tad en lopoílrero, y q juntandbfe eftas 
fuerças a las del Vere5eran grãdifsinte 
y fuperíores a las fuyas(aun quando bie 
-fe hallaron libres, y nonmpedidas en -el 
iitíojy lo que entonces conuenia no âué =. 
çurarhs f^cilmenre en nefgo de ia.aj 
7̂ "I-
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íâ publica, y de las cofas áe AÍemaníá^ 
âcfcdíifííido de la empreíTa y fu confejo 
m i c h ô mas, a z f .dias de O cubre gaíla^ 
dpsen ella 1.8.determino furerífada, y_ 
àón tan biíena preüencion, q no perdió 
fíia? de jo.hçtmbresjq fe quedaron atra-
fidbs,Ííendoverdadq ia empeço jquadcr 
llegaua la auángüardía del enemigo ofa 
falliente a repelar fu retaguardia, que-
dando entanto SímõnSíf desuanecido, 
áttibiiyendo eftc fuceífo a fu valoran q 
^n düda pudo mas la remifsíondelde 
Èauierajla grande fuerza del focorro, y 
diminución de nueftra géte:coii q fe ve 
la variedad que ây eñ jtttgar de los efe-
cctos,y quetalveZjOpimon eSjtener.pro-
piçia ala fòrtuna.No ay animal mas de-
licado, q el grande cuerpo de vn exer-̂  
citojporque íí bien cada foldado,feapor 
íí'folo recio yfuerte^mudança de aguas 
y fuítentOi ayreŝ  ylluuías y vigílíasvo. 
iedesliazejoadolefce:^ afsiaunq algún 
¿os.prcfuniiqron(fobre cl alçaríe aque-* 
í!cç-iitio)m(fr(íer eíl-algó a Do Gonçalo^ 
fue con íniúdí^y auedionjporqüe adê  
Jijas que lò difpufo con fingxiláf juízio, 
y prudencia j y porias caufaSáduertí-
das, nunca a ios grandes CapítaneSj-el 
âpa.rtarfe de Vna empreíTa^ que no juz-
garo^ conuenir, difmínuyó reputación 
Como en Efparta lo hizoÇíruó,Caííbi-
rio, y Cipíon en Cüftia?~y^Vtica^ Pero 
en el ínterin illegandojuntQ.^Eft(ín a.-
queíla nochê el día íiguíentefe arrimé 
azía la parte de Openheín s y fe alojo 
én vnos cafares: y el de Mansfck (acra-
üeílando fobrela puente de ManeiHjy 
f a agregado Oracío VeréJalegremente 
q í̂(Spoça4o por ntteftra aufencia y re-
Ã v t í ^ ^ p y dio vifta a Fracandaí,cu-
yabrUjfffijçembíòdiez mil florines 
de prtfenteV^le^ pidió no fe apartaíTe 
mientras mejOíí^rcparaua. Hízolo, y 
4entr9 de dos días apoderado de Reinf-
liéin^y otros lugares,iria'S pequeños del 
Ber^üeftad.jniarchó a bffifcamOSi y pro-
tefto de aparar baila amentarnos de 
Álcmaníá^qucxan liuíanamente ekua 
Don Felipe Quarto 
Á aquella genteNordeílal^qiulquíer Ciî  
cefíb fauorablê y caminado junto a-Bo.r 
mesparâempeçarlo ac5feguir,entróen 
el dique dela Crana,qíua afaliravttas 
HanuraSjCn q alojaua Dõ Gonçalo con 
fu mejor caualleria. 'Teníael Guílines 
cite pueño con fu copañía de coraças^ 
la de Sink de arcabuceroSjy afsí en mi-
rándole afomar(fm reparar en fuvcntav 
;a)le acometío,y aünfufpendio; bien q 
cejando algunos paíToso.Tcofe al arma 
muy apríeíTa, y a medía rienda los de-
mas,y algunosbuenos mofquetero.s,cor 
riendo al diq fe cobró, y el enemigo re. 
tirado aunq intentó fortiíicarfe en el a-
brigo de vn caiar, témiendoel ímpetu 
Efpañol^efiftíó dello,y fue alargando-
íè,y atrauefíando por la Grana. Eneílc 
encuétrofq paílo a zS.deftemesjqueta 
Vn cafo.tan nôtablcj quanto díficultofo 
de crccr,y con fu encargo le refiero.Dí-
^en,q hallandonucftt'a gente entre los 
muertos vn foltadQ,qpor mirarle fin he 
rída Jes pareció que nolq eftaua, le le-
vantaron entre dos, y retíràfídolç confí. 
go bolmo a dexarfeles caer: mas q boj-
uíendo a leuántarle, y el repitiendo fus 
caidaá de tal manera los canfó, q reíbl-
uieró darle mUetterbiénq aunq muchos 
Jo emprendíerõ c5 cinco ofeís arcabufa 
Coŝ y algunos golpes yeftocadaSjjantas 
pudieron penetrarle, ni hazerlemella, 
haíla que dandokfmenos fnfndo el Vno 
deiíosjcon el móchaço de vñ mofquete 
defuanecíendo aquel encanto, íé hizo 
pedaços la cabcça.Masfelt defpuesaüq • 
aduírtíô,q fi los nueftros eran menos ejrt 
cañtídád,en la firmeza y dífcíplínamí- -
Jitar le eiá fin duda fnperioresjno obíiá-, 
te-como Dõ Gõçalo (guardado todoío: 
adquirido có redobladas güarnídones^^ 
podía muy poco capear, hõ fe le daua. -
muchodeJ:y afsi fe eftuuo juntoa Vor-
mes,cuyos buvgíefcs alentandofe con. 
fu venídajcómeçaron a dífsinuiíareôn 
menos miedo el poco amor qnos tenía> 
ñegandonos tacitamente la comunica-, 
d ò dêia çíudad3au.cõaUerlesfído vtíl̂  i 
porque 
as tLf pan 
jKirque es mas fuerte afcñó cl odíojq Ia 
cudícía^yaísi aora lecontribuierõ larga 
mete para los gaftos dela guerra,"fin re-
parar enelexccfso qcõrraelCefar come 
ttãyy enlas díuerfas perfuafionesjqDon 
Gõçiío mãdó hazeríes para apartados 
de iu yerro5y dela fombra delMansfelr, 
^Ueaígodêfpaes cófuna eftrañajcn los 
•amigos y neucralesffin díftincíonjcome 
çòahazer fus ordinanos íacrocimos, q 
eRe era el cebo cÕ que traía a íl la gente 
dcfaltnada?perotanvílsqenlaocafiõ no 
le dio nunca fino afrcntas.Efte y meno-
res accidentes paílauan aora en Alema 
iiia,míentras elCordoua atedia a íbcor 
' xode Flandes yBohemía parapoder/oi 
reparar, fin eíperar al deTií|Í,què el dgj 
Bauiera remida con py, hombres j-ca*; 
nalíos, ayuda que antes nos podia em-
baraçar, q aprouechar $ riñiendo fuera 
de façoruTanto es lo que vna negligcn-
cia fueie dañar, pues es bien cíerto?que 
^ no tenerla, facilmente vuicramos íè-
IJuído el fitio baila acabarle, y con facar 
de nueftro campo jfj. hombres, que fe 
jüntaíTen cõTillícogido en medio aide 
Mãsfelt, y por veturadeftruídoíe. Aías 
buen pedaço ay defte fin al gran confií-i 
to enq nos pufojexemplo qdeuía feniír 
para cftimar el tiempo en lo que vakjy 
conocetjq fi fe pierde,noímporra tener 
medios.y fueteas , y que el vfar Bien o • 
mal dèHàs,és quien las haze parecer de 
v ríiidadjO de peligro. 
CapitoJo X V l \ . lantanfc 
C'ordomyTíllirf otros infdtosdeí Mãf* 
felt,y del obifyo de A b e r r a d , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Sratialc por efi-osdías con 
^ ĝ '̂ n c^dado de faber enq 
^ ^á^S P011^^311^1^0* OJOSjjüA 
^ ^ ^ g ^ ^ gando Los masque no po-
dnaen taleftadoconferuar 
ftr, fin derramar todas fus gentes, donde 
renouaíTen^y cotníeífen, y que también 
repáraríaen dejaríè encerrarde nüeftro 
«xcrcfccvy de ks tropas del Tillí. Sí bic 
a penas paírauaeflo,qiíandí) fe ñipó q 
partía Ja buelta de Spíra^un no auíen**' 
do del vitimo nueua fegurâ cofa que da 
ua que dezir, y aunque penfar que el de 
Bauíera,no feiamente aüía dexado ve*' 
mr aMansfelt de buena gana,parà acá-' 
bar tanto mas preílo con el Palatinato 
fuperjorfcomo razón de fulnteres/m<y 
defeado interrumpir enel inferior nue* 
ftras vicorias, embíando aora al-de .Ti* 
líí,o para meter los píes en e!* o para a* 
propnarís algún pedaço, opara embâ  
raçar al Rey Catholíco fu entero domi; 
ftio y poíTcfsíon j 4 entre los Principes 
los: menos guftan qcrefeael mas ami--
go. Todoloqual fentiaelde Cordoiia^; 
y. qne vitííeílWn tal. focorroj tan. fuera; 
de Ai coiuntüra^Cífe'^ejfjfaíre que Ve-
nia a folo eftrecharnos el írtu¿crno¿--y-a;; 
que el exercito Real- ( qpudierá pallà^ 
mejor fin el ,de la fuítancía del j PaiVrte^ 
corríeífe a fu bplfa, y efto a tiempo quel 
a tantosgaftos acudia.Eftauan en Fkn-í 
des aíprefente la Infanta, y los demas-
míníftroSjde fuerte ágenos deitas cofas^ 
q eícríuío fu Alteza a Don Gonçalo tr* 
•tafle. luego qacabaílecon Fracartd^í^ 
conclufion de todo el relio q quedaua¿ 
Ttato mas corréh ios deflos del fuperioc 
qordenay mandadla poísíbilídaddefk 
q executa)no podia crer q el de Bauíera*: 
la peruirtieíTejqtesdificil aun enlos mas 
bien informados juzgar de lexos lo,s fu^ 
celTos.Tuuofe en efte mífmo día{que fe 
contó ^ deNoüiembre; fegundo aúífo 
del Tillí, qtté le truxeron mil cauallos, 
dízíendo que vendría el figuíente, co-
mo lo hizo^nnqueprimero reprefenta 
dole el cuidado con que quedaua, de^ 
a cafo, no le eoitalfe el de Mansfeít los 
paílbs dela Vèrgueftad,mandô boluieÇ-, 
fen a encontrarle con 16.cornetits nujer; 
ítrasrpero la buelta defte tranfiroac-
cídtntalmente caufò vn buen efecto en 
nueftras cofas , pues tres días antes 
Oberntrandjconfiderándo nueítro .exr 
crcíto;embaraçado del Mansfelt,te^; 
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fomar a Híerchebrac, yeftuup encima 
cinco o feís , y hafta falír eftos cauallos 
que prefumiendo era foeorro. Je aban-
dono con'confuíion , no poca perdida-
4.cgente,y lo mejor de fu vagaje: con 
¿que quedandó el Bergueftatdeíbcupa-
¿o.al ckTílk , llegó con Jo que tengo 
dièlto y íiêtè pieças de artillería a Ale-
jandro de Grot fu Generally Don Go 
çalo por cumplir con la obligación del 
hofpedaje lepafó aver , acompañado 
dela nobleça del exercito ; y el día fi-
gúrente íepagó fegun dejna lavííita, 
y en.eUafbempeçô a aduertir , díuerfí-
.daden eiafeiSto y fínesde las dos cabe-
ças. Quifieta mucho Doti Gonçalo, y 
eca'razonjque pties venia aquella gente 
enfn íbcorrOj fe conformaíle en lo que 
íue/Te mas de fermeío de fu Rey3como 
precífa obligación que tiene ílémpre el 
queda ayuda j.de emplearfe eii lo que 
Sajmenefter quien la recibe, y remitir^ 
•lê el juicb de fuexecucíonry por aquef 
ló'defcaüa, qiíc vniendofe los dos exer-
çítoSj metíeíTen en Bõcmes guarnición, 
quecomençaííe aeaíbgar lasufiftecías 
. al Alansfeltjvalíendofedetal achaque 
|>araiíbrarfe defta eípína en el coraçoa 
del^Proníncia.Pero Tilh afe&ando fo 
lo:pâfà-riaí.baelta de Heídeluerg > mof-
traua que; quería cpn eílo, entrar a ía 
!>arte en el eftado, o por lo meiios ocu--
pada^ara alojarfe aquel inuíerno , fin 
atender al poco fruto que vn tal dífinío 
íiostraiíJ,y el embaraço de empeñarnos 
en conferuarplaçatan £laca,y díuidida 
•deJas nueílras con-dos riberas cándalo 
7Ô|s#ej ando, contra leí de guerra Jal ene 
íníg%las mas fuertes, y rechaçando el 
ír =a:'tól^s- con el d-Zir que fe daria 
grandeediampído en el Imperio^ mu-
chos zelos aifus^Príncípes, de vrr ocu-
par Ciudades libres, los que tracauã de 
í^^pa2.Cõque,y mirando que de hecho 
fe íuá aliançando al- Yergueftad Í huuo 
porferça Don Gonçalo dç no dejarle 
márçhòrWô, afsí por la -fégurídad de 
Dan Felipe Qjiarco 
lo que huuíefíe de emprenderfe, comq 
por no fliltar vn punto a lo que fticíls 
defeubriendo. Y començando a no fiar 
de las vtílídades que leauia traídoTjlíí 
con fu foeorro notauan del,ios mas ate 
tos,tres cofas dignas de fâberfejauer de-
jado el de Bauíera que fe apartafle de 
fus armas Mansfek,muy contraio ofre 
cídojmandadole feguirdèfpues con re-
mííion;y finalmente la principal, que 
huuíeíTe embíado mas fuplcmentode] 
que auiámosfen eñe trance) menefter, 
pues no ignorando que nofotroŝ en gc-
te,en nitmero,y bondad,efl:auamosnmí 
fuperíores a Oracio Vere,pudo bien te-
mítir folo tres mil hombres, que bafta-
ria a ígualarnos,aü agregado al deMaf-
felt, fi luiuíeran llegado cõ la príík que 
pedia el fitío de la plaça, de que argüía 
jttdícíofos, que miró menos a impedir 
el pafóy daños de Mansfelt, que no al 
hallarfe defiguaí a Don Gonçalo èn Ya 
prouincí a; pero el atíquedífimuló a los 
principios eftas cofas,y queelTiíli qui-
¡ieíTe vfarde aquel foeorro que. traía*, 
mas a fu modo que no al nucílro (cflrá-
ña forma de hazer bien j y le figuio no 
pocos días con gran trabajo de fu exer 
cíto,que auiendo tanto padecido fe ía-
tígaua inutílmeijtejquando dcuíeradef 
canfarj víendofe en tanta confufion j y 
que Tilli ni fe ajuílaua a fu confejoy 
parecer,ní a otro ninguno conueníéte, 
•ni a mas que auer puefto prefidío aLau 
demburg con prefupueílo de hazer vn 
puente fübre el Necar para apretar con 
Heidelberg, o ir a bufear al enemigo 
fuera de toda coyuntura , fin dilatarlo 
mas Je dijo refuekamente. J$ue no <vU. 
frecefidad ni cmueniençia de que páfajÇe»* 
aquel Wo, fues fâra, ocuparfe placa f&eríe • 
deÇotra vanda era mity Urde , y par A cv-
uefiir los enemigos 'macefible^Jimdo yiteft 
guarnicioneSy y Mmsfelt tan defuiado co~ 
mo fuera de no dejar fe prevenir. Jgne me~ 
firo exercito le,aula acompañado bnfia aql 






ôc&fâtiâ d otro lado por no deprle &eãw 
folo.Jgtte el modo del hctzi'f ld gmrrti'eé 
d inferior pdtâimto^corrU for qmnude 
iãS armas a quien eHâm cowetidaiJíhte U 
ttegâda de las fayas er&áétmendar elgrí 
defcm.do3o la de [grada del no aner podi» 
do atajar al de Mansfdt como era ]wjlQ y 
les tocam.^i^efàr^. mofirar el de Bauierâ' 
-fu póea culfa , y el cuidado en qtte le pufo 
¿ftueflro riefgo^e ama embiado con la aytí-
dade que deu-ia vfar Von Gone alo ̂ fegun 
fu aprieto^ conueniecia.gue acudir a efto 
era tm foto lo que tenia que kazer alli í y 
no arbitrar ni difyoner , yío que mas mal 
parecia(conir de hecho caminado)forparle 
a fegmrle cafi a ciegas, ¿gue le rogma lo 
efeufafíe y confider afie qm a fu .exercia 
no leerá A quettto entdfaço^ dèfuiarfí 
tanto de faspUcas, mas .qm miendo algu 
auifo de que Mansfelt ejtaua enfarte que 
le pifdiejfetí oMigar a combatir, que pafia-
riaitpmifmo inHante la rlbera.Tilli con 
efto cbnuencído , aunque aflojo fu prc-
cenfiorijno alço la mano todauía de per 
fuadír y aconfejar que fe bufcafFe al de 
Mansfelt3ím reparar enda. ventaja que 
nos lleuaua,ní en dejar defabngadasta 
tas víllaSjni en el marchar por el ínuíer 
no:y Don GonçaíOjpoique nunca fe le 
cargaíTe el rebufarlo, fe confonnòícon 
pL'efupuefto de que primero liízíeííeñ 
puente que tomo a cargo el de Tílíí} y 
en efpecial por focorrer los pueblos de 
Spíra oprímídosde la impiedad del ene 
migo.Yen tanto^paraqueTílIí tuuiefí*e 
más largos quarteles donde aíojarfe ar-
quei inuierno , con tropas de ambos el 
Hanolt,fue a apoderarfe de Mosbak vi 
lia muy buena fobre el Necar, quedan-
do con ella y Laudenburg^a de Heidel 
;bcrgcaíÍcortada^ afsi quiríendoia ten 
.itar mas con bkndura que rigor, o pro-
iiocar al de Mansíelt, que por tornar a 
fufocorro dejaíle a Spíra en quietud, 
la remitieron vn trompeta que la aduír 
tío:iVí> acelera/e fu ferdiciofc con nefiMr 
Us mar^amentQsJwperUks^ipofynfi^. 
f u remedio alas imierias efptHmfn^nift 
fiafe m âpànàer Us efy&nicpmAe kâgticef 
ra-tfotí} en tal cafo feriafuerciLqitéÁat pri 
uadá dgkpexdãíM as ai temió mucho'-Jíof 
eilb, ni FefpoíidÍQ muy a propofiro^íií 
«1 de Mansfek fe aprefurô5antes.calan 
do fu diíínío (o portcomer el otro lado 
del Obifpado y tieiTaS'dc¿Efpíi2a)̂ algii« 
na gente queteaía'de aqueljaéianda-ia 
auocd, y paíTó el puente de Manein, 
Y Don Gonçalo quemírauaj' .poner en 
ruina aquel Pais, fitíarfus .̂ il̂ ças y to> 
marks > y aun prefumír qum^&en^ 
arropellando las razones y díHèttltádes . 
jrefendas con ocho mil hombres, y en * 
ellos no pocas tropas del TíUí ( que fe 
quedó coî  codo'í^reík) a resguardar lo 
c o n q m ñ a d h y f ^ S ^ i ^ m f ^ ú e ca- -
Ííones?alrgerad0'déÍ¿g^%f^uMhÍir -
do en bufea fuya, y áa^Hn^^^er 
guírle , niel cuídadofó de ap'réÉÍxík 
aunque enTeidefen buena villa"ftíbí^ 
el Lauter?de;ô mil hombres y vna eoç* 
neta de cauallos (y ya elinuiemoera 
terrible) a los primeros de Diciembre 
no efeufõ el Co rdoua enueftirla > abrió 
trincheras y batióla no íin d&fehfaeQM 
fiada en ver dar buelta al eñemí^í (y 
quando menos fe penfô.) para meterla 
algtm focorro . Mas puerto en medio 
nueílro campo,aunque pujante lo ínte 
tó fue íín pafar de Neuftad,puniendola 
gruefo preíidiojcon que-admmedoégt 
íitíados fdentro en fus foflbs ait̂ s ÔMáP-
tros) capitulando la entregaron ; y f k h 
dio al Obifpo de Efpira que noia-quí-
fo aunque era fuya, porno atreuerfe a 
fuftentarkjy el de :M>3nsfelti tornando 
attas,entrelos barbaros ínfultos que co 
metió por ellos días ( y en recompenfi* 
defte daño^el vno fue que apoderãd^fèj; 
ç§fi a la vifta deHeídelberg de vn buen-
eaftílio,adonde eftauan muchas muge-
res recogidas, en vez de honrarlas y aní 
jnarlas vfò con ellas de torpeças que no 
merecen efcríttírfej^arece que efte mo 
ftmo o partQ de las montañas de la- Cí* 
L 4 tía 
i l á DonFelipèQ^uarto 
tía^ueria del todo defnudarfe, aun de 
las vitimas efpecies de humanidad que 
ay en las fieras. Rendida en canto Teí-
defen , y eonftriñído Don Gonçalo de 
Ja melemeneía de las aguas, luego que 
fupofèalargauaazia Eftrasburgelene 
vmigo5fc füc a ínuernar a Oppenhein, y 
el deTillí }unto al río Necar comen-
t ó èt campo hafta Heídelberg3y atemo 
jriçandò aManeínrmas no tan fací! pu-
do hazerlo el de Mansíelt,érale fcerça 
-fcufear primero pueílo igual. Y afsi en 
'íkbíendo que alojauan¿boluio a ocupar 
,a Teídefemjbajó al Alfacia3de quien es 
Lanzgraue el'Archiduque de Auftria, 
- y GonfroJâtahdofe a hs gentes (que con 
-el Marques de Montenegro, tenia Leo 
' -foldoen-guarda Tuya; las degolló no po 
•¿aparte,yproíiguiendo como vn rayo, 
meriendo a fuego haftaEftrasburg^ dS. 
do encima de Aganau; aunque laplaça 
Je rindió cien mil florines de prefentc 
«.fará cícufar fu yejacion, y el reprimió 
^ Iti-oftílidad i tornando dentro de onze 
dias, ladcfpojó a fu diferecíon, quitó 
•̂ Tgouierno a los Catholicos, y le entre 
gô a los Lutcranos,y guarneció de buc 
yreíidio.Y íendo defpues para Sauerna 
ífeojKfperanças de tomarla, aunque la 
rdiO;gmnv&|eJ;ia fue por demás* porque 
:el de Solmsfque eftaua acafo en fu de-
j.fènfa) la hizo deFuerte,que matándole 
rquínientos>iiombres,le redujo a coixee* 
.. derle cierta treguaron calidad que con 
iisluída^dariavna fuma de dinero, o el fe 
, valdría de la fuerça.Con que tornando 
-¿¿Cía Aganau("donde el baftardo preren-
Aa.hazer la íilla de fu Impei'ío)cl Con 
f dCrf^oims embíando auifo de fu ãpre-
turavà^&èhiduquejla gente inútil a Lo 
rena? y^éfbícndo algún fbcorro, pudo 
mejor aíTegícíaíf^y recelar poco a Maf 
felt: mas el vengó por otra parte en los 
•vafíiüos de Leopoldo baíb.ntemente a-
queíta ofen fa. No rctéfccs graues defa-
fueros Horauan aora5~atropellados del 
- íalfoObífpo de Alberftdt(hueuoTouia 
de Alemania y hombre-de barbaras co-
ftumbresjlos pobres pueblos deVvesfa-
lía. A los principios dcDicíembre tenia 
ya eñe en fu poder algunarsvíllasímpor 
tantes. Ormeneburg caftíllo fuerte, y 
otra que eftà a fus pies fundada , cayó 
en fus manos con cautela.Auia alojado 
• todo el gruefo a la redonda en caferías; 
y perfuadíendo a la Brugiefa que reco-
gíefle fu vaga je(para tenerle mas feguk 
rojdífpufo entanto a vnos foldados qu© 
Ic ocupaíTen el caftíílo,entrandoporvn 
arqueduóto. Y hecha feñal dando en la 
plaça, y ella turbada y afligida del fo-
brefalto y de las vozes que auia en Ja 
prefa del Caftíllo, y del mirar bueltos 
Toldados haíla los mífmos vagajeros, 
confufamente fe entregó, y el la dio a 
Íaco luego al punto , con todoçl valle 
de Vvíèccen, y algo defpues los bellos 
campos del Langrauíato Darmeftad^ 
Quejófele fu dueño mucho,de que tra* 
taíie afsi las tierras de los vafallos def 
Imperio j y el moço bárbaro y feroz la 
refpódíojle afolaría fino le dauaei.paf^ 
líbre.El de Heíle aora acometiendo Jai 
de los Condes de Valdec por feral Cei 
far obedientes, les defpojò delas mas 
delias : pero a eíte tiempo conocierída 
el de Maguncia y de Colonía,quanbr^ 
. uemente llegaría aquella pefle por Jas 
fuyas, juntando alas que remítíerodpi 
Palatínato conAnholt,Don Gonçalo1 
de Cordoua y Tílü, todas fus tropas y 
vanderas,y las del Duque de Neoburgj,' 
y Luís Lanzgraue de Armcftad, le etíw 
biaron a fu opoficíon.Tambíen EfpínO" 
Jade Vvefel;, hizo acudir ala defen-
fa , y de algunos pueblos de Colonia. 
YDon Gonçalo recatandofe que põr eí 
y S. Gouer no fe arrojaífe en el 
Oftrüque, atraueflando por elRín (qua 
do' pafò tras de Mansfelt) embíó otro 
golpe de fu genre cõ Luis de Víllcjque 
.fin orden tentó ocupar a S. Gouer{ caf-
tíllo fuerte delLanzgraiie}que lofinrío 
notablemente: mas todo era meneíteiv 
y el 
i . 
Rey d el as Eípànâs. 
V el poco oñada nüeftro amigo. Tmiò-
de tantas preuencíones áfaz noticia eJ-
tíc BrunzvíCj y que cl Hãhólt pãfàdò el 
Mcno^tcauefatiaaVetetabía^yarsí por 
fuerçadeíiíbo de otra encrepreíTa qué 
íragüaua en]a Abadía de Árhesbüfgj 
y fe redujo azia YWecceiii donde hizo 
. airo a vífta fuya. En Veinte días de Di-
•Zíembrefdize luán Rijerjque vinieron 
ítlgunas tropas a las manos, y que al 
^principio las de Anholt, quedado atras 
íu infantería , fueron con dañorecha-
çadas,põr elBL'unzvíc,que era ampara-
do del ficiõ fuerte de vnos bolqtíeSjmas 
que en llegando le atacó tan víuaniénts 
çe,que impelido boluio la frete a Ômô 
«eburg perdíeftdo el pueílo y fu caua% 
ÍJo3y no fin fangfie de ambas partes; GQ 
que mirandoíe al prefente .en.vn País 
çmbaracofo v-y ^n-baííánte infantería 
para oponerfe a 2a de Hanolr, guarne* 
£íO:bitíñ ã^ellíi plaÇá > y dando fuego 
$ fus côntornoSjfe refoíüío en abando-
nar el alto círculo del kin > y reboluer 
9 la Vvesfáliafobrelatíeirray Obífpa-
dos de Paderbcm f Munfefter,y Hanolc 
auíendo íncórpórado a fus legiones las 
vanderas del Òbifpadd deVírsburg,mã 
dò dezir aios foldados de Omeneburg 
fe la rindíeíTeniy aúnqüe pútñetó lo re 
Imfaron, defeonfiádos otro díá de aüer 
focorro del BrunzVic, fe retíifaróñ à ñí 
rxercito. Defpuesdíre el fírideftaíí co-* 
íiSy emos aora de pafar ú teferír las del^ 
Poi3co,y alas maluadas diüetíióneSiío 
tjuecIGauor y el Palatine? perifarôfl 
po ner 1 a C afa de Auftria y a lá típrímí 
da Chríftiandadj en mas notorio detiri* 
jnento. 
.GanicaioXVlir. E l Turco 
ofmân^ ÇoiíâHãâò del -p d Atino, y d Gfa 
nor ¿rompe la.g'Mtrn a siglfmmdoi 
On el intento qüe aduertijlle-
\ÉS$¡$ gô a Andrinopoli el Ofman, 
'-^ggf dando licencia en el camino, 
pára 
boluerfe a Viena^al Embajador de 
Ferdinando con la rcftítucÍGn deLípí 
y Yvetz^y juntamente a los deOlanda^ 
del pajatmojy el Gaiior; Alos prírnéV 
rosidefcüídandólos con el tornar aijue«' 
Uas placas j y a-los dema^bíen fansfê ?-
chos con ver lograrfe Ai intención . E l 
mes de íulto eôngfcgádoç -mas dé tres4 
fcíentois mí 1 ínfantely éíentb y cínqué» 
ra mil caüallosjfue camiiiàndò a la Vá-
laehía,y tan fobei'bío quejuró hadar la 
. buclta fin Polonia i Llamaíc afsi cfte-
grande Reynò de la palabra y diékton 
Polls l qúe en lengüajé iEÍc!¿üóndí¿^ ' ^ 
Campiña) en laSarmaticaEuropean ' 
por líníie at)riente el Bonftenes y mar j í | 
JZuxíno ̂ ue le apartan del TaunCher -r '^L 
fonefo y ía Moícoüía^por Occidente la 
Aiemítní'a. oor^atte.fekÈàlticò v Liu'á ' TX 
ftro. Efte es fu termino ^.¿lí^müimó 
bien que ál de aora Sígifmü'ridó Je-ád, 
lantò delÈòriílenes con el Ducado ü . 
Seueri^j eà tierra llana fertilífsíma¿ d$ 
amenos partos y ganados,y fuHcíen tea 
defenderle del Mofcouita,Turco y Tac 
íjaroi qüe todos tres le fon vezinos. Por 
otra partera Moldauià (pretextaria 
delta guerra) cfta díuí/a-jep;dwfpròuín-
ciasjlíi fupcríor y ia.mas baja.En la pri 
mera qiie es Podolíá íe reconoce a Si-* 
gífmundójy en U Valacbiajcl nombr-aa } ' 
miento de fu Baíboda es litigíofo, o de ^ 
Polacosj õ de Turcos. Mí ferró eítadò<ij£$P~ * 
que confina enrre potencias tandi|fôr 
Ines. Muriõ Gtacian Ai vitimo Príncí-
pe,y Oufchin c'aftílló y ferfa fuyà ca*. 
yôen poder de SigifmundOfiA^uipues 
fcrà a do marchaüa f Oiibrieñdo Ofman 
ton fus exércitos las KetmOfifsítnaS lia-- ' 
mU-as.Qjuando al.paíFaje del Danubio^ 
los hgeríísifnosGofacoSí le dícioncaii 
ptfadas cargas,cjuc fu confejo y lós Vi 
fíre% aun teiíeraron 5 el dudar fobteel 
fuceíró delágüerraáy procuraran diuer -
tíría^íi fe atreuíetan a dc&írfelo-ipero fu 
fuetça fuperíor j fobfe{>üjó las ín tóo* 
tes ? y aírauefandó la nbera j entró ca 
n o Don Felipe Quarto 
MóMauía y hafta Oufchin, que cftà en 
ía margen del Níeftcr jO fegun otros del 
rio Tirasjquc la feparadc Podoliajy en 
cuyo termino acampado hallo con fe£* 
fenca y feís mjl honibrcs alGeneralCar 
los GhodKicvvíc,por defender aquella 
tnà?ã;dà,míentrasel Principe Ladislao 
íua JJcgando con mas gente^ Sigifmu 
doco/jgregaua el numerofo Ariereban 
o Polfvpoki Ruchíne (que afsí llaman 
a cierto genero de exercito, que fe con 
cíucecn tal conflítoj dela nobleçavní-
uerfal. Ia qual es canta, que al prefente 
junto docientos mifcauaHoSjíin losCo 
facos dc iaRojia, y de la Tana, que en 
istvh cuerpo también vinieron a ayudar-
s le, atropellando con los Tártaros, que 
. prefumieron atajarles. Pero antes def. 
ro^a los primeros{que fuerreméte atrin 
cherados teman de efpaldas a Oufchín) 
l legó el'amfo de los Turcos^ algo deA 
jpucs fu horrenda viftâ quc aüque lo era 
\ \ formidable, lleno de ardor a los Po-
4- |^^OSÍ que gèneraUnsnte pedían qae fe 
; ' les.díèííe la.featalla.Bien/que fus buenos 
^ápítanes,noafsi penfaUanexponer, 
el baluarte de Alémania,al acídente de 
vn combate. Aconfejauanjque opuníen 
- dofe con fufrimienco y diligencia, mas 
poco^spoco quebranta/Ten la, furia y 
Ímpetu a íosbarbaros. Y refoluíendo 
hazerlo afsí, fu artílleriaj'elmífmo día 
que fe contó dos de Sctíembi e,y efeara 
iiíuças y renquentros, les defpacharon 
dos mil hombres. Sena ya cafí anoche» 
• cid o, quando llegaron al exercito-vnos 
•s¿? Valachios por efpíaSjy aunque eflo fue 
• <eqn el pretefto de vifítar al Generalfco 
MOMUtrales en Iagucrra\có todoeílb 
fòfpeçífefo pufo a quiftió al vno dellos, 
. ••. y de^p^qye-Ofman le embíaua, a po* 
ncr fuego'bn.ftis quarteles y condeno 
diuerfos compiieeSjque lo pagaron con 
•jayida,y con fecretotan oculto,que ni 
Jos fuyos Jo fupícrõflra el difinio apro 
uecíiarfcdel mifmo ardid, y caftigar al 
enemigocon fu traçarcon que ordenaü 
do que pufíeíTen al deredor de las trín-
cheras,en íiendo noche muchos fuegos, 
y que eftuuieíTen los Prutenos y los Co 
facos prcuenidos,vio en breue termino 
lograda fu eftratagemajporque Ofman 
atribuyendofelaa fy, apenas poi'díucr 
fas partes, miro el incendio de fus 11a-
xnaSjquarído embiò fus efquadronefco-
mo a certifsima vítoriajmas ellos tuero 
recibidos con el valor y confuíionque 
el acidente promeria)ílenando el cam-
po de cadaueres, y de terror la noche 
efeura. Siempre las cofas ímprouifas 
turban y ofenden mucho mas, y afsí ef. 
. te daño les auino,tan fin penfar,queen 
iargo efpacío no le acabaron de creer, 
y el ruido horrible de las armas , y los. 
amargos alaridos délos heridos^quç 
calan,0 que clamauan al morir, y ni Jas 
fombras lesdejauan que diítínguicflen 
íi vencíanlo eran vencidos porventura. 
Con que fin orden ni confejo,l]enosde 
colera y furor̂ los vnos ciegos enueftí57 
y penctrauan las trincheras, los otros 
faltos de vigor foltana las armas de las 
manos:y otros quiríendo retíraríc,efah 
porfuerça compelidos a pelear,porlas 
vanderas que hian viniendo al cruel 
combate}el qual(con tal acenudad^per 
manecío roda la noche,haíl:a que el día 
con la luz, fudefengaño, y fus heridas, 
los redujeron a fu campo. Notablemen 
te fmito Ofman que en los principios 
* ̂ e g ^ r r a , dieíle ofadía al vencedor, 
burla de tanto contrapefo,y concitado 
dé fu ira, por tres caminos (aunque en 
vanojhízoenueítir a los quarteIes,por* 
que fu Príncipe llegó con mas de treín 
ta mil eaualios, en tal façon a refiftirle. 
Mas el contento que Jes rrujo/u alegre 
viíla y el focorro, templó la nucua que 
les dip, de las temidas dmerfiones, del 
Rey % Suécia, y Mofcouíta. Efte con 
vn ¿opíofo exercito , y fin embargo de 
la paz, fe aula arrojado por Seuena, y 
aquel con vna grueífa armada, entrada 
a Riga deXmonía, ciudad famoíli por 
fÚ; 
Rey delas Eípañ as. 
fu puerto, con que qiiedó bíé conoeída 
Ja mfídelídad de aquellos Príncipes, y 
deícubíertos los dííÍníos,quc tanto quíe 
renrecatar el Palatino y el Gaüor. Mu 
cho dio efto que pen&r al oprimido SÍ-
gíímundo^uesleeráfuérça defender-
íejy combatir a vn mifmo tiempo, con 
tres tan grandes enemigos.Mas no per 
diendo fu valor, llamando a Dieta, fus 
vafallos, le concedierorij fegun dije, el 
numerofo Aríerebanjpero en el ínterin 
tremendo amaneció al campo Chriftía 
noel quarto día de Setiembre: defde el 
nacer la luz del Sol (íiendo enueftidos 
los CofacosJduró cinco horas el batir-
les, y el arrojarfe a fu quartel, como en 
defpreciodel viuír, mientras por otra^ 
en los Polacos,dieron también muchos 
Geniçaros , mas rebatiólos gente tal, q 
pocos dellos fe faluáron; y todauía rc-
boluíendò tercera vez en mayor nume-
io) ü bien pelearon con tefon fe retira-
ron perdidofos : pero aeíle punto, que 
eran y a las quatro y medía de la tarde, 
(y quando Polacos y Cofacos de defen 
de rfeyde matar, marchitos, lacios, y 
traníidos, tenían perdidos los alientosj 
con mas coraje y muchedumbre , fue-
ron de nuetio acometidos. Ya parçcíaq 
Ja fuerça predominaua a ftf valor, y fu-
getáua las trincheras: pero los cielos 
muy a tiempo, les alentaron con fu a-
yud ĵ porque mouíendo a los Cofacos, 
ios remitieron de mas furía,guíandolos 
a ias fècretíis y referuadas auenidas, en 
quien junrandofe a otras tropas, que el 
General les embíô, los enuifticron y ro 
píeron3por dondê no les efperauanjpu-
JÚendo eufuga clefquadron , y íendo 
/í^mpre perfiguíendolos hafta fu pró-
prio alojamíento,del qual tornaron cõ 
dospieças. -El mífmo Ofman que au¿a 
falido al cfptaaculo fangríentp/ue co 
ftriñídb aretíraife con el exemplo de 
losfuyos^equien murieron treze mil, 
y quatro míi de los Polacos, que al bra-
ço de Dípspodcroiifsimo, no a fuer ja 
humana atribuyeron (y con t¡moTt)'m¿ 
gran vitoria. Toda efta guerra fifesm'i^ 
ra,fe aduertíraque feguio con milagro 
fas aííftencias. El diaíiguíente^aunqüo 
huuo en todos algunos breues interüá-
íosjpara enterrar los cuerpos imiertos 
y dar remedio a los heridos. Y aunque 
¡os Turcos confuHiíero, en retraer mas 
fusquarteíeSjdos o treshorasjcon todo 
eííojde fu algaçara y otras iniieftras,fe 
vio íntentauan nueuo afaítov Y aftí en-
tretanto que los fieles pedían -al Gíeío 
mas ayuda , y le efperauan con valor, 
los enemigos temerofos , y pareciendo' 
rehufarlo,eran licuados con violencia, 
y Qpmpelídos a enueñírj pero empeçan 
do vna gran lluuu , ceífó el intento ,w 
anhelaron¡y algo deípues hmzíepdo fi -
ga de fus quarteles vn cautíiio^que aUi» 
fiete años que Io eílaua^aífegurèTqu^ e i 
los combates, eran ya muertos quaíífí 
mil de ios Geniçaros y Efpachios, y d" 
Ja otra multitud quarenta tail fin otros r' 
mas., que atemoríçados de la guerra, 
fe man huíendo y efcapando.Tambíen 
contó , que de fecreto, fe murmuraua' 
auer cogido y echado a fontjo ÍOs Co^. 
facosfanítadores de Pragoio) doze .Ga-
leras de los Turcos,y que bramado por 
vengança, mandara Ofmandefcabe£ar 
al dcfdíchado mefajero, y dífponer ma 
yor afalto>cõ que trataron de efperarle,. 
porqué igualmente lo afirmanan-otfofc : 
cautíuos que fe hirieron, y afsi dos ve-
zes , otro día i les enuiftio con cíen mil 
hombres, y auíendo batídolosprimero 
de vna eminencia fieramente . Era el 
defleo, era la ira, con que los barbaros 
JJegauan a cncarumarfe en los vallados 
tan fin pauor, que los infantes acome-
tían como fieras, y los Efpachios de a 
cauallo fc áualançauan a losfoífoSjmas 
vnos-y otros perecían, y con.tán gran-
de ©bftínacionjcomo valor de los Pola-
conque renouando la pelea,falíeron al 
carneo algunas tropas3y aüque los bar- . 
batos lleuauan muchas ventajas enc£ 
nu-
5^ 
mimerojde fu rmeça técliaçados,Ylti™ 
maínentc les ccdíeton: y concraíladps 
los EfpachÍGs , y rebatidos Jos Geníça-
rosy eftos turbados fácilmente quedarõ 
toteólos reftantes; mas eran cancos Jos 
eauallos, y cuerpos muertos de íosfu« 
yos^que fiiu el fcguírlos mas difícil,que 
no ei romperlos y afiuyetttarJos. Todo 
efíe día fe gaftò en combatir y defpo-
jar?y con tan gran ruina dcTurcoSjque 
en ¡a cam'pañajy en ios foífos^quedaro 
muerros treinta mil,tato amparó Dios 
ios PoJacoSjpues ademas que Jes metíe 
ron mas de n>ü balasen el Real, y que 
Ies dieron-tres afaítosjy vna bataíJa tan 
cruel-j-eon todo efíb no perdieron gente 
nmpun-ade importancia, dos mil fclda 
do.s ordinarios y el Cafeííano Folocen 
íe.Antesde] aiua amanecieron en el lu 
.garde Ia pe]ea,díueí:f©sTurcos quebra 
ñiandojcon aullidos cfpantables,licua-
r o n Jos jQUercos compañcrosry de vnos 
^gxefos quexomaron (eauallos fuyos)el 
CboáKi^vic fupoq^hablauan de co 
3>9te,y afsí par.a alentar fu gente fatiga 
tdifsíma y canfada, corno por todos los 
Ruárteles, y con femblance en que fe 
.veia mayor conftancía que pauors la 
^moncíló: £lue no creyefíe^qtte quebran 
tado-M ̂ mmer iwfettt de aquella inmenfa. 
muchedumbre^ tenh ya cattfade temerla? 
que pues mia hafia aquel pmto^en d vdor 
y en les fueeJ?osy moflradofc tan Jüfetior, 
,7íQ dc fyn-ajá¡fe ni rmâiejfeditando efpera-
\»a por fa premio tan gloriofifimos dtfyo-
joSyjf que pana, mucho en Bios que la bar-
¿taríca Porjiayauiá de darles was-vitorias. 
Çfto afit dicho,hízo ordenar que ía vna 
píÚ'%Ce encubrieíTc ca Jos vallados y 
trincfetfasjy lasdemás en otros ptieftos, 
que Ja-;Prutena infantería con el Cul-
menfe Paiati^Q.^feentreir.ezclaiTe en' 
los Ccficos^iodos juntos obferuaílèn 
.grande íi.k-ncío•ya'}0=ía}ieíren,haíbque 
fueífe.n adiicrtídos\¥;à ãUía difpueftoel 
Ce'ieral.-jpor el difcuríb d¿Ia noche, to 
d.u las arfas rcfcndas, quando vnagra 
tropa deTurcos,y por coílado otras d¿ 
Tártaros a la primera luz del Soí5.f;¡lt6 
en campaña , y enuiílío con el quartel, 
de los Polacos,que les cala mas en fren 
te^y que guardado ei orden dicho,muy 
encubiertos efpcraron que fe acerçailc-
el enemigo, porque Tus tiros fe íograf-
fenjtodo lo qual fucedio afsî pues reftii 
tando mas audacia de fu íílencío a Ios-
contrarios, fe abalançaron de manera" 
que antes fe vieron deftruír , que no la 
caufa d-.- fu daño; pero íosTartarosdcf 
nudos preito bcliiíeron las efpaldas3de* 
fampsranJo a los Geniçarcs,que largo 
efpacio rcíiftíeron. Efte renquentro 
fue a los ocho,y enel murieron tres mil 
Turcos,y del Polaco aun no ducientos) 
porque el hall arfe atrincherados , les 
pre femó de mas ofenfary el mifmo día 
HaidazanijUobleCofaco, que ncuíàtU; 
de grandes robos y delitoSj a fu cabeça 
-Brodavvukajy enefpecialjdeí no venir 
con prontitud a-aquéfta"guerra, y deq 
auíael año antes, contra razón y finjiw 
ftícia, quitadoleel Generalato. Aiieid— 
guada fu querellare hizo morir, íegun 
coftumbrede fu feneradífdpíína , y a 
el Je fucbueltoel mifmo cargo. Ya nue 
ue, Ofuan pufo en batalla fus nume-
rofoseiquaciones, y aunque inferiores 
grandementc,Eola rebufáronlos Pola 
eos,pero efte eftrep;tu paròcoulayeni 
da de Janocheri.bíen en ella los Geni-
çaros, ni perdonaron los Cofacos, acó- . 
metieronloslfurioíb.syji'cüftieroncomo 
fíemprej mas otro día defcaafaron,niié 
tras paífauyn por vn'puente fobre el 
.Niefter algunas píceas , y cantidad de 
municiones, y de vanderas de los Tár-
taros, porque mas prontas y ligeras, y 
en los caminos de Polonia*, Duíie/íen 
( fue^o a la campaña. Efte dí/iñio dio te-
mor-aí General y a los fo'ldados, y rece 
Jando grandemete, que apoderados dé* 
aquel pueftOjpodnan cortarles íoscon-
Uoyes, antes que aquello fucedícílc;, ui 
que el fui tento les fakafíejpedíann ^ 
a n a s ¿ 
2&á la batalla^ particularmente el Cof 
faco,paírar el Ríojyreuoearjde aquella 
baada.al enemigo ; mas confínendofe 
vno y otros prudentemente fe acórdoj 
no conuenir el defuíarfe del buen con-. 
Cejo començado , nifeparar fus coreas 
íuerças^fino aguardar que fe canfafíejO 
qii2 fu Rey Uegaffe a tiempo , pues ya 
íabian que marchaua; pero fue grande 
cl defeontento ? con que al prefénte fe 
turbaron , cayendo enfermo Ladislao, 
.y algodefpuesel General ( que era fu 
vitima efperança) que losdefuelosde 
la emprefa los redujeron aeíteefl:ado> 
y a fus vanderas atemer.La vida y hon 
ra del exercito, y la defenfa de Poío-^ 
nía5 y porventura , de Alemania- era : 
pendiente enfufalud. A on2e del mes 
•boluio a moítrarfc el de los Turcos en 
.batalla>>yíekbuen ChodKicvvic, aun-
que enfénno , hizo otro tanto con el 
•ftiyo i y-Ofman mirándole temió por 
..prouidencía de los cielos 3y fe tornó íín 
•pilcar,y los Polacos muy alegres no 
fe mudaronde fu puefto, hafta cerrada 
ybien la noche. ^Defpuesfe fupoque vn 
agüero, detuuo el paíTo de los Turcos 
Dezián que auíendo difparado en los 
.Cofacos muchas píeças j nunca mata-
- J^aa ninguno , y que también iiendo. 
enueftidOjiie ínmenfosTartaros vn pué 
tç • gu atdado fojo de duzíintos^e defen 
.dieron anímofos. 
Capitulo X I X . Pro%uc 
kafta acbrdarfe paz. entre losTttrcos, y 
PolAcosty otros fuccjfos de Alemwia. 
^ Tros enquentros femejan-
í- tes huuQ también en eílos 
dias, mas no es pofsible ha-
jíblardc todos.en tan fucíota 
':narraeíon^:y-í|fsí ní efcriüo.enelde i j . 
>Jâ muerte cídíVaja de Buda valido y 
.deudo del Ofm¿j que ikquítóel cohaer 
y-el gufto,y efpecíalmente-acrecentada. 
¿cbn 'W^uàlídícha de Nafaf, y grande 
•fuma de^eníçaros: y fobre todo coala 
ÍVi'.¡ 
• nueüade quellegaua SigífinMo^afá: 
por eíló de emplear toda fu fuerça etí 
vn còmbatejímagmãdo que el def UeÍ0á' 
de fu cóntínuo trabajarj tendría al Pd¿? 
lacô tan rendido que no pudicíTe reíif« -
tírlejy cierto que ni fe engañaua en mu 
cha parte fu drfcurfô,porque las gGtes 
delcsTarfearo4,porel camino de Polo-' 
nía, auian cerradb canto el paílb^q fuf-
pendiendo los conuoyc^fentiáel dañd 
fuperíor (q no ay quien dude^qíie es Ja 
hábre. Para acudir a fu remédio IftiifSH 
a cõnfejóel Generally juntos'todoŝ vî  
ñámente pedian de nueuo la batalla:fil ** 
con^açay buena fuerte(a cuyo arbitrio^ 
pafctíííi fegoüernaua;k fortuna^aííegu 
faua la vitoria;Otf(í^^úíe"r;ôí{)òr tnejor 
el retiraríe a Cameneco^eíuq^di 
inexpugnable, y^ueefpe^^g 
Reys y reftauraffeft lo perdidlp 
mírauan enel ríefgo devna tanlat^^ 
retirada.Determinòfe en confultandoè' 
Io,q conuem a perecer antes qiíedatvn 
pafõ atras , y atreuiitiiemo al enemigo 
desfallecido y quebrantado, para q en-
traílc cõ fu exemplo y peíiétçaííe^aíl^ 
la Pacría.Dos'a tres nocbcfcdefpucs def 
to, algunas tropastíeiCofacos, acome-
tieron a losTurcos,yen la mitad de fus 
quarreles defpedaçaron muchas.tiédas¿ 
y íirt él ruído de la-poluorajCÕlasefpa^ 
. das degollaron mil,y bohúeron íin;peií 
gro j adarde nueuo fobre elpuêten|# 
auí an difpuefto -m el.nòTif as^%M|£e 
liaron conTü guardia: -f tío contentos," 
otra noche/egunda vez les afaltaro^y 
con la muerte de éoo-ropáícaual]os,pa 
uelloneSjtornaróii^^Ç^^^05 fLiyoSjy 
del dcfpojo y dosvandèras, Uizieró pre 
fentea-í.adisláo, que mejorana muy a 
priírá^bíeíinp àfsi fu General.^uno 
C;hoclkíetvvícbreucmcn£e,congf5 do-
lor de: los foldados: y aunque .eñe amfo 
^que^bolô por lasefpias^al.Ofmãj l^pu 
fo eií nueuas cfperãças de mejorarfe de". 
Xuceíros.,y a ay.dlotfn-afalto para emn: 
vpreçarlo.acor.f^ginr. No por fu fak^i1 
M > 'lió 
Don Felipe Qjiarto 
l lò cii èl Reármenos cuy dado ni vigor/ 
Eftahislao L tibor miciC onde dcVífníc» 
dcmanèVáfttphô el cuydado del dííun 
tonque le Mao bohier mal parecíédo^cõ 
péfdidâde fiete mil, y tan cay do y def-
mayí»iô> que viendosjvian huíanamête 
auia )iizpx¿Q deitaemprefãj^ue fus Vi 
firés eitídadofe Je a.confejauan el dejar 
Ltjque loi fold-idos fe le hu^an;q los Ge 
mçdvós y Efpaehí'OSjtíníendolapor in-
f¿h¿ rehufaiian tnuchoel pele.aj:,)' ame 
isaçauan mas efcandaló, hmio en efeto 
derendírfc,yCno fin intima pafsídn con 
tra la flor de fu mílicia5y que el querer 
Executaria le ocaíionó defpuesla muer 
tejdio permifion a fu conejo porq rra-, 
tafle delapaz, fegun Jo hizo,iriteriiiníe 
do con Caitas fuyas de creécía Bautífta 
•"WifícUo Veneciano.- Mas aunq la habré 
afligía mucho.ajos P.okcos,codai^íajla. 
rofpemdad délos fuceíTos,no fer dece 
"s los-.fcá î'tulos y o no efperar fu cum-
imitjnto^hízo que no los admidcíTeh* 
^CKmjK5&^rçaa<fu intención jcl ver 
% OfitiW los apretaua^aun en lo vi-
no del acuerdo j y que a demas conua-
leícido j auía alegrado Ladi slao con fu 
p.ttfeneííi los quarreles. Con que orgu-
íído^fejmproutfo, acometieron a los 
Turcoserífu"Real^ y confundiéndolos 
cpn la:ofadia Wef^erada^enivn mftan 
te atrojyeliando , matando j hiriendo , 
cíe/pajando, tornaron libres y feguros1. 
•Bero eñegrande'atreuimiento , que le 
¿•ttfcgó por tal Giman, le hizo boluer a 
díir denueno otraaldauada a la fortu-
sgQn.eí eltremo de fus-fuerças.Y afsí 
>fu difínío (primeramente con 
itó&yy congrartiIand6'a;los Ge-
m^íiw6$]}auúmc y ocho amanécío con 
-codafii.gmtó|i la campana, y hecha 
vna largâírfdfehw^ia fue ceffandoy 
"-f%;c0giendó;haíía encerrar dentrode fy 
•todô ti exercito Polaco, aquíenamen-
•do antasbatído,y efpcialmence las eft 
-rrada^^Kiqíieeleftruen^o deías píe 
ças, hit iRiptrior a fu peligro^con todo 
eíFo acometió tan duramente y fefoft 
tuuOj queyacanfados de matar y de-* 
fenderfé fin aliento , huuieron al fin de 
<|onfefl*ar que eran imortales ios Pola-
eos P cediendo a tanta multitud. Con 
que no pocos a efte punto, con las pá£ 
tretas agonias, o defangrados, o dudô  
fos, o fufoeados los efpiritusjdcfampai 
ratón las trincheras, y aun fe llcuarbit 
tras de fy, alguna parte de los fuy4& 
Masen tal trance, Ladislao lesfóeor¡-
río eon buenas tropas, y mucho tes 
con fus palabras, y fu prefencíacfclá-
recida; porque con efta cOnfolahdolesj 
y con aquellas induciéndoles, y elrof-
tro lleno del color que attajo a el tan 
grande mengua, les fue dízíendó:' 
gste no hwjtffen de U hdrb/truã Gtomn-
m , fues no era pofíible fi^ilibrârÇe \ %ue 
f eieajfm con vigor ^ y no qtliftejítft nti~ 
rtindofe" abandonar infamemente , ton t i 
v i w f , él pretâh y giv'ria dt Us *vitorl& 
adqttmdiiss que efiãndo p fâft dcftyof& 
do el enemigo , era locura téndtrfe A fit'¡ 
cbfi'maehnes; y qtte fi entonces fe m^flT^ 
fen9 con el esfiíerço que hafta alliy verim 
elfin de fu prf ia^ gozmnndefcAnfaiofy 
del fruto dulce de la guerra,que eralafá:* 
may el honor.Ytncouclu{iõ;quenotrol^ 
vafím for la fatiga de aqueídiüy Çumft* 
rabie efclauitudAfsi ks êíxòyy ordenañ 
do fe abríeiTe íapuenri del Resíl, el eí 
primero con fus guardas;^ er'an en mí* 
mero dos míl,faho a enueftir al cnenri-
go,y los Polacos animados^ corjocrén 
do qne fe hallaua en contingente precí 
fiójodevecero de monrjquelavítona 
etcrntçaua la fama y gloria a fu naeíd, 
y efpecíalmente peleando :c5tra eneflií 
gos tan crueles v del mifmo Dios f dé 
loa hombresfde quíéáfsi como el fouoi" 
dmmo los podía librar/podría afsi mef 
mo'defanarlro's para ¿nílriimentosde fü 
ira , y hazer vengança mtímorabJctk 
Ais barbáricas ínjunasjdandofevnos n 
'otros fe, de niíñca mas defimpararfe, 
con.tantoefpirícu y ardor,arremetie-
ron 
Rey de las Efpanas. 
roa a los TWcoSjquc en bre.ue termino 
rompidos, les ahuíencaron y quitaron 
el vcnciríiientode las rnanos.También 
con poca refíftencía, que fe Jes hizo en 
c*Í nq Tiras , a las vanderas delosTar-
caros ( que le qui (le ron penetrar para 
ciiucftir por las tfpaldas) fe deemucron 
en fumargen. Veinte mil hombres,y ios 
cinco , de los Gcníçaros y Efpachios, 
perdió el Ofman enefta acción , y del 
Polaco aun no dos mil, mas fueron mu 
CJIQS las herido?. El día figuíentc eftu-
wo el Campo con vn filcncpo prof'un-
tiifsimo , ciqual al fin fe interrumpió, 
con que boluíendo a hazer ínftancia fo. 
bie la plaríca de paz, el Ladislao fj rc-
fol uio a nodefpreciarla concediendo-
1c, juilas y honeftas condíciones:y em-
biando todos diputados, las començarõ 
a tratar. 
A los principios de la hambre, auía 
falido a Camcneco con buena gante vn 
Capitán para traer vn gran Comboy, 
pero la buelra por fer larga, y cftar los 
pafos y caminos embaraçados de ios 
Tetaros, era no poco peligrofa, y aísi 
fe liiuio de dejar en Ja Ciudad algunos 
dias, bien que al fin dellos , entendien-
do que el enemigo porfiaua,tomô con-
feso diferente, y a media noche con ro-
deo dilatadifsímo , llegó al rio Nieíter, 
y con burlarlos, el agua en medio re-
paro, a las efpaldas de los fuyos cubier-
to de la artillería, y fuele aqueflo me-
nefter ; porque los Tártaros corridos, 
fe abalançaron a enueílirle, pero tan 
prcflo fe boíuieron , bien ojeados del 
Real, y de la fuerça de Oufchín . Las 
condiciones de la paz, citando ya todo 
el exercito tandefmayado por la ham-
bre, que los cauallos no comían fino 
las hojas de los arboles , fe publicaron 
y acabaron a ocho de Otubrcdeíla fuer 
te '-Jfyc eÍTurco ofmAndeaUíâ tres dias 
tomafe U bueltíi de fus ticrr&Syj Oufchta 
quedâfie por poloma. gite fe reflisuytfíe» 
ios eamiuêS elsrat* tntigHo fe g#Ar» 
dap , perteneciente d fe%»rh j freten* 
' fion de las FaUchias. ¿ u t ni los TArttroi 
hizujfen e» el diftrito de Paloma, ni m 
el del Turco los Polacos, otra, rimgMA ho-
Jlilidad , y que fits daños en auiendolosp 
tmicfienciertA recmpenfâ.Jjhie el Prin-
cipe Tártaro afiftiefe A Sigifmmdo ey$ 
qualquier trance , y H le pagáfie de pem 
fion treinta y dos mil florines en t&da ¿tío, 
¿gjte fe embiafe al juramento de aqueft* 
paz, vn Senador, y por losTttrçts vn FA-
ja. gue eftableeida hmiejfe Agentes que 
refidiefien en fas Corteŝ  y qtte efie acuer-
do comprehendiefie, aft a Cofacos como &' 
Tártaros, delnegro Punto> y fe ajfentaffett 
las diferencias que teman fobre las cacas 
y ¿as pe feas, t o d o Jo qual afsi ordena-
do , y entrambos Campos en batalla. 
Ofman embíó como «n prcfente,vft 
Elefante a Ladislao^ vn buen cauaJJ.o; 
y efle^eljOtro enjaeçado, y dos bofn^: 
bardas de íingular obra y primor. Y lúe 
go Kazíendo alegre mueftra de dcfpe-
dírfe, el de los Turcos marchó de efpa-
cío azu la Tracía, y el del Polaco a fus 
trincheras. Venia y a aora Sígifmundo» 
gprefurando fus ;ornadas:pero al llegar 
a LeopoÍi,la fama y nueua de la paz,1c 
hizo hazer alto bien confufo. Dudó al 
principio fi feria juílo y honefto el con-
firmarla , o mashonrofo el perfeguír al 
enemigo hafta acabarle : auerfe aque-
Jla-efetuado, fin fu nodeíay pcrmíííon 
y el quebrantarle lapaiTadajle tuuo va 
rato tan perplejo, quanto deíTcofo de 
vengança ; pcí'o tornando fobre fy, y 
viendo quan inutilmente boluían los 
barbaros fruílrados, y júntamete el gra 
ueoluidojconquelos Príncipes de E u -
ropa, le aman dejado en fu poder, pues 
en lugar de focorrerle , vnos a otros fe 
3rruínauan,y que el de Succíay Mofco 
uíta, no fin certífsímasfcñalesdceftar 
ligados co elTurco,con el Gauo^y fus 
parciales ?le procuraré díucrtir por \st 
Seueria y laLibonía,tuuo por cofa mas 
fe¿ura,cl cótétarfe cõ la paz noble y ha 
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fofa para é £ tv» ex^ontr a k ínconíta 
ci.idclosfracafos de la guerra, Ja Fa-
ma y gloría confeguida, la quietud pu-
blica del Rey no , y el baluarte de Ale-
inania. . 
Atentas todas, al fuceíTo de rom-
f íiftícnto tan notable, auían eftado fus 
potencias. Las del Augufta C¿f.». de 
Auíkía (no íin cuydado j reeelefas ? 
Jorque alvaibende la fortuna, no ay ; 
cofa eífoble en las mortales; Sus gran-
des émulos feguros , cuidaron/aunque 
no acordandofe 3 q:uc fôlo Dios dá las 
vítoríasl qüeiaqüellá beftía ferocífsí-
^ia, atro|eUando con Polonia, la qui-
nariaVn ali&do; que la dejaííe menos 
iirmé . Alúa en el ínterin } ya fano de 
Jas heridas de Presburg 5 bueiro el Ga-
4ior íbbre- la Vngfíaj y con fauor de] 
ihijettidotiy y fu parcial el ele Ja Tor-
í e , tomado quatro j o cinco plaças eiy 
^ribera de la l^ark. Maáa eftetíem-
^púUícaáâofelel tuia efe do defus 
aças, y mal fatí sfèctòre foi uío bpíuer 
* 4a Uája, y'fomentar'coh diligencias y 
áimíftades ( que nunca en ^iéna le fal-
caron ; Ja antigua platica depaz^qqe 
^y¡n .el Cefar.le otorgó, como dire el 
rfo^fig^íente. Reílauanle aora ínobe* 
'dientes-efrla Bohemia, las Ciudades de 
Vitigau .y'^S^bpr-, pero firiadasdçl 
Marradas, que defieaua reduzidas con 
^Iguri trato razonable, y no acetaYído-
Je el jpreíidío, apretó tanto a ia poftre-
í a , con cerco y recias baterias , y vn 
grande afalto que Jadió, que fe rin-
r-̂ dío ?cl mes de Nouicmbre, y Vitigau 
^njÇp çxcmplar, hizo otro'tanto por 
Tè^gj.^Mas antes defto j auiendo el 
Ccfí^Ço^d-íj al Principe áç Hanbált, 
y. púelífcaUbe.ttad fu hijo, mandó 
ialii' cíe fus^^,@s,íos:predícantes Cai-
Itifniftüs, peftiifbadores de'la paz, y to-
Üém les dexò uc|r fus bienes 3 y Ven-
cer lo§ que tuuíeíTe^deraiz : todo lo 
qual fe ç^scutó con aleg&¿de los bue-
nos, y gíín pefar de j^s fc&mos.Xatn 
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bien le dio a fú Mageftâd la ínueílíduJ 
ra de los feudos, que del dependen en 
Italia, Milan, Final, Sena^Píun* 
Blin, con que podre yo reduzirme a 
otros progrtfTos, que a efta Infloría ie 
pertenecen aun mejor, bien que piiinc 
ro apuntare, el primer parto dé Ja Rei-
na , en quien (íi como fin pehgroj qui, 
íiera Dios que fe lograra, no huuiera 
mas que defear, que el trueco y cam-
bio fu genero. Parió vna hija y en 
Madrid a los catorce dias de Agoíto, y 
fue bauuçsda bien a pnefa , y por me-
moria de fu abuela, y de la fkfta del ü--
guíente , llamada Margarita María. 
Muno de menos de treinta horas, y a-
compaíiaroa a fu cuerpo, paraUeuaríe 
al Eícunaí, el Obifpo de Vadajoz , y el 
Conde de Céfiro Mayordomo. Calló-
&le a fu Mageftad , pW no caufaría fo-
brefalto ¡y malogrofe por entonces, el 
don que âi.la recíennôcídaembiòeí 
feíto del Pontífice: dos cofres de tercio 
pelo carmefí, con tres mantillos de oró 
y feda,y diferentes bordaduraS^otrai 
prefeas de fu aliño, y en vna caja muy 
curiofa,,dc plata y oro el Lignum Crur 
cis, y otras .R&líquías preciofifsímas, 
todo labrado artificiofo, pío, deuoto, y 
como fuyo. 
Capitulo X X . Varios pro* 
greffosj rebates en mettras flacas bêr 
berifeas. 
S^cJ O íin cuidado emos deja-
fe do, las cofas de Africa y 
las Indias., a aqueños vlti-
ni os capítulosrdeuen ceder 
Jas demaspartesdel vnnier 
foanucílra Europa, por lo político y 
bermofo, cultura noble de las ciencias, 
perfección mucha de las artes, luílrey 
primor dela mecnnica^larcsíngeníos, 
memorables/abricasgrãdes y noticias,: 
dominadora de las gcntes,penetradofa 
de los mares,exp]oradora de otros man 
dosjy finalmente fobre todo?por el nía 
yor 
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yor conocimiento y lu? verdadeiro 
£>i053mas.obfcruance de fu íe,ma$ obe-
diente de fu Iglefia. Tiene en el Africa 
al prefente fu Mageílad diuerfas pla-
Ças, OranjMaçalquibir, Peñón, Meli-
í-ía;)Tanger,Ceuta) Larache, Mamora, 
Mazaganjy aunque huno en rodas eíèe 
añp , no pocas cofas que efcríuír , dire 
tan folo ías notables. Era en Oran Go-
bernador Don lorge de Cardenas Man 
rícjue Duque de Najara y Maqueda, 
y con tan grande cftímacíon de fama y 
nombre entre los Morosfpor las conti-
nuas correrías que aiiia hecho en ellos 
felizmente) qu^ya no afsí como folian 
comían la yerua del lugar,mas ni arre- -
drados muchas leguas ofauá darle por.: 
feguros, y el no quiríendo eftar ocíofo, 
lú-que fu gente lo eftuuie^velaua fíé-
pre en procurar donde fintitflen maior 
S-año. ¿crían los quinze de Dizíembre, 
y deíTe ando faqiuar 16. leguas de fus 
plaças, la de Tuente edificada fobrevn 
aitiísímo peñafeo, cerca del mar fuerte 
enrífeada^ entre M 'lilla yTremecen, 
ajin-queen la emprefa atua peligro, bíé 
informado de cautiuos de fuficiente in 
teligencía, determino que la empren* 
díeíTe con ciento y diez y leis tntantes, 
algunos pocos marineros, vn barco y 
cinco vergantínes, el Sargento mayor 
Diego del Valle foldado viejo y de va-
lor.- con quíe auiendo el mífmo Duque 
falido feís o fíete leguas, y reparado en 
la baranca para efperarle, fe embarcó, 
y el fe hizo al mar con buen anuncio, 
bien que denoche aconfejado que ñaue 
. gaíTe azia la playa, por no auer puerto 
£Í caleta donde tener feguridad , con-
trapeífando mal el tiempo, o por auer-
le derrotado dos de los dichos vergan-
rínes, aun no le timo" de arrimarfe aa-
tes que fueííé amanecido j y afsí qui-
ríendo remediar, el fer fentido con el 
¿íia/e fue metiendo algo a ía mar, y ei* 
dando vifta a los perdidos, dífpufo con 
ellos nueup ardid /que aflfegurô mas la 
oçafion: porque aclarandpft ia luz, y 
íiçndo víftas las ahumadas que comió* 
casan a los barbaros, yhechoquevn 
Moro que trahia les. dieffe a entender' 
que eran de Turcos, aquefte punto con 
íèguido, corrió la buelta de las dos, y 
començando a darles caça , también 
fingieron la pelea , que fin dudar los 
que mirauan defdeTuante , imagina-
ron que eran de Morps y Ghnftianos, 
y mucho mas quando abordandofe; 
vieron quedar prefos Jos dos y que bo-
ganan azía Argel , pues encendiendo; 
que la fuerte ama íalido en fu fauor, 
quedaron llenos de contento , mas a la 
noche Je pagaron ; poique lo$. nueftroS 
acercando^, en coíijuncion.mas opor-
tuna, dtfpues de^igunoí ACÚlenteí que 
el temporal ocaíionó, defejribarc 'ron 
en la p:aya, dtxaron guardajèn lo. 1 
jeles, y caminaron al lugar. -Yaiíí fli 
tuuíeron gran trabajo7en fu afpcrilinu 
fubída, por vn portillo que vn cuiu -
uo íes erCñó 1c penetraron . Mas ni 
con todo fue fegura ni confeguida la 
vitoriai losmoradoj-esgeatebraua, y 
que lascaf.is y las calces { para vn fu?-
ccÚh Semejante ; las tienen nUiy forta-
kcidas,, ías defendieron- de manera,' 
que lapufieron bíenendiída; pero no 
obftantc , el buen coraje, fuppeditó fu 
obftmacíon, y faqueandolas en breue 
con fus dcfpojos y cautiuos, y í̂ n he~ 
rida ni defgraçía,- fe retjrgrpn&h mat; 
mas no fin príefl'a, por la grande que 
ya Jes dauan muchos Moros, que del 
contorno les çargaron,con que -efta cm 
preífa quedó fiendo y masiíngular con-
fiderada, la.calidad del íltío fuerte, va-
lor y audacia de Jos-barbaros, peque-
ña fuma de los nueftros, y la mfelicí;¿ 
d̂ d con que otras vezes, ía auemos ten 
tadocon masfuerças. Eito en Oran, 
vamos aora a los fuceífos Portuguef-
Materia empíeço a que me inclino 
no fin afecto, cuiebufofo, porque ííbtóá 
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íus claros Hechos, antes; podran limar 
mi plumaj que entorpeçerla la afición: 
conxódp temo juftamente , con expe-
riencias conocidas r la emulación tan 
natural eonquedefprecían fus loores, 
y contradízen que ninguno, o por cu-
riofoj o Coronilla, los califique, o vi-
tupere : efto referuan para/i; mas Dios 
que fabe que niefpero, ni afpiro a mas 
ytilidad, que el beneficio de la Patria 
nosfacaradeftepeligro. Delas prime-
ras- eieclíones que hizo fu Mageftad en 
aquel Remo fue la de, Tanger en el A-
fncd,nombrando por fu General al Co 
de Don Iprge Mafcareñas^ifnieto de 
í )on Fernando Mafcareñas Capitán 
mayor délos Ciñeres de la Guarda del 
Rey Don luán el Segundo 3 grande va-
lido defte Principejy rama íluftre de a-
.quel tronco que dio. a Portugal claros 
warones, y ala India Oriental tantas 
átonas.Auia tnoftrado afaz efpírítu eri 
' primera juuentud, firuiendo en efta 
ia placajy luego en el cargo deYee 
ioy. o Mayordomo dePal^cíOjy hàziçn-
clo también el de Mayor (qtie alli es de 
grande autoridad j y de Coronel de la. 
Milícia, Maefle deCampo en las Ar-
madas,y fin alguna íntermíílonde Go-
uernador;de Mazagan,dõde fus hechos 
fueron taleSjque ̂ pertenecer a nueftra 
htíloriaj ŷ no a la del Rey que eftè en ei 
cielo,nos la adornaran mucho mas; pe-
ro en el año venidero que llegó a Tan-
ger j dare yo mayor noticia de fus co-
fas. 
En la Mamora feruia en efte l̂ Capí 
^anChríftoiul de Lechuga . Yaçe cfta 
ítiQrfa;a-Ígo aponiente, v cinco leguas 
del;aikike.en las riberas del 2ebu3caíi 
pégadaiadn fu barra pelígroíifsima y 
jnortal. Poco defpues que la primera 
-.çay ò en poderieLRey Catolicofíiendó 
fu puerta, afylo^ueua de los py ratas. 
Europeos, y per)udicial a nueftras flo-. 
XAS) Don .Luís Fajardo General dé la 
Real aanadíirdel Q c e m o ^ f & ^ m l ' v • 
feifeíentos y catorze, la conquífl:ó,fom 
fico y pufo nombre de Mamora,acomo 
dandofe al antiguo. Y afsi quitando al 
OJãdeÇjy a los cofarios Berberífcos vna-
fegura ladronera j que no muy poco lo 
íintíeroiij pues por fu caufa concitados 
y perfiiadidosdcIosvltimos,íèrefoluic 
ron a fitiarla(por tierra grade multitud 
y por caudillo AmetAIexa, y los como 
uedoresy morifeos por la del mar con 
fus vajeles) pudo el Lechuga ( que auí̂  
fado tenía fuftento y buena gente) con 
tantoesfuerço conferuarfe, que con al-
gún corto foco'rro que defde Efpaña fç 
le cnibió íes hizo retirar con perdida. 
Es Mazagan plaça tbrtífsíma de Por 
tugaí,y la mas lejos que tiene elRey en 
berbería, y tan vezina de Açamo^ que 
cada íílante es afaltada de valetifsinios 
' Alárabes que a todas partes la rodean. 
Y afsi por eña y otras caufas pide folda. 
dos de valor y efperímentados Capita-
nes , éralo hoy Blas Tellez de Menefes-
que por auerferuído bichen las Arma-
das y fronteras,y én la carrera deLaJn-
diâ do fue fuCapítamayorjdeuídamé-
te auíaobtenido el año de mil y feífcié-
tos y catorze, la confidécía defte cargo 
que le duro por otros diez , de que me; 
• tocan a mi quatro, que efcríuíre co bre, 
uedad.Mediado Abril auíédo halladofe 
juntos gran numero de Moros le prefir 
míeron afaltar, y en fus primeras talan 
querasjcntre colínas y quebradas^eter 
minaron encubrirfe hafta las onzéfóra1 
a propofkojpor fer en la que eílan ma$; 
folos los rebelínes de la plaça, y en quié 
faiíendo los cauallos para coger algu* 
na gente, que andaua fegando en lã 
campaña , o por ceuar a los foIdadüs¿" 
como de hecho fucedío j porque Blas 
Tellez no enfeñado a qué tan cerca fé 
arrímaíl'ert los cmbíftíô con mnta-prlfi 
q facilméte íoséchòdelas.tfínchciaSí 
pero al punto apareciendo los queefta 
luíí-en-laèmbofcadajde-iraptouifodic: 
rô eiíeixerribles.cargas^ mas Dios libi o 
deJi.is 
an as* 
clclhs rugente, ninguno foldíítfo^qufe: 
dô herido, Tolo vn cauallo con fu nmer; 
te pagó el dcfuclo de la empreíTaj y fus 
caudillos malográndola fe recogieron, 
retirado algunos muertos de los Tuyos. 
Eile Definan y otros rbas viejos folící-
tauan la vengança, y a procurarla ya 
no folo con víua íuevça, fino ardides, fe 
prcfería,y blafonaua Amut Alcayde de 
Açamor:con que el tomarla el a fu car-
go (por fu confejo,y efpcríenci^ albo-
roçó mucho a los Moros, pero fruílro-
felá el cuy dado y vigilancia de Blas Te 
Hez. AI findei mes aperceuida y híen 
dífpueftaya fu traça, llegó de paz a las 
tra queraSjel disfraçado de Alfaqueque> 
y alas efpaídas los mejores y mas va-
iíentes de Azamor, que a pie, y trayen-
do los cauallostcomo cargados y de die-
ftro)reprefcntauan vna Cáfila. Creyofc 
luego fer aísí,y adelantandofe el Alcay , 
de hafta la puerta del vallado, la forta-
leza hizo feñal, como auenída de Alfa-
queque,yel atalaya a recluirle defde fu 
pueílo fe alargó cõ la ordinaria cófiari-
ça, y con la mifma ambos a dos viniero 
juntos acercandofe, y caminando azía 
el lugar. Mas en tal punco ínftímulado 
demouimiento fuperior el atalaya, y. 
parecíendole que el AUaqueque fe tur-
bm3}y yuafacandovn piftolete,enqiia 
tro faltos dando vozes fe abalanço a la 
fortaleza, y todauia le alcanço el golpe 
floxo de vna bala. Tocofe al arma, a q 
falíendo BlasTellez dando tras los Mo-
ros, que iuan huyendo muy a prieíTa, y 
defpoblando Iasceldas,boluíó contento 
del fuceílb. Tambíen>a veinte días de 
Mayo, otra gran'tropa que acudió por 
el que llaman Palmaríllo j y quemo el 
Heno de los llanos, le hizo correr a fu 
defenfa. Vefíía-giií andeles vn leque vie ~ r 
jo de gran reputación j pero las píeças . 
cíe Ja pla^a tirando para detenerlos, : 
daWíüĝ r aniíeftras gentes,vna cogíen-
dolo de ffeho, le hizo pedaços el caua-; 
llo,y a el le dexo-fin ambos pies,Síntie-' 
ron lo los compañero^ y cíí intento dé1 
libr^rje, boluicron para hs&tànquetàW 
mas allegando el General, feio efi-õi*-
uójy los pufo en fuga,y hallo que el $Cé 
qiie a fu arribada ( como fi no eíluuíerá' 
muerto, o en las poftreras agoniasjtno-' 
íirando elpíritu y vàlpr Uamàua a vozes 
a losfuyos,y lesàçziíL< Amigos mios en-
rosco os afligais de mi fortunâ  forq *vnA 
muerte tan honrada antes es dtgnade em* 
bídiarfeque de tenerfe compafeion; Dios 
tenia ¿ora âeftinado fin tan glorhfo a mi 
vejez-, ejie tan folo le merecen los de fñk 
es fuer co y calidad, los que qmfierenaU 
car/carie, imiten, trabajen como yo* Pala-
bras no de vn rudo alarbe, no de vn in-
fiel ,. que todauia'con ü i conocimien-
to de virtud, fé fué < áhlñfieínó breuc* 
mente. * v r U $. _ 
Capitulo X X I . R c b V t c 
hambre en M&z>aganyy otros fucejfos 
las indias* - '-̂ if̂ L 
Oncinuos fueron los re$|g3-
tes qüctuuo efta plaça ejri;. 
todo efteaños mas ̂ yo tarf; 
folo apuntare ej jtyft̂ tÉÜW; 
uíémbre fuGcdió/en quiea 
defpucs de ;congregados cOn losvczí-
nos de Açamor muy grande numero de 
al árabes, llegaron al fino del Buraco, y 
recatados dentro del, eftando efperada 
la ocaííon, fueron primero defcubieiW 
tos.Tocofc al afniaj y acudiendo halló' 
BlasTelles^ueapeados* pof loé balaços' 
que llóuían, eftauan detras de la trín-
chera,el adaUd,y otros gínctes^ue dc-
ft ando fu fal ud; le perfuadidn otro ran-
to:mas repitieridoles que no temia ene-*', 
mígos 4e Ja Fè, quando peleaua en fu 
defenfa, fe abalanço de losvallados, y7, 
•Xi§iri'$. de fu guarda, tan fuertemente 
los encró?y tal pauor metió en fus aní-' 
vî ioŝ queledexaron ia campaña,y el a-
4aJíd, y los demás auergonçados de fu 
miedo, de ral manera le emendaró, que", 
k^ieoftó fangi'e.alos-Mo'roSjaquien § 4 
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guieron largo cfpacid: M as lío menor 
valor moftraroti en otra guerra , que a 
çfte- ríempo lei fobreumo a Mazagan, 
^Ág^^a'lo es a los humanos mas impía 
y.fiera,4ue la hambre , todas las cofas 
tienen medio en fu dífcuríb natural, el 
•vfomífmo de los malé^y la efperíencia 
del fufmlos, fuclealasvczes minorar-
IpSjtetribíps anfías y congojas ha refiftí-
4o la porfía, la mas rebelde condición, 
efclauítud, fortuna adueríijCodo fe mu 
da v rinde al tiempo, todo lo vence la 
conftancia; pero a la hambre aque-
llos medios > que dan esfuerço a los 
morrales,efíps la aumentan y dílatanjel 
: /ufrímienco la alimenta; la obftinacion 
la perpetua; y el mífmo tiempo la da 
iiíerça, y en eíí:a fuerça y dilación víe-
ne.fu ruína dísfraçada. Mas de tres me-
ie^ptoduzido delas borrafcas dela mar 
^de Jas fecas de la tíerrajvíuiò muríen-
0jg8n talaprieto, y fu afligido General 
a¿iéhdo auifado al Rey,a Efpañaja Por 
l^^psja la Mamora^ ̂ ningún remedio y 
^EgiienGÍoiii, dexó de hazer y executaiv 
jÇcorrô luego las raciones, tentó facar 
Viias tartanas que auíaen el ríode Aça-
î ior̂ y enuíítió a otra co dos barcos(por 
Ãi^já^y: que traían trigo) quito el fuf. 
tento ̂ fefamiUa porque a las guardas 
tip &íta%y-toay-eftír dmerlks Cáfilas 
3 cofta de exce Jsíuos preciosipo rqne no 
fojo Jos ludios, pero los Moroŝ que no 
fpn tan cudicíofos, y fu Alcayde lefo-
corrían ííendo noche, con grande ríef-
go <ie fus vidas: y a tanto efhremo llegó 
todoijquí; votos piosjrogatíuasy reh'gío 
.i%3p.rocefsiones fueron fu cierta rede-
pcipn*ÇIprimer focorro que le vinOjfe 
encammçje la Mamora^y luego.en vn 
aauío de ftmburg,que fm penfar arribó 
, ^IJi,Ie truxp el cielo tanto trígo,que pu 
do fu falta remedíaríc-. 
, JLa grande AmerjiGâ  aunque en paz, 
no fm domeílícos rumores, tambíé nos 
.da íjottftos días poca materia que e£. 
crjtiír.Sus.dos ríquifs¿ma5prouincias,la-
Nueua Efpaña y el Piru, eran aora go-
uernadas, eftadel Principe deEfquíla-
che Don Francífco de Borja, y aquella 
de la Audiencia Real. Auía fido antes 
fu Virrey Dô Diego FernandesdeCói-
dou a Marques de Guadalcaçar, q pre-
fumíendo el emédar algunas cofas mai 
dígeftas, v introduzidas por miníftros 
contra el bien publico y comun,co me-
nos caufa que pafsion fe le opuíieroips 
Oy dofe yelArçobÍfpo,yotros muchos, 
deque naciendo emulaciones, los del 
Audiencia embiaron quexas, y el Arço 
bifpo afaz capítulos^y eftos hallaron ta-
ta fèjque auiendo íido proueido para el 
Piru, y pertenecíendofe,feruir fu cargo 
hafta llegarde Efpaña nueuo fucefíbr, 
ie fue ordenado,que la audiencia tan fo 
lamente gouèrnafle, como lo hizo cafi 
vn año, dando de mano alas razones q 
. por fu parte fe alegauan, fobre que no 
deuia dexarle, y teniéndole íiempre re-
tíradofeon indecencia )en vna caft,co. 
fa ni del exemplo jufto , o cpnueniente 
autoridad, que pide el cargóle V í r r ^ 
y mucho mas mientras fe hallare íha$ 
defuíadode fu Príncipe,cuy a grandeza 
reprefenta.Crecm con eílo entre fuse-
xnulos la inteligencia, el ambición, a-
tentos folo al interés que reuoçauan y 
encubrían con mafcara de competen* 
cias, mas alcançokfu diíinío, y algo: 
mejor, luegoque fue abfuelto de la re-
íidencia: bien que tomadaf y afuso;os 
por íuez ganofode encenderla) fu Ma-
geftad con el buen zelo que auía empe-
çado a gouernar, y no ignorando los 
humores deque era enferma NueiiaEk 
paña, nombró de nueuo por Virrey a 
Don Diego Pimentel M arques de Gcl-
ues, de fu confcjo Real de guerra, y ex-
ercitado fus aciones y otros gouíernov 
tan foldado, como juez reíto y feuero» 
y en fin el hombre que ímportaua para 
dirigir amejoi* forma lo que defbaua 
remediar. Yaísí no obftanteque en fu-




mucho el repâro,y le ordenó que fe en« 
òarcaíTe con nombre de reformador, aü 
<}ue cl auerlo fido tanto le truxo a Eftre 
anos, que adelante nos darán bien en q 
-entender. El de Efquílache3qiie príme^ 
rofue remitida al del Pirufy en la Oca-
ion-que el Glandes auia rompido cón 
la armada del mar del Smyje qué nació 
quedar la cofta fin la fuerça y defenfío 
<jue requeria, o fu riqueza o fu recelo) 
icon aduertida prouídencía, ;yi¿ndo los 
«daños porvenir: acordó ( auiendo pre-
cedido algunas juntas y coníejbsjford-
ücar el puercodclCallao con diferentes; 
^latafbrmaSjCapacesharca.afráqUegrfer 
Josvnospuertos a los otros. Vaa diípuio 
cu el lugar (entre la cafa Real y el agua 
co fíete pief a% ;y f&bou.eda-para mUHji-
ciones^-ge^trechos; otra azia el ríoy 
.jpart^jdiAradíftace mas de.i\}. píes, ta-
pié coñ boueda y íeis píeças; y otra ala 
jputade la mar , q llaman brauaimpor-
dfsíma, por el poder aíTegurar. las auer 
rudas de la tierra ^ y efpecialmente Ja 
mayor por donde fube.qualquíer ñaue. 
Mas como tal acción no fue de todos 
jQiuy bien receñida,, porque licuados de 
las viejas y antiguas máximas de eíla-
do3,dczían quenoleconueniaaeftej q 
fe halla-tan remoto, y que b^ díuerfas 
Vezes dado tanto que hazer con fu ín^ 
quietud, tener.tal fuerça,-.que pudíeífe 
oprofegukíaj:0 .alentarla,o por lo.me-
iíos queemprendida délos rebeldes Eu>-
xofeos ñosproduciefle mas peJi-gro,que 
noel-pi'ouccho a.que afpíraua, y otras 
Í-Szones procedidas de mas buen zelo,"q 
atencionj, quando anhelaua a concluir 
en la otra boca mas pequeña>no menos 
vnícadeferifa, con.vna cédula Real le 
Kí^íeronque la fufpédieíresaimque def-
pues vctíido a Efpañala -neceísídad Jo 
profiguíô, y el, tiempo dixoeí mucho 
bím- que¡acarrearo eftas fabricas,, y dio 
a^çf tender qué no afsi en todos fude 
fervtíl >ÍO remedio, fínp^que antes el q 
âyèr fiospafecio de mas líiJticí,pUède by 
eaufar enfèrmedâd.Mas no oJuímos h i 
entradas de Tipuanes, y fiantes Seteí 
trionales del PirUjy tierras fiagofardi 
fus Andes: porque tibien fecomença?-
ron años"atras, fuíinfue abra. ÍDiòIas 
princípio en cl de i f.con'iSo.hoitibrcs' • 
deguerra, y titulo de General y Gouer 
nadorPedro deVrquíl¿a,que pòr el pue- ' 
blo de la Mata1, entrando -al valle Apb* 
labamba, abrió cimiento a la ciudad do 
Nueftrá Señora deGuadalüpéjtjüe âèj* ^ 4 
pobló mcfcsdefpues, por no acUdf^i 
con la 'gente que ama dex ado OíptUtébí*-1 ^ 1 
darfeèn que adelante con treinta-hõf^fí 
bresj üíbípndo, por ApeiechtiCo pobííV ^ ' 
h yúUái 'Mié l iá^afs 'Mcía . de êín- - *1 
co años, * y haítaíj^f^J^cíè í 
mas neceáanás,:y o p r á i i ^ 
dad y de vejez; fali ó ala pròpí 
Omafayo, y pot reedificar aíèi 
pe{p.̂ ra cumplir co el a&íento^t 
pm. tinrenteCen fu lugar ja luá Reeicrfe^^ 
Xeon, que le ayudo con fu perfoi^^^'f7 f£: 
buen caudaljy el dio la buelta a d e f e ^ ^ ^ ^ 
doJos caminos, por quicnenmíT^b|§ ' 
ftimento, y algún ganado a ^ahtgufiy 
dexandó h'azíendo algühas' leüas al 
pañero y capitanes.,! éftando todopr^ 
uímendofe,vínieron a el doze Caaqw^-1 
y cinquenta Indios del Zelíjpa (granj^ 
feñor entre los Chunehos)q;ue le pfdíâ ^ 
ron tie fu parte fàuor cçntra fus* ¿ü^r^ 
gos.f>é¿ían aquéllos^ tyic amparaílífo^' 
los/e hâríã Chriñiontís^ ÍU'-ofefta oblí 
gò a Vrquiça a; focorreríes con .quatfd 
platíços fqldados,y dos:/Relígiofos Au-
guftínoSjCÕ que pàrtieròn muy alegres; 
luán de León con poca gente,i-níentríUí 
la reíla fe juntaua, fe adelantó vn tanto 
dtfpues pantiràbriendolaloçpaiTQs/y ' 
hállala junta'de los tios de Péícêhncò$ 
y Chpcoâta, confumiô vn m"es;èn doze 
Ieguâs;y allí le-alcançò íedrode Yr-* 
quí^a,y juntos marísharon otras veinte, -
por íífperezas mpntàâoíàs, que abriíí| : 




a-Apolabambay apareciendo Indias 
úc guerra, f< procuró fu reducíon^ co-
figuíof^íi bícti eran losquc cl de quinze 
fcopuoeròrt a luán dcAlba^ dcfpobía 
ronalaciudad de Guadalupe. Mas al 
pre&ntc el tratamiento y los regalos de 
las nueftros (que ellos pagaron graCa-
mentecon õtroí muchos del País; los 
hizo darles paíío librê y retirar vna em-
bofeada, que en cierto puefto les tenía» 
eoo que pudieron continuar hafta el 
coníndt; Apolabamba, donde fe forma 
•., (de ios; cerros, Chipulífani, y Mapulís, 
abundantiísunos.de plata)vn valle ame 
jie 11 .leguas, en que boj uí« a reedi-
flearfe el mes de Enero Guadalupe.Paf-
rfando luego luán de Leona defcubríir 
los pueblos Chuncho$)adonde halló lofi 
-Réligíofos, que; ya auian vifto y enecn-
didolas parríc ilandadeí. d Ja tierra» 
( encado dos Tglcfías, y comiertido al-
. Jndip|.ffie fuçeíTo aceleró el in* 
j[0 (lc^Zel4p$.'í,porqiw los cielos 
'bkabolufcrahtidpro el venen or 
ofíecido bautizarle; y rcufandoio 
* Ô^fpucs de bazer la paz con fun contra-
rjipy,, permitió Dios,que citando vn día 
deb .̂o de vn arbol muy crcddOiCayef-
fç é^ima y lç mataíTe, con que tcm^ 
l̂arfo el fucceffor̂ no como bárbaro de-
íià, que pues fus ídolos dcjuium morir 
'¿ísi{ dentro en fu tierra y rodeado délos 
/uyosjconxal dcfaftrevfiíieruo ul /o e-
\ran ingratosjo muy víles¡<¿ue el al rlues 
^jeonocia el gran poder de nue/ko 
¿Jips, pliego tan folo traía faluos por 
^t^ços mares y prouíncias a fus Chrí-
Iteag^nxas lesUauatTucrçay vigor,íic-
do ranacos, parw «reftec^ y dominar 
tales ré^í^j¿s y pcli;;ra.;qiir quería lu 
zetfc de fifíbân4o,-y recluir fu religion, 
ylo cumplió congran confuclo de nue-
ika gente: mas tír&plófeíe^l ver faltar 
al rñejor tiempo làj.afsiftencias^ focor 
róqucéfte progreíTd requeríaj porquç 
f ornandò luanxlc Leon a conduzir los 
capitanes que hazian Jas Icuas que ad-
uertí, no halló ninguna prêuênídajfínp 
terrible opofídon en el de;arfclas jun-
tar̂ dando por caufa loslmíniftrosjçl da-
ño antiguo recibido en efta emprcíTa y 
poblacíonj que era fin fruto y muy di-
fícil, y afsi cortado el hilo dclla^ con-
fumído l\i caudal, fe vino a Efpaña,do 
empeñado en diferentes prctenfiones, 
cíla quedó en ímperfecíon. luzgó el 
Confejo conuenír el conferuar las acá*, 
badas, mas que feguír nucuas conque 
ftas, conque diziendo que fe eftauaen 
Chile en guerra defenfiua, y Potofi, no 
bien díípuefto, y começandoíc a fentir 
(eiure Eftremeños y Vizcaínos; las in-
quietudes de fu clínia, y en fin que flo-
tas y galeones por Don Fadrique aíTe-
guradas, llegaron libres a San Lucar. 
Aure yo aora concluydo con nueftra 
India Occidental, y empegare de ía 
Oriental mas dilatadas relacíones.Yba 
la efte año por- Virrey Pon Alón fode 
Nororiafcnvez de Mercando de Albu^ 
querquejque cftaua en tantbjgoucrnan* 
dola) mas con tã trágico príncíí>ío-,q¡t* 
uíendo falido de Lísboa,y nauegado aL 
gunos días con contrapuefto témpora^ 
y feis galeones, y dos ñaues, hizo arri-
bada al mifmo puerto, que no es ponct 
limite aí mar de la junfdtcíó de los hu-
manoí;, y afsi ranfolo^ vn galeón con 
mejor fuerte corrió a Goa, y los demaí 
coa derrotará ocafionaró a aquel Re^i 
no y a todo el ellado dela Indía,defgra-
cias tan ínreparables, que como poco 
acoftumbrados fus naturales a fentírlaí 
novíendo pronto fu remedio, los mas 
prudentes fufpírauan, y aun fe anuncia, 
uan mayor ruina; originándola afligi-
dos, no fe ü diga cpn verdad» que de fu 
mucha confiança, dcfcuídOjOluído, rc-
ion, del no premíaríe Jos feruicíos^ 
y fauorecer a los índígnosjquanto ram# 
bien del Glandes, que con la índuílru 
Y con las armas, iua de todo apoderan* 
dofe, y confundiendo fu valor, fembxá* 
do el niundo de cícaña, torciendo el 
Rejdelas Eípañas'. 
gfcncilcs,y fobre todp pèrrui-baneíò en e] 
íapon, M0gor, y Ghinájy otrai regio-
nes los progrcíToS j.y gran cofcdia de Ja 
IgJeíià. De los Virreyes dela India fue 
I>rtn Alônfo elque primero arribo a 
Pôrtiigal > v afsí fê tuuo eíle fuceflb 
por prodigio. 
Capir. X X i t Continuanfe 
Us mifmas cofas, 
Veftros rebeldeSjqüe tan 
folo fabian del mar lo q 
baftau-i para bufcar aGi-
braltar, y porfuefíreelro 
conduzir a varías partes-
y prouíncías, lasméréa-' 
durüs de la £uropa:con cidtCco de fun-
dar fu rebelión en mas ofenfas, arreba-
radòi deftos limites paíl^ron la linea 
E^timóc¡aí ,y aunque al principio ( co-
líio fuele auer en cofas tán grandiofas-) 
hallaron fu dificultad, y fe perdieron 
niüchos dellos, y mercaderes caudaloí-
fèsycon todo aun vuo òtròs riia's ciiér-
dos opor ventura más dichofos, qiie 
^òrfíandò en fu intericíóñjfacaron tan-
ta vtílid;id, que anteponiendo fu éípe-
fãçà a la defgracía de los otros,íntíftpN 
tfemente inílunulados fe refoluíeíòn a 
àbraçarla y a procurarla perpetuar, cf-
tóleciehdo eompañia, en que han en-
trado de î creto otras potrencias, y re-
publicas, con cuya ayuda fu ofadia^ha 
ídé creciendoaí mifmo pefo que jnuef-
rra antigua remífsiòn. - -
.'• ;Por la corona Portugucfafíín el Bfa-
fíl)domina Efpaña eipacíolifsimas pro-
ijiòciaí. lamay los hombres han mirado 
tart dilatado fcñqrío, diíicultofamente 
^íicdtftcÓnt'arfe bíeivlas poblaciones q 
T&èriç en Africa y Afia; defde las coftas 
cíe Guíneajde Caito Vcrde3Congo,An' 
•goí^Moinbíiça, Zofala, Mozambique, 
'Manopótapa, Arabia, Períia, India, Ceí 
:la^?Pegu,y Chin^y el Maluco,y varías 
vIsla3 dei Geeaiioi' y en el AdlanticOj y 
cJ Sur. Y en poças parces deftos termí*' 
nos los Dlíindelès poi? ltj':añ0s,y=los'íflií 
giefc:sfus;amigos noshan,dexádo ciê ;íi¿¿¿ 
quietar. Diez y ocho o veíntcfatonàs^ 
y fortalezás en la Mma^ en el Maliíctíp 
Biirocluna, labas^ cofia del Orientejy-
grandes tropAsdcnamos., con que ín¿ 
feftauan aquel iriar4 punta de C>ali3Sín-
capura teman por fuyas¿a «fto tiempo, 
Todos fus fenos èonfundian,! ;o con fti$-
armas o fu ardid. Dezír padí3$ çon ía-
zon, que de vnos pobres marineros 
Gonfpírauan a feñores, y que aquel of- ¡ 
be peregrino dichofamcnte dominadb 
de íiUcííros fuertes Porruguefcs, fe dei* 
Jiçana a nueuoImperio; quelosqayer 
fueron-' gloriofoí ^cón^Ufftádores 1 del 
Onenre,y dietòaley^áí^i^líh 
eran aora legislados de VñOs míí 
isleños. luftoy finrífsímô psxèèi 
libremente y íin pafsion fe c'fcííft 
gala verdad, aunque efta amdrgu&'líjpS 
fteniente. Afsí pudiéramos dar 'sáé^t;^- * 
execucíon a fu remedió^ como f ^ # í ^ 
comprehendído. Todos los hombresdíj 
tfperiencíaclamáo y aírmány qüe 
pende de ladefmfa dé lã Uñácr.v^él̂ t̂ --
fiel dícfho efgrimiáofiyere y" repará 
firmemente por Vttos ángulos y filos, 1¿ 
herida y golpe del contrarío, fio atUja*-
remos conociéndolojcon medio igual 
tanta ínuafion; porquc,fi vetnos por tí¡ 
mar tan pcruertidoaqueftelmpcríõjíj^ 
trataremos fe reftaure, pofiíetldò cri el 
parte íi quiera de tatas fuerças y poder 
í o m o con fume y gafl:aFiandcs¡coino es 
pôfsíbleque ayquíen crea^ptiede el co-
mercio repararfe, y ntidftros daños re-
dimnfc, tomandoalJi vna pobre plap, 
y efta en difbuvfb de diez mefes, y dex-. 
•ramando feisniíUones:fien tantó-mira 
Co-fusojos quedeftruyendonoí^touin 
ciàíjtíraniçãdõnos cuidadeŝ y arrebata 
donos nauioSjContamm^tios el mar, 
y perturbándonos la tíérra,fe recompe-
faft muy al doble le>$ pbcos males que 
reciben , y. act^-cíéñía¿ido fu opiiíí^li,' 
hazen 
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háZen éccrna nueftra injuria. Aula al 
prefencc fucedxdo.W muerto Conde 
dc Rcdondo5en cl g^uiernode Ia índia 
cl viejo Hernando ^ Albuquerque hô-
bre flemático y remiuĉ y de quien mu-
chos han jüzgacla, que prefumíendo co-
íerüarla mas con la fama que ya cutio y 
reputación que grangeó,q6e 06 la fuer-
çaneceiTaríapara enemigos ran aten-
to^ hizograuifsímos delirios; porque 
dézían, queprecetos y documeneps ge-
nerales que el obfetuaua, yaauíanfido 
antiguamente eompatibles,, y por ven-
tura cuel gouíerno que tuuo antes en 
„ M,alacajla perdición de lo del Sur, n6 
:̂ eran aora conuenientetf, Y afií afirma-
uan,queefta parte de fu omifsíon y có-
fiança produjo caks defaeiertoSjque no 
''• ranYolo acarrearon; meguas notables a 
v la India,pero la perdida dc Ormuz^ue 
' Jiem ŝ defpues de referirrbien que otros 
"osíiçg.ulando la corruptela deftos 
'cotua'slwzafct̂ y. vitorias que en 
flkdos coníiguicfon fus afeédíe-
;alei'oíos,no afsí ligeros atribuían a 
«Suifa tal fu' aílolacionjantcs fe dauan a 
entender con nueuasquexas, y dezían. 
Qvie laRepublícaRomana dominadora 
diells-geiites, luego que altiua eftabíe-
cío fuíprodígiofa MoníNrchía, y atrajo 
a fi(pox galardón dfc% clariísimas ví-
íonasjlosornamentos dela Igleíia^la-
ta de Eípañayy las aromas y drogas de 
Aiíaprocioííísimas.-hizo que delias pro-
cedíeílenel abundancia, las delicias, el 
í)cio,cí viciosas torpe>ças,que adorme-
ciendo fus fentidos, debilitaron mas fus 
fttembrosj enflaquecieron fu potencia, 
y guíaigu, fu declinación. Auiendo 
pues é£J|^rides entrado añuto, acredí*-
.tandofe^^Gis-comercios del lapon, 
¿GhínajMpgo^y.ot^asprouíncíasrdefa-
jéredítando nueftra Fè, y publicamente 
t pregonando, 'queuuéííros Padres Rclí-
giofos<ranfinifsimaseípías,q con pre-
texto tan gíadofo abríttfi fas puertas de 
aquel orbe a las conquíftas de.fuRey, 
Don Felipe Quarto 
De tal manera por tres vezes interpre-. 
taron fus difeurfos, y fufpendíeron el 
progreíTo de la Euangélícadomna5qu© 
por fu informe, Taícoçama, Cubuça-
majy el Ion gum, en Lipón dieron al 
Cíelo muchas almas,y a fusCatholícos-
vaífallos muchas coronas de martirio,: 
Pero aun el vitimo furiofo con tanta 
rabia fe írrito, que oy no ha dexado en 
ftidíftrito nías de vna Igleíia en Nan-
gafaquí, ni Relígiofo que ande en pu-
blico. Yuaeftííiguícndo a íhngre y fue-
go aquella tierna ChriíHandad, y toda-
uíano contentos nueftros rebeldes , fe 
ligaron fecrctamente con fus fubdití>s 
para tomarnos a Macao. Es efta plaça 
gran colonia de .Portuguefes en laClu-
na^edificadajy cóferuada confufnmíe-
toíingularfporel recato con que miran 
los.naturales aefbangeros) en vn Islote-
Refutado de tierra firme y de Cáton,Tnc 
tropolrde fu prouíncía, el mifmo efpa-
cío que fe-ve Cadiz de Efpaña y de Se -
uilla, llamado a fsi del nombre de Ama, 
que era el devn Idolo antiqu. fsi mo_,qtre • 
veneró fu ceguedad : bien que no foío 
tfaníplantô Ja nauegadora cudícía los 
valerofos Portuguefes baílalos fines dc 
la tíerra,pues porque el linde defu Im-« 
pedo cedieífe aide la Religion, llena-
ron configo Sacerdotes, que fe encac-
gaílende aumentarla,y de atraer otros 
a çlla; por cuyo fin fus buenos Reyes la 
dieron nombre de ciudad, y enobie'cíe^ 
ron con Obífpo,y dignidades, para que 
con mayor luftre y efplendor fe celê  
braílen y firuíefien las ceremonias Eclc 
ííaílícas en la poftícr Region, del mun-* 
do. Efte pues mas que no peninfulajpc-*. 
queño Efcollo,;frequétado defeíe fu an-
^^^poblacíon de. vna gran mezcla de 
naciones, ha ydade fuerte acrecentan-
.dofe,..qUG oy en ehSures rico Emporio, 
Y dcf-dexandole.. con rpdo fprdfipar fus-
.naturales(por fu fofpccha ydefeonfians 
ça)lçtienen pueftet en, grande peligro,. 
Por eíla caufa, el-Glandes iua tracandp 
;;' ' •"*'••••' ' v r : je 
Rey de las Lip ailas. 
de efpugnarle:mas entendido fu dííínío 
por vna parce negociaron fus morado- . 
res, elembíarles.elGouernador de Fili-
pinas DpriAionfb Fajardo doze pieças, 
y por la otra recuuieron muchas galeo-
tas de la India, y con fu genté, y Ja 
domeftica determinaron reíiftírle. Pe-
ro quinendo el enemigo afegurar me-
jor laemprefla,la fufpendíó por largos 
días; con que los nueílros confiados y 
por vétura fatísfechos, mas que les fue-
ra menefter3dexarõ ir las galeotas, y aú 
otras quatro,que cargadas encaminaró -
a la India. Eran en todas ry.y dándoles 
virVracan, tan duramente las trato en :• 
medio del golfo de Aynan,que Jai m ŝ 
delías efeaparon muy derrocadas y ' 
rompidas: y cómo raras-ve-zes nielen ta 
Ies dcfaftres vemrfolos a penas defte 
fe libraronyquando fe vieron enueftir 
deYdos vágelcs OlandefesCde vna doze-
na que alh traen,y aunque ii no fe ha-* 
iiarán tales fe defendieran a fu cofta,. 
pues aun primero les mataron no poca 
gente de las lanchasjcon todo víendofe 
brumadas , baldeando en tres alguna 
ropa, echaron fuego a lasdemas,qiieel 
enemigo reparó aprouechandofe de 
quatro. Delas reftantes vna inútil arri-
bo a GoajOtra a Cochin,y dos boluiero 
acaerfeñla puta deGaÍí)entre iusvî i,?. 
Y igual fortuna corrió a fíete, que auía 
falido de Maníla,las feís quedaron por 
deípojos, y en vnás y otras fe baíuó fu 
perdición en dos millones, y en precio 
igual el de vna ñaue , que poco antes 
naufragó a la falida defu barra,por mu-
cha culpa del Piloro, que la pagó pre* 
Üoen laborea. Fue aquefte el mifmo 
que perdió a Don Sancho Pardo en 
los Cachopos, que huyendo de Don 
Luís Fajardo,quequífo entonces cafti-
garle,-vino a parar a Filipinas, y áora 
a maños de fu hijo.Tãbien defde laPri-
mauera haftalos fines deleftio, juntos 
Inglefcs y Oiatidefes, que ya en Ja Tn-
Aia eran confoimes, con diez nauios 
ocuparon el niar puerto de Mam'J^ 
mái todo fu daño fe. eifrô en el príuar-' 
Ja del comercio, porque el defueJo dél 
Fajardo defuaneeiô mayor facción, y 
acudió a todas de manera, que ni vna 
barca Je tómaron.Tales míferías fe Uo-
rauan en el Oriente, y todauía aun fe 
futrieran con paciencia, a no fe aucr a-
crecentado (por e.fte tíépo) la mayor q 
le pudiera fuceder. lamas nipguna tan 
notable, como la perdida dé Ormuz en 
opinion y calidad. Sucintamente dír¿ 
delia ríímpio y ageno de pafsíonjquafr-
to mí eftudio y diligencia ha penetra**, 
do, y enfreiidido. 
En vna isla injg pequeña, llamada 
If-i um,y q tíenc^roVtòg^is-íòJífô de cír 
cinto,tiesdela Perfia^ âíezf.de*A 
en lo interior del feno Perf¡'cQ¿y 
in tratables minerales de arena,fa) 
dra zuhe, tílllagrá ciudad de O 
pnuada ílempre del Verano, y ca 
vn eterno Eftio: mas q noobftate, 
ble puerto, las conuemeneías del _ 
Kjcomodidad de fus diftancías^ora 
oculta y fupenor,qínf[uie fuerza aflíí 
pereçaípara el concurfosda/a'Sgentes¿ía 
ban hecho.iíuftre y grande efcala, dõdo 
concurre de aquel OrbCjpiedraSjy dro-̂  
gas precíoíifsimas, las efmeraldas, los. 
clianiantes5la plata^l 0ro,lpsbrocadQ%' 
y los cauaiíos delArabía.Elta abreuíad^ 
Babilonia truxo al dominio Portugiücs 
el magno ÂlfófodeAlbuquerqife,^ aúq 
con Reyes naturales q contemplado po 
derío han ido fiepre conferuandofe, no 
mal. afedos a los nueftrosrcon todo,por 
Ja opoficion de rítOjy ley ran diferente, 
mirados dellos çõmo fübditos de fofpe 
chofa feruidumbre , porque jamas/los' 
de conquifta fe reputaron fatisfgchos, 
nuncavellmperío es apazible eonfídera^ 
do en vn eftraño,la fuerça delj^mode* 
derada, fue fiempre y es aborrecida^ 
Mas los de Ormuz por tantos años fuá** 
ueméte reduzidos anueftro trato 
diencia^uejos la âçaauan y apkíi^íàW, 
N ' qu« 
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tjuè clVér tan cerca los Perfianos ému» 
losdcftcfciiono.Auian fus Reyes ínce-
"tstdólc díuerfas vezes, y al preíente en 
electo modo êbaraçaua fu pretenfió^ Ja 
«tiíiág'ua faz tauficada, y repetida con 
MSóronaPortuguefa, maslos fequaecs 
cte Mahomas y aun muchos Principes 
Ghrííhanos ííguen la propria conueníc 
cía?mas que fufè y obligación bien que 
aun el Perfa tuuo caufas q fomentaron 
taJdiíímo. Pero antesdellaSjha ¿o.años 
que mjuftamente tomó aBah.aren, isla 
fu jeca aí Rey de Ormuz, tuuo íkiado a 
£omorán,y. a ía ciudad en gran cuyda-
^ O j y afsí me es fuerça hablar en eíto con 
. musdifufa díftincion, para que mejor 
-1c dè a enrendcTjíI podían bien defeaga 
ñadí)$ víuir los nueftrosde fu aflucia, 
Capií*- X X 1 J I . Caufas que 
^S^a^jj^abarcn gouerná** 
'do ^J^t^etiu^a. Rey de 
O rmuzfVñ^^^o^muy; fu 
fauondo^í^Én^uto pro 
ceder, que eran fus qtiexas 
infinitas:mas la mayor,y dela quaína-
cíòeLperderfe aquella isla, fue el auer 
mu€fto_yíiihprnbrc nobles porque deja-
do eíleVn freroano de menos fuerças,q 
valor,/ defeando fuvenga!itça,para po-
derla encaminar, fingió tenerlaya oí-
uidada,y no tan íblo procuró que el ma 
radorfe aílcguraíTc, mas le aftiílió de 
tal manera, que vino a fia ríe de fus ma-
tioSj y a perfuadírfe q aula echado tíer-
ã^en la faugre que clainaiia3propría íg-
•^P^^^y opinion de los que. ofende 
con p.oHçr.Mas el aíluto Moro^quando 
juzgó te^Êçle bien feguro, afaz tomó 
fitisfacíOnímatole y luego temerofo de 
fu.çaftigojdiòla.pkça aíos foldados de 
-Gírazfctud^d dd-Perfajporque en Ba-
Lare^no hailaron-qgien ladefendieíle, 
- aunqíie en fabiendoío'añi'OrmuZ fuxa-
-;pitã mayõrfque Io era Von Pedro Cou 
Jcinojíniagmó recuperarla fací[mente3y 
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con armada remitió a Do FraOcifcO de 
Soto Mayor, y a'.go dcfpucscon buena 
gentesartilleria y municiones al Algua 
cíl mayor de Ormuz.Pero Alaberdeam. 
Can de Gíraz trató de hazerle dítier/ió, 
embíando luego con Amdam $0]].hora 
bresque cercaíTen a Comoran, fuerçã, 
cercana, Qucjaronfc los Portuguefo 
de vnaviolcncia femejante:mas aunque 
mucho proteftaron fu jufta caufa y pre-
teníion, el Perfa dixo que fe alçalfen 
de Bal?aré ellos, y que al punto haría. 
dexaraComoran.No le fue a Ormuz 
poco fentibie,m muy pcqña efta opref-
ííoa,piieslaob¡igauaa reparar fu gente 
en tatas diuerfiones^imedo ál tiépoea 
vnas y otras particularnccefsidadr mas 
el Coutiño lo fupiíójy reparara lo per-
didOjíi ala fazo mal informado el Vir-
rey 'Ayres-: de Saldaña no le facara del 
góüíernoacó^llegado ta enfermo,qua* 
to mcfperto deftastípfas^l fuccllot'Dic 
go Mumz,aunq Gafpa^ílei|^elo,q íua 
por Capitán mayor del mar/deCe&Gea-" 
veras acudírlas^ntes q vuieia cnpeora-
dofe9haU6 fruftrada fu efperança, y cn̂  
nueftra gente taldolécia, q vuo de.dar--~ 
la büelta a Ormuz, y alçar la níâno de 
la ¿mpreíhjcomo cambié Jo hizo el Aru: 
dãjde en la q eílaua^erfuadido deFray 
Anronío de Gouca fray le Aguftmo, y ̂  
trataua.con diligencias y caminos,/oe 
denes de fu Mageílad, elrÕpímícnto da : 
la guerra del Perfa y Turco Mahometo¡:: 
y otros negocios de importancia, cuy* 
noticia apütarí. Nació ella platica años-
antes, de lasdiuerfasembaxadas q em-. 
bio a los príncipL-sChriíhanos cõ Ahbe. 
gue fu portero, y dos Inglefes, el Rey-
Auas-Era fu intento perfuadír, que cô-í 
federnndofe con el,'le hizíeíl'en guerra, 
po r fu parte, cofa que fue rabien oydaj.-
q los mas'dellos rcfpõdicro a fu propo-' 
íÍro,y Rodulfo mucho mejor, q andaua 
entontes muy apreçado porla^ Vngnari; 
y;afsi al prefjhte concitado defuspro*s-¿ 




j dei Pâpajuzgaíulo que con díiièrtír-' 
fclcjpodLÍa mas bícn auenjcurarfeji-om-
pío la p3z,y comcnçó vna feliz y larga 
guerra: y como cal negociación, trahu 
-paralaChríftíándacTtan Angulares cõ* 
ucníencías jnoferraró de perturbarle 
Ja poíTefsion que tenía en Bahareirijfar 
tísfacíendofe el Feruja^on que boíuíef 
ícn a fu mando,las tierras íírmeSjq por 
cfto, 1c auia quitado el de Xiraz.Tuuo 
tal orden del Virrey, Diego Muñíz, y 
aísi callando, atendió folo a Conferuar 
.el amíftad, ya que las cáfilas corrieíTen 
hbres para Ormuzjy aunque es verdad 
que huuo otros muchoSjque al abraçar 
íèíefte confejOjle prefutmeron contraf-
.tar,porparecerlesqueímportaua}eI no 
ídejar el cafo afsí, para el exemplo vení 
fiero , todauía hallandofs la India, fal-
ta de generen la^ocaílon, del OUndes 
muy oprímída,y cuídadofa,que efte a-
chaquclc introduciciTe con eí Xa, y el 
le encregaíTe furgídero, en que poder • 
jfordficarfejfegun que mucho defieaua, 
fe tuuo a mas buena aduerEencJa,el ef. 
^cufar naeuo difgufto, y encanjinar a-
queílos lances » con mas blandura que 
rigor. Yaeneftos ejus començada > el 
X a , la guerra con el Turco, le auía to-
mado muchas tierras, y cOnfeguído de 
fus armas ( bien díuertídas por la Yn-
gría jímportatífsímasvitoríasipero ata-
jándole fu curfo, la inopínada paz q hí 
eró Rudolfo y elTurco, fcntídífsimo, 
-quedó fufpéfp y atajado. Sintióla el Per 
fà grandemcnte,y con terrible indigna 
cion dixo funoíb. Auían echado todos 
Jos PríncípesChríílianos,a fusefpaídas 
efta carga; que fin elgaftoy el peligro, 
querían mirardefde fus cafas,fu mayor 
yuínay dcftruicíôi que auían metidole 
en la guerra con fus promefias y.pala-
trás > y lç faltauan en la fè j que auian 
f omprado a pefo de oro, el quebrantar 
feJî aludiendo a que de parte de Rodul 
fç>,lnteruiníeron en la paz muchos pre 
^itcs y dineros. Defte difgufto, apefa-̂  
rado participó a!gütantoGrmuz,pueí 
Çan>berbeguc, Can cieLara,o ya cnteri 
diendo que por efto,daua contento ã ftt 
feñóíjO, ya con tacita orden fuya,no fo 
lámete hizo prender a mercaderes Por-
tuguefes, retuuo cáfilas , llegó junto al 
Bandel co gente armada,y muy vezina 
aComorañ^brío cimientos a otra fuer 
ça:mas afsí mefmo,áproucchandofede 
nueílra muchar'emilion, pafio ala isla 
díchaQueíjome,y fin contrafte Ja oçu-* 
pó3y aunque los nueftros fueron a cÍJa, 
y la pudieran recobrar, dieron la bucl-
ra fin efeito, y fin aue r defembarcado-
fe, conque apretada Ormuz entonces^ 
por tantas Metes, fue llegada a gran 
nutria y c f ^ i i f m ^ ^ ^ d u e r t i d o . 
quanto es feco, y eTftMJTfiimòJu^ 
Ja fruta, el agua, y el rtífteíco, < 
de venir de tierra firmí,0 en fu d 
deiflaísla. El fin que tuuo Can 
gue, para tan nueuo rompimiento^uç" 
vna pínfion o feudo antiguo , q^ccl 
Rey no de Ormuz daua al de Lara en 
quien poreí derecho de Ja guerra cn.* ¿ 
traua el Xa que atiía ganadole.,-YnoJ?'^ 
auíendo fatisfecho, fi bien por vezes ]¿ 
pidió, dífpufo aoraefta afonada, y no 
paiàiaqwçàenella; porque enfecre-
to (conuenidocon los Arabios) nía-
quínaua empreíTa aun mas perjudi-
cial , fi Dios no fe la defuíara. Halla-
uafc el Padre Goüea, bien reputada' 
con el Xa, y fu prudencíai dc talfucr-
te,tenia templada fu pafionCaflegurado 
queen la paz que hizoRoduífo, noin-
teruino la Magcílad delRey GatoJico;q 
no tan folo le inducío a proíèguir aque 
Ua guerra,mas le redujo aq abraçafle el 
trato y faca de la feda (que configuícn-
te efcriuíre;y a que embuifie Embajada 
resjde niietio al Papa y Rey CatoJícó,y 
fbbrc todo,aq dejafie,elCãberbeg fuGc 
neral,lasdos emprefas q intétauajbié q 
orrosdizen quevn prefencc,y laspenfio 
nes de fietc años, mas^ la inteligencia 
referida, pufieroulas cofas en quietud. 
mm 
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•Eftc contrato de la feda, que empcçô 
aora a ventilacfe, y t̂ uo eiíiaquefe 
vera, boluiò a turbarlas, y abrió puer-
tas (fobre las cofas aduertídas; a la po-
ftrer .ruina de Ormuz. Antonio Chicr-
lí Ingles de ingenio, y de artificio no 
vulgar, defpues devarios accidentes, q 
en muchas partes padefeto, hallandofc 
dentro de Venecia poco afsíftido de 
Ibrtuna, difpufoen preíTa muy confor-
me con fu buen animo y efplrítu: y no 
ignorando la acogida que hallauan tan 
tos Europeos con el Perfíano, confio 
fauer grangearla y merecer, y afsi con 
•^ro hermano fuyo,y mas quarenta co-
mpañeros, en qije íuan algunos fundído-
--res,de que el Xa mucho carecía, come-
ç ó d víaje,y le acabo, paíladas largas 
defuencuras. Era el Rey Abas ambicío-
fodefamay gloria^ feefmcrauacn el 
amparo de eilrangeros, y por aquefto 
^e#|e fácil comunícarfe a Antonio Chí 
introduzitle afu fauor, fu intel-
cía y grã noticiadlas prouincías 
Europa, le fueron dando entrada 
;anca al valimiento de aquelPríncípe. 
Yaunq es verdad q a los principios fu 
prefupuefto principal tiro a que dieífe 
aÍ R.ey,Iacobo y a fus vagelesaígu puer 
to parainuernarjno loalcançô, ni quí-
fo entonces oír tratado q perjudicafle a 
Portugal.Gon que cl áiçando:mano del 
folo trató de perfuadirle el rompímíen 
rocóeiTurcOjiJcuandoíeei humor, y 
guño a que le vio mas inçIinado,y ace-
tó, luego kemb'axada quedió(fegun ar-
riba dixcj a todos los.Pnncipes ChríC-
tianoŝ  excepto a nueílro Rey Cacholi-
co,¿ay a prefencía efcufòverTpòr remor 
derle cldefcnúcio, que aui a intentado 
Iiazerlecri Períiájy onos no pocos por 
acà,y juntamente poda herída,quedíó 
al pcr/iano Compañero: con tj fu curfo 
fufpêdido?no fe atrèuiendo adar la buel 
ta/eíua a V"wnccia,y cayó prefo por vn 
delíto^criminal, q le apretó de tal ma-
nera, q|>e%raraenél fin âuda^íi nue-, 
ftroEmbaxador no 1c ayudara. Agrjí 
decido deíle bien̂ y de otras csufhsrnas 
ocultas, paílò a feruír al Rey Catho]^ 
co,q conociendo fu talento en tierray 
mar, le ocupo en Napolcs,y en accídé^ 
res de importancia, de que díò íiempie 
buena cuenta^ a fatisfacion de fiiYir-. 
rey ,q lo era entonces Bcn aucnte.Oyale 
el Conde, y aprouauaefpccialmételos 
difinios que guíaua en daño de los Tur-, 
cos, q eftosfundaua Antonio Chierl^ 
en fu mayor conocimiento, cuyo defe-
ílo ocouueniencia amacftudiíido aten* 
tamentc,y fabía bien no fer pequeño el 
ínteres que de la f:da facaua^endo nê  
ceíTarío atraucfl'arla por fus términos 
defde la Pedia hafta la Europa, y con-» 
ductores y arcaduzedlos Yenecíanosjr 
Franccfesy los Inglcfcs y 01andej,qUô 
nauegauan a efras partes,ycon retornos 
bien dañofos a fus conciencias y al bié 
publico, ptiesr^randearmasy dinero^ 
de municiones y aun de auífos contra 
la mifma Chriftiandad.Y alii no auien-
do otro motiuo q los UcuaíTe â fieqwea 
tarlas5bíen informado en cflre púto^o» 
ftraua el Chierlí al Benauenre , qaaa 
juftoyfacíl le feria,defuanecerles vntíl 
cebo, mudando el rratopara Ormuz^ 
por el mar a Portugal, íi el Xa viníeílo 
en fu intención, cómo efperaua que lo. 
haría por fu íntcreSjV el mal delTui'C0, 
Ycon/iríendofe efte arbítriocon perfo-
najes de efpencncía^ mercaderescau* 
daloíbs , y confirmándole por bue-
no, aun le ofrecieron , que efeftuado 
lè tomarían por fu quenra, con que ã 
Virrey refueítamente remitió a Pov 
fia meníàjero con cartas fu vas para 
el Xa, al quaí tamb-íen cfcríuió el Chi-
erlívy a Roberto fu hermano, que ayti-
dafíe a éncamiñar fu prcteníion (t 
bíen yaefleeftaua aufcntt', y en emba* 
xadas feméjãntes a las que truxo el 
año atras:perof-abriruiando. tile ^ { 
cefíío ) villas fñs nuíchas'conueníeff? 
eía^y las qu^al ITureofe impedían,^" 
breiicd«i" 
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títeucdadde kjornádái, y la mayor Té-
gurídad ton que podía Venir fu feda, 
aítígremcnte Ia abraço^ y remitió ĉo-
mo por miieftra) vna gran fuma a Por-
tugal : fi bien no coda fe logro, con 
Dansbeque fu Capitán, y Fray Ante-
Rio de -Gouea, y prometiendo que íi 
eíKey dexníTe ir contratadores, haría 
qúefuefíe luego a Ormuz, quanta ba-
fta entonces a Turquía, y íi a demás io 
pennítieíTe, fus mi'fmos Perfas merca-
deres con ella a Goa, y aun a Efpaña. 
Efta refpuefta truxó al Conde, Domín-* 
go de Eftropene por Aíepo. Pero no 
oMante, quando eí ver cofa tan ardua • 
confeguida (y que por fjr muy deileap \ 
da, pocos ñauan de fu efetka ) podía: * 
alegrar la Chriílkñdad,' turbar al Tur-
co, y Venecianív, nueua y mayor dífi-
eulcad, qu^produzíô nueftro defueío, 
y que en razón antes que fuera imagi-
nada aquefta platica, deuiera auerfe 
cxaminado,ínterrumpíô fu concluííon. 
Dezían algunos hombres platicóse que1 
quando Efpaña cftaua viendo, que fu 
remedio cõíiftia en el cerrar fus puer-
tas todas avtílídad¿:s cílrangerjs, en 
aprouec'narfc de las fuyas, labrar fus 
lanas y fus fedas, guardar fu plata y fus 
teíbros, beneficiar fus próprios frutos; 
IH> conuema que al prefcnte entraíTe 
en maquina tan grande, que la acabaf-
íè de arruinar, y que atajándole fus 
crías, enflaciuecíeíTe fus hazíendas, y 
mínorafl'e fu bondad, dcfuanecielTe fu • 
valpr, y a fus vaflallos los puííeífe en 
mayor ocio del que cjtauan. Que antes 
deuiera el Rey mandar, que ni de Ita-
la, ni la China vimefTe en maços, ni 
tejidos, pues lesbaftaua para el gaílo la 
dsfumífmo natural, mejor en luftrc 
y- duración. Ponían efcrupulo en me-
terle en vna tal: negociación, y en que 
meaclafTe a fu mecánica, la tnagcftad 
de fus-Imperios, y ademas defto abomí 
ñauan que fobre tantos arcaduzes rema 
necíefle aun cite nxas,por do la plata fe 
agptaffe, pues aun quiíicran qde efeu-
. faralá de la India^y.Fdipinas, fi el cori-
feruar Ja Religion no le forçaran a ém-
biarla. En conclufíon eítaS razones, y 
otras de mucho fundamento pBÍieroh 
paufa en el negocio, íi bien no afsí pa-
reció a-todos, que fe deuiera rechaçar, 
acoñfejauan, que alargándole, y dando 
en fin che a fu efperança, le gouernaf-
fen de manera, que el fe cayeíle de íi 
mifmofin fenrimíento del Perííano:fe-
mían, que puerto en eíle arbírrío, ínfefc 
fe en el, o procuraíTe aproueeharfe db 
ortos pcoreSjComo en efeto fucedíò, y.i 
por ventura del mas afpero, para el fe 
fcgó He-la-Indía,qMe pudo nunca rece-
lacfc; porqué -llegándo-^Efpaña 
RobeWtfGhíerlí fen el dífeurfo 
ttnioenella enfuembaxadá,y en 
en otra repitió^ de forma ahohá 
ftrosíntentos, que defeandolos t 
y congraciarfe con fu Rey vlama^ 
Ce le dífpufo , a que tomalíe el 
trato, y por fu medio fe metíefie 
comercio de aquel margues era Ha 
que en tal cafo le daría a Iafqifc& 
Pa-/iano3o otrofeguroínbernaderfv q 
fueiTe traníico a fus naues en Ai inmor-
tal nauegacíon. Y aunqhe es verdad,^ 
prefumído pudo auer modo de efhni-
guír nefte difimo y a fuautor, fe difun-
dió por no muy pío: con que cobrando1 
mayor fuerça, Uegô a tener execucíon," 
y tan aguftodelXa Abas, qüe fofpc-
çhando (muy * fenndo í̂e que:;Mathíav 
ContínuaíTc la paz de- Roduífo eon el 
TurcoJ que fe vengaua de nofotros, y 
contal caufi abríalas puertas a fus an-
nguas preteníionesv eftabíecíó t fegü dí-
rè)ííga y comercio con lacobo. Y auíen 
do auniFnrcs esforçado fu intelígeniCÍa" 
fobre Ormuz,y deímêbradole a fu Rey 
las tíefras firmes,Comora,isIa de Queí 
xome,;y otras plaças^uncaiosnueftroi 
acabaron de refoluer fu opofieíon, y la 
íèguridadde las demjsycon el cuy dado 
qu^fedía la mejor joya Pomiguefa^r 
N 3 ' Cap; 
at: 
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Capitulo X X I I I I . Vapro* 
figtiiendo L materia, 
^ ^Êngo aduertidovarias vezes 
quanto nos crá fofpechofa 
•Javczindadde ios fcãarios 
[ca el Oriente y fus cònquí-
ftzsyj el aníía deftos impla-
cable de iutroduzírfcnos cn cI,o cõ vío-
JenciajO eonmduftría, y efpeciaímente 
en cl marperííco.Por la importacía dc 
^ fu iicio,y fegiindad mayor de .Ormuz. 
^ Su Mageftadjque eftè en el GÍelo, defeó 
xon v^i'as-eftorü^tfelOj; meter potencia 
^¿mhtfro del, afsi bailante a contraftar co 
T a dcIXa,como a impedir la nueua liga 
" velei InglesyfirefoluieiTe concluirla. Pe-
fildos caufas harto granes q concurnc-
5̂ ípftâfí a vn tiêpo, embaraçarõn fu ín-
éencion : los mouímientos de Grifones 
confines de Mílaniylaeri||^daS 
4*4? Alemania, de quietfáüemos 
lefcrito.yafsíyunque luego defpa 
õíivna armada-ten que Lisboa pu; 
ÇOJJ. cruzados, y cri que yuajl cín-
gaJ'cones, endereçados a'efte fin ) a 
Ruí Freire de Andrade Capitán de mû  
cLisj5artes y experíencias,ní en los va-
-/eJjÊ îú en fu numero^pertreeijos, géte» 
munícioniVUola fuevça,y caútíiiad que 
fu remedio requería- y coii GOdo ello Fu 
prudencia diera al negocié nvas'Táiida, 
y tal qual era aquella armada, ni fuera 
v tarde, ni aun en vano, ñ los nuníft'rós 
jfuperiores con a/siftencia y voluntad 
5 Je confirmaron a fu esfuerçounastodo, 
todos con nbíeças-y remífsiones in-
^jbles, por vn fatal y trifte anuncío3 
qu^^paiçínaua el fin de Ornruz,, fe íe 
opiñieán-enla India.De Mozambique 
a do ínueín^clió quenta defta, y otras 
faltas, qüe-éri,áViaje fe aumentaron al 
Goucrnador^Hernando de Albuquer-
que, juzgando que'f fegun pedían )fu 
obligado, y tal aprietQ, tendría en Or-
muz aígiin fpcorro que rèfocçaíTe fus 
vageles,y a aqueffe fin fe'ápj&uedió dc 
los perlados, y perfonas de mas vaÍQr 
y autoridad, reprefentãdoles fev fuerça 
el pelear con los Inglefes, cuya venida 
fe efperaua, y dar primero vn tiento a 
Queixome, para fundar vn fuerte en. 
ella, que era la cofa que traya mas en-
cargada por el Rey en díterentes ín-
ftrucciones, y mas precífa y neceíTaría, 
ya por el grande refrigerio de la czu* 
dad mífma de Ormuz, de quien no cae 
fino tres leguas; puesffi rompíellen con 
el Xa, como fin duda Íe temía, ín im-
pidiéndole al Ingles la libertad de fu 
comercio) lafaltade agua, y otras co-
fas, no fe fuplíendo deíla Isla , la auian 
de" dar que padecerj y ya porque los 
enemigos no le íundafíen premníen-
donos. Mas malogrofele a Rui Freire 
eílecuydadoy aduertencias, y en fu 
llegada hallo las faltas, que fi no vine-
ra: aperceuídolas. Bokuó con tanto a 
reiteradas con nucuo auífo, que atiía 
traído la carauela v de viaje, queconfir* 
maua porcertifsímas , liga y jornada 
del Ingles, la grande fuerça qiietrayay 
el defamparo de la nueftra, y con-lo 
poco que baílaua a reílaurarfe, y de tai 
fuerte, que fe le dieíTe bien que íiazer, 
o fe boJuielTe efearmentado. Dixo 
• quiriendo defpertar aquel Letargo de 
Albuquerque . £ u e del primer jnceffo 
UrofyerCy Q defgrachido que tmiefieu en. 
la defenfa del mar Perficĉ  pendhfx an* 
ttgua poffefsipn̂  el confermrle, oel^er* 
derte^Efto embíó a dezir a Goa, y a 
Efpaña a! Rey, el mal cftado en que 
qiie,daua lo de Ormuzyla fufpenfion de 
lo de Queixome, por el falcsrjós niav 
teríales, fus diligencias, fus pretexto^ 
que íe embiaífe marinaje, y breucmen-
te mas íbeorroi y que no obftante, a-
_parejaua como podía aquellas fueteas, 
para bufear a los Ingleíès, y no efeufar: 
el pelear (Íegun lo hizo fobre lafquesl 
y de tal forma que boíuíeran roros-
del todo, y . fin la feda , íi a tanto rue-
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AJbuquêirquej corrcfpotidido con em"-1 
, Síarle arúlWa, y quacro fuftas, ^ue 
eílc era el /grande fuplcmenco qii¿ 
por entonce^ 1c pedia , para empe-
çar fu opoficíon. Mas y.a aiprefenre 
nauchoS;buenos que zelauanel bien 
publico;, muy ím reuoço, fequejauait 
4e: f«s defeuídos y omiííones j dezian 
Que el Freyre ínjuílamente,no era bien 
vifto de fus ojos: y que moílrandofe of-
fèndido^e q apretaííe cõ fus cartas, rê  
fucíraua odios antígiios,y fènríratentos 
mas domeftícos, q paliados del poder, 
quería furtieílen en fu dañOjíln reparar 
çu el comu,.q a rodo eí refto amenaza-, 
tía. Que la razóq le mouio a no quereri&_ 
refponder, baila defpues de la^pjííeg, 
fue cautelofa y con malí cía,pj:efapomê 
do que ü huuíe/Fedgumreues (tiendo 
fin fu ordeíi,y fin auerle íbcorndoj po-
4.xía cargarfele la culpa; y ti por mégua 
de jas fuerçasno fe atreuíefíè a los In-
gle fes, y eftos faííeíTen con la fedâ pon-
dria fu honor en opíníones.Queafsi lie 
uado defte intento, auía refuelto el re-
mítir,tanta jornada alafortunajcenã-
do los ojos al peligro, en que perdien-
dofe quedauá las demás cofas de aquel 
mar , y efpecialmente las de Ormuz. 
A eft'a boluio Ruy Freyre luego que bu 
uo ahuíentado al enemigo, .y recibiédo 
nueuas ordenes, en quefuMageíladfo 
licítaua pufieíTe mano en lo de Q_ueí-
jome,dio al cumplimiento gran calor, 
bien que acraíTado con . tíbieças. dé Jos 
miníítros, que ni entonces; tenían junta 
do el materíal,quanto del daño que los 
Perfas hazian mouiendo a los Arabios: 
pues ya en fu aufencía auian tomado a 
lulfar ypoba,y impedía el lleuar agua 
a la Ciiidad,que en tal conflíto.la hallo 
aora:y todauia aprefurò el difponer lo 
neceírarío, y tfenuío a Goa y aun a Ef~ 
paña, con muy mayor refolucíoji, que 
. Ormuz fin duda iuaa perderfespero'q 
fu. restauración confiftia folo en que, al 
íiigles?fe mticípafle fu focorro.Maá m 
tazoncsyní proteftas, clamar^ í*ogará ni 
i^queríi^firuio demás que de aimcmn& 
culpas a culpas conoluídos. En concia 
fiori eí Alburqueríjue , pafado ceita dí̂  
año y medío3como ignorante defiras c» 
^ fas, defpierta, acuerdafe de.Ormuz, y 
en vez de embíarla algún remedio > ef»* 
críue al Freyre i guejt no es for cofa en 
dia fttãftJlenchjcamitâaGMjyâçZãUní 
donde fa hijo nmegámimas.amado dem& 
uirfíe en aquel ̂ uerto^fóramú eflam fifr 
ninguna -, f ero que m :Qudie»à0M&&è0$. 
fuejie. al eflrecbo del mar rojoyyieMre íàs 
tr/fl&$#e íom¿tfíe y no fe olmdafe de Çusi^t 
- ¿ | ? ^ ^ ^ ^ ^ o f u n d o defacuerd^ 1 ^ 
-:Jafmadó¿'-ÍM|^íftÉp^ 
que díêziFjfm^ ̂  
afsí juntados los 
ronreíponderle.i 
la armada ¡quedo def^ueidA 
y que ni entonces ( aun hallándole 
: fretada)eraÇaco fara poder correr 
lqiie lã Cwdad no tema g e n t e q u é 
dos loj Galeones7quedaua mas defg^nm^m 
cUdilasfrefcas çerdtdasde Arabla-}q 
efyerman lo; Ingle fes; que con&emayezf̂  
catarlas nuèuas prde n¿ydel2l~ef,forttjfca* 
do: al fmto a:^^eijome^ "que fi a cafo por 
cobrar latierra f fuer cas del Arabia, coft 
el Perfianofe rompiere, amende elya co*« 
mençadolo , feria precifoy neceffario q&e 
greu'miefen la C'mdad>y el principal fisfi* 
tento fujOy con el tomatfe aquell/i {SÍfíqUc 
conta ¿uena díuerjioqfepfopfasfóctl lo de 
Arabia ; que ejl sempre fas tantvrgemes> 
fe aman de ba&er.mAS con galeotas ¡queco 
sajeles de alto bordo vi ̂ uefi:los Moros fe 
alterafsen9 podzíamcmZllas destruirles to 
dos fus barcos y rurradãSyfriuaríes delp/t-
• fer.a.J^rijoigty&Qrmuziy a Ar¿ibia^a0^-
gurandofe f̂Qr eflemediô de peligrotTque 
for efiasy etras caufas, no condem a-que 
Ruf Freyre defamparare aqwfceftrecho^ 
m que el tampoco fe oluidñffé como haSíâ 
alii de focorrerles. Jitge remití efe doze, 
fujla$7dinero¡geme, municiones, puesé 
I J 2 Don Felipe Quarto 
P»jftmla#ç tmÇob^conftrmrhn laforu 
kça qjié"elr&'ey mundana lemntaramas -a/l 
mfim los GâUMVi&fOftdriw freno a en* 
trmias cofipmflA reffueja.mu) afrhjfa 
fe -dêfyatkh 'tòGottermâory n Us^erf mas 
WasfmdmUjCítJo tonfejofe juzgo le mo 
ueriaíiaffttfecto. En femejanccsdíla-
GioncSjclifíimuJandò los dcOrmtiz con 
la ofadu cie lôs Perfas, y no dei todo 
d̂ fconfiados dei poder prefto reprimir 
les.Defpuesdeiuer-gaftado el tíenipOj 
m fus confuirás y confej.os,^ refoluic-
ron eíi el peorjque fue empeçarei fuer 
¥¿cc en QueijCniCj fuera de toda coy un-
gra^iíesí.feMrano.qüeviniendOjComo 
péraüwfeslnglefeSjantes de eílar en 
bf&ocion., bailándolos tan diuertídos 
ffi. fudefenfa, y en Ja fabrica > y lo del 
fíimparado , feria mas fácil em-
,pr<SHíi|rlf5. Querían algunos que por . 
t que halla entonces fu omííioní 
jadole de ha2er > le fufpendieiTe 
'êhtUMfta ocafion mas pportu 
i ué SüyFceyré por lómenos no 
pailVèn tal faccioípues para ella 
ria'ótró qiialquíera'papítanj que-
andofe el en fus Gaíeones,para aííftír-
Ifi cn mar y,tierra,y dar caJor a la Cíu-
dg%feal .enemigo mas rezelo. Mas tan 
fcgüE^paíecc^permíno Dios, que díf-
íuadíeüens lalricfpencncía o ambicio, 
del Capíranmayor de Ormuz Dõ Frã-
eiíco de.Sofajy del Veedor-de la Fazeri 
da Manuel BorgeSjy no quedó el Frey-
íc.fin cujpa.en admitir el nombramien 
t^j-que en el hízieron, para Qiieijome. 
^U^ncon tanto preumíendofe, fendos 
í^^gtejdoze fuftasjy vna Galerajque 
í S ^ ^ ^ a s no eran al cafo-conueiiíeh-
ces>-f"jfe|Ef re pufo luego en liftajtoda 
Ja gente-efe Upiícíojy entie foldados,y 
de mar, de ^H^tarnMenTeaproucchó, 
fcalló no mas de 7oo;En efte numero cá 
c.oítrOjerã incluíàs-tHieftras.fuerças, pre 
íidióSyfuftas, galeones , y a efte refpeto 
con^rmauanlas mumcioneSjV pertre-
chos :sron: quenogudbefilaígosdias. 
ni fin trabajo y confuíionjtenerírprefí-à 
fu falida, pero en la mífma concurren-
cia feon mucho guftode vnos y otros; 
aparecieron fobreOrmuz dosGaleonét 
de la India, bien que el contento duró 
folojloque elfaberfu calidad, porqué 
ü bien venían con nombre,y famagráii 
dede focorro , lo cierto es, que el quc 
trahian,era fantañíco y íln alma,gcnfó 
muy poca3y inefperta>nauios redondoí 
y'íin fuftas,y Capítanes,dosopueftosy 
grandes émulos del Freyre , Don Ma¿ 
miel de Aceucdo y Don luán de Síluet 
ra,y fobre todo algunas ordenes tan fe 
propoíiroy confufas,que envna delias 
le mandaua ir aMazcate elAlbuquefõ, 
y que ínuernaífe allí fu armada.Masloj 
de Ormuz mal fatisfechos,;uzgando q 
no conuenia, con nueuo acuerdo rtfol-
líieron, que cxecutaífe lo adueitído, y 
afsi agregándole citas fucrças,RuyFrcy 
rcfno fin fentimíento ,de ver que afsi el' 
Gouernador,ííguiendo fiempre fus paf-
íiones,por de fautoríçarle y diminuirle, 
no íblohuiúèífe cercenadole Irjnnfdf 
cion enfüs foldados,mascometídola á 
demás al Capitán yOydor de Ormuz, 
para que entrambos difpuíieíTen cÕ los 
adíuntos de la guerra, ló que mejor Ies 
parccieñe,dejandole a el con tal ardid, 
hecho figura de tablado ) difimulando 
cuerdamente fe hizo a lávela^ en tres 
días, y con alguna opoíícion, tomo la 
íslajabrio reparos que fuerõ prefto me-
neíler. Porque los Perfas acudiendoíait 
queRuyFreyre deíleò templar fu furia; 
y les propufo, que ni quena mvenia A 
contraftar con los amigoSjíinoa meter 
fe en acuella isla , que era de nueftra 
proteccíon,no hizo mas fruto que alen 
tarles, con fu blandurâ y correfia,pile* 
íín alguna dilación, corrieron a el y 1c 
cercarõ,détrodel fuerte auimperfe^ 
Capirulo XXV,RayFreyrc 
fortifica * gtteíjomejos enemigos vato 
fobre el, y hazenfaliga conJnghfes. ' 
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ê  ̂ a íínciefle bien h 
guerra, con fe jo qucaugnc 
falio tarde , fuera fu vmco 
temcdiojfi como fe le auíanpedído3ha-
uítraen vez.de Galeoncs^mbíado fuf-
tas Alburquerque, y ya que no lo exe-
cuto, trujeran gente y marineros, con 
qiiefuplir fu carçífcia.Iuzgauafepor in-
falible , que con vajeles conuemences, 
en ocho días viera el Perfa ? daños mas 
graues en fu coft.i,que padcícieronjpor 
veinte años(a esnfa fuya)las dcOi-muz 
y efto ademas de aílegurarfe, aunque 
bbluicran los Inglefesiporque como ias' 
coilas fon bajios>y Ormuz eftá en al̂ o 
arrífeada, no afsí pudieran fus vajeles, •• 
Jlegarfela' taa ^icíímente;pero en efec-
to en efte.cámfeío,^ peruirtíoel mejor 
arbitrifo:y''yeitos cales en Jaguerra,muí 
raras vezes fe reftauran . Mas cedauía 
conociendo, Ruy Freyre quanto le nn-
'portaua, gallarlasueri'asdela Perfi.a, 
juntando algunos Lafcarínes, embíô a 
corrcdas,y en dos vezes quemairõ 400. 
varcaSjyaConguOjBramí, Dozat;, Ca-
mí^Aftanjy pueblos i nferíoreSjdeígirat 
xieciendo fus riberas: mas como no po-
día aparcarlas fuftas que guardauan Ja 
isla, quedaron íin igual caflígo, las del 
Bahdey, Axima, y Ra jel,fi bien de Ni-
quiíay tomaron, y deílruyeroü cien ter 
jradasj quatro nauèSj que auiáü ido c6 
gente de guerra para Queíjomc-. Con 
feis cañones combatió, fuíuerte el Per 
íà^tnientras Freyre,con mayor prífía fe 
ejmeraüa, en allegarle a perfeccíonj y 
fm fangre', por la furia y continua-
eíon délos afal"toS¡mas el le pufo de ma 
ñera, que maltratado fe arredró, y dio 
lugar-a que credeífe; bfeíque féncílla 
lámurallajde piedra y'bárrojy las trin-
cheras , fobrecubrertas délo niifmo , y 
ios baluartes' rebocados de gUeichê y 
rie'smediOs cañones y pára defenfade 
eai4a vao)y tín que iguítfmcnre- írab^t/a 
uafijCl General y los\foldados^ambien 
auiendofe ofrecido al^unos'X'CqUÉ^é; 
ia Arabia) contra los Perfas itíñ&le&fm-
folo el los álentò, y admitió' alguém 
Mofqueterosj pero los remitió fuftasy 
píeças>Gonque batieron y nndierotito 
das las tierras de/u parccjcn cuya anti-. 
gna poífelion , metió de nucuo al Rey 
3e Ormuz , echando al -Perfa- del Ará-
bia, que no fue acción poco importan-
te, pues obligados fus vezíiíos mará 
menudo freqiientaronjCon proUifiohe* 
nutftras placas, y prometieron muchit 
'• gente,que no-fe Its acomodôspor Ia e£» 
Cafíeça del dinero, Mas a eíle tíempoi 
guando el Freyre, çrataua folo de e^ 
'pIeatfe,en-8Lfttpiir díuerfas faltas, y eî  
profeguír fu d í í e n ã ^ ^ ^ ^ m f ^ c 
por ventura de c Ílaí d<&k)pM£í\ 
do,el de AcetjedC^y-ekSfcl^^ 
uíendo por irijuria,que en fuŝ J 
Jes prendielTe vn delínqucnte,fê 
ron y le dejaron en la cama dolí 
mucha -gente enferma. Algún 
, defpues dcílojllegacon nucuas d̂  
cate , de auer vajeles def Iñgles 
èiifcnada de Maceira , y en Rjcfdgá^ 
de arriuada; de Ja catara , del OlafideSj 
mal léparados dei fuceífo, que aman te 
nido el año añteSry afsi qui riendo elGc 
neral falir con vn Patache a eIÍos,y los 
Galeones de la Indianos de la,:I-unta^ 
quien el era fubordinado,Ío impidiese 
D?¿,U&i}U¿ ̂ utijome y ftt fuerte co-fftÁ 
Peligro, en :Mfeniandof? $ qtie eb fiey man-* 
daua U aftFtieff qm ¿l no fadictoft nin** 
gfftta petteveciexte a ¿tqttclUgttem^jin ftt 
confejo y voluntad.Y cometieron la jor-
nada al Aceuedoy al Silueíra* pero def 
pues huuo en* ík aprefto*, taneíludiada 
dílacíon^que.fe pafio la coíuntur^Maí 
efffcl Ínterin , trabaj andofe en.m^bràr 
el fuertedicho,íiempre las artós%n las 
manoŝ y con rebates importunos, íua; 
creciendo quanto el Freyre, podía ikw 
pJír>íin^matcriales..Tornô a efcrít¡írpo# 
*ílo' aGoa 5 y con-Tazones cuídente; 
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moftrô tjué fi çl Gouérnador, dorando 
cl yerrofuccdídojçmbíaffe {uñzs,u alo 
menos gente de mar y foldadefca^gana 
ria a Ornfiuzjco fama ígual,a fu primer 
conquiftaclorî ue eraimp«fsíble eJ con 
Icruarla, ílcndo vna mífma fu demora, 
con la venida del Ingles. MorírfeJc mu 
çhos foldadoj^e enfermedades y en la 
guerra *, auerfelç ido los Fidalgos, quâ 
jreferí, en'tan fuerre punco; falcarle a 
prícflalavnuàlkjy auneldíncroy mu 
nícjones, dezia afligido ,̂ que arguhian 
y cohiírmauíin fu pronoftico. Rcpreíèn 
< tòle y çcoteftò , los grandes daños por 
xrcnir,y prometióle renunciar el miníf» 
, j ^ í o de fu cargo , porque el, del codo 
fofpufiefle , al bien común fu emuía-
: cío i vahofe de la incercefsíon, delas 
Ciudades de aquel Norcc, Chaul, Da-
^ * tnsàt yBaçain,dc los Perlados principa 
je-T- ¡es-, y reclamando en viuavoz. Ingles, 
v ^ "̂z, Armada,y Queíxome»cerró la 
y 'Con¿i |^.^|^. defenfa de fu 
íEftos a u i l p ç ^ ^ f talcSjdel Ca 
y del V;eedor, llè^^on a Goa al 
^ e Orubre, mas àuii^&Junta rc¿ 
corrió a la prefencía de ÀlbUrquérque, 
y le pídío por fu focorro, y aun le ofre-
cía fus efpenfas,y el General Ñuño Al-
uarez Botcllo pufo gran fuerça en in-
ducirfelo^o lo pudieron cbnfeguirj ni 
Je Tacaron de fu rema, nidedífeurfosa 
lo antiguo, en que engañándole dexía. 
<!̂ ue no teman que temer los enemigos 
Europeos, m aquellas cofias-y baxios, 
de los vajeles de alto bordoj queeí Xa 
feria buen amigo, y defatíno imaginar 
.qy£ fe iígaíTe con Inglefes,ni procedicf 
fe ¿"rompimiento: y afsí arrimado a-fu 
opínioñ(^:|>órlascaufas y moríuosquc 
procedió cl auervenido Mora Rolí, cõ 
nueua ciertadé que Je iua fucefibr, fien 
«ío verdad que auia arribado J fe difua-
dít> de remírírlej porque juzgando que 
por puntos llegaría a Goa fu Virrey, 
quifo dejarlo a quenta fuya.RuyFreyre 
*ii Queijome apretado, cQn «1trabajo 
de fu í¡tío3con la tardança dcltocorro 
dcfconfiiànçasdetcncrlc,y enfmeond 
confidcrar, quan por la poíla Je íua to. 
do,amcnaçando prccipicío,enfermò e[ 
animo y el cuerpo. Con que los Perfaj 
íílndormirfc j adelantaron fus trincha 
ras, y profiguieron los afaltos, conar* 
mas/uerças^rtificios^asrcíiílidoscô 
valor.quaiquícr foldado haziendo offi* 
cío de Capitán, fe gouernaua, y de tai 
fuerte que íl como fe hallauan ya fplo$ 
trecientoSjy algunos pooos Lafcarincs, 
fueran 600. nunca el Moro huuícra ta-
to per/iftido. Y todauía aqueftc nume-
ro, le tenia pueftotan a raya, que ver* 
daderamente parecía, trataua mas de 
aífegurarfe, que de feguir fu expugna-
cíonitambien en el la cnfcrmcdad,.iu¿a 
moftrado fus rigores, y nueftras fuftjj 
los çrecían,con el quitarles el fuftenta. 
Por todas parces en fitiados^ expugna 
doresaaI pre feotejGorrian dcfdíchas tan 
diuerfas, quanto efpcranças muy con-
formes, los vnos y otroí aguardauan q 
les vinicíTe algún focorro,Ios Portuga*-
fes de la Indianos enemigos del Ingles» 
el juego eftaua començado, y fu fucefo 
conocido.Dcfde el principio de la gucc 
ra pronofticó Freyre vltoria,al que He-
gaíTeantes a Ormuz, y acontecíonoj 
ello afsí, que el juízio humano y la pru 
dencía, algunas vezes profetiçan. Mas 
los Arabios a efte tiempo, fígmfícand« 
fulealcad , vinieron en cinquenta bar-
cas , y aunque pidieron quatro ftiftas, 
para que fuefTen en fu guarda, cõ otras 
muchas que ofrccían,y fcquedauan a* 
preílandojpor ínfeftarla cofta alPcrfa, 
nofuepofsíble confcguírlo : o por la 
gran ncccfsídad en que fe hallauan nuc 
ftras cofas i o por el fernos tan precífo 
guardar Jos paíTos de la isla, o por Jle-
gar el nueuo auífo de la venida del In* 
gles , y que quedaua junto a lafques; 
cpn que los Arabes medrofos, dieron 1» 
büelta a fu guarida, bien que dejando 
en nueílio fuerte^ara correrjigual fo*" 
tuna 
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fiiná algunos buenos í.áfcãrincs, qáe 
iiv.\í':tjó mucho Ruy Freyre . Ya en eílc 
tr¡mce, llcndo fuerça a nueftras fulla.? 
iTparuí fc'jno foJo al pafo tie la Isla, fi-
no a la guarda del Eftreclio^ aun haftá 
d Rio Sefardín pudo muy bien, merer 
en ella afaz de gence el de Gíraz ,pucs 
la Uc^ò a veinte milhombres 7 tju^ co* 
DIO menos trabajados , fe adelantaron 
fácilmente, con nucitas minas y tnn~ 
cheraSjhaíla la beca de la caua,qu? co-
mençaron a cê ar̂  haziédo montes del 
arena y caminando con fu amparo ̂  y 
eütupjciendola con ella, ía artillería q 
entettada, no fe dejaua manejar: pera , 
Ruy Freyre mejorado de fus achaque^ 
V aun de gentes qué le embíarõ las del 
Norte,conííderandb y antetiíêdo ia pen-
dida de los baluartes que le mínauan a 
gran prieífa,GOh pípaSjCeftoSjy colcho* 
nes,fue leuantando otros teparoŝ pard. 
poderfe fuílentar, y fin embargo de fu 
apríetOjfc defendió tan vutamcntesque 
el enemigo aunque engrofiadôj ítia per" 
díendo prefuncion5laqual de todo,aun 
fe fniftrara, íi preumiera vn buen focor 
roya la llegada del Ingles, Mas noafsí 
loca v ciegamente , refoíuío tile d 
darle villa , primero quifoaflegurarfe, 
en lú. noticia de fus fucrças,y en ü eípe 
rana mas de ía India^y afsí.en fabiendo 
por efpías, que alia tan folo fe àprefta-
uan ducieneos-hombres en diez fiiftas, 
íin jçente de mar ríi prouifion'es j que 1 as 
de Ormuz eran ningunas; ;y :que a de-
mas, no auía llegado Virrey fegun fe 
imaginó , dio fu negpcío por concíufo, 
y aprouechandofe dei Ian cê alegremen 
te confirmó la liga hecha con el Xa , y 
con Calor fue apcrcíbíeftdofe , para vc-
inrcontra RuyFrcyrcrqueJuego ál pu 
to aiúífó a Ormuz , y.ilCíipitáh: ¿¡¡je 
fue s de Gon tenia un poco quv efyerjirj y 
fwgader jiñ. to de:¿Queiyomr, era de flkcoY 
fmdâmeMosÇoptefio 4 perf* y al jn'^leif, 
weffe ¡i a cafo coMcndriaiíay&ar el fuer** 
.H^l&eyt ejlma cafiperdido y wdefmfi * 
ytynir fils fuerfas en el mat pelèaP&ft 
kiiín^lcfes^antâs que fttefienfoère tKtratâ 
hos.Dczio. tíimbiert: gue mnque elAr* 
iftnda fe h-dlíi'Jfe entonces consumida ^ coñ 
lodo efò àcõnf:jdita>qae en dos ta.n trjflei 
neideme^ dejtiâefcogerfe t i menos mdô  
ycjuecftc era el comh t̂ir̂ co tuefj>ermc¿, 
que fin diidít dentro del fuerte íe's fdtami 
fnes de otra fiterte fe perdían^ y memt¿* 
niu&nló demAS ^tanfin câmim ni razón. 
Mas ya era en vano el elígirjhí âco^íè-
jar buen parecerjquando por terniifíW 
fátalc^ las cofas corren a fus fines,tinie-
blas es la mifma luz, el vaile monte 
mtuíte ííaiío^ dentro del puerto ínaí 
güiro fe píerje^í ^ftjP^eg^nte 
pr.- fe efeoge Irt dífnofíf-é'tñííffe 
ça^J bien fe impide.íámbiefí ãõ 
fo cl Cielo que fe acordáíTe \ép¿ 
feíe al Freyre por refpucfta; Jgú 
dujfe hiena ^ueífome > que bs Gd 
no témm pertrechos pitra pelear ; ̂ „ 
era cierta Uvemdn de tos Inglefes^b^é 
d fuerte-, j Cjtu (fie feles perdería alfup?^! $ jjí 
/o que fatieffe del .Y aunque no obftaníêT ^ 
replicó lo que juzgo mas cofluenír^fa* 
tifícaiídof<; en lo dicho Jos huuo al fia 
de obedecer, y confiar de la fortunaj lo' 
quefakaua afiiconf-)o. Tal eht pues' 
el temporal y rnfteeftado de la Iridia^ 
en los poftreros días del año¿y ígiíâl éjnr 
parre al que paíTauaen la promulgacío 
deiEuangeliOjenel Imperzodél lafóh* 
Capurlo X X V L Miíjones 
de nueflros Reltgiofos en el -Oriente, y 
en EtíGp ía. 
^ V ' ^ V ™ APoftoJlcas Reliquia^ 
%,, ê ^ ^ ^ a cierna Chríftíai* . 
V ^ l W S dadí y a ír cn fcguuftieiitt> 
de fushüellaSjtanmGB fna^ 
güilo y cXiy dado,quanto cpnbzco agía 
da mas, a nueftios buenos Eípañoles q 
ia hah ampliado por el mundo.El fru^a 
quefacan nucftrosRèy es,de aquel . 
ceano de tierras, que ay en Us iú&i^i-
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lipin^coflas del Africa, Guinea, y de 
ios Rey nos, y Prouincias, que en Jos 
princípios Èeferí jes fokmente el eften-
deria y íu may oír eíTaltacíoniporque el 
teforo que le rentan, y fumas grandes 
^ue^exnitCjdc'NueuaEfpaña y Portu-
gal,todas las gafta en tal aumento¡y to-
dauííi^àendo afsí tan cuídente efta ver-
dad-,qu¿noparece que podría,auer ma 
Jicía tan peruerfa,quela íntcntaíl'e def-
Juzirjay hombres ímpios.que fe acreué 
amancillarla en fus eferitos, mas poco 
importa que cftos bramen, con el vene-
o de f(* embidia, quando a los cielos y 
í a tierra^ es tan notorio nueftro zcJo, 
y furãbíofaemulacíon.Sangríentamcn 
feiuaencendícndofe, laperfecució de 
ios íeles en el Imperíò del lapon.Quié 
Jimnere Jcydo con cuidado, la predica-
cío;j¿del Euangelio en eftas islas , de q 
"'íuerfal y larga hiftoria, y el modo 
uc fe haferuído la prouídencía fu 
de dilatarla, hallara en ella, vn 
tetrato y alufion de nueítra prímití 
Iglefiajedificada y eftendida, ya con 
aJagos y fauores, y a cõ míferías y ínfor 
ÍUBios.Xonjum fu nucuo Diocleciano, 
çomefperãça de eftínguírla a pura fuer 
çade rormèntos, embíaua al cíelo mu-
chas almas; poblaua el fuelo de marty-
nos,refuciraua'el figlo de oro,de la pri-
mera Chríílíádad^ue díeífe nueua-rluz* 
ai mundo. Ducíentos mil y mas Ghrif-
tianoSjpor varías partes díuídídos, hu-
hían la muerte en el deftíerro.Los ReJí 
gwíos ahuíentados, y entre las breñas 
Condidos, confiantemente períiftían 
e.n ̂ nírçarles con fu auxilio. Con gran-
de acucíelo fe jüzgaua3por mas dañofo 
él prefeficlfespías hogueras y cuchillos, 
fque Fray ÀlòttfoNauarrcte y otros di' 
çhofos padecretoe-Jque no faltar a aque 
fias plantasen taH%£brema defuentura. 
Afsí eípçrando que el furor fe míngaíTc 
y rcpnmíefic,yDíosquifteíre que aquel 
bárbaro, pufieífe freno a fu ímpíadad, 
viuían ouejas y paJftorcs,defcarriados y 
afligidos, por el dífeurfo dcílosdi^; 
Aula mucho antes permitido, medían* 
te el zelo y tolerancia, de los explora-
dores de la féc , grandes Apollóles de 
Oriente^ Padres delaCompama,qnc 
fe rompícíTecl ñudo ciego,y deshizief. 
feel fuerte encantofeonque negandofs 
a eílrangerosj parece que fcauianloj 
Chinas , impofsíbilítado de fu lumbre, 
Ya en fus dos Cortes masínfignes, Patv 
quinjy Nanquín, el Euangelio fe predi 
caua libremente, y era adorado ÍEsy 
CHRISTO.Halhmanfe losCapítanes 
defla conquifta gloríoíifsimos , por el 
auerla confeguido. Tenían en partes, 
diferentes , Cafas , Igleíins, y fauorde 
principales Mandarínes,algunos pocoj 
conuertídos, mucha opinion defudo* 
trina,mui buen olor de fus coflumbres, 
y el mífmo Rey guflò y deífeó de con, 
feruarlos çn fustierrasj quando por fus 
Tecretos juicíos,pei:mítio el mífmo que 
guio eftos progrefTos tan felices, q ellos 
quedalfen atajados, y nueftros Padres 
efeluídos, fobre el pretexto de eílrange 
ros,mouído aora de los Bonços cjue cfo. 
teflauan duramente, ver defeubierta fu 
ignorancia, y fustorpeças conocidas. 
Mas no del todo fe apagaron las cfpe-
ranças de fegiiirfe,efl:a mííion,en mejor 
tiempo , aun huno algunos Rclígiofos^ 
queíè quedaron cfcondídos,y contraf-
raudo grandes riefgos? que todolo-fabe 
'digerir,y nada teme ni recela, lapode-. 
rofa candad.Entre los hombres de mas 
fama que conuirticron, fue el mayor,: 
vn Mandarín llamado Paulo varón de?, 
letras y virtud, por quien el Principe q 
hoy Reyna,íe leuantò a fu General̂ oo-í 
tra los Tártaros,que aota, le auían co* 
mado dos Prouíncias, èn que moftram 
dofe prudente,con fus confejos mejord 
el mal fuceíTode la guerra, y atribuye^ 
do fus acíertos,defpues de DíoSja la nâ 
rícia y dífcíplina de los nueílros, fupÜ^ 
çó alRey fu reducíonjy que pidieffcar 
ullería9cori oficiales y Toldados a. tos ves 
• ¿nos 
Rey delas Eípañas. 
imos de Macao,loqual difpufo conín 
rcoro/Jè acreditar laRelígíon,y antier 
íhw gcsHc Porruguefi, que ellos en Ai 
comparación j cafi reputan como bar-
bara; locura en tjue cayó afii mefmo3Ia 
nación Gncga annguamence , con ias 
demás de todo el Orbe. Macao preuí-
uo paraembiarlCjCon el íegundo auífo 
íuyo,aIgunos buenos mofqueteros,qua 
rro cañones , y aduirtiò de vn Galeón 
de los Ingíefes f que derrotado dio en 
fus coitas; de do podría facarfe mas.Tá 
bien fe man difpuníendo?para boluer a 
íii miíion, y acompañar eíla jornada, 
cíncoofeís Padres, renouandokseA 
peranças oprimidas , y confiando que 
abriría^iosfpor tal medío^maiorpuer-
ca, a los aumentos de fu Fè. 
No con tan grande repugnancia, fe 
acrecétaua en_el Mogor¿ y en otrás par 
tes oríentãiésv del Malabar y Cochin-
china , bien que empeçada a dilatar en 
eíhjtuuo a los principíosjalguna brene 
opoíícíon^porque los pueblos ígnoran-
tes?que padefcian por entonces vna tér 
rible careftia/e perfuadíeron a penfar, 
que el permitirla era la caufa;y afsí in-
ducido eí inifmo Rey, por los heregeí 
Olandefes, mando falir los Religíofos, 
fi bíenjatin antes de fu efeítOjdefcubríó . 
el tiempo la verdad, co que trocandofe 
¿iquel Principe,1 reíhtyídos a fu gracia, 
les dio licencia, no tan íblo , para que 
predícafíen libremente*, pero a los mííe 
ros Tapones, que no podíã exercitar los 
Sacramentos en fusReirioSyque los fre-
quentaílenen el fuyo.Tambíen en Per-
fia padefeieron, los Relígiofos Carme-
litas y los Armenios, gran tormenta, 
ínas fobre todo, ¡a efficacia con que fe 
ocupan y defuclanen fu fagrado mini-
.fterioj los de la Compañía de lefus, no 
es comparable el artific¿o3con que han 
portadofe en Madure , y otroslugares 
de la India,para vencer la vanidad,con 
que los Bramenes reílften, con fus time 
;blas alaHxz.Porqueáof^lp çonocisdo 
q la fortuna y eleftilodenficíonat los 
jbõbres a la Fè, no fue vna mífma en tò 
dos^glos/ehã contetado y fatisfechojí 
cõ ekrabajo fuperior de cõptehêder fir 
efeura lengua,fus ceremomasjleyesjri* 
tos, íino q jütamente trípulando,coftü 
breSj habito, comida>naturaleça) condi-
cío, fe liã conuertído en nueuos hõbres» 
hanfe veftido como Bramenes, cabaya 
bJaca baíta lospies,de color jalde o ama 
rí]la,y por encima fu roqucte, y Yn pâ . 
ño oveca colorada, y cierta formada 
bonete,cÕ vn cordon de y .hilos¿el qual 
les pende por el pecho. Los profefantes 
defta feta íbn eftimados de losbarbaros* 
có particular veneracíõ,y folodellosfd' 
permitè reptehêder y predícar.El cor-
dõ de hilos trac po&mueíjr&dgt£}i dotr¿ 
na ,y nueftros Padres cuelgan êft 
vna cruz,no come mas ̂  al dia-^ 
y eíTa a las j . de la tarde,•yeraas,*! 
bresjechcjarroz, y nuca carne ni pefcaí-
dQ,guardã cõ voto caíhdad, y fu fuftfro' 
lehadehazerotraperfona de fu fèta; z 
Jasdemas de todo elOrbejtíené y eftíma 
por inmüdas,y el ©ouerfar cõ Europeos5 
por vna grã fupcrftícíõ; fii'habitaci^res 
iiobiiifsima,y paracocíJiar maior deca 
ro,nofííê dclla^ní fe deja Iigeramétev£ 
i]tar,y qtúdo acafo lo permite, guarda 
Ta loca o{lentaci6,q el vííitáte aunq feíí 
íluftrcjhaze primero la zumbaya,yeJ^ 
fe viene a profefar por fu dífcípulo^pffr 
ítrado aü la repite quatro vezes-.Çó tan 
canfadas ceremonias, abfterídatl,circuf 
pecíon^modo de vida extraordznarí a3es 
grade el fruto que fe ha hecho- Acornó 
dárfcja la coílumbrejíçnguaje3y vfo de 
Jas gentes,-no folo ablanda y facilíta,fa 
trato y comuníeacíon,mas abre y lím^ 
pía las beredas de la predicació del EuS 
gelro,ningima pudo fer mejo^paraín-* 
dinar a eftos a el.Mas no es mí ijátento 
detenerme afmgulançarmas eftas co-, 
ías,qualquier miíion de las q he dicho*' 
y en que fe emplean fantamcntCjIosRç 
Jígíofos Éfpañolesyy la piadad de nuf^ 
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trosRéycs tó meriéftcr ma-yot híftoría.1 
He f i'efumído foternente dar vn rafgu-
ño:en fus nôçíçíaS;como. en acciones ta 
gJoriofás^harclo mífmodel eílado en 
queeíahõyla reducíon de Etiopía al 
gremio de la Igleíia, de. quien los yer-
ros de Diofcoro la dmídieron.ha mí] 
años. 
Es efta emprefa la mas noble que en 
ias coquíftâsPortuguefaSjha dado pucr 
tas a lape:y aunque otras vezes inten-
tada por el buen zelo.dc fus Principes, 
defuanecidaftòdauiajpor la malicia dej 
dernonio^üe ha pettUlbado fu feruor. 
Las guerras barbaras cruelesjque en Ai 
prolija obñinacionjy maíormentc cft ef 
te Íígl05há embíádo el Cielo, a cita Pro-, 
umciajhaníído tales que no foiOjGen^ 
nlesjMoroSjTurcos^Galas, may afí fus 
mlfñios naturaleSjCGn tebelioncsinte^ 
Í ilutas la han reducido a g m confitó;" 
ce quehft querídoDios,con vn aço 
iatàddjtracf afsi de la melena, efte 
riJdigo. ahuyénta^G^antotíempa 
?âe la verdad.AüicndbjCti el de aqueí1 
oneiíiOjdeAIejandría^Qs-EtíopèSfde-»'. 
generado muchas vezes /arrepentidos 
procuraron rec.oucílíarfe cp la Igl'eña^ 
y*|>£^a^icando facilmente fe eílablecíè 
rõ ^ í l ^ í f o t . Eiaño de mU ciento y 
diez y íiece,pidtofu Rey por embajada" 
a Alejandro Tercero Maeftros do¿los¿ 
también al Concilio FlorÉm^noíd^Eui 
perador Zara Iacob,y a ClemeñteSep¿ 
tíftio5Daniel,y Claudio3y lacob aotrós • 
PotííeeSjpero atajados cp la muertê y 
por laí caufas aduerndas,no fe lograrõ 
ftjd^feos.En tíépo deftos y Galladlas-
íSSjte/Çranhíi entró en Etiopía,-, y-" 
dómi#y^p.arte deíla, y en fu may or 
rríbulactoffSi^fauoraPortugal,q fele. 
dio capíttffaWd&jboiiier al gremio de lá 
ígleíiajy otrO^-ftiimlos de eftado ,que-
ni ñj fangre dcmtíàdasnobles vitorias 
còfêgtíidas3ní fu tot^^ftauracíõ,fUerÕ 
baftatês a^euplí r: antés^v-i^j^ratitud 
las rechaço ^ forço a mbth éx yn def* 
tierro miferablc a Don Andres de Oufè 
do Patriarcha, que auia cmbiadolc'ei" 
Pontifice,con que boluicndo acaftig.j, 
labios Galos fíeioSjlaínundaron, y COn 
fangrientos accidentes los reíiflio Atf̂  
lac Segued,luego lacob^ quien los üu 
yos líuianamcnte dcíl;eirai*on,íntrodu-
zíedo a Zandcguíl, que ni les duró ra^ 
poco mucho, tal era el fuego y ambw 
cion que fe anídaua en fus entrañas, 
hafta que citando retirado Selram Se-
gued, que reyna hoy, en vn Conuento, 
¿y como huyendo de tan prolijas def. 
irentuiasj fus principales mouedotes, 
fueron a e l , y amonedándole puíicfTe 
cobro en la Corona (qtic íua a perderfé 
y era fuya J los principios no quíneri-
dola j les rcfpondío: ¿>ue el faifa bien 
[tíMgereca, y no igmraua^ que [or coftum 
br&ycíndicton , tentun quebrar los jura* 
mkñtosj romfer U le 3 matar fus PrincU 
fá>-yftriffifâ&à;f% nAcimi que nogufi 
taua ni querrá, tener por fuy$s talesfd: 
ditos, ni ellos Çnbienâo fu eonJèmday de¿ 
man fedirU^or fe nor ; que le dejaflmtH 
fu celda, y no fenfajfen que v m vez fu* 
Ujío detla, les feria , fácil boluerle d mft 
mo eftadO) ni a el confemir que [rofamf* 
fen emo haft A ¿tlli U Magejiad . Eftás 
palabras les hablo, pero no obftante 
porfiaron en fu demanda, y fueron-raa 
ras fus fumiíiones y promcíTas , que la 
aceptó para prouar la íiuiandad que re 
edaua, pues no tan folo en cortós dia^ 
losfacílifsímos Etiopes i quííie ron ha* 
zer lo mífmo del, mas aun trujeron a 
fu Opófito , al Rey íacobo defterradaj 
pero el Seltanles dio a enrender, que 
pues por fuerça auían facadole de fu 
repofo y recluíion, por fuerca auian de 
obedecerle, y él con la fuerça confer 
uarfe en el eílado que le dieron; y deA 
barató y mato a Iacobo, y a fus fequa-
ees y aduerfarios. Y atribuy endo agra-
deçídoíá Diòs tan ínclitas vítonas^Dol-
ráxyfíi animo aferuírle , y á engrandê  
Cêít- ftvReligíon,y confultândó fusDoto 
' res' 
Rey de las Eípail as. 
Ws 
Mb íibros^ajpelèsjéfmtto^tólló que 
madias- impugiiauan ¿la» que-Etíopía 
psemícújy por fu grande variedad;que 
he la h a que le alumbrò>Vío claramen 
ce que tan folo laFè Romana era la- fo-
M ^ c o m o l̂ afuya depraiiada,por el per 
tterfo ¿<¿ Diofcoro, que con Euthíques 
aegáenChríftoauerlasdos narurale-
çasjerror en ellos condenado por el C õ 
cilio refcrído,y íiglos antes delNiceno, 
Conftantmopolitano,y Epheüno.Yafií 
citas cofas ponderadas con la falencia 
de las fuyás, que como no eftauan fun-
dadas enla verdadera piedra Chríftojin 
ftablemente naüfragauá.Abrío los ojos 
y no folo, fe contentó c5 amparar a los 
GacoJícos, y haxer que fus hermanos y 
parientes lo fuefíen luegor mas cambié 
cl íè redujo aí raí fino gremio, el quaJ 
de fuerte íuílcntô , contra las armas 
y potencia de los maiores defusfubdí-
tosjqucpor mudança femejantefe le 
alteraron muchas vezes, y le puíieron 
Reino y vída eneuidécifsímospeligros, 
que alfin con cl fauor de Dios, lós'pufo 
todos a fus píes, y crujo a Etiopía nue~ 
üamente mas Refigíofos lefuitas , que 
Confirmando fuspropoíítos,Ie encami-
fíaron y inducíeron, a que mediante el 
Re/ Católico, pidíeííe Obifpos^atrí-
*rca,y mas obreros Apoftolícos para fu 
fanta expedícíon.Y íendo aora efectua-
dofe con el Pontífice (en el interínj a-
quellas mÍÉñescopíoíIfsímaSjíuan cam 
bien aparejando parala Igleíla vn gra-
de fruto, y de manera qiíe jiimaSymírô 
ia Etiopía tan vezina como en la edad 
del Rey Felipe^ fu defeada rcduftíon. 
Mas ya es razón que concluíamos con 
iosfuceííos Portugueses, aunque fea 
fuerça darlos íin,cpneíque tuuo'de^ra 
ctado enfuvkgedc lã India , la Nao 
llamada Concepción. 
Lavaricdad de la fortuna y laíncon 
Rancia de fus cofas, en parce aíguna 
íftucñra mas, fu víolencífsímo poder, 
que en el i mperio de la mar codos tos 
otros-infortimío^ fon ínfewQrê&^làiçS 
norde fus horribk^accídencesjníngàa 
Piloto diga nunca qucjeftá feguro á m 
en el pucrcojo por la furia de lasondaiy 
o por ia injuria de los hombresjtodo es 
peligro y confuíion i la muerte eftà a ̂  
por agua, Qfuego,cn la afccháça de vn* 
tablajdos leños frágiles inçluíen lo mas 
precíofo queeslavída^ fcd aidiétede 
riquezas,© potencifsima ambición, y 3 
quantos daños y mí fe rías, reduces ü e t n 
pre a los morrales. Sallo p^es efta de la 
India,y fu Capitán^ juntamejticc, nue* 
ftra Señora de la Peña de Francia,a ¡ o s 
primeros dias de Março . Geronymo 
Gorreaera fu Cap!Can,y de lasdosGaf 
par de Melo.Y^ujdíendofc en el cabo, 
1 muchos han d i c ^ ^ ^ ^ ^ l ^ j i ^ c l c al 
gunos pocos officiales (que píett^djgifc 
do anticiparfe,por el honocy vcilícgy&j 
que toda para en el nombrarlos paf^fâ 
víage venidcro)víeron fu ruina y M¿ld 
en paZjllegô aLisboa^onfirmando'a^ 
prouerbíoCaftellano; quevale mas quíS 
Dios ayuda,cj noel que mucho madíut 
ga. En fin la Ñaue corrió Tola ,y le fu© 
fuerça encamínarfe, par^hazer agua a 
fanta Elena, donde murió fu Capitaa 
por vn fuceífo defaftrado , y en dondo 
auíendo fucedidole, Don Luis de Sofa 
apcrcíbiédofe para partir,fupo faltarle 
vnErmítaño hombre exemplar,y haz íS 
do que fe lebufcaíren,y no le hallandí^5 
ordenó aora que le dejaíTcn bafláínfeft-i 
to. Hízofe afsí, y al darla fcúslta los-cj 
píadofos le Ueuauan, bieníin penfar fe 
le encontraron,^ aunque no quífo,ale~ 
gremence le condujeron a la Ñaue , ca 
quien del Sofa pregueado, porque razo 
le le quedaua, dizen q cierno rcfpõdío* 
¿¡{ue for no ver ti trifle fin q ñmenacpu-a 
* aèjlvajeli prodígio raro,y ta fiel coíñd 
veremosadelafie. Dcfde cftediaveScafa 
do y penoíifsímoviage,por Us doíécías 
y bôrrafeas que de conefuo padefeío, 
fuenauegando efeafaméce hafta llegar 
a li-Te'rcera, dondí pidiendo rpasfoJfc-
DonFelipe Q^uarto 
dados, los que le dieron fueron man-
cos, viejos, muchachos, y fm armas, y 
auifo exprcffode venir,por folos trein-
ta y nueuè grados, y que en fu altura 
encontraria a Don Antonio de Acay-
¡dcjcon él armada Portuguefa, porque 
aüia nucua de que andauan, naujos de 
Moros jpor la cofta. Afsi enfabiendolo 
partió con tiempo y viento fauorable, 
bien que dejandofe en la Isla el Ermi-
taño que aduertí, porque faiiendo cõ 
achaque de recoger algún reftefeo ,fe 
íntró enlatícrray notornó :tancier-
to eftaua de la ruina , qüe menos ella 
rccelaua, pues muy alegre profiguío y 
Mola patria en fíete días, y a medía 
noche fe arrimo y tan pegada a la Erí-
- Íeíra, que oyendo algún ru mor de gen-
- te-3 creyó fe hallaua entre fu armada^ 
con que aumentado el regocí jOjComen 
' ÇÒ luego a preuenirf; de fuertes gumé-
. naSíy amarras * para ir adar fondo en 
ffpéro; al reues la fucedío, pues 
"i^^bvíendbfe algo el día jfe vio no me-
ifjs que rodeada, detlicz y fíete velas 
• u í C a s , que conocíendolafal momen-
to) determinaron pelear, bien que el 
eftado en que fe hallaua , en efte punto 
mu:ftraNaue,era el peor que podía fer; 
porque de feís o fíete dias a aquella par 
to \ no auia>hecho mas que fubír y bal-
dear , fobre el conues * fardos y cajas,., 
porque los mas que traen alguna , líe-
gando cerca de Lisboa, defean facarla 
de cfcotílla, para librarla de derechos} 
afsífe hallaua embaraçada, haílíi me-
dio árbol j y la gente, de trabajar no-
J ^ s y días fatigadífsíma y canfada; 
ÍW. íinembargo recobrandofe , de/b-
Cü'pofcoxlo el conues , y fe difptifò a 
conibaçíí^conmas csíuerço que defin-
ías LoçvãíMJleros repartidos, fe aper-' 
^íbierona jugar ¿oá'dos cañones cada 
vYftOj.pucs ñendoaqueílos veinte y dos, 
cliés:§Q;cvan mas de onze, y nmendo 
-dado alguíias cargas, todos los Tuteos 
de tropel •. . acometieron .y abor'dsirOn 
matando a veinte Portuguefes ~ y hí* 
riendo mai fu Capitán. Mas no era me 
nos el gran daño que íua Imtiêndo eí 
enemigo, pues de los golpes y valan* 
ees que reciuia de la Nao , en las ente* 
nasde las fuyas, y de valaços reitera-» 
dos,,las mas eítauan refentídas, y la 
mayor de que era dueño Azan cofarío 
valentifsímo , fue quien primero nau-» 
fragò , y el con dolor abandonándola, 
furíofamente acompañado dequatro-
cíentosmofqueteros,fubío ala nuef-
tra, y leuantô fobre el trinquete fu van 
dera, y repitió rerríbles.cargas, yen 
tal conflito vn renegado, y Portugués, 
queconvna hacha rompía las jarcias 
nuiy a pnefía, llamando a algunos ma-
rineros que conocía,por fus nombres^ 
grandes vozes les dezia, que fe ríndíeA 
ícn y entregaífen , ílno deífeauan pere» 
ccr¿y profiguiendo en fu íntencion,cõr 
cando las cuerdas de la verga3 con tan-* 
ra furia la hizo caer, que mato a nucuc 
de los fuyos3 con que losiUjieftros alciN 
CadoSj emplcauan bien los arcabuzes,y 
-mayormente conociendo, no tan brio-
fos a los barbaros, y que faltando mii-* 
chos dellos, los que quedauan hoíhga-
dos, y arrepentidos de fu entrada, pe-
dían fauor a los demás; pero aduírtíea 
do que aefte fin fe íuan llegándolas 
chalupas, no afsí quífieron fe les fuef* 
f;n5 (In menos trágica vengança,vnie» 
ronfe todos envn cuerpOjy bien cerra-* 
dos embíftieron con los que eftauan en 
la proa , y aunque dos vezes rebatidos,* 
arremetiendo la tercera, quedaron de-
llos vencedores, macando a vnos y o-
bligando a echarfe otros a la mar.Dmò 
el combate doze horas,)' pereció quan-̂  
to fubio,exCepro nueue con Azan, que 
fe acogió a la Capitana, con el Gene-
ral Tauaco arraçz. Pelearon ,folo de; 
los nüeftros cíenlo yquaícnta , por-
que el reño, auía ya muerto en lajor*-
nada, y eftos eftauan tan dolientes, f 
confunúdos comb fueíeñ llegan çic tal 
na-
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nnu:gticío^ . Mas eíte hp^rofó yenct-» 
miento, cafi alcatiçadoj y fin mas coila 
cjiie ? ¿.coa los herídoy,noquifoe] cielo 
íe gozaílen fegmfu esíuerço merecía, 
porque fi bien el enemigo íè retíró-miíí 
•àçfti-oçado^ folo a traçar de repararfè, 
quedó de-fprma nueítra Nao q hechas 
jas velas vna red, fue neceflarío que en 
foldavias, Ce defuelafíen ios mejores, y 
con can grã íbhckud, que el Turco vie 
cíola otro día,dudô íi a cafo era ía pro-» 
pia.Mas antes deílo amaneciendo a los 
canfados PortuguefeSjUo defeubríenda 
fus nauíos/ueron llegando fe a laplay a. 
cíela Elifeíra, y reíbluíeron el dar en, 
fíete braças fondo , penfando y bwn¿ 
que fi los Turcos dieíTen la buelca; juñ-* 
to a cierra ¿ feria díficíJ cnueitírfos , o 
por lo menos, queçendrían propínquo 
mas aquei focorro •> juzgauan ya por 
iinpofsible, -víendofc heridos y fin gen-
te ,eífoportarnueua pelea. Peroefte,. 
¿cuerdo 3 que fin duda fuera fu vnica 
falud3 quando empeçauan a emprén-
dale, fe le atajo el ínfauftp auifo > que. 
en vna batea les llegó , en que elgo-^ 
cierno Ies mandaua. que fe apartaflen 
ál momento , pues el peligro era ma-
yor que fufeguridad junto a la çòfta^ 
y que alargando fe, darían con elAr-. 
fijada Pomigucfa. Afsí les dixo. Y def-
fê ndo obedecer el Capitán quífb a lo 
menos que llcuaíTe la pedrería y- las., 
mugeres , mas los barqueros no admi-
ti endol o , le replicaron , que crahian. 
pena de muerte íi lo hízieílen, o íè aiv 
ríipaíTcn a la Nao. Con que quedó fien, 
do efte auifo, bueno tan fbío al enenu-: 
go, yva nueftras gentes perdición, pues 
en hazíendofe a lá mar, como'fi fueran 
a:biifcaríe, afst les amno dando en el, 
bien que primero dudó mucho, el em-* 
prenderles el Tauaco *, porquexemíen^ 
dolo dezta, no querer nada de vn vagel 
^fele auía pueílo afsí a los fuyo.sí.que^ 
eí noafeétaria emprefa tal, ni de tari 
grande opoficion j «Jueaíiz efUtujfci-
fúfecho conlas que teniá'gatt&È 
á id íezy IÍUCUC Naos Inglcífas$quels-
dexa/Ten ir a Argelzfcpamvfda 
çarla. Efto alegaua s pcrojAzanque a* 
nía pe rdido fu nauio 5 y quatrocientos 
compañeros, rabiando de iraydcfii^ 
ror, mal enojado re^etía^ era deshón^ 
ra de fu credito, y menofi:ab& dé fu fa-
ma, y de vna armadatan pujante, bola 
uer el roftro afsi a vn Vagel, con tanttí 
daño y fin vengança; ûe notañadief^ 
fen ocafiones j porque Ga Argd 'y^tí 
todo el mundo s efcarneeieí&n, dé fb 
ínjuríaj que el fabía bien no tenía gen-* 
te_¿ que por fu eílrago y deftruícion ^ 
podrían juzgar Ja reciuída, y en con-
que fi acafo no Ja ríñidi^^SSOgi 
gas, la pondría fuego ^yJ^uaii^ 
mas confuelo fu pefar. Tàleáf mu 
finalmente (mudándole de parecer 
hízíeron tornar fobre la Nao , y a .éí5 
moílrar que aun tenía, fuerças > pa¿^ 
ofender y dcfendetfe.Y afsi admiranda 
fu cpnílancía, defeonfiados de otro ar 
did , para poderla contraikfy fe^po*» 
ucçharon. del poftrejcq,̂  yjea ̂ ê M f C&¿ 
que tiraron, con vna cofia remòjada en 
agua ardiente. y otrasxofas, la echaron 
fuego facilmÉnte, el qual creció coav 
tal furor, que humano arbitrio» o dilí* 
gencia no fe Je pudo reparar * No fq^ 
mas raro el inftrumento que. pui^fii 
ruina fu gran maquina, ejte fuc.-elráyo 
que la dio, masya èmo^ VíAomuchaí 
vezes , que al roble dlíro y n^aspdm^ 
poío'y lees fucttchíllo.vnvál gufaho, y.. 
que perece vn Elefante, ppr ía ofadía 
de vn ratón 1 • L a qti.e5nohízíeron t a i -
tas ñaues, y quatro mil valientes Ttí¿^ 
cos,facííiró con vn cendal, híndu&¿-g-
y rabia de vna mano* el mar dp típaña -
y Tus arenas,fueron teatro de {foéñ} lo» 
elementos mas contraiúos fipjaxâ fticjor 
reprefentarle, eftabledecon *amíftad^ 
mi/yr pocas vidas referuá, entre las ta^ 
blai abríifadas^Ia muerte en fè de tani^" 
Í Ô i 
*ffrftgó,eíh$ en tríftétfelauítud, co las 
reliquias oríeiitalcsjque cl fuego horrí-
blçpçtàónÒ) lleuò ei pirata pov dcípo-
josjlenãhdò a Argel de Jos diamantes, 
que aigunorfipmbrcsinexpertoSjO cu-
dicíofos» preíeruaròn, fin murara los 
ürXs cUerdos,que los echaron ala mar. 
El fentímíento de vn tal daño , el qual 
fe tuuõ a onze de Otubre, corrió pare-
jas con fü pérdida. Muchos en ella ín-
tere/íados, y que affirmauan que valía 
aquefta ñaue dos millones, formaron 
quejas de defeuidos, que al fin pararon 
en los cárgos , ^ot féTc hicieron en vi-
'^uíendój-a Don Antonio deAt;iyde,mas 
* Ja verdadaciyfoladajpor Tribunales y 
Confesos, fue prefto abfuelto de ia ínf-
rancia>dado porlibre,y aun premiado. 
Efte año en vez de fu Virrey , dio vn 
triunvirato a Portugal, fu Mageftad y 
r ip& nombrados fueron DonAlonfo Me 
Obtfpo de Coithbra, DonDícgo de 
^ j f t o o Conde déYáfto y Don Ñuño 
^ JWuareít de Portugal , y aunque el go-
bierno ariftrocatiòo tío fea iftejor que 
el de vno fole, lo quifo afsí, porque no 
amendofujeto de la Cafa Real, juzgó 
que en nada fe ignouatia quando feguía 
el exemplar del Rey Enrique, y de fu 
abuelo/ 
Don Felipe Quarto 
Capira'o X X V H. Ex 
eion dfU jufiidá de I>on Rodrigo Cd~ 
derottjj otros progresos en £fpd%A, 
^ Efde los fines del reinado 
g del Rey Católico difunto, 
entre el ardor de las muda 
ç-iSyde tanto cargo y digni-
dad, fe fue atendiendo a lo 
que feafí^fu. Mageftad con la fuprema 
dei PrefidènEe de Caftilla, y éralo en-
tonces DonFeVnando de Aceuedo" Ar-
çòbífpo de Burgos, hechura y cofa del 
de Vçeda; porque fi bien el la feruía cõ 
gran dcíTeft de acertarjla còrmptefá de 
los figlos-pcdia gouíerrio má'ç feuero> y 
&fsi por cfta y otras caufas Eèíjàitterado 
con cl titulo de Confej ero del Efiado 
le mandó ir para fu Iglefia, y pufolue' 
go en fu lugar a Don Francífco de Cfi* 
treras , cuyos eftudios y virtudes por 
Tribunales inferiores, Jcauian trayda 
hafta el Real, del qual cílaua retirado 
y folo tratando de faluarfe , y aunque 
al principio fe cfctifó^como quien tan-
to recelaua las hondas de donde aui4 
efeapado , al fin le huuo de admitir y 
començar prudentementc,con la refof 
macíon de las coftumbrcSjlibertadfaiu 
ta de las leyes, y eftimacionjde la vir-
tud , y huuo con todo quien dixeífe 
fconíiderandolc encogido y fumaméte 
efcrupulofo) que aquel gran cargo re-
quería , aun mas politico expídíente. 
Tanto conuíene al buen juez/abergo-
uernar a Ja Republica, quanto enfrenar 
la conjuñícía hecha en fu termino y 
façon , pues ambas cofas miran fiem* 
pre al bien común y vníuerfal, alai 
necefsidades de la vida, y anoenfèr-» 
marla, por curarla; pero nóobftanté,e$ 
mas difícil el gouernar, que no eljüz-
gar¡ para el gouícrno es neccíTaríajper-
fe&amente la prudencia , y lodemaj 
que pende delia íin precifion de obfer̂  
uar leyes, lo qual es arduo de empren-
derfe; mas para fer mero juez, ydara 
cada vno lo que es fuyo, f. gun prema-
cicasy leyes ( qiíd en poco admiten la 
epiqueya) menos auxilio es mcncflcr, 
Poco dtfputsdtíla elección,miró Ma-
drid a vn míñriO tiempo la muerte yfin 
de Don Rodrigo, y eldefengañodelas 
medras, y poca dura de las glorías me-
jor fundadas en el mundo. Quien fía fu 
frágil nauecílla, de las ñ;reiiídadesc!e' 
Jos vientos, juzgue fu engaño y perdí-
ei0n,por la prefente tepeííad, y aduier-! 
ta el curfo aprefurado, defte Cometa ^ 
veloz, defde fu origen ínuífible corrió 
en el cielo leuantado, delapriuançay 
là ríqueza 9 f al fin boluío a parar ac!, 




Quando efcntumos fu príiioh,dexa-
' mos cofas apuntadas que la pudieron 
. perfuadír; pero ni aora fu importancia, 
ni la común fatísfacíon, piden noticias 
, t.an ligeras, dilatarelas fin pcnfar , que 
f .ya mí pluma,por hazrrlo contra ej pre-
'-cctode lahiftoria, queen las vicio fas 
íanoneítavna infalible concifion, mas 
, P.Q quando fu intento puede aproue-
charnos de exemplary aunque fe note 
de prolija mí narracion,Io fufnrcjpor 
imitar ai do£to medico, que prcuimen-
do la falud,mas brcuemente fuelc(a ve-
2es)poner a r¿efgo;fu opímonjCon aplí* 
car remedíosafpfros.Ninguna cofa nos 
reprimejid cura afsi nueftras dolencias-
como los tríftes infortunios q en otros 
vemos fuceden El efearmíento es vn 
antidoto maramHòfo,y purga males, q 
no fanaroh líârgos tiempos.Don Rodn-
go Calderon, Marques de íute Iglcíías 
?aé hijo del Capitán Francifco Calde-
rón^ Mana de Aranda y Sandalín,-na-
cido en Flandts, y en el faco que p¿de-
-«íóel pueblo d̂  Ambcres,doitde empe-
ço a íentir temprano fas _ calamidades 
ueníderas: defpu ŝ boluiendo el padre 
a Efpaña,y a Valkdolid fu namraí/ie-
4o de edad le acomodo por paje del Vi-
cechanaller, y luego del Marques de 
Dênía, y Duque de Lerma, en quien 
cayendo el valimiento de fu Príncipe, . 
a fombra tal creció de fuci'te,que partí 
cipo con igualdad de la mayor adora-
ción y vtilidades de ia tierra. Era de 
>uízio razonableade ingenio facíljy pre 
fencia no indigna detañ gran fortuna, 
ñ bien foberuio y arrogante, con los que 
cMnecefsítauan, como al renes humil-
de^blandój y feruicial en grande eftre-
mo,con el qae íe pufo en tal altura.Ca-
&k rica y noblemente Con la feñora de, 
Ja Olíua^y diólefpor fu ínterccfsíon) Ai 
Mageñad a los principios el habito de 
Sátifiágó,. la encomienda deOcaña, y 
aífeftias,defpues el título deCondc que 
Eransfir^ért fu ptittto|caito¡ei dcMsi? 
qtics de fíete Iglcfiasv el díT C.-pícafl 44 
h Guar .la Alemana jotras merGede'̂  
que diré. También el padre con fti mí 
mo creció no pocoj y fe dezia^ que «¿uit 
el quiíiera montar mcnos,eramascUèé 
do, adeuinando de fu altiucz y condi* 
cion el paradero que tendría s mas ya;-
bíudo le fubíó aCauallero de San luáft̂  
y al Alcaydia' de confuegraj al habito de 
Santiago, con la encomienda dé Ara-» 
gon, y lU tenencia de fu guardia^ ; 
Sonó la voz de Don RodrigoportúJ 
do el Orbe, y dilatandofc el graft faüor 
de que gozauíi,y la gran manó que tew 
aia en los-jiegocíos y dcfpacbos, defua* 
^eciole loçamente tanto magnífico cfc 
plendor^y tes di^^^g^uezas con la 
cudícu acarrearóif W^h^biií$Q_ 
ocaíiones para dexarfe^corr ompèrj 
creditando fu opinion,yià grand^ 
fu dueño. Y afsi con nota gcnefdl^^g 
ícmejãtes arcaduzes acaudaló muctój 
t^íotoSyY defcórt^SjO defabiído,difÍGuIi 
tando fus audiencias, y no pagando-fu£ 
vifitas, ofendió a algunos que ganó poc 
Capícalcs enefnigos. El odio publico 
engendrado entre eí progrdfoddftUfr'ca 
füSj^áíf&'^tm&r, • que granígeó perdoa 
dei Rey por malos mcdioSiverle curara* 
& ¿fsí en falud acrecentó mas ía fofpe4 
cha de algunas culpas indecibles qiíeíçí: 
imputaron fus contrarios; el icútatíd 
el Cardenal animó aeftes a probíjaríc 
graues delitos y coechoSj-bcclucÉrías, 
faíil*dades, y algunas muertes alcpeHis* 
Fuefe faltándole fu apoyo a Valladolid 
cuídadoíifsímo, de loque haría de fu 
vída} y indeterminable vacilój hafta q 
áüiendo confultadoío cOn vna fantaRs' 
ligiofa defu magnifico Cõuento de Por 
tacóhjfcqiríetò.Qucntan aucrlc â^on^ 
füjjado, que íi ttatuuadt faluarfe,dfcüííi 
atendera fu fuceílo, bien qu^el enton-
ces de otra forma interpretó fu efeure* 
enigma^ recogió joy asvpapclc$¿ dexír-
dofe expueflo a la fortuna^ con incíer* 
íàscfpeíanças i común engañé 4fM% 
1 6 * Don Felipe Quarto 
trífteSj pues fe acabaron por la pofta, y 
quando menos prefumió,Don Fernan-
do Ramírez del Supremo, fe ic entrego 
con buenas guardas a Don Francifco 
Iraçaual jque dio con el prefo en Mon-
f anches, y los juezes procedieron en fu 
negocio conlapneífaqucyadexamos 
aducrtido, y en el fecrefto que 1c hizíe-
ron broto la fuerça de mandatos y aprc 
cadifsímascenfuras, no poca hazíenda 
que embargaron; y profiguiendofc def-
pues Fue remouido a San Torcaz,luego 
ft fu cafa, dondeCa cargo de Don Fran-
cifco de Inoiofa;eftuuohaftafu execu-
CÍon. Algunos cofres tie papeles, que a 
deudo fuy o fe le hallaron, manifcfta 
ron mas fus caufaŝ de cuyo merko na-
ció darle cormenco por dos vezes, que 
¡padeció con tolerancia, y juntamente 
la eftrechcca,ía vigilancÍ33folcdad, y di 
iacíon de fus pníiones, que le duraroíi 
íreínta mefes, fíncomumear mas que 
y^jpxiado,a fu auogado, y confeíTor. El 
Áies'de lunio f̂eguti díxe)fe le notífíca-
i'o dos fcntéciaSjpOf lo cíuíl y criminal, 
y en efta vlama fue abfuelto del hecho 
y cargo mas atroz tocante a Ja muerte 
fie ia Reyna,en que íin duda el odio pu 
blico cargo la mano ciegamente: la fe-
. Vetidad,la rectitud y diligencias efqui-
íitaí, con que eftudíaron los Inezes el 
deslindar y defeubrir, las mas incrinfe» 
•cas fofpechas, qneoriginaron cfta voz, 
dcuidamente confirmaron^ que la leal-
tad al padre de la patríaos muiolabJe y 
natural en los fieles Ffpañoíes. Tambié 
fue abfuelto de las muevtesdel Padre 
Suarez lefuitajde Dó AíófodeCaraua-
. jaljPédm Cauallero^ Pedro del Cami-
no: perapar la de Aguflin de Auila, y 
auercometidovn afaíino ('matando a 
Brancífco de luara) el Sargento ma-
yo; Lun de Guzman^ el impetrar per 
dp¡i del Rey por malos medios y camí-
P9Syy otras,.4tu?rfas círcunftanciasjquc 
prdduxeron tales culpaŝ  fue condena-
do a degoílari y en la cuál QI\ yamíllo 
y duzíentosy cinquenca mílducados^y' 
por capiculo final, a que fe remícícroa 
otros cargos. En p iuncion de fus oficios 
t'ttaloSyirachsyj mercedes del Aiarqnefa* 
dô y del Condado de [tete Iglefias yU olU 
Ui^dela CafitAnla de laguirdltt^nçomíU 
d.t deOcnñay continuo de U cifa de Ar&^ 
gon^ Regttftâdor de U Red chmcilícm 
de ydladolidy y Mayordomo de fus ebr¿tsy 
y de fit Audiencia, Alcaydc de U cárcel 
Red, dos regimientos^ va bdcon ferpetut» 
en el dtint¿im'¡entoy vn marauedi en cadi 
bula de fu enfrenta^fficio de Correo rn^ 
pr, y vn apofexto con entrada, en cor* 
ral de las comediaŝ  otro en el teatro de U 
Crttz(quc es en la villa, de Madrid)Regi+ 
dor en Soria^ y en plafenciajudepojttariv 
general, y efertitama de Caaildoylosfatro^ 
ffázgos y wemerias de Porta celi}y UMer-
cedylamitaddel bu t̂o de lalnd'tatyucen-* 
tre Us Negros es moneda) y buena farte 
del derecho lúe faga el (do del Mrafü 1 y 
en el menaje de fu cafayque fe tafo en me* 
dio millon.Dc la fentcncía criminal, fu-
plicó elRco,y fcñalandole para efte ar-, 
tículo luezeSjy declarándole por pobre 
de folenídad, le perdonaton la conde* 
nación en que incurrió, por no probar 
bien el intento de la recufacion que hi-
zo en algunoSjY vltimamcntc pronun-
ciaron no aucr lugar la dicha fuplíca. 
Defde la primer notificación, tuuolicc 
cía Don Rodrigo para que le vieflenRe 
Iígiofos,y con filióos, difciplinas, vigi-
lias, grandes abfhnencías,dc todo pun-
to fe entregó a penitencia apretadifsî  
ma, y fue altamente difponiendofepa-
ra cfperar el duro golpe. Las noches lar 
gas y los días fe le paílauan fin dormir, 
llorando fiempre fus peccados con ora-
ción y difcípíinaj y vino afer talla af-
perezacon que fu cuerpo maccraua, 
que fucprccifoy neccílario temphrfe-
la fu confeflbi-j juzgando porilufrre el 
grado a que llegó por cíia vía,y por no-
table el claro cxe¡nplo,que dio defu re-
íigníieion a la diuina voitmtad,y de pa-. 
ciencia 
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ciencia, en el montón y gran tropel de 
fcsfarígaSiNorifícôfcIe enOcubrea i5>» 
que orcíenaíle fu celUmenrOjy dírpuíicf 
í'c de tios mil ducíidos, y de ü , porque 
auia de morir de allí a dos díasjy dízcn 
q en auícndooydola, abraço a quien le 
¿ió Unucua, y moftroel roflro alegre, 
riendo tan cerca el finde fus trabajos, 
y que con mas tVruor y afc¿lo folícíto 
el (imíno auxiliojno haztédo mas dcfde 
aquel pimto,que macerar fe con açores, 
fin otro humano refrigerio, y feiterar 
con víuas lagrimas delante va Chríflo, 
y de vna imagen de Santa Terefa de le-
fm (de quien el era muy deuoto^ la in-
dulgencia de fus culpas. En cíle día de* 
claro, que ei Sargento mayor luán de 
Guzman eftaua libre de lamuerre qué 
h írnputauan del Xuara,refpeto que el 
para emprédería le dtovna cedulaReal, 
que Je pidió dcfpues, dexandole para 
refguardo vn papel fu yo. A 21. aperce-
bidos de que falieflon acanallólos Al-
guaciles de la Corre, amanecieron en 
fu plaça bien dcípejada, y en mitad vn 
cadahaífo con bayetas, que fe quitaron 
por mandado particular de los Inezes; 
ia gente que a ella concurriò,y por ven 
tanas y terrados fue ínutnei'ab3e,ypodia 
bien temerfe el cafo de Granada. Sería 
las onze, quado eílando junro a Ja puer 
ta del paciente, las cofradías y oficia^ 
les, baxó con muchos Relígíofos,y con 
capuz y capirote^oftrOjprefenciajpelo 
y battade ñngular veneracíon.Para to* 
mar luego la mulajque le aguardaua en 
el portal, fe fantíguòdos o tres vezes,y 
componiendofe y fubíendo, befando el 
Chrifto que llcuaua, falíòa la calle, y 
reparo en la confufa multitud , y al fin 
holuíendofe a adolarle, fj abraço del ta 
tiernamente que hizo ímprefsíon, y fa-
ço lagrimas de los corazones, mas au-
steros. Traíala mula por la rienda el 
"V'erdugQjy auíendocomeçado aandar, 
fe oyó el pregón fíguiente. Ett<t es U jn-
)<Sf 
â ¿ífe hombre, for kuer htcho Màt& é 
vno deúof^menic^cometie^do'nfafimtffik 
do culpado en Qtfa muerte^ otras ditiérjai 
fulpnŝ que del procedo rcfdtânyfor yue le 
mandit degollar» para (¡$tc a el lefirua de 
cnftigOy y a los demás de cxtmflo* Llegó 
con tanto al cadahaífo, dónde aduirtid 
con gran quietud los ínílrumentos del 
fuplício^uchíllOjíillájeXccUtor.'ínas n£ 
pôr eílb cõ mudáça enlás raZôneS,m c l 
femblatCj antes mirando aífegürado la 
répeílad,en medio deíla fe aderefo bi© 
el capuz s yfentóvfttató en la peañá:' 
entre fu confeílbr , y el Reuerendo Pa-» 
dre Gregoríode Pedrofa, Predicador 
del Rey Cachohço, y particular amigo 
jTuyo: y mientras leiuan los demás ha-. 
Zíédo ia recomencíacion, fe reconcilió»1 
fe defpidí¿,yíiñ turbación tomó Jafilla^ 
dio beneplacitci Ú Verdugo para que je 
. ataffe píes y mafiòâ, y f>az dos vezes ent' 
el roftro, y deícubríendo ¡a garganta»? 
tornó u ofrecerfe tierno a Dios, adoro 
e! Chríflo, y animado de las confuías Y\ 
altas vozes, y aun muchas lagrimas def 
pueblo C que al fin entonces fe apíadó): 
fue degollado en vn iílante, y defatádo' 
algo defpues,para ponerlo en dos cox í -
nes, donde la cara defcubíerta, eíluuo 
con el Chnfto encima, quatro blando-*: 
nes a los lados,y rodeado de Alguaciles 
hafta Ja noche, que agregada la Clere-V 
cía y Religiones para enterrarle nptie-̂  
mente, fe lo impidieron nueuasorde-* 
nes,y fue amortajado en el tablado poc » 
dos mugeres (que lo hazen a los que; 
mueren por jüfocía) y fin ningún cía* 
mor ni pompa licuado, al Carmen de 
Defcalços, donde el mandó le fepultafV 
fen.Eftasfi tríftes, felícifsimas poftrí-
merías tuuo aora en fu potencia Dcfi* 
Rodrigo, y de fu cuerpo, en quien loŝ  
hombres y la fortuna auian cifrado qua-
to de luftre y efplendor podía en el mu 
do dcfearfe?quèdò elVerdugo fin defpo ' 
jos. Pero acauemos de pafíat de aqueíia 
acción de la juíticía/a otra no menos ef-
icncíai 
!i5Õ Don Felipe Quarto 
fericial de Ia píecíad de •hueftro Rey. 
Aula -i cfte tiempo Hecho cubrir, y fe-
, iisJado-Embáxador extraordinario (pa-' 
fa'dar al nueuo Pontífice Gregorio de 
parce fnyá la obediencia; a Don Ma-
nuel de Áceuedoj y Zuñíga, Conde de 
^ionterey^cuñado y primó del príuado 
*lueeISoí influye mas calóralos que 
raro,/ acompañamiento luzidifsimo, a 
íos primeros días de Otubre dio buen 
principio a la jornada que yo defpucs 
¿¿abare;-mas diferente fue la que hizo 
« mejor vida a eftafaz6>n,Dõ luán Aló-
lo Pimentel,Condc y feñor de Bcnaué-
y varón digno deíla híftoría; mudo 
íllosiietede Nouíembre3 ííruío en* Ja 
vníon de Portugal con nueue mil hom-
ares Õ fu colla a Felipe Segtindojy a ef. 
temifmoendl gomernodé Valencia, 
#onde mòftfò fu noble efpiritu có mag 
níiícehcía extraordinária en Jos Reales 
feáiariiíentos de fus gloriofos fuccefíb-
Me^y á Filipe Tercero en el de Napo-
Içs, ¿Icpiai rigió stan juílamcnccj qu« 
quando dio buefcaa fu caAi, libró- en 
aJgunoscuerpos Santos, y otras Reli-
quias diferentes, lospredofifsimos teí^ 
ros que fuelen otros facar del , y en cJ 
confejodeí Eftado y prcíidcnciadei de 
Italia; y a fu Mageftad^ guarde Dios, 
de Mayordomo mayor de Ja'feñora 
Reyna. Dexô copíofa fuccfsíon y grs^ 
memoria a todaEfpaña,dc fü mejor tnei 
recimíento: con que también pondré* 
yo final año de i <?2i. al qual íi auemo* 
de juzgar,fegun las cofas fucedídas,ye-
remos que tan.folo ha fido prõfpero, 
por el buen princípio de-nueítrb inclín 
to Monarcha, y en Jo demás fiineílo y 
trágico, pues murieron en el tan aítoj 
Principes, el Pontífice Pau/o, cí Key 
Cathoiíco, el Archiduque Alberto fu 
cuíiado,y la Serenífsíma Príncefa, mu-
ger quefuedel Tranfi]uano,y herman* 
del Emperador y de dos Reynas de Po-
lonia^ dela nueftra Margarita, y d 
grande Duque de Tofcanb, que cftc es 
cí- cierto paradero efeias Tiaras, y Co-
ronas. ' ' 
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andam iviageíMtjuclosminiíkes 
uentarios de fus bienes, JI otras mattr^m 
del gouierno. 
Omençara el terce-
ro libro con vna ac-
ciónde nucftro tría 
cipe, grande íí híen 
can cenfiiracíajcíe Jos 
que víerõ fu ínteres, 
mezclarfe con fu in-
tioducion,quanto aplaudida ycelebra-
da délos zelofosdeí bien publico. Efta-
jua Efpaña rodeada de vna dolencia tah, 
peflífcraj que muchos miembros de los 
fuyospedxan remedios eficacesjõ ame-
naçauan corrupción;en todas partes fe. 
mírauan tiraniçados fus teforos de vn 
cierro genero de genteSja quíen los tie-
posatraíTadoSjgracíaSjfauoreSjU alímíe 
eos los leuantaron y puíieron eh las ma 
yores di^nicladeSj y algunos eran feña-
lados de la malicia de la plebe, que li-
brcmen.Ce reclamaua por fusdefpojos, 
por la fançrc del jnfto Abel7por fu ven-
tanea, a lá cabeça del fenado.Defeaua 
el Rey fhdsfazerla, y dar nmel a fus 
vaílallos para el gouierno venidero, y a 
que poner en el paílado, era impofsíblc 
íín mezclar a los culpados y- ínocentéí; 
con.aflícion de las familías^y conñifioft 
de los eflados, queay medicinas que a-« 
crecíentan, en vez de fanar la drtfèrm&í 
dad. Y íifsi como era el 4ifp6iÍGéfé%ií{Í¿ 
cultofo, ponderando"çntronífacíâs de 
manera (o por fus cargos, o fu fmgre) % 
los que el pueblo murmurauaJ que pòW 
política razón fe icpugnauaelinantfíí 
•liarles» con mucho- -acuerdo hfe$ ̂ É^-
díar medio conforme ^ f i f / m t ç ^ ^ ^ ^ 
con cl riempo épnfultàd&ipàíèfké '¿ora 
conueftíí que manifieíto gêfíeral,ílii 
particulares excepciones, fuefie el en-
fol de fusquilates?y eíl:o.refueIto aten-
tamente, no con agradõvníuerfaíjpor-
que eran mucboslos llamados, a i4.d# 
Enero publicó aquel decreto de inuen^ 
taríos, quetanto dio que difeurríç^^^ 
la vtiíera aísí logradofe con el c<raafeñfc> 
que fe oyó; pero tal vez en laí:0©nfejos-. 
mas faneados fe defeubrOTÍriconueníé'-^ 
tes füperíores, que turban defpues fií 
execucíon.Dezía^^^í^f (te defeam tfè&è 
pílr con Us obligac'tQWs cn$ue h Mm^k*-
on Fel 
trodu&ir en fu fertticzo, A los que deites 
conumieffe para mejor augmento fayo-, te~ 
ma aeorkaàò dè mmdar^melos Virreyes^ 
J>nfidemesyGottermdores>CoKfejer0S,Oy-' 
doreŝ FifcitleSy Secretarios, Alguâciles de 
Corte.ReUtoreSy Efcrtmms de Cámara, y 
Proumaa, Alcaldes mâyores^TeÇoreros^De 
fofiíarios^Recetores^los oficiales defrcaf^ 
y en conclufiorfi todo miniftro , de qitaíef-
qtãer grado quefueffens dffde el menor 
hsfta el mayor•> ames de ¿argeles fus títu-
loS) le frefcntafen inuentanos de IAS ha-
ciendas quetasitejfeny quando le entrauan 
a [ermr^yfiemfte quefaejfenprojnomdos 
délos attgmentosy las creces; y que fe en** 
tendiese aqueflo mifme con quantos a ft$ 
nbuelo y fadre vu'tefien feruido defde el 
Anode lo qual los'anos y los otros 
hizàef en dentro de di.e&dias, fin fmula* 
cion de cofa algma, fsna de perdimiento 
Mía , y el qmtro tamo, AfiegttrandO) que 
for cmfar mems gratteza con effa mani-* 
fejiacion, en qmlquier tiemfo que impor* 
íafie a fit ferukto examinaria, fe baria co 
intimo fecreto. Pero no obftantCjOcaíío-. 
nó gran turbación fu nouedad en todos 
losíatereíTados, quefentian ferínpra-
tkablc,y no emprendida, ni intentada 
jpor ningunRey fu anteccfloí.Y aunque 
a cfto.fcks rcfpoñdía:con cl exemplo 
de otros Rey nosj donde aína fido intro-
duzida j los quercllofos dcfpertauaa 
para euadir fu vejacion(cõtra fu autor; 
ci odio publico, y entre el eftrticndo de 
razones que repetían alegauan: JVo auer 
Tnardurá fertíidumbrc que el violentarlos 
* apurar fus mas domcfticas alajas, £)ue 
las fiqueças efíeKtandofe eran odtofas o 
embidiadasy U fiobrexa aborrecída.Tafsi 
impofs'Me el efeapar del fer odiados o embi 
diados. £>u.e el arcaduz, por dondefiempre 
f arria la profpera fortuna, fimdo tan folo 
la opinion, y efiapatente a todo el Orbe, r,o 
dexari'a algún lugar atdtfsímuloy po/ef 
fionymmenos al crédito paliado delasin*, 
¿¡ertas cfpera^s.^eafs^rafuefea %fe 
i p e v ^ u a r t o 
mmfen el defdichado y el mendigo, j 
el poderoso y hacendado hisÀefftn bando, 
y amifiad.^ue reduciendo fe en £fpan¿i & 
efios dos géneros los fuyos, faltando luego 
la cautelaba inteligencia y preuenc'ton (con 
que z,elauafu fortuna el defmlido)y deda* 
rado el fundamentOy o elfereto de fu ex* 
terior oHentacion-y defentrañadas, las mi* 
ferias que reuoçauan con el cargaron el 3^ 
did,con el oficio, for fofamente d inferió^ 
fe ñuiamuy preHo de acabar,y configum* 
temente de efiinguir la duración de amboi 
ados.ACsí querían los quejofos fer ente-
didos y efeufadosj negando todos que 
eran neos. Mas /in embargo como el 
tiro íua a otro fin particular, obedecie-
ron a la ley i y para que con maspure* 
, za y dííhncíon fe declaraíTen, Su Ma-
geftad dio otro decreto a 2 3.del mifmo' 
mes, en que ordenó: Jgue en fu imenta* 
rio fe feiíalaflen juntamente las jurífíich* 
nes o lugares,raizes,y términos redõnào$% 
¡o que rentaren, y fi fuefen bien ereddos 
o comprados,o de merced, y 'últimamente 
los juros,cenfos, y los dotes que t/utefeñ 
dadoras memorias, capellaniãs,pairóme 
gos,fusfituaciones, preminencias 3 dere* 
cbos, oficios, regimientos, 'veintiqhatrkst 
y los gajes que de vnos y otros fe tuukfen, 
y qualquier cofa de'valor,o ya comprad/1,0 
heredado, o de merced, y los dineros ea 
fer, pre sí ados,o aganamidyayudas de cefii 
recibidas, fu config ¿ación y pagamentos, 
ganados, tratos, granjerias, joy as, diamm* 
tes,ferias,piedras,plat a labrada ̂  t.ibrems} 
tapicerías, colgaduras 3 y todo menaje de 
algún precio. Yeito aduertído, todauííi 
aunque fe conoció quan fanto era elín-
tento del Rey,no pareció fe profiguíef-
feporaora, yafsi fevuode dexarhafta 
ocafíonmas oportuna.Tambíen en efta 
pretendiendo faber mejor el proceder 
de fus míníftros y confejos en eí votar, 
y conferir, fu grauedadjcírcunfpeccíó, 
zelo y vútudjinandô fe abníTcnfeorref-
pondientes a fusa fus fajas¡cictm s veñ* 
mas confus rejas, y en vez de efpeílas 
celojía53 
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eelojíaSj vnas eíler^s de 3a India c5 fus 
cofL'inas y de forma,que a la falida ni a. 
|a entrada,no era juzgado ni ícntído,co 
que a toda orafprefumíendo qeftaua â -
tenco a fu cenfuraj velauan y fe procú-
raüan perficíonar en fus acciones.Mas 
ni efta,que nos pareció tan ajuitada, y 
aduertída dexarõ libre de objecíoja te-
meridad o la maliaa,cenia algunos por 
difícil el pvcuemr, cj en muchos cafos, 
queen íosconfcjos fe ofrecían, ya por 
fus varias circunftanciasjy a por fus grã 
des competencias > o por refpctos mas 
fubídos, pudicflenbotarorefumír cbn 
libertad losOydores,porque dczu:J¿>ue 
no fdo tenUn los fttbditos alii grams ne+ 
gocioS) 7nj$ los Principes, que fíenlo hom-
bres ¡mondes, y como tdes t&n.f&geto's a 
fus afetfos y pafsiones, y confírmeme los 
pi-ez.es por fas mayores depende?íCías fttb-
ordinâdos,y mas prontos a fu querer y Ado-
ración, corria peligro que tal vez, no fepo-
Itrafíe a la potencia la integridad de la /«-
/¿«/i.Pcrodcxcmos confumír (entre eí 
veneno con que viucja tanto rígido cen 
fô y difeurramosde otras cofas. Bien 
que primero apuntaré algunos fáciles 
rumores, que començaua a fentíríe en-
tre los pueblo.sCatalanes fobre clprete-
fto de fus fueros. Pretendían eftos, que 
no auíendoel Rey juradolos, deuía ab-
ftraerfe del nombrarYírrcy,y que ceíTa-
ua el que tenían. Yaunque fu Magcftad 
guftaua darles farisfacíon,y que enten-
dieren ferie ímpofstbíe por entonces 
feazer aufencía dcMadríd, y aunque pu 
diera juntamente mudaren algo fu dí-
ímío, el buen exemplo de Aragon y de 
Valencia, pues teniendo fu ímpedímé-
to por juftifsímo, fe auian íin replica-a-
Uanado, con todo eííb pertinaces en fu 
dureça natural, aun perílftícrõ muchos 
^as jy a repetirle varias rezes embia* 
ron agentes y embaxadas,íi bíedeípuus 
encierra forma reconocieron por Yír-
'íey a Don luán Santís^ue era el Obíf-
JÍO de fu ciudad defcrcelona Í mas tin 
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embargo aios princípios caüfoSifguftó 
fu porfia, y mayormente regulada con 
circunftancias que no eran al princípâ-
- xio de ímportancíajní de la grande con-
fequencía qué ponderó j pero los hom-
bres que penetraron fu intención, y no 
ignorauan fus humores^ílcgurauã por 
certifsimojq fus demadas procedía mas 
de pafsiones íinguiaresfy co el Duqdo 
Alcala,^ era a efte tíépo fu VirreyJq dei 
falencia de fus fuerosj y q debaxó defto 
titulo,por defeafiftarfe preftode^queriíí 
hazer q la auerfiõ de algunos pocos que 
rellofosjfueíle pretefto vníuerfaí. Mas 
en efeto los templó fu Mag.benígnamé 
te/reconociédo fer oficio anejo y pró-
prio devnbuéRey,clprocurarfe defucJar 
porq no lleguen a eftfagarfe, oca/íoná-
do fu rigor. Yaf$í la purpura Reai^fi 
biélafiruade ornaméto toda Ja popa y1 
gloria humana, cofideraday aduertída. 
tan fin repofo y libertadjqLiãto cercadi 
de cuy dados, mas digna çs de compaf-
fioujque no de embídía ni cudicía. 
Como ni eftauan al pre/trnte ias mu* 
chas cofas del gouíerno en fu dcüídi 
proporción, póf los principios tiernos 
delj afsí tan poco las domeíbeas. Coa 
que por puntos vnas y otras mírauan 
bien Ja variedad que fiemprc influye el 
nucuoimperio, nnidanças}car^s,'dig-
nidades, meramotfofeo^de ^tifbñtíi1 
vnas en gracia del valido,-o"d^ mefínaí 
cíon del mífmo Principe, otras de me-
ntos iguales, o de uoJ untad de Ja fbreu-
nasquc tiene en efto gran poder. Por el 
dífcurfodeftos días fu'Magcftad díóal 
de Pouar elVirreínato deValenciajCOri7 
retcncíó del cargo de la guarda, y otniíf 
mercedes ,y a fu hí jo ? la llauc deloíó 
DõDuarte fu hermano del Dü^;dcBra~ 
gança; plaças de Mayordomos a Jos 
Condes de la Puebla, y: Baíajas, ya 
tío del Aímírante B0ííRodrígo,y a'ióí'-
Marbetes delaí N^ias,y de OreJJan^-
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y delaRcyna a DonDiegoBroGhcro^l 
deBooyoSjy Conde deCiruelajy elGo» 
uícrno de la preíidencía de las Indias, 
¿I fupetíntendéce y acífTorde los exér-
citos de Flandcs, Dó luá de Vilelajy el 
de Nápoles al Duq de Alua Do Anco-
niojq Ríe aferuir mefes defpuesiCÕ q en 
tres años aqi Reyno experimentó qua-
tro Virreyes,variaciõ grande^ q dcuíò 
de cõucnír por juftas caufas. Mas a cite 
ñn dízía vn político, gue auvq el jamas 
áprouaria h durado de Jos goaUrno!^ en 
otros Reynos fe flaneado todo cjfo juzga-
rh^or menos vítlfara el publico^d breue 
ticfo de los nuejlrosrforijficdo efte de tres. 
'Años,era forcofo q el primero fe cotiffmief 
fe, confultando Us embofeadas, los vajios, 
lommdo el pilfo a ¿as materhs} y el fefo y 
fondo a los Rumores i y los demas(y quando 
ejlatia el t ú fojeto tultluado en los negocies 
y noticias) en repararfejdifponerfe cotrn. 
la bretie refidccia.Co q erd muy dificulto-' 
foq vmeffe algu gouernador q obrafe cofa 
4e imfortanciay juzgando q como carece?» 
,àe los aplaxfos q les da el dirigirla a ferfec 
cion.Keftígna» q losfitcefivres licúen laglo 
ria de fu arbitrio. Otras mercedes hizo 
el Rey por el dífeurfo deíle año, de que 
tabic darcnotícía:bí¿,q en el íiépre mas 
q eñ otrOjpor los empeños apuntados, 
fuero tandignasde alabar ^ quantoíin: 
duda ncceíTaríasipotque qual puede fer 
mejor antídoto para ganar los coraço-
nes, y hazerfe amable délos fubditos en 
el principio del Rcynar. La liberalidad 
es en los Reyes virtud heroica, yfupe-
nor,y mucho mas quãdola vfan en be-
neficio de fus piieblos?y y mitán en ella 
al mífmoDioSjq dando íiépre queda n-
co.En cófequencía deíle punto y en los 
primeros días de Enero/auoreciédo ju-
llámente aD.o Baltafardc CjUñíga fu 
Ayo le fue padrino de fu hijo , fu Mag. 
atra^icfló porel fecreto paíl'adíco aíaEn 
carnacío defde Palacio, y.laCõdcíTadc 
plíuarés3qauíadefer coel Madrina, al 
mifmo tíêpo por ¡acalle ^copañada re-
Uon tehpel^uarto 
gíamcntCjy defde la puerta del conuén 
toíirmendoladefubraccroel Duq ¿gj 
Infatadojy el de Oliuares^q afsi níífmo 
tuuo en los braços la criatura. Pero en-
tre ahuíos tan domefticos no fe dexaua 
de tratar la platica del matrimonio de 
Ingalatcrracõ ía Infanta,la qual tabica 
mucho esforçaria para Fcrdinaqdo híjq 
delCefar,fu Embaxador el Fuftcbcrg, y 
Cauallerodel Tuílbmmas alargadoef, 
tostratadosfuMag.y oyédo aora Jasbus 
nas nueuas de Iuhcc,y rccõcílíacíonde 
Jos Gnfones,dc q daremos luego cuéta, 
para alegrar fe y feftej arlas cõ fu familia 
y cafa Real, fe partió al Pardo.Y quede 
aquíjinientras eferíbo algo de Italia* 
Capir. J I . Sa Mageftad da 
la obediencia al nueuo Pontífice Grego* 
riof q canoniza y beatifica a anco SAn-
tosEfenoles', varios prodigios enGcrmi 
mA% cAfitulacton de los Grifones afsi en 
Milãycomo enMadrtd) y nueuas como-* 
dones fryas. 
Ntró porRomaMotercya-ij-i 
de Março^odcado de la 'noblo 
zade la curia,y con tropecasj 
cafacasde pafamanos de oro doscoreos, 
quarenta azcmilas delate co repofteros 
de colores,y fu recamara ,y quarenta do 
tercio pelo carmefijfus armas bordadas 
de brocado^ los garrotes , y los canos 
de plata,y chapas y tefteras, 1 Ó.pajesa-
dornados de terciopelo y oro íino^y lua 
go las guardas del Pontíficcjfu gran fa-
milíajV las de algunos nueftros deuotos 
Cardenales, y de otros Principes fegía-
res,y entremezclada la del Conde,qks 
feguía adereçado con precioíifsímos ar 
reos.a^Lacayos ile librea,y losEfguiça 
ros del Paparen medio de MonfcñorVí 
tal fuMayordomo,y dcCaetanoPatnat 
cade Antíochía, y finalmente con mas 
Perlados y feñoresde retaguardia el de 
Albuquerque Embaxador que era or-
dinario. Afsi le viò la Corte entonces 
y cõ ornato no menor dos días defpues 
en. 
ReydcJas hipan as: Í71 
en cl palacio y fala Regia de San PeHro 
donde hizo c'uíío de obeiíencííi,como 
fe fuelé acoftumbi'ar, comió con el Pa-
pa y Albuquerque, que le hofpedó coa 
grande gafto. Mascndíuerfa ocupacíõ 
uia cí Pontífice empleandofe caííen la 
mífma coiuntura, pues en agrado vni-
werfaí, y cfpecíalmence dcSlos Rcynos 
pufo en el numero gloríofo a quatroSa-
tos Efpañolcs, Santa Tercfa de lefu ,̂ 
líídrojgnacio^y Francifco Xaníer.No 
gozoRoma en aclostaIes,ííeítasde igual 
fo]enidad,la fuma grande, y el afecto a 
1 os q auian de fer canonizados^ las fâ  
gradas Religiones y copiofifsimas famí 
áíaSjquc eran pendientesde los dosj fu 
deuocíon y el gran defeo de algunos 
PrincipcsChriftíanos,^ aprefuraró eftc 
dia,pruebã mejor nueftra verdad. Si bíé 
ninguno como el Rey, pues no tan folo 
por fus cartas pidió al Pontífice Grego 
rio porei B. Padre Ignacio y Madre Te 
refa de lefus/egun también fu abuelo y 
padres, y la Emperatriz Doña María. 
Pero aun aora, para dar mayor calor a 
la erección del fanto labrador Ifidrp,de 
:nas del Duque de Albuquerquefa quíç 
ie eítauaencomendadajembio aDoDíe 
go Barrio nucuo Regidor de Madrid, y 
Cauallero del habito del feñor Santia-
go, y la de Ignacio juntamente pidiero 
el CefarFerdínandojlos Reyes de Fran 
cía,y de Polonia:mas para la del Padre 
Xauíer,no efperô el Papa a otras mfta-
cias o ínterceísíones q las fuyaSjde mo-
ni próprio la ordenòjleuado del afedo 
fanto, y fus milagros portentofos, pues 
entre los muchos que laRota aueriguô, 
y calificó la cogregacion fanta deRítus 
•entrauan quatro de hobres muertos re-
•iucítadoSyy ademas en los proceíTos z i . 
•Bien q afsí.mefmo el Rey Catholicola 
auia pedido a PauloV.cõ laCononíça-
cion de S.Ignacio,y vn prouincíal con-
cilio de la Indía,y Camara^ pueblo de 
Lisboa tan fu deuoto,q al prefente con 
continuados regoíijos . por ocho .dias 
celebro fu "glotiofifsima memoria), co-* 
mo lo hízíeron afsí mefmo,quancas cíti 
dadesdííálgun nombre cótiene enfila 
Monarchía.Pero ningunas fe ygiíalaro 
con las de fiigrandiofaÇorte?y yoco-
üe/To, q en feruícío de tales dueños laâ 
cotara cõ aficíõparticularjíi eíla pudie 
raen aígíí modo correr parejas cõn mí 
plumajO permitiera eíle difeurfo tã díía 
-Tadadígrefsíõ. Mas ellos como iluftres 
Santos y patriotasEfpañoles admitirán 
mí volütad, y eíla difeulpa los curiofoí* 
-Tãbiendefpucs beatificó aFr.'Pedro de 
AícantaraDcfcalço de la recolecíon de 
S.FrácifcOjy pronunció nueuo decretó 
a lílãcia de S.Mag.y dela Iglefia de Se-
uíi/a,conq quietó mucho los anímos3y 
Jas diuerfasopiniones en qlos nueílros 
cõtendíanjfobre el altíísímo míílerio de 
la muy pura Concepción „ Ama mouí-
do eíla dífputafnueue años antes en Sé¿ 
Uillajl.i ptefuncío de vnRelígiofb,cfcá* 
dahzando en fus Sermones a aquel grã 
pueblo de manera>q cfhiuocerca demo 
/trar fu deuoció y aidiétezeio con vná 
grã rcfoluciõ.Pero atajóla el Arçobífpa 
Dõ PedroCaftro deQuiñones,y fuGa* 
mídojque embiò có voluntad y muchas 
cartas delReyCatólico difunto a Pau-
¿o V.diputadoSjDó Mateo Vazquez do 
Leca,y el Lícécíado Bernardo dcToro-̂  
cuy a piadad y dilígécía obtuuó elBreuc 
q ordenaua.Que nadie afirmafle en ac-
tos públicos la contrariedaddefta.opj-
níõ.Mas codauíajno conrencoí3míétras 
Seuílla c6 la nueua hazia notables regd 
cijos,y ambos Cauildos proteftaüan ¡2. 
deféíiódefte mifterío có juramétos muí 
folénes: los dos inftádo grandemete en. 
q fe dieííe por de fè, y el feñor Rey Fe* 
Jipe Hll.f q có los Reinos heredó la Re-
ligio de fu buéPadre;medíantefusEm-
baxadores,el de Albuquerq,y Mótercy 
vltímamenteconíiguiero del nueuo Pa 
tiícc GregoríOjC] fu decreto cõprehen-
•4ítãc.Alos q cn^Mko afirm&fe^ de fe* 
vmto^ de ¡aUbrwfór efcrito;^ue. UFtr 
n 
m 
gen M t â r é à e Dios fue eencebUa 'epfecA-
do OrtginAU y que aios tales caftigíjfe el 
f a m Oficio, Y rèmitíò a fu Magefhd 
aquefte Breue, 
Ariftmo hijo meftro en 1ESV 
Chrij l i Çdttâ J Ajtoplica ben-
dición. Honrâ dela Católica Re-
l Á g ^ y argumento de la Atijlriaca fiadad 
, que el fotentifsmo Itey> a quien las 
•amdifsimas fromncias de vno y otro mu-
. do obedecen j e emplee con tan gran cuida-
•de en las alabanças de losSãtosj en feruir 
a U dignidad de la S>acrofanta VirgenM-
p carifs'mo bendez'wos a tu MageHadj 
vogámos^ que te .venga del Señor de los 
^Señores vna felicidad digna de tu ftadad 
'Seal. Ciertamente fin temeridad te pode-
mos ofrecer la fe deles pueblos, y la opref-
•fionde los enemigoŝ  pues procuras recon-
xiliar para H el patrocinio y defenfa defta 
.foberatia Virgeny k ^ual teíHfican los d ^ 
suínos or aculo saquees terrtble^como los ex-
ércitos de los Redes bien adornados. A 
'Sfénas fe puede deztr de quamo contento 
-^ms colmaron las cartas-de ti* Mageliad, 
x[ue trataua de la Inmaculada concepción 
•de laque'es Madre de Dios. O cuidado de 
svn CatolUo Reyyy gratifsimo al Ficario de 
- I c fachr i j ld pero porque no fe altere al-
tgma'tofa de metto?en cafo tan grau empara 
iascófasprefeñtesyamonefialo vno lagra-
'-deza del negocio, y lo otro el exemplo de 
los Romanos Pontífices meHros predecef-
foreSyporqnos que ejlamospuesíos en la Ca 
'tedra de la diuinafabiduria para todo el 
" Orbe ChriHiano, deuemos ateder a la voz 
del Efpintu Santo, y no examinar la cau-
-fa por los cuidados delas razones humanas. 
Por lo qual (como la eterna Sabiduría aun 
• no áyainanifeflado a fu Jglefia les fecretos 
defle miflem,demn los pueblos fieles qui* 
"tarfe en là autoridad de Dios,y de fusRo-
'enanos PontificesMen q todauia nos fuero 
^ de gran pefo los ruegos de tu Mageítad, y 
: negotio tangraue otra vez, y mas cuidado* 
úfamete lopenfamoSydefeando darte,y a tus 
' Jieynos dgun confítelo ra&Qmbk. Masfin 
Don Felipe 0.11 arto 
embargo temimos q no vfafc mal de lg9 
armas de la mifma pUdad({ertmbando U 
paz. del Crij iano Orbe) aqlla antigua fer-
píeteyq frometiedo a nuefirosprimeros pt 
dres la ciencia del biey el malycolmo al 
mano linaje de grandtfsimas mi fe rias,Tío 
q folo es cotrariedadde opimoneSyfepued^ 
haze re o tención de voluntades, parecien--
dolesa muchos g rã genero de 'vítorsa^qua-
do en la controuerfia triunfan algo de los 
ingenios de los otros.Por lo qual defeando 
ettmguir lafemilla dedifcordiaSyamesq 
brote en ejlos Reinosmas afpera cofechade 
cicana, juzgamos con'vn decreto Pontifi-
cio refrenar la proteruia de los entendí* 
miemos,'} U libertad del argu,ir.Defíey dt 
los queridos hijos y nobilifsimos varones 
EmbaxadoreS) Conde de Monterey3 yDaf 
de Al buquerq,fabrá SMageJIadmas lar-
gamente nueílra voluntadles quãdo nos 
denunciaron tu Real petición y demandá 
bie claramente pudieron entender, quan 
forçados reftftimps,y.quan aceleradamen: 
te auemos fiepre de gratificar a tan alts 
Rey,al qual tenemos par ornamento-deBu* 
ropa,y for confuelo de la Catholica IgUfia, 
Damos pues a tu Mageflad amamlfsimn 
hijo, nuejira bendición Apoftolica. Pecho 
en Roma en f unta Maria la Mayor,debaxQ 
del anillo del pe fcador,quatro de Junio dt 
mil y quinientos y veinte y dos aÍíosyy dt 
nuejlro Pontificado el fegmdo. 
Eílos teforos foberanos dcpoíltaüa 
nueftra Efpaña ea el teforo de Ja Igleüa 
quádo parece3q no folo coda la maqtú. 
, na deJorbe defde el íapon haftaMofco-
uiâ mas aun aquello.̂ q algü día ella \h 
mò fus primogénitos, fe concitauanen 
fu ruma.Amenaçauanlafin duda(qgra-
ues daños ala Europa) muchos prodi-
gios y feñaleSjq en varias partes de Ale 
maniafobre Argentina,VItna, Heidel-
berg^ las montañas delaRetiadexaró 
verfe el mes de Eneros como fueleacó 
tecer,algunas delias fueron creídas lígc 
ramente por los ánimos arrebatados J 
mouidos dedeuocion o de teinox.A 
deíle 
cycle Jas Efpañas. ' 7 3 
dcñe mes fe díxo auer corríao cíSoI poír 
Jargo trecho rodeado devna color muv 
cncédida, brocaado liornas por el ayre, 
y que ala noche eíhmo el cíelo lleno 
¡•je hiegosmuy hornbIes,yeJ día íígmece 
íe tnpftrarontrcs daros Soles, que en fu 
tuifóyu.m defuerre feparadoSjque co-
dos ttes reprefentauan vn perfenfsímo 
crungulo, o como fi dixeflTcmos balan-
ça, v n o m a s f u p c r í o r , y los dosbaxoŝ y 
caminando en cal compás, como üfue-
ran vno folo.Muchos Aftrologos eferí-
"en, que feme jantes ímprefsiones anu-
dan fíemprc grandes lluuías, y otros 
que guerra y fe di don :pero lo cierto y 
3íano es, que tienen fu caufa naturaíj 
íiiedíancelamífma reflexion que hazen. 
fus rayos, quando y eren obliquamen-
te por las nubes, como ci que fe mira 
en vnefpejo; mas todauia por far ra-
ros, los mas los tícnen por prodigios, 
con quien el ciclónos auifa alteracio-
nes, y mudanças en la Religion y en la 
Republica, y los que en Heidelberg a-
parederon acrccencaron el temor, y 
en particular a los hereges, que por Fe-
brero fen fin de LunaJ ía vieró falrr con 
magnitud muy defigual, y rodeada de 
vn ancho circulo, ocupado de vna gran 
Cruz, con vna nube tan refulgente en 
I o afeo del, que daua luces como ei Sol, 
y ocra a lospíes, que entre nublados fy 
íiendõ en forma de vna bala; hazía Jo 
im<mo,y otra negra, y tenebrofa alia-
do izquierdo, con vna eíhrella en el co-
trarío. También dixeron que eftas co-
fas pronoftícaron a Hcídêlbcrg fu mí-
ferabJc deftruídon, y las batallas fan-
gríentífsímas, que fueron dadas en fu 
termino. lamas fe han vífto eftas íma-
crenesjq no anuncia/Ten a los £eíes ím~ 
portífsi mas vitorias. Antes de laNaual 
fobre Lepante, miraron Jos Turcos 
vanas Cruces en Conftantinopia, y 
por ei ayre; y otra que apareció en 
la India Oriental, anodc i yio. y fue 
adorada de Albuquerque, vertf cg lus 
vencimientos, y èl fundámêntd ffleitíó^ 
rabie de nueftía Igíeíia en aql Órbè.ft 
ro tórneinonos a Italia, y a los fuceflbs 
de Mílanjadonde atuendo los Grifones 
reconocido ya fu yerro, y el de la cánfa 
que forjauan contra los pobres Valte-
Jínos, vltímamenterefóluiefondexar*. 
Jos en la poífefsion de fu defeàda liber-
tad, y coníiderando eí firme apoyo del 
Rey Catholíco,ponerfe también a fien 
fu proteccíon.y eftandoyaios <f/puta-
tados de fus tres ligas en Milan, y los 
Valtelíncnfes con poderes y voluntad 
de eílablecer fegura paz, y començat 
faun ademas de Jas antiguas,) confede-
ración mas apretada. A indias de Enõ 
ro capicularon con el Düque, ¿?uc la 
Rom am Religión fe ejtabl'ét/éfee'm las treí 
ligas, y en fus lugares defendiéntes f que. 
fuefsen luego reflituidos el obtffo de Cofa 
ra en fu diõcefis3 y el Jbád de Setttltt éto 
//í 'Abadía, y fermiüdo exercitar jaridt-
c'íon en fu Pais4 obifyodeComo^y admfc 
tidas fief re IAS Buías Jposfolicas,y a qual~ 
qmer fuebla edificar Templos, Jglefias y 
Comientes, y dejlerrarfie de chauena l& 
frauedad de la heregia. T que los-Ubrós, 
frohibidos no fe comprajfenm Uyejfen, n i 
los oficiales Calítimflas durafsen mas t k m 
fo que tres mefes* J^tte fe dejterrafserilo*. 
Afofiatas^ y efia frefente tonuencion que*-
da/e fiendo hereditaria > y fu- M age fiad 
COK libertad para pafsar a la defenfa de 
fmeflados porelfuyo, o perftgmendo ¿t 
fus contrarios-, y que anualmente les pagaf 
fe i¿\}.efcudos de penfio, y recimdos en fit 
amparólos afsijiicfseenfus aprietos^per 
Mtiejfe fü comercio en el ducado de M i -
la}y ellos quedafen obligados a focorrcrley 
y a oponerfe ayuten qwfieff? molcsUrley y 
a no entrar con armas en Italia^npermif 
fioñ del mifmo Rey , y aguardar fiemfre 
la aliança y confederaciones q teñían co el 
angnHacafa de Autfria, y las de I r a n ç U 
juntamente;y q la raltelinâ fe contaffè por 
•vn canto parücdar,y futfe fus fuertes fu-
Jlçfttadohy mmtemd&ffus p r e f i d m . l í ^ . 
capi^ 
JDonFelipe Quarto 
, JbcQp^o pp̂ ; jo tocóte^ aüEngacíína3a 
^¿jiíw.ip^^ ím^inarãeí Veneaanp, y çl 
^CGfteqiixtp^tarxofa -pojfe cõ/jguíçf 
S ¿ r ^ i * á r ; ^ P u ^ c í o n Pue$ interc$ 
^ g U í T ^ ^ í ^ por mas que aleguen fus 
,.¿QÍitko^íi|n?eno.s quando le tuuiera, 
ígrccen^if Sfpapa peruertirle, quan-
^^¿aúajeft.áiYÍgoi: exceptuada fu a-
.JançaK.y. a.qjJeI con la intención q íieni 
j^cc, tie refcpjuer a todo .el mundoJ ame-
çaçAn^o ^Íçs;;dpl yalfe y prometiendo 
.y; íiUQt És^^idç.çpn diligencias efquifí-
i ^ y . ^9geçha;ndofe dcJ animo de Jos 
^sí^^^gfepí^^fenteSj'de fus díabolí-
qos iTiinî çftSjdpfométar parcialidades, 
^-fufcicgr^íiçiguoj odio ,̂ y en fin del 
Jjpjo natural y líuiandad deJosGriíó-
jie&pu4ícçQo taQtp,hi2Íçi;on tanto,qu,e 
JçSíboluipropa alçerar.Perp mara^iilo-
fe.ÇQfeç^iíl^Pfe empacho ni vergue-
^ d e l f ^ » q u e a u e m o s díchojíln rê  
^ ^ r ^ &:.dffçrc4içcbf ni diftínguíen. 
•^Q nf aparcatido de fu.'muíítiua la ver-
<¡Lid> h.ant prefumidp mancillarla cõ re-
}$çíonç$ fabulofas, fus efcritores y dif-
gurfo^ y no.tan folo publicándolos ea 
^pSO&.y yp^ de los Grifones (porque 
^ifeçftç ^idòfegíendp y produciendo 
^argas.^to^iTe califique fu. ¿ntcn-
•&Wn, y.fea:lan>xeftra mas.cujpable îno 
<(ç aigunos Eípañoles^ias fumalíeía es 
çoçioçídíi, como fu rabia y fu rencor 
^^efperícnciií. inmemorial. Dios po-
¿ffcQfftbarbíen.moíkado en Ja diftn.bu-
^rjdeXüs-favores, qualdeílas gentes 
í^sleagiada, qual mas le ofende con 
í^ptete, qual mas le íiruç, qualpçlea 
t íyj defiiiidarfe el duro -arnés) contra 
ímp^ÇftçmigoSjel Moro, Herege, 
yJdoJatw', por el difeurfo de m í A -
ÍQp»y qiwl.̂ nt fiamas fe defue/a en dtla 
»ífcUdígÍQn, pprqugato alumbra, y 
^•à,&J>dia. Confemejante diueríion 
' Jftí iii^^idips los Griíbííe^ fe conjura-
m i . t m s k y difpufiewn cms v;fpft. 
como las trifles Sicilianas, coftrr̂  
las guarniciones de Leopoídojde la £tu 
gadína, y pctngouía, do cftaua c) ter-
cio de Baideron, las mas efpueíías al 
peligro^ por adonde comcncaron do-
mingo z y d c Abriijen quien cogiendo 
a los foldados oyendo MííTa los maca-i 
ron,y a otros puñeron en huyday 9 ¿ ^ 
tro del pueblo de Schirts, tratando de 
forúficarfe en vna Igleíia cinquenta hõ 
bres, vno de los herejes, q haüo modo 
para poner fuego a fu poluorajbolando 
el templo los quemó. Efte fuccllb yo-
tros tales dando ofodia al encmigo,auíj 
le aumentaron la efperança de apoden 
rarfe deMainstekjCoirajCaftelyiy au 
que la vkíma cayo en fus manos brç. 
üenientc,no afsi tan fácil las demasip r̂ 
que otro día con la micua, Oliendo el 
CoconeJIleirnaucr,deVaIdKcírchfü]e5 
Qpufo, y por tres paíTos difereates, San 
Lucio, Flafché, y FUschenberg Uegáa 
Maínsfeld,mas nafin perdida-Pero tã-í 
bjen por otra parte, corriendo la fama 
hafla Milan, el Duque embíó al Çonds 
de Sultz que reforçaíTc: los prcíidios,_'y 
remítíeífc a Coy ra gente. EftauaLech 
poldo enel Alfacia dando calor a fu dc-
fenfa^ a diuercir della al Másfcít Y zfc 
ÍJ por efta mífma caula fe le atrcuíerofl 
los Grífoncs,y fue precifo que Míliinícs 
fomentaíle con mas fuerça. 
Haiíauafc antes dc/las cofas ft Mit 
geílad bueko del Pardo, en Aranji^a 
con los Infantes, donde con la$ %lçgm 
nucuas de nueftros Cantos Efpañole.s:,^ 
mientras la Corre difponia Jasprínct-i 
palesj fe ordenaua vna grandiofa y aòi 
ble fiefta, y el Rey no dandofe del codo 
a. fu quietud y foledad, m.wy de propofíto 
^tendia a los dos Nuncios del Pontifl-
ce, y Embarcadores deí Frances, que 
porfiarido.en el tratado de los VaJ.̂ ír 
nenfes, y Grifones, nmica acabai^.<fc 
açojrdarfííí Vnos y otcosvrepetí.an;ÍÇPnr-
forme.s^ijueftra aueriíõjq fé twjptò'^ 
rfdçAfo^rid.y el deMt&& «ferogdíSí,̂  
- ' loj 
i Rey de las Efpanas. 
/os GriíoneSjdezianauer íidq forçados 
por mteílras armas y poderla confirmar 
çaíes Capítulos. Que no quexíá aparcar 
fe de fu crcncia yReligion.Que fu inte 
don era morir en la de Zumglioy de 
Caluino,y que íiendo efto tan notorio, 
1̂0 íes podía el Chnftianifsímo de (am-
parar como aliado, ni por el coníiguíea 
te el Rey Católico faltar al trato deMa 
drid. Entre los Nuncios/i bien crajCÍla 
defenfapropia fuyajpor profcííõ y por 
pfííclojCÔ codo eflbjdcfeandoquenuef 
ira paz no fe turbaflcj ni Italia víeíTe al 
guna guerra > dauan de mano a lo que 
auía de fer en ellos principal jy aeonfeT 
jauan Jo aceílorio: can fuertemente ha 
a^oderadofede los huroanos coraçones 
(fin excepciones -de pérfonasj eíla poli-
tica de eftado^afsí no obftante que gu 
ílauayfu-^íageftadj fauorecer y de ma-
¿erar giqs Católicos, que íin boluerlos 
.̂entregar a los hereges Caluimanosj 
fueíl'e entendido fu buen zelo: , facilitar 
jclqici cfte pííto de buena gana apeteció^ 
otraqualquiera conferencia y y-quela 
Valcelina en aquçl ínterin, fe depoíitaf 
fee;i vn tercero, que no caufafle tal íbí̂ . 
Jieçha al Veneciano y al Fraces, ni mas 
peligro, que prouecho a la fegurídad de 
|os fieks. Y en efta coníideracioiijíi tres 
dpMayo difpufieron todos conformes: 
SS&íuifreríts y Içs de Borwio fe entre-
$4$<%(haft(i conclufi fSte nçgoçip, y lo to-
c¿We:, d. RelÍgion)en wno de las Potentados 
âe los dos Ntmdos confirfefen . £>ue el 
depofitano que nombraren los conferuafie 
en fu 'vigor^ en el ejládo qtte hoy eftaunns 
jdleffeel pafío libremente a todosUosPrm 
¿tpes Católicos, y quê por qttMto tfHe era. 
ynmed^o, para venir d efiencialo que no 
tiuia podido cúnfeguirfe^y èl?d defofito fe 
h/tzia para etiitar inconuemetesmientras 
¿¿rdafle el afienUrk-, fe yemUta ç^fórno-
briosa fiipojlrerA conchfiqn.^ue efta fe-
faejfe cònfwltnnâo con efpecial ¡ihceridady 
anasdilacioms.yy apromchadofe 
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del medípt ̂ was coméntente y A frofvfitp^ 
cumplix^l'dtpofititrio efios a m c u ^ a lps 
Çam¡farios í e l pontífice y^mbas caratias^ 
y tomnjfe. rel juramento Acoftumbrado de 
losAlcaydfS de las fuercasty que el ni ellos, 
fe me t i cfen en lo torofite a la jujltch ^ ni 
adminíjlrmon del dicho Váfle.Jgueft dtt* 
rante eHe depofito , mouiefen armas /oí 
Grifones contra el ejlado de MUM, O f d -
tohn/tyinipfof/iãoyquedafen efclmdaS del 
fauor del çhriftianiftwo > T demás que 
el Rey Católico facafseyt odas fus gentes de 
fkauena>con aduertencia que quedafse la 
concerniente, a Seligion d duedrio del />? 
^nH^í^hís^ cm ¿topolda fuautói 
rtdad, façtth^¥d9< vç£#ç% ¿cuerdo, que 
Ayudap-e a la coMufioti:Mfxit¿ifal', togg-
le qual 3 entre ambos Rey£{ fe pmurAjffc} 
decidiryftn mas terceros y fromefsas^qgg \. 
quedafsea los dos falos Ja ejecución deMf'^ 
Capítdos^e-mhn dcraiificar dentro ¿if 
dosmefes. Èfte tratado que fe hízo^í^ 
piçon que los Grifones , y los prcíidioi 
de Leopoldo, fe varajauan en la Retia, 
tiuio en fu efecto dílacion^y en el nom-
brar depoficaríp • y aan/angre hmçhz 
en Ai ínrermpcfip/qúe çl Atçhíduqucy 
el de Fería^-nq afsi olüjcjayp fu máldad 
y el procurar fatísfazerfe, ni los Vene'? 
danos de irritarla, pues repetían poç 
donaire que en la Valtch^a auiai) ha-
Jladojvn muy hermofo. {uch^çfp^^i;^ 
(Efpanpksy Franccfes», -.t _ . * ' 
Capifub I I I . luiícefe rín«* 
de.El de Sruncuic profigue en ffts hoJH 
. lidades>yfe le oponen7el de Vergas^y j» 
4 tumente el Conde Hanholt. 
Erfeueraua haftaeftetieiíi 
ĵ p©1, el largo íício de luliec, 
' tan bien dífpuefto y'áiiílí-
ftído, que al fin .Mauricio 
defeonriado, dexó al prefi-
dío vacilar 5 íin efperâinçá de focorro. 
Gofi qlie défpücidc íTetÉ mefes, queen^ 
fu defenfa porfiólas conílrínido de^ 
P 4, ham-
DoíiFelipe Quarro 
Hambrcjqiie de las recias baterías (bien 
quehúuovha razonable, que áuíbncío 
E fpínola llegâdo â vífitar eftos quarte-
les/nwndò planearle con gfíincjañojrra 
tó fu entrega y començó a parlamen-
•téàt mediado Enero,y remitió tres Ga-
: f itánes de las gentes que eftauai; dé tro 
a fu'defenfajFrancefeSjInglefes, y Ale« 
milhes, quê recebidos cortefmcnte fue-
xòri embiados íui refpuefta, porque al 
Marques ni al Conde Enrique, Ies pa-
fecieron apropofito las condiciones q 
pedianjpero tornando algo defpucs,las 
propufieron de manera, que cofultadas 
- ̂ eon Efpmolajque eftaua ya en fu alojã-
=• ̂ mientô es eoncedío:t^í' fos Bttrgiefses 
fe cottferuafsenenfafetiijy el Gottermdor 
Federico fi thm frs officides y foldadosy 
fdiefsen libres convancíeraS) cajas y cuer 
'Jas encendidas, balas en bocajips, muge* 
yes^armaSjbagajeybfeííeSjrop^de les ¿tufen 
^esy dlfmtús^ de los enfermos quequedaf 
<f&ff.¿g>uc f 7 les dtefse cirrttaje y bftena efcol 
g&haftaNimega en tómalefeiendo ios 
• dolientes los embiafsen a efta plaça, y fer* 
mífio&fara 'vender, y hazer de todas fus 
báziendas lo que'mejor les faredefse.^ue 
il~ (¿oHernádor deja/e enferjas piunkto-
^^¡fafíwentáSyfáfelessegiftrcSyy eferi" 
mras'coñ^iíeféM y 1°* 
foldados Mfu-Mèfèn ferdetenidosni for 
deudas. las mmfitoí que en Itdhc 
tenia el Msrqttes de Brandemhurg, quê  
dafíen en ella vn ano entero y exercitando 
fús officios fara acomodar mas bien fus co 
. fas.Jçite la BurgieJf t que qnifiefie vender 
fus bienes y aufenttrfe lo htáefse dentro 
el mi[mo termino, ¿ x e b&jlâ cantan ef. 
tos Cafttídos fedicfsen rehenes ftificietes, 
y doze dias al Pithan 3 ftra embiarhs al. 
Mauricio, y a froteftarle que fe en ellos 
no íes embiafse de [ocorro ^oo.camllos de 
vna vez,, con bufiimento y mmicio^ les 
feria fuerça el entregarfe. Todo lo quaf 
feefeílnô, y a tres de Hebrero Ja deja-, 
rondos mil foldados, y el Víllers con 
vna corneta de cauallos, y fueron Jleua 
dos a Nímega, mientras Enrique fe en-
tregó de la Ciudad y del OUtíllo, y de 
vn buen numero de armas , artillería y 
munídones,y algo defpues de Blankca 
bergjCulftorf, Monau, fufpendientes. 
Dio efte fuceííb mucha pena a Jos rebel 
des obflínados,y parte dclla la fintieró 
Píthan y algunos ofíÍcíales,aquíenpré 
dieron en llegando, y degollaron a Reí 
nardó Tifort, porque rindió la Rede. 
Y fin embargo deftas mueftras, aun pro 
curaua fu artifícíojhazei; la perdida me 
nor, y cautamente repetía que era vna. 
pobre Cidadela,y eífa tomada mas jpóe 
hambre,que no por viua expugnacíont 
y que foberbias nueftras gentesjporvna. 
empreíTa tan pequeña, amanfanan en 
fabiendo,las grandes fuyas en ía Indias 
afsí engañauan a fus puebloSjpara ani-
marlos a la guerra, mas no ignorando 
todauía,quanta campaña y quãtafuer-
ça^.uia faltado a fus difínios^on ei per 
derfeles luliec, como mejor fe lo aduír 
tíojanfoníojen eftos nueus verfos: 
C¿efarls al[Xdes blSpana SphVlagaZa 
Ubertt abátalo rapta M í e I V L i a ¿a Co 
expltfJVitbataVote Mar(hloSplnoU VJnclo 
W L í a cjVando dies TlbtfebrVe tenia i V x l t 
qVrt ttttVís Co M U I bergano fVieqVodllk 
h a V t U & i e x batafoherCVleetedttxerit orCo 
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tercia LVXFebrFl lbataVis t e l V L l a tollií 
pro ne obVrgens I dV(e, s l C s l regís Iberl 
V i Q o r í s sLtpr¿e Marthfiatlone VolVntas. 
Pa-o-razon es que aduírtamos,por cla-
ridad denueftrahiftona, porquai cfta-
yan los rebeldes apoderados de luKec. 
En los principios de la tregua que el 
Archiduque hizo con ellos, parece íer» 
queauíendo muerto jíin herederos fu 
feñor, y fucedído afaz rébuelta fobre 
ocupar aquel eftado, entre fus muchos 
prctenforesJde que tocó parte a Rodol 
foJquedando en el vltítnamente, los dos 
panentes mas cercanosjCÍ de Neòhurg 
y Brandemburg, aunque algún tanto fe 
auíníeron,y repartieron entrefy el vfu-
fruto y elgouíerno, alfmdífcordes yi 
ducidp > del Glandes el Brandemburg, 
rompió la paz, y con fu ay udajcntrò en 
luliec , y defarmando las guarniciones 
del Neobtirg , fe la entregó al Conde 
Mauricío,que dífeulpando eftaínuafíõ 
hizo altamente publicar, que los Efta-
dos la tenían en íu depofito^n el ínte-
rin que por Inezes competentes fede-
claraíTe el pofecdor. Mas como no era 
de fufrír, que los isleños, vfurpando ia 
autoridad del nufmo imperio, fe hizief 
icn arbitros en espárcelo juílo y conue 
niéte el oponerfe a fu ofadín. A los prrn 
cípios con blandura,y procurando que 
las cófas fueíTen de bueltas a fu fer, pe-
ro defpues con mas calón porque íè fu-
fo que alentados, de los Inglefes y Frá 
cefes , crecían fu fuerça , y fe perdía el 
expídíente ncce/Tario. Y afsí aduertido 
<3uc vnos y otros, dauan focorroa Brau 
demburg, y atreuímícnto al Glandes, 
fu Mageíkd que eftc en el cíelo, tomó 
en fu amparo y protección la parte fia 
cajy aun mas jufta.Ayudó al Duque de 
Neoburg, que era Catholíco y cuñado 
del de Colonia y de Bauíera, y mando 
a Efpinoiajque luego,pufiefie mano en 
*u faupr, como lo hizo, y tan en breue, 
que en menos de 2,8.díasdífpufo en for 
ma el camínar,y el año de l ó i ^ a v e í a 
te de Agofto fe acampó, con veinte y 
dos mil hombres y cauallos , cofa que 
aun viéndola Mauricio, no la acabauíi 
de creer, o por fu gran celeridad, o por 
tener imaginado, que el Rey noeftaua 
para emprefas,mas engañofe,y elMar-
ques, remaneció fobre Aquífgran, que 
al Emperador inobediente, fue reduci-
da , y profiguíendo,.Duren fortifsimo 
lu"gar,y otros 6o^n lo de CJeucsJuiíec 
y Condado de la Marchas y con p^i^=-
de Jos hereges y en particular del C ^ ^ p 
desjVeflel Xinebra de Alemania, emgte>¿ 
ía Lipa y el Rio Rin. Y en tal eftacgiel 
Chríftianífsimo , y el Rey lacobo qir^ 
efperauan , no eftas vitorias y fuceílos;-
reconociéndolo alReues,y rémítieudo' 
Embajadores las procuraron impedir, 
con el achaquedefte acuerdo.Qac for-' 
teaflen fusEftadosJos dos antiguos pre 
tendientes,con atención que los ¿man-
de poíTeery el vfufrutoptouííionalme-
ce hafta tanto que el Emperador lo re-
foluieíTe : pero tanpocofe ajuílaron,"^ 
afsí quedó en la mífma forma, en que 
fe hallaua deprefente , nueftrosprefi-
díos en fus p]aças,los Olandefes en Iu-
liet, Res y Emeric y otros lugares, y 
hafta que aora la dejaron.El Conde En 
ríque en guarneciéndola pufo por cabo 
vn biienfo]dado,mientras a fer Gouer-
nador vino Don Diego de Salcedo , y 
retiró para ínúernar el Campo al ter-
mino deVergas,tíerraneutral vlrra del 
Ríttjy en los villages de luliec. Mas no 
duró mucho el repofo, porque aun fin 
fer paíTado vn mes, tocando al arma el 
de Biunçuic,quc con ettrago de Alema 
nía,ímagínò paíar el rio, y con Turlac 
y el de Mansfeitydat bíitería a Don 
:" " " " - Ç^n 
Don Felipe Quarto 
§ãlo , fâlio;vn buèn golpe afu defenfa.. 
Al fin del año ahcecedente, le dejé que 
íüa a la Yvesfalia con intención de pe-
iietrarlajy cjcftmír los ÕbífpadosdePa 
derbon y Munfter,y afsi ai prefence fe -
guíremós. las huellas de fu tempeftad, 
knas ¿e fangre y de furor.Encaminófe 
a Lípeftat, donde teníamos prefidio, q 
reíiftiera arfu violencia , Ci la BrugíeíTa 
Protéftanté con gran traición no le en 
tregara,íiguío fu exemplo Suft y Ámf-
bcrg, villa cabeça de Angade, y depen-
diente deColonía, y dê MUnftery Va-
• der bou, faeô gran fuma de dinero por 
tedímirfe-de mas/ruinajy caminó fobre 
•J^crhuSjy en ocho días.la tomó,y quan 
¿r' tós pueblos y lugares contiene en íi aql 
l Obifpado, y vltimamencè a P^derbon, 
• cñ donde fueron indecibles fus faenJe~ 
gíos ínhumanos.Hizo qiie el Clero ref-
cataífe fu cautíúerio y vejàçion t robó 
l^IglefiajCáthtídrali y. la famofa image 
de 01 o de fu patron Santo Liuonío, y 
4eílruyócl Colegio y Gafa dela Çom 
pañia de IcfuSj mando matar algunos 
del } y otros lleuó en duras príítones. 
Por femejantes Capitanesfmediosvfi 
barbaros horríblesjendèreçaua el Pala-
latíno fuíeducíon y.nueílra paZjqu^n-. 
do iln duda (fiquifieíaj. pudiera auerla 
confeguido j Etna's eLcon torpe y -ciego, 
engaño no fe acordó;que la grandeça 
baja con mas dificultad^del alto al me-, 
dio, en que el fe vía, que no del medio 
^iínfenor , donde perdido camínaua. 
Mas no dejemos alBrunçuícjque en tc-
ftímonío dç fus obras, hizo grauar con 
efteitituíp laprofefsíon de fu impiedad 
en eCfôaçfcaítes y vanderas. Amiço deDÍGs 
fero ewwígfi dt Eclefiatficos. El Conde. 
HanoIr,cõ prefupuefto de entretenerle 
& atajarle, .pafó fus tropas por Nafliu) 
5r,Sígenpurg, do fe juntó con tres mí] 
JicMiibres y caualíos, que le embíauael 
de CoIo.nia.A veinte y. vno de Febrero» 
• Mas el de. Eftríum General de la caua-
ilerkdd.eçròario; tmkndo/aaíjfp que 
aíojauacon fu auanguardia en Atteh-
dort, penfó atacaría en los quartéles/i 
los Croácios del Hanolt, dando con eí, 
cerca de Bríle, no le puíieran en huida, 
Yprefumíendohazer fu afientO;, Brun-
çiucfentantoJenLipeílat/ortificandola 
muy bien, guarneció a Guefqué y otras 
plaças, y pufo por cabo al Carpenfam,.. 
bien que Emerícofutíníente del Con-
de Hanolt ffiendo auifado que las guar 
dauan con defeuído ) con vnaparte de 
fus armas, fe arrimó aellas y animo a 
leuantar los naturales ,que echaron fue 
ra los foldados, auiendo muerto nouê  
cientos^ aprjfionado a CarpeíTan.Bru 
çuic al punto que lo fupo,partiô bedan 
do a la vengança,que començo en ocho 
Cornetas y quatro vanderas de Colo^. 
;níajque fe alojauan junto a Sufi, y con 
tan grande breuedad, que aunque los 
mas fe le, efeaparón, degolló a muchos 
y tomo mas de quinientos prífioneros* 
y quatro ínílgníasqueembiò a lã Aya.. 
Y algo defpues acometiendo a PiKelf-
heím y aBerenric boluíeron preftoiifu 
poder, y los BurgieíTes a llorar nueüol 
rigores y defdichas,y efpeciahnentelos : 
que auian moftrádo fer mas Imperio. 
lesjy dando friego a la campaña y a los 
magníficos jardines delGouernadordè 
BardeSjContínuó a Guefquem, con in-
tento que nole pudo confeguir^porque 
Jos fuyos viendo al ojo las defuenturas 
de otras plaças , con grande príeífa fu* 
plicaron por fu focorro al Conde Aa-
holtjy refoluierondeferiderfe; Auiamo: 
ftradofe efta villa, íi con razón, a los del 
Duquc;ín¿xorabJe y-rígurofajy aunque 
el tiníente deí Haníio't dejó caí fu-guar 
da fetecientos con el Capitán Atíi no 
obftantê a mucha íherça deF Bnuiçuie 
la tenía llena de temor. Y afsí paraÍí-; 
brarla deí/abicdo eftauay a fobre ella^ 
pidió al de Vergas mas ayuda: y míen--
tras efta fe le embíaua , y a Enrique el 
orden de Brufeías, tiníendo lengua de 
yn Conboy, que con djuerfas municio-
nes/. 
RcydelasElpanâs. 
aõsjvénía del Heffc a LIpeftat, faliô àl 
cnquentro^y deshaziendole fe apoderó 
dei carnia^y e* Conde Enrique remi-
t ió , coftelComífarío general Ochoa 
Gomez de Büúron la cauaílcria de fu 
cargo, y el Tercio de Don Diego Me-
îa3y algunos pocos Alemanes,y Lore-
nefíes y Valones, que caminaron tan a 
.príefia,que en veinte horas no pararon. 
El detrimento de Ia plaça, que era coa 
furia conbatida,neceíitauadefte ardorj 
no fe alteró mucho Brunçuic con la no 
ticla del focorro, juzgóle corto, y per-
fiftiOjhafta que a tiro de mofquete apa-
recieron nu'eftras tropas, que entonces 
viíla fu ofadiajmudó confejo y retíróíe 
vna grande hora de camínojaccion pru 
dente y acertada, ma? que eíperada de 
fu juicio que era terrible y arrífeado, 
.pero moftrólo diferente, pues fe efeufó 
de vna batalla. Coníideró que fus van-
deras, çompueftas de gente aílegadiça, 
heces j horror de otros exercítos,Iíbre, 
bcítial, fin dficíplína, no tendría firme 
ni el valor que conuenía acontraftar 
foldados viejos vitoriofos.Y los deGuef 
quem defahogados para mayor fegurí-
dad,aun recibieron mas preíidíojy nue 
ftra gente fe torno a defcãfar a fus quar 
:teles,mas no tan poco muchos diaSjpor 
que con la licencia del robar, y fuple-
mentosOlandefeSjde t̂ I manera el ene 
migo creció, que Hanolt fe halló obli -
.gado a repetir fu nueua ayuda,y el Co-< 
ionienfe y el Neoburg, haziendo gran-
de iftancia en ella, la Infanta fe lacón-, 
cedio,conel acuerdo del Confejo, hien 
que no todos fueron del. Algunos huüo 
que quííieran ( a preuencion délos fu-
ceflbsJque no afsí tanto fe alargaran a-
quellas fuerçasde Brauante, y el tiem-
po dijo que no fueron eftos recelos íin 
razon.En conclufiõ el Conde Enrique, 
timendo orden de marchar contra el 
JBrunçuícala Vvesfalia, fauorecíendo 
a eftos dos Principes, y la de cobrar al-
gunas plaças de que fe auia apoderado. 
Ênbretic efpacío lódifjpttfb^ y aun lo 
pudiera confeguír^fialas dudoíasconn 
icrencías que fe ofrecicíon aefteptm^ 
to,fe humera dado antes faiida.Dcíl'eá-
ua el Príncipe Eleétorj que Lipeftat y 
Suft,a quien teníá ocupadas el contri 
río/evíeíTen libres defus-vñas y las de-
mas de aquel confín: mas que eíla cm-
p.reífa feguiafe án affíftir confufauor, 
por no romper y quebrantar la neutra 
Jídad del Glandes $ porque el Brunçuic 
dezia que todas eftauan en fu proteo* 
cíon, y que a fu orden mílitaua. Tam*. 
bien Hanholt lleuaua mal quedar fuje-*̂  
."toa-i .Conde Enrique en Cafo que íut-*: 
ukñetídejuntarfe. Y aqueftas dos d í f e 
cultades, el poco tiempo que duraron 
dieron motuio y aun lugar para quc¿í*l 
enemigo mas ofado folícitafle fu iem& 
díojcomo en efecto fucedio, püés cortil, 
triñídos de fus daños, fe confbrmajBltt' 
en que alfin a cfpenfas comunes fe ata-* 
jaífen. Y el Conde Enrique en la Vvéfw 
falia con diez mil hombres y cauallos 
y clGomífano general, del primer gol 
peentrôaDormont llena de muchas 
municiones,y penetrado a Jo ¿nteríar¿, 
el por fu parte haziendo frente y dan*' 
do calor al Conde Anholt, y las mejo-* 
res de fus tropas, al Comífarío general 
que le íiguio no pocos dias, recuperan-1 
do a Paderbon, Alteren, Suíl, Amma¿ 
limpiaron roda la margen de la Lipa;, 
no íin diuerfos accídentes,y muchafiíi 
gre del Brunçuk, que con reticles feme 
jantes fe halló con fola Lipeftat.Fortí*. 
fieóla y en el ínterin, junco a la Frífa y 
el Vefer,fue acrecentando mas fu cana 
po, con los íbeorros de Alemania, y el 
que deOlanda le condujo el Coronel 
Kanifaufensjpero aefte tiempo fuípe¿t 
díendonosjla díuerfion de los rebçldes^ 
acortó el paflb a mas vitorias, porque 
aun a penas entendieron, que Enrique -
entraña en 3a¡Vvesfalíaj$iando juntai*/ 
do ocho mil hombres'y dos milcaua^ 
Jlos ?(ordenaron^fetô)iide-Enrique da 
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. Nato j quê a Ia redonda de Nímèga; 
^leíTe cuydado a nueftras armas, y Jas 
tuuíefle díiíercidas del emprender a Lí 
pfftat,cofa que fue bíé preuçilídajpues 
Jas hizíeron reparar enere HcíTen y Vc 
.fel a la mira de fu dífínío y preteníion, 
bien que anees defto auían gaftado no 
: poca parte de Brauancc,con vna entra-
da tan fangríenta, como defpues eferi-
uíre. 
Capitulo I V . Torna Ale' 
mania a dhorotarfe, j baelae & dU el 
Palatino. 
Ejado auemos atraíTados 
muchos fucefos, dirigidos 
a referírfe de vna vez, con 
menos ciega confufíon.Fía 
jelos grandes afligían, dc 
la terrible ira del Cíelo, en los princí-
¿pios deíle año, las mas Prouinciasde 
-Aleniañía^n quien defpues de los pro« 
-dígios que la moftró fobreHeidelberg> 
,defabngadasdefu curfo las aguas de] 
famofo Rin,fuiiofamente la ínundarõ, 
,y arrebataron con fus putblos, ínmen-
ías genres y ganadosj tras defte daño fu 
cediOjeí de vna hambre general, luego 
.cLefcíindalo y rumor por la gran falta 
.de motieda, y. el falfearla,© el fubírla5q 
ocalionòtti^iulcosgrâues,muertes5 he-
ridas, fediGÍones, de cuyo mal y deftrui 
clon, bazían ongé a la guerra, que mas 
.horrible porüaua: y lamentauanfecon 
ver,que fobre cantas defuenturas,el ron 
ĉo ellruendo de las cajas, y el tremolar 
de Jas vanderas ( que acodas partes fe 
.fl3Ui£aua)pronofticaicotras de nucuo. Eí 
fugitiuo Palatino, muchas Ciudades 
ProceffânteSjlosOlandcfes^lBrúnçuic 
y otros dmerfos Potentados, con dife-
rentes intencíonesjíuan forjándola rria 
yor. El Palatino imaginaua(fin fumigo, 
-ninguna al Cefaiy y a fu pefar)introdu-
zírfeenfu Pais y díghidadjy las Cíuda 
des con pretexto de conferuar fu Relí-
gíon/ccoftcícauá en fu a^uda-Lrs OJã 
v. \ 
defes en gaftar y confumir nucílro po-
der, reñían fundada fu ambicion.Al de 
Brunçuíc la ardiente fangre y natura¡ 
ferocidad, y el vano titulo que auían ç| 
el y Mansfelr atríbuidofe , de defenfo. 
res de la patria, contra las armas Erpa. 
ñoIas,le hazian conftantc en fu opinio-
y del Turlac bien fabido era, que el mj 
tener lavfurpacíon dc Yada contra los 
pupilos,de fu Marques muerto Eduar-
do,Ieoblígaua aora adccIararfc,Qo ob 
liante ci trato de Maguncia, y el ante-
rior que dije en Vlma. Y afsí inducido 
deíle intento hizo a fusfubditos preftnr 
el homenage a fu heredero, y proteftó 
quercrmonrenhdeíenfa dc fu feta 
en deílerrar los EfpañoJcs , y reftituír 
al Palatino; y con fu exemplo y perfua 
fion atrajo a Maguo Virtcmberg , y j 
otras potencias i nferiores, que fe agre-
garon a íus armas .Gotardo cfcríuc,quc 
tenían contra las nueftras los herejes, 
cinquenta mil hombres y cauallos. El 
de Mansfelt en el Alfacía,en la Vvesíá 
lía eí de Brunçuíc y cerca del Palatina 
to,y Virtenberg el de Turlac¡y qucjí-
tandofe en vn cuerpo no folamente a-
huyentarian del inferior a Don Gon-
çalo, y del fupcríor ai de Bauicra,peró 
que entrando en fus Prouíncias lelu-
run pagar los daños hechos . • Quedó 
Mansfelt el año antes en Hagaríauvi-
IIa de Alfacia,defde laqual en ínuer/u 
do,metida a fico Vatzenau, y guarne-
cida la primera, fue defeendiendo (-en 
el preferí tejía buclta de Efpirajy Tabic 
do que en Mcfdenburg fuerte Caíbllo, 
tenían guardadas fus hazíéndas Jas tier 
ras abiertas del cõcorno, embíôfobred 
al Louenítcin, queen pocos dias le ocit 
p ó , aunque fe reíiftio valientemente 
Eftefucefo vcnturofo,k díoefperanç^ 
de intentar vna entrepreífa fobre Lu-
cre, masdefeubierta fe impidiómuricn 
do ahorcados los BurgicíTcs que laqtif-
Heron fomencar.Tábien aora el de M 
que era alojado jütoal Nec3r,y atent? 
Üenir 
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ííemprc al de Turlac,fe apoderó de mu 
chos pueblos, que preíidió con pronti-
tud, para mayor feguridad del paíTo a 
Heübríí defdc Heidelberg, y al íín de 
Marco junrampte,romó aSmfteínjRor 
l)ac,MincbcrgyNufl:ocleíni3y deftruyó 
a Heigelfteim^Berghus, Víngarr. Y dio 
la carea a tres mil hombres y zo. corne 
tas de cauallosj que eftando cerca de Ja 
vitima los pufo en fuga,dcfcuidados: y 
defpojo de carruaje 500. cauallos y aí̂ . 
faz prefos, y fueran mas íi ios reftantes 
no fe acogieran a Hcísdclshein. A efta 
façon el Palatino, mas confiado de fus 
cofas, por tantas fuerças conuocadas. 
Jas quifo animar con fu prefencia , y a 
tres de Março(acompanado de Migel 
Víts noble Boemío y de vn efperto mer 
cader; falío dcOlanda disfraçado,y por 
Ja mar llego aCales,pafò a la poíla por 
•JaFrancía,por la Lorena,y Alemania, 
y en el AIfacía(que era entonces llena 
degétesde Leopoldo) corrió fin rieígo 
aprouechandofe.de pafaportesy deef-
coltas , que el mercader le negoció , y 
píendo a vczcs,qtic fu nombre (fobre la 
purpura preftada) andana con gracío-
fos títulos, echo la rifa popular. Mas el 
no abitante, a onze de Abril, entró en 
Landau, do fue acogido del Conde de 
Loueníteín, Gouernador por el Manf-
felt, el qual aorafno oluídado de fu cau 
tela acoílumbrada) fingia quererfe re-
ducir para feruír al Rey Catolico,fací-
Utando aqüeíle trato (no fin noticia de 
ia Infantajcon honrofifsímos partidos, 
Mons de Xaloquc y el Ranilla; mas co 
nio era fu intencionjentrecener con ral 
engaño, y dífuadir nueftros focorros, a 
penasen Gemersheín , fupo alamefa 
(celebrando laconclufiondeftos capita 
ios)que el Palatino auía llegado, y que 
rnarchauaya en fu bufea , quando bur-
lando del concierto, brindó al Ranilla, 
a fu falud, y denunciando fu venida,cõ 
•claridad les dijo a entrambos: ̂ uefues 
fa &ey *ft&H& 4lí) no feria bien (¡ae lefaU 
tafa y que ellos fe fuepna h Infanta qíã 
do tmiefíen voluntad. Y afsi quíríendo-
lo cumplir, no fue pofsible, fin que art** 
tes les preulnítíie el Palarino, que fin-
tío mucho y afeó5que le ínquíetaíTen «1 
fu Acates. Mas no es creybleeí alboro-
ço y nouedad que ocafionó en nueílras 
cofas fu llegada. En vn momento díf-
curríendo la fama por diuerfas partes, 
difmínuyó nueílro poder, acrecétôfus 
grandes fuerças , y nunco hablo tanta 
verdad: con que víftiendo deeíperãças, 
cl Caluínifmo de Alemania, hafta los 
mas rudos villanos, llenos de aliento y-
líuíandad fe deftinaron a la guerra.Ti-» 
Uí en el ínterin?aiiiendo roto las tropas-
que aduern,afeguríido masel-Necai, v 
con aquello y Landéburg, quítadt el 
trafitoa Píeidelbcrg. Tomando deíp 1 \. 
a Nigrofinund,y a Obernhíísbacy vlcÁ-
maméte fe vino accharfobre Dilsbe s 
caftílloen quíé a defenderle, fe halluux 
el Capitán Sedan, y donde abriéndola 
en cinco horas, vna bailante bateria, y 
dãdolc vn furiofo afaltofque refiílío cõ-
ílantementejen el fegundo terneroÍb,pí. 
dio conciertos y acordó,que fe daria it 
en tres días, no leviníefie algufocorroj 
pero en aquefle breue termino,llegada 
al campo, y penetrando baílala plaças 
Ja venida del Palatino, y juntamente <| 
con fus armas y el Mansfclt, pafaua~el-
Rín por Rusheim , burgo del;Marque* 
fado de Turlac,defuanecíendo lo aJTen 
tado, Tilíí tomó por buen acuerdo irfas 
arrimando a Vifdoch donde en vn pue 
ílo reíeuado, a la frontera de vnos bof-
ques, paró y con tal refoíucíon que a 
penas ellos fe moílraron^quando fe ha- -; 
liaron enueílídos, y retirados a vna sl^ 
dea, dentro en la qual, imagínando.re-
hazerfe encantOjel de Mansfeltla pnfb 
fuego, mas Ti l Ii atrepellando por fus 
llamas, paífò adelante, y los rompiera,' 
fia ella façon fiendo acudidos dedo*. 
Regimientos del Turlac,no fe alentara 
y de fuei'te, que recóbrandofe força^S. 
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la cauallería vencedora^ dar labuefu 
a rienda fuelts, y recibiendo duras car-
gas, para fus mifmos efquadrones, que 
^bnendofepara abrigarlos, no tan a 
priefla fe cerraron,que d enemigo prc-
jutníendolosjno Josencra/Tc con la fuya, 
pero vn batallón que tuno firme, y dio 
calor a los demás, porque a fu fombra 
reparafícn/e opufo luego a fu fortuna, 
y la quitó la prefade las manos. Petdio 
TilJí 5.clbmdarte$,vnavandera, fendas 
pieç.is,y mas de fetccientoshombres}y 
eí Palatino mil/i bien quedó por fuya 
. Ja vitoria, mas pareciendo la Cadmca-
„ J V r o Tilli reconociendo que 110 era me 
""T^ua retiraríè,quando de hazerlo depen 
^liiaJaíàiuacion de aquel exercito , Jo 
pufo Juego por la obra encaminandofe 
•ácia Víophen jíjuc cotnençò aforcifî  
tçai*, pidiendo aprieíTa a Don Gonçalo, 
Mie fe alojauaenCrucenaque^que pftf 
* puniendo qualquíer ríefgo, le focorrief 
pjfe brenemente, porque el eftado delas 
- cofas lo pedia afsí, y .eldeTurlac que 
"iua faliendo de Heílbrun , y fe arrima-
ba mucho a el. Mas entretanto el Pala-
tino feñorcando la campaña, fe apodc-
rô^e Sinsheiin,y de Epínfen, plaçasíi-
¿tuad ŝ ,en las riberas de la Elfas, que 
defemboca fobre el Neear, y a quatro 
anillas de Heydelberg,a quien auiendo 
defahogadojporeíla banda, refoluioir 
.a fitmv a Laudíburg, que la aíbmbraua 
por Ja otra, íín confrontarft con TiiJí, 
•ni auenturaríe a vna batalla,hada jun-
„tarfe con Bmnçuíc, y con Tui-lac,quc 
„po*ríomífmo no fe alargaua de Heíl-
hi iim. Y en efte tiempo el Archiduque 
< Leopoldo , con onze mil hombres, en 
,quciuaO;quatro mil Cofacos(que atra-
uefaron por Sí lefia) dejó a Tiro], y en-
. tro en la Alfaçia,a apoderar fe de Aga-
,nau, mientras Mansfelt y el Palatino, 
sJ4'dauan tiempo para hazerío, con Ja 
íntiafion de Laudêburg;-defpuesdíre-
;mo$eílò^ceicos. Crecían aoragrande-
,nienre j con la falida delTudac , y ios 
recelos de Tilli avçmlfmo pefoen ]}^ 
Gonçalo, la voluntad del focorrerle v 
la dificultad de execatarío . Auia OCIK 
pado eJde Mansfelr,con el fuceíToífto* 
pinado, ya referido en Vifelochjaqtíc* 
JJa parte que del Necar, cacalos mon* 
tes, y acia el Rin , para atajar nueftros 
difinios,y aquellos patíos Ji quificíTe* 
mos atraueífar por LaudenburgCelqual 
aun no eftaua íiríado ) porque juzgaiy 
que enprendíendolo , por la afpereça 
de los montes, feria rodeando de míi. 
neta , que en fu tardança y dilación, 
tuuíe/lc tiempo el de Turlac, para dar 
quenrade Tilli . Tcníafe aqudtc por 
perdido, no 1c acudiendo en oca/ion, 
porque viniendo fuera del/a, era. a los 
dos perjudicial 7 pues dcfabrigandolc 
fus plaças , íi el enemigo le rompíe'íTe» 
auían al punto de tntregarfele, y atro-
pellar a Don Gonçalo , y que diuífaj 
nueftras fuerças, corrían peligro por 
menores, y juntas aunque dcíígualeíi 
podía romerías el Turlac. No afsí con 
menos fufpcnfion , tílaua el Couloity 
perplejo, porque dudofo en trance tal, 
no fojamente confería,quan largomcn 
te fe aparcaiiade Jo ganado, mas eí ríef 
go de abalançarfe por Jos montes f que 
por lo llano era impofsiblejy muy pof-
ííble el no llegar en conuenientc coyun 
tura, v fer cortado en Beinfein, y jun-
tamente que fakando'c'jfena deshecho 
el deTillí, y aquel rompido el con-
tratado : mas como cofas femejanteí, 
no feconíiguen fin fatiga y liberal re-
foíucíon, moftrando el roftro-alospfi* 
ligios, tuno £¡n duda por mayor jde-
famparar al de Tilli, que auenturar to-
das las plaças, pues efta* bien municio-
nadas, no tan en breue fe darían , <{UÇ 
Jio tuuieíTcn antes tiepo, para poderlas 
focorrer.Afst refuclro elcaminar,porla 
niontaña,fue guiando Ja cauallería por 
delante , con Berenguel fu Comifarío, 
y atrauefando por la puente que íobte 
el Rin tenía difpuefta, junco a Oppen-
heim, 
K e y de 1 as Eíp afiai. 
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hthyf alVcrgiieílad f orVeírifcííi^â for 
gopafofno fm mui gran difítulçad) fite 
pcnecrando fu afpereçarmas Ia conftan 
cíaqnovencc;y el deí:ó de honra q no 
alcança; Eílaua el daño enei tardar, y 
aíií parcce que a fusgentcSjIavoluntad 
de ancíciparfcjlos ayudòdenueuasaias 
y pufo tregua en fu canfancio.Lícgóel 
exercito a vna vííJa en ia mitad de ia 
montaña^ con prefidíodeTilíí, cerca 
del Necaî y fubi¿do por fu i'íbera,pafo. 
a otras en quíé tãbícn tenía Toldados, q 
alégremete le aclamauaii,y hafta qdío 
yífta ayinphé,q en fu arnbadajel cierto 
ríefgOj y la comü neccíidad, cõpufo vn 
çuerpo,y vna vmon,de los dos campos 
y nacíones^con fingular ínteligeneia,;^ 
Capitulo V.Batalla de Vin^ 
fhf, yromfimentodeTítrlaç. 
-Vía Turlac tomado en tan 
to,a fus efpaídas a Heílbru 
al lado dieftro el rio Necar 
por el fíníeílro vn bofque.-
cílío, y por la frente gran, 
tampaña^y fus infantes y cauallos, pa-
fauan de díezyfeís mil, nunca los nuef-
ttos prefumteronque fueífe tanta fu pn 
¡jancajni raílrearon a demas^os inferna 
les aparatos y las defenfas con queefta 
ua dísformeméte atnncherado,no quí-
ib Dios que a los principios fè penetraf 
ft efte fecteto, de fu ignorancia eftríbò 
foíóiel buen fueeíTo de la empreíTaimu-. 
ĥos dijeron confeguídaj que íi le huuíe 
íàn alcançado no huuíeranviftolavíto 
na.Traía fin diez grueífos cañoneSjíie-
te medianos^os trabucos, vna muécíÕ 
de miíchos carros q conduciá vn pedre 
ro, y1 tres caüaíios a cada vno, y de tal 
forma repartidos qen lacanpaña enea 
denandofejcon íngeniofa trauaçon,fm 
embaraço al dífparar/eruíande efpefa 
artillería, y de portátiles trincheras, <| 
por fus ruedas bien tupidas , de agudas 
- puntas:aceradasyy coronadas de; fu ex.er 
=cito > le hazian horrible y. formidable. 
Penfó "con tales amácíoí , 'teprefentaí 
nidpr poder3o por ventura el qite baf* 
caíle a aerecentàrnos mas temor j pòr^ 
reaímetitÊ- mucho pénde del rumor fal 
fode lá'faniajlaspofíisq no fon fabídas* 
Para oponerè atantas fuctças.las dcTí 
UJ menofcauadâs por los heridos y los 
muertos de Vi fç lóchef t los preíídíos 
apenas eran üeté xáil c6 S.píeças razo-
nables, a q ay tidauaDõGonçalo cô 700 
EfpañoleS)míl y ochocíétosAlemaries, 
del Coronel Batir y del de Emdé el Be-
renga d con los cauallos q no llegauaa. ' 
a 800. y todama confiado en la juñicíü"-m 
de fu caufa determinaron la batallaba v? 
tes q ;untO'CõMansfelt(q era el difinia 
^ atajauan*) fe JapuíieíTe en condictnn, 
Masnocrabien-detiíílíaníidoeAeí n-
fejo éntrelos dos, ni los cantadosI fflbfrp 
fióles unían podido refpírar¿ qii5dodH,f 
Campo deTilli fe dio feñal c6 vti * .ffift * 
^ el enemigo camínaiia. Tocófe alar-" 
ma,y en vn punto no huuo íoldado fe. 
tigado, n¿ alguno à quíé fe le acordaífe 
de los afanespadefeidos, fus lacios mié 
bros fe adornaron y reuíftíeróde furor,-
atrauefando luego el puentCjque Cénia 
hecho eldeTíIlíjy por.elburgode Vin-* 
phe ala campaña referida,enquícndef 
pues de vn breue efpaCÍo, remaneciera 
arredradas algunas tropas enemigas^ 
porq parandofe algún tanto, lás dos c* 
beças, meditaron el gniefo y forma de 
la genre, dífpoíicíon q las colínas:y ífK 
gun os fetos concedía para ordeñar fus 
batallònes,q fueron 8.amanodieílta ef-
de los pocos Efpañoles, luego fus mík 
mosAIemanes^efpues buen trecho def 
tiíados,los de Tilji, y a fú finieftra la ca 
uallería,y la del Rey al otro lado del de 
Cordoua.Y para q con mas calor los re 
conocedores fe arrímaíTen, y penet&t'A 
fen el dífiáío o là ordenãça del^Difrlãc, 
facaron vna gruefa mangadeifu mejor 
mofqueteri^y la abrígaroá^devnos botf:; ; 
ques,con q no folo fe acercarõ,mas afsí 
mefmo dcícubrieroíijque en 11. grades -
• ••• . 
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fcttaltoofissfc dílataua¿n tanca frente ̂  
parecía inucfao maŝ y prologado defde 
êl èkczt hafta vna cafa algo redonda, 
tierras de quien, at parecer, difimulaua 
may or hwáero, q ho pudiendofe aJcan 
^àcbamfâfofpechade embofcadasy era 
nt-gocio de temer, pues ocultaua aqiJa 
|):a& y iiiaiiifeftaualasdemas. Su ca-
ballerías ¿nt'rabos lados,y como ch for 
íiia de bataílajdiuífa en tropas no muy 
gruefas.y aunq al principio fe entedio, 
que fe acercaua para daclá,fi bien folo 
erame;orarfe, llegó con todo, antes la 
coche que fe apèafle fu intención. 
A fets de-Mayo amanecíendojCÍ día 
f̂ue pbítrero atantosjyífto al exercito 
¡nemigo en el lugar q lc dejaron, Tíllí 
^y el Cordoua anduuierô,y fe arrímaro 
"cocí fuyojazía vna torre en vnaslomas 
atalayaua la canipaña5y en quien fol 
TMmios de3Turlac,con vnavandera feña 
•^uanjlosefquadronesy lavs tropas, cò-
j ñ o las íuatidefcubncndo, y afsí en a-
^licndoie aduewido»que eran a tiro de 
.cañón, las començô luego a batir, y co 
fuceflos tan mortales que para oblarlos 
DóGonça!o,mãdó que hizieífen vnaef 
pakia,pilcando en ella algunaspíeças q 
1̂ deTílli le remítiòjei qualíiguíendo 
.el mifaio arbitrio con otras dos, ambos 
juírarontanbien,í[enbreue fe empeçô 
areferttir el enemigô y mucho mas CQ 
otra efpalda q hizo mas cerca Dõ Gon 
ça/o,pties efta enfin forço alTui'lac,a q 
marchando co mas pnefa,defabrígaíre 
la encubíertá en q temian la celada.Ya 
- eti eíie tíépoefcaramuçasCfin otroefec 
-̂ o toas fangríento^iiian gaitando el lar 
'g<£dá&,hafta qviendo q el contrarío de-
fam^aráda la colina fe mejotaua para 
el rioymMfe-ftâdoIa ¿e\ todo,fe le cayó 
en la eftta,tajema5que era de folo dar lu 
gütjSi q las foértes barríçadas de façpor 
""tàtíles rríncherks fe copuíieíTén y cíñef 
feiifuínfanterja,yefperar,!e acometief 
fen dentro delias,© quedar dueño en la 
ciípañá.Mas Dõ Gonçalo y el Tillíjno 
petmitíendolé tai gloria; aprèfur^ ^ 
batalla,y a las tres horas de la tarde^ 
riendo por fus efquadrones, con el fenj 
b/ante y las palabras, les fueron dando 
nueuo esfuerço,y amoneftandoles:^^ 
chafien- con gran firmeçfi a fchar9y 
rtfijfett ¿vecertpucs los pre [emes enenâ^í 
ADÍOS rebeldesjâ f*Princ ípr^hnzu jujitff 
ma ft* caufa.^ue p o c n r â p efte dh^grii 
valor nuems trofcos^alAgmU Imfeml^ 
mana, y a los Cafttllos y Leones acoffibrt» 
dos a vccerlAs-tf ios defpojos, (os cauthtis-
el cetro y hora del I m f c r i o j el-coferuárft 
en Alemania la verdadera Religiojodo col 
gaua de fus bracos^ y ama de fer faüsfactí 
de ftes fatigas y vitorias > ofi por dichâ ft 
ferdie(?enyruwa y afrenta deUpatria.T^ 
bien Turlac viendo el negocio tan adç 
lantCjhabló a Josfuyos,y les moftròquí 
to fu ingenio auia ordenado y pietiélií. 
dojpara podernos cõfcguír,dijoÍeí?j^< 
fe aparejare pues v i ã llegada U onfittf 
q moftrar fu valentia, q en ella d i m fa 
cofiañca;y q pues Untó amañ defeadeiUr 
fin de v n golpe a los peligros en ¡jff tier-
ra ?wtfragaua¡dettian entonces cvnjirmát 
lojporq vencido aql cobaie^tenia por tur* 
to^no quedarles cofa q hazer para triitfti? 
de fus mortales enemigo s.Y cfto dífpuefte 
D õ Gonçalo dando y comando efpefe 
cargas, guío primero fus cauallosfmà 
oponerfe a las pnmeras,niícncrasel.Ci 
pita MartinFçrnãdez,yAloníbKÍwda 
con fus vanderns de mofqucteros y av 
cabazes, del cuerno diedro fepsradoj, 
,fè adelantaron avnos fetos,carneo fe 
ra de Bclíngeín,C aífar pequeño qttête 
nía el enemigo por coftado, y en que* 
fy mefmo concluía fu artifícioni.bí^ 
çada. Eítosjy luego Sauaríego-,-yflpii 
Antonio de Sotelo,q Jos feguían, fuá» 
aora los que empeçaro la batalla» 
elTurlaCjfacadoa ellosvn gruefo njifW 
ro de gctc,pcfó cortados y emieft»^ 
aunq muy prefto rechaçado: mgs fu % 
riofa areilleria fuplía efta falu Horá; 
blemçme. Dos batallones 4© 
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hilro ci de Cordoüa al prcíèncc,que ca 
•minauan a chocar con fus Efpañolcs y 
Alemanes, y prefumíendo anticípraTe 
paí.i ccmplaulcs el furofjiazcr cl torno 
y Lcnrarfc, aiiicdo afsí detcnnííiadolo, 
quando creyó que fu.s cauaUos nía CMS 
de^y q̂ c cnucílían, fe halló tan folo y 
cnipc-'ñado,quc huuo por íncrça de bol 
uer f̂cgutdo de los enemigos) haíta fus 
mifmos Efpañolcs, q halló innshrmcs 
que Jas rocas, V el bueuc bofquc de fus 
picas,¡naccfsíblc y can bnofo,q cl Ale-
man defeonfíadode pcnctraclcCaimqiíe 
üncfti lo procuró dmerfas vezesjpaííó 
adcJanre,y le dio tiempo a repararle de 
los fuyos.Eran de aqueíte batalíonfpun 
to ínmíibíe en la campaña ) fus princi-
pales condutores, el Sargento mayor y 
Capíca.neSjDon luán Sanchez,DonGe 
ronimo Boquín, Efteuan Martín, Caf-
ccl,Rofal,c[ue pelearon de manera,que 
a fus primeras rociadas , cayó el Reín-
graue General de Ja cauallena Caluí-
níana, acompañado de otros muchos. 
Vnodclos Duques deVeínmar guiaua 
el otro batallón,y al mífmo punto (pro 
íiguíédojarremctío a los Alemanes del 
Coronel Baur y Conde de Emdem,quc 
facíUnente flaquearon *,con que el inrre 
pido y furiofó atropello no poca par-
te, y con fu exemplo imaginado hallar 
mas flojo al Efpañolf que bien cerrado 
eflaua folo, hazíendo cara a todas ban-
das) qtúfocnütíftirlc tercer vez, mas fu 
querer fue por demas,íi bien cejó muy 
buenos paflos.TilIí en batalla y cuerno 
izquierdo, no era a eíle tiempo acome-
tido, con menos animo y pujança, vn 
efquadronde fus mejores, depufo tam-
bién, armas,y ardor.Parcce que por tal 
defman,con euídencia la fortuna fe ¿ua 
inclinando alenemígo,auía yaeíle ade 
iantadofehafta mirar fu retaguardia, y 
difeurría libremente con fus cauallos 
por el campo, y afsí fu mucha infancc-
ría,mas vigorofa atrincherada, repetía 
cargas ef|)antofas, y fu tremenda artí-
Jleria pedreros quartos y trabucos, brò* 
taua ofenfas indecibles, todo parece ê[ 
amagaua asiuerfidad a nücftras cofas. 
Díuerfaíiicnte dcfmembradaŝ  côgran 
Venraja acometidas, confufamentedef-
troçadas,dificulcauã fu falud, y hazían 
fu perdida fegura. Mas en conflito fe-
mejante,vn acidente bien ligero taunc[ 
en Ja guerra no le ay pues todos tienen 
i mp ortancía ) rrOcá la fuerte, y por do 
menos nadie entendiera jfê]iztnête,bòl-
ido a fatiorecernos Ja fortuna.Eí humo-
denfo de Ja poluora, y el poiuo efpeílbi 
ama engendrado vnagranuucj que no 
folo quitó la villa al mifmo Sol por vn * 
efpacío nopequcñojmasboliiiocnCaoJ"" 
tóelas Jas çofas.Eftaua eJviento hafta efe 
te punto, foplando Wanda y fuauems&ü'' 
te , quando furíofo y de ímproüífo'¿«r 
Jeuantó y la reuo¿ó fobre las hazes 
íiiigas,dando lugar a Don GonçaJoJÉUk. 
tre fu ciega ofeundad) a que goçai^S» 
la y tmíendofa por beneficio de ios c¿p 
JosjhízíeíTe al Baur,que recobrado,rehí 
zíeíle bien fu batallón , y Ic puíicíle en 
mas dcfenfijCOmo en efeólo lo difpufoj 
porque Jos rotos Alemanes , defeando 
mucho refbmrar el grande credito per* 
dido, viendo el exemplo íncõtrafíabí^ 
que eílauan dándoles a todos, aquellos 
pocos Efpañoles,nó folo dóciles y fací 
les,fe eonííntieron enmendar: ma$/un* 
tamentc con preítcça sobraron anímp 
y coraje.Con tan notable prouidençiay 
y Ja que afsí moftró Tílíí en elreparo 
de fu gente , cobróla ntieílra tal calor, 
queinftímnlada nucuaméte de ver tor 
nar a Don Gonçalo a acometer de los 
prímeros^iiarchôfiguíendolejO corrí o, 
hafta las mí finas barricadas, quando la 
efpelía poluareda auia paíTado y eftín* 
guídofcjdeíocupandoia campañaipero 
aquí fue en tan fuerte trance, el éfpan-
tofo batallar,la fangre, heridas, toncas 
vozeSjlos temerofos aulÍidos,criigjr las 
armaSjy cuchillas^ retumbar los arca-
buzes, vnos muriendp¿-orros matandav 
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êft.os peleando por vencer, y aquellos 
por perpetuarfe en la vitoria confeguí 
da.Vn efquadron que hafta efte tiempo 
tuno en referua el deTílli,entrado fref-
' co en la batalla, larenouo, y quanto al 
principio-, fue mas ceñida y apretada, 
por la eílrechura y 'ínuenció de Jas por 
tatiles trincheras, tanto fue mas feroz 
cnlnuertesipero defpues de algunas ho 
ras q combatieron ígualmente^el golpe 
ínfaufto de vna bala, q a cafo dio en"fu 
tnunicion,bolô la çoluova^y enfin fe la 
' facòde entre las manos. Fracafo tanto, 
B y verTurlac q iuan fus gentes defgarra 
dofe(y las peifonas de importancia q Je 
^felcatíajbteucmcnte aprefuró fu desba-
-iâte, y fobre todo fu arrancar,atropeJla 
ido de la carga q dio TiJJi en el cuerno 
r díeftro de fu mejor cauallería, con que 
dejados los ínfantes/u aufencíay fuga 
antícípada,y la venida de la noche,Iícé 
JGÍO el miedo entre las fombras3y co fu 
líêgra confníion,cubrió a los miferos q 
^uían.MasDóGõçalo aunqaduirtío q~ 
enemigo fe alargaüa , hizo con todo 
•grande fuerça en fufpenddr algo fugé-
te?porq ííguiendole fin orden,y el rebol 
uiédo c6 mas furia no ocaíionafTe algu 
defmanrpero no obílante el Comífliirío 
^côrríoxõfucauallería, y en los alcaecs 
reílaurô ráiontíngécia en que le pufo. 
O ínfeiícíísima Alemànía,q fuera aora 
de tu Imperío/gde tu IgleíiayRelígío, 
q delas mífexasRelíqUÍas^ie tu afligida 
Chnftíandadííí tal vitoria porventura. 
Jos Caluíníílas alcançaran. Mas no lo 
quífo el jufto Díos / t i foberañaprouidé 
pia5pufb en losbraços^poderofós de 700 
,Efparíoles{'el enemigo lo coheiTaJla pre 
uencidfí de tanto daño,y el vencimíéto 
trabajofoqvariamete vacílaua. Perdió 
el Turlac fuartíl'leríajlos infernales a-
pararos de fuspedteros y trabucos,qua 
tro mil carros,mMnícíones fin quenta y 
numero , dinero 74000. ducados, mu-
chas vaderas y eíHdartes, las efenturas 
y capítulos de losdemas eonfederados, 
y en la batalla y fus alcances, y fumergí 
dos en el Necar, algunos nueue o diez 
milhõbres5y entre ellos Magno Vvíicé 
berg,Bernardo Duq de Vcinmar,ei C6 
de Críftíeno Palatino de Bicrq Velflir, 
el Reíngraue y otras 4i.pcrfonas de oE 
cío y cargô y Coronelts, y priíioncros 
8oo.EldíafiguíciuenucílroC.impo,_del 
qual murieron Efpañoles 1147 cíe na-
ciones lóoo.jpara dar mayor lugar a tp 
cogerfe,Ia multitud de los dcfpojos,pa 
fó hafta cerca de Hcilbrun, y entre dos 
lomas, hizo alto, y refrefeò dos o tí'cs 
días.Yaunqay autores q acrecienta e] 
numero de los fucefos^ aúdelos muer 
tosdeftarotajyonomc inclino-a referir 
cofas tan vanas y ligeras,/ doy mas Fè 
a los q las víeroiijcj no a fus varias rela-
cionesjbíen q lo cierto y llano e^q cIJa 
produjo alos negocios del oftinado P* 
latino, que nauegauan viento ca popa, 
vna muy trífte diueríion: porq fus mif-
mos confejeros,q con mirarle tan pu;a 
te y en fu País patrímonía^auíá creído 
q por fuerça o conuenció,podtia facar. 
auentajadifsimos partidos, y efecteria 
co-nferencia q a efta íaçon fe hazía en 
BrufelaSjdcfconfiaronde fu fin. Tenía 
paílado a Inglaterra el Conde dcSchut 
Zenburg,Embajorde Ferdinando^ ef-
tando ya de bueltaen Flandes có elVef 
ton y Dcfkenfac, tratauan aora con fu 
Aiteça/ufpeníion de armas en Germa-
nía5y por inflantes atendiã^oq auifaüa 
el de Bnftoi qel Rey lacobo embíara a 
Efpaña3y júntamete a*la venida cid Pre 
fideñte de Heidelberg, Embajador dd 
Palatino , no fin muy ciertas efptran-
ças de fu defeada conclufion . Pero Ja-
nueuadeftarota pufo las cofas de otra 
tinta,fi bien Mauricio no guftò que h 
gozalTemos de balde . Dije que a dar 
focorro a Hanolt, contra el Brunçuics 
partió el de Vergas, y aunque con or-
den de la Infanta, y permifion de fu 
Confejo, no fin recelo de otros mu-
chos, que de alejar aquellas fuerças, 
v de 
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y de faltar las que tenían ala redonda 
de IaEncIuíá,feadcuitiauanvn Defina, 
y afsí aiirniauan'por mejou guardar fu 
eafa y credad, anees que no la del vezj-
no?y fer mas licito y honefto el confer-
war nueftro País^que no exponerle a tal 
peligro, por acudir al de Coloma; que 
le aduírtíefíe que pelcauambs con la 
cautela de Mauricio, viejo y aftuto ca-
pstan, y que jamas auía dexado paíTar 
en vano la ocafion,como en efeito ani-
ño afsí5manífeftandofu buen juicio co 
h efpenencia del fuceíTo, el tniímo da-
ño que temían. Pues en fabtendo que 
Brabante quedauacan ciefguarnecído, 
embiò a Bredá fu hermano Enrique, ati-
tes del viaje de Nírnega» de quien falíc-
do con la noche y feís mil hombres y 
cauallos, y dos petardos,, y vna píeça 
arcifíciofa, y taneftraña, q"e fe tirana 
de vncauallojy auiendo dado en Heré-
talesjiiocon mas frutoquedexardefü-
to a vn hijo de Mauricio, y apoderaríe 
de HachtjCaftilIo que fe le entregó,y di 
nídídofe en tres tropas, dos a Malinas 
y Louaína, y otra a Brufelas, faqueóen 
bretes horas lacampaña,y co defpojos 
imporrantes,y cantidadMe prifioneros, 
y algunos deílos de gran ralla, boluíô 
fin ver opoficion; porque fi bien citas 
ciudades tuuieron animo de hazería, y 
de amparar el villanaje, que éntrelas 
llamas perecia, fu Alteza no lo permí-
tío,ni los mayores Magíftrados.No era 
baítance a contraftar con enemigo tan 
atento, aquella ruda foidadefea, antes 
juzgauan que podría caufarle mas au¿-
JarttcZ.Pcro llamadofe al efeto la cana-
Hería mas cercana,víníeron delía algu-
nas tropas tan dilígentes,que corrieron 
veinte y dos horasfmparar .-.mas fue 
trabaxofin fazon,como también el que 
tomó el Conde Henrique defde VefTel, 
que eon la fama del fuccffb marcho ata 
jarlecondos mí],y fe bolwocon igual 
priclTa a rechaçar Ja diueríío^ue le fue 
a hazerel deÑafaii, por coníçruar a 
Lípeftat,Y dar calory efpalda aRes.En 
cita eftaua el enemigo, y no muy lexos' 
el de Sergas, que con falidas íe inquíe-
taua, y en vna delias precio Doria pa-
riente del Efpínolaj porque encontran-
do vn Caporal y doze cauaílos de los 
nucfl:ros,que íuan delante a efta faceio, 
apeteciendo acompañarlos, le faitea-
ron dos cornetas, y aunque fepudo re-
tirar, fue fu intención tan temeraria, q 
en vez de hazerlo, fe paro a darles car- -
ga con Jos doze, que aunque eran bue-. 
nos y cfcogídos,defuanecíeron fuefpe-
rança, pues ííendo muerto por fus ma- -
nos vn buen foldado que era deudo del W- " 
Capitán del enemigo (ínítímulàdo po£ 
fu fangrejtanvíuamente le atacó, quo 
aunque intentó tomar la buelta, enarV+ 
monandofe el caiullo féío insidio ¿jfv ^ . 
elle Defman, y vn Mofquetaçò d e í m ^ ^ ^ ^ 
dado le deríbaron en el fue lo, dond¿%j|fl|3§ 
bien quedó con el elCapora^qüe a ^ ^ ^ ^ 
donó Ja líbertad,por no dexarle, o por 
cuidar que declarándoles fucalídacTíô : 
faluaria,con todo eíío fu píadady fuva 
lo^ íinuerou folo de fer teftígos de vna 
hazaña tan infoíente como atroz: porq 
qual es mayor vitoria que perdonar al 
enemígojq nal mas ¿ndigna,y vi 1 acción 
que maltratar o hazer ofenfa, a quien 
eflá della incapaz. El tofeo y bárbaro 
Glandes, atropelando efta virtud^ re-
pitiendo a grandes vozes,que facrifíca-
u a aquella vida .1 la vengança de fu den 
do, le dio la muerte con fu efpada. Tá-
bíen Enríquefdias defpues) con las me-
jores tropas nueftras tornó a faíír, y to-
mó a Goch,plaça en el Ners,bíen pre-
fidíada. Mas íin enbargo deftas cofas fe 
contínuauan'las íftancías que hazía el 
Ingles con nueftro Rey, y con el Cefar 
Ferdinando, fobre la dicha fuípeníípn, 
y afsi el faberque al mifmo tiempo 'le 
coníintío al Conde de Vaíx,a foldadar -
(dentro en fus tíerras'iqtiatro mil hom*' 
bres para El andes, y el mucho afecto*q 
moílraua defpues de fus fegüdas bodas, 
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el Emperador para lapaz t̂e-nian en pie 
fus efperanças. 
Capitulo V L E l Cefar capi-
tuU paces, con el Gmor, J entre los 
Turcos comienç m g r andes [ediciones. 
L míferable y rnfte eftado3 
en que auía puefto a la Bo-
hemíaja fusprouíncias de-
pendientes,)' a Ias dos Au-
ftrias, guerra tanta, de tal 
manera aprefurô el trato efento enNí-
clasbiirgjcon los diputados del Gauor^ 
que aí £n vuíeron de acauarle en los 
princípios defte anoS',bíé que valío mu-
cjio enfuefeâro, elRey CathoJico dí-
ÍUnto co fu íèguro parecer, pues; por fu 
"rJ^baxador Conde de Ofíact, aconfljò 
¿ÍEmperador deuía concluirle breue-
JneiiCc, y continuar la tregua ai Turco, 
potque quietando aquefta parte,pcuna 
mtjor poner remedio culos tumuitjs 
<|è. Aí emaní a3 reftabí ece r J a fè C at oí í c a 
•jhfu Imperial autoridad, Q i i c cõfiguié-
;¿ofe efte punto, le feria fácil e3 moftrar 
íe nus fot*mídable,y caftigar a fus rebel 
des y enemigos; y que las ligas ó alian-
ças, entre Alemanes y eftrangeros ha-
rían jo mífmo queotrasvezes,defuane-
cer-fe como el humo y los afhitosOlade-
fcsffaltos de gentes y otras cofas,^ def-
fnnauan del Imperio •) también mas 
prefto íJaquearían: y afsiíiguiendo vn 
Cal acuerdo, a ¿¿".quedo agentado. Jihte 
Jerdonare a los de Vngria¡ y configmente-
mente que Gauor resHtítyejfe la Corom^y 
todds laspUças y cafiiUos que ama ocupado 
£fi fusfrowieras; dexajfe el titulo de Hey, 
y r^tirmdoÇe a Câfouta hizhfie luego ju-
rumcmo M- no emprender cofa ninguna 
tontrâ. la Aitguflj cafa de Àuftrm^^jie Fer 
dhtando lc cnafíe Principe del Imperio^ y 
pé'rmhiefie que fe.quedafíe con Cafouin y 
quatro Condados por fu v ida^ coles prin-
cipddosy cnfitllos deRadibor^oppcl^oHayj 
J^fchetyMontbarfiy y Zâgmarcen, que cl 
f eficya por e^eño^haftit tener fatisfacton. 
gHte fe le dieffe en cada vn ano el facld^ 
de las guarniciones que auian de estar en 
eftasphçâs co omennje al Cefary acl.JPue 
la Corona referida fajft guardada bien 
en Trine hê hAfta la primer Dieta del Rey-
no, en que también fe trataría el particu-
lar deprimiegioSyjfi los JÍemanes obten-
drian oficios pabliccs en e l . ^ u c h tocante 
a Religion guardaf en la que profefiau.if^ 
y que les Padres Jejuitas fe eji able cie (fe a. 
en las parta de ¿donde fue* o de (terrados. 
Eftos cíipítulos cori otros no de tan grá 
ponderacío, , acarrearon a los puebíos' 
ia tranquil id.-te! que defcauaJ^y inictras 
fe perficíonarcn,c;irnbícn cnMantua íc 
efetuó el caf muento de Leonora her-
mana del Duque con clCefar.A itf.deí 
mes de Enero fe dcfpofò con fu poder 
el mífmo Duq con fu hermana, y auíe-
do el Cardenal Caetano > Legado que 
era de Bolonia, en nombre del Papa vi-
íitadola, partió a Tirol, donde llegó ci 
Emperador a recibirla con Ja nobleza 
de Alemanía.Las fieftas que en Infpruc 
la hizieron^ enSalísburgjCon el enrra^ 
day triunfal pompa que vuoenVíenai 
(no defcofomies a fu düeñojpodrá que 
dar al que tratare mas Cx prote/fo de fu 
hiftoría. Pero de paflb en eftos días , ya 
que eftoy cerca de Venecia, dire lo que 
parló la fama de fu confejo de ios cien-
to,eí qual condenó a fu Secretario An-
dres Alberto en graues penas; cárcel c£ 
cura de veinte años, y a que en los diez 
primeros dellos no fe tratafle def a caur 
fa; y enpríuaciõ de cargos y honras^ a 
fu poílendad. Y aimq qui fiero celar en 
parte la oca/ion, algunos vuo que afir-
maron, que con pafsíon mas quq juíU-, 
cia le acumularon los poHticos,que re-
uclaua fus fecretos; como fi fuera ne-
ceífarío aprouechaifc deftos medios,pa 
ra faber fu preteníion , quando por pu-
blica y notoria es el adagio de las gctes. 
A los principios de Febrero, por diuer-
nrlodcMiían en Ia oprefsiõ de los G r i -
fones, tratauan de craer a fu feruícíb 
con 
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con gran partido d de Mansfèlc. Y '> 
i y. oyendo vnaembaxada del Rey de 
Perfui, fomentaim el perturbam os en 
ja India, y el reduzir a Inglaterra, y a 
C« comerció el de lafeda, y la aliança 
tic ax̂ uel Prbcípe: y el mes de Março 
con el Turco, el perturbar de nueuo a 
Vngiía, el dar tauor al TranGluano, el 
mtcftar confus armadas la fegurídad de 
nueftras coftas. Mas antes dello Dios 
prcuino fus deprauadas intenciones, y 
í i c ô aOfma ele aqfta vida. Sucedió efto 
y Tu atroz fin,en fana paz del Chvíília* 
no Orbea iS.días de Mayo, y fue tan 
raro y exéplar, que aunq el de Ci no me 
incitarajfucncmiftady odio común, y . 
auer también oríginadofe de Ja jorna-
da de Polonia s que acometió en nue-
ftra aueríion, y los dífcurfqs aftrologí-
cos,que han denunciado fen efta erajla 
declinación de aquel Imperíojfugran-
de ílngularídad me la obligará a referir; 
no obítante que ni en efta obra, ay cofa 
de mi menos bufcada,q el arraftrar por 
los cabcllos,las que le fon ta aceftonas; 
bien que a mi animo fin duda, y al del 
inas rígidoletor fera mas dulce,quanto 
mas tuniere tales díucríiones.Maspor-
que ninguna mercancía feellragamas 
que la verdad en las nauegacíones y ca-
minos, y muchas cofas defte cafof tan 
deftrócadas como incíevtasjfe han efte-
dido por el mundo, por la ignorancia, 
y ofadia,yo con mas gufto he trabajado 
en apurarícle al curíofo. 
Auicndo Ofman imaginado, que el 
.dífüadirfc fu eperança en la jornada de 
Polonia, auia nacido del motinde los 
Eftoachios y Gcníçaro^mcruo cflcncial 
de fu milicia, dequíenyadixeel poco 
ate ã o con que la hízíeron y empeçaro, 
g i m i ó funofo prefumíédo^uefe perdió 
tft reputation, y reúõlcandofe irritado 
efttreel deííeô de- vengança^ no le h m 
do muy falible por fu poder y muíu-
túd/aconf^ndo'delaira, queholedio 
buen parecí^Y dé Dílii«er mayor Yiür 
quentan àuer determinndoel deshazet 
eíh máikía, eftableccr otra de imeuo.;y 
en fin mudar fu Com y cafa Opara men 
jorla difponer^de Europa en Aíia, y a 
Damafeovque es la cabeça dela Síria^ 
y que eíle punto.fe c.ubneífecpnfam^ 
y vozdcqueiuaa&Eecça,- y afsí orde-. 
nado fe eíledio y acreditó por todaGrcv 
cía. La nouedad decaí jornada caufó al 
principio admitacion,y fu difeurfo cou 
el tiempo fue raílre'ando el blanco fijo; 
porque-aduirtiendo que traraua de re-
coger el gran teforo que fuspaflados re-
fer uaron, y a quien tocar no le era licí-*i 
to,, fino paça falir contra Chriftianos,y 
que hazia barras las bajtllas, y hafta las'r 
pomas del Serrallopacando también 1$?? 
gran nqueça" dejos fepulchros de fi 
padresjorigínó nueuo mocíuo dts fof, 
chanque otro defeo, y no el dfê Me 
leíleuaua.Los cadies,que fon como 
Zes o preceptores de fu ley, y en qt 
íe apoya mucha parte de la autoridad 
de aquel Imperio, le fuphcaron por e-£¿ 
críto les declaraíTe fu?intencion, y fe íir 
uíeífe por lo menos de fufpender eftei 
viaje, q le anunciáuan. infeliz todos .fus 
lúgubres pronofticos. Pcrotumcró por 
refpuefta,y otros que enella le apretar^ 
injurias viles y afrentofas; fu opoíiaou 
y refiftencia aprefuvô fu voluntad,y-.afU 
fi a gran príeíTa fue ordenado lo conue-
niéte a la parti da, y a las galeras que,, en 
el Ponto y y en nueftros mares y faon* 
tetas nílegurafícn fus conftm$,:f -a J f . 
de Mayí> preuenído todo -lo mas de fu 
jornada , no . le reftaua íi embarearfe 
conlosteforosy fu rio, y hazer morir 
fus dos hermanos para librarfe de te-
mor. NofoflTegauañ JosCadies, nílos 
Gemcarosy Efpachios, viéndola cofk 
en caíeis puntos, crecían los miedos y 
fofpechas,y ya e! dífinío princip#l>'0 el 
coraçon humano que adiuínA» 0 fu fe-
creta inteligencia, iuanfíàcandolea la 
plaça.Síendo tangrandcjcra iinpofsibM 
que. fepudícffe recatar. Segunda TCZ k 
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íttiporttmaron com mênaonales y con 
riiegos/egunda vez» los defpidíó ta ofcn 
dído y cnojado,quc fe les fuera pronta-
mente, fi la milicia defprecíada no fe 
empeçara a alborocar,y Ic forçara a fuf 
J>éderlo5mas cftó fue por corto efpacíoj 
porquefi bien fe aproueciiaron tercera 
vez del mifmoMosftiresfu míníftro fu-
períor) y con fu mucha autoridad, por 
punto graue de la ley, y en que encar-
ga ua Ja conciencia,le amoneftó que era 
preceto. ^ue el gran feUor no foúU ir A 
Mccayni aotrxÂomerUcon contingencia 
Í de fa Imperio y daño de mifmn fera. 
... Imaginando el Turco Ofman, mance-
. tío aluno, y fuperbifsimo, que le man-
.dáuan fus vaífallos con el pretexto de 
^nfejOjinas ortigadorefpondíô, echan 
doJes de fu prefencía: con que Geníça-
ÍOS, y Efpacíiios (llenos de colera y fu-
ror) íin mas efpcra tumultuaron, jura-
mentando el emprender la muerte de 
fugran Vifir, y de los otros confejeros. 
Dczian arvóxes (no ignorantes como 
li'afta allí de fu jornaday^^ efta fcha-
xia en ftt áiterfiony que no podh engxííar-
les mus la conjetura de fié intento,Y como 
enere los intérnalos de la prudencia al-
guna vez, la temeridad o la fortuna;uz-
ganmejor que la cautela.Afsí al prefen 
re fu femor o fu locura hizo patente, y 
fin reboçoslavcrdadj porque atreuien-
dofe a echar mano en vn Chaus qtie íua 
a embarcai^efcrudiñandole la ropajle 
hallaron carras dirigidas para el Baxa 
deí:Çaíro,dandolcquenrael Ofman de 
fus diíiníos. Y aunque eftosdizen las 
fiigierou para encender fu ftdícíon, 
ot i^ksdaí] por verdaderas, y afirman 
que hs cofèfultara con dos o tres de fus 
pnuado^iítfílat Ag^SÜíra^y clfnpe-
ríord&fusjpbrEC-ios, y quede hazerlo 
ama nacidotodafu ruina y perdíejon, 
porque dcfpue&de autrie todos repre-
fentado cí gran peligra en que dexaua 
la ciudad^ quanto en^tiropa domina-
ua, y coníigiucntcinente lo reftañte; 
Tiendo fu ciega obftinacion, los dos ca, 
ílaron obedientes, pero efeapandofeti 
tercero del apofento, reuelo fu prewfe 
íion a los Gcniçaros jV dió piincipío,-! 
fu motín, que aun creció nus, hiego^ 
vieron que el General Vaxà del mar VÉ 
nía acercando fus galeras, y que a cm* 
barcarfe falia Ofman. Aquí impacictei 
y terribles fe dcfnudaron la verguença 
y con horrenda aclamación, hechos vn 
cuerpo formidable, corrieron por toda 
Jaciudad,y repitiendo en altas vozes,(j. 
la dexaua entre las manos Je los Chtw 
ílianos, y ludios fus enemigos inplaca-
blesjcnvn momento la rodcarõdc pro-* 
dígiofas confuíiones: fucile con tamo 
acrecentando en vnos y otros la ínquíe 
tud,y el gran concurfo y muchedumbre 
fígiúô por calles y por plaçasalos quç 
el odio y el pauor ya los lleuaua dcfpç» 
ñadosiy como en medio de fu eílrucnda 
vno dixeíTc que marchaífen a rcmedúc. 
tan gran maldad, y a caítigar a fus au-
tores, corriendo todos deshaladoSjV $ 
las armas que otras vezes folian falir a 
pelear, atropellaron por lascafasdefns-' 
mejores ciudadanos , del pjlaucrjptí-
mer Vífir, del Turco Hodía fu Maeílto 
confidentifsímo de Ofman,y por aufofc' 
cia de los dos,efpcvimcntavon fus parê  
des fíiendo arrancadas de raíz jla rabia 
que prouaron luego los que pudieron 
fer auídos-, y proíiguíendo en fu intern 
cion, fueron al Aiosfrí a que con ellos 
pida en la puerta, fe les den ocho cabe-, 
ças principales. Y aunque la noche que 
aora vino templo fus iras, no apartoct 
animo de fu de feo; antes crecir.ndocl 
díaíiguíente boíuíeron a fu mífmo te-
ma, y a repetir ies cntregaíTen el graft 
Vífir^eLSecrecaruv-'l Kiftal Aga, y 4 
maeftro,. y otros de no menos eftímai 
Creyòel Ofman que con príuardcdig 
nidad ai Dilauer, y daría a Vfian, aplâ  
caria tan grade cíkepítu y rumor.Mas 
aunque de hecho lo difpuíb, y los folda 
dos io fupieronyni lo admukron, níef-
cucharon 
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cucharon. Era a efte tiempo irreuoca-
bíe y dífinítíua fu fcntencia, con alari-
dos y amen aças en todo cafo requerían 
que fm cardar fe executaíie. Y viendo 
que lo dílataua, intrépidos abandona-
ron con fu refpetola obedicncia^y que-
brantaron el SerralIOjRompicron cama 
ras)retretes, y mientras vnos degollarõ 
(íí.uíendo hallado al Kiíilar,y al grã Vi-
íir) los otros fueron a la pnfionde Mo-
ílaía, y Ic aclamaron por feñor. Mas 
pues nos vamos allegando fpara exem-
plar de la potencia con que Dios mide 
a los foberuíos)a! precipicio deftePrín-
cipe, también es bien que ponderemos 
fdentrodel rmfmoj lainconftancía de 
los infíuxos celcftialeSj que nunca afsÑ • 
ften en vn fer̂ y que en laforma que de-
clinan y caen lascofas del eftado,de dõ* 
de nunca prefumieron, también fe fuc-
Icn leuantarj porque los hombres reco-
nofean, que el quita y pone los Rey na-
dos como le plazca fea con ellos ceba-
dólos acá y alIajConio el que juega a la 
pelota. Era efte,tio del Ofinai^y vníco 
hermano de fu padrea quien íi bien las 
leyes barbaras de fus mayores le incita-
ron a darle muerte por tres vezcs?pudo 
con el mas la piadad y el afición con q 
1camana, y aunque defpues muriendo 
Achmetfpor la menor edad de los fobrí 
nos)tiiuo el Imperio algunos mefesjcon 
todoeífo defttnado fdcfde fu ínfaufto 
nacimiento1! a calaboços y cadenas, y 
afsí cfta grande alteración le tenía taljCj 
prefumíendo que amenaçaua a fu cabe-
ça, pahdo el roftro y eriçado, y el pelo 
yerto y defeompueílo, cafi quedó fuera 
de fĵ y tanto eftuuo trafportadOjque fue 
precifo a los Geniçaros , que entre fus 
biacos le facaíTen.Dezía turbado el po-
bre Principe co tremuláte y trííte voz. 
Donde o foldados me llernts, adonde &or& 
SM/Í conmigô  en que ejia vida os ofendió^ 
*» q. efte cuerfo (fhjlctado entre los grillos 
y cadenasalimentado con mis lagrimas) 
os ¡ude nmea fer rnolejtoi ^mndo a haf-
pirado contra ofman'?guando lehá fido 
epfitor'.-jQ Religiofo aqm encerrado> n i 
quiero Imperios ni Tiarasyy efloy contento 
y confoladoj^ue eon el oeio del vimr^en ef* 
ta cárcel me dexeis, fea a vuejiras iras f 
foffrechas fat'tsfaciortyfino ^vengança, auer 
tres vez.es entregadome a los tímbrales de 
la muerte, fuefio poncotía eñtremis labios* 
L a furfur a que me quitasíeSj el cetro que 
me depufifleSy y de la vida las dos fartes 
entre prifionesy cadenas; eHas os fido fo-
LimentCyfcanos dcfpojoslo demás4, no anti" 
cif eis n / i amargo fin, la Mageflad que me 
engendro, la que en mi vljieis algún dia¿ 
merefcan ay vmftrapiadad, Afsi tembla-
do habló de fuerte el miferable Mofta-; 
fa, enterneciendo a los Geniçaros3qnfl^ 
(aun cõ fu colera y ¿rdor) no como b á ^ ^ . 
baros lloraron, poílraronfe mas r e u ^ ^ ^ ^ 
i'entcs a la oprimida mageflad, y tod̂ gt* 
juntos Je afirmaron,que no venían afiísr 
ojos con penfamicntos tan injufl-osjqu© 
fu defeo fe guiaua a reduzíríe a liber*-
tadjque le lleuauan a poner fobrela fi-
-11adel Imperio, de que el fobrino era-
incapaz; que auia intentado deftruíríe,, 
y cljo.s tratauandequitarfele3y réftítuíc 
ie a fu feñor; que fe alentañc^recobraíTe,-
y les íiguícfTe de bué anímo.Mas ni por 
eftofansfecho fe dcíhudo de fu temor,! 
boluió adczírles.rrf fe amigos que pajeáis 
tiempo^ meburlais-, pero con todo de íue* 
grado perdonare tanta irrifion^ renutfpiA^ 
re el cetro Real^porqvofotros-m Arbitreis 
¡obre tan larga efctamtud, en el Imperta 
de mts a n o s S Z t â o bien digno de notar, ^ 
amó efte Príncipe mejor alTegurarfe ea 
el víuír entre fus barbaras cadenas,quef. 
no la alteza del Reynar, tal es el tranco 
del morir. Afsi por efto les conuíno íjita 
ínceruíníefl'e vn buen efpacío, y grand© 
abundancia de palabras, al defengaño 
de fu íín y credito del nueuo Imperio. 
Pero paííado aquel pauo^boluío la faa 
greporlas venas, y adornó el roftro y 
el femblante de reuerencía y mageftad̂  
y al mífmo punt9 Icuaacandòlç fobf* 
™3m 
If 
íiis ombros, 1« aclamaron, y de cautnio 
y mífcrablc fe halló Monarcha y gran 
feñor. / 
Dedos pafsiones bien cotranas hor-
ror y éfpanto de la muerte, con teco-fu-
bito y eílraño de Ja corona no efperada 
víendofc avn tiempo contraftado el co 
raçondeMoftafa, tan fuertemente 1c 
-Jjoftraron, que fu violencia yconfufiõ 
le turbó el juizío de manera,quc nunca 
" mas defde aquel día quedo perfedo, y 
fano del, fi bien no obftantc las primi-
^ aas de fus acciones fuero cuerdas y al-
gunas llenas de piadad, mandó foltar 
diodos los préfos, y luego hazíendo pu-
* pilcar las caufas juilas que tenía para 
It^ieponer a fu fobríno; bien admitidas 
„ por el pueblofque confirmó mas fuelec 
fiion), defpucs falíõ al Serrallo viejo, q 
es en mitad de kciudad,y allí fe eftuuo 
.Jhafta otrodía^y Ofman en tanto aconi-
Á ñ a d o de los que bufeaua fu mílíeia,y 
,1o mas fuerte de palacio, oya eon-
|̂ej<5s yconfuelos de los que fáciles mof-
trauan, que aquel tumulto y fedicíon 
podría aplacarfc con dínero:mas quan-
do fupo que tenía nueuo feñor, defeon-
£adq quejofe mucho, y mas de aque-
llos que le.animaron al principio, pa-
raque vuíeífedefdeñadola , y en ficndo 
Jioche vacilando llamó a fu cámara el 
confejo, y confiriendo fu remedío,dan-
.do y tomando, llegó el .alua fin eligir 
-refoiucíon; porque en los grandes mo-
ruimíentos,y en los fracaflbs ínprouifos 
. también fe turban los mas fuertes. No 
fc encubrió de los Geníçaros la preuen-
xípnde aquefla junta,ní aun las vande-
rasy foldados que auían entrado en el 
Serrallo,para mejor le aífegurar: y re-
celando la íalud del nueuo Principe, y 
.temiendo nol&viníefie algudefaltre, le 
difuadíeron con llenarle a fus fortífsí-
mos..quarteles. Lpqual fabído por Of-
xnan,y p^rcciendoleque en vez deírfe 
templando,el alboroto;fti.fuerça mas fe 
acrecentaua , gallardamente refoluíó 
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echar el refto de la fuy a, paíTar al Afía 
en las galeras, y conuocado mas poder 
tornar con el a fu caíhgo,morir pelean-
do antes que verfe tratado afsi de vaos 
cíclanos: mas fu dcfdíclia dcfuió que 
eíle confejo (aunque fangricnto,cl n\As 
honrofo y el mas vtíl que en tal fazou 
podia efeoger) fe le dexaflen abraçar, 
los que a fu lado Icafsiílían. Aun no 
auia Europa merecido ti fin de aquel 
fu crudo açotc,l a foberana prouidcncià 
fabe a quien tiene referuado el eftirmí-
nío deftc Imperio, y el defahogo de fu 
Iglefia.Aífegurauanlc al Ofman el 
dia que entrabe en difsenjiones, verh [a 
ruma y dcjlruiciov^àmles guerras fie de-
Zian) qtte éntrelos Principes ChriJ}imo\ 
fueran f}t trafico princípio, y juntamente 
fus augmentas^ y que era digno de temer) 
no vmejfe el cielo deft'mado los mifmos 
medios a fttfirt.Jgtte en beneficio defu fet^ 
vt i l iáad de fus ívaf¿illos> y fttlud publiea, 
y comMydettta primero abandomr, yàef* 
pojar fe dela purpura, perder la vidapr 
la patria, que no exponerla a perdición. 
Difícilmente prefumian que la milicia 
alborotada no moderafíe fu furor a la 
prefencia de fu Principe. Querían que 
Ofinan faliefíe a ella, y con Real auto-
ridad templalfe fu ira, o dulccmcnteJa. 
refrenafle con fus dadíuas ,Y áfsi efteà-» 
cuerdo fe tomo, porque los hóbres in-
felices efeojen fiempre los peoresj pero 
fu yerro vieron prefl:o,y le pagaron co. 
morir, pues refoluiendo cxccutarle al 
punto cl moço Je emprendió, acompa-
ñado del Vfian, y del Capuan de los 
Geníçaros, que auíendo vn pocoanti-
cípadofe a dífponer fus voluntades, a 
penas ellos ínfolentes los començaron 
a efeuchar, quando atajando fus rabo-
nes barbaramente los mataron.Noauu 
quedado y a en fus pechos fombra ni r-a-
ftro de íeaítadjla grauedad de fus excef 
foSjdefefperada de perdón los obíHnôj 
y fue defpeñandolos-hafta arrojarlos, 
en el vitimo. Supíerõ aora que queda tía 
Ofnun 
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Oilman «ncflfa ¿ t f a A g a , y yendo a 
d U h rodearon, y confulcaron brcuc-
aneme fobre Tu muerte a Moílafa, y el 
me iiun cftaua tan turbado como do-
JÍentc de cabeça, dejó a fu arbitrio y & 
culwd quanto importaflc a fu vengan» 
t i ; V afeí concite beneplácito fübien-
do aÓfma cacJ cauaílo de vn fu Chauz, 
víín cnvbantc k conduxeron aJ quar* 
tcl, liaziendo del vn feo cfpcíhculo, y 
Cnquien IJamandole la<íron 9 afoJador 
ticU Republica, difsipador de fus rc-
íbros, y Jaftímando ei Real efpíntu,co 
Ja cfpantabk y dura viíla de Jos dos 
cütrpQS deílroncados, auíendo entra-
dolecnvn coche, y hecho fentar al va 
tílnbo)y al otro el mifmo Sourbají (oñ 
^djxeíTcmos, verdugo) con buena guár-
dale guiaron a lasque UamanjSietc tor 
Xes, cárcel ínfaufta del mar negro. Mas 
aunque el Príncipe infeliz a la falida 
por las calles, penfó çon vozes laftimo-
fiis mouec el pueblo en fu fauor, no cu-
UÜ quien le concítaíTe. Poco dcfpucs 
.que le tuuíeron enla priííonjllcgò Dau-
fie, primer Vífir de Moftafa, y fin de-
xade rcfptrar, ni aun enxugar las mu-
chas lagrimas que las injurias y aflic-
ción auian facadole aios ojos^cõ nom-
bre, y orden de fu tío le denunció fu 
breuc fin, que aunque al principio Je 
rurbp (por la amargura de fu trago ) y 
enterneció con viles ruegos s con todo 
.antes de cntíegarfe a dar el vitimo ge-
ínido, moftrô valor, que a conceder-
^Jela defenfionde algunas arma*, no 
:afsi lleuara'fm mas muertes, Daufi:, la 
'fiueuadelafuya: pues aun cogiéndole 
•̂ n ellas,cn largo efpacío, feís efclauos 
;no le pudieron ahogad y fudefenfa los 
.forçó a que con hierro le acauaííen, 
ípauílen viendo concluida efta. crage-
.^íá mifetable, cortó vna oreja deí di-
^unto, y fue con ella a confimar en 
• Mpftafa el tirano imperio , 'qtiíí-Jp du-
:^)o que diré. Djf íe losCefarcs Ro-
:inanos ni vió no oyó la antigüedad 
m 
ral infortunio por tal Prlncipe f̂u inéx* 
periencíay juuencud , ruines y malos 
confejeros, y fobre todo audacia infiel, 
de vna milicia condenada de los polití-
cos prudentes fque jüftamente an re* 
proüado fus fedicíones eti la paẑ  die-
ron aOfman en el verdor y èíerna edad 
de diez y ocho anos tan methòratle y 
trifte fin, yhevifto algunas relatione* 
en que fe efcrme.5que antesdel,fèle j>ro* 
nofticaron entre fueños con vn triftíf-
íimo prefagiov Porque juzgandofeque 
eftaua en la jornada para MeCà, foñd 
que yendo caminando fobre vn Came-
llo poderofo, fe le falia de entre las 
piernas, y fe bolaua para el cielo, de* 
xandolelas riendas en las manos. DU 
zen tamben que dcf¿ando ver la foitttf 
ra deffe enigma, Íe 2a pidiera a fu'mi 
ftro, que no atreuicndofe a apearla* 
aconfejóla preguntaíle aMoítaía, $ 
ya per fona era opinion que conueríS 
uaenfus prifiones con los Angeles, y 
qu_e güftando hazerlo afsí, tuuiera del 
eftarcfpuefta. J&te el gran C&melU que 
fonara^ era fit mi ¡mu Monanhi¿i$ fiemprt 
obediente ap* dom'miú h/tfta agvel- pwpfo 
tn quien autfi- dejenfretíadafa y: deXadolê ,, 
jorque fin d#dk, krjuémsme confif traria, 
encontra fujn7 y jmtdaria nueuo Princifc¿ 
Moftafa aora (encaminado de fu Vifít̂ l 
que aunque ambieiofo, íua fuplitíidoi 
con cordura fu enfermedad o -ín/uw 
ficiencm,quedo en el mando•dc/ieím* 
perio, - cuya noticia y lo démaí ^Ue 6t 
ofreciere en adelante fobre fu"grande 
comocion^fcriuírè pat'ael çurípfo» & 
quien eonfagro fu defuelo. 
Capitulo V-íh Proíígue las 
tofti deAlMÁíite* 
Á / ^ a y nüeua del fucef* 
íô-que arriba qyeda refén^ 
dpj_lc alcanço jjl fÇefar en 
Vngna, dondr ^uía ydp 
côn faeípoía,era el ¡ntcn* 
co '¿orónatla ett aquel Reynô j cuya? 
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GorteS cftauan aora conuocatías: y af-
fi con Regia oftentacion fue recibida 
en Oendenbürg. No auian querido Jos 
Sileíios, que fe cntrcgaíTcn al Gauor 
Jos doseftados prometidos de Oppd, 
y k adibor, y rccclauan que efte morí-
uo no turbaífe los importantes de la 
Dieta: mas aliegando Embaxadores 
f que" a Ferdinando prefentaron con 
fu mifsíon particular precíofos dones 
del"GauorJ fe'aseguraron eftos míe-
dos, y en los negocios fe tomó mas ra-
razonabíe conclufíon, reftítuiendo fu 
corona en el Caftilio de Presburg, y 
las hazíendas y fus bienes a los fegía-
l-esyEclefiafticos, y el exercício dela 
•fee a los lugares donde cftuuo, y otros 
Artículos yclauftiías en conueníencia 
de los fubditos, que al fin elCefar otor-
gó, acomodandofe en fus cofas con la 
ocurrencia de los tiempos, y dando 
"defpues labuelta a Viena, porque la 
Tutrça háíia-pnmeto perdón, que no 
el díísínifiTarla. Auía en el ínterln'con-
cedidoLichtenfteín por orden fuy a(era 
Vicario de Bohemia, y fú CorniíTariò 
general) también perdón a, fus rebel-
des, con prcfupuefto, que íi dentro de 
tes íemanas los aufentes fé prefentaf-
•ÍQ'ny rio tendrían ninguna pena corpo-
Wál, cóh "cjtó'góiÁ- de aquefta. gracia y 
'benígftídad vn grande numero pero 
nò Giaz, y Clingenbcrg, que perfe-
"uerauírii fuera della, y al Rey no dauari 
inquietud. El moço Conde de la Tor-
íe, que èílaua en el primer lugar, ti-
^ifendô aüifó qiie alojauan en Vvlíll-
burgj finco vanderás del Principe de 
^fe íxfe ipy jas dió yna rota, que yen-
gai'on IõS. Cefrríanos, de allí 3-poco, 
poniendo' en cerco a Clíngenberg ; 
"pnés aühtyié -al principio bulliciofos, 
líMéroir-falidas los: finados, vuieron 
r^réño-de: rendírfe, Áün antes deíío 
ofcrèM ¥ilgna el Emperador nueua 
• eriibájkdá "ãs,! 'Dinaniáfco, cuyos pun-
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tos reprefentauan lo qué íiemt^c 
Jí>ue e f i M e c t c f e d Palatino en fu / ¿ ' 
y dignidad, ¿ u e reemiefe y acetafe i 
fathfachn y fmñfsiones, y U renun-
c U c i o n d c lar,ohi'mta( dezía); ^ue fitl 
Emperador alguna 'vez, no mderaft 
U grsuedad de fu- j u j í i c i a , y refr'mkffe] 
relaxajfe algo la fuer ca de las leyes,tl ¿eL 
de luego Adeu'waua v n t t terrible y Ur̂ A 
gnerrñy grandes trabajos a Memanhj o 
que alomenos(con el t¡emfo)no le fibltyjl 
fen a a d m i t i r las condiciones que reufm 
y no con tai repitacion. ( Pedíale) ^ 
confiderafíe prudentemente estas razones 
y que entretanto toneedieffe fufyenfion dt 
armas a losfuyos, far a tratar de vnbm 
acuerdo. LaM ageftad de Ferdinando 1c 
dió cnrefpucfta vn largo epílogo,dcloj 
exceílbs y violencias que el Pahcímf 
auia emprendido, y de prefenteeo* 
metía, y juntamente bízo dezíríe.^f 
el hafla entonces no aula vtfto U fumipot̂  
que af?i el Ingles, ttmo el tan alto frote* 
ftaronyjino al renes vna feruerfa y corh 
tinuada obftinaciovj y que no objlante t* 
aia embiado fu Embaxador a l JteyUco-
boy far a aduenirle los articuloSj'mfó 
la dicha fuffenfton fe les fttdierx cortea 
der, y a la Archiduquefa de Brabante; fe-
ro que mientras atendia a f u final extafr 
cion, for otra farte cl Palatino atroft* 
liando el Real decoro que a tantoa Princ'h 
fes deu i i í ,y fiendo buelt9 en Jiemania, J 
vn'tdofe eon el Aíansfeit, Turlac 3 Brun* 
zule, y otros rebeldes, auia robado y dtf* 
truido las tierras de los Eleãores, J 
vafsalios mas fieles, y dado batalla¿f® 
vanderas en la camfanaVinfhen, confót 
fodfia facilmente reconocer fi efiaua 
tOy y defeaua obedecerle, o fe fe halki® 
arrefentido, yfroenraua con fas obras ht-
ícerfe digno perdón. Afsi Je díxo, y lo 
reftante de fu reípuefta remitió, a|> 
q el Conde Suartemberg le confüítííffc 
dé Brufelas. Mas ni por eífo el Dín^ 
mareo dexó de alegar otrasirazone:s,y^ 
-podía 
an as. 19; 
podía entrar en trato con fu fobríno, 
pues le auía difpuefto con Belen Gauor 
que no éramenos enemigo. Por ocra 
parte el dcTurJac,a quien no folo la de 
Vinphenjinas otras rotas le cfperauan, 
fue defpojado por juftícia del Marquc-
fado de Bada fuperíor, que con violen-
cia retenia a los fucce/fores de Eduar-
do. Pro tríhunali el mi fino Cefara z6. 
del mes de Agofto dio la fenrencia, cõ-
denandoíe en réditos y principal, def-
defuinjuíia poííefsion. Y afsí eftegol-
pe fue fentído de los herejes de mane-
ra, que le igualaron a la rota, en que 
dixeron que perdiera mas de vn mi-
llón, y que al prefente con dcípojarlc 
defte eftado quedaua inútil, y el partí-
do del Palatino menos fuerce. Pero 
boluamonos a el, que con MansfeJt iua 
llegando a echarfe fobre Laudcnburg, 
y nooltúdemosa Aganau, en que de-
xanvos a Leopoldo, ni por el configuié-
te en la Vvesfalia, de falfoObifpo de 
Aíberftad. Tenia Mansfclt ( fegun ya 
dixe; entre Heidelberg, el Rín, y Ma-
na, y el Monte, todos los paíTajes, por-
que a Tilli, que era en Vmphen, no /o-
corríefle Don Gonçalo: mas viendofe 
controuertído/e fue arrimando a Lau-
demburg, en quien íi bien halló preíi-
Cdio muy fuficícnte a fu defenfa)no af-
fien fu cabo Adolfo Aynet, Tiníentc 
del Conde de Ifemburg: y afsí el ponet 
los ínefpertos o no aprouados en valor, 
en el manejo delas armas, es impru-
dencia tan indigna, como eligir al in-
capaz. El rompimiento del TurJac, fu-
píeronélyel Palatino cafi al llegar fo-
bre la plaça,y aunque les defmayó mu-
cho,con todo no fufpendíeron fu írma-
fion. Su prcfupueílo (ademas dellajera 
pallar al Vergueftad , y apoderarfe de 
Veínfeim,y Efterquebec,con que ímpí-
dían el focorrer las otras plaças,que ef-
tauan vltra del río Rín: cfta noticia lle-
gó1 pr'efto a Don Gonçalo, que mar-
filiando fin defeanfar, corrió a oponer-
íèles, y algo defpües el de Tíííís y en el 
camino Recibiendo nueuos auífos def 
. Aynet fobré el aprieto en que fe halla» 
na, le refpondiój que defendíendofe fo-
los tres días, miraría en fufauoraquel 
exercito, y fi el contrarío le efperaua, 
nueua batalla y aun vitoria ; y junta-
mente lúzo aduertencíá áBaltafar de 
Santander Tiníente de Maeftrc de Ca-
po general, que fe alojaua en, Oppe-
ncín,para que en viéndole áfomar por 
Bcinfein de lamontañajmarcháífe con 
fu Infantería, y Otaiça con la artiJJc-
na, y fe acercaífen al Mansfelt, que 
deíios focorros tomó algunos; y no a-
gradandole atender a vna tan gran re-
folucíon , ni el çonfrontaríè con los 
nueftros, antes que máscele arrimad? 
íen, apretó elfitio víuamenté,y :auicn^' o : 
do abierto bateria, fe apoderé de Lau-Z 
denburgj porque el Adolfo enflaqué'- ? 
ciendo, pidió partidos, y en el ínterin 
que fe afientauan,feís vanderas, le pre»J 
Uinieron defeuidado, y degollaron y 
prendieron quanto fe opufoafu trai-
ción, y fin demora el enemigo hízoar-
i'afar y demoler las fortificaciones qíie 
tenía; potqué fi a caíb Ce cobráfíè, no' 
ttíoíeílaíTen a Heidelberg. También el 
Conde Palatino quifo prouarlamano 
folo con Veínfeín, lugar fí grande, de 
tan pequeña defeníion, como prefidío, 
pues que luego fe le rindió, mas noef; 
caíHílõ de Eítefquebcc , q ue era mejor 
y guarnecídò de-Valones.Fuera força-
do a combatirle , 'fi a efta fazon no lo 
eftoruara otro fuceífo diferente. luavn 
Tímente de cauallos a procurar que 
Santander aprefuralíe fu marchar, y a 
cafo entrando en Veínfeín, fe halló cn: 
la plaça fin penfar,y rodeado de enemr 
gos, que le licuaron ante el Conde.Pe-
ro aunque eftaua ya en la mefa para 
comer, en entendiendo (por los def-
pachos que traya) quan cerca eftaua 
Don Gonçalo dexólo tbdo , y en vn 
puntó fe fue a juncar con el Mansfel^ 
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cofa can fácil (por eftar feñor del puen-
te y Laudenbucg; quato difícil y dudo^i 
para el que vuteíTe de íeguírle. Y afsí 
aunque el Cordoua corrió, vuo por fuer 
ça de parar, y rebo ucr a Opcnhcin, 
mientras Tilli bohiíWoa Vínfcn cuuo 
focorrodelalíga. AeílaAzon llego al 
Mansfclc nueua del cerco de Haganau, 
y atropellando otros dííínios, con ro-
do el grueíToy prompeitud fue cami-
nado a desfitiarla. Amala pueito en mu 
cho apríero el Archiduque con fu gen-
temas aduertida la ventaja y multitud 
de Ja enemiga, obedeció al mayor po-
der, y prefurofoleuantandofe abando-
nó en la retirada algunas pieças, y per-
rrjchos, y fueran mas y muchos hom-
bres, a detenerfe corto efpaciO, y toda-
uía,dc dos mil que endereçarò por Dru 
lenhem para poder paflar el río, fede-
xo muertos la mitad, y caridad de mu-
niciones y baíhnúenros en el campo, y 
en el caftíllo de Bifueil.Leopoldo luego 
árehazerfe marchó a Brífgouía, y en 
Frisburg le dexaremos reparandofe , 
mientras Manstelt buclta a Manein fe 
junta al Conde Palatino s y al de Tur-
lac, que "les 'lego con las reliquias de fu 
rota: con que afsí vnídos en vn cuerpo 
le hizíeró de z y fe atreuieró a cam-
pear, paliando el Necar con dos fines, 
por ver los nueílros diuídidos. Era el 
pniíicro,gLi,irnccer algunas plaças con-
«ecinas, dar gafto a codo el Vcrgueftar, 
y al Lanrgrauíaro Darmeítadio, y re-
hefear en ellos fuyos, que padecían 
muchas faltas. Pero el fegüdo,iios traía 
aunmasdañofas cofequencías,pues no 
¿ra menos q ir al Meno, y dar calor al 
grã focorro q el deBruiuuic les agrega-
ua:bien q íil prefentefeomo he dicho) 
Anhoít trataua de èíloruarfelo con el 
^mordei Conde Enrique. Mas feame 
licito cambien, anticipar a cita facción 
la caufa porq atropellauan a Luis Lat-
graue Darme ftadio, el Palatino, y el 
Mansfclc. Era efte Príncipe ( fi bien ca 
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feta finoLuteranojno mal afefto aatij, 
ftrascofas,y íi neutral Impcríalifta a" 
fícLonadifsimo a lapa'¿. Ninguno como 
el en Alemania, ni tan ¡zclolbdcl bi^ 
publico, ni que mediante fu defuclo 
diligentes cmbaxadas,mas anhelafep0r 
bazcrla, con el peniou del Palatino, y 
refhtuicíon de fuscílados: y codauia 
fus defeos no fe tomaron enlaparte, y 
buena fee que merecían, o reprouando 
el Palatino, que el prcfumíeíft; confe-
guircon tantas veras y calor, lo 
quiçá no apetecía.Cobróle grandeenc-
iniftaJ , y acrce^ntofela mayor el afsí, 
í}ír a nucftras genres con vítuallaalgu-
na vez.y fobre todo cílc motíuo.Auiafc 
entonces esforçado cu Alemania, yéa 
Brufelajjla platica de fufpcnfion, y cu* 
tno quiera que otra cofa no la eílorbaii* 
ni impedia, masque el mañofo proce-
der del nufmo Conde Palatino, inftfc 
do Luís de los dos Duques de Lune-
burg, ydcBrunzuíc, para no alçar la 
manodella, y el refoluiendo hazarlo 
afsi, quifo fiber primero bien, íi traba* 
jauaíin fazon, fi el Palatino, y fusfe-
puaces Ucuauan gufto del acuerdo, y 
en íín la forma que querían que eljob-
feruarfcjcn nombre fuyo.Có femejantc 
prcfüpucfto ( no ficndo fácil de fauer 
parte fegura donde hallarlejpara noer-
rarlo embiô fus carcas, con falua guar̂  
da y vn trompeta al magíílrado dcHci* 
delberg, y auiendolo hecho al tiempo, 
y quando Mansfclc baxaua al Vergue-
ftat, dando con el cayo en fofpecb, y 
abriéndolas le remitió fu Comiflario 
luán Poblís, para que a boca feinfor* 
maíTe de qu- trataua en Heidelberg* y 
refpondieudoleenfuftancía, lo que te-
nemos referido, no fatísfecho ni guílo-
fof porque el baftardo no afeftaualas 
concluíiones de la paz^iendo la guerra 
fu remediojtornô a dezirlc, dariacucta 
de fus in tetos a fu Rey ,61 qual eftaua en 
el confín» y auía ordenado a fus foíáa-
dos,que ao vejaíTen a fus pueblos. Afsi 
• ^ ^ Mansfclc 
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MansfcJt .íiflegiwando,- aquel paciíco 
y bucnPnncipc, por otra parre indudò 
ai Tuvo nu-juos recelos yfofpcchaSjacõ*-
fajándole imporraun, que no faheíle de 
Pais tan conucnientc a fus empreílas, o 
iin dexarlc de fu bando, o tan domado 
por lo menos, que ni afsíítieffe a nuef-
tras genecs, ni femcticíTcen adelante, 
adonde nadie 1c llamaiu, ni en t-omen-
r.U'pa/.í s o treguas, entre quien no fe 
Lis pedia- Siglo inteííz, en quien las 
pbras tan concernientes a virtud, fon 
condenadas por delitos; no fe hallo 
Luís muy confiado de fu vellaea vezm-
dad; y afsi aunque díó los baftímentos 
que ic pidió luego el Mansfeír, mandó 
con todo adarmeltadiôjque vigilante fe 
giurdaíTe, y no fue vano fu temor, pues 
dentro de vn peepeño termino, y a los 
foldados arrimandofele desbarratáuan 
fus reparos, y caminauan con intento 
de abrir camino con las armas,y aqua'r-
telandofe en las viñas, y otros llegando 
a la ciudad, pedían mandando de co-
mer; todo parece que amagaua grande 
peligro y confuíion, las gentes yuan 
augmcntandofe,y poco a poco el cam-
po enteróla rodeó por todos lados. A 
tita fazon pidió el Poblíz audiencia en 
nombre de fu Rey ,y íiendo a ella recibí 
de, declaro bien fu pretenflon: ma$ ya 
CT& tarde y muy difícil cí díucrtírla o 
contraftarla; díxolcdícffcí alojamiento 
en la ciudad,y aunq el Lanílgraue mo-
Uro ofender fe refentído, fue por demás 
Y fe allanó; a que el cntraíFe con fu guar 
-da,y fus amigos yeríados. Abrió la puer 
ta prontamente , y entrando primero 
-Valmanshaufen, qtie hizo efquadrón 
junto a palacio, y metió gente en el 
: caftiJlo, echando fuera la q eftaua; IIp-
' gó defpucs el Palatino,Mansfelt, luán 
Erneftode Saxonía, algunos Condes y 
Varones, el de Shllqucj y de Megap, 
, Straiff, Qbentrand , luán Alberto de 
Sohnsj y otros díuerfos, Capitales. E l 
Palatino y el SaxonTe apofentaron en 
Palacío,y los demás por el lugãr.Como 
cl Mansfelt,que nunca quizo fercomií 
dado del Lãftgraue, q defde el lúeues al 
Domingo, que fueron z6.de Mayo, loí 
regaló grandíofamente. Pero fi bien en 
cfte ríempojdíuerfasvezes fe trató fobre 
el acuerdo de la paz, no fe entendió deí 
Pa]atíno,y luã Ernefto de Saxonia^as 
que poner dificultades acerca de fu pe-
tición , dando a enrenderj que no la 
harían con Ferdínãdo como Cefar,íino 
can folo vnArchíduq:bíen q en aquefto 
fe templaron, díziendo (como /I cuuie-
ran nueíbos exércitos rendidoŝ . Jifue 
mientras no les h i z u ffe refacion cierta de 
fusdattosjvo habUfe nadie en fufpenfiones, 
ni aros ¿irtictdos de f a z . Tal era el am-
mo del Conde,bíen de/Igual de las pro-
nieíías del JDínamarco y del Ingles.Pc-
ro aunque en tanto que duraüa el hoípc 
daje,elPaladno difsimulauajy eíLanit-
graue fingía contento, y loque es mas 
(ardid muy próprio de los Príncipes) 
grande afición y voluntad, todauía ni 
efte fe animaua a recatar fu fentímiéto, 
ni aquel el mucho que teníajde que no 
vuieífe graduadoIe.de MageÇad, y eo.̂  
mo Rey. Y íi parara aqüielenfado}pu-
diera fer qüe Luis tuuíera por menos 
grande tanta carga: mas poco a poc» 
fue agrauandofele. Primeramente le pt 
dio íoy. reales de a ocho, calífteando-
los de empreftido , y el necefiarío car-
ruaje, y algo defpues en nombre Tuyo, 
le dió el Pobliz ellos capítuioí> g u e f r o 
cítrítfse,b{iz.er la f¿iz7fiendole a el reftum-
dos¡u d ign idad y patrimonio, y por fas da-
ños recibidos, hecha battante refacción-, 
^ u e L u i s qdafse en Barmefiadio h a í t a fu-
cxprcffa voluntad. Jgfte t&antuviefse en 
fu Vais el.pafsu abierto a fu" vanderAS.-
J%uc defmantel'affe a Rafelchein , que es 
fortaleça fobre el Meno. Túltimamente 
ftie le diefse w hijo fttyo por rehenes* 
Mas Luís que a cafo no-eípéraua paga 
tan.ruindefuhpfpedaje, ni leerá fa-
cil .el cumplirla^ por la razón del ju -
" : ^ 3 ranaento 
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{Affií̂ KG dé aqyeHos feudos Im^e-
• m i e s , ç í i a n d o vn rapo fufpcndido, vl-
rím^meiite riçfoluío,fiar à c Dios fu vi-
da y fcõra, anfc<s que házer vn cai acuer 
doj y á^ielk noclie dí^niçado, con Ai 
" ,%UMdo.hi-jO l u z n y í k j ò Ai cafa y fe au-
•fenfé.Y aiu^ne entretanto fen Ia C h u 
., dad^ fu íigafajo agradecidos,fe refrena 
. ron los&idados, no afsí en el refto del 
Pai^tqáo Jioraudtrífteeítragcy padef 
cía afokcíon: y tanto nial aun fefufrie 
ra, ñ en mfdío del y de fu fuga, no hu-
. ui.era dado fu feiíor en las vanderas del 
Turlii-c , que en conociéndole aducvci-
das,o foípechofasdc lacaufa, le retira-
fona Vòlffsqueler . Supofeluego cita 
.defgracáa, y recelando otra mayor,Fa-* 
dnqiue fu hijo primogénito , que auía 
gucdadoen Darmeftadio, antes que el 
Go&de la entendreíTejhablando a Erne-
fto y Federico, entrambos Duques dq 
• Saxoráa, les aduirtío: ^ue la violenciA 
: $ _finrxj3Qft,de los c a^lialo s^mi anu femado 
a f t ¿ fa f a d r e . g á e les rogaua, que fues 
é f à n fiís inmei ia t f f s fmefores , no confín" 
tiefep, mdejafsen que U inocencia de f u 
f i n g r e y m el L a n z g r a t t i m rccibiefiev mas 
dilatadas vejaciones . Efto les dip , mas 
; fin fínico, porque (aunque hablaron los 
. '4QS Duques al Palatino ) refpondío : 
£>ftmti> fe M l m n r e f e n t i d o , ^ que t i te-
Mor de-fas cdf'kul&s e m f ro^ue j í i t f o í awen 
t f -^ no f imt rc fó l í t c ton \q t ie l'e 'aduirtfcffen 
&lLanz>grme(no fe quirícndo perfúadír 
que eftaua fuera del lugar)m fe ocultaf-
fe> y P^f igwff i M ¿1 tratado e s m e p ç a d o 
findar m o t i m a major m a l . Pero en el 
intedn .llegándole auífo de fu deteU-
: Ptòití, ccífó la platica y el ruego, y ro-
• do. el Campo caminó a Acafembürgj 
y luegò ú Miércoles a Diepur , y 
enk Getauía con elTurlac aquarte-
lado yelpkfo lú í s , le permitió pa-
ra feruirle algunos criados , veinte Ca-
^allôs y vn n̂ ompeta jurafnentádosen 
• Ai gitana, y bòlúib al punto a 'ehde 
rcçat alBcrguefíády í^aifeífl,y enefte 
tranfito tercero, fe concluyó U cieílnú-
ciondel nnfeiable Lanzgraniato : mas 
yallegaua muy aprícila , fobre cl'pro^-
críto y fus parcialcsjla fatisfacioo deíla 
maldad. En dando vifta a Franca/orr^ 
pidió Mansfclt a fu Burgicíla vnagr.m 
fuaia de dinero que bien afeóla le cm -
bíó,y juntamcnteCcchando fama) detj 
el Lanzgrauc quería huirfe,Ic remiric -
rou a Mancín, no obftaute que Mauri-
cio de EíTe ama pedido fu foltura1, bien 
que Otros pienían que fu ruego, fue me 
ramente trompería , y que a ninguno 
mas que a eí, era agradable fu priíkm» 
Dizen que al punto que la fuj>o de-
claró por enemigo de los Eleclorcs Ec-
clefiaítícosfy no por cofa muy vu]g,ir/ 
que el Palatino,el de Mansfclt,Turfcte 
Críftieno de Bi'unçuíc,los de Ycínmar 
y otras potencias (que de fecretofomé 
tauan y dauan calor a fu facion^rcní^t 
difpucfto y aíTentado, que para el día 
de San Iuan,juntos en Dicta fe lé dicf-
fe la ele&oral del Maguntino, y enFrí 
eafort fe procedíell'e , a la elección de 
Emperador, ^on que el partido CMm*. 
níftajbolueiiacníijy fe acabaria.detraf 
tornar del todo el mundo. 
Capitulo V I I I . Kctiranfc 
con mucha ferdida el Palatino y-ilMif 
felt. Tios exércitos Catholuos falen d 
pafo del Brunçu ic* 
Iraua aora Don Gcmçafo> 
dcfde el lugar de Oppfn-
^¿«,13$ tníft-rables defiicEi 
turas, digo ias llamasqae 
. abrafiutan la jurídícíondt 
Darmeftad^ defeatido reprimirIas,<íio 
amfodellp al deTillí5y le adiíirtíoqoc 
eaminandopor la montaña a Beiñfeía 
rpórqueeí pafáua luégoel aguajvífiííf 
le donde piocur-aíTeíi cortar dè fuerte 
al enemigo, que no fnidrciTe factlfficn-
; ce, tomar la budta del río Nécar, ni ci 
eiecto abrigo de fas piaças.Mas el till' 
fto t v t â w m m f o k M t o viage déjen-
te 
ReydelasEfpañas. 
tc, Y e"trcel río Meno y U montaña, 
« y o a la-col* dcLMansfelt, haSácndo 
CÍEKiU' * Don Gonçalo, de fu veñid^ y 
PQr cfto fu refolucion fe retardaífc, 
v cníin que quando la tomo, tueíTe ro-
ÍT * rta'auefc por vn Jugar del de 
'í.-UncI-í>que fi lo hízícracomo quífo 
poi- Opprnhcín , Uceara a tiempo que 
^ por Ja frente, y cl f illipor las cfpai-
d-u , 1c empicndíeran y le forçaran a 
moruno al aficntofo vilipendío,dc otra 
pcoi' Oic.i Candían. Petotiniendo pa-
receres, que aflegurauan el peligro def-
te p.iílagc, figuio aquel, y en-la demora 
do Jas barcas , y otras precífas prcuen-
çioncs fe atraíb tanto , que aun. llegó 
tarde y con pena al destmratejbíeti que 
en el IUUIQ gente fuya.Auíapoco ántes 
remitido con la caualieria elVerégucr, 
para aflílír al dcTílJí^por'fila junta del 
Turlac y el Palatino fe forjaffe, para 
cnupfttrle a aquella banda.Mansfelt en 
Canto , y los demás íiendo auifados del 
esfuerço que iuan haziendo nueílros 
campos para cojerles entremedias,die 
ron Jabuelta rctirandofe, al Abád'ia y 
País de Lors , y por venir fu infantería 
íatigadifsnna y canfada, para abrigaría 
"y recogerla , íuzíeroti alto a fu pefar; 
masen ía que quedo atraílada,rabÍGfa-
mente començò el viHanagedcl Lanz-
graucr5igurofifsima vengança. 'Cogió 
entretanto el enemigo vil íítio fuerte 
de marraços, que coa vn puente -y dos 
tcdu&os, le hazianno pocadefenfion; 
peronoobftante Verenguer , que auia 
tomado la auanguardia a Jacaualleria 
deTiIií , reconociendo conlafuyala 
fortaleça delpaíTage, apeó ciuquenta 
aicabuzerosy acraiiefnndopor el agua 
tomo los aícos de vna vina,y de&le allí 
por el coílado>tírando fueco breuedad 
defocupando los reduftos. Y el Palati-
no conociendo la banda roja y cfte 
•ño3y que trawuft & Por cl 
coy noria puente., defampar^do el 
pueño h-ujó., perdáfindP- en e] bmqs 
tgg 
lpIdàdo5 ,'y ibbre tóete tiVcmt&àfyl® 
de fu fegura retirada , y afsí ai inflante 
te empeço, con poca fuerce por & bofq 
de Maneín : porque enuíftíendo fu re*, 
taguatda los caüallos, y haziendo roí, 
tro cl de Tílli, con otra par te de los fu-* 
y oseado calor a los infantes, paramar 
cbar y embaraçai: «1 boíque que era a-
fciertoy claro,íè començo a desordenar 
y a derramar no poca fangre ¿ y a irle 
tftrcchando alaefpefura, haftâ/queal 
fin muy acofado, largo la rienda y ièro 
pío. Turlac futiofo, que a vengaría de 
Vínphen, auia efte dia querido ferdô 
retaguardia, y el Palatino que con el 
quedo también, por mas honrarle/e vie 
roñ juntos en peligro,porqac de forma 
fe empeñaron, que cafi eftuuo.prefo el 
vitimo,-pero fu mífmo Secretario, con 
generofo cotaçon facrifico fuiibertad, 
y grangeô lade-fudueño..Entrelosprè 
fos enemígos,fLieron vn GondedeMaf 
fcltjtíl de Bírekeiífeltj vnReingraue,el 
Coronel Golcfttín y mas deveinte-Ca 
pítánes, y degollados quatro mil- > y 
de ios nueftros -y con fefenta,.dos Capi-
tanes de cauallos y el Conde de Ana-
pes mal herido ¿ Efta fintíeron ÍOÍÍÈC-
taríos por la fegunda defueheurá qu© 
en efte" año padefcíeron, y algunos de-
Jlos la efi:ímaron,aun por mayor que la 
de Vmphen, y no tan folo por el daño,' 
quanto por auer nacido del,el quedei 
pues les fucedio,enel rampimiéBtadei 
Brunçníc,aí quaffi aorafefUncarâttjCo 
mo lieu aiian el d¡finio,fueraii muy du-
ros de emprender y fu vitoria coftofiA 
fima. Dejamos a efte en la Yvesfalia q 
contendiendo eon Anholt, y ei Comi-
fario generally arrinconado acia el Ve 
fer iua aumentando mas fus fuerças;aíl 
al prefente fera jufto que profigamos 
fus efeétõs, mí entras defeanfan nueílros 
Campos quô hizierõ alto ji|nto a Lors^ 
dejando limpio el parmeíjfeáío, de los 
preíídiòs del Mansfelt. Viendo el ^ 
fídtqusci 4 i ÊrBaf«iC)}regíMia a vtt§ 
r ~ \ - - • R 4 te 
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C G y dos mil hombres, y que fegun la ín 
teligencía y los anifos que tenía, del Pa 
Jatínato y Glandes, íua colando con fus 
armas, por vna puente que hizo en Hu 
fter (Cobre el Veferjel Caniphaufens, y 
que a demás le aman rompido, todas 
las otras, impidiendo elfufpenderle y 
í u paflagc, huuo por fuerça de torcer, . 
f>or otro rumbodiffercnte, para juncar 
con los nueftros, como por el Conda 
do de Vaídcc,y el Lanzgrauíato deEíl'e 
io hizo, eímifmo día del renquentro. 
Brunçuic marchando en aquel ínterin, 
por Jas fronteras deTuríngía , tierras 
tie Fulde y de Vísburg, defeando mu-
cho tener caufa para roL>ar aquel País, 
e m b í ó vn trompeta que a fu Obifpo 
di j tile: Como ¿uta g ran ñ e m f o qne efiaua. 
cortocidiiyftt o^oficion y proceder 
los trabajos de jtlemama9por el confejo 
y pareceres de los Jefuitasiendo contra U 
ñ e u t r ' a l i d a d que fe dema. Jgtte no tan fofo 
ü u i a - mezclAdofe en los tumultos de Bobc-
miayddndole al Cefár fu . fo c o r r o s a sagre 
g a d o f i t s panderas n Us del Dnquede B i u 
üieráytad 'o confín de i n t r o d u c i r en el I m 
f e r i o ni Eff{inol3famreciendo fmd i f tn io s , 
d e apodera r fe de Alemania^opor lo menos 
c p r i m i r f a y h a z i e n d o en el la r ec iu i r e l Con 
C í l i o à e fZrentoyfanto off icio, jgue el por 
^qneJlo^nopodiA dejar de f e n t i r fus in ten 
d o n e s jOpuefias al publico repofo, y l i b e r t a -
d e s d e l a patriay ni de exortar le eficaz>mè 
t e ^ f e defamef iede Bauiera^y rethaffe q m 
t a g e n t e tenia en el campo de la l iga , ¿ u e 
J e em^lcafie^ pues lo era en las acciones de 
f a f i o r ^ q u e apacentare fus ohejas, mas con 
d o t r i n a y huen exemplo , que con el r u ido 
d e l a s á rmasyqt¿eproeurafe merecer^antes 
e l M m h r e de Perlado , que e l de Soldado 
t /enccdorf l / tyte lA guer ra que fe ha&'ia en 
e l P a l a t b t a t o era m j u í ¿ í f i m a , y contrapue 
J i / t d l trato de rima-, que fu p re texto cami 
KAtta â Transferir la d ign idad E l e ã o r a l en 
<vn- C a t h o l i c o , eonprcfupuefto^que afifiem 
p r e í f a R é l t g i o n tendriamas votos para 0-
p r i w i r U P w e J í a m . Yinalmente con-. 
cluyo, amoneflando,y a otrosPri&cipess i 
quien embio el mifmo recaudo; qt*ele ten-
d r i a n defde luego por f u enemigo capital^ 
y fe n t i r i a n f u f u r o r , quantos t r a t ajfen de-
af i f t i r el vando o fue f i i al P a l a t i n o , o per-
mit ieffen f e r f r i u a d o d e f u Condade y dig 
nidadtfue el emprendiendo f u f a u o r , m i n 
ua a folo eHablccer v n a paz f i r m e en Ale-
mania , y a defender f u l i b e r t a d , echando 
dellay deft err Ando los eftrangerosy Eff*-
Holes. AfsíBrunçuíccon amenaçasque^ 
preuiníeron fudefenfa,marchô acia Fu 
de, y la facó vn muy grandíofo donatí-
uo. Mas los villanos del País al primer 
ruido de fus armas, fe recogieron a Jo 
fuerte,con que el pafò fin mucho dañ$ 
hafta las tierras de Maguncia, donde 
quiçá por fus pecados, defenfrenando.-
Dios fu ira, infundio en fu animo per-, 
Uerfojvna diabólica legion, que có mal 
dades nunca oídas prendu^mato^cf-
pedaçó vn grade numero de gentes, fia 
referuar fexo ni edad por fer vafifalJos 
de vn buen Príncipe , Perlado juílo y 
confidente de Ferdinando y del Impe-
río.No vio en fu larga alteracionjmayp 
res male* la Germânia, ias turbias mar 
genes del Meno,de fangre humanaali-
mentadas ,con los cadaueres horríblcí. 
dieron al mifero País vna infeliz ínnua. 
dacionXas impiedades y torpeças coa 
que eíía beftia irracional ( dejó dudefo 
fu aleo origen ) caufan defmayos ami 
pluma, y no fue la de mas rigor (íl bíctt 
por ella fe traslucen , las que dejamos 
de efcriuír)el permitir quando comía,1 
que le firuieífen a la mefa defnudaslas 
vírgenes Catholícas, que las forçaflen 
a dançar, y hazer torpeças indecibles. 
Con tales obras caminó hafta el Conda 
do de Hanau,aprefurando la venganç* 
a que ya el Cíelo le traya. Quando en* 
tendida fu llegada por el de Cordouay 
Tíllí, fe eudereçaron aBiburchg.para 
oponerfe y atajarle. Y antes de auerpaf 
üdoel Meno, por vna puente que allí 
ay , fe incorporó con Don Qonçalo ia 
genre 
Reyde las Riparias. 
genre qué el Rey tenía en Boemíá, haf-
ta cite tiempo, y la guíaua Tomas Ca« 
rachulo y feria fíete mil hombres y ca* 
uallos jen quatro Tercíos,eI Carachulo 
y Caries Pmelo de Italianos, y los Va-
lones del Vvcoy 3"y Don Guillermo, y 
los Trentínes del Fucar,quatro compa 
nías de losTudefcoSjy a demás el Goje 
y lacauallería , cuya venida acrecentó 
a veinte mil las de ambosCamposjy fus 
cauallos afeis mil.Pero en marchar 
te focortOjpafar el Rín, y guiar al Me-
no, cftuuo el yerro y diueríion en que 
cayéronlasefpias del enemigo,aíTegu-
randole que el Efpañol retrocediendo3 
pafaua el puente de Oppenheíncbíen q 
afsi mefmo ayudó a efto, el ver defpues 
la banda roja,en los Italianos del Mar* 
ques de Campo Lataro, que el de Cor-
doua manda falir a aíTegurar a Keífer-
louter a la otra banda, "y a Oppfnheín 
Jos Horgoñones , por fi el Mansfelt las 
íntencaíTe.Y afsi cuidando que tan fojo 
iua a oponerfelcTilli con el focorrode 
Boemía,eftuuo firme, h afta que tuuoel 
defengaño con auifo , que le llegó de 
Francafort. Ama el Brunçuic pedido 
traníito a efta Ciudad, y aun a Hanaú, 
mas no confiando tanto de],fe le nega-
ron en lo pubíico,y en lo fecreto le afí-
ftíeronde macéríales fuficíentes, con q 
empeço puenteeuHoeíl/uerçaylugar 
del Magücíno aldefaguaderode laNid 
de en el río Mcno,que ocupó por la fla 
queça del preíidio. Ya,a efta façon nue-
ñros dos Campos, hazíendo vn grueífo 
formidable, y conferido el expidientc 
que fe ofrecía en el marchar , el Meno 
abajo, acometiendo en fu pafáje al ene 
.migo , o atrauefar a cxecutarle , por el 
de junto a Achafemburg, refucko lo vi 
timo^venian marchando con horrenda 
vifta , de Francaforte y de Hanau que 
entonces fue quando Brunçuic, fupo q 
entrambos íuan jtmtos,tnas ya era tar-
de y no podía hurtar el cuerpo a fu pe-
, ligro, ni preuenír la retirada, pues no 
i: 
tenía acabado el pUenfe,y aftí eñ áejaft ^ 
do a Francaforte a las efpaldasj comen 
çaron fus reconocedores y lósnueftros 
vnatfaüada efearamuça^ mas ni por 
ella en elle día fe difirió mayor peleâ  
y en el figuíente,atrauefando «ó la prí-̂  
mera luz lã Nidde^ conftriñídoelene 
migo a defpejar a Rudelhein,fe fue tra-
çando, el emprenderle. 
CapiculoJXBota dcHoeft, 
huye Lrmctth:y el pdát'mo^ elMânf* 
felt y fus fequ aces fe r e ñ r a p , y d e f ¿ ¡ é ^ 
ran ¿t Alemania. 
N A llanura capacífsíma 
dip a los Exércitos Catho-
¿icos,para ordenarfe, gran 
i teatro > caíí ponícndpfe en 
la forma que en la batalla 
de Tudac/i bien por fer lòs Efpañoles 
fparahazerfoloséfquadronjmuy cortó 
mimero3metieron en íi Italianos y Va« 
lones,y Don Guillermo los gmô. E1C5 
de Fúcar los Trentines, la Caüallería 
Real el Goje j y en retaguardia Veren-
gucl5que entró cubríédo el cuerno díef 
tro , y hazíendo vna ala de fus trõpasj 
Tilli también con fus naciones fe pro-
Ion gana de batalla , hafta el ííníellro, Y 
defciibría vna gran frente que ocupauat 
el Conde Hanolt, riñiendo elMenoy 
algunos bofques a los lados, y dílatadp 
entre colínas el agua abajo junto a H a 
eft. En femejante proporción vino mar 
chando nueftro Campo, hafta que pop 
la retaguardia, y acia la parte de TiJlí,; 
viendo quedar vncaftíllejo,paraquítai: 
aquel cíloruo, paró algun tanto y le rínt 
dío.Mas elBrunçuíc no dcfcuidandofe, 
vn quarto de legua del lugarjcftaua bíç 
fortificado. Por el coftado dieftro tefiía 
vnos barrancos y los bofques, y por el 
frente vn arroyuelo que defpeñañdoíe 
y bajando,de la eminencia dêl finieftro 
por la efpefura y los ríbaços,aun hazía 
el pafo mas diíicil,y la auenída prínel-* 
pal?con vn reduóto y fus tnncheras,rati 
bien 
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bien guardada, que a auèr fiempre tra-
tado mas de pelear, que decolarfe pot-
el puente i fin mucha perdida pudiera, 
icguramente executado, pero deuío de 
fer fu íntcntOjhazernos roftro y fufpen 
dercon lacauallenaque era buena , y 
algún pedaço de fus gentes a en lo abr^ 
gadodefupuefto,y entanto ir por reta 
guardia, paílando lo mas embaraçofo, 
cejar a Hoeft con mejor ordenjmeterfe 
dentro y defenderla, hafta poder paííar 
de goIpCjromper el puente y deshazíen 
do nueftra efperança y pretenfiohjjun-
tarfe luego con Mansfelt, y hazer la fu 
ya inacabable. Mas fucedíóle todo en 
contrâ y Don Gonçalo y el TiUi, para 
do a do la artillería,en varías partes af-
feíhda,podía alcançarle y ofenderle,le 
començarona batir, poniendo en ella 
(en efte díajlo principal de la pelea , y 
Jiazíendo grandes aberturas dentro en 
fus tropas y efquadroneŝ que aüque no 
,po_có fe turbaron,todama firmes largas 
hpraSjIes refpondíeroncon tres pieças, 
bien que con daño defigual; porque las 
nueftras.mejorandcífe,y abriendo pafô 
a fus banderas, defalojandole con púf-
/a,de tal manera le of ufearon, que víen 
do que pórvna parte, Tilli íirmendofè 
del bofque que por collado le cahia,cu-
bierto del, fe-le árrimauajy qüeelHa-
nolt feíuamouiendo, para venir tam-
bién fobre el, que le auían roto fendas 
• pícças^que no Je quedaua mas que vna. 
Ypor la otra5que el varón de Iníi (gnia 
na el cuerna, díeftro de la auanguardía 
..-del de Cordouajíe atropello joo.hom-
bres 3 y finalmente que vnos y otros fe 
abaknçauan a cortarlc,Ias auenídasde 
la puente,no fin alguna turbación, de-
. termino dar la batalla,bíen que losmas 
- . de fu çonfejo fe lo eíloruaron y ímpí-
:dierô,como negocio temerarío,y amo-
neftduanleconfQrtnes.-Confidcrafse cUer 
ââmmtelâ calidad de ftis foldados,yl¿i ef-
jter'tench de los nuesíros^ mni&rmentego 
- uermdos por tres câbeças tan prudentes» 
Mas el foberbio y obftínadojdezíarJP^í 
ni for^e qutdnfie fa cuerfo allt , no m U 
de far menofaubíido ftifartido^ que el bu. 
i r eft'ado ya f ara romper^ ra <vm mfami^ 
qae M fufrta magimrfe. Pero cita bar-
bara razón, de hombre protemo o írra 
cional, fue rechaçada de los fuyos, con 
tefponácüc- .^ue en la guefra^deiám far 
fiempre fas face fas, encamimdos con pru-
dência, hafta faltarles U efaerança7 pero q 
en viendofe mas cierto^el mal que el bient 
nma de entrar la fortaleça fugitiua j por^ 
fi no fe tenia a mengm-ybeluer el roftro a U 
batalla, en que fa im ya deperdida-tmngu-
na caafa podia mer , para juzgarfa a me-
nos animo, la retirada que f ? bazi/t quan-
do elfelígro era fegtiro, y fin auerla come 
cado.M^-S el andar fiempre hermanadas 
las afpereças de las armas con la dulçu 
ra del faber3nos mueftra que la valétia, 
no-haze la guerra fino el juicio , íegun 
lo dijo. Agamenon , que preció mâ  al 
viejo Neñor , que ai furibundo moço 
Aquiles. Pero no obftahte a fu pefar fe 
refoluio la retirada. Mas ni eíte vitimo 
remedio, fu gente vil y alícgadíçajqui-
fo dejarfele emprender, antes cubierta 
de temor, fin oçraefpera y ftifnmíento 
que imaginaren efeaparfe, no lumo va 
dera ni foídado que no corriefle para el 
puente,y con tan ciega turbación, que 
arrcnpujandofeen ei agua , muchos fe 
ahogaron efguaçandola. Efta defordea 
començó,como a las cinco de la tarde» 
bien que los nueflros la entendieron, 
menos temprano que deuíeran,porquc 
creyendo que en fu fuga era efeondíd» 
algún engaño3o que por dicha la fíngiá 
para facarlos de fus pueík^perfeuera-
ron hafta que reconocida la verdadjque 
iosinfantes dífeurrían ,cornendó tas 
de Jos caualJosjque deponían ya las ar-
naaŝ a artíllc'ria y el vagaje; fin mas tar 
ríançadegollandoquancodelante feles 
puío/cadeiantarõhafhHoeí^qne p0t 
hallarla bien cerrada,repnmío vn tan-
to fu rigor para aumentarfelç defpuea 
Ada 
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Aula cejado el enemigo con tanca pr'w 
fã y confufionjComo la noche aprefura 
cJofc,maí muy horrible para el, porque 
juzgando refiftír cu el lugar algún efpa 
ciojances que totalmente cerraíTc, víen 
do que el Campo le fcguia y aun le cor 
taua en los pafages, arrebatada y ciega 
mente mudó de intéto y fe echó al no, 
aucnturófe por las aguas, quando ya el 
puente quebrantado (mientras duró el 
hdzernos cara) auía cedido a los prime 
ros, y afsi en la relia que quedo, creció 
laprieíTa y el peligro, y los horrores fe 
aumentaron,con el paíar, con el morir 
vaos licuados o impelidos de fu poítrer 
caiamídad,y otros deí miedo atropellá 
do.s. Duro y terrible fue eíle trãce a mu 
chedumbre de enemigos > y nada me-
nos laflimoíb, el que emprendieron Jos 
Cofacos, atrauefando la campaña, f pe 
netrando por los bofques, fin perdohar 
a cofavíua,y afsi las tropas y cfquadro 
xies que noígnorauan fu crueldad,qui-
ficíion antes darfeal Meno, que no lle-
gar a confirmarla . Ya eftaua el campo 
fangríentífsimo,y a todas partes cfpan 
table , quando parece que los cielos, fe 
tnterpulieron a los hados,con las tinie-
blas delanocI]c,que difuadicrõ mayor 
nul. El jouen bárbaro Bmnçuic, ni te-
fticroíbní arrífeado , fepreferuo para 
otra empreña, cfguaçò el río,y ampara 
<lole la temeridad , con mil cauallos y 
quatro carros de monedaj aportó adon 
delcefpetaua el Palatino en Maneín. 
Eftopaflo a veinte de Iunío,y de fu gen 
ce a nueftras manoŝ y a las del rudo ví-
Hanajcíque por fus robos y maldad to-
mo atrocifsírnavcngançajmuríerõ mas 
de uueue mil,y de los nueftros treinta y 
íic-'te,losguales íiendo ya muy tarde, hí -
dieron alto,y otro día dieron la buelta 
a Francafort, paífaron el Meno y el 
Tilli tomo la parte de los montes,y Do 
Çonçalo ladel Rin,Sobre íasottas re-
ciüulas,aaTi grande rota, aterró mucho 
«1 Calumífmo fatigado, y el vet tras 
delia a hueftras armas, que amenaçauíT 
fuspreíidíos,aun le hizo masamilanar^ 
ya no auía del tan temerario que oía/Te 
eftar en la campaña , juzgaua que ni fe 
podría afíegurar dentro en fusplaças. 
Y Don Gonçalo auíendo ido a Laudé-
burg, manddlleuar Jos materiales nec© 
farios para hazer puéte fobre el Necar, 
con prefupuefto de obligarle, a que en 
las tres que le quedauanjMana^eídeí 
berg,y Fracandal,fuefíe gaitando y cõ~ 
fumíendo los baftimentos que teníal' 
Eflauan juntos el Turlac, Mansfélt^ 
BrunçuiCjy el Palatino, bien que no to 
dos muy conformes, porque el tercero 
atríbuhía fu frefeaperdida y delgracía, 
al pereçofo caminar con.que el Manf-
feit auía falido a recluirle' a Beíníèín, 
Y íin embargo que en los ttesjos rema-
nentes de fus armas eran de nueuc mí| 
cauallosy alguna buena ínfanteríaj ha-
llarfe todos defmayados,faltos de credí 
toy valoijplata, fuftento,municiones, 
¡es obligó adefamparar con diligencia 
aquel País,y a caminar al delaAlfacía. 
Q^uedó ObentradenHeídelberg,yTier 
limar en Fracandaí}y Carlos van,y Si* 
mon Sir, en Níoftat y otros caftillos, y 
Orado Bere en Manein. 
Mansfelt llegando cerca de Efpíra,' 
facó fu gente y dejó libre a la ciudad q 
Io pagô,y el PsUtino conociendo, qué 
el de Saxonía y otros Príncipes, fentía 
Jamjutla retención de?Jvuís íiánftgra-
ue p-armefi-adíojé embiò Gojreílas cõ~ 
diciones. Que puefto oluído en lo paf-
fado, fe defuelaíTe en procurar la paz 
deífeada en Alemania, con reftitucíon 
de fus eftados y dignidad Eleitoral; y 
que neutralmente portãdofe, míenttífs 
'durafe eítas g^rras, no permítíeífe 
hoÚÁlidaÀés ¿ en- fus amigos y -vaiallos. 
Mas ni con todo quífo Luis^dar permí 
íion a eftos capítulos, meñós que fieñ^- x 
do íín perjuicio de los Heteditaríós que 
•guardaua con los Eledorês y otrosPrih 
icipes. El deTwhCjVifcndofuscofejS 
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vnatal calamidad, no paffôcl Rindan-
tes dejando los compañeros,licencío a 
ios foldados que cenia, y fe encerró en 
kplaça fuerte de HochebergcaftiUo fu 
yo. Los ocrostres yendo marchando 
acia Argentina , en breuc tcrsnmo fín-
tio lo mas de fu Obifpado bailantes 
mueftras de fu furia, feis pueblos gran-
des le abrafaron, y fu crueldad no refer 
uó las inocentes CL'iaturas,dtfde los pe-
chos de fus madres,o con el fucgo,o cô 
la efpadaj íos embíauan para el cieío y 
a repetir fu deílrutcion. Afsi llegaron a 
Saucrna al fin. de lunío , y fe arrojaron 
fobre fus muros, mas faliendo Ja guar-
níciony losBurgíeíTes, éntrelas huer-
tas y jardines losdetuuíeron a lo largo 
inientras quemaron y rompieron,arbo 
leíjCafas, edificios, y quantas cofas les 
podían fer, o de daño, o de prouecho. 
E l Conde de Soítns. Hermano Adolfo, 
que la amparo la vez paííada , eílau.i 
aoradefendiéndola. Los Maifcdiftas 
alojados en los villages del contorno, 
fe tutrètuuieron efta noche,y en com-
batirles del lugar , por vna parce con 
fus balas , y por la ofra en bafteccr vn 
nueuo fuerte que auían hecho en fu a-
iienídaprincipal,y defde adonde el día 
íiguíente les dio cambien el alborada, 
mas concitándolos de fuerte, que por 
dos vezes le afaltaron y füeton del bien 
•rebaridos, y maíotmente lapoftrera, q 
fu confufa retirada dando ofadia alos 
Toldados, los /àcô aí campo, y aíiftídos 
jdel viento y fol, que hem en el roflro 
kfiel ej&ejnígo > le arrojaron con mucha 
Engre de las. huertas. Defta furtida y 
#Qs!áft-ltos|)e;rdíomil hombreselManf 
yFelti y-to^auíaporfiando boluio de nue 
.̂ .o a comifatirlos^ias lin fuceffomejo 
.-íado. Y enefte riempo el Capitán de 
^Mochbm-qu$-;es fuerza muy cercana, 
cantidad de paí&nos que auían ve 
;níd^feifu .abrígo vpcit retaguardia del 
.cSrunçiH^le repelo do^ompañías, pu-
iio Já reft^çh^wrbacíonj-y íebolnío muí 
DonFelipe Qua r to 
a fu faluo >ocafionando al Conde Adol* 
fo,quc le miraua y embídiaua,ei íntcn, 
tar nucua falida^que aunque halló aler 
ra al aduerfano,firuiocon todo deapat 
tarlc,dcfconfiadode fu emprcíía; coniu 
lo hizo abandonando las demás cofo 
de la Alfacía, y profiguíendo acia Lore 
na:ncccfsidad y no virtud, ogratite* 
mor de nueílras gentes, qucyacnfn 
bufea cammauan, le hizo a deshora re* 
foluer lacxecucio de aqu;ftc acuerde 
fu intención fue que en Alcruaniano 
íc cogicíTc muvor daño. Podíaefpcrar 
que en e l fucefio de algún motín, fobre 
bs pagas,corneílen riefgo fus cabeças, 
y que ios nudhos allegando las acabaf-
fen perder. Auian juntadofealTilIí 
diuerfas tropas conLeopoldOjqueeraa 
dei Cefjc Ferdinando,y fin querer ny-
yor tardança, nucuos di finios le lleua* 
ron acia Sedan confín de Francia, yen 
quien algunos han eferito, que el hk 
tino defpídío y dio por quitos a Ies fu*, 
yos del juramento que auían hcckole 
con el tenor de aqucflc Edi£to;jg>«r/w 
qnc el muy HuHre Pnnctfe y Gewdd 
deMdnsftlt) y fu tíntente el de Brmfmtf 
y todos los otros oficiales y gentes deytlt 
ra de fu exercito Je ama fcruidt conlttl 
tad. Tel d frefeme m fe hdl&ui pmfe* 
derlos conferuA?) en formn y modo nntt* 
nifntey y elíosle inftju.mçor lieencii: fot 
*He auto fe U d¿iuii librándoles del juri-
memo que le auian hecho, y decUrm » 
auer razón de detenerlos^ queer A apfá 
volmtad.Y defpües deílo^firmaníttos 
que el de Mansfelt y el compañero, fe 
Jo auifnion a Tiilí, y que por fer abfuel 
tos ya del juramento referido, eftaua» 
pronros a feruír al Cefar, y queafsilo 
harían, como guílaíledemasdaraco-
modarlos con e I fueldoqued P t̂ÍR(í 
Jesdeuía : y qui íi no fucile feruído, les 
perdonafie lo pallado , pues ellos iua» 
niuy refccltos, adefi:erratfedellmpc* 
río^y a no le boíuer mas a ofender- Mas 
yo: remito efta.promefTa, .queíenf# 
Rey dejas Efpaíias. 
Amis en füs ¿fcncoSj a los fuceflis pot 
venu- 6 y digó que íi por ventura el Pa-
lacíno., coa Eurí pides, quífoabraçar fu 
impía fenceacia i queíi lapaZ) fila ju-
díela, razón, verdad, y paremefeo, íe 
faan de romper y confundirjque eito ha 
defer por clreyrur ; el juftamente Jo 
paga hoy, y como indigno, o incapaz 
de recíuÍL confejo ageno, llorara fiem-
pre propios daños. 
Capitulo X , Niofíat fe rin* 
de a Don Concãoy y va enSrufilaspro 
fi gitiendo fe la conferecía de la paz, y 
ks dos fitios fe tômençaft de Bergas oh 
tony Paffenmits. 
M ^ S ^ Ü Odas las eçfas lefeíída^ 
pafíaroa mientras el Tíílí 
y Don Gonçalo hízierou 
puente fobre el ríoNecarj 
y. afsi quando cfta llego a 
-períícíonarfe, auríafeís dias quenlar-
chaua el enemigo muy a prifía, y ha-
biendo punca a varias partes, por-díuer 
dr ia verdadera. Mas pala no fe dete-
ner, nídilatar el preuenírle, Tilli paf-
fando fealojòjbíen prolongado y eften 
dido hafta el Marquefado de Tur-lac, q 
.deftruyô como adüerfario, y Don Gon 
5aIo calo el Rin , en barcos, y fue por 
cierras de Efpira, por íl Mansfek de/He 
.elAlfacíajacometieíle otra faccíonjque 
.nolchallafle lejos della. En efta banda 
a la'montaña tenía el Palatino a Niof-
íar,vílla-dí>gran juridícionscon Vn caf-
.tillo en lo mas alto q la defiende y_^re« 
-domínajy vn poco antes los molinos ar 
tífícíales de la poluora, y otro caílílío 
iínasde npbre,q de ínportancía, al qual 
.plantó la artilleríaDõ Gonçalo^ batió 
-y rindió con jo.Inglefcs, y alguna gen 
«tedel PaisiNo.mas diáciUue Niqfed, 
-pticŝ fii cáñillo fe entregó a los prime-
a:os cañonazos, quando fegilla vanidad 
q a losprincípios enfeñó,no fe efperaüa 
? tal fuccflQ/:CE1ra Italiano, el Capitán,-y 
, iunqde pííd^defendçr, 4ejò du4ofQ, Q 
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iiadecífojíí võluntadjO ti t cñ ior lc^óu^ 
triñeron àentregarle.íenía el lug^r 
CídadelajCíS foílbs de agua y releuádá* 
q la miraua ácauallerojdos grftndes, buf 
gos cõ fus cerças,y fendas puentes leúíi 
QiçaSjy todo ¿nfin tan bien dífpücftos ^ 
íi el caftíllo fe fufriera, diera q hazer a 
X)Õ Gonçalo, q ya alojado y en la free© 
Ja artillería por fii íado, j por la parte 
del caílíllojlacoméço a poner en rüína. 
Era ella villa vna fentínay Vnítiedíd^ 
de los lieregcs5y hallatiafe e .̂fu ¿Uáiícla 
aora^an reforçada gtiâftuciôh,^ fíhfcra 
tar de mas pamdo,q defenderfe y ofea 
der,perfcucraua temeraria, y hafta q el 
Çordotu mçfecládo ira y piadad mãdd 
^c^írla^í* noqmfieffe apperderfe^ ni 
q fti terca otttnacio ta fepnltajfi? tñ^Yefafr 
murosyq nd Mgajfóa darla^fatto^iafa 
zerfe indiana deperd(w.1EQ:oli\hizO-px& 
poner,y ella mirándolo mej or luego f$ ' 
lio aparlamentear fobre el rendir la Cí 1 
dadeIa,por^ los burgos ya a eftepüilta 
cftaua medio faqueados. Vnadefordea 
niílítarauia afaltadolos y enttàdolos,1 
con hartas muertes de los fuyos. Y áftí 
con tanto^iü no en fcis horas cftaua-tó 
do en fu poderj ño co mas daño q onZé 
muertos y algunos í.o.^.herídos.Entr© 
ellas dichas y vitorias, íua en Brufela* 
apretandofe la conferencia delapaz,<* 
fufpenfio de armas,q dije.Yera lacobc* 
quíé trataca por el remedio de fusníe*'7 
toSjCÕ FerdmãdOjy cõ elRcJUfiüeflro So' 
ñor,yÉÓ la Infantajmasviüamé'tc efte 
negodo.Tenía en BoemíajEfpañayFl* 
dps í̂bbre el díuerfas embaĵ da^y òfre-» 
cia aora q fu ierno hàriá ppríi eftas fu-
mííiOrtes: ̂ tfí el y_ fttS hijos-, y herederô  
remMciàrtanhdp Bohemia, jgue rendirfa 
.la obedttticUín gentia proftatus.iWíVwi 
fq.teppttcütwonflnmtA mas daríameti* 
uj?4, ô.tréalhr&tOiJtHtc fiemfce fe defuek* 
ria epia Cdnpr&âcioti dêlfaèr» Imfèriò^ 
y recúnciUarU cm fus Princtjet* Ten fia 
que. jlejido tteeefarla btra qmlqttiera fu* 
S " • fia 
T O Ó DonFelipe Quarto 
r id admUt? en mtr&eámbio de fu mejor 
•rejtàúrtetón. Daua a entender a demás 
<fcflo, que no acetandofe el cratado, el 
'tio podría foportar el defamparo de fu 
-hija 3 ni oluidar mas fus pobres nietos, 
f o g ã u a mucho al Rey Cacolko,que en 
«1 efedro de fu intento, con mas calor 
interpuíieíTe fu autoridad, y repetíale, 
;<J-ue pues auíá entretenido haíla aquel 
Jpunro el transferir la Electoral al de Bá 
iíicra,no permítíeíTe fe ignouaíTe en ef-
ta gran refolucíon, fegun que ya fe fofc 
pechaua , ñique pretextos, fmgularts, 
tiuriefleti fuerça de ártaftràr la tranqur 
iidiid. de toda Europa, y por ventura 
ttufto'rnañdo lo mas íntrínfeco y fen-
ííble que er-i Ja mífma Religion. Mas 
conformecftp , yo diría, que aunque 
afti hablaua no ignoraua los artificios-. 
<Jtí fii íerno- Pues fin tratar, como de-~ 
tiíera , la fatísfacíón de-tantos daños y * 
gáf tos hechos por"-fu caufa j pedia y 
•'^üeria ixílitjaçioiiês • Mas Dios dífpu^ 
fer eító.s ar^ggos, y arftílaft^ fus áltiut» 
^ V j ~:c0i\ícántas rotas y defaítres ¿' que 
íería pbco de admirar que hoy apeaf-
í è n los capítulos, no pocos grados de 
fíi altara. Peroia Infanta que defeau¿? 
!a furpenííon ("como la puerta qup auía 
>de let paralapaz J empleraia en ella fu 
'defuelo , y a los varóries Pechio y Vof-
'COt", mas fu cuidado érá perdido 3 por 
la, mayor díícuitad , que por moméri-
to$. redundaua de nueftros profperos 
fu ceíí o s o d e las muchas nouedades 
que,d ellos mífmos procedían. Los Em-
bajad<^es tíçl Ingles, & lamentauan, 
'•qiic'la Infanta y el Suaftemb'ui*ga :te-
rtiíirrclel Gefar, muy limitados los po-
deres , 'p^a aíFentar. tan gran negocio, 
d e z í a n qué aquellos fe cifrauan ea vña 
•ra rra. folaínente ^ no en' fus patentes 
í m p c r i ales .3.y quilos- fuy os uó podían 
Ji«izcr entraren el los:-Duques dé'Veir-
temberg y de Veínmar í tii- pot ti con* 
^guíente al de Brunçuíc; Turl-ac^y va-
rios Potentados 3 que no aféáaüna fu 
comprehcníion. También los vtibs v 
los otros, con grande esfuerço proc¿. 
tauanauentajar las condiciones, con 
que a demás la conferenciare difería y 
atrafaua,tanto que el Conde Suartem-
burg eftuuo dos vezes para írfe.PerG:l|¿ 
gando aora a Brufelas mediado lunfc 
Andrea Paulo,por patee del Cotedc Pj 
latino, y por Mansfek el Señor deYri* 
fe'apretó mas en el acuerdo jperòdòj 
cofas fe ofrecieron en fu difeurfo, ^ 
me fuerçan a intcrrumpirlejfonloscei 
cos d^Bergas Obçon y Paffemmudn* 
tentó efte a los principios, coneliáüoc 
de nueftras armaSjel de Ncoburg. Auía 
poco antes,Breuc fu Tíníéte y General 
en los Condados de laMarcha(eftendo 
en píe las".d;ferencias del Brandebur̂ J 
apoderadofe de Alten, y Luuchcmts^ 
de otras-plaças, cercanas algo a fcpfò 
meía,y dé tal forma alborotó tal vecín 
dád afu preíidíojque fin demora (õfpe? 
chofo,fue difponiendole a fu aiTcdioj f 
pa'reciendole que entonces podrianda 
ñarle deBerejí:,minó fu torre ylzb&lfy 
mas no je fue de algún prouecho. Bõi 
cortas leguas de Colonia, ay ençlRià 
vn breue Í5Íote,enquien Olandaleuá 
tô tres años antes efte fuerte, con pré* 
función, de apoderarfe del traníloadè 
füs riberas, tiraníçando eí pafolibre, 
a las cíüdadesTuperíores,y particular-
mente a Colonia, fortificado de ma-
nera que le juzgaua inexpugnable; y 
con pfefidio , artífería, y munícioiíá 
furientes afuílentarfe largo tkmf, 
íieridó afsi mtfmo defendído,devn tó-
luarte que en la margen podía imps-
. dír por el vn lado las auenídâs deag«4 
y tierra, conio en el otro barcos luêĝ s 
y guarnecidos de foldados.Pero noob-
ñan'te refoluíendoíè fu expügnacíoíí, 
diuerfas tropas de Lieja,Vèfeljy Colo-
niâ  y,artílJbyia de lulíec, auienHo paè-
Hofé en campaña, con Breuc y el Píífl-
!típè ̂ e Çhííúay , en ambairmar geni» 
'dd Ron i tMcnoa.TtítÜoi fapM, 
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<cía> de t ú fám* fueron ç ç n m í o fh t 
presidio» que ui por agua ÍIÍ por cierra. 
podía yâ m u arle bafti-meotof ¿iea que. 
xii efto aprouecho paw ceder en largos, 
días, la dwrfion de algunas fuerçaç, a 
íjqueilaçrapreííadcftínadas, Ia díiarô 
portodoefe año, y afsí dejando en los 
¿05 fuerces ai de Vfeldorf, bien refor-
çado, fe retíi-aron nueftras gentes, pai'á, 
boluer «n ocafíon. Vamos aora a la Íe* 
Ijuada. 
-Era acordado en el confejo j el con^ 
eiauai eík verano la execucion de los 
ti:belde;.scon dos exércitos RealcSj ynp 
afiftífindo junco a Vefeljy otro finando 
•alguna plaça, y aqiiefta fue Vergas ob^ 
çon. La.Mageñad de Carlos Qiiinto 
l a honró con tirulo y blaíbn de Mar-
^üeifado por el año-de 1535 y el de 77 
¿ouerrwsiicío el feñor Pon luán de Au-
ÜriaeAos Paifes/e le faíio de fu poder. 
¥cajici'de S8. aunque íltíandola, la cf-
carecho el Príncipe de Parraa, jamas te 
j^udo confeguir. Las importancias de 
f à pueflo a dieron motiuo al Glandes 
çara. irla haziendo ¿naccéftíble , tenia 
compílael paíTo abierto para Bratian-
ce, y en perdiéndola, puefta a Zdanda 
tjti condición. Para la parte que va A 
¿mberes mueítra hermoiifsima Echa-
da 5 y el ficío antiguo en que fe eítíen-
4 c , contiene mas de diez mil píes , y 
iiiuchos mas fi ponderamos, el que cír-
fcnmla con baluartes ., fortificaciones, 
pedias lunas, que tiene fuera d.e los 
¿0#bs. Es adornada de edificios,calles, 
y€&£¿s fumptuofaŝ  y de mediana ve-
sífidad. l-as mífmas caufas que aide 
Jpoirma / le concitaron a emprenderla, 
^eprouocaron , alEfpiaola. Era cíU 
pkça franca puerta para las Islas de 
SdaTKte, y reducida, ni Lijo pufion y 
«bftaculo de Amberes quedara libre, y : 
É^ta^do, r^Ktüídp. bretiemenie üf 
*ç4çpo:luBzc aaqueilug^,- Muchos 
to.d&.mtxtgwhy m»s nonos ^slmíto^ 
kazçtMQfdçyfmmuy gran certeça, de' 
tan óg^jtespçoísmicntoSj aunque ÜU¿¿ 
dente pofaike» guç lo ímpofsibíie de fu 
efe&Oj y fum^yoi? dificultad origina-
ron efta faena* MÃsyomkâzkndota» 
íò delia ^ y anres sie entrar m el fuccf« 
fo , para fu mas clara ínftruccíon, tan 
fol̂ menie trataícdeJos diícUríbs dif~ 
ferenres 3 que huuo fobre e¡ > cffofi' 
(üas , que nunca falcan .<x>acriipncíb$p-
y muyonncute fi alas cofas * rcfponda 
el fin y concluíion con menos piofper .̂ 
f^rçUiî ,.. Algunos culpan los diiitnos y 
prefuncion de aqUt fte cerco , y otros 
muyplaticos Je aprueban, y nos pre*, 
cendén perfuadír quefue clí%ifJlo coa 
gran juicio, y que íi InmíeVái eXcci&t-tf 
do, pon Luis de Velafc.o Ruanco pu*-
do, muíera mas gloríofo efecto. Sabí^. 
el Marques, que él Glandes, para op& 
nerfele al Baal, Ifel , y plaças de acre-
cí Kif}> ataki de facar de algunas fuy^s,' 
precífamente guatnícíones^y que Ber-
gasGbcou feríala vna^owao lo f i ^ 
pues la dejó con quinientos m m s s Ç 
necefitando de dos mil hombres de pre 
fidí o. Y afsí difpuí> j que dVdafco 
romaflepueítos preftamente, antes que 
fuefie focorrída , y aunque el lo hizo; 
ay quien le acufe que no tomó los que: 
deuiera, y que íi bien a los pfí&ctpios^ 
pudoarrimarfe halla Jopfc&y, «(>-•/<> 
emprendió , atenido fiemprC 3 que fu 
orden era folo ,,de ocupar pueftos ar-
gúiendo ., poca afición al que iri dio ¡y-
a que llizíeíTen fus empijeíF^ cfpecíaU 
mente fiendo íianO;, que quando las 
dan los Generales , a los foldados tan . 
fupremos, nunca reftringen fus accío¿ 
nes, ^las -qiâe puedan ílr mas.vtides-, 
mas que el con efta fe cícuflo; y afsí de -
zían,qu£ al prefente » mal íttísfecho 
deiEfpbola, a© llegó "d -fèib como 
pudQ.Cãaqíiieel M;mrído tmo ticnw 
p© ^ feèoxr.etlít t qtiandp es cieno que 
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fu cfperíencía mijit ar la çuuo lóego por 
perdida, que -fupaeilai: âllaDon ÍMÍs: 
mas que el Marques ni fe efculfó, de 
alguna culpa juntamente, por la tem-
blé obftínacLoa , conque aduertido el 
ptimer yerro , perfeueró en fu expug-
nacíon , pues no tanfolo pufo a rkígo 
latetirada y buena gente, mas que afsí 
mefmo fe obligó , para poderla hazer 
fegura, a reuocarde adonde eftaua , la 
del Enrique y Conde Hanolt.Pero cm-
peçemosel fucelTo con la aduertencía 
refenda,caya verdad quede en fu fuer-
Ça. ' . : ^ v 
Salió d Efpínola a campaña con fu 
profundo difsimulo, y mucha parte del 
Hxcrcíto , acia la buclra de Maftric, 
donde llegó a los diez de luíío , acom-
pañado íluftremente, de caualleros Ef-
pañoles y la nobleça del País , del de 
Avifcot, Chímay , Pínue, Coades d« 
Egmoa y de Scninghen y otrosjucí* 
dos Capitanes .Y dándole orden a Don 
I^uis, para que a toda diligencia, mar-
chando a Ambéres, y j.imtandofe eon 
la's: vanderas , que de Flaudes trahía 
Don Iñigo de Borja, y diez cañones 
' de Malinas, a/Tegurafle lasefpaldas de 
• Iferga&Obçon, acia Zelanda, toman-
íJoiuGgo a.Efteembergj villa vna legua 
de la placa , y en ella pueíbos fufícíen-
tes i el con la refta proíiguio por díuer-
tír al enemigo , baílalos terminosdel 
Kin j do a ja façon fe halJaua Enrique, 
con otra parte del exercito : y encanto 
con los Regimientes de Beauuoís, y 
Brauançon, y diez cornetas de caita-
líos que auian feruidole de efcolra, fç 
^ea>mrnô Don Luís aAmbercs. Y a 
d r e z ^ e í ' s c o n el auífo de que Don 
Iñigo veèíaiy comoquiera que libra* 
«a (en fii feĉ eto y promtítud, -) el 
hum fuceíTõ^ la emprcíTa, porque 
Juzgaua queeniíeftidaj íln preuencion 
<Ut Olandís , fcria acabada breuemen-
tc y poK ioo caunu fofpecba aAmbcres 
en la taa-dança, o en la jUto, le embíó 
a dczir que fm tocarla, fiieiTe puntual 
en vn C alfar que eftá frontero dé KÍCÑ 
fehít. Lo qual cumplido, a diez y íieftí 
difpufo alli fu plaça de armaSj de ocho 
mil hombres y cauallos, de losdosTcr 
cíosde Efpañoles, del mifmoBorja,^-
Diego Luis, el de Italianos dei Val-
lon, los del Varón de Beauuois, y prm 
cipe de Brabançon , dos milValoneŝ  
del Ogníes , tres Compañias delChk 
mai, vna del de Emden, otras fueitâ  
y diez y fíete de cauallos. Y en concilio 
yendola hizo noche en vn village , y 
con el día y dos mil hombres de nacio-
nes, quatro comeras y fu Tercío^an-.-
dô al Vallon paííar a Vergas, y fortiíî  
carfepor hiparte delZon, que es la 
que mira a Amberes . Y de el Caftílb 
de Voude , embíó afsí mefmo a que el 
de Borja tomaíTê pueftos acia él Norte,' 
mas adelante de la plaça, y con la gen-
te de fu cargó fe le an'ímaíTe y efteíw 
dieífe, para la Isla de la Tola. Y luego 
el tan folamentc con los Valones deí; 
Ogníes, y la demás cauallerla y y arrí-
• Ueríafuc a Efteemberg, planto en vil 
dique quatro picças, y anticipóla ín-
fanteríaaque fe alargó la buclra de otro 
poco diftante de los murosjpara qucea 
el fortificando fe , cambien cargaileen; 
fu fiçon:todo l£> qiial fe executo y pro-. 
%uío con mayor furia, que no efp'eraíi 
ça hafta ia1iochc,porque el prefidio iin 
rendírfe, con fentunientode Don Lüís 
ínGflró el valor que no cuidara; mask 
importancia del negocio , aprefuròfu 
excCucion, plantó otras quatro ò cín-* 
co picças al frontifpício de vna puem, 
abrío trinchera hafta el Jugar, y muy 
folícíto intentó el yr fangrandolê los 
fo'ílbs. Pero a tfte punto ios Burgieí̂  
íes3 reconociendo y a fu ruina defalen-
taron al preñdio, que adíezy nueUí; 
fe entregó , faííendo del trecientos 
hombres , con fus vanderrfs y y fus ar-' 
mils, tan a buen tiempo, que a rardar-
fò-vÃ'' hora, fuerâ; fòcotrííio'-iTal fué 
Rey Be las Efpanas. 
/iptíffa dè DonLwfS,7 todauia ay qniê 
afirme, perdióla empreíTa pnncípai co 
tia pequeña detención , como ñ fuera 
de ios hombres, el atajarlos acciden-
res , y contingencias de la guerra, que 
/íemprependen dela.fuerte,y en quien 
a vezes vno dellos confunde el mas grã 
de poder j muchos en medio del Eílío 
con calma muerta y buen vagel j han 
perecido infelizmente j y otros en vna 
débil tabla 3 en el Inuierno y con tor-
mentas , han vífto el puerto mas fegu- . 
ro . Rendida pues afsí Efteemberg y 
guarnecida de Valones, con el Mon-
íieur de Blahcherual j que la difpufo en . 
mas defenfa , aunque Don Luis no a-
un apeadofe, en veinte y quatro horas • 
continuas, corrió ajuntarfe con elBor' 
ja, y aquella noche fin repofo, recono-
ció muy bíehlaplaça, y erigió pueftos 
conueníentcs, y con el día dosefpaU 
das^uelapudíeíTen refponder a fu con 
tíjiuo batidero, y algunos fuertes y re-
ducios, que reprimíeflen fus falidas, 
pues a veinte y dos del mifmo mes, hi-
zo vna con tres mil infantes, y trecien-
tos cauallos ( tan en breue tuuoa/if-
tencía femejante ) fobre la parte del 
Valloh, que era vna legua de Don Iñi-
go • f y la mejor para batir, y moleílar 
afaZ: la tierra, de quien eftaua muy ve« 
zina j-con prefuncionde echarle delia, 
y de tal fuerte le aprerò , que pufo en 
fiigavnás cornetas. Pero acudió lain-
fantei'ía, quelo enmendó, y la recha-
ço^dejando muertos ochenta hombres, 
vn. Coronel, três Capitanes, y grande 
nümero de heridos; los nueítros fueron 
dí.Q2 yfois- No fe oluidauan los rebel-
des;, en la defenfa de tal plaça, tenían 
ab-imo ancho camino , y íín e'ftoruo 
por eimar. Y afsi de veinte a veinte y 
dos,entmron con fus Regimientos Fa-
mas, Coqucren , Hmdcrfon ,- y düí* 
gantes íngeníeròs, qae con induftria 
y artificio., fuertes redutos y trinche-
ras,fuera fe hízieron de ternpx ? y den-
tro mucho mas feguros. Vapteceáèa^^ 
da a fets mil hombres la guarnícioif "1T 
caufaron duda , y no menor;imthM^ 
ración , entre los nueftros s-quequiiic- * 
ran alçar ia ruano delaemprelTajyre--1-
probauan el parar vn punto mas tr£ 
fu inuafion . Pero en el mçeHn Efpi- ' 
ñola, que auía ll^uâíM-eíaííde fy, ioç. 
paifTos, y ojos del Mauricio, eon Ja no- l 
tí cía del fuceílby y de la toma dfe E/t 
teemberg, dejando a Enrique junto ñl\ 
Rjn , con ochó mil hombres, y cau^* • 
líos mil y trecientos de Jos Tercios tfei** 
Judiei, y Simon Antunez , y- de Ale-*' 
manes y Valones (opuefto como an-
tes ai N^íáüj que con igual fueiça af-
íiftvsi entre Hmency Res) Ucgó a vifta 
fuyaa vcmtey^hoi^ i í j^ í la 'o ciem,, 
po el Conde Argil cóit ló§'$$$tôí£jj[<£ { 
glefles y Eícoceíles, y Don Diego Md-j! 
xía con fu Tercio, y algun&;tf ôpa&dol [ 
naciones. - ^ 
Capitulo XÍ . Diuerras Vi* 
lías Imf eriales fe reconcilhwcon el ce~ 
far : d de TtlU tom* ^Beiddherg^ y eí 
Palattm llega a Frarwta* - -.jy- '-, 
Efpues" de canta â p ^ f t f 
cíon, trítimj>hôs:y glorias 
en Germamá , por nuef« 
tras gentes coiMeguídas #r 
La Sercniísima Tíafeel, fai-
biendo que el Saxon amigo, o vacila-̂ , 
ua, o fe mudaua , le remici^ al'varoi" 
de Dáuíi, que eon prudéñfe exórt^ 
cíon; de parte fuya le afírma/Te' y en-
rretuuiefie en deuocion dei Cefar con-
tra el Caluínífmo; y juntamente lepi-
díe/ie no fe dejaífe perfuadír ^de la 
cautela y ártiíieío con que el ingles y 
el Olañdes, le procurauan díuertirt 
que le: ofrecíefíe en qualquier trance 
todas fus fuerças y pooler. Auia rumots 
de qüe eíté'Príncípc, mal fatisfecho y 
indignado de la expulfion de los Mí-
níftros y predicantes de Boemia, noeA 
taií^yà tan bien afecto a los progreífos 
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'dpU liga, como Al-principio fe mof-
« 4 Demas de aqucfta diligencia, lie-
uá'^fu cargo la-dcl Duque y proprie-
tária de Brun,çuíc , muy feme janee íí 
liiezcíada ,'con amenazas, que tuuie-
iqti autoridad para entrenar a lafac-
ci^nidel Palatino, que por entonces fe 
efgijffo;de; fomentarle, y le dejó que fe 
fajfefíede,Alemania, y caminaíTe acia 
Sedam, y finalniente al Glandes. Fue 
digno honor: de.nueftras armas, auer 
deícehp iíi foberuía y pccnícíofifsímos 
dj/rmos, de los hereges. Caluiniftas, las 
eífericíales êmos yifto;, y ellas dirán 
quanto.ímí>Q^/-íQ«edarpn en fu fuga 
dii¿ñps, predominando la campaña los 
Czarianos y; Éfpañoles , Leopoldo, 
<3brdoua,TilÍí. Y afsiel primero atra-
iieíT îndo el Rín , tomo luego a Brííàc^ 
y fín alguna reíxftencia toda la Alfacía 
Te humilló, díofe Aganau y guarnecíp-
la, y eflablecio nueuo Senado. Y conf-
tnñendo a^queArgentina, tuuieíTe a-
vtóerco:y litre el pafíb a nueftras tropas 
: por fu puente i también redujo arecí-
-nX\: .grueífos preíidios las ciudades de 
Ycífemburg y de Landau , como Stol-. 
íiouen , y Grauem , villas yplaças del 
Turlac, en quien yadíje que Tilli íç 
aula,arrojado y deftruídole. Cordoua 
auiéndo en Níoftad tenido auifo del 
•Mansfelr,ydelcamíno queileuaua, y 
orden precifcfque le trujo Don Felipe 
de Silua que venia a ferTiníentege^ 
neralen lacauallería de Alemania; te-
.miendo mucho las cautelas de aquel 
íbidado fagacifsímo, y recelando que 
-ía{?iendo la ocupación de nueftras gen 
^If, en lo del Rm y fobre Vergas, quí» 
^^I^ÔÇ41' de la ocafion , y penetrar 
4>ôrLdèeIbutg, a dar focorro al Oianv 
dçs , paicio a oponerfele, marchando 
ppr el Ducado de dos puenteSjdejando 
eolito- a Luís, de Villa, Coronel que 
orkílc Valones con buen preíldio en 
Ñ i Q ^ . ^ Por otra parte al fin de lulío, 
paíFo'licúente de Argchtiija el Coa-
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de Anjholt} para acudir ^ no fin foipê  
cha fenjejante, a la defenfa delayer, 
ras delude Trcuem y Colonia , pô  fí 
torcieíreaaquellabanda.Perodefemòs 
los marchar,mientras hablamos deTí^ 
líí, y de Leopoldo, y como Efpiràque 
auía moftradofe denota al Palatino - y 
rehufaua reconocer a fu Perlado, vieiih 
do al prefente, al vno cerca de Bermefc 
heín, y al otro dentro del Marqtiefado 
de Turlac, temió pagar lo quedeuíaj 
y. antes de hazerlo {a pura fucrçajlc re-
cibió con noble triumpho, y fufícíeiire 
guarnición. AI mífmo tiempo acome-* 
tíeron los de Leopoldo a Gci'tneshcifij 
y le plantaron ocho píeças,de cuyo rief 
go (con la huídaj fe referuaron losmas 
cuerdos,pero los otros temerarío^que 
prefumieron fu defenfa, fiendo efesâ^* 
dos por la parte que cae al Rín,al quifc 
to dia,facnficaron a fu patria a las van 
deras vencedoras, que inexorableshk 
Uen^roh, de eftrupos, ftngrc, róbostf 
muertes. El faco fue de mucha eftiii% 
y el abundancia de fus vinos baftante-
mente recreo los fatigados AlemáS&J: 
En el principio de Setiembre , quíríeÍK 
do imitar Bormes a Efpira, recibió lúe* 
go guarnición ,y embíò lafuya al Pâ  
latino: con que tímendo reducidasCítrt-
tascíud ades a obediencia , y lasdeihaŝ  
plaças vezínas, y del contorno de HcU" 
delberg, o con fus armas © las nueftraŝ : 
juzgó Tilli que conuenia no dilatar fu 
expugnación, y echar el reílo en con-
feguirla.Generalmente efta faccíon(dé: 
masde ferimportantífsíma) eraagra-i 
dable a los foldados, que fabían bien, 
allí tenían lo mas precíofo del País, ta 
gran fortuna o la columbre tan^ontH 
nuadadel vencer, líbraua ya en defpo-
jos fuyos, cofas tan arduas y diñcik*.-
Adíez del mes difpüeflo todo,hízoTt 
ílí que acometícífen el fuerte del ínon-: 
te Gilberji jy con fu mífnVa amileria 
(apoderado jprcfto del) batió las plaçai 
y lascalle^ .que dominauaacauallero. 
Mas 
Eípaiias; an 
. MAS ni efto ni las aménaças<fêèffií ife 
^«esa/Tema a ObcntranJ por Capitã^ 
y como hombre de valor íblo trató de 
dè&nderfe. Pero en fabiendo fu ettre-
chura, Gon grâilde esfuerço y perfuafío 
Ja procuraua dífuadirdjcncro en Bruíe-
•kscoa ía Infanta, el Embaxador de 
Ingalacerra dezia. ghiefttes In Çttfyetifti 
q&e fe t rat ma ma viuckndofe^ m perm* 
tílDt »l que mafíen ñúeidelberg y Maneirt 
y Trútenid) tres folm vilUsqite queda* 
d PaUimo, y erm frendâs dei dote y 
trras dé fu efpofa, PldioU qae a cvtttgpf-. 
fUcion d t l ¿tey fa fadre(fi>lõ 'V#me$)fõèr* 
fe^effeeldtTiUu¿uctla tanbicn dar a tn* 
tender i que la firfoft y trífte huida que 
hizo fu yerno de ÂleMâMA, fuera, en ra-
ZD'/Í deffe fretextóyftõ vioíefttádo y ofri* 
mido de mearas fuirfaiy peden y el re* 
muirla Mmbmador es, de feo mayor de re» 
duzirfe^jqtte mfvftrer netefsidad. Mas 
poco o nada eftas razones dificultaron 
aia èmpreíl*a;porque auíencío antes ñi-
cçdidó ia cntradaen Flandes deManí. 
Fek.que yo defpues he de efcríuír,íintío 
la Infanta juftamente, que quando aql 
lion̂ bre peruerfo fe auía juntado a fus 
rebeldes,atropellado fus vaíTailos^ co-
batido fus vanderas, le propuííeífe tal 
dernandajniía quííieíTc perfuadír, que 
cftaua humilde y defarmado. Afsí T i -
lli con nueuas ordenes de Ferdinando 
apretó cl íuío3y fe díípufo a los demás* 
A i n dias de Setiembre forçado de la 
obftínacíon eon que Fatalmente Heídeí 
berg perfeucrauaen fu dureza, hizo 
encender los arrabalesvy con fu fuego 
en breue punto bramado el ayre.elcie-
lo y tiefra5con los clamores y eftampí-
iíos repvefcnto tal efpedaculo, que ni 
los mifmos vencedores pudieran verle 
a no -andar llenos de confufíon, y de 
crueldad, n'tlos vencidos míferablcsa 
no tenerle y a tragado. Pero no obftante 
arrepentidos lloraron tarde el duro ef-
trago de i £00. de los ftiyo$,y fóbre to-
do d cumplimiento de los, pronoíííoos 
inf^uliós, que referimos al principio,El 
día íigitíenteel de Tilli celebró alegre 
y religioíb laMiílayHymnodc la-sgra 
cías dentro deiTcmplo principal» y el 
Obentrandjque al desbarate pudo me* 
terf^cn el caftílloj cíc'apóel nefgodé 
mas fuerçá* Y aisi'a los veinte conce^ 
díendole auentajadas côntÍicíones,fe le 
entregó, contra la tañía, que le.aüia he-
cho inacefsible. tíallofe en el (dexo; á 
vnapartcj muy grande fuma de defpo¿ 
¿os; la bíbliôteca Palatiáâ de Jas mas 
n^Jes de la Europa: bien qüe fu origen 
o fu augmento no nos merecen cal mé-
dón,pücí¡ muohOAdi2cn fué GOnibUeíta 
del -r- -
tmos fe fepararon de la nueílrai fiefta 
precióla y rica joya^ízo prcfciiteal de 
Baulera, y el al Pontífice, y defpuei 
%uíendo el paflo el deTillí de la porcu-
na fanorable^marchò a íitiar a Manehin 
pequeñayílla, pero fuerte por natural, 
y por el arte,al desaguadero del rioNe-
car, y Oi acio Veer viejo íbldado cn ftt 
defcníbjy mil Inglefeŝ y díeí corneta^ 
que aun hizieron grandes furtídas en 
los nucíhos. Y todauia la conítancia, el 
iiempo,eí ânimo^yk fuerça de aquella^ 
armas vencedoras, y de íli atento gene*" 
ral que fe arrimó con las tjríncherasjJiÉN, 
3la los arcenes del feíTojforçá. elp.reí;dijà 
a qué acetado honrofbs actórdosj la rín 
dieífe, quando pndíera íuftehtaríefíègíE 
Jas muchas municiones y baftífnfíntot 
"fe Je hallaron j vn año y.mas: dí&emque 
Oracíoj hombre anaríenco la entregôj 
por preferüar.vna gtan fuma que allí 
tenia ateforadaj de los defpo;os de i £ 
guerra,:nunca hizo menos la eodícía¿ 
Masproíigamos otro poco con Jols trãf-
fugas de Alemania, MãsfelÊjBtunzúicj 
y el Palatino, que caminando a largo 
andar,íüan Hegandofe al Frances. Muy 
raros fon los que ignoraron efta falida^ 
S 4 pero 
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per© mend^íôs que fupieK«t fus morí-
nos. Lasgrandes rocas recimdaSjloste-
marl ¡teños ÚcTemor, k vecindad de 
ttescxtvÜtoSfj el ver los dos Palacína-
ros:en el podár de ageno-dueño,y la me 
nor feguridad que fu conciencia les pre 
fláu^ parà tratar de algún acuerdo con 
ei!Empetadory Rey Catholico,les oblí 
gaton a emprenderla; y fobre rodo las 
iftaneías que fe le hízieron al Mansfelt 
por los Fraheefes Vgonotes^ue fe qui-
sieron valer deícontra fu Princípc,-que 
ehEonces feJízemeríte trabaxaua en re-
duzidos a obediencia, y auia facado de 
fa^ma îo^ algunas plaçasy vitorias. Es 
c^fetetta'qué a efte fin/uerort a Alfa-
eiáfde Sédanjel de Cormoiite,eJ deSchí 
nát7y Duran miniítrode fu feta, que cõ 
fus grandes perfuaíiones le reduxeron a 
^braçarle, quando fu intrinfeco defeo 
era marchar al punto a Flandes por el 
gaísdeLiKQlburg. Masías propueftas 
pfíndipâWíquê por fu parte fe le hízie-
•.ípofuerbh ea f̂uma; •^tcaLPrefentedf" 
ü ^ l l l ^ t U - H ^ n d c h r ^ fdffde:- las mar-
gefícldel Mofa hafta los monies Pirineàs 
m tepta exercito ca faz fart poder feio im-
pedir. Jtye el Chriftianifsimo fe halUua 
<&&imtMlegm$ ajartadoy y diuertido en 
¿ó.tíé^tétí^que Ama en el bax« Lengm-
&c\ J^ieíUewffc4oy¿ çomemetttey y las 
riher^s mue-gabUHe àbtíân las f uerzas y • 
aieniman faralá mas noble vitoriáy que 
turnea pudo imaginar; porque afirmaban 
qiie fcgftn ballatta entonces aquel Reynoy 
fadtt&ifrMYchar hafta alojarfe dentro en 
g/trisfin refiftemia. Que luegç al punto q 
léegafajtfasfronteraSjle darían doze mil 
hjfamws&^cúttdtoSyplatafaftento munieio-
n&.Jtt&ifyklttttmnoftf deudor degrades 
f#M.:T d'e'-d$pçrvy le ofrecería llanamente 
pQr hipotec&y$jtnctpals y. en pagamento de. 
fiadeitda^a tr-dn^mionde mayor fuma^ue 
¿T}$n¡$&ance fcs U dettiw-, y que eflay el Duq 
¿k j M w leéarU f dgar^fmdiída alguna, 
çm&pr/tftptiçondicionmd acuerdo de U 
fA&,c[#e êl~&briJljampmQ\$raftitrçatytte 
lespidieffebrevemente, gue eldeManf-
felt adquiriria (fobre tü grande vtiti'dad) 
gloria de aun feia alcançado a todafu Jgle. 
fia reformada) quepAra fiempre le tendrU 
por fu me'pr conferuador. 7en cvnclkfion 
que hecha la paz, fin necefitdad demmh* 
fangrcy fu gente rica y defeanfada, podrU 
boluer donde tuuiejfe\de los Católicos g¿t-. 
fiados con tanta guerra en Alemania) otn 
HuHriftma vitoria. Efte fue el fin que 
truxo a Francia al de Mansfelt, no el íj 
ella dixo con fu ordinaria líuíandad 
dando por cierto y ínfalible^Que auíé-
do hecho el Palatino fufpeníion dcar-
* mascón el Cefa^a inílancía nueftrá le 
induzia a perturbar y ínterumpir las 
buenas dichas de fu Rey : mas quanto 
fuefle verdad efto, loba viílo bien con 
efperíencía. 
Sobre tan bellas cfperançasvcay d cí 
intento c o n que vmo para Sedan a dar 
fauor a los herejes Vgonotes, fus gen-
tes eran diez mil hombres, y fictç mil y 
mascauallos, quatro medios cationes, 
fendosquartos, dos culebrinas, y diez 
pieças, de munición - o . c a r r o s , ¿yioo,. 
de bagaje en que venían ¿y. mugeres, 
. milicia ruin para la guerra. Toda eíU 
maquina fe entro fobre pretexto dea-
miftadj pero arruinando la Lorena,^ 
vfando en ella y las diocefis de Menz y-
Berdum,lo$ mifmos males,quc e n g o r r a s 
partes hc-apuntado. Pero el Frances vi-
giíantiísimo, con la noticia de fu em-
prelTa, y íindcxarenlaque eftauajpufo: 
el remedio conueníente,fi bien el vmco 
y mas cíertOj fue el n o tener el de BuIl̂ 1 
lasafiiftencias prometidas. El Duque 
dcNiuers^Gouernador delaCampanig, 
golpe primero de Mansfelt, corríoaí 
¿ííante a diuertirle, y efto cõ maña mas 
que^fuerça, mientras jurítaua el Rey 1* 
ftiya para oponetfele de verasí-y afeberf 
fabíendo era aríbado entré loíríos Se-
lla y MoíFa, libró fagaz a f u artificio la 
conueniente preucmcion,y embalefefl 
cl muy bien íníbruído) al deMonceaí, 
hombre 
RejdeíasEipaffá^ 
hornee piriHtóhtèíy 'qtiè porfer fu íintí-* 
gtxo amígOj pódría mejor tentár fu pe* 
chô  comoen cfcdo fucedío,pU€s ami* 
gablemcnte oycíosno fe le <\nifo rccíitan 
Díol'c'proiíxa y lafga ciienrà delas pro-* 
meíTas del bullón^ quíça cuidado auen-
rajar JAS delÑiuerSjy abrió comíno5a q 
por modo confidente, el Mon Real fe 
Ja aíeaíle. fieprefeTítádole (¡ttan ftfdtraU 
fnnâniit cf̂ ermea^ pueS no tm fob ic* 
dría en elía>Hgtttt fauor de las herejeŝ mas 
(jííc fegíí defies Vcr'i.i^ entre las irop4S de 
fe ^ejyfeU opondrían elks mifmos y tômç 
a encwtge ctipft¿ií.Ji¡>iie perfeg&jdo y atôfía* 
do por varias partes en el Reynò$ i? dcvnn 
vez*, o ptzv Á pao trlângaflandolc fus art • 
maŝ y quefi èntrajfe mxebo en el̂  tarde ó 
jjmas daria. In imelt^^ue efteÇuccejfo eta 
fatal. ¿ todo exercito eHr&ngerô  qtte am A 
utretoidofe 4 U Framia* £>tíe el Animo de 
(os hereges estattaya dcsfdleàdo ven In 
pafada gaerra tntrlnfeca, y eon la que ao-
ra tpntimab^y muchos q fe abfteniã delU 
femados a fe Principe. J¡hte m podia de 
<vno$ ni oiros efperar cofa razonable ¿$we 
trams j u / j que admrtieffetfuanfin razo 
benia -a ofender a w tan gran Rejí y quepo 
•dia vengar fe del enfafaz,ox.J>>tte le fèrh 
mas fegcirO) honrefo y vtil^el grangear fe 
buena gracia••, y reduzir fe a fe femulo y 
Ytmtjlitd) como ofreció defde Alemania^que 
m irritar fe indignation por efperatoças 
un miertas. Eftas razones y otras mu-
chas le hizíeron penfar al de Mansfdt 
<on mas cerdura ctt el ricgocío,yen c6^ 
cluíion venir al traro, que porventura 
mas queríaiy afsí prppiifo que admitíé-
doíe en fu feruícío y procecíon, y dán-
doledt-izíeñcos mil ducados pára Já pa-
- ga de.fu gentes dignidad de Marífealj 
y A-íe.Marques, y aígunos pueblos del 
•território de Baris, efeojería diez mil 
hombres de lax mejores de:fus tropas, y 
iría aferuír aIGhnftianífsimõ atodaíáfS 
-partes que quífiefk-, y los reíidubs1 "em-
biaria al punto a ÓJanda y Alemania. . 
'""Ue^mpcçadqei^aí-çoncíettòí ^ 
m í e n t e fe refcorifeüa^enáoV viniè*-
do ál de Niueis, al Rey y Reyna^ p ^ » 
kmentõj file focorridõ de vituallas j y 
de otras cofaí qtte pidió.Y al mifmo peí? 
fb eí de Niuers apercibió míichas van-
derass y éonfü amfo hko lo mifmoel 
Beldgardê  el Angulema^ y Longatiíla, 
todos tres Gdüerfiadóres de Bt>rgona¿ 
de Horniandia, 'y Pícardiai COn^ áfa2 
bien fe aílegurar'dn de los recelos del 
Mansfelt,y fe abatieron y acerrarbííio* 
iriouimientos del Bu lion t Ufa*, ni pot, 
cíTô ceíTó el trato, yua ala láfgây ateít 
díeridofc a te refpueíta de fu Rey, ques 
dilntandoJa de intento para las leüas 
de- fiMatm as 3y no oGukandofc alMahf* 
feic, cílíüuo reftrelt© a preuenitle, bañar 
Ja Mo/laj entrdfen tMMíüj^S^ir-
rarfe de MotizoaPero el-&ñGtÍ¥ffyfy 
realj aun con hallarle en el camino, fé 
quitó delaéabeça^ y côciltethsípét^ 
íuaíionsnueuas ofertas y cfperançaSjbdí 
üió alJeftarfela devícnto. Mavauíriõfi' 
cofa es,y cierto digna de atcneiou» quôL 
iíendo foJo el de Mansfelt vnCauallertV 
y tan fin deudos, que ni aun los poco^ 
que cenia querían por xalxeCÓnütiéttify 
que ni era hereje ni Católico, ni dueño 
de vna pobre aldea; Gon todo cfto qua** 
do aOra parece que le auían deitado, y 
abandónàdo tierra y eicloj en tal aprie* 
to y confülionja vn mifmo tiempo^ VIK • 
mífmO cftádo (notable füercade ftl tí^ 
trella; fuefle /Jamado y.re^aérído ^pbr 
el Emperador faquien tenía pór tantast 
caufôs enojadoj porFrácía/EfpañaJn* 
g^Jaterraj por loà rebeldes Glandefes^j 
por los amigos VcnecianoSj y que eftoâ 
Príncipes may ores |>ará atraerle a fu; 
aíicíon j a competencia le ofrccicíFect 
grandes páítidos^honraSjCargos.El 
far folo-cóti dííinío que ho tornafíe ít 
pertltíbar ja tranquilidad dbliacrb Im-
.perioíla Àrchíduqti^íadetallante e& 
jgpmbre de fu Mag<'ltad * pòi* dífüadk 
. füeñtrada en Fiandesj- ¿1 Rey rrances» 
;|p;íeíterüarle el ¿sfsiftír a fus herejjp 
lac 
^ o w l e J n e g » ^ -cl&Mor de Jos Gxi-
¿q^'-iMtf ya^e rWinos acordo-. 
•oiteÁ acpttfljoíartónjos, «o qutero 
% pcf^s^yasycow ló haré en boíuie-
af^amai-deiiQíuiç ha mucho que 
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eapiruio^IT. £ o q u c p a f * 
.•.D.cajti :en tanta variedad Ias 
^íixtiíiftaíícías de mi hífto-
rií, que ca£ -me obligan .1 
£jfcrj uk m cíeçta fornaa mif 
cclancaSj corqp Akxaudro 
üb Aíexaiiáto,,©'*) of to Gdio Rodigx^ 
Pm qmhi^çneâa, pxofefston; bien 
gítíjcpn gi^Ci^ifer«Qcia, porque ellos 
voi^taèçojbrpii>la,s ilores que gu 
fl^fi|«&««iÉamctí^--dff &R obús,, y 
yovey -̂ado á iosíuçftflbsf-j;-quc m fe 
d̂ âJ1 adornar, ni aun referir como 
$&ife<t en fu deuída antelación, fuplá 
^4¿4p> JJOÜlerotes. Dexc al principio 
^ VmíJo3jque reUgnofamente alegre 
/u MJagofta4coi)i]anJ6ticía de la çanor 
¿nsAÚon de «antos Santos. Mattdaua 
J2y entras preüeníaMad.ríd fu Éeâa:príja 
•Mfl^h diíponer otra en Aranjuç^i por-
-̂ gseno ifiempre bacõdenadola ieuerí-
4^-iina$ rjrcunfpcda, tales aJim'os a Li 
;Jarga y mgo graue delg^uicraOjantes 
i^^Hzga * reguladõs con .^oc"aííoQ,y. í̂ i 
dÓOfdaftça l por refngerío del Efpíritu 
f&ibilfttíEírtiiejor a el. En ÍJO íkftas 
^ einpctíaroa^y fus principios fueron 
Toros, y fuego dos grandes Comedías, 
y de ran noblé Qft:emacion,que ím mag 
ríúficos teatros c*fi'pudíer:ui corapetir 
cbfi los famofos que Cckbi,\ la veuera-
bjeamí'gíieaad. MasjQÍ m tm quiera 
diucríien, y quien fe hallaron nuef-
tros Rey€S,y Jos Infantés&s bermanos 
y Embaxadores de los Principes , y ^ 
Nobleza corteílana, quifo faltarles í¿ 
fortuna con fus reuefes ordinarios, £r» 
de noche, y profeguianfe con grande 
aplaufo Jas Comedias, quandofu pro, 
pría admiración entre el íileuc¿o diuer 
tída, dio tiempo y caufa a que vna luj 
cay endo encima de vn dofcl, con cni-
prenderie^y afsi mefnio algunos tmiz® 
del tearro, puíieíTc en riefgo fu audito* 
río; y con tan grande turbación 4 que 4 
penas pudo preferuade dela violencia 
de las llamas, lamaspreuíftadíligécía, 
mezclando entonces vn temor , Jasa-
guiadas yloscetros,y laspcrfonastDaj 
fupremas con las mas ínfimas y baxas. 
Tal dejo timo el regocijo de Aranjuez, 
de quien Jos Reyes dieron Jabuelata,!̂  
prcíkrada del que la Cotce aperccma,y 
4eloy rinas de propofito al varón efe 
IgíbiBrifloljCmbaxador extraordinário 
del Rey Ingles^ al qual mandó fuMa-
geftad apofentar con efpleiidor y ofi* 
cíos Reales. • . 
- En varios puntos diuídicron Jospía» 
ttco.s exploradores de Jos fecrctos mú 
ocultoŝ efta embaxada, pero yo tan for 
iamejue eícriuírc los que tauimos pot 
nías ciertos. El continuar la antigua -
platica del calamento de Ja Infanta y 
Carlos Príncipe de Gales, no fin rece-
Jo, que en Efpaña le antepuílerena! Po 
iaeoj o aJ primogénito del Cefár¡ Ja rer 
conciliación del Palatina coa el Env 
petados y eftc era el blanco donde tí-
íauaacftas flechas, del artificio de-J* 
COÍ?OÍ poique juntarfe fus armadas eos 
1Ü? del Rey, para límptajr ei mar ínféĉ  
tQ,de cofaríos, y acomodar fegun/«in-
tento Ja nauegacíon eje entrambâitó-
día$, eran pretextos aceíToríos, cô P 
también el procurar treguad o pazes1̂  
Ojanda. Mas mientras y uan oonfmcfl-
dc^ejjainoüesl^d.q.uc originó l̂ hwh'*1 
quúkimm: Aiemânía taa-dc repace 
elP^ajüíio^elíTpmpúiíieqtQ ¿élSwÍM 
Rey de Ias Efpaiias. 
el de Mansfelc, y el dé Brunzuíc, I01 
íieniasque he referido los acrafaron, y 
aun puíieron de diference condición, 
dando motiuo juntamentCjaqueiias fíe-
ftasde lacortCjfucíTen creciendo y aug-
raentandofe con los auifosy vitorias. 
AJgo antes deílo publico fu Mageíbd 
vn graue edi&o, puraque dentro de eres 
dias fos que ruuieílcn en cuftocha o en 
confiança a!gunahazíenda deConíeje-
rosy míníftros, la manifeftallen, ofre-
ciendo al denunciador la tercia parte,y 
que en adelante nadie ofaíie ponerla 
afsí en cabeça agena, pena dedarfepor 
perdida, y de priuacion ai Efcnuano 
ante quien fe otorgaíTela efcrítura.Por 
todos medios fe def̂ aua bufear reparo 
conueníente a losnaufragios del gouier 
no. En el del Rey no de Sicilia fe halla-
ua Filiberto aora Generalifsímo del 
mar, y toda Italia, y aquella Isla atiía 
aplaudido fu elección, y ala verdad fe-
gun fus méritos, y el zelo que íiempre 
moftrô a la mayor gloría deEfpañajaün 
era digno de mas premio. Gozó Sicilia 
f el corto efpacio que fue Virrey) tran-
quílidadj mandó en Mecinaque liin-
guno truxcfle arni^siiendo noche, y cõ 
aqtieíloy defterrar los vagamundos , y 
afsíftiendo a los apreftos de la mar , y 
dífcíplina.de fu gepte, tuuo en quietud 
eJReyno todo, los enemigos con fece-
ÍOjy lasnauegacíones mas feguras.Me-
nos gnftofo lo paíTaua^çn Napoíes el 
Cárdena;! C^apatí^Ia íntroducíon de ía 
moneda, falta de pan, y otrosmotitfos 
traían turbado aquel lugar; ñeras tor-
mentas y borrafcas, qüe derrotaron los 
Váleles que traían trigo, acrecentaron 
fu irreuetencíay confuíion; quemtvvá-
Içrfe los merchanté&de vna ocafiontan 
6poríifna,y encareciéndole el fúftento, 
Kramófuríofo^y aunque pufoulCarde-
nal endas galeras.ía ios que él- rfjgo^É-
ii«hdisnj rio Je aplacó , mándaua ¿h t l 
nfo-yaTàzon, fino Ja hambre. Yafçi defi 
pweí fiicndo de büeltíide fuí embaxaifi 
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el Monterrev)la'pfebe índomítatic NA* 
poles (fsndo corxd.en fucaitcça^líeg^ 
a perderles el decoro ? atro^ ddito, ?yíÇ 
purgó; ton feucrifsímos caftigos.' Y*aí 
mifmo tiempo d%y Gatholíco apedíi 
miento del Pontífice» ..dio fu licencia^ 
permíf$ion,paraqtiG:la'Pni3ceflkMcBtq 
nofíUjlSiora cica de í^que^Reyno, .'p^ 
diefe çiffar con fu fobríno-,lií jo del 
que de Piano, y aprefurõ paia íãifrensfi 
eíla deforden y rebuekai^ -iá^tnaihálí 
del Duque de Alua,y:le eiicaTg6ióDtír^ 
defenfa, faIud,quictud,confêriiafcíon^ 
correfpondencia con 'losPrincipes,y ea 
fin que fiendo como era Napofes puç* 
bib tah-fiiéJj'Jeííftdnrcndría en.reueren-
cÍ3i daftdoZe^flâiíf^y.íôbund^tJGUj y e! 
Duque atento ivíü f>&&i^0$tf^0rú& 
y efeftuó, llegando a Napokscc^i^ 
cuy o gouicrno exercitado cõafturtô ÚS' 
plança,-ib aplaudió la hoüedád tftffttf 
acoftumbra. Befó primero el píe 'al 
Pontífice (porque tomó a Gitiira víej^' 
y fue por Roma) enquien'dexó müf 
buen olor de fu perfona, por la prude* 
ciíi-y grandejuízio con que ¿trato'eii'l^ 
fanca Sede,'materias inúfmsffijváfifñfc. 
mas,y del feruícw de fu Reyuno íiend» 
eiironces Ja menor, la que tan mal fd 
díxena por quien deuiera ( pierdo píej 
f-auprecer la Valtelína, mas como cátfi1 
fa fuya propria, que no accíltíría : Wfc 
yá es jufto que i*efiramosibrcuemciír<§ 
que'no tampoco:ie'üiuidáfopídfAl€íií-
duque y el de Fería,de Jatàtiiffaéícn' ^ 
pedia-a vozeSjIacmortandadírorpe y fa-
cr¿!ega que cometieron^ kis ^Grifonéfi 
côcra Ía paz citable cídá;Áfgb- dexamoáí 
aduertído, y lo refknte tfcríuírè, caít 
facandolo akdetra, node papelesífè 
Jos nueílfO-S relaciones de los qwsñé 
fcruidiimb/e-o, el amor puedaalAâízreií 
ksfofpfcchofas;, fino de aquelí# cuyas 
pluinas o ya tragando la mMué^o má^ 
cujá'ndolamentiríiy m^.han queridé 
( m fti pretexto ; ofeurecer nueftta'íí?' 
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cl refto do fus-fucrçaí, por ayudar a.ios 
Çnfones>!muchos Efguiçaros herejes, 
¿ fobre Meinfelt ceman-aora diez mil 
lafancesj, orgullofos por vn Definan a-
^leçício.-aialgunastropas delas nueftras, 
pugs ak^gandofe de Coíra, parre de a-
q m l h giiarhídon, y los Napolitanos q 
auian ido a focorrerlá con inctnto de 
^onerfuego aMaladeî y fortíficiar vnos 
-Molínosifiendo atacados prontamenreí 
la: gran-venraja y multítud,con k ríou« 
Gkry efperíènGÍa dela eftrechura de los 
p.i ílosj los pufb en apuntos de perderíe, 
tçrnardnfe,á*k pkça prefto con menos 
g^ce^mimiciones. Los deMeinsfek 
<Í5%ues doauer bien defendídoíe,- por 
íijta de batimentos fe entregai-on, fa-
Jipido con armas y bagaje a los prime-
ros diasíde lunío. Hecho efte efe£i:o ios 
fesiEgeSf&adelanraron háfta Goyra,-^ 
^nqae-^feiididos en el pafTo deTífcaíí 
Çte: Leopoldienfes, con todo en breuc 
l f8 ganaron: vn fuerte cerca del lugar,' 
«i^qne tuas fácil fu Ínuafion,jcortaron. 
el curfo deJas fuentes, necefsítando a 
los íTtíadosa quettataífen de renda-fe, 
i^maJohízíeronalos treze, con muy 
fe^teifM*condicíone5. Y amendo ya 
pmi<Mm$®4a ît>radofe con breuêdad 
G&áos .¡xefákmác.. Leopol do y hecho 
al íAhad deíDifentís pagar gran talla de 
fíQnnes3.d£terminaron,qu;e:RodolfoiSa 
íkío^-aínigo de Yencfcía, entraíTclue-
gO(.Gn la Engadina, y echaíTe delia a los 
^mas:Jbieri,que ya ellos' aduertidos, y 
ĵ pndo fuego a algunos pueblos i yuan 
feUlxubiaiMuníler. Tánibien en Boi-
^íi^SQheneldcrjPíantajCqpelajyQcros 
^©bles^^eio^aados a Leopoldo^fuerô 
^ratados'táfc^mente, y con injurias^ 
frentofas bodqs los Religíoíbs y Eccle¿ 
foftícos, y en^fpçcíaMoskCapuçhí.nos; 
-Iteo^nej-FucfcK <iueffû  embiadoiq 
¿á&fe^cras de-TíroljíViícpdo a,Saiic¿ó 
m la--Engí!dÍ!va,c5 graiide.pi-iefl̂  .juntó 
gentejfortiíicò díuerfos paíToS, ry m $ â 
en tanto (que venía fobre vnoj y otros 
eJ caftigo) mayores males al País- Mas 
eíle poco les tardó; porque el de Feria 
en encendiéndolo (bienrefentido de o-
traempreíTa, que con fu ayuda auíã re-
tado losVenecíanos en el fuerte de San 
ta Mariajy el Leopoldo, que fus atufos 
Ic traian a grande prícíTa de la Alfada, 
fe conuínieron en hazctle, y afsíel po* 
ftreropor fu parte yendo acolíandolos 
con gente, yembiandoel Duque por 
la ftiya a z j . compañíaSjque con el Pe-
ei, Bracco, Medicís3Duque Camilo del 
monte, que por lamifma Valtelmales 
penetraron y rompieron haftak terce* 
ra liga GrífTcj defalojandolos en breue. 
Recuperaron lo perdido Coy ra,Maínf-
fekjlasEngadinas^ftablecícró al Obíf-
po que auian echado los herejeSjatrope-
ílaron los Grifones, acorralarólosB^r-. 
níeíTes de Bafxlea, y de Zuric Y juma* 
ttientefl Archiduque mandando a ak' 
gunas de fus tropas , qup fe arrimalTen 
hacia Trento, eftuuo atento por alli % 
Jos diíiníos de Venecia , y en tanto fue 
fortíficandofe_,con prefupuefto de eligít 
vn fuerte dentro en la Engadina, para 
poderla conferuar,y pufo en ella al Baín 
deron. Mas los Suíços y Grifones coa 
tales rninascorregidos,muertos dos mil 
y no tanrfolo bien o{l:igados,mas temíe-
dpíè.de que Leopoldo ctimpliría las 
amdnaças que les hizo de echar íbfcre 
ellos fusCofac^fin mas tardança vnqs; 
trataron de furquíetud, y ocr.os fe fuerj 
a fauorecer del yirtenberg. pero-Leo^ 
poldoen kEngadina/orciftcadasy, to* 
mádas las auenidas principales-,: cptjel 
afombro de otrosfuerte* acreGentò. At 
confuíion,y mucho masquando.enEeíH 
díeron.que Jos Católicos Cantones y f 
los Grifones reduzídos^auían difpueftii 
afsi conel, como-con el eílaálo .̂de >MJ-
kn, Ijga ofenfiua^y defeníuuv fiii per̂  
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partes de fus libros, y íbbrè el tenoi* de 
los Capítulos, díze afsí mífmo. Defean 
do poner remedio a eftos runíorcs,: las 
parres fe determinaron a embíar Dipu-
tados a Lindan, lügar íituado en vil ef-
colloque ay en el lago de Conftancia; 
donde llegados concertaron. £>ue la ter 
cera hga Grife de las Drotturas o íuzga-
dos fe fífard/p y cntregA-ffê  como [i fue— 
r¿ propria beuíicia3 al -Archiduquê  y ca-
fa de A&Hrht̂  que di [pondría lo efíencid 
nfií Religion j^oliciâ.J^ue losGrifones re* 
TiWKÍ¿íff¿ríft¿$ cofedcracioncS) exceptuado 
Lis de i Frances y cafa de Aufirta.^ue en-
tre tum cjfe el Archiduq dos guar'mclones 
por feis anos dentro de Coiray Mewsfelty 
y q%e la áugufla cafa de Auflria no permi-" 
tie (fe leuantar faertes enUs reítatesligas.." 
^ue fe oluidafe , lápàfíádo con vnperdon 
tymuerfalyy^mftto al tranfiito que haz,ia> ' 
%or fu. páls'ñuefiras y anderas, fite[e guar-
dado d'tnmb de Mtlan^ylos caminoŝ j co-
mercios qüedáfienltbresj feguros.Tenco-
clufion¡quelos prefidios constituidos ñ'uê ' 
nuemmeie fe défpidieffen y qttii-afe. Eftps" 
artictiíosT difpueftos fueron íignãdos y 
aprouadospor los Católicos Grííònes: 
masías herejes repitíetõ termino para 
confultarlos,y afsi quedaron índecífós, 
y comoíínoíe vuieran hecho. Coqel. 
Jnuierno q ína entrando,y la ínclerñejt: 
cía del País aun en los mifxnos naèiira-
Jes creció de fuerte, q fue fuerça el de-
xar^odos la campaña,y vnos boluíeion 
Tirol, otros quediirón en las plaças, y 
Jes venídós de Milañy el tercio déí-Bra-' 
chío a! fuerte dé Fuentes Peei a Tíran, 
Gamiío a Sondrío^ón luán de Médí-
eis Ànunbe^no.Efto hafta aquíjiuieílro 
liJ'an. Rigei-: y o en qüanto a Italia por 
eñe año 00 rengo máS'ique •'referit-j^úic 
efcríuícf^éü efpeciál làs"cofas dèf ¿Val" 
teiinajfe jiodr.àrhazer mas latá%tóHtc;y: 
con mejores relaciones 3 ím mendigai' 
las cfirímíg^msipero oíuídauame de¿ír,' 
qud- d^V'enéciano';eñ entendiéndo-el; 
nueua abH^io^pertttffehxtó tocíá'íáEíiv . 
juata^dofeidl©íziembré-enAuíñon,tó% 
zíisfsé.orro'direítaménteéhnucftra^co- -
ti-a,y.deque elwlgohialíciofo por fet-
én tierra déla ^lefiaj .tomci ocafiòn de 
fofpechar, que fu cabeça auia tenidofá- • 
bíduría y paite en-el. Maseftofuernuy-
üa razón ; porque el Vícanovníuerfal • 
noxiene nunca otra intención, qclcõ -
fcrtiarlapaz Chrílhanâ^ deftruxr a la * 
licregia. 
Câp i tu io X I J L Maírad&'fe^. 
- ejjo el de Mansfelt̂ faU de Francia pára 
fih^efy^typPiGonfalole preniene. 
^ílèiTaciôoes q éJNíuers en 
.ducho a l ^ e m ^ j T c í ^ f e -
* fumade'fuexerdtOj^áfó^-
de plata y de c'omida, y redüzíd'a ásVi5a C 
campaña, eftérü'tantocomóréfcre¿há-'' 
le afeeiiaçaua grande ruíña,;T¿míáía ;é} ; 
Goride Pal-atínò1, ciudáua! cl'ella el dé', 
Mansíelt, y blasfemauaia bf Brtiñzüícr 
Defde Sedá tomó el pninfefts &ie tíftfâ 
çado aiOladeS^el'deBrim^ar^rio müy 
cõfbrme c&.d^tgudo^nrcÕtréto del hue 
uo acuerdo5en q entedia, tbmò vna par; 
tede fus gentes,y amenaçó quefer bótí-
irerfe.Turbóle aqfto al de Kí'aUsfeJtjpó^ 
no ígnorair loq podia da^tljs-aqlla ñffit 
fió jaôtes de aû t fexonnéhíâôfy^niííêha; 
masélverqâçlk' fueff^riàcrendó ocr» 
nVayõr;amonnarfe por íá'pa'g^ 2.|j.caui. 
líos^quequiíieronembaTâçarifu artille-" 
ri^iinas auíf zèo deldíftnr^ fe les deslu-
zoy techaçó,. y .pa ra mas a^/fegurárfe,' 
paffo a Mouzo, y negociando q fu g& 
Ueí-nadorTe lítguardaíTe comó en infre-
nes1 yal Veínmatjqdò aiojado en fif¿¿H 
tbVnò,y dentro de fus airab^íétjfíaííri la-
cí'ert^concluíiode los acüé-rdós deíNí-
uefsjq'fue bien fuera defiríntéto.Percí 
a'eftetiempo Do Gon^lb'por afperM 
ítíiitiS camínos?y tãtoafe£to y witt^^1 
Don Felipe Quarto 
de jsrcucnír al de Mansfek,comp rece-
los y temores de qfe vuieiTe ancicipado, 
venía marchando muy aprífía, y aJgu-
nas veces declinando a las froreras del 
Fraacesjy alas deTreuerí y Lorena, y 
ya íiguiendo la derroca por fu confín, • 
EaftU arribar junco a Tiunvíle,a la Mo-
fela^aciendoíiempre laseftradas Don 
Felipe deSíluay Verenguel , dexando 
arras, y a encramhos ladoSj la dilatada 
fcliuy bofques de Bucrfevile, y Saíue-
ric^y otros Paifes femejantes, y en fin 
llegando a luoí (lugar rabien frontera 
de ía Francia) al qual a penas fe paflo, 
quando las tropas enemigas y amotina 
das°pafeGÍeron,y le embiaron vn trom-
peta, y cierto auifo de querer venírfe 
luego a fu feruício,mas como eftauaDó 
Gbnça/o eícarmencado , y preuenido 
de los engañes de fu dueño, y no fauia 
1§ que paífaua^o afsí can prefto íoscre-
y ó, fuera de que fiendo dos mílfquiníc-
tos ' mas que no los fuyos)cuuo a cordu-
r^el no admitir ran fofpechofa compa- * 
ñílj'y con todoeflo por íauer fiera artí^ 
iíçfójhizo dezírlcs. giie áefomedo antes. 
IJIS armaŝ y condu&ida de for fi cada cor" 
tt/t/t o eompaHta: feria, congafto recibidos* 
no agradados del concíerto?le ref-
pp^ijppSjue querían morir primero^ 
y jparec íe^ amagauan mas 
^eienfa^esdíeía ĉ ifĝ  rsabida çpn rê _ 
iiftencía y gran tefon, mas çontinuanr 
db]a,cedíerõ abalançãdofe al río Quif^ 
tan.acjòíTados de los nueftros, q nopu-̂ -
die^.áoJosfufrír, perdiendo mucho del 
Bagaje y alguna gente,les huycron.Líe-
^ii¿a ya laxnfantena3cambíenla noche, 
Yl^^que afsí, duró el cargar al enemi-
go, quiauia hecho alto a la otra banda 
y con.aígün4.turbacíon,con todoeflaa, 
oura fuerça fiiQjendíó elCordouaa. lo?;, 
tú vos.. Amaneçiô elfigwiente dia, y de 
la L ârre de Mansfek vino al exercito,, 
faldjadocsrca de Iboy^yledío cuetaeL 
Coroné! Turnon a Don Gonçalo, del 
buen eftadp^a q teníala ¿oferencia del 
Frances^y que por mas faciliratlajy af* 
fegurar al Chríftíanífsímo,auía metido 
ya en Mouçon fu pnncípal.arnlíeru^q 
auia dexado alPalatíno,y defeompadra 
do del Brunzuíc, porque afpíraua adú 
fu4dírfek:y cortefmente DonGonçalo 
fatísfazíendo la vifita,y no creyendo Ai 
ínteneíonjcmbíóapagarfeladefpuesco 
Don Guillermo VerdugOjCl qual le ha-
lló dífsímulado^ muy metido en fus a-
cuerdos,y repitiendo ( que concluidos; 
tenía de ir luegoaBrufcías aechatfea 
los pies de nueftra Infanta.Míetras Ycr 
dugo cftuuo en eíto,de los dos mil amo-
tinados fe nos vinieron los quinientos, 
y acariciados por el Cordoua,los díuí-
dio entre fus cornetas, y ya auífado ÍIN 
tímamente délos díííníos del Frances^, 
^ue agregaua algunas fuerças contra el 
-Mansfclc,einbío all^iuers { que era en 
las margenes de Suípajel Çapitan An-
toniode Contreras, que de fu parte le 
aduirtieiTe, tenía expreffa orden parâ 
emplear en fu fauot aquellas armas.Re-
caudo dado tan a tiempo, quanto eftí-
mado de aquel Duque,que no perdiaU-
oCaííon en conduzir díuerfas gentes, f. 
guarnecer algunas plaças-Todala Frá-
cía auia metido en general alteración • 
con fu jornada el de Mansfek. Mas ya 
Níuers, no como anduuo contempori-
zando a Jos principios, trataua aorafu 
demaíida; con otros bríos y altíuez mi-
rauayaporla decencia y Real decoro 
de fu Pnncí pev Lo qual oliendo el ene-̂  
migo,y ponderando de vna parte al Ef-
pañol con fus vanderás, y de la otra el 
de Niuers , que con cordura de pala-
bras^ no menores dilaciones, yua líe-
gapdole al eftremo; que fus fojdados fe 
1c huyan, operecian demifería; que JOJ 
exércitos Francefes fe le arrímauan, y 
porpuntosfe le alterauan, y eftínguían 
las promeridas condicíonesTemíendo 
mucho algüdefman, determinó apar-
rarfe dei, y con ardid y dífsítñulo dar 
ç.ras c^rt©a DóGof alo^dexar laJrácía, 
âdelan-
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ífctelantarfclèj y caminar por el ardeñ^ a'. 
J as primeras placas fuertes délos rebel-
des en Brabante. Y afsi refuelco y acor-
dUdo coa eí Brunzuíe ( Ci es que no fue 
1 fu diíènííon tneroarcí¿cíoJ y conuení-
dos en dexar la genre inútil, y mugeres 
cj folo fifuen de fembrar en los Toldados 
peíàdumbres, y quanto tueííc embara-
fofo a fu viaje,no faltadolc para empe-
garle íinofolo recuperar ía artillería, y 
al de Veímar,coía difícil, por el tereco 
pretendidos porque mucho fe temia,q-
«I Gôuernador Conde de Grandpre,no.. 
quenadarla fin noticia y beneplácito 
del Rey, con todo eflb halló fu aftucia 
eftrotagema có que fácil fé víò cõ todo. 
Perfuadíoleq fin piníiones y mercedes 
querría feruir alChriítianifsimo,y que a 
eftc fín y por marchar a la Cafíne fuer-
ça que era dos o creí leguas de Mouzo, 
pertenecíenté.al deNíuers;le era precí-
¡b coduzírla.Y el de Grandprc dándole 
credíto3y fofpechadoqel negocio fueA 
fe eoclufojíín auífodel de Nuiers, Te ía 
bntregôjy au prefumíó ganar albricias: 
mas elMansfelt burlando del,en vez de 
yra laCaíine, tomó el camínode Me-
zíereSjtoco enSedai^y mal contento de 
los Francefes con Brunzuíe, por la otra 
parte de la Mofa , fue profiguíéndo la 
\ jornada.Era fu incito fegurifsímojporq 
ü Dõ Gonçalo preumíendole, no íe for 
çaíTe a pelear," el Conde Enrique junto 
al Rin, y fobre Vergas el Efpínola, po-
dría falírle mal al paíTo. Afsí aduettido 
en e/le puntoso hazíendo alto ni quar 
teleSjdurmíendo poco5marchó mucho, 
y difeurríendo por la Francia halla eí 
Condado dé Enautjpaífando el Sambra 
el Abadía de Buena, efperanças la cai- ' 
çada a ¿%. días de Agoílo arribo1 cerca 
de FlorurmaS Don Gonçalo dcfufeíadò 
y fiépre atento a eíledifmío, no íedexó 
falir con el,y apenas fupo le intentaua, 
quando corriendo y rebentando^pora-
tajarlcy ímpedirle5c0mp el q cierto co 
iicciajqua a fu faluo (£ efcapaOe;podí* 
arruinar todo elPa^falíó de íuoí^affô-
aSedam,efgua5Ót]RiodeSeincy> pe*. ' 
ncrróen breúe las ArdeñaSj llegó a Gí« 
net, y Monee Charleado refréícâiidòfè^ 
y- calando por vna pueftte ̂ vecha a éíle5 
íin3bolüló a embofearfe en laMarlavne 
baila arríbar.a lateletjen quien dexô to 
do el bagaje $;en GuíçtjOGífiet fus ca*1 
i'iones,marchando luego defde allí (eòri 
folos cinco a la lígeraj ftí gente líftipia 
y ahorradaj y- müy ganòfa de pelear .- y* 
con la nueua q le díerode los CáíítfAor 
dtlMansfelCjadelaiitó al Sylüa y aí de 
ínilí cõfus caUaíloSjqamparaíTeíi al vi-
llanaje delPaiSjde quien juzgó q eflaiía 
en ârmaSiy.acó el le procurafc;entretc-
ner al •énemi^>.-Êfto'maiidò,y afsí elDo 
núngo faíicron ambõWiu èfféVo, muy 
de mañanaba las diez tunó la- auífti^í? 
Másfelt auía hecho noche en JaAbadía^í 
y endereÇaua>cia FIorú, y.q'por raiifo 
fe boJuiã por nò arríefgàr aquellas fuerT; 
ças.; Tal adüertencía albbroçandole 1¿ 
aprefuro con el de feo de ocupar ptiefíd 
cònueníente, y para ello el en per'íona* 
fe adelantó con los cauallos, y por de 
fuera-dé Florü a vííla de Mele,le ipiriá1 
ciirre'el-lttgar yl'A caiçada^yembió a dar 
prífTa- a los lnfa'ntes, q1é llegaron a las % 
cíiicó, y entre los corredores de ambas 
parres,auíendo viílofe y cargadofe,vuo 
prííioneSjVUomUertes.TocQÍe alarmajy' 
publicófe venía el Masfek podero/ífsíi 
moy muy rèfuelto a abrir eí paflpipertf 
efta nüeüa qüe- pudiera Cáíífar rece/o a 
nneílrò capô de tal- manera le a^entó, q 
juzgo íígíos delas horas «j dilató el acó 
meterle. El eriemígo-q márchaua fin pe 
fatrííéto deíle encuc tro,ítie^o qviô nue-
ffrasvadeias atraueíladas^dó atónito": 
mas recobraddole el mlrar,nueftraí«M" 
rior c^üaileríajCÓ la potécía de lá í&f à 
(é'fipískÚÓy^h cápaña acomodada afu 
propõ/íto,y la vétaja conocída^pues era 
tresVeies-íuperíorjlc harííÈ ¿IpaíTo m%'s . 
feguróiy afsí boluícdo aftisfoldados,:'S . 
ka^óperplcíios le dudauanjes comép 
2 2 Ó DohFelipe Q̂ uarco 
con roftro alegré ã reftaurar los ánimos 
-caídos, y repetir. J^uefe admiram de q 
losvtãefíejtiefío afii aqtteí tã Çttbito temor-, 
y.macho mas famendo deiloŝ q era los que 
HMH? ft-gtM* conH¿internéte en fusem--
fKf fifSyj Çdeado varias vezes co tan indo 
i^itá?.naciones, Atrauejfado el JlemAnia, 
turbado a Francia,*} nora a Glandes faro, 
ayudar a fus amigos $ fe animate a amfA-
rarlçsj adeftruir los £ [pañoles, librado al 
w;*¿do de fu imperio. Mas Dõ Gonçalo 
ancicípandofe co la caualJeriay fendas 
pícças?ledirparô díuerfos úros/m em-
peñarlas demaíiado^ Je facô de fus dif-
c.LU-fos. Pero nò íiendo rcfpõdido,y vic-
ióte tan fofíegado,y el Sol q a prieíla fe 
ponía, dexó el cobace al día íiguíentc. 
Bien q anees deí,fobre efte punto,fe díf-
zurrío muy largoefpacÍQj tinque nin-
guno confírjefíe tino en la forma que el 
$tãsfelt fe auia de huyr aquella noche,-
tan fuera eftauan los mas cuerdos de ^ 
quiticífcpelear, gran confiança,y q pu-
diera dañar no poco, aunq también vuo 
cffsps muchos,que aduíftiendo la juué-
cud̂ y buena dicha de Do G6çalo,cofas 
cierro feroces mas q neceíl'anas, en los 
ccmfejos recatados, temían vn ranro la 
4^Goni porqa quien la fortuna no ha 
çngâfiaã^jnòpknfa nuca enfus reuefes. 
. ; .En quatro grueíTos batallones auia 
difpueílo ya.fu cápOj-medilte eljuízío, 
y afsiílencíade fu Tímente Santanderj 
que no gujflãua perder tíempo,ni que le 
iiallaiTcn defeuídado; y afsí el primero, 
í|e la dieftra fe conftruió de los tres ter-
tios de Borgoõones y VaioneSjdcl Va-
^Wçon^Yucoy, Verdugo,y de los poços 
Efpariolçsjeii cuy o tercio fueedío Don 
Francifco de Ibarra, auiendo dadole.fti 
Magefl:a4i^^iGõçalo,títuío de Mae-
Jf^de Çamp^gperaí.-Juegoel íègundo 
.•-'gènel de Ei^eir^y el delfembui^yQÔ^ 
í ^ a s q eran,cargodelFo.urdín.y^dyl-
m^con el del Fuea^y?jo^cíos,tercíQs 
$e ícalií^o^^l de Latar^|„EfpÍAeipj y 
todos junt0s,-Ç$k vífta4l^çí4e^i;e,y al 
Mansfclt,y la çaualleria a los coftaHos 
con Vereguel y Do Fclípe.Y eíto com-
pucílo y ordenado , mandó ocupar vu 
bofquecillo, quceftauaen medio délos 
dos,los F.fpañolcs aladíeih-a,y los Ita-
lianos a la izquierda. Tvías en aqílos in-
termedios íua la noche aprefurandofe 
cocfpatablc efcundad,truena5¡efi-nbles 
yrelãpagosjy recelado cada qual nofér 
entre ellos enucftidOjaunq el contrarío 
mas inquicro-La opoílcion q le atendía 
Je hazia velar bufeando medio co q em-
prenderla cõ ventaja, fus efpencncías 
nniícares3y las tinieblas oportunas da-
uã fauor a fu dífinio. Auia moílrado por 
la tardo querer fcguír pornueftradief-, 
tra,y D õ Gonçalo imaginándolo, auíi 
cargado acia aquel lado,Ia mejor gente 
dela fuya,y mofqueteros de embofeada. 
Pero el mudando de mtenciõjtorcíô la 
frente,y cola luz remaneció por la otra 
partê y fus vanderas en batalla, cõ q el 
fuceflb no efpérado (ocafionandocón-
fuííbn,y noígnorado qen lá guerra ar-
dides fuelen dar vítoríasjturbô laforma 
deílinadaimas pretienída breuementc,y 
recogidos los foldados devaríos pueílos 
q ocupauan, la artillería en vno bueno 
començò luego a dífparar có harta rui-
na del Mansfel^q en lo mas rafo auia 
acãpadofe.Çõvaríedad efcríuen todos 
el gnieíTo y fuma de fu genreíi bien los 
mas hã afírmado,q por la caufadel mo-
tín y otros diuerfos accidenteSjdímí'nuí 
da, no llcgatia a ny. hóbres y cauallo.?, 
y a 5'[}.míllade Jos nueílros. Mas ya a 
efle tiempo por cl cãbio q referi, no ta-
bien pueftos como al principio fe orde-
naroyporq los pocosEípañolés quedam 
en el cuerno izquierdo, qiie éra lo mas! 
defabrigadojq aquel terreno ¿Scedía, f 
cõ defeéèos aun peores, y Jos reíhntes 
no mejor : Ja caualíena-por cofiados; 
muy abançadav^atinq vuo al¿linoSíl"e 
flífica^' mas qué xiüjtica fe efperaua, 
Cap-H* • i - í v 
Rey de las EípañaS; n i 
Gapimío X I I I I . Sangrien-
u h t d U de Flori),] retirada del Mãf-
felu 
y fu CAl9ada principal j Lía 
ê a ̂ rat>antc y a Namuf 
vna a.mcnifsima Iíanura,cn 
ciiyníarga proporción foJo 
fufpendGn i\ Jav/tfta pequeños bofqucs 
derramacíos, Efla planicie dílatadajd 
cííilo^ el hado, la. fortuna la deílinaro y 
digiero para teatro defte día. Ya el Sol 
moílrado turbios rayos, falia alííbrando 
cl OrízótCjy en la primera de fus JuzeSj 
queauíade fee vitima a cancos j í leon 
valor, íi con recelo, índíferentcSj vano 
el anímOjCriftcs, alegres, fofpecbofoSj o 
por vencer, o por morir, ambos exér-
citos marchando fe íuan llegando a la 
batalla. El enemigo acomuló con arti-
fício y dílígecíajquanto dííinío, quanto 
ardídí'entrance igual)espoderofo acó-
citar mayor honor. Y Don Gonçalo 
dando buelta afus foldados y efquadro-
nes, el roílro lirmejy trasladando ej co-
ra çon a fu razonóles fue diciendo» gtie 
tcrnU^ qtte la € o (lumbre del vencer 0 con 
deprecio o eonfiança âiefle a M&mfelt la 
que oirás vez>eíy U d&iit negado ft* defdi-
tbn. Qttc fu intención no era pedirles eon-* 
finmcioftde fa vdory ni mueHras de fm 
nobles ánimos> fino f̂ ne d fiemf re imiffo 
eftiritfyantes trntafien de enfrenarle^ de 
ÁCx(irle defpenar. Jgtte coneedieficff cuer~ 
demente U eiiimacion al enemigo 3 que fi 
y.inhra vitorUfo. ¿)ue no ^tfieffen em« 
prenderle como a comrde^ ft¿gÍtÍtío:pi¿eSy 
y a tal nsez, defejiimarle 5 folia trocar los 
infortuttiosycn- ciertos trzanfoSy yvitoriaSi 
£>ue aquel varon(aum infeliz en la ocu-r~ 
renda de los cafos ) folia fu-pltr con fama 
• ajluaaylo que por caufa faperiorJy recata", 
da ah í mortales jle contrajiatfa ¡afortuna, 
Ĵ ue era muy digno de temerytavto artifi-
cioytanto engaño^fuercas¡árdides^ ventar 
ja^yfoíre todo9y mas f todo?f# cofiaf a e# 
ehecert^aè9íD quiftep ¿j eft afoló $&haP 
rllattro de fas manos, £$eÇtt ewfiaciafy. 
pre/eza,acometerfí?icofa(ioicargarc'ó o¿ 
den y teplançatf rejiftir con gra firmeza^ 
fe le darh(feria tnfin\laperdici^ de faad 
ucrfarioMl qual tãbíé 5 aim adornadofej 
entre otras partes fingulates,q deue te-
ner vn buen Toldado,^ yguaí preábulo^ 
y retorica, no defraudó delia aios fuyósj 
antes auíedolos rodeado^copaniado del 
Bruncuicjde aquel ihanccbofupcruífsi* 
mo,auii mifmo tíépo losloaua^y amo-1 
neítaua defta Cncxtt.^e fa fortuna pocç 
profpeaa en Alemamn^auia traidoles donde 
queria défde entonces perles en Glandes fa 
mr_(thh0 qm emd-entemente Iv mofirma^ 
ptfes mUpaefiole} delante ^ y reducidos A 
vn tal n&meroftté^jçiefgiofy temera», 
rios a fus mayores 'énemigòsc^i^^^^g 
tía en el laço^fi ellos cofianteXacorda^dom" 
de tanta fangn de los fayoSyno fe olmd^ff 
de vengarla^^i^emprifuYafien el ha&erbyr 
antes q viendofe empeñados fe fortijicafiê 
co trin-cberasflla dificultafien mucho mas¿ 
¿Que fiendo afylla tan fegura^ deutâ no dar 
maiorcfaacio ala fortma,ma lafama.£>uè 
fi aleãeajfen U vitoria q fe efperma de-fuS 
animoSyferiâ Us arèitrof de Made$9 r:efiaii 
r ador es de la patriti^y verdaderos copane* 
y os de Us amigos Olandcfes\mas q perdién-
dola porfiacos^nlngun abrigo les quedaua¿ 
abandonados del Imperio^ acorralados d$ 
Efpañoles^y defpreciadoS de Francefas^.^ 
cõcluyédojel fue el primero q.âíp f ú m 
cípíoa lapeJe^^drando cô / « aítiJleiLt 
defde vn abrígo^ífô hreítadafpor ei recé 
lo dela nueftrajpaíl'aua por alto las nía* 
balas,y ¿la fegunda cargasmató gentej, 
mas la terceía^q íin duda fue la feñal d& 
q Brttóuíc có fus caualios enuiftieífe^no 
fe aduirtió fu mayor dañoj el nueuo af5 
bro deíle golpcj hizo oluídarfe del.íne-' 
norípcroeneiínrenn IbarrajímagHiãdõ 
q entraria porei coftado y màôridíeftrâ 
q le caía mas ccrcana,híiÍladofe el en la 
/inicftraj fahò a fu tncuentro3yfe abSfí 
jo.paflbsdc los otros, que fue offai' 
T â • ter 
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temeraria, y que no folo pufo en riefgo 
aquel exercito Real, mas en difcnmen 
fu efquadron ocometiole prohtamcte. 
La infantería del Mansfelt, mientras 
Brunzuíc con fus cauallos por todas 
partes a lanueftrj5yxontan fubitocla-
mor, qué en fuenueftída refonaron a-
quçllas fcluas y campañas, y pareció 
que el mifmo cíelo fe defcnquadernaua 
de fus quicios. Auia el exercito Católi-
co hecho fu deuociõ acoftübrada, y cõ-
cJuyendola al prcf.nte con el gk)riofo 
nõbredeMana,q.en tales tranjfes leva 
líòjaremetíó con mas esfuerço, y no co 
menos .file acojido, aunqoíufcado el 
fuerte moço de nueílra buena artiUena 
puefta de Ocayça en lindo íicíó. Pero 
mezcíandofc Jasarmas,ycnfurcciédofe 
h muerte inundó el capo en fangrehu-
mana5y nu'eftras tropas cõpelidas vnas 
cedíerociuíímente a fu crecida mukí-
tudjy otras mas firmes cõ el Silna, Ana 
pesjGoje, y vBerenguel, fe le opufieron 
grande efpad'O'iy al fin íiguíero las ete-
rnas hafta vnos bofques de filiados, que 
fuéró del executadas^ las rQpier.a ente-
jCamentCjy a los infantesf pues fin ellas 
era fu perdida precifajíi co confejo mal 
fundado no bsdexarade atacar. Atrí-
biiyófe. efte delirio a beneficio de los 
isiclostj juntanientej 'a q Brunzuíc cre-
yendo q Ja infantería podría dar cuenta 
de la fuya, tuuo a mejor eí ampararla. 
Bien q tornandofe a fu pueíto,quifo te-
tar Josltalianos ? q re/iftíeróduraméte. 
Y DõGonçalo a eíla fazõ q en retaguar 
^ia auía abrígadofe afupaífada, camí-
íiando a dar calor a ejfte eíquadron, fue 
íaTte^do de los fuyes, y cóftríñido a re-
cogeííl.Gntt'e las p'icâ  Italianas, que le 
acogíetõ(fano^y fduo de vn grande nu-
mero de tik>s)mas aduirriendo q fus pi-
cas fedcfmandahãy arrifeaua^por auan 
çar-fe al de Brunztií^corricndo aíld las 
enftenòjy reprehendió feiiei'amétc.Los 
Eipañoléíi en el ínterin po*- todas vádas 
cõbatidos délos infantesy-eauallos, y 
DonFrancifco conocido fu yerro^yen-
do remediándole penfó poderlos repa-
rar con las carroç.as y vnos carros, qua 
por coftado le cay 3*1, y auiédolo hecho 
efpacío grande,dcfp ues de larga reílfté-
cía fe las dexó a los enemigos, q varías 
vezes rodeándole, cardaron mas fu fuer 
ça en el. Acompañauü al Ibarra losCa-t 
pítanes Tuefta, Aguerí^Efteuã Marrín^ 
Do Diego Guerra, Do Pedro del Agu^ 
la,y el Caftro,y en las uleras de fu fren-
tCjfuelta y gallarda juiientud3y todo le 
era menefterj porq el mirarle feparado 
bízo al Mansfelt q en parte alguna, co» 
mo en aquella fe obftínaífe; y afsí el 
eílrago y la defenfa fuero iguales y ter-
ribleSjComotabíen laque moflrarõlos 
Borgoñonesy Valones aq dignamente 
peleauan Auia: mandado Don Gonçalo 
con harto tiépo guarnecer dos o tres fe* 
tos a propofko para ofeder al enemigo, 
p r̂o al̂ prefentc conociendo" q los aiiil 
defamparado,o q fu orden feoluídaüa, 
pues por dos vezes de ída y bueka paíTó 
ej Brunzuíc fin daño alguno,(lendoad-
uertido del Otayça, tornó de nueuo a 
guarnecérlosjexecutandoloBerdugo GO 
la mejor mofquetena, y caíi al tiempo 
queboluíendo nueílra cauallería reco-
gida por Don Felipe y Betengel, y me-
nofeabada en mucha parte, llegó a los 
pueílos que dexóxon que elBrüzuíc af-
fegurandolafaunqdiuerfascopañi'asdel 
Comíífarío3y de fu hí jo^e recíuíerõfir-
mementejboluiócomo antes las efpal-
da s:mas en fu alcance fàl igualarle coa 
nueftros fetos) de tal fuerte la mofque-
tería le tratójq afaz con golpes defallra 
dos y miferables remolinos reprimipel 
paíToquelleuaua.Lo qual del Sííua co-
nocido, no defprecíiído él cierto lance* 
tornó la ríenda,y leropíó muchos caua 
' llosdelosfuyos,tomô díuerfosefta.dar-
tes y pníioneros, y el lugar q fuftétó fin 
mas perderle , recuperando nueftras: 
cofas,q muy apriefa vacííaua, y junta-
mente fu opinion, tanto es baftante vn 
buen. 
ReydehsEfpaí las . 
buen confèjo, y in ocafion executado. 
Qiit'do dei trãce mal herido el de Brun 
f«ícjy a,rsi falcando,fe refrenó por eíte 
lado elp-lear y folo el Gojc,en el íínié 
ftro era enueítído, mas acudióle Don 
Gonçalo mandado aOfayça que em-
vna píeça,cuya furia embara 
co U del coarrario-Mas rod.uiiajCmbra 
uccido eítaua el campo y fangríendA 
¿uno, y acodas partes circundado de 
horribles montes de cadaueres , íiendo 
eípsctaculo a los vmos, que tnílemen-
re recclauan igual mí feria y deílrmcío, 
& deelinafle fu fortuna. Los Efpañoles 
acofados , haziendó cofas inauditas, y 
contraftando con Mansfek, auían lle-
gado a fumo aprieto:yanotan íbío Ca 
pítanes, Alfe-rez víuosjreformadoSjíino 
U flor del efquadroñ , y el mifmo 
Ibarra , agoníçauan con las congojas 
de ia muerte. Y el enemigo encarmça-
do3fabíendo bien que íi coreana aqueftè 
miembro principal , corrían los otros 
cierto rícino 3 aunque por retaguardia 
enfiaquecia , por la auanguardia(ijuc 
miraua, menos poblada f̂taua firme, y 
peJeaua con teflon. Mas Don Gerony-
mo Boqiiin3y el Capitán Caflel, que fo 
los auían quedado fufl:entandole,íe ma 
tenían altamente y rechaçauanfusfu-
roreSjfíedo muy digno de loar, que mié 
tras mas los Efpañobs/e hallauan me-
aos y canfados, y fin vanderas y oficía-
las > con mas conftancia fe moftraífen, 
nmgunò a quien no amenaçaron mor-
ral füceflb fus heridas quifodejai fe re-
tirar. Yen tai conflito Don Gonçalo 
no fojamente refoluío fer compañero 
en el peligro,que es grande aliento del 
&!dado3ver junto a. fy fu General, mas 
atiñpto'puíbhazermoueren fu focor-
rocl bataHon de los Italianos y Alema 
nes/ibíendefpues mudo confejo, reco-
noetado que fe daüa ( por la díítancía 
¿ie los dos que eran eftrcmos de fu Ca-
po ) mucho coftádo al enemigo, y afsí 
fupiiéndo fu defleo, con la mejor mof-̂  
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qüetetia dé aquellos Tercíosy l e í Fli¿ 
car3los Efpañoles anhelaron, y Jos Bòr 
goñonesfe rchizíeronjquãndò fín duda 
ya no auía quinientos fanos de vnos y 
otros Mas no tan grande afolacion mé 
¿u j vn ínfiante fuofadía, los pocosví-
tios peleau-mpor ía vengança de los 
muertos. Efta porfía hizo bramar y re-
negar al de Bruñóme, prèuancar al de" 
Marisfelr3que recorrí eúdúTákfconñado 
de buen fueeíro)a fu co(lumbre,y víenr 
do que donde no ay refoIitçíòn!paí'a'eí 
huí r de los peligros cuiden tes, tan poco 
ay animo y "valòi para atreucrfu a acc-
mererloŝ y que fi mas fe dilataua,Ia re-
tirada feria" íhçíerta. Con grauc juicio 
la ordenó, hàziendp frente jdc otras tío 
pasque referuó paraHcf& îiintQv Pe^a 
en el ínterin el Cordoua ̂ no apre/jer-
díendo fu difinio , fue recorriendo fus 
vanderas , puniendo en cobro Jos hetU 
dos, y acariciando a los foldados: mas 
muy enbreue fe vio libre defta dudofa 
fuípeníion,y mas en íímpío ía vitoria. 
Capitulo X-V.Los.uucftftís-
figtten al Mansfelt eon grande éftrago 
y otros fucefos defu fitto. , 
Eríah las onze horas del 
día,quandod-.fpu£sdeciii . 
coy media^ueentrambos 
Campos peleauan ^ ç f ^ í i 
to a huir el de Mansfek cÕ 
fus infantes y bagaje y amllcría de van 
guardia,y luego el de retaguardíaia pa 
fo lento caminó por la calçada princi-
pal. Y aunque quiiiera Dòn Gonçalo 
corrertras del fía mas demora, no fe ar 
treuío çonfíderando la infantería fatí* 
gada, y conuenír que fus càuallos, ¿pOr 
fer en numero ínferíor,no fe aparrafíèn 
mucho delia; dexô vn pedretoy muni. 
cíones que confirmaron fu temor, y dU 
lígencía en el marcha^ y.mayormente ^ 
en trafponiendo de núeftra víftay vnaj.> 
lomas, pues diuídiendofc en tropin^ 
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'de cal manera fe alârgò\ que pareció 
cofa ímpofsíble^y aun efeufada el alcá-
çarle, Perano obílance Don Gonçalo 
que aun efpcrana mas vUona,en refreí 
cando algo fu gente mando al de íníí, 
y al de Gpje, que le figuieíTen víuamen 
Ce5Y auíendolo hecho hafta S.Tronvílla 
feU leguas de Floru, el día íiguientc le 
tomaron la artillería y el vagaje3 y de-
gollaron los de a pie : y iendo el Silua 
Segundándoles, y Don Gonçalo con la 
reíla, en todo el traníító.que he dicho, 
todo fue henr^tropellar, lallando mu-
chos íno ccntesjla iiuiandad de algunos 
ppcos: yipqtíecsmss de ponderare cor 
pé delito de la guerra ; quitando vidas, 
dando muertes, mas pordíítríbucíõ de 
la fortuna, Reporia ofenfa, o por el 
odio. El enemigo que faco veinte y dos 
mil hombres del Alfacia3 y enefte tran 
ce meció onze, entró en los términos 
de Graue,y luego sn Breda .̂on los tres 
mil,y vetntey ttes vanderas menos, fu 
artillería,fu vagaje, vi>o de los Duques 
de Veininat, y juntamente el OtteíH"-
tiirg,que fe quedaron con los muérto^ 
que vnos los llegan a feís mil, y otros a 
fíete; y fu retorno a mil y ducientos, y 
Efpañoleslos 400, Don Francífco de 
Ibarra , tr̂ ze ,-o catorze Capitanes, y 
mal heridos, grande numero. Los paí-
fanos de Namur,que iuan falíendo a la 
campaña,^ bíe guiados, o ínefpercos,! 
dieron aora con Mansfelt y peredero 
a fus manos, mas los villanos del País, 
y otras también que no lo eran,roniaro 
del harta vengança. Fue eíla batalla de 
las grandes y. mas fangríentas que vio 
FlattdeSjCuya mayor fegundadjjuzga-* 
ron mmchos pendió della , confideran-
do en fu^.entrañas con tantas fuerças 
al Mansfelt ^ quanto porque tíniendo 
enteros fus dos;.exércítos Olanda^i ef-
ce;paífara vitoriofojátodo corriera mas 
peligro. Defe eíla gloría a Don Gonça 
ÍOjq hazaña es digna de'efcrítura, pues 
Ja merece.^ue^ ganado^quatro me* 
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fes tres batallaste tan rabíofos enemi-
gos . La Infanta alegre con la nueua, 
nofoloquifo contentarfe, con acudir 
al buen reparo y prouiílo de aquel exer 
cito, mas tuuo güilo de ir a verle, y ha-
zer tal honra al General, que andaua 
aora encarniçado tnas las reliquias del 
Mansfelt,v fin dejarlasrepofar. Yafsí 
íabíendo que Uegaua acia M aliñas, ca-
mi nô con la nobleça del País, y aun ay 
quien diga que encubierta no poca de 
los cncmigos,Ileuada del deíFeo de ver, 
aquel varón que can eabrcue fe hizo m 
mortal en todo el múdo.Tenia dífpue-
fto Don Gonçalo quando fa Alteça fé 
acerco, el Campo caí! en la Manera,^ 
¡e pintamos cnFloru, y afsí afuyífta 
començó vna gallarda efearamuça , y 
armado el de todas pieças,fobre vn for 
tifsímo AndahiZjde verde y oro la caf» 
faca, y la celada con mil plumas, befò 
la mano de fu Alteza, y prefentandola 
defpues los eftandattes y vanderaSjdcf-
pojos de Iosenèmígos,la dio a conocer 
aios íbldados que merecieron talho-» 
nor, y díolabuelrafatísfecha. YDon 
Gónçdo eífotro día que fueron oínco 
de Setíembre,atrauefando poiMalíuaS 
proiiguio a Ambercs , y ajuntarfocn 
Vergas Obçon con el Efpínola,a quica 
ya es tiempo que tornemos. 
Varios fuceíTosy acídentesiuanpaf-
fando en efte íícío,donde en llegado dio 
el Marques prífa mayor a las trinche-
ras, y redoblando el trabajar, en pocos 
dias concluyó vneftradon que con re-* 
du£tos,aíleguraua(en efpccíaljía comu 
nícacíon de los quaiteles, con que por 
tierra [afsí por marj quedó cerrada to-, 
talmente para poderla focorter, bien q 
antesdefto ya Don Luis, acia la parce 
de Efteemberg bacía la píaça con furor 
y algimas cafisdc craues, y quanto al-
cançaua en los nados y los eíkibos de 
la puente.Mas los íitíados con ingenio 
. y nueuaínduAriay artificio, conbreue 
daGlftírtiíjcaron las auenidas dé aquel-
lado 
fe 
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h ã o , A diez y feís Útf tátsilc Agõfto, 
íiendo de noche hizo el Yallon acótñe-
ter Ja media luna del fuerte, a quien el 
enemigo Uamaiu fu degolladero, y ía 
guardaua buenagence, y cxecutaronlo 
valones, y en retaguardia los Ingle fes 
del Conde Argílj que en los principios 
cuidando tomar la centinela , y auecí-
narfe con íilencío, no pudo fer, porque 
fentidos Ies rocó arma y corno al pue-
/b5acometido duramentê v fuftent'ado 
por el CarijDeílro, Raef3 y el Hinder-
Ion, que Jos rechaçaron por dosvezes; 
pero en cfctfto focorridos délos Italia-
nos, reboluíendo quedaron íiendo due-
ños della, defpues de auer peJeádo^bíen 
defde Jas diez hafta las doŝ y heclíos ter 
fero de las balas de quatrocíentos -Ca-
ñonazos que les tiraron de otros fuer« 
tes, al tínoiy lumbre de las cuerdas : y 
aísi perdíérofi con todoeífo 3oo.faon>-
¿res, y el contrariólos Capitanes que 
$duern,vn Coronel y 400. Por efte trá-
gico fuceíTo , y el que fe.tuuo algo/xíef-
puesj recuperandofe, y perdiendofeTe-
gunda vez efte reduelo , los Olandefes 
ie Hamarorĵ -la medía luna de los mtief-
tos, mas fu cautela acoílumbrada;, nos 
'atribuye el mayor numero. En íeme^ 
jante coyuntura entró enlaplaça-eí dé 
Candale,y luego-el Conde de Vetune, 
y- otros Francefes de valor, por ayudar 
à los amigos (tal es la paz que ay con 
nofatros. )Y a veinte y cinco erancon-
clüfas .las fortificaciones de los fuertes 
<iue fe traçaron friera della5y con algu-
nas compañías que trujo el Coronel 
Morgan, y con Guíllerriio de Nafau, 
vn hijo del Lanzgraue de HefTe, iíega-
ron caír aniieue mil fus defenforesaíif~ 
:tídos perpetuamente por el agua, bien 
que afsí mefmode Bratiante(qtie fuma 
mente defeaua lacontínuacíô de aque-
ñe ccrcoj fe dio para el gran donatiuo, 
y cantidad de municiones y arcílléría, 
que fe trujo defde Malínas y de Ambe-
reŝ y fpróíiguieró de 'íjmbat^arees otros 
combates y ronqucntroè. ÜtwMfpmcC 
Jes-de;Méxíaj'y de-Don Iñigo Btiçuéfy 
y Diego Liíís que eran regidos y genes 
nkdos del primero^ al fin de'rAgofto co-
mentaron {t'abtí^itrincKeras por la ban 
da-de Conísberg^ y con difinio de ir â -
ieercandof& akd&al ,'yii pudíeíTen,!^ 
pedir aquel.focòmy.ffípàmécaios j fin 
cuyòefèélo, nrapariehciao.fe coaotíí 
en efteíitio de bueníuceíloyí conciufiô 
mas trabajaron por demás , pues-ías ía-
Jidas importunas ,( en qué/ fèidcrttfnhò 
• no.poca fangre) ni menosíg^áues'atíí^' 
dentes,fauorecicron fu deííeo.Y el mf& 
moüámi&VLn. afaltaron otro redufto, qiie 
auíuq fue bien defendido por el Famas, 
no canto qne^i^n^afiofortiiicarfc 
a fu pefar, p e £ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 ^ t g ^ 
rcpor fti déforden deifiaSai&^'£§{^< 
Fernando de Portugal /mueijjpque etir; 
aígo compenfo la del FrancesyMoííSfíiifc 
de Arnaulte , que pereció dos días de1̂ .' 
puesy. caíi al tiempo que el Efpinday 
con grandes fal uas celebraua el rompí*1 
miento deMansfelt. Mas los rebeldes 
conociendo que qualquier fuetea, qije 
IleuaíTe, era llegar en oeañpny dífsiimtr--
laron fupefar , ñngípL:§ií]gUíto, y reí^ 
-pondierón .• con; otra^m^edras no me-
npres, -
Llegó el Mansfelt tan deftroçado cá 
mo efcríuí,y fus pocas gentes,iín cl de-' ; 
coro.de foldados j no acoltumbradoste 
obedícncíaícn breue jcermíjdo caiiiàron. 
y fueron molcfto^^Olmdaí-ydosjEC* 
tados fofpechofos-̂  y atcrvtpSí a fu.coî -
reccíon , primeramente Içpfidieron el 
juramento neceíTaríOjy al'dgíBmn^utCy 
y que tuuíeííen por:'bíen:qualquíer'/è-
paraciõ que diípnlieiTen en̂ fus tropas; 
mas ni eííaSjínííeíiCaudíllo, oyeron ce^ 
gufto fu propofícíomla libertad- ytisetâ* 
cencía no les dejaua acomodarla tan 
exaufta dífciplína^como MíUVÍcío pro 
feílaua» Mansfelt aílntc^-ao^uíríendo v 
determinar fe pidió luego, todo el dmê* ; 
xp:proinetí4o por fu.venidíi do/dç 
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•.ids*y átmqliehiiuo encfto algunas re-
jtíícaSí porque aiegauan los Efta'dos, no 
auía <íe darfe por entero, fino pro rata 
y folamehccíícgun la-gente conducida-; 
y el quefu rot-a jy grandes perdidas, y el 
JSÍeno nefgo en que fe pufo^uían de te 
-̂ er. mas rtcompenfa. Ñ o obftantc efto, 
yiíendo todos de vna ralea, y confiíhédo 
fu áumentoen fu conformídâd, fe con 
•uíníeron&eilmente>y fatísfecho el de 
.Jfansfeit , losfuyos fticron alojados a 
h redonda de Brcda,agaíajados los he-
. rído^y bien curadoíel de Brunçuícjaun 
. que perdido el braço izquierdo. Pero la 
.infanta peefuadída del defeontento de 
^¿Jígéntes/ y del faber que procurauan 
¿CÍamparár al Glandes^ que fabiendo 
j¿e algún medio para huir fe desharían, 
las fomentó y mandó a Maftnc, y a 
' otros liígares del pafaje, que libremen-
te fe le dieíTcn, con hofpedaje, y pafa-
jpOrteŝ  y tres florines por cabeça, para 
^Uíãtfd á fas pmfes,y coníiguío fu pre-
Jí^iíion, pues róiícha parte fe le fueron, 
^jpbino ya los Ptotéftantes eftauan cafi 
íeducidos^en Alemania a mejor tetmi-
«o,tenían domada la cemíz: los Elec-
•^teesEcle/iaftícos (a. ínftancia fuya y 
d^Dí JPrinci|^s,fe rcíbhueron* a embíar 
tres mil cauaUos al Efpinola y catídad 
•de ín Émteíia^ todo ac argo del Anhóít, 
fm otras tropas que condu jo vncidelds 
.Duquesde Sajoma,y con el Conde de 
.HoJftein , las quáles fueron prcuímeri;-
-̂ iofê mientras feon muertes y furtídás; 
enfangrentado y encendido ( ya por el 
*fucgo de los ánimos -, y a por los golpes 
jttrocifsímosKe contínuaua el largo cer 
^rdond«a¿lt)s SAc Setíembréjllegoel 
de Gord^ua. > -y habiendo quarteles en 
los dd V^llôri^quedaron ambos,por fu 
-quenca:T#brèã Efpinola erigió por ef-
jtos días otro fuertejcn San Vlier,entré 
'Lilój y Vergásobçoft-jque aiTguraiTc el 
'jpaffó aAnuereíjíih ót í^que en díuer-
~fo$ btíeftósi. la moleft&aá-y ofendían, 
fts bitèifafkem terríblgs/pero fu eftrà 
go harto menor. A i ¿r.del mifmo mes' 
auiendo dado nueftra gétefuegoavna 
mina con efeiftoj el día íiguíente el ene 
mígOjfobrc la medía luna de los muer-
toSjfe le dio a otra íln ninguno , nías él 
Morgan quedefeaua fatisfazcraquclia 
mengua,y tenia hechas otras dos, para 
emprenderlas con mas ruína^ masera 
peño de los nucílros, metió ducícntos 
mofqueteros,deocro del foíTo en embof 
cada, y embiando luego con 50. aprtv. 
ucearlos y inducirlos j los Efpañolcs 
del Mexía, con menos orden que valor 
íaiieron y íin contentarfe con el poner 
losen hiuda,corríei'õhafta fusreparos, 
y los fubíeronsíiendo al punro,no fola* 
menté rebatidos con vna Iluuía de ba-
Jaços,nias fcpukados de las minas 154. 
delios. En eflamifmamedialunatam-
bien mürío poco defpues Don Gattia 
íimentel hijo del Conde de Benaúen-
te. 
Capitulo X V í . Profígue el 
Jtrfo hnftd fu fin y y cofas de Flanàis jf 
Akmanta. 
V%ti¿^&\ 0 r ^ difcurío deflosdías 
entró corriendo el Pais de 
FJandes,el Gouernadorde 
Ifendíc,y atrauefandopor 
el Ceye , faqueó y quemó 
muchas aldeas, y llegó a dar fu viíh -a 
Gante, y no pequeña detencíonalbaf-
timentoque de aquí íua cambien a nuc 
ílro Gampo^ue por los io.de Setícbrc 
hazíii banr con mas calor, los cdificícfs 
de la plaça,/m referúar fu templo y tor 
re,bien que eftas cofas mduzían mas q 
"templatun el femor a fus atentosdefea 
foreSjpucs proíigníendo las trínchertíi 
con nueuas fortificaciones fe mejoratu 
a l;isnuefl:ras:y el Coronel Famasocu-
pòçon cíe foldados de los fuyosjclfof-
fode la medialuna que dije UamíU'oa 
de los muertos, bolando jsunas que ar-
rafaron y deshizíerõ fus reparos.Yafsí, 
fuçeíT© deftcílrio^le deftínaua bué íigue 
10. 
Rey cíelas Efpaña?. 
fo.Los enemigos en campaña y en nu-
ntero mas de ocho mil,con baftímento 
v municiones en grande copia , defen-
dían y fuflentauan varios puertos, paí-
mo de cierra fe adquiría que noeoílaírc 
mucha fangrc-Mas ni por cílbdejó Ef^ 
piuola de executar , y dífponer quanto 
ill juicio comprchcndÍ3,hccho otro ar-
tifice Archimedcs,todo io via,confulta 
Uí^erficionaua, corregía, recompenia-
lía a los valientes, daua vigor a los caí-
dos: mas finalmente íud.'íuelojfu ínreJi 
gencí;?, fu cuydado, y laeípcrança ge-
neral, fue po co a poco diuertíendofe, y 
con el tiempo defraudandofej quanco 
íe ama librado en el. Muchos íbldado$r 
por vííeça hizíeron fuga al 01 an des, y' 
ic iícnaron los oídos de las materias.q 
aduírtieron, fer mas dañofas al exercí-
ro,y a fus dífiníosconuenientes; y com 
prouando enere otras cofas, la falta de 
gente que teníamos, certíficauan que 
Ja Infanta,por fu Embajador eflrraotdí 
nano Don Carlos Coloma, al Rey In-
gles , pidió, mayor prorogacíon a los 
dos Tercios que tenían , el de Tirón y* 
Conde Argil, y pcrmifio para lasJcuas 
que hazía el de Vax; y que obtenida, fe 
auian formado algunas tropas, que rc-
mítiendofe a pedaços,fe deshizieron fa 
cilmenre, como afsí mefmode Líegef-
l̂ s delBarbançon,y que no auía en ro-
do elCampo dos mil hombres foldados 
,viejos',que eftos eran Valones del feñor 
de Ognícs,muei'to algo anees de vn ba-
laço; y que la fuma de Efpañoles, ana 
nollcgatuafcrtresmil, ni de dos mil. 
ía de Italianos; que en citas tres folas 
naciones,y cantidad tan limitada, eran 
n̂clufas nueílras fuerças *, que en fus 
trincheras y quarreles , fíbíeneftauan 
con recato, por las vanderas que faca-
iia Don Luís de Velafco a los Combo-. 
ycs(quedando débiles) podían hazèrlas 
mucho daño ficmpre; que aunque aten 
diádeAlemania grueílbfocoiro,fu va-
gar le trairia rarde y fin façonjque eftas 
razones complicadas cõn la efcafecá 
del tímefo, enfermedades que fent¿an¿ 
ruines fuceííos que mirauan, general-
mente las ceñían con defalienro y di A 
guftadas. Afsi animárõ fu craycion nue 
ftros transfugas, bien qiíe en nada fof» 
pecho yo que Íe engañaron* 
Mauricio aora focorrido del fupíe-* 
mento del MansfelCj determinó que ea 
Ja campaña nueftros Gombpyes camí* 
naílen, menos feguros que hafta ^lií, y 
que fu fiBta rcdücieiTe a mas eítremo 
nueftroCÍampo.Para efle efe&oordenó 
4 Enrique, que ama dejado en EmeriGi' 
vínieíle al punco y fe jüntaíle con fus 
Yanderasyy.. el lo luacd con nuetie mil ho 
bres y cauaUo^ya-^iii arribada hsüicn 
do mueftrade y e í ^ ^ ^ ^ j ^ f e l i a d c 
Hocílrareiijnias lá mítàâ J^cJib 
mano, porque con ella andcjparidòfe, 
ie reparaífc en Rofendal, Jugar tfâs IG* 
. güas de la plaça, y fortificado de -tibe* 
ras,por do le fuefíen baftimentos. Pera 
el de Vergas que a fu opuefto, tatnbíea 
eftaua en lo del RínjOyédo luego fu pa,r 
n£la?y no alcançando fu diíinío, quedó 
con gran perplexídad^iafta entender.^ 
íua a Mauricio. Y afsí en fabiendoló, 
corrió para tratar de díuerurlcjtnas fue 
trabajo fm prouecho, y aunque bíeri 
grande, algo menor que el que fus emtt 
los quífieran. Eran los Tercios de Efpa 
ñoles.^ íiguíendo el fitío por aora, Jla* 
mas vezínos al canal, mas fu valor y-to-
Jerancía , tie poco odç ningún efeito, 
para poder adeIantarfe,con que elMar 
ques y los demnssreconocían pof íñíla* 
tes ínaccefsíble fu íntencipo ir<}u6iuaa 
creciendo los defedos, los ímpofsíbles 
y las menguaSíla dificultad de los Conv 
boyes; y que el Mauricio fe acercaua '̂ 
tan venrajofo, tati confiado que eftauá 
ya a folas tres leguasjy que en efec\o co 
uenia mirar por la reputación.* Y afsi 
embíahdole a la Infanta eftos auífos, 
mas conílance, folícícando ei camijfwtè 
deiÇonde Enríqu^ del Anholt, ddkfe-
I r s Don Felipe Quarto 
mínó,que ú llcgaffeft podrían feguirla, 
fm embargo del poderofo inconuenien 
te,que auía en quitada los focorros. 
Mas el-Marqucs viendo,con todo^ua-
co los Condes fe tardauati, coníidcran-
dolo mejor,llamô a confejo y fue acor 
dado el deftftir alpunto della . Pcrfeuc-
rat inutilmente en las difíciles empref-
faŝ mases porfía temeraria^uc no pru 
dencíaní valor mudar confejo es de 
hombres fabios^rror^ocuraxegHcdad 
cl obfíínarfe en fus intentos: ajú con ta 
fo,aqucUa nochc3defocupado fusquar-
teles, paíTp aalojarfe a losdcl Cordo-
uajpuniendo fuego y enterrando (fegu 
.Vlgtinos Han eferito ) gran cantidad de 
municiones, bien que otro dia, con fi-
ber qwe íos focorros fe accrcauan, caíi 
tomó diuerfo acuerdo,mas conííguiofe 
eí referido. Auía paffado la ocafion, y 
era forçofo trabajar de nueuo fobre las 
trincheras, y muy vezi no y a el inuíer-
ñoy la gente pobre fatigada, la mas en-
ferma y afligida , 7 finalmente el enc-
¿hígó, dentro en là pláçá en la campa-
na, muy poderofo y con el mar a fu al-
Uedriojy de prefente en vn tal puefto,q 
podía dificultar los batimentos. Eflo 
âcordado^con buena orden,fe mouío el 
Cámpoénvha noche, iendo a liazer al 
to a rhediaiégua^y defde adonde remi-
tió lo embaraçoíb parà Anueres, y tal 
fue el fín de aquefte fitio, en que él Re-
belde publicó que nos mató nueuc mil 
hombres, mas lo cierto es, que en am-
bas parces huuo afaz muertes ydefií-
thas j y que la placa nos tiró dos mil y 
^ehocíentos canonaços- Mauricio alc-
y elMansfeltjla viíícarón como en 
tnumfOjCoXfu mejor cauallería,y lue-
go Enríqüráe Nafaií, el Conde Ernef-
to, y los Magnates, y eftos y aquellos 
fecíuídos con fingular teftiuídad. Pero 
grimero,auiendo-biiçlco mandó cer-
Eíkemberg que fe tindío coñ'po-
álóíüótá^y con horteftas cõdicíones. 
.DefpuefÈfpínólajagrégiidâs a fus van-
deras las de Anhok y Conde Enrique 
marchó a el,y Ic brindo con la batallé 
bien que burlando el cnemigo^uent^ 
qucdijOjquccl tan foJo vino a quitarei 
íitio aVergnSjV a recobrar a Efteébera : 
lo qual cílaua cõfeguidojporqucelpnj1 
dente Capitán , y el do£to Medico no 
auiandevfar del hierro y el cauterio 
mientras pudicífencfcufarlos. Mas en-
tretanto no era ociofa la plebe libre de 
Brufelasjiablòy clamó fobre el fuccllo 
defenfrenada y duramcntCjCargóle to-
do a Ia tardança que en fu marchar hi-
zo el de Vergas,mas fus hazañas y viro 
rías,por tantos años conocídas,boJu¡c-' 
ron bien por la verdad , que no ladizc 
/¡cmpred-vulgo. El Glandes en alcan-
çando tanto dííinío, fue aIargaudofc,V 
encaminó luego acia el Rín , todas 1¿ 
tropas del M5sfcíc,quc deíleaua defeat' 
tar con el achaque y prccenfion de Ib* 
correr ^Paffcrñinus, con que el Efpiuo-
la tambre, corrió a la Mofa y aMaftnc, 
embíó al Enrique en fu derrota, que fe 
acampó cerca de Vcfd. Y auíendpvíf-
tofeen Ramunda, con el de Cordoun,' 
y tratado de fus quartclcs, guarnecido' 
todas las plaçasdel País, boíuío a Bra-' 
uante y aBrufeIas,y DonGonçalopaf-
fócl Rín:y el aíojandofe cnTingen,de 
tro en Dísburg la artillería, el tren mas 
cerca en fus contornos,Ia caualleriaen 
Ama o HanmcJjlos de Lataro y los del 
Fúcar en Sufl:, y el refto de la gente ea 
el Condado de la Marca. Elícn que qui 
fo prcfciuarfe , eíluuo api que de fu mí-
ua. Auíací Efpínola ordenador por la 
eftrechuradcl qu;trce],quc dosvandefâs' 
del de ludicí, que en efle pueblo fe aloj 
jauan, falieílendel, y en fu lugar me-
tíeíTe algunas de cauallosí a que fe opu-
fo, y requeridos el Magíftrado y la Bur 
gíefra,y no quirícndpfe acordar, he nf 
ceíTanoque el Oraíça fueífe a traer ar-
tillería , no fin gfandífshno trabajo ,.li 
qital llegada fe allanó, 
Èn-pocàsiínôíis cifrad loque nos 
Rey déla s Efpanàs. 
<¡ucda dcfteaño- en la region Setenio. 
nal D , Fi andes ram fe me almdau^co 
mo Maur^io imagmó, hazer dos fuer-
íes por Agofío , o fobre Oílcndc1, o:cn 
bohvac.pero ni yo me e-fcufarermiMUd 
vaay otra folio vana.) de alabar tanto 
in artiftcíõ , quanto cl citydado dc* loí 
xiucftros-. Si bien es digno de aduertír, 
que fuGrps um cõíídcrables como efte 
vcranocãpearõ, y caü todas enBraiun 
te, no fe-gañaffen vnã ':a otra palmo' de 
tierra,ní vn GaíTar: Mâ s Uzmitek&de 
Dunquerque, hizieron prcíTas, de im-
porcancía . Entre aquel puerto "y Gra-
»elínga-s j fue defeubierto aeftaíaçon 
otro cápam ele muchas uao$, y'.-afsiífu 
AJteca mundo verle ; y prefuzníendo 
que fetia de vnluiad ^ .xiuertra^cofa^, 
y de igual daño a íos,Rebeldes, deter-
minó feruirfe del jíy-le empeçô a forcí-
^car. Das píaças foJas en Germânia, 
aman quedado en fu teílon , Glaz en 
Siíeíia > y Fracandal en eí Palatinato, 
n Ja poíh-era Juego que Oracio rindió 
?. Mana l.ipúfa cerco el de T i l i i , y a 
Giaz por tiempo dilatado el Monte 
¿regro y eí. Marrada?. Eftauan dentro 
a defenderla, el moço Conde de la Tor 
re, y el cauaÍJero luán LeoTi, con guar-
niciones reforçadas,que reíiíti£rcfn lar-
gamente, contra cl exercito del Ccíai', 
liazíendoen el varías falidas , pero en 
efc<fto ía rindieron, y ellos faheron con 
partidos, por falca de agua y municio-
nes, y decfperançnsde focorro. A vein 
te v feís del mes de Otubre, A Fincan-
daí el de TíJIí, paílando el Rín, el mes 
iiguícnte,no oftante que penfó al pnn-
crpío ^leuarfela como a Heidelberg, 
no ¿Caí también ie fucedio; con que ad* 
lurtiendo que vn tal. fitio , y en el dif-
curfo del ínuíerno, podría gaftarle y 
deshazedev tomó otro arbitrio y pare-
cer. Y leaantando algunos fuerte.s, a 
k redonda del lugar,para ímpedn-Jeel 
baftímento ^dejándole muy apretado, 
fe retiró luego a inuernar > en los Con-J 
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da|os de Hanaivy de Ifemburg, y "Vje-. 
tersLua ¡ naCm- rezelos del Laníígraue 
deZffe Mauricio , én cuytierras tea 
to.j^ím'qrp aquarcelarfe, Eia fi LutCr-
rano aqucfteíi'íneípe, gran CaluiniA. 
ta en afición ^qtpiflo antiguo de los de 
Aiiftría , y.mtíy afecto al Palatino , y 
el ,que adelañt¿ advertiré., y todauia 
ínaagiínar , quc eWc Mansfelt Ce cnc&^ 
n>ínaua a .Paftrnmus., que eftaua ea 
cerco, le fufperidio y aun obligó ang» 
apartar fi* deaquelterminoiy entanto 
el .Cefar, Ferdi.nando,reconocíendo j u i 
ftafnente no a fas exércitos gloriólos^ 
no a ;la aíiftcncia de los hombres , fino, 
al djuinoy aípo auxilio, c.I.yen cimien-
to de fus émulos,, tra.tán.^Ojj^Jeruír. a 
I?í<PS parte de ,t̂ fito.̂ tVcfi00> 
cerJc otros de lyueno,.Efíçazimht^ r$¿ , 
Iblúiô lunpíar el Reyno^ejBoernjía, 
a fus Prouincías adiacenxes* y íieredí-
tanas, de hepegías- Quífo al prefento 
que-fus-fubdito-s, embeleñados de ftt 
error , tan feiamente profcflaíTen..^ 
Religion de fus mayores .- o que a la 
menos de tal fuerte fueífen licuados y 
arraidos, que poco a poco fu deíleo tu^ 
uielTe digna exeçuçípn . Y defleando' 
dífponerla, mando { ü bien con repug-
nancia de algunos Príncipes fe&atíos, 
Venefpecial del de Saxonia, que masí 
de lo jufto fe acordaua de fus focorro^ 
y afiílencías) $l£,e ôs hereges no exer~ 
• ciejfen jurifdtcioty demro de.Jir/tga, m/i? 
que ãbjuMtdo de fu fita los çonferuajfenr 
en fus caraos. Qtie iodos los. templos de. 
Çus^rdic.^ yfwjf™ cerrados > y tfclm-
dos j deserrados fas maestros, y que el 
goulerno y regimiento de la Vniuerfidad 
de Carlos J^Artq, fedieffcalos Padrea 
lefftius. Catifo efte edidto-gran rumor, 
y fias magnates y cabeças, aceruamen~ 
tepublícauamquelas caricias y fauo-
res, que Jes hazian los CatJiolífcos, en 
recompenfa y galardón de-aucr vní-
dofe con ellos , íy de los daños reclui-
dos por eftirpar los CalviiniÜas ; er^n 
• ' V • triiM 
-DonBdipeQjaarto 
muvlos como atale¿-JQ«c a l o í íü^ 
Séís'misitinitindos Wpermitían Sy-
^gogaSjy a ellos priuauan de fus tém-
píéS, !C^tjorque califa, fi cnJag^-5 
.râyyfen êi:-àá€tíidaíl;ftièron ígua/cs, 
f è áuiati^dè^lo ert^lgozar los fní-1 
Ifc* f prériiios ke ía pàz ^ ia profpctí-
tódela ForcíihY. U & Ferdiraattdo, 
que:á deiHás-!'de afítcpôrier fu ftntd 
teehfo â éftilá rázoftêsV-no "olüíd'aua 
i^éramèfttè lai de Eftadò'. Coníidcr 
M d ò j qüe ñlngunav^ríá como ella 
*#íficiètice - a* Jtbpridír tlãs; amciíaças de 
losfccLinos afctèúidosç que aun ñnver-
^^\içaJtófJ£fteati ^que el de Manf-
frlt crapaíTàdo a Ia Vvesfalía, por cor-
i¥áf a' ireoóte.rleja Bohemiacon el a-
Y&Hà del GÁuor. Çon prouidencla fín-
guíar^ í léüoadelantedeí leo ,y pu-
ftetitòdà^laiCiUtfeàcs j-'y en ítís'gó-
uiernós y^áftillos ŷ honibres -fiélésiy 
f¿Pt¿yes'T?$ty¥MeS y tema /o-
'Mk'ihé á<sty?ffirWtyÜgáf.4 fus 
tyijfal\ò~i 'ld 'jttojiffarfá 'Religion, lé ftief-
fiQadó f 'fefmtido, 'a la caheca del 'Im-
ffríó y le' que A fui' miembros era licito, 
l^iígò;dèípiiespara acabar deeftable-
^eftor^éfcás^cÒfas , là; paz por tantos 
MàftKèl^a^í^iftí^^ieCá general en 
Km. í sbo na ^ y muy 'áp'ñ'eíTa fue di ípu -
níèndo fu jornada. Si bien primero ho-
yó del Turco vna embajada folem-* 
ñi'fsima, la qual le trujo Amurat Bey, 
¡Son yn ríquifsimo prefente > fiendo fu 
¡mtcíito el confirmar la de fus dos an-
é«Ge;fíbres, por el recelo que le dauâ  
pèíifar , que en víendofe mas libre , a-
_ proueeháffelaocaíion delas rebueítas 
Otomanas; .Mas como aora, aun hij-
mcaua elíitroincendio amortiguado, 
de ias paíTadas-rebeliones, .Mansfelt 
ornado en la •'Vvesfalía , Velen Ga-
, libren el Vngría > folfçitado de fus 
mulos , çl -Rey lacoBo: amenaçando, 
turbadod circulo Sa^oíjico , el Pína-
marcorefeiitido, y el Paiad&á., el (J0 
Bcunçuíc , Veinmar , Mauricio , y füs 
feqiiáces ) imaginando nueuas;Haaf}m. 
nasi Con niucho gufto la aoexè, y con̂  
fingió, dando á Dios gracias-, de vec 
rcmplada y a en fus días, la gran foben 
bia de 'aquel bárbaro, quc hiEo tann 
bien con-Sígifmündo , otra conforme 
díhgeíícia. Pedíanlo afsiJas inq.uíetu. 
dei.^cóñ que fus cofas bacilatian, defi 
de la muerte del fobrino. IHaufl; 
y fu cuñado $ por la adutmda infuü 
¿kicnbuj era quien hoy Je gouernatu, 
y la Sultana madre fuya , muger pm,. 
denté y varonil, laque tambían, vicii-
dole tal, folo afpiraua a que crecido fu 
hermano fegundo del Ofmany fe leen-
ttegallela Corona. Bien quedcfpues 
fe arrepintió, qüe es grande cebo eldd 
reynar. Pero Dauíte conocícndò , m̂. 
(i-tal cafó fucedteftí^corm fu vida mû  
cho íícfgo , ácomülando nias delitos, 
queríala pufpura;, y la muerte,del 
moço Príncipe Amuraces,, y deptrir 
hermano que quedaua . Ma^ pucs.ya 
dexo referida tan grande parce defh 
hiftork, preciíTo me es el profeguífc 
la. 
La primer piedra, que cfte pufo al 
edificio quê empeçaua, fue encomen-t 
dar al Capitán de los Geníçaros, fu 
hechura, quedíeíle garrote al Amurfl-
tes, pero al quererlo executar, hallóla 
muerte entre las manos de fus efcla-
uos , y míníftros . Ocaíionô efta no 
nedad grande alboroto en el Serrallo, 
y los criados délos Principes, deter-
minados a acabaren fu defenfa, losr&-
dearon fortífícandofe en fu quanp,; 
con que creció la turbación, y feef-
tendió por la Ciudad , y a Jos Erpa-
chios y GeníçaroSj-que prefumíendo 
que el Díuan, o fofpechofo, o aduer̂  
tido, acomulaua ral exceílb a fuofidu 
acoftumbrada, corrieron a el,y notan 
foto fe proteftaror* fu inocencia, ^ 
Ití^íog^on preguntaífe a M0^3 » 
ReycklasEfpailâs. 
,ú eJCapitan fuêcõn fu orden a cfta ac-
ción: mas cl auíençío refpõdído que cr.i 
ignorante de cal cofa, y que al momea 
ro le auífaílco que pena daua al autor, 
defuanecio fus fufpenfiones , y poco a 
poco defcubríó laverdad cierta coníír 
mada , con el aufencia que el Dauít, y 
orro Viíír complice IiízíeronjCn en ten 
díendo de la fuerte que lo comalia la rní 
iicia . La qual fe pufo luego en termi-
nes de querer dark fuccífo^bíenque la 
madre del Sultán,reconociendo que a-
qtielJü-crapriuarlcdc la dignidad, con 
fu prudencia lo cftoruô, y vn poderoíb 
donatíuOjpaga ü infame afaz pequeña^ 
equiparada con Ja compra , pues qu& 
con ella reftauro la autoridad de Moííá 
fày y juntamente el nombramiento de 
otroViík que fe moitraíTe aficionado 
a fu íermeio. Y con fer efte Mahamer, 
Georgiano Éunuco, y hombre dofto, 
por la, lección de buenos libros, fue 
murmurada fu elección. Dezían algu-
,nos : ¿¿¡ue ya era , cierta U ruina de fu 
imperio, pttts le mirauan en las mmos, de 
Htt'towpaz, s y de vv Eunuco, y 'vnn mu* 
ger j que daría- el cobro , que dieron pri-
mero de los fuyoS} CleopAir/i, Semiram'is, 
Irene-. Yafsicn la Syria, y Diarbeca 
fus Belerbeyes, yen cl Cayro, y Ale-
po, con el exemplar de las rebuelcas 
referidas , tumultuaron facilmente. 
Mas en el ínterin Dauíle, auíendo cf-
tado algunos días fin atreuerfe a pare-
cer. Quando en efeito el fer cuñado 
de Moftafajy aun las ríqueçasque def-
p&ndioconlos Gcníçaros, le reduje-
ron a la Corte, fue para fu condena* 
cíon . Erale muy intolerable verfe a-
pcado de fu officio , y no pudíendo 
confeguíde , afpíró luego al ínmedía-
co,que es Almirante de la mar, y le te-
nia entonces Calil , a quien en otra fe-
di cíon que maquino con artifício, aun-
que intentó darle la muerte , y indujo 
aelh a los Geníçaros, y a que éréyef-
fen .que iticítaua las rebeliones de fu$ 
hijos, los Belerueiwdíílâ'Syria;, JhãM 
fuííendó bien Ja traça, grangeó cn'̂ rti 
contra el odio publico , y el1 de la bai<* 
bara milicia, que ya canfadã de ftifritH 
le V torno cort armas al Díflan j y dafiü' 
do vozes, que queria boluer poi íy coii 
todo el mundo i que habJaua tanto dtí 
Ais mañas, por el fracaíTodel Ofmàn. 
Pidió ladíeífen ias cabeças de ios au-
tores de fu muerte, lo qtiâl fe hizo lúe-* 
goal punto, con general fatísfacíoñj 
tan mal afeáo era Daufte y.el-Gctéj$% 
que ambos murieron no ¿<Sri>Íá {>etf 
merecida. Afsi pues iua traílornañéfK 
fe aquel tyrano feñorío * Mas ni por 
tifo efte vçiano defô de echar ochentas 
ve/as amerretfejHd&gran di/lnio f par* 
encubrir niasíu^cfem^^f^^âej^-Jii-H 
liberto j y Ai Tmí¿hf2P¡fS 
pueflas en orden vemre y íiéte^defüáí 
necíeron los de Pulla , y aflegurarefti 
nueftras cofias. .Y a veinte y quatro à à 
Nouiembre hizo fu entrada en Ratí-ft 
bona el Emperador, y algo defpues el 
Coloníenfe, el Maguntino^cldeBa-
uíera, y el Neoburg. Y por el Duque, 
de Saxonía , que el /ènwmíenco ref«* 
rido Icdifuadio de yr en pcrfòna. Ai 
Embajadotjcomo también por el Mar** 
ques de Brandemburgjbicn que la Díew 
ta no fe abrió, hafta los fíete días da' 
Enero, ' 
Cap (utulo X V I L.Diücrill 
cojas ev Efiaña, m fèmfízdftíqái? 
la armad ¿ta la cmal de'liigalaterrii. ~. 
Icntras pafanan eftas co-
g fas, el Rey Carbólico em-
picado con fus Confejos y 
! míuiftros en el gouiernof 
' de fús Rcynos, y no olui* 
dando el que pedia fu mas domeífíía 
aflicción, ni fatísfecho con las jüftras 
que fe hazían por fu orden , para buf-
catiè.conueníente íipetccíefido elimi* 
tar al dofto Medico que mira a con-' 
fortar el coracon en Jas dolencias 
— - •- J Ya, 
. Don Fel ipe Quarto 
fas^mplirsimos dontunios , quifo que 
.¿pía fus.Iírbjaíncias en general y de 
¿ttzgaffea lestes vtUesj y 
qtiijír : j ^ e ¿wndo lUmadole nttèflro 
ISenof a fttgôtfkrxo j lo q/4C aula con mas 
•çuydadofretettdido; era enter fir fe dé-ftt 
ettado eti.U ftn¡cftUr-y vniuerfd , far d 
fseafiftrefarafle loqite fc haüafemts 
groflrado yjtef la ntudan^a.de los tiempos, 
. p otros fredjfos acçidemes ¡y que forfer 
^udlaf^t jeJa^rincifAl y U mas fro fia 
• '^/rttifí4\«ilíg<t«<>», fdel amor que ias 
^tgtãat U defema y juntamente fa eonfey-
ifdciony beneficio. £lye conocido el fumo 
grieto del fatrtwomo , la jaqueca y la 
deÇfroblacion defia Corona., de fus comer-
typsy fm tratos, y la dificultad del reflau-
rarfe, no fe mudando el de las cofas la, 
g r m d e j â u âeMoneâa, U-.qpe facàuan 
fet -e^ra^ i^fMff te rca de los fubdi* 
• |oi3 la «¿'fe.fidÁd-quefá^fei^ápfor las 
ŷ tK*k'w)on,-e.5. *07Pt~tW '&t?co A)ufiamie 
%¡de;las mnifiros de jufiidat) y de fit nu-
mero excefíiuo, y for los gofios tan jufer-
jfuoSj quanto de nueuo introducidos, fues 
Jtçndo enhechovoluntarios^eran enforma 
^ ^ r ¡ ^ ^ ^ e i n u t i l m e n t e confum'Un-y 
• ^ í ^ ^ f e ' ^ ^ ^ ^ 4 > J f - ^ " ^ » « « con 
fidermdo^ué for nacer de varias çãufas, 
erafrecljfo cl frocurar fu medicina con 
gran tiento y deliberación > y a vn tiémfo 
-mifmo j for-que de otra manera los reme-
dios -no ferian buenos ni efeãiuos ) antes 
Maofos y fin fruto; Tenia refuelto de, for-
ptAr de los Prefidentes y minifiros, dé fuj 
Í̂ J&M&S tribundes^y de per fonas diferen 
tHx^mu:enla ¡udy con las noticiasjnte* 
^e^cmd.e materiaS,que en lo particular 
y, vm^rfalyera frecifo que tuuiefíen, fu-
m^ox me^minar^ y diffoner en el 
**M¿0»1 Mayor\WtQe-los fuyosy que era 
fíjjtftpor. tantas.mas\x ntasprocurma con-
feguk'Tque far4 eft o examlmffen co ef-
p & ã conmmiento la$ ocaftmes de los da-
ños^ confiriefen fus remedio^ de fucrt( 
que f ' vUfie todoy en l a difpofichn y en ¡{ 
defeanfoj feguridadque conuenia.^^ 
prometía de afiftlr fofondmtnte-en efin 
junta^aflfara mayores mueftras,âel ¡ufio 
defuclo en que fe hallaua , quanto pr d 
afc¿lo grande con que defeaua fumepra 
¿hte far a auer de efectuaria , m dcjurit 
diligencia ni cofa alguna for hazer,fienâo 
el primero con fu exemplo , y lo quefutfie 
necesario para ndulcar fu execueion, 
porquanto erafofible que-ftuule¡¡'emucins 
en fas tierrasyticcefitadas de remediojen 
que impo? ta fe froueer para fu masfèga-
ro aUuiosy deias quaUs en la jiétumaurii 
noticia y conuendria que la aduirúejfen 
luego dellaSyft lo aurfaiia,y del efindio con 
que alprefenlefe trarnunnj tales materks 
dirigida'; a fu repofo y benefc't&y y les mt% 
daua y encargatfayque conferidas con def 
ueloy le dief en quent-a br enemente de lo q 
. huuiejie que aduertir^ con fus rAzonej^ 
motiuos'.j para que vieudofeen la junte je 
refoluiefse lo mejor. El grande zeloy vo 
Juntad, que al bien comuiide fns-efta-
dos moftrauael Rey , por efta carta ,.y 
fus continuas aííftencias a losConf̂ jos 
y alas juntas, lleno a los fubditosfieíes 
detñas fegurasefpcranças,dc fii mayor 
tranquilidad, y bien Jes era menefter, 
fegunpor puntos conocían, elgraue 
daño y corrupción de los gouíerños i -
frailados. Los de Aragon en' eftos.Sásf 
fe perturbaron en el fuyo3con vn ínccf-
foque al principio pudo tener fácil fa-
lida, a no atajarla algunos hombres, q 
con fu cargo y dignidad, focaron hs 
cofas de fus quicios , y dieron caufa, a 
qué tocandofe cajas de guerra entre fu 
paz j fe producieíle , o anímãííe vna 
penofa conmoción. Lucila lugar d¿ 
fu Arçobifpo Don Fray Pedio Gon-
çalez de Mcndoça } fue el centro, y 
blanco de fu origen , inobediente, no 
tan fojo a los mandatos, y mí&ííW 
fu cabeça Zaragoça, peio a demás w 
oftínada^por ei C^OÍ de fu gtm fiarJ?1* 
que 
Rey-de las Efpañás. 
que i¡n embargo de auer hecho en fu ja 
ricíicíon granes infulcos, cuyo conocí-
míenco le tocaua,por íer de cofas de ía 
Mefta, al Préndente que allillaman, 
luflícía délos Ganaderos ) determino 
de rcííftirfelo, y con can granes defafue 
fos,quc auiendo vfado Zaragoça de al-
gunos términos jurídicos,y otros reme 
díos mas fuaues,fe halló obligada y cã-
ñríñida a reducirla a q por fuerça obe-
deciere a lajuílíciaj y coníintieíTc en 
el caílígo de lo.̂  culpados j o efperaíTc 
fentírlc en fy mas general. luzgó con 
eílo auer llegado el cafo en que podia 
v̂ lerfe del preuílegio de los .Veinte, 
cofa aunque rarajacoílumbtada, quan-
do las ftiyas necefítan de medicinas ef-
icaces. Y afsi falíendo decretado de fu 
plenário ConíUtoriá, y fu pendonCque 
ai fon de cajas enarbolò el lurado in 
capjdío afaz cuidados y temores, porq 
quedando al mífmo punto , defafo-
rada la Ciudad, fuele moftrarfe la juf-
ticia con mas rigor, y repugnando el 
gran recurfo de fus firmas. Mas a.efte 
tiempo y quando ya fe començaua a 
conducir díuerfa gente muy aprífla, 
timendoiaCiln duda mas) el Arçobifpo 
.en remitir, cartas, auífos y correos, "de" 
tal manera acrimino , con confequen-
eías peligrofas,eftas materias en laCor 
fe, que al fin el Rey tuuo por bien , de 
tfiandar luego a Zaragoça , que las pu-
ficíTe en.fuKeal mano 3 y la fatísfacíon 
de fus injurias. Y ella lo hizo pronta-
mente , y con la innata lealtad , qué 
fiempre tuuo a fu feruícío.'con que cef-
la expedición que intentoefte año 
el preuílegio, porque remedios que o-
tVíis vezes los aprouô la libertad dema-
siada de los tiempos.no ílempre foh -los 
que coniuenen, o por la fuerçadelos 
Piíncipes;, o por refpetos mas ocultos, 
Los nueftros aora defpofando .con ,cí 
Marques de labarquínto a Doña Ifa-
bel delaÇuena damad&iafeñoraRei^ 
'na, y&jasieiDoña, María de BeÀauí-*-
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des, Dueña de honor ] M t ú ñ padti-
nos, comieron en publico y la n m t y 
a quien hiaíeron tal faltor. Y a vcín'éé 
y quatro de Setiembre llegándoles la 
buena nueuadel rompimiento de.Flo* 
rú jfu Magelíad > reconocido, fue a M t 
las gracias a la Virgen eniu Real caík 
de Atocha . Y demediado'el mes de 
Ocubrcjfe celebraron en Palacio los 
años del Infante Carlos, a quien el 
Rey le dio por Ayo,y Mayordomo , el 
Conde de Alcaudete con retencíoíi cfb 
fus oficios , y defpofandofc dcfpues''él 
Conde de Venauente con Doña Leõ* 
nor^Pímentel, Jos fue padnnOjCon fu 
hermana.Ja Sercnifsima María. Tam-
bién auía an tes de aora dífpuefto cafa; 
muy conforme aiâgjfaftâeçí yi'digQi-. 
dad de Ferdinando heririan^ftiy^^^ -
denal digno de Ja Iglefía, jPriihade^dft 
nuèftras Efpanaŝ por Avçòbifyo de T á 
ledo. Chanciller^ mayor de CafliIJa^/ 
Abad de Alcouaça, Prior de Ocrac6,y 
iínalmete amable Príncípej pôr fus dill 
afsímas coftumbres. Pero ya es bien ^ 
interrúmpanlos tantos progreífos dcíát 
ticrrajdando lugar a Jos delmar. 1 í 
Àtífii falido 3é Lisboa en cife tíeríi^ 
po Don Fadrique y con el armada del 
Oceano,y fu derrota a la canal de Inga: 
laterra en el otoño,dío que penfar y dfef 
ctirrir difufamente a todo el Norte.EÀ 
mente el platmado cafanííeníerdé.htiê-
ftra-Infanta y el de«Gales,murmal afe-* 
to a los hereges ;ly eílas dos caufas , nò 
fui fómbra de algunas leuèszapanêcíãs 
originaron graúdes^uycioSi los prínci- \ 
pales fueron.eíto^s.. Que iua a.oponerfe 
a los Rebelde^yá con fu fuerça diuer^r 
tir fu¿ aíÍftencías>por el mar; otros que 
adaribbrelaEncíufa ( cofas de-Wxto 
fundatoento; y. otros de mías «siego dífu 
ciirf¿fVq^e a fauorecer z lMáf lacobojf 
foml,êciendofusdefíeos*eael tratad^ r 
matipñiomojcótra Ids ftíbditos herejd^/ 
y i ' 4*< 
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.^ticfe le ofauan difuadlr. Afsi juzgare 
vad^ gçntes ., licuadas del rumor del 
gmblo j que eaíi íiempre es fabulofo. 
^çndoío cierto que fus fines fe endere 
^aron a em|>render algunas nanes Ola 
^.fa^quenauegauan de la India. Bien 
icjUAn© ignoro fuera deílo , lo que a de-
Jmas fe platicó defte viage^ del quedar 
Don Juan Fajardo en e 1 Eftrecho: mas 
«nuçhas cofa^no fon vtiles, ni necelTa-
•ms a lahííloria.EldeToledo aperce-
.hido con veinte y tres velas , falioa los 
^rímeroíde Setiembre, encaminado a 
Ja ç*naJ4bíeivel viento fe trocó^ en-
^raçoiíNonesy NoruefteSjy tan furío-
ÍQf le fcizieron retroceder algunas 
jeguas , y bordear defpues con calmas^ 
jhafta los 17.di.15 del mts,que auiendoíe 
lo? Galeoses S. Terefa y S. Catalina, 
defçalabradofe los arboles,con gran tra 
jbajo reparadosjdefcubrío tierra de Ga« 
ligia a/otavento de fu cabo, y no pudié 
dòlc dofel&f^porquçboluieron los No-
§^(Jg5,aIgo cayendo Rías al Sur, tornó 
^j^ífearia mí-fma tierra, y en efte bor-
4p dgfcubríó la armada deFraneiasque 
íntentaua doblar tãbíen,y era compue-
fta de feís vajeles poderofos. Pero en 
<Í£ckQ, padefeídos nuetios contralles i 
nueuas qalmas, y derrotadofe el Ga-
león StGatalinaa 17.con tormera echó 
h fonda en la canal, quedó çn traues 
ifiaftala vna , que con trinquetes füe a 
JSíordeftcj y boíuio aechar la mifma 
fonda,cn 6$ -braça^y con ran ciega cer 
taçon, que aun de muy cerca no fe víaj 
itníercoJes algo claro el cielo3hízoíncer 
Ualo la tormera, queíi durara aquel dia 
nías,© los echara a Ingalaterra, o diera 
tarde kíelta^aEfpañajque a tal eítremo 
fe llegó, Diçífe a la vela en fiendo diajy 
m el íiguieíite a ^.reconocido el cabo 
<k Lifartc, corrió tan cerca que miró 
cpndiftíucion env&ríbaço aFalamua 
y fu caíliilo, y DonFadríque de Tole-
do hiato vsa junta en la Real de Gene» 
raks7 yEiléeos^ DonAntoniode Oquen 
DonFelipeQjjarto 
do, Vallecilla, Don Francífco de Acei 
uedo y otros muchoŝ cuy a común refo 
lucion fue importunarle por la büefra 
amoneftandole los ^s-.Nofrouocñp^ 
L f i r tma ju f s los feligréspadefeidos, m 
eran fara efterarfegwida vez , eW e/ ^ 
rage equefe balUtta.gue nueftra armdh 
fin eftorm^auia llegado felizmente^ U 
terior de la canal, cofa que no anta confer, 
guldo otra del Rey haíia aquel fmto^ jeU 
ttema no arriefgarla^fin vrgent'ífmaocá* 
fion^y quefvpuetto que no hallma^deloli 
des ningún n antoje orno al principio fepea-
foyj d no podia allí atender ¡ms que al$ 
mifero Bercboteya qmen dudofamenté4-
cancaria^y^or ventura fin frotteeho ferh 
conjejo fingular que por ganancia de té 
forte^no aueiurafíe tan gran perd'ida.Jfyte 
fuera dejio la canal renta en fit boca jojf 
gftastf era dtjicil de guardar con tres âth 
bladosGaleones.gue el no encontrar tantos 
va) eles como fu esfuerce defeaua, m irt 
defgracia fino dicha^fues pendo fuera el 
darles cAça por lo interior de la candy m 
fueza fácil fu falida , antes precijetemr 
fuertOj y lo mas cierto no tomarle^ ymtt 
afit de perecer.£tte ningunplatico delmr 
afirmaria por factible, bordear fu boa fm 
entrarla. £¡>ue disputar fobre efperiencks 
tan aprobadas y fabidas y feria ignoml&s 
rafamente, o por lo menos no aprehender*-
las^yvltimameme.Jgueel armada fehallt* 
ua ya fin bafilmemos, y auiendo èfládoafy 
lios dias en tal parage y fin efetfo, feria el 
mejor que procurafft boluer finferâidaa 
fus cofias, como fu Magcflad fe lo aim* 
tiat£)ue folo eflo le faltma^paraacabAr k 
executar las infiruciones que lleuaua.^ 
ojala el tiempo la dejafie quando tntijft 
de emprenderlo^ fin ponerla en nías ptti* 
gro.Jguc le efeufafie, le temiefe,y feÇWÍ 
fiefíe preferuar para maiores ocafiones-
Hecha efta junta a 2 9 . aun todauuH 
General porfió hafta el Viernes de tra-
ues, pero cargándole los vientos 3 coa 
grandes golpes de Noruefte , y nofo 
viendo vela alguaã r ni auienda 
Rey de Jas Eípañas. 
de atender, huuo de hàzev p'recífamen-
tc lo que los fuyos le pedíarijy caminar 
al Sudueftc, baila Domingo dos de O-
tubre,í]ue por boluerfele y muy ruin íe 
cercenó ('fégnnda vez a preuencion) el 
baftímenro. Los dias figuientes con ror 
mentas, y contrabando con el tiempo, 
fue nauegandofè aíciaEfpaña,cuyas pri 
meras y akns cumbres del cabo y pun-
ca de Ortiguera , Viernes muy tarde fe 
aduirriero cíncoofeís leguas a lámar, 
auíendo íido todo el día tan abrumado 
y aun efeuro, que por la falta de la luz, 
caíi chocauan vnos y otros,y*afsi fe tu 
uo por milagro^ neceíTarío en tal faço 
aclarar quando fe dema n'aruralmeílce 
ofctirecerjaunque duró ran breue efpa-
cío, que apenas dio corto lugar para 
mofixarfeies la tierra j como auifando 
fu peligro/con que boluiédofe a cubrir, 
fevíro el viento y fuftentaron con gran 
de afán los papahígos, hafta defpues de 
-medíanochcjque fobreuínovn aguace-
ro con tantas ráfagas y Huma, que los 
dio bien que padefeer. A la mañana fe 
hizo bordo la bueltadeí-Sur, y fe mof-
tròía tierra,pero defcaída a fora vento 
de Ortiguera. Crecía a cfte tiempo Ja 
bomfea mas obíHnada y mas terrible, 
con que temió mucho la armada y con 
razón vn infortunío^pues ni podía boj-
uer al inar,ní aíFegurarfe en algún puer 
to. Llamo a confejo Don Fadrique , y 
eonfíriendofe cite riefgo , fe refoluío q 
hízieífen fuerça para arribar a Santan-
der^ fin mirar a otras razones, folo até 
díeíTen a faluarla,como pretexto prin-
^ipaí.Afsí a las cinco de la tarde fe en-
caminô,y el día figuiente al Galeón Sa 
ta Terefa,con vn patache,a preuenir fa 
iaas y vareos para entrar.Mas cpri tro-
•carfe el viento a Suefte, dejó.fin fruto 
•c'fte trabajo, y codearon porOefie, en-
dereçando a laGoruña, (I bien el vario 
temporal interrumpió fu pretenfíon, y 
laiyrçojê dentro de Várias, donde dio 
alQs i4.íjn el Galeón SjNicalas, 
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que por bazer ya mucha %3á¿ íetíôên* 
ció y aun fecrehia que auríaaportáá^ 
a Santander. Al embocar ea «fteptite 
to,, ks faiteó prolija lhmia:, y con fca& 
grande ferraçon, que porhallarfemuyf 
pegados, y a fotaventó de la Xeal, fg 
procuró con diligencia ao fucedíeffg 
. algún naufragio: Aquella noche fe 
bió a recoger alguh refrefeo^ aunqueeí 
Domingo dio a la vela'j y enero en lá 
/ Coruña a i8.y con auifo qué el QakÔ 
Santa Catalina íua aLiá)Qá'9 au&jfflo 
falido del Ferrol, figuiò fii víage algo 
defpues, y a 25.en las Verlíngas,tomÍ5 
de Moros vna prefía, lengua en PehU 
die,y en el :Gabo,y U la Bahía de Cadiz 
finalmentevae < ^ t ó ^ ^ ^ m f â U r e u 
recogerfe fin toparlos,poFiaSall^ffi^i 
fe dira3y con tormenta taliórrible, qiit 
fe vio a pique de perderfe: y efte fm tw~ 
uo la jornada de Don Fadrique a la ca* 
naljque tal qual fue, dio a los Rebelde 
harto cuidado y confiiíion: y quahdò 
delia no facaramos frutdmayor9qu¿eI 
cònocerjen <juan inftables fundaméço? 
eftriba fu animo f £¡ eTmieftrqfe díÇíuL 
ííera de vna vez-a echárTus fuerçãs eî  
el mar jpudo eftimarfe juílamcntcPaC-
mó a fu vífta Ingalaterra a y con Ai jk-
ma el Glandes, de tal manera fe rurbo^ 
fdizelo Rijer en fu hiftoria ^gueêtâjÈçi/ 
gallos que hízoxIuego,en ñié^vG^M^: 
tos y cfíqu¿s,nó fèíep%^ÍÂ&Sfar. 
-Más otra Eiè^Wfequ^ttdffí hueftr* 
armada del Eftrecho, cafi en la mifma 
coyuntura, huuiera tenido mejorfuetu 
tcjcon fus vageles de Leuante: pero eiii 
las cofas que los hombres ha2en,aua 
mas de lo que pueden, pedirles mas^rti 
es enfúmanò,níde la juridicion délos 
mortales .Efcríuiremos fu fuceíFo:, en 
concluyendo efte Capitulo. • : 
Gomo tanfolo el Rey Jacobo^míra* 
üa a la mayor grandef a/y reftauraoion 
del Palatino, y a crròsrefpetosíemp-
i^icçs, de qué k a infigne ^ach^F** 
Don Felipe Quarro 
facftos. ¿ifraífe cñ confeguír cl matrí -
jfi&mo con È(fpana,aunque losfubdíros 
turbados ypor eõnfequencías de fu error 
Iç-Kpugraauàn fuertementc,cl refoluco 
^ropéllaridòlos^daua mas almra fu iií-
^íníibnsmetíehdo prendas fcomo dizc) 
gSMffegiiraiTenel fuccíTo,/ afsí juzgá-
d^fagazmence, que otra ninguna feria 
4guaJ,al írfetòoftrãdo mas afeito a nue-
ítra Fèy afús GacolicoSj dio libertad a 
fes que eftauan prefos por ella, y ade-
tóas.lesreftríngiô las graues penasen q 
Zurrían por fu-caufa, y juntamente 
jdufeó fc derogflíTeny eftinguíefí*eri las 
divas leyes y prematícas eílablecídas 
c^fo contra, ocaíionando fu fauoiffi ya 
fue mero artifício) nueua materia a 
los vaá*a/Jos3paríiqiie hablafíen líbreme 
tcYeomo en eíle mífmo tiempo fe def-
cubríeífedeímprouifo fobre fuscoftas 
Buefíía arnvada, no es de creer el aíbo-
xpxoj: mte^ioñ que les caufô, ni muy 
¿ificíl! dfeèíít^ldèr j tjue confiriendo los 
iegun fü mieÚOy y la ocaíion, 
ij^feffén áelk los dífeurfos que en ios 
jprincíp'ios aduértí; aunque lo cierto y 
jytano.fue, que el Rey lacoboílntíó mu-
içbo efta afonada tan vezma, y que aun 
MÍÍ&W®2&cett6 a difsímularla y encu-
JbÊÍrkjÇOíiçlembaxador dcl Rey Caco-
Ç^pituJQ XVIIT. Don luán 
fajardo .en el Ejlrecho feleA con mu* 
r>><rhas fMoide olanda, y otros fucejsos de 
^ h Corte. >\x. _ 
Ón luán Fajardo de Guc-
uara, a quien el Reyaeíla 
fazon nombró General 'en 
ibtm armada de veinte :ve-
^,que eligió para la guar-
^da.delEftredíovfoklado p!ñ rico y capaz 
deexpedíciohesfapêtíores^ marinero 
-qip^jíakiezíi- nacíôxtêero deliiiar,y en 
'Créelieóruendo de fus ond as y auíendo" 
- a prífe^^^sj adolas¿ poç l«.s auí ios que 
temadle liíe&axauati deLeuánte-oche-
• ,. T „ . . . ~ - -. • ... 
ta ñaues 01andefas,míentras Hcgauan̂  
atentífsimo arana cl mar de vn cabo a 
otro con efpcranças de vitoria. Era el 
primero día dcOtubrc.quando lasgua^ 
das defeubrícron dcfde las cumbres ^ 
los montes de Gibraltar porct Leñante 
vna gran tropa de bajeles, y confirman 
dofe eftavifta con el defeo mas cormin 
y las noticias aduertidas, baziédofeIiie 
go a la vela,faíiò a fu cncuétro^ de ca-
minodando mas ánimo a fu gente, por 
vna pai te exageró fus mifmas f«erças,-y 
nauíos, mas de lo que fin duda eran, y 
ponderó Ja caufa juíla y reputacíoa 
de la nación , y por la otra feñalan^ 
do, llenos de ricas mercancías los del 
contrario, Ico en las fuyas pechos cur-
tidos de venccr,armas,mofquetcsjarc3* 
buzes,y enlos herejes faco,y preíra,y bo 
bresal ün mas de artifício, que de ma-
ciça valeneia. Y afsí exortandolos ato-
dos íya aliemos dicho que eran veinte, 
bien q»e contando en efte numero qua-
tro pataches poco fuertes) fe recogió a 
fu capitana, quando al dar vífta con ía 
fuya, fe atmioal viento quanto pudo el 
enemigo, y defeayó a Teman, perdien-
do enroncesjcon el temor del combatir̂  
el que a Poniente le l]euaua,mas el Fa-
jardo no queriendo que fe pa/laífe fin 
pelear, aquella noche y quatro díasfue 
entreteniendofe, y bordeando en Jaan-
goftura del cílrechOjy recojiendo algu-
na gente,que voluntaría 1c acudía, y la 
que Don lorge defde Tanger le embio 
con fu hijo y fu fobríno,y Don Luís de 
•Noroñadcfdc Ceuta,,haftá que el mar 
con fu ínconftãoíay vn furíoíifsímoPo-
níente le fotauentó toda la armada^ le 
arrojó a la Fuenxirol.a: pero boluíendoa 
a defcubrírfc a feís-de Otubrc la enenu'̂  
gaxercade Malaga, inoftran'do mayor 
esf uerço que prímeroí'porquedífpuc^ 
en efquadroa de. quatro lleras,- íève»ia 
refueltamente a combatir ) como íí la 
niieíh'a la igualará cargó de vela ŷ a 
rcainñía,"dando-principio aia- bailia -
Re^Je las'Efpaiías.-
; çafi a làs cinc'p tie UxwdeMas elFajat 
cío yendo entonces acometiendo viua-
m¿te para abordar la Capítana,por ac-
cídcncc ínefperado atraueflada la deNa 
poles, feio. impidió, porque obligada 
dedos balazospeligrofos,no pudo me-
nos de amainar, y etnbaraçarfe en repa 
ra ríos. Auía fido cila laprimera a acorné 
"UTjbicn preüenida del Almirante Fra-
cifeo de Ribera,que gouernaua aquella 
. eíquadMjbíen que el Fracaflb referido 
fufpcndio mucho fu valor, íiendo gran 
dicha no chocarfe, porque tocaron loá 
.penóles: aunque el Marques de Torre-
cuíTo Macftre de Campo de Italianos 
en elgaíepu llamado Olifle'jfuplia el dê-
fc&odc las dos., como Don Pedroze 
pujadas, que perfíftio por largo efpacío 
^cañoneando al enemígò,y Don Alón-
*fo de Mòxíça?que endereçado fu Almí-
unta cerro con ella, y la abordó : mas 
•ibeórnó fu Capitana, no fin defquento, 
que la dieron cón muchas balas afsi éí 
como también Roque Centeno. Eftos 
vajeles, y el que traía el Sargento ma-
yor Don lüanBitríanj y el Galeón San 
luán Bautifta?cuentan los mífmas Olã-
defes, que fueron los que folamente cõ 
vina fuerça pelearon,y que íi afsi Jo hi-
cieran todos j nunca llegaran tan en 
breue ni can enteros a fus cafas.Pero no 
chitante el combatir, duro haíta entra-
da bien la noche, que pufo treguas,a fu 
iui'i,aunque con gran deíigualdadjpues 
ej cõtraríodío labueltahaziaelLeuate, 
pcríl'guída algunas horas del Fajardo, 
bien q enfrenadofe algã poco, por reco-
cer de Cus naüíos los que fin jarcias na-
uegaUan, como también lo andana el 
&yo, y afsi ala vnade la noche ñopa-
icciendo el Glandes, romo otro acuer-
do; bordeando baíla tornarle a defeu-
hm> El daíío que dexó en la armadaj fe 
c<íhô de ver envelas y arboles,y alguna<; 
"TUertesimas no tantas quantas pudíe-
íyintecela^fede las véntajasdel Contra-
íJ qml nompioquatrovageles,7 
• M i ? 
afand^ dos, y c i ó ádêniasrde^uetíèti-
to arrincoiiadoy;mterump.ídoíe.é],\EÍà-
; je: mas todauia nunca pudó, acreéen-
• tade;eafu falida, puesfmembargo-dd 
cuidado con qveló^oratajarfela, fabo 
fccído dela nõchc,y de vnas nieblas, la 
emprendió,licuado a Olandaq contar, 
menos orguIlo,y.%menos,géte.íeto aun 
que tuuo aquefta nuetiã còii.vicios bor-
dos a la mar, no^quifo luego, recojer-
fcj con q afsi antes del combate, como 
defpues, auíendodadola capa-a hiíetfe 
Q diez vageles, y hundido Otros, le 1M-
pió'de fus piratas y cofanos. Mas no 
taJi firmeen fusbonancas fe moftró fié-
^pte!ih'ÍQimmviq^lC'Sc oluidaffc de vn ve-
Ucs^ auia nmcbô atices deígarradofele 
de la conferuad^akon^actoi^eñora 
dei Rofano,y dando cd el ôhzedeTof* 
CQs,aunque incaííable pelsò^cedio mu* 
ripndo el Capitán DonCorneJio írlan-
deŝ los oficíaleSjy los mejores de los fu-
.yos. Pero tornemos a Madrid, donde 
tãbíèn por eftos días fu corte&na ocíõ-
fidad, no folamente cenfuraua las mas 
domefticas materías,mas reboícandôfê 
en las íntimas, ofadamente acrc^lâ^ 
las fupremas dclgouerno^y defprebían-
do las vigilias de cantas juntas y confe-
jos de peifonajes cfcogídosfque en me-» 
jqrarle trabajauan) broto fu peeho vil 
veneno, y en plumas libre? y fatirieas 
con picantifsimos líbeiosj fin píeífiféai' 
las Icrarchias de loé míniAt-Oí-Jtiííí fa-
bídosjíil.áun fuSídiíèordias'ma*t3cuÍcas 
querían afsi,fundar en ellas, la.breue HIÍ 
na de fus polos.Dezían q entrãbos ma-
q.uínauan contra fu nufniCf valimietito, 
y.qne DonBaitafaráüía intentado per-
petuarfe folo.enel defentablando,_a;ñt 
fobrino^quenunca Ja effera del priíiãífe 
fe quiere alumbrar de mas de vti; Soi< 
Mas.no anunció bien fu pron0ñíGb,an« 
Ces íituío de dar mas filosj y/ãtíeleraria 
peídícíõn del quefpor dicha' no engañls 
dófej.le iiazía fu aütof el pueblo todo^ 
Bíen'que otros hombres aduerudosj^-
DonFelipeQ^uarto 
^te"nalauan!éon eldcdò muchosj que ha-
- Jlandofe apeados dedos lugares que cu-
-•uíeron, dauan cõfuelb a fu fortuna poi-
can indignos defeaminos, y no can foio 
Te esforçauanen defacreditaralos mi-
niúftros, peroa fus mas juftos confe;os 
, los defdorauan, y boluían la miel en 
í-amargòfoaciuan.Y afsí en los libres de 
. pafsion feeftímó mucho,, que luzíeíTe 
-eqtre tan graues aueríionès,el largo cfc 
< rudio conque aquéllos nos procurauau 
la raiuchpeno perdimos por fiixHiipa. 
- Mas no es de aora eá ios imperios vfar 
ríos fnbditos humildes de femejáte opo-
- í k íon con los que pifan la fortuna.Au-
..gufto Cefar en el fuyo refufeitó la Jey 
rieuera dela ofendida Mageítadjy quífo 
:que canbíenco ella fe condenaflen los 
iatírícos. Cafio Seuero, que infamó eo 
fus líbelos mucha gentCjfue el q prime-
iro en aquel figlo experimentó fu exejcü 
*<áon: Bieitque otros Príncipes prudca-
ríes difsímàlarón fwcaftigo, y lotuuíe-
'0mf mas vtil para-enfrenar fu líber-
•A¿^?átüral:es enlos humanos apetecer 
•y defear aquello de que mas les prhian, 
-ninguna injuria menos digna de farisfa 
-jcíon y de vengança, que la de las Jen» 
^uas;o la pluma. El potentífsimo Ale-
-̂ candrojfFiberiOjy Tito las halíaró^ el 
; PíoAntoníiiòjifíportunado a aucrjguar 
ios que en fu opróbrio hablauan mal, Ip 
/echachó dizíendo. Que ñ'fúeíFeiif miu* 
.chosj ño Íena bien fupíeíTe Roma que 
. .-era de tantos murmuradoi palabras lle^ 
cnas de bondad. Solo-los-ínclitos Mo-
narcas pueden oyr mal, obrando bien. 
íÇjeodoíio, Onoríoj y aun Arcádio tres 
J>ueflQ$jprincipes,hízieron:efta ley. dig-
,;na deatèrícíon.ífí dgmo(dizc)ftn mde-
Jlh^o eofifíjbtMâ Llmmdadjfe imaginare 
conlicencfa^afa ofendernos co pafymncŝ  
•^embriagada drfafm^ am murmurare 
•dúígwiermjqueremM-m fea demmclado^ 
ni condenado en pena algma¡ forque fi lo 
hiz,o de kgeWjmereceperdón,yfi de íoéOy 
-am le• undmmos mayor faftiwa. Y afsí 
imitando fu exemplar íos que la ple|j¿ 
cenfuratu, dando a fu ingenio morde-
dor cl difsimulo por caflígo 7 mientras 
mas el llenauaa Efpaña de ínfolentíf-
íimos hbelosjtanto mas ellos anhelaua, 
votando, obrando, confiriendo lo con-
ueniente al bien comunjy hazíendo ju-
ítos eftatutos,-y leyes,qne fm duda fuera 
fu verdadero y cierto antidoto, íi yaíe 
hallara con mas fuerças para poderle 
. tecíbínmas como el cuerpo enflaquecN 
do dela Republica doliente; quê por la 
duración de tantos años fe auía curado--
con veneno,eílaua aora fin vígor,no po 
cosplaticos fennan(defconfíandoen fti 
faludj que el reítaurarla auía^de fercom 
inmorral conualefeencía. Y todauiaaíi 
conociendo efta verdad, como tai vez 
las enfermedades mas antiguas^ enue-
jecidas con raízes, fuelcn templarfecá 
temedíos, y en las del animo también, 
por mas que infe&o y corrompido ¿fk 
hanvifto curas prodígíofas, quiríendà 
en parte confiar del beneficio de los cie-* 
pos, cftablecíeron (fegun dixe) algiinás 
leyes conueníentes,cuy a fuftancía con-
tenía. ¿?tte faefsen luego reduzidos a U 
tercera parte de fu, numero^ los Regidores 
rewequaths, Jurados,Procí*radores,iCà 
mifsarioSj y Algmciles, y otros m'miám 
defte genero7 pues euldentcmente fu grm 
fuma y inteligências bien /morías, erm 
'dañofas ai. bien publico. Que uuiefse limi-
te en eltiemço efueauiande eHáríos plei-
teantes y pretendí?tes en la Corte,Que no 
faltefsen mas luezes de eqmifsim, fim A 
fefqutfsas de granes emfas cnmmaU^ 
gue los delitos amqne fitefsert freiülegh-
doŝ .y {xcej>tmdo$y fe remettefseny AHé~ 
cafse a las jutficias ordinarias. J^te los fe'" 
ñores titulados^ otras per fonasyno temen-
do razónf orc¡tte eftar enía Corte^viuiéfó 
en ftts naturales, y cinfu apoyo y afsíften-
dalos Uttflrafseny poblafsen, Y ponde-
rando fe efte punto dé nueftra gnh 
defpoblacíon, tauorecíeron viuam'cnre 
ehnafcrimonío, y concedíeróiv a aqiie-
•"fts-
e u s 
átóeftadcyprcmmèncíav y difiuadíeron 
4 1 falir cafas enceras deãos Rey nosyy 'c-f-
^udíos.e^ltigarcs corcósjy en vn^s y o-
fxos. cafas-- publicas. - A los platcró^les 
•puíieroii limice y taifa en, hs hecKurasi 
^¡ p.irouey eron que en- los dotes-víMríffc 
•^guna-mas cemplança, y en ios efeiá-
iios y criadoS,enelmenaje3en las tflajíis 
f̂.̂ ac también en los Colegíos¿ Ahitos, 
iionraSjCviipíijiaSjplaças de fantalnquí 
fcon^otros^ftcios, eaque fe haíen 
íiueríguaciones de lí mpieza,.tiO--f ê-juz-* 
gaite inconueniente, por las injurias de 
palabra^y que ios que pufiefíen noca en 
el Image y cal i dad, firm a ífen en fus miê  
¿nonales,y los prouaílen a demaí -con-
citJici<>n-¿y juntamente. publícacáoií.dê 
/osjteftígós.¡,Y íbbre todo procura ron, 
f dstadeSityuntoStygdMtÇqmfiias-'} vana 
fw.pxãf (of.cuellos. Reconociendo por 
£erttfunífij^116 en co â t:ailto & moftra-
Ua la miíerable corrupción de las coftfí 
bres y ̂ las vidas, como en la gran fuper-
fluidad de aquellos.locos atauíos^y qüe 
«Hasüieran en fu mqdo vna manera de 
feñal denunciadora del. pecado de mie-
ílroprímerjo padre Adam, pues,antes 
dd viüia dpfnudo. Pero no obftante, 
quien leyere aquelia refp.uefta que T i -
betio dió avna confulta del Senado fo-
bremateriásfemejanres, queauían pro 
híbído los Ediles, vera a la letra trasla-
dadas lasmífniaquexasdelí;e%lo. De 
que no auiaquien fttdiefie fufrir los trajes 
ie.fof hombres igmUs ¿los de mugereŝ el 
ornamento de finturás^lâ dewafia de<vâgi~ 
lias y y am el llemr los efirmgeros , f d -
gma ve& íos enemigos por vidrios y Mjes 
Us teforos.Qu.e fiempre los tiemposfue 
ronvnós,. y vuo en aquellos como en 
eftos buoneros Françefes y QJandc*. 
.^s. i . ;>;-V-:"; 
?- - .t*. -
Capitulo XlXiContíríuancí 
• feláSmifmAs co-fafyotrasdiuerfas en el 
Africai, • •• -'• •-:-- • -
^mm&m Aíb^rènacicr^y; Jeyes,* 
rWfâMfàM pttks que dexo de cfcnVM 
puçs m llcgôfu^cxec^ío, 
^^•aánqao'Ai Mageftad põçfo 
l'Tr^e^ótñad^'las-guardkf 
tyíptitíífcárícôn^templanç^de fi* 
^eríâlqmfofqué^ntes fetibraífenén I/s 
Cabépsdey^tíáíiV^ f®p ^Itúiiós'pfe^' 
jC'opüfórMí. Pfctç bien Uusíiúctoñ^ntt 
viic>qHioiilasccn-f(ífó,dí¿í¿?íído.'(^^y¿ 
man jufiifimaíy.enfie-ndô- igmá¿5fardlM?~ 
'dós", mas q ue m oí?ft¿inte que for\fi m vxl* 
rtepàitâft 4 ntdgtffta-, lít\dtgnidâd-o lapôi^ 
-ña, él Viílifyit&to o el oficio , lo haría cok 
mayor mal de ía Repubhí^'^ 
yes-, qtie qtiébmdas fe dif$iííiiiJc fu deS. 
prcci:o/Mas refiramos miehtMslho4ifci*¿ 
pocjcònfejefos del Eftado fb Magefíaã, 
avfii^idoí^d(-Marqueside:laiIinojoí^;4("' 
a 'JDóft Fernan'dó Xíron^ õtros AicdíFás 
de la Corte: atro ees-muertes de perfoi. 
nas5eny:o efpkndor y-calítiád-lasb^^^ 
dignas de efcrmura, ' '* l' 1 ' l y * * ^ . 
DonFernahdQ Pimenteií;- h c r í i i ^ 
del de Benatienf^moço gallardo genei 
rofo, y que efperaua por ía Igíeíía (éh 
quién goçaua hart^^pinfionesj Jcafgtí| 
de mas autoridad^ílie quien primero eji 
fu defaílre comeffçata mi <narra6Ítíflí 
Don Diego Enriquez fu pííríentd 1 Hija 
afsi mífmo de ©on- LUJ^ Gou'emador,' 
que fue en Galicía^ie díô lám'uerce êa 
vna noche, junto aia Iglèfkde San Pe-
dro, y fiendòprefopõríhdiciosjla con-i 
feflo con las-racemes quefepultaronlos 
Ineses, pero lòs^himoscuríofos x qucí 
n ada píen fan íèlçs cubre , imagínaróa 
raftreàxdàsqiie no han íido para eícrí-i 
ta,s. El ;cafo fegundo igual aeftey en \& 
inpeiifado de fú fin, fucediô el mífinoi 
inêfdê Agofto; mas mucho antes prç-
uefiído. • :;J ': :\ . / 
¿ ^ Don llianíieTafsw caualJero de^-
DonFelipe Q u à r t o 
genio y partes muy luzid^SjCorPèo ma-
ypx deEfpaíííi,y Nap.olesy y Conde de 
^iiiamfedkna, áunquopo? medíps más 
^i¡. enero .ea^aciõ; maj rodeado de 
jf¿ado¿d§ioq^é nunca ̂ cpftambraua, 
^^ítu^.Q^íi^yñ corto ^rpiíno,f^li.¿E^ 
• do. a tiempo, boj ufa fy. Mageftadde 
jíài Pefeíç^,-. y;fe ape^íjaDõ L.íjiLç:de 
^p,^jQjte^crp.íiel;dÜGavpÍQ>,y fu 
^ ê i ^ Q ^ f e f ó y naÃ1 qwal'c o n ruegos 
^Jprfíasf ^metíp:erí. fu içfifèli?;,»y l^;pldíó 
ĵ Xie iè.viníeffe a paíreaç;,y;.aMtique,,DQn ¿ 
L^ísfe efcvifô-mucho^LJe apretó cpn 
J^Í^u^»¿^5p.0i';f^l4cíl ino» fuyo 
j ^ ^ ^ c ^ e , cjiú'fo traer" para teftigo . 
'ffisfk muprte., Yua Don luán bien def. 
Í$indado,y,habIaddo con fu compañero 
cofas de.guftQíy diueriionjcauallosjinu-
$?hyi p^eí^sp^fsíon de quç perdidarné 
jpe :era feniadp;por fu nial»,y de quena? 
T̂ fe lej^aisfanj^ñcainmaua. â fy-.pxo* 
^Oyf^iJagdo a ^ ^ T aun agüeros 
ift̂ aen. ías.pcídidas del juego, y afsí 
^.«¿3^P^%^#^i»/dc!SRd?lajara,eh 
^Uíen ;:Dpn.;-Luis tambíe%-;gueEiendpfç 
íápeár para tomar otra derrota, boluíér 
•jfjier impprtunado,pníròaotra caíle 
M^íte-donde façando la cabeça pa 
^ v^àfyg. í&ÍGriadps^l'lproprjQ iftan^ 
8ãap)Ie ehuiftlô vh ho^re^Iç tírp vn 
Ipío golpe3mas tan grande^qué' iirreuar 
t^ndole Ja inanga,y carne del braço ha?. 
íj&Jos guéííbsj penetró el̂ pecho y cp» 
fçkçon , y fue "a" falir, a las .efpald as A 
Ja^oz tnfte que dio el Gpnde, atrope-
Jj^^del.dolot^boluió Don.LuiSj.y co-
npgldo te] mal recaudo fucedídoí'áunq 
fin armas)falto luego paraempréder el 
lipmícídajycoofigníentcmcnteelCpn-
¿tepuefta lâíttíano.en elefpadajfue con 
t^n ciego defatínoJque;tropeçando VÍÍO 
|§^eotro,por bienq^p/e defçnbplpiô, 
lu^afandpfe con prifa^Kçfg^arcía.clp ' 
de dtros dosry en tanto çlÇonde .re:bolr 
uiendo,íèAvotpitô el alm^ppr la herida, 
" de cuyas bocas (por dísformçsj juzgâro 
íiiu.chos auer fido hechas con .axma arrí-
ficipfa, para defpedaçar qualquier^de-
fenfa:.Aqiíefte fue fuinfa^ílo fin-mas 
de fuá califas ,:aunque íiempr< fe difeui: 
río con variedad, nunca fe fupo cierro 
.aiitoj:;ynos an dicho fe produxo.de tíbr 
nosyecrbs amorofos, que le truxeró,re-
catado toda la reftade fu vida ¡ porque 
el fin duda eradeiaquellosjqüé Compren 
henden enfus ánimos quanto les brii¿ 
"dala fortuna; y otros departos de fu. 
íngenio3 q abrieron puertas a fu ruín^ 
• Mas diferente acauamiento.tuuo al 
prefente (acelerado de prefurofaenfer^ 
InedadjDon Baltafar de Zuñjgaífuehi-
jo de Don leronímo de Znñiga y Aze-
uedo Conde de Montefey'jpafio enltaí 
lía fiendo Papa la-Santidad de Sixto Y* 
y auentureroa la.jornada de Ingalaterí 
raj.firuíó en Flandes,- y Felipe Íorcerq 
le cltgíò.Embaxador deíUíL^rchídúque¿ 
defpues de Fraiicia y Alemania, yvCon̂  
fejero de fu EftádojAyo délPrincipe^ 
también Comendador mayor, de LeoiL. 
Murió Felipe, y confultando elnueú^ 
Rey dedas perfonas mas conueniénteç 
a fiiiladoy al mmífterío del gomemos 
Fray litan de Santa Maria^perfona de 
grande-Religíon > fe le propufo, :con el 
Conde Don luán Alonfo pDniencel; f 
efte difunto, no tan fòlo lé dto la preíí̂  
dencía que fcruííi, mas en la fuma deíaií 
cofis, lafuerça y manoqueyavimos^ 
pero-no obitante que fue taI,fueron los 
bíenes.muchos menos de los que pudo 
confeguir ffegun con muy, tenues feruí* 
cíos?y enbreues años lo hazen'otros, ̂  
ni los lograran, ni llegarán a la tercera 
genera^íonjporque |âmas los quefe ad-
quieren con ambición, dejtaiydé verfé • 
defuanefcídos^cpmò eí humo,---íbh qual 
vaporesleuantadosdel cieno y Jododè 
la tícrra^que fe dcihazen en e] ayreJ.El 
' ^«fefomudó'^bretexetiipT^í'álódl 
p^Ma^,; ŷ ei?. ve lMacío^^MHríd 
Vierne¿ a íiete días de Otubre^.ttídanía 
auria 
fe 
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auría no pôcos q cõ fti miièr^fe alégíraf 
fen. Tales Ia fuejte dei príUado,que au 
ííendo bucnoy vírtuofoj no íe^xoncrá 
de Ia embidía,!!! la mattcía le perdona. & 
Y ínteríòrméte aman los fubdítoSjd no 
teíTief mas de va feñor> y como aquel 
cargo eleuãdo fe acerca tanto al mas fu 
premojuzgan partido cl mãdo en dos: 
pero lo mas feguro es^ue el pobre pue 
bio efcarmetádo cõ la memoriasy auer* 
fion de.ottos rczíentes valimientos 
quíííera(tímido y dudofo)que cõ e/Rey 
nadie príuara,íín acender a que fu edad 
precífamente fe pedia el tener hõbreju-
ro ¿i íi.Mas es íin duda efte Jugár.can pe -
iigrofo y embídíado^que aúq al prefen-
te Je ocupara vfta celefte intèlígèíieia5el 
niífmo citado déíla^GofaSjOÍu-fátalí de-
clinación (íin culpa fuy a; hallara en el 
que corregíry que enmendar,y fino en 
cl, èn, fos Hechuras, que mira íiemprc 
çomo a efponjas defus trabajos y fudor, 
Sn Mageftad lo Íintio mucho, y lo mo-
íltó^reconociendo q el Rey q pierde vn 
!>u.envGciado}q ííu'hfonja le adúeitia; q 
íin pafsion le aconfejauasíi cõ tal perdi-
da no teme gran detrimento en fu rey-
nado^uede tenerle porfelíz.Eftauaea 
Sun Lorençoe lReaI,y entre eí recelo 
y Liefperançaaq algo'fufpenfo lé'téñia, 
por Ja ígnprãcíadel fuceflo, efenuío el 
mífmo a fu mnger. Dona Frmcifca, efpc-
yo en* Dios que ha de dar a Don Laltafar la 
¡alud que yo ¡e de feo, fel merece y ka me-
recido^fi faltare nfchagáis mudança,j aui-
fadme en el efiado que quedan fus bijos; 
porque los tengo yo for mios ¿y he de mirar 
por ellos y fus acrecentamientoŝ , de fuerte 
que vea el mundo, que no les haz>c falta fu 
padre, ni a nadiefino a mi. Dios nos aiude 
y os de ei confuelo que conmene-. Mas ella 
no le recíuÍGj^pues dentro de contados 
dias, qual otra Alceftes, Porcia, Eban-
dre-muriô llorando afu marido.1 
Gou t̂naua en Qran Do luá Maríq, 
por el auíeitcta/de fujheciaiano D.uq de 
ISÍa j ara y M aqued^y amedo-hecho vn a 
de Abril ègvn buen nunjerò *nfànt*e%,|f ' 
sòo. cabálfeSj procedí Otan atentíitfo^ q 
aitn ̂ íittíentlo corrido haâa las tkn'á's 'dé 
Abtíijboluió fin dafío5y tedogio mas ÜH 
3ôo.pnííDí4&:fôs,-y t zjfr-Cáb^as de gaba-
do, y/en ^m^ntrnár^ú^llô^ algunos 
barbaros Atai'aiíesyq fe&tthfimtift <ílW 
gar.Pero-orro cáfamuiútitubíe p'iáfaéV 
ol-uído aqucftòs dos. P^ráte fe Víaos • 
Morauítos notificaro^fil^çuãf^áM : 
fi díxeííemos cruzada) y ̂ romMxedb^k 
raifos a los que %uiendo fus pendoíiéi 
fueíTeM aconquiftar a OranjaíTegutatií 
ígnotantes^-niieftros tiroSjDUeftras ar-
ma^no folo ñoúesúzmvian-^mas que fe 
bolueiíã a twfotim^éttèék^&lmçfs fc*. 
mejantes, a que crcy¥crí¿ofii<$^m¡&f 
tanta Mosifftia fe juntòjq eiipó^òsdíãs' 
fe moftraró alegua y media dela'pM^aj 
algunos'í3]].cauallosy joy.hóbres de â 
piê y ifin embargo en entendiendo q hô * 
traían a'rnllena,faííò Dô lua a -la capa^ 
ñafien queíos fu-yos admirado tan vé-
tajofa multítud,y q marchaua en efqú^ • 
drones, le perfuadiercín-coíiiífeèó^áíi'^ 
fe exp-ufieílè a tal pçtipQigm^èpâ&ffè 
en que míratuñ patá-VíiXihríftíanocíê 
ínfieíes;y q tan publica ventaja íin nota 
o mengiiíi de fu honor,podía boluerle a¥ 
la cíudad.Mas el Manríque;no Conten^ -
to de los confejos que le daiian, les-r^í 
pondío. Que no efperaíTéif ntwh&éif 
buelta y en'Tü'manofel-'^édííg^defcu-
bícrt o Ja) eífoíidarte de ftfRey .'^iie pre 
furnia qdar avntes ccho pedaços en el ca 
po, que hazer ral vefa aíunaeíon.Que 
Oran qdatia co defenfr-'Que los q efta-
u^en fu guarda Iiííf-î aqUo q fu excplo: • 
1cs índuzíeííl* y-enfeíiaífe. Que peleaíTé: ' 
con valor,pt7es y a era tarde y pelígrofo 
para intentarei retírarfe, y muy póísi-
ble q ti cÕtrarío fe abalançaífêtór aduir 
tÍendo]o3y por vcntura5qíÊ'llip1:cndíeíre -
Jo q qttíça no ímagínauaí Aísi les díxo v 
alentdjV apellidando.á&títíago,teníeíi%?f 
do antes bien difpueftas algunas pe$0^ 
X • que 
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r̂&nd̂ s Mcmââdos) reconócído de fu 
'gffít^^cQíw.Qtiàçon mas ardor, y atro-
géílaíidõ en>bwuc efpacioporlas van-
^IAS dç IQSTÜZZPSA era fu neruío pm 
' ^ í?fwe i i%^ccr templó el orgullo 
mtb&m mukitud, que noAÍpera-
i j* tf1íitp díinP,Mut'íò efte dia Cide Ta*-
jiar}qup ei-fl eabe0 de los SüeteSjy oa-a^ 
pcjrfonas imponentes, con'que boluíen 
dofe el Manrique con buena orden al 
lüga^j duv̂  cattae días dçfpues, el yr 
g¿%ndóy:dfesháZiendo el grande cuer-
.£&4t lis barbaros, q vltimamente fe a-
cogícrop, viendo burlada lacfperãça q 
glfegur̂ iian fusMorruítosifi bien auían 
' va. llegadoks a Moftagan ocho vageles 
çpn íircill?ría3 íímníciones, y algunos 
Tiircosde focorro.Pero en el ínterin en 
Tañgej: Mggafla Donlorge Mafcareñas 
? tí-días4<$-MarçOjaunque los Moros 
leçcmancon fuscíuílcs difenfiones en 
ni^yor ocio q quiíiera, no obftante vien 
4p 4 laplaça necefsitaua de remedíoxn 
lo cmil y mílítarjno fin defuelo y aten-
clon íua con prííTa procurándole. Auía 
J^ga lorge en vno y otro hallado gran-
^«oníuííon, el muro en partes arruy-
nadoji^artillaría íín cai'retas,fin muni-
ción los almâceneSjíin; dífciplína los fol 
dados jlas galeotas defarmadas,y el pue 
bJo tgn Ün policía en lo tocante a fu go 
.uíernQ,y tiranizado de miníftros,queno 
auia qoíá'en fu lugar,ni precio en jufta 
, conueniencía. Pero fu gran capacidad 
IftiígftaUfò, y l© pufo todo en fu deuída 
- ÊMs><&çíQn3y fueintroduzíendo co Jos 
Moros (fauíendoío fu Mageítadjn&Éb-
lola facade macera,negociacíõ impor 
rqî çifsima pava el reparo y prcueneton 
d© h$ fortifiç^eíones neceíTarías, q por 
falta fe perdíanjílno vna paz con los 
vecinos a imitación y íèmejante a la q 
, tierna e^Oran-Mas fu perfidia acoftü-
brad% h.pGxmvbò díuerus vezes, y no 
% fu fatísfaeípfi, pues acercándole al 
Armaje, puerto vezínOjVn golpe4eil©^ 
tocando al arma el <jeneral3y Dp Fra» 
cifcoMafcareñas fuhijo mayor, çç vna 
tropa los enuiftíeró de tal fuertCjqpor 
tres leguas que duro el acoíTarjpren^er, 
matar,hazei* grã prefa de ganadoSjQgua 
llosy yeguaŝ y algü trígo/ue fu leçura 
reprimida, y afsí la paz mejor guardâ  
da. Tãbíen aorano le daua men<ís cui, 
dado el impedir la contratado ql0sJn+ 
glefes querían tenerenTetuan,eíigran 
perjuízío delasnueítras^y júntameteeí 
remediar losmuchos daúosq enfu colla 
hazía elBlaquíllo grã ladt'Ojy atretíidíf-
íimo cofarío de losexpulfos Andalu^ 
y q confolas dosfaluasjy algunos poços 
copañeros ( en traje y habito Efpañol,}? 
ya tal vez de relígiofo)fc abalaçô z mih 
chasentradas3y ahazernosprefas de caá 
tiuos.Pues deíeando caftígarle a lospri 
meros días de lunípj víêdo q daua caça 
ítvn barcojembíô tras del dos galeorasi 
q con cudícía de tomarle rio folaménte 
le obligaron dar. al tráfte y en la epíta, 
mas aü faltó tras del en tierra elCapítã 
de vna fragata,q fuedeforde biennota-
bkjV q le coílô cinco o feis hóbresspor* 
q acudiendo muchosMoros a dar fpcbi; 
roa! cõpaíkro, aunque los nueftrosles 
mataron gran cantidad, el fe efeapò, y 
ellos voluíeron dífguflados.Y a lafaion 
Ceuta y Larache,gozádo de mas tran-
quilidad y de la tregua q hízo eñMayo 
Pero Rodrigues Satííletlã Goucrnador 
de la fegüda,a íftancía de Mulei Amer, 
có fus lugares fiontenços, daua al ocio 
mas Iugar,y a las rebueltas Berberífcas, 
q íuan gaíiandófe entre ü.lernas elAfrí 
ca fe vido llcnade tatas defuenturas, ni 
tan a pique de perderfejy de eftínguirf* 
fubarbítría,ní nueftrasai-mas en iazõ de 
hazsr alguna enpréfaen ella,y en parci 
cular la de Sale acõfejada porDo lorge 
cõ fundarneros muy feguros,MuIeí Cí-
dã R ey de Maruecos, y fu rebelde Cide; 
^yaxjíi fométauipor fuparce cQtáprQ 
Jî a fedkíOj y nada menos ppf 
Mulcy 
ReydelasEípañas ; 
-Mulcy Abdala en'2o de Fcz5y el referí*-
..doRey Amete,y otros Santones y Mo-
iauítoS)bicn que tampoco fe olmdauan 
-{.IÜ entre cales alborocosjlos deAçamor 
de dar reuates, y algún defuelo a Maza 
gan. El fin de Enero feria qúãdo ya re-
cogidas las- efeuchas con el auifo que 
tnixero de auerfe vifto algunos Moros, 
mandó Blas Tellez a los fuyos que re-
coriclTen Ja campaña,y que Jas araíaías 
,afsi mífmo tomaifen fuspueftos feñaía-̂  
íloSjy efto ordenado brcuementejy da-
do el campo por f¿guro,al mífmo tiem 
po aparecieron rrejnta^ue yendo def-
uiadosde adonde eftaua nueftragente, 
veniã al largo de laplaya^ hafta llegar 
a las tranqueras, con lo qual luego fe 
dió al arnia,y fe alargaron a etiueftírlos 
algunoscauallosdefmadadoSjq aun con 
fer pocos, facilmente los obligaron a la 
iiH¿da;mas ran vnidos y arendados, que 
<I General reconoció que 1 e ceuauan, 
«o que huyan, para empeñarle en ein-
bofeada,y afsí hizo altovn breue ter-. 
minOjCon que Jos Moros confundidos, 
cuidando que era defeubierta, antes de 
•tiempo fe moífcraron y acometieron de 
tropel; pero oponíendofe Blas Teliez, 
mandó también al Adalidjque con qua 
rentaArcabuzeros fe adelaptaíTe a reci-
birlos^ ínterrumpiefle fu furor,lo qual 
fe hizo y ran a tiempo, que pelean-
do vn grande rato afupefar felc tem-
plaronrmas como los Moros eran mih-
chos,fue el ríefgoygual, hafta q auien-
docaydo muerto vn buen foldado, que 
daua esfuerço a los demás, defampara-
jro la campaña. Defpues entrado el mes 
de AbriI,iendo en fu oficio ías efeuchas 
fueron faiteadas de losaros delasfe-
Creras embofeadas, díofe rebate, y con 
mas furia luego que vieron ir moftran-
dofe infantería y cien cauaIJos,que co-
mentaron a pelear.Eftauá eneí reuellín 
el General y fus foldados, y anticipado 
cõ ochenta al Adalid, el proíiguíô a las 
trincheras con el refto, donde encarga-
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-dófele todó al cõtador,y ©r'den exp̂ ref-
fa de nò moüerfe fin fu auífo, paíTó» a>ist 
•frente del combate, qn&eftaua yà muy. 
-encédídoiHízo BlasTellez efte exceílb^ 
("que loes tbmar vnGeneral pueftay lu 
gar tan aríefgado,) porque nníendo-feii 
rimícntos particulares icon el Tray^^ 
que era elAJcayde de Azam0r,auia em-
bíado a amehaçarie,:..y requiriendo 'Jas 
injuríasque de fu parte hizodezúlefa* 
tís£icion,'juzgó cumplir z í u decoro y 
calidadjponerfe dóde íi quííiefle x̂ áCar 
el Moro de tomarla, la recíuíeíTc de fü 
mano: mas aunque el Traya era atreuí¿. 
•tío, y venia aora depropoíito, y re-
forçado de mas gente, mudando ya de 
parecer, fe lequedáenk retaguardia. 
Con Ja venítla de •Blas--Tèiiéíe Içófejitur 
muça ícencedio,y fiiede'fuerte eh't"â^-; 
niçandofe , que entretexidos vnos y Q- ; 
tros llegaron aherir delas efpadaSi'M'as 
íiefte punto,y quando ya losarraneauã 
.fus foldados, fobreuíníendo de repente 
¿iePotra celada vn̂ gra tropeólos pufo en 
¡eluda ia vítoría.Erá los nueftros inferió-
.i*c?s, y tante en fu comparacíonjque pa« 
ra aue/ de re/iftídos necefsicarodc: cer* 
-rar/è,y en concertadareticada-venírce-
-jando ai General."Mas con fu vifta. .r&^ 
-forçados haziendo pre boluíòde nuetid 
a enfangrentarfe el combatir^ y en o% 
pecial auiendo dado feñal Blas ¿Felf ' 
a la gente queauia dexado da 
porque llenando.el eamp,o tpá^, 
fufion y voe_eria,y de temor al eitèmigò 
al fin le hizíeron retirar defpues de tres 
oras continuas, q fe matauo :Gon valor, 
dexando de los Portuguefes muchos he 
rídosjvno muerto,cíneo cauallosdeftro 
cadosibien que el defeuento fue mayor, 
pues perecieróde los Moros ciento^ .y 
cauallosdiezy feis. 
Pocos fuçefíbs feme jantes tuuo ef-
ta pJaça en largos días, auiael A/cay-
de prefumídodefagrauíarfe, y condu-
zío tan grande numero de Moros, pe-
ro fuuiole folamente de que a fu afrçip 
X z ... .^r 
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M y nueuá huyda èalífieàfíeíi mascefti-
$QsJ También fue buena la falida que 
iixzo Blas Te l ina Açamor a zS.dias de 
. ^umo •. hállauafe "muy ofendido de qu© 
JiOSj bárbaros :no-hazíendole la buena 
gtora que-folían ?le vXiíeíTen puefto fue 
•g9ar¿5po de los contornos del lugarjy 
Ââí refuelco a caftígarlos ', dexandole 
ibiíen guarnecído5eÍ con el grueíío claro 
jd diâ y las vanderasdefplegadas,fe en-
jEamínô a fu cxeciscion,cofa que por no 
^coftumbrada, "pafmôa los Moros de 
iínaheraque, recelando mayor maldef-
jampararon la campaña, que feabrafó 
^c.^dpro eftrago hafta las puertas de 
/j^çíitnoXjfm referuar a cofa víua en Col 
Blfenares' y Cañares, y en efpecíal en 
.MágUomiJl.Pero en aquefte mifmo día 
.el/MoroTray a.reuentando por fu ven-
.gançajdefpachoa.diferentes Aduares q 
Je ayudaíTen a einprenderla:mas ni fue 
facííel fecreto de vna tan grande cómo 
cíon, ni eftatanpreftotuuo efe&o.Me 
filiado lulio euydadofo embíô Blas Ter-
^lle^ eórredoresjque a diez y ocho le bol 
.Jiiíeron,y aíTeguraron fu folpecha,certí-
.ücaronle que vieron en cierto pueíló 
.grueíTas tropas deínfanteriay de caua-
¡MpS) también vn Moro de acauaílo a-
t]pameíendaen las tranqueras, díxo en-
.•b©cati4oféa.fu:guardiajque le aduirnef 
;ie que tenia.gran -muchedumbre fobre 
J] , y que efte auifo le embiaua. fu cono-
.xído Benadíde. Con feme jantes aduer-
/tencias creció el defnelocn Mazagan, 
i-y .algo defpues maridó Blas Tellez al 
^Adalid, que porque eldíaqra alas do-
í^eoea/ionado^ues recogíendofe la gé-
4t$~iquedaua fola y fin abrigo la qué en 
tei campo trabajaua, tomaíTeel mífmo 
a fu cuydado el âfsiftir a -iquella hora y 
aíTegurar los Reucllínes con diez y feis 
-hílenos cauallosj y fue tal eft a preuen-
•cíon, que parecio-queel-General faura 
el fuceíTo por venir , pues no era bien 
- determinada, quando arrancó de la Ro 
r quilia;,yn efquadron del enemigo, y a-
* 
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cometió a los díéz y feis , que todttií* 
reíiftíeron hafta acudirles los demaŝ  
que con fu aliento enfangrentaronrau 
crudamente la pelea, que en corto ef* 
pací© derribaron los mas valientes d* 
los MoroSj^los reftantes obligados por 
falta fuya a vacilar, y mucho mas por 
las heridas que andres Texeíra dio al 
Alelle hermano delAlcay deTrayajpor-
que con efte acaecimiento a efpalda* 
bueltas arrancaron íln reparar hafta 
Azamor. De nueftra gente vuo yn» 
muerto, y fíete de los enemigos. Deíloj 
rebates ínportunos tuuo Blas Tellez ca 
efte año otros que dexo de efcnuír,por 
fer de menos importada. El Xeq Alar-
be Benametejmuríó en el vnò cl mes do 
Agofto, y cinco en el que fucedió Su 
bado a tres del mes fíguiente, que pot 
auer íido de noche, en quien no íiem* 
pre las aceíones fon ynas mifmas, que. 
en la luz,fue pelígrpfo,y en quien, bictx 
los Portuguefes pelearon con verdadê  
ra valentia. 
Capitulo X X . L o q u e paC 
fam en el AmeYlcayfrincifÍQ de Us di^ 
fencionesde Mexico, ^ el Potofi. 
O he referido hafta eftepu 
¡,to vnos tras de otros losfti 
cefios tocantes a la Monar 
chía^mparelos díferenreŝ  
fon a fauer Europa,y Afrí-. 
ca,para que el animo y los ojos con taa 
continua diuerfion puedan paflar mas 
alentados entre los males mas remo-
tos. Aora nos es fuerça boluer a lamen-
tar los apartados, quanto nos reftapor 
dezír de aquefte libro fon tragedias,afo-
Jacíacíones de ciudades, triftes naufra-
gios de namos, riquezas grandes ane-
gadas en ambos viajes de las Indias;aü-
que cambié eferiuíremos para templar 
fu fentímiento,elbuen fuceflo de Ma-
cao con los rebeldes Olandefes. Pie-
lago es efte en que nauegó con muy • 
efeafas pr^üenciones;pero cori todo cd 
' ' " . fiare,. 
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fiare que (iendo mi Noirce h verdad nie 
facara a feguro puerto. Como él Mar-
gues de Guadalcaçar paíTó algouierno 
xicl Pini, y fueeldeGeíues al de Me-
xico, con nombradla de cenfor y refor 
.mador de las coíhimbres, aquella nue-
uay cerril cierra, que afaz lo auíame-
ncfler, gimió de fuerce el cultiuarla, q 
a la primera mano que ía diojCii vez de 
Fruto brotó efpinas, que nunca el árbol 
transplantado, reuerdecio tan fertilmc 
te como en fn propio natura!, ni valen 
tanto Jas /¡.mientes para conferuar fiz 
mifmo fer, quanto las trueca el clima, 
eí cíelo, debajo de quíé defpues fe cría. 
No fe le niegue a nueftra Éfpaña, que 
en ambas Indiasjargamete fus muchos 
miembros feparados, fe han enfrenado 
nicnos bien, que no en fu centro y cora 
çon. Y aunque eíla regla admita gran-
des y jíngulares exceptiones,pues no es 
mi intento que lo bueno fe mezcle y ti-
na con lo malo,con todo eíTo juzgare,q 
a eftas regiones ha pallado mucho efere 
meco y corrupciõ, q ha prefumído ado 
lefeer a lo masnoble y vigorofo. Gafos 
tenemos entre manos q confirmará ntie 
ftra verdad, y nos darán en q entender, 
fin acufar los mas antiguos. Defde la 
hora que el de Gclues, defembarcó en 
Saa luán de Vina, vio fu caftíllo, y or-
denó fu masfeuera difcíp!ína,proíi'guío 
a Mexico a laíbrda,y como hurtádofe 
alcamíno^al agafajò,y a los donesjcj co 
el nombre de prefentes, fon el feñuejo 
catttelofo con q penetran lo interior. 
Conoció el Rey no breucmente q tenía 
hombre por Vircy,cuya entereça incor 
ruptíbfe, feria acogida a la virtud,y du-
ro freno de los vícíosjmas como aquef-
.tps eran mas, y no guftauan corregírfe, 
Juego empegaron mal afeaos, a cenfu-
rar fu condición por menos dulce que 
pedia la corruptela dé los figíos,y aü el 
gouierno de Promncias tan apartadas 
de fu Príncipe. Tat era el juicio de fu 
ernbidia, grangeado defde el mífmo ptí 
2 4 ; 
toyms por fatal defgi:ac¿^%a j q por 
loscafosy fuceflbscon q defpucs le 
lúnío.'Pero ay del mas refto juezyqtiari • 
do Jos pueblos q domínale manifieftaíf 
fú auerílon,aun enlos mas juítos príncí 
píos, podraíe eí tal pronofticar aduerfo 
ñn. Halló el Marques ran eftragada la 
jufticía,que ímgüardarfelaa mngimo¿' 
eran fus arbitros fupremòSj el valíméto 
y el poder,y a los juecesy mi'níílros,ra 
fáciles y liberales, en la foJtura de los 
prefos,en la omííio de Jos caftígos,q díf 
penfauan con las ]eíes,q'profaí3aiuÍo¿ 
o£cíòs,q fe mezcíauã en los tracòs,q no 
mírauan qual deuían por laReal jurídí 
cíõjUi refrenauan la Ecleíiaíticajq fe oí 
uídaua de fusímiites, ni efcandalofíftt 
mos excefibSjpiQátosjmblícosacroccs^-
reuentas^logrofJMelOTS.-^fii fafp£ 
mandofedeefpacío de Jaraíz; y caifí^'" 
dellos, tomó el remedio por fu quentas1 ̂ r 
oyendo apobres míferables, a encarce-
lados defualidos, a Sacerdotes, viudasi 
huérfanos, q a la efperiencía y a la voẑ  • 
de tanto zelo y rectitud , -vinieron a el 
de todo elReynojcon que deshizo finjiE 
ftícías , y procuró que los delíros no fôr. • 
quedaílen fin caftígo. Dejó çoftíatò ètL*' 
breue tiépo límpía^aítíeírá^dê inqníe* 
tudesjy Jos caminos mas íeguros, y pe£ 
quifando co fecreto los oficíales del Air 
diencia,y hazíenda ReaI,avnos prédíc* 
y a orros príuò de fus oficios, y a otro.?' 
Jesdíó jufto exCplar,y IcsqmtòÍa$pjelí'; -
fíones de vciüdades poco JíciWsrgòjbf-
bíó losgafíos ínas fupej^tióKy rerormí 
Jos ordinarios, ahorrando, aí Rey y a là 
ciudad, muy grandes fumas de dineros*. 
Mad6 excluu fe de las minas los Portu-
guefes y eftrageroSjpüesno ta folodero 
tauana reinos eternos y prouíncias la 
plata deífei mas tabien le trapeauanjo's 
derechos.Pufo cuidado en impedir^ fe 
UeuaíTé alPíru mcrcadunaspròlíiBícías, 
y procedió feueramete contí¿díüerfos 
trãfgrefores:dcfcammôáffirtichas hazier 
da$.> y remido a las Filipinas , grande^ ; -
*X 3 embíc^-
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Inuíos y fócorrosj cftos difpueftospor 
fa mano íín confiarfe de míníftros 3 que 
acudían mas a fu ínteres, q no a Ja cau» 
fa y bien común, Y releuô a los pobres 
Indios de inumerables vejacionesji-efoc 
iñó mucho íusdocrinasjhizo manífeílar 
Ja multitud de negros orros,y mulatos, 
qüifo q todos tríbutalTen^ q íiruíííen a 
E"fpañoles,yno víuieíTen de por ^hazíe 
dp barbaros infultos-}y finalméte ta ma-
Üofo fevuo en los bandos y reyertas, q 
auia en algunos monafteríos fobre elijír 
los fuperíoreSjq fomentando a los mas 
dígnos-.y reprimiendo a los inquietos^ 
los fauores: y afsiftecías a cuya fombra 
íèíatreuiããfcro eleftos losmejorcs.Mas 
çomo* todas eftas cofas no fe pudieron 
dífponer fin repugíiíiisías poderofas, ni 
íín entrar en copetetfáks, el Arçobífpo 
y los Oydores multiplícarp fentímien-
íos, y grande numero de quexas, con q 
^uifiérõ defdorarlejY reuoçar fu emula 
çíõ. Defciãpues eftos,defdeñando el pro 
ceder de fu gouierno,̂  aun en los aítos 
i '̂ e fu entrada, fe ama moftrado fofpe-
«ííofojño agafajandoni admitiédo a las 
perfonas q lefueroa cortejar y recím'^ 
y en eípecíaí con la cuidad5pues defter-
: l*o por caufas ieues fus príncípalesRegi 
ysi^.Que£fíoama hecho refetídojde q 
ifrCytUefí^recíuidole-co palio y popa, 
tío aduíméeTo envna cédula Rea], q Jes 
mãdaua locõtrario.Que nodejaua libre 
in¿ce la adniíiuftracíÕ dela jufticia.Que 
iua a la mano a los juezes,en las foJtu-
ras délos prefos,enlas vifitas delas caree 
les,enlos efeiílos de lasley es.Que en nin 
gun ca/bovía defuerça les permitió de 
fclfracion, ni en aítos públicos o fieftas 
hesalmohadas y coxínesq ellos feauiã 
inttod^md^y querelíauanfe de ver Jos 
• decendíeí{tes,y Jos nietos de Jos cõquí-
ftadores defraiadados,dclos defeos de fLI 
Príncí pe,q quiete y mada fe Jes den las 
eriêomíendas y gòuíernos,ífrutosde a-
quelíagra Prouincía, q fus paífados le 
adqumerô.ÇVuj íipor diçha inportuna 
do lesvenia a dar algú oficio,© a prouecr 
en algú cargo5era los gucílbs defearna-
dos,y referuandoles la pulpa a fus cria-
dos yvalídos.Que las prííionesy Jas car 
celes eítauã llenas de inocetes^ de fifea 
*{os Ai palacio.Que el efpidiéte de las co 
fas tenía fufpenfo y cõfunçlído,Iospld-
teantes apurados jos pretendientes mal 
contentos.Que fe le paífaua el mesenre 
roíindefpaehar ni negociar, y en fin 
Que hallandofé cargado de los cuyda-
dos fupenores,quería ademasfeomoo-
troAtlanteJtomar a hõbrovn mudo en-
tero fin conocer q era mejor, exonerar-
fe en algo del, y dar lugar a q luzie/Ten 
tábien Jas otras luminarias, q fe le ayü-
daíTen a licuar. Afsi alegauãjy no obfta-
te3en el dífeurfo de fus quexaj(cuya ver 
dad juzgue el letor por ío q auemosapj 
tadojeomo ft hajlauã los Oydores,ímíy 
poderofos y enpeñados de inteligencíai 
tan efl:rechas,q para auer de confemar-. 
las,necefsitauan de tener no poca parre 
en el gouierno,íi bíé para eílo couíníef 
fe hazer igual fu autoridad co la fupre-
ma del Marqs, fimíerõ muclio q fuahí-
mopuroy fin fombra de ínteres nocô-
curneífe en fus afeftoŝ y les priuaífè de 
la mano q defeauan fobre todojparace-
larlos^ afsíftírlos,y cõcibíerõ contra el 
la enemíftadjde q beuío Dõ luán de Ja 
Serna fu perlado5defde el litante que el 
Virrey cnla refidencía del pafiadojni fe 
abraço cõfu opinio, ni la afsíftíoeõmo 
quificiarbíé que a demás fe "afpereó de 
algunas graues aduerréoiasq ie hizo en 
vanas ocafiones. Auíaíe auíertolarga 
puerta en fu cribunaí, para admitir:y 
prou eerfno fin efcadaJo;:n todo genero 
de gêtes defea famiétos y di uorcíos:%-
nífícole aquefta quexaT y las murmura^ 
Clones que corrían de Jos regalos y 
prefentes depreteforesy pleiteantes, y 
de otroscafos mas intrinfecos,1 y e/Ar-
çobifpo difguíbdo ruüo elle atiífo por 
calúnia, y no por mdno^ofenfion pã* 
trocííiar las Retígíofie-s, fin ctmümk 
que 
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(¡nc Jas príuaíle de las dotrínas dé hs 
Incíí05,ni que puíkíTe cñ ellas Oerígos ' 
poco peritos en fu lengua, que es cali-
dad efícncíalifsima, pues quando fuerã 
muy probable*., codas las califas que ín 
duelan vna can grande nouedad,foJo el-
¿lazerla, o íncencarla, contra fu güito, 
podía darles mayor nbíeça que fe mor, 
y la mudança de maeftros, fer ocaíion 
de padcfcerla en loeífencial de la do-
trina D jftc fauor que dio el Marques a 
Jas Religiones mas antíguas,no le que-
daron adelante muy bien afectas las 
modernas., que no fe ocuparían con los 
Indios; ni los diuerfos pretendientes 
Clérigos pobres feculares, que auían ií 
brado en efte medio fu vtílídad y-pro-
moción y pero con todo i aunque vno y 
.otro, indigno mucho aíÂrçobiípo, el 
fufrirniento del Vi rey, y el gran decoro 
y reuerencía con que trataua fu perfo-
na> le templo algo , y no pudiendo ne-' 
r̂a.r por buenos fus intentos, eferiuío a 
Eípaña en fu loor (tan poderofa es la 
Virtud) mas alfin viendo que ni afsí ha-
zia feñal en fu entereça, mudó la for-
ma, y començo a cenfurarle las accio-
nes, y a conformarfe con fus émulos. 
Quedó el Virey por citas cofas, muy 
atajado,y conociendo que con tan fuer 
;te*opoíicion , leerá impofsible profe-' 
guiren la igualdad délos remedios, q 
tanto el Rey le encomendara.Pero qui • 
riendo no faltar a vn tal feruicío de fu 
;parte,aunque cedíeífe mucho dellajttf-
uoporvtil y mejor contemporiçar c6 
}os Oydores,y afsi nombró por fu acef-
for a Pedro Vergara de Gauíria, con 
. prefupueño que fu mduftria , que no 
era poca, le trujelfe a paz y vnion-a los 
demás : mas el fabiendo que el Vírey le 
.dana el cargo cô feferua, de que le auía 
de cònfukar algunos cafos deimporta-
c¿a,-lodefechó> y contal defprecío, y 
deiacatos tan eftrañoSj que huno en fu 
Cáfade prenderle,, con que las cofas fe 
ènpeoraron, y fu-pacificodefleo, antes 
•dañó ^ aprouechõJQuandoaloí míales 
que fe curan lós"acrecientan los remè-
didsj.no ay que íiar de fu falud('C©OÍlde• 
rauae.ftõ el Vi'rcy,y juntamenté no íg-
norandô los conuénticulos y juntas q 
en fu deferedito fe hazían , y que a de-
mas la írreuereucía , de tan conjuntos 
Confejerosa fu cabeça y fuperior-> la 
íua engendrando en los mas ínfimos, y 
que por eíta de fuñí on, los del gouíerno 
de Campeche, auiâ ofado abrir fusplíe 
gos, aprííionaríe fus mímftros,-y liazer 
mas Ubres diligencias. Témio fin ijUàa 
. otras mayores, y defeandolás ouíaryy 
no l legar a rompimieiito,no folamehte 
fe abítrayó^de fus primeras efficacías, 
mas y a eanfado de fufrírffuera de eftra 
dos y en eftradosjdefcompoíturíií inde-
cibles, eferiuío al Rtfy ton ú í iñá '^ps 
impedimentos que allí hallatiaiy la per 
petua defayuda aun de fus mifmos in-
mediatos, y qüe juzgaua,que no auíéii-
do de hazerfe como conuenia la gené-
ral reformación príuadamentepor gú-
uíernojfegun y como le encargar.-?, po-
dría mandarle darla buelta, pues de 
otra fuerte no era vtíl. Eíto hafta a^ií 
de Nueua Efpaña en fu façon prõligui-
remos, vamos al Reinó del Píru, donde 
parece qüe imperando influxo igual, 
no començauan a rçcelarfe menos da-
ños , y efpecialmenre en Potofí. - -
Eftà íituadaefta Ciudád,cafi e^.el.^ 
tro y coraçon de fus mayores'-éíhinen-
cias, én 19- grados eleuada/de Ja otra 
. part0 de ]a lmea,diez y ocho'leguas fo-
jamente de Chuquíçaca y de fu Audi5 
cía, fóbre las faldas de aquel cerro, que 
la há hecho celebre én el mundo,y con 
quinientas caías de Efpañoles, y pocos 
mas de cíen mil Indies, y a quien là 
fuerçade íü eftrella^a del teforo que lã 
inunda,lalibcrtad de fu víuíenda\ócnti 
fa grande y mas oculta,paretòiemprt; 
qii;d Ja influyen conftelaeíones tan a&: 
migeras fque no las\kmê fedicioíítfj-^ 
fáo pueden ékvAgáña. lás mífma£fe# 
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- fás-que la incitan. Aquí empeço la decS 
Vrada de Don Sebaftían, y la del otro 
•. ProcuxadorjO Secretario de la Real Au 
díécía de Íaplata,las de Zapara,lañez, 
Flores, que en fu nacer dcfuanecioDo 
. Rafael Ottiz de Maldonado, y otras q 
• tío. fe oluidaran de referir fus Coronif-
tas.Bíen que a demás delas comunes, 
a la prefente fe añidió nueua ocafion, y 
aun ínccntíuo de los que mas fuelen 
mouer aloshumanoscoraçones.Nadie 
- apetece en fus igualesjinayor dominio 
ni poder, efte fue folo el fundamento q 
hizo mqftrarfc aborrecibles , en Potofi 
; a JosjViZeay noSjaunque fin grande cal 
pa íuy a,que adquirir hõras y nqueças, 
' con fu mejor folícítud, (Ci el ambición 
..no anda entremedíasjvirtudparece an 
tes que vicio, mas como en ral procedí 
iníento,ní díuídíeton la fortuna, ní re* 
. partieron el mandar con mas naciones 
quela fuyas dieron las otras en creer q 
eradefcredito y bajeça que vna qmíief-
.fe dominarlas. .Los Eftremeños y An-* 
; díltices, fus verdaderos pobladores/en 
cían no poco ( aunque mezclando con 
fu juílícía alguna embidíajque huuíeíTe 
quien no folamente goçaífe el fruto q 
ijfçmbraron con fus crabajos y fudores ) 
in-a«:q«c fe•alçaíTcn juntamente con los 
^laonòresy los cargos.Yfomentando ef-
ta,razonotras diuerfasy efpeciales, to-
cias fraguaron en fus pechos vna terri-
ble irntacion,y aunque prendió mejor 
fu fuego en los vezinos poderofos, que 
no en los que { por no víuír auecinda -̂. 
;dos con fus cafas J llaman foldados en 
"lilas -Indias, con codo eíTo conformando 
fixietermínaron que los vi ti mos dicfse 
ayudába los primeros, y que con ruerça 
.0 cotí induftria, defüanecíeíleri fu alcí-
.uez, y eílo-quiçá también moiudps, de 
• jauer oydo mnchas-vezes, quanto Dios 
¡fuele atrepellar aquellos cuya granen 
díciado abarca todo y quiere todo.Afsí 
empeçaron a mouerfe , y concitarfe a 
peíàdumbrçs ? que produjeron varias 
muertes , fue la primera y príncípalía, 
de Sanluan de Vrbíeta Vízcayno, mà-
ço valiente y tan ofado, que con fer fo 
loen la refriega, fe defendió de grande 
numero caíi vna noche ; peroalfin die-
ron con el en la otra vida, co mas crueí 
dad que no razon,pues arrancándole Ja 
lengua, le díuidieron en pedaços. Fue 
efta maldad echar vn guante a fus pa-
rientes y aliados, que le falíelTen a to-
mar, y vnos lo hizieron por fu daño, y-
otros mas cuerdos preuenídos de ar-
mas y gentes, atalayauan tiempo opor 
tuno para hazer vna vengança fangné^ 
tifsima, pero nooftantc eran muy pon 
eos, y el pueblo los aborrecía, y toda-
uía la intentó Domingo deVeraíhgui, 
no menos hombre que el difunto, con 
grande tropa de los fuyos,y animo fir-
me de enueftír los Eftremeños y Man*-
chegosque hazian vn cuerpo de porfy,; 
mas el con nueuo y fano acuerdo inter 
rumpio laexecucion, y el Cielo andu-
llo harto piadofo, en permítirfeloy líe 
uarfeíe,ani:es que a cafo fus-riqueças ta 
irritadas y ofédidas, le fue/Té ruínaa^á 
republica. PaíTó en íilcncioel granpeü 
gro en que fe vio con fu familiafcercá-^ 
do de armas y furor, tal fue el ofar del 
ciego vulgo)de cuyas iras le libró la ve 
' nerable autoridad del Prefidente de las 
Charcas, que por ventura fe halló allí, 
• y otros enquentros y rumpres3con qué 
turbándote el lugar, parece que fe traf-
rornaua a fu poftrer declinación, y folo 
dire que en ellos días, loquemashuuò 
que aduertír ^ fue, que quiriendo Don 
Francífco Sarmiento fu Corregido ,̂ 
fiber para qiulquier fuceíloj lo que tev 
nía en Jos vezinos , y difcernír de los 
quietos, los que juzgaua fofpechofos,o 
ver lí auia , quien'en tantos no fe arrí-
maífcal Real pendón, falíoconelacó-
panado en vno de-fus alborotos, pero 
en tan mala coí-untura,qi|e vio la muer 
te caíi al Ojo,y efcapo herido de vn-bit-
laço.Deílas adi ones y otras tales,nofe 
ti-
Re^ííJelasEípañS. 
t-iníerido por fegucoŝ lps qucratilamiícir 
to los Vizcaynosjque eran foleíadosí Te-
gua dije) dejando luego a Potoíi/e en* 
caminaron alosmontcs,y con el nom-
bre de .Vícunas(ibn animales montara-
ces ) fe declararon y tuuíerori por fus 
mortales encmígos,bíen que atin allí fíe 
£ re ayudadosjde- armas^veílidos y dinc 
f.os, d ç l o s p ã i c í a í c s que querían tener-
. Jos para fu defeníà Los Vízcaynos co-
nociendo el temporal poco propicio, 
falraridoles Yeraftiguí andauan a fom-
bra de rejados y defuíados de pcafíones 
. J Ips mas cuerdos breucmeme abando** 
naroii el lugar, alTegurando aísí fus vi-* 
dasenChuquiçacay otras parces,y afsi 
empeçaron eftas cofas. 
Capitulo X X I . Grandes 
nmfragUs fadefeidos for meftrAS flo-
tas y Galeones,"}perdida del Fidigueíra 
¿lÁrribur aMoçâmbíque. 
^ § ^ ^ ^ 5 Tresnaufragiosmiferables 
^^^fe/mevan licuando los pro-
grefos y narraciones de las 
Indias , trilles anuncios y 
Pronofticos, amenaenron 
cl prímero en la Vera Cruz de Nueua 
^Efpaíiaeftaua cntócesel lugar lleno de 
vandos y ínquietudesjque quando la ca 
beça duele, poca falud tienen, los miem 
bros, y el Corregidor y CaftellanOjCn 
fu pofada y en ia fuerça con cuerpos 
de guardia, y conjurados contra Don 
Fernando de Sofa, y Don Antonio L i -
ríjcl General y el Almirante de la flo-
ta, como fi fueran de otra ley, o fubdi-
tos de ageno Principe. Y por ventura 
por razones'y limandades tan perdidas 
quenofedejanefcríuír. A_ 17. días de 
Junio dífpufo el Sofa fu falida, y fíendo 
antigua y pía coftumbreponer ala pun 
ta del Caftíno,que es por do pafan Jos 
-vageles, la fanta imagen de la Virgen 
en la prefente no fe hizo,porque.;ei Al -
cay de lo impidió para defconfolar aq * 
líos hombres, y eña intención confir^ 
íimlJucgo con el poner; fu geafi? $101 
•ma:, y íon.qup entonces^jeíendí^p 
,hazef vjageen fu conferua(como mst~. 
'tumbrahguantas naueí.eftanen forniã 
de partir) a-taa que afsi lo quifo hazct 
,k difpardtrefiHC^nónaçpSjytlç mató va 
.pobre moçuelcv?que fi;c:ofadia temera-
ria. Afsi labora fc alargo con efte ague 
xopoco prcfpero, y otro que cuuo nb 
mas bueno.; .porque vn vagel que fola-
.mente por deuocion quif0;h^2er lalúa 
a la diuína imagen efcondida, con reHõ 
;tarfele vnapieça hirió y mato c i m & 
rperíonas. Quarenta dus fe detuucj.eá 
£Í-víagedeliAuana tal fue el opUcfto t é 
-porajjcaimas y r-cafos infelíces.Y aqua*, 
tro de AgoílQ^n'tro cpn. lT^ aporque 
JJcuaua Jas mas naos, Jil^^gdã^tíjpjcc»-
pato por fupralya d e t ç / | ç í . ^ , : ^ k í ^ , 
pèrauan enelpuerto, y afsi díípuertak : 
ynasy otrasfe hizíeronaímaralos 14 
donde anduuieron aquel.dia-barlouen* 
Ttjeando junto a tierra, por-fcrcl viento 
algo contrario^y baila que entrándoles1 
.mejor fe.endeíèçaron al canal, y defein. 
bocp toda ía fíóta con ruines tieíJSpoS:^ 
corrientes que j a lleuaron aprctadajbíc 
que defpufcs fue mucho mas. Porque a 
los nueue de Setiembre en • 31. grados 
de altura començó el viento a embra^ 
uecerfe y a leuantar tanto la mar ¿qg© 
en breues horas fue tormetita^y.toiler, 
rible que apartó de la oOjfiíerui-'Ios va^' 
gelcs,' abrió Jpsvvnos ̂ arruinó lo tazp 
feguro de los otros*, y auiKjue adeíant» 
fe juntaronjfue perfíguiendoles la fuer 
te con tantas muei'tes5 hambres, perdí̂ -
daSjy oftínadifsímos naufragíosjque los 
que dellos efcaparoti dezít pudíero cp 
verdad qué fu viage fue tormenta de 
quatro mefes dilatada , y .con'materia 
fuficiente avna llorofa narración. Y 
ojala humera en folo eldaño- de aque& , 
ta fíota3refumidofe el,-que nos refta poí: 
dezir, mas fiit mayor nueftro caí l ig^ Ç 
y.np quien menos le íintio la que'jáft-
*io de tierra fiirmc y los Galeones ée la 
^pkta.Salierort del Auana;todos con el 
-Marques de Cadereytiyf fien propicio 
temporal ínfaufta y fuerce conjunción; 
•a quatro días de Setiembre, y vn d ú 
defpucs ya defuíados 31, leguas a la 
-aiâfi €n la cabeça de los, Marty res, vn 
-viento Nòrrc^ que paró én-afperifsima 
^oiTáfcajtan crudamente le trató, que 
-arrebatando tres nauíos, y dando con 
ellos en los bájbs de Matacumbre y la 
¿ForzagAjlos echó a fondo. Fuero ellos, 
*iL"Almíranta;de Ia flota , qwe tocando 
ianteseivviibancoj paíTò a perderfe en 
íhueue braças fcon vn millón de plata y 
^iroyy'^tieíentas perfonas , vna delias 
5Don luán Pafquíer el Almirante, y en 
-otra legua de diftancia el Galeón San-
ca Margarita fu Capitán Don Bernar-
'tía'no de Lugoiy en él quinientos mil du 
«ados y ducíerítas y dièz. Y mas arriba 
f,jícee 'legüas.Ntteftra Señora del Rofa-
*ia 'fu "C apícàn^Miguel Cbaçareta, 
mas no con'tanta perdición, pues fe faí 
tíorquañto íua en el,mediante la buena 
diligencia del Capitán Galpar de Var-
gas. También cornero igual fuerte,vna 
irágata y vn patache de que efeapo la 
-genraxofia s y perecieron dos nauios. 
Él mfòEei\ntp defta flota no folamente 
-ocaíionò qtdebra a los hombres de ne-
gocio, mas a las cofas de la guerrajporq 
fue fuerça, que arriuando al mifm© 
-puerto de la Anana como el fracaf© lo 
ígsáíaíy aun êl que tuuo en fu principio 
atla falida de San Lucar donde perdió 
idofs Galeoncsjla falta de fu gran teforo 
'fihtfeíTc Efpanay toda Europa. Níngü 
fàcGÍfQ huuo efte año mas q los dichos 
en la Amenca. Solo me refta por dezir, 
yqucenlapiíntade Arayafeiua hazien 
tdo (para impedir al Glandes la faca y 
¿arga de fufaljvna muy buena fortale-
'£a|y~<que tenia eftaafucargo DonDíe-
go de Arroyo Gouernador de la Pro-
níncia de CumanajCuya íolicítud la pu 
fo en terminóse que con bailante guar* 
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nícíon y fufidente artilleria podía of-
fender y embaraçarcomo lo hizo, a 
feís vageies de quien tomó oncepríílo-
ñeros. 
El mal eftado en que dejamos las co-
fas de'Ormuz,y los auífos que cl Frey-
re embíó a fu Mageftad,aprefuraron en 
Lisboa algunas buenas prouífíoncs, q 
a atierfe antes remitido, y con fucelTo 
diferente fueran porídícha fu remedioj 
mas la fortuna y nueftro oluido parece, 
que fe conformaron para ímpedírfclea 
efta empreíTa, pues ni las quatro naos-
de víage con que partió el nueuo Vir-
rey Don Francífcode Gama Conde «fe 
Vidigueírn/on a faber,SancaTerefafu 
Capitán Don Felipe-Lobo, y el AJmí-
ranta San lofcfcon Don Fracífco Maf 
carenas, San Carlos çonDon Francifco 
Lobo5y SanroTome con Ñuño Pereira 
Freyre, ni los Galeones ni pataches en 
que fue Sancho de Touar, tuuíerond 
quefeefperaua,ní quañdo huuieranbíé 
llegado, huuíeraíido en ocafíon. Salió 
el Virrey mediado Março con tiempo 
profpero y tan fijo que continuó por 
largos días, y fin cõtrafte mas que auer 
defeaecído y derrotadòfe en el altura 
de la linea la nao llamada S. Tome, p 
el vno de los Galeones,en que íua San-
. cho de Touar, y ay quien efcríua que 
lo hizo por recelaríè que el Virrey le 
remitíeíTe para Ormiíz.Y vieron aGoa 
el'mes de Ãgofto, como también lo hí-
ziera el Conde fi no corriera a Moçam 
bique a procurar fu perdición, quando 
por el buen tiempo que lleuaua, todos 
quifieran le figuíera fia peruertírle ha* 
ítala India, mas quien en la mediocri-
dad de fus confejos y difeurfos, puede 
oponerfe éntrelos hombres ala refoíu 
cíon que ocafionô, o fus pecados, o fe-
crcrosde jerarchía mas oculta. La ver-
, dad es,que el deuaneo de los repreheU" 
fores delas cofas infelizmente fucedi- . 
das,fería menor fi íè fupieíTe los acaecí 
micntos que tuuíeran li fe guiaran de 
otra 
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Qtr3Íòrnu>y que fía <iuda el múo pfdé 
ife Socorrei-a Moçambique^ qüe fecir-
«íaeft.tua cercada : bien queporeftos 
dos defmanes deauer dejadoJe Ja Nao 
y el Gateonque reítrí, quedó fu artna5* 
tía menos fuerte para el fracaíb veníde 
rQjy Ja Almiranta S.Iofefjíiempre atrdt 
fida mucho masque conuíniera , y fe 
íticendío ,que no era tanto porfuoffi^ 
çÍQjquanto por no fe carear fu Capitán 
con el. Virey, que cerca del cabo en ef-
tpsdiaí reconoció dos o tres velas, que 
aunque defaparecíeron breuemetejdef. 
pues fe fupo fer las mífmas¡que dieron 
con la nao S. luán viniendo a Eípaña 
deja india, cémo adelante eferiuíre. 
Pero boluíendo a midífcurfo. Auian 
fia cftas defcubíertofc, dos mefes antes 
delodíchojde los Inglefes y Rebeldes, 
en ¡as islas de Angoja fus ¡aauios , que 
dando caça a vn Portugués, fe les per-
dio la Capitana, de que eícapatõ Jo me 
jpr. Con que al pretente, efts fuceífo y 
la derrota del-Yirrey caufo fu enquen-
tro el mes de lumo caíi alaviftadcla 
cofta.Aparecíofe por la noche de zz.cl 
enemigo con cinco velas^ ¿3 Virrey fe 
refoluío en guardar al punto las ínítruc 
cioncs generales, que aun con revceça 
de vencer, dífponen , que Jas Naos de 
viage difuadanfíempre el pelear, no el 
defènderfe y reflítír. Y afsi con efte pre 
fupueílo fue nauegando a Moçambíq, 
fibien llegando cl Olande* a reconocer 
fu Capitana le hizo tirar algunas píe-
çay,quc le tuuíeron apartado, Pero no 
oftante , el proílguíendo, y el enemigo 
Continuando el día figuiente 13. co-
me nça ron a batir, dando y tomando 
cargas grandes, aunque Jafuerçadcl 
peíear mucha cayó en çl A Imiranta, cu 
yo Capitán venía doliente, pues enuef- . 
tida de otras dos,y envarías vezes apre 
tada por el difeuefo de veinte horas, al 
fe*q.itedó deílròçadifsíma: bien que en 
tan graue çonfufionfcon el valor y d;-
lígencia de algunas buenos Cauallgros 
y xfêl Detor lulían de Carnes d.eí- £ 6 
fejodel Rey, y a quié elC^ftdfrpQríui 
vírtudeiüyífpcriencia^mirauacQn ve» 
néracíon ; ho fe oluidôla Capitana de 
dar la bueká af«focorro, y en efpecíal 
ía nao S.Car]os,qiie por fu orden arró-
jandofe entre las veía&tíifeíñiga^de tal 
manera las trató qitelaUtttefon e&toces 
de dejarla » y aun aliirgarfeíe a la mar. 
fuera fin duda aquefte Esfuerzoreftau* 
ración del Almiranta, mas^fcaeftatía 
ya de forma, que aunque el Virrey, coii 
dos recaudos, laprocucôy quífoalen-
tar baziendo iftanciaen qué marchaífe 
para. que ílendo rodeada de las demás 
fueífe fcgHi'a^.kirefpQndip.qiie fe íua a 
pique. Con qtíe empeçando «ítenaufra 
gio tan laíbmoíb com^iiiíkdCf^x^xo 
curo yo abreuiar)varadiezJeguas délâ 
cofta,y donde apeoasctín trabâjòptitô 
faiuarfe alguna gente, y poco dínero.-
Lo reliante quedó por cebo al Olamíeü 
que con el alua lo tomó, y entre ella 
prefos de importáncia:y harto nos fiifc* 
ra de cõfuelo fi àqui parara la fortuna* 
mas ni tàmpoco germino que ya jisuy 
cerca de la barra nuettros ^tgcJcj efpc-
rallen que afegutaíft: mas, fu entrada, 
flgun piloto dellugàr.Aconfejauanlei' 
aora, que.por lo menos no intentalíe-â 
vn tal peligro con la noche, que la fur-
gieífen dofehallauan, y con la lup y 
dieftra guíafque lesllegõ poco dcífptrêsj 
facilitaácn la i^ntira^ftí^que fus pilo-
tos tenían delia. Pero è\l&§ licuando el 
blanco folo a cónferuarfe -y apartatfe, 
fueron bufeando mas defgracías, feguí 
dos de los enemigosy Eiafta que vién-
dolos largar, dieron labueíta al Almi-
ranta y recogieron fus defpojos: «Men-
tras corriendo a-fu dqftíno, varó çWir* 
rey, y .juntamente poco defpuéèl-â naty 
S. Carlos. Dcftas dos nauĵ &.-fee&Io q 
íua dentro, y. pufo hlb§&é lós renduosi 
que quedaron. E l G f t a » eri que vetór-. 
por Capitán Gonçalo dé Scqueica-g»i 
Etóenel pueuó mal entero ̂ e^gmí1* 
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him, y afsí ên cl còn apreturas mífera 
bJcsjfe repararon largos días Jos que ef-
caparon del naufragio.Y al cabojauíen 
do anricipadofe a Ormuz el núfmo Ga 
Jeon con cantidad de municiones jarci-
llerk y buena genre,y todo a cargo del 
Sequeira. El Conde en pocas Galeotas 
dê particulares mercaderes fe hizo a la 
vela y felizmente llegó a Coclun, dt f-
pues a Goa, como cambien efenuíre. 
Pero es bien digno de notar,que fegun 
íienten muchos hombres, en la aduerti 
da perdición halló la India conuenien 
.ci^plata/o.ldados^aríneros.cofíisdc 
qtiCrieÊefsitauá«, porque lasdeílos eres 
yageles(que auíande boluerfeen ellos 
mífrnosíihuuieran llegado a faluamé-
to) quedaron fupliendo tales faltas, y 
otras emprelTas y ocafiones con el di-
nero de fu empleo: con que podremos 
bien dezír, que como a veze$ acontece 
nacer ríiás daños que prouechos de los 
copifejos mas fundados, afsí también de 
laíjgijorancía oladefdícha, aciertos 
grandes, que quífo guiar portal cami-
nolaprouídencía fuperíorjmas fm em-
bargo otros han dicho muy al reucs, q 
fue.fu ruina. Y afst huuo cargos y pro-
Bafiças contra el Virrey y Capitanes, 
que aun hoy eílan for acabar, 
Ca picuJo X X I I . Váel Oían 
des fobre.Macno^ romfenle los Por tu-
\ gttefts,] otros fmejfos de la India. 
O auía menguado en ei la-
pon la perfecudon de los 
fieles , antes parece qué fu 
Reí enfurecido mucho maSj 
nada mejor nos dá cite año 
que referir que fus martyrios, fin 115 . 
naturales le padefeieró de los nueftros 
quemados víuo&y acuchillo i4.Fray-
lêSEPominicos y Francífcanos, y otros 
1 jíídc/la Compañía de lefus. Los Oían 
defes'emeidnterin introducidos a fu 
gracia,pacte en fus puertos, parte en 
otros dbaquellos Regulos vezínos, a-
Don Felipe Quarto 
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pèrcíuíeron vna armada , que ál£n de 
Mayo fe díCpufo a acometer vn gran 
difinio. Era efte dar fobre Macao, cofa 
mucho antes meditada, y nunca ddlos 
confeguída. lamashuuicran los-Rebel-
des executado tal emptefa.Iuzgauanla 
por ÍÍngular,y que alcançandolaadquí 
nan tres grandes y vtiles vitorias: prí-
uar los nueftros del comercio y gr-uefü 
trato de la China,acomularfele a fu cf-
tado, y hazerfe dueños del lugar, y del 
defpojo mas luzido de todo el Sur. Pe-
roes difícil el conformar nueftros def-
feos con los fuceftos de la guerra.Énco 
cluííon, con efte intento reinanecíeron 
en Macao a to,, de lunio, entrecena-
ues, fuftas, pataches, galeotaŝ y por fu 
General Cornélio Regeres, Cm otras tf., 
que anticipando fe eíbuian furtas en fa 
barra,quatro de Olanda y dos Inglefiis 
que fe efeufaron depelear masporcu-
dícía que vírtud.No làs quífierõ dar.loí 
otros parte del faco y pofleíion, que y¿ 
contauan como propia.Bíen que ni to-
da fu cautela ni preucncion halló el fan-
gar con el defcuydo que penfaua.'Auia 
temido el año antes el mifmo golpĉ y 
fu fofpecha le hizo portarfe recatado,.-
cerrar el puerto con feís ñaues,y forti-
ficar dmerfos pueftos.Síruíendofe en la 
execucion dela experiencia y buena 
platica del Capitán García Romero 
foldado viejo Caftellano, que porveh-
Uira,ei mífmo mes,arríbô áüí de Filipi-
nas. Eftc,y Sarmiento de CarualloTu-
Capitán mayor, tenían todas las cofas 
reparadas, quanto fu fuerça dio lugar.: 
Mientras Cornélio cuídadofo del ínpe 
dimento de la barra ., perfonalmente la 
fondó,y reconociendo el baluarte deS 
Francifco, pretepdiendo por efta parte 
díuercírle,y por diuerfa hazet fu entra-
da,Ie feñalófondos vagclcs, que conien 
çaron abanrle,vífpera del fe ñor S.Iuí, 
y el.día ííguíéte de mañana,efl:ando .loa-
dos brotando tiros, y atemoriçando<a-
qucl contorno, y dos pataches fran-
queando 
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queamfó'Ia playâ ̂ uc llâmã tkcafillas,' 
faiieroii a e]la,en muchas l'ifinchíis, mas 
de goo.mòfqucteroSjy dando cargas rã 
cfpefiis^uelosque efhuan a ímpedír-
fda, que eran ¿oo.Portuguefesy natu-
t3.lcs} Ja de-jaron: conque gozando el 
enemigo de la ocafíon (quedado firmes 
dos Compañías en la playa/mas teme-
rario que prudente fe fue metíédo por 
el campo, toco a rebate en tal façõ vna 
campíina de] lugar,y toda la gente der-
ramada j y díuídida en varios puertos, 
corrió fin orden a aquel lado, pero eílo 
fue gran dicha fuya, que como Uègaua 
/"ííparadaj no era ofendida tan de lleno. 
Tema plantadas en vn fítio ( de quien 
defeubre la campaña, junto a vna her-
nwca de Ja Virgen^ y fobreel monte de 
'San Pablo) algiinàs pieças la ciudad, 
gue en deícubríeñdo aJ Glandes, le pe-
no£racan;fiicíquadron,y le obligaron a 
que hazíendo alto y efpefbs remolinos, 
coníideraífc mas atento, Ja mucha gen-
té q en el valje, y Jos coftados parecía^ 
y qUt era fuerça que abançandofeyauía 
de quedarle a Jas cfpaídas . No era cfte, 
ríefgo poco grande, ílno tan cierto y 
euidente, que conociéndole los mas, 
dííkultauan Ja jornada,y blasfemando 
de fu credito,querian boluerfe á fus na 
uíos. Masconfultando aqueíle punto, 
y no acertando a refoluerlcjcon mal a-
cuerdo caminaron acia la cumbre,pre-
fupuefto tomaren ella puefto igual, dÕ 
de cubriríc y defenderfe. Los Pórtugue 
íes cñtrctanto,mas alentados con fu vi 
fb,o con juzgar que los dudauan, y fo-
bre todo colas platicas y exortaciones 
feruorofas de algunos buenos Relígío-
fos, fe aparejaron a morir, y mientras 
pai'a,è:mpreíla tanta, fe recobrauan fus 
efpÍFiírus t̂ambíen conftantes atendían, 
de \>i\ó de ííquelíos que en el trancé qui 
fo íjloftí-aríe ta Toldado como retórico, 
eftàS vôzes; J4- verdaderos PorMguef rr, 
hoy libra Dios A vuiftras manaî  vU vén-' 
-garic¿'t> úcnUzgQ'áe lot FirdMdH Qceá¿; 
rt0$o$4cordarede$ofados,de vueBra«Âft> 
tig'Mvdmth^vhortñ grmde alcrmcareMj 
cuja men$oria .borrarán U crfíulnchfp.y f̂. 
Ur^osfiglos",- dfidojo mpetio y foÇefion 
tjtiieren ha&eros:ck':Orienttcon vueHrA 
fangre domimâo-, qwèp^enfafS quiejvnos-
isleñosnos víUJímo&ükc&nicoS) todo ar-
íjfictOytodo fuego ifefanfttes ejlosâirem-
dos y aquien U ftterte pi d v dor ¡fino el 
defcUldo de los meftros, les ha infmdido 
fu ofadi.iy que han ai frefenPed^fel&ar^nú, 
en las cubiertas de las naueSy no en las dei-, 
finfas de los muros; ellos os vienen a búf-
cAr. ç ellos os llaman en el campo, y cuerpo 
açuerfoô^êefajjan', o valerofos compañe-
ros, qual fuimjkè?hora:cl que llego afíi a. 
medir efir,$ ^ f p ^ d á ^ ^ e y . ^ ] ^ n ^ ^ ^ s 
iras; querréis por dicha ¿edef̂  fojWwrngs 
couardes mariner os-, eftos, a&iosyd Èêf* 
rebeldes, defpues de aucr dbor6tad<>~lm 
JicÜgicn de toda Europa, y acÀ U Iglefifr 
del IapQn-7 aborrecidos de las gentes, ame*-
nacadôsde los cielos., fon los que vienen a 
friuaros tde vuejiras cafas y quietud * de 
eftas paredes ft famo fas y con gran trabajV 
confetuadas fohre el recelo délos, ckimitf 
fermltheis que gozen eflos delx fmío ãe 
vueflro fudòr^ que- fufaerilega maldad 
profane temploSjpife altares-,0 que les Jirua-
de irrifton los ornamentos confagrados-, c% 
fentireis en fu poder a vuefiras hijasy.mifi1 • 
geres \ que feanlos arbitros y dueftoSi&dj&t. -
fus honras o fus vidas, y fereféum^cm-
tiuos defta viltfTmn t£tmlha&q;3 :Zfofítanos 
verdaderos y f rimero üueis de deft warn? 
alvencimilto o ala mueneNo dijonaa's,? 
y mucho menos fuera bailante, queet 
denuedo apoderado de fus ammos^auía • 
ínfundídoles-fqror f apenas , amendo4 
concluido , pidió- el ayuda de los SaĴ v1 
tos , llamo al Patron de las Efy&ñks,' 
quando i mpacientes aenueílirje^ Cafí 
negaron al'coñtrano ^ tiempo^ lugar 
paraalentar'yy repetir afsiá los fuyos. 
Los que mirais venir eQrrjendo defdén^'^ 
fados a emieftíros., f&êtPôrtuguefes '&fc¡¡Éjrí 
caderes s no Cnpiuneshi foldados, 2eyW^ 
Y cfta 
í04 f turmas efirtm en el gmrifm de 
ps qtientas ^qm en Its frefidios rcfirca* 
dos ., es el Èmprlo del Oriente , almaga* 
cen̂ -ho fortdcçd^ de Us riqaez.ñs ic U 
Chinày cfiíiS tendréis dentro de <un hora > 
yzfas ÜUiart y cmdad, for fatrmmo y 
fffrdâfpojosj que dejareis a vuejlra fama, 
aefi.o vents forramos mares, y efio qm 
meisfedido tântò , envueftras manos lo-
ténetSy perderlo con infuine afrentado grã-
gearlo paraglorta den/xe fira grgnf ofterl* 
dãd^ fea. remitido aváeHro braco. 
Ya íbbre çl fin deftas razones, eran 
loívíi-tíeft^os taia'vezinos» que fue pre-
Cift^ititeiTumpírlas^ aprouecharíb <Je 
l̂ S"Ò&L*as. Bien quevno y otro faíío va-
na j porque ios pocos Porruguefes ar-
remetieron tan furíofos, que algunos 
pellos fe niezclaronjy abandonando Jos 
líiofquetes, refpIandeGieron Jas efpa-» 
dís, en que los Olandef̂ s fon fin duda, 
de defigiíal y, peor partido s y en efte 
4ia le tuuieron tan.infeliz y defaftra» 
^J.íjue no arrancaron de.las fuyas: Ja 
g:i:aft calor o la fatiga de la futida de 
la fierra, ayudo mucho a fu temor, y 
aísi los nueftros aduírtiendole, Jos a-
.^í^ron de manera , que ya no fojo 
po^el; roftro x fino por las eípaldas les 
herían v-Và•.cl.Olandcs- menos fóber-
uio, bolilla íliltando las quebradas, y 
ran confuífo , que pot ír: mas ahorra-
dô  abandonó las mifmas armas y van-
deras, y fin parar haíla Ja playa , don-, 
de aunque algunas compañías , que de 
referua le aguardauan, le procuraron 
^denar, y coníiguieron algo dcllo , y 
á^^ai-íboluío a encenderfe, no fir-
Uio friâ&que de acabarfej atropeíJáron-
le del codô ŷ roto al fin hayo a la mar,: 
y con tan ggaiide turbación , que los 
Rias deüos f̂ afeogaron, por arrojarfe 
%las faluas : -la-pEííla, el miedo, el de-
fJ í idto , y el efearceo de las hondas 
todosllcs fueron enemigos. Los fuyos 
muertos en el campo, y.fumergidos 
en el agua > paífaron cntoiicés de qui-
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pientos, defpués el«naar aun Vomit^ 
muchos cadaueres horribles, íin otrei 
numero de heridos, y algunos pQcoí 
prifioneros : con que quedaron bien 
deshechas tres Compañías las m.cjo, 
res de fus foldados de la India , gente 
efeogída , exercitada en nueítrasguc^ 
rasen Europa , y que por premios de 
fcruiciosjvenian con fueldos a Maçap} 
como a negocio confeguído. También 
murieron diez lapones, y por defpojo* 
fe dejaron ocho vanderasavncanoiijcin 
co atambores, muchas armas. Mãç de 
Jos nueftros fueron feís, y los do$ delJos 
Caftellanos, y de la Compañía del Ro* 
mero. EJ vno deftos arrojandofe trás'dc 
vn Alferez a la mar,auíendo preílódef-
pojadoJe de Ja vandera y del víuír ,baía 
embídiof 1,0 defmadada le dio la inuer̂ ' 
te vencedor. En recogíendofe lasJan-
chas, y los pataches de Japlaya, tam* 
híen carparoñ las dos ñaues, queefta-
üan batiendo a la Ciudad, y baluar-
te San Francifco, bien que la vnájdí 
los tiros que algunas vezes la acerca-
ron, de tal maneradeíhoçada., que fe 
'fue a pique de allí apoco. El día 15-
guíente dieron buelta con váhderadc 
paz, a conferir fobre el refeatedeios 
fuyos, mas fo'o eftauan víuos Íiere,y la 
ciudad Jes refpondio como connino % 
fu demanda. Y afsí fe fueron muy cor-
ridos, y amenaçando lavenganca:f/'lés" 
frun:ro,pronto focorro, que el Goiierna 
dor de Filipinas Don AJonfo Fajardo 
remicio, en dos vand,ras de infantería 
i z-.cañ'ones de batir, demás de los quê 
eJ año antes auía embiadolcs, y eneíbe 
fueron fu vnica defenfajtodo i o qual e3 
fundidores , trujo a fu cargo Don 
nando de Sylua fu Sargento maypr, f 
los Capitanes Bernaüe del CañíJlo, y 
luán de Morales qué los fortífiGÔ• gâ  
líardamente; porque Jos Chinas, qué 
hafta entonces les eftoruaron el hazeí-
lô , viendo al prefente que tenían geft*-
Cé;s 4c quien fe defender, y 4 dc©^ 
deft* 
¿efto agradecidos,* ialpfe/lçça yivqlw 
^ con que fíi bien no'le admitieron; 
bs ofrecieroQ fu fotíorfo, el añp ahces, 
ícgundije, lo permitieron, conííriíian-
dç> Ta confiança d Aícao y Generalífsi-. 
ino dei mar, de Ia Prouíncia de Cantõ, 
çpn embíar a Ia ciudad picos dè arroz 
^1 grande fumâ que repartíeíTe a Ais ef 
çlauos. Era informado que con fe,aLnã 
nxoílrado gran valor en la defenfa de 
fas dueños, los qualcs también por efht 
qaufa,Ies concedieron libertad,/ mere-
ciólafobre todos vna cantina y'negra 
Cafre, que con veftido y traje de hom-
bre , y vnà alabarda, árrebacó la vida a 
algunos Olandefes , hazíendoafsi coa-
tai hazaña , menos ofeura fu nación, .y ' 
fu barbaría mas famofa , pero lo cierto 
es que del fuceíTo , no fe le deue po'ea . 
parte al buen confejo y experiencia del 
Capitán García Romero,al qual vnaní 
mes nombraron por Sargento mayor 
ií>s Portuguefes, bien que adelante, en. 
el goiiíerno de DonFrsmcifco Mafcare, 
ñas,de que también efcríuírCjmuy Fácil 
mente fe ohitdarondefu notable bene-
ficio.Sober.uia fuera no virtud, quererfe 
Irazer de otra cofecha que la demás ge 
té del mundo , los mercaderes de Ma-
dokimGoa, a Fer^a^do &Jí\bni$pá^> -. 
Jurií^afe4to^l.Geh^ali.nt.qi^vFu©ía*-
peiíole^tOmaUA corno el peligro reqi0 
riajy fobre todo en graue riefgo,y déteii 
mento Jo de Oimúz.En tal pftado a en^ 
t-retene'rla, o ádifugelk que no pudieflç, 
taií jTotámente» açomwjáffHjs fu conocí 
da perdición , tfofi-trezeyfi^ias/.me^os 
gente-, y en conelufion con va foçorro 
como el pallado , embiò al pre fen re al 
Capitán Simon de Meló j h p ^ ^ d^ ĵo, 
cas efpeíiencias, que auia Mefííífeâflfc 
baça,-y orden que todos los prQgreflbs 
que fe ofrecieífen en la guerra,Ios con-
áneffcji en. O m uz, fuC api tan y fuYce 
¿P^'y•M^^pç^n^fèè^l^^ y vltí^.; 
de'Ruy F r e y r r / Í É ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p 
bien, que eirá cabeçà de í â ^ e ^ r è ^ ^ ^ ^ ; 
no porque con eíla ínjutíá,b%de|¿^5 
oliempre fueífe fubordinadó afu cemk 
féjo,¿n quien también fe refoluio, fegu 
dayez j por eftos días , que:. ¿ue'txomí 
fe fu-sícntaÇse^ que el'de Meto cóñías-fún 
-flus afeguraf fe lo del mar.VctQ a efte üe.-> 
pomuy doliente Don Frana^fêp^íte 
fa, que era qmen , con %bl^hd,w¿^^^ õ 
truecíones de AlbUqoerque^perdicíd: 
caOjDios es el folo agradecído^deí es e l d e aqueft̂ s cofas , fue Dios íeruído do.* 
dar por males bienes , como del hom- lleuarfele,y que en fu puefto fueedieíTei 
Simonde Melo, por lasviaSxqueíruj^ 
nueuás, derogando las que.dejá¿¿i^fc^ 
de de Redondo(cpnJ*pçm^ Ji^^^ 
to aeoñiimbrádóJí¡^^ 
bra ííempre al Capitán mayor del mar. 
Mas /iendolo entonces el Ruy-FreyrCji 
y el Albuquerque, no ignorando la pô . 
ca faiud de Don Francifcp,h uy 6 de veri 
le en fu poder, y a demas quífo acomp4 
dar aquel fidaígo fu validpjparam^^ 
ruina de Órmuz.Quejauafe K a f ^ ^ b ] 
re aora, defus agrauios, y dç quí tãm-» 
bien e|nueuo Capitán ysS%0íaíxant:c> 
huís de Bntof correfppçdiendo a la pa-k 
üon dei que los pufo eíviales cargosjji^ 
lç mpftrafíen mal-^feií^trahian.bf^p^ 
bre, lo contrarío. 
C a p i t u l o X X I I I . P c r f â s y 
Jnglefes coligados, cercan en gueijpm 
a Ruy Freyre* 
O íínverguença yconfu-
fion bueluo ala emprefaq 
proílgo, los acidentes defta 
vida alternatíuaméte ígua, 
leSjVn folo güilo recompér 
f4n,cò muchos ratos de pefar^ los Por 
tuguefes en el Sur tuuíeron vna tal vita. 
riateh"el mar PerâcoperdierorçaLmif-/.. 
mo tiempo otra mayor, Deje cercado 
al Freyreea Queí jome pojr elPeríiano; 
y al IngleSjCn lafquesXurtOíai^enaçaii 
l $ 6 
da Ja jponçoíía, qúc no encúbríeron co-* 
mo cuerdos cri el difcUrfo del fracafo. 
Queixomtt entanto apmadífsímo por 
la-multitud" de los Pefíiasos, fus artifi-
cios y fus íiiínas, le úian metiendo en 
grã temor,y todauíaCaü defprecíado fu 
General^ fe defendiera con efearmíen. 
toy daño fuyo, filos Ingle-fes Ies fal-
taran. AI fin de Enero aparecieron ea 
nueue naû s y pataches , encaminados 
aia Isla ¿'dando al traues con fu efpe-
j&mça. Ormuz al verlos^perturbandofe 
hizo feñd con cinco pieces, y el Frey-
re al .punto-lá embíò, nueuè o diez fuf. 
taÃ-qõeteíiíá';' porque fus gentes guar-
.líblkífenfos-Galeones, y ademas, pa-
.x-àel Simon de Melo carca, dizíendole: 
J)üe ¿os Iftglefes3âtí}âft baitíintememe da-
do mueHrlJ ràzon de fas difimos, y que 
•en llevando fob re ̂ Ueî ome^ tendrim v i 
¿oria muy pegara , for el afrieto en que 
fe hdkmyforfu contima refiftencui por 
^c^nfdnèio^fMiofinuertos^yfor la nm-. 
0gvfQjiciott', que forUtlerra y 1>or el a-
gkklê -mitt:de hazer fu ArtUleria, y for~ 
que ya. eon fas vagclet le man quitando 
tos foeorres , los materiales y las cofas de 
^ite era fuerça reparar aquellas frágiles 
fkwdif.Jíhfe pcrmiüefse las dejafse, y jun 
tas amèê^ehias fuflas fgdeoneSiinjiftief* 
fiíienpelekráleft&o>d'ebmdr,y en defen-
der mejor a Ormuz, congregafswef-
p; ¿as fuer fas, pues dmididas m bafiman^ 
^ mientrasliegafsen de la India otrÁs wa* 
fores para todo, ^uefi eflas les vmufseñ 
fxejio, feria, fnuy fácil de cobrar la Isla 9 
^hazer demeuo el fuer te.^ue no qmfiéf 
'f^çonfumir inutilmente la defenfa de ¿a. 
(Èàitfd y fèno Perfico , y mas en cofa Un 
falida Ã<Í"èiiv;efte auifo, harto perplejo 
quedó efp&mndo la refpuefta, paraxon 
, ella i-efoMirle^ y aísí-en el íntenn de-
feando fabettk que fuftancía fucíren la 
àfmada y fuerçasiM^IngleSj porque tí̂ -
niendbípor cerEifsímoque (para no-per 
dèrlo tòdovfería preètfo el pelear, co-
mo efcduib a Simondc Melo, juzgó a 
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propofíto efte arbitrio, y con pretext a? 
de vna carta, lo executo en el niifinq 
día. Reprcfentauales en ella^ntre me-
morias y alabanças de fus mayoreSjquc 
auian fido tan enemigos de los Moros: 
Elgraue excefso que emprendían en ayu» 
darlos al fremente, contra chrifitami fus 
amigos, y en effecial qutwdo fu Rey fretcn 
dia mas ¡que fu dianca fe centàrtiefse en 
parenttfco.^ue no caufafsenpor tal vuet 
rompimiento dela paz, la fufpenfionde les-
comercioSyprefas^mbargos^reprefarm î 
perturbafsen a la Europa > y f úre t odo les 
pcdia.Jgue fi fu enojo ptocedUjse defuses 
quentros atra fados, y ellos gitfi-fsen de to~ 
mar fattsfacion, no la intentafsenpornwoi 
medios tan injufíos,mas quepuesya lemiA: 
hallado^ el erafolo el agrefsortj el quegp 
frefente fe obligana, a no dejarlos dar la 
buelta^fm exponerÇea igmlpeligro) lecon_ 
trajlafsen en el mar como f ildados de 
lori m emüefcidos ni mezclados conene* 
migos de la Igléfiãyque en configuiendo fu-
defeoy les guardáronla mifmafe que â los 
Amigos de cten años. A eftas razoneŝ  los, 
Inglcíl'S no difirieron por eferíto, pero 
dijeron que otro día le embíaríalaref-
puefta.Tambien de Ormuz le falto en-
tonces la queefpecialmente atendia,IÍ 
bíe y a era macefsibíejel efeapar fin mu 
cho ríefgo, porque fus lanchas le tenia 
embaraçada la falida,y afsi en la vnare 
mitíerõ (con el fa(ftor)recaudo alFrey-
re que a recluirle fue a la play a^n per 
mírír que vieíTe el fuerte ni el mal eík 
do en que fe hallaua,y efcucho del: O-
mo venian congufto y orde de fit Seyjpara. 
emprender y pelear con qm etitrata fsUe 
ofenderles. jjW amendolo el hecho ¿ el A 
antes, no podían menos de vengarfe. ^¿e 
fut h cridas,fangre,y muer t espedí an igual 
satisfacion^y que a demás le haz»im saberT 
que ellos tenían concluida liga y aaserdo 
con el Xa, y aman jurado de entregarte to-
daslasplacas del-mar Perfico ^ y que con 
todo deseauan y que. antes dé vsar con el,'-
dtfçerçaí no fe ¡¿rdfajife.rem erario, ¿¡¿e: 
les. 
Rey de las Efpaüas, 2*7 
hjrríndhfíeluego s jtyeiiomé.)$<ltte: cor* 
rkfíen for fa qiíenta todas las ferdidasj: 
faños (¡ttede no haberlo fefigtt¡£¡fe.n.,í^ue 
ello$/J}¿tií¿w informados del r^in ejlado. 
tykcjenUy] queers, entonces de los Per fas 
$¿ín mas que de los Por tugue fes. J>ue fe 
f&litlfe con fus armaSjVanderas>rofa3mu^ 
ífíchftes^ -Efto aduírcíô: mas como Freí 
remiaginaua,que en la noche vendría 
por çi rumos de Onnuz,y en que tam-
líien pqdna façar, con los amigos Laf-
çarines ia artillería,no acecojpntes mo 
ftrando mas cfpíriti^le replicó; Jgue la 
eonttancta y 'valentia de losfuyos, hazian 
fortifüsno aquel fitio. £)ue aulan refueito 
firmemente morir matundo dentro dei, 
quattde por dicha la vent aja de los Perfia* 
nos y fu ajuda., ocafimaffen tanta ruma. • 
ghee todos eran Portuguefes. £ u e tenían 
f&ngre entre las venas.) y ánimos para de-
fender fe hafla perder la.vltma gota.^ue 
era preciffo^que qulriendo tratar deacuer 
do^prometiefic de demoler al punto el fuer 
U\y de manera , que a los Moros no les 
(ftedafefombra del, fuera de darles cier-
to nrminorará poderfe retirar con el ar~ 
ttllerhy Lafcarines , mas que ft a etto no 
arraftraficV) 720 fe.car/fifsen en conciertos. 
Tu 110 la mira a dilatar y j untamente a 
preuertirjque fi falictidofe de noche (co. 
mo tenía imaginado ^ auía porfuerça-
dejar aquellas tapias arruinadas, fe-
ria de mas reputación el arraiarias, por 
«pe el Perfa y los vezinos entendieílen 
(que hazen caudal de tales cofas) que 
fu poder no era bailante, papa ganarle 
rji y na almena. Pero el Ingles que en to 
do cafo quería ayudar alnueuo amigo, 
conforme al trato de la líga^tornó a ín-
fiftiren fus proteftas, y finalmente def-
pidiendofe, defde.laynaiies (íinefpera/ 
le.coméçó luego a batír^endo del Frei 
re rcfpondido no fin la mifma pronti-
tud: mas todo eta, en cite punto, facar 
esfuerçp de fiaqucça3 porque en éfe&o 
alfin fe hallaua co menps gente que qui 
ílera^etídjai uiuçha^tuçanfadajy muí 
efeafas ipünícíonesjíybíqn el ver gueen 
fus paredes, no hazia ĉl Ingte^ norafelç 
dafio,y.queen elpefo-^ç lanodaelç 
«-íà yenídíí). plqmç y. paluoia, en vn-pe-_ • 
queño tertacin con E>õ Qonçalo de Sil 
ueira, le alentó myGho,aunqucefperan 
do de Or-tnuz, no aq^çj fatal dcfcuidoj 
íino mas breueconelujionjdííimulando 
fu pefar.boluío aí mometo a retnitítlcy 
y a proteftar al cjícho^Melo:Afo cotifififie. 
de fy fohjcofa tan grande, y e» qtttfi.iftfi la, 
perdición de la Ciudad, ¿¡¡ge eonffd¿aJ$e y 
confiriere con el Veedor y CapUjan¿siGnc'd§ 
formidadde fu tnHruçcion yji cpnueníafh 
perdieffen el y fus gentes: tan fin fruto, y 
fi aqueji& feiafior-daf encontra lo qw les cónt 
uenia^enMajse luego fin tardar d Almir Ã 
te LUÍS de Brito,a Goa^^a^f^ie^p^fi-
corrosa gente inuttl, y e¡ tsfprp^f i^gigg? 
dad y fortdeça;y que a i-em^ile.^4^f^M^ 
fe atrincherare breuemen^^r^e'ffe-ki^ 
todos los foffos}y apercibiejfe quante? e&fi-$ 
acrecentafen fu defenfa, paira;que en ellM 
fe embacíiffey o fegaftafie el enemigo ^ y fg 
lefuefíe dando a roer ^qu¡el grttngueffo 
(afsí lo dijojíwz quito ef^aciofepudiejfey 
hajia tener algtm fauor.Cõfejo cícrto^ti 
façon taljde piiidentífsimo foldadô filig 
no varón de menos emuj^de tnçjpr ( i 
glo,y aunfortuna;pcro quetuuodel de 
Melo,bien diferente recompenfa, pues, 
en lugar de recíuirlcjfe ofendió del,y c£ 
críuio a Goar^f el ignórate defityFitf^ 
re era tan paruoy que qpexia % fçlggggg^ . 
gouernar a £>MÍ\oim'7pera mandar, y. di fi 
poner tabienieOrmu^la qpd e í í ^ a t.atf 
fegura,y preuemda^ del mitndo ferU ha-* 
Jtante a defenderla, Bié que efta caEta>cI 
Albuquer^menosconfiado q hafta allí 
mando guardarla/y regiftrarla,porq te-» 
míendoya el fuceíTojquifo tenerla pot 
dífculpa,y para culpa de fu autor. Mm 
en el ínterin los Inglgfé^defetnbarSfldo 
artillería, y losPerfiariosinfiftiendò en 
arrí marfele con min^s^ y qii ir tupien^ 
jóle U ç a ^ , pufleron cif^értc en tat^ 
çftrççho» que auí^oMVííóle tres día^Y: 
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tío 3e dejaron £ arte alguna "pára mof-
rratfè,y pelear íüs deféfòrcis fin la muer 
r^, y ¡efto además de auér cegado y def-
cauülg'adolés lás p^ças^on que losMo 
rbs GáUiinando y los hereges combadé 
doyíprefuraró fu infortunio. En vna de 
Qa&tíf íftes noches cuyo peligro tenía al 
Éíe^te hecho perpetua centinela , coa 
crés^ueños.terrácincs le embíô a de 
xírSimon de Melo. Que fipudíelfeco 
eic-Irõbrês írfe a meter en vnas fuftas q 
le quedàuai? efperando en vn abrigo de 
IÍV Isla, lo dífpúficíle, y quando no, que 
pCrfiftírife eala defenfa. Mas como el 
Capitán MoraRoh, q fue el que trujo 
«ftedefpachojvenia fin orden poreferí 
ío^e'onfirmada del Cófcjo^yade tai 
exÉcüciójfíendo cercado de trincheras, 
tio era poúblt q furtíefíe masq morir el 
y Jos fuyos^uera de fer grande maldad 
defamparat los cópañeros,y alós ami-
gos Lafcarincs, q auiatiferuidole muy 
bièrt.Le rcfpondío^Ue pues de intento 
¡aura-querido afsí perderles, por no to-
JÃÍÍÈ refolucion, 6 ya crafuerça q ral or 
'̂ Stit fe le embíaífe muy eji forma, porq 
cònftaífeen todos tíépos pór cuya que 
ta auiade fer la deítruícíó de tantos ho 
-bvéSjfiporvétura fucedíeíTe.Que el mas 
:#atauá de fu honor que de fu vida ni fa 
ludiQúde trujeífc mejor modoparafal 
«ar toda la gétCjy q el Rolí lleuaíTc lúe 
gb a los heridos^díjeíTe âDõG.onçalo 
de Silucira, a cuyo cargo era lasfuftas: 
q por eílar yadefcubierto, fe retrujeíTe 
aquella noche detras de la Islade Lare 
. ea,y en laíiguíente fe arrímafTe có ma-
'̂ p^numero acia el fuerte-Míentras du 
•̂ Oarí ellos lances, fe trâbajatia en fus 
rápidosjpero con muy poco prouechoj 
jp^fq-atâAÍÍante lofruílraua laartülería 
deMnglèsjq^onocíêdo en nueftra géte 
mayor conftancí'áq defenfa, emhiô de 
íi-tteuo a pettedirle las condiciones q 
^ i f r e y re boluíoAnegar fegunda vez 
p^efperar q con la noche feria afiftído 
dé k f̂uftifSjlo qual tapoco fucedio. Co 
qüefentídos los herejes, fe refoluíVro a 
dezírle.Que nilafuerça arrafanã,ni to 
marian fu perfona fino rendiday como 
prefarmas no efcuchandoles el Freyre/ 
deíconfiado de otro medio, penfó en é l 
vltimoy mastrífte; quemar la poluora 
y pertrechos, y hazerclauar laartíílc-
ría^ con intrépido furor abalançarfe a 
pelear, morir matando honrofamenre, • 
Mas los foldados inducidos de V H R C Ü -
giofo q afirmaua fer cfta mas oftínadõ, 
que no conftanua?y que ponian fu fal-
lí ación en contíngenciaCíi bieneftauan 
muy conformes en la opinion dclGenc 
raljhiziercm junta y conproteftaslerc 
quíneron fe ríndiefí*e,dezian turbados: 
^ue'U fueren nt el arte ya fodta lUgur * 
mas qmiatesde valor. £>ue 9, mefesm-
for timos temi fafridovn duro cerco. £)g£ 
no querUn reprefentarle iantashertàis^ 
tantas mitertes^nl la prefente defuemum^ 
pues am la ayuda que les vino defde Uln 
dtâ nma ferutdotes antes de carga y (otra 
fef/jfino tan folo | admrüefeU efirems» y 
gran necefidad enq de jam cola A r m ^ 
la mifma Ormuz.fi ellos mnriefen^T^Hf^ -
mas Jam le feria guardarlos para fa deft& 
fi9 que no perderlos fin frouecho. Afsílc 
habIaron,íibíen el ni por fus vozes y 1s-* 
menaças mudó confejo, el propio ho-
notjel cargo y puefto q ocupaua,ie vía-
lencauan a feguír, lino el mas cuerdo» 
el mas honro fo.Bramò y gimió quando 
fe vio de fus foldados oprimido, y cõ el 
ímpetu del animp arrebatando devng 
lança,quífo cnprenderlas municiones. 
PeroJos fuyos ya mas libres, felá qui-
taron de Jas ma:ios,y a grandesvGzeSrè 
pítíendo,que no querían defefperaríe;; 
íin que fu fuerça fu decoro, f¿ Jopudicf 
fenreiiftír,Ie atropellaron y aun moftra 
rõ,irle a entregar al enemigo. Amena.-
çarõle lo - harían í¡ el protamentenoíb 
dieíTeprefo por rodos al Ingles5 y aurx-
húuo algunos q íntentaró poner vande 
ta de Tendí dos , y otros qiic huyéndole 
arrojaban defatinados a la mar. :' 
Capí-
Rey de las Eípailas. 
Capitulo X X J i i L í&ácTc 
gtteixome y Ormaz^y el rtdigtteira 
llega a Goa. 
Ecottocíendo el Generd q 
vna tan grande fedicío pro-* 
noftícaua mayor ruina,por 
eftoruarla, y no fer caufa q 
fas íbJdados fe infàmaíTcn 
cu vn déJíro raa horríblejy que perdíef« 
íèn la opinion en efte cerco confegmda 
iaftímadifsímoy confufo, confíncíóen 
finjcnel entrega de aquellas frágiles pa-
redeŝ y fe obligo a quedar pór eJIos,ca-
pítulaiido: jH îte ferian co los amigos Laf-
carines, vanderas, armas,municiones,fue 
Jios en tierra âel Atabla. Y efto cóñ fins q 
deíHc allí fe irían a ÓrmuZ mas facil-
Jncnce, para etiiplc'arfe' en fii defenía. 
jEfte remedio ea fu defdícha tuuo por 
vitimo cónfüelo, juzgó que pues díuer-
fasVeze's aüia fu vida abádonadofe por 
eJ fèmicíodefuRey , y vanamente en 
las trincheras, tenia mayor obligación 
defacrifícada en ía pre£*nre, por la íà-
• lud-de Cantos hombres, por el armada3y 
por Ormuz/a quien fu numero y valor 
: íerian íin duda de prouecho. Efétuados 
• los capitules que ni cumplieron los ln-
glefcs, pues como herejes entregàrõ los 
lafcannes a los Perfas, que a cuchilla-
das los mataronjya nueftragété defar-
ma:ndolaila entretúuíerõ ene! mar,kafta 
que al fin fe les çafò. Rui Freire y qua-
tro Capitanes fueron lleufdos avn na-
íííojy acompañados de otros tres luego 
,Ia bueka de Zurrate.Pero entretanto q 
Ja refta río fin muy gran perplexidad 
queda dudofa apercíuíendofc para otra 
emprefa mas teinída,y que también dif 
jíoneeíFreíre fu libertadcomodíre,fe-
ra precífo que y o pafíe a Ormu2,y em-
piece fu infovtunío.A penas pues fe Vio 
caiítiuo^uando tras tantas aduertécías 
cfctíuíó. al Melofcon vn piorno)las que 
entendió mas conuenír para, oponeríe 
ai bnemigo* £>M~SP¿r»mejfe i&'cmdtd, 
qtféde natHralçzA crafortipmn for ía 
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ejlrechurà â è f m c d M ^ue h tz i£pyn 
qmdro y deribafí los Alcoranes las Alfon«\ 
digas0 qttantas cafas cotitiMefíe} y: ewfát 
fiedraytM^fonfmifcd^àrhífuèJíitiL' 
y m desafie ál'gunfairajiro de quieti ha-
. titfie a lafiíerfa^m materiales que deffues* 
a-prouechafíeñ en fü contra* ¿gne emijafié 
à- Goa y a Mafcãte tuda i é imtU y freth* 
fo^el Rey de Qftyuzy fft Alguadl.^ue hU 
*iejfe abrir luego la cauatf fófafor ffi'edfaj 
del terrero, que era trabaja de tres dias ffi 
que fi no fe refolaiefe a fHear ç o l í i ^ à 0 ^ 
nes(fara fi quiera qbrantarU frtWeifitíi^ 
fetual Ingles) los remíttefse fer focorró,' 
y Us quit afie del feltgro. Mas ni admitid" 
!u parecer, ni menos hizo cafo alguíu» 
de las proteflaŝ que el común y el po-
^rç Regulo lehízieron/Auí&del tódí> 
pediiadidofe1 o confiado,̂ © incxpext&yfy 
con tomar cl' Perfa a QLieixomç, todsfe* 
la guerra ceííana, y los comercios voí--
uerían aloque fueronhaftaentonce$jy?í 
pareció' fer efto'afsíjpues trató luego-des' 
Ja paz^ en cófirmacionde fu defeo,hi-^ 
20 Jlamadacon dos píeças. Era cabeça: 
de losMoro^eldeXiraz, y aunque ai; 
principio no lo creyón eftaua tibió eft 
el ponerfe en nueuo riefgo fporqüe ifer 
mucha gente muerta fobre el ganar quit 
troparedes,ama efpantadole de forma^ 
que unaginaua que feria fu perdición 
tentar a OrmuzJ con gran contenta- y* 
proncícudjcn aduirtiendolbsdosywmj^-
por vna parce caurelofo, la fomen*ró*c5 
dífsímulOj y por ía otra díifeubríendò 
mayor flaqueza que penfó, ;fue aprefu-
rando fu definio^y a los Inglefesjque af-» 
C\ ¡mefmo auían dudadole y temídole. Y 
Luis de Bríto^oue también por nombra 
miento de Albuquerque hazía el oficio 
de Almírãte, y tenía ordé de Ruy Frcí*i 
re para licuar los galeones para Mafca--
te,pretendíendo executatla5y no.atrífrf-
garloSj fe lo impidió Simón; de Meloj 
porque mandando abrir lai viasfen caá 
ditado alGeneraíjy fueftírendo el en fít ^ 
cargosa reitocp y la dio por nula^ b ^ t 
quedefpuesfiendo vcmdcSj los^^P |í " 
Y A Queiíomç 
DonFelipe Quarto 
Ç^dxpme cfcaparon (q^e aun no llç^ 
garOh a quífií.entps) defcrigañado de Ja 
p^z^quifo mtidar de parecer, y que con 
tpijps losvAgeks fe dieíTe ví^a al ene-
^¿lirgoriñas ni tampoco cuno efcro,o por 
falj^lr las inuniçiones, o por temer que . 
\ n í s de Brito quería con ellos y el tefo-
ro(quc aíuia eflOxmuz)irfe a la Indía.Y 
como ü tan fmo arbitrio^ en feme jare 
cayurif íicaj.noi^era mas digno de loor, 
quc^ituperíòj CrcciócneJ tãcícgamé-
tá ía fofpccha, que en viendo fobre íi a 
ios Moros, ios hizo vndir y echar a pi-
que. Amaneció cón tanto el diajde ver-
%prmU2íCQnin\ieuo dueño, llegando 
^il^'rjépárado y guarnecido lodcQuei 
'XQjni )doze mU Perfas enterradas, y Jos 
Tñgicfcs en feís naos, y vnos y otros fin 
de^-nfa ni refíftencia deímportancía, 
temaron tierra y la ciudad con vn ri-
qtrí&imo defpojp.TalGspríncípiosfcon 
a^yero profperopara el enemigo) 1c le-
Ugnxô Jas efperanças de cõfcguir la for-
i^l^íi.Hanauafc efta al mifmo tiempo 
^Wl^ftiraof* confufioUj fus caualleros: 
y íedu6i:oSjpieças,pertrechosj municio-
nes, como la q fe defpertaua de vn pro-
jfi^idi/simo letargo (de/pues de cíe años 
4$$lAZ)losbaluartes defeompueftos, Jos 
ípífos: ciegos y eRtupidos, Ja arcíllena 
por cl fuelò^y aunque la plaçacn fi for-
tífsímajy con foidados^que afsiftidos y 
gouernados cuerdamente,la defendiera 
cocióvnfígíoj con otra falca fuperíor, 
cuerpo monftruofo ün cabeça. Simon 
de Melo era muy noblejinas no baftan-
terpara tanro.La fangre,eJ anímo,el ín-
, ¡gmio ceden fm duda en tales cafbs a ía 
soácíavy experiencia, faJtauaJc remo^ 
tameñlB,y rlâ omifsion de preucnciones 
íbbre can graues aduertenciasjdixe'ron 
bien cftaverdad, y el paradero delas 
cofas, que abreuiarè, pues fon mas dig-
na^de fepuítavfe, que efcríuírfe. Afsi 
Jos:jb^rbaros y liereges fauorecídos de 
fortuna, y de Jos muchos materiales de 
-<qucafíuadaiu'la wíudad3 no.embaraça-
dos en los foíToj, aunque los niieftros cõ 
furtídas y reíiftencía porfiada,defuane-
cíeron fu intencíon,perfeyerando ("per-
fuadidos de los confejosde] lngles;eoji 
hornos,minas,contram'mas, montes de 
arenay aítíficios/ueronponíendolaen 
aprieto. Por vna parte defde el mac, y 
de diuerfas plataformas que auía en ía 
• playa, los Inglefes horrendamente Ja 
batían^ y por la orra los Pcrfíanos, bô  
lando lien ços, medi as lunas, y con afaU 
tos importunos ganauan tierra muy ^ 
príeííajy aciecetauanfucemor.La.arri-
Ilería e n quatro pueftos, contra los ba-
luartes de Santiago y de S.Pedro, y los 
demás en diferentes eminencias, cafas, 
terrados, terraplenos, que a cauaJlero 
- Jos mirauan, y eri vnas y otras veinte 
píeças,hazían ofenfas indecibles. Mae 
ni por ellas ni por ver que Ja cíílerna fe 
- fentia que la talcaua munícioneSí que: 
íua acabandofe elf^ftento, y en los af-, 
• faltos y las minas la mejor gent&dé 1̂  
fuya?de (confiaran de iémedío,m del fo, 
corro de Albuquerque, íi Luís de Btjto 
; no Io hiziera.Iuzgò elle mífero manee-, 
- bo, viendo la cofa en tal conflito, que 
pelígrauafufaJud, y no atreuiendofea 
dezíralCapítã trataíTe del!a,finefperar-
riefgo mayor,con vil y trágico confejo 
quifobufcarlapara fi.Teniaya cntoceí 
- perfuadidos no pocos hóbres crímíno-v 
fosjy^ó fu ayuda y mas caIor,precípíta-
do infelizmente fe defcolgó dcUs mu-
rallas, y fue jingles,que le acudió coa. 
dos faluas, y al momento capítiriandt) 
condiciones, y phifínendofe a rendirla, 
fe conduzío a la fortaleza, donde ñhi t 
Simon de Melo falliendo vn cafo tan 
• atroz, tuuo mrencíon de remediarle,fe 
lp impidió mayor motin.Dezíá a vosees 
fus autores. J>>ue pues for fa fard defeui*. 
do^auiân los per fas.ocupado tunfAcilmentc 
la ciudadjítportilladoles la flaca^ vl t tm-
; meme derribadoles d baluarte SantUg6v 
no efperarian fmto mas a fer de flojos, de 
ffts maneŝ m a fus armas vwtedwflh-
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o lesfufiefsen en ctáenas, o tés jrlmfsén. 
d d v i m r , noa que fr ' tmfdfsen en A f y a m 
de los c & í i t i m i Po r tugueses . ¿? t t e no quer 'U • 
fin defenfa de f e d e r a r fe3 n i m o r i r ¡n i r e f i -
fiir f t n cfyer&nçã^ n i perecer como vnos 
brutos. TCJIQ d ic iendo con f u r or p r e n d i e -
ron f u mifmo C í i f i t ( i n (h í tn que'orros píe 
ían que era en ello ̂  mientras el B r i t o y 
f i ts feffuaces d ieron entrada ã los I n g l e fes 
f o r el b a i l a r t e de San Pedro, quir iendo 
p n r f e d e í l o ; MJS, q u e m del b á r b a r o i n -
fiel 
Tal fue el ñiceíío lamctable deípues 
de tres mefes de cerco7y gradé perdida 
de Ormuzjde quien falíerondoS mil ai 
m^hóbresjtrvugeresjy cnactiras,quicã-~ 
doles ios ehernigos quanto precíofo Jes 
haJíarõ contra los paitos del concierto. 
A todos eftos, exceptuándo a los heri-
dos que qued*man en protección de los 
ínglçfesjíias embíaron a M afeate en dos 
pataches y enterradaŝ  y ellos cargaron 
los defpojosen tresbaxelcs, y dexaron 
quatro por guarda de la fuerça^y el Rey 
de Oimuz y fu família a los Períianos, 
que conteneos la repararon muy a prief 
fa.Pcro tornemos a Ruy Freíre,que na-
Uegando cuídadofo, fu mucho esfuerço 
Je abrió puertas parafaíirde lapriilon, 
y en vna noche el y los tres de fus cau-
tíuos compañeros fe abalançaron a vna" 
Janclu, atraueííaron felízmete por en-
tre cinco naos Inglefas, y con tan gran 
celeridad, que quando fiendo echados 
menos, fe refohueron afegmríes3ya ef-
tauan dentro de la tíerra,dpnde embre-
íiados, y efeapandófe delasdíueffas af-
fechançasjy diligencias efquifitas, que 
por hallarlos fe emprendieron, defpues 
de peregrinacíômas pelígrofaque pro-
lixa^íos tres llegaron a Daman,y el vno 
fe les ahogô.Mas por no auer vagel que 
fuefl'e a Ormuz, paliaron a Baçaim, y 
d:fde allicoñ vna fufla Freyre^Maí-
cate en veinte días: en quien hallando 
que ocho antesjatiía llegado con diez .y 
ocho? Çoftantino de Sa, parayr aOv-
mjaij.muy c5fola3ô pro^U^^õtópár 
ííaríd;o tal focõrro : mas efte ¿üftor ¿ÍUÍ$ 
pocojpüas ados leguas dé la barra fcó'a' 
el encuentro dé vn patache de aquelíos 
dos que conduzían la gente que faíia de 
Ormuz í̂ tuuo la riueua de fu perdida, y 
fu efperança conclufion.Bolinoco tan-
to a leduzirfe toda b armada al mifmo 
pucrtOjbíen que el Ruy Freire con pro-
reílaSjinfiftío mucho en que pafl'affc,dô-
deerafuerça que los Moros íc hallafse 
muy defptoueídos3o por ventura, defeuí 
dados por la vitoria confegnfclír, ihas 
nolo pudoperfuadír, cofa q el Saapja* 
gâde/pues. Y guarnecido aquellugar 
í'vítímoafto y cfpcrançaqnc nos que-
daua en el mar Perfíco) caminó a Goa, 
y en fu entrada, ^uíe^4í>ÍSSà]É?1 no 
auia llegado el Conde d ? í í v ® Ç o ^ a ' 
ra, tomó otro acuerdo mas feguro, 
para dar lugar al odióle recogió én VA"' 
Monaílerío, do fue íníiílído varías ve- ' 
zeŝ que procedíeífe en fus defeargos fin 
el pérjuizio de terceros ̂ yqueAlbu-' 
querque feria amigo. Pero el fagaz ca-
lló cfperSdoa la venida del Virrey,que1 
por el cafo que efermi fe futí ̂ I'árgah'díí 
baila Setiembre. Yen efte trermiríó' ar-
rimando fe feís naos rebelde* a la barra, 
puíieron en certío la ciudad , o porlo^ 
m'enos la caufaronvna notable careftía, 
quando por dicha lè porpaua mas con-
fiada que con fuerças v m à s ^ j o g ^ W 
no fu caudal"detuuo cl paíffraTOlindcsj 
que pufo fuego a vn gran-náuio, - ¿j iu* 
cargado coenxarciajV aun tUHointéto 
de tomar la nao del ReynOjquc era fur-
ta vna gran legua mas arriba>pero ven-
díeran/èla caro muchos fidalgos,que câí-
Freyre fe entraron folo a defenderla, Y 
en cfte ínterin Sequeira, a quien déXiíy 
que nauegaua de Mozambique pára 
Ormuz con el focon odcl Yi^y/Uegô 
a Mafcate, y con la nueua dfôíádefgra-
cía fuccdida, y otra que íuégo fe cfteri* 
díojde que los Perfhs maquinaua el Héf 
podarnos deíla píaça, con buço c$ 
<^i^ô cn dtey fm çrofeguír para k In-
áxafa fue fcruiçip de imporcanciajpor-
qiiq ü bien en el Arabia quitaron a ios 
nactu-íUes la fortaleza de Soar, fabíendo 
dcite fuplemeBCo^ofe atremeron a in-
tentarla, con. que el Sequeira pronta-
naente , antes que Ja pudieíTen reparar, 
determinó paítir a ella eon fu galeón y 
fíete fuftaŝ que le agregóMartín deMe-
Ip^Capítan que.era de Mafcate, como a 
Ai tiemfio apuntaré;porque en aquefte 
clVidígueíra folícitando ya en Cochin 
( por la noticia del aprieto que los de 
Goa padcfciatT?) las .flotas del Sur y Ma 
Janana d&sla ayuda y refngeríosfue na-
;Hcgpido)y tierra a tierra entró burlan-
dq al Glandes, que aun porfío con la 
alf^iftencíado mas vajeles de los fuyos, 
que fe le fueron agregando, fuerça ba-
íífnte a mas díílnio que el impedir la 
nao de viaje, bien que no obftante de 
Cochin falkron para Portugal vna na-
uptay vn pata.Gjie. Todas las cofis co-
i\iQ(fuelen con la prefeneia del Virrey 
mudiaron luego nucua formaj' y el de-
tfcando grandemente íiitísfazcr a los ze 
Içfbs, que dígnaimente repetian jufto 
c^aílígo a los culpados fobrela perdida 
tfe;'.Qrmuz,quíf0 que tal demonílracíõ 
cfteíTt principio a fu gouícrno,y afsí en 
entrando enlíi.çíudadjauicndo dado en 
ítado al Freyrej procedió luego cóntra 
el Meló, qticfe aiuahuydo al Idalcan, 
y Luis dcBríto que era prefopor orden 
de Hernando de Albuquerque, el qual 
téimpoco fe efcapô,muriendoprcíio5 de 
<feí cueta de fusdcfcuidos y pafsiones, 
^^pias efbrechatríbunaL 
Ç%rtul6 X X V . Naufragio 
¿le U n&p SÃnlmn deffues de auerdi-
,; tpfrfos duifjktdo con dos dé los rebel-
* des, • -
O fue mejor que el del 
Virrey,-^l.itifelícifsímo 
viaje que efteVerano co- _ 
n^ençarõ las naos de car 
PonFelipe Q^uarto 
ga de la India, pues de dos folas qne; far. 
herouj la que dezian San luán Baurifta 
en 3 3.grados de altura hizo na\ifra^ío,f 
y començô otros mayores infortunios.. 
Efcriuírelos breuemente, fi bien pudie-
ra hazerfe dcllos vna prolixa relación: 
pero defdíchas dilatadas turban el aní-. 
mo y la pluma. En el primevo día d¿ 
Março partió de Goa acompañando (K\ 
Capitana quetraya el General Ñuño 
Aluarez Botello^. con tan m í e y mal; 
pronoftícOj que a quinze días de camú. 
no receló el fin que la efperaua^ues fin 
mayor íntermífsíon yendo a mirarla 
por la bomba, la hallaron quinze pal-
mos de agua,y aunque quiíieron agotar 
la,no fue pofsíbIe,bíen que baldes, bo-
bas y varios artifícios la reduxeion a íor 
quatro, y defta fuerte nauego haílaq 
en ¡Legrados íè le apartó la capitaneo 
porque no fe yíò el farol envna npê g 
muy efcura,o por la cauf a que otras ve-' 
• zeSjpurá malicia del Piloto.peípuesen 
J j . grados f̂  defeubneron por la prô  
dos naos de Olanda, y al momento.los* 
de San luán fe apercíuieron, nofin aír 
guna turbación por fus ínmenfos embt. 
raços:niasello fueran nece0ano, que-
nauegando aquella tarde la çgmençar. 
rò a batir,y hafta los 4¿.grado5 y medio. 
Interpol adámete pelearon de Sol a Sol 
ocho odíez días, de 15*. que la fueron-
íiempre acoíTa.ndoy períiguiendo.-masv 
ya al fin dellos venía toda en conocida-
perdición. El duro eílrago, la porfia de 
Jos rebeldes obftínados, defenjarciada, 
- deftruída, laauian dexadoün timón, y 
al aluedrío de las hondas, y muy efeaf̂  
fas municiones, con que llegada a tal 
eftado yendofe a pique por las puertas,-
que auian abíertola los tiros, llamó a' 
confejo el Capifan,que lo era Pedro de 
• Moralesjy refoluíó quefepidkííen al: 
enemigocondícíone5:mas|ai,gfte aeuer 
dofeefetuó, pues dos perfeas qiieic. 
embiàron en vn batel y la.vna^ao,nue.̂  
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tanfafuerçaV qpe no bolui|ron ajan* 
tarfe: y afsi alentada mas la nueftra,au-
qucalavifta de horra fue nauegando 
ün hazer mucho caudal de los recaudos 
que en vna lancha le émbió : mas con 
te gente can caída por los continuos a-
|Uaceros/rios, balacesjyborrafcasjque 
ya eílímaua eftas defdichas en igual gra 
do que la muertCi Pero con todo3de-
feandoadelancar algo la vida, diípu-
fo luego vna bandola, que era reme-
dio(íín timon)para can folo enrrecener. 
Todoeíle daño padeció en 41 í grados 
de alturajy Sempre encima el -Olandcs, 
Iiafta que en vna noche delias, fu cerra-
çon y vn vracaa la fue meciendo hazia 
Ja cierra, y nunca masle boluío a ver. 
Corria la nao fin gouernàlJc, con los 
ímpulfosde lasólas, los vientos y ellas 
. la lleuau^n camino incierto, fin poder 
ponerla váleme que auían hecho: mas 
ni efíefcni otros artificios, a quien el an-
fia del vmír, y los peligros eminentes 
dañan ingenio y mayor fuerça, Ja pre-
feruaron del poftrero.Afsí alos fines de 
Setiembre, remaneciendo en 52. y nô  
dos leguas dé la tierra, y íiendo eríton-' 
ees el tomarla fu forçoíífsfmo remedio,-
no imaginando el Capitán y'paíTajeros 
losdefaftreSjhambres, afrenta&y traba^ 
jos que Ies qttedauan por paíFar, mas a-
nimofos que contentos, determinaron 
abraçarle,y algo mas cerca el día figuíc 
te furgieronén i£.braças, afl̂ gurando 
la falida Rodrigo de Melo can quínze 
hombres: Mas ante&deflo enel bagel aü 
vuo algunas difenfiones.Hazía el oficio 
de Guardiaa,yde Maeílre(porfer muer 
to el propietario jvn hombre loco y de 
tan duro natural, que en el cócurfo de-
ílos males, y quando mas ellos pudie-
ran con fu mífería reprimirle, fe hizo 
.-mas afperoy cruel. Êfte al prefente a-
uiendo traído la gente de mará fu opi-
nion, y pueíto én ella fu confiança,ofa-
,damente fe atreuiô a perfuadir al jpa-» 
pican, q apoderado del batcíacl y trein-
ta hombres fus amigos con las riquesu* 
mas láaáuaks acometiclíen la jorqadái 
defampá,ra^do a los demás. Dezíaquí 
• íiendoíes forçpfo atrauefTarlaCafrería 
podrían híizerlo: muy mejotilos treinta 
• íblos, que vn exercíto de niños , viejos, 
y mwgeres:: mas elMo.ralcs no fufrícn-
do propoíicíon tan inhumanadquirien-
do Juego dífuadír3a}fu azeda y juila re* 
preheníÍon,vuícra deponerle en termU 
- ños de produzir algunjfiotin.It^fíítía.el 
hõbre en nplicarlejquenmera.ítietap^q, 
; a fu coila quiíieíTe fer juftoy píadofo, ^ 
obedecieíTe,© con violencia le haría me 
ter enel.bateljpero fagaz difsimulando 
moflró otQÁ^río^fu propQfitOj.y afífi* 
• guraudole oci;q.̂ àídqQ>gc?S-- de^çftar 1* 
ñaue furta ,convn puñal íe ^ i ^ j i m á ^ 
tĉ que fue feriada de muy p©oos3y Jbjfz 
jada aun. de los mi finos que.no fupiefg: 
fú traición. Executado efte caftígo,' fe. 
pufo en cierra el baftímiento, armís» .jn 
algunas municiones* ,no fin trabajo , y 
añiccioniporque por fer la cofta brauaj' 
fe les ahogaron diez y.̂ ocíio* Acres da 
Otubrc,eíí:ando ya para el rtpai;o dè;Ios 
frios haziícndo chqçaí.y bar-raça^cj^erp 
rebate Jasefcuchas,'qí}^.ve?iian negroí," 
•ylós nu f̂tros fe apsrcmíerdn a pelear, 
pero efcuCofelo defpueSjel ver queaui© 
dofe acercado cô locos bailes y aígjçaJA 
ras, moftraronpazy faeilmenteje^d|/ 
ñerraron cl cemor.Truxo ̂ ft^fnçe va 
grandebuçy;y aJgunaleeJie^-prõfeh-
te^enfu retorno lleuo hierroipedaços 
de arco&y de cobre, y ocios refeates its 
mejãtcs^ y en mas de vniines que fe tra-
to no fue pofsiblc el encéderfc3tan bár-
baro* era fu lenguaje, que pareció maftC-
femejar a .Jos bramidos de las fieras>qiic 
noa la voz de los humanos. Nu^cfalo 
oy ó can iiuro idioma. Pero entretanto 
declarándolos marineros y oficiales, ^ 
de Jas ruinas de la nao no p.bdía hazerfo 
«rnbarcaciô q aproueçhaiTe para xáxúŝ  
xiiandôqmarlael Çapjçan, porq ld&^». 
ii'çs nogozalTen fu «ÍAUaçoíií-ycjpE-í 
'ftétla,¿ncarccíeffcti el fuftcto5y que las 
piedras y dííimátes fedepoficafleen per 
fonas las de mayor fidelidad.Y cfto di f-
jpüerto començò a feis dcJSÍouiembrc a 
caminar en la demada de ZofalajCon vn 
exercito formado de mas de duzíécas y 
í^afitaV marchandò ííemPre 0P?r ía 
;pkya',odcfuíandoíèapaflarlos ríos y 
©fieros cauáalofos,de que es coreada a~ 
qimlla tiérfa. Tíaía a demás de veíntè 
hiw'íes que le ferüiati de bagajes,quacro 
Andadores con mugereS, y Lope de So-
ía Malgò honrado, tay impedido, coa 
íerídàs tijnt recibió del Olandes. El día 
.figffíéíij&fe lliízoalto al margen de ya. 
hmtríoio río, y armo fus tiendas en re-
dondo, como a manera de aduar: mas 
nada defto le báfió, paraq aqlla mífmá 
íio'chCjlos mífítios q fele vendíerójno le 
xobafien el gaiiado,mas no fin fangre y 
••daño fuyoj'porq falíendo auergonçados 
ê/u'defcv^y do los del Rea], hirieron a 
^çs^mataron à:ótr<Ss;Pero ni toda cfta 
'V^gahçà fue equiualéñte con 1 a perdi-
j-pucs'en faltarles el ganado/falcó la 
requa q Ueuauai el baftímíeto,y muní-
cíoncs,y ella tambíeq auia deferlo. AU 
g^tt.jçonfuelojlcs dio aora(fí es que efpc 
làfe^ ían prolixa¿lo pudo fer a fu mife-
ria; dezír vn ne¿ró que traían, que ha* 
Jlarian-mas fèrtilrdàd de alii a dos me-
tfes de camino. Afsí adornados de paeíe-
cía fueron a prieífa atraueíTando por 
.ajenísimos defiéreos, y fuftentado ca-
daquaJ de Jo que pudo traer al ombro 
ÇÕh los re ¿cates y las armas, qhe no era 
fjGeocontrapefOjy cfpecialmcnte acre-
•Cí^^ocon los continuos aguaceros, 
quà^llleaauã ateridos.-A veinte y vno 
deíle rhes^^ldecenderde vna monta-
ojayhallaron òçro río profundo, que con 
- pingadas le paí&ron, y le llamaron del 
"álçnífclc; porque quiriendo defeargar-
íè^Jla-reparar en el vaíor, abandonaron 
f̂b fíkgtUnc^ajY la arrojaron dentro del. 
Todo és creería con la vidai Alguñas le-
rguas adelantsí^uc fueron fie-ír^s frág'o-
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fifsímas; dígron con cafres, que. véndíd-
ron carne falada , y aunque poca, y de 
caúallo o buci marino, les fue de alien-
to regalado. Aquí boluieron a torce^y 
con larguifsimo rodeo fe encaminaron 
por la playa, y aqui el peligro y daño 
propio, les començò a enfeñar rigores 
tan barbaros como inhumanos, contra 
el mas flaco natura]. Venía có cllos.vna 
moça de muy gallardo parccer,yque fu 
padrefmuriendo antesjpreuíno a tiem-
po efta tragedia, y auíendo por enfer-
medad marchado fiempre en andador, 
desfalleciéndoles las fuerças aios que 
a hombros! atraían por precio de dos 
mil ducados, y no riñiendo en él Real 
mas quevn hermano muy péqueño,quc 
reprefcntaíl'e con feruor el graue excef 
fo del dexar defamparada vna donzella. 
al apetito délos batbaros,oalaluedrio 
de la fieras/e vuo en efe&o de empren-
der: fi bien ya el mífmo'capítanjy'algUr 
aos hombres príncípaíe^auían tomadg 
el andador, por ver fi con fu honrado 
exemplo los ordinarios fe moiiíafr, mis 
ni tampoco aproueehòm el augfñétarí 
feles la paga. Lo cierto era que la ham-
bre y el importuno caminar íuaporpfe 
tos defmàyádoles,y amenaçado atodoí 
ruina.Pero no óbftante5Ia dõzelia oyé^ 
do el fallo de fu muerte, atémorízada 
fe animo , y como pudo poco a poco 
anduuo a pie el íigüíente di^masTálc? 
cíendoíe el aliento, y conociendo quç 
a fu caufafyengran perjuizio dela re-
ftajmarchatiael campo;m^y de efpacj^ 
vltimamente fe rindió, pidió confefsí^ 
y auiendola hecho3 dixo. Jgucdáita con-
folada, o pôr lo menos mas fegürafáe aqe 
fues Dios era feruldo de permitir fadífa* 
paro (y en lo florido de fu. edad) vnÁ'tM 
•-grme def^emura^j qttè trecientos Poriu-
gftefes la abandonaren a 1¿Í$ fieras¡fifraür* 
-cféten fe aHergoneafíe dé coweier taft grm 
. ~ctmldad\ que a^U de fer pàra fdU.M^ 
-Mas todauía,el -contlbyr.eftas Mz'ónés 
•lafiimpfasj y el traf^iférfe dpfrããy acia 
call 
Rõydelas Efpafus. 
cafi le auino a vn mífm0 tî pov çubn^-
fe el roftro delicado de têmcíòfã âfiiari 
Hez, y la cabeça con fu ropa: bien que 
defpues de quando çn qi1ando,rLcoínò 
paífauan los quarteles, dando alárido's 
kmencables, díuerfas vezes repetia, o 
Pmnguefes fpis cbrittitnos^yfilò foiSycó-
mo esgofíiblé^ ^tiem os eonmUeue mi def-
gruciã) que no os quebrante d coraço vna 
tnager doncella moça y portugítefa qual 
vofiftroSyexpttefla fifsifara faftent'o ¿ef-é? 
rss Tigres y Leones, o a la torpef a de los 
cafresXfto os es licito y koneft<rrcjio mirais 
• oLufitanosperdóneos Dios tmió rigor̂ y d 
es condítAga a anejir as cafas con mas fin-
dad que me dexais. Afsi rompiendo en 
Triftes vozej el dolorofo feutímiento^ 
die que ^artícipauan los demás, mal de 
fu grado, níudos^ fbfdosjla fueron de-
xarido, y alargandofe. El .ermaníco,quc 
aduerti, quiriédo quedar a acompañaírr 
Ja, el Capitán fe lo impídiórmas no que 
dentro de tresdías murícíTe ahogado'dé 
pefar. Y defta fuerte a cada paíTo, ü no 
fan tiifteSjfe liorauan mil laftimofqs eí̂ -
fíeítaculos, y tanvencidos delaham^ 
brcj que lashortígas efeabrofas, las ínr 
mundicias dela tierra, y las horruras 
dela mar apetecieron por comida, con 
cjue Ja tropa mtferable iuacon prié/lã 
cortfupiiendofe, hoy vnoodos,- niaña-
na quatro, y acrecentandofe a fus ma-
les otros de no menor dolor. Defparra* 
nioíèen:el-Rea],que Iosrobuftos,y mas 
/anos hazían dííignio de alargarfc por 
¡no morir enla tardança,con quelosfia-
-co.s.camínauans y de ileuarfe;los- dia-
enantes. Pero moftrandofe fcuero con 
día cabeça, el capitán fe là cortó, no fm 
ífcandalo de algunos poços, que:defea-
íon fe le aueríguara algo mejonmas ig-
-norauan que.én tal cafo le ues .indicios 
4on jprouapça. 
.€apitaio X X V L Praítguc 
Áfyhfe'haftt frfinrj otros facefos en 
2 6y 
Erian los quinze déBíz í^ i 
1 bre, quando paííado aquél 
; dçíÍerto fe dcfcubríétõ 
¡ blacíones eon baikimiinen^ 
vr to que trocaron por cobre 
y bierro r̂nas tan ppG® 4ue n^ remedió 
mucho Ja hâbre,y ihtet'aqufllos q traía 
ifcs- otras andas èaíta ençoçrceSj aqnq k 
pagaeramüy grañldejadefpreciauany 
perdían por defcapgarie de fu carg^.Pe-
Í O no otrflahte améhaçkdos, tornaron a 
ella dàcòdias, en cuybfín ;uncáa vna 
-aldea de pobres negros pefeadores, ¡fe 
hsàniQ z ver con nueuo horror, otra tra 
¿fi&'a Jarî entable; porque los hombres 
¿fligído^cárnando al tema começado, 
fe retirarán 4y^à^axie^ comclartiorcs 
repetían; Quefi e^ía -íeA^de «i^eal 
no auia perfona que áíelié punto jñx&t 
& yajperuerfe drhamtw^ptjesfitwhàt 
eran .muertos dell^ y OÚQ& hwfé^féh. 
JosBarbsrçsfquantòinaiasílanò yí©rçd-
ib.erãjqáeáèffihtití&ji muy peor.:, lejsq 
«OÍX no mayoresinerças traian> al hení-
Jbre- tales cargas'; qucHéirfalcãuá ya él 
áíicnto pata bolucó^s-a tomar; <̂ ue s fi-
que Jes diefíén el teioro de tàfcio el or-
•be, ,np'tepíiaíií anímaj pamjíbpbrtárlást 
que pues5iuiarya-do"stnefesique por bar 
-rancoi .y por. breñas les conduzian rê  
-bentando, fe contentaíTen y quiíicfícíi 
no refeatar la falud propiívcoh tata G O ^ 
l̂a dc fus vrdas ; que;,p¿rdgnauan4ógái*. 
nadojy.no quedan otrar^^qiiçttl per 
Jtiiítíríesi que.a lo menosi'ripranricipfcfc 
fen ¿1 morir. £1 Gapícan: defconfolado 
y £|confe;ado juntamcntCjquc/u poder 
no fe ef|endía a vfar' violencia con los 
fubditos, bufeó otròs rnèdios más fQa-
üesí pero yunque en - publico pregón 
mandó oftéctr diezmil ducados, a te 
que quífíeflen.fucederles, no vuoiôntfc 
tantoŝ  quje por pobre^ahtepuíiefle^ la 
efperança de buen fucclfo, -fu ínteres: 
con que también coñ-hprraís Jagrímiaji 
-fe-le notoríftoò a-Lope-de-Sofa, a Beá-,' 
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tríz AtóeZj y • a étrosfque en todos 
fyeronnueuéo.:díe2) eldefámparo en 
q qiicdauan: mas no me es faeiJ referir 
en fu llorofoi apartamiento, U mortal 
i|?Qí>aque caufaron. A Ja Beatriz acom-
.pá-ño vn hijodedíez y feis años3no por 
¿flaqueza quetuuiefíe, lino no por aní-
;3ftfò-.y! virtud,-pues ni ios ruegos de la 
-njadre, ni-lasdiuerfas perfuafioncs de 
" Jl'éligiofoSi y de amigos fueron bailan̂ -
xes a eftovuarfeloi :Dezia'la inadre no 
. .admitiendo el alea .esfuerçò de fu hijo. 
:Jtye.}!oraa»wrMfJrifle-!v.ida-como na-
\*ttyalmtp&S}i&J%#áfato* > 'y.f*** viniendo 
'jy^ÍM<iàUtpÁÁen;mpe.nofa enfermedad, 
^ j r à rA^oaqmèlU dexãfe perder fu. 
\*uerde jment#d: L-OsKelígiofos le apre-
raifan, con irías .delgados-'argumento 
' ^Uejia^que fiifeíTe oblígacionxl defiftír 
deital prop̂ ficGK n̂o fólamente. por el 
rí^í^o.a queifoxuerp'óié exponía, mas 
ibbréjtodo jióríikaltna^ ;jaquien metía 
jçípÕUtajicameie el cofufo, barbaríf. 
í ^ o d é aqlía gf«f>¿§étíltdad¿;donde ( ü a 
IcâeXffié); t&fat di€eílilceítQruars 
-queconel tíem|K),Q«òn ía^erça noíe 
^J^ZcñlTe filtre fu^rítos. Pero el man'. 
jKaleròfo-no perfuadíendo/e,. con^ 
'.ftî fe pufo eiidefprecío fu;piedadj y 
cnfriUclecíó-fu.letigua y labios, con refc 
iponcler. gvei&ias +.quie» 'h&çA&efte Mr 
Me /rffr^f/^^^^íi-'flMaiÍQ^f.^ c ^ r -
.foy y ft murhjf&d&fo alma, ¿¡¡veía fús 
'P»igoSyque:J)4ftãi.-eptonce.s.MtA-eftimüdor 
r1?es far táleseles te&dria en ojra-pofefsim^ 
¿£m> fôr.fiélesicomfaneiosylfttfis olaídanih 
rjftXAZM) le:aconfejâM®y contrario> ylt;-
^ p p m m f u apetito."-^ueklhdi^ef en de 
2<0l$f*iWA mnmfdfikrfis'^fu gechojpa-
r$r^tÍsf^z,eK\êéodo-d nmnk>̂  (bpor lo me/-
.m 's-qm d}fodp.&'dar}aa losamos y a hj 
ijjô?nbres-j $k<¡pe-:de& ftf prop?ia madrê  
'Jftwlc dio fend^pMès,de.Mo$y en el poder 
^C^fres bapbHrot: Partió' el Real díf-
^tní^júdo de^qúeftetnfauftoralojámíen-
, to.'Y-il con menos enbar'í^os,uo menos 
andas y eongojas,fue proíiguíendo gor 
montañas, profundos ríos, y tal vez 
por entre pobres poblaciones adelan-
tando poca tierra, y en vnas partes alí-
uiado con el refeate delas refes, y en 
otras muchas con fus lagrimas, ycou 
las yernas de los campos que como be-
ílías arrancauan,y ya no íicndoles hor-
rible (tíembiala mano al efcriuírlojco-
:mer los miembros de .los cuerpoŝ  que 
preuíníendo eftos trabajos, los recani-
bíauan con la muerte. Dezian aque-
llos. Jí)iiefebimy i/n tal fujlento conde— 
nm.in todas las. leyes de razón 9 el cierta 
.rufao dela vida fe h ha&ia licito,y libra-
•ua de qmlquier nota de bebíales. Pero a 
los fines de aquel mes, fienedo alcançi-, 
da nueftra.gente de los efclauos que 
quedaron,coh Lope de Safa y los dc-
Lmas3 dieron por nuèuas q«e los Ca-
ires los au.ían muerto por robarlos.Mas 
apretándoles mejoi-jVino a entenderfe» 
•que ellos fueron fus ,aleuofps homíci-
d̂as, y lo pagaron.ahorcados, yalgo 
defpues-lo fue tambíenotto mancebo, 
que rompiendo él bando y ordenes de 
guerra.,-.,hurtó del hierro de refcate¿ 
y quifo huyrfe con ¡los barbaros. Y 
launque ^Realmente conuenía vfãrdé 
ral feuendad' por la obediencia nfeceí̂  
ian'a, con: todo efíbl parecía que ef. 
tando ya.én tan grande'aprieto, dc-
Aiieraauer menos rigor. Con eftos tñ-
•ftes deslíen tos avezesyendo mejorati-
dolos, yxi vezes yendoldmírtíendoíos, 
.o con ehabundancía; o variedad de: ios 
-Paifes-díferentes,ritos, ;eoftumbres-p&-
ítegnnav'y ya también , acrecentando^ 
ioSiOonlamíferia y dífamparodeocras 
.mugeres y ciíaíura&y O con lá muerte 
-de los hombres mas principales, y mas 
.fuertesjyíaü cô 1 a de fu G api can;fe con -
tínuó el prolixo viaje, auicndoputfto 
en fu lugar a Francífco Yaz de AL-
mada, que aunque le exercito coft 
-nías blandura , no fue die bofo- en. 
: - IOS 
los fuceíTos j quando mas fuera mçnç* 
fter.Pues ya al prefente no tan íolo con 
la inclemencia de las aguas,con Ĵ s do-
iencias y h habrcjcon el crabaxo del C4 
mínojVciiían peleando y contraftando, 
ííno concatiUs de cafres, por cuya 
mcnfa mulricud fe abrían el paílb con 
las armasiconq'fu nueuo Capitán vié-
dolcs algo defmayados por ci tefonde 
vna pelea, en que duraron todo el día, 
temió fu brcue perdición : y deíèando 
diferiría, mudó la forma del marcíiar;-
y afsí enbofcandofcjcfcufaua la muche-
dumbre de las flechas,y có ía noche ha-
zia camino por las uberas de la mar, q 
en fus inchentes y menguantes borra-: 
ya el raílro q dexaua, y defatinaua al e-
nemígo. Mas ni el cuidado ni la traça 
bailo a impedir el duro encuentro/u lí-
jereça y la cudícía q heruía en fus pe-
chos de robarle/upo mas q ê y afsr vna 
noche yendo marchando por la playa, 
bien a deshora, por la frente reconoció 
díuerlòs fuegos^ que era a tiempo pre-
uenído: mas có fílencío declinando el 
agua adentro quanto pudo, y hafta líe^ 
.garle a las rodillas, fe mejoro íinfer 
fentído ,y con el alua fe embofeó, pero 
¿efpues en la íigiúentej no co tan prof-
pera fortutía (cortado del con mas def-
íicJojfue conílriñído a pelear Qui/¡era 
el Vaz que para hazerlo note efperaíTe 
mas vn punto,porq dezia. tas fim~ 
brasono foUmete encubrhta Us focas fuer-
casque llemftáyWM si Çonido de la foljtora 
y Us heridas de ias balas inefyendas o in-
wfibles* ferian d bárbaro fin duda demás 
tremenda confafwi.gye fi la fue? te lefal-
wfâyO por la gran debilidad y ntenofeabo 
délos fí*yosyo por los-muchos enemlgoŝ po-
drfanmejor aprovechar fede la montaña3y 
de Us bretãs, y aun efeapar ta pedrería. • 
4Í5ej* ¿tgtt&r^p.ã luztcomo los mas le. 
*»formna/tãjd bárbaro le actídiriímems 
¿ y u Á t s de fas Cafres+y entonces ellos fé ha-
llàriân çon menos animo y masfnerças^ue 
(onjlrajt&rty refifíu "razones Ua 
gran çrepci uc ucmençur^s. mapriu^ni 
do de ctifeuríb, coinraHíserón o,bftiq4<!t 
dos, y reípQndierõ aÔígídos. '¿uc. ve* 
. man todos t^p^n vida^ ^ ni de dia ía ver 
giíenfáles.feria¿fímulo btjlantepara.ale^ 
tarje a defendería^ era efay.er* 
dad-no ACO f̂e]afe\ ^ ¿ k ^ f \el dua fe çp* 
mençafe ni , e^p re0 i è^ 
ocho o dieZtf fpr fuvdor o por audacia 
qmfiefen ha&exle c:8mpfñiay ,rej0¡UíeJ?e& 
'pelearlos mas Jia-man a fos^otesflo.Atter* 
goleándoles Us fowbrastfue eltnaspzifde-t 
ierparecer feria tratar de contéenieneus^f. 
r/fcatarfe a puras dadims&n eftc acuer-: 
do yíoientadp hízieron. venir al Capí-
tan, que poco o nada, fatísfccho, y ade-
t«j adonde el. Regulobeftí ai j queacati* 
dillaua aquellas tropas,, y fe ílamaua^ 
Moçaranga,y çon quien antes fe tUuie-*, 
ron otras reyertaí, y combates, fobre el 
paíTaje de vnos ríos, como fu en^preíT ;̂ 
parecía no fe mouer tanto por odío^ 
quanto por ruflieo interés, en corto çf-*' 
pació fe q uícto con variai coí&è .quej^ 
dieron, y dexó libre la-ica^paña,; $tn& 
fue deshecha y fingí mí en feo par a mejor^ 
afTegurarles, pues no paíTadofedosho^' 
râs boluíò a falir con mil flecheros, yi 
Ies entró por lasefpaldas, i*ompíorde^ 
hizo, defpojó. Eran los nüeftr©^ a:egi£ 
tiempo ciento y fe/Tentâ  vy.íamítad ún. 
fucrçasparareíiílír. E l Cãpxtan ¿ mal 
ferido de cinco heridas penetrantes, 
cobró falud para paíTar c5 las reliquias 
que€fcaparon,otros bíengraues infor-
tunios, hafta llegar a Moçambique qui* 
níentas leguas.de jopada, do cocluye* 
ron el naufragio,.^ yo he ceñido á. 
breuefuma, ííendo el tan grande y Ja"-
íHmoío, .q de. fus triftes circunftáncías 
pudiera hazeríe vn gran.dífcurfo: mas 
ni pararon en fus males-Jãs:q afligieron 
eíle^añoa Portugal,çl mes deMayo fpg 
iahabjre q fiaçío, q cftuuo c n c e r ^ 
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tiòtfÃâXto de fufpírar mayo): confli&õ. 
IwhtM&àio.ú^pmts cúlpaselo Dios 
ír&a&iy a fahijo Cain las cfterílidá-
dè^dolâtiem^" pues aora ni labradola 
teeiApodem'ós q de fruco,pruebafe bíé 
qaáit maíos fomos.Ental eftado dexare 
Hvd£làs narraciones de las Indias, en 
qtüe'no afsi tari alcamence3 como publi-
ca tttendrofo ĉorrio c5 profpera fortu-
na èl aítucifsímo ÔIádeSjq para alentar 
fayprniionarios, íiépre.hínche el mudo 
de '•átiénturaSV ü̂fcs de las diez y fíete ve -
las con q llego fobre Macao,vna de dos 
4¿otóbátieEÓjelbálu^rte S,Francífco,fe 
l^fliÈia-fc^ó'breüemencejy la otra vio 
ST-^tciStàrcáfi aniinada ydeftruída, y 
laí demas qué nauegarõ a la isla de los 
ptfçâdorès(q es en la coila de Ja China) 
fe deshizíerôn con dolencias, o por lo 
méíios herein pocas las q défpues de a-
tíêr"querido fortificarfe y comerciar, 
dieron coníigo en la isla hermofa; y en 
S^Eozambiq yâ  fe dixo la ruina de otra 
<pifiGUmcron'.' Mas demos fin a aquefte 
l'étto pon adiiercir el que también llegó 
admeríbs perfonajes) a cuy a fangrey 
dignidad deué mi pluma efta memo-
túajDo Pedro Fernandos de Caftro Co 
de^tóemos y de Andrade, murió en la 
C©ne,piDr Setiembre/uc Gculhombre 
de la Gaihaíade Filipe Tereero,- Preíi-
deiitede Indias y Italu, y fu Virrey del 
Rey no de Napoles,y en todos eftosmà* 
gíflrados, fe gouernòcon excelencia, 
Tábicn algunos mefes anteSjd Preíldé-
tq de las Indias Don Fernando Carillo 
hpmbie fa mofo por tos progrefíbs de fu 
v^a íiem^rc empleada en grandes car-
goSJ-^émínentífsimos eíludíos; Felipe 
ftguñíole ofreció las plaçasde Alcai-
de de híjos'dealgode Valladolíd y de 
Granada,la.cie cpnfultor deí Reyno de 
Sjeiiiajía deRegeHtedel deNapoIeSjto-
dadlas quel es noacetôjdíole la del Có-
fe id fealjy cmbíolé.a Flandes con gran 
fLzeldo^bf ano de de 94. y declarado por 
fu ccdulaiQue cqnuimédo remediar en 
ios eftados muchas cofas,y efpecíaíme. 
telas tocantes a la admíníftracíon de 
la juftícía, y porque Alberto fu fobrino 
rtuiíeíTe junto aíi perfona co quien tra-
tar las defte genero,que fueíTe en letras 
eminente l̂e calidad, zelo y conciécía? 
por conuenir aquellas partes en la deí 
dicho Don Fernando, le embiaua aora 
para ello . Pero la Mageltad del Rey 
fu hijo le hizo afsi mefmo del de Ca-
mara , auíendo anteŝ  encargadole o-
tros grauifsímos negocíos,y buelto a Ef 
paña, la vífitade los míniftros del cf-
tadô y del confejo de fu hazíendajCn q 
vuo de condenaciones vnmiílony feif 
cientos mil ducados, y luego la mifma 
Prefidenciaq mereció có aclararle cin-, 
co millones de alcauaias: y finalmente 
lade Indías,enque murió en el mes de 
Abril, y fue también depófodo en el 
Conuento de Aguftinos de San Feíipe, 
acompañado del ornamento de laCor-
te:mas ni cõelmeoíuidarè, q loq mas 
robòlosojoSjy arrebaró laadmíracíodé 
muchos buenos aquel día^ue la perfonâ' 
dfel de Cea,meto de Lerma3híjo de Vcé-
da. Y no tan folo por lo claro de fu gra--
dezaconocídaj quanto por ver cifrado-
enella,el exemplar dela réplança^de-
Ue íiéprefer efmalte de vn verdadero y . 
noble Príncipe.Pues íiendo cierto q cí 
difuntOjContraftó mucho con fu abuelo' 
en la declinación de fu fortuna,GÕ Todo 
efToconocíôfen agóstales jpor masjufto 
atropellarfu fentimíentOjqüe no faltar 
ala piedad̂ y religionqnosenfeñn are-
munerarel mal cõ bíen^ a honrar y a 
amar los enemigos. Pero acauem os ad-
ujrtjédo,q el deBelmar embaxadiDr de! 
Rey en Flandes, afeendíò a la dignidad' 
de Cardenal^ enMalca a Ia de gráMae 
fíre DoFr.Luís MendezVafconcclos/y 
cauallero Portugués, por quanco pudo" 
hazcrle digno, o fu prudencia o. fii v̂ a-
lor,Por capitã de infantería,Recíí'aíiÍòr 
enPortugaí,embajador enRoma y Fra 
•cisiyy general de fus galeras. 
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lijas, para ponerfeen tanra hífto'ría, y 
mayormente conferidas con las claríÁ 
fimas: Iiazañas del quinto Hernando, y 
de fus nietos: mas regulado nueftro íi« 
glo con el que entonces ̂ Icançaron fus 
mas dichofos coromftas, fefupjira nue-
ftrpdefetOjy ellas tendrán eftímaciõ. E -
ftos&gwos de temores contaró guerras 
importunas» rezios combates de ciuda*-
desjaÍQlacionesdeprouincías^defcubn-. 
míentps peregrínos,y y a tal vezeos cm 
nrçeríps de potentíísímos Moflarcbas, 
TÍ qujmdo-a cafo reboUnan a lo çafero y 
familiar^ comunidadeSjCOmpetencías, 
locos tumultos pppuíarés. Mas, yo he 
tenido hafta eílé día vn campo efteríljy, 
vh.trabajo íín efpçrançade algún pre-: 
mío, y fucradel Setentnôn?que viçne a ,̂ 
feunos aceflbrio, y vnos nnconeSdc4<?Sí 
Alpes, en lo reftarite cbfteímpenoymas 
íínnepa2,que nó difeordía, y fien Ita-
lia no paz ürme, íín general pertur-, 
Bacíon y nueííras cofas mas domeftícas, 
(Ci indiferentes y. gaíladas no con t i .r^ 
«ico gouierno» no que fean-art»$ôí*yv 
dueños los poderqfos dé la yída^; ŷ cOn. 
vn Principaran nueuo,,. y de-tan verde 
y ticrníi ̂ edad̂ que caíi no ha tenido tíe^ 
po para moftrar fuinclínacíó, ni la gra-
de z a de fu efpirucu.Tábien aquellos ef-̂  
en tores fe e-mbaraçaron raras vezes, q̂ -
de refpeto o a£çíon,ní recelaron las ees 
furas y opoficion de los magnates?|K>ri 
que ya muertos no ímportaua^que.exa-
gcraíTen- fus acciones t o con loor o virn-. 
perio,ni que ínclínaílen mas fus plumasr 
en cfte Principe o aqueLPero aun aojcĝ  i: 
p.ira n^í,v¡ucn, ímpejan Jos fujetoŝ 'ii&p 
quieneícuüc.nueílra hiftoriay 
Z } íbríJoT© 
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forçofo reftrinjír caí $3 fcitcntõ Us 
marenas,que caufan oàio y aucr/Ion, ü 
bbá'íit aquf^as Yêfumidasíran tan po-
bréiúf verá^i, ni las mcnuctes tan fín 
fV*t^|uÍÍeamndÍgnas í c iãncvtécía. 
Con eítà empieço d quarto libro, por 
la promulgacíaji delas prematícas,qi3te 
en él paíTado^eferíj dàndo principio a 
executarias fu principal Legislador, 
po'rqueel exemplo del buen Príncipe* 
dei Capitán, y del Perladots el apúyo 
deJasieyesy dicíplina milítarj cifran-
dofe y aun conílftíendt? el fauer bien 
piredòfní&arjenft el fauer obedecerjpues 
muy mas prefto fe perfuade a Jo que ve 
quálquiera fubdiro, que no a cüplírlo 
q¿e le mandan ; de la manera que el 
fo/dado fe aijíma,viendo al Capitán fcr-
clprímeròèh tófatalla, afsi fe alegran 
losvaffalíos dever guardar a fu feñor 
la regla y orden que les da. Y afsi nue-
Uro ínclito Monarcha, que por la dig-
nidad de fus imperios pudiera excep-
"tiíabfe de la ley jTin defpojarfe de la pur 
ptííttj fue quítn primero rcpróxiáñdüja 
a'itfiitacion de Tus mayores ( que mas 
Ikfiezaprofeflaron) quífo falir íln ella 
cè fíublico, digo íin el precíofo arreo y 
gií^nimiericos del¿cados,q tanto auian 
abíéftò jpuertáfe a la miferia de la patria. 
-Ab'undaua fcílá'lárgamcntc de dos ex-
ecíTos bien contrarios, grande auaricíã 
en ádquírír?y fuperfiuidad en el gaftò,' 
vkíos que íiempre traílornaron las más 
fupfremas Monarclúas.La córupçionde 
las eoftumbresj y declínácíon Lacede-
iwOmca, començó quando el gran Lí» 
todtCjVencitSa Jos pueblos Ateniéfes, 
<SUy?is riquezas agregadas la entorpe-
cíetdn y inundaron contra las leyes de 
Licurgo. Mas ía que aora de las nue-
; fteas produxo mas admiración, fe vió 
^ídíídida y alebrada en el deí^pjo de 
I'ttS^uellos. Pues fiendoaquel el orna-
rteiitócn «Juien fe haílaiu apoderada 
fu nateal ;éircunfpcedí©n,; eon tòdo 
cíTo, coñdénandole el víuo exemflo de 
fu Rey, fe le obligó a defeftimarj y a 
renüciarle porbalonaSjllanas^enzilías, 
moderadaSjy fmalgima oflenraci^y 
aunque es verdad quê ei vfo adujf*, i l 
traje y trato maseftraño, aUntÃiaii^ 
en el prefente fe conílguíefon coiíüe-
aíencias,y tales que ay quíen certifique 
paífaíian al año de millones, y efta gran 
fuma en nueftro daño,y en el prouecho 
de eftrangeros, que dando fus telas en 
recambio, nos defpojauan de la píatajy 
nos dexau an como a barbaros connue -
ftra torpe vanidad.O víueçaZentauríea 
efpañola, que a mas por honra el no 
tener con que poderla fuftentar, y los 
peligros que te induze el augmentarfe 
el enemigo con tus teforos y riquezas, 
Efto diré en quanto a los cuellos, qu# 
íi quííieíTe deramarriiè alos aliuios, que 
a demasiflosprometian lasprcmaticas^ 
muy facilmente conociéramos elzelo 
grande de fu autor: mas ya he aduerti-
do muchas vexes, que la republica pro-
íhada por fu importuna enfermedad, 
cafi fe hallaua fin vigor, para afargar 
ningún remedio, y que coxia ei frtitd 
¿ora, ^ èh otros tiempos baruecho¡Nft 
nos fea crimen ni culpable el repetiré-
fía verdad, y afsi aunque eíerro pare-
cía que eran tan vtilès y fantas, que ni 
el progrefíb de los años enmcndád'o^ 
res dê Jás cofas, podia tener que cen-
furarláríás, no la finaron de "fus :m¿Jc$. 
Pero rio'bfeftante el Rey Catholko c á 
el amor de fus vaíTallos, venciendo ñi 
dífículcad,y fin acouardarle el ruin éfe-
¿to, íáíiflía íiempre en mejorarle^ por-
que el piíoto no defeuida dêl Tegírníen-í 
,to de íá nao en la tormenta embrauecíjr 
da, como ni el* medico en la cura-de".ia 
dolencia pelígrofà, aunque fe juzgue 
por mortal. Para efte fin y difponcr 
ó bufear ocrps eficazes,connocó aCor-
tes a Caftilla^ entanto que eílas fe jan 
tauan, también fe daua grande priiía' a ~ 
la refolüqíon y condreíories del cafa-
míehtodd de Gales. Auíanfe tántíyírití 
tiuado 
Re^delasEípaiias. 
tíàicfo eon lasínfehéiá jáe Iàcabõ,què 
dentro çn Roma y en M ádrid.cafi pare 
•ce que moftr.man en Io$ princifííos cíe-
fteañ^ > vna aparentecohduíión, que 
arenciiafolo a-aflegurar lasque tocauã 
a la-Fèj pero fübiendo el punto mas,!!© 
•fè ñ ay amos de creer,qtie auia en Eíjia-
•ñ'a meaos gufta,que no temor entre fus 
emitios fobrc expídíence femcjate.Iuz-
gauan GÍlosffiempre aíldos a fu política 
deEíladoj porformídabíe raneo víncu-
kyy Jos Francefes anguftíados, fe auen 
tajauan y excedían en fencímiento ai 
OlandeSj mas vnos y otros no acabaul 
de perfuadírfe en ral efefto , porque 
bien fabian que el Rey de Ingalaterra 
le defe;uia,fbJictcado largamente ds Bu 
quíngan y de fu madre, de JosCatholí-
çoSjy hereges,que cada qual por fu ín-
teres le procurauan fomentar , y efpe-
cialmente por creer, que concluyendo-
fe tendríael Palatino buen fuceíTo-Dè-
fcían no ofl;ante,queen Efpanajeraim-. 
pofsible fearroftraíle , confideíandole 
aliado .en Hgaofcnfiua y defenfiua, coa 
: fus mayores enemigos,porque ella nua 
ea aeoftumbraua a perjudícarfe en fus 
cratádoSjy que fi daua orejas a eíle, fo-
loera a fin de dilatar y entretener,míe-
tras'cafaua fu hermana menor el Chri 
ftianifsíniOjy declaradofe mejor,cõ grã 
cautela trabajauan en perfuadir, q nue 
ílro intento, no era que el Príncipe 
de GaieSjeafaíTeen Francia ni en Efpa-
ña.Proííguíremos eftas cofas en refirié-
do.de- Alemania otras no menos fupe-
íiores . A íiete de Enero en Ratisbona 
abrió la Dieta Ferdinando, y aüque pu 
diera autoriçarnueftros eferitos digna 
mente fu general propoíÍcíons pues los 
comprueba repitiendo, defde el origen 
dela guerra, la rebelión del Palatino, 
malignidad de fu intención, atfpcida-
tÍeícomctídas,fu oftínacíon^uína^ ef-
trago ̂  pretenóon de fus parciaIes,co-
mo tatnbieri la opofícíon de los fieles y 
€aç:h<5lÍÊ^ ,,fu lingular conformidad» 
2 ? A 
' afidôníContodoquife ño euibarcaftáfc 
en duplicar tanta matei-ía , y réfuíhíiría 
a eftasnocícía s,y a los àrticulòspòttre» 
ros con que el difçurfo fe acabói y eu q 
dezía: ¿gue ohlt'gkdo ¿efp'benigno fràtu-' 
raly y de los megos de los Rey es, de Efya* 
'%a>FrwchJftg#Uterr#Jnfa'm'& de Flán-
âeSyf otros Prineifes^auis dkfeado^íie Ad 
uertida U foórmidad dé fai extejfosjfé le 
httmilUfie y diefie entrada á fa 'çle^ech^ 
y medio jujio a ft* 7/íejorfiPhfamñ? md:S ^ 
H no foio âmd mofirado ̂ remifa algma. 
éefte efefáo) pero[obemto y oftimdo, h l -
•T*ia de ntirm a continuarpts deprauadáS 
'rebeliom^yimmmem^- hazla iratarfe de 
Ma^eHíid y coma Rej^pr todo^çqual def 
eonfiádo^de que jat&aYf#UmfíM#$Mp$jtp 
'y no pndtendofc oluidur dê ios dèlifohkff* 
metidos de infidelidad y rebetiDidcuÍd'am$ 
te aula quitadole ftt propio eJíado y dtgnU 
dad, y que ai frej'ente conociendo que el 
ftero Collegio del Imperiofetallma delU 
•dminuto%y 'comimendMe fuplttla {fiehdo 
como fin dúdalo em9de fu Ce farea autoria 
_ dãd(el proueèrla)executAndclO)mmbr.4.UA 
luego ettfti légâVa MaxMHanv d e i A" 
•uiera alto-f rfórifiiwò^a^otPy qüeen las 
miferias de Alemama^no folo ama refflm 
decido coftfitperfona y fusvjjfallos ertm» 
cbos trances y batallas ( muy âl contran» • 
de fu primo.) y en la defenfade losfiHts^ 
mas le cobrara .fus eftados conél agudfiCdel 
Saxon : hazaña digna 4*a§&l f ?emio i y 
tan glorfofity que>:fu fa&tô qüedariafiew* 
freperdurable páralos figlospor venir, 
Àfsi pues hecha efta propuefta , en que 
a demás del dicho punto fe prciunícr5 
otros graues pér'tenécíentcs al Impç* 
xío,y aftíinayortranquílidad. A ¿r. 
deftemesjlos Éleétoresy los Príncíipe$> 
no muy conformes en fu acuerdó , f» 
díiudíêrõéntresparteSjCOníqttcIii Díê 
ta fé àl argó y co ncl it y ó con menos gtí¿ 
ftb,c[Ue fe pénfaua ¿ios principios, pe* 
íodéfpues de algunas replicas y fenc/* 
: t S è W í difèremes, que en fu diítema 
Z 4 "¿are-
$> arccífiron/obrc la tranfaccion Elcflo 
ra/, vltímament» vnos y otros fe refol-
uieron dcfconformcs en las refpueíhs 
que fe figuen. Los Eledores EccJefiaf-
ticos y todos los Príncipes Catholícos 
. dixeron: ^j*efaes defta Dieta , y d e l o § 
enclUfeãcorddfie, eftecíatmente defen-
dia la confermeton del [aero lmfcr¡Q><iC9~ 
modíindo fu ofínion con la naturd benig* 
nidady Realdemnchde Princtfc7ca 
temo y mas fattsfae'ton de los mercífores 
que pedían for el froferito palatino^ efiU 
war tan que en hacienda vn.i bastante ftt~ 
mfionfoflha y a&o de obedteneia>f!tcj?e 
en fí* gracia y efiado reftltuydo, cx-
teftttadaja dignidad Etifford.Tenqttan 
• to a l&s demás tnttanclas y fetictones del 
ingles, fobre el derecho de fus nietos,, y los 
'-demás interefados. Pedían también les f e 
Udafíe lugar adode en otra Diets fe dUi-
ãiepn y aca^ajfe^y que tintedôya refuel 
t$ ?l Í ragsferijçfit dignidad^ejlimarian fu-
.jfyffi*$H-j£0cio£xdtMffcfinferjutAÍo de 
Los Embajadores de Saxotúaydcl 
Marques de Brandeniburg ? confecuci-
ganience refpondieron: ^ue en confide-
ráçhnde laŝ r abones dmerfas vexes re fe 
iJdas7fe amiento do encaminado comuy 
fincera voluntad y.a frocurar U qmetud 
gyblica . j y que a demás que afi ío harim 
ellos efiman obligados a m falir de fu in* 
Ifmcioh, ^ue.era aduertir y aeonfejar, 
Que para ejtablecer U faz defeadâ no con-, 
uenta execntarfe la tranfacción elcBoral^ 
fifó^ que antes al contrario fe le rejiituyefíe 
âlçgAlathõ. 
^Lanítgraue Luís de Darmeftadio 
di jo Xaxçi^çpipertenecia la referida tran 
facción aifaeró Colegio Eletford , y que 
fqr tanto fedid-4 Ce far, que ap le fue ¡fe 
'rmitlda^y juntarte que fi amaua la fax 
de^rofa'y del Imferh^dcuia empeçar a 
diffonerla ¿n.confequenHa de Us ruegos 
del de $ axon;* y otros Principes, con fuf~ 
fender Uswd'ewncas de los.feéarios'd^ 
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Zoernia, y reftituyendoks fus templosy eí 
exercido de fu ley. * 
Eftos tres votos fueron boydos a tr.i. 
de Febrero, por el Emperador: ya ¿y* 
les refpondio con Gonduí íon;^* ^ 
tamente auia aducrtidolos)y que finàufa 
humera dudóles mueho mas grato acogU-
micntorf reciuidolos con gufto3fi como fu* 
do el Palatino, y fu Mageflad tanto defeh1 
humera antes f referido , las amonefiacií 
ncsfaludables que muchos Prindfes le h i 
dieron (folo con fin de verle digno defn 
clemencia ) a los confejos de que õftlntfa 
aula validofe.J^ue el fabia bien quenoig: 
noraua ferfona alguna en el Imferio,fui 
atrocífiimos delitos, de infidelidad y rebe 
Ííon,ni las injujlas afiechanças fobre lami-
da de fu Príncife,como también^ elfuegr 
y fangre,que auia fembrado enAlemani '̂ 
y que ni aorafe abftenia de fomentar 0$ 
fpiracioneSiroboSjjnaldades t̂traniasifor^ 
era afaz merecedor, que far A exmfay* 
efearmiento dela fofteridad^fe vfaft eà 
cédelos rigores de las leyes, antes quem 
de fu equidad.Mas que no o fiante,defeáif-
do , que todos ellos conocieffen que hfu* 
dad y la jufticia fe hallauan jumas en fu 
pecho,y que queria correfpoder afu¿ifri> 
fada intercefton,ama acordado ejfe deçríL 
to. ^ue en confi der ación de lastnfiancki 
ene fia nieta refeiidas,for losBUftomf 
otros Principes,y de los ruegos de los Re* 
tes, de Effaña,FrdncÍa,Ingalaterrafdelh 
beraua de mofirar fu benignidad y mlin 
nación a la quietud del facro Imperios 
Admitiendo en fu gracia al Palatino lufa 
go que buuieffe frefentado fuflicacion hit 
mildemente, y declaración de fu obedietfc 
cia^exceptuando todauia la dignidad Ele* 
cioral3y con frecifía condicion^que finmi^ 
iores dilaciones,incontinent'e,ía abrac&p* 
T que Ademas enquanto al punto dereci* 
uir también en ella, y a la fretenfion Ele* 
tforalyfuhernzano, hijos,y fárientcsi qttt 
los EleBores fdinn bien y eran nftigos dê  
las caufas, y las tenia af robadas^u? am 
for fado y producido efia fujufta trsnfif-
- cien, 
Rey de las Eípams. 
thrtrf qftt 4 no fodh filter&r nfidii en efld 
farte y ni intento era excluir ni dero-. 
gar ¡ninguna acción perteneciente a la ad 
ticrtida dignidad, a ftt capitulación y bula 
de oroy ni alas confiituciones Imperiales. 
Mas quefapuefto que al prefente en eHa 
Dieta no podían fer decididas y juzgadas, 
las pretenfiones de los dichos, pues ni aun 
auian comparecido^que tampoco fe deuia 
alargar mas, ni diferir elfuplemento del 
Colegio; fu Maçeffad determinaua fe hi~ 
ziefe aquejta inuefiidura en Maximilia-
no de Bamera^y en contemplación di-tav-
tosPrtncipes inte) ce for es de los hijos y her 
manos del Conde Palatino , y condifinio 
que ejlo fucffe con conocirínento de fu cau^ 
fa, y de fui inflas pretenfiones, gue fetu^ 
ttiejfe ntteua dieta enVlma, Augufla, Ns-
renberg, o Francafort. Tque mobftante 
la tnueflidma no fe dieftefin mtcruenchn 
deaquefla claufula.Es afiber,fin quepor 
rilafea vifto eaufar perjuicio alguma fu 
Cefarea Mageflad^ijos, hermano, y VuoU 
fango Guillermo Duque de Neobmg, ni ã 
otro tercero o fucefor del referido Palati-
no. Tque al que le fucffe adjudicada la 
dignidad elctforal en dicha Dieta, la bol-
uiefe defpuet de muerto el de Batiiera^con 
quien fe atiia comunicado eft a capitalaciOy 
y el confentidola con juramento^ prometí" 
da ratificarla con fus letras. 
Afsi dífpuefto y publicado, a i y. de 
Febrero Mió nombrado el de Bauíeraj 
Archipanetier del facro Imperio^yfe le 
díólaímieftidura, a cuya grande cere-
monia no folamente no. afsifMeron los 
Embaxadores del Saxon, del Branden-
burgjy de Neoburg,mas de otros Prin-
cipes mayores, que defeauan fe le dief-
al de Neoburg,o que li quiera fe díla-
taííe a mejor tiempo. Pero con todo fd 
ajegrô lâverdaderaClirifí;íandad3y prin 
cípalmente el Pontífice que la celebró 
con muchas fieftas5y dando al cíelo ju-
ftas gracias, Jo qual no hizo el Caluímf 
« I O , pães reuentando repetia, queeíía 
tan gran refolucíon feria U ruina deí 
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y el-eftírmímo de Aieítíaniá^ 
y confirmauan fu pronollícó cõvn p^-" 
fagío fucedído elmifmó día en RatíJí-"'. 
bona. Cuentan que algunos caçadores 
mataron dos águilas caudales con dife-í 
rentes accidentes, de que facaron fu ilá 
cíon, a guifa íie Turcos agoreros. 
Gapituíoll. Va proíiguicn-
do la materia^ y cofas dcFlandeStf Afc 
mania, r ç - - . 
N el difcurfo'déía'Dié-: 
ta fue confeguidp PájtfJiíf-
mus, donde dexè que nüe '̂ 
ftras tropas y lasdelDuque 
d^Nfoburg^ auíã dífpuefto 
varios fuertes a la fédbryla deja plaç^; 
Interumpíofe aqiieft^ítiío ' ¿ ^ í i S á í ^ i 
ga dilación, porque Ias fuerÇáS 3eu^^^, 
das para fu empi efa^e ocuparon íokfd^ 
aduertiei año paíladoi bien que a Ibiffí^ 
nesdeDíziembre, con nucua gente y 
municiones fe cõtínuo fu batería, y IOÍ 
vageles que Ncoburg aula difpueftó en 
Dufeldorp-vdado en las dos fortificacio-
nes q el enemigo tenia en tierra l̂e cojw, 
/Iniíerõ a derar]as,y aun a. fenr¿r iiííftSf-
mayores,y al inifmotiempo importu-
nada Ji3 infanta de dnierfosPríncipeS de 
la Vuesfalia y círculo del Rin,paraem-
bíar fuerças bailantes a dar al cerco cõ-~ 
clufion,auíendoIo hecho/ue eftreclíât^í 
dofejy víuamente proiigUtendofe>^®r' 
que los nueftros no pudiencfe írfe'áírH-
mando cõ rrínchetaSj y>Víeñdó que Ais 
muchas balas no hazian la brecha que 
quifícran, por la valiente tráuaçon dô 
grueíTas vigaâ y troncones» de que cru 
el fuerte faLncadojtnttdando forma de 
batir fe aproiiecharon de trabucos, qu^ 
echauan bombas tan eftrañas, que cok 
fu golpe y con fu fuego íes dcshizíéron 
fu quártel^ y finalmente le obligaron a 
que tratáfle de partidos, pidiendo qut*. 
para acõrdaríosvíniefle el de Vergas do - -
íupuefto: y efetuadô,áqucl prefidioitó 
li«fa Emeric en diez de Enero, coti:jjjj8F 
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mas, vandcras ¡ el vagaje, y cl Conde 
ínecícndole Efpañoles le pufonébre de. 
IfabeíítjCOii poco, gufto del País,que de-
fcaua demolerle, fin aduertir l©s gaflos 
hechosjylo demás põderacíon, q el ene-
migo podría en breue reedificarle, y re-
duzi ríe a las primeras oprefsíones: mas 
nada deftoÍequíeró5y el Magíílrado de 
Cóloniàmftauaal Cefar por lo mífmo, 
y ftp fin njiwhaingratítud, dau'a a encé-
iier, que ü los nueftros fe refirma/Ten 
dentro del, feçía poísible que algún día 
Ies ímpidiefien el comerciOj y díeílen 
califa al Glandes, que en contra fuy.a 
IiízieíTea otros, codo lo 'qual redunda-
í iá en gran perjuízío y detrimento de 
Ik naüegacíon y aun de la paz, mas no 
fue faeií de induzir la refolucion de 
qliefte punto, como m menos fucedíe« 
iron con mejor dícharotros dífiníos, en 
qijiien andauan los rebeldes. Defpucs q 
Mansfejt paífô a Yuesíalíai boluíó (fe-r 
¿uhj a. àftçd^ ̂ ichojMauricío a la Aya, 
\^j{$ñtandofe/u hermano Enrique de 
•iSafau^elCode Arneft©, y el Brunzuíc, 
con prcfupuefto de intentar fobre Bra-
bante vna ínterprcfa,la dífpufieron tan 
oculta,que folo entre ellos fe entendió, 
y.afsí qníríendo afiegurarla, y defofpè-
chasvalEípinola, y aias ciudades mas 
expueHi^todasXusitíona&que afsíftían 
a la redonda dé Bredajasredrô a díuer 
íbs pueftos,y el entretanto muy folícko 
fiazíendo larga prouífion de toda forma 
,,«íe.vageles,maquínas, fierras, artificios, 
t>uenosfoldados,marínerosJios remitió 
Juego a la Brille, puerto entre Oianda 
§"'_la Zelanda, y los figuíò tan confiado e executar fu pretenfion, que alegre-
mçnte;rqpetía,que foloDios podia eftor 
uarfela.Afstíembarcãdofe a la Brille ha-
lló a los fuyot, que efperauan con ma^ 
de .mil embarcacíonesjque eran pontos 
¿fi las quinientas para licuar la artille: 
ríá^qada qüal enbarníça,da de color de 
^gua dê lâ roar, porqueno fyeíTen deít 
cubicrtas.Era el dilinío deMauríciò^bíç 
Don Felipe Q^uarto 
íngeniofoy fmgular/y aunqué fu efefto 
fe atajó por mayor fuerça que lafuy^ 
ni yo por eíTo dexarè de póderarledíg-
namente^l intentar es de los hombre^ 
pero de Dios el confeguir. Tenia dif-
pueíío,que enuíftíendo parte de los po-
tones aIayela,Upuete de Amberesdel 
Grífec, paíTaífen luego hafta fubar a fot 
tificarfe mas arriba co el ayuda de otro 
puente, que penfauan hazer de lamitad 
fobre la ribera de Malinas^ afsi cortar 
la los focorros, y apoderados de la ££1 
calda, con los de mas fortalecerlaentrei 
Ruremunda yRupe3munda,y q con efto 
al mifmotiempojdiueifas tropas por la 
tierra, fucilen llegando a la ciudad,do-
dc tímendo inteligencias, auía ordenad 
do de meter feífeíentos hombreSjy que 
parte puficífe fuego a algunas cafaŝ pa-
raque mientras laBrujíeífa mas andu-*' 
uíefl'eembaraçada en apagarle, echan-! 
do efcalas fobre fus muros, lo reftante,' 
la confundíelfe y emprendielTe.Ganada 
el pueblo deíla fuerte, determinauaa-
poderarfecon otratraça del Caftíllpja 
qj.íaJ fe auía de dífpone^viftíendofe ma-, 
chos de los fuyos de Relígíofos dife-
rentes, que demonftrando gran pauor̂ ' 
fangre,y heridas, y que huyan de las eA 
padas de Cálamo , mejor fingieficn y 
engañaíTení'con el pretexto de píedadjy 
laínprouífa turbacíonjalos foldadosEC 
pañoles, porque acogiendoleSíal punto 
iè híziell'en dueños deííos y etique a fu-
ceder como penfò, fuera la ruina deBra 
bante. Mas Ri diurna Mageftad con va 
fracalTo. repentino defuaneció tangfa-
«e daño, porq dtfpues de algunas oras 
que aquel exercito naual falló del puer 
to de la Bríl]e,embiô fobre el tan fuerce 
elada,queen vnmometo jarcíajy cuer-
das de los pontones y las barcas,no fe 
pudieron manejar: fobreuíníeñdo fobre 
aqutíto vna tan afpera borrafca,quefiri 
reparo ni gouíerno, muchos vageles íe 
chocaron, y otros rompiendofe fe. him-
^.corriendo Jgual calamidad;ej 
qtíe 
Reyddas Efpañas; 
quelleuò fu-condactor j biertxjue efea-
pó ílilíexido a nadojCotl fus amigos y pa 
ríetices , las demás barcas fe faluaron a 
pura fuerça cielos remos, vnas çarpan-
do acia Vicmftar y otras a puercos di-
ferentes, mas no fin muertes y naufra^ 
gíos,dclos que intrépidos y ciegos fe 
abalançaron a lámar. La Infanta Jue-
go que Jo fupo,jUzgando y bien?que fe 
intento con muy profunda íntchgecía, 
mandó en Amberes pefquifarla 5 y def-
pejarla de eílrangeros, o Gomaríftas, o 
ArminíanoSjque eran de fuyo fofpecho 
fos: bien.que aJos vltímos , Mauricio 
podía tenerlos por C(3ntranos,aÍgo me-
jor que no nofotros , pues al principio 
de Febrero, eííando en Rugvvíc 1c fue 
aduertído, que fuSiminiftros j los hijos 
del Abogado Barnabeltsqueria-matarle 
COR fu hermano.. Yños y otros dauan 
caufas que difculpauan fu traído, cílos 
povfa. vengança de fu padre, y aquellos 
porias oprefsiones que en fu creencia 
,padeícían,pcro no eftauan hoy cumplí 
dos los didS poftreros de Mauríciojaun 
fue feruído Dios de darle 5dos años mas 
para fu enmienda > y afsí a las puertas 
dd peligróle libro,dcl,dcjando•expuc-
fios fus principales mouedores, que fue 
roa muchos, y vno; dellos el feñor de 
Gcoenevelt hijo mayor del Áuogado, 
porque Guillermo Eftoutemberg que 
era el. menor, y Vander D ufen, fe retí-
•mon a buen tíempo.Mas juíliçiaronfe 
otros quinze, no fin grandifsímo rigor, 
.de qtie díuerfamente hablaron: jos Go-
.maritths,repítiendo fer neceílarío y cõ-
neníçnte por la ínormífsíma .intendo, 
y los &rniiníanosi que fibíen^e alguno 
•no fe referuauan, filian afaz efifjingren 
radqíp.eon maior pdio que juèiçíajque 
aquel .delito no enprendiendqfe.contra 
.el eíí?irfp.delapatria9deuía tenédmenos 
caíligór.-Y replícaúanles los.otroŝ  que 
,1a çonfpiracionêta en fudaño?pues fue 
.cõiftjp.fu Capítai^.y a quien eftaua ó-
. blígãdífsíma, poria memçrí^Je fíi pa-
i ? ! 
drè.aíTafmado por librarla, y por los tra ; 
bãjos padefeídos jí.años, no tan folo, 
en fu defenfa y faluacion, mús en fu au 
mento y mayor gloria. Pero en el ínte-
rin Mauricio, reconoció tan altamente 
el beneficio recíuídOjgue como fi el mu 
do fe rigiera a cafo , o nô tuiueraDíoâ-
prouidétífsímbs remedios para turbar 
fus pretenfiones,yendapor puntosem^ 
peohidolas, y fin paíTarfe muchos días, 
(tal es el juicio delos malòsjperdíend© ; 
al cíelo y a jos hombres la gratitud y Ja 
verguençajtízo de nueuó qué los fuy.õ^ t 
k colígalíen con los Moros , de Argel, 
-de^unez,^ 2ale,contralos fubdítoscic 
Efpaña?capÍ!tulando:^«f la faz. 'eftable 
çida con elTM'^f^ifiegmráadAfirmeme 
teycon declaración $ ^ e f plgj^s^Jj¡ijgir 
mar como for tierra , M&teff* !gttm%mÉL\ 
EfpaitoL ¿)ue a fus cautlms fe les d i ' é ^ : ^ 
pronta y entera Ubertad.jQue.fe ayudajtefo;, 
y aJiJiiefiefíytipiÇdo por fus enemigo ŝ o por .; 
parciales y aliados -a los que lo fuefíe de lo.? 
otros, gtte los /vagelesde ambas partes re 
ciprocamente f ? acogiefeny 'agafajafien ew 
faípuertçs.J^e los de Ólanda fe obligajÇf 
'tos todos y en conferua i f i 'cónuiniefíe ha-
rtan la guerra a las Prouincias E(patíolas2 
Jgue para la conferuacion de fu comerem 
tmiejsen en Túnez,y.en Argel ConfitU¿§jf 
que go&arian lp$fprett}le,gi?s: quêkeU que-
afijle en Cm{latitm¿pía coñ el íurco^ y fi-
nalmente que fusnaosy las de Emàenytra-* 
f¿gaj?en con libertad en qmlqmer puerto 
^Mauritania y Serberia. A£$i eJ mal-
üá'do de Cahiino lvç.s"dâ.,lícencía a fus 
fequacesy..tp -̂as las cofas deprauada^» 
buenas,Qjnjuftas,dize eftqs que lesjki 
iícitas y íiiftas, como les armen cOnue-
.níencja. J?ero la Anguila Çafa de Auí^ 
tíía, atenta a tantos enemigos , no ¿fsí 
oluidauafudefenfa, coa dos Exercitçr 
campeaua. El delEmperkdoij: y de I^f¿ 
gascón fu General Mons de T U í í , ^ 
%y6 DonFelipe Quarto 
f ¿ucrnanclo en Vetèrabia^bre las mar* 
genes del McnD,y a finde entraren o-
Câíionfpõr la Vvesfalia acia la FriíTa, y 
íâtígar al Glandes, y el de la Mageftad 
dé]. Réy GatholÍGO, cerca del Rin con 
t>pi\ Gonçalo, y que fe auía de acrecen 
fír-ègati las cáuíàs feofirecíeílenjde lo 
áè tíandes y Brauante, y darfe mano 
con iTiíli. Lós Òlandefes recatados pa-
ra oponerfe anueftro intento, aconfe-
j'arbn al MahsFelt, que reparaííe en la 
Oriental. Y eí' de Bninçaít que auía 
Jpáffado al ¿irtuto inferior Sajoníco, 
Íes prometió deir amafando tan gr'ucf-
fot áuiticro de gente,que los pudíeífe af 
J^gjiiájfj-y.'aün ocuparnos de manera en 
el amparo del Líexes, que no tan fácil 
Jiutfh-os Campos fe les metíeíTen en la 
ít í í ía. También los miffti6s,por forçar 
y diuerrir a Ferdinando en la defánfa 
de fu cafa^folícitauan al Gauor,porqiie 
mediance-fu artificio, hizíeíTe creer al 
Otòmano^cl gran diíihío a que afpíra-
tiá'en Aièmamà fu poder̂ y que fi a ca-
^•átíopelía'íTb con las Ciudades y los 
Príncipes, que le impediandominarla, 
dada fbbreel que era fu blãco.Loqual 
ífifptfo diligente, y prometíafe ( efto 
"¿íátidB por cauris eí no fe le cumplir las 
capitulaciones de la jjáz ) que con tor-
"íjar eí a la gu'érra féríà^fiSidò y^aíuda-
iío de vñ buen excrcitó de infieles,.y el 
inífino Turco MoílafaCáfsí es Ja'fee de 
aquellos barbaros) en confirmación de-
íla verdad, y para animar contra noíb-
"trosja todos los Principes feílaríos, le.s 
^iliitio diuerfas cartas, ofreció ayuda¿ 
y^perfuadio a que faliefl'eh en campad 
fe. Yáíes pues fueron los cáminos por 
'quíeft guiaroneíle año fu defeníio ntief 
'tros rebéíÜé^n fu progrefíb iremos víé 
do donde llególa execucion y empeça-
Vtéítios por'Matíáftít, de quien aora afir 
•tii'A Arcus, no fer decibles las maldades 
lde Tus vanderas en la f rííPa; que arrèbà 
tauan.clc lós braços, o de fus padres, o 
maridos, aids mugeres' marhoteéftas-y 
a las doncellas recogídas>qUe eran íttât 
mes y terribles los latroeiriios y gandas 
del pobre Condado de Oltembürgyque 
íblo del,rocó por partCjCien mil tallies 
res el Mansfeít; qué fe alojó dentro en 
Lífbrr,y ocupó aMeppenfobreelEms 
que por llegarfe a Múníler para cftefo 
der mejor tus tropas, por la Yvesfaíia, 
reparó a Vildeshus y CopIemburg? y 
otras villetas de Colonia, y que fabí en-
do 5 que ahuíentado de Glaz el Goíide 
de la Torre fe auía metido £n Brandem 
burg,le importunó que con fu gente fe 
encaminafíe en fu fauor,y que tambicía 
embíara a Francia aleuantar vn regi-
miento , porque defpues que el GhEífw. 
danífsímò concedió paz a-fusfeétairíos 
amauan muchos fu partido.Los Oían-
defesaísi mefmOjmHmcíonando a Lí-
peftat cõ^uatnícíones rçforçadãSjeãtti. 
íaron dano a los vezmos,y Dòn <Sòflçà 
lo los tema a raya, y noiin gran temor 
de que trátaua déífiáaría, y el Gondè 
Hanoltdefde fus pueftps tema losojoí: 
en Mansfeít, metiendo gente enquañ-
•tas villas eran cercanas a fu ríé^ó, y 
entrado Março le quitó a Vildeshus, 
^auíendo dadole fu artillería Don Gon-
çalo : pero los .nueftros auí fado5 que eí 
de Brunçuíc fe aparejaua con los dííl* 
níos que aduertí, rompierÕ-las puentes 
del V.efèr, y preíidíaron con cuidado a 
Hujer y Hammer, Rentel, y Veféfer, a 
quien no ftftante ¿'.mil homb res tf off el 
•de Eftírum la toiruironjaunque áoñ co-
ila de 8òp;Brunçuíc.entanto por Yvef-
fàlía, marchó y por Friílahaílael Ye-
ífèr, ocupo a.Rentel, y hizo alto para 
impedir f-de,zíalo afsí') que los Auftría* 
-cosy Éfpañoles , n o penetraílen por el 
círculojcpfa que aü íiendo proúocados, 
"pudíerafer que no la hízieran,mas el y 
:los defü'facípn,defparramauan éfo'Ó-
ína por conueníra fu propoíltô. Erà al 
"prefentíe junta Dietadçntrp del ciircu-
ío Sgxqnico, y emelía el íRey; de-Dinã-
qiies 
ReydelasEípañas, 
qúcsdc 01facía,y de BrunçuicjdejMe-
cJidburg, y las Aníiatícas de Bremen 
Lubec, y Luneburg, Amburg y otras 
fe aliaron por la defenfa de fu circulo, 
concralosquefíín excepcionjle preten 
díefí'en ínfeftar nombrando por fu Gc-
-neral el orgullofo de Brunçuic , cuya 
elección dio mas motmo al Duque Fe-
derico VJRÍCOJ paraefenuír a Ferdi-
nando , y juntamente al deTíllí, que 
íua arrimandofele mucho: J^um f u i l i -
^ ca era la ocAfion, forque fu hermano ama 
tmbarcadofe en ym guerra tan mjufta^ y 
effecidmente con Us veras que el y fu t'to 
el Dinarmrço ? le âefearon afar far de Id 
conftmcia con qtteqífifo no abandonar a,: 
fus parciales , hajla la baelta hizo a 
OÍanday que le efermiera efiar resuelto, a 
na emplear fe en- otra co[a> que en'la defen-
fa de aquel circulo, de que era vn miem-
brojrincÍf&l\({M&f>i con eftopareciendo* 
lé^que ya-fu hermano abría los ojoSjj come 
cana a conocer la ceguedad en que auia an 
dado 7y a recibir fu buen con fe joj y a defu-
nirfe de Mans felt ¿el fe auia fuefto en acá 
uarle de remouer de fufarttdo^haz.icndo 
le chgir aora por Gener¿ñ del dicho circu 
locará tenerle contal cargo^ntretenidoy 
en qmctttd',de que pre fiara júrame t o 3y fir 
tnementeprometiera^de no ofender ni dU 
üernr a fu Cefarea Mageftad > m a otro 
ninguno del Imperio,Por todo lo qual le fu 
flicauAjttiutefe a bien que el fe ewpleaffey 
en reduzir ap a fu hermano $ fefirmefie 
de templar la indignado q auia contra el, 
pues ya nd folo defeaua , el merecerle efie 
famr¡ mas aun ha.zerfelaoluidar cu todas 
fuertes de ferutcios.Vcvo adelante proba 
remos / Ía calidad de fuspromefns s y a 
do tiraua fu ínrencion 5 que lo fingido 
ficnjpVe bueítie al propio centro y natu 
rahy'-lá verdad aun luce mascón el díf 
curíbdclos uépos:esme forçofohablar 
en eíte3de otras materias q me efperan. 
Capitulo I I I . Kl Rey laco-
¿ó dèpofita^en la Infáta ifabel a Fraca, 
dd^vícm tâfpãUa elvmcipe fu hijo^ 
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. Vemos dicho que él Ingles. 
' embíô embajadas a Alema 
! nía, a Efpaña, y Flandes, a 
tratar fufpenfion de armas 
co fu ierno,y afsi al prefen 
te efcríuíre Jo concerniête a aquefte píí 
to. El qual el fupo manejar tan dieftra*' 
menee q fu acuerdo fe cofírio en fu mif 
maCorte. ParaeíleefeAo elRéyCarolt 
co le remitió a DõCarlos ColomajGo-
mendador de Montiel ^iaOira¿deÍ Co 
ft-'jo de guerra yGouernador deCáb^ra^ 
Y Ja Infanta aHernãdode BoífchotjVar 
..rõ de Sauenthen,de3Confejo de eftado 
Jíípniiado de los Patfesbajos,qcon los 
, ComífaiiosdeJacobo^el de ArundeJ^y 
de Lenoxx! devAii^^^Jyíiddefer y 
otros míníftrosyrefíSíi^-9nPqi^^& *"' 
üerfas condicíonesCctiya fuftanciâí.ál 
tare)fe deppíiralTeFracandaL-j^w' dfcfa^ :. 
placa y fus caflillos fe le entre gafe a l a l tÈ^ 
fama inuentariaftdo la artilleria,la mum- • 
niony bafiimetos.^ue elGouernado^y fuz 
foldadoSy faltefen della líbremete,Que f& 
depofito durafe 18 fes, y que en cafo q-.. 
la reconciliado. dclPalatinoym.fei£feÊmf^ 
fe en efie tertnim,fe U bolukfí¿M7$egl&Á^ 
cobô y el laYMefe^ífuallmi J prejídtâr ' 
con buena getê y remitirla fm efioruo por 
los Efiados obedientes^ afipor mar com». ; 
por tierra. Ten quanto al punto de la Fè&c; 
^ue los Burgiefes y habitantes ^ ^ d ^ Ê Í : 
.quier nació qfuep£n3luar^af0^A^^S5 
cargarfele^mp^ficigmfr^M^fi^^m ' l i -
mitación e^fus pa^üéfis^oriefgo enbie 
nes y perfonaŝ mpor ¿élites cometidos eon 
tra qualquiera Magcftad -̂ Tqwf i alguna t 
parte o toda, fe rcfolmefenafaltr, fclesi 
permUUffc fr&ncamenté. La concluíioir 
deílos articulo^íe tuuo al finde Març<^ 
en Lõdres^y fiíexecucíõ medíadoA¡íír 
el mifmó diaque fe dio fin a laDíeéa.en 
Ratisbona,con vna foléneproc^fsío en 
.q fe hallaro con eICefar,Ios.Ele¿tores y 
Jos Princípesj menos Aô dignos de me-
moríajel grande Obí%o de Yirsburg^^ ; 
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Colunas dela liga3q en íu dífcurfo M e 
cíero.A los demás hizo defpues el Em-
f erador va real banquete, y concluido 
jarcio a Praga, bien q primero y en la 
Dietajinandô q de Efpíra y de Bormes 
fe defpídíeíTen los prefidíos. Y Artus ef 
críüe acerca defto,que Don Guillermo 
.de VerdugojOouernador por el Efpíno 
la^n el inferior PaIatínato3auiendo ín 
pueilo grand^ pechos para el entrete-
Jiímíentode ms gentes dio cambié cau 
ià a muchas que j as ã como aísimefmo 
•Jas ciudades, Fridberg, Vetziar y Gel-
•nehaufens, que aunque moftraron lar-
ígamentejfer Imperiales y eximidas de 
guarniciones y gauelas, ni mas ni me-
nos que las otras, fueron dejadas en íi-
Jend'o,y yo creeré que con razonjpues 
huno pocas o ningunajque en lo fecre-
ro0en lo'pubiíeo5nofomentaíren y af-
íiílieflTenieíta prolija rebelión. Deípues 
de darüa a la Dieta, también el Cefar 
«proj^incío otras fentcncias y decretos, 
Mbbj© la diferencia procedida del tefta-
ñiehto'y fuce/síon del viejo Luís Lanít 
' graue de HeíTe, Entre Maurício fu he-
redero, y Luís Lanftgrawe Darmeftad, 
-̂<jue íèle adjudicó lo de Marburg.Yafsí 
iiombro porComifaríos j para la exe-
cudôh dos Eleitores, el de Colonia, y 
el Saxon.Masno fin graue fentímiento 
* del Caluínifmo que catgauaf en con-
ièquencía de fus odiosj alaefclarecídá 
Cafa de Auftría, las díuifíones y reíer-
acas delde Saxoma y de Veinmarjdcl 
:<ÍeBaiHera y . Palatino, y las de Bada y 
-deTu:rlac,con la progenie de Eduardo, 
y-aoralasdclos Lanílgraues . Dczian 
huméii^a.>fu.aiitor que era el camino 
por do guíaua ã fu EíHrmmío General, 
y a perpétií^fe en el Imperio ííguíen-
do fíempre los^ijlníos de Carlos Quín-
«QEmperador.Y^fepítiendo fusconqui 
fS&ífcoT la dífcordfa'dé Alemania y di- • 
fenfiõííesde fus Princlpesjtambien ha-
Zi*n hvgo abanço de fu poder, y amo-
neftauan: Que íi fe vníeífen en vn cuer 
po, podrían facar a la campaña trecien 
tos mil hombres de pelea , y echar del 
mundo a los Católicos. Y añídian: 
losEfpañoles aun fe gloríauan que auia 
puefto la Eleitoral del Palatino en fus 
mayores confidentes, y cõquíftadopor 
las armas,ambos a dos Palatínados^on 
otras pkças Imperiales, Efpíra , Yor-
mes, Yeífenburg, Landau, Haganau, 
Vetziar, Gelnhaufens. Y mucho dela 
Veterania, y del Condado de Hanaüj 
que auían entrado en Aquisgran,y apo, 
deradofe deVefel,y del gran termino q 
ay entre los rios,Rín,yMoíra,defdeCo 
lonía hafta Nímega,q dominawan a lu-
líec, y retenía cfte eftado, con el de Ver 
gas y ias villas y los caítülos de la Már 
ca,exceptuado a LÍpeftatay del de Cie-
nes muchas tierras , con el preteílódel 
Neoburg, y el fuerte nueuo eftabíceído 
dePafémusjy finalméte q por lo diciio, ; 
y la aliança del Magütino y Colonic^ 
podia tenerfe y repUtarfe,por doitiín*-
tesdel ríoRín,defde Emeric haftaÁrgc. 
tina. Que-las emprefas del Bauíefa, y 
auer tan preft^adjudicadole el Paiati-
nadó fíipcnor,uia afsí mefmo endercçA 
dó a la mayor gradeça de Auíl:na,yn© 
tan íblo por fu vníon, quãto por víncu 
loseíl:rechos,y Ia tranfaciõ Ele¿l:órál,Y 
que los hijos deEduardo,a quien dio el 
Cefar lode Bada,y Luis LãftgraueDaj; 
meíladío corrían co ella igual fortuna. 
Que afsi portanto aconfejauan,loqüc 
inportaua el dífponcríe a cõrraftarlay 
reprimirla, antes que aquel fu grandííi 
nío tuuíeíTe efeto y concluíion. Enéfta 
forma los fe&aríos, defparainãdo fu po 
çoná en varios libros y difeurfos, no fe 
oluidaua de inducir y fometar a todaEu 
ropa,para otra nueua álteracio.Perono 
oftatef auq foberuíos y cautelofosenfaí 
çauãjparaoponèrfenosjfus fuerças) te-
nía cl querer y no el poder.Mas enel iñ 
tedn q afsí fe dífeurria é nueftras cofas 
por Alemania, otras maiores nos da afu 
co fuíiçíenre para boluernojalaPatria. 
Los 
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Los diez y fíete eran de Março, quáií-
do alas onze de la noche 3 elPnacípe 
de Ingalaterra• ( nadie pudiera imagi-
narlo ) auiendo falido de fu Coree ( fe-
gundíre mas adelante ) remaneció den 
rro èn la nueftra, llenando el mundo 
de ateneíon , y a nueftra hiítoría de fu-
ce fos que mas íJuftren fu meinoru.Efta 
jornada 3 fus dífimos_, y los efeitos que 
produjo , piden mas pluma que la mía, 
mayor ingenio, mas dífcurfoj bien que 
no oftante, tratare que la verdad fínce-
ra y pura, fnpía efta falta de ornamen-
to/pero íi a cafo me oluidare de lo que 
otros han eícrito , o no frííhre y Conm-
niere, con lo que comunmente fe oyó, 
juzgue elLetorpar infalible, quefoío 
Dios no admite nunca en loque quíe-* 
re, obra, difpone, deíigualdad y varia-
ción . Aunque el principio déíle trato 
fue mucho antes que turbaífe al Alema 
fiia eí Paladnofporque lacobo^retcn-
díendo,rcfucitar las alianças de Ingala 
terra y de Borgoñajperfeueró en fòJíci--
tarle)con todo nunca le apretó con ta 
tas veras como quando llegó a mirarle 
en el citado en que le pufo fu locura,y 
afsí el penfar librarle del, medíante a-
queíte parentefco(pero encubriendo fti 
intencíonly los Inglefes Puritanos por 
igual caufa, y los Catholicos por verfe 
en mas tranquilidad, con gran conten-
to le abraçauan y defeauan concluir. 
Bien que defpues confiderado, que por 
Efpaña fe pedían muy ventajofas con-
diciones , y fegurídades del cumplirlas 
en el fauor de los íieles,y de la fanta re 
Iigío,templó en fu ardor a los feftaríos, 
y aun vnos y otros conociendo difícul 
tades poderofas, quanto impofsíbíes de 
vencer, • preuarícarón en fu efeéto j los 
mas temieron de fu fin, codos dijeron-
no auer vifto negocio mas enmaraña-
do, ni de fuceífo tan dudofo, y en éfpe-
cíal luego que vieron, que en los prínci 
píosdeíte año,ambas CóronaSjCon fof-
pecha$ y diferentes fentímíentos, auteŝ  
parece que moítráuan califas para ro^ 
per füpaz,que paravnirfeen tanto vín! 
culo. ? 'i 
. Quejàuafe mucho Iacobo,que Cutrâ-
íntrínfecas promèfaW^ue fe le hiztero,j 
nueílras armais y 5as del Duque de Ba-
uíera.jle defpojaran a fu lernoj y que Ri-
cardo de Vveííoa fu Embajadoreítiaor 
dínario huuíeííe buelto de Brufelas fia 
negociarla fufpeñ/ion , fobreque hizo 
tanta ínftancia. Que en fu lugarfe exe-r 
cutaífe el faco y toma de Heidelberg 
de Maneín,y el prefupueflò de acome-
ter aFrí¿cadal,íin repararfe en que eítasí 
pLiçMseran del dote de fu hija. Que fó-
carga/Teu fifs vafaljos de inpoficíones y 
ga ticia s. Que eíPa-l a tí n oíáieíTe efcl indo 
de Ja dignidad EJcárocal;- y-transferida 
en fu enemigo; y nnalmete de que tò^È 
no caminaífe muí conforme a la eíperíf" 
ça q tenia de reítítuírle en fus Eítadosji 
y lamentaua refentído,la procelofa diiJ 
lacíon con que en Efpaña fe trataua el 
cafamíéto de fú Hijo . Que auían pafa-' 
dofe diez años fobre el principio de fu 
platíca,y qnanto3yapor fuvejcz,y poK 
. el vtilde fus fubdítos,íe conuenía;efÉG¿ 
,tuarla,:pues íiémpre fuera enios humW 
nos,dcfeo comuy natural}el retrataríe 
y reuíuír entre el cariño de los nietos^ 
particularmente a los "Reyes, cuyo pro 
úechoy ínteres ha de correr igual paré 
ja con el defeanfo de fus pueblos. 1*$$ 
grandes largas que via en Roma , ^ eí 
tardo acuerdo del Ponftíice, ¿n conce^ 
derdífpenfaciOjle hazian aun masdeA? 
cófíáí,y caíi fiempre encarecer,no auía" 
de ver fu paradero, Pero tambíé de nue 
ílra parte, cÕ diferétes ocãfiones y mas 
juftícia q la fuya, Don Carlos Coloma 
Embajadór q fucedio al de Gondomar̂ -
acomuJajia gráües quejas, y repetfà; 
Que íá pajzíno la guardan» los Inglefes.' 
Quelas conquiftasPortugüe&sera tür 
badas por fus ñaues, porq no auíedo^r 
catadofe de fus intentos-como amig 
auíim meticales - a fondo mas de 
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dsfpojadoleslcomo piratas faltcacíores; 
de vn mtnéfifsimo teforo.Que exercita 
na en fu contra (con el rcuoço de Oían 
<iefcs)ofl:Uidades de cnemigos.Quc fre-
qaentaua laYirgíaía.Que fe ligará con 
los Perfas.Que Jos rebeldes fe ampara • 
yan eõ nueftras prefas en fus puercos,/ 
aunq fobre eíJonos quejauamos no ha-
zian ;ufi:icia ni razón, ni refació de tan 
tos daños. Que iuan creciéndonos por 
Iioras en las mercadurías Jos derechos. 
Que los vageles de Dunquerq no halla 
uan nüea fiel abrigo en parte alguna de 
fus coilas ,y q al prefente el Glande*, 
atiía diez meifes q tenia cercados a dos 
èn Áíberdin y Litle , puertos en Efco-
¿ia,y acorralados cõ cadenas, y q laco 
í?o ni los fuyos ponían remedio en tal 
ínaldad:mas antes íi,Ia gente dclíos,era 
Cratada y oprimida como íi fuera de-e-
nemígosjy de maneraq ya daua entra-
bos cafeos por perdidos (como en efeco 
fucedio, pues los rebeldes abrafaron el 
de Lítlc fin refpetarjcl eíUdarte de Bre 
ántúi q:era arbolado fobre el topeJ.Que 
por fu irónica hermadad, no auia Efpa 
ñoJ,ní otro vafallo deIRey CatolicOjq 
ofaífe entrar en puerto de fus islas, mo 
liar en eJlas,trafagar ni mercadear en-
tre ¡losfuyoSjquando en Efpaõa fus ha-
ZÍendas^iercaiurias^aueSígenceSjlJe-
nauan fus puertos y ciudades ,cÕ rã fiel 
í-'gurídad.Que permitíaq en fuReíno 
el Glandes hiziefíe leuas,artíllería, mu 
iliciones, y lo efeufauan a Jos nueftros. 
Que la principal fuerça de aqljconfiftía 
folo en fus vafalIos,y q en efeto fu ami 
,era vna guerra fimulada.Mas fobre 
fy&Q- lo aduertído, la frefea perdida de 
OrniuZjle hazia con veras afirmar, que 
Portugal ama probado las íncomodída 
des q dà aquelkjmas no los frutos de la 
gaz3y q al reues Ingalaterra.fe aproue-
c^ua líbremete de lalí cécía de la vna 
y áel.prpuecho de la otra, y de tal fuer-
t e ^ i ^ d i a n con baftantífsima razón 
Jos EfpañóUs repetir, quanto les era 
dañofifsíma, y aun ^fpirarconEfaías. 
£cce in face nmnritudo men nmariftm ' 
Pues dízenqtic es paz, no íiendoVz' 
Afsi los q de entrabas partcs,en laocuj 
rcncia deíbs cofas mirauan tanta con 
fufion, prudentemétedcfmentían íaC5 
clufion del cafamienro, y Jos que antes 
la efpcrarõ , defeonfiarõ aora mas.Pcro 
en Ja mifmacoyuntura,/ quadomenoj 
fe créyera,el Rey lacobo deslumbrado 
laopoíkion de algunos fubditos, quc 
prefumicron difuadirfcío,fe refoluiofe 
cretamente de embiar aEfpañafuhc^ 
redero, y acelerar cambien fus bodas 
y reílitucíon del Palatino, con vna tal 
demoftracioni íibícn primero por guiar 
Ja con mas dulçura y fuauidad, oporq 
ya no les cogiefle la nouedad defprcue 
nidosjtiníendo juntos losCõfejos y fus 
miníftros fuperiores, les fue enterando 
de las caufas que a efta aliãça le mouíc* 
ron, reprefentãdoles aquellas q lepare 
cío mas conformar.,con fu difmío'y co-
ueníécía;/ que fu animo era folo, laau 
mentación de fus coronas,y fuftencarfe 
entéramete en los tres títulos honrofos 
de ProtcdlorjReikuradorjvDefcnforq 
auia heredado de fus glonofos afcendic 
tes, mas que en la tal propoficío, no les 
pedía fu parecer , porque era a finta» 
foJamentCj de que entendida de vnos y 
otros, fe ucomodaíTena feguirJa.£*í/ 
frincifio de mi Kcjno os hiz.e & todos otr* 
platica (dijo lacobo) cuyo afantopertene-
ció A U Religiony de ju'ten habí fimos lo quf 
el tiempo nos enfeñe^fin alterar cof¿t toã-
te a fit pretexto,y eíío muy contra la efpe~ 
rança de muchos Principes y Reps. 
prefttwieron lo contrario . Deffues el pi-
pa , negocio que U Mageflad del Rey Cfr 
tolico> tratafíe de haz,er con nos U ptó* 
y entonces folo renouamos la rcuerenca-
de Us Cruces, pues aunque también for 
los Catholicos fe nos frefentaron peticio-
nes , fobre la libertad de fus comiencUh 
imaginando que les fuéramos tan fauora-, 
bles, como auia fido i f abela fu contrâm-. 
Rey de las E{pailas. ? 8 t 
•fsrpel&s hombres Af reenâcrty confacíU-
dd ío qu-e defiean, mas no for effo lo alca» 
aron. Penaron los triftes covjegftir, con 
el alltúo de fus males, U [ufyenfion de les 
rigores, que en bienes y honras fadefeian, 
m nos fedhn mns fanor , no más exccjfos 
de mercedes^tte el exercido deU fe que 
fyofelfaronnaeflrosfadreSydefde Damal-
do Rey de Efcocia hafla la muerte lamen-
uble demuftra. madre cfclarecida, tem~ 
day creid/ij venerada de todos los Ce fires 
niejoresy famofa y clara en Us kistorhs, y 
miorieada mucho m.'.s ; por tanta fangre 
de los Martyrcs que la i/ertleron en fu r.-
bono, y todauiafegundije , no lo quiftmos 
.conceder, y afino hallaron los Catbclieos 
eneUe Rtyno otra mudança fino lanuef-
tra j y qfte la voz de que mcllmmmos a 
ellos f̂ngiendonos fer Calumtfia^ara af-
cender a la Corom^era falfifima-, mas hoy 
nucjlra clemencia ha apetecido abrir la 
pierta a fu piadad, y confiderando que no 
âeuen a los demás fubditos nueftros, nin-
guna cofa en fer fieles, y defeando defear-
garles (y atento a lo que han fadefeido) de 
nüefir a ciencia y voluntad, os de ciar amo, 
como eHan en nuejlra protección y ampa-
ro -̂queles concedemos libremente el <ufo 
de fu Religion, y prometemos reftitmrles 
en fus haciendas y fus bienes. Mas fuera 
defo j defeando mojáramos vueBropro-
tecíory enefpecial de nueftro hijo, hago os 
faber que le he bufeado <vn cafamiento tan 
Red j como lo es el de la Infanta fegunda 
hermana del Catholico, y que no ob/iantc 
ha auido fubditos, que vfando mal de nue 
fira gracia^ fe hanatremdo' a difuadir y 
pertttrbur ftt voluntad, por la dmerfidad 
de Religiones, pero efperamos fin embar-
gô que aquefle pmto digerido,me fir a in-
temhnfe efeBuara. Llego en aquellos fü 
cfadin a tanto esiremo^qm oluidados de la 
lealtad y reueremia que deue el fteruo x 
fu fenor, no conocieron que dcuian obede-. 
cerpr lei fu gufiô y que fegun (delapri* 
nuraíde Us Confltinciones de los Princt-
fes^onfia ) el vafallo ha de aprouar por. 
'fufiolo que el Rey ordena ] pero rfí^r^-J^^^fí 
rio fettiftieton de effiritu de eontrái^m^J*. ^Afg? 
ciony j a p como perturbadores fe haH de 
tratar y aftigãr.Fiamomsde U lealtad ^ ^ ¿ ¿ ' ^ ^ «¿W 
Millort Konch^ y te efeogimos para que ¿- Ŝ *3»"3" 
confejafe a vueflro Principe^ y el al rcues ' 
folo trato de diuerñrle^ conmouido de par 
tieulares odhs fuyoS, cm H AHgitfta Cafe 
de Austria, y auemos mandtdole frendft 
antes que porias partesmbkSyCÜJída yfe* 
netre fu poncoña. Siempre emos dadoW* 
dientes mué fir as de amo* faHtnâV'% i^k1 
Jiro hijê y no tan foto trabajando en e&fe* 
fiarle la virtud, y los caminos que ay párá 
dia, mas fes políticos de estado, dificulto-
fos de emprender fe ¡ attcptosle adutrtid* 
bien las obligaciones que a ft'm deue t cop 
mo ChriíHam j y a les fabdbo^tffikjjfe 
Principe y feñor. ha mas ofeur&df iffljgffi: 
tes, es la de bten faber reynar, no flfíl'Jé 
aprende facilmente, es necejfario que^ffài 
mero,fe tome lición de los que alean can ftk -
o feúra pratica y teoríca^es ciencia al fin ¿f 
deles hombres, los Reyes falos la enfeKa-* • i; 
mos. Pero boluamos al propofito , y a los. 
diuerfos cafamientos de nue ¡tros fêj?*d$ê~ 
en Efpaña, no imagineit que nueuttíkffta ' , 
abrimosías puertas a eHe vincuhyfigloss '• 
muchos que efià hecho. DoHa Leonor hyo. ' 
de Enrique, caso con Don Alonfo el Buent* \ 
Rey de Ca (lilia y memorable por la'vito-
ria de las Ñauas, luán de LaneaflrtkM 
Coflança hija que fue del Rey. ^jygjtâ! ̂  
y fu hija deftos Catalina ? s j o ^ ¿ ^ ^ ^ ^ d 
Don ¿nriquey y"Fttiptffii'hérñfátoá en Pon 
tugal con Don luán el Primero de (le nom* 
bre, f i i hermano Edmundo de Langrei de 
quien nofotros decendimos casó tambiett 
con ifabcl htja del mifmo- Rey Don Pedro j 
con Catalma^nñque Octauo, hija de Heñ 
nando y ifabel 5 y con Maria f i -hef^í^Êf-
laMagcftadddPvey Felipe, yawtefiS>\ 
dos con-heomr.htya del C0ndetdg$®&ii£%* 
fa Don Ramon de Aragon,Bnm^e el fuer 
te, y Berenguela de Ncm&fia j ht¡a 
Sancho,¿on-Ruardo.Gpmtifiie fegmilt 
efeuchaisy no es nuetfamuefira pret^ 
A a j 
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ei-fay Católico y J * kermw nos Id qut 
• ^ . „, ̂ Hrm utytM^i no ignoramos U que 
. í ime^los qmfè opnenafu efetfo^tiw-
-ÚQ ̂ rotefim yMlmun la contrariedad de 
í-'i*,'^ Religiones i pro a los tales remondemos 
^ f on- êl exemflo tanrecieme^âel Duque de 
~$ar i y Catalina hermana de Enrique de 
$orf?on¡pues oortfitwando matrimomo no 
•ton menor d'tfpfidad , jamas fe vieron 
Jos cafados ni mas amados ni conformes. 
Todo lo. qml bien aduerttdo) emos refuel" 
ío^rofe^ir hafla acabar efia intención, 
par adío remkimQS con embajada eftra-
•pré'tnayual: Piaron Dlgbi Briftol, y para 
W Q ^ A f a f ú fa Primefa > y en qmnto d 
fktápoprcferidOy de defenfor, tòdos [abeis 
4Herel'0landes fin acordarfe , que ha ha-* 
Hado fiempre en nueíiros Reinos figuro 
amparo y acogida > nos es ingrato de ma-
ttçf&que atropellando conlapaz, nos ha-
ge obras de ê emtgoŝ notorio os es que ef. 
Zabfódgndo nmfiros vafallos compartia pa 
qaMslftdmtÚxwnjaks^o reparado en el 
A&çAXOídç mçfiço nombre y Magefiad^fe 
qpi&^de fus muios , aprouecho de fus 
kammdas, y Us redijo a que quebracen 
intermmphndo fu comercio j exceffo in-
Sgvp de fufrir ¡porque los Reyes han de 
fçr-.çomo los padres de familia , y han de 
4fà4#r^a fit$-y-afiallas 3 y no efponellos fin 
defé&fa Al;4tbmÍFÍo4e fus em&los.para efi* 
to a&ww embudo aios Efiados mefiras 
cartaSyj preuentdo juntamente (mientras, 
ftí enmienda fe conoce y fe les embarguen 
fu$ 'vagelesyj en conformidad del primer 
pmfo^ue el Milort Greis fu mugs r y ht-
jos que ha doze años que efianprefos por 
fegdAtbolicos, [can Ubres y refiltutdos eñ 
fes iitfiet. Afsí propufo el Rey lacobo, 
mas (¿omo quiera que fu platica llena 
4fi hermofos argumentosa de promef-
fas âpareates |que y o he facac/o en bre-
^funiajíua tanfoloendereçadaj a fu 
%gTe5 parcicuIarjçHía que aquel fe Je 
fcuíírò, dieron al rrafte, y todas fueron 
refuete.como niebla y humo. 
Capic.lV, Entrada publicíi 
en la Corte, de Carlos Principe de G a -
les. 
¡U Vnque el difeurfo de Jaco-
bo, no obro igualmente csx 
Jos míniftros y confej.eros 
de lalunta, porque fegun 
dejamos dicho, y a Jos fec-
taríos difentian del pretendido marr-í-
monio^oH todo eíTo interuíniendoai-
gunos mefes en los quales, con fu p r u -
dencia y artificio , fue perfuadiendo a 
Jos neutrales,y íiííegurando a losduio-
fos^uífo que el Principe fu hijo fin es-
perar mas dílacionesja lospoftreros d e 
Febrero, dieífe principio a fit-jornada, 
como lohízo acompañadode fu valido ' 
Buquingan^ de Don Francífco Cotííg-^ 
ton y Indimío.n porter^erfonas dignas 
de tanta confiaE*ça,y auiendo antes prê 
cedido las .contenientes diligencias p a 
•rael íècreto necelTaríoj y cl p.rouèi^iie 
fe cerraífen todos los.puertos, dela 
Ja, porque faliendo algún vagel noprè 
uíníeíTe fu diíinio,palTò a Cales en vna 
noche,y luego en poftas a París, do vio 
curiofo en vn faraó dançar los Reyes\ 
Chríftianifsimos,y enfin a Efpana^en. 
Madrid Jala pofada del Bríftol fu E l ia-
ba jad or eñraordinarío , que al- nufmo 
punto lo auífóaDonDiegoSarmiéto-
Conde de Gondomar , y primer mbbil • 
defta platica, y el a Oliuares^ y efte al 
Rey, que aunque quifiera a Jos princí--
pios que fe encubriera, y recatara^ no 
fuepofible y mayormente con la ventí-
da de vn correo por el Coloma defpa^ -
diado,que en vn ínftante Lo eftendíoj í i 
bien contodojlo admirable de traa.eílra 
ñanouedad, defacreditô fu propio crc^ 
díto,y pocos huno tan Huíanos, queoía 
fen darfèle feguro a la primera voz y fát 
ma, que arrebatada de íl mífma, fe en ^ 
tro a losvltimos retrete^penetro aEC* 
panada toda Europasy díomaterk baí-. 
Eantífsíína, p'ara que ea ella fe forimA-
fea 
ReycleíasEfpa nas. 2M 
fen díueríòs juicios y difcuríbs; los mas 
ruuíeron Cal acción, por Almamente in 
tefpetíua.El día íiguiente que fue faba-
do y porei jardín 'de la Priora, viíitô aí 
Conde de Olíuares el BuquingaUjy ha-
Maron. largo ; pafando el Conde algo 
defpues a dar la bienvenida al Princi-
pCjde parre de fu Mageftad,que defean 
do muy apnfa tcftificarle fu aficion, fa» 
Jío el Domingo por la tarde cn publi-
co, y acompaiíado de la Reina y Infan 
ta y fus hermanos. El regocijo defte 
dia » fe conformó con el intento, todo 
en fu modo compitió, gala, nobleça, y 
héemofura, y numerofã"muchedumbre. 
Y caminando en fu carriça porlaca-
JIG mayorjcafi abordo la que encubier-
to traíña al Principe, a los Embajado-
res de fu padre, al Buquingan,y Gondo 
mar,con el Marques de Flores de Añi-
la . Su Mageftad en confrontando fe 
deílocófeomo cumpliendo con los Em 
bajadores,) y pafsó a los Defcalços Agu 
ftinos, mientras el Principe quiriendo 
goçar mejor de nueftra Corte, con fu 
concuríb, hecho acia el Prado,donde fa 
bíendo que los Reyes venían de buelta, 
fue a efperades en otro enquentro que 
le hízíeron fobre la entrada de la noche 
con vn gran numero dé achas, que fuf-
pendieron nus el día, y el torno luego 
a fú pofada,y enfu feguíto el de Olíua-
res , que le aduírtí o de la vííita que fu 
Magcftad refoluio hazerle , la mifma 
noche, aque.aíiftíendo el mífmo Con-
de,el dé BriftoI,elBuquíngañ,y Gondo 
mar, fueron teftígos juntamente, de la 
mayor demoílracíon , con que(auenta-
jando en todo genero de vrbanídad y 
CQrtcíia^agafajôel Rey a fu huefpcd,el 
-qua] con mucha gratitud, declaró el gu 
fio y alegría que recibió con tal fauor, 
y el día figuicnce prouey ó que fe tra-
taCe en el Confejo él modo y forma q 
•tcndría,en liofpedarle y reciuirle, con-
fidérada. la Ilaneça con que auia entra-
ào& tn fu Corte, y él amíftad quepro-
fèfauan el y fu padre, y fe af&mfrqii* 
fueíTc publica fu entrada , y qué 'fk-hfa 
zíeílenquantas cofas,de folenídad/f 
de efplendò.r,erá dcuídas avntal Prín 
cípe,y las primeras fue mandar, fe fu£ 
pendíeíTetí las premancas que áuia pò^ 
co antes publicadofe,y la foltura de los 
prefos q huuíeífe fin partes en las carpe 
les.Y afsí el Domingo dç manana,a ¿7, 
deíle mes le condujeron al Conuento 
de S. Geronymo del paílo, quatro mi-
niaros del eftado,DonAguftih Mexia, 
Montes Claros, Don Fernand» Girón 
y Gondomar. Y le afiftíeron y íiruíerõ, 
en la comida a nueftra vfança, defpues 
de la qual levifkaron los Tribunales y 
Confesos, y aíuntamíento"de Madrid; 
mientras vinieron con Real pomp^lós 
dos cauallos de la entrada, y el Rèy"dn-
coche a S.Geronymo,donde falíendo á 
reciuirle bajó el de Gales hafta elpa-
tiOjy con profundas corteñas fubíeroa 
ambos a cauallo, primero el porias ín-
Itancías conque fuMageftad fe lo pí̂  
dio,el qual tomándole a fu díeftrajy ro 
desdo noblemente de Ia grandeça, y. Ju 
cimiento de los mejores de'Caftíflí, rf-
co aparato de JíbteáS, -galas notables y 
e/quíírí:as,gttardas de acanallo y a píe, 
debajo dê vn palio precíofifsimo,a qui& 
lleuauan Regidores,y caminado detras 
de]íos,el Confejo deEítado folamenc^ 
y los Embajadores del Ingles^cpn-gáíh 
concurfoy regocíjbs£iièron^uMdopí)i: 
Jas calles, adereçadas tiríunfilmente, y 
viendo a trechos repamdaSjCpfasde ga 
ño y diuer/ion, mafcaras? danças, y co-
medias, hafta llegar al Real palacio, q 
vífitó el Príncipe^ ja Reyna, y luego a . 
el los dos Infantes que le llenaron a fi¿ 
quarto, con fu Mageftad que auía orde 
nado, que le firuieífen de la fuerte,y c5 
las mífmas ceremonias que fu perfona 
acoftaiiibraua ^ y algo defjpües, que fe 
efcfímeíTe a los Perlados dé fus Rcínorv 
que cada vno en fu Dioceíis , hizíeíTeig: 
cph muy grandes veras, encomenfe^ 
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Dios las cofas que ocafícmaron fu veni-
da, íufta y piadofa prcuencíon , y que 
fu efe&o moftrôbicnjquã agradable Jo 
fue al cíelo. La carta que fe remitió al 
de Toledo ctezia afsí.. 
Luftñftmo Infante VonTernan-
do, mi mil) curo j muy smado 
hermano Cardenal de la fáitu 
Jglcfi7de Roma^AdmimHrador ferj>et:to 
del .ArcobiÇfadodc7oíed9,PrÍmado de las 
xfjmHas, y Chanciller mayor de CaJtiUa, 
Con-.o fauehy el Serenifimo Principe de 
Gales, hijo vnicovaro del Rey de la gran 
Bretaña, ha venido a eflã Corte con de feo 
de eftrechar nmtft&d conmigo y con efl* 
Corona-, encargóos que encomendeis y ba-
gáis encomendar AnueJiro Señoríos nego-
cios que con ocafion dejia venida fe trata-
ranj paraque fe Jirua de cncsminarlo'. co* 
mo mas coíwengâ a fttferuictoy de fu Igle-
fia. T fea hermano Infante Cardenal mi 
muy caro y muy amado her mano, Nuefiro 
Señor envuejlraconúnua gitarda,de Ma-
drid 3 ó, MarcOy ¿fe, Vueftro buen 
kirmano^ 
Orra cfcríuiô a díuerfos grandes, y 
ponderándoles en ella la obligación ca 
que el de Gales le auía metido, con ac-
etan tan íingular, y quedefeaua agafa-
jarle conícfpcciaídcmoftracíonj y que 
vnos y otroŝ lc ayudaffen en quãto fuef 
jfè de fu parre.Tambien mãdo a los Pre-
iidcntesjy alas Audiencias y Confejos, 
que quanto el les ordena/Te de co/às de 
graciajocumplicíleu-Era el de Gales 
T poraora, de muy gentil dilpoiicíon, y 
• ñorecíente y verde cdad3fègundo Prín-
S^Síg.afsinosvínoa Efpaña de aquel 
Hé.yttéspQEq^t el primero fue Eduardo, 
y defpuéfc pey,que eíluuo en Burgos, 
Corte dcP^iíVlonfoel Sabio, de quíc 
"fe armado éfeallero^eon grade apíau 
fey hofpedajej tínífedefeaua el Rey Ca-
tWQ^quc fu mas ÍMlÍco,cfplendor,de-
xaflefeteuel defuanecúfaç, y afsi có pri-
i *íp;a apcrc^oi^tierfas fie-fa fe evÀ 
âas?y qc 
ínuciuar la adulación. Dcfdc losnioi 
tes Pirineos a las vertientes de Gaijq'.* 
todo era grades prciicncioncs,caualIóI¿ 
galas,y librcas.y regozijesdifcrentcJ 
pueblo humilde y la nobleza con gc^ 
r.il emulación bizieron^larga combe" 
cencía en el fcruícíS de fuRcy.Jvf.u,^ 
es decente a nucítra hiftonacl diktat." 
la vanamente có tan ínfulfaj narracio-
nes, apuntaré lasque juzgare que fon 
masdignas de nduertéciaen buena 
cía del Letor.Pcro cu el intcvínel Prijj 
cipe apofentadojcomo he tlichojfuMa-
gcítad le feñalopor Mayordomos ados 
fuyos, ci de la Puebla, y Gondomar, y 
por mayor a Monterey; y adíe refpe-
to los oficios y guardaRcal dcfuperíb* 
na, y el nufmo dia z6. la Rey na le em* 
Ido vnríco pre fence de muchas cofa 
odoríf-cras, y ropa blanca muy curíofa. 
Hra Quarcfma por cntonccs,tiempo y 
fazon masoportunos paravigiliasy/i-
lícios, que para mafcaras y fieftas^'to-" 
dauia acrecentando las de losaiiosfque 
cumplía 1 8.el Rey nuertro Señorjfece-
lebraron altamente. Y las píadofas ce-
remonias- y piocefsiones de la feraana 
Sanca con dcuocion tan Rcligíora^que 
los mas ímpios coraçones y ánimos du-
ros y cílragados con los'crrores de Cal-
üíno^pafmaron tiernos y confufos.L^ 
gòiaPafcua, y con fu entrada varios1 
principios de otras fícftas^omjasjaiaf-
caraSjtorncos.mas ni entretátofe falto 
fenmeditadas cóferencías, y atetadifsi-
mos confejosjal expídiente principal, 
folícitado con calor, no foíamente del 
de Gammas del príuadoBuquingan|y 
otros miníftrosde lacobo, y caualleros 
de fucamara,que auían venido yaafet» 
uirlery el Rey fu padre conociendo,co-
mo can intimo politico, lo que impor-
taua a fu intención la íntereefsion del 
de OluiareSjle cfcríuiô.Quanto confuí 
obras auía excedido a la opinion y c.a-
ra.fama de nombre, y otrasxazone*;" 
coítefanas.dc obligación y . vrbanídadf: 
mientras 
Rey cíe las Efpañas. 
mientras fu Mageftadcoñ el'defeó, âô 
que el del Principe fe hízieíTe^aprefu-
r,írie y a adulçar algunos puntos indi» 
gcñosj y otros del bien deftas coronas,-
dcfpachò a Roma el de Paftranajujeto 
igual a talnegocío. Dio el Duque gran 
fansfacion en la embaxada que hizo a 
Francia,y afsi pava eítam menor,ní de 
menores confequenciaSjfue fu elección 
muy acertada, y obedeciéndola falíó al 
fin de Março de Madrid, corno Ja po-
fta a Barcelona, y en embarcandofè to-
mo fendos vageles de piratas y ciento y 
cinquenta prifioncros, y con tan buea 
principio llego a Roma, donde fabida 
del Pontificeefta jornada del de Gales, 
entró en grandifsímacfperança^de que 
en fus días boluería ia gran Bretaña a fu 
obedíenciai y con entrañas paternales 
queriendo luego ir difponíendoel no-
ble animo del Principej dio fundamen-
to á fus defeos con el tenor de aqueffe 
Breus, el qual fu Nuncio acompañado 
<¡e los feñores Italianos, que entonces 
fe hallauanen la Cortejfé le lleuo y pu 
fo en fus manos, falíendodel quarto de 
OJíuares,quc es en Palacío,y cõ el mif-
mo,y con clMarqties de Motes Claros, 
y Don Femado Xiron halla el dcJPrín -
cipe, que baxô a recíuírle a Ja efcalera 
con el decoro y fijmifsion que fe deuía 
a.fu dignidad. 
ohitijswi Principe faíud3 y luz 
\de la diuinãgracia. Amendo la, 
\gran Bretaña abundante de varo 
ves Ilttfires^y no menos fértil de virtudes, 
llenado los orbes de la tierra con la gran 
gloria de fu nombre^ncita t amble» d j>en— 
famiemo de-fufremo fajior a fu alabanca, 
pues d principio de la fglejia}fe digno el 
Xey de los Reyes de efcogerla con tanta afi 
don por fu beredad^ue cafi parece que en 
vn tiempo la entrare las agu-ilas Romanas, ' 
y el efiandarte de la Cruz,\y no muy pocos 
de fus Reyes ilumnadós con la ciencia de 
h verdadera falud, y dando exemplo de 
p^dad:Ma$ pmmes7y a lèsjiglo$}antepuH 
figron dignamente h Cruz, al cetro^ y di 
mandan la obediencia y Reltgion, y de 
manerã^q-aUancandó en el Cielo la blenda 
uenturancayiambie en la üérra configuie* 
ron el claro adorno de los Santos: mas al 
prefente3 y qumdo t f ik ln Iglefia Britama 
tan trocadarvemos m obflate fu m 
te muy adornada y pertrechada conm 
des morales, y que fueran alto confuek 
amor que la tenemos, como gloriavdel nom-
bre CrÍflÍano$ a demás pudiera.fw fmr* 
te prefidio y amparo de la & CMoÜca&or 
donde mientras mas nos delata d nombra 
de vmjlro heroico padre, y el natf^al dé 
. vueííra1 condición,tanto mas ardientemen, 
te de fe amosque fe os abran U$ puertas del 
Reyno edeftial y y g r m ^ a p ^ ^ ^ o r dt 
toda la Iglefia-) f^^^^^S^^^^B 
gorio Magno de fant i f ima retdfdlm 
enf >no a IngaUtarra y a fus Reyes _ la ley 
Euangelica-y la veneración de la-autoría-
dad Apoflolica-j nos muy inferiores a el en 
virtud y fantidad^ afsi como femejantes-
en el nombre^ iguales en la alteza de U 
dignidadi es razón que figamos fus pifa-
da^en procurarla fu faludo,. :*p m efgtcid^ 
dandmos vos én efie t iempo{omdk^i^-
eipe) efperanças d^algm'filmfmefo con 
tan real refoíucioWy como el auer venido & 
£[patía3 y con de feo de cafar en d augujla 
cafa de Aufirh^io qual nos pareció alabar^ 
y daros claro teft'wonio ¡deque enejiâoy^ 
fion^vuefiraperdona es vno dehf^&ffi-tfr 
ctpales cuidados fâejien&pàffi&ó-ponti* 
ficado.Pprque viendo'como pretendeis ca~ 
far çon Prince'fa tan Católica^ facilmente 
fe dexa entender y. que la antigua femilla 
de lap'tadad CriJliâMyque felizmente fio ̂  
recio en la Corona de Bruania, puede con 
elfauor diuino reuerdeccr Ten vueflro pe-
cho, pues no parece que aula de defear fal 
parentefco) quien tmiejfe aborrecimiento 
ala Religion Catollcâ o dtjfeaj£e¿d abatí-* 
miento de nueflra fanta Sedê . jorque hU . 
zimos rogar con vigilmttfma oración alr* 
Padre de laslumbres^w :a vos(oflor hsM ~ 
mofa del CbrlHUm orbê  y vnica. efpi?§ 
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$â âe Sretda) os llené & la fofffôon de U 
heredad nobiliprnit (¡m vuejiros umepaf-
fados os gtmronsonU defenfttdenueftra. 
'autoridad^ y Acabamiento de los monftrms 
de las heregUs.Traed(os ruego)* la memo-
moria los tiempos amiguos, fregmtad a 
•vitrffiés Reales atendientes , y; os deda-
rarknpor que camino fe va alCielo, j en 
que forma perfeuerando los Principes mor-
talespajfan al Repo femptierno. Mirad 
abtertas las puertas de la gloria a aquellos 
Reyes fantifimosde Ingalaterra^ quedar-
üendofe para Roma acompañados de An-
geleSy^adofamepe reaerenciaron al se-
ñor de.iósjenores^y al Principe de los Apo 
Ho\es en jifil ia ApoflolkaSus obrasj fus 
exemplos fon vozes con que habla. Dios, y 
vs amonejia, que imiteis las columbres de 
aquelloSjCn cuyo Imperio fucedeis.Podreis 
a cafo permitir^que tengan por impíos los 
hereges,y digan q eft an condenados, aque* 
Jfj)S> a qmeftAA & de la Iglefía Catholica. 
\rt.eftifica qm reynmcon Cbrtfloyy eftw 
?a-J-íiOS~Mefwas os dan lammo defdeaque~ 
lia patria bien¿iuenturada>que os truxeron 
... con bten, ala Corte del Rey Católico, y os 
dcfean boluer d gremio de la Iglcfia Ro-
-Wam¿ U qml fuñicando con gemidos en-
trañables Jbr svuefira. fdud,os eftiende los 
bracos de la caridad Afoftõtua_,para abra 
far amorofamente a vos hijo muchas ve-
xes defeado, y os mueftrk{como con el de-
do)la dichofa efperaça del Reyn'o celesUalj 
y verdaderamente no podriades haz,er co-
fa de mayor conduelo para todas las nacio-
nes de la chrifliandad, que boluer la pof-
ifefiíon de vuefiras nobles isUs al Principe 
de'lo),Apofioks,cuya autoridad por tamos 
figlos en la Gran Bret ana fue tenida por fu 
defenfa3 ypoK.oráculo diumo^ucsm fera 
dificultofo abriendo nwejlro coraçon (de 
quien pende la proceridad deffos Rejnos) 
^ -Dios que le ejik llamando. T tenemos ta-
ts defes», de la honra y enfalçamiento de 
'vueftro mmhre,que nos gozar amos d,e que 
fucjfedesMamado en todo el mundo con 
vueftro Sereniftimo padrejiberudor de l£ 
gran Bretaña, y reftaurador de fu antigua. 
Religion, de que no'quercmos perder Ug. 
efperancas, tiniendolas en Dios, en cuya 
mano eHan los coraçones de los Rey es, y q 
fano ias naciones del Fninerfo>y suya gra~ 
cia con toda nueHra diligencia os procura-
mos aleanfar,y no dexeis de reconocer en 
eHas letras,la folicitud de la caridad Apo-
Holica que de fea vuettra falud, y nunca, 
nos pefarkauer efcritolas, fi forfamems 
- fu lección defper tare alguna centella deU 
Religion Catolica^en el cor atonde tan grí 
Principe^ y a quien de fe amos que fe goze 
con perpetua alegria, y queftorefea con l& 
gloria de todas las virtudes. 
No quifo el Príncipe faltar a vnade* 
moftracion tm amorofa como la c[ita: 
con el hazía el Poncífice, y refpetando 
fu bobdadj o por mejor aíTegurarnoŝ l© 
refp©ndíò. efue admitió el breue3 con el-
contento y gratitud que le pedia Uphàad. 
con que fu fantitad fe le auia efcrito,y pe-, 
en particular le fue agradable leer mucks. 
vez,e$ los exeplos, que de f ¿s indites ma-
yores le pufo en el para imitarlos. Mas pe 
ft bien ellos auian en ocaftones tandím* 
fas, auenturado Reyno y vida por la defen~ . 
fa de la P'eyhaz.iendo guerra a los infieleŝ  
que el por lo menosprefumia no fer a ellos.-
inferior,enelponer mut̂ o cuidado,en pe 
•, la paz que eftaua aufente de la Republica 
chriftiana boluiejfe a fu tranquilidad,pa* 
raque al paf?o que el demonio aula rablofv 
procurado fembrar fu odio y difenfton ent-
ire Us Principesficles,afi a e/fe mtfmfe 
aunajfen para mejor gloria de Dios, jjhei 
el no juz.0auapor tax noble, fer decendUn-
teyfuceffor de ¿.(¡aellos Principes glorio-
fos,- como imitador de fus virtudes. Jfyie: 
paraefto le ayudatia, tener fauida inttm-. 
' memela voluntad del Rey fu padre, ] el 
gran feruor con que le via, de bazer fof* 
ft ble fu intención^por lo quefiemprele tur 
baua confiderar la graue ruina que fe-fe* 
guia de la difcordia entrç los Principes 
Chriftiapos, gue el dto. juUfa que-
c hecho 
Réndelas Eípanás. 
hecho [obre el de feo en que fe w de em¿ 
fitrentâr con el C¿ttholtco) era conforme & 
fa frrudencia^coMo tâmbíencôfa muy lUm 
ytí-e el no quifiera vmrfe A fi^tun cuidado-
ft y firmemente avmperfom, cttya fee 
f&dieffe ejlarle nmea mal. Tque fu Santi-* 
dud fe¡terfitndicfíe a que el jamas intenta-
ria ninguna que fitejfedeperjttticio a la re-
ligion Catbol'tca Romanâ  fino que antes 
íufcarU toda ocafion en que borrar entre 
los hombres la fo flecha que del fe vuiejfe 
confeguidoy y procuraria muy de veras} ¿¡ 
afü COMO vnos y'otros confejfauamos a vrt 
'Trino Dios y a vn folo chrijlo, de Id mif-
ma manera profeffajfemos^na creencia y 
vna fee3fin referuar^ara aleancarlo nmgU 
trabajo, mfetigro. 
Pero no obttance eftas razones , fu 
Santidad encargó al Rey muy víuamé-
te la concicncia,y Le obligó a fu cumplí 
miento^ y a la efeftiua execucion de 
quantas eofaspor fuparrefelepídíef-
fen en aliuio de los Qatholícos Ingle« 
fescues por fu caufa concedía la difpé-
facion condicionai. Y afsí efte punco 
(bien díficíl;tuuo muy dura digeíbon^ 
fue en el que mas atentamente quifo re 
üeérfey efmerarfe 3a congregación de 
los Theologos, que para el y los reftan-
tés mando juntar fu Mageftad. ; 
ruloíllf. Cortes de la . 
Corona de Cafiilla. 
lentras paflaua cftas cofas j 
no dmirtíendo al Rey Ca-
tólico el agafajodevn huef 
ped5deí beneficio vníiicrfal 
detantosReynos y prouín-
cias, y del remedio mas vrgente del co-
raçon de todas ellas, que es la Gerona 
*dè Caílílla, tíníendo ya en; Madrid feís 
Cortes, les mandó hazer a <5. de Abril 
la propoficíon que fe aeoftumbra : J>iea 
que fue eíta tan notable , y califica:el 
teftímonío dela verdad que hemos ef-
crító tanto, qué afsí por efta caufa3qua-
to porque nos de mas lumbre dc aJgn-
C api ti 
íias<:ofas oluídada s, me ha parecítíb t & 
feriria no tan en fuma cotnó fi^lô:D^' 
zm: Jgtte e k k r m y grande amor con $4? 
a fus fubdihs queria> le Teniafiempré i-an 
zelofoy atento a ft* confemacun̂ como tfio* 
'firman los efeãos de fu gomerm en paz. y 
guerra.^ue laKeligh^ffeCatholua^ U 
obediencia del Pontífice^ erA for la djút-
na gracia, no folo en ellosmantenida ¡ fifM 
también en otros muchos, como lo conjir-
mauan tantos medios y dUigendas inter-
fuèfias, para la jtrofefiiow de fit funda t 
cQue eHa entre quanto dominam, era la, 
caufa principal y a cuyo apoyo y defeñfion 
eftauafr fiemfre vinculadas la digmdad9 
'vida) y haMenda^jfye lát jttfticia ( cuya, 
guarda en f e ' ¿ ( t ^ d Q » ^ ^ ^ ^ ^ i e n t ó 
que han de efiñmr?mm§% 
aquefio incorporada con inM^ 
gacion en fu M age Had Reafyft- wa-tambic 
adminifirada re$mente- côft- itítt0ri4t0 
fin excefeionycon libertad, deeor* y 
de acertar bienlas elecciones r y que ni v?» 
.ellas, ni en el vfo de los oficioŝ no fe diejfe 
lugar a otra confideración, que al fermeio:, 
de pios y caufa fiiblica ( J e £ u ^ J & j ^ ^ } 
conociendo-) y ^ » e l l S Í £ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
que\í^du%rj^lf&^iJt,^^tjfillos wirabit 
^ary merecer)pard que ayaduchos buenos 
-y fe auerguencenlos indtgnosyy atajen las :. 
inteligências, con que fe &niman(arriefg£ 
do el bien común) a pretender hs^etm 
que nunca fe les deuew. ^ e ^ e ^ j ^ Á - t » 
todo el R e y ^ d e ' M n ^ ^ ^ ^ ^ 0 i e t è i 
tfin turbam¿mMfe?éfáffr,yJiftque elfo-* 
der y autoridad obrajfe çn. bemfciú - de 
vnos,y en el perjuicio y dxlfode otros, ni 
Mziejfe a nadie vejaciofti--Mas que for 
quanto la mudança del tiempo y otroí ac** 
cidente$>aquehs-Reynos fon fujetos^qnfa-
las demás ~cofarmor tales, aman tro$À%è$ 
femérttdmlgunas de las más diffftifías 
far a fu jumento y dur acion^cop^enofcu-
bo grande fuyo, y de la bmmmnfiftetpch 
en que ha de ettar ^vna^futUca. Ve f f m i 
deader Men conferidp^ãeliberddofikm 
todo, çon ú confeÍ$ y frettidencta d ^ m 
is 
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Mwjb-os Mâ$ jr#dtnte$, fe âmafcruido 
de mandar fe fronmlgfiffenUs frematicas 
q fadex-amosuferidís, Á e c ^ j n - P exe-̂  
mcion (iique fitMAgcft$áejidiolMgo co 
:exemj>hr de fu f e r f o ^ y reformaciones 
de f u cafa) fé fodla efper*r no fokmente 
¿>nfu deffoblacio^comerào J haziUa/e-
medio^as comodidad far a el alfaio de los 
f obres, y admniftracio de la jufticiarí^ue 
la matem de mercedes (U qual regida en 
frofetchft era vtrtud frofta depnncifesy 
ygra?idefartedelgomrnoy y que facada 
de (us quicios Udifm'muie) fe ama fvejlo 
en vn e&ado eonuenientê  que eonfiguujíe 
jos efe&os de lo f rimero, y atajajfe el daño 
•y mal de lo fegundo, tan ajuftado con el 
termino en que fe halUua el (atrimonioyd 
Üeynoyfus obligacioneŝ  que no tan fob fe 
cerraua la puerta far a lo fuferfluorf fonia. 
limite a lo mucho que f¿ juzgaua for fre-
*ifô3 fino que antes fe trataua de afroue-
fhar. y tufan de medios, que no tocaffen en 
'V^-: „ *fi#frdzietodñ¡4Uftf*rAloque eratnefcufa^ 
;#|ízi'^^^ej^mpfaciones de fíruichs^fremios^ 
•rf **! ^&?j&ífe cotáun y cfiUfafuyiiea,4 la qual 
no era %ofiible faltar nunca, J¡>ue a los def-
ínelos can que auiadiffueHofe el mejor ef-
-Pado de lo interior dejías Coronas, corref-
'fQndâa.al exterior de fu dcfenfayafíi en ref 
-feto delifSídijuerfôs accidentes que la pu-
dieran ferturhar-aun éentro defusmtfnfits 
•fuer tas, como efe ufando y freuintendo los 
¿fue a otras fartes amagauan, y lo 'uno y o-
tro en beneficio y vtilidades de Cafiilla, la 
^ua l for fer el coraron, que cUh dando vi~ 
da alasíema$,qmlqu'tera daño que tuutef 
^e ytrafrou'mcia, le deuia eonfiderar for 
'ê§ttí$o fro fio, fuesdel que fadéce qualquier 
'Mtür&b^o, fe fone a riefgo el cora fon, y es 
ifufrméefeoreLat/ijarle. ^ue en tal con* 
iformidadtfiman todos los fuer tos, y fre^ 
tfidios, fameuhrmente del áfrica, y de 
- $g?Afiacke, y la Mamara tan necesarios al 
? mmercioy nauegacion de Indias y Effaña, 
ry^mW, menos afíiftencia las guardas y ge-
ie, entretenida. Jgue las galeras for Leuãte 
y for Italmfiefle mar y teman a raja a los 
cojfarios,y los acometimientos que folk i 
Y el runo ennueftras cofias, n%s^ 
fiólas del America veman muy bien a(? 
guradas.Jguc el ano faffado de ziJa 
tu* 
da Real que fe formara de ¿z.grueffos ^ 
leones y quatro mil hombres deguerrt 
uo fucefos tan felices, que el mes de MÍ 
yo for fu medio fue focorrida la Mnmon 
fitladade Moros y olandefes^ en el de Jx 
nh,conboyo 'la fio ta que iua a nueuaEf̂ . 
ña, y en el de Agojtojiueue foloŝ elemn 
con el olandcs, a quien hundieron y toma-
ron de veinte y quatro fíete « ochô  y tre« 
ze de Turcos con fus frefasiconduxo Uflo* 
ta a faluamenio y los galeones deU flata 
Jgíteen el figwcníc ñaue go, y otra pe fe 
hizo en el cttrecho con grande fttm& de 
<uágeles y do~e mil hombres degucnaflw 
àfifeguraron Ambas flotas > y deshiziem 
muchas ñaues de les rebeldeŝ  que corr'mo 
hafia el Canal de Ingalaterra, y dmrtie-
ron los intentos que maquinaua el enemh 
go, ¿lúe el mes ^e Hebrero defie ã ^ m 
una efquadra de ocho velas fe andim js 
limfiido el mar̂  y affcgurUdo fu cómeme 
gue a Us delNorte, que pafana aUlndit 
Oriental y Occidental, fe les fruftmt t • 
fmafuerça,y la inuafiondcF'ilifms^dtl 
Arthifielago de San Lazaro, emhmkltt 
en cada año 600 .̂ ducados defocom, ftit 
otro fruto tem for al que el del augments 
de lalglefia.Jgue el mar delsur era mf*-
rado con otra armada coflofifima, gtteU 
de Italia Uta affcntandofe, y lo demás àt 
ioda Eurofa con correffondenda de fis 
Princifes, gloria y exaltación de wefr* 
Fe, mayor reffeto del pontífice, confítelo J 
aliuiodeflos Jíeyms,fues ya enEfcochJn' 
galaterrajrlmd.ijj otras varia* fartesfé 
fe fwrauan los martyriosy ferfectuionci f 
folian contra los mi feros Católicos, 3 $ 
las cofas de Flandesy Alemania, fiendo de 
mas fonderacion(en el frogrejfo referid) 
auian tenido mayor, gafto, y en effecid 
. creccmandofe,el de veinte vageles (nVW 
querque,q hazrian grande daño alõlápdfy 
T^orfue el am re fétido de x 1 .nmfin ^ 
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exercito fue âeulfatâày que fartiendo-
fc} fitído ocHfsr d enemigo, y echarfe 
emmn de luUec, la qud tema fortifica-
da i for efrender fe J defuiar la guerra 
de fu mtfma cafa, y fe tomo c% tanta glo-
ria de mestras armas J como augmen-
to de U 'verdadera religión y que fe in-
trodttxo en fu diílriio , y mas defeanfo . 
ie los pueblos, y aprieto de fus próprios 
limites j y priuacio?} de gran Pais, y 
¿ie la entrada que d re^elde^ haz-ia for 
el en Memaxia. Ĵ ue por la mifma cau-
fa , miendo fortificado a paffenmus, en 
wenofprecio de CoíonUy fe le gano sonfin 
de abrir aquella puerta para olanda, y pa-
ra meter la guerra en ella (que es el camiv 
no que fe juzga por de mas breue conclu-
fion) y en f landes el fuerte de Mauricio. 
para affegurar ejla prouincia fe hi-
cieran tres junto a Cafante, con que en-
frenado no corria tan libremente aquellos 
términos, perdiendo fus contribuciones, y 
& U defenfa de fu obra (que duro dias,y al 
ardor con que la quifo contrafiar) afiifiip 
extreito, de forma que defde el fin de 
meííra tregua^fin la afiifiencia de Alema-* 
y guarniciones y prefidios, mamuuo 
el Rey tres diferentes-, <vno para inuadir. 
las placas; otro paraoponerfe al enemigo-, 
y otro para guardar las del Pais.Jgue aun-
que fe pufo fiíh a Vergas, y no fe ganó el 
¿no fufado , por las mayores diuerfiones 
que lo impidieron, todauia perdiera oían- * 
•da huma gente, y la villa deGooch, que 
es en la marcha, como también muchos na-
¿(•ios, por manos de los de Dunquerque : y 
que ft bien era ceríifsimo,que la vitoria de 
Bohemia pufo aquel Reyno.en mas frfiiegoi 
•Juianno Qbfiante,enel quedado talcsreli-
iqu'ias, q coñuino contribuir muy largamen 
• te para arracarlas de rai^y reduzir a fus 
• rebeldes,y juntamente a los de Fngria,y & 
la obediencia de•fu Principe, los fiete efia-
•dos o promneias del patrimonio heredita-
rio dela efclarecida cafa de Aufiria,y de-
fitrrAndo en parte de¡h$7a los hereges y 
fe fiar ios. r aqui aduirthndofilfe nde 
ksjeíhifúmos fueeffos contri e ip fõ fm-
to Palatino , dixo las tres notables rõtàS 
que reciuieron fus fequaces, y la quiett/d 
con queMlemania y fus Perlados y Catho" 
Heos fe hallaua?* m** recono cidos a nue* 
Jiras armas y poder9 y q«$mr¡endeq qtte~ 
daff » a los que autâ en U ydtelina Ubre el 
exercido de la fçe (ypor atterfe ellos vali-' 
do de fu refugioy protechn, m parecien-
do cofa jufiofaltar a caufatan fiadofa)ti(~ 
bien le fuera ?ieceJfarÍQ ttproueeharfe de 
fes fue rcasj para templar y refifiir.las de 
los pérfidos Grifones aporque na ellos fiia^ 
menu, fino oíros émulos de Effañar y de. 
Ugloria' queadqmria con tan honeíto pa~ 
trocinio, interpretándole d reucs, y dan* 
dole por fitndamentogarãj&jrfaasj d i* 
fimos-, en lo fccrfto y ' e é l o ^ ^ m S j k ^ ^ : 
citauan a las gemes, y ma^WS^^W^^^ r -A 
tirle, for candóle afsi atener exercito ffèRY'Ç'}' 
el ejiado de Milan, p¿ra amparar aHb? ^. 
fieles, y conferuar a Italia en Pax,, y qúe 
a demás por efias caufas, y por auerfe fu^ 
¡íentado tantos exércitos, armadas, y ga-1 • 
fios tan extraordinarios, y la noticia qua', 
tenían del ruin eífadQadefttht&iendaJmd 
llandofe muy agotfida, y reM&gfoff ¿fém 
pofiiklepant fupl'tr IAS pr$üifioñe¿ queérat* 
for cofas en efie aíío, y mas difícil ajuBar* 
las, en efacial por dilatar fe tanto la ve n i* 
dade las flotas, que fe efirecbaron los eo* 
merdos, los mercaderes fe apurarofy-ft 
Rey no fe defconfol\,jlas m M f ^ £ á í % ^ 
tado.fe viermenno}aU^-^^L0^on FdL 
animo y fifpe'cha d'elwtymjfrfrftenemigo¿ 
quefe.vino a eílimar por mayor dato, efle 
que el mifmode fu aprieto^ que entonces: 
puestenlo mas fuerte yrtgurofo dd fe h i -
ztera tan buen afiiento, que no fdlo ref-
tauro el cYedito perdido, dando defmayo 
a los contrarios^ tan alentados, fem 'oflf^ 
uanimas juntamentepreuiniera el infortu-
nio que defpues fe fupo de los gÂeones,y fe 
ajfeguraron de antemano ylosdünos que del 
nos redudarã,fi antesfe vuitmprefumido^,^ 
Pues.: 
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^ ^uesfittr'íi cierto el no foder nfereenir Us 
hoy lo epm,fin({U€ véeJfeefiíi defgracU 
• fêrmrèad& en k fubJiÁncU ni en d tiem-
fo^ingUm âeia MonfiYchu. gue todos 
los gafas referidos', y Usqw dellosfeft-
'̂ mefferí ¿ r m de fueren inefcufnbíes.fues 
; h 'déi&AS 'que fe .óbtenU la faz, de 1 falta tan • 
-vrgentedrepâelflChrípândadJefre~ 
mnia y conffyrmaA la vniuerfd de aque* 
Jlos Üeyrios; forque t'mtendo defuiâda la. 
guerra detlos, yofrimldas íasfHerças de 
los enemigoŝ  gorman de mas tranq^Hi-
"dad, £híe â cada ct>Ça de las dichas^ a fu 
- difpojiektfcy cmApltmientò -fodia dezirfe, 
amaVl %ey con fuferfona concurrido 
'fkifatttlrfmto, fues eftando como lo efia-
• "uan fermapentes, las delgomerno y el ef-
tado de cada frommia etilos cqnf ?jos don^ 
de fe trahnly jtíz-gandofe que las ejlk ac~ 
Cuando eiprintife forreHa caftfa, y que 
„ -las tiâne pmfasyvmdits enfu pecho-(for-
" -%*ifon ftñefflbros los çonfejos deHa cabe-
* v ^^xof^Ummconella^n cuerfo ferfec^ 
' ^^WÊt^} Ama hecho jiufencta- d? la por-
t̂w-ifrteSfyeticiendo a Ufolitica, fyue enfe* 
~9ía a vifttar los Reyms, quandô  de meuo 
fe fucede-}ya for elgufto que prodnze en 
Hos vajfallos fu Real vifta-, ya forfaber que 
ní^wéa:íien€n7o for hazer el juramento en 
"los ifáe f&^acoftumbrarfe-y afíijiio fiem-
'fre dañdiléz^^oho el'Sél queJnflute en 
todo) y con la ftmtualidad que fe ama v i -
. JIo, y que aunque era eft a razon̂ como tan 
' frwcifal mas que ~ baft ante, far a cimflir 
• con los oficios del cor aeon, a que es el Rey 
tm jujtamente comparado, fues comunica 
* tyas fytydyWas yçualdady y aun mayor v i -
' ?d-/tç^ando conferua fu lugar'.fer&que ia-
" $i^"kç<atiia obligado el efeufar los grandes 
' gaftos qurfas jornadas traen'configo, con 
mencfcabo^t los fubdilòs, defu.cofecha,y 
^Rangerias,'y fot aquesto dlffuftera las 
"de los Reyms d^-Afagori , còn fer tan 
frmfas, de manera que fe fudieffen fuf. 
i fendersf ara ocafion mas oportuna, gue lo 
•¡articular del de Cajiilla ferteneciemee 
a la labranca, cri anca, comercio, f obla-
ción, t'miendole en mayor cuidado, for In 
diminución a que eft as cofas auian llegads 
a reduzirfe,fiendo Us que mas aumenta-
das deuian eftar como en efeBo Usfun. 
damentos ejfeneiales, de quien refulta cl 
fufhntarfe la Monarchia y el remedie de 
la necefidad,y caufa fublica-yj conociendo 
que era fuerça confidtar medios y cami-
nos, que fe llamajfen <vno$ a otroŝ , aunque 
nacieffen de frincifios o de materias djfĉ  
reme$,y quefe entablajfen,y imfrimiefen-
for.vna mano, y en úemfo (fura que 
ajsi no fe encontraffen) auia formado 
gran junta de los frefidentesy miniftroít 
de mas buen juizio y experiencia, faisfa. 
cipny reBitud,y zelo delfermciofuyo3 y 
frincifalmenté de Dios, y del defeanfode-
ftos ReynoSi y de quien bien fodia-fiar, el 
conocimiento de fu eftado, fu curactpn, U 
-breuedad de fu remedio. Los quales 
jlos los difeurfos, y los arbitrios que Us 
diefofrkombreí de mucha inteligenela^y 
las aduertencias que for. fu Mden > embi¿m 
ron los fueblos y ciudades, y confidetndo 
, juntamente los males y daños complicados 
qui? la Monarchia fadefeia, y que ademas 
- fi frofiguiefien las cofas fer Umifmâ via, 
que aman Corrido hash aquel punto, ten* 
• dria mayor declinación-, y que fi no fe l¿: 
acudia a eft a primer caufa ejfene fal,min~ 
•fortària freuenir por vna vez fu defdo-
go, y fiendo fuere a el procurar remedio 
que todoío comfrehediefieideffuesdeauer 
(con el eftud'to' que la materia.requeria) 
tenido varias conferenciaste auia refael-
to, que en ninguno, como en les montes de 
fiadad o en los erarios, concurrían las cali 
dades referidas, y que afsi en tal confer'-, 
midad tenia acordado fe (uñdúffen, y con 
las leyes y ordenanças que eftauañ ya de-
terminadas, y que afsi mifmo fe,entabLf-
fevn medio co que affegurar el mantener 
treinta'mil hombres de guerra perpetuos 
y efeBiuos, y los vageles que b aft affen pa-
r a defenfa de fm mares. T/vkimamentev 
quefufuèfto que' wian juntaâofe a frutar 
U 
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ta câuf/i del e í h d o publico, la del Heat, y 
vnhterfd de fu eflendida Monarchic co -
meeM partiaíUrdecadafabdito, les ex-
horttitMy a que fuñiendo l a t i r a libre de 
âfichn.o de reftetosy interesse cofirmaf-
[en cnerdamente en freuenir y difyoncr 
los medios y traças mas feguras, para a l -
m ç a r f e lo p-opitetto, lo qual cfperauA de 
[tí amor y fidelidad a fu pruicio^faesfie* 
¿oefía, en todos ellos tan natural, como 
mofiraua muy largamente la efyeriencia 
delas continuas ocafiones conqu-e fe ha-' 
lUíian apoyados : con mas razón lo aman-
de hAzer en la prefente, fuf erior a quan* 
IMS nunca auian tenido^ por no a&er viflo-
fe jamas en tal aprieto nucjlras cofas, y 
jorque tatnbtcn m deman menos, fino an-
tes mas al zelo fanto, con que fu Mage-
fi¿id fe defuelaao. en procurarles fa re-
medto. 
Capiculo V I . Van conti-
n^andofe las Cortes. Parte el Marques 
de la lm\of¿f con emhaxada A Ingala-
Urfa, y U fttfjpenfiott de armas fe con-
Or las razones aduertícías 
en el Capitulo paíTado, fe 
auran frío íblolos Ictotcs) 
mas encerado y fatisfecho 
de algunos puncos de la hj-
fioría, íino también de quanco es dig-, 
nade prpdigíofa admiración con ala-?, 
ânçâ cl afsíílencia que tuno en medio 
êl aprieto que a eílas coronas;afligía 
tanto ptogí-eflo militar.- Nos alómenos 
ponderándole mclinaremonos a creer, 
que la pofterídad ha de notar ran gran 
torrente de vitorias y tales gaftos, in-
creíblesiy mucho mas íino oKiidare que 
^ímífino tiempo eítatia el Rey con ran 
exaiifto. património, y en los empeno s 
heridos; parecerale ( y con razón; 
que vna verdad fe implica a ocraj. por̂  
que no a cafo y fm fu neruio mas prin-
cipal, que es el teforoj pueden hazetfe 
«i juntarfe tan numerofas protúfioncs^ 
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cantòs exercíros y armadas,- y afsi ¿tffl'v 
muy jufta razón deuen los fubdítosloaí^ 
y yo boluet; a repetir, que no víó Ef- " 
paña haftaeíle pumo (equiparandofe 
fus fnerçascon la ocurrencia de las co-
fas y los fucefíbs) cauto zelo en los 
míníftros, y en el ^Príncipe-. Y todauía 
la malicia, o la-í'mplacable.emulacion 
que fiempre fe arma y enbrauece con-
tra Jos altos omenajeSjno fe canfaua de 
arguirlescon objeciones y caliinías.A-. 
uia juzgadofe al prefence (como apun-
teapot gran remedio, y de menores ve-' 
jacionespara los pueblos y vaflallos, eí. 
de Jos.mrQfícesi^píedad o erarios pub-
iícos de Italia > y aszonfeguiúe con dul-
çura cncamínand'©í®^á^^->/ox-rjOí . 
uegauan que eítuuícíScí1^e^no;^é^j 
tolerar medicamenro tan coftofo,"nS 
ombros en que poder fufrírjíos que p ç ^ 1 
orasleaplicauan: l o q u a í a / g u n o s di A 
curriendo,por íp lo caufas naturales, a-
tríbuynn érmemente, aqel demaíiado 
efpecular y futílizar de las materias dí-
fkultauamaslo pratícoj porqaunqes. 
•fácil craftornar Ia efpeculaçí õ vxx müdd \ 
cnrerojfto Jo csafsi^Jae^eciiCi^finís'df •; 
iicií y culpable el éièfMT-fíeígõ de inte-
tarla.Quífieráeftosjqfedíera mas íntec 
ualo a los remedios (como aludiendo x- -
las prematicasja los edictos de ínuenta4s 
xíos:y a otros dííinios,q cn yn dií^fe e^-í 
mençauan y ( }cxmã)y :n0^^0t^f^6- : 
tinuados, - d ê i f a í l e ^ ^ ^ f t ^ t f e lo q 
penfauaaleimtftf q dexhílbíi qçs íorçai 
le yicoiialéfcieíle cõel tíempOjIo q e n e í 
tíépoadolefciójpuesfoloDios podu fa 
nar todas las cofas devna vez;q mediei 
nas muy vehemcresj:y rezías purgas fin 
xarabes q adelgaçafsé los humores,cau-' 
faua masdaño q faíud.Y afsí dczían,quc 
harto had a en fuítentarfe efte edificio <| 
amenaçaua grade riiina^q fe|r^taífe de 
apoyarle masco aluiíos y fuMcias,q no..¿ 
c6cargas,y grauamene^ entretener á. 
vn defauciado íin côpliGada^ medicina^ 
cradarfuercas y animar ala naturale^^ 
Bb 2, y ÍQ •[ 
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y íp contrarío,desfallçcerlã y remitirlas 
y que no ficnd© ya pofsíble recuperar 
daños pàíTados jd fufpcñcíer ios por ve-
nir^ feíiá mas vnícô remedio; que en-
&rtttedad que daUa tregüasj daua con 
ellas efperançííS, mas que poner folo 
ks nileftras enfacar jugo de ios fubdí-
tos,era engañarnos y acabarlosjporque 
f a n g r í a s cotiniíadas fobre flaqueza fon 
niorfaJes.Y en conduíionjque pues ao-
raJaMonarebíarerpíraua, v fu dolen-
cia procedía de fu mayor necefsídad, 
que 3a curaíTen con contrarios. Es a fa-
«er,poblando el Rey no, y conferuando 
fus teípros-y pofpuníendo a eftos Antí-
dotos la apjícicíon de Jos demás. Mu-
chos creían juntamettte3 que el creci-
miento de ía plata, y el confumír tanto 
belJon,. ferian los medios eficaces para 
- cmpeçarfe a reftaurar fu población, la« 
bor, criança, y el trato y vfo de las ar-
; íes:taiito poder dan al dinero, puescafí 
DonFelipe Q^uarto 
íçttibs a las nácio'nes eltrangeras, conjo 
ellas mífmasTe imitauan, no fedexan-' 
do adelantar,m preualecer vnas a otras 
en el eftítna dela plata, lo qual hazíen-
do,atajaiumos quc nos la facaííen con 
ga4anc^$^tt%eatCfetodas igualdad, 
y crpcciâhaiefTte^elítilkftdofe, que ella 
no rtene mas Valor de áquc] que pefa 
tn parte alguna. Pero oponieiidofe 
aeftos, otros de fentímíento muy con-
tratiojabominando el leuantarla,deziá. 
Que el folído remedio para que no nos 
íjallettaífenj no tanto eftaua en el ere-
^erlajguanto en el difponerla y confer-
tiár&'de tal manera, que llegafíe con 
modaíaM^n al eftrangero.Queefta era 
fola la razbil, que fixamente caminaua-
A la grandeza y al fuftento de aquella 
;ánmenfa Monarehiajy para poderfe en-
1 faUCharmas.Que los arbitrios y confe-
jos que no guiaffen a eíte tín, no ferian 
vtiles flí fanosjpues no atedian a la cali-
fa -de adonde el daño precedía, y en 
quién antiguamente fe miraua con tañ 
ta quenta,qucen el año de i^zS.fe pi-
dió en Cortes, que ni el Nundo faca£ 
fe dineros fino en letras. Que conuenía 
fobre todo que fe eftinguíeíTcn Jos aA 
fientos, que el Rey haziacon Gínoue-
fes, y la licencia que Ies daua para fa-
caria platay o:ro,y todo genero de efe-
itos y mercadurías, cuyo presíovuíefTe 
de boluerfe en ella;la que en Efpañare-
cíuian para tomar enletras fuera; y 
moneda de belJon que nos conduzen; y 
Ja plata que por fu cuenta viene de In-
dias. Que no ímpidíendofe eftas cofas, 
por demás era imaginar que fe atajaba 
con crecerla, pues las mercadurías ñi-
bíríanhaíta la tal diminución, ya eíJa 
también lafacaríanporefte medio,-© 
ppr fus letras,que pafarían y darían eõ-
forme a fu íntrínfeco valorj antes ga-
nando tanto mas, quanto mas fueíFe el 
crecimíénto,^ qual concluían feria vâ-
no,no interuíníendo aqueftas eofas3y el 
poner taifa vmuerfal en qwantaseran 
. neceíTaríaSjpara el oniato,yelfütato. 
Y finalmente que eíte arbítrí© (fedo 
forçofo el difponerfe con muy atenta. 
preuencíon,defuelo ytíempoTuficíéte) 
no era a prppofitoní pronto, para 'ios 
males que queríamos con. bretiedad 
cauterizar,como tan poco el eohfamír 
Juego el vellón, que aun era. daño ítiií-
chomas grande, y del momento'qüc 
efcríuíremos adelante. Afsí pues aora 
confultando fobre tan graues ckcunlta 
cías, yuan las Cortes profiguíendofe, 
mientras también fu Mageítad fue cõ-
tínuandp el agafajo y regozijo de fu 
huefped,con agradable vçnaçon enAra-
Íuez,Acequia3y Pardo,? varíasfíeftasen 
Madrid. El primero de Mayo lelleuo 
fyendo en fu coebe Jos infantes, el de: 
Oluiares, Buquíngan, Duque del In£m 
tado, y Conde Carlí .̂  al foro del rio 
Mançanares, lugar en quien con aí-
iioroçOjCOncurfojdançasjy cpriujteJjJg 
villa fuele celebrar el de San Felipe y. 
Santíügo, 
Rey de las Efpañas. 
Santiago. L a mucliedü Abre Ú&te géee^ 
fus muchas galas y colores," confuía 
beiiavariedád de hérmo-fás damas Y'gH' 
fants,ñob\éy gallarda juuentudj admi-
ro' al Prinói'pe y los fuyõs. Ludgo a Ja-1 
íioche vuò dóüiedía, i défpues toros y 
rè&onés, y antesfía ñ e ñ a de la Gruz/en1 
liònfa dé^Járreceta,^ fe^célebra en caí 
tóojcomíeroen públícdj'el de Gales, y; 
Bbcjüíñgíih, arribos vèftidoídè ricas ro-
p h s TGçás^ftrès fémbradas de CruzeSjy 
feuidos:de cáitalle'ros Éf^anoleSj y fu'il 
J ü g l e f c s ' . M á s ' c ñ tanto ;cj ocias may ores' 
ft^iehazlanjVguales víó' y ̂ gõçôía Cor 
te en el primero día dé R í t i h f k i : i ' 4 ? d é p 
Aífmo mes-y a tí", de IdJiá^én'eJ ' P h é ^ 
fÚ'go e l K ^ } cañas y fuhèrmánojy otr^ 
díttcrfíis q hcí:eícVítio;y èntatoq Jay^A 
t£fe¿ juntas dé los míniílt'páyTheoíógof 
réfoluían (íud^s,cõfiiítáiiMdí'Repetido 
ñiatrímonio, n b afsí rós'Ftibdítds de 
p á n z fe confonnaUañ íguálméte en de-
fear fu execücion. La opoficio de Reli-
giones, y acji'exéplo lamentable de En-
tíq Oétauo y Catalinaanteeeífotes' drf 
de Galesydefacrcditauan fus promeíHís', 
y Ia efpêrânçaHefte vinculo. Ladecílio 
de aqftas cbfis ('como tan ardua) efíraua 
abrá en vn íiléncíomuy profundo.-bíeir 
^ "a fu tiempo rebentos mas nomequíe-
ro cribará jar'ehtre los varios pareceres, 
áüífoSj y dífpenfaciõ del fumo Porífice 
Grcgono,q enfu difeurfoprecedieron, 
déxarido atras nueua jornada, q hizo el 
Marquei de la JnojoíTa co embaxada a 
Ingalatéí'ta, fiado de fu induftriaeiRey 
no Yolament'e el cõfirmar las capitula-
ciones q diremos^ero ademas el expío 
rárprofutidámête fus dííiníos.Partíófe 
t u 3."días de Mayo,y cola-gala.y cfplen 
dor q ltt¿íóTieprc en fus acciones, paíFó 
á Nauarra y entró en Francia, befó las 
fhanos a füs Reyes en Fontenablauvqle 
liofpedárõ7 fèáejãrõ cõ comedraŝ y- d 
repártíó1 precíofos dones aios qfiruiérõ 
enfu quarto, y proíiguíô para Paris eo 
è l M0qüe's - de Mírauehíi bié primero 
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dízc Arms,*! aiiicndoíe quéxadoalRey' 
por los focónos manífícUosq tiíbu'a^a 
Zíendb alOlandeSjftie refpondicla^^ 
fenia c m f â s argentes para ello^y q - m n g í i ^ 
n a l * — " 4 r . a - . . 
moy y io do • Í/^^wOi'Op^podremos tie 
dczírjqde eien años^ftápíirte, nunca 
Ha faltadonos cõFratóajOguem-ínju^ 
fta5ò p k i fingida. Ya^L^dòuÍÈ!o qüaftaJ 
oy, fe aúía empiekdáidignameh^éÁ'Jaí, 
muafío de fus fe&arkw,' o foíhgíiàcfi-cr 
per'fuadidó cfel Venedáno ̂  4 5 W í ^ k % ó ' 
4è íWíftnmos pohtí'cbs7íua c^díeadó a; 
fefafáíòíí, íin^edída-rfe ni penfaren q 
te~€làW^fémeta de'las caf itíüaeíoi 
n^^^^^í^ít'hfeélVs^'ó^t^juránie^ 
ios ^ t â ^ í i t r C r f a m ^ p ^ f ' 
f ô r ^ è Y ^ s herèâerosj ' b ^ f f É h ^ à f f i ^ ' 
ctyrocti h m i s í a d ^ f a z , j>é r f èwa> jê [ f eM'd f& 
J p r o c e r a f í - d e f u i a r ' d v n o d o t r o qt ta lfytôêr 1. 
d%1&,<$Yev$JtUUlefie''de "Àyuddrry- f f â t f t á F 
fu's^tftmígQS^j otras yromejfás'fi^ePwf-éít 
Bien notório e$c}al mifmo népo él Ge. 
ncral de S.Frãdfco Gataxíroíarq Cm dtr 
da füe mucha parré[eñ fus tráfcágo"¿)%^ '-
reuátrfdode altoe/pírítu I c d i x ò W t i f í q í 
nb^íperaíTe éftralífgltííor^e àq]íá paz 
. pofteridad perpetüada, íino la jufta ira: 
deDios.Su tnfauíla muerte ya la vímòSy1 
fu fucefsion no la mif amos.Mas - m á i ^ 
Xemos al Marqs^q aiuendofe.em^^K: 
do luego en los gíileones de láéd'íjd^q \ é 
efperairí en Cafcl, yTVÍf^&óópés'Bre 
uementejhallò^ eh elk le atendía Don 
GarlosCoIomñ,y muchosGochesjy ca-
minando entró enGrãeAfyedoJe aguar-
daua el mi fino Rey có agradable acojí-
miêio, auíédçlè antes recibido algunos^ 
grades y fcñoreSjY'algodefpues fefue-éS 
elaLodres^dode apofentadojuoperdi^ 
punto enla embaxada,q fcguíréíeñVme-
jor fazo-Poco antes defta,corife?ídos cÔ 
los embaxadores del Catolico,y Archí-
duquefajq tenía podex^dcrCefarjCõnfí*^; 
•guió^el Rey lacobcí eftoscapítulos.--Mr 
2 - 9 4 . 
•'•fe jf.mjefes arm^lMo£:f ceJjfaJ?e los alios• 
defiiojijlidâ^fo/tifiucton^ J 
q e í e o m e n i o fe holmejfe a rejluitrary a te 
ner, dieta dentro de quãtro mefes en Colo-
n k 3 $ que fe viefe ttem amenté U [re-
i e ^ ^ ^ d a f l ^ y . d d o s demás interef-
M ^ e p k A i g ^ M Ç̂ UOTAU i efifisar^ 
tiatjçs y.cofasfe confirmaren for el Çefar 
pcíí^iiíeíi^ dç ttia-nòy renuticiaü'e Ja 
ipteLgencía del M^sfç lc , ^ fe !0s que 
le p^gtTietíaa reíl^blçcer en fus citados, 
poijâitóaSçaço^praçrpcrarja t¡ mcdiaii 
í ^ ^ ^ t o f e n t ^ (ç encamí naife cfto e5 
Qi-iftaj masque ç w fuerça ni rigonpero 
elfiggâ&falo al rquestomo confejodi-f 
Écvemey can licuadodf fu cfj)ofa.(quc 
nov^uítaua <Juc arroílrajTe íreepíiGiJía-? 
eion çóft fumífsíonesj tque al fin le trii« 
xó a pçrdíeíon, y a no tener en todo el 
P ^ ^ ^ a ^ l t j ? ^ en q«cvitiír5 can-i 
g^c{on¿^no ay Kombr^y'iw^el demo 
jjio do no ay Dios. ; 
Comoii yo me vulerahallado enJ©! 
:; crabaxos de BoKeniia3 y participado de 
^•fe&ÍM^y defuécuras de Alemaniajaf. 
^ ^5 BJlÜFS0?^ V-ào GO fu primer rr l* 
qui3idad^o^;çá|^c^cmc reman fin: pc« 
to. fegun h ^ c o ^ t ^ t p ^ w ^ a ^ â mi me 
ha fucedido lo queral-q va^^entrando en 
el mar; q tanto mas profundo fe halla? 
quanto femete mas en el. Afsi fu larga 
jilteracío crece y augmetaj^uando auía 
^¿cceííañar y<dimiñuír. Lanueua de la 
ítfl^ípciafionj hallando en Praga a Ferdi-
ft^J^le ocafionô el conçénpamíento 
•,qfíÉ:"Mí|uitauan otmnueuas; auía en.-
ten4ido¿Ji^e'Budianpjuntaua gente, y 
reeúiía "Túfeosdq algunos Belerbeyes, 
.fítien^çai^doíà^ fronteras <ie Eftiría?d¿ 
"•-^¡ftm y deCar ín^icpmp en vengan-
. çaftigo c¡ fe íyia. hazíendo en los 
herejes. Y que el Gauor aparejaua exer 
f i to paraakrgarfe por el Vngriafupe^ 
Don Felipe Qjuatrp 
ríor, y dar en Viena con Budíano tía 
ü n alguna íntelígenciajy queen el 
culo Saxoníço> que eftaija en Dieta ea 
Guterbec, fe auía acordado el leuantar 
diez mil Infantes,y cauallos con et pi^-, 
texto de defeiífcy el.de Br^'nzuic.h^ia 
fp^blanceáe conduzir doblado^un^ 
TOjy quinze; píeças ai Yefer.Qiie fin c¿s 
bargo de ías.carta^y ofrec í^ç^eps-^/^ 
hermano fe dirigía, a que.agrega nfafg 
¡con el Man^feit, paíTaffen^w^s, '^^ 
poderofps e%B¡9^éni¿a.^ue.cj|%l$^^ 
nía guamecía jj^jantemgte fus frontel 
xas, viendo a yna parte. q!Jf çl Tíllí cp^ 
el exercito |mperi al^ era abançad^ííar 
fta Efchefelc.y de la otra al Aibqrfta^ 
que le pedia libre paíTo, y.cl.proteftaÇã-
xejíftíríele.; :Dezian también',- qne-^ 
fentído como, cabeça de fu feta, pof {¡j 
jáeftierro. y^priuacion que fe hizordev 
lla en Praga y Auflría, y a demás defto 
^nuerpíTado en las efpéfas de lagiterví 
delaLuffaGÍ^yJaSilefia, quandoay'üt 
d ¿ al JEmperadot;¿nílaua aora víuamerj7 
te por lafegUEidad del pagamenco,íirás 
jqiiCino obftante^efta demanda, por sfiis 
jmíníftrps conferida, y np pluidandôfç 
rfeq-Iaçafa y Duques de Veínmar (co? 
tjrarios grandes de la fuya y que afpira? 
?.ian fnerteméyeala dignidadfleáofai • 
ique IesquitaraCarlosQuíntc^eranen-
tonces los magnates y Capicáucs maç 
.-fuptenxQs.del de Brunzuic, yjíel M m b 
fejt/ueron de acuerdo, que feríá; niai': 
^oniien,iente„al de Saxoñía,'eftrecháf 
inucho fu amíftad con el Empcradofj y 
-çpnfeguír fu recotnpenfa coñ.quietud^ 
y vnirfe en codo con los de Aúílría, qaç 
,IIQ efponeife a otros dííinios; Y que-
admitiendo efte.confejo» y ¿eertificadt» 
^el el Çefar, le remitió fus ¿'¿mlíTáríos 
Mel^n^er Noftizry: Talembeig, que 
pbncertaron que tuuíeíTe en fu poder ai 
Ja Lufada halla ¡el emerq pagamento^ 
iConquegufbfoel Ele^or;' templó na . 
• f>Peq la porfía que fomentaua?! interce^ 
ídiedo por losfeílariosdeBojbemía.Mas; 
•• :* Fei di -
Rey delas Efpanas. 
FertJínado defeando dar mas color a Ipt 
cíe Vngriajp.aflo dePxaga para Yíena,y 
les defendió fu refidencía^ y difpuefto 
qftoj remitió fu Embajador aMuflafa, 
para aduercírle,qiie los fuyos fauorecíe 
do a fus rebeldes, rompían la paz efta-
hlecída, y ordenó luego al de Tillí, que 
caminando con fus armas aí río Vefer, 
vuiicíTc atento al mouímícntqde fu cir 
-euío, y fobre todo que impídíeíle vnír 
fu genteel de ManfeIt5co el Bnmçuicj 
aunque fe luuricfíe de auenturar a vna 
batalla.Confiaua el Cefar,que faldrían 
cop ci ayuda de los Cíelos, fus Vetera-
nos vítoriofosp de los vífoños del Brun-
çuic; no eran afsí los de Mansfelr, porq 
Y-enccía^O.landajyFrancíaj fin mucha.? 
fumas de dinero , le reforçaron de feís 
mü? que remitieron a la Frífa, mas cíla 
buena infantería no duró tanto en el 
T a i s , porque.la falta de fuíteñto , y fu 
eíterílídadjla defmembro.Y parte della 
dio la buelta , y parte quifo recíuír an-. 
tes oí incido deT..iH3^ue no feruír al de 
Mansfiut.Pareco ç^e Dios porcíle me 
diojd-uia. a encender al Cbnthanílsimq 
220 ferie prata eíta ¿íiflencía, mas ya c5 
el no eran de afecto, ia aíiíudad,el gran 
de vi-nculo, ni tos pecios que fe hizíerq. 
porei Marques dela Inojofa, y antes 
por el Marques de Haure y Duque de, 
ÍJÍ-GJÍ J Embajador eftraordínarío de la 
Infanta, que aunque a otros puntos no 
oluidoel aduertírle masen efte.Nueftra 
felicidad en Alemania , y deftruicion 
de tantos émulos ; no era a propofito a 
funitento.Los Venecianos,fegUn dije, 
el SauoyatiOjV Olandes^le perfuadícro 
de manera que alfín le hízíeron que a-
ríefgando fu propia caufa, efeítuaíTe in 
digna paz con fus hereges, y recibíeíTe 
por fu quenta la defcníiòn de los Grifo 
nes, y otros pretextos mas oeultps, que 
defde el año precedente íuan forjando 
jos polítícos,y aoraquerían perficíonar 
¡con ínuadír la Valtelína. 
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confuí Fuertes fe de (ofit & en el Ppntú 
fice, y vmfe èftrechando los acuerdos y 
' confer encías del Ingleil ' ". -
3 Veda, ya eferítp el nueuo 
^ tratp^qüeTe dífpufo fobre 
el Valle, yxqmq aí fin fu 
^ Mageftad fe contentó de 
remitirle.envntercerp, q 
caufnile menos. foípècliàs* arFiancès. 
Y juntamente la .'çntrépréfa^içQn que 
irritando los Grifones,© fuincoftancia 
ijaturalsa nueftras armas y a jLeopofdo 
dieron motiuo afufpcder fuexeéuciõ; 
afsí aí pre fence me fer a fuerça el profe-
güiríe:,fi Bicú 'prímerò huuq'otraí cofas 
que Jc'.pu'áíero eftoma^ppr^ueías mú 
chas protjífiqnes que Ffanciá'liazia., ^ 
ej.r.iimbr de que la liga erafraguada, le 
perfuadierqií al dè Feria a refórçaríe en 
fus cqnfines,y aaperecuír aEfpañajFlan 
des, Sícííía,Ñapóles, Leopoldo, y 'Em« 
perador, para enfreñarla;queriá que cq 
lapreuehcion, fe difiiadíeíTén fusdífi-
níos,y fiempre atento repugnaua, qual 
quiera acuerdo que miráíTe a depbfítar 
iaValcelínájdezí^anteüíendó.io'que al 
fin fe conoció vn año defpue^ (qué efib 
es prudencia meditar y verde lejos los 
fuceíTos]: ^uefi el Fránces y los demás) 
la v i e f en fuera de fus manos) amque etfft 
mejfe en las del Papa ; ni guardariam los 
CafttuioSy m menos fe lo ejiomaria fu fia-
crbfantÂÂlgnldâd. Jgue naeftv, as armas f<¡¡ 
lamente podrían tener fu fuere a a raya-, 
¿hie nofth'iúefie tato cafo de fus amagos 
'y rumores quanto del cierto faradero^ug 
for fatal defiho fuyo, au'tan tenido con no 
fotros, ¿Que los efechs de las ligas ferian 
los wtfmos que otras vezes, confuffos, pe* 
''eos, y fin fruto. Y en concluljÍon:"c^f fe, 
creíefe, quefi anhelauan con iñjlaitcia al 
cumfliyftienio'del tratado^y a qué quedafi^ 
en terceria^era tan fdo fareciedolesy qtle 
en el foder^de qualquier¿rmeife, y prín-




tido. Pero ní todas fus mones, fueron 
bailantes a alterarlo que yaeftaua con 
certad0)y antes a diez del mes de Mar-
ço,iuuo el Pontífice la nueua,de que a 
ios quatrodeFebrero fuera dífpucfto fu 
dcpòíitò, Yafsítrató dedcfpachar fu 
hcrmáfttócl Duque dcFiano,porquc en 
fu nombre le toraaíTe con fufíGÍcnte in-
fantería, para los Fuertes y ptefidíos. 
Y aunque en ei ínterin el Feria» que en 
fu confejo petfíília,: replicó al Rey con 
argumentos y eícacífsiriias razonesjno 
feraquel el qué impórtauajy al Papá q 
]e fufpendielTe hafitt téñer inas frefeo 
auífófíKftrôòdoí eflb viniendo efto, y fu 
eàtfflftf&é&n a 18. bajo los hombros y 
C â l l ó ^ á g a f a / a n d o hoblemcnte al de Fía 
lio, que en M i l á n entró ales vj timos 
dcAbr'djY en la Val telina algo defpucs, 
coii qüe lé fueron éntrfegàdòs los Fuer-
tes con fus munícíbhVsVy hueílras gen-
tes reducidas a alojamientos d i f eréres ; 
yporIa|fàTOdeXe'opoÍdo, el Conde 
de Sultz, qüc cónyrãftaua con los del 
valle de Parten íià(díídó lugar a lo acor 
¿íadoJaleóla mano de la gumaj c6 que 
quedáron los hereges, libres de! miedo 
que tempJaua,el nueuo antojo a que af 
pirauan^cplasefpaldas de la liga. Pero 
yo i'óiajhyfc 4e boluer a dar noticia (aun 
<[Uefútníf iÍâ s"poxque dcfpues fera ma-
y or; de lasdi'uerfas condicionen qiie el 
Rey ííicobo prometía en benefíciode 
las bodas^ías que elPontiflce añidió; las 
del Confc'joy Cardenales de la propa*-
gacion fama de la Fèjy juntamente las 
denudas del Rey Cathohco,y las replí 
tas de fu maior íegüridad.Para que afsi 
vainpsíiggicndo efte dífeurfo con mas 
hrz. ^Primeramente conuiníendofe, én 
que fu Maígeflad alcançaria difpenfa-
cionjcraofcecido por el Ingles '-Jgtíe el 
vafamienio fécehhrafSie aft en Madrid co 
moenfu Cortejen, lâ f r m e r a ala Católica 
RofflÀmiy en Ia fegtwda con ceremõnias 
no refkgmntes; a la F h jgue• tendríanfiem 
j>rc,afii lainfanta como fus crudos j f m i 
or 
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lia.el exeniciolibre delia. J^ue erUs mm 
brafe d Rey ftt hermano, exeeptaado alos 
Inglefes.gne e n / « Palacio amia Camila 
o v n oratorio donde oir el facrifido de U 
Aítfayy con los facerdotes necefar'ma 
elección y voluntad, y piterta a parte, ¿ 
do entrafe atodas horas fus criados,} eft, 
adornada a naejiro modo , y conm'mijtrt, 
ftiperkr para admimHrar los Sacramen* 
to s j las demás cofas de fee, y con autori-
dad de caftigar y corregir a la familia^ 
que también podría la Infanta , mahdèt-
defpedir a quien cjuifiefie. g u s feriaÍkift\ 
a fu /}!tcca7y a fus criados el ganar j^dd' 
genct.'isi f ídi leos , ) ¿as demás graciasdfí 
Pontífice. £hie hartan fus crudos júrame^ 
to de fidelidad al Rey Iacobo, ^ue f e r ü i 
todos eximidos de los placar íes,y Us'pffil 
de fus vafallos los Catholicos , cerno 
mefmo no oprimidos Jos hijos defic watrp 
monjOy en lo tocante a Religion, m Pór fu 
caufi reznouidos dela fusefiion depSC¿->' 
roñas) mas (̂ ne fus amas las nombrâjfièl 
Principe. Y c o n c l u f i 6 . ^ « ^ losSacerdb 
tes andarían en nueflro habito EcclefifjtU 
co. Pero fu Santidad añidió aefto: ^ / 
el safamiento auia de haz>erfe fola mí. 
vez.,y efia en sfpana-.y otra quatymtt[o* 
lenidad que en Ingalarcrra fe enpreiáif 
fc^ueffe primero conferida y no difpuefi 
fin fu acuerdo. T que ademas de la capilk, 
huuie/fe íglefia dentro en LondrestfUft* 
de la Infama refidtejfe, Jĵ tte los criados y 
familia y fus defeedietes afi mefmo,vf4~ 
fen fiempre libremente del exercício deU 
fee'Sjie frrian todos Effanoles3y losSacef 
dotes y miniflro, el qual auia de fer obtf 
f ô  exonerados de fus penas, y en partid 
lar los Eclefiafiicos que no fon fttgctos & 
feglares, y que las amas las nowbraJfeU 
Infanta, y f u f e n reputadas por frí cru-
das y Catholicas. 
Los Cardenales aduirtícron con mtí 
cho eftudío:j9tf<r por quanto las cofiduto 
nes ofrecidas , tanfolamente ^Jfeg^rau^ 
lo concerniente a la concUncia,eraprccT 
%ue a demás, ¡ a r a poder fe coceder U dij-
Rey ele las Efpañas 
fenÇacion que fe fedia y el Rey 7 Moho pro* 
fjfjicfe otras,también,que redmdã^en^en 
mas aumento de la Iglefia. 
Y fu MageíLid, queefpecíaímence, 
quería guiar efte negocio con cal pru-
dencia y atención, que aunque llegaíTe 
a efectuar fe, fucile con medios tan ma-
ciços?que nopudíefíc arrepencírfe: hi-
zo af<¡í mefmo proponerle : ¿guc fuefio 
(¡M>e le paree/a para mayor fegwidâd de 
las pr owe ¡fas interpucfias^ haftafu ente-
ro cumplimento , que per f u e r afe en E f 
pañiíjáfi la efpofa corno el dotejdcfpues des-
contraído el matrimonio; con todo effo con 
fícndri/j, que el Rey Jacobo declarttffe ma- : 
yorfirmeca , y que euitaffe todo recelo de . 
repudio,y juntamente hafta que edád auia 
U Infanta de tener la guarda y cargo de 
fus hijos , y que los criados quevacafen, 
fuefsen también a fu elección. Yperíifhen 
do,en.Jo e f sec ía l .^^ que feguro le daria 
de la obferuanda y fee inuwlable^de todas 
las'•cofas prometidas. Veto íi bien a lo prí. 
mero le refpondio:,^^ no podña hallar 
fiança mas caual, para que el Matrimonio 
fuefsefirme^que la realidad de fupalabra 
y ritos de fu Religion, y de las leies de fus 
Reinos,que no permiten el rcpudio9m me-
nos a vinculo tan grande, fabna anidir 
otro mas fuerte : ¿>)ue el de fu propia fee 
f honor, aun todauia guflaria, encaminar 
decentemente la mejoría deftepunto. Y en 
los demás ; £>ue auriafu Alteça el cargo 
y guarda de fus hijos hajla la edad acoftu-
bradado mas fe gun fu complexion) y lo l o -
cante a los criados, como quifiefse el Rey 
Çatholico.Y a lo poífcrero,^ el y fu hijo 
fe obligarían con juramento ,y con el fello 
de fus Remosto fellarian yfirmarian,y tra 
tarlan viuamente que el Parlamento gene 
rallo confirmafse y confintiefse^y vitima 
mente, que ft el Rey, aun añidiefse nueuas 
€ofas,^ucfuefsen licitas de haz,er,fin con-
trauenir a fu decoro, las procurnríá d ir i -
gir. Con todo efía no quedó fu Magef-
cad muy fatísfecho. Y afsi díuerfos ef* 
çritorçsjdízcn que firme en fu opinion, 
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pidió al Ingles fegurídad algo iñasfo-
Iída;y maciça,que no promefas y pãla-
braSjPáertoSjCaftilloSjForcaleçaSj que 
pre/idisd^s de Efpañoles, fueílen tefti-
gos de fu empeño, V de fu cierta execu-
cíon. Y que mandó que el de (Miliares 
díxeííe al Príncipegiiftaua.Qucfe efe-
ruaíTeel matrínic>nio,pero que fucon^ 
fumacion y la jornada de Jalnfantafe 
dilataíTe al mes de Mayo^y qup cambie 
a dos de lunio, le dio vn papel con Jos 
motíuos;, y refolucion de los Teólogos , 
y otro de letra propia fuy3,íiempi:e afir 
jnandofe en lo dicho, y en que fu padre 
y eljnr^eo/u.cumplimiento y obfer-
u«md.a>íòdofpn ãnde conocer, por la 
cfperkcía d c í í e j y ^ ^ L q ^ o J ^ s cofas 
fe ponían. Y que t ^ ^ W € h ^ Í ^ m 
las horas que fe le alargaua fu v o J ^ ^ ^ 
eternos figlos ) nnícndotal refolucíon;> 
porgraue y afpera, y penfando podet* 
íiquiera minorarla ,refpondío al Rey, 
• ^ue auiendo vi-ño el parecer, de los Teo* 
logos,y otropafel que el de Oliuares le dio 
defpues de parte fuya,eon todo afefáo le be 
fauaft^Reales mams^ayQrme^ejLonlgfr 
feUalesde fauor-yiaMQr;qu£.-^ 
moftrado; afsegmidgl^quecomo fu padre 
y el con aficion,de acreeêntar mas fu arni-
Jladyparentefeo, no curaro de lo quemas 
por efte medto , podían tener y grangear% •-
afsi también con las mercedes^ nueuogg* 
mulo de amor q u e p r inHarkU&fwocUy 
fe hallaua en ^asfuctf.&£â$enamle oblJga 
eion que'mm:efi&m,fira^Éhblecerla mas 
durable que fepudiefse apetecer,y mas co- • 
forme a los defeos,y a la concordia fraterm 
nalque fe pretendia entre los dos-ymas que 
por quanto fe hazla inftaeia,en que fu A l * 
teça concluyefc^elmatrimonio rato,y que 
dexaffela entregar y viage de la, JnfaUta 
para otro tiempo,le pedia,y fuplicam muy 
deueras, que fonderaffe atentamente lo | 
en razón de a^ueftc articulo fe le diria-, j -. 
que juzgaua, que en fu contemplación dfe* 
ria tal orden (facilitapdole y venciedo Jas 
• dificultades ofreeidas) que enpareqifty 
- *: tan 
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t m d e f e a d o h m í e p breue cmcUfio.rque 
a dems lo qttt A eflefin It fropowa, era 
aduertirle. Çonfiderajf ? p e fie ftdre hâ-
lUndofe cargado de dthsj csn vnhijo fo-
famente y y f u e í h s f f t s ojos y atención en 
filo verle con efiado, y auiendole embiado . 
¿tÉfpaña conefteravcas (egurifstmas^ue 
fefrefeneU lo abreuUjfe , Sintb U aora 
i t ermmctÇipe al cabo de los muchos años 
que eíie negocie fe trataua^tuííiefse incon 
neníente t d . Tqtte fufueftaftt venida per 
fonalmente(y no fin r tefgo)for dar ala fe-
* ñora Infanta mayores mueltras de fit feei 
y de lo mucho que defeam-ver mas vmda 
con Effa%a:aIngaUterra,holuerfe hoy^fm 
eft a frenda ineftimable3redmdariA en me 
gua fttyaypttes todo el fiando fenfaria^ que 
forno fiar de fu palabra de'jaita en rehe-
nes aftt effoÇarf la effermça mas tempra* 
na de fu felice fucefeion. gue no fe pide y 
quiere mas del enemigo mas tfinto. ¿$ue 
e ñ o darla atrevimiento a los queimvug-
irattan eft as bodas^par d turbarlas eo hazer 
menos agramos y moleftlas a los Catholi-
cos Ingle fes > pero que eft indo efeãuadas 
nadie ofaria^pues verían defuanecidos fus 
difinioSyComo también los de losPrincipes3 
4 quién m eran muy afeitas, Jgue por finie 
flrfcrchmn de lasaãtones de fusfabdi-* 
tosyo .vefMim'd/e los Catholicos fin fabidté 
r i a de fit padreco former alguna quiebra 
en la falt/d,o fer el tiempo foco a propofito 
Mviage}u otro acidente j r i a n mudandofe 
y prolongandofe los flacos, o por ventura, 
recreciendo fe dificultades fuperiores, u 
ctra mayor vtilidad para la Igle¡ia> con ¿j: 
ãbria riefgo de deshacer fe v n matrimo-
Httrque m quedava confumado. Tque ¡¡ & 
cafo fe emepdiefaque eftedifueltOyno ba-
ilaria otros en termino mas breue del fe* 
Halado y aduertijdo , para la entrega de la 
7nfanta3feria muy Juro y que defpues de ta 
prolijas dilaciones y M atter defconfiado 
íodosiios otros defte genero^y pusfto afien 
tan grmde mpcño fu refolucion y vo lm-
tadjfirwefíedç. ilefawmarlajo que la auta 
.de merecer.Tmas aukndo eh la tardaca? 
tantos eftoruos y petigro$]como fcv t^y* 
fupuefto3que para el cierto cumplimÍetoJe 
lo que fu padre prometiefie 3 o para U e^ 
tregafufodicha, eraforcofo el confiar^ 
juramemo devna parte, el Principefinifc 
cando, que a todas Us cofas de la tierra an 
' tepondria fupalabra3 y Ltpromcfia hecha 
a v n tal ReyJ.e fupi]icaua confiape de aqll^ 
parte que no batiéndolo, caufafse mas in-
coméntente para el e feão pretendido^ re 
uerenctnndo el parecer, y muchas letras y 
Virtud de los Teólogos, pedia que fu Ma* 
ge fiad les aduirtief^dc lã rotable confian 
fa que hazia de folo fu Real fee , y deque 
era mas fertudo de preferirla y ¿ftimarla 
por mayor prenda que Us placas)y fortalc 
z>¿S de fu Reyno-jporque con efto prefmh 
que fusefcrupulos cíjfafien yy en efpecid 
J i fe info r mafic de las per fonas y miniftm. 
que auian tratado al Rey fu padre 3 fobre . 
grauifiimos negocios9porque fi nadie leed 
fajfe de auer faltado en cofa alguna que 
fuefse por el capitulada^mems abria que 'du-
dar en la prefentc^n que iua tanto y auk 
tan graues juramenios\y que ju^gmapr, 
certifiimo, que fi entendieren losTeologos 
que del tnftar en fu opinion podru turkr 
fe el mttrimonio , fe dejarían perfmdi^ 
fuera de que le parecia, que el refoluer m 
lo tocante a la feguridad que procurãii.% 
m deuia fer tan folo dellos, fino también 
del mifmo Rey y fu co?ifejo,a cuio aciertOy 
pertenecía el aduertir fu vtilidad o incop 
tten'uncias; y que afi como el curador de. 
algunos bienes, y obligado con juramento 
a fu defenfa^fuele pedirle al auogado, o á 
otras per fonas mas curfad&s, afiitamhm 
lo auia de hazer fu Atageftad confiderm-
do, que ¡i defpítcs de pocos me fes ten'tA de 
fiar de fu f .xlabr a J) ajerio luego franc me 
te, feria ponerle en mayor vinculo, que M 
mtentanâo diligencias, con requifitos qaz 
tendrían'menos feguridad que fepemau^ 
Porgue fi fueran concautela,no era dificjl 
el fingir puntualidad vn afw, y luego moj--
srar que todas fus induftrUs no aprouc---
ciaron A los que no fe fiaron de fa fee-
rqtte 
Reydel anas. 
- r fi Hvtllo fe p e r l a , como for farte 
de efferienciã) de U que ama de fer def-
fucs-j era major la que m í a dado fu fadre 
defde que emfeço a flaticarfe el cñfamien 
tOyCond defeanfo y mas alfaio que los Ca-
ikollcos femian^que no la que fe podiaver 
dentro de v n termino ean- breuey de mas 
quelo eray fuferíor, la refolucionejlraor 
diñarla que auia emprendido fu f erfona, 
pies era tanque a no fe nuer interpretado 
muy piamente e/los efioruos y rodeos, pu-
diera el Principe fenttrfe de fu menor ef* 
timacion , y foffechar que dilatándole la 
pofefion mal deseada ( y auiendo clames 
.de poner a los Cathollcos Ingle fes enla q 
efiam conferida querían friuarle de coy -
rer npnfo igual con fus 'vafallo$i y:M la 
bendición del matrimonio y mas jrêfio'-%ite 
a ellos de fu almo, ^ue en lo tócate al ju 
ramento que a fu tâ&gcftad pedia el Pomi -
fce^fegmfu-AUecA era informado, le po-
dia hazer muy libremente, pues en el ju~ 
-famento promiforio del hecho ageno,y de 
-perfonas que no fe pueden conpeler,n0 de-
, uia nadie de ofrecer fe, a mas. que a inflar 
fu cumplimiento con todas fianças y cau-
ciones ¿y que fupuefta la confiança que era 
forço fo que tuuiefe fu Mage/lad, del y fu 
fadre for tantas caufasy razones,y vijias 
dora Us prefentes(de que por dicha losTeo 
•logos no aurUn tenide eft a nottcia)crehia, 
Qtts fe iifpodrían a conocer que valia mas 
que la efpertencia y elfeguro,queprocura 
.um inducirle tan-contra fu reputación ¡ y 
•quê  juzgaua por fin duda, que todos los 
mas fe £tllmarian,pero que encafo qt¿efal~ 
¿afíe- alguno dellos,dema el Rey confiderar 
la calidadymas no la fumade los votos-ypor 
que aft era muy probable que fu concten-
cía quedaría afaz. quieta y defeargada j y 
^Uhníimente^^ue tenia también por llana 
e infaiible que pues tn- fupropoficion ^ fe 
hdlamp- las dificultades que impofíibili-
tfiua eíadmitirla , y auia ademas mmhos 
mot fao^ para entender que no le dauã tal 
parecer for difinit o y obligatorio, fino folo. 
.por.demais til y mejor^ y que ajiimefmo 
fe: aduertia por ierro gran&e, m d ú n e â í ^ 
Jór&n. tan affero camino $ ytqmjpmotm:, 
faneg lpr inc i f enfara.quietar fu - I t e a l ^ i 
piritU) tomauafobre fu honra y feeía exe? 
• cucion de los acuerdos, y Ufuñancta prm 
cipal de lo que los-. Teólogos fediam i qu i f i ' 
.por medios masfuaues y au efeãiuos^que 
los fuyos. Jí>ue en. fu Mtgzf taà m auña. 
razón para que defendo fe l imar defte co* 
fejoy auentnrafe concierto ríefgo. de per* 
derfe3los muchos bienes y ventajaí que de 
fu vnionjtefaltarían a la RepuHlGa.Ohrfa 
Biana, y el eílr echar fe en ha^tàMftadf^ 
mor que t&nto defeaua . T conduta fobre 
todo3pidicndo al Rey eficazmente) acomu* 
hffe efte fmor A los demás que le ama he* 
cho^p&njfmAjfel mas efiimd-p9.yfe firr 
uicfte de admitir p õ r ^ g u r U M m / a i de ; 
fus f r orne fas,el ^urametd'yfef ¿egttfag&fa^^ 
cipe cbrifltano^y de quien d m M x e p ^ M É 
thfaetón por tantas caufas , :%fe&eÍ0%44f£Í 
mouido delias, j Us dificuludef f deft¿i¿$ , 
que frefumieften diuertir el. breue ¿fe$&^ 
de fus bodas y a cuyo entero cumplhptepitéj 
y de quanto era articulado,dedicaria def* 
de luego fu honor f fus Reyno$,y pe/fon4¿ -
quiriendo mas perderlo t o d ^ q t t á ^ ^ f ^ ^ ' f i 
a e ^ ^ m a detks^tepor f k f a f é j f ^ é S i -
fe^fu 'Mi^ejf^fé^pd fdi&rte -Mas-iiá 
embíirgo deílas replicas dándole oí 
Rey nueua efperança de ít feftríftgíen*' 
dole Jos términos, el fe quieto, o preíl<5 -i 
paciencia , y luego fueroa^juftaíidgfr"^ 
Jas d n à ^ m ^ ^ ç m ( v à ç t é À p i y ^ ^ p m ê 
ñ x o cxpidieniesqi]ie xcmhíd&&ÍRcy fix 
padrcjie juró quando cfcríuirciuos. 
Capituio VIII. Lo que fe 
hablaud de eftas [bodas en lygalaterra, 
y en Effatía. ; 
hcorfíérír tantas m á t ^ ^ i 
con atendo part í -c i i í^pô 
cifa mente á ú z t o : & f t e i ç i t 
w ííon del Príncipetía'íjales, 
muchçJ mas tiempo que peiífôua. Pero 
permítafe efernur que me ella cofa êrr 
•^líedtidaron y tieímtieron jimtaifiejtôr' 
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los buenos fubdítosde Efpanaj muy po 
«oslmiioaundcicftacio mas inferior q 
Ia ádmídeffen, y muchos ris<fuc con ra-
zones y confcqucncks no vulgares, fe 
ieopuíieíTeà repugnándola. E l verdade 
TO y firme amor de Ja Religion y Fé C a 
tholica ^mpreíToíIempre cnnucñros 
anímosjpor la bondad grande de Dios, 
y duración de tantos ííglos : rcílftía en 
publico y fecrero ( cafi con odio nntu-
raljiafeta infiel y Calmníana: coda cf-
trecheça y parentefcOjnos era horrible 
y fofpechofOjIargas promeílasy efpcra 
fas , de la reducion de Ingalaterra j ni 
Iiermofos y altos ;argümentos enderc-
cados'a t^e fin,eran de nadie bien hoy-
<Íos;defconfianças y rccelosdc la fegu-
ridaddeioscapírt/los, la principal re-
apuración, y el grauc efcrupulo y efean 
dalo del oprimido y Chriftiano Orbe, 
predomínaua a fu politica. Zuzgauan 
rodos ímpofsiblc, que entre perfonas ü 
wduerfas en la creencia de la Fèjfe cfta-
Wccíeffe tal vníon r g u e caridad ftiedc 
'ffinèr-aquel ã quien (dezían algunos) en 
lo ejfetfcidy fuferiorfaltn la, mifmn cari 
dadicomo fin ella y fin Amor podra juntar^ 
fecofffueffof/ty el que f rimero no fevmo 
xonU cadem de fu fee ¡ en que conforman 
p Cttype inettmben, la Cena y Caliz, de Cal 
it'wo$ik%PfUdadde mejlra Iglefta-, quie 
fera aquébtM pbdefofo que fuelde cofas 
•.tan difeordesi y quando aquefio fe configu 
xonque fianças quedan firmes y affegura-
•dasfus j>rorne(fas-tfíiien en fu Reino i ra A 
la mano al mifmo Principe 3 al repudio ? 
$ u i e n a la fuer ça de vn marido ? £>men 
tfchfmrte perfuafion de 'hombre cie-
s^&f&mtgerí>J%ttien a v n •violento y loco 
¿imof&iShwas que del fe emf rende della. 
J^uien. no.fi[rinde y obedece, a estaimpla 
jcable enfemédad,á ejla dulciprna pafiio? 
temeridad terrible es, querer fiar í a n f a -
eilipente de U confiancia de vna hembra % 
.ffygi^Ugera^fin vigor ¡fue cafi fiemprecn 
todos-figles, la fortaleça deífe géneros pero 
efperefôtislo al reucs^y confiemos fummetp 
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te dela v irtud de tal P f ^ c f f ^ r J e ^ 
mes ftt confiada Jemes for eterto y ¿fc¡ 
dido el cumflimicnto de fit fee, y f o h m l 
te refarcmos.en que ha de fer en adclme 
de fu progenie y fttcefihn\ cofifidenms 
ejlepttntoj preguntemos fino es fueres S 
en vez.de fer propagadora ydefenf inl 
la Iglcfiayque es blanco defle matrimoniô  
no la hade fer opoficion^ucs es ¡re A 
que los hijos^con la fuflaneta que fe engw 
dr-an, leche que maman, y dot riña en oue 
fe educan y alimefítrn^exemplos que ve» 
palabras que oyen*y finalnnnte con las fe* 
ta.̂ o con Us gentes que cont ratando fe dif 
penen, o fe inclinan, L a fee y valor deUs 
mugeresj í bien en muchas fe ha mofiraân 
efclarecida > nopodemes afii exponerky 
arr i í fgarh , por fu blandura natural^ 
peligros tan notorios, a las afluc'm, alfa* 
ror^raças^y a t d i â e i d e los hembresfref-
eo exemplar nos ejlk dando el Jieylmk^ 
pues fiendo hijo de vna tal madre, ni por 
ffiquifo imitarlaaun enUfee^nmâe^ 
xando y pcfpuniendo la de fus altos Afeen-
dientesffiguio y creyó la de fusfubditosm 
Ayincentiuo tan valiente, como es eltr/itP 
y la cojtumbrc. Dios prohibió a fu ingnts 
puebloj el matrimonio con Gentiles, Jifh 
precepto fe fundo en el peligro que corrkn 
¡os hijos de abracar fu err or: y de la Id de 
Gracia-Cantos XHezetos, Cañones,Concia 
lios , efian opuejlos a esias bodas ¡qMniot 
Dotorcs Us condenan.Mas demos cafóle 
endulcandofej d'tgiricndofe efiospüntos, 
difpenfa el Papa con el Principe, y prefa-
mamos que los ruegos de los CMbolicoSitP 
glcfieSy mueuen fupecho a aquefta grmt* 
Efpaña entonces, por venturado nos èÀú 
que honor adquiere que vtilidad y gloria 
alean ce. ¿¿te cormeniencia,quc opinion, de 
dar fu infanta.a vn Caluinifaffi talnm-
fragio ffícediifie, h C a f a de ¿ufiria jde 
Caj i l l a táamparada*delos Cielo:¿wJrt 
la f aeri/.(por tal vinculo) para mé^cUr^ 
y cmboluerfc con fus mortales enemigo-
. fruto del,les clares nietos del J?Í; ?f}Hcf 
bueno s pio , del prudentiftmQ PelipcJ* 
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grànâe C4rlosyde ¡os erots Fernando el V.i 
yjfóbelá, que dignamente merecieron .el"-
nobre Antiguo de CatolicoSyfio es fueren q 
jjiâeÇer hereges? £>uc, de feefuelo y afliejo 
tendrá nueftrâ Iglefiã?£)ue orror y afren 
U nucHrn fatriafsi cí verdadero protec-
tory vnlco apoyo delufee^da a/i,.fu her-
mana a vn Proteflante ( menos q auiendo 
recanuiado U recovcHUcion de Ingalatcr 
ra al gremio fanto del Pontífice) con gran 
razón podremos todos njcHirms luego de 
iñsíeca^cuhrirnos todos de dolor\toAos lio 
rar co trifles lágrimas ¡y muy apriffa rece 
lar la declinación de nwJiras glorias.Afsí 
quejantioícjclamau.ni.líbreí de viJ adu 
lacíon) los verdaderos Efpañoles, may 
no faltaron tambíc otros,qgouernados: : 
de ambició o de ínteres particulado de 
agradar al mífínp Príncipe, no def-en-
díeflen lo contrarío, y con razones apa 
reates y cotiuemécías. mas políticas, Jo 
fpmentaflen y aíífticíTcn; mas Dios que 
quando él es fcruidoacorta por otras cQ 
íunturas qimaginó la aftucía humana, 
no afsi apartó fus dulces ojos deílaChn 
ftiana Monarchia , el trepo norte dela 
hiftoríaj y fusdifcurfos y acidentes ira 
mofi:rahdonosenella,con fu bondad,el 
hondo abífmode q fu mano nos líbró,y 
donde otros han caído,q aun hoy lo l ío 
ran y fufpíran. Querían fundar fu pare 
cer los que abonauan cftas bodas, en :ei 
exéplo y excepción de algunas ínclitas 
rcuigcres, q redujeró fus maridos al fiel 
apnfeo de la Igleíía,y repetían la exce-
lente y iluftre fama deEdelburga,q por , 
cafar con Eduíno grande idolatra y Reí 
Ingles, le hizo abraçar fu Religíonjla q 
adquirió la gran Clotilde con Clodo-
l!eo3 y la fegunda defte nombre con A l -
maricoVífogodojladeTeolindayAqui 
duiphoReí Longouavdo, la de Eftefano 
Rey de la Vngría con Grífela,la de D a 
maído Rey de Efcocia q con fu Rey-no 
le indujo o m m u g e r , c o m ô afsíjTiefmo 
la isla de Irlanda y a fus Reyes, y final-
mente de otras muchas ^ue cõuírúerõ 
f u s é f p o f o s , fegun Maçalíafeizoa Adr í í 
nOjMart^ a MauneíOja Valeriano S'aJl 
ra Sicilia, y Indulguindís a Ermenegíl-w ^ 
dp tuteftro Principe.. Afsí con tales e x c 
plares,fe prometían áltamete de la vir-
tud de nueftra Infanta, d&fu hevmofu* 
ra y Relígíon^gualfuceííbjígual haza-
ñajdezían que no era cofa nueua el co-
cemponçar con tales bodas,acomodan 
dofela Igleíia coti la docrína del Apo-
llo],quando en la Carta a los Corintios 
enfeñajq la mugerfieljUo fe fep^re ni d i 
uída de fu marido aüquc fea íhfie^por^ 
ella pueda reducir le . Mas profigamos a 
delante, no rehnfemos e fcr iu ír de q m a 
ñera .argumentauan encontrafuy a los 
bereges,y cl c a h ú n ^ f i q f ^ ã f f y ^ q j ^ . 
E l Arçobífpo Cantua í teJ^jM^^fe 
indigno de fu feta > atropellando JíbreV '* 
mente por Ja Real índignacio^y cl am<t 
naja de lacobo ¡ pufo en fus manos-Víi 
papel.que dezía aísí: To a muchos dias^q.. 
obedeciéndoos he callado, mas ya temiedof • 
(o gran Señor ) que ejiefúencio ferjudff 
.. a mi lealtad , y d grane cargo, A (fáieft ek. 
Cielo por fu gracia § V. ^ ü ^ f l A ¿ ^ & f ^ 
he mer/ump?dkrvwjlttd$ pt>helrdefcjty~ 
gar fe mi concienciadle f e r à l h k o co Dio$9 
y de P.Mageflad m condenado^aunquep& 
dra ordenar defpues de 7?ñ perfom i y d& -
?m vida lo que turnere en volutfld.PWÔ 
Señor que propuf i f td^ lpermn^^a^íM* 
gionavue/ines fiíkd^%ÇÍ0^&^mpí^M 
ardua y peligro fa) qâ 'd&Hk muĉ b of onde* 
rarje j k execuctoh^yver primer o .J iAlaíe 
. fuede Gcafionar mayores datíos que Jroue-
choS) porque me tem<>(y cônmazon)que fi lâ 
llega a eftahleeer^ terkrawuy preííú fohre 
fi el defplazer lufto-ide Dlos^f la efperien^* 
- da'de fus iras.tor que qual cofa (o JRey^^j, 
coboYpuede venirles a ejios Reiwstymofr -. 
feruan hoy la reformada ) m tttmfénfihle 
ni penofayque el ver pre ciarf&bfu cabeç a 
de defenfor de la dotrim^corítra quietff,-
elloshan efcrito,y am* peleado fuertemem0~ 
te Í y que ella mifmajhn condemdo emt 
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f erenM ocàfionfs * j i n e f y ã i d v i e f t d o â 
vxe / ro hyo y meftro Prwcijfç, embiado 
a S f f aña, fmelprecer y confentimiento 
de losfayos. porque jeHor^wqite es ver-
dâd3que como padre méis en d gran pode 
rlo3el de losfubdttos es infalible muy ma~ 
^orzawatsle 'vos como a hijo folojero ellos 
todos somo a luz> en quien confiftefu efpe-
rançâ.y ejta apoyada fttfaltíd, defpues dé 
¿os felices dias de vitettrafacraMagcftadi 
y à p escéf tifmo^feñor-y que ejia jornada, 
i&temfeftwã) la han admitido y tolerado 
i ô w tawftnUflrâvolmtâdj que aun^pueflo 
cafo cjpe la, acabe como efperamos, ni por 
• ¿ff° ksdkeBores de fu acción J e libraran 
^•del odio public o 3m efcufaran el fer de to-* 
dos mas blasfemados que aplaudidos Juera 
deque lafermifion de Religion que fen-
Jafc dar mediante Edifóos y placartes, m 
• f e permite conceder fm Parlamento gene-
ral j f iya no es quepor ventura vueftraMt 
zgejtakqttoMa. mojlrar 4 fas v a f dios, que 
jj£*fáame$$bf0luu yindepedienté¡y que 
'Wíffàfà ttta d chancellar todas las leyes de 
p-air-iaMumildemente le fuplico que de-
fechando ral cofejo^aduierta y mire lai mi 
ferUs^que del fefiguen a fu eftado^pues in 
r troducejio tan folo, la efiirpacion y cierta. 
' f ^ m ^ d e ¡a reformada religion y que tan-
- tb$ aHç&égmdormdQy florecido en fu Co* 
trena y mas aúñjCónWafcontra fy los juBos 
gmcios del Señor^y algún açote lamentable 
quepo fe leuante nunca della. T a l fue el 
ciífctirfoclcl herege. Pero cambien los 
- Puritanos no fe oluídando de fu rabia, 
salín fe alargaron mucho mas,/ fe acre-
' "«ieron a efcriuir y derramar por varias 
->-|£an:es,j enere el veneno de fus quejas, 
<5CÈâ^íílelo fuperíor a quienJIamauan 
voz del^ebloj cuya fuftancia corite-
iiíí i . v 
Que la ptíncípal maxima de eftado, 
guardada m Roma y en Madrid , con 
Angular puncualidad, coníiftía folo, en 
iqtt&mfm como la Religion Catholica, 
dez ía^feenelorbe vniuei'fal?y fiempre 
fujeca a vna cabeja? de quien la filia ef-
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cauaén Roma-, afsi también la Chriflía 
dad3auia de preftar fuvafallage, aun i o 
lo Principe Catholico, cuya aíiftencía 
era en Efpaña-, el qual auiadedomíníir 
por fu potencia en todo el mundo. Y q 
eran cofas tan conjuntas,einfepai'al>Jes 
entre íi, las del eiladoy Religiõjqiie fe 
rehíany llorauan, amortíguauan y l u -
cían, participando a vn mífmo tiempo 
de igual fortuna y condicionjy como í i 
las producieravn propio tronco y fuá* 
damento, es afaber ía policía. Que era 
admirable y prodígíofa la pi'ouideneia 
del Confejodel Efpañol, y no tanfok> 
en lo domeílíco y c íu í l , fino afsi mef*. 
mo en ios negocios pertenecientes a Ja 
paz , y concernientes a la guerra jepe 
en efta parte no empleaua,efpecialmea: 
te en lo eílencia^fino a fus propios na-
rurales, como también en la dotrma, a 
los lefuitas, que auían dadolè tiíueílras 
balances de fu fee j que el pfiidcncifsí* 
xno Felipe , por vitimo y mayor coníe-
j o , mandó a fu hijo propagar la Iglefe 
y Religion Romana,en todoeLOtbCj y 
que eftendieíl'e al mífmo paífo fus Im-^ 
períosi que eñe era el fin porque los fu-
y os, auien do aftütos penetrado} que el 
Rey lacobo medítaua con ambíciofa 
voluntadlas alabanças de pacifico, de-
terminaron requerirle con amílhdes 
y alianças, por dífponer afsi mejor, l a 
inteligencia y los caminos que pare-
cielíen neceííaríos para díuertír a Jos 
Inglefes,qué con fus fuerças fomentai-
fen al Palatino y Glandes, mientras 
duraíle Ia èfperança del pretendido c ¿ 
famíentoj que era notable ceguedad, 
penfar queel Rey de Efpaña fuefTe taa 
Relígiofo , que trataífe con fincerídad 
aloslnglefes que el reputaua porhe-^ 
reges; que efios odíauan las eoftum-
bres, habito, lengua , natural , y R e l i -
gion de fus vañallosjcon tan veementc: 
opoficion 3 como fe pudo conocer en el 
tumulto y alboi'Oto,q-en Londres huuo 
dos días antesq fe pameCe elGodomar-
pues 
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pues fus mecánicos moílraron , tanto.; 
dedeo cíe ocaííon , que con qua/qukra 
9:1c IcuiiciMjviern vn defaftre,y defeat 
g'W fu indignación fobre d , creyendo 
^MC era el autor del matrimomo. Que 
foío dos géneros de gentes 3,quenan a-
qucflcen todoel Reino, los cottefanos 
palaciegos v aduladores de fu Rey , y 
ios Catholicos Romanos, Que por fu 
medio ¿magínanan adelantar fus pre-
tcníionci.Que las miigeres confernaua, 
coa mas firmcca lascoftumbres y la do 
trina en que nacíeronj y eran mas fuer-
tes para traer a Salomon a fu opinion, 
que cl a inclinarles ala fuya.Quc no tí 
níendo otro diíimo fu Santidad de ma-
yor gloría,que el preuenít a la he regia, 
çta infalible que ii daua fu aprobación 
a ellos artículos, lo hazía con mira de 
ingerir, vna línea Catholíca con ellos 
Çn excitado y Reino Ingles, y efectuar 
Çon fu blandura, lo. que las armas, y la 
poíuora, ingenio, fuerça, y artificio, y 
tantas ílníeftras interpreífas, no aiiían 
podido confeguír. Que el Gondomar, 
con el auer encaminado aquefta platí-
çajluzícranEípanay a /a Iglcfiael mus 
loable y gran fcruicÍo,que ericonformí 
dad de fus intentos, pudo jamas imagí 
"ar, pues el medíante , aula encendido 
vna notable díuiíion y defeontento ge-
neral entre lacobo y fus vaíTallds, el 
gual por fu nmoneftacíon, tenia a los 
Puritanos tan grande odio,que potque 
Jo era vn fu valido, le defpidiera de fu 
gracia. Qtic auíatambíé aconfejadole, 
Que por fu fola autoridad deuía y po^ 
día gouernarlos con abfoluto poderío, 
y iui necefidad de rcciiúr leíes del míf-
nio Pai'lamento,y que ü aquefte fe alte 
JMITC, feria aíiftído de fu Rey hafta pof-
trarle^y repvímírle.Que los Catholicos 
Ingícfes en cafo tal contribuirían con 
i a mitad de fus'hazíedas, y que fuí cíer 
tas efperanças , iuan fundadas en pen-
far/que çon la protección de la Prince 
fa podrían defuerte penecrar el edificio * 
dcl.eftado,y a por fu at diente pêrí^iafll,; 
fauoivexeniplo,voiuntad,ya por teinu', 
chas e l e e c i o n e S j g o u i e r n o S j C a r g o S j p r e í f 
lac ias , que a fus llegados fe l e s d í e & n , " 
que r e d u c í e d o aísilas.cofaS, a v n modo 
y termino venal , Us fnefíe f ac í ! confe-
guirlo y hallarfeeni>rene hechos fus ar 
b í tros . Que IngalaterraCalglina Vez ter 
ror de Hfpaña y de fus maresypor íus va 
gejes numerofos^era venida .a tal eftr^ 
mojqac fe miratta fin nínguno^n fiaart 
ñeros,fm foldados,y totãltaetii&dvik&jêê 
mada/a i to infel iz de nueftfa^ftai; 
efta era laocaíjon^de qtie fe haliafle en. 
Ja pre feme llena de gente vagamunda , 
que amenaçaua f e d i c í o n : y e n conclu-
í ion c õ pocoshombres gy^mcrecíçffejt 
tal r c n o m b r e . R o r q l í Ã ^ ^ I 
canto y cchíço deííc cafamíe , 
nía ciegos y adormidosjy a los.plebeia 
eílragados, el graue oluído de las arma^ 
y de tal forma entorpecidos, que a.pe-̂  
na^diez^uria entre mi),que las fupíeí-
fen manejar. Q u e los ptouechos y íntê»-
rcífes que auia traidoles fu platica, di-
ría.mejor el Conde .Argií5el-<jual wíéteJ-
do peIead<?-]oablerneí)teaen o ^ ^ ^ B f - . 
pos pôr lá^deftnfâjàfu p m t i y M i m ^ 
to de fu.fcçfígíCHifc^fra êl Sfarques d& 
Huntlei Catholíco, era hoy en Fíandes 
combatiendo en los exércitos de Efp^-' 
fiaren fu feruício y a fu fueldoy t r o c í í ^ • 
¡a efpada de S.Iorge, -y.-Ia^gra-i^C^^^'-
S.Andres, ,pqr eí bprdQ^n^^tjili^Q^ ; 
E ñ c c ú p i i c s ' é h f c n t i m é ñ o ' y g r á u o 
dolor de lo$here'ges;fús argümétospría 
cjpales^írauan folo a petfuaditj que to 
dos losnueftros camínauan^a ^ue dif-
puefto el matrimonio ic cftablccíeíTc 
^medíante cljvna línea Gatholicaenei 
trono de íngalaterra, y que fus Prinçfc 
pes f u e í í e n borrados del Cathalogp de 
los enemígosde la Iglef íaiO queirno jíp 
concluyelTe, quedafl'e al menos produci 
da,entre lacobo y fus vafallos, alguna 
Jlamade dífeordía díficultofa de apa^v 
Ç ^ C o a femejanets íucencíones^awp' 
. , . . . . . Ce x * '?.SSt' 
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por modos tan diuctfos) pãtrece que fe 
coríformauan los fubditos de entrabes 
Reyes,en el afeffco deftas bodas, bien q 
no ofhnte ellas fe fueron can víuamen 
te aprefurandosque caíi llegaron a eftar 
hçchasi thas ni por efTo marchítauã fus 
efperánças y dcfCeos Jos decõcraríopa-
recer. Mas nos entanto quedífeurren 
en fu fuceiíb apuntaremos,elque al pre 
fente padefeío vna prouincia de CaíH-
Ua.No fe vio en ella enlarges figlos^o 
fa inas digna de temer,™ que en partí-
- cuiar ni en general caufañe efcandaló 
mayar. Parece'que quiriendó el Cíelo, 
i ibí^escfclatempcftadjporJoç ama-
gas del'taftí go, nos en fe ñau a con el de-
S ó el píe de dóde cojeauamos, las puer 
cas que íuamos abriendo,y que inapor-
taua mas cerrar. Las ocurrencias del 
ftacafo y el cafamiento repetido (íncõ 
patlble a nueftrafee^y por el configuíc 
íôihal^afèfto) hizo tan juila confonan-
¿l%quéTfin pfólioftícomay orjtuuícron 
• i i ^ ^ c i r íhfaüftojlós Efpañoles,y piado 
íSfeá íapologías y difcurfos*,l<:procu-
' rarori eñoruar. Masefcrííiamòs elfu-
ceflb que padefeío la Andaluzíaa yen 
partícuJar fu gran cabeça. La dehcíofa 
aí&íínidad^icio, abundancia deScuíIia, 
f&íjiftóúçia;grande de naciones, ocaíio-
naroñ efte dàn'ó,õ porlo menosle índu 
cíeron • inficionando muchas almas co 
Ja ímpiadad de fus errores, docrína re-
proba , y dañada, y fentímíentos díf-
éórdantes de Ja pureça de la Fè; autores 
fueron defta plaga, y doematíçantes y 
iftaeílrosjvnos hípoentas lafciuosjcj fie 
pi^ivíene reuoçado efte pecado co aql 
^íÍE^lalpado facerdote yCatalína ami 
gà fítvà.y de la baja y ruda plebeyos q 
te. oíerôn y^Èã^aron. Aquellos dos co 
te embuftés 5-'ííngida y vana fantídad^ 
áíobanuentos mentírofoSjfe acredítaro 
^àndemitej y eftaengañada y bullicio 
fa,átebatada del achaqde fu ambiciofa 
deuoeíôjde fu maíor aufteridad,y peni-
íencias aparétesibcuioel corpifsinio vç 
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neno, de rídículofos defatínos, y fe ]fc 
m ó cõ varios "õbresjdejado.sperfeôos 
alúbradosjy hazíédo juntas fubretícias 
y conuetículos fccreros^ifín^íéim^ 
gínaron cubrir copíeles de'corderos]af 
de los lobos-, cõ el abiro de tercerolesy 
beatas de diferentes Religiones, q 
m a n í y veftiã de fu poder y autoridad. 
L a diligente Inquíficiõ q todo lo alean 
ça y contrami n ajdcfcubrío el cancer * 
opuníédofelcjcautcriçadojlcarrancó-y 
cõ píadad redujo al gremio y íato apríf 
code la Iglefia,fusouejuelas diftraidas: 
Capitulo IX.Cofas de B i n 
des y Alemânia, 
V i viua andauaenFlandeí 
aora,la platicado paz ô trè 
gua, y entre díuerfosparé^ 
cercs,q la juzgauan, conÍ0 
efc&o de la venida del de 
Galesa por principio del llegar a côfe 
rencias co fuPrincípejelOlandesjtabíl 
í^ohían muí diferentes fentímíétos^y^ 
quien opuefta y libremente la reptaia 
por indigna.Los q Ci no ladefeauãjiaí 
confejauan por lo menos,venianfundí 
do fu opiníõjCn la impoííbííidad denae 
firas fuerçasy grade falta deEfpañoJcs, 
q eran fu neruio principal; puesííenda 
afsi q los exércitos del Rey en FJãdesy 
Alemanía,!legauã a 82-000. hõbres^no 
eranaqllos 4O00.cofa por cierro-harto, 
notabkjen taro exee fo de n acíones,íinD: 
enemigas mal afeílas.Que eftando eí!â; 
apretadifsíma, y fus rebeldes ta ofadbs,; 
q en todas partes la ínfeftaua íendo to-' 
cãdola en lo viuo, detiia adiiertírfejiití 
manié te^ para alíuíar algo fusptieWps 
podía íntetarfefíin oféfajaíguna tregua 
de íí.años,en A fe fucíTen rehazíédojy <¿. 
ü antes la pajflada, fe encamino _pQr lf 
quíettidjii otro, pretexto fíngular, a eftá 
iahízieííe el reflaurarfe para botero 
mas vigor a la ínuaíion dé. fus rebeldes--
Yoz comúès de toda Europa,^ dê à M 
ros y de cite nos tiene flades apa^«* 
r r 
jpfsídézíatíí g t t é f i í U f i y i m Ç o h m n f e 
frocedu el m l de £]fatia.- de eauÇa^eríi 
fin dttda la maior, fero forcofo confer uallc 
.for fatrimomo de fe Rey , como forferfit 
flaça_ de armas^J el freno de f¿s enemigos, 
forque no oft ante que fin el fae EjfanaRet 
no fotetifimo^no fodla y a fer M o m ç c h i a , 
m asegurar los agregados, fi le ferdiefe 
A alargafe. Mas que fufuefto que la guer 
ya fe etermçaua a mas andar , y que de 
aquella gr an fenur ta con que la comença-
ronlos rebelde$)Dios alfrefente fermitia, 
for fes fecretosy altos juicios,que buwef~ 
fen llegado a tal f o der-yc ornem a muchoefi-
tablecerUydando fie fijo a los exércitos, y 
conociendo que for tierra no aula de obrar 
.mas que hafta alii ; y que artidir fuer fas 
CaHilky feria querer f crâerlo tpd$, forq 
,lo que allá no ha&ia frouecho, chufaua U 
fangre que aula en ella\y que far a obligar 
aios vajfallosa dar la foca que teman, fe 
diffufieffen de tal forma, a reftrwgtrlos> q 
bastando doze mil hombres bien fagados, 
fara foderle conferuar^no a p tumejfe tan 
gran numeroJnutH, fobrcy d>e ¡contento y y 
for eftraño fel'tgrofe. Deftas razones con 
duhiajque era precifb hazer la tregua, 
o fomentar la defeníiua; pero otros mu 
ehps y Don Luis Conde de Salaçar, la 
. reprobauan y proteftauan largamente 
eldeferuício de fu Rey, fu gran defere^ 
4íc-P,kmengua dela reputación con q 
fe auíade preponerlos graues daños q 
Çn lapafada.fe íintíeron, y que-con po-
co o nada mas, de lo que en ella erapre 
çífo, podiafeguirfela ofeníiua: masen 
efcto^nos.y otros fe conuenian en que 
fiieíTe aqueftaguerra por k iinar,quita-
áples kspefqueríasjturbando fus ñaue 
gacíenes, cortando el paífo de los ríos, 
y de tal fuexte [defendiéndoles nueílro 
comercíojque prohibidojno lcs quedaf 
fe-parte alguna donde tener contraca-
eíon.Eíto juzgáuanvtílífsímojy fin em 
^tgopor entonces-todo quedo fínre-
foluer. Con que eí rebelde, defpedídas 
ks efperãças de la tregua ( £ es que por 
m 
dicha tuno alguna)pufo k mira;en en^ 
bíarrdiuerfís tropas de naüios'a albqró 
tarnos d Americaj bien que la falta éÇ. 
dinero^ de los otros .marerialcs de que 
eílasfuerças íè ííQmponen5era tan graa 
de que fe tuuo por malogrado fu expi-
díente,m«is engañandofe de veras,pues 
a ü q u e de fu cortedad, íe prefumío qua 
tomaría de cada fubdíco vn florin, con 
todo eflb acomodadofe, k compañía Jo 
fupIío?y ademas delk,foc©rrido de Ve 
n e c í a n o s y Francefes,aprefuraua ai de 
Brunçuic, fol icitaua al de Mansfelt/y 
conçíuua conGauoral mí fmoTurca 
Moftafa,contra la AuguftaCafa de A a 
ftria. P e f ^ Miiurícío foldarhoy, con 
Íaíentrcprc;ira d ^ y ^ I d ^ J a defgracía-
da que hizo a A m b ^ ^ ^ ^ j t ó Ü á i ^ u i Q 
el propio fin, pofqüe' f f fc ie í j ;^^^^§Éi 
t a i ' k , m a n d ó llenar fobre laMo^ía m i í t ^ 
í n g e n í o f o s ar t i f i c ios , con que fmfemp% 
todos fus fo í fo s . j . l a .v ig íknte centinela ̂  
de fu Gouernadorel.Groiiendonc,-y:k 
n o t i c i a r e i d í í i n í o j d e j ó fruftrada fu ín -
l|aíiontEfta ínterpreíTa interrumpida y-
• otras entradas nõ mejores, fueron.e%:. 
Fkqdesrelverano^yltioxo çsfr^g&Mpk' 
guerra TíliientrecaafcOj concitad» do 
los auífos referidos, quç Ferdinando le 
embíó, y los que{uuo-.en eftos días de& 
• deBrufelnsde la Infanta, quele^€rjm^ 
uan que v e n k determinado eLdçj 
çuic, para juntar fe al. de M ^ M ^ ^ ^ ' 
corto termino facô f^gejSJte.tóSVetej 
rabia n y Caminò.laLsu^ítaSe Êífey y d© 
Htrsfeíd/y k-o'cupó;Lo qual fabído deí 
•Brii^|mc,y conociendo, que e t e í n t e a 
to fe êndercçaua en cpntra fuyaj deter» 
minando rcñítirlc junto fus tropas ea 
v n c u e r p O j Y h a z í e n d o mueftra g e n e r é -
en fu corneta bal lo íoo.Reitres ,^>C§^ 
tos la de Stírüm,! joo.en l a s d ^ j í á t f e 
d e r í c o y de Guillermo D u q u ^ J é i S a -
xonía y Altemburg, i oQo^i^djel C o a 
de de Ifemburg, ducienj^ mas el de 1& 
torre ? y las de Hejlteff.y la Vvesfa%^ 
mil y ducicntosjde manera que todaj^ 
Ge j ' r " 
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g&ntedc acauallo^auaíealargauade 
6000. y la dc a pie, que conducían en-
trambos Duques de Veinmar, y Coro-
neles GhcniíauíTem, Gores , Spec, e í 
. May, y otros, a 17 ]}• Y 1 r p ^ ç a s , con 
áíferentei municiones , fuerça capaz a 
refiftírJe, y afsi dífpuefto pidió al pun-
to, al Elector Duque de Saxonía, que 
cikuaen Drefd3,paílo líbrepor la T u 
ríngíay fus eftadosj pero dificultólo fu 
refpueíte , y el aduerrirle claramente 
quanto íua errado en fu propoíito.Ha-
JJaaafe antes el Brunçmc en las fronte-
rasde aquel circulosqiie aun no rcfuel-
CO-en:afiftítle , temía no fer (por fu oca 
¿IonJ crífU teatro de la guerra: porque 
fus míçmbros principales , bufeauan 
medios y caminos de reconcilíarfe con 
el Cefar 5 cofa a que el miñno fe mclí-
mua> con prefupueílo de engañarle pa 
ra /eguir fu pteceniíon;con que pidien-
do prontamente por condición delre-
.:. du:cír.fe:;¿^íí^ los que ftempre lefiguieran, 
n^çffim^^^ Lo con-
íigâío j quíríendo elCcfac a trueco de 
dar paz al Imperio, atropçllar por fus ' 
• ¿njunas.Pero efta'gracia concedida por 
Jrifercefsíon del Dínamarco, y del Sa-
^^tiÇio dio otro fruto que el conocerfe 
y cbn%marfe, fu grap clemencia y las 
caurelasartíficíofas dclBrunçuíc.Yafsí 
Ti/Jí. mouiendo cl Gampo , mediada 
Inní o de Hirsfeld, paífô con el fobre el 
rio Berra, y prolongandofe en las villas 
-de Vífenliaufen,AIlendorf,Efcheívegc, 
i.Trecfurt, Yatírude, por atender mas 
lf&&ilments a los intentos del contrarío 
QHçama torcido a Nortehim,defde Ef-
^ f f c | s g G e m b i ò vn trompeta alDuque 
Vi&k(?4&Bruncuic, haziendole faber 
J>or- ctet&vGfima:era entonces conttrittidó 
•. A cAmlmr t)?asid.e fa bermanoj ¿itrattefím 
do por f m Herraj ¿que le dma t d aui-
fmo&frefuptfejio que U embhfíe fas Co-
^ f ^ m ^ f f e gmmdo j acompañado aquel 
exereíroiuftificafíert la temphnça y trata' 
mMtoyue^efitiiiu fyue fe tmiefíe cm fuá 
[ M i t o s , Mas no fatísfecho el D u q u | 
dedo, apaíionado refpondíò: ^ « é MIA, 
bien dicho fu defíeo , con remitirle tales 
cartas y por lamano d i vn trompeta, pue¡ 
le trataua àejla fuerte como a enemtgode 
fuPrlncipe^ que no ígaoraua que fu inten 
tobera meter aquellas armas(£onel f re té f 
to que dez,U)dcntro del circulo S'axomcô  
y efpecialmente, en coiutnuraque fe efpe-
r a m amplio perdón de la Cefarea Mage-
j iad\ que fi entretanto fe atreuiefic a atra-
uefar por fus pai fes, le obligaru a proctt* 
r a r f u o r d e l Rey de Vinar m a y y de fu$ 
deudos y aliadcs\y quefi bien Jumera fido 
ya declarado el Albcrftad por enemigo dei 
JmPertOjelyÇegtm leies y efiatutos^m podh 
entrar en aquel circulo con v n exercite 
eflrangeroy pues no era jufio ni ra^on qttf 
por cafiigar [a inobediencia de pocos hom* 
bres, padefeiefen tantos fin numero y fw 
culpa i que le rogaua lo efeufafiey no ofen-* 
diefie a fus vafalUs ? mas que mitmdo l# 
intención fanta del Cefar ? procediefiede 
modo que no ocafionaffe^ entre el y el ar* 
culo Saxonico, desconfianças y fof̂ echas. 
También fu bcrmanOjacompaíío ia có 
íiftencía defta carta, con otra llena da 
amenaças,que concluhia repitiéndole: 
¿¡lite no abfienknâofe de entrar en el ejli¿ 
dó de Srücui cacharia, el refio dc fus fuer 
fas> y remitiria a la fortuna todas las co-
fas de vna vez-j y efperana que por ell&^M 
pojleridad juzgajfef iemprefaprotetáfa . 
por bonesft fi"ma¡pues de derecho nafarfik.' 
era obligado a perecer en la defenft de fy 
patria. Ti lh fi bien reconocíayíopocqi 
queenelauiandeobrar fus perfuatío-
nes,por faber (con muy; fegura ínteüg? 
cíajlas que trataua con Mansfclt, y ara 
bos a dos con Olandcfes, y con Gauor, 
y todos juntos con Federico Palatino, 
y que fu intento era tornar areuoker 
el AlGmanía,con todoeíTo parecíédole 
que en las acciones de fn dueño, conufc 
nía que tuuicíTe el mudo fatísfacíí' par 
tícular,los replico : Jgue el de Brúñeme 
w ajietçdafu perdo^puà nombraçaua wm 
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ajxplio como lefaera còtteediâoi y t[tià 
ft bien tuno ú g m dia, MAS efperañcaq'ae 
ios ruegos j exortuíon del DÍnamarco^ le 
red&ziefien a quietad, defengmâdo en el 
f r efente> reccnoàa lo contrario pues tema 
dtfijb qae Çe Armam faro. oponerÇe a fftsva 
der asaque en lo tocante a U objeción que le 
pom.i de auer bechc)CnSiteMÍtt>Frãcomâ,y 
Vrtemma^reparttmientos y tributos, fnra 
el entretenimiento de fttsgentes-, era ime 
Lido y produzido afia de concitar ios ptte 
bits a [edición contra f t Principe}y el odio 
publico al Tilli; y enquanto a las naciones 
eft rangeras de que dezian fer fu exerci^ 
to^comratiime»doyenconducirlas7 las Con 
[I hue iones Imperiales-, el fe admlraua j&* 
fiamenté , de que Alberflad no comeief e 
aquel engaUo manifiejíO) pues no ignoram 
el tiempo largo y que auian peleado todas 
ellas debajo del Aguila Imperial^ auentu-* 
'rando vidas y honras en fu cafiigo y rebe» 
Hon; que en- lo que a el perteneciay ejlaua 
cierto de feguir jtempre las ordenes del 
Cefar^yde executar fu voluntad, hajia 
aruinar fus enemigos. Afsí acercanáofe 
a Allendorfjy precendicndoiraaimaíi 
dfflfe al de Brijnçuíe , que eraalojado a 
¿4 redonda de Norcehin, bíenqtic de-
sando la montaña que parte el Conda 
do y pais de Plefle, de las campiñas de 
Efchcfelt; tomó el camino por fu ter-
mino, y fe acampó junco a Líndau, fo« 
fcrc las margenes del Ruma, dos leguas 
cortas de Noitehíiv, mas entretanto,-, 
no figuiendo fu orden el Dyque Lau-
den burgjCóii vn Regí miento de los fu-
yos, caycndoalgo a mano, izquierda 
penfó atajar mucho camínOjmarchan-
do a Pleíle por los monees. Pero al lle-
gar a Gottingen, tierra del Duqtle de 
fimnçuic 3 fiendo emucílído de impro-
Úifo de vná embofeada ñumeroía, fe ha 
l íè rodeado a vn mifmo tiempo, por 
¿tente^efpáldas, y exilados, y fíia gran . 
parte de fus gentes,que aunque quifié-
rbn'rcíiftír no fue poíiblení ordenarfe. 
fuerçaqué guiado dé fn peligro, úJTada 
mente tra:talTede efeapar el reftOjH^xã-
do ei cámpoal enemigo, fíete cornetaí 
y cíen carros, y algunos pocos prííiofie 
ros. Efte fuceíro(que fonaron los Cahií 
Bil las altamente ) nos moftro bien lo ^ 
en ía guerra valé el fecteco y procítud, 
en emprender .al enemigo y preueníí-
1c, í in que pueda áperçebírfe perturba-
do por el fennrfe acometer fucra.de- to 
da fu opinion i y alentó mucha al dç 
Brunçuíc^aprocurar p o r todas vias eot 
tár el paílb de los .viuerés" a las vande-' 
ras.de Tiíli,en el pats del Erchefèld,'ei^: 
t e r í l tanto de íi mifmo que le fue fuer-
ça,conducirlas, al principado Grube-
n a c jtambien'del Duque de Btunçuic, 
y en quien tom;òJuèg0fíi.alB^|áepsyrÍg 
apoderó de Fredeland,que atitei T^fe(^ 
grã bateriaspero en efedo fe rindió cl/â 
ala vifta délos fuyos que a m a n Jicg'á-
do afocorrerla. 
Capitulo X . Lo que fu M i * 
geflaâ hazia en Madrid. Muere el Poto 
tificeGregorio3y la elección delfwcef* 
fert ^ff^T 
Efcaua en ert-osíhfófmedíoi 
el Rey Gatholico, no folo a 
cariciar fu grande hucfpe'd 
cõ el magnífico efplendbfi' 
regalo, y fieftas aduertid^ 
pero ademas^rJeganandoy^^Uí^P 
do poco 4 p o ç o con Ui^eém&l í im' f í i i^ 
geftad de-nueílra^fantã^Rjelígíon, y d¿ 
fus. pías ceremonias: Y afsi én:/la q u a 
mueftra la Igleíia mas ornamento el di^ 
deiCorpus/quifo eínierar fu oílenta-
cíon, y que el de Gales, y los fuyos gô* 
zaífen della, y juntamente tuuíelTen t t£ 
to que admirar c o m o razón dceCífif^ 
cerfc.NiñgUíia co fa p o r coftofa o p6í- dí 
£cíl de emprender, dexô de yeffe coii-, 
feguida para la pompa defta íiefta, que 
fue ã los quinze dias dç-Ionio,y en quff =-
viítiéndofe lascalles=de muy precíojíp;' 
colgaduras 2 ^ricos /altares y io fé j j j f 
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fímflfalescâi:fõsjdánçàs, muriGas) y a-* 
uiendo.el Rey oy do la MiiTa del Inqui-
fofor.genetaLen fu Capíllajacompaña-
dole.el Infante Don Carlos, Cardena-
Ics^ Capata , y*Efpinqla, Grandes, y 
tabaxadorcisde los Principes; la pro* 
çcGíon fe començô falíendo de Sanca 
M a r i a , como a las ocho, y tan íblene, 
q u e no dio btieJta hafta las dos.Yuan en 
eJU.pGi- prmcípiode fu aparato algu-
nas caxasvvaríos trompetas y clarines, 
y rodeados'de mímftros de diferentes 
cofracíías y muchedumbre de achas blã 
CaSj veinte,y quatro pendones,y íiguíé -
do Íós défamparados con el fuyo, y los 
de la:domna con guirnaldas, y ramos 
verdes en las manos. Defpues co relíca 
¿ios de oro, los hermanos del hofpítal 
geiieraí:, el tribunal de fanto Oficio, el 
eftandarte de la fee, y familiares de í l f 
gremio: la.mas moderna Religion de 
Á n t o n Martín iua delante haziendo 
guia a las demás deÇapuchínos,de Def 
^ãlços, de la merced, San Aguílin, el 
ÍSa'rrnen, y4a Trinidad, luego los Cíe-
figos menores, la de la Compañía de 
lefusJosVitonanos^y Ieronímos,Mer-
^:ed Calçada, Trinidad, San Aguftín, y 
gg^grancifeo,Santo Domingo, S. Bail 
J i p ^ r S k ^ ^ d o j y S. Benito,y vkima-
inehtc las üícsOrdeiies de Caualleros 
iBÍJitares, Santiago^Galatrauajy Alca-
tara s con capas blancas de capitulo, y 
jmichos TiculoSjV- Grandes:la Clerezia 
í u a deípues,y los Tribunales yCofejos, 
^ m u í i c a R e a l d e la Capilla a pocotre-
^ 'ode l Santífsímo, cuya cuííodia era 
jjyjdâda de vna grã mafla de oro y pia-
ía^dis-artiíiciofos laberintos, y. pefo de 
catorce arrobas, y el Relicario de vna 
jde oro; a laiíedonda la cercauan veínce 
y cinco facerdoces con íncenfaríos re-
^lê-ftidos, y el rico palio que traían los 
.B^^dores de Madrid, el Inquiíidor ge-
neral coa veinte y quatro Capellanes 
del Rey cõ capas de oro y fcda,defpues 
los mayoEdo,mos Reales^y algunos Grã 
des que nereran de ningún ©rden mili-
tar, fu Mageílad con Regio adorno y 
acheta blanca en la vna mano, el Infaa 
te Don Carlos algo atras, figiúendole-
los CardenaleSjEmbaxadores reíidctes, 
el Capellán Limofnero mayor, y otros 
perlados, y las guardaSjque en dos hile-» 
ras concluyan efta grandíofaprocefsíõ. 
L a qual paflando por Palacio, fu Ma-
geílad hizo a la Rcyna,Infanta^ Infm-
te Cardenal, la corteíía acoílumbradaj 
y luego al Príncipe de Gales, que efta-̂  
ua rambíen en fusbalcones.Toda la re-
Ibi deííe mes, fue entreteníendofe y ga-
ftandofe en los continuos regozíjos de 
fu feftejoy dúierfion. Pero en los fines 
del íiguíénte, íauíendo la muerte del 
Pontíficejuzgô cl Ingles que le faltaua. 
(y con razón) en fuerte tiempo, y que 
era fuerça que en el punto del matrimo 
nio fe efperaíTelaaprouacíondel fucéf 
for: Mas fu elección (por la ocurrencia 
de fus prolixas dilaciones, y otros mo-» 
tinosdííerentesj medá licencia deef-
cnuírla, 
Siempre fue Roma vnv íuo exemplo 
de la inconftantc gloria humana, Afsí 
como en el tí¿mpo antiguo nos lo mo-
ítrò en tan varios cafosjafsí^tambíen ea 
el prefente en fus vacantes de Ponrífi-? 
cesjdonde fus mífmos cortefanos vefti-
dos íiempre de efperanças lasrcfucítãn 
o efcurecen,íiguiendo al nueuo fol que 
' nace, y huyendo del que fe marchita. 
Los mas eftríuan y foíhenen los fundan 
menros de fus dichas en el fuceíTopor 
venir, Todos aplauden y apetecen, 3a 
tancas vezes repetida, y efperímentada 
nouedadíbien que jamas vio Roma afsi 
eftá^verdad tan confirmada como en el 
Pontificado de Gregorio, apeteciendo 
fu mudança,y no tan folo por fu edad^ 
quanto también por la dolencia que lé 
obligaría a no aíiftír vacando á los nego. 
cios públicos , y de manera que el gOr 
uíernOjCompen ofeuraconfufion fevia 
"oprimido y naufragando, entre las ma 
nos 
R â e las E íp a ii as. 
nos cklos fuyos fiencio tan cfertd y ver* 
dadero, que los míníftros no dí'fponen^ 
lo comienicnte a las materias, cón tan 
fcgiira perfección como los PríiaeípeS 
fus dueños, caufa en Ia qual mas fe def-
eubre el poder frágil y caduco de nue-
ftro pobre natural. Y afsi aunque a pe-
nas duró en el,trcínta y vn mcíes, fue 
tan grande fu mal afecto y aucrfien,co-
mo íi vn ííglo le durara. Y los que anda 
uañ a la mira, lo atribuyan ademas de 
las razones que he adiiert¿do,a la gran-
deza en que tan prefto montó la cafa 
Ludouiíía, dezían también. Jt^tielos ne¿ : 
gados mas Çu^erioresj importaftíe'sy UmMr 
tnel con lije reza afrefarados exfedieus^ 
amque bien fuejfe perfuadido a cortfííltar* 
los con efpaciO) y que temiendo f w dome-
filcos ftt corta vida y duración^ y efpeczal-
mente fobrim el Cardenal, que era a fí 
mefmo de condido acelerada Je aman for* 
çado ¿iexecuciones^que otros Pontífices no 
hizierañ- fin eftudioÇa dilación, y cono-
tííniento de los medios de fu fer juicio o 
eomeniendíj',] que adviniendo intímame-
te quan de ordinario la vejez o la tmpor-
tuna enfermedad defacr editan A los Prin-
cipes; para foldar la de fu tio) y hazer que • 
fiempreparecieren fasflaca^erças vigo 
rofas;no auia efeufado (co cenftwty whgun 
trabajo o artificio que configuiefife fifi inte¿ 
t io^yauia feruidofe a demás depfedtc-
tiones ajirologtcas que le anund&jfeü lar-
go imperio, gue fe animam a perfmdir :̂ 
fus achaques y dolencias eran fupuejlas, y 
fàlveZy-que por fu aliu'w o Çenetfud tenia 
porbie?t de de fe argar fobrefus hombros el 
gmiérncyy repofar entre fusbraços délos 
cuidados mas crecidos.Sue co cBudio ex-
iraordinario y diligencias efquifitas,fe em 
flema todo en dilatar la larga vida del 
Pontifibe-, ya entreteniendo fu vejez, en co 
f s U é g r e s fgttftbfkS) ya defuiando a fu 
noitc'li ías de pefaryfilbjenpúr el lof í -áue* 
fázkffeel biéñ comu.^ue le hazia dar re^ 
ttiâi viandas y de gáilardo mtnmiento3 
j m a â ^ r t i r çonfuférmr^ c[ue h j fue ^w 
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de tanta fuer eay alrerãn f f f f i ^ h s i m H 
res; jlas-frequentes mediúMs a m m d ê * 
ran masía muerte y que el Pontífice étifét* 
mico con delicado natural^no dtuiavfâr^ 
ni aprouecharfe de mas antidoto^ y remi~ 
dios y que d conftrmrfe fin remedios} 
Con que quíçà ppj eftás caufas f̂us vie-
jos males le anunciaron en efte ínuíer-
no breue fin; puefto que'̂ el verle atrbw 
peilar fus afpereçíis y rigores, y luego 
Jaalegre pnmauera, y queíua entrant-
do en el efho (tiempo a fu edadmaí 
propoíitoj bízo juzgar muy: al reuesC 
Pero la muerte que haze yguales la fe^ 
Rfe%u¿y||j,uuentud le fobreuino a ocha-
. deiuJixi/'-Bi^'d^QardenalnucftL-o Gre-
g o i í r o e l f m n m ^ | ^ Q | i e l a i . Ç u r i a , la 
fuauidad dt hs ¿Ciñütti%^<^m1kdií* 
bre de fu vida Je aman grangéaíáó iSiff 
eho credito.. Y todauia de Pôntifice nò 
configuíó tan gf ande loor^omo fin' d\ i¿ 
dà mefedera^fí el por íi mífmo gouerl-v 
mvái Másfi eh Ids tiempos atr$?ado'sffó-
vidual vez dificultad en eligir el fucef-
for, nunca mayor que en el prefente. 
çfto nofoío pot k bula qüe iiuèuàtp(ç0>< 
te eíbblecíó (•acmtéMvMÍ$£0ofÍQ'S)* 
quinto portas fí|íígligêá©í&-tóf-digerf 
das, que fé'veían eh lasrdabeças de fu 
conclaucj que eran Burgefsío, y Ludt^; 
^líiOjfeguídos ambos de la reíla de Ga^: 
denales y creaturas o berieficíad^yt» 
fus tíos. También ju^-ga^àn^ereiáB^ 
retardaíTenMa eÍedcíor^è^^Ja«6yã f 
el de Medí&'j,. tcatnsi 'qne ntincd fe au-
naríanípor fugrandeza-y pretenfiones^ 
ytque de allí refultaríanbandos,enqüé-
tros,diuííion,^o que poc^dícha los anti-1 
guos fujetos-dighos'de la ÍÍl!a,la entren 
tuuieíTen largaíftente. Auiavelado É«É*-¿ 
douifio en amet a fu partido con befeé* 
¿reíos y mercedes, cortes y bhv^&ft®* 
ceder cofas que al hombre prendâà mu 
ehot-los Cardenales que entendía no feé 
afe¿to$ alBurgefio3y fin embargo quedíj 
corto,pues nunca pudo: díuerrir deu^l;? 
©pinion las Jos fadones de E f p | ^ ^ 
3io Don Felipe Quarto 
Francia potèatifc imas |ot fu excelen-
cia de perfonus,y la primera per fu nu-
mero. Y eíkfle ¿16 mayor motíuo para 
adelante aconfejar. £ u e p»ts vnos y 
ios otros tir&mn folo a vn bUnco yfin> de 
fa conÇentinúentoy fitrectr, y del dc en-
h Ambos froteã.ores, fue f e Pontífice ele-
g Ú o mny Agradable a ambas ceronas. Lo 
"qual afirman que intentó para nioftrar-
fe confidente, y no agenar deílas nacio-
nes Ja inteJígencia y aficiõ, que a todas 
manos induzia. Fuesen la mífmaco-
yuntura crayendola muy vínáiiaente co 
los Francefes^ y SaboyajGchauaeí refto 
4e Cuíndutóía porque afsíflrieíTcn ai Va 
dÍFiQ,Sañta Seuenna,o Borromco,nada 
bíé víftosdc Efpníío/es.Mas no vuodc-
UOS /Í efperauças y tan inciertas, que 
perdió la de apartarlos del Burgeíio. Y 
ĵ o defmayô tanpocoeritoncesj antes 
torció por otro tumbo; y trabajado por 
íafeer las pretenfiones mas ocultas de 
^^jnainif t t i^y^i í^les , . bízo que fe ¡es 
"-.'^¿gtíiffflfen dos Catd^alçsde fu parte 
qci0;ér^n Éímñáfto y el Madcúcí: mas 
.alcançãdolê el intento, le refpondierõ. 
Jgtíe fu> Rey le refataua confidente, y que 
ffywriendopodia hie?? experimentar fu vo~ 
Ig íaL Pero çfenuamos por eftenío, efto 
.̂ue q&edaí&ÍLCQncífo. 
A iSí. 'días'jd&luUo difpueftas ya las 
ceremonias íè cerro el Gonelaucj y fe 
hallaron en el 5 z. fujetos de los 67.Car 
penales que auia en la Iglefia a efta fa-
2onj.y el día /iguíente en fu eferutínío 
í^UQ Bandino bafta diez votos, y folos 
tres en eracceíío3ySata Seuerina algu-
¿íSsimjpnos; Y a % 1. entraro en eí Con-
cli^efeE-atdcnal Efcala y BorromeOjy 
£:©íi-íé v?Q^fte¿í.de Aracíelí feria elí-
gidormasiiÉien era muy grande' fu bó-
dad, faltaual© hombreen la pifcína, y 
S&í fe fue eíiinguíendo en breuc. A £ x í 
Cardenales Aldobrandíno y Ludo-. 
UÍfo^onfídcrádo que eLBandino tenía 
Ixafta entonces los mas votos, ínftarort 
i&n h\ promftci©n? codo cornnira que el 
Burgcfioqne laeílorbaua y aun temT 
dicíTe mas luz a fus defeos, y enefteín3 
terin Bandmo ( que no burlando Iia2^ 
caudal de fu negocio; empicó de forma 
a los amígos}que confiado entró a cfcrn 
tinío cl dia íiguíenre , donde con codo 
no pníTo de % 1 - y feis de Acceíío, como 
Mell íno dc 18. Los de Burgcfio viendo 
aora que íua abancandofe el Bandíno 
juzgaron feries conuenientcdnrJaspa! 
rejasa fus émulos, con que a la tái'de 
vuo Mellíno en el eferucínío quince 
votos^lgunos onze en el AcceíTo^yiy. 
el Cardenal Verallo. Pero Aícntòmu-. 
dio al primero prefuponer que cõ diez 
mnscra dífpueflafu elección, y vera 
Esforcía que tomaua el cófeguíria 
a pechos; mas vna'breue dilación defuj 
necio fus efpt ranças. Era precifo, 
íiguiendo íanueuaBuladeGregoriOjfe 
remitiefTecn taleflado al cfciutímo<fe 
otro día, y afst la intrépida occaíion q 
eílátia ya de la melena, fe Je foltóy bol 
uíó la calua. Aquella noche Ludouííio 
habíò a los de Efte ,y de Saboya,y-a'& 
ferentes Cardenales, y en cfpecíal a los 
antíguos^que eran granpartejy denu-
ñera lo rodeó, que ala mañana notuuo 
mas de veinte votos, y el fe dexo de fo-
mentarlos delVadínojqueno'auíanen-; 
caminadofe a otro fiiijq a amedrentara 
los Burgefsios, fuera de que rabien fe via 
herido por fus mífmosfilos,y cuídadòfo 
grandemente de ía pujança del Melli-
no3cuy03 parciales fin perder ei animo 
dc fu elección, a 17- defte mes le arma* 
ron aun de mayor juego,Mas fus opue-
ftos recclofos, y viendo quccontrapft-
fando todos fus votos al Bandino, no fe 
librauan de temor, fobcítaion nueua 
traça, que le pudíeííe difuadír.Y afsi.no 
obftanre que entendieron que perfífhen 
do en fu opinion los Cardenales mas aa 
tiguos no teman tañtp que cerner. Con 
todo eflb recelandoj que con el tiempo. 
fuGcdícffc el defuníffe, refojuicron nie-
terentrclos Efpañolcf y los France^ 
Reydelas-Êfpáfías. 
dercoiífíançn. Y no ignorando que Bur-
vcísio auia dc hâzcv a Borromeo eierra 
vifíca aquella tar£Íc,comaron delia fun-
d^mento para mejor lo confeguír. 
Capitulo X I V a proíiguié-
¿¿o U materia, 
1|S On cl acuerdo que aduertí 
_ j cl dc Saboya alçando ma-
^ no de Ia aísiftcnciadcIMc-
t ^ ^ ^ É i ilínojcomunicô có los Frã-
^ ^ cefes fauoffccr aBorromco 
opueílo grande de Efpattoles, y al mi A 
mo tiempo que Burgcfsiole v¿fíraua(fe 
gun díxcjcraçó afsí mifmoque Vbaltíi-
flo íe pL-opufieffe en nombre fu y o. Gon 
que no folo hizo aJ Burgefsío fofpecho-
íáfsímoíin culpa, mas negocio que aí 
otro d u tuuíefíe votos Borromeo ? que 
confirmaron fu cautclajporqué los nue- fc 
ílros preucnidos (aunque có taifa rela-
ción ;dc que el Burgcíiocn la viííca ama 
ofrecicíolc fu ayuda, caíi llegaron a.cf-
fe&uar lo que fus émulos querían, que 
era fembrar entre ellos y el, íadiüi/ioa 
que referí:mas defcubncndofe,ÍÍriiíoíie 
líazerlosmas acautelados.Los Ludouí-
íios defcontentos3y conociendo muy di 
íícíl el dcfunírlos y eligir fegun fu mo-
dojpropufieroñ otro camino diférentej 
q de conformidad de ambas facciones 
íc procedieíTe a la elección; y fobre pü- • 
tofemejante hablo a Burgefsió Ludor. 
viííio, diziendole, que conocía auer'di-
uerfos CardenaícSj merecedores de ía 
fillSj y que a quaíquíera ayudaría, ñ le 
cxccptuaífe foíostreSj Mellíno, Cenni-
rio, y el Vcrallo, fobre quien dio diuer-
í^ísc.aufasjde que el Burgeíio fatisfecho 
refpondíobíen, y a zp. fue a vífitar 'al 
dc Saboya, y confultando de las partes 
del Cardenal MafcoBarbarino recono-
cieron que eran tantassque las cabeças 
de facción, y los mimílros Efpanoles, y 
los Francefes amarían efta aífuncion, y 
Calculándola con 3 i.votos .feguros,qu6 
ítioJcs falcauan ¿ao quatro para llcgái: 
á í d s dos tcrcioSjfe rcfohiíèròfí/ârínbiiS-' 
tai-la: mas el a penas lo entendíoy^üaña 
dotüíbádo ftje.alBurgefiO y a ios dé-̂  
mas, y con íftancias les requirió nopl.-í 
tícaífen ni cõfíríefíen en cal coía,y pro-* 
teftó para eftoruarfelo fu poca edad 
fpues uo Ucgaua a cinquenta años^fu fa 
lud y todo aquèllo;quc lehazíaparecet 
moço ¿o incapaz, rçfpeto de otros hom-
bres dignos y mas ancianos., tune en jü-
íticía deziale auutrde prefeh'r,y fobre 
todojqtianto entonces Jas turbulências 
dc aquel ílglo, pedian fantifsimo Pon-* 
tificc/y otrasdiuevfas objeciones. Q u e 
fíendoíemieua alabança, les infundiera 
mas defeo de no oluidarle en la ocaíiõ^ 
Peroentretanto,Ludouííio3Iieiiádo mal 
qi'ic cfte negoció t u m d f e à & Q p íln fir 
parre^ con poco güilo petfíftiaénlo r̂ *1 
tadocon Burgeíio, y fin embargoíel díaí 
^guíente propufo a Efcala mas íin fnt^' 
ro; porque eiaucren Barbaríno pucñ&' 
los ojos tan de veras, ha2tf*dudpfa otrsL 
elección, con que el, del todo bolu ió1¿ 
hoja, y procuró díuerfas formas de fu*-' 
troduzir algún fujeto de fu partido.5, o» 
por Jo menos al Cardenal "Sanca, Sufa^ 
na de la faeíoniAldròbandma, que erü 
compuefta de criaturas de Clementd 
Oótauo, y no auía en ella mas que Cre^ 
fojos que afpivaíTcna latiaraPoutificíaj 
San SeuerínG,Sacrato,y Caietano. Pci* 
ro del vitimo le ha^ia defconfíai^/ugra 
potencia, y dc ios.otresi èl noèíer S.Se-
ucrinoafe¿to--a^E'ípaña , y ehGardenal 
Sacrato moço , taíabíen tenia defpues 
deftos otros no menos venerables. Ban-.' 
dino,Ginnafio,y elívíadruci : mas na 
ínclinauan'al primero los de Burgeíio^ 
y el Gínnaíio ("por la amíftad que auía 
con el, y enemíftad con el C o l o n a ^ ñ o 
era muy grato a Ludouifio) ni a ios Biír 
geíiõsel Madruci, que por&pár^íal del 
E/pañol je rechaçauan losFracefes. Af- . 
íl eon tanto íncomienícntc ( quepu^o 1 
fer¿un fuperior^ ñ el Cielo no Jo .reine-»1 
díai'ã)fe prefumiô qucLudouífíG^^pà-
3 ^ 
Haría médio a fu jpropofíto, ni menos 
entre los demás de la creación de Sifta 
Qiimco^ueefanlosvíejosySauiijMoti, 
y BoiromeOsporque aquellos no auríaa 
fa.uorde' Aldobrandino^í del Flanees, 
ftí aun al poftrero deíEfpañoi ni de ocro 
jPriticipe. Con que temiendo mucho 
fpnas, de qué fm duda ocuf>atía l a fatua 
Sede algún Burgefío, b o l u í ò de nueuo a 
fu intención, y procuró cargar de ve-
ras en el Cardenal Santa Sufana, bien 
fatísfecho, que "1 de Borja le afiftíria, ^ 
de manera echó la refta de fus traças^ 
quando menos fe penfójfe halló ay u d a -
. á Q r d e . t e nueftros,r afsí loefcriuen los 
Francefesjy Santa Sufana juncamenta, 
t o n i S . votos de eferutinio, y feis de 
iicccfíb;/ a la noche (aun apretado mas 
fu esfuerçoj hizo de fuertCjque otro dia 
tuuo zy.de eferutínio. Quedòfe atóni-
ta con efto toda la parte del Frances, y 
pl jdft Saboya quexofifsimo de Ludoui-
üo> y repetía le- aula faltado en fu ami-
, l|;^:iipii«8^uifohazer5fin el,Pontifice. 
íercí cE-BUFgçfio mas que todos, tomó 
efta acción en contra fuya , y refoliuô 
de fuftentarf. fobre fus fuerças fo lame-
te3 y atrajo a ñ dos Cardenales é m u l o s 
grandes de Efpañolesj el Aracíeli, y el 
Garrafa. Ycrefcíotanto fu pafsion,que 
fm poderla foportar,fe le enqendiò gra 
caientura; lo qual fabíendofe en el C ó -
claue, ocafíonô perplexidad, y no pe-
queña confuííon. Los Ludouifios ef-
Iperuroii;, que fi e l achaque le oblígaíTe 
ahazer falida, facilmente apoyanan fu 
negocio, y caíicfi:uuoconfeguído;por-
que a los cinco días de Agoflo fue ne-
c e ñ a r í a , que trata/Te de irfc a curar al 
Vadcano.Mas a efte tiempo Barbanno 
mouído de mayor confe jo ,h i zo que loe 
go Pígnarelo víeífe alBurgeíio3y le ex-
JipitaíTe a deíiíiír de fu intención,amo-
íicftole l ed ixe íTcr^í era obligado A an-* 
te^oneyi^tieàmàoft àemr& del Conclatte) 
U fdud f tMuâf l la fuya, J a de fear que 
tonfu atifenmpnofe caufajte en U t l m l t 
DonFelipe Q_uarto 
denaem Papa algu»A cifwa.Voi' otra oar 
te las criaturas dc Paulo Quinto (in/' 
nos tres, Caponi, Sufana,y Vbakjino) 
fuei'onad, y Icj inaron, que qUandQ 
bien dcxaflc cl Conclaue, novendri^ 
nunca en que fe hmcflc menos que fif, 
dode f u b a n í o . Pero Burgdlo reipon̂  
d i ò t j ^ a c no fe bMaJfc cn dilatarU , ^ 
ocafionde fufalldtt, mas que din fuejfeen 
el mejor> tinUndo fu wpYc en la memoria 
a las hechuras dc fa tío, y que fi a c/tfofu-
eedieffe nueuo acidi fitc^or elqud les 
rccicfc couenír fauer ?fiãs bien fu cor aço 
cl dc Lem fe le dirta^y quede veras feef 
trechajfett en zmiltad con cl Satioyn. Vexo 
no obrtante fu refpucftj, ellos quedarÕ 
muy conftantes en fu primero parecer, 
dcfuanccicndo cn los antiguos, y mas 
ancianos Cardenales ias cfpcranças ack 
^quiridas.Los Ludouifios afsi mífmo teJ 
nian no poca fufpcnílon, viendo no fo-
Io que queria falir dei Conclaue doiíei* 
te San Scuerino, mas también que iua 
Gimnafio en igual termino, y a cila fa-. 
zon los bien afeílos al Baibatíno,y que 
fauíanla rcfoíucion de los Burgeiioj/e 
prometieron gran fuceflo, ü le boluíck 
fen a cntablar:y Ludouífio noignoran-
do que le faltaua lu fortuna en Sata Su-
fana, y que a demasíe auían efcluído 
con Mcllíno,a CcninOjCampora.y Ve 
rallo, y que Ara ca l̂í y el Garrafa eran 
odiofos a Efpañolcs, y Venecianos no 
reñía al de la Efcala por amígo,y Afci^ 
liloeradel Burgcfsío. Yltí mámente fe 
dífpufo (con la afsiftcnciadeí de Borja, 
a declararfe cn fu fauor, y cengregan-
dofe a tratarlo en el apofento deíBur-
gefío, conformes codos acordaron, qua 
no faltando al eferutínio ningunode-
llos^odrían darle $6. votos, y eligirle, 
y afsíeí Domingo feisjdel mes el efcmj 
tinío fe empeço , y al cabo del nofolo. 
tuuo el Barbanno 18.mas zé-y enel ac-
ceífo caí! otros tantos; con que viendo 
que por defeuído auía en el vlrimP v? 
voto menos, reiterando nueuo çfktti-VA 
Rey a elasEfpañy, 
nío, felizmente fe con/iguiô preten-
íioH, y íue adoi-ado por Poiicífícé con 
iinguhu" conformidad^ íe hizo jiamarí 
V R B A N O O C T A V O , antes 
Mafco FJorentín hijo de Antonio Bar-
.uannOjY deComilaBarbadoni yy hec-
nuino de Antonio Capuchino, y yaaJ 
prcfente Cardenalj de Carlos a quien 
en confagrandofe dio el genrralato de 
la Igleíia,y tío de FrancifcOjTadeo, An 
tonio,hljOi del mifmo , y que cambien 
participaron deíugJona,al vno honro 
con fu C apelojY otras diuerías dígnída 
des,y a los demás co el gouíernoy caite 
Jlaniade S. Angel, y Capitanía de ñis 
guardas. Mas aunque algunos preten-
dieron hablando de fu inclinación, dar 
a entender defde cfte punto,que no era 
ateda a nueftras cofas, temeridad feria 
h miaíi fe dexaíTe perfuadír de los dif-
curfos de hombres locos,o can cunofos 
que anteuec lo que no han dichones los 
tiépos : remítafe a ellos fu verdad, que 
Jo que yo podré aduei'tirflítnpío y age-
noce pafsion en el prefente ) es que era 
digno del aleo puefto que ocupo, Varón 
de cfpiritu cónílante^de exemplarífsi-
mas coftumbres, de animo libre, y def-
pejadojaltíuo, graue,rcfoíuto; candef-
ísofo de honra y gloria j quanto impa-
ciente a toda injuria , de condición al-
go colérica^ que quaíquícra que ínten 
tsíle contradczirle de repente, fe auen-
turaua\i gran rotura,y a negociar bien 
«1 fícmaVíco,y queprontifsímoboluia á 
feduzirftl a la razón , porque fus •fines 
yuan llenos de Religion y depiadadjiia 
oftínado en fu opíníoñ9do¿toy ver-
fado en buenas letras, jurifprudencía, 
humanidad,-duierfas lenguas, y poeíia, 
^ncionadifsimo aeíludiefos, mucho a 
íos libros y a fu fangre, mas no defuerte 
^ue pudieíTe tettierfe,q la leuantafle c^ 
«iecutnéto del .blé público; y en fin porq 
fe quede dicho,q fe acordaría largaméce 
de auçr^n Frácia recibido álgfí aumeto 
fu tortuna^afcÊto qfc le^lcãço cõbreue 
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dacf/eáufando'zelos yífeatimícncos a o-
tros PrírKííp£S3y q pór çlfe le q^éxô áí 
de Albuí|üerq, y fu muger folia dfczirj 
JPue el q (jmfiefe fer mejor mflo del pon* 
tifice dem& .'vjjlíyfc á la Frwcefa. Bien 
que el tnier aprefuradp' -poco- defpues, 
de fu elección el rembueiíde EfparU al 
Nuncio , Monfeñor Maximij porq era 
muy bíc acero a losminíflròs, ciecíó la, 
fofpe¿ha,aúq prímerofafu defpcchòjle 
dio el Rey el Obífpadode Cátaniaf p é -
ro ninguna cofa mas la fomentó y fubip 
de piíco q el cafo de la Vakeíína, como 
adeJãtP-efcriuíre.Yprofiguiêdo en nuc-
. fira hjftQçia^.foJo me relia en lo de Ica-
Jia, que eftaua N a j ó l e s aora en cal pe-
nuria de moneda/q~íuWnpt<|^íípreA 
íiõ la tenían puefta como en C € f ^ -y ^ 
efta plaga era común a lo mejo£dè coda 
-.Europajporq es precífo¿y necefía'fio, <J 
quando h$ fuentes.fe çõfumen,fe eftèirí 
líze losarrcyos.Tábíen murió en'Vene' 
cía aora aql fu grade cõíídente'yfdefen-
forPablo Seruir;i,y particularmente en 
el cafo q Paulo V.excomulgò la,çftína^ 
cio de fu Repubiica, Ia qual n& 
agradecida hizo dêitiõikaGièneSWfu 
fin,q Je reuerencíílóãii como aianto, y 
Antonio Veneno feñaladofe pufo epi-
tafio en fu íèpulchro, que començaua:» 
P A V L V S V E N E T V S S E R V I T A -
R V M O R D I N I S T H E O L O e ' V S Í 
I T A P R V D E N S INTER, . SAPJEÍsr 
T E S . Y concluu. ' N O ^ OBÍIT. A -
B U T E V I T A , A D V I T A M E V O -
L A V I T , Mas luego en íiendo eleélo 
Vrbano, tíniendo noticia deftas cofas, 
mando a fu Nuncio,^ que trataíTe con 
el fenado fu remedio, porque fina 
fulminam-excomuniones rigurofas c&t-' 
traqualquícr continuador de la hi^er-
ftícion de aquel fepulcro.Y afsfecdnef-
to fe atajó. ^ • 
Capiculo X I I . lura Jacobo 
19$ Cítfitulos del cufumento de fu Mjá 
-•f'^Anies.fiefim-en Madrid. • 
3M Don Fel ipe Qjjaruo 
¡Vía é l dé Gales a p r e h e n d í -
;do por r í g u r o f a condición 
' la que aduírcíeron losTheo 
logos, como moftró por fu 
p a p e l : mas al prefente (fc-
gudixe) con las promeíTas y efperanças 
q.el Rey Catolíeo le dio de ir abreu ian-
do coeírerminojle cõfmtió cépíado en 
parte fu fencímiéco co la nueua de auer 
llegado a Santander 14. velas de fu pa-
dre,qletruxer6ncasjoyas , y antes el 
título de Duq a fu pnuado Euquíngan. 
Y fobre todo auifo cierto de auer laco-
bo hecho la jura de loscapítulos y co-
fas q ama el Pontífice añadido, y q pe-
día fu Mageftad.La qual paíTòcnaqíla 
forma.Bíe q primero fe allanarõ difícul 
tades procedídas^n quanto a l título de 
fatOj q no qríendo darle al Papa lo reu-
fauà y repetía* la repugnancia de fu fe-
ta¡el ferie en ella prohíbido,y confeque 
cía muy d a ñ o f a enlo futurOjy otras cau 
fas .q no admit idas de los nueftros fe có-
"íormò co fu opiniô.Tabien aun vuo cô-
trouerfia fobre las Geremonias de la ju-
ra q ínftaua elRey,4 auía de fer fegü fus 
rítosjy el Marques de la Inojofa co D o 
Carlos,q en modo alguno las verían, y 
que era cpfa v e r g o ç o f a pedirles tal ,qua 
do fu ífttenito folo m i r a u a engrande-
c e r y adelantar en aqlReynoíaRelígío 
y fe Romana. E lRey aefto refpondiò: 
Jgue no afectattiíMuedad enlas ceremonias 
de aql ¿t&Oyfino ¿[ fuefien firmejates a U s q 
vuo enldprefencia del Condenable de Ca-
ttilla^uãdo ta f asi fie efiaUecio, y eran no 
masque algnms cánticos endabonçadela 
J ^ Y t o d a u í a porquírarlos aql eferupu 
lo,mandô moíírarlcs fu ceremonial, co 
q cílc punto afsi ajufl:ado,Domíngo 20. 
d í a s de Iu]io,víno por ellos Amílto co-
rno a laz diczdc . la mañana^co tal feguí 
to de nobleza, y tanto numero de pue-
blo,q fue difícil de roperfe al conduzir 
los a Palacio. Bien q en fus calles y vé-
tiinas^o'co muy grande dífsímuio,mo-
ftráüá todos en los roftrosel uro afec-
to defus anímosjvnos Ilotauã de aWn 
viendo aquel dia fclícifsimOjdcfpuejj* 
tatos defdichados para los miferos C 
tolícosjy otros de rabiaydepafsíon^^ 
verlos aora refpirar.Yuan los dos Emb 
xadores derofafeca cntretegidadecu-
rioftfsímaslauorcs y bordaduras de oro 
y plata,y muchas joyas y diamãtesXos 
caualleros Efpañolcs defu fcgmromuy 
viçaro s , y las familias de vnos y'ocr¿ 
preciofamente a d e r e ç a d a S j d e terciope-
lo negro y oro la del Marqsjla del Colo 
m a de rofa feca y rabien oro:ElRey atiié 
do recibí dolos, fue a fu Capilla en me-
dio dellosjy dos íicíales q tenían aper-
cebidos có cortmas^l deiadíeftraocu-
pó el Rey,y el orro los Embaxadores^ 
JasDuquefas y leñeras de Buquingay 
Richemonte,cl oratorio fupcríor.Enlá 
teftera au iavn altaro aparador fobre vn 
b u í e c e , l l e n o de vafos de oro y plata, al 
qual defpuesde a l g ú n efpacio que los 
cantores c o n motetes foleníçaron mas 
l a fieftn, llegados ellos con el Rey; lor* 
ge Calucrt fu Secretario ("eftando fieni-
pre de rodillas) Icyó.Jjhteau'tendocofiíl* 
. lado fie far a major perpetuidad dekber-
mandad de ambas coronas el referido affr 
miento ¡y remitido fu hijo a Efpafiâyjton* 
ferido largamente por Comijfarios âifff' 
tados por nuefira parte 'Don í m n de Mefí* 
doca y Luna Marques de Montes elms, 
Don Diego Sarmiento Code de Gondemnr, 
del Confiejo de eft ado > y fix Secret Ario i d 
deCirica Comendador de R m e m y à t U 
fuya Jorge Billiers Duq deBuqu'tngmfie-
neral dela mar,y catiallero dela larretm. 
Cauallerico mayoryy 
defift cofejo de eftdo> 
y ItianDigibi Code de Briftolj CudierU 
jtfton Embaxadorc: extraordhathjor^ 
nario,y Don Francifco Cottington Sccrctt 
rio del Principe deGales.Las profofimnn. • 
q fie hicieron en beneficio y vtilfiup > '*f \ 
que el Pontífice añidÍo) las que laM^c' • 
filad del Rey Catholico^de confiormdd M 
vnos y otros fe ama acordado enlofigW 
te. g u e fie ceUbraJfe d matrimonio te* 
jR- e y Je 1 as Efp a ñ as. ns 
fa difpénfietiM qtiefe.'btolâãHtrtiAo,den*> 
•iro ¿c Efya%ti><Çol&mentt>:>£)m en Lon* 
drts fe ratijicitffefin otxa algum cerewoi-
•ma mas q her fe los joderes.fMtc amenté-^ 
fewprefewUdeU Prtócefit.y de ftt efpçfò. 
^H.C laftmHia qftelleaafaiyUqvacaffc'o 
femur ujfe,fue f e for eleccio. deÍMey fu her 
ffltmO) i cm ia 'voluntad dei Rey lacoho ft 
sxmejfe enella algu- Ingles.^ue todos guar 
•dnfieft) y tmtefen la Religion y Fè Roma* 
ttft% y U Prince f ã vn Orâtorio , y Capilla-
Jieal}enfupdacio^y cerca del(en qualquier 
farte qm refídiejfe'-Iglefia pMica con ci* 
•ívc?tteriayy cn las quaíes, con folenidadfe 
cclebrafen.Us diuinos oficios^ feoyeffela 
fáiâbra de* Dios, administrajf ?n. l&s Sacras 
mentas de U Iglefia y y. dentas ritos de fit 
cd:o^y aderezadas con decencia. £ u c en 
U Cafilía, y •Oratorio, fuera de la interior 
tyftiejfepuerta para que entrafen los a ta-
-dos a 'qualquier hora que quificffen, y con 
•imágenes y altares^ y lo que mas lesparc-
tiejfe para fu ornaio y explendony que fu 
guarda fe encargaffe a quie lalnfanta di-
putajff,por efioruar los defacatos.^uepa-
ra ferui cio dev%o]y otro,titufeJfe i^.Sacer 
dotes ĵ eflos obrfpo y Superior con autori-
*dad de cã (ligar^y de exercer jurifdicio en 
todos los cafos Eclefiaftkos, "} fu Vicario 
fit aufencia. JJue quando mejor v 'tflo 
hfueffe, pudiejfe fu Alteza defpedir a 
quqlefquter de fu familia, que ama de ha-
ztr al Rey Jacobo fu juramho en efia for-
Wd.Yo fulano juro,y prometo fídeJídad 
¿Si fcrenífsimo lacobo Rey delagrãBre-
t3ñ.i,y ferenífsímo Carlos Príhcípe de 
Vyailíajy María Infanta de Efpañ^-ei 
^Úal firme5y íielméte obferuarèj y íi al-
^"na cofa Tupiere eontra fus perfonas, fc 
íior]or,y dignidadRea^eílados,© biépu *• 
^íico de fusReynoSjfcla teuelarèjy atufa' 
r^^ue a todos fue fe fermtido ganar-del 
PàfAfndulgeciaSjdifpefacionesylasgracias 
§ è fvAçociençias emimeffen) y fiepre-efet? 
tos àe hspenas tn | mcurrUffen los Cato-
•V*os9y çfpemlrmnte Us infames hijos de 
tyUefte-tyatrimwfot fin que por ferio en 
•defycjâttem k*j£t:hii 4it*AmÂfi*d*dí 
£gzfc-fMii 'fo*h^>petáit$%4&Mo de 
dichos £d$.*$mtefcMWÜk£te\f i t ohif 
porque a»u de 4Méí sW*i^ ÍÂmasjveftu 
do fegmrito & m ^ d ^ J t * $ W : Ç m l i + 
cas l a scas , ffujimtPnAf M.irmceft^ 
¿lúe para fegítridadfC]de qMutyW ŝ f m i 
difuelto cl cafamieMttyffkÍey fd$n#c i~ 
fe fuâujfen fer coñJhintdps.y <ltí&g446$c$ 
fu palabra y fee Real, T que okflanie 
cfeãuaffm qmnto la fáageítad del Rep 
Cathoheo. les propufiefie digmmente\ y en 
fin,que.fWM^çttxÇiimíeWQ y esgecuctm 
defle traudoi f m ^ m ^ ' é é ^ i f p e confia 
war de fus ^ n f e j o f i y ^ i x ^ ^ ^ ^ f i ^ 
curar.qmntQ enfi fkefii, J e k ^ à u J 
y palabra, que el parlment» ÍP^prouaflj^ 
y que con tal conformidad fe'-frefttftaj?? 
al fanto Padre; para %ue afii obfermdo to* 
doyfuejfe feruido concederles f# difpem 
facion y vendictó^ L o qual Qyxlo de ía^ 
coboj en alca vozd íxo acetaua de pro*; 
pío motu y volumad, con j u s ^ m e ^ : 
íbJeníísímo, fobjee •jos fanrosiEaf^ngáv 
líos que IÉ díó 'í^D^ap'jdc fu- <japiJ/a) 
que era el Obt%Q' sfo- Vvincefter: coa 
que Ja muíica bol uíe:ncío a reiterar di-
Uírrfoscantícosjfeconcluyòlacci-emo- : 
ornada Regiamente» y çQjçtóipántiíen-
do fu aparato a fu- fôberuía* axefazefas^ 
ra (fabrica infígne de lacoboVy en qui© 
aora íes tenia banquete efplendido y 
Real. Sèntofe debaxo del dofeíj que era 
a U frente de la fiíav y fobre eñrado de 
dos grabas, y algo a.partado a lado iz-. 
quíerdo el Marques de la Inojoíà, Jy 
eJ de Coloma v n poco al c a n t O í ^W^* 
íIgUíndofeibrínd¿ a la falud dí^íüéííTos 
Reyes y de la Infanta, y mand'Ó yr el 
aiifmo .brindis a la mefa de los mini-
ftros del eftadOjyCaualbros E f p a ñ o l e ^ 
que comían fuera en o t r a faia.'T^ádw'-
ios dos Ejnbaxadorçs 1c regr-a^i^P^e^ 
Felipe Qjjarto 
fauor,brindando largo a las faludcs del 
ferenifsimo dc'Gales, y la PrincefaPa-
lacinaicon que acabada la comidajfe re 
tiro cl Rey a fu cámara, y ellos al quar-
' to de Amilton', de^uíen pallado vn in-
«crualoj fueron 11 tirados al confcjo.de 
Eftadò,J)ára rccíuír fu aprouacíon y ju -
ramenr'o^confeguída^un afsíílíeron a 
otro qitè-âuíà dé" haverei Rey en bene-
â e í o f más alkiio'dé. los Carbólicos In-
glefes, cuya fuílancia contenía, 
. J¡>i¿e por atteffe concWtado entre Us co-
fas, infrèefcritas) fará la execucion del 
màfiimMW. yJjygei'Uefde aora en adelante 
mngti&aHef eft Mecida contra fits juh d i -
tos-. Catholicos fe exectitaffe^y q&e lo mífmo 
con juramento prometiefen fus confederes 
frinelpaleSy y no fmdar otras de nnetto-, y 
que a demás Us perm'itiejfe perpét&amen-
•te. el.cxercicio de la Romana Religion, in-
Ser -frimtos^ar 'tetes^ ~en todos fns Reym$ 
I coronaijty q ¡or fi ni otro mimífro^o fer* 
' ^^din'e^o . indireB^amas tratajfe con 
l4,-Mfótftw¿ofa inptfgnáte a me fir a felino 
q antes-f rocmaff ? en qmnto a el fiteff ? pof 
fible,q el Parlamento confirmaffe las condi 
dones y capitulos^afíi tocanves a las bodaŝ  
iCfiffitKa ios ffíl?ditosCatolicosyy q afsi mifmo 
rvuocaffej-tadas las leyes enfacofttra> y no 
£ sí abkaeffe otras de meuo^m el confintief 
fe las hizt'ieffe; El.âhfrefenteío juram y 
de f u prof n a y cierta ciecia^orfiy en no-
bre de fus bijos,y defcendléntes y herede-
•rts lo ratificam, y prometia guardar, fiel 
^t firmemente, y baz,er cumplir y fin em-
- barga de .<¡ml.efqmer opojiciones, fenten-
:-ghsy.da0f(ilas,y leyc$,y daua fu feey pala* 
brâ "Realcendo tefiigos los prefentes3 ¿ye, 
-Afsiaeiibadaseílas cofas (queyo he cí-
flado.enèreUéfuma) él dia íiguíente íè 
eppeçó denueílEa parte a procurar lo.q 
it-pcaua a los Gatrolícos. Y conferido ŷ '-i 
^iarnentefobre la forma q tendría nías 
côueàíenteexecucíõjfae e.i fin lefueíto 
que díeífe en pa-ttíoslar y a cada 
vno.pel-dofeCpedido a ínftãciafuya) y q 
Jf$ rclcuaíTe de-laspenas çn q hafta.dlí 
vuieffen caído,y dífpenfa^íe énía? futiiy 
ras "con otronueuo,y co fu'felíojy fe les 
perraitíeíTefíinefcãdalojexercirar fu r ¿ -
ligío, exonerados de las leyes eftabJecí-
das en fu contra.Los quales: autos coee-
didos, dio a núeftrosdo.^ Ernbaxadores 
co prefupuefto de ocultarlos hafta eftar 
hecho el Matrimonia: Síbíéfy aü antes 
deftos diasjmedíanteel zelo y díl ígécia 
cõxj D õ Carlos atendió( defde q entro 
en Ingalaterrajaíu mayor trãquilída^ 
y a procurar la libertad de los c{ eftauau 
en las carceíes,gozaiia ya de mas quie-
tud,)' iin mirar en fus familias, las def-
ucturas y vioiécías de aqlla antigua ve-* 
xaciõ. Auía alcãçado qlos Inezes nom-
brados para conocerlos ypefquifarlos fe 
quítaílerijO rellringieíTen por lo menos 
fus deteftablescomiíionesjla étrada y fa 
Jídade los puertos les era libre y íirt ef-
torLio3podiã oyr MiíTa en fu pofida ptt^ 
blícamente5y fin peIígro,y en tanto nu-
merOjq avezesfe halíarõen ella bo-
bres.Los qhaftaentõces atreúidos folia 
hablar de aqftas bodas,eítana timidos y1 
mudos^y en vna toi-re(delos Grades)pre 
fo el de Orfort y algunos noblesitambie 
D õ Carlos auiapuefto có ííngular fole^ 
nidad la primer piedra enla capilla q íè 
empeço para la Infanra,y el edíficiòiua 
creciendo co tanta pnefía como gufto, 
de los q vían leiiantar3cõ autoridad pu-
blica, vna Iglcfia en la Metrópoli del 
Reyno,q auía empleado fe cien años en 
cõtraftarla y oprimirla; ya cntaí eftado^ 
reputauan los mas dudoíbs pordifpue-
fto y.confeguulo el míitnmoníojlosque 
primero fe moíkaron menos propicios 
^ a fu efedo,erá del todoreduzjdosai pa-
recer deIRey í^cobojy no fe vían enias 
calles y en los palacios de íli Corte^fino 
retratos dela Infanta;las naueseran y a 
venídas?y en Santander, como e f c r í ü i / 
para traerla co fu efpofo}y- elRey. tenia 
pteuenídasfco.precíoíifsimos ateos} las 
ricas arras defu nuera3y embíado titufp 
de P u q a Euquínga cometen albricia^ 
Rey de Ias: 
y echó igual gracia al ¿ e E n o x , y vlútnà : 
mece décroen Lõdres codo fe daua por-
cóeiufoipero Lis cofas (q en Efpaña ¿uá 
cõ mucho píe de plomo)no afsi ligera y 
ãc i lmêtc fe cóceñtauan cõ promefTas, 
cuyaeftabílida^ era al arbitrio y volun-
tad délos fe&aríos.Mas fin embargo ra-
jes nucuas las cícuchó fuMag.cõ tanto 
gufto, q al mométo apercíuíólasíieftas 
Reales para elle puto dedicadas. Y antes 
el Duq de Medina grade y magnánimo 
kñorjluego qtuuo el cierto auifole em-
bió vn prefente íiarto a propoíito de jo-
yas, perJaSjy canal ioSjqfueeftímado por 
realty entró en kCorte el mes de Ago-
fto.Lps cauallos fuero 24,encubertados4l 
ricamére de terciopelo bláco3ycarmeíj, 
y cada vno conduzido de dos efeíauos 
Berberiícos vellidos de fedajazuljy oro, 
A zj, .que fue el dia para Jas fíeflas fe 
B.ilado, la hermofa plaça de Madrid, 
anfiteatro cuy a fabrica pone en oluido 
las Romanas, cubierta de preciofas te-
las hizo de fi pompofo alarde. Y no ba-
ftando al granconcurfola 'muchedum* 
ke de ventanas, fuplíó con otras de ar-
tifício fobrefortifsimos tablados. Mas 
féame lícito que aora ( con rueños bre-
ueconcífionde la que fuelo acoílübrar; 
me alargue vil tanto a defcribir el rego-, 
zijo defte día. L a caufa de que procedió..:. 
y las perfonas tan fupremas que en el fe 
hallaron, me dífeulpan- Adereçofe el 
¿alcon Real con la grandeza conueníé-
tciy jniatoael,otroal de Gales,con fus: 
dofefes de brocado, fitíaíes ricosy coxi 
ncs,quitadofe deenmedio dellos, vnos • 
boyonbos o cancel que auía halla entõ-
ces^dniididolos en otras ííeilas atraíla-
dasi porque al prefente ['.viendo andan-
do todo lo mas para las bodas} q.uiíiero 
da ¡ríe elle fauor, queaun le fubíô masde. 
quilates facar la Infanta fus colores, y 
afsi.de blanco entró en Ia plaça, y en fu 
carroça acopañadapor el Infante Car-
deuah porque la Reyna algo oprimída 
de fu preñez fe vino en filla^y comió en 
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publico con ellos eh l as falas de h , pmk 
demiAias dos de la tarde acomotfados . 
los tribunales en fus pueftosi llego con 1 
el Iníagte Carlos^y el Príncípejfu Ma^' 
geílad. El Rey de negro con fu herma-
no, y el Principe de negro y oro, y co-
mençaron a regarlapkça i4*carros, y 
a defpejarla las dos guardas les fi-
guieron,y detras el Tropeça may orólos 1 
atauales, é'o.trompetas y, claríncsjy 2,4. 
chirimías^ todos del Rey con ñi i íbreV; 
que fue hoy de rafo nacaradojhermqía^-
niente largueada de plata y de.peílañas*' 
negras, y los embefes de behllo,plumas 
encaássadassy vnegras, cabos plateados, 
y . c a u a O ^ J ^ ü ^ g í r e l e s de lo imfmo,' 
y las tvoñfp'QXii^'iji^^.optes. La , caüa-
llena entró defpues>caríâs^^j|l 
ReaieSjy luego -el . cau i t t&ãèãfâ i 
ra correr, fu Mageílad; los pajesy^fioV 
deftocadosj quatro palafreneros có ñís^ 
bolfas de terciopelo carmeíuquatro er*>F 
radores;diez cauallos con aderecos pre-
cíofifsímosi,dozí6toslacayos de librea5y 
los 80. ala monfcaj, mas otros, doze 4c 
refpc to,y luego a ambros,de ca^u^eua^ 
no,^ liñas de mai£bsv$. c^ualg¿íJo&dba" 
fus gratlHfos,cutiera^ GOÍI: íwt^ícrm^ y 
doze azemtlas con canas, y repoíleros 
carmefe cordones de feda.de coIor¿ 
brídas3garrores,y pretales de fina plata, -
y las teílerasy losíillones con penacho^? 
y plumas negras y eneáfnada$ ^i^^^4' 
de varía a r g e s t m ^ ^ G i ^ ^ i p ^ o f l s í d e 
librea. E l a ^ a j ^ ^ ^ p f t S f f i ^ i e con-
formo aloÁ^qiuítos^pêrtenecíentes a 
taldíaíyjpi'efumir yo pondctaríos,feria 
delito de poeta, mas que-de atento hí-
ílonador, volumçpíd^poríifola,qual-. 
quier q u a d r í l k ^ i a M ^ 2 ! * ! ^ con em-¿ 
prefas íngeníofas, lecras^matíceSj.y c0#' 
lores, y-diú^rfifsimas libreas 5 pudieran 
iiazer lá^ga eferítura. Y o íblatn^rife.^ 
puiitar4JQ :qúc les 'íima de,nptícía ar 
nueílms gente*; veníderasr-Defpues de 
auettfstmoftrado l a ^ d r í l l a del 3 
tantAJ^i^mento^ fe profiguíeron 
" ' " P d ^ de. 
Rey 
-r 
DonFclipc Q u a r t o 
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demaíi y.cíida qual yèndo guiada de 
quatro trompetas de caualloi la de la 
villa de Madrid era de nacarado,y pla-
ta, y los caiullòs veinte y q113^;Ja ^e 
Don Duarte deBcrgançaJçgfíaaQ.y pia 
tã y treinta y fcísj la de Don Pedro de 
Toledo rafo dorado y oro fino c ó otros 
treiataj el Almirante d £ # c | r o y oro y 
creíntay dos, di-C^^g . t lvloaterrey 
de blanco,y oro^oS^p^uentajMarqs 
deCaftelRódrígode verde y plata y 42. 
las de los Duques de Cea y Sefa3de ver 
dc.píatajOrojy-azuljy 60. cauallosieon 
que fúcteh 513* les de lá fieftaj'y los la-
Cayós muchos mas-, vifta de grande ad-
rniraeion, y afii fu entrada duró vn ho-
ra. E l Rey y Infante nuíendcHialladofe 
fe al ver correr algunos toros, faiíeron 
en coche por la puerta correfpondiente 
r aíatffca Gruz, •harta llegar a la pofada 
•doía Condefía de Miranda. Auiafelc 
J p t c s auifado como querían veftirfe en 
•flclla, por fer el puefto a fu propofito; y 
T^fdefcída a tal fauor, preuino luego 
H è l b iidorno a tan magnifico hofpeda 
jej blanqueó lacafa, reparóla con tol-
dos nueuos y mojados,para defenía del 
Calor,pufo en las puertas delas quadras 
.jgpttínas blancas de damafeo, preciofas 
çwàs^y-çfcritoríos,lauô las falas^y va-
íiolaí/cO£i fyoluos de búcaro amafados 
en agua de' amba* (gran delicia, fino Ja 
llamo extraordinaria^ difpufo junto al 
quarto Real,otro para fu gran domeftí-
co el Conde Duque de Olíuares, y dos 
, también para Don laíme, hermano del 
JDuque de Maqueda, D 5 Diego de Aro 
' Marques del Carpio, que aman de ve-
' íliraLRey y Infantc,y en quien ertauan 
preueoídpsguanteSjpañuelos, colacio-
nes, varfedad de aguas de regalo: y en 
vna fala jmacamente para los ©tros ca-
JpJícros qué fe^uifieílen rcfrefcar,mu-
¿teabundanckídéieonferuas, y ade-. 
tíiasxieílo, aparejó camifas para el Rey 
y Irífáñcc, y muy cunofos relicarios, 
guantespañuelos y paftillas en caxas y 
faluas decnrtal, y pomos de aguas odo-
ríferas : y como dífereta y Religíof-j -
en el conuento conuecino de h Tritn 
dad y para quien tiene fu cafa clarano* 
ya^cftuuieiTc eí Santífsimo patente coíj 
mucha luz y oftentacíon, porque lasdoj 
perfonasRcales 1c vcncraíícn y adoraf 
fen antes de ponerfe en fus caua|Jo$ En 
la cfcalera principal las recuiicron ¿ 
Condeíías de Monterrey, Nícua Vi* 
lJalonfo,y las Marquefasde AlcamCes 
y de Flores de Auila con otras, enfan-
gre çunígay Guzman. Y fu Mage-íhd 
parando vn poco, paífó a vifitarlade 
Miranda, que tftaua impedida y en la 
cama, acaricióla con fus braços, y ej|a 
pidiéndole la mano con razonamien-
to compendiofo, exagero rales merce-
des, y el Rey lo mucho que fe hoJgaua 
de auer llegado a conocerla^ ptoíigüíé 
dofen aíTentandofe^tanbíenladíxo^ue 
traía configo al Duque de Efcalonajpa. 
ra cafarle con fu nieta. Eftaua eí Du-
que junto al Rey, que 1c mandó befar 
las manos a la Condefa, y falír luego 
la dcfpofada, y concertadas con breuc-
dad aquellas bodas, fe entró a veftír a 
fuapofento, do le tenían puefh mefr 
con efquifita colación, que referuó pa-
i a la buelta del juego de cañas, queem-
peçó yendo delante los clarines, y las 
troperas,y atabalesibié q primerofuspa 
dnnos D õ Aguftin Mexia,y Dõ Fernão 
doXíron del cófejo de eftadOjauí an en-
trado a prefentarlas a la Reyna. Llegó 
defpues en vanos ternos la niufica de 
men^ftríles.'y con/iguíenteméreel Rey 
bazíéndo principio de carrera eon Al 
•valido el de Olíuares,y vltimaméte los 
demás con las quadrillas que adiicrtijy 
mientras corrió fu Mageftad¿laReyna¿ 
AItezas,y cõfejos, y todoelcõcutfode 
lapiaçajfcleuãtoy fe dcftocô cõcuída-
doíã reueréeíary fu líbrea,y dfl Infan»_ • 
fuerõ de rafo nacarado, bordadodc aro 
, y íèda negrajy a fsí. empeço y fe cócluy» 
die graíidíofo íegczí/o^dcfrucs deaû r 
" • ' ' durado 
Rey de ias Eípaíías. 
durado vn hora3íí bíe yo efcyfib fus fu-
ceflbs, porque me deuan los ledores el 
no canfarlos vanamence, con vna.inif-
ma narración. 
C a p i t u i o X 1 I L B a r i l l a y r o 
/rf de Ettatlot ; huye deshecho el de 
Brúñeme. 
^ ã ^ B ^ Enía fu Diera enLuncburg 
eí circuio interior Saxoni-
co, y los Diputados Impe-
riales, hazian ínítancíasa-
pvecadas, en que abraça/Tc 
el de Brunçuic la gracia y perdón de 
FerdínadojV que efeufandofe, le hízíefir 
fen dexar fu termino y confin.Y eJ cír« < 
culo reconociendo, que li cito no fe.dif 
ponía j vendría el a fer el .cadahalso de 
íàngríentífsímas tragedias 5y no igno-
rando que el BrunçuiCjfolo cfperaua co 
y untura: para juntarfe con Mansfek,, 
determinó que vn Comifarío fe lo orde 
naife, y de no hazerlo, le declaraíTefu 
enemigo. Y afsi con-efte mandamiento 
y. cartas muchas de los fuyos que le ro-
gauancftoniaíl'e el.encontrarfe con T i 
Mifque íua pôr puntos acercandefelejy 
lasmiferíasde la guertaque anienaças., 
uan a fu patria: vltímamente refoluío 
cU-. minar a la Vesfalí.a, y Çjn apjífa q 
losnueftrosjno Je ¿mpidíeíTen el juncar 
^dentro en la Frifa coáMansfeít, que 
eran fus íntimos di finios^ e! prínerpai, 
•̂ ue vnidos ambos fe auenturaíTen aBra 
uante^como en vengança de fus ^|ñosi 4 
y contemplacion Jdel Olaridê^ p á 
do luego a los antig-uos, del¥alatíf^t 
y la Boemía.Pero la In&nta cuídadof; 
folicitando aí de TílIi,mandô*ambieB 
aDon.Gonçalò que feãcercaíTe ai de 
Mansfèltiy no efcufaíTe la ocaíion ÍÍ íe 
ofrecieílede pelear. Tenía cõíigo el ter 
cio de Efpañoles q,fue de Ibarça^gouer 
nadodeDonGeronymo Boquín ,y al 
de Campo Lataro con el fuyo,aÍ Sarge 
to. mayor Ruperto.Data con el de Gar-
i®s Efpí^elo, el de:.yatòacs eon EftorÇ 
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çl deBalnnçon de Borgofíon/s^Xíí^Trê 
tines, y Alemanes del Çonde f fâix, y 
Ifenburg^ coa Iacauallei;íaal5yttíi3>.f 
Gojc.Con q dejando cl pais dc Amma, 
entro por elde Muníle^aencorporar* 
fe con TiHí'PorqueelMansfeltaftuta-
mente , no haziendo mueftrasde mar-
cbai jempercçaua fu falidajy como cau 
to queria ver cl juego defde Talanque-
ra.Mas en el Jptenn BrunçuiCjtemicn-
clo de los Imperiales, tomó la biielta q 
adtierriinos, paílo el Vefe^ ,^ catní^íO 
por el Condado de Ia L í p a | deípucs de 
auer afsí cn Geroda, del territorio do 
EfchefcldjComo en los pueblos nlífera-
¿. hk$ÁGl¿A$$pbi£pf> de Maguncia, vfado 
de Ia beft í^lj /m^^ueji izg fu nombre 
d e t e f t a b l c . T i i i f e n ^ ; ^ ^ ^ 
corrió marchandodi^i y nf^fy&ágf i t 
país. de Padferbon? mas ef contjí^içfgde 
, lantandofe por Yíllefelt yRauetisbííígj • 
y hajlãdofc muy impedido deeantídiíd:; 
de carruaje, fe le dejo en Efparenb%g$ 
y ios vezmos de Ofnaburg viendo taa 
cerca aquel nublado , y temerofos do 
perdcrfcj le proueíeron deconiídaa^:(pí'; 
ttCí alargó ¿l paííb 'por el Ei^es, rom-
pió fus puentes;, y torciendo por cl v„a 
lado a Burjenfort, abrafò quanto fç J[® 
opufo. Pero no oftante atresde^gggp 
fe íiallaüan y a losaos ^ f ^ ^ ^ ^ ^ l " 
Condado dc T ^ m ^ X p M à v ^ á n f m ^ . 
prados, paf iaJ^ví^^eEMri^t^ y^cl 
Imperial ccreatle Vúlém j. y a quatro, 
fupoeí dé BrunçUíCj como,'a Jos termU 
nos de Res, auíanUegadpledeOlanda 
çmeo mil hombres; yf cauallos, barcas,, 
perrrechos,materiaIeSjpara tener puea 
te cn el Rín.Yel día figuicnte p(?r lajár 
dea que eftaua ya en tan buen eftadp, ^ 
afeis podría atraueñirla, y^uede fu 
pueítorio auía a ella, mas.qjJtç ocho le-
guas ¡dei díftancía, camífiO fácil de em-; 
prentíer,o de acercai/cleel focorrOjfijs;-
apKtaffc nueftío Cámpo. C ^ n q u é f e 
D d 4 -gfra 
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títra dilación, con k s timeí?las mouío 
el fuyo3y fue arrímandofe a la puente, 
bj'eíique algo, antes (preüenída fu reta-
guarda en EfttfíhfurtjC'rauó vna reda ef 
cíaramuça.Gn qué perdió por empeñar^ 
fe buenas cabeças y Toldados, y con to-
do eííb aquella noche , que fe alojó en 
dos Abadías, les enfalçó fu gentil aní-
, mojy juntamente Ies rogó £uef i*f fcn 
jñAsenfft confejo ,-que no en fif ¡rofyera 
fortuna^ no imiefen en tanftoo^uer fe 
leadoy y âttafffandofedqttdU tarde de T i -
III"-, forque fa intento* ef uno. darle batdl/t 
firtel deiMansfeltyqpe frocttrafien co mar 
chir^ ti^éfácítU dakeutura? U , pues ya 
fdfvei M-dtfaaJirlayobraíta mas que elem 
ffendería.Tque los medios folian, afroue 
£ha'r mucho mejor con efeafar las Medici-
7zás>c[tçeno conelafreÇurarlaSy Que no era 
tofa muy pequenaymer fodido refyirarifin 
tomencar a fer vencidos del enerfffgo v i -
tempi )$&ra alítrgarfe en la jornada. L a 
gual aj panto profiguíó, pero entendi-
d^;del T i l l i , llamo a confejo y con el 
Cq&de-ãé Tuftcmberg y el de Holíteín, 
y los íeñotes de Montini3y de Honcm* 
fcergy Coroneles, Montanje, Sonít, y 
©tros muchos, fe congrio lo conuenien 
mxy aunque al principio fe admrtíò di 
íiculç^Q.çJ atajarle 3 refpeto de la gran 
ventaja," yiüíñéro grande de fus gentes, 
y fitio mejor para èl fõçorro, y en con-
e l u/ion, quanto importaua que fe efpé-
rafí'c a Don Gonçalo,o a feís mil hom-
ares y cauallos , que con el Conde de 
Golalto embiaua el Ceíar. Se acordó q 
«n todo cafo fe tomafle la delantera al 
^étí i ígo¿y le forçaíTen a pelear,o, a dar 
lálíu^lcay retírarfe. DcziaTilIí que íl 
vría v^^f i f l e el puente referido^ena 
.iíuftradaiSt'efpeíánçaj pue -̂al momea-
•••CO) con romperle, dejaría inútil fu tra-* 
bajo, y fin pertrechos ni poder con que 
líazer otro en muchos días para fegmr-
j y que aumiendo eñe definan, todo 
Brauance ciucdaua puerto en gran peh-
grp. Pidióles mucho fe alentafliJn^Tç-
Don Felipe Quarto 
mediarnueflro País, y afer açote d ê 
aquel barbaro,monftruo cruel de íaGer 
manía,de aquel exercito (Ci grade J com 
pueftode vnos falteadores,foldados ví-
les y vifonos, y juntamente ponderan-̂  
doles,el firme esfuerçode losfuyos^los 
prometió cierta vuoría5y defpidió mas 
animados que recelofos, y con orden, 
para que todas con el alua fe dífpu/uf-
fen a marchar. Executòlo afsí Tillí, y 
acompañado de los Tercios de Schí-
rudr, y Mortagne, de auanguardia, fe 
adelantó feguído luego de los reítantes 
efquadron'es,fi bien defpacío y quebrá-
tados por la afpereça de camino q auía 
harta el puefto del Bmnçuíc, que al mif 
mo tiempo prefurofo fe íua alargando 
dílígente^mas todauia le preuíno laca-
ualleria Cefaríana, que con fangríenta-
efearamuça no folamente por Ta çola 
mas auançada a la auanguardia, le pifo 
curaua entretener, con que apretada 
demaíiado fe halló forçado areparaí*, 
bien que con mira de ir çafandofe acia 
Bredfort, y fin venir a rompimiento ge 
neral.Pero los nueftros continuando el 
fuípenderle y atacarle hafta delante de 
Ahufen, defuaííecieron fu intención y 
le obligaron a hazer alto y aaparejarfe 
ala batalla,que denunció con dos caüo 
nes. Til l i y -Atiholt,quctxo afpirAuan a 
otro dííiniojdífpuniendofwsbatallones 
breuemente y fu artillería envhbuen-
fitíq, de tal manera fueron dándole cat* 
gas qon ella, que oprimido huno de re-
"tir^fe al río Honner,y atrauefarle(aú-
4qu#cbjando de retaguardia al Chaní-
rphaufem:( que prometió enfrenat I05 
. ííuefí:ros>y refiftirles aquel pafo ) pero 
defpues no lo cumplío.'Porque tmíen-
doj como he dichona artillería-en gen̂ -
tii:pueftoadefalojandoIe del fuyo,y pro 
figuíencb a fu pefary le hizieron darles 
la batalla, Lafufpenfion del admitiría 
caufóenJos fuyosgran defmay ô y acre 
uimíento y ofadia en los fòldadõs de 
Tilli;y cfta fue calque faivi fui aber lle 
gado 
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zc mí 1 h'amtes d-èréfmitíàron- énUHÍ/iry 
mas f o k é todo a'GrcbeFft^fü 'cortífá»Ça' 
cícrco-Wifó» d:e <^@^<íétói:iítíiía¥¿' 
HÍ.i.Auú íícf6cfte aptc f l í iádode lá í*^ 
icos de Ti'Ili, ,y defde FÍándes'de 18 l ü * 
tkm<\, y ÍÍÍTSI deíréaúdó'ii'íTc-giú'ar mas cJ 
líiccflo <.féftadía,antes çortía -que mar-' 
eJiaua. P ê r o por mas que fecáfó,nó"'Kae' 
poíil>Ie el a'Hégar, ñnó es qual trópádíí 
cauallosj cuyos exploradorcsldado;núe-
ua dt fu -cercana vczmd'ad a los ámi-L 
^os Impert-ales, fegocijados y anímofós' 
fe difpufíeròh al cdiiibatCí eòn--'qtíc"-él; 
X'úlí no pbvmtzícndá fe ixsfríaíié^UíáU : 
co¿irdo'f'j-'o ñ o qiiit-íekdo porveívéura 
(ivíendo al BainçUic acoüardado yixias 
çompafttífo^etiiáviíojriájfi bienclvíen 
fo era eóñtrárío , le COitiençô dichofa-
menteia.ñtÉdía legua de Eftàtlot. ' 
Tieneefta villa f dpucíla al paíTo de 
Ia>aípereça del camíno,que arras dejá-
uaeldeTíI l í ) vnagran vega, a quien 
nora néeeficado el enemigo a peleat hí-
Xo i'amofa y memorable con fu ruina. 
Refpíandecieron en vn punco tremen-
damente las Falanges , y a rodas parres 
tremolaron los eltandartes y vanderas. 
Los Generales de ambos campos'daua 
esfuerce có virtud aí cuerno dieftro de 
iosftiyoSjCftos y aquellos no efperauan 
fino h vitima feñal: mas como nunca 
m codo el día atúa el Brunçuíc Hallado 
Jüuefto para planear fu artillería, afsí ta 
¿íen Eilto ai prefente de aq,uefte ner-
«io de fas fuerças, dejo fin muerte mu-
chas vídas,y fm defenfa mucho exerci-
ro.Muy al renes de loque auino por el 
Ti l l i , cuyos cañones, abrieron puertas 
por fus tropas^ de tal fuertes que'aunq 
.vn poco fe mantuuieron con val or,! ro-
çado aqüefte con el miedo, fe confun-
dieron y turbaron.^o.-afsi.pudkfQílos 
vifoños, fóio feroces .y. atreuidps;cQ los 
¿mmijdfs labradore^/tener el roítrp co 
;£nrie^Eí4 los'exp&rtos^Geiíinanosrñn la 
V£ff¿UP^a qüe^difdkfd eii ÍGpifi&tttGÍ 
lmóG&à8& fttiíopeítaton la obediencia 
y f ^ t ó ^ í g o ^ ^ h a í g o b íbolmerort1 
em^ç^rofi ía-'^lüaiída y coii fuíestm*' 
píò ^ríèbâtâron tos:;demas;-ddndGf boa-' 
iiott kldesbáfac^heddas^mutâJte^ cem-í-
fuííotfV dtírjosrx}^i£^r^v.eáaieflaaiiiy--d^ 
1 os: q líe/ reíltós •À}&tp.çmffli*% Q t m ú â f c 
puesdcfpedaçadD^Mè> fe¿víé « ^ f e í t o 
fus principios tan efpantâbleiiíí&Mraf í 
tajíireti-ios exercit^^mezcíado^fifôâ»^ 
ní fornbra de concierto, Ynos¡ Inuríen^ 
doj-qrros matandOjCon efpantòfasbrette ~ 
d^qofòmtót^^liieiâmjpo-.iufta .Bred-
fqrc' ' ^ c Q e t p ^ m ^ ^ s - J ^ x i ú i Q s » 
mas enere tafita-deftáficioa-^ífe^l^J 
bar el grande e s f ú h f o e o i v j e ^ ^ b ^ h í 
ferecres con fus inanias.to'¿*3díKS|3¿S 
fcueraron en fñs pueftoSjh^ft^íjev^rf 
dofe dej ados, y qüó los nüeílro&t.ebolS 
man f̂elafcmieran todos de enDregar. Pu-
diera fer aufl ma's cruel yetícariiíçada-
eftal>atalla3fi la clemehcíaÜel Tílíí iio* 
preuiniera el dar la vida-a;iosirendidosl 
y acoíados.- E l mífmó f u e ^ ^ í 0 ? ' ^ ^ ^ 
vín:a,templó la fuVia-Zbidad f̂osyy/qml* 
con ordenes y rüé^osquieá'aiainnert©;.. 
vnigran defpojo de las vandei-as enemi: 
gas j dezia corriendo entre fus tropas,̂  
No mateis masyo •CefarUws:yq&àAty%&& 
deuemos ferâomr for d d e c m o ¿ 0 i ^ ^ 0 í 
âasyy a otros en fe& d & f a f i r m p â ^ M p w 
es de ánimos gdl$rA0S%Q'im;xtrm$arfe en 
los ••mtzqmttos? nhcnfã^ugrentítr feiton fus 
'venaSi f es de mugeres tmfUcabksí wfu* 
reeerfe con h irn:?y dc ks fieras mus inda 
mitas morder y henk a los cAtdos-, los Ele± 
fames y Leones per/dtman fiemfre a lc$h& 
mddesyqufrattn-no es de nobles a m m a h s ¿ t . 
ferthatiâ-en-dfaror^nl de hornbre&fi&r*.. 
tes la crtíeldad.&árvida a losqttfãfcffiete 
cenfwâçr mejokpitando felignaÚM ohrfc 
digna del Imfeno. , 
i ¿ ^<^^os:efcriuen:íuiVÍtoifí^"ííc b 
cpnfostíiado. én^fi0®$çderl©-la^k> 
Jionra defta aedo»* ,'(pOr'cierto 
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femíi^.qufc-Ia. haz&itaftse y fingukr," 
. mai còayeucer al efiteniígo que.fe refi-
%q)io toitando al q»e no puede defea 
derfc^Elde Brun^ic tnuy mal herido, 
y el flopçè Gondeídc la Tone , eqn las 
títtiebifesifèxfcaparony 33.cornetas fu 
ym^y h infantería juntamente del Du~ 
qUe. h a a n z t d o de Vciamai',que fue aql 
dia de'ranguardía , pero dejando por 
•4eX|idjfl*^-«tJii«íayinuníciones, el 
t^enjy carros del vaga je-, 80. vanderas, 
fQiCOtpcm jy mucho? efeudos Yenç-
cignpsi; ducicntpsjmte'EOs de los nuef-
tf€(54!í^ífuy o$,y prffion los Duques 
(^ÍKri&ffklc Veinmar, y Federico de 
$ \&mh>i i£g , t&mbícn vn Conde de Ifem 
burg, el Coronel Herman Frency C o -
niífarío general, el Rehingraue luán 
Feíípé^vn Conde de Louènfteín, los de 
Acidic y Vícgétehini,yCoconelcs Scher 
ítfcrfE.Spee y May ,y grande numero de 
Capitanes y oíxcialcs^n mas 6\j.de los 
Jeomunes. Pero no huuo en efte trance 
çòfa caã mífera de vetjcomo a. eftos tri 
ftes rodeados de los Coruatos jírqual 
ouejas por Vesfalía, a Muneíter. M n -
^hos varones Eclcfiaílícos,y de la Com 
Atañía de Icfus, y Relígiofos Capuehi-
H0s,y otros Cathoíicos píadofos, agafa 
/aron.sírepararons;yjefcataron grande 
fuma. L a nueua alegre del fucelTo jle-
tiada a Viena y a Madrid, fu Mageftad 
agradecido maadò cantar el Hymno 
de las gracias. Bien que paífó fobre efte 
cafo orro que no quiero oluídar entre 
las dos Embajadores de Ingalaterra y 
Alemania.Pareee fer3que auíendofaun 
untes ) venido al Duque Buquíngan el 
> otro auifo del renquentro del Laden-
burg en Gottingen) alegre mucho y aá 
liuiano 5 como en manera de defprecío 
tembio Ja carta c ê Bríñoí al Embajador 
Ferdinando, ^ue la ley ò , guardA y 
calló , hafta llegar aquefte día, que por 
pagarfeia mejor, le reconuíno mas al 
doble y Je àc&à menos v&no. Mas de-
fiaos ¿ueíra^ldeTil l í . 
Don Felipe Quarto 
Díuerfosjuíçíos fuero» ktehm fp1 
bre las cifras y .vanderas que:fe;tpmar¿ 
al Brunçuíc5las mas antiguas eran ver-, 
des, y blancas todas las demgs f ç ^ J 
das de díuerfas letras, y coronadas ¿ 
laurel^ en fu mitad agudps motes, fo, 
bre los quales afsí mefmo, m í * vna 
y vna P, a quien no pocos iíitetpretat; 
en Aleman pfaffem Fe'mdí^ que es ene-
migo de Eccleíiaftícosjy of ros fçgan 
aduerfa fuerte i^w/ / F*fala>.P#znam 
Fâtalcm^ Perdltlonis Palatini t'ons.lilfa 
nalmcnte proíiguiendo con el̂ mparo 
de las fombras , l legó a Bretfort y ^^ 
furiofo, que en el cimcnteríci de vfla 
Iglefia dando terribles alarida ^ pedia 
ieabrícífen fcpultura, para eàçemifa 
vmoen ellajpuesno podia faústazereí 
braço que los Efpañolesledpftroncaró 
en Floru ; con que rabíandod« coraje 
dio con fu troço en vna píedrfi,rangrã 
de gojpe que Je hizo reuentarfangiq 
caluíniana.Moftrando afsi fu juicio Jô  
co,y lo muy poco que entendiaj0scon 
dicíones de la guerra , y la ineoítancia 
de las cofas que nunca afsiíté en.vn fer» 
También afirman que fentídodelCha-
níphaufcnjleembío preíbconotrostres 
gentiles hombres al caftülo de Schenq, 
atribuyéndoles no poca parte de fu ro-
ta, pero al Mansfdtera lo ínas^equíé 
dezía , le fikaraCconio en la dcOeíteí 
añoantesj;queno fabi a tratar lapaz^í 
hazer la guerra con vírtudi que ion fuy 
hablas éngáñaua, y con fusfuerças í | 
efeondia, fin que jamas fe huuíeffe ef-
puefto a pelear en campo igual, ni core 
vanderas defplegadas, fino acechando 
y conardídesjque huícndoáemprc de-
boraua todos los campos y ciudades; y 
que vencido enriquecia lospremiosdç 
Jos vencedoresjy vkímamentejqiiemas 
gentes auía afolado y confumíd^ defus 
amigos y parciales , que noios enemi-
gos juntos. Masèfta fue coftum^re m~ 
iiguaenfemejantes acidentes, cargar 
los hombres a los otros las ©ca&^f. 
, de-
ReydelasEipailas. 
de fus ruinas^n'auemrquefus efeoos 
no han íido nunca n¿ feran de lã juridí-
cion de los humanos, fino de la Díuina 
prouídeneia . Pero lo cierto es, que aí 
Bnmçuíc íe perdió folo la. vííeça y ínef 
pcríencía de ios fuyos, que con defpre-
cio no querían , o no faòían obedecer, 
porque aúque los fubdítos fean malos, 
quiere gouernadoresq fea buenos.TJIIÍ 
al cõcrario,tuuo aora por el caftigo def-, 
remonftruo, encarecidas alabanças, y 
Jos Líegefes le ¿clamaron libertador de 
fu Prouíncíajque padefeiera duro cftra 
go fi los tránsfugas fe juncaran.-y laVef 
folia y Muníler participantes mas que 
todos del interés de Ja vitoria fpues les 
limpio de guarniciones; le dieron gra-
cias muy crecídas.Colaíto a quien em-
bíauael Cefar con 6\}. hombres dere-
frefeo, imaginando preuemrle fobre ía 
margen del Vefer , y auiendo apníTa 
^trauefTado por Hencberg y HeHe a 
Hcílfenftat fue reducido y obligado del 
villanaje del pais que le rompió díuer-
fos pafosja dar la bueka por Franconía 
donde embarcado por el A-íeno y eIRin 
llego a fu General.PaíTô Domingo efla 
batalla a 6. de Agofto el mífmo día de 
la elección de Vrbano O í t a u o , y dos 
defpuesjllegando a FÍandes(no el cier-
to auifo del fuceífo ) fino la nueua de q 
teía la puéte dicha junto a Res, y que 
portanto conueníaque nueftras tropas 
porlaGueldría y por Brauante cami-
uaílen a diuertír los muchos daños que 
íi paíTaua emprendería ) alborotandófe 
Brufclasjdefpachò Efpínola correos, y 
diligente apercibió varias éfquadras y 
vanderas, que detuuieron fu marchar, 
eon el auifo de la rota venido luego el 
día figuíentCjpor quien fe hizo procef» 
*ion acompañándola 1̂  Infanta. 
CapituJo.XIV.Torna a GO-
br arfe LipeíÍAt , y las v m â e r a s ¿el 
Embol i romp en Us gentes de jMwÇ* 
felt. ' ~ 
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j¡ N entendiendo el d i M á ^ l 
í t l z el desbátate referidí^'--
juzgando y bien que huef-
^ ^ ^ r t F o Campo paílaria a M t p 
pén ele Vvesfalia fdonde'cí 
tenia guarnición) antíéípãáofe a facar-
la robô el lugar, y cl íé iberio mas en el 
centro de lá Frifa. Lasídifèrencías quej 
a'iiía entonces en Emdcrivílk y puerto 
fuyo,vnos tiniendola opinion del míf-.' 
mo Conde,otros del Cefarjy otros fáín 
bien del Glandes, y la intelígeheía déi 
TilJí,comodidad que en efta plãÇa p ó -
dian tener nueftrosdífimos, para apre-
tar a Jos rebddcs > y la incomodidad q 
fus vezinos y^ftoíadorè^de la Frifa re-
cluían íiempre deí^fãhsíklejObJí^ô ô̂ ' 
ra al dcTíllija írfe arrirti&fo à è & v é l f ® 
L o qual temiendo el OJandes^cojn ma-
yor prieíTa lepreuino, pues conEnrí^ 
de Nafau, y el*Conde Emefto Caíimí-
r.p,la metió gente, que aílftída de Jos q 
dentro hazían fu parte,laprefídiòy àf-
fegurô.Mansfelr ya junto co Brunçuíc 
entre Emdem y Mepen reparado y for 
calecido depaludes, de queeftá Ueiío 
aquel país, como í¡ fueraen vncaftillo 
fe refoJuío a efperarle en el, defpues de 
auer metido a fuego quanto p u d í e r ^ 
fernos vtil,con quefibien Mos d e T í M 
fè acampó cerca^reputanáoíe íuace^W 
ble, y la campaña, íin yerua vefdetfüé 
gallar, íiendo fu^ftada itlfruiilofa¿ tor-
nó a Vvesfalíáconíntéto de profeguíc 
en alímpíarla de guarniciones Glande 
fas.Fero entretanto Don GonçaloCquc 
Je auia víílo vn día defpues de la batalla 
de E{htIot)dandola jbüelta porelRin, 
tenis difpueña mas jornada. 
Era acordado por la Infantaque 
cobraíTe Lipeflrat, de los rebeldespreft. 
diada, y mucho mas defde ÈtíííUÍerno 
queprefumíeron efte fia. Y aftí al pre-
fente dando la orden al Conde de Ríd-i . 
berd,que era fu hermano del Conde dQ. 
Emdenjy a demás íp'. infantes y R ^ p " 
líos con el Marques de E$fondorát$$fy 
" ' * ' - ^ 
3M 
^rtílíeríàfufeíentc , mientras fé-echd 
fobre ía pkça ¿$1 alojado junto a Vvc~ 
àl,(çon. fuplcraçnto que le trujo de Lo 
Fençfes y Líejçfcs el Principe de Bar-
l&Hph) forfificandofe muy bien eito-
iJO.-atènto aíbcorreríe, JÍ aí mouímíen-
nq. 4ç Jvíaurieío.- £s Lipeftat ciudad pe-
queña en el Ob'ífpado de TreuerísjV en' 
lg;.riuerad.eÍA-LÍpa,-empçcíra y lauro 
del Brunçuic3qtHí la ganó con cierto a-
íeuejy entrego luegoal O landes, como 
dejamos refeí-iíJo.Mars;hoy perdida Ef-
p^re^ber^yítecms tnenores, cuyas fuer 
ç g 0 / W f ^ à : 4 b F r í f a ; > fe fueapre-
^i^4W^to^te5 tibien no menos de-
fendídaiTe'niá en fu guarda buena gen-
çejgrán cantidadde municiones, hecha. 
promeíTa de.áfiftiHa, y vn buen folda-
5o;por- cabeça llamado Harsfelt, y fu 
prefídídjurarnentado a no rendirla, y 
àí?í de-forma refiftío q fue precifo mas. 
^udaiEmbíêleelCordoua al Ríduerd, 
el de Barbançon dosimíl infantes, 
eta^i^xua eiTerçkvdel Pinelo , y mas-
dos tropas decaiiallosi A eíla façon los, 
.Oiandefes con elMansfelt y. el de Brü 
•çuíCjy diez mil hombres efcogídosjfue 
ron falíendo muy a prieíTajpara podér-
lardaripiilQrjfentiamuchifsimo perder-
¡a, y ¿¿feáiíafi épnferi^arla pomo que^ 
dãrfe ñn vrí muyfa propofito a ín-. 
uernar fu cauállería j y a otros fines. 
Mas Don Gonçalo quC can foío eftaua 
para díuertufelo, detuuo a jay a fus in-̂  
teüitoSj y no atreuiendofe a pai^T) fe a-
quartelaron a dosleguas. L a plaça en 
^tp.períiftiendoendefenderfcjobligó. 
al^paík^qaíi a emprender vn impofsi-
bJCíqueerafangrarle la ritiera para ago; 
u d a afstlQsfcños,en que entendía mu 
chedunibre-:#e,víManaje.del País , mas-
les íitíados cohocíehdoa que fu peligro 
£q aumentauaj.como faltaua la corrien 
re, y que no pocos del lugar fe man hu-. 
iendo.y damdo auifos., hxúdando fee co 
fu fbrttina^áetermínaronixueuo acuer-
do, tratando luego de capítulos y el 
Don Felipe Ç>uarto 
vno fue : Jguefe Mmricio m focorruffe. 
en ocho días fe le le àdrimftmtmlmente^ 
for el recàmbio del ferdon d MAgiftrada ' 
y la Erwgfajf£t>de U traición que cometie-
ron- en degollar fit gmrhlclan y j tn.fect^. 
air l& delBnwçtticJèSío a la letra fe otaT 
gôjy afsi fu termino paílado, y caí ido^ 
mcíes de íitío,en que huuo afaltos y fur 
tidas de harta importancia , fcríndtt.— 
ron, 
Auían de fuerte deílruído a la V'esí* 
lia^ y Orifrífa , y entrambas margenes 
delRin, Porvna parte las vanderas del 
de Mansfelt y del Brunçuíc, y por l a 
otra las del Cordoua^Tiílí, Colalto, y 
Conde Anholt, que les fue fuerça a 
dos juntos defalojarfe y procurar mew 
nos gaftado alojamiento.Mediado D i -
ciembre Don Gonçalo > ya rédrado-ei-
Glandes, marchó aínuernardondeeív 
año antes. Mas los.de EíTe déftinados; 
para quarteles de ÉípañoleSjComd tam-
bién la vez pañada,lo rebufaron atrcüí^ 
dos; pero aduertido Don GonçaJode' 
Don Francífco dcMediha que aüia fu-
cedido al muerto Ibarra Deftie el cami-
no de Colonia, donde doliente íua a^cu 
rarfe, mando al Otaíça que trayerida 
artillería de Vvefel, porque el Ridberd 
tenía la fuya, la reducíefle y aJlanaíTe; 
mas no fue tanto menefter, porque e a 
mirándola plantada los de la-villa le 
rindíeronjy el Cordoua 1 os condena en 
cierta fuma de Horines.Tillí con dos v a 
ríos dííiníos mudo de pueftojera el prí*-
meroiraínuernaral Lanílgraukco de 
K^.ffe, y el otro que los fuyos fe repar-
tícílen en C a fel y en los dominios Pro-
teftántes y de la cafa de Nafau.. E l de 
Colalto con las gentes, que ama traída 
de Boemía tíníendo .orden de bohier a 
la Morauia,y juntamentela-eaualleria 
de Holílcín, y ¡adeí Duque Lauuen-
burg , tomóei viaje atrauefando por la 
Saxoníay fíenéberg.El de Man sfe Ir en 
la Oriental, donde la hambre/aitía^d^ 
forma encarníçadofe en fu campe^ue-
vino 
Rey delas Efpañas. 
víno á cíepo,<jüe no püdoiténérló "firfâfe 
•comerfBiek 'q íos deEmden le afiftíerõ^ 
'••vendió •cn'creciétos mil fibrmes alOM-
dcs los poÉréS'puébíóS de quien êíláuat 
•iípoderado^y algunos Hierres^ aüía hè 
áiOjy prefutíi-ío de acjüart&lárfe jutnto a 
Onesbmc y Munefter.Para lo quaí an-
ticipó al Coronel Linbao fobreFnftita 
q preíldíada del Brancard,y de docien-* 
tos Céfatíanos, fe reíiíberon gentilmén 
tejy le forçarõ a tornar a Oidem, pidie 
do mas focoimAnholt entonces aloja-
do en 3a comarca j y con noticia de- Jos 
intentos de Mansfeltj y de lagente del 
Línbac, q eran i 5 .cornetas de caítaJíos :-
y algunas mas de "infonteríá, mandó a 
vn Coronel llamado Eluift, q con las cj 
eílaiun a fii cargo le preutníefíe y ata-
jafie,y el lõ difpufocon tal bríò,qtie üti 
tomar nitéuocon/ejOjCeiTÓ con el y le 
ganó las barnçadasy trincheras, mató 
ducíentos, prendió mas, y còn el refto 
le obligó a fortificar vn címenCenoJ>c"4 
fò el Lítibac a los príncipíos3podèi: Véíí 
derfele muy caro, y prometió dura de-̂  
fenfiî q breuemente no CiSpliOí porq el 
Eluííl haziédo traer artillería de Fnfu-
ta, a penas el íiguíentc día (q fue el del 
Martyr S.EÍleuanlfe la planrô^uahdo' 
trató de condiciones y acordarõ elen« 
tregarfe príííoneros;y conducidos a Fri 
futa, los eftandartes y vanderas Côh el 
Línbac fueron a Anolt q en Vateñdorf 
los atendia, Era naquellas diferentes, y 
con popofasinfcrípciones. Las tres prí 
meras coloradas llenas de fuegos, y en 
laquarravnacolúna y vnamano y-ef-
pada q la fofteníanj y aquefta letra a la 
redonda:^ la frJie^urc.L^ quíntaj vna 
doncella acmada)y por fu mote: fieutr* 
defc'er-e&n híiguientejaijía yü foldado 
lavífta pueíla en visas ntmes >• con vn 
gran círculode rayos, y ciertos carafe 
res, y; el mote ¡ vieth Yn hõbre arma-
d© auía en la fetima, qué trahíaéfeHto 
éa el efeudo; Morir es duke p r la f ã* 
3 ^ 
^n^^na/foctí^^Idiamabt&y^úfteiií 
tádájdeyl0^ nianoá^erá^u ] a «tíiuajy/ef-
ta .4CTj?ari^i^^SOÍV^tf í^í*^^^^ 
EnJòrJQKÍâtôna l̂à a&àf ion , enere quatro» 
«ica&dtejGafonátíâs. X-ieawtlafe^adaís^ 
qlie^ía^ecimàri^Gbatiai ornada* de lau» 
reb ¿Parcel ^ a ^ ^ f ^ ^ p p s ^ i f f J Ú í e k f i Q . 
d a d o - f a f r u ^ r v ^ i i ^ é s i á m x ^ (fielwaj* 
nOjCQn/uordmâr^^éeo^lífico-Í^TigrS 
doei pecho,y que^paji^Z^ ftitem^iaf 
esfara-'.ifru Vna^u&akla èu-íá^çíuode-. 
címà. Y en la ^uieíjteVvna'igrán^iiH^ 
de quien faha vn braço armado corr 
fu eípada, y efte mote : Hagaf ?. 
fkémf,m¿-:^m-it$ qtte fe pierda todo d m m ^ 
'da* £ttVap<ínulC\n'avvna-01iuaquc ef-
taüa eh floivcó eña4stra/v^'i^itf {¿wHras 
Y en Ia poftrerajpuk^dáJa^ÍEmiày^ço^ 
mida de ía Cigucnay reíWn&&kâíafe*f 
donda ; Jien yarieñU. 'Afsí p-arefe^pí^ 
eftos hombres > viuíendo en "medio ¿léí¿' 
pelagro, como írfkeran lejb£<d&1,4fbj^»r 
uanfus-beíos en'lá guebrav E l dâ-M-ânfò. 
feltfprefo Linbací/víno a tan-ghn dí-^ 
minucíon , que abandonandole íos fu-
yoSjV-nos tuarcharma fus-tierraSj y o* 
tros tomando ílieJtip.agenOjleítfeAhifcfé» 
ron y acabaron1; ;<?onqac4¿ífi£&6ieí-"fa: 
paíTarfe al receptáculo Oíándes, cÕ íaS' 
perfonas de mas quenta* ^ . 
CapituloXV.Rompc lapax 
Betle Gamy, n & e r ç ^ P Í M ^ O t ^ ^ 
mSjj otr&S prodfghzen jBjmçjta^ j * - 1 
JIJpfio, y:áeIGauôr'por c'onfe'r̂  
5' ttarfe en fus íiynftas pretefi-^ 
f ^ ^ 3 íiones, jtizgaró'ñ mtichos ^ 
alprefente eftaüa ya defüa-' 
necídajy no tafi foíf) ponderando cãto^ 
exercitos^ôttipídos, fuerças defecha^ 
afoladas, íino taínbíen la frefea pà^^tíe-
fe aíTentò con el poftrero, y fufpèhíiOíi' 
de armas de Alemania , que^ió .ôcafíS 
pái-âíque el Cefar y eI-:R¿y Catholicd 
pudíeuen uuer afsi opü^ftó laS fttyas¿itá 
dmeríionefteverahó.Pero la cxorrac#í> 
E c 
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Don Felipe Quarto 
dei Muílafajla inteligência queaáucr-
tí j-y finalmente clteftimonio que el Pa 
iaHnp-dío también por efta carta, cuya 
¿ e h a ^ d í f e c c í o n foe al Traníiluano el 
í>i¿$ ĉ é Iulío,y los efeitos que efcríuirc 
cOábfceuedad,(lefengañaron fu opinio, 
Pfiz'ialepues: S £ # n A fa^rÍA I * * " firme 
- menie/énmMM en fus antiguas f reten* 
fioms^dem- admitir fazes ni treguas con 
fiis commes enemigos^i otro concierto ni 
umdò^finres en cafo que el falíap(cofa. 
que.tiíícafenfaria) a fu reciproca am'tjtad, 
y q-ue el eíiado de las cofas que corria eti~ 
Unces en Germani&íf odia fin duda frome 
M$fi¿f# ispeada libertad, y mayormente 
•ffi^rpM&'lfrdeffenaffen como fiemfre 
non fus fucefíos venturo fos, que en ellos fo-
foseflriuman fus efperanfas, y crehia fe-
ria facada del temor y feruidumbre délos 
deAuftrimque efto efperaua que efettuafíe 
fin depreciar unta ocafion como le dauã 
el TilUfaendiuertido de AlberBad cerca 
4 d ciriuloS afónico y el de Mansfelt enh 
Jguesfalia emforafaffdo al Effakol > y el 
Qlandts ̂ que nauègaua, a contrdflarnos el 
America , Con argumentos tan notorios, 
dezja 3 que entonces fe esforcaua a anju-
xarle y a pedirle que la tomajfe del cabe-
fejX*^ perdiere vanamente, las Proue-
Wófas diuerfiona que le ofrecían fus a-
liados para ^faltar & Vngria yMorauia, 
Afsí por efta perfuafion y las inftancía^. 
«Je otros Príncipes, fia masraocíuos ni 
razones que fu perfidia acoftumbrada, 
Bc/cn Gauor, que ya tenía medíante d 
Conde de la.Torre , bien amafado vn 
gran focorro de Muftafa, y que no fa-
bía el infortunio de Staclot, entró con 
íi'&íî ta .y feis míí hombres por el V n -
gria fupecior a los principios del O co-
ila, y facilitando fus empreñas, con ín -
celígenaas que.traliía fobre la Levva y 
Jan Andres, fe vio feñor de entrambas 
flacas,y profiguiendo por el Gran, cer 
fas gentes y vaderas de Tíeífembac, 
fortificadas entre las tapias de vn villa 
ge , las qaales de hambre fe rindieron, 
dándole campo libremente deencamí 
narfe acia Tirnauia que luego al put0 
fe entregó, y de bajar a la isla Schut^õ 
q quito a los ImperialcSjCl trato y p^0 
dcComorre, y labaríno, y Ncubeufc] 
De Scluid marcho para alojarfe dentro 
dei burgo de Presburg , donde fuí;1C0 
miferabJc ocafionó can gran temer en 
los vecinos al Danubio , que huyendo 
igual calamidad defampararon fusnio 
radas.Por fufpcmicr clhs vítoríaSjaun-, 
que faiteado Ferdinando , mando jun-
tar todas las fuerais, y guarniciones 
mas propinquas, y con el Marquesdé 
MoMtenegtofC.ipitan ItalíanOj queen 
Amiens cl año de Í>8. fue fuccííbrde 
Fernán Tcllo) le remitió a fu opofició. 
Mas la fobrada diligencia, con que ca-
ló Gauor el Marc 3 río que parte de 
Morauia a Auftríay a Vngria,leefai-. 
fô de no perderfe en fu paffaje. Y afsí a 
fu faluo penetró y deílruyó todo el efta 
do del Príncipe de Líchtcnfteín,y fea-
poderó de otrosíugarcs.Mascííuuígáclo 
fe en Boémia q amenaçaua el de laTor 
re hazer fu S.Marun en Praga,losMagí 
ftrados prcuiníédole,fortifícarõ la ciu-
dad^ defarmarõ los hcrcjcs,y aíTegura 
rõ la cãpana c6 recojer a plaças fuertes 
el villanaje del País.El Montenegroya 
arribado a Gocndin de IaM0i'auía,con 
prefupuefto de impedir quenofeeíki 
dieíTe el Trafiíuano,en vez de írfe reco-
gíendo^or fer en fuerças inferíor,mar 
chó de forma derramado, y tan ílntien 
to fe empeño, que a vn mifmo tíempa 
fue enueflído, y reducido a retírarfe en 
el abrigo de vn caífar. Donde al inflan-
te le rodeó7con fitío cftrccho y fin fufte 
to ni municiones neceíTarías: peroen-
trecanto que el Betlen tenía cercadas 
nueftras gentcs,no fatísfecho, aunem-
bíò vn grande troço delasfuyasj p"-
ib en ruina los contornos, tomó aCa-
nitfesbuen lugar 
del Cardenal Diftnc-
ftain^l burgo de Brin,y degolló Jaguar, 
nícion que embiaua elCefarparaotus 
- ^ plaças 
ReydeiasEípañas. 
plaças conuecínas. Éra Goendíg (en íá 
queefíauael monee negrojvn burgo a-
bicrcojpero nocableniente fijcrrc,nntu-
raleça alúa fuplido con prouidencía fin 
guiarlo que faltaua Cn fus murallas,cõ 
vn proítindoy largo eftañoj vnbofque 
cfpeílb, y vn terreno harto a propoíit© 
y capaz para impedir qualquícr offeu-
h.Aís i el Gauor defeonfiado de contra 
liarle a víua fuerça, mandó plantarle 
arcíllcvia de quien en breuc vio gran da 
íío, y enefpeaal de vn fuerte mieuo q 
íciiãcò fobre vn padra(to,porque Ies era 
fcpulcuras las mífnias caías quearrm-
íiaiia a los Toldados Impenales,y no te 
nían lugar fegurocontra la furia de fus 
balasjíinoerael foílby foterraños.Mas 
ni con todo fe atreuía a darles afaíto el 
enemígOjíí bien elTurco lo intentó me 
nos prudéce que atentadoj y lo de jó re 
conociendo el graue riefgo que empre 
día, acometiendo vníitío fuerte, lleno 
de gente de valor. E n tal eílremo eran 
los nueftros,aunque ya muchos por los 
bofquesy platica y cíécíadel País^uia 
ícilidofeledel j mas los Valones y Ita-
lianos^ otras naciones que ignorauan 
aquellas trochas y veredaSjquedauan fír 
mes, y temían llegar alylcimo rigor, 
porque focorro no efperauan en largo 
tiempo,aunq lafamahablaua del müy 
.víuamcte,y publícaua fer grandífsimo. 
Quantos auífps, eftosdías tuuo Gauor 
fe lo aduertían,tOííaAlemanía defde el 
Rin, fe íua mouiendoen fu fauor, C q -
lako apríeíla caminaua, y no defpacío 
Laudenburg.Sííefsia, Boémia, Auftría, 
Polonia,fe íuan armando a diligencia^ 
pero tomando defta voz, el Palatino de 
la Vngria mottuo, hablo con el Betlen, 
teprefentandole : Lo f oco q^e f odia en-
toncesefyernr deU confederación del Pa-? 
latinojafrefcitrota del BrUnçmc,el rum 
cft&ào de Mmsfeit , y qm&to mus v í t i le 
fefiasf ammashonrofo concèrtíirfe,enla, 
frofygfidad e& qtte fe bdlatta,] há&er d~ 
¿ma fáffepfiq&ftfa mejorfmdnr la .¡A&9 
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que ño effonerfe ala fortm^ o eèhâr fof. 
dicha fobre fy,toda la carga de la guerra*. 
Y aíTegurandole ademas que los cerca-
dos mouerían aquefta platica, guftofo, 
y aun conftríñído del temo^que le cau 
fauaníos Polacos en k ínuaíion de fu 
País, como cambien de la penuria, que 
fus foldados pádefcían;itüüo por bueno 
el parecer, y efectuar la fufpeníion,que 
fiie agradable a entrambas partes ; y el 
mí fino día entre fu campo y Goending 
íc vííltaron el y el Marques de Monte-
gro,al qual i e d í x o : ^ ^ no hmiera búçl 
to fus armas contra el Cefar^fi de fu Cor* 
teño tuuiera muchos amfos que queria a-
cometeríaWrawfilmnhíiCôfttra la fdz, ef~ 
tablec'ída , que no i'nfp̂ tttua vfft di/lmo A 
fu Ccfarea Mageft¿¡fi::0£Wt. 
mimfiros que en fu Confefo & 
los, que aunque pudiera faeUwettfeç 
fin larga inteligencia > mere ríe veinriTjMlt 
foldados que no pararan hafla Praga, con 
todo ejfo refutando afugrandecaydtg-* 
nidadyno auia querido permitirlo^ 'ni enea 
mimrfea cofa masque f ojféer ío fromett-
do, por les cafmdos fajfados. AfsLQgjoÊ.. 
lleno de aftucia, difsimulaua.fii í f c S ^ " 
cionjquando las agitiís'fdtl-muíe~rno73Tii 
inexorable tempOralinecefídad de mu '̂ 
nícíoneSjfeGelo grande delPolaco,y. no 
menor de losfocorros que deAlemanra 
defeendían, le íuan echando del Pafe 
Mas ni por eflb quedó oculta fu e?$S^£ 
gema y ímpíedad,ymaíaiÀe1ií:^ííitteá 
do aora3eirtàl jornada execucadojopor 
la rabia de fus getes,o la barbárica Oto 
mana, las mas orrend as crueldades que 
hombres humanos padefcíeron,y algu-
nas delías tan eftrañas^ue fu efpãtofa 
atrocidad, turban el credito a la pluma 
y no fedej'áíiefcríuír. - v; -
Las principales condiciones qa© fe 
pidieron por fu parte, míentEasdüró la 
fiifpenfion fueron: ^ue el Cefàr le me* 
tiejfè enpofefion de los Ducados de Oppêkf 
y katibor en U Stlefiay que le deja/pf lS^ 
mpdiws.y ft* jun-dicion , bajía el.mé^p; 
Ee x :^de 
3* Don Felipe Quarto 
âeTrAnfiluànu en froftedad , ylenom-
h t f t en el Vngru for fr Firey, y hUtefie 
dsr alguna jufta refacción for las effenfas 
de la guerra. Por el contrarío Ferdinan 
dOjinandó dezirle; g » e fu/tefe en líber 
tad a los chrifthuos que imn cauttms de 
los Turcos, que le entregare fus rebeldes, 
y eneffecidallajerndorfy al Conde vie 
jo de la Torre , con el Varón de Lmden-
burg, y le ffitisfwefe de los danos, y que 
ebfermpptncmente l&f&z> jurada^ con 
d Turco, fin dar mas caufa a romfimien-
tos.'gn comcnçandofc a tratarcftas de-
diaadas yicfpueftas, Gauor dio bueka 
a ç k Tímauiajy el Turco a fus Jugares 
fíiefcês, mas tan cargadode defpojos,/ 
embaraçado devagajes, y grande nu-
mero de prefos > que dio ocaílon a que 
juntando el Gouernador de Neuheu-
fel,Gonde EfterkafiOjaigunas gentes de 
los prefidíos mas vezínos jCntraíTeen 
ciertasefperanças, o de romperle, o dé 
ímpedirleqüe no fe fueíTe tan en faluo* 
C o n efte honrado prefupuefto, en «1 pa 
faje de la Niftríajle dio tres rotas,y ad-
quirió no menos honra que prouecho. 
Fue la primera en vná rropajque yain-
íentaua atrauefarle a veinte y cinc© de 
Nouíembre , de quien quedo lame/or 
partemuectiy cautíua y el bagaje, y 
eii libertad ío^riíionerQS.El día ¿¡guié 
te en votro paíío , dos leguas largas de 
Neuheufel fue la fegunda, en quien tí-
«iendo quebrado el puentCjpor el qual 
penfo efeaparfe mayor grueííb j antes 
de auer falido el Sol , fe halló de fuerte 
rodeado) que entre las fombras y el te-
mor fgran fuplemento de \ Jas cofasj fin 
mas confejo que el deíTeo de fu falud fe 
abalançójdõdc lo mas fiendo ahogado, 
nadando el refto fe amparo de las veci-
nas guarnicioríes. E l ínteres defta pelea 
fue libertar a cié Chríftíanos,y muchos 
camcl íos^ cauallos, y carros cargados 
dedcfpojos.A iS.deNouíembre los de-
masTurcos quj marchauan por el V n -
g ú a fupenor,y mas en numero, por ir 
los de Alba, Caní/Ta, y o t r a s ç h ç u à 
la inlcriormuy fadsfechos, denueEf • 
opo-
, - - - QU 
terhaiio no tendría fuerças para 
nerfe a ellos, llegando al puente, vno 
trataron de repararle^ cntrctãto^trol 
guardaron la campaña, mas fue trabâ? 
jo fin façon, porque cõ nueuo fup]em| 
tG,de lauarino y dc Comorre, el Cõd 
les dio cerceia carga , y tau gallardo \̂  
emprendió, que en fu comparación lat 
dos pafadas fueron muy coitas j todoi 
dizen que aqui deshizo al enemigó ¡que. 
le mató mas de tres miljlosprincipales 
Capitancsjy le cómodos mil Chríftia-
noSjy eí gran botín que conducia.Tam 
bien Brcuner y Rcíffcmbcrg Gouerna-
dores de Comorre,y lauaríno, defcüdo 
congenerofa emulación participar de 
tanta glona^cometicrõ a otras cropas 
de quien mataron 800. ylesquitaroa 
loscautiuos y el grande robo quelle* 
üauan. Por otra parte el de Serindes M 
20 lo mifmo en 700. que fe coJauaa a 
Zígtiec , cuyas vaderas embíó alCefar. 
Y afsi los barbaros ínficles,que comovi 
lesfelteadores y tranígrcforesdelapaz 
atropellaronla Morauia, pagaron con 
igual cafhgo, y ni aun el propio Trán-
íiluano llego aTirnauía muy feguro, 
porque en vengança de fus males el vi-
llanaje Je quito no pocos carros de tfef 
pojos. Y no mejor fauorecído era del 
c íe lo , al mifmo tiempo , el Otomano 
Maftafaj cuya perfidia, o por lo menos 
el ruin confejo que admitió de los Vifi-
res y fu madre, para romper Ja frefea 
paz, tomo a fu cargo de mífflera j 
el le depufo de la purpura , y a ella del 
mando y del honor. 
Auemos dicho el aleuofo y mito-
ble fin de Ofman, la elección nueua de 
f u t i ó , confpíracíon contra fu herma-
no, caftigo y muerte de Dauft y de Ge-
Uejí, y el mal gouierno de la Sultana y 
el Eunuco3lafedicion de losCcniçafo^ 
la rebelión de las cabeças de Alepo, 
Cairo,y ©tras partes, y vltíntamente'el 
Rey de las Eípafías. 
• Letargo, con qttc perdemos IA oca-
éion ¿1c libertar los íimulacros mas fobs 
ranos cicla cierra, y de temor la Chnf-
cíandad. Afsi feguímos fu fuceílb . 
Auíendofc ÍICCÍÍO Capitán el BajaAba-
z:\ ( con prcteño de la vengança del 
Ofman ) de ios Aíiaticos rebeldes que 
fe nombrauan enemigos de los Gcníca 
ros y Efpaciiios, fus deccftablcs Iiomící 
das. luntò vn exercito muy grande^o-
mô a Cííl'ar,y degollando muchos Ge-
niçaros en cila,paíía a empreder a Cay 
íàr,nueue jomadas folamente de la Im 
píríal Coftaurínopla , que recibio-n'o-
rable afombto,y fu indicia afaz recelo. 
Para oponerfe y efcufarkjfe congrega 
ron los GeniçaroSjy decrecaron^que Ví' 
líres ̂ Bajaes, Agas, Verlerueís, Cm exeep 
don fe aparejaíTen para falir a aquefta 
guerra.Masdçotra parte losEfpachío.s 
Juntando fe en vna mezquíta,y confu/-
t$ndo fu decreto, no le qmíieron confír 
mar , y antes tomaron nuetio acuerdo, 
<ieliberando,que otro día,que auia.Co-
fcjoenel DiuanjfucíTé llamado ti T u r 
¿o a el,y Je pidíeífen que trataífe de re-
mediar las grandes quejas que del go-
lúerno procedian, y ía pre fe n te altera-
ción. Pero la madre fie Amuratcs y íos. 
Viíires fuperiores/abiendo defte prefíi' 
puefto, confideraron la ocafion por fa-; 
yórable y neceíTaria para fus Íntimos 
dííiníosjy refoluieron no perderla^ no1 
ignorando que el achaque de Moítafa 
-bimpidiría moftrarfe en publico, y a1-
menos,el raçonar fm defeubrir laenfer 
áiedad de fu cabeça, aftutamente con-
cordaron a los Efpachíosy Geníçaros,' 
yloshízieron encenderjque el remédio 
Xnícoque aura para aplacar la fcdícíó, 
Víreducír al Baja AuaÇavera cifrado en-
k'deccío dévn jouen Pfín'cípCjbriofo,-
de floreciente y verde edad , lleno de 
grandes efperanças,y que cuiaiefle a fus 
efclauos en'el refpeto conueniente > y 
eiT;obediencia-a los yaiàlíosyque fatisfo 
çieSeàíisL milicia, y ^u^.pirçmuíTe' a 1 àí 
ng 
vmúó; y caítígnffe a Ia maldãd.^aks y .. 
tantas excelencias dezian que eftauan. 
engaíladas en la perfona de Amuratcs, 
a cífcqüerian fe le díeífe , la dignidad 
de fus mayores, y la Corona de fu her-
mano, embaraçada j y oprimidaj de Ja 
ambición devna mugénmasfobretodo 
aconfejaron j que porque füefíe efta mu 
dança con mas honeftos fundamentos, 
y en beneplácito de codos, conuendria 
mucho que fe diefí'e la peticíon de IOÍ . 
Efpachíosy que cISultan fueíle llama-; 
do a fu Dman,con prefuncíon que fu-
refpuefta fe juzgaffcjpor de hombre dig 
no del Imperio, le obedecíeíren,y ííno, 
le depufíefoiíluêgo-del.Y en efte acuer 
do conueiudos,€l gran Vidrie hizo fa^ 
bcr a la Sultana qüc-íe haJJnÉUfê an .ví]& 
cafa de placer,y aunque el auíftf lfe~ÉutS* 
bò, difimulando fu pefar,- aílegurô qu¿i -
afsi fe haria. Y luego al punto confuirá? - ' 
do,en la falida del pelígro(coníigo míf* 
nía/arrebatada de la ambición y del ma 
dar mas que acordada de lo juftò, con-
cluyó alfin que cíde Amurares y de los 
otros fus hermanos, era la fola y eíTen--
cíal-y confirmada en fu confejofmuget 
refueká'y-défpéGhada) apenas vio que 
anochecía qüandtí boluíendofe al Cer-
rallo con el enfermoMuftafa, lo fue em-
peçando a difponer , y congregando a 
fu apofento a los Eunucos fus validos/ 
en el filencio de la nochefacom^afiífefe^ 
de ocho o diczJcaminò al quaíto de Jos 
Pnnoípes- cõ prefupuefto de tnatarlos; 
mas: dé^otra fticrce^fucedío, no quífo 
Dios daí permífio a fu âtrocifsímo deli 
to.Pdrque elVífir,cuerdo y íagaz, tenía 
impedida efta tragedia, y a los mance-
bos inocentes en" mas ocultos aparta-
dos, con que la barbara muger, viendp-
la buríayeftuuo en puntos de dar al cra-
ftc con fu vída.Euéra fm duda fuínftm 
mento el laço fiero deftínado- para la 
muerte del fobnno,íi los Eunucos esfor 
çandola no la boluiera^a fu quarto. Af$j§g& 
paifô ella indigna acción, pero $n&***% 
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cio por entonc€S,y en fiendo dia los Ef-
pachios, en conifequenciadc fu acuer-
dpjy \QS Qeníç^rQS tatnbten fin alboro-
to ni rUmQí r fe condujeron al Díuan. 
Y alii atendieron a la prueba del juicio 
tiç fu gran í t w r , mas pocas horas la 
¿guardaron, pprq el MosíFci, y el gran 
Vífir y pfFQSipíniftros fupcriores,aüic 
do u n t ^ Í Q 9 i p m c ^ f d a 3 y con rcfpc-
to ytiuffiild^pídídplefucífe feruidode 
párcçcr en confejo; en vez de hazer-
/p j oyeron del can defeompueftos dif-
paraccfs, que üa m^yor comprobacionj 
todos fb l^ll^coA©bligados adeclarar-
Iç ppí4i)feí|feíl>y -a. proceder a la eleccio 
|^J?ÍarntóQn del Principe Amurares, 
%e fueaplaudida alegremente, y rcti-
X%Ao Moftafãjprefa fu madre, y aun fe 
jba dícKp5qUc auenenadaen elCerralJo¡ 
JEfta fegunda coñmpcioa del Otomano 
$çí\Q\ÍQ^Cjàm&p\v «1 mes de Setiembre, 
-y ^IQSVIÚR105 del llegó a lapuercaj 
rçuçua que A t e a fluía tomado a C^rí-
itycy .doftrmdQla j que fe venia y a acer-
* cijn^í í]llc ei'* ̂ u campo formidable^ y 
en^G^âo amenaçaua, no reparar 
haíla fu vifta*. Pero no oílanre, fu furor 
fe remplp en parte, con la fama de la 
çrecçign dei Amurates, y afsi hizo alto 
ÇJ? Aníápic.Conqueafsí mefmo,yo da 
fe fin a las cofas de Alemania y con los 
prodigios por-centofos, que preiiíníen-
y dplasqujçàjO amenaçandootraímayo 
res,aparçpíeron en efte año. 
"Mientras duraiiacl feco cílio, den* 
tro en la Retía Üouio fan^re , también 
f £ Ffâncía, y en Germania,y dç mane-
!4-.qUe?a Herbraching de Virtcnberg, 
y^:Meiasfeld,y Malantfi,de ios Qrí-
fp.açs.j-yí^iiisefíis pueblo de Bretaña^ y 
yindí^bp,ç;<fcJíi B¡pemía,"Fe hallarenro 
jos Jos fpmhvâdos , y ios inftrumentos 
dela í iega, cpiaoafsí mefmoenDar-
tn.efetd>y en Poddbrac, do ay vna fuen-
te<peia manó tres días;enteros. Otros 
efcríVí^f que en el AullrÍA> y efpcciai-
mente ) tmo j i Vieaa, çayó va^liuuia 
DonFeífpe Q^uarto 
el mes de lulio, acompañada de granK 
çosquefe bokucronen gufanos, ynUe 
a demás de fus colores que eran díuer, 
fas y notables, venían embueltas ¿ 
vnos hilos, que del cftremo íes faljan y 
desliados cuerpo y roftro , moftrauaj 
cierta formaluunanajlo píopnoqueii„ 
tan que huno en Francía,dentro de Aa 
joli,el dicho mes. Y que en Pbítu revíe 
ron nubes de maripofas cfpantablçs g 
efeurecían la luz del Sol. Yen Í̂ QJJ 
enjambres de langoftas, que deítruiero 
todo el campo^ fue ncceíTarío el abra. 
farias con copioíifsímas hogueras,por-
que cnueftian a las cafas, fégüníohú 
zicron muchos fapos, que tenían alasy 
bolauan , y el roftro humano que caufó 
con mas razón grã noucdad.A díê yfig 
•te de Diciembre nació en Nimegaytm 
muchacha,que aunque conftauadçdq? 
cuerpos, y todos fus miembros duplica 
dos,tenía tan folavna cabeça, y codos 
leíiguas,. moníhuo tatOi pero ninguno 
como aquel que apareció fqbre la Víf* 
tula, río que paila por Polonia, Queiv 
tan, que allí dio en feco vn pe2 (díadel 
Nacimiento de la Virgen ) y taneftra» 
ño, , que tenía de largo treinta y fietó 
pies, y de grofor nueue o diezcodosj 
cl roftro én formado perfona,y de tres 
cruzes coronadojque de ía bocaeavez 
dç.lengua le falía otra, y que en la cofa 
tenia vnas efeamas azeradas, y encima 
del cuello, y en el lomo, muy bien for* 
naado vn gran canon, y en loscoftados 
Vnas lanças, en medio del pecho dos 
vanderas, y algunas letras díwidídas d 
ynaalauarda, y por remato,fendosmof 
qijetes y vna efpada , y vna tremenda, 
calauern, con cierto modade-.RofaíHy 
y con dos píes , el dícftro de Aguila,-^ 
el Compañero, de Leon. £fte retrato 
J?rodíg]ofo corrió la Europa, y Heĝ * 
Efpaña, cauÉíiido efpaiaco y üftríiñeza, 
níijchos.díxenaD,le.anunciáien.'fiisC^ 
m m s Noftradamws, y Artus efcríuov^ 
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que aunque pudiera referirlos, no me 
acreui por la incerteza de fu fnccíFoj 
que parece tiene nopoca afe¿tació:pcro 
delmodoq conofeo,^ eftà findudamuy 
díftácecie la grauedadde nueftra obra, 
açomularla Cales cuentos, y deleitar a 
los ocíofoscon cofas vanas y apócrifas, 
aísi ni yo me atreuerc a perturbar tes q 
tuuíeren o mereciere julio credíto.Mas 
ya es razón que concluyamos con los 
fuceíTos del de Gales^bien que de inten-
íphereferuadolos,para feguírlos devna 
vez-
Capitulo XVÍ.Buduc.el de 
Gales a fu Rey no. 
leudo el de Gales quanto 
eílaua fuMageftad períe-
ueranre en fu primero pare 
ce^y que fus ruegos y razo 
nes no auían bailado a có-
jraftarlejdefconííado de otros medíos^y 
no pudíendofe ajuftar con la impedida 
poífefsionCo refentído, o defdeñado/a-
confejandofc acordó no defpofaríè con 
Jalnfanta fín cõfunwr fu qiatrímohio, 
ni fm licuaría a Ingalaterra ; pero efto 
tuuQmuy fecreto, y antes moftrò que 
çonfórmaba fu voluntad con la delRey. 
Y afsí por vna y otra parte todo eralJe 
(i^ de írle€Ío,y de vn profundo díísirnti-
(o.MasAunquemuchos han habladode 
íos metíaos que índuzieron efta poftrer 
refolueion a.los miníftros de lacobo, y 
a los de. Efpañajyo. tan folo me aproue-̂  
cliarèdè loçprobables^ dexarè los ínas 
üHfdnfecos a masofada prefuncíon. L a 
Oiuerte del Bapa Gregono que fucedíó 
en efte craíado, le atrafô mucho y fuf-
p&ludi&i&difpenfacion codícíonal, que 
a.Hn teníarel Nuncio en fu poder, y fue 
ptceífo el efperar a la confirmación del 
AiceíTor. Nueftros Theologosconíftarês 
psríiftian fiempre en diferir la cófuma--
cíen -del mat rí manía > halla tener iíía s 
pffeeias del E l Embaxãdor fcxtraòfdíuâf-
fío <icJtGe{àff,y eldeiSigifaiunílo,teHÍ^. 
dt lagles que coámfettaa*Jiííri^fohí¿. 
concljttfion. E l de Gliuares mÜytúténL 
m a las acciones de los huefpedes,. éra 
por eíta mífmâ caufa no bien afeifèo% 
Buquingan?los portamíeneos-defte D u -
quefque aunauífatiael deBáftol^y ]©$ 
camaríftas del deGaleSjque elRey íaco-
bo auia efsogídopor-maiszeiofos pân-
tanos, originaron oeafíonesfeon la im-
piedad del procedería fentiinientos y 
recelesj vnode aqueftos qtíè Jkmaiian 
Edmundo Verní^maítrarô-y si^m&fvcn 
tó por fer Católico (en e l í ^ a t t o deí 
Príncipeja Maíllard, Dotor Ingles qüá 
vífíraiia vn paje fuyo eftando enfermo. 
Xas ceremonias Eccícíiafticas y las ac-
ciones EfpañoJaSjJes'eran díí-intima ír-
nfionjy fus mayoreíípiâlííífei^MiOsybur-
larftí íin recato dcílás. Mstè'$cíbi&teú& 
lo q ê aora turbo fu efe&o if|tíèlw> h$m; 
fav ía venida que luzo a EfpaÁá (a eííá 
Íazo; el Secretario del PaíatinOjel quaí 
con fin de vííitar a-Buquíngan^y âe gtí¿ 
dírle apadrinaíTe fu nueuoM^&^y qüíé 
afirme que le embió principalmente a 
diuertir de lo acordado^y apiOHDererle, 
/i lohizieílc, vna hi;afuy*/'^ue^áí^iíe 
con illbèTederOjy^orfíiacoí^i q WpLífita-
remos adeJanc^í 'Vatespués fitct&nhs 
mas ^nb-Hcasquc fe efparzieron por el 
nitídO,bien que no ignoro, qtie ay qui! 
dígajfer lasfecretas fupenoresín^asnue 
ftro vulgo mal afcS^o porlaf eôhiritt itr 
dad de Relígion&íl, ^ í f ^ k í p s - l r i k n r e 
habió en mas ibfcko* itíútiU^sh yero e-
mos losde ftp4íteiímp«gna;eHTgloen 
q m viutmos la libertad côqne cfcríuiá 
é ò m e h o Tácito en fu l>iftoria, fa infa-
me isla de Crapca,fu torpe y vil amem-
dadj y los eftrupos dé Tiberio, Juíto es 
que vfemos e § f e Fríncípes demasde-
eóro y Feuefée-M>èx€eptuemòs téf&pm 
p í f t L & ú i è k à e ¿áe planto y. k0%todas 
lâs ééfás ¿olfnen^arón a decJ/riar mas a 
Jo^;Sñé5cdela jOrfía^del de Gales, que 
tâtôêifièè a 'qàe'' fè-dítí^tó- También fii 
páfeq^áe éftraíSãírâ7^^ tan Ur§aj i í i $ 
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lactones, hizo en fu bueka grande in-
ftácía)y le eferiutó. Confiderafe quart pe-
Ugrofa le feria fit aufencU9fifed¡fjfitfief-
fe a tmernar fuera de fu Reynoy for cono-
cer en fu falud, que f9dU mucho recelar* 
layy que for tanto eonuendrhfara vencer 
0 e temor $ otros cuidados eminentes, fe 
fueffe luego con licencia y beneplácito dei 
Rey,d qml(cDmoel)fe moftraria agradeci 
do7y obligUo.Cò efte auífo refoluícdofe, 
mandó dczirfelo a Olíuares (medíante 
el Duque Buquíngan) y ei conocien-
do fu defeo, dio cuenca del al Rey C a -
roliço, y fe.difpuípía jomada para los 
i?, de Seciébre, dando efte termino for-
gofó a la grartdíofa pteuenciõ, con que 
fu Mageftad quífo que fueífc agafajado 
hafta Jamar. Llegofe elaplazado dia,bie 
que primero el de OlmareSja quien to-
caua el difponerla, la fue traçando de 
tal fuerte, que para irle acompañando, 
nombró a los mifmos cauallerosjque a« 
uian feruidole en í«camara,Condesde 
Víllamor, Villafra.ntl.uèçajde Camilla-
na,Mejoi*ada,y Doriluande Saauedra, 
tJonDiegode Zarate Landí, Don íufe-
pe de Samano, Don Antonio Cjapaca, 
Don Garcia de CaftrOjDo luán de Cor 
douajpoii Aluaro de Guzman5Don P5 
peo de Tari]s. Y el carruaje encomendó 
a l Alcaíd^-dé Cortepon Luís dç Pare-
des, la admíníftrlcion> de ^ juftíçía a 
francos de Garníca,y la prouifió de ba-
ftímentosy adereço del camino a Don 
luán de Qjjíñones. Al Cardenal C,apa 
fa,y Condes de Aitona, y Gódomar del 
ôqnfejo de eftado,y juntamente Mon-
terrey, por fuperincendente defta junta 
J^ra que.le fueífen afsiftiendo, y vitima 
menteiapercuiíó la cafa Real conlos 
p£cíos~y;!minifi:erios duplicados?, las 
guardas Tudefca y Alemana a cargo 
del Conde de Varajassy al de Don Frá-
¿ífeo ..C,apata la Azímílena y çaualle-
ríça. Sti.Mageftad prefentô al Príncipe 
i SxaudlQ&'lifpañoles^ feís berberífçôs, 
y feís yeguas de viencre,y veinte porros 
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con fus mantas de terciopelo y franjas 
de orojy el vno con filia de borrenes, y 
la redante guarnición bordadade pe¿. 
las Orientales, dos garañones con fus 
hembrasjvnapí í lo la^fpada^daga^ 
eran los cabos de Diamantes, y entre ef 
copetas y vallcftas de gran primor i6"o. 
mas cíen cfpadas efeogídas^ las pintik 
ras excelentes de mielíra ftñora de Cot 
regio, y hermofa Venus dclTiciano.Y 
el Príncipe vna buena joya al Condue. 
tor Marques de Flores Dauila.Tambíé 
díôclRcy a Buquíngan i x.cauallos EA 
pañoics, quatro monfeos, quarro yê  
guas, y otros diez potros enmantados 
de terciopelo canncfl, ço.cfpadas y ef-
copctaSjy varías joyas y vn cintillo ba-
luadocn joij.ducados, y al Capuan de 
la Guarda loo.botoncs de diamantes^ 
quatro cauallos^y otros dos a cadavnp 
de ios Condes de EmbdcnjCarley^ríí 
deJ,Amííton,y dosConfejciosdel eftâ  
do,íin otras muy prcciofas joyas a los 
reftantes caualleios.La Reyna fuera dé 
ríquífsíma y muy curiofa ropa blanca, 
prefentò -A) Príncipe de Gales gran can 
tidad di cueros de ámbar y cabritillas 
adobadní;, y el de Oliuares a demás dé 
algunas p aturas peregrinas y cofas va 
rías de i^enajL f tres filias de manos pre 
cío/]fsíai;;s. Y Don laime de Cardenas 
Marques del Belmõte, quatro cauaíÍQS, 
y a fus criados otros feísjy el Almirante 
cl propno numero ; y el Marques del 
Carpio vno notable, y doze potros Ba-
Jençuelas, Y haft.a la Infanta Margari-
ta de las Defcalças 1c cmbió varios y ríf 
ços eferitorios,llenos de míi cutíoíida-
dei, y a Buquíngan el deOHuaresvna 
preciofa colgadura. Fueron ádeípcdn-. 
fe.de fu Alreza los Embaxadoi-esdelõs 
Príncipes, todos los Grandes deCalb-.. 
ll.ijy los Mmiftros-fuperíores , delante 
de quíen lueues aiíetc,y en inanos del 
Patríarcha dé las Indias (dífsmiulandft 
fu intención) jiíró el complííniento y; 
obferuancia de i^capítulacicií-iuàm-
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monkl, y las demis dè conuéncíôn So-
bre los fantos Euangelios, y fu Magc-
ftad hizo lo nufmo, quedado entre am-
bos concercado. Que el defpofonofpa-
ra el,qualdexaiiapóderes al InfateDo 
Carlos,/ alDígibíBríftoi/e hizkfCe ¿cf~ 
pues de auer venido la dífpenfacíon del 
niieuo Papa. E l día ílguíente el Rey C a 
cólico fue por el Principe, y fúgala de 
negro y joyaSjdixobtenel fentimíento 
de fu ida; y Gales no facó ninguna. L a 
Reyna y Infanta, a quien ya dauan tí-
tulo v nombre de Princefa,Ios atendie-
ron en fu fala,/ rccíuieron juntamente 
fuera da la tarima algunos paífos. E l 
Principe fe defpídio en lenguaprance-
fa de ¡a Reyna3 y de la Infanta con in-
terprete, que fue fu mífmo Embaxador, 
y ella con graue çompoftura ledió vna 
carta de fu níano para la Mõja de Car-
rion, perfona celebre,, y famofa por fu 
virtud y fanddad,y le p id ió , que pues 
paífaua por fu lugar la vifitaíT^que era 
fujeto cuya vida merecía bié mayor fa-
uor.Y lo qu'e en ella la efcnuíaera,que 
encomendaíTe a Dios fu víage, y profí-
^uiendo le encargó a los Católicos In-
gTeKs3**re^?^ntan3ole con veras, que 
porqualquíera aríefgaría vida y falud, 
íi fe ofrecíeíle.-y todo fe lo prometió. Y 
auíendo los otros cauallerosy perfona-
jes del de (íales, befado la mano de la 
Reyna y de la Infantajacompañados el 
Rey y Príncipe y InfanteSjdel de Olíua 
reSjBuquíngãíjBríftpl, y Duqdeí Infan-
tado, dieron la bueka a Ias Defcaíças a 
defpedírfe nueuamente de la Reíígiofa ' 
M argáríta, y algo defpuesfe pubíícaro 
los Rea les dones,y prefentes qué hizo a 
los Rey ê  eí Ingles, y & los diuerfos ca-
ualleros,que le afsíftíeron enfu cámara. 
Al Rey vn adereço j-iòo de efpada y da-
ga guarnecida de luadí f s ímosefml te , . 
y piedra:s preciofas efquiiitas,/íu.Ma^-
geftad al que letruxo, joya no indigna 
defuií^np, YalafeporaReynavn grã 
díamãá^^osÃnojfasaTríc otroj 
i t twgulo hermofifsímó7, y alfpirrácídc 
fu Mageftad tres mil ducadoŝ  A la I n * 
fanra vnat faru de ciento y cínqueíita 
perlas grueílas, vn ancora con vn dia-
mante, íimboliçando fu conftancía , y 
dos perillas orejeras de féndas perlas 
fuperiores. Al Infante Don Carlos vn 
diamante en puta yfbrnaa de vna jarra 
pueílo en fortíja. A FerdíriaBdo vn pe-
roral de iguales piedras, con vna per-
la de Ipendienre. Al de Olí nares vri dia-
mante de fingular precio y valor, y el a 
Portel,aTomas Creí,y a otros Inglefes 
de fu cámara, joy as,y a cada feis efpa-
das.A la Gondefa fu muger, y a Doña 
María fu heredera dos muy hermofasjy 
otra grande al Almirante de Çaftílla: y-
el en retorno al que la trusío «^pd|iia dp 
mas de mil ducados; al d á M B r i t c j á Q 
Carpio^y Ixar,alConfefíbr del Rey, y 
Obifpo de Segouia,Confejeros deefla-
do,Camanftàs^pajesdeIRey,y otros mi 
níftros: joyas de mucha efhtnacion. Y 
en efpecial fue muy notable la que día 
al Còndede lapuebla,y quatro m í l t f c 
cados a la guarda de Archer tis, y a cada 
vno dos fortíjasjy el Buquí.ngan,a Don 
Pedro Ares, Don Pedro ele VegY, Don 
luán de fanta Cruz, Don Rodrigo de 
Aguiar, y a treze pa}es del Conde D u -
que, joyas, Cruzes, diamantes, bueltas 
de cadenas; y cantidad de efeudos dê 
oro a los menores oficiales^ yt ajoí.que 
Ueuaua loscauallos, y lociemas aInga-
lâterra, y Otras aim inas-aúentájaclas a 
los gentiles honibres de la boca. E l fa-
jbacíoal amanecer fe partía el Rey con 
el deGales y fas hermanosj feguido de 
gran nobleza al Efcurial, donde llega-
ron ala tarde,:y el otro día le moftram 
quanto fne.dígno de fus ojos^dentro de 
aquella hermdfa maquina. Y haíla los 
onzÈ de Setiembre fe entretuuíeron ef-
. perandp'tequeauían deyr.a la jornar. 
da, y el Martes dozcel Rey y Altezas, 
.riñiendo y a determinado a c o m p a ñ a ^ ' 
í falfaib, l l Mancipe fe lo eftorj^ó.^or 
" •. ' el 
1 ^ DonFMpeQjJarto 
el preñado de laRcyoa, qué no pedía faro al Rey fus Reales manos çorfos Jos 
aufencia tan larga, y todauía fu Mage- Títulos Inglefes , y los Efpañoles ai de 
ílad falíò con el hafta el Campíllo,don- Gales; y renouando los abraços/u M;í-
deapeandofe, fentados hablaron fo- geftad en aquel fiuofpara racmonacje 
los media hora, y en fu remate fe abra- vn tal diajmando erigir cfta ínfcnpcíõi 
çaron y los Infantes juntamente: y be-
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gum venacione nobili íedin folenni 
rei euentu longc 
nobilior. 
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Defde efte puefto dieron buelca fix 
Mageftad y los Infantes, y el Príncipe 
pililo adormir a Guadarrama? donde 
yendo el Almirante de Caftilla con 
aparato muy htztdo , le dió vna car-
ta , y vificô de parte del Réy ,y el a lo 
míímo correfpondíendo , remiiió vn 
íCaUallero ¿e fu camara.Y algo defpues 
atraucçando a Valfain, fue agjíTajado 
y feftejadoRegiamente del aítmtamíe-
todeSegouia^y en cfpecíaldcl de Chin 
rhon Alcaide de fu fortalezajque le of-
pedô efplendidamente. E l Sábado en-
tró en Vaíladolid, y recibido con gran 
fie/ta de Ja VníuerfidadjChancilJcna^ y 
de la Ciudad, que le tenía apercebida^ 
otra mayor, que interrumpió fu mucha 
príeíTa. £ n Dueñas también fu adelan-
tado Duque de Cea, y en Falencia fu 
Obífpo fueron regalándole halla el Ju-
gar deCarrion,donde hizo altOjy fe de-
tuuo mas de hora y medía con la Mon-
jajde quíé cunofos han efcmo,n© auer 
quedado muy afeóla, ni a lavifíta,ní al 
negocio. Mas profiguíendo la jornada 
q hizo por Fromiíla, Aguilar, y Errera, 
ííempre agafajado de losCauíldos y fe-
ñores de aqueílos puebíos^aUegó a San-
tander a i i . y fin pararfe a defeanfar 
(u l era la anfía que Üeuaua) quiriendo 
ver fus galeones fe metió en ellos,y en-
tre tanto vna borrafca embaraçandoJe3 
3etmioenelmarhaflaotrodía.Efpe£aa Ingícfes y Efpañoles, lerpondít'aoín 
.uanle ya luzidas tropas de caualleros en fu contra. Los Vene^íánòs, y otros 
fe dçfpídíó la propria n©chè;yfelíòííVõl 
uíendõia Santander, no fe quifierô rtítÍA 
rar h^Ôa-perdef las naos de vífta, que tó 
llenaron a lã patria, bién que canfadtí 
de alagar aquel horrible y fiero mon-
ftruo (que defde lexos lifonjea,que oprt 
medefpuesfübcruío y loco,y fuele ptí^ 
uar de]iazíenda;y yídaj fueproíiguicn-
do fu viaje con mas, tardança; que pelí* 
grOjporel opuefto temporal,yfa quatro' 
de Otubre le acabó,día en el qual fi an-
tes Je fue muy agradable a fngaktertá¿' 
el cierto auífoque la vino de fu partida 
deMadrid, fu inopinada alegre víftajlá 
rodeôidejaias cÕxeuto.Apcnas era ama-
n e c i d o ^ ^ h d o i ^ p n ciudad de Lon-
dres, foiialló f a l í ^ ^ t ó r e p f l í t e d e p a ^ 
rabiencs populares, vei ls fefã^^è 0 » 
aplan di an, auer 1 legado y a / fn Príbtíípe" í 
al puerto y villa de Plemua. Einiífníõ 
día por la pofta fíin detenerfe en la ciá^ ) 
dadeon Buquínganj corno a Roiílonj 
do le efperaua eÍRey fu padre, y defde 
aquel inflante y Kotajosque en fu Rey 
nojy en OlandfljFranciajy Italia^Ale4; 
nianía,auían con .canta inteligencia 0* • 
pucílo fu animo a eíf¿$ bodas'í como ã 
hízíerânnrohlfpafia-jtodoscoriformeâ 
fe a'unarñn en procurarlas eftoruar.Era 
eftc vinculo a Francefes, íí formidable^ 
aborrecible, y reuolcadofe en los odios* 
que conferuaron largos figlos con . 
defuReyno, y los criados de fu Alteza 
con víftofífiímas libreas, y aqui alean-
çandolejilegô tambíenDon Rodrigo de 
.Mendoça(que era feñor de la Alcorça-
na) que remitía, fu Mageílad a. dar ai 
Rey de Ingalaterra Ja norabuena de fu 
viajen del efedadeftas bodas al Chri-
ftianíísímo,y Infanta quedefdeFIandes 
fe la embiô con Don Diego Mexía al 
Rey lacobo. Pero Domingo a ¿4. el 
Principe honró cõ Real banquetean fu 
galeón a los feñores y caualleros Efpa-
ñoles^de «juíeft (cõ no menoreí dadiuas; 
Príncipes, cormmfbftuna íemejante, 
y vnos mas que otros la anímauan, fe-
gun fe-hallauan embarcados en ocaüo^ 
nes de temor. Los GIãdefesrecelauã fu 
ruina fin tan grande apoyo,y en confer 
quencia deílepunto, tan víuamente les 
dolió* q no-Jes faltó mas que e'ntregarfó^ 
fpor diñiaditfeíoj al Ingles. D.eL<§aJuí¿ 
nifmo en general dicho fe eil^que auía 
de hazer, como íi viera traftornarfe Jos 
omenajes de fu feta. Aun halla el míf# 
mo emperador, eIRey PoIacosel d e j ^ 
ttícra (no oílante can eílrecha vníoj 
n 6 Donreiipe Quarto 
!e juzgituan a prof oÇtov A los f i lmed 
x'oscl quctccle paraf¿s hijos, les força-
uaa prxwJUrarlc díüiertir, y al vlcrmoel 
¿maginarvque cfcauado fe abria puerca 
alareftuiaicion del Páíacíno. Mas lo 
qWíe a-usdos pafmòmas;ftied encender, 
tgut â neffce mífmo(ü bien deuicra pro-
mecerfe defta aliança fu falud) era quíé 
niasla dcfaHiaua-Remedíosgraues y af 
perifsímosquentanalgunos que ínren-
ró, y pácrc dellosTa horribles, y en tan 
yrgence coyuncuraj q íi fe vuíeran eon-
feguído j pudiera- íbrquc injuftámente 
o profanara nUBÍfcco credíco, o macilia-
ra en. nueft cas cafas la ley de la hofpira-
lídad.Afsí a efte tiempo conformando-
fe en fu -diíinío nueftros émulos, y los 
enemigos deciaradossacumularon y in-
duxeroüqiíantos ardides y cautelas pu 
dieron armar fuexecucion , y aproue-
char^arafU íin.Efperauanle todos me-
jorado por la dífpoficíon en que fe ha-
llaua el Buquíngan - defuanecído con 
fes^íÒrnelTas aduemdas5y porque aftu-
to (agoiriçando poí'grangcar el afición 
del pueblo con el qual auianotablcmé-
tedefcaídoj teftificaua eñar aora mas 
eonfidence Puritano. Y afsí imitando 
fu.excmplar,y caminando a fu níuel los 
otros raímftros de lacobo, Ies fue mas 
fácil el ganarle la voluiitad,que al míf-
mo Rey el atraerlos alafuya,^ conque 
engañado y perfuadído a proponer ai. 
Rey Cariiolieo muy diferentes eòndi* 
ciones delas que cftauan acordadas,de-
termínô q el deBriíloí pidie/fe el fer re-
ftítuido el Palatino en fus eftados y dig 
ííídad ele&oral, y no tan foloen cierto 
placo ila; cierra y parceque poíTeía, fino 
cambien Jadel Bauíen, y que los dos fe 
colígaílen eojm-a. el y el Cefar, conui-
niendo el obligados con lafuerça. E n 
femejante conjunción Hegò a Madrid 
ratificada Ja difpenfaciondeí Papa Vr~ 
bano; y 'el Rty para fatisfazer a la pro-
fíicíTa hecha al de Gales, de executar fu 
defpofono,como cftuuícíTe enfu poder^ 
mandó que luego fe ordenaíTe; peroe 
tal punco, y quando todo Érá=difpUeílo 
y preuenido,y fu contradicíon d.ormi, 
y callaua, y quando folo fe atêdía(entre 
la larga duración defte negocio y fUfu-i 
ceífojvn breuecei-minodcdia^ylosq C5 
mayor ardor le prcfumicrõ eftoruar afe 
guraron fu certeza, y el Embaxador del 
ReyPoiacofperdidas ya las cfperanças) 
fe auía falido dela Corceientonces pues 
en cal fazon,Dios q míraua nueftrobie 
y dtfuíaua nueftro mal , hizo bolucr 
de abíixo a arriba, tanto edificioleuan-
tado,defuancció cofas tan hécHaSjy pû  
fo en medio de fu efeto y nueftros ínti-
mos temores, vna montaña inacefsíblej 
porque aun apenas entendíófcon las de 
mandas aduertídas) fu Magefhd, qué 
ama el de Gales (antes de irfe a Ingab 
cerra ) mandado al Conde de Bríftoi; 
quenofevaheíTedcí poder que ledexâ 
para las bodas, hafta tener nueua orden 
fuyajquando abufandoel procederjiná-. 
d ò á f c z i ü f . ^ u e m u y freHo lehmàfèe? 
f u t'oluntítdy y que en el Ínterin no Me fie 
ningunas cartas a la Infanta, ni el tituló 
de ftfPnncefa^ri U fidttffc a&dkmh mu 
Efta pues fue la primer piedrajCon que 
eíla maquina tan grande fe començó á 
deñnorona^y vkimamenteadeshazer; 
porque fi bien al Pàlacíno5el Rey^lCe 
far̂ y la Infant5i,fe conuínicró facilme-
..-Jte-en reftítuirie fus eflados, conmas 
onefbistõdícíones que mereció fuoílí-
nacíon. Todauía el aclo, noquiríendo 
que fe quedafle fin eaüigOjle permitió, 
que locoy ciego las defccbaire,y noad-
mídeííe.Mas porque fera muy neceila-
ría mas claridad fobre eíte punco, com-
prouaremos fu verdad y nuòífra cauHt 
con la carca que el Rey fu fuegr© leem-
bió, con íncencíon de perfuadirfelas.Su 
fecha a 13. de Nouíembre dezíale. Hijo 
como quiera que memos mucho defedoy 
traer a efefto la pomeffa que os emos 
cho de emplearnos en U reftauwhn tó 
vHesfras cofas-, afsi e » ü jf*p tx"*'10** 
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Àuiendo son Ufgd Çuffiffttentò Uegidôla 4\ 
mejor eHaâo que mnca pudo imÀgínaffet-
mc há parecido conueniente que la fepaií^ 
jiArtiq afsifiêndoporvos confideradd^y las 
condiciones q fe os pideft, podais co tiempo 
•Mfpôner lo q mas bic os eflmiere^ yo aui-
fjido h¿izer lo mifmo. E n lo pr imero fe ha 
íra^adcjj aueis de hazer perfonalmete hu-
milde famifsion ai Ce far ¡bien q en (u for-
m.í j circusftAncias^ròcur'are q fea aque-
llas que mas honeHas parecieren^ el faluo 
coftd%$o>y fe tur anca de vueflra cierta U-
betta-d¡medíate la dicha fumifsion^la qual 
di fpite fia not ofrecen la rejiituicio de -vue-
Jlro eJladOyj la electoral muerto Baulera, 
en viíeftro hijo^y q feais fu adminiftrador 
y curador. Tpor mayor bencuolemia de fu 
amistad, y afegurar mas eftas cofas (en la 
Dieta q fe hade tener en Alemania,nos hd 
froptteífo el cAfamteto de vuefiro hijo pr i -
mogénito con hija del Emperador, j efcc-
tuandofe confiente;q la dignidad eleitorai't 
buelua avos mifmo muerto el Duq¡ tamble 
m dan cierta efperança, de q fu educado 
fea en. nacjira Cortejen cofaTúa de nueflro 
hijo y de la Infant & nuestra nuera, Afs't q 
folo rejla aora,^ confiriendo ejivttesiro pe 
tho U necefsidad en q os halláis ( pues efla 
e¡ ta!,q pendeis hoy de mi focorro y del age 
fto)eõnfiderei$ fi valdría mas vttiir quieto 
en vtiejlro estado y confegurtdad de pof-
jeerle^ q vanamente confiado en efperãças 
peligro fas,y cfiablectdasfobrefine$,tãn mal 
fondados como inciertos^afsi oslo mego in— 
iirnamente^y q no obflante^fi efios medios 
no wparecieren a propofito,vos me adiúr-
los que podrían encaminarfe mas en 
bteu-e^haziendo jui&io de mis fuer cas\y de 
tes otros diados, de quien ajamos de tener 
la ocafion fegura ayuda > paraq afii bien 
ventilado ¡en cafo qnofe cOnfigd por nego-
ciación nueltro de feo,tratemos delque mas 
conuengfi a meftra Real obltgacion,y a las 
acetones y derechos y dignidad dé ñueftra 
hijei&i Palatino defpties defto, acoofe-
jafío como fiépre,nodíô atécioa aefte 
.natadojiií al Rey kcobo en fu refpue-
fta^ltena de varios argument^) tnej;o# 
razón qtrauajar en pcruefidde eòa fcíb 
pechas,deícGfi^nf as,y .recelQs,deJa .Vofk? 
dad de nuefl^tafèiTocU fu tnaxíipa cífi'â> 
ua en esforçai: faoílinâciõvy elno ctectl 
necefsicaua Ja tcâmicíonÂ&fi is càa.-: 
dos de fumifsíone^yetíbnaldSí dezía, ^: 
íi las pretendía elÇefar coni^niúio .fin¿; 
eero (y no de hazer'Je conofer.^lo qué ali 
Lantgrauc CarlosQuiníd^podia adtnii 
ti rfelas mejor por ínterpòfiu^críanai^ 
defeonfiaua juntamente-daq.fiif^erCa^ 
ocupadas del Rey Católico y Baulera^ 
có tatos gaftos cónnuadoSjfe las quífíp/ 
fen reílituírjy q afsí mefmo fus promef 
iasJa deiá-dignídadcJedora^y cafamié 
to de fu hijo,tírauã foJo a enctetenerJe, 
* para entre tanto> defaogadeís jdhiXfópffk 
uano y OlafídcSj-aíTegurarfu pof fcñb^ 
Hazia có'bfto.vn largo aprecio deja poi 
técia de fiisfucrças,y engrádccicdoleajo 
taméte^ibt^uaen ellasfufaUrd.DelRcy 
de Suecía y DmamarcajGauó^O'la^ft;? 
VenecianoSjFranciasSaboyaj yraundel 
Turco, daua a entender feria ayudado, 
y q vnos y otros efpcraua a lo q el Ref . 
laCobo hazía fobre el ampaisb.defus n¥S~ 
toSja Jo que obraua fu poder^tánta pruV. 
dencia^tãto creditOjy trej coronas a el 
vnidas^yvltímaméterefoluíajqcoligado 
a los demas^pondtia en cuidado a todtf > 
el mundo,Afsí pues cíego^onftriñcnd&r 
alpacificoInglescIPaJatmOjalçói.^míí 
no totalmente del cóuenírfe-porla paz, • 
y remitió ala durag'ucrra'e] mcjorai-
fe departido conel fucefíb q veremos, 
Pero notable fue elquetuuo al falir de 
AJberdín puerto de efeocía j el vnodc 
Jos dosbaxelcs (de gue quexandofe ti 
Coloma dêxè apfítado fu peligro), Aufa'-; 
con otro derotadofe el año antes, -y-nh 
momento /idoíítiado del rebelde>c¡ con 
prolixa oftinacíon le tuno i^.me&s cõ 
otros quatro acorralado , y hafta q no-
ra por Set¿cmbcc,a fombra.de vnos <ícl 
Ingles,feliízoa la marjbíen q muy piw -
ÜQ dexado dellos/ue enueílído del Q f ^ 
Don Felipe Qj ia i to 
'dcs,quc duramente le rodeójbatíôjabor 
dó,y hizo moítrar qtmn bíé defiéndelos 
cfpañoles fu partidojaü quãdo el ríefgo 
es fuperioripues fin embargo que fe vía 
fin capita y codeftable, macftrc,piloto, 
y otros líe¿é,que con la muerte batalia-
lUfoy malheridos veinte y cinco: fien-
tío la refta gouernada, y aun animada 
delas vozes y esfuerço grande del A l -
ferez Alonfo Ochoa de Buitrón, no fo-
jo fe le defendieron,mas aun le hizieró 
jL-e.t-irarjy caminaron a Dunquerque. 
Capitulo XV11. Entradas 
. que haze defde Tanger fit General Don 
f o / g é M a p Arenas, y lo que fajfaaa cn 
' Mazagan. 
N grande aprieto íe víó T a 
v _ S gei"> y otras fronteras berbe 
^^^g rífeas: mas.por la habré que 
! inundóatoda el Africaef-
te añOjque por fus armas3y 
J>pderjfi bíenní.aqueftas les faltaron ct> 
mas.ftirorq prometíaj vna tan íntima 
aflícíÔ.La enemíftadvteja y crue],fuplia 
Ias fuerças que faltauan, por lucomun 
necefsídad q con el tíépo fue tépladofe. 
Mas en el ínterin Do lorge mal indig-
nado de q el Moro (en el difeurfo de la 
tregu^pp^layuíeffebíenguardadojlc 
caftígó ííiHuíandadíCOU diferentes cor-
rerías: y afsi dcfpuesqvuierobuejto fu 
hijo yfokríno del cóbatCjCn qaftiftieço 
sú. Fajardofen el armada delEftrecho cô 
•otra gete defta placaJdctermino de co-
jneçar porBrínihulenr,y Guadares, bié 
q.quirícndoexecutarloscócl íilceío de 
¡4 nochejvn acídete lo elloruó.Liouio-
le tanto, que no pudo llegar a ellos fino 
tarde.! A tres de Febrero amaneció con 
rrezientos çauallos, y ademas alguna 
buena ínfàtitería, donde partido en ta-
jes tropas que facilmente fe afsiftief-
fen,cornô en yn punto fu campaña, y 
Ja afpereza de la fierra, dç quien Tacó 
veinte y feís Moros, y tres mil cabeças 
de ganadOjcLefpojo para i;a ocafiô de no 
pequeña vtilídad; y feís días dcfpu¿sc5 
igual gente hizo otra ontrada al al mif-
mo termino^ tomó cn el duzienta* va 
cas, algunas yeguas y cauallos^ trein-
ta y ocho prifioncros. Y a ii.del díchç 
mes embíò a fus hijos Don Francífco v 
Don Pedro a correr cl Algíirrobo^ 
latandofe tres leguas, y hazícndoalgU, 
nas embofeadas cn la montaña de So-
cay rc,no hallando mas tie feís cautíuos 
fe retiraron con fu prella^ue fceftimò 
' por fer de Moros cncaftillados cn Ia 
fierr.T, y afaz tenidos por valientes, Tá-
bien faheron otro dia 70.cauallos, qa© 
arnmandofe cerca del pueftodei otero 
examinaron fus contornos, apníionaro 
otros nucuc, y aunque toparon con ga-
nado,no fe empeñaro mucho en eJ:mas" 
de lo poco t] atajaiõ, fe quedòparteen 
vn arroyo,cuya creciente intempeftróa 
los pufo en riefgode perderfe. Vnmes 
defpucs quífo Don lorge acometer ma-
yor fací on, faqueando vn pueblo razo-
nablcjcjiacc al píe de Zita alhambra^ 
fíete leguas de lafuerça. Marchó para 
cftocon Ja noche , y feifeíentosinfan-
tes y cauallos, y haziendo alto en 
cierto puedo para aduertír fu expedi-
cion,parccíô a algunos q ímportaua no 
empeñar tanto aqlla gente/und.nndofe 
cn q lesquedaua Ja retirada muy remo-
ta, fifucedíefic algú defman. Díuerfa-
líientc aconfejó lorge de Mendoça el 
Adalid, puesaduírtiendo que era mas 
la reputación que auenturauan,que no 
el peligro que temían, dixo cfperaífd 
haílacldia, y que con elle acometief-
fen. Pero D õ lorge en efeuchandofos, 
fe refoluíó en feguír fu emprefa fin otra 
alguna dilación, y adelanto al míf-
mo adalid, que con fu hijo DonFran-
c í í c o , y ciento y cinquenta de a ca-
íiailodíefien encima dei lugar. Mase-
i b tropa caminando a cxecurarlapro-. 
taméte, dando primero en cinco caftSi-
dexò veinte, y cinco de los fuyys, q 
rodeaíTen çõfiiçncío, y fin tratar de al-
uorotar* 
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uorotarlas, lo qnalbízierÕ al reues, def 
Iv»varando fu cudiaa lo principal dela 
jornada, bien q aun tuuierõ julio pago. 
A'aia llegado al mifnio íitio co otros ¿o. 
cauailcrosjvn Capitán del Algarrobo, q 
Jitaíiguiencio vnos ladronesj y a penas 
cíl .//o el riimorjCÕ q los uueíírros apea 
tios fe abalançaiian pou 'as cafas, quüdo 
íaliendo de repentefeoel hallarnos im-
pedidos y defmandadosj lefueíacil fu 
roiripimicnco5matar trcs,y canciuar do-
blado numero. Pero lo mas dañofo fue, 
queco fu eftruendo defpertados los del 
lugar de Zita AlhambrajaíTcguraron fu 
falud,y fepuílci'oncnhuyda, burlando 
afsi tanto defuelo. Con eíle principio 
pocoprofperOjVtiode bolueríeeJ Ada-
Jid,y proíiguíendo con la noche,vn ca-
fo de los que fus fombras Ajelen veftir 
de confuíiõ^uieradedarfelay peligro. 
Oyofe falir de entre la tropa vnagran 
voz qi'cpeda3 q camínaâeu a galope, y 
aunque cita orden ni fe diô,ní tuuo due 
ño auenguado, en allegando a ios pri-
meros, la obedecieron can deprieíla, q 
fin pen far dexaron folos a 55-qiic eran 
los vltímos, entrando en ellos D õ Frã-
cifco,cl Adalid,y Alofo de Lucena.Los 
quaíes yendo fu viaje (bien que ignora-
res deft a falta") cafide fubico encontra-
ron colos yo.q aducrti,a"quíennooft5-
te que veníá(por el fuceíTo harto orgu-
Ilofosjlos embiftiero de manera, que en 
brcue efpacío los quitaron , tres de los 
feis q lesliexiauã^ feís cauallos, dando 
ni uertc el DonFrancifco Mafcareñas a 
vn enemigo y tan feroz,q laquifo.anees 
q rendirfclc.Paílo cfte lahce,y fi dicho-- . 
fo,noíin cuidado y turbación; porque 
la noche y fus tínieblasdaua.a fpotiuo 
a mas recelos, podían j u z g É ^ ; ¿on ra-. 
zon) que eran e'ntonces preüenidós'de 
te mero fas embofcadas,y que los Moros" 
ftiperíores enpuefto,numero,y ardides, 
nuían tomadòles los paífos : masqtufo 
Díosjqeníaprudéciadel recelarle cuer 
daméte,tuuiefíe limite çl peligro; porq 
íi bíeCmíetras duró la rêtírada,yèrvnír* 
fe al general, y èn el marchar defpues a 
Táger todos jücosjfe apellido gradeMo 
rifma,q enlaeftrechura de vnos rios ma 
ceíibles a los nueftros,* los apreraro du-
ramente : concedo eí íbenlomas rafo 
fe refrenó fu atreuimientOjjiiasnoel fe-
guirlos defdc lexos.Afsí dio fin aefta fa-
ció, y empeço otra por Abril, fegundo 
dia delaPafcua.Iuzgô q en fieftas feme-
jantes, nueftra mayor ocíofidadafegu-
ratia mas los Moros, y en efte credito 
fundó la expedici©n dcnueua empre-
fa, que acaudillaron DonFrancifco y 
el Adalid, yendo a meter fe con los -ca-
uallos en vn puefto, que cae tres leguas 
de ía pfaçã, donde fi bíen roda la noche 
llouic fobre ellos con d aJua^ dieron 
feis Moros en fus manos, y diuídíendo-
feen tres rropas,vnaque fue hacía Te-
tuan tomó otros feis,y quatro cauallos, 
.y la que fobre ios pnmeros,a vno pren-
dió, y a ©ero matcj pero boluíendoíe a 
juntar, y conociendo Dqn Francífco, 
que para tanto Cauallero érala prefa 
mliy pequeña, y que a denlas aquel co-
torno con fu rumor fe apellídauá,mar-
cho rres leguas por coitado , para cor-
rer al Algarrobo, en cuyo viaje defcn-
bríendofe dentro en la tierra de Caf-
funde vna caíilía, laembíftíeron, aun-
que fin fruto a que fus dueños con me-
nos príeffaque vagar fè auían iró ído 
en la fragura ,\ dexando vn cauailo y 
vna niña, que íè libraron de las llamas. 
Afsi qu'emadoel pobre Aluergue, paf-
faron luego liafla llegar al terermíno 
que penetraron diuerfas tropas repar-
tidas, tomando treze prííloneros, y al-
gunas yeguas y cauallos. Pero entretáto 
Bon Frac!fco,q co el grueíTo las feguía 
hallando huella de cauallos, q pareció 
qfüaaa a Tanjer, preguntó della a los 
cmxM&^ y refpondiendo fer afsi, y de 
<ío.)^4demás el prefumir quando los 
vieron^'/ueíT^h dfllos los detuuo.Iuz-
go imporcance-él tr íigmendolos, y afs-
" A ordenado 
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oi:denaclo,y q los fuyos fe cõgrcgafíe en 
boluiendojjuntoa ía puerca de Anafifa 
cJ con clAdalid corrió en fu bufc^y en 
allegando a la ribera, la centinela def-
cubriendo veinte cauallos a lo largo, y 
no fe viendo los reílances,hizo penfar q 
los caucíuos auían fingido mayor m m e 
ro, para g no los atajalíen, y q íin duda 
no eran mas:cõ q dexando co la prefla a 
diez o dozejy aujfados deq marehaílen 
liazíaTanjcr3y que los corredores los fi-
gu icñc co otra tropa de hada So.fue cõ-
nnuandofe el alcance, atraueíTando el 
Anafifa_?jnp íüiricfgo de naufrngío, 
Aqui |a^^¿^C0£ündida del largo cur-
io dèl mâíchar,detal manera fj (.fp.irzió 
que al arribar junco ala íierra, donde 
los Moros fe embofeauan , el Adalid y 
DõFrancífco fchaliaro c õ o c h o o^díez 
cauaIlossy caíi empenados^de íniproui-
fo en.i.j p.de los Moresby mas quaren-
Xn hombres de a p i l q u é camínauan en 
^©i^pdaiirJSÍai fiie notable en eíte pu-
T ^ ^ ^ ^ ^ ü f i o n ' w m i l J j a f e ^ e aynos 
vn mífmoiftante, eílbs y aquellos per-
turbados por la inmínécía del peligro, 
y por recaco que los nueftros eran feguí 
<loSíde;ínas fuma, hízíero aleo y rcpri-
amierp^tó^^naczon de tu corajt,na-
íta que cemn^^. ^i^e^acio iiendo 
> agregados de' losl%QÍ!^£§sJkP.a pon 
Francifco, no íin algunas conferencias 
fe refoluíeron a enueftír. Iuzgat#c iá^¿ 
dosj que en dudarlo, o en renrarfe co-
braría el enemigo mas vigor, y fobre ro-
4o el gran defmayo que caufa el fer a-
eometído, y pareció dafpuesafsí, pues* 
en fefpetQ de fu acuerdo apenas vio la 
prime/í|Í5ja?niieftros cauallos mas^ve^ 
zínos, quãf t^fç pufo en vil luiycíi, 
con fu exemplo la fegunda. Pero or 
iiando Don Francifco que 
los^argaíTcjafsí cómoé" 
ro ftplça aígunosMo 
n Jos t b § s^^ua t ro 
turbadajípe^tiaií 
Don ñ l i p e Quarto 
o aí 
tío parce quedó muerta en c! campo f 
parte herida huyó a la fierra, d e x a n ¿ 
fe con eres vanderas z/.cauallos i o s ^ 
jores,y prííioncros z i . Fue aqueftaen-
trada celebradajfus acidentes y el biien 
ím ladícion nóbrey opinion: de los cg. 
uallos los mas fuerces, que fueron diez 
embió Do loi ge como en dcfpojos mil 
litares y por prefente al Rey Catholico 
cô ticas mantasberberífcasjaquíébor-
dauan medias Lunas y las vanderas4 
la prefa. Tábien tomaron fus galeotas 
rna deTetuan,coii q\Q$ Moros en mar 
y tierra perfeguidos boluieron a trarar 
la paz con mas defeos de guardarla, que 
auían tenido anees de aora. Las dilata-
das fedicíones, que varías vezes hcad-
Uercído , traían al Africa oprimida, y 
q necefsitaua mucho dclla.En elReyno-
de Fez los tres herHianos,AbdaIa,Ach-
metc, Abdclmeliquc, con nombre y ti-
tulo deReyes eftaua a punto de perdê  
le¡ porque íi bien murió el primero, los 
que quedaron muy mal viftos y obede-
cidos de los fuyos, y fatigados del Lae-
xc,q predícauaen contrafuya^eníaen 
deferedito fus cofas, falido y poke fu 
par«do,y muy gaftada aBerbería.Eldc 
Maruccos aunq aora obedecíedo alRey 
Cídanfviejo y enfermo y con dos hijos, 
pero cóformes entre fij gozauapaz, no, 
íin remores del Cads Ayax fuenemigo 
y poderofo cnel de Sus.Enlas montañas 
de Xixuá rabien caufaua algü cuidado 
^rj decendiente de los Reyes de Treme: 
c ê ^ o m o a.los Turcos de Argel,y todo 
aql Leuantc,elCuco q deshízovn capo 
íosfuyos.YlosexpuIfos 
^ ia hazíendo fofpecho-
s ĵiga caminando aügra; 
fa- en efte emporio, y en 
afuma-de-fuscofas.daua mo: 
ey Católico paraintentar taa?. 
I S h empreíTa. Bien q ya hedichoy^-: 
Bas vrzcs,quiseli:pruaua, y diuírtia co 
ínteílinas rcbelíonesj y confumírlefuy. 
tefoyosj eftos fantífsimos erpplpos. Mfa* 
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no eran aota preferidos con menosgío* 
nade fuccíTósen Maçagân Jos Porttir 
giicfcSjiie loi Jíuerfos que allí vuo, diré 
tan fololos mayores. Auia BlasTcJlez 
cb Mcncfesdcfde el Principio del Ve-
rano corrido el campo dcAçatnor, y 
algunas vezes hafta Tite ruinas, que 
fimcn de embofeadas, y con mayor fe-
gurídud tomaua campos anchurofos,de 
quien afaz fe baítecía bien a ío largo de 
Japlaça fin parecetMoro nínguno,cíer-
tafeñaí de fu rcmor3o del andar emba-
raçados juntando cáfilas de gente, para 
venir a repaftar con mas defenfa a nüe-
ílros términos. Afsi a los feís deJ mes de 
Abí'iijno ííendo vaaacftafofpechajapá-
recícron poco apoco mumerabies adna 
res, que rodearon la campaña. Tenía 
éftc día,queera fieftajCerradas las puer-
tas de Màçaganjpero al íftante q abrie-
ron fubíô Blas Tellez al adarue, de a-
donde vio la multitud, y juntamente 
que los Moros auían llegado a Jos va-
llados, con que mandando apercebir 
para falír fuera a la farda,fue con filen-
cio y fm rumor defocupandó Ja mura-
Jla, y mientras fu gente Je venía, dando 
calora dos ginetes, a quien defpufoel 
enueflírlos , hizo reconocer algunos 
puertos. Ya en tai íazon cubrían los 
barbaros nofolo el píe del reramal mop 
au los otros cõuecinos,y nueftra gente 
eftaua junta, y afsi Blas Tellez embíó 
delante los arcabuzeros que comença-
ron a arrimarfeles, y el Adalídy Almo*-
caden a fus eípaldas alentándolos con 
fetén ta cauallos efeogidos. Los enemi-
gos q entendían eneJ afsíenro de fus tie 
das,víendo también lo que-paflaua,die-
ron de mano a aquel cuidado,y con va-
loi-jdiuerfas tropas no rehufaíon la pe-
Jea^ue en breue termino mezclada,fue 
pareciendo harto cruel, y fu tefon mas 
que conftancía,por los focorros que te-
nían. Pero acercândofe Blas Tellez con 
fu-llegada, fe enfrenaron y fueron pue-
ftos.en huy dardejando muertos, y ca-
ualjos. Nueílros foldadosienAí alcance 
càfi Ilegaro * las-tiendas, y acpmeticra-
h$ âiçoces a permitirlo elGeheríiíiMás 
el no quifo por ventura 4 en las defor-
denes de vn íaetí^inieíTe enbuelto algu 
reues; Vía poríoscerrosderramacíosmas 
de <íy:liõbres de a píe,y los de a cauallo 
no cranpocos*y-eftosy aqllos(auti con 
piedras pudiera lazarles mucho daño, 
mas no tenia eícopcçeroSj-q^fto fue can 
ía de auançarfe^pero aunq luego eJ ene: 
migo pidió focorro al de Açamor (q fe 
Je remitió dearcabuzerosjyauq^n'pet^ 
petua centinela fe defuelô de día y de 
noche fobre la guarda de fu reaí, c ó t o -
. do iíédo ^.tígado de los rebares de Blas 
TeJJe27<f íií v p í f y p t t le dexó, mudó de 
puerto al q u i n r o í ^ ^ f e - a p a í t ó d e M a 
zaga: bien q pr ím^rmíSlgñíépMéí Ca-
lar fus fcmenteras,aunqcl cUy$âdódè~ 
rte intento Je hazíavelarjtrayendo efeu 
chas,paraqen víedole amfaíren,y no fà 
lió vano eJ recelo, pues dia de ramos en 
Ia noche,fièdo aduertído defu efe&o5h£ 
zo faíír al adalid cõ 5 o.cauallos y 100. 
hõbres, paraq yêdo a cierto puefto, íi el 
Moro entraílç,le atajafle.Y efto^rdena 
do el cõ ¿oo.deídé el Reiiellfemamííó 
ocupar los q juzgó, mas importantes, y 
fe quedó dando calor a los q Ileuaua{eí 
Adalid. Los de acauallo adelantandof© 
díero encima de los Moros,q era 300. y 
tenía rõpido parte del vallado r .m.as.lín 
embargo apenas víero los J^oi^^Mes^ 
fobrcfijquando finja^ííífáGro'huyeró, 
dexãdo zo. muertos, yvprifÍonerps otros 
pocos.Pero íintíó de fuerte eíZaídeCa-
cís 6imofo,efte fuceiro5qile.no deíra pro 
tertó tomar vengança,;:y,dífpuníendoU 
corrió rogado y predicado ardientemé-:.. 
te laGaçua enía barquía y Etremeeena; 
y cõçító cõ quatro Alcaides 5y. hõbfes 
de a catiaJJo,y grande numerodánpíc , 
gente valiente, y cfcogída,de ^/apelJa-
res de éfcarlata, y de dorados capaces 
tés, cofa entre Mocj^---finguiar, ma$?¿ 
que. al prefente l¿¿^^ftumbrati--:| 
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-cms al pérfido Glandes, y otras na-
ciones, que no oftante el. alto ciculo 
que afeitan de muy Chríftíanos, l*e Jas 
venden en odio ntieftro , y de manera, 
q u e pueden hoy en Berbería armarfe 
m e j o r cíen núl Infantc^quecn el efta-
d o de Mílan.Masni con fer ta dilatada 
efta terrible comocíon, pudofaberfe de 
Blas í e l l ez : y como ya tema deshecha 
la mejor gente frenterífa, y los Alara-
bes fe hallauan con los paíTados rompi-
mientos muy quebrantados, no juzga-
ua por neceíTario fu defuclo, n i prefu-
mia que juntaffé c o f a que fucíTe de ím-
portancia3para poderfele oponer, y afsí 
aunque fetnp're a u i a en la p l a ç a mu-
cho cuidadoso como antes: bien que 
con todovn día de aquefl:os,pidiendo el 
adalid licencia para faíír a l a campaña, 
el General la moderó no mas que a fo-
j o lo forcofo parala yerua d e d o s f i e -
ílas. Dezía defpues que auia mádadolo 
no por recelo dé los Moros, íino por-
que ciñiendo ya cumplido el tiempo 
a' fu,gouierno , no pretendía malograr 
taráos fu'ceffos confeguidos con vn fra-
caíTo contingente,- temía no poco que 
monteando fe dcfmandaíTcn Josfolda-
dos,y afsí con efta preuenciofue el ada 
Jíd,y defcubríeron las atalayas el barre-
i o ^ començó la gente acortar yema, 
y adarvenbreuesinterualçsjfuertesbu-
fidos Jos caualJos, que es fe nal cierta y 
conocida que fudííiníoles enfeña,para 
aduertu* al encmigo,y tanto que íin d e f 
precíarla,por vna parte recogió el ada-
lid los compañero^y embió recaudo al 
General, y por la otra fue paíTandofea 
íitío.mcnos drfpejado,que e lque defea-
i ia fu:fofpecha,y a donde apenas allegó, 
quando.mkó veinte cauaJlos correr, ãl 
fachojpuefto enquíen también dexadas 
Jas lagunas de bnena fe, fe auia ftibído, 
liafta llegarle nuena orden, que no tar-
dó,' ni el Gencralilo qual elMoro cono-
ciendo^con ammo.de prouocàrlej em-
Lío tres M o r ò ^ t k a d o K S , que difparaf-
DonFéfipe Q^uarto 
ten en fu tropa : mas no por eíTo la n^f 
do, antes hablando al Adalid, lediô" 
entendci-j queefta ofodia tenia calor3 
lasefpaldas, y pareció que era verdad 
pues de allí a poco aparecieron otro/ 
que yendo mejorandofe trayan deríê! 
da loscauallos, con que alinftante re¿ 
m í t í ó vna vandera de los fuyos, porque 
abatidos fe arrímaíTen al epto viejo(je 
la horca, y ficinprc que fe le mctíeíTen 
pudícíTen darJes mayor carga.Los Mo-
ros en tantodcfcubrícndofe yamasen 
numero^marcharon el rolho al campo, 
y de tal forma, que parecía no empe-
ñarfe por auer íicío dcfcubíertos, íino 
en bufear nucílias efeuchas. Y con el 
mifmo dífsímulo llegaron cafí a Jos va-
llados, donde gritando de improuífoj 
arremetieron con gran furia, y al pró-
prio inflante que moftrandofeporias 
celadas conuccínas, refplandecieron 
las vanderas de diez mil hombres y ca-
uaUos, que en varías tropas díuídídos, 
venían cerrando alas tranqueras. No 
turbó mucho al General la [repentina 
muchedumbre 3 ñ bien mirando a los 
primeros, que fe acercauan a Jos fuyos, 
y que eftos eftauan arrífcados( porque 
el díílnio de los Moros era mezdando-
fe, apretar, y entrar de golpe los valla-
dos para tomarle afsi la buelta) nopu* 
dómenos de temer el mucho ríefgoea 
que fe hallaua. Pero en aquella confu-: 
íionjy quando cierto parecía rodo'cora-
fejo fin prouccho,arrcbatado de alto ef-
to efpírítu, y fin mejor confiderarlo 
. (porque quíça no lo emprendiera/ fiu 
fo las piernas al cauallo, y fe arrojó de 
las trincheras entre las lanças Bcrberif-
cas,y fufpendíendo el primer ímpetu, 
mandando^ogando, reprífhíendo, bol-
uiô fu gente a Jos vallados, y fin perder 
vn folo punto, embíô a facar Ja que te-
nia en otros pueílos dífcrentes,y la ocu 
pó en los mas precifos, quedandofe él 
con folos veinte,, dando afsiftencia a 
los demás. Y a a cita fazon I©s eÃe> 
migos 
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mígosauian ceñido los coñcórnoj > y 
coniençauan á pelear por todas parres 
reíiftídos, ntincafe vio en tan poca géte 
en el matarjcn el monr,yen procurarfe 
aiientajar, tan igual animo y valor. 
También Blas Tellez > no parando en 
vn lugar, ofadamente dalia focorro, 
daua esfuerço j avnos culpauadeco-
uardcSja otros loaua de valíentes,y vfa-
ua ofíicío a vn nufmo tiempo., de con-
fejero y Capitán , ninguna cofa (ni en 
la plaça > ni en el peligro en que fe vía) 
dexó de hazer ni de intentar para el re-
paro ¡de los fuy os, mereciéndole bien ia 
faerçadelios,y fu coftancía, tal virtud.-. 
El primer Moro que atreuido fe abala 
çòjpor la coutada,fue Abdala Alcaydc 
de Opinínío, mas vna bala defmádada, 
dando con ei en tierra muerto, detuuo 
vn tanto el gran tropel qtte con fu exé-
pío le feguia.El enemigo refiftido aflo-
jó vn poco por aqui,y embíò vna tropa 
a la tranquera de la Laguna,que la en-
tró por no tener guarda ninguna, pero 
fin fruto de prouecho,la continuada-ar 
tilleriaquedífparaua Maçagan, y tres 
vanderas que ocupauan el rebellín, ent-
baraÇaron fu preteníionjy defeuídaron 
poréfta parte al Capitán, mas no duró 
por largo efpacio,potque afomado nue 
uamente por lo que llaman la Pedrera 
otro efquadron , aun le dexó muy mas 
confufo, ponderando tenía acolada y 
diuertida toda fu gente en varios pue-
des , y fin poderla retirar menos que a 
ríefgo de perderfe. Y en tal conflito Al 
inuger,damade efpíntufnuyorqfue^ 
íe Hallarfe en elle genero)mandò eejrrar 
Fortaleça, y aunque los mas lo dauã 
todo por acabado y concluidojella alen 
tada focorríoa los del muro,y animan 
ÇÍQ a los turbados artílJeros,munícíonò 
con abundancia todas las partes eonue 
fiíeiarésj los baluartes, los reduítos, y a 
losqüe fuera peleatian,y fobre todo díf-
puniendo que con denota procefsion fe 
frequcíitaáen las Igleílas, y fe defen^ 
m 
cerrâíTe cl Sacramento, libró en fus ffia; 
nos jportentofas, o afleguro mas fiííne» 
mente fel buen fuceífo deftc dia. 
Capitulo X V í l L Váconti^ 
mando U Materu i y otm progrejfo* 
en ei Africa, - -
£¡v*§tf LGeneral a quien dejaínój 
harto perpIejoáal defeubrir 
" Ja nucua t r o p a referida^ co 
ocho hombres de á c a ü a l l o 
y arcabuzeros a l a grupa^-
corría a oponerfe a fu furor, y-Coñ taíic. 
cor ta compañía {aunque de Dios m u y 
ayudadojde tal m a n e r a a r r c m c t í O j m a -
t ó j y rofiT|5Íp^n los eneinigôs,y fac afî  
ftídoviuamenfe^dè^a-.àtállería de U 
plaça,que al fin l ô í fií^ÍA^âr&jfs^,; 
car pies v n largo t ermino , y' p f i b ' S ^ t ^ -
tier mas libremente a las contadas d¿"¿ 
Sanluan^donde aflojatido el combatir^ * 
í u a n los fuy os no tan folo ganando tier -
r a ^ atiançandofe, y defeombíando los; • 
traueíres,pero-cantandõ l a vitoría.Dü- 1 
rô cinco horas la pelea con admirable 
tolei-ancia,y rebentando en fu progref*^-
fo dos grüeífas píeças en el m ü r o r y e é ' r 
Jos foldadosciénrnofqiretes'.ilenemi* • 
go contraftàdo, aíõmulo « t icUás d è f d i -
chaSjy l l e n ó de fangre y de temor, bol* 
tnoeon dos Alcaydesmcnos3müy gra- s 
de numero de heridos , 8o. muertps 
vno folo de nueftraparte, mas ju¿gófe' ' 
por v n milagro etíídentifsínio./comd' 
también que ¡auíendo ííJb Vna cõtinua 
y rec ia llaua3la tempeftad de las p e l a 
tas -f y auíendo dado en los Toldados 5 y 
pametilartnêteen ^^nohízíeíTen mas 
que feñalarles, par^dal.dei el teftímo^ 
nío que aun otras cofas confirmaron, ,v 
pues de allí a poco algunas c a f i l a S j C ô n - ' 
taron como é n Acamar "y en los vezí- " 
nos aduares ^ no fe acabauan de efpaft-
tar del m u c h o esfuerço y ofadíáidetres 
ginetes que pelearõ, fiendo^murallade ^ 
los nueftros e n l a auaffgòâídía, en tre^ 
câuallos el vno caftãfio^y los dos bl 
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cosi y como quiera que elle'dia los Por 
tugucfcs por el riefgo, y la ventaja fe 
•porcaroa mas recatados que otras vc-
zes , y íin andar tan adelante, ni en las 
. roturas y trincheras, donde los Moros 
ãfirmauan que auían moftradofe los 3. 
L a deuocíon deMaçagan tuuo por cxer 
t ó , fue amparada de fus mas inclycos 
patrones San Sebaftíany Santiago y S. 
Antonio,pero afsí^cpmoní yo referiré 
todos aquellos por milagros que lo pa-
recen afsí mefmo "̂no negare los que 
trujeren tanta apariencia de verdad, 
- s 
l0¿Morm-ho'Callaron. Partieron eftos 
del fuceíTo tan afrentados y ofendidos, 
que envezde auer de efcarmentar,nias 
o/iínadospropuíieron nueua y mayor 
íatísfacion > para defpues de. hechala 
liega^ero Blas Tellez que condadíüas 
y efpiasj minaua fus intentoSj para me-
^ j o r 'de&aseGerfeloslfcguti lo hizo ) no 
.̂-Vídjarmío. Pues aunque a 13. días de lu-
'Comparecieron ocho mil, y antes pro-
. fcaton con ardides-, y diferentes enbof-
cadas a prouocarle y inducirle para fa 
carie en efcampado, n© coníígm'eron 
inas que balas de la furíofa artillena- , 
miíchasherídiis, muchas muertes^ y el 
' r e t i á S ^ ^ s e o m d o s . E n el difcurf© 
deftas'cofás3rèon>g> cartras en que elRey 
mando amfarle , que de Olandaaman 
de.íaiír revelas, que vnidasaotrasde 
i-iMorífeos, trahían dífiníos y pertrechos 
^para fortificar el rio Daer, y aconieter 
' ajguaa píaça.Con que en igual confor-t 
v. qinidad,. cuidando luego de la fuya , no 
^¡Sídej^reer la prontitud con que difpu-
fo^á-feiçagany de quantas cofas necef-
íaríasr, l^induftría, el arte, y el peligro, 
' han enfeñadopara vn cerco. Y como 
en tales aflicciones. Ja falta de agua es 
Jajnayor, no fatísfecho ni contento cô 
l&qaeueítaua en las cifternas, de cuya 
larga^uracíon, la prouidencía que re-
para aun los fuceíTosígnoradoSj-leha-: 
zía tal vez defconfiar3 yendo penfandp 
en efte pwnto^hallô notícia (aunque r e -
mota ) de vn poço antiguo , a quien e l 
tiempo tenia entupido y oluidado , e n 
cierta parte de la villa; y de tal fuer r e , 
que el limpiarle s parecía cofa inace í l -
ble,y todauia fu porfia venció tan g r a n 
de ínconueníente, y dio a la placa m a s 
valo^y vn abundante manantial que le 
facó de vn tal cuidado. Algo defpues, 
tuuo la nueua de auer llegado el OI á n -
deseos Berueri feos obligados di fu a g a 
fajo y mejor pagajaíTcguraron la fofpc 
cha , y Je aduirtíeron de que cftaua dos 
leguas folas del lugar tratando de-forti 
íicarfejdonde dejamos referido. C o n q 
temiendo juftamente fu vezindad, bo l -
uío aembíar los mífmos Moros, d e í í c á 
do mayor noticia del efe&o, y por l a 
mar vn barco armado, porque cofido 
con la tierra, reconocieífc al enemigo, 
fu fuerça, gente, y calidad. Las e fp ías 
Moros en tres días ratificaron lo pr ime 
ro, y auer fabido que él Cidan^ Rey' de 
Marruecos , atiíadado el dicho puefto 
al Glandes por ciento y veinte sail o n -
ças deplata,y condición que reparado 
demancomun le ayudarían a conquis-
tara Maçagan;mas que entalpuncQy 
quanto eftaua^para empeçar la fórrale^ 
ça,alborotados los Alarbes y repíc iedo 
no querer fe eílablecíeíTe en fu diílric-^ 
to, gente con nombre de Chríftianos, 
los obligaran a embarcar, y a nauegar 
defpues a Zafi, de adonde cí Rey para: 
quíetaríos^y aflegurarque ímpidíria-la 
iFortaleça-a los Rebeldes, y la haría e l 
par£i efeufar que en adelaríte la inte 
taífenjes remitió gente de guerra. A f s i 
cambien le refiricroa que fé quedaua. f a 
brícando, y finalmente quecuiilauari q 
en concluyendolael Cidan, fe la entre-* 
gañe al Glandes. Efta verdad que a d u l -
terada por ía ignorancia de ía efpiaf í è -
guu Veremos) comprobé luego vn A l -
ferez embiado dentro del barco que:ad 
uertí, y defdeTangereicuydado y- í n - : 
• • -..\ . . r id í - . 
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tcligencía de Don lorje, tenía motíuos 
djícrentes// aün de mas hondos funda -̂
nencos que en el principio fe encendió. 
Mas todo el tiempo lo defeubre, y afsi 
Te fupo,quc le amo en la malicia de vn 
Fira nccsjgran confidente del Cídan.Era 
eílc aquel Mos Saualecíij por otro nom 
bre Samadris, que luiícr.do de Francia 
por vn duelo, íiruío a Saboya contra 
Efpaña , y quilo ocupar a la Mamora 
antes que nofotros la tomaflemos, y ha 
zcr a Nica afylo y cueua de los piraras 
Europeos, nías en fu intento fe psrdío, 
y por los cafas y caminos que efemurà 
quien le tccare,YÍno a parar con el Cí -
dan,quc conociéndole porplaticode 
íorti£caciony fundiciones,de Geonie-
tnn, y otras cofas, le hizo merced y fu 
valido, fauorque bien le mereció con 
no faltarle en eftosdías,dcpuefl;o dosve 
zcs de fu Reino, y tan corrido y neoíla-
do, que tuno intento de ampararte de 
fu Mageíbd,y lo cmprendícra,fi el Sa-
madris no lo cftoruara; porque fu ani-
mo en cal cafo,todo ínchnaua al Oían-
des , v afú aduirtíendolc el prouechoq 
por tal medio confeguía,fe le hizo abra 
car con efperança, de tener puerto en 
cita cofia para ínfeftar nueítras arma-
das. Y varias vezes con pretences fe Je 
pidió aMulei Cídan,mas nopudíendo 
tfro ocultarfe,fu Magcftad que no que-
lia a fus rebeldes en el Africa, por vía 
del Duque de Medina, y de Don íorje 
Mafcarcñas difpufo que te díuírticflen. 
Prometía el Duque al Samadris porq 
dejafle a Berbería, gracia y perdón del 
Chrífhanífsimo, y otra mayor comodí 
dad,pero íiruio de cnuanecerlc antes q 
no de gragcarle, o fucífe y a por no fiar. 
del medio que la encamino , o por fu 
propio natural emulo íiempre de.Efpa 
noIcs,y afsí nofolo aprouechó,mas co-
nociendo que fu índuftría, o fe temíalo 
con artificio deFrances. o 
por facar mejor partido, dio'mas motí 
uosdefofpechas, y acfte^efpeto apro- -
Uechandote de la Ocafion de vños Fran 
cefes , que eran cautiuos en Marruecos 
(por reprefariaque Cidan hizo, creíen 
do fer culpados en el perderte la Polla-
ca, en que a demás de muchos bíencSj 
íua fu grande Jibrería, y la tomó Lara-
moran J por vna parte eferiuía a Fran-
cia haziendo larga oftentacion de nuc* 
as cartas y promefl'as, y foíícíraua fu 
•i'cfcate,ylavenida de algún hombre de 
calidad (tal como fue la de Moníiur de 
Rogchs) y daua a entender con e/le a-
chaqite, que le incítaua mas cuidado; 
y poria otra acrecentaua con mas re-
celos el de Efpaña.Bien que cfta aftucía 
teaa-ainó,porqüe quínendoSamadns, 
o con mal juícíojO cotí̂  iíiftaneía3que Je 
/iruícíTcn de mas credito con el C i d a ^ 
con el Frances , y el Glandes nueftras 
promefasi o que tuuicfle , por ventura^ 
Dios ordenado que purgafte en efta vi-
da fus pecados/como adelante cfcríizí-
i'e}íiazi¿dofe acodos fofpechofojy par-
ticularmente al Cidan; por los caminos 
quepenfó que adelantaua fu fortuna, 
acarreó fu perdición , y dio motíuo a q 
el Mauricio reconociendo por ñn duda 
qnepuefta ya Ja mira Efpaña en Ja re-
ducíon del Samadrís,tardc o temprano 
Je atrairia: quíriendo antes prcuenirle, 
conlaprefteça fque en fu fee es la ven-
tura mas tegura} embíó a fondareJ dí-i 
cho puerto , con vna efquadra de vaje-
Jes,que proíiguio defpues a Z a í , y e/le 
es el hecho verdadero, y Daer vn Jago, 
mas no no,CGmo vulgarmente Je JJama 
que hazc Ja mar en efta cofta , corrien-
do Nordeftc Suducfte yen treinta y dos 
grados y medío,yfueracómodoalMau 
ricío, y perjudicial a nueftras flotas, & 
Ja naturaleça-(q;ue parece le formo folo 
parasípejo de vna rajada y altaíierra, 
que Je corona a todos lados^no Je priua 
ra de fu entrada auaramence al nauega 
te, con.yn grandifsímo peñatec, que ja 
díuide endos canales , y tan ceñidas y- .y 
apretadaSjComo incapaces de fus naos.' 
Ño 
Don Felipe Quarto 
No fe efcondio del Glandes efta no ta-
ble opoiiGiorv,mas periuadidofco el jui-
cio que auia hecho della el Samadns, 
pues por lífonjear al Rey Muíci,o porq 
aftí lo imagínafle, facílítaua vanamen-
te los impedimentos naturales, con el 
ingenio artificial^ repetiaique no folo 
podríanromperfeaquellas penas, mas 
arrancarfede raizóle hizo mouer aefta 
jornada, marcar el puerto muy defpa-
cio,coní¡deríirlanucua planta, y luego 
dar U buelta a Zaí i . Pero en tan mala 
coyuntura para el que fue fu mouedor, 
que prefumiendo el Rey Cidan , en el 
principió de fu vífta ( porelauífo que 
le dieron de fer deEfpaña aquellas fuer 
gas) que era efte fruto confeguido de la 
negociación del de Medina confuprí 
nado Samadrís , le pufo enafperas pri-
vones, y aunque defpuesdefengañado. 
Je facò delias^nunca mas quedó tan lím 
pio de fofpechas'j quanto importara a 
fufalud,y afsí al prefentedifgtiftado,íin 
otorgar con los rebeldes, no folaménte 
losemhíô , mas intentó fortificar el ü~ 
tio mifmo vde manera,que les quíta/íe 
fu cipcrança;pero hoy eftà por comen-
çar. 
No le faltaua fuera deftos, otros cui-
dados a-BlasTeliez , ningún eftrago ni 
defaílre era a los Moros efearmíento, 
fu oRiuacíon cobraua fuérças con fus 
mas íntimas defgracías, a 18. días de 
Agofto acometieron mil cauallos y vn 
grncfib numero de infantes, nueftros 
vallados y trincheras, conel prouechb 
que otras vezes.El General con folos 6. 
acometió mas de 6o. que le boluieron 
las efpaldas , parecia cierto que vaos y 
otros, con la columbre del vencer, y 
con el curfo del huír,auían trocado los 
afectos 3 Ja infamia en gloría fuperior, 
la teir.endad en valenria.Ya no era ao-
ra condenada , tanta ofadía entre los 
nueíkros,ácomcter feís a fcfenta.Eftaua 
ya menosmedrofa y mas feguraMaça-
gan, fus.guàrdadores mas contentos, q 
auía venidoles focorro de cantidad dé 
inunícioncs.Tambíen defpucs el Capi-
tán Vicente de Acuña , que de nucuo 
reconoció mejor el Daer, deziaque no 
fe quebrantando aquella peña ímcef-
fible , eraímpufsibie pcnetrarlcjvajel q 
fucile de algún porte. Y a efta facón a-
pareciédo, vno que andana para entrar 
junto ala barra de Açamor , tinienrfo 
auífo que venía dcfde Sale cõ lanuiger 
del Preíidente de Marruecos, que auía 
ya dias feefperaua , y con fu hazíenda 
y fu familia. Vn barco armado que em-
bió a darfobre el el Generadle hízofcm 
bellido dercpcnte)dar a lacoftay pere 
ccr, y afsí los barbaros corrían encier-
ra y mar igual fortuna . Y ni con todo 
elCacísSaide,cabeça de la feta deHcib, 
faltaua vn punto a fu vengança. Antes 
aora preuíníendoía daua librançaspa-
ra el cíelo,y predicándola Gacua,leaf-
feguraua a todos quantos coneímu-
ríeílen en la guerra, y con la gente que 
agregó vino a meterfe en las celadas, 
donde efperando al Sol y al viento lan 
ce oportuno, reparó diez días enteros 
con fus noches, que fue vn trabajo tan 
finfrutOjquancocl cuydadodc BlasTel 
lez era mayor que fus ardídes.Puésaui-
fado muy a ríempo,no tomó campo en 
.todos ellosjcon que elCacíz defefpera-
do huno por fuerça de arnmarfe, y ar-
mar en parte mas vecina, lo qual ape-
nas emprendió, quando las atalayas a-
campandofe, a zfT. del mes de Otubre, 
amanecieron en fu oficio, reconociedo 
, Ja campaua,pero aunque fueron con re 
católas que hazia el facho defeubríerõ, 
dando en la trampa (Dies tan folo pu-
do librarlas de peligro ) mil efeopetas 
les tiraron. Díofe rebate y prontamen-
te falío Ja guarda a recluirlos^ vngran 
de elpaciofaunque tanpocos/conftan-
temente fufpendíerõ el ardimiento de 
Jos muchos. Venían los Moros muí rc-
íueltòs a penetrar, ganando el facho, y 
afsí itvarchauan con denufedo,./ era va-
lor 
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lory no flaqueça.ècdcr 30. hombres a 
vn cihiumeL-o, mas ni Blas Tellezacu-
dimdo permitió al bárbaro eftar gloría. 
Con nueua tropa de.cauallos crecíoel 
aliento de los fuyos? y dio principio al 
dcsbarater'morír dos brauoscauaiJems 
tie I os mejores de Açamor, que en Ja a-
uanguardía.pelcauan/e la acabo de fa-
çonar^porque losMoros por cobrarlos, 
de cal manera fe cniboluicron en proce 
lofos remolinos, que fue hnpofsible el 
ordenar fe/ con que batidos y cargados 
de los cañones de Ia plaça, fe retrujer&n 
ulprincípio , y algo defpues aeípaldas' 
bucltas. Iguales fueron los fucefíbs de 
otiras falidas que Blas Tellez hizo efte 
•iño, mas deíTeo no fer pefado a los le-
tores,cou vna inífma narración, acaba-
teia en Ja/iguiente. Llegó a Açamor 
por eftos dias, ferian 18 .de Nouicmbrtí 
fu antigo: Alcaide el moroTraya, def-
pues de vn año y mas de aufencia,y co 
fu-vifi;a,y la milicia que conduelo para 
fuplirla que los nueftros le auian muer 
to, y la arrogancia que Je dio verfe eli-
gir en aquel cargo a pedímíentodel Ju-
garspl,y.aun losmifmosZamoríes, pa-
rece que algo refpíraron, y aun*concí-
Mcron grandes cofas en opofícion de 
Míiçagan.Y afsí denueuo feincítaron, 
nías no fue eílo tan oculto que el Gene 
ral no lo fupícífe. Deziaél huífo,: que 
juntandofe de alb a tres días en gran 
inmicrojvendrían adarle elaluorada. 
Pero eldefeandolacfcufar, quifo dos -
anteshazer leña5nias el AJcayde como 
platico 5 hizo en fu pecho igual difeur-
fo,y aprehendiendo el del contrarío, co 
Ja fnejór infantería y fus cauallos efeo 
gídos, vino a mecenfe el mífmo día en 
Maçagan el víejo,con intento de hazer 
tiraba la atalaya, y a remeter a Jas crin 
cheras,atropellando de improuifo haf-
ta encerrar al General, cofa que nunca 
auía alcançado. M e era entonces fu di 
finio, y confegtudojgrangear fama que 
fucilé buen.principiojpara el progrcíTo 
vênídero Blas Telles ( como:queda di* 
cho)para.efeufarfe del enuíte,falíp,i:ain^ 
bielde madrugada con.1 toda, la g e n t è 
de;acauallo i y liaziendo alto , remitió 
defde el reduíio-de laCr.yz , las atala-
yas, eftoruando que el adalid ni otro 
ninguno, ¡as diefTeefpa-ldas como fiem' 
pre. Quería tenerj untos jpsfuyosjpaTjf 
qualquiera contingencia,.y Con"dílfínJ 
to fuperíot,cl Goraçqn-Ic ínftímulaua vi 
recejar fe de aquel, puefto tanto quei 
folo permitió, que refgu^rd^ft.fü;a'ta; 
favíijalgunos doze efeopeteros. Y a los 
demás aeftafaçon íuan marchando y-
4zfmbzi€ndQâmottas partes y celadas,: 
%h que mztdmu&Aâã peor,llegaua cec 
cadel peligro, ya;f¿.arriman tanto ^ 
el, que paiecía que en lãúffrtktiã aui^i 
ningún remedio humano, paraJibrif/^v 
de la-muerte i cien arcabuzes-a Jos .pe* 
chos, teníanlos Morospreuenidospa* 
ra tirarla enafomando. Mas como ef 
Cíelo cuida fiempre, de los que el fuela 
defampara, y quando fe ve todo perdi-
do, entonces el fe manífiefta , afsi tam-í 
bien permitió aora que vaperroCfíeí?ex?-
píorador del atalaya)con ladrído$¿]a fe; 
ñalaílee] mortal nefgo.;Aprehendiólo 
Juego afsí, y íin tardar boluio la rienda, 
al mífmo tiempo que bramando,elene. 
migo defeubíetto, llouíobalacos, masr 
tan tarde que con ninguno le alcan^é;^ 
con cfto ei Traya dexóv'erfe, arreme-* 
tiendo a laRoquillajdandgiosrdoZejaf-
fegurando al atalayajfacílmete la pre-
feruaron de fu furía.El General que ef-
tau,̂  alerta dentro del rebellín, recono 
ciendo el humo y poluo,embíò a fu gen 
te otros 60.de focorrOjque en vn ínftá-. 
te fe mezclaron entreíos Moros,aíiílí^; 
dos de los arcabñzerosPomiguefes que 
por momentos lés Uegauan , y con tan 
gran refolucípn , que auiendo ^muerto 
algunos deljos, losconítríñeronazíar. 
Era el Alcayde en efte tíçn\po,entre fa,-
rnifmaínfantería,y en viendo tanta-oá^'-v 
fufion^marchp-ççiielía a-dar ayuda^jfc 
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qtae de fuèfté fe -ammarohjque renoua-
do la pelea tornaron a dar fobre losnue 
firosjque íu.m boluiendo a las tranque-
iras. Pero en los Moros el intento aun 
crâ eeharlos4e aquel puerto, y al Gene 
tad delqueocupauajmas de otra fuerte 
Mesmiino,porque el mirandoTu ofadía, 
«wndóque a toda diligencia con 50. 
Hombres fe auançaífen »y les tomaíTen 
la colada, que mira ai viejo Maçagan. 
Díolespor orden y afu cabo,que aunq 
la hallaíTeji derribada, la preuiniefl'en 
firmeraente;ántes quéel Moro fe acer-
G.aífe, todo lo qual fe efe<5tüó,fy con tan 
l^éna dilígerícia que aun hiuio tiempo 
ftifícientejpara hazer píe y tener a fue-
r̂ , la íafanteria de los barbaros , que fe 
bízo fuerte en la Roquilla:Nueftros ca 
-tiajlos alentados con el calor defte fu-
€eííb,acometíeron cõ mas fuerça,y los 
^de.^píe con fu exemplar atrauefaron 
iQfi-.valladosjy començaronbreuemen-
tfí'a retirar la infantena que fe portaua 
CQhxsfuerço,aunque aaía vifto que los 
ftiyosfe anneipauari en la huida. Afsí 
aflojaron vnos y otros, licuando los 
/muertos arra/h-ando , y con eí roftro a 
.nueftra gente haíla tornar al primer 
guefto,donde cay endo muerto vn Mo-
rofqueera. cuñado del Aleay de Jefteq 
andana fin cauallo^omando el füyo fè 
acogio5y abandonó la infantería, quaa 
dolanuefka alegremente reconocién-
dola vítoríajía començaita a apellidar, 
y dauaapríeílaelSantíago:y cõfirmarã 
laíinduda, ííeí adalid no loimpidieraj 
. filio adelante y con la lança refrenó el 
ímpetu a los fuyos,y efto en façon que 
el^eRcraljle embíaua orden,y a dez ir» 
qué efte era el día en quien penfaua re* 
matar quentasconelTrayaique comé 
.. çaíTe a executarjque ya el venía aíTcgfí-
dándole: mas ya bolaua la ocaíion.Ya 
fuípen^on del Adalid, inopinada aunq 
adueitida-^fcla foltó de Io$ cabellos. 
Pevdíoferflance dé los que muy mal 
fe cobran en laiguerra. Apenas fueron 
reprimidos los nueftros,quando los c ó -
rranos íendo cogiendo fus vancieras,hi 
zieronalasde los píes, y fe ampararon 
de las tapias y ruinas del viejo Maçagí 
y reftauraron el vigor, ElGeneralharrc» 
íentido con el autor de aqueft^ perdida, 
imaginando reftaurarla ¡.hizo vn poco 
alto con los fuy os, y conociendo en cí 
femblante que les pefaua como a eljquí 
fofeguíral enemigo, y proreftójque íl" 
fu esfuerço eia cl que fiempre,Íesdaría 
pueftaen las manos la vitoria ; que Je 
enuiitieiTen en fu pueí lo , pues por ha -
llarfe fin cabeça, podían dudar, mas fu 
tardança que no fu cierta áeftruícíorijy 
reforçandoles depoluora mandó mar-
char y arremeter. Pero efto a tiempo q 
moñrandofe caualleria en grande nu-
mero, muy a deshora le obligo a acón-' 
fejarfe de otra fuerte. Parece fér que e i 
Moro Tray a,en el principio del comba." 
te auía pedido aquel focorro a los Alá-
rabes vecinos, que fue fu vníco fauór, 
porque Blas Tellez ponderando ía du-
ración de ía pelea, los Portiigue/ès fatí' 
. gados ( y aunque ninguno con herida, -
no por lómenos defeanfados cómelos . 
barbares llegauan ) fe refoluío a dexar-
los ir. 
Capitulo X I X X o s Gáleo-
neí con Oquendõ arriban al ¡tuerto à e 
U Auana^ haze jornada L a Râfyvr tn-
bttfca délos oUndefcs) y fe frofigue 1& 
, ¡n(¡metiid de Mexico y de potofi. 
Efpues de aquel grade natz 
fragió, que padefcíero nue 
ñras flotas a la falida dela; 
Anana, auíendo en ella re-^ 
paradofe y fufpendído f u 
caminOjprofperameiite proíigüieró en 
ocaííon mas oportuna, y caíraí tíeUipo 
que arrancaua cõ otra tropa de nauios: 
parafuplír aquel defman,ponAntonío 
de Oqucndodefde Efpaña, pero entre -
tanto,a aílegurarcon otros 8.de los fu-^ 
yós alosprímeroSj nauegô el Almíran 
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te FrsncífcQ de Riberana buclta délCA-. 
bo Je San Vicente, donde tomó díucm 
C\s prdlis, y tuuo auífo defpacíudo de; 
Don Fadrique de Toledojque le aduce-. 
EJ.i el no empeñaríe en 17. de Olande-
íes, por fer los mas bien pertrechadoSj 
que auían falido de fus isLis. Algunos 
píenfan fueron eftos', los que íntentarô 
cí RioDaer,y los que el año venidero, 
atrauefando al mar del Single rodearon 
de temor. Mas al prefçnceel Alnüran-: 
tCjHo folamente rechaçaua el retíraríè, 
mas dezía,quc era mejor que en la elec-
ción deftos dudofos accidentes, dieílen' 
en el que no en la plata, porque Ci aque -
lio fucedíeíTe , contiau&en Dios dejaf-'., 
los tales, que aunque el queda/Te muy . 
perdido 3 210 maquínaíl'en otra .empte-
fa.En feniejante coyuntura^defagrega-
do de la flota y del Marques de Cade-
rerta, entró por Cadiz LaRafpur^con 
fu Almírantay vu Galeon,conquc ad-
mrtiendo , que fu falta ponía eñ mas 
rielólos raftantes, Don Fadrique.or-*; 
denòque Vallecílla cenocho fueíTe dc; 
focorro,comolohizo,mas íin fi'utOjppr 
quexanjbíeii vn fuerte viento le derro-
to, para que afsí featribuieífe folamen-
te a la fortuna del Ribera, el conducir 
I2 plata y flota a faluamentó en íin de 
lunio.Y algo adelante apeteciendo fer 
uirfedcl en mas jornada, fu Mageftad 
k hizo merced del titulo de General, y 
a Don Pedro Pujadas de Almirante, y 
prefumíofeeracõ/in depreuemr ajos -
dííàníos de fus rebeldes en la America. 
Mas parccíéndole defpues , que en la 
efpcriencía de aquel mar, era el Raf-
purmas a propofito, fold^do platicOjy 
antiguo efplorador de fu carrera , y 
fobre todo Capitán de lelicifsíma for-
tunn,echando mano de^quedôRibeca, 
airegurandonueftras cofias, como afsí 
mefmo él General -Don Francifco de 
Aceuedojque con ocho vajclesy vn.Pa 
tache, de la efquadra de lás quatro. V i -
llas , tomó, tres preíFas de Olande/Tcs, 
Ãtó^^téndídofe.qweaqneftQ^rtídp^,; 
'zc ú x t ó fpcupar la punca de A r a y v 
prne^fi^W^^c d -abien fe diuiyçieffo-v. 
por la^&imaí de fu,lino, por fu dañofa 
vecindad, pôr no dejarlos hazcrpie en: 
parte alguna de las Jsdias 3 y en efpe-, 
cíaJ en cal paraje? -y ¡afsá acordandofe, 
fallo -de Cadiz a Qçhovdft Setiembre^ 
JJeuandò doze Galeones,/ coados Vr-
cas y vn Patache Jucí'da geftce»y--de-va~ 
lor, Don Alonfo Mojica fu Almitm* 
te, Don Bernardin© de Lugp^IJonLiiísr;-
Fernandez de Cordoua , DoríMa'rtín; 
de Orbea, Don l u á n de Bavcofla, Don 
Diego g t ç ç h e r o , Don Diego de Arce, 
Dot\ Iuan.d<í^ãíiefteros , Martín de 
I J a n 6 í i ; D 0 m i n g ^ l ^ ^ v r W > f e 5 a ^ 
Trincado, Fabian dhwMm^^^fy^i:.; 
Arias de Ja Torre, íuan RuÍ2> S&jWsf* ^ 
drefqueía, L u i s de Yepes, CaraíTa/'y , 
otros Capitanes : Efte viaje fue muy: v : 
profpero, y tan aprieífa confeguido ^ 
que aun quando bien el Glandes, feJiu» 
u í e r a mucho anticipado {' como en Ef-
paña fe penfô; pudiera apenas afirmar-. ' 
fe.El General fm perder tíempo^deJdíjSf,- . 
Ja Domínica o ft*paraje, emhx6lakjfáp& 
tache y Capitán Andres Anton con vn 
pliego del Rey parad Gouernador de 
J a.M argaríta, y a tomar l engua del re-» 
beldé, mas como no le defeubríò tor^fej-:V 
ajuncar/è con fu armada, cafi.a'-jta îj^^-;,:--. 
tic la punta: pero el RafpUL\no7^i6in0S? 
fác i l fe aQ'eguró, pnmeçaq«í-fô"exàiíii" 
nar todo el contorno^ hazerfe al mar 
algunas leguas, codo lo qual reconoci-
do con p r e u e n c í o n y vigiíancía,boluío 
adar fondo , y ancoró, en frente de la 
Fortaleça, que^bmo he dichote hazia 
allí, y a qujen íambien-perficionòcon 
elamlle^inunicíonesjcanceros^géí^--' 
te y. oficiad que de refpeto la lieu^oav 
en que gafto z^-dias^ien que fajbjdo q 
ínfeftaiíítei enemigo a eítafâ^on^asíf-
las y njar debarloventoy&lío en fu buf-. 
ca y reeornò la M argaríta y Puertori^; ̂  
çoP donde ÍU entrar bízo nauframs^7-
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'Almh-anta de Viicaya, mas cfcapanda 
ártillcría,Toldados, poluora, y pertre-
chos, la diligencia dei Rafpur a quien 
también fe actibuy ò récuperarfejen 'ef-
te trance, Ia mayor parte dei Armada, 
^ue pereciera fi fu índuftría, y fu tra-
bajo pcrfonal no dífpaíleran fu reme-
dí©;afsí fue fuerça que en fu auío^por 
cl recioteporal, fe detuuíeíTe allí ocho 
díasjpero tornando a nauegar,el Preíí-
dencedelaAudíenbíáde Santo Domm 
go, con auífo, 1¿ reitero la primer nue-
ua.Cert'ificólefcftando yapara dar fon 
do.cn aqüel ptterío ) q en buenos Ayres 
Í£ baUaiía; con que dejándole çarpô, y 
aunq tenía el viento en contra,y el mar 
andana por el cíelo,íiendo mayoría vo 
Juntnd de dar bué fin a fu jornada, atro 
pello fu opo/icion,y fue arrimandoíc al 
paraje reconcició tres días defpucs; 
mas como no era del muí platico fu pí» 
Ípto tmíútf proteruamente porfió con 
^tros quéiió cftâftta en el de Buenos A y 
vÍ6l^yide2Í)a qüe-feTta-enCtíracaíp eapai-
ba^eftèiSae ¿atifa qRafpt í^átó i í rañ 
dole primero ei Gouernador de"Carta-
gena,no awcr fofpechade enemigos jíc 
reíbluíelle a entrar en eIIa(donde 'Je de-
jáUíemos'apreftandofepara la buelta del 
«ero ít.ñ^oiñO alOqucdo en el Abana, 
y de arribadà^pòr dos-vezes con plata y 
flotas del prcfente. Al ^ fe figue,y qnan 
do cfcríua la proíteucion de fus jorna-
das, remito larga narracío Ello,y áñtTar 
juntando aorala Nucua Tfpaña y e lPí 
r-UyVn muí grandioíbdonanuo, para fu 
•Mageftadjy coánuar las cofas deMcxí 
.^o empeçadaSjy la inquietuddePorpíi^ 
%y '^aduemr de nueftra America, t a p ó 
derofa^oí ic íõ qenfu gouíerno halló 
el de Geluesyy de q luego auifó al Rey, 
. Ccomodejatíiíis^puntadolno folaméte 
4e abftrayô de aql afeAo del principio, 
ííias^ísí mefmo le recliajo,a q aduirtíeia 
do los humores q amenaçauan comip-
cíóycemíefle mucho el inducíala q def-
feaua mas obiar?y procuraíle irlos pur-
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gando co medicinas t i fuaues, cj por 10 
menos refrenaflen, fino arrancaífen de 
raízi quífo entrerato q de Efpaña leiu-í 
antídotos maíoreSjContemporíçarjdiíi 
anular,reconocíendo q í¡al zelonacefo 
brada confiança, fu exccucíõcs peligro 
fa, y q remedios arrífeados defanalo to 
do, las mas vezes fuelcn matar y no cu-
rar. Mas ya efte arbitro llegó tarde cíb 
ua el riial muí arraigado^ erainuenci. 
ble el odio grande, con que fus émulos 
labrauan: los mifmos medios que juz, 
gôjque ledeuicrã aplacar, eílosaunias 
Je acrecentaron;y los defuclos íncanfa-
bles^on que aCiftiendo al bíea común 
a ,fu repofo y abundancía,piidieran dar 
Je mas loor3todos furtíeron en fu daño 
notable fuerça dcaueríiouy.queacabò 
de rebentar cõ cl fuceíTo q empeçamos.* 
Entre las'cofas mas notablesjy en Í¡ &1 
Vírey mas fe efmeró luego que vino a 
efte gouíerno, fue cn procurar fc remcr 
díaíl'ela careftíadelmaíz dequecogíá 
tan falto aMcxíco,y configuienteméte 
a Ja comarca , q con andaradoze rea* 
Jes en otros años, cl prefere, valia a qua: 
rcntasy no fe halíaua, Yaueriguado que 
el orígen,erá auer muchos regatones,y 
eíTos porfi tan poderofos,quanto ampa 
rados de otros tales,y que era el poíita 
cftinguído, y repartido fu caudal entre 
díuerfosRegídores.Reftítuyendoleafit 
fer, y abriendo las trojes devnós y o-
tros, f̂  vio el lugar en abundancia, pe-
ro quien mas fintio el auerla, fue Don 
Melchor Petcz Varaez Alcaide mayor 
de Ifthauaca , y amigo de Jos Oydores 
Gauiría,y Caldos, y por ellos délo ref-
tante del Audiencia que en fu gouíer-
no le nombró por Corregidor de la 
Ciudad,aunque por fer incompatible 
con ei officio que tenía, fe hizo fobre 
ello, y fu elección, proceífo, y el Con-
Íejo de Indias, aun condenó a fus di-
reftores. Pero fin duda dolió nías a Do-
Melchor y a fusamígbs, verqebVirey 
no coníintíefíe,que fucilen-jueces fobre 
Keyjdeks Efpañás. 
el punto de oquelía incotnpatMíclad', 
¡os queJa-auLmtiífpcnfado j V q¡-ie afsí 
mefmo íc obhgaíl'e a ir a feruir én fu al 
cay din dejado el cargo en q fe hallaiifl, 
hsrto importante y a propofito para la 
reuétadel maíz y de otros tratos feme 
jan res, de que an ta íido denunciado cí 
mes de Setiembre antcccdcnre,y proce 
dídofe cõtra c!,traido prefo a la ciudad, 
q fe le dio tambíé por caree].Mas alega 
do DõMelchor q era la caufa en-fi niu 
guníi,porq ademas,deq el Vzrey la ama 
admitido folanrjte,pertcncc3édoefto á 
kAudicncía,fu denunciador era hõbre' 
bajo,mulatOjpobrcfinfianças^cfue no 
brado por jueZjAlonfoVazfjuezdeCíf 
ncros Oydotjq aunq recíé venido,muí 
eílrcchado en amiftad co el Vergara de 
G3uina,a fu eontêplacíon fue dilatado 
porq lacofafe oluidaffe el acetaría al-
gunos mefes,y hafta q el Gelues le obíi 
gô. Sí bíê defpues por proceder co omí 
Son fe iít quitó y dio aD5 luán de Bra-
camonre,qiua Fifcal a Panama,llegan 
do cntoces de Manila. Y a quíe por fer 
del recufado,acQpañó de otjro juez que 
fue.DòFrãcífco Enriquez de Aurla^os 
guales jütos proucicron q fe arraígaíí'e 
de fiançaSjtnas DõMelchor (¡endo am-
fado, porefeufarlas hurto eí cuerpo, y 
fe meció en S.Dommgo,y defde allí pi-
dió eí proccfTo y fe le dio para alegar, y 
concluido, y condenado en grandes fu 
mas de dineros, ddtierro perpetuo de 
las Indias,y príuacíõ de oficio de juítí-
cia (a inftanciadel denúciador,y aeree 
dores, que clamaua hreíTe facado dela 
Jgleíja,q encubría bienes, qtratauade^ 
ttfe del Reinojle pufieron algunas guar 
das dentro della:pero quiríendofe eua-
^irde canta coila el retraído3vaIíofede 
í.a íamtmídadjdízíendo q fe quebranca-
Ua. Andando en eílo elProuífor tan cri-.. 
ni mofo y preuenido, que fin pedirIo,ru 
los méritos, ni los peligros de la caufl, 
daíialos termino^ por horas, y afhiaua," 
en ella días fena<los,y. el Arçobífpo que 
3'rí 
-fièíèí-a.muí.bíen afeftodelVíréfffendp 
i o t a ç h o del Varaez^la aduocó^fsj^ô 
mas razones, q las que el tiempo i i i dí^ , 
ziendo;aprefüi-ojapor inftantes c6 dilí 
gencía extraordinaria, madaua hazer à 
media noche notificaciones efqtiífitas', 
y con cftruendo y apárato y licencíofa 
oílentacion^y vííicando^]!retraído,bol 
uía a fu cafa mas prédado^y dado el ñio 
a los aeeros,que produjeró'las céfuraí, 
^ au dilato de loe juezesjalEfcriuano y 
a J<is giiaidas,nias prefentãdofeAvno^ f 
Otros por vía de fuerça en elAüdíécíiífq 
ÍASmando abfoluer por zo. días, y q el -
N,OCarmMláoíeíle a hazer relación,co 
Uio ts cofttibrtytjsl Arçobifpo obedeció, 
hsfta fer hecha*>y:'ptdí&kiffgo;iijGhrifto¿ 
uaí Oíón'o fecrccanò^todc^&fe^píY 
pioceíTosjyembu) recaudd par^élfe^íá' 
fa-jamas vifbi ni oyda^.-y-poí. np-dtóo*-"--
proueyó nuetias cenfurasjy le ¡>ufo c6 -
fu oficial inayoKenla^ablíila.Efta nocí 
fjcaeíócaíí en èftràdos, i&víno&hzéèt 
vn facerdote, y con tan gfandeJudifcre 
clon,que porque quifo detenerle vn A l 
guacilfq iua arrojandofe en el acuerdo^ 
el y otros clérigos'con armas ocaftáís-Ç 
ilcuauan, le acomederqñíy'ahmentaro.1 
Llamó el- Virey anaquel Notario, ŷ no 
qui/b ir ni parecer , hafta.q compelido 
ei Arçobífpo de fus proteínas fe le bfii* 
hiò}y auiédo hecho en fu p ^ e f e c í a ^ ^ 
ta declaracion^no la fí rifando ppià^t l ' 
ccbímíent©s que le l i izo/^ptocêdíô eft 
forma deuida^ de fu-doficiimapia Tefüí 
to,el cõderrárle como a efttaña a Cét -lu-
cado de los Reinos, con que el Perlado 
aprouechandofe de Japcafíon, íln mas' 
efpera defcomulgô, luego al Marques. 
Defde cite punroíínfauílo cierto p*¿--- • 
ra .tan granrefolucíoa ) todas Jas-coífe 
produeidüS'en el difcurfodeftaeiaCi, 
Ja prometieron tnftc fin, todas fe^eh'a-
ron cíegamentejy eslauonadíis de Jaira* 
de la ambicíou,del m^t^nfejo,la ameí, 
naçaron precípicio.Turboal Virey 
tftbtemente la declaración delArç; * 
DonFelipe Quarto 
«pó, y conocíêtído que cl nêgoGÍo,Ia ju-
o-ídicíon Real, y fu conciencia, pedían 
conforme expedición, o peíígrauan por 
'la poftajparaacertar en la eíTcncíaljhí-
Zo dos juntas diferentes, vna de Jos A l -
-¿caldea y Oydoresfque por no.ferie bien 
Afeitos no fe quííieron refoJuerj y otra 
¡Re muchos hombres doctos y RéJigío-
fosecleíiafticos^ue auiendo entendido 
Ja materia,fueron de parecer.gue por el 
cafo y UMpáritlid¿tde$ del Notario7no mia, 
incurrido enhs cenfuras, m que tampoco 
elArçobiffà foAifi-'̂ xtrc'erlas f« fu- cotra. 
£fto dixeronry firmaronjmas no fin mu 
chskopófieiüti de los diuerfosque fentía 
no auerlos tales entendido , la Bulla ín 
f^enâ}y que por fer parciales fuyos, y a 
demás émulos grandes del Perladofpor 
Ja ocafion delas dotrinasjauían firmado 
y declaradojloq no hízíeran porventu 
^ahallarfc el animo mas líbrcjo quan 
. elegantemente hablójcl que nos dijo q 
çftç mundo,-todo eftà lleno de amor y 
^jíJía. Pero el'Vircy aiTegnrado con el 
primero'parecer, nó quifo que fe díla-
tafíe el que juzgó que conuenía a Ia grã 
deça y Mageftad del Rey a quien repre 
lencaua^ ala quietud de la Republica 
.E-Wfaltando, peruertida de quien de^ 
uie'j:^£bi?fu paz.Y afsí mandó fe dcfpa-
ebaíTenlas pronífiones neccíTarías, con 
pena5 y temporaUdades^para que alçan 
do las cenfuras, el Arçobifpo repufieíTc 
ç^do lo hecho y aóhiado,fegunlohizo, 
y,por la parte del denunciador y de las 
gjíardasjfobre el negocio principal, fue 
ucciiflado.y aunque dieron caufas baila 
ígj-y legítimas , el no fe quifo dar por 
tai-aporque firmó la petícíõjpufo a vn 
letradoea.la-tüblilla, y íuego víendo'fe 
laAudiécla fobre la lefla inmunidad 
fue nueuamerite- proueido, q fuelfe a ha 
2(?i\f-relacíõ.Coneftc auto,Ios factores-1 
d^Arçobífpo y elVaraez,regõcíjãdofe 
juzgaron., q dilatado el declarar fobre 
Ja fuerça^aífaría el termino de los ab-
iuc/tos, y que^Gontáto qüedariati defco: 
inulgados como antes:mas ellos viendo 
que el Audiccía andaua onjiíía en eílc 
artícnIo,y el Arçobifpo fin embargo de 
la recufacíon los agrítuaua,bufcaron el 
vitimo remedio,y apellaron del antee! 
juez y Delegado del Pontífice que eftà 
en la Puebla de los Angelesjd qual em 
bió fus compulíbrías y abfolucionpor 
2,0. dias. Mns no obedeciendo eí Arço-
bifpOjhizo de cafo agenopropío^yapel 
lo del, y, protcftò el Real auxilio de la 
fuerça, por cuia caufa, vn Religiofo de 
Santo Domingo, a quien venía en fegú 
do lugar fu cúplimíenro, los abfoluio y 
mandó quitar de la tablilla de la Igle-
ílacpero tobándolos aella,y elArçobíf 
po conftantifsímo en no obedecer fus 
mandamientos,no fojamente ocafíonó 
q f ara ello fe valieífen del braço feglar 
dL- la jufl:icia,y q en las plaçasy lospuí 
pitos fe bablaíTe con íncíígnídad delas 
fundiciones de los Príncipes, mas mu-
chos públicos efeandaíosipues nada de-
ito fe exercia fin grande eftrepítu y ru-
mor; ya fobre abnrfe Jas Iglefias,ya fo-
bre el quitar de.las tablillas , oyafobre 
el bolderfè a ellas. Y ni con todo fatis-
fecho , fin guardar términos jurídicos, 
eí día mas celebre del año , y quando 
fefteja el Chríílíano orbe laNatmídad 
de lefu Chriíto , pufo entredicho y ro-
deó de defeonfuelo la Ciudad. M uchos 
juzgaron cuerdamente,que pues ento-
ces no arieígaua,la vida y honra de nía 
gimo, deuía dejar pafar la Pafquajde-
zian que afsí fe ama moítrado ^pafio-
nado largamente, y declarado que ti-
raüa a perturbar la paz común; que a-
uia empeñadofe infinito por vnãcau-
fa muy ligera; que vfaua mal de la tem 
plança y procedimiento del Virrey, 
pues aunq pudo auetfacado al retraído 
de la Iglefia (cofa fi no de buen exéplo, 
tan-ordinaria acá en Efpaña) no auía 
qtferído permitirlo; y en conclufiõ5que 
auía tenido muy grade gana deEntredí 
chp?y de exercer jurídieíõjtã en efcãda-
lo 
e^dielas.Eípañas; 
3o del pueblo,d que le publico ep jUN^ 
indad. E n eftafornu difcurrian ios re-
píit.idos po'v neutrales, pero no. afsi Jos 
conriticnce.ç3del Arçobifpo y del Vjrcy, 
pues mdifcretps y.arrojadoSjO-tiHiy ze-
lofos y prcuíftosjcnel apoyo de fus par 
tcSy y en eítender fu poteftad, y q w ç à 
Aguaos fu ínteres i mas atiça ron que 
templaron cl vraçan que fe encendía, 
fegun muy picfto pareció: poique íí-
bicn vino luez del Delegado, que pro-
dujo díucrfos auto.1! y proteftas, para 
quírar el entredicho, no lo q uí riendo 
hazer afsíjantcs íín abftenerfe de la cau 
fi , corriendo en ella cl Arçobifpo > y 
procediendo a mas cenfuras, de tal ma 
acra fe írrito el fu fri miento del Vi rey, 
y fe obílinó fu terquedad, que ahorro 
aiün va fiero mõftruo,que pufo en ríef-
go a la Republica. Mas yaefto coca al 
/¡guícQtc año , en quien podra verlo cí 
Le tor, mientras profigo en Pocofi ¡as 
inquietudescomençadas. Dejamosef--
tas afsímeíino,en gran preñez y t u v b a * 
cíon.Los Vizcainosoftígadosjlos delin-
quentes temerofos^ los Vicuñas amon 
ç^dos, todo parece q amagaua ocra bor 
taíca mas cruel,v efpecíaímete pódera 
do q concluido fu tríeño Don Francif 
co Sariníento,entraua aora fu fuceíTor 
c! mes de May O,GÕ prefuncíones y def-
frosdehazeríè temer y refpetar.LJama 
Uafe cíle DõFelípeManríq,y iendo lúe 
go a recí ui r fe en el Audi ene i a de 1 a p I a 
ta, ajgunos huuo q quííieran , q nunca 
lumiera allá arríuado , porq a la buelta 
le ÍÍnneron,mas inclinado a Vizcaínos 
quc.Jcdcuiera cõuenjr,falta notable en 
«lq rige,dar aüvislúbrcs de parcial.Re 
uctQ prefto cftafofpecha, calificada de 
los Qjos3qIe miraba bien a t ò o a Doña 
CJaiMC'4 era viuda de Domingo^ de Ve-
rzQ: iom)y<como el vulgo mifteriofojtal 
VJZ fe precia de Profeta, pronoítico q 
breuemente auía de verla fu muger,bíe. 
q la famatíe.muy dea,q fe desbízo con 
ti tiempo,timo gran parte en fu aíicio. 
ZnitQ cootanto mhx^sj^^-kws^6 
ríç^de ,,Çtiií íloual sPaffpr^. de-jptrp^ 
JmquenteSjÇpn q al momento ¡os V:içt$ 
ñas3fe retiraro mucho mas,y declararS 
en mas num^aTcblarft to^ps t̂ ú pj-ijt 
.cipío,y no creiendo.fif ínie anímp,ame 
naçaronle la vida, dándp ^ entendeí .q 
caftígaua mas porvengançaq j^fticií^ 
pero la poca fuerte fuya, quçnoi le^tM 
ib entre las manos todo el rcmedíabe -
ceflaríojocafionò aqfta cenfura^y otras 
vulgares y domefticas q no le dieiõ opy 
nion,bícn las cantaron muchasíatíjra^, 
,y no. las callaron hartos pulpitos» Vñ 
mjss'auííi.^^quernaua, quãdo crecíero 
ios HUíCos^ ^ ^ a t á ^ á c fu cabeça, por 




lígiofo FrãcífcanOja 4.días de Setíèbí^ 
y a las 8 .horaí de la noche, le dio el po-, 
ftrero,y le aduírtíô,que dentro de-
Vicuñas datian encima de fu cafaban 
q le mouio a temer tal nueuas no a pre 
Heñí ríe como pudo y los.vandídos rec& 
Jaiian,pues el. pgnfar q^era^UAf^g,.^! 
c/pòfu cx^cncío,, y fè.sripjar^^pr Jus 
puertas^.a las t o.y derocaudó muerto, 
vn mulato q fe opufo^híriendo a otms 
famílíares,y echando fuego a los teja* 
dosfq fon de paja en efta tierra>lvDq^ 
Felipe, fino eíluuo apercebido, aiyfyim.. 
cuerdo en medio de Ja turbaeíommatò 
las ívzes breuemetc, cerro la puerta de. 
fu cámara,y retirofe en p^rte oculta, y 
ní contodofeefcapò de fer herido de 
Ias baías."En efte trance ta eftrecho,"íc;.i 
do a ayudarle vn primo fuyo, boluio pi. 
díédo confefsÍ0n,y fue:díchofo en el ha. 
liarla para morir mas eonfolado,mjer^ 
tras en todas las Iglefías fe .comen^©...^ 
tocar al arma,.qcaufó alpueblohmco^ 
recelo, y le hizo juzgar çojaç ciníeb;: 
maíor ei daño q el pelígrp; > íjepdofe çsx 
pazfentre fu eftruendp)íbs agjreílbrci^: 
pçnfauan, qus le.jdejauan iin la yX ' 
3*4 
Y aüti fe creyera fct afsi/mo le faearan 
alaplaçamuy mal herido los vecinos, 
fue aquella noche bien terrible, y el día 
figuíente no menor5con la prefencía de 
los muercosjcuios cadaueres horribles, 
fangre y eftragaqae hizo el fuego, pe-
dian caftigos.fuperiores. 
Capxraio XXIX.Profigué* 
p las mifmas cofas, y otros fnceps del 
Orkme. 
Ardo en curarfe Don Feli 
pe no pocos cUas > y en el 
ínterin para feguridad de 
fu perfona, íe metían guar 
da cada noche, los mas ho 
rádos ciudadanos, y hafta que con lícé-
cía.del Vírey, tocando cajas paraefto 
Don luán de la Cueua s leuantó vna 
muy buena compama,con que parece q 
ç\ negocio iua çomandofe de veras, o 
porlo menos defeauafe que lo tomara 
afsi el Yireyyy au que fubícra a Potoíí, 
-lègun entonces fe decía.Mas elhalían-
tlofcaparcado trecientas leguas, y con-
fufo con las relaciones encontradas, q 
gouernados de fu afeito le remitían los 
míníílros, podía muy mal imaginar, 
{juantq era aquel,ní merecernos que le 
culpemos de remiffojfuera de que ni pa 
recia, fer a fü cargo muy decente que 
para cofas tan domeftícas, turbarfe el 
Reyno con mouerfe , y con agraaio no 
pequeño de la Real Audiencia de la pía 
ta , a quien cayéndole a la puerta fe le 
notaua de omifion , y no baftante a fu 
.j;emedío:bíea que 1© cierto y llano fue, 
¿que las fofpechas de enemigos , que a-
wiatenidoyá el MarqueSjle fufpendic-
ron en la cofta,y con eonfejo tan fegu-
ro^ue coriíiftío.íin duda en elfcomo a-
delante cfcríuircmos) la conferuacíon 
de fus prouíncias^ àfsí por efto no aplí 
cò el que importaua prontamente, de 
mas que algunos poderofos, quífieron 
cargar antes la culpa a Don Felípefpor 
mandó deliaduertída Dona Clara ) q 
DonFelipe Quarto 
no al tener fus agreíTores iftay or inten-
to que el turbar y díuertir aquellas bo-
das-y porque juzgándole VízcainOjno 
fe alentaría quien pudiera dar fuerças, 
y animo al caftigo, con que quedando-
fe íin el, fe le perdió mucho el rcfpeta, 
y ya no ofaua ni f.dír de cafa fin la com 
pañía.Y los Vicuñas arrimando fe a Po 
toil defafiauan a fus foldados, y índu^ 
cían el ciego vulgo en fu fanor que ca-
da día fe alteraua, y tanto que vno, fía 
mirar en el decoro que dèuía al Prefide 
te del Audiencia Don Diego de Portu 
galjy Oydor Muñízfqueacafoefhuan 
en la víila)cercó la cafa devn Yizcay-
nOjdícho Madríaga,por penfarque re-
cepraua a otros en ella,y huuo de írfe a 
Chuquíçaca donde ya eílauan losde-
masjcon Ayanume,y los hermanos deí 
muerto Veraftiguí, a la gran fombrá y 
protección del Oydor Don lorjc Man 
rique.Y todauía fu nación llegó en Po-
toíija fertan odíofajque aeuchílíandole 
dos hombres, porque vno viendofe ín-
feríoi^dí jo que el otro era Vizcaíno (íin 
ferio ni quiçá parcial) ni aprouecharle 
el repetir que era Andaluz, eftuuo en 
términos de que el vulgacho le mataífe. 
Y afsi el Corregidor que por fu mal, 
eílaua defto tan notado, no fe riñiendo 
porfeguro,renücioel cargo^ le troco, 
y los Vicuñas eftímandofcjpor efta cau 
fa mas temídos,y que de veinte que em 
peçaron líegauan ya a mas de iod.muí 
bien armados y regidos dé fus famofos 
caporaleSjRomanjIzquíerdo, Romeri-
i lojy otros que con fer tales fusnom-
bres,hazian temblar aquellatíeiTa; def-
uergonçãdofe a ofender a algunos mas 
que vafeongados, de protectores auxi-
liares, faltaron prefto a fer tiranos de 
las hazíendas y las vidas de los amigos 
y vecínos:losqua!es aorafdígtí aquellos^ 
que a los principios concurrieron ea 
cfta larga c.Ommocíon, fin otro fin que 
deshazer la fuperioridad de VtzcaínosJ 
reconociendo que excedían la comífíou 
que 
R e y ¿ e I as Ê fp a ñ as. 
<que fe les dio, y que mè^Jaúnn Pâítéà^ 
micnrosy arroces muertes, qual Ja díei 
ron al Aigiiacií mayor de dicha Au-
dtcjicia Don PcdroBelcranjy «idoscria 
í¡os>y a demás y a no en lo5?nonres3 
'̂no enlas calles fe moítrauan,v con fus 
artnas defcubíerras, hechos los arbitros 
y XUJCCS de todo d pueblo, y qac man-
dauan pagar las deudas, caftígar, dar 
paílaportes y fegurosjyq ellos fuero Jos 
lecíaies de la guerrilla que. a efts tiem-
po feleuan.tòfnofin temor) entre Portu* 
^uefes y mcftiçosjy fobre todo no igno-
rando que era tan graadé fu ofadia,que 
confpirando a mas díí¡;3Ío, auia inren -̂
tado hazer cabeça, que fe le rechachó 
con aJabança.Nofolamenrefeabftraíe-
rondel íifsíftirlosy ayudadlos,nías pro-
curaron el caftigo que fe dirá el ano Si-
guiente, Cafí podre con igualdad ha-
blar en cofas de la India, parala qual 
de Portugal fallero en tres naos de via-
je, S.Francífco Xauier9Santa Ifabel,Ja 
Concecion,y en tres galeones^ dos pa-
taches tres mil hombres,* cargo de D ô 
Antonio Tellez, y de díuerfos Capita-
nes. Eí ínfdícífsímo naufragio del V i -
diguera'cn Moçambique, y trifte perdí 
da de Ormiiz,auian de forma aniquila 
do las fuerças y armas de aquel orbe, q 
para auex de conferuarfe, pedia mayo-
tes fuplcmentos.Mas ni efte aora quifo 
Dios que fe guíaffe con mas dicha, pa-
rece que con atención y. particular 
moduo fuyo [opor caftigo o por pro-
necho de los humanos, a quien fuele fu 
voluntad fabia infinita de tiempo en 
tiempo traftoi'nar,y defpojar de los im-
penosjquc tienen puntos y años críti-
cos, en que fatalmente desfaflecieffen) 
desbarató tanta jomada: culpas conci-
tan fus eaíHgps, y eftosfe mezclan con 
imidanças, y lade Portugal en la de O -
riente, muchos han dicho que camina 
a general declinación, calificado fu re-
celo'ver malograr cales armadas, gen-
TcSjfocorrosjy dineros3quc fe embíaroa 
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â" értòruarkjfaltatidó tpdo f í à t i tpdtfc 
tOjtbmo'fi la alta pi'úuidencia qu^éíTé 
nor a redúzírle, Á aquel antiguo ybretie 
termino de fu limitada ;Monarchía,pot 
efcond'ídós fines -fttyos^ue nadie pú'éde 
penetrar,'pôrq caítiga regalando (quan* 
do es feriu do jal quema^amajy fobrelíè 
ua al menos dígno.Lá- tâzõ mefma nos 
ehfeña, que vn cüerp© gránde^y défme-
dido,naturaImente no loesfacíl a el al*, 
ma vital q le fuftcnta,: el Goíbruaríe t ñ 
proporción. Y como el Principe fcã eí 
alma y fundamento del imp&fio,tañpo 
cb parece que podrà,fiendo muy gran** 
dé'alimentarlc de buen gouíerno y regí 
> íniento, ©ácrína es cierta de philofo^ 
phos, que el día que íltíga nueftro cuer^ 
po, a vn jufto l ímite y periodõ^dèpetfc-
cion y de falud, tiene peligro de enfer-
mar, y que los Reynos en llegando a fu 
potencia deftinada,© fe defmícmbrarí'ó 
concluyen; porq«no ay cofa en las mor-
tales que permanefean en vn fer.Afsí al 
prefente Don Antonio con el aduerfi-
dad de fu víajcacn que enfermó toda la 
gente, murió-DonDiegôGaftelbíanco, 
y el Capitán Correa cíe Acoíla¿^ile'£/i'-
trambos'lo eran"delas naôss:y entre o-
tros muchos afsi mefmo Don Diego Se 
co Obífpo de Nicea, y compañero del 
Pacnarcha, que fu Mageftad embiaua 
a Etiopía, parala reconciliaciónde-g-
quella Iglelia; y con el arribar a M ó ç í í -
bíque, cocando atcntrarfii capitana,y 
íiéndo preciíTo el alrjarJajy'aun efperar 
cabeça de aguas , para poderla leuan-
tan y en concluíion con fu ínuernada, 
y otros naufragios que diré, caíi acabó 
de confirmarfcjO refòrçarfe eíla opinio. 
Dexè ocupando al Glandes la varr^ 
de Coa, y'junramenre que defpredán* 
do fu peligro entró a fu vifta el VidígUeí 
ra con vna Cáfila de fuftas,eomo tumble 
en ellaprefo y retirado al Idalcan, Si- ; 
mon de Melo, y Luis de Brito s califas 
culpables o infelices de la inuaííon gfa* 
de de Oxmuzjque iua en Cochin a0f» 
G g ^ dbiénr 
Don Felipe Quarto 
cibietidofe m i ; natièta para: cmbiar la 
^riróauera a 3?or6ugaH que en otra n.a-
MÇ. aman metídofe Ruy Freire deAn-
.dr^dey fus.amigospara guardaria y de 
fenderia', :que. .^l tmímo fin era en Mazr-
¿.ateSequeír^ pon fu galeón, y muy ale 
^es^contécpypsmoradoresdeMaeao 
^Qa'la-vitoni.y-e! focorro que vino lúe 
g o ^ M a n í l ^ ' y reftamehoy yr profí-
guíendo ejftoç pr.ogreíTos can en breue, 
ÇQmonos dan4as relaciones. Nueftros 
rçbeides íín mãs daño que dilatar aquel 
•cpmercío, fe detuuictQn-en la barra,ha 
íUqueelinied© del ínuiernof temerofíf-F 
fit^o eñla Indicios retiró a mejor ^brí* 
gç^conque demás dela nauera falíd vil 
Itataeke para Efpaña, y algo defpues 
bíçn Aiftaneiados contra los dos^aufen-
re y preferios cargos que fe les ponían, 
iín;diÍacion los degollaron vno en eíla^ 
i;ua,otro enpeffosa.Ningun caftígo pa-
recía equiuaiejiie con Ja culpa mas V i -
^ígjieíraj cayaM^ro degran prudenbía, 
re.Q>etó.laíaefpeneiicíay mocedad, no 
quífoxque fe mancillara con otra pe-
na la nobleza o la inocencia de fus pa-
dres. O quan contados fon los hijos, q 
fueron a ellos deconfuelo, y quantos 
í ^ l o s queenfu muerte Ies dieron mas 
guíto que emfu viday quantos nacieron 
para cruz^ca^uellesqueles engendra-
ronà para defonrade fus eafas, infamia 
tk: todo fu linaje, y deftruícíon de fuRe 
jpubJíca. Ordenado efto,remi tío aCon-
ftántmo de Saa cÓ buenas ítierças, que 
fortificó a Triquíhmale, dífmípde los 
Olandeíès, y coníiguíentemente otras 
cíquadraSj que en varías partes díuidí-
das, no afsí dexaron libre el mar,como 
Io.eftaua.aí*vi|eleccíon. Ruy Freíreen 
tanto defpacbado boluíójCon íiete u o-
cho fuftas a eoñíeruar en el mar Peril-
çp.el nombre antiguoPortugues^níen-
tra$ Sequeíra,con aüifode que fortifica 
uan ¿i Soar,faIíó a ímpedirfelo a losPei-
fas cpn ftrgaleon y otros bíixeles,que a-
-percíbiô Martin Alfonfo,que gojuerna-
uaaora a Mazcaté, corrió las coilas de. 
la Arabía hada Soar^DobajOrfaean, y 
caboy puntade Mofandas, y no Je h a -
llando, dio la buclra, mas nofm ft-uto, 
pues f^víaje refreno al bárbaro fobei-
uío,y el nucuo intento de Mazcate, a l 
qual entonces llegó el Freírcjque reite-
ró mayor falida, acompañado del Se-
queira en bufea de vn bagel Ingles, que 
cflaua en el río de la Grama, mas el fe 
pufo antes en cobro. Pero fuegrande ía 
fatiga con que torno acorrer de/pues 
todas las coilas dela Pcrfia,executando 
duramente a los vaífallos de aquel P r i n 
c ípe ,yacon fus fullas lígerífsimas, ya. 
con armados Terracínes de los Arabios 
fus amigos. Recuperóles breuementâ l a 
Fortaleza de Soar, bien que con perdi-
da de gente; porque los Perfas obílína-
d̂os fe defendieron con tefon, y íin ad-» 
nucir pa£lo ninguno, ni mas oñrofo q 
el morír.Dexô en fu guarda a Don G ó -
çalode Sílueírabuen foldado,y caualle 
rotan valíente?que acometió coñ ocho 
fuílas doze del Perfa, que íníiftía en el 
diíínío de Mazcate con otros ochenta 
Terracínes3y los metió a todos en rota, 
y algo adelante a fangre y fuego a dife 
rentes poblaciones: mientras el Freire 
acometía vn patache de Motos, y v n á 
nao que faqueó pegado a Ormuz, y a-
quellas islas del ^contorno, íín referuar 
almaviuícnte.Cochín en tanto fabricó 
tres gaIeotas,euya emprefafueapode-
/rarfe de otra nao de mercaderes de Pe-
gu, Moros mezclados de Qlatideíès,-y 
enMelíapor,quincndoaq!aeílos tomar-
les vna de la tierra, ft: lo eftoruarOn a fu 
coila, y no contentos , p.or pagarles fu 
prefuncíon, con otras dos dieron còrt 
íigo en Pa]íacate.jy hazíendo muèflr^s 
de emprenderla , mientras Ja gente de 
dos naos faltó bolado a fu focorro, ellas 
que no efperauai? mas.,las enuííláeron a 
fu faluo, pufíeron futgo) y Ies queuiaro 
díuerfas lanchasy faluas.LosdeMacáo 
que alboroçados con el calor de la vi to-
ri a 
Rey délas Efpaffax. 
ría defeauan tanto apercebíafe, que o-
croapreton como el paíTado no los co-
xíeflefín defenfa, inflaron mucho en q 
el Virrey les díeíle vn platico Toldado 
por capitan^y guarnición. Auían tam-
bién apréíurado cfte diíinío algunos bá-
dos, que començauan a mouerfe fobre 
el nombrarle, y otras califas; y afsi el 
Virrey confiderandolo, y fobre todo q 
la tierra no pretendía cargar al Rey el 
pagamiento de vno y otro, y loque ím-
portauaconferuarla, hizo elección de 
Don Francifco Mafcareñas,períbna en 
quien concurrían bien las conuenien-. 
tes circunstancias, y que afsí míímo en 
acetarle, hazia al eftado de la India vn 
no pequeño facrificío.Conque íi bien fè 
prefumiò que vuo fefpetos mas íècre-
ros en embiarle, el pofpuníendolos por 
el ícruício de fu Rey, junto la gente, y 
fe pardo, hallándolas cofas de Macao 
íi mas feguras,no en la paz,y tranquili-
dad que imaginaba, y principalmen-
te fu Iglefia; porq el aufencia del Obíf-
po Don Fr. luán Pinto la tenía turba-
daypuefta en grande Zífmajcon díuí-
fion de dos cabeças, el gouernador que 
el ladexò,y otro de nueuo introduzido. 
Mas aunque dauacfta materia harto de 
íi paraefcnuirfc-,lo efeufarepor no em 
peñarme a difputar de la templança, q 
en fu dífeurfo y accidentes no VUQ en 
algunos Relígíofos. Y afsi tan folo a^ 
puntarè,que produzíendo fu porfía tan 
«al exemplo como efcandalo en los 
Chríílíanòs y gentíles,duró dos años, y 
hafta tanto, que vino de Goa dífínido; 
obedecíeílen al primero; y que el auer-
Don Francífco dífpuefto afsí ( como 
era jiifto) defde que vino le grangeó fu 
enemíílad,y el poco afecto que con el 
tiempo echó de ver. Pero al prefente 
í )on Fernando de Sílua, que fegun he 
dicho, truxo el focorro de Manila^ de-
xandole con tal feguro, fe hizo a Ja vela 
a'fu.ciudad, mas no la pudo confeguír; 
potque vnafubita borrafca boluíô en 
s 
naufragio fu navio cérea de Ja barra d¿ 
Sián, faluandofe toda la gête,y muchas 
cofas de valor, con que compro vna ga-
leota para cornar a fu jortiada.Bíen que 
falíendo ya aprcftado^quifo la fuerte q 
enconcrandpfe ícpn vn^patachç de Oiã-» 
defes, halláfTe en el fu perdición. Venía, 
con plata a*baflecerfe á¿;baftimeriro y 
municiones para las fueteas: dcl Malu-
co,y Do Fernando acometiéndole^ auq 
muy bien fe rgfiftiôjle rindió al í n . M a s 
los rebeldes, que quando la fuerça 'n6 
les valcjfaben vfar defus aftucías,yend<» 
al Síancon grades- quexas3le perfuadíe»" 
ron y móftraron que era cl agrauio a fu 
Corona^yqueím^^talflíiordexai^que 
dentro defus m í í m ò s ^ i M ^ j b J j a f í W , 
dofe d 1 os en fu ampa ro Í hãdíe-qHÍÍílfi; 
fe maltratarles; que Don Fernando <fc-
uia fer fantes de íric) caftigadoj qué'tí& 
quífíefíe permitir que aísi quedafepi^-
fanada la ley de la-hofpitalídad por ét 
futor de vn cftrangcro: Eífco díxeron; y 
aquel Rey que procuraua íer neutral'* 
folo.ordenò,que DonFernandofalafàf 
zon furto enfu barrajfatísfazídíTeaque-
llos daños, /y.en lô denias Tc tí/tójí eit 
paz. Mas .elno bien acònfejado, o d& 
foberttio y arrogante fe:negò en tode^ 
quando el viento, que íi.le fuera fauo^a 
Me diera fauor a fu ofadia, fe h boíiiíó¿ 
y cortó las aJasj con quGtínUnàoí t íàs 
motíuo la indígnaciori-gxÀíjúè del Riejr-' 
(maiacomimadoj los^Iapónes con Jos 
Síanes y rebeldes, y fomentados de: fu 
ayuda, en vna noche portres parteSj y] 
en mucho numero de lanchas le faltca-
ron^ rodearon,mataron á el y algunos 
fuyos, y cautíuaron los reftantes, cuyo 
refeate y libertad trato defpuesconü-
quel Príncipe el Gouernador de Filipi-
nas,y tuupefedo francamente, y la 
reftituícion de las hazíendas. 
Eílo hafta aquíede la 
Orícncal. - ^ 
- - . * . *¿fV* 
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Capitulo X X l L o que paf-
fma ü f i m L h f a * , ] el mctmleU de U 
~ InfmuMdrgArlta.Miiria, CAiding y 
I %. BMifWy y brettefin. 
Vnca ciudades popuJofas 
pueden tener larga quie-
rudjporque ÍÍ íRen no fe re-
cejen por fu potencia de 
semigos,dentro de fí loí a-
límentan, como los cuerpos muy robu-
Jílos,que nos parece en lo exterior cítar 
fobrados deíalifld, y en lo interior fuŝ  
mifnias.fttóEçã«,y- fu»humores los oprí-
5fX¿n¿. Pudo el fuccíTo que emp-çamos 
e\\ confirmación defta verdad, turbar el 
pubiíco repofo.;ocafionóle el ciego vul-
go,y aunque taívez emos mirado, que 
vn^: ccnteJIa iTiuy pequeña próduzga 
incendios iauencibics, no aísí al prefen^ 
tc^acpntecLç/.Dios permitió que algu-
nos nobles çoíVÍu cordura y madurez 
'/ ^-lôl§reí3dÍQsCaftcUanbs> ay, en 
Lisboa de preíènre vna vandera de los 
iniímos, que allí la llaman de San Die-
^jCQnfpuefta de hombres de negocio, 
.¿¿¿'.qficiales efus ve2Ínos,qiic no timen 
fd^rungtta^^KJOymas que la plana prin 
c*pal, es toc&b&*aperecí4a por fus hon 
xadas elenciontÈs:--z eftamiiícia como lí-
ty& de las juíhcías ordinarias, no es bíé 
aft&a dela plebe, íiendo como es cofa 
común fufrirfc mal la exceptuación y 
ijftgularidad del efi:rangero¡ quede efte 
oo afsi aduertido.Andaua pues para 
iíiftmiífe en el manejo de las armas, la 
feldaW^^^llugar díuifa en--teretes y 
•wamámSide^uíé las fieftas con alardes 
caufauan gftft^y díuerfion.Y para aqus 
femífmo finl^«:Ja ocafion que he re-: 
ferido, por. vnaiparteconeurrío en el 
tecrcro de Palacío el tercio de DonMi-
guelde. Almeida, y por la otra la aduer 
ti da con treinta hombres folamente, y 
gouernada-de fu Alferez en el cuerpo 
déguardia acoftumbrado.-ycomo esvfo 
de la guerra o vrbanidad , que quaq^ 
marchan otras vaderas por delanteros 
que le afsiften falgan fuera, afsi con tal 
conformidad paífando el tercioPortu 
gues, faliô la cfquadra , y en hílera ^ 
prolongó defdc fupuefto haftalosarcoj 
de palaciojdonde para alentar aquela, 
3ardc,y en fus balcones y ventanas fehj 
llauan los tres gouernadores, y mucha 
gente en el terrero. Mas como nunca 
en los conenrfos de fe me jan te calidad 
fakcn motjuos de difcordias;porqucfu 
propriavaricJudo diítmcion delo^ hu-
mores, engendran cafos infelices. Afsi 
al prefentc algunos hombres fin aduer-
tencía, atraucíTando por el cuerpo de 
guardia, i nterüpicron díuerfas vezes las 
iícras,y cutremctícndofey mezclando-
-feCfin rcípetar los oficiales) turbaron cí> 
orden mílitar.Llciiaua cfto malfufn'doy 
losCaílellanos^y vuo algunos que arre-
batados de la ira (o quan bien díze el q 
la llama borrafca intrépida del animo) 
repararen fu peligro boluícráobras 
las palabras. Pero entre todos, vno fué 
quien con mayor dcmoftracíoncargan 
do luego fu arcabuz ( dízen con vn pu-
ño de tierraj hizo ademan de dífparar-
Ie;y aunque templandofe fucolera^òr-
n ò a limpiarle y componerfe: con codo 
c/fo, aquella acción fuera de tiempo y 
efcit&da, en el tumulto principal vine-
ra dadole la muerte. Mientras paíTauan 
eílascoíiis, íuan marchando Jasvande-
ras, y coronando el gran terrero de pía 
masjbandasjy colores,con mas concen-
to -queqmetud,quando el foldado refe-* 
xido yendo, a hazer.ülua al Capitán 
Luís de Correa de Faria, que ntrauefía-
üa con Ja fuya, lo turbó todo breüemc-
tejporque apenas dio fuego fu arcabuz, 
quando el Correa fe halló heridó:y ÍUP 
que vvo quien reconociendo el puerto y 
parte de la herida, no fin bailantes fifor 
damentos la atribuía a los bifonos, con 
rodo, e i ver eftos cubierto defangre.¿l 
roftro al Capitán, y las confufasyq?«: 
Rey di las Efpaii as. 
que dczian fet Caftellano el agreflbrí 
les pufo en canta contingencia, que me 
. nearan bien las manos, Ti en vn momen 
ro el Capitán no feopulieraa fu ínten-
çion.Fuc tal acción muy eftímadaipues 
reprimiendo fu dolor, miró mejor al 
Bieia comunique a Ia vengança de fu in-
juria, y caminó fin de'cenerfe : mas ni 
por eíTo el loco vulgo figuíó fu excplo, 
antes mirando que iua el foldado del 
indicio al cuerpo de guardia recogíen-
dofe, dando tras del, atropello toda la 
reíla defuefquadra, y conílnñó a los 
pocos delia, a que cediendo a fu tropel 
fehízíeflen fuertes prontamente en fu 
barrera y paliçada: mas ni bailara nada 
defto, fi algunos nobles Portugacfes nò 
repara fu peligro, quad o defamparados 
de fauor queria fu fin feis mil per fonas, 
que con horredos alaridos no perdona-
ron el de2Ír,tentar,yhazer quanto juz-
garon para incitar mas fu pafsion, mo-
uera colera, y aira. Con que acudien-
do nueuas tropas, de negros viles y 
mulatosjfe acrecentó y fubio de punto. 
Ño erro el que al vulgo de farad© llamó 
vna beftia ferocifsima, pues ciego, tor-
pe, y fin razón, qualquiera cofa le def- ' 
peña; nadaay mas duro de fufnrni tan 
difícil de cmpfendcr, como el limpiar 
dé fus entrañas las deprauadas ímpi*ef-
üones,y mal obrar de fu furor* es vn tor 
rente íntempeftiuo, que no exonera aü 
a las rocas de la virtud y la verdad, que 
folo pueden contraftarlesofirue humíí- ' 
t|eo predomina con arrogancia y con 
foberuia*, la libertad que a ellos eílre-
mos^s medio }ufl;o,nila fabe templada-
niente reprimir, ni cuerdamente defe-
char, y nunca falta quien le irrite , y 
encienda fu animo inclinado a derra-
niarfangre, a hazer muertes. En fin fu 
íuría llegó a tanto, que aun a ía mífnra 
guardaRfial,, queentròal tererro a re-
frenarle, perdió el decoro, hiríò^ rom-
piò,c®n que mas libre acometiéndolos, 
cgíÁmpuiélapalíjacla, yltímo afilo de 
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fus vidas. Pero en tan grande turbací5 
ímyjÊÍndopor la muchedumbre, y no fin1 
ríefgode Ja fiiya,Don GaftonCoutíño, 
tgran fidalgofò) pufo a fulado,y con va 
lor obrando efectos diferentes,pufo éa 
• aquel mayor rcfpcco diminuyendo fu 
ofadia, y en efto^ animo y vigor, refti-
tuyendoles fu csfuerço;A imitación dô 
tal perfona llegó en fu ayuda Martín 
Cuello, que era Merino de la Corte, y 
por fu parte el Coronel y Sargento naa 
yor del tercio dicho. Y en eftefíngular 
fauor,fe cifró aorael que tuuícrõ trcín^ 
-ta Toldados Caílellanos, atropellados y 
oprimidos del mas terrible, y libte vul-
go que ay éft cÍTOÍ̂ ad dé Portugalj y co-
nocerá fer eílo aisíy ?qüieíí^tendiere c[ 
Lisboa, compone eh'fuyo y^^^nê{ç>d& 
veinte mil efclauos negros?gentê.ftnfitm 
mero de mar,mucha inmundicia vaga^ 
munda,y grande fumade eflrangeròs^ 
Mas profigamos el tumulto, que tuuo' 
fin en fierido noehe,no fin amagos, que 
a fu fombra también crecíeííe fu peíí--
gro. Pero boluiendo en fi la plebe tem^ 
plò fuíra,y çoco a poco ddk^£wó0jf 
prerenfion^bien que otro dia nuenamé-
te quifo boluería a refrefear Tmas auí¿ 
ya cobrado fuerças y reílaurado fu de-1 
coro la autoridad de lajuílicia,y cofus 
ordenes fcueras,miniflros, guardas,-Al* 
guazíles,vanos ediclos,y pregoaes^dei-
ocuparon el terrero, y fe acabó"Ja fèdí-
cion. L a fama grande diêfte excefib lle-
gó a ladorte^ ¿ónfnndidá con mil fic-
ciones, al principio caufo dífcurfossque 
ceíTaron conlos auifos mas fegurc*s,y;eiv 
tanto auiendo proeedidofe contra eí 
foldado del indicia ( como acontecen-
muchas vezes cafas, en quien vna def* 
dicha toma.el femblante de la culpa,no 
la juzgando aora por tal) fue^abfuelto 
aíftancia del herido, y bueltccel pueblo 
a fu quietud.Muriendo enbl mefes def* 
pues vnó de fus Gouernadores, que eirá4 
el Obífpo de Coimbra, entró en fu l&f' 
gar DonDicgode Silua Conde dcPSr--
taieg^ 
Don Felipe Quarto 
talegre,/ eaualkro de cxémplarifsíraas 
columbres, y en GaíHlIa Galicia Rey-
no fuyo, tauó featencia en fu fauor fo-
bre el tener voto en las Cortes.Y fuMa 
geftad reftítuyendo a fu confejo ios Oy 
dores, Bonal y Tapia retirados por fu 
ín andadojquando dixe, calificó fu gran 
clemencia, y con fauores 'y mercedes 
creció el afeito de los fuyos. Sí bien de 
algunas por perpetuas, o por fu exccíTo 
hablo la plebe con fu ordinaria líuian-
dad: dezia que elRey perpetuándolas 
i c deferedaua a (ly al Reyno^uítauacl 
mandoy ifacultad^pues no tíníendo de-
fia fuerte'con que premiar, no tendría 
'fubdítos de quien íeruírfe en la ocaíion. 
Ydesííçandofc de aquí a mas fubidas 
ilaciones,/ íín faber concrapefar fu ver-
de edad y juuentud, atribuyendo a fus 
impulfos mayor ardor que abfterídad, 
quifiera darle preferidos los atributos 
que tan folo influye el tiempo con el 
tiempo, o la diurna prouídencia quan-
do feííirue anticiparlos por otra caufa 
fupcríori Pero ello es bien dificultofo,. 
q en la Republica mas fiel,aya vna fola 
voluntad, y masen cofas degouíerno, 
.do fe conforman raramente la variedad 
<de taptos juizíos. Salanaon dio porim-
perfecò el del Rey moço,y los Hebreos 
ci de Samuel por fer yaviejo.Es impof. 
iibíe, que vn eftado de tan díftíntas opi 
níones no tenga algunos embidrofos, 
aborrecidos, deíHeñados, y ene/pccíal-
íiendo en el nueftro can eíeuados los ze-
lofb.s, que quando no hallaran que no-
tar, calumniarían facilmente las míf-
mas acciones vircuofas. Mas anres de 
paíTar d^aqui, no quiero que fe nos ol-
uide la congratulación con que el Pon-
tífice nioftrô en fu carta al Rey Católi-
co, quanroauía hecho en fu elección. 
Debíale. Car if simo en ChrlHo hijo nue-
Jlro^ptiud y ApofldicA bendición. Siempre •. 
que, fe bâ ofrecido tratar de cofa que fer* 
tenez>câ W M S í r a Magcftad> auemos coh 
ardiente zelo íUtíado l a m r a cwdadofa-* 
mente a fu mayor fatisfaetón, y d bien* 
augmento de fus Reyms. Testa mfma cL 
fiambre emes guardado en nueflra. affm* 
cion al Pontificado, Porque CQ?tfiderando 
que vueftra Mageflad pepe amplipms 
effados en la Chrijliandady y que con tán» 
ta piâdad quiere que en ellos fe conferue y 
propague la Religion Cathoiica, auemos 
juzgado por conuenicnte el hazer de ma-
nera 3 que vtteftra M age fiad tuuiejfe muy 
grande parte en nu-efira elección^ en tan* 
to que la inmenfi bondad de Bios no difj>tt 
fo las cofas de modo7 que el Cardenal Bw* 
ja pudieffe l icuarla al aduertidofinJ U 
retardamos con todo nueftro foder, Tafi 
aora que plugo aftidiuina MagejlndcolU-
carnes en efts fama filia, rio tan folo que-
remos tefiificar a vucHra M&geíhd de 
las cfi'cíuofas obras del Cardenal de Bor~ 
jayTrejo^y Doria, y de fu Embaxador^mâS 
igualmente confcjfarpartteularifima obli 
gadon a vuefira Mageftad^ asegurándole 
de nuestro paternal amor, y del defeo de 
confirmarle en muchas ocafiones.Dios con-
ced.i a 'vuefira Magcttad abundnntifsimos 
frutos denueftra bendición, Pero porque 
el Le&ordífcurade los afeitos del Pon 
ufice con mas legitima oGafion,cfcríuí-
rè rabien la carta cj embiò cóefta'al Crí 
&ií\n\k\mG.Càrifúmo enChrish, fe uu 
Nueflra afsiftefiacnejfa corte fmrecidit 
del grande Enriqy padre de vuestra, Ma-
geftadjleno de afició nueltro animo farad 
beneficio de fu Corona y de vuefira Mage 
Had^y mudo mas defpues^uiendofiewjtre 
recibido tan continuados augmentas délas 
gracias de vuestra Adagefiad, y de fas he-
roicas y religiofifiimas emprefasenfruiao 
de Dios y de la f è Catbohca, /ique aifre-
fente fe ha juntado el iftimulo de las obli -
gactones y obrasen que amorofifúwatnett-
te fe han empleado en nueHra affi^cion ^ 
Pontificado .los Cardenales de Sttuiya,] Be 
tibollo, y fuEwbaxador devuefra M¿ige-
fiad. E l Cardenal de Sauoya atidutto tef 
mfiofo de vernos exalrádos en aquefi^j^ 
blme irado, que con raro exemplo de 
S í 2 • defii*, 
ReydelasEfpañas. 
àe í íu y yrnâencu^ no foto âefyrecio toàx 
af trente prerrogatiu^mas con oficiospro-
yrios de fitdefeoy mucha autoridad, obro 
de fuerte, que no nos ha dexado lugar de 
' tyetecer mayor venta ja , f tamo que pudi-
mos muy bien reconocer quanto auia infla-
do vuestra Mageftad en[u animo^y cla-
mor que nos tieneyde todo lo qual auemos 
querido dar las gracias a vuejlra Magef-
tâd, alfegurandole que le amamos y a toda 
fu Red cafa con entrañas de padre, y que 
le de[eamos(con las mifmas)la conjeruacio 
y ampliación de fuflorcntifsi&o Reym^ y 
le repartimos abundantemente de miejtra 
bendición. 
Mas profíguíendo en nueftra Corte, 
también aora nombró el Rey por con-
fejeros de la guerra a t>on Melchor de 
Borja3 Don LuisBrauoj DonLorcnço 
de Cardenas Conde de la Puebla, luán 
de Pedrofo, el Marques de Belmai',y al 
Vaílio del fepulcro , todas períbnas d¿ 
efpericncía , q hizo mas digna fu elec-
ción, Y ell:o entretanto que en la Corte 
fe celebraua la beatificación del Padre 
Fray luán de Capiflranode laRelígio 
de San Francífco, y natural del Reyno 
de Nápoles. L a Reyna emprendió fu 
rico adorno^ afsi la fiefta fue folemnCj 
y no menor ía que afsi mefmo hizo Ja 
Orden Aguftma, al trasladar eí fanto 
cuerpo del Padre Orozco frayle fuyo, 
y a quien el Gefar Carlos Quinto, y Ai 
hijo por fus grandes letras y fantídad 
reuerencíaron con íingular veneracío, • 
y a permitirlo nueftra híftoria, oy que 
Madrid le erigió aras, y colocó en dig-
nos fepulcros,no afsi tan poco fpor^ma-
vorjme reportara en fu alabança.Siem- . 
prelos fubdítosimitan la íncl ínaciode 
fus mayores,que mucho que fe empleaf 
ên todos en tan loables exercidos, fí 
con exéplo y tales obras fu Reyna mas 
los comouia> defeaua afsi quefus feruí-
ciosk merecieífen elfouen parto que ya 
efperaüa y no tardó, pues a 2,$. de No-
fiebre día de Santa Catal ínaiue Dios 
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feruido de alumbrarla.Pan^vnahijajf-
con la-nueua, ceífò eí defpacho en Jos' 
cõfejos,y %llenò toda la Corte de ytn-t 
uerfales regozíjos; y antes moftrando 
fu píadad "eñ el teftamento que otorgó 
1 pdr el recelo del peligro; a doze días 
deftemes, mandaua hazer entre4otras 
cofasv Iglefía mayor y colegial, donde 
hoy eftá Santa Maríajy fue muy digno 
de aduertcnciajque prometiéndola M a 
drid 1 jo. mil ducados, le refpondíò los 
admitía, como no fueíTen produzidos 
de Jos tributos de los pobres, razón por 
cierto chriftíanífsíma,como lo era la e-
reccion de otros díuerfoshofpuales pa-
ra íbldádos impedidos, y educar guer-
íànos,criados para elíèruícío dela mar, 
y en quanto al hecho de'la fglc<ia:fprís~ 
fenteel Rey y InfanteCarlos;feeftafeíe 
ció la primer piedra, cô fus monedas )r 
infcnpciones,mas haíla oy nofe ha em-
peçado, por díferetes accidentes.SuMa 
geftad falíendo en publico, en fu Capí*. 
Ilaíè cantó elhymno fanto de las gra-
cias, por tan feliz alumbramiento, y 
aunque fe hallauan muchosgrandes pa* 
ra befar fus Reales manos,y darle el ju* ' 
fto para bieri,por príuílegio íingular íes 
concedió aios EeJeíiafticoS Ia primazia 
dei hazerlo.Y afsi afifticndoen la corti-
na y fus altezas alcance], fue comença-
doel Cardenal C,apata,y luego eiNuit 
cio del Pontifice, el Arcobífpo de Srfríi 
tíago,eI Sumiller dela oortíña>.D6Mel-
chordeMófcoirojelGoHfeírorjPredíca-
doreSjCapellanes, y algo defpues buel-
to a fu cámara, fe las befaron los feño-
reSjios Prefídentcs y confejos,y losEm 
baxadores refidenres. Mandaronfe dar 
grandes límofnas y ofrendas a lugares 
pios.foltar los prefos de las carceles,ya"* 
car Iospublícosofícíos,y luminaríaspor 
tres días, y aquella noche hizo Madrid 
vna viíloía y breue mafcara. Pero D o -
mingo a 2 i?, fue fu ornamento general. 
Su Miageftad falló otra vez a laCapilJa- . 
víçarnfsiiuo de joyas^Iumas, y d¿artf|-
Hh -fes, 
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tes, y pòr la tarde ácompañandole itf. 
Grandes de CaftiIIa,trczíencos Títulos, 
paíTó a dar las gracias a la Virgen en fu 
Cohucnto Real deAtocha, y atiíendo 
encontrsdofe ala buelta con el fantifsí-
m ó YiaticOjque le lleuauan a vn enfer-
nio,p0ftró(arrojãdofe en el fuelo;fiiMa 
geftadálaDíüina, y conoció fer poluo 
y nada en fu gloriofo acatamiento, y 
fue defpues acompañándole por varías 
calles del lugar^leitando trasíi(con de-
voción,) la muchedübre de la Corte. E n 
efte ínterin elNuncio, por íi la Reyna 
apeteçieíTc que fe le echafle agua a lain 
fanta(antes de célebrarfe en publico; la 
prefentóvna fuente de oro y aguama-
nil, y fobrepueftos de encaxes rojos de 
coral, y muchas piedras de valor .Y an-
tes tambié para animar la hora del par-
tOjCntre otras joyas y Relicarios muy 
deuocos ,vnode vn Chrífto íneítímable. 
Eftaua aora feñaladopara el bautífmo 
; el día folemftp de la muy pura Concep-
, çipn^y aunque los accidentes delaRey-
^M-ptetiar-iGatían en fu efedo,con mejo 
rarfe fu falud,fe aífegurò y executô.Era. 
ya entonces preuenído el aparato con-
weníence, y en Ja fegunda pijerta de Pa-
lacio, edificado vn gran falonconex-
P^totes colgaduras, efterado,alfombra 
do y rodeado de epítalínas vidrieras,^ 
dole puerta- al quarto Real, los dos bal-
cones de fu frente: y defde la otra que 
míraua a la perroquía de San luan.f y 
que tenía por fu timbre vn precíofiisí-
mo dofel) corria a la Iglefia vn paífa-
diço lleno de alfombras^ a losJados,de 
baíauílres y pirámides de azul y plata, 
y al fin deUotro para recíbimíetitOjCon 
fu&dofeles y tapices, y el templo bien 
enparejadpdctablaniécò y alcatifas, y 
en ía Capilla .telas blancas^bordadas de 
xnaçoneríajy lo reftanre délos paños, de 
liklorias de Cír(>,y de Noe. Y fobre ta-
rima dèttres gradas, en fu mitad vna 
gran Cama de placa fina de martiIlo3cie 
lo, çanefas^-pendientes de tela blanca 
Florentina, bordada de oro y de mati-
ces, y por fu centro, en otra pila, la del 
feñor Santo Domingo.A 3a mano í iníc-
ílra auía adornados aparadores copio-
íifsímos, cuya riqueza y efplendor no 
nos es fácil de cícríuir, y al mcfmo l a -
do entapíçada,otra capilla>debrocados> 
pomas de olores,y brafcros,con las cor 
tinas en que auían de defnudar a la 
Pnneefa. Y afsí difpucílas eftas cofas, 
a las tues horas de la tarde llegado el 
Nuncio del Pontífice con luzídífsima 
familia, qi^auía de hazer oyelofici,o 
con el Arçobifpo de Santiago, el Pa -
triarca de las Indias, y los Obifpos de 
Segouía, Zamorn, y Capellanes Rea-
les; el acompañamiento fe empeço, 
que dieron principio los AIcaldeSjGen ' 
tíleshombres de la [caía y de la boca, 
Cordlleres, y los Acroíes, y Mnceros, 
Mayordomos del Rey y de laReynaj 
muchos feñores de valTallos, y Títulos 
y Caualleros; luego los Duques de Es-
calona , Medina celí, Villa hermefh, 
Ijar, y Cea; Marquefcs, de Mondexar»: 
Caílel Rodrigo, y de Velaáa i y cone í 
maçapan^cLijcapillo, fuente, y agua-* 
manil otros feís Grandesi fonafaber. 
Code de Lemos,Duqde SefajCodefta-
blejAImíratc^arques de Víllafraca,y 
Don Duarte deFrechílla liennanodcl 
Duque de Bcrgança. Defp^iesel Conde 
de Olíuares con vna ropa roçagante, y 
al cuello vna vanda carrneíi,en que lle-
. waua alaPríncefa; a fu díeftráel Infaa 
teCardenaljy vn paffo atras el dé C^a-
pnta,y ala otra parte fus padrinos, I n -
fantes Carlos yMan3,y cerca deIlnsBe« 
nauente para feruirla de bracero, y ía. 
Gondefadc Olíuares, aya de larezien 
nacida ,y por fu bracero el de Toral , 
Aqui falíendo al paíTndiço el de Oliua-
res^duírtio al Infante Don CãrIos,que 
en fu nobre de la Príncefa fu fobrina y 
fueceííora deflos Rey nos, mandaífe cu-
brir todos los GrandeSjCotno lo hizo,re 
ciuíeado aquella orden de rodillas e l 
Conde 
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Conde de la puebla dcl-macftre.J^ C o -
deíííi de Lemos Camarera lleuaua la 
£IÍLÍ3 de la Infanta,y a fus efpaldas íuan 
luego el de Alcaudere cíè^Maípíca, 
ayos y mayordomos de los ^ñfantcs, y 
los Embaxaddres de Capilla, el de ÀJe-
fnanía, a quien el Rey diòel Tufen de 
oro, el del Frances, y de Venecia, las 
menmaSjdueüas de honor, damas coa 
fayas, licuando fus faldas los meninos, 
y acompañadas de otros tírulosjafsi lle-
garon a San Iuan, íiendo indecible eí 
gran gentiojcomo la gala yvíf arria que 
concurrió a fu hermofavifta , no apro-
uechando entrambas guardas para ím-
pedirfela con fuerçaj porque iá fuya y 
ei defeo rompió talvez fus impofsibles: 
no eran defenfa de importancia las ala 
bardas ycuchíllas contra el amor de ta-
tos fubdítoSj y afsi no pocos de los ínfi-
mos fe hallaron libres y mezclados én-
trela mageftady el efplendor, a fer te-
ftígos del bautifmo, en cuy o fin fe pu-
blicaron los nombres de Margarita, 
Maria y Catalinaj que fe le dieron a fu 
Altezajpor fus abuelas, y el poftrero a 
dty en q116 nació.ÈI Eley e/tu-*' 
i^auríqueMRcubíerto, en la tribuna q 
, falia de -lâ ppfafla de Alcañíces a Î peA'--
roquia de S¿n Juan; y | a feñora Reyna 
combuída tierno 'afefto y deübcion, 
quifo afsi mefmo ¡a áplicaíTen a las vé** 
tanas de fu cámara ) ^ f â ç la qual por 
lasvídrierasfíih árie/gf ríe^ufaludjpudo 
gozar del regozijo, que eoã là noche fe 
acabó en luminarias muy alegres; mas 
porque íiémpre conozcamos eñ que fe 
fundan nueftras glorías, y ÉÍI quan fo-
ftftícos cimientos fe apoyan nueftras cf-
peranças. Todacfta mageftad,todaefta 
pompa,canto con tento,tanto gufto^que 
parecJa p r o m e t í vn largo imperio a 
Margarita, pofterídad grande a fus-pa-
dre s, a fusvaflallos t iueuo'álíüío^tno , 
relámpago luftrofo que en vn íftàtãà T£x 
desluze/^or que en la tarde fe marchi-
ta,niebla qúe prefto fe deshaze, íe con* 
cluy 0 en vn breue termino, y arrebata-
da de la muerte en los principios de la. 
vida a 19. de-Dizíembreboiô a gozar 
entre los Angeles de mas fuprcmasMo 
narehías. ' m ' M 
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Diuerías cofas en Efpaña, y Ingalaterra, y la 
jornáia que hizp fu Mmgeflad 
Ara dar buen princi-
pio al año nueuo, fu 
VMágeftád cofüpre- , 
lèncía honro la cafa 
y monafterío de Ja 
Compañía de lefus, 
como aRelígíon hija 
de EfpañajreparOjguiajeducacíoa de la 
Chríftíana juuentudj allí fe halló en fu 
grande fiefla, y lafolemnidad fue mas 
alegre a los vafíallos, que aunque en. e-
llos fea naturaleza la píadad a el buen 
exemplo de los Principes la aumenta 
íiemprc deuocíon.Tambien le quífo co-
mtnçarjcon el hazer varias mercedes,/ 
proueer díuerfos cargos, que quando fe 
obíanen los dignos, fon el apoyo del 
ímp"erío>y el dar es digno feñorio en fu 
ocafion proporcionada, y feruídumbíre 
el recibir. A Don Melchor de Sandobal 
díóelObifpado deSegouin,y prefétopa 
ra e ldeOuíedo al q lo erà de Catania, 
y ílos/feñorrsde Cedillo,de Villafráca 
deGaita^e CaílronueuOjy^Luqjqeran 
por fangreLunas,/ Gsutafiès,Porras,y 
Cordôuas,el titulo deCodeSjCotno aDo 
Fadríqde Toledo el de.Marqs dt Vaí-
dueçajllaue de gentilhombredeTii c á -
mara al de los Arcos,y gomemos, abr-
tos,gracias, encORníendas a diferentes 
perfonajes,y alArçobifpo de Sãtíagôla 
grande Iglefiade Seuilla, qeftauavàca * 
poria muerte défu meritifsímoprelado, 
DóPedro de Cáftro y QuiñoneSjvarón 
infigne por fus letras,por fus Ümofnasy 
virtudes,virgen fegun la voz comun^en 
la prolixa duració de lor.años de vida» 
Partió elde Ofona en eftos días a fuEm 
baxada de Alemania,/ dellavínoauífo, 
comoeÍArchíduqdeAufl:ríaCaríos,her 
manodélEmperador fe encíiínínaua p á 
raEfpaña,q oy ò efta nueua alégremete. 
Lasexcelécías defte Principe auiápot: 
toda derramadofe, y en efpecíal el Rey 
CatoJíco reconocíédolas defeaua enpJe 
arlas digna y áltamete, en beneficio de 
fus fubditos.Müchos creíerõ openfarõ, 
que exerdtandole primero en gouer-
nara Portugal, y conocido fu talen-
tOjiría a defeáfar Ja Infanta a Flande-s, 
. porque 
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porq Jos Principesco mueftrati tãbiém 
fu e/píncuy valor como en el arte mili-; 
tar, eíte cofirma y perüciona fu detcr-
minacíõjfu fortírlczn, fuerte enlos cafos 
ííe fortuna, y los'enfeñael adquiríry 
cõferuar Reynos y eftados con hambre, 
fedjnecefsidad^caloiynjunas deíostié» 
pos;^ a lavejezlos tienen llenos de cie-
cia para gouernarjy de prudencia y va-
lentía parafauerfedefender.El q fe ctal-
tmò engrandes emprefasdeícubre en 
ellas loq es^como en efeto fabricadas de 
tan díueifos acidenteSjtiadie nació con 
experiencía,y a losq mueftran tales par 
tes^onuiene mucho elemplearlos3por-
q depredan afer buenos^uerteSjmagni 
íicosjprudentes, có grauedad en las pa-
labraSjfe en las promeíTas,^ enías obras 
perícuerancia y madurez. Afsi alome-
nos las eípías délos fecretos delosPrín-
cípesdauãtal caufa a fu jornada3en fu 
fazo la efcnuíremos.Iuafe en eíladifua 
diendo el cafamíétodel de Gales,y auq 
d bien los mas políticos, y que fundauã 
fus afectos enfoío máximas de eílado, 
no auandonauan fu efperança, cõ todo 
nneítros Efpañoles,y que aípirauan fo-
lamenteCíin ocra propia conueniencía ) 
a la pureza de la fè,y gloría y nobre de 
Ja.patria,aílegurauan(con certezajq no 
verían jamas mezclada la fang ê noble 
de Jos GodoSjCon la de fus íntimos co-
traríosy proteítoresdeCalmno.Tomo 
lacoboffegundixejpara pretexto en fu 
'niudançajía reftkuicion del Palanno,y 
repitiendo muchas vezes la gran jorna-
da de fu hijo, a que el llamaua teftízno-» 
níode fu confiança, y amiftad, juzgaua 
ten vano) que por ella no fojamente le 
deuUmos el cumplimiento de Jas cofas 
que el reputaua en nueíh'a mano, mas 
atm las que eran en la agena, ,y el efta-
blecimíento de fu yerno, fin reueren-
cíay funiífsíon, ni acepracíon de con-
diciones tan moderadas y hqnorífícas, 
como le fuerap ofrecidas; queria ade-
mas, que arropcllandofe el parentefeo. 
là:írafe6nj-;--y':áim& lamífma ChwftíaH? . 
dad, fexoriilguieiTe fú.prQpòíito.i TiíilÁs' 
pues eran.;l0S motíuos, que por fu par* 
te (en apatíehcÍ_a ) auían turbado.®&G 
tratado5íl bien los íntimos dezían te.ner 
mas hondos fundamentos; que etpar¿ 
lamento general (ma&po.derofq que fus 
Princípes^proteruamçnte; le era opue-
fto^eftímulado délos mifmosque mas 
deineran animarle; porque el de Gales 
induzido de fu príuado inílantenierice, 
y eftedelCondePalatíno^y otraspote^ 
jCias y promeífaSjdauan.calor a fuáí i tê* 
cfon, desbaratando la del Rey; teílífi^ 
catzan procedía fu nouedad de auer te-
mido el Bliqiuiiiganj que defcubiertas 
fus dílígenciüs en efpañ^.y: Ja falen-
cia de fu fee, aquel .grauifámaV&náda 
fe auía de acautelar de forma., q i ^ h d 
pudíeíFe repartírfe; qut eftafoípçch*^ 
hizo al de Gales defeonfíar de buea ftr-
ceífojy preuenir nuciías demandas, que 
perfuadíeífenen el miidofpor fu mayor 
reputación J quedei falíãn, no de nos 
lasaduertidas dilaciones, enigma fácil 
de cntender.Pcrono oftante,el Rey la* 
cobojfín defiñírfe de la platica porfiaua 
en la reftituicíon del Palatino, y ;junta-
mente en que fu Mage/kd no acomo-
dandofe, le fauorecíeÃTè con fus armase 
Con q yo al menos nuca acabo de apre-
hender, como efté príncipe de entendi-
miento no vulgar,hallaua a í^i tan .ce^- iÉ^ 
patíbíe el afiriíOr a yn in|fmo-tíépò' "deh*/ ' 
tro en la Europa al Glandes, y en el A -
meriea y Oriente embaraçar nueftras 
cpnquín:as,vnír fu fuerça aios rebeldes, 
fauorecer a los Perfiahos;y a efla fazon 
tratar también'vinculo tanto y alíaças 
para fus cofas de interés, para las nuc-
irás de ninguno; Mas profígamos fus 
intentona cuyo fin conuocó aora el Par 
lamento generally cõ aplauf© y alegría 
de los hereges puritanoSjdió.libertad al-
Çõde Gxfortjprefo dos añbs por cótra- " -
rio al matrimonio, «y ̂ aísí mefmo par* 
quitar alprrmogenito del Cõde de Ar* ^ 
• • " H h 5 % 
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j'ú > 5 auia venido con D 6 DicgoMexía 
dcfãc Flamie^todas las mucftras de C a 
roiíc^líbrossítnagenes^rofariosyparaq 
eiptmcipeernbiaiTcde fu feruicioalos 
que lo eran: conque por puncos taies 
cofas pronofticauan fin aduerfo, pcio 
tampoco fe ocultauan de nueftro Mar-
ques dela Íno;ofalasmas intnnfccaSj 
fu juiizío íetraya fiempre recatadojy af 
fiíe fue poco difícil^cl conocer, que au-
queera tibíala voluntad del Rey laco-
bo, no ta enferma ni àbftraida como en 
el Duque Buquingan.Hallauanfe eñe y 
los demás de fu faciõjtan diuertidos de 
nueftradeüocion,quepor turbarla y fa-
lir pre fo con la fuya, no re ufaron abra-
çar iconfejos duros y terribles, que al ün 
por mas q los cubnero,In inteligencia 
¡¿el Marques los hizo facilmente pubíi-
-cosjporq no pfft-dc fer fecreta cofa muy 
grande entte hombres grandeSjy en cf-
peçi*! quando fon muchos. Prefto darc 
mas claridad; a eftamateria^engo aora 
(mientras fç^ànta el parlamentoJde ef-
erMiv toas mas domefticas. 
Pareceque anreuenlos Reyes entre 
jos pnuíiegios de que gozan fobre Jos 
demás hombres morcaíeSjCon ntieua iu-
bre los fucelíos. Su Mageflad a efta fa-
ZonjpEonoñicando quan en breue caí-
ú m fobrecl; Andaluzia las fuerças y ar 
mas de fus émulos, iaquiíb antes vifi-
rarfqueno el mirar cerca el peligro, fí- * 
* no eJ juzgarle deíHe lexos es la pruden-
cia verdadera) y guarnecer bien fus co-
inés; porque por ellos fe conoce de Jas 
4í%ofícione$ del eftado, como los me-
dicos q juzgan de las del cuerpo por el 
pulfojfuera de q no es bien que el Prín-
cipe-afsíftaíiempreenvn lugar^pues to-
dos fe perúertinan, íi el Sol no dieíTe 
buelta al año por las moradas de fus íi-
&OS. Y mientras Francia,Ingalatcrr^c! 
.JSinamarcOjCl Oíande^el PaIat¿no,ycI 
Gauor^y todo el orbe conocídOjd^fcm-
boçãttdofc la mafcara, facaua a luz ía 
ntieua liga, de quien defpues he de ef-
criuir,para que el centro de fu imperio 
fe hallaíTe entonces reparado, anrçpu. 
mendo a fu falud tan juflo fin, dexó fu 
Corti^y en el rigor del recio ínuerno hi 
zo jornada a difponcrle,yordenóeft¡rí 
folicito, q el publicarla y fufalid9cag 
fe víó en vn mi fino tiempo. lueucsaS 
ik-Fcbrcro acompañado del InfantcD¿' 
CarloSjdurmíò en AranjueZjdondeatv 
ribo con tan gran liuuiajq los criados fe 
rindieron,y no pudieron prcucnirlcY 
afsi porque fe congrega/Tenjy profeguir 
comodamente,fe vuo de detener cfotro 
dia¡ y caminando luego el Sábado, paf-
fò aTcblcqja Vill<ihaita,a la Membn-
JÍn3y a otros pueblos, fíepre acoíTadodé 
las nicücs y de los vientos importunos. 
Y mayorméte lucucs i cuya jornada 
de Linares, fobretiímcndole la noeHe, 
t í agua, el ayre,los pantanos juntosle. 
hízíeron naufragar a la fubída de vnos 
niontes,aun baila el mífmo coche Real 
paflo con harta có/ufion, y atropellado 
inconuenientes y dificultades temero-
fas,llegó muy tardc,Y có lospocosqfe 
animaron a fcguirlc.Toda la refta pade 
ció dentro de cierra grã borrafca,diuer-
fos coches fe atancarõjcarros, y azemi-
Jas fe hundieron, y perecieron muchas 
cnrgas,íiendo precifo q la gente fe reco' 
braíle largasoras.Vierncs dcfpuesfuMa 
gcftad,contraquien nadapodíael tiem 
po ni fus furiofas tcpeflades, proíiguiô 
a Andujar cafi fo'o,y hizo alto el Sabâ- , 
tlo,y Domingo, faltándole au ¡& necef-
faríoiporq creciendo las tíberaSjemba-
raçaron cl via;e,y el coche feleembar/» 
raneo,no aníendo riefgo ni peligro que 
no le deuieíTé fus vaflallos.Luncs por h 
mañana a rp.auíendo las aguasfufpen-
didofe,!legó hafta el Carpio, y fue hot 
pedado grandiofamente del Marques, 
que le corrió toros y cañas. De allí paf-
fô a-Adamuz yaCòrdo4ia,finque ênm 
entrada permíueíle qiievuíeífe alguna 
preUcncion, porque atendiendo a di-
fuadir la.cQfta, y gaftos de los fubdítos,. 
' & mas 
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mns qué a oftcntarfe entre los paííds^ 
ama. mAndado efprefamente queen co 
djs parces fe efcuíaíTcn.Entro en carro-
ça con fu hermano,y a los eflnboSjOU' 
uarcs, el Almirante de CaftíJIa , el del 
Infancíido,)' eí deí Carpio.Mas porque 
juzgo inefcufable,el referir aqui los no 
bies de los que viniéronla jornada,por 
no dejar ni aquefta queja a los curiofos 
Jos Jíre , pero fin orden ni lugar, como 
lo he hecho en otras cofas, y porq nun-
ca fe prefuma que nueftro dífeurfo gra 
dua a nadie. Venían los Condes de Bara 
jas, y de Ja Puebla Mayordomos, el de 
Alcaudetedcl Infante^! deSantifteuar 
Portalegtx^MHrquefesde Caftel Rodr¿ 
gô y Orani hermano dePaftrana',/ mas 
, el Nuncio del Pontíficc,cI CardenalZa 
pararon Aguftín Mexía,Don Fernán 
do Giron, Don Diego Brochero3 luán 
de Pedrofo, Bartolome de Anaya,eÍCõ 
•feílor,el Patriarca Capellán Límofne-
ro mayor,Don luán de Fonfcca Sumí-
licPdc Cortína,eí Padre Peárofa y Pa-
dre Ortenfio Predicadores Reales, Gar 
cí Perez del Gonfejo de Camara y juf-
tícia,los Secretarios Contreras, Prada, 
Don Antonio de Mcndoça , LoíTa, I n -
faufti, Aluíz, Caftilloj y otros diuerfos 
Ayudantes de los officios fupenores,y 
. tresefquadras de las guardas deArche-
ros3Tude/cos,Efpañoles,a cargo d e D ô 
Fernando Vcrdugo,como la cauallerí-
ça al de Don Francifco Zapata^ Don 
Gafpar de Bonifaz, algunos délos C a -
pellaneSjPajes, Monteros, Vallefteros, 
Don luán deQuiñonesTíniente deMa 
dríd, y vn Alcalde de Corte y Alguací-
Its ,y Jos feñores que íintes díje.Con cf-
ta gente que era poca paralo vrgen'te 
y ñeccrtaríOjfue el Rey hazíendo fu vía 
J^y efluuo en Cordoua tres.días,entre-
tenido en.vííítar fus principales fántua 
nos, diole él Obífpo vtí buen prefente, 
y fíete caualios efeogidos con adereços 
de cimpo Don Antonio do Cordoua : 
hmodítierfas lü'mkiariaí > toros y ca* 
ñas que vio el Rey pot dar cofitentb a 
los vaíraJIo5,mas que p(>r gufto,eraQU4--
refma. Yauíendo defpues paliado a Ecí 
ja,a¿a Motid'oua, y a Carmona, fa/io 
a fu enquentro el Duque de Arcos,y le 
prefentó buenos caualios, mulas de ti-
ro y otras cofas, befó la mano, y el 1c 
dio título deConfejero deíEftado.TalIi 
le recibió.Seuíllai en quien entró cl'fi-
guiente diaa>í>. y como en Cordoua. 
Eftaua llena la cíwdad de'bullidofo re-
gocijo^y fus ventanas y fus calles de'gci 
tiJvça y hermofurajapofentòreeii el A l 
caçar no perdonando á fu gratideça la 
admiración del edíficio,del adereço de 
fas faiassa'tftífícíòíò y natural, de fus pe 
files y jardines,/ alli paró diez, ü onze 
días , bien díucrndo en lo apacible de 
fii magnifico efplédor, en la realeça de* 
* fushíjos ypoderofos ciudadanos, arqui-
tectura de fus templos que veneró con 
dcuodon,dio larga audiencia,hizo mer 
cedes,y la ciudad le tuuo fuegós artifi-
cía3cs3inuencíones,mafcaras, y lutníriá 
rías : y en lo démas baftô Seuííla y fu 
gran río para •fieíl:a)fituío!le con treinta 
inil'ducados. •'• : v''"^ 
CapitÕfôJiGrraticléy mag c ¿ 
nijico hoffedafc.que haze a fu Magef* ^ 
tad-el de Medina > y dafe fin a la j&r* 
nada. ••. -
^^TO^fej aun- antesqutf la co-mençaf 
( K ^ ^ S fe, êl-Rèy al Duque de Me 
I t S ^ w l c^na * GOn e^re^1 orden y 
' mandato,que no íhliefle de 
fu cafa,y moderafíe dentro della,lá de-
moftracíon que prefumia. Mas no pu-
diendoel Duque tanto, ceñir fu efpíri-
tu y grandor con laefperança dé t i l . 
Juiefped, para me jor apofcntarle qtüío 
fundar nuéua ciudad en el defiertode 
Doña Aña^ugar a quíe porfus recreos 
decaça,pefcá, y móteríafe éonducia fú . 
H h 4 in. 
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inclemencias y tcmpeftades de los cie-
]0s,qué embaraçandole con lluuías,íiííi 
cuitaron mas la cierra, ímpoíibí Jicarón 
mas el mar , y el preuenírfe en largos 
días los materiales neceíTarios, Tiendo 
tá cortos los que auía, para perfícionar 
tan grande maquina, q ue fe encogieran 
y atraíTaran los penfamicntos de fu au 
tor, fi fu largucça y prontitud no con-
traftara eíbsenquentros. Mas porque 
el Duque no goç^ífe el logro defta dílí 
gencía,cnlomasviuo de fu efeílojama 
necio fin mouimiento en todo vn lado, 
y tan doliente que fue la cofa mas fen-
iible que le pudiera fuceder para poner 
la en perfección.Pero no oftante, Ja fla-
qúeça y debilidad del cuerpo enfermo, 
cedió al vigor del alto efpíritu,y fu ma 
y or ínfrtficíencía , íiruío de grillos a los 
píes y de açícate alcoraçon , pues fin ' 
jmírar a los remedios,que le apheauan, 
fe empleo con afiftencía y prontítudjde 
Us perfon^s mas folícítas de fuferuí-
c ío en acabarla, mandando que fin ex-
cepción , a quantas gentes acudíeífen, 
l^s franqueaífen la comida, y afsifue 
tanta la que vino , que pudo todo pre-
ucnirfcjy renouàrfe Jos Palacios q auía 
en el bofque de Doña Ana, adereçarfe 
iteiriEà qitódrãs con colgaduras excelé-. 
tes3y fabrícarfe otras capaces, eaualíe-
rícaSjguadarnefes, cocheras, graneros, 
oficinas, nueuo apofento para el Duq, 
y aia redonda muchas tiendas, entapi-
zadas y entabladas,y con menajes cuí-
.dadofos, y veíntey dosvarracas llenas 
de cama^mefas,y ríne]os,capaz aluer-
gue de vn exercito,y con tal orden y ar 
uficíoi que cerca y lejos femejaua vna 
ciüdad muy populofa.Yaefi-e refpeto, 
co'nformandofeYcon aparato nunca víf 
to en. hofpedaje de vn vaíalío ; quanto 
cpftofo,fegalado,largo,efqnifito, gene-
^fpsticOjfuperfluOjy abundante, pudo 
e;l ingenio apetecer, doñear el animo 
mas prodigo, o el mas curíofo poderar. 
Ç õ queífino bien retratado;de;o enbof 
arto 
quejo fu borrón , Afv. en:pecana ddd 
Medina a difponci íu voUuua^enque 
anduuieron mes y medio los ofiicialcs 
tan aaíuos ,y fus criados tan atentos^ 
a no cftoruarfelo 1 a príefta con que Jlc. 
góe l Rey a SciTÍlJn,aim femoftraràmu 
cho mas.Efluuo en clla,fegim dije, haf. 
ta los trezc deílc mes, que fue a dormir 
a Lomo el grullo, que es vn Palacio y 
bofque Real, y Alcayde fuyo el dé Olí. 
uares, nueua guílofa para el Duque, y 
tal quecftuuo ya refuelco a leuantarfc 
mas los MCCIJCOS defafuciaron fu defeo 
dejando afsi defuanecidas lasefperan-
çasdegoçavfe entre las obras de fu ef-
pírítü.Con que cfcríuícndofelo al Kçyy 
y el defcófuclo en que quedaua,por no 
afiflir a fu feruicio , quifo que fueílc el 
menfajero fu primogénito el de Niebla 
acompañado de fu hermano y de fupri 
mo el de Ayamonte.Iban 4Z,monteros 
como guiando fu carroça, y rodeando-
la acauallo y apic diuerfos tiradores,. 
Íendos trompe ras con fus ropas.verfc, 
y guarnício;v s naranjadas, cuchillos, 
bolfas,adei eços,y los cifremos bien do-
rados,algo detras vn gentilhombre, los 
caualleríços, y con fieltros z^lacayos, 
muchos pajes de vna librea cabellada, 
platas rofado,a quien feguia otra car-
roça con criados y Caualícros de la Cu 
fa)y finalmete muy lucidos de plumas, 
cadenaíjy colores yoo.vafallos acaua* 
Uo. Con cfta orden caminó haftala vif-
ta ele los bofquesjbíen que primero rea 
biendo]e,cl de Oiiuarcs.el del Carpio, 
y CaftelRodrigOjaun añidieron mas ©r 
namento a fu aparato : de que quinen-
do el Rey goçar,falío a vn balcón,); al-
go defpues atendió alGonde,y dándole 
fus reales manos le recibió benignamc 
te, y elaotrodíalealegróconjaualies 
enParadas,y le firuió y a los feñores de 
fu fe güito con cauallos adereçados pa-
ra campo, algunos con bordaduras de 
oro,y el de fuMageflad y Infante Car-
los con fus tellices fobrepueftasjy doze 
lanças, 
Rey de las Efpañas; 
atiças, dos de juncos y guarnecidas de 
oro y píata.Afst llego fu Magefhd bien 
díuertídoy ya de noche a los palacios 
de Doña Anajdondc defpues de dcTcan 
fado, guftó de ver ios vanos fuegos arci 
¿cíales y íngeniofoSjqueJe ruuieróprc 
uenídos, y de tan rara fufpenfion que 
dieron harto que admirar . Mirólos el 
Rey acariciando con afición junto afy 
al Condes haftaque auiendofe acaba-
dô le mandó ir a fu qiiarteI3pídio la ce 
na que fue real, y a los demás cfplendí-
dífsíma,qu5to impofsibie para mí el re 
ferír los requintos, y prodigalidad con 
que igualmente fue cõtínuado e/le hof-
pedaje, que aun fe cílendío por el gen-
río que feguíaal Rey, con abundancia, 
.fíendo enaquefto elKÍefperdícío, caíl 
mayor que elprincípal.En concluyen-
dofe la Gena,.fu Mageftad fe recogió, y 
los SS.a fus quartos, en quien hallaron 
vnosy otros de mas del noble y rico af-
feOjtelas^ pomos olorofos (correípon 
diendo en propoicíój prefentes dignos 
de fu dueño. E n el del Rey vna gráh ca 
ja de plata y con fus armas realcsjfun-
dada y' forrada en cuero de ambar,y de 
tro yo.cordouancs, roo.pares de guan-
teŝ todo de ámbar, y mas y'o.faldríque-
ras y otras dos cajas con paftillas, y c6 
* peuetes, guarnecidas de verde piara f 
cuero de ambar.En*el de CarIos,en dos 
grandes alçafatesde plata, otros quare 
ta cordouanes de olor y muchos guan-
tes de ámbar. En el del Conde áe Olíua 4 
res, vna ropa deleuantar bordada de 
oto, vna faluiíla de lo mífmo y con en-
cajes de chríftal y pomo y cajuela de pa 
ftíUas y agua de olor,y ocra bandeja de 
plata dorada con camífa,líenços,y dos 
pares de guantes. E n el del Duque del 
Infantado, Marques del Carpio, y A l -
íftírante, otro p í f en te caíl igual, en el 
del Marques de Cafl:elRodrígo,y Gen-
tllhòmbres de Lã Camara ( Marques de 
OhñijGondc'de la Puebla, Don Fran-
ciíbo Zapatájcl Patríarcha,el Licencia 
do Araciel y SeeretarfosifuVahdêia,tí5 
JiençOjguantcSjV camifa, pomiHo y ca-
ja de paíhíias: y otros feruicios^femefan 
tes a los prímeros^para elNundo yCar 
denal Zapata^ue auíanídofe, y los re-
cibieron en S.Lucãr. Eldiaíiguiente q 
fue fabadole corrió toros en el patío, y 
los reliantes haftael martes,los entretá 
tío de manerajque no huno hora enque 
fe haliaífe fin dmer/íon fu Mageílad, co 
medias, juegosjcaçajpefca, m a s í n a l m é 
te refoluíendo el ir a Cadizpor San L u 
car,Ilegó alamar, y en dos faluas adere; 
çadas ricaméte paffô a comer a laReal, 
que le atendía en cfte tranfíco co otras 
diez de las Galeras y fu General el Fer 
nandina. Y Juego al muelle artificiofo, 
que rodeado de balauflxes, y matíçado 
de colores,tambié le eftaua apercebido, 
y en coche con diuerfas faluas 7 de las 
Galeras y ]asTorres,al PalacíoDucaí» 
adelantandofc eí de Olmares fu prítia-
do. L a Ciudad de S.Lucarfpoíreiion,q 
ñ ya no primer vaílallo, haze a fu due-
ño parecer , vn nueuo Rey de Andalu-
cía, ya por la vtilidad de fu gran papr-
tOj ya por laconuenícncía de faáiár 
que noblemente la enriquece } efpe-
raua a m ^íageftad en la ribera cõ diez 
cópañías de mílícia,y otra lucida puef-
ta en ala , defde la plaça halla Palacio^ 
Auía en el interim el Duque ( contra e! 
confejode IosMedicosJde;adólacama 
con difinio de antícíparfe'a.irecíbírJe. 
* Y afsí faliendo de fu cámara en vna /JÍ*» , 
lia, atendió al Rey, al fin y píe de la e s -
calera , y le befó la mano de rodillas, yw 
fue agaííajado mucho del.También fa-* 
lio al primer defeaníb, de braço del Có* 
de de Olíuares la Duquefa,y auíendole 
pedido la ínano,el Rey fe la negò, f<juí̂  
tô el fombrero, leuantò , pàílo a la fkJa^ 
defaeílrado , donde fentandofe cn fu 
íilia,no permitió que la Duqueífa lo hí 
zíeffe fin que la trujeílen de otro apo-* 
fento vr>a halmohada,tardando vna^á 
rá en la vífita, en cuy o termino, jwñíáh 
lofe 
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Hofe en el del Duque el Cònfejo de Ef-
tado.al qual fe hallaronjOliuare^Me-
xUjXíronjy el Infantado, y Secretario 
Prada , le llamaron y ic dijeron como 
el Rey mandaua que jurafíe del, y obe-
deció co la mas nueua eftimació de ca-
lidad que aorro ninguno hafuccdido, 
y cn efpeeíaldcaucr honradole con el 
fauor de fu víííca y preminencia de tal 
cargo, y quatro hábitos que dieíTe a fus 
críados;o domeftícos: y concluíendofe 
cfta acción, fu Mageftad acompañado 
de laDuquefa algunas falas,boluio a fu 
coche y partió al Puerto , y el míerco-
Jes zo.de Março, en acabado de comer 
fe embarcó a Cadiz por la Bahía, y en 
las Galeras bien guardadas de las arma-
dvs del OceanOjEfhccho, flotas,y Ga-
3eones,y todo efto con fus flámulas,va-
deras, y varíosgallardetes,y los baluar-
tes de la plaça q faludô al Rey con mu 
chas pícças,y le fue fiefta cinco días, q 
fe detuuo difpuniendo fu feguridad, y 
dando Audiencias, y haziendo merced 
íiloVToldados,reconociendo las mas no 
ches las centinelas en perfona^ vifitan 
. do Jas armadas. A 2,2,. entro en la Real 
de Nápoles, y en la Capitana de Don 
Faddque: de Toledo, que lep?cTentó 
lo.efcopetas con fundas de terciopelo 
azul. Y luego el Domíngo por la tarde 
boJmo a correrlas, y madô que en vnas 
y otras excrcíeíle fu antiguo officio y 
dignidad el Almirante de Caftilla. Lti-
^jpesefearamuçaron los nauíos ,y faltó 
en tierra vnefquadron, a que aíiftío fu 
jvíageftadjfnuiendo también alli fu car 
go dp Maeífe dé campo general, Don 
AgôftiriMcxía, y efpendíó muy gran-
des fumas de ducados en los foldados 
dela armada:y-- auiendo jurado del C ó -
jejo de Eílado Don Diego Broche ro, fe 
fe dejó a la execucion de algunas cofas 
acordadas , y proíiguio acia Gibraltar, 
£n cuy-p viaje el de Medina , bolui© a 
moftrar fu gentil animo, pues como fi 
entonces conleiíçara, apenas fupo que 
auia de ir por la cabeça de fu c&nfc 
quando mandando apcrccuirla, y C0IJ 
multitud de gaftadores adereçar díueN 
fos pafos,quifo que cu. ella tamblé víef-
fe los miímos rajfhos de fu amor , y no 
menores en Vcxcl, donde le embíó vna 
hermofa rofa de preciofifsimos díaman 
tes. Díjofe aoraquecnel gaftodeftc 
magnifico hofpcd.ijc , y en los prefen-
teR que en el diOjV antes al Rey (vno ea 
prefencia del de Gales otro defpues 
dctrescauallos , con mantas ricas de 
oro y feda,y quatro baileftas cnfusfua 
dasjcafi cfpcndio mcdiomilIon.Pero fí-
guícdo la jornada,dêtrô en medíahora 
fe cíparcícro no buenas nucuasdeícamí ' 
no que le quedaua para Malaga, y fue-
roa tan ciertas ccyno malas,pues ni las 
muchas diligencias del Alcalde y Tí* 
mente de Madrid , que fe adelantaron 
al remedio, fifuieron mas que de can-, 
farfe,bicn que eftimando el Rey en mas 
lo que moftraua mas peligro , fe arrojó 
alegre al que por afpcro, no le pifaran 
rudas plantas. Viernes llegado a Gibral, 
tar,y conferido lo precífo para fu mué 
lley fortaleça,paflo aMarbellaenotro , 
dia, y a Malaga cl vitimo del mes, que 
le recíuio con muchos fuegos, y el pri-
mero de-Abril galló afsi mefmoen con 
fulrar y rcfutnír fobre el reparo de fu.» 
muelle, y efcaramirçaron quatro naos. 
Y ados,mouio para Archídona, y fue a 
Antequcra do amainó lomaspenofo 
del camhio, y fe templó algún tanto el 
viento, que era tormenta por la mar, y 
que impidió que las Galeras no naue-
gaífen por la coila. Y el Miércoles fan-
to feílcó, dentro en las ventas dcCacín 
y allí Ic recibió Granada,y arribó aella 
con la noche. Mas ni el horror de fus ti 
nieblas deslució el hiftre y efplendorde 
aquella magnifica Ciu4ad, ni Ja quitó 
queparccicffe la mas iníigne del viaje; 
aqui paro feís días el Rey, .y cnlos paU; 
cios de la Alambra,hízo el humilde Ja-^ 
uatorío de doze pobres Jucucs fant^j 
tuup 
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tuuo confcjos diferentes, vifitó algunos 
faíituariosjhaftalíi Pafqua3en cuya no-
che refplandccio gran luminaria en la 
ciudad,que leíiruíôjCon fuegos,marca 
raSjComedías,/ mas con veinte mil du-
cados : y Don Alonfo de Loayfa, con 
muchas cofas esdonferas y de valor, 
quatro cauallos con adereços para mó 
te, y veinte cargas de regalos.Con que 
defpues de a tier honrado quanto íue 
digno de fu víft.ijfnarchó a Madrid,tra 
tando folo de concluir cfta jornada, co 
mo lo hizo felizmente, aunque con re-
cio temporal, y en el difeuríb de ocho 
días. 
Capitulo IILNueaos capi-
tulos en Roma fobre U Fdtdtna fm 
£feãoyy otros facejfos en Italia. 
f ^ ^ ^ ñ Epoíitadaffegun dije; en el 
Pontífice Gregorio la líti-
gíofa Valtelína, fue necef-
fario que en fu muerte fe 
rcmouícíTe al fucefíbr, que 
la entrego al Marqucs*deVaño:mas no 
contentos los France-fes, porprefumir 
que Efpaña amana, a mas no poder ef-
te dcpoíito^que conferuaíTe ia efpcran 
çadefuguícta pofeííon , antes que el 
juicio íntempeílíuo de ningún Prínci-
pe de Iralia,y defeando VrbanoOftauo 
fatísfazer a fu inquietud, trabajó tanto 
en el negocio,que a los principios def- . 
te año , caíi le tuuo confeguído con las 
íiguíentcs condiciones, y ínteruencíon 
de ambas Coronas,a no eftorunrío la q 
Í!empre.c^f l&ReligtQn fe conferuafie en 
conformidad de los ârticulosdiffuefios por 
fu Sanüdad^ue trun impreffbs al pie de 
eflas.gue prontetiefen los Grifones la fe-
guridad de fu o i? fe m a n á a conjuramenio, 
y fe obligaren al cumplinñento , a los dos . 
Reyes, y ellos a dar fiempre d Pontífice^ 
fauor y aiuda necesaria par a fu entera, exe 
cHcioni cada que fueffen requeridos. J>)ue 
los juezes que nombraffen en los Condados 
de Chaue?¡a3Jjormio}y el valley jmtawç* 
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fe íos de la apelación fue/en c M o l t é o s , y 
Acompañándole en los pleitos con las fajli-
etas ordinarias ¿fuefe eligiefen en las v i -
llas^finperjudicar por efie trato los preui-
legiosy efenciones. g u e toáoslos fuertes 
fe arrafafen y no pudieffen rehazerfe^por 
mngmcafomprejexto.gut d pafo deU 
Falld'ma qnedafe libre d Rey CatholicOy 
para el viaje de fus gentes, cola moderado 
orden y forma, que fr acó ftumbra en tales 
nanfiios. ¿>ue los Faltelfaenfes y el Con-
dado, fus dependientes y habitates tumefy 
[enperdón generalmente,por todas las co* -
fas fucedidas. ^ue en efpecialyciertas per 
f mas que declarsjfen los dos Reyes, que-
daren veinte anos M fit/ízvparoj y fin que 
nadie procediere en eaufas fuyãs fin fu or 
den.Jgue contrauiniendo los Grifones a a l -
gún cafituio de aqueftos^fe declarare for, 
efcluidos de la juridicion y potejlad que 
fobre el valle pretendían, J¡)ue por mejor" 
afegurar esía promej?a7fuplieafíc a los dos 
Reyes que tomaffen en fu protección la F a l 
telina, y que a ellos m'tfmos los forçajfen ÍL 
la objcruancin dejie acuerdo.¿jte parafte_ 
pre le quedafe ai Papa la declaración de 
fus requeflas y querellas, y pr.ométie-¡fén:& 
ambos Reyes pajfar pot ella en qualquiet 
tiempo, y nolo haziendo en quatro mefes, 
fe le dèjafe al Rey Católico que losforçaf-
fe con fus armas, bajía poner enteramente 
en libertad el dicho valle , y ^ u e ambas 
Coronas e ftuuiejsen por lo que d Papa di-
cidiej?e etf todo cafo .de: •dtfierdfa&ciu.cU 
' toen Roma cfte tratado quebrcuémen 
te he refumido,y otro muy amplio que 
liízoel Papa para las cofas de la fe,cau 
fó en Italia gran confuelo,como al con 
trarío poco gufto en los que mucho de-
feauan turbar fa paz deftòs dos Prínci-
pes: dezían mouiendo al Chnftianifsk < 
mo. Jgue eíie contrato ernindecente dff¿ 
Real reputacion,y en nada vti l a los fuyos. 
Tquefibten en lo tocante a Religion deuia, 
dejar la inteligencia del Po^tifice, pues \ . 
impedirla grange aria el odio publico > M 
a f i , defamparado y libre el pajso a la etfa 
1 DonFelipe Quarto 
don dèl £ f f and . gite ne i m p m m que 
los faertès fe demohejfen, fi quedaua U 
fuerta franca a fus <vânderas.J>tte vn t d 
awerdo aun le era antes de mucha mas co 
modidad, fttes allmandole la cofta de los 
frefidiosjema el tranfitoi y a los Frame-
fes obligados cm juramento , .afrdefenfa. 
Jigüe ejlarera fola fu iníencton^blen que pa 
liada con el nombre de Religion y de fia-
dad. gue no atajándola, arriefgau-a a fus 
amigos y fárdales , y a los Potentados de 
Alemania^de fu facción y inteligecia.^ue 
d deffojado Palatino fe leefcluhia entera 
mente dela efferanca de remedio^ elolZ 
des-defcMfiarid'defrofeguirfu rebelión. 
J>?ue I td ia y Francia rodeadas délos Au~ 
Uriacos y Ej f anotes ( que fe podían dar la 
mano apoderados de fie Falle) no folamen~ 
Ueran exfuetfas a fu aluedrio , mas f Ti-
nadas de la comunicación y del foco,rroi q 
f odian darfe for alii ^-^e era precijfo el 
deff errar de v n ( f í fa td) tnf te letargo^ 
que fu Reino ama cay do for el defajlre de 
fef à d r e j no oluidarfe tanto tkmfòde fu 
mejor conferUacÍon.ji>tie viejfe quan lige 
ramenté podría oprimirle el ReyCatolico^ 
, y.por el configuiente, qum dificil f iria el 
vjtlcrfe de Jlemania,Italia>$íticos, y G r L 
fimèr, fi 'tm cortándole ftsfafos. ¿ h i e l e 
importmà abrir los ojos , y no dormlrfe a 
tanta emfrefa^ni deff recia r tanto di finio ̂  
interrumpir tantas vitorias^ y diuer tir co 
ejie achaque las oprefiones de Alemania^ 
Olanda> Saboya, y de Venecia j ruina jinal 
del Palatino j y las continuas afechanças a 
la falud de toda Muropa.^ue ejio fin duda 
emprendería ^ fi con effeffo refoíu'undo^ 
mas-firme faz, con los hereges}diej?c calor 
a difuadir el cafamlento del Ingles, fi fa-
uoreciejfeaids rebeldcs^y hiz.iefepublica 
la ligay que con Venecia y con Snboya ama 
âifpueíh el ano antes^ fiprocurafie atraer 
à ellayd Rey lacoboyd Calmmfmoyal Dina 
tfttycoyy al Gamr^ y fomentando a los Gr i -
fonesçios.animgfie a fu defenfa>y en conclu 
fie.n,fi rechaçando ejlos capítulos deRoma^ 
11ff talmente el del fafiaje^ bolu'tefie de 
nueuo a reclamar for el tratado de M a -
drid. Tenía por cierto aqtieíla gente^q 
vn tan ínjufto proceder , indignaría al 
Rey Catholícoj y de manera que le hí-
zíefle atrepellar por la concordia,y co 
difeurfos femejantes,íuacorriendo por-
ia Francia, y concitando fus humores 
para la guerra maeítra vil de lasínju-
rías, y por quien Ncftòr clamando en ' 
la deTroya,díjo que no deuía renerpa 
tría?morada, ni familia, el hombre qué 
la defeaua bien al contrario de Cam-
pano en Ja deTcbas,que afirmó^ne era 
fu Dios fuvalcntia.PeronooílantejCÍlre 
diíimo no halló acogidageneraljprudé 
tes himo a quien mouiendo mas la ra« 
zon que la paííonjCon argumentos mas 
" profundos, los prefumíeron difuadir, y 
repetian.No abraçaífen el rompimien-
to de la paZj ni fe turbafle la republica, 
fobre pretexto tan indigno , tan pura- * 
mente deprauadOjnadaCatolico^poli--
tico)y íiii vislumbre de jufticia.Que era 
ínormifsimo delito , el impedir al Rey 
CatholicOj y el diuertir á Ferdinando, 
empleados fiem pre en refiílír a los he-
rejes , y en poítrar la infidelidad de fus 
vafallos. Que fe adiiirríene que podría 
caufar a Francia confufion, |ii Mon-
taluan y en la Rochela, Ies fomentafse 
a los fuyos.Quc no quifieílen oftínados 
con vn tan deteftable exemplo, boluer 
el Cíeloxontrafy .Que era fatal y con-
tingente alas mayoresmonarchías, el 
traftornarfe y aun perdeife por lígenf-
íimosfuceflc>s,comoel hundírfey abra 
farfeporvnacentella muy pequeña,los 
edificios mas magníficos. Que no tru-
jeífen rquiçà embuelta entre laínjuíla 
protección de vnos Zuínglianosmon-
tañefes ) fu deftruícion y acabamiento, 
- Qnefi Venecia le wducia, era fin duda 
arrebatada mas de temor que no de ã-
mor y fu razón de eftado antigua , que. 
la enfeñaua a cónferuarfe con la rebuel 
ta de otros Príncipes . Que fu may or 
contentamiento y ei de los inifmos Hu 
gonotes, 
Rey de las Eípañas. 
gbnotcSjfcría el mirar encarniçados'-a-* 
que/los jouencs leones, para a fu faino 
elírablecerfe^ aquella en fu feguridad, y 
c(íos en medio de fus Reynos,mientras 
los dos reprefentaíTen en fus confines 
was tragedias. Que Ies íímieíTendc ín-
ftru^cíon los exemplares atraíTadoS, 
pues eran teatros fus liiítorías, donde 
míríuan dibujadas las calamidades de 
la guerra , y eftauan llenas de infortu-
nios . Que efta lesera fiempre infaufta 
contraías armas Efpañolas Que la for 
tuna en contra fuya les eraopuefta , y 
enemiga. Que Ia nacuraleçaauía orde-
nado fuellen fus limites los mares. Jos 
Alpesylos Pirineos. Que procuraflen* 
obferuarlapaz quceftatu eftablecída, 
con conícruar fano fu Rey no,ÍÍn expo-
nerle a algún peligro , por los ahorros 
délaRedajpór los rebeldes Olandcfes, 
horrendo exemplo de trayeion, ni por 
el Conde PaIatmo,cuya ambición auía 
rebuelto la tranquilidad del Chnftíano 
orbe.Qiie todo quanto auia en la Fran 
cía^mas mífteríofo, conGftía en cultí-
uarmuy biela paz détroy de fuera de 
fu citado. Que eíte era vn cuerpo que 
deuía para poderfe reftaurar,yrecobrar 
fu primer fucrça5viuír de dieta algunos 
años-, y que las ligas de eftranjeros,fue-
ran comunmente mudables, apeteden 
do cada qual mas el propio vtíl que el 
ageno.Que elaliarfey conueníiTe con 
Potentados que por pobres echaílen al 
Rey en mas cxpcnfas,folo era bueno pa 
ra que fe aprefuraíTc fu eftirmínío.Q^ue 
aquellos que fe patrocinan de Jos q juz! 
gafuperíoreSjfon los que lleuan có mas 
pena la profperídad de fus fuccflbs, du^ 
randolesel atniftad5hafta alcançar lo q 
pretendeüjtíníendo folo porfublanco, 
huir el daño que recelan,o confeguír el 
bien que aguardan, y el con fu mi r y fatí 
gar al mifmo que los amparô.Que afaz 
eftauan conocidas las fuerças y armas 
Efpañolas, fu granconfejo, fu firmeçaj 
perpetuidad de fusteforos^y muchedü 
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bre devajeles.Què no cuidaifen fâdl&iê 
teen qiiebrantarlasini crçieíTente cfnb 
animando fu intencionjlas minorauaa 
cemerarioSjy aeenuauan condefprecíoj 
Que era mas jufto y razonable, q pues 
en eítos dos Monarcas fiepre moraua 
vn .mífmo afeitó de deítruir las herc-
gias3 fe Je ayudaflen-fcalcançar, fin eítor 
uarle ni impedirle.Que eítando limpia 
defuerrorlaChríítiandad/eriadefpBes 
el Otomano feñorm, objeto y fin"de fu 
poder, mas q entre tato el vno-y otro,co 
buena y fiel inteligécía deuian hazerí© 
. obedecer de fus vafalíos rebelados5y fu 
jetar al01andes,y reducir a laRochela. 
Eítauan y a porielVe tiempo tan per-
fuadídos y prendados los cófejeros del 
Fraiices,que alfin cedíendoa fwauerfio 
preualefcieron los peores. Y en fu con^ 
fbrmídadjporvna parte,eítando hecha 
la concordia y capítuíacion que dije crr 
Roma, mandó a fu Embajadorla fuf,' 
pendieffc hafta llegar el deBetunes,quo 
remitía en fu lugar.Y por la otra, mica 
tras eíte, dando de mano a todo acuer*' 
do, folo afpíraua aquç el pretextédds; 
executar el de Madrid, fucile el afünt<y 
de la guerra,embió a los E/gitíçarosC^ 
tones, queeítauan en Dieta general,' 
otra embajada con el Ceuyes. E l qual 
, íintíendo que rehufauan fauorecer Jas 
ligas Gnífes,para exortados y inducirá 
los,a que abraçaífenel dií iníay voluñí-
tad de fufeñor,fue:neceirario:que 3o h i 
zieíle con vnraçonamiento menosp íõ 
y aun verdadero que <'iblindante de fus 
palabras y promeíías. Coque de todos 
losfiereges fe deelararonen fu ayuda,y 
refoluieron a demas lafufpeníionde la 
concordia,pero el Ponciüce aduirtíen-
do, que afsi como eí era cabeça de todo 
el cuerpo de la Igleíia, eftos dos Prín-
cipes también eran fus principales mié 
bros, y que de fus inteligencias, pen-
día la perdida o prouecho de la reftan^ 
te C hríít¡andad,no como han dicho lo'¿* 
políticos, poco inclinado al Efpan^" 
li mas 
Don Felipe Quarto 
mas como padre verdadero, tomó el 
quietarlos pot fu quema s pero fin fru-
to, porque amando contemporizar con 
el Frances, de tal manera fue acortado 
y reftringiehdo loscapículos,mudando 
vnosj y anulando los que nos eran fauo 
rabies, que fu defu'elo fe fruító , y dio 
mòtíuo a preftunírfe ( quiçá fin mucho 
fundamentoJque en Roma no corda el 
negociOjeon la igualdad que conuenía 
a ios Catholicos del Valle: losquales 
aora ponderandOjquanto el que menos 
tieuia hazerlo^olicítaua fu peligro, re-
íníendoieconmas feruor, enehían de 
l.agúmas el Orbe.Y lamentandofe infe 
líçes;,hazian recurfo a nueftra fc,a"nuc-
ílro amparo y protección . BoJuiandc 
nueuo a repetir fus defuenturas, fus mí 
tiembla infidelidad de los Grifones, fu 
inexorable proceder5fu tirania5fu cruel 
dad/u natural duro y feroz,cafnmpoíi 
^kÁvencérfeideziai ique aquel era de 
ípnrça q ni tefpetosjui temores,ni jura 
i^mços ní pròmefas, ferian bailantes a 
enfrenarles. Que fus impulfos y confe-
jos fe executauan con furor,fu prouidé 
cía. fin dífeurfo, y fusemprefas fin go-
TUXeroo.Qjie fm recelo del caftigo ni re-
"Ç^r§|iCÍa de lôsRèyes,en víendofe ellos 
1^Atya,nooluidarian fu rigor, yea 
^na noche Harían de todos carnicería 
general, con q defpues importaría muy 
poco q las dos Coronas los caftigaílen 
vcngança.Pero no olíante eílos cla-
mores ,! pudieron tant© con el Papa las 
^tendencias del Frances, q vkímaméte 
í^foluío,el.perfuadir alRey Católico fu 
ffxmfiõfin mas referua ni fegurídad, q 
fej^pitulos pertenecíétes a la fè. Mas 
el que^pór lasefperíencíasfq aun vertia 
fa;ngre)fabía biea q tales eran los Grifo 
nes, pues por dos vezes le rompierólas 
|»ãces hechasjfin verguença,y acomette 
rea^.craícíon fus defeuidadas guarní* 
cíonfe^tunopormas honcílo y juño no 
íbr participe en fu entrega, que dar mo 
tino, a que ninguno fe la pudiefle atri-
buir^ afsí le h í z o r e f p o n d e r . n ^ m^ 
rar fr S¿tntidaá(fiies el deftofito del ralle 
era en fus nunos^ U coft* m procedia p0f. 
j u qHenU)enm apre furar f u r e m i f m j ^ 
reparar fr'imeramente, con grande jukk 
y prouidencia lafegtiridad de los Catboli 
cos.y quan malvisto le feria^ue fedijep 
por el mwtdoigue quando por tan varios 
climas trahia empleadas fus vanderhs en. 
la inuafion de los herejes ^exaltaciónde 
mestra/¿r, el entregare a los Grifones ofi 
nadif irnos fechrhsy mas de ciemil almas 
Catholicasj u n pafio Ubre y tan expnefto 
a que el 'veneno de ¡u error contaminafe 
a toda ftaliay y particularmente a Milan 
Eíladeclaracion^uc de los buenos/ue 
reputada por juílífsimajficndolaqfoJo 
efpcraua Ia pretenfíõ de nueílrosému-
los (para mejor fobredorarle) fue luego 
dellos aplaudídajpara emprender furo 
pimiento. Pero aunque fuera con mas 
fuerças^ntelígencias y poder, fe Jes'fm 
ftrara como fiempre, ü lospreíidios del 
Pontífice huuierã hecho fu deuercomo 
pudieron en elValIc.Defpucsdiremas 
deílas cofaSjíibicn ni aü eran folaselks 
lasque en Italia amenaçauan fu tran-
quilídad,otra en Vrbíno íua al prefente 
remouíédofe quedaua mueílras de tur 
baria. 
lulío Segundojque en fu vidado C G » 
mo quiera trabajó en la exaltacíõ deft? 
familia, ínuiílío a fu fobrínodel Duca-
do de Vrt íno y le añidió ló dé Peífaró 
y Senegaha,y losDucadosde Caíleldti 
rante y Montefeltro^ue fegü muchos 
han penfadojfon de los feudos ímpería 
les. Los dépedientes de Ja Iglcíia,de fa 
naturaleça efeluye hembraS.Efto aduer 
tido, es de faber q auiendofe muerto ea 
ellos días,al Duque fu vmco heredero,; 
(q no dejo fino vna híjajvíendole viejo 
de 8o. años,pufo a fu Eftado en efperan 
ça de reunírfe breucmente al patrimo-
nio de Sai* Pedro. E l acidente y fodel 
Príncipe, fucedio quando el de Gregos 
rio, y afsí al ínílanteque &vío Vrhano 
Rey delas Efpañas. 
0 £ a u o e n fu lugarr,lo qu^ trató co mas 
defuelo/ue dífponery aÜegurar aquef-
ca herencia con quietud, y coníideran-
íio atenramcnce la edad decrepita del 
Duque, hizo arrimarfele a fu eítado,/ 
en tres Prouincíasde la Igíeíia , arres 
Perlados confidentes , con iníhuccion. 
y facultad para meterlas luego en ar-
mas,que en el juzgafTcn nouedad. Pero 
la caufa mas precííla , q le hizo vfar ral 
preuencíó , fueel encender q fe tracaua 
cafar al Duq de Florencia con cfta níe 
ta del de Vrbíno,y que era acuerdo del 
Imperio. Tamblé dezian que le indujo 
vna viííca que hizo al Duq de parre d d 
Emperador, el Code Francifco Ganua-
ra^orque aíirmauan auer fidof mas por 
ganar fu voíücadjpara inclinarle a que 
boluieíTen a fu dominio losDwcados de 
Cafteldurante y Montefeltro^cuya in-
ueftidura prometía dar a fu níeta,^ por 
dicha a condolerfe de fu hijo. Añidign 
maSjqeíle pretexto no fue admitido del 
deVrbmo3ei quaí auíendo/e portado to 
da fu vida con gran paZjy noquiriédo 
interumpirla , en los poftreros tercios 
della,dio por rçfpuefta.^^ f of chin for 
beficficio de U Iglefia todas fus tierras y 
DttcadoS)) ¿f for tanto era tenido a no pre 
fiar confemimieto q redunda ¡fe enftt f e r 
jutefo^masq ft el Ce far pretendia derecho 
A alguna parte deUas,detfi¿t efperar fu bre 
ue fin^defpues del ¿luengttarlo.Uñavcfo 
lucíon no fue apacible al Conde Ganua 
ra5y tapoco a los míníftros del graDuq. 
Su Santidad al mifmo punto cmbió al 
de Vrbmo el Cardenal Cenníni,que co 
artificio,en penctradole el humor;fupo 
Ueuaffelctábíen q negocio mucho me-
jotjy le redujo a quato quífo, y a hazer 
vna decIaracíon,reGonociendo fus Efta 
dos por feudos firmes de la Iglefiajy co 
íintíedo q en fu fin le fueífen debueltos 
como talesdaqual apenas tuuoeiPapa 
quando pidió q el de Florencia la cõfír 
maífe/egu lo hízo,eomo efpofo futuro 
deJaníetajy no üareplicasy iargasde 
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íús confejos y- tutores*,' ma$ èn aqUeftà 
coyütura,vn accidéte no efperadó mez 
ció a las-partes en fofpechas, ihterfípíe 
do el viento en popaj con q el negocio 
nauegaua.Auia el Pótífice tomado por 
expidíente faludable para mejor affegH 
rarle3el embiar Perlado a Vrbíno, q na 
tan folo con prudécía grangeaífe el ant 
rao del pueblo (muy poco afe&o a cftx 
raudaça; mas q velafíe júntamete fobre" 
fu oculta inteligencia,/ afsi eligió par¡t 
efle fin a Monfenor Sancorío varocuíir 
do, aunq de condicio menos fuaue qüd 
conuíniera a fu propolito,como en efes 
to parecíojpues en lugar de ir cenferua 
do la buena gracia de aql Princípe,apô 
nas tomó la pofefionj quando en razoa' 
de cereínonias y prcmincñcía* cfcttf&* 
bles5entrô con cl en compecencías,y f̂ ' 
bre el punto pnncípal,en vna grandífsf 
ma ioturasllcgando a vfar de cales for-
niasjq no tan folo le írritaronjtnas aun' 
lehízieron viuamente municionar to-
das fus plaças^on guarnición Napoli*/ 
rana y Florentina. Efte rumor caufórd 
celos al Pontífice, y mayormente acre-
centandofe los varios difeurfos q fem-
brauan por todas partes nueftros emu-
losf-dañdo a entéder que auia el de Vrbf 
no mudado intento a inftancia nueftra,? 
y que el gran Duq defeando no echar^ 
encima de fus ombros el m0uímiera-¿| 
empcçaua,qucria euadírfe delasbocfaŝ 1 
y procurauaefeétuarla*ÉÍOnhí_|a deiCd 
far Ferdinaiado y por aquel medio obt© 
ner,Iapofe/i5 dc los dos feudos,có mas 
fegura defeníion, la quál fin duda, feria 
bié folicítadá por Efpanãjporq no ama 
na los aumentos de loseílados confinan 
tes.Es el de Vrbíno aunq pequeño,íítUíí 
do en parte q guarnece notablement© 
al de la Iglefia, pues con el coje media 
Italia de iñar a mar, rico fmdftf̂ ,".po-* 
blado de valiente gente, y naturalmetts 
guerrera, y q tendrá de renta anual caí! 
30ou.ducados,c5 S.fucrças razonabk^ 
^.ObífpádóSjydospuertos.Pcrofupü^ 
l í a « f t a 
mm 
Don Felipe Q̂ uarto 
a efta Taçon, ãpirêhêndlíedo como viejo 
los finfaboces del Saatorio,tan agríame 
te los retuuo que no pudieron endulzar 
le, congratulaciones del Pontífice. Y 
afsí boltúendo a cohabitar con laDu-
quefa fu muger, que era de 3 5 .años, le 
dejaremos preuíníendo,con Jaefperaa 
ça,de heredero, qaíçà la muerte masa 
priefa.Taies fuceflbs acarrea aun en los 
cafos tan difp^eítos, vna feuera condi-
cíon.Éfte al principio, perturbandofe, 
ámenacaiia fin aduerfo, pero mejor lo 
ordenó Dios .Aunque los grandes terre 
motos de Argente Villa de Ferrara, ín-
çgBdiò.hotríbie de Verona, rayos furío 
fe's.de'Sdrafte, y auerfe hundido CaíTa-
doVen, temblado Roma,aparecído fue-
gos tremendos y efpatablcs^y ©tros pro 
dígíos porcençofos , trahían confufa a 
toda Italia. -
Capítulo IV". Entra enlaifh 
de k Seia/i Mnriq de Ber^âs. E l Gmor 
jreprntM la faz,, con Perd'mánde.TelPar 
" ' fomento general de IngaUterra fe co~ 
mienca. 
[Erribles fuero los rigores y 
tempeftadesdefte ímiíerno3 
inexorable fu afpereça .'En 
tierra y mar víero los hom-
a*scfperíen^ias de fus iras, vna tor 
meta hizo naufragiode íetenta vajeles 
de piratas, fobre las coilas berberifeas. 
otra detuuo a los rebeldes qnauegaua 
silBrafiljCÕel fuceíTo q díremos.Las tur 
bias ondas delOceano,del fuerteBoreas 
ímpçlídas fe defpeñaron por01anda,y 
en fu País y en cl de Ytrec,hizíerõ da-
nos increíbles, y q importarõ dos millo 
HCS: Jos grandes fríos de manera ítnpe-
derníerò ajos ríos,y condenfaro fus cor 
ríentes,^ hicieron fácil gran di finio. So. 
lo a nofotros fueron profperas lasíncle 
rneneías de los tíépo^pues en Jugar de 
resfriar ei fiero ardor de los foldados, 
IqyákntáXQn.y indujeron a dos empre-
fas no pequeñas. £ra la yna, atrauefar 
por el Ifel braço del Rm(qué eftaua ¿íd 
clojhafta la Veíua,y della aOlandajtíer 
ra en quien no fe auían vífto nueftras 
plantas en eldifcurfo de treinta años* 
Y la otra, entrar acia Groninguen; pc-« 
roelMaurícío preucmdo,de que forja-
uan enAnueres artíficíofas herradura^ 
y otros díuei'fosmílrumcntosparapaíX 
far fobre los velos,juzgó por cierto qt© 
níamos dóde cmplcaríos;,y folicíto aper 
cíbío diuevfasplaças.Rõpio los yelosde 
los fof0s,y reforço mas fuspreíidios3ea 
q fa proiüdecía aunq tardía no le burlo 
porq el de Bergas[q auía ínuernadoea 
Venrdoy'tomó a fu cargo penetrar haftã 
las puertas de Amftcrda, con parte del 
exercito de Flandes, y del q gouernau» 
D õ Gonçalo,orden dífpueílaporlaln--
fanta,y no ímpofible deemprender.Iuz 
gauafeq de afirmarnos dé tro en la Vel 
uajpodna hazeríéle la guerra en cafaal 
Olades^yq fino fucedíelTe efto, el daño 
grande y no efperado q fe le haría por 
allíjpõdría fus cofas en aprieto.Yporfa 
cílítar efla jornada y diuerdr aíenemí 
go fue juntamente dirigida laq aduertí 
mos de Groníngeiijq executarone©fus 
gentes los deOldencel y de Línguéy el 
Goje que fe auia alojado en el cotorno1 
de Munfi-erjCon.íiete cornetas de caua-* 
üos y dos Regimientos de Alemanes^e 
las vanderas del Anhoít. Afsí a los izy 
de Febrero el Conde Enríq con fu cam 
po5 en que íuan al píe de 10000. hom-r 
brcSj'fue encamínandofe a Bronchorft, 
bien que primero, endereçando a otra 
derrota,deíÍgnó querer guiar acia laFrí 
fa. Mas reboluiendofe al Ifel, pallo fu 
curfo endurecido fin detrimento de inv 
portaneia , y íjn que el animo y def-
feo de algunas plaças conucemas, fe 
lo pudíeífen impedir, nie l defeargar" 
fobre Bronchoríí fuerça pequeña del 
deEíhrum.Tomofela, y a pafío enjuto 
por los marraços y lagunas , llegando 
a Arnemdabatíojmasíin eféíto:, porq 
el frío era iufufríble en-la campaña ^ 
Corrió 
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Corrió adelante, y fus catiallos atrope-
JJaron el País , hafta dos leguas, de k 
Haya, dejando en el por ocho días c¡iae 
Ic'gaítarouj tanto efttago como temor 
y coiifuíion j Tt bien algunos hanefen-
co3quepudo fer mayor fin duda, y que 
cfta entrada quedó íiédo de maseftrué 
do que peUgro.Cõ que al fin dellafpor-
que apnfia íuan los yelos ablandádofe) 
falíô a z 5 .dcFebrcro,y fin ninguna opo 
ficion. L a Caualletia con Marqueta fu 
General , que quifo hazeila ílendo car-
gada fe entró en Arnen. Mauricio en-
tonces agregando gente bailante y mu-
nicíoneSjpartio de Ja Aya cõ Bninçtuc 
a 18.defte mes, y llegó a Vtrec aja de-
fenfa que fufpendío cõ.nueítra ida,míis 
no el recelo en que fe vio, Amis afirma 
que fi Enrique, en auaiíçandofe al Ifeí, 
fe encaminara acia Amfterdam, fia de-
tenerfe, nunca Olandahuuícra llorado 
tantos1 males, pues fus contornos y fus 
naoSjfercfoliúeranen ceníça. Pero ef-
enuamos la otra emprefa. 
E ! Goje y el Varón de Monclez Go-
uernador en Oldcncel, y Lucas Cairo 
de Linguen,auíéndo en vno congrega-
do cerca de Mcpcn fus vanderas,cntra-
tovL cafi al mifmo tiempo fegun eltaua 
concertado, en los villajes dé la Frífa y 
dando caça al Coronel StaçKembroc 
que era en Vínfcot, le acorralaron en 
Groníngcn, donde metiendo a fuego y 
fangre todo el contorno, dieron buelta 
con prífioaeros y defpojos.No fue me-
jor por eftos días , otro fuccíTo que tu-
uícronlosOlandefesenla mar, a 16. 
del mes de Enero. Salieron de Oftende 
cinco velas,y aunque vna dellas fe afen 
tó a la falida de la barra,haíta otro día, 
hs demás dando connuçue de enemi-
gos , de tal manera las pufieron que el 
Almíranta y otra ñaue cafi fe vieron ir 
ãfondo,niunendo iy.de los nueftros,q 
en ahuièntando al Glandes, fe apodera 
ron de otras prefas , mientras el vulgo 
de Zelinda, enfurecido, o por vengan^ 
ça,o por caítigo,repetía fatbgipion del 
Almá-raníe-, que con ventajastan. noco-
tonas ai¿a afrentado a fu ñacion. 
En los progreíTos de Alemania, dije 
que el Ceiar y el Gauor feíeron tre-
gua porvenir con eJJa aí trato de la paz 
que efenurremps al prefen-te. Por cofa 
cierta fe tenta,que a entramibos era pro; 
uechofa > y todaüiacadaíqiísl dauá ra-
zones y motinos q.nç;parecía no que-
reria . £1 Embajador <fel Traofiluano, 
dezia orgullofo dentro en;Yiena,que eí 
Alimursza.con. í\is T art aros, venia mar 
chandoenfn fauor.Mas el entonces nô  
fabia que lç>$ Polacos en el paílo del ISJt 
efterjaufan rompiáole, librando al Ce-
farde temores; y que fu dueñ.o preten-
día^íejandofu hermano en J^aífefilua-
niajiazer en Cafouía fu afiíten^a^y vn 
grande excrcíto,fi a cafo la paz no fucf 
fè concluída j mas el Emperador cuya 
cofliibre,es hablar menos y obrar masy 
daua guílofo grata audiencia a los que 
confultauan de los medios, para abu-
icntarle de la Hügria,fibien como pru-
dentePnncipc, reconociédo que la paz 
podía tan folo eítabJecerle en fus Eíta-; 
'dos con-firmeça y Ter Ja ruina de fus 
émulos, aunque moftraua lo contrarío, 
porque el Gauor no ptefumieffé que fe 
enfadauade la guerra, lo cierto es que 
en quanto a Hungría , el fe ín,clíaaua a 
hazer la paZjpor no ferdell^.diuertído, 
quando en la Europa fe mou^a^a ge-
neral confpíracion. Ç f o y etver que 
todo el Reino , era del mifmapAffçccr, 
y fobre todo, que Amurares endos pría 
cípíosde fu Imperio , muy oprimido y 
contraítado de fus rebeldes y del Per-
íaaaílcguraua fu obferuancía,le reduje-
ion a admitirla. "^afsi a fu efe&o, en-
trando en Viena Co fay Cpmtítíjy Bor-
nemíffe, .Embajadores del Gauor, y o-
tros.díuerfos Diputados de ambos par-
tidos dé la Hungria , la coniençaron a, 
trata^y prorogaron masía tregua.Bícn 
que entretanto huuo rumores que la 
li 3 pu-
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fmclíeran èftoruats penfofe (cftando ef-
cãrmetadosdc las rebttclcas del Gauorj 
que no auía incenco dc guardaria > que 
fodifinio guiada folo a entretener a-
:quel inuierno, con fu efperaoça y dila-
cioií ,'y que tampoco fe oluídaua dc 
concitara-los Bajaes, pijes áfu ínílan-
cianuían doblado las guarniciones de 
lajHungríaj queeftoera afindeaper-
cebírfe^para la guerra del verano^ ho-
lier embiado al Glandes Embajador q 
confírmaíTe.fu inteligencia, y a pedirle 
t no fe acordaíl'e con Elpaña. Pero no ob 
fiante la^az fe Mzoí'en treinta y cinco 
.. ífaniiwtíèntosj en la fufíancía feme jan 
• te^a lós-qúe dije en NicJasburgjcon re 
gocijo de los buenos, y defeonténtode 
Jos maJosjporque como la guerra ínflu 
ye fiemprela licenciofa libertad^ue ra 
cas maquíaas traftorna, afsi la paz que 
iasreftaurajes elaçotedelos vnoSj y ej. 
premíoy gloru de los otros. 
w L a muerte que de apoplexia fe lleuó 
al Duque de Lenox y RíGbernonte,gra 
' ̂ pmu'ado y confidente del Ingles , pre-
tt^rícó en el dia aplàçado del Paríame-
to general hafta mediado elmesdcMar 
çOjen quien eftando todo a punto/ue íl 
luftre el triunfo y ornamento, con q la 
cobo faho a el , y np menor el aparato 
de las razones y argumétos conq ador 
nó.vna larga fktica. Pretendía elReyq 
fus vafallos, no folamente fe oluidaílen 
de Jas eiefconfiãças procedidas del refe-
rido matrimonio, mas q fe concordafsé 
• afsí ínefmo con puntual execucíon, en 
çI-:eftablecimíentodefus cofas,enel çf-
tadode fu hijo, y reílítucion del Palati 
aOjaunq efto vitimo dezían^ los q eran 
liawes.de fit pecho, q lo defeaua endere 
çar,mascondulçurtq rigor, bien q las 
mueftras efteriores fueron tãpocofauo 
. i-ables,cj yo rio fè-.q refponderme a los q 
' fon deik opinion. A.2 3.del mifmo mes, 
ps&b mousr mas a-la fuy a el Parí amen-
to glncçal,y concitarle contra EfpAaa, 
pcrmítiô-ai,Dnq Buquingã le declaraf-
fe quantas cofas auía paíTacío y no paí̂ -
fadojfobre lareftitucíon del PaIatinosy 
conclufiondel cafamíento?dei qiul,dcf 
pues de auer hablado de fus prolijas d i 
íaciones^e fuspromefas y efperanças, 
yí'por ventura fin razón^cargando mu-
cho alos miníftros y confejerosEfpaño 
Jes de poco lifos en el trato,y no perdo 
nando aun a los fuyos,y efpeeialmcntc 
al de Bríftol q eftaua aufente, a cuya ía 
íi-ancia dezia q el Rey fe refoJuiera a ia 
jornada de fu híjo,concluyó alíin, coa 
a/irmar,no auer tenido elRey Católico 
intento nunca' de venir al cumplímíéto 
de las bodas, ni mas dííinioq con ellas 
entretener y diuertír, miecras las cofas 
de Alemania fe encaminaíTen a fu mo-
do, porque tan folo defeaua obedecer aí. 
Rey fu padre q le encargó q no cafaíle 
fu hermana fino eirla Cafa de Aüftría. 
Y vltimamétCjque aunq auian pedido-
le díefíe expediente en lo tocante aJPa 
latino, jamas fe pudo obtener del, nt 
otro mejor que refponderles;Io.trarana 
con el Cefar. Efto Ies díjo:pero apenas 
paíTó en la junta, quando al,punto,lo 
fupoel Marques de la Inojofa, dequíc 
luanRíjer ( eferiuíendo fobre lo rtjif* 
mo ) dize afsi. Que a veinte y quatro 
días de Março , riñiendo Audiencia ele 
lacobojfe le quejo de Buquingan,fobre; 
la platica aduertida,enque auía hecha 
al Parlamento notorio y publico el fe-
creto de las mas intimas materias, ade-
lantandofe en algunas co líhertad y ^ 
verdad3contra el-Emperador y Rey Ç4, 
tolíco.Y q a efta queja aun inas fangric 
tade lo que yo refiero aquijeldichoReí 
le refpódio fe hana informar del Parla 
mento, el qual defpues le dio a entéder 
q Buquingan folo auia hablado, lo que 
en ran arduas ocürécias ,deüia vn vafa-
llofidelífsímojy en efpecial íiédo fu pía 
tica calificada y aíiftída c6 laprefencía 
del de Gales ,cf afsi 'calvez es-maltrata-
, d3,de quíé auía de fer fu fundameto la 
gratitud y aun la verdad., Mas y o nò fè: 
* quien 
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guien conEfpáñafcoti menos 'catffadcf 
cíeñado) con mas razo ri reeônocídòjpti-
dieraeftár que aquefle Priiaeípe 5 pórq' 
que oftentacíon de niageftad le faltó en 
eila;¿ fu grandeza, que demoftracíon a 
fia venida^quc cofa rara en eftosReynos 
q no eítumeíTe a fu elecciõj que no fir-* 
iueíTe y fe empleaflc para el deleite de 
fus ojos, para fatísfacion de fusdefeos, 
que fu cunoíidad no níuelafle, que fu 
inrcrcefsíon no coníígmeífe. El Pada- « 
mento que defeaua aun mucho menos 
ocafiotijparalibrarfc del receló conque 
eftivbodas le tenían3no necefsiró de Jar • 
gas juntas, parapoderfe refoluer,y afsí 
en fu nombre el Cantuanenfe y otros 
míniftros refpondieron. J£ue conferidas 
y mimdas Us dilaciones que ama en ellas 
los artific¡o$EfpaÍÍQles,y defigud correfyo-
dencia que fe ¡miera con fe Principe. Be-
ttrtmnMt A firmemente) que fe amUJJefit 
tratado, y no f̂ 'oyejfe ni emfrendtefie otro 
tocante ai Palatino menos^ue fiendo el de 
las armas, y quedes iua en el emhmlta, la 
reputación de todo el Reyuo^ue comencaf 
fe a difponerfe parala guerra, y qu-e en el 
interin^elParlamento gencr/il fatkfaziejfe 
• a fe propuesta con vxa pronta y grade ayu- * 
da. Mas como quiera que en lacobo no 
eran tan duros los confèjos,y fu prude-
cía camínaua a confeguir aqueftc pun-
to mascón blandura que afpereza, mi-
diendo fus fLicrçascuerdamente,auquc 
acetó la concluíion^quífo con todo de 
manera rcprefentiirfelc, 4ue nunca le 
pretendíeíTen ignorancia enel auerle de 
afsiftir, y replico, gtte agradecía el gra-
de zelo a fit fermeioj qu-e no dum la ven-
taja enel fauerloponderarei.exercitar el 
Real oficio vningw Principe del mundo.-
£)u,e á ellos tocam como ftíbditos el piJlo_ 
zelo de f emir l e j e íde la gloria de f u f a -
' tria,y a elcomo a Rtf el gobernarlos;. 
en el f articular del Palatino, tenia fropae^ 
flos. tales medios > que fi pftdieffe icònfê^ 
gtíirlos con paz, fegura^ no creyeren qtic-
el los mzcUjfc en y m err** £!¿ef M $ 
• 4UU'M0'ecÍdò>mmbre dePrUéfycfmfico 
h'afiali^Hél dia, no queri/t perderle m h n * 
èr&fití 'tãk.okcdifi#ada?j caudal muehòpa 
ra falmde vtífulé^peño.^m'ventilafien 
con cordura-las fuerzas conque je feñtian 
para mpeçar l i jac-ábarle. gue pues acó-
fejauan ã fit Reyy dewaw f rimero no olui-
dar fe de lo qúe di&eel -Etiángelto, notatu 
do a vfao de impmdedte^q e'nprendiaguer 
ra á'efigttal. £>iie conottefte takfeligro^y fe 
aeordajftn de medir tas necefsid'ádesmas 
precisas, y que pedían pronto remedio^ co-
mo eran las deudas cotrahidaspor la for* 
md-ii de fu htjo\las de los gaHos de fu yer-
M3 .y)ltfsidd:Rey~de-D'mamarca, las quie-
bras^gtandmd^plW-MpaSy y del comercio 
defde^pmtô\ 'q i^^e^tmuÍ^"t^n;Effa^ 
ña, y que a p mefmG ' c o n f i r t è j f ô t ^ g ^ è 
aprieto en que f ? vim» los "protejl-aètè^th ; 
manes3y enelque efiaua el Glande?^qué 
pedia gente y afiftencia^ para d e f e n d fe 
aquel-Verano, y que aduirtiejfen qm era, 
fueren dar largo tiempo a la cobrança -del 
donatiuo que le híziiejfen, y q aiprefente 
no podría aprouecharfe en fiaron del. Xett 
fin^ qfi coñfider arfas y> decididas eflasjofss 
gurofo (por no moflraffépertinaz,)le àbrd 
caria facitmente;mas que primero conuen* 
dria^quefin alguna dtlacion% como aula» 
abierto bien los pechoŝ  abrieffen tamhfefa 
mejor las bolfasi JSfofaítodossÍM^ííií^a-
pazíblc cfta i'efpucfta.de lacobo'fauvüo 
quien la reputóporfpeçn^ciofaafu fa« 
Jud) por parecerle que no íjeopre deu© 
Joŝ Reyes defeubrir fu afecio'táncoj y 
mucho menos, .quando los fubítos dî  
Renten y fe le oponen Los que aora nras 
afpírauan de losfuyos al rompimiento 
con Elpañai atrihuyan líbrementea^u 
tíbicça y remífsíon 1 as dificultades-Id-
uertidasia poca gana:fu ttcdjfá^fy pru-
dencia y atención a vna! profunda fío-i 
xedad:. de que nació temer algunos,que 
efpoleados deñuraja-dc-incentiuos 
ocultos, atropeUpíTen-íu decoro. 
I í 4 derçcho 
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derecho natural tornee y quebranta vn 
maJ defeo, vna ambición defoidcnad.-i, 
y por hermofo parencefeo fejuzg-iaql 
que fe eftablecey fedifculpa có vnllcy-
no. E l tiempo mifmo ira cufeñandonos 
ü eftos temores fueron vanos: bien que 
al pccfencc fu Iií¡o cJPríncipc ios procu 
rodefuanecer, agradeaendo ni Parla^ 
meneo fu voluntad-, Y concitándole a 
profegiurJa prontamente, dixo: Que 
pucsauíamoftrado fu generofa inclina-
ción áconfcjadolesla guci'ra,dcuía em-
prender vtiíes medios con que poderla 
començar.Quc aunque fu padre enfer-
mo y viejo la ápctccícíTe tibiamente,el 
coa fu ayuda fe atraería a que ia hizicf-
fecon vaíor : mas que ímportaua que 
aduirneiTc, que le empeñaua no tan fo-
jo en vna grande y ardua emprefa, mas 
que afsí mifmo le exponía fobre el tea-
tro de íaEuropasdonde fus Principes y 
Reyesbueltos los ojos a cíla junta,le ha 
zian elblaneo de toda ella. Y finalmcn-
te.qiteentendieíTe, que porias quexas 
que afu ifbmcíaledíerael Duque Bu-
quingah, auía irritado nucuamente ni 
enemigo potcntífsímo,y contra el qual 
era forçófoque fe Je díefíe gran fauor, 
como también al Glandes acerbamen-
te amenaçado de las vanderaiEfpaíío-
las, y en inminente y grauc riefgo, fi le 
faJtaífefu afsiflencia. 
Tales pues fueron los principios del 
Parlamento general, cuya dífloluídon 
veremos prefto, muya fui or de nuef-
tros emuiosi porque el de Gales no oluí 
dafidofe de la promcíTa referida, fupo 
tamtttpDL-jwicaminarlaj atenuar nueftro 
pOíier):encareccr fus próprias fuerças,y 
e/igrandecer fus aliados,que al fin fe ha 
Uo vencido el Key,o por ventura violé-
cacío a-confohuarfc con fu güito. Del 
qual aun quifo que primero fe dieífe 
cuenta al Rey Catól ico , como lo hizo 
DonGualrero medí anee vn largo me-
morial, en que quexandofe en fu nom-
bre, de los pretextos apuntados, pertc-
necícntc a las bodas y reducion del Pa. 
Jatino, dixo a demás gge en fu attarfo* 
,y jv/lamente defcovfiAdo de fr remedio' 
¡>or la p/tz.j de que nunca le daria refau-
cionequiudenic ni ayudarle con fusfu,er„ 
cas, ¡'cvtm y comô  a m a pt opucfiele. Com,t* 
ni ca? À muy de vfp.uio ejh negocio a fu c¿„ 
f t j o . X ei le adiihtio^nc no datia fundan 
fe mas ¡obre refpuc/hs equ-iuocas y gtntri 
les.rqtte no oslante con cl zelo 'de confer-
. nar U faz. ckrifttdna, y de mirar for el 
bien publico > no con tint ando fe con feU A_ 
qucllavraiiL diH^encia, mia jtmado el 
J'.vl.vnjcn/o^l qual dcfpucs de confdtado 
y j i podia o no e(lriuar,e-n quanto a entra-
b.ti p r a en ( i o n e s ¡obre ¡u vl/ima refyuejt/t. 
Con delii'í yació?/ conjiderada fe refolttio 
cu el d:¡Jolut>rla^y tandie elyen scordarfe 
con fu ojiínion, por no a i t c r vi/lo exemplo 
alguno de otro /Uyy que reufa/fe el canfor 
Mar fe a la de todo vn Reyno enterô  y pg 
por íAnto era forçado a aefiâblecer d 
latino en fus e/lados por U s v tasque Dios 
p u jor le ericawinafí(\ y faiisfecho y con-
fiado de que j a w a í ef/conlraria con armas 
i andel todo tnjufl¡tsy que imaginaffen di-
fuadirfelo. Er¿ui ya tantas las prcmííTas 
, que amenaçauan eitos fineŝ y can fegu-
rascnlos hombres mas obligados con 
íeruicios o beneficios y mercedes,fatif-
íaciones femejantes > que no fe le hizo 
al Rey Carcheo efta proteíla nouedacf, 
y afsi qiunendo que el ingles vícífeen 
fu breue expedición, que no afpíraua a 
entretenerle, mandó dezir a Don Gual 
tero. .Oue (iendo ya refolucíon y y no fro-
puejhU que auia dado de parte defray, 
no tenia mas que refpvnderUy ftno lo mu-
cho que holgaba fue fie tan cnerda y acer-
tada para el bien publico y comHn7com ert, 
píflo de fear fe. ¿gue quanto a. el pertemU 
aprottar della, lo aprcuaua c o n muy àlegre 
volufi?adtfuc'Dios^a qmen ningmtt cofa le 
era eneubíeria)fauia btc^que en loSàcner-
dos adtierridos del PAUI'WO y matrimonio 
m attia mirado a otro inferes ni Mnite* 
niencUfftnfi foto d de U Refublict Ckri^ 
Rey ele las Eípañal. 
jhinnà) faz de Alemâma j de In Ê u r o f a y f 
cor, ¿tención particular a UdelmifmoRef. 
isob.o^ y a difyonerlos de manera, qüela 
p:í:lieffen gaznar fiemfre.Mas que no ofhan 
tĉ  fi {¿ halUjf ? con ia refúuclon que le afir 
w-M.Vf?, ÇuMngcftad procuraria \cnconfe~ 
Gtecncia del intento)que fe gouernajfenfus 
âctioneSy como veria el mijmo Rey y todo 
el mmdo^fin mouerle v¿ihda,d particular^ 
m cotifegnir otro prouecho que el cumplí-
miento y justo fin, a que aman ftempre de 
mirar; que era el aumento de la Iglejia. 
Difueltos pues en eíta forma los dos 
tratados con ,Efpaña,ti.-es cofas grandes-
procedidas defu inexecucíõ fe nos ofre-
cen que referir conbreuedad.La-Iiga de • 
duierfos Principes contra ella y el Em-
perador,por la reftiruícion del Palatino 
y dela Valtelínaa los Grifones. Los 
medios que vuo en focorrer a los rebeí-
des OIandcfes,qae temian grande opo-
íÈcíon, Y vltimamente el concertarias 
imeuas bodas del de Gales con fu her-
mana menor del Chríftiamfsímo, Ma-
ría Enriqueta de Borbon. FueíTe en el 
ínterin íiguiendo el Parlamento geile-̂  
raljV ni con ver en tal eftado fu abfolu-w 
cíon, faltaua quien aun efperaíTe otra 
íajida, no fe pudíendo perfuadír que e-
Ha vinieíle'a rompimiento, ni que cu--
Uí.síTe tanmal fin,coíà que fue tan defea 
da. íuzgauan muchos f confiados erí la 
ptudoncia de lacobo, y fu pacííca ín-
' tencípnj que por lo menos en fus días 
noi'atnan de verle reduzido a la pafsíon 
de fus vaílaHosjy" aun ellos mifmos(que 
nlcançauan efta verdad, y corrompidos 
del PaIatinosy 01andcs,y de otros emu 
los deEfpañajque-procurauan díuertír-
iajcafillegaron a abraçar deprauadífsi* 
mosdifínios.Mas fobre todo aconteció 
lo que adelante fe verá, forçàndonosJa 
variedad de los fuccífos defta vidala nor 
poder de termina dos, ni creerlos vana 
o. firmemente: mas antes fi a culíficar 
quaatp fea frágil y mudable nueílracer 
teza o confianças EnÊõncluíion ni>^ . 
.muchas juntas fcóií grande orgullojíoí 
Iñgjeies fe refoluíeron alas armas, y \ 
conceder bailantes fuma s para poderlas;: 
fuften-tar de fupra y dentro de fu cafa?, 
mas no eran pocos entre tantoSjlos que-
juzgauan por mayor la emprefa que fo: 
licítauan, que.no fus fuerças y poder. 
Hallauafe fu Rey Xaeobo como pafnu-
do, de que afsi le defpeiiafei a .fu into-' 
to, y perplexidades mas profundasdia-¿ 
zían mortal fu rfemifsionjeon que fu hi-
jo y Boquingan y el Parlamento fe eni 
cargaron de las de mas y las de cíenpft,yL 
dei ̂ liidado de embíar a Efcocía y a Ir-*-
landaíguamkíones, y buena gente al 
Glandes, s- « ^ J T ^ A >. 
Ca pícalo V ^ o M ú M i i 
mfmas cofas kafta falfr deJngd4$*&4 
eldela Ihojofa3y el Coloma.Trl>kgolM^ 
de Olivera pelea en la mar con los re*$-
beUeSy y otros progrejfos en EfpaUa. • " 
On el acuerdo referid0,to-
das las cofas del Ingles mü 
daron forma en breue ter-» 
mm o,5i o foi o G axas ̂ tfe^gf 
petífs, granes edi&o?ff i i¿ 
gones,fino cíameíres yíltfpíros boluíarr 
a oytfc en todo el Rey no de los Católi-
cos fieles. Primeramente fe mandô,queí 
luego fucilen defarmados,y que el gr^' 
uamen de fus leyes fe execurafie-.é^ft^-
gor;vuo expuífion vníuerfaíü^R^Í^^-
fos y EclefiaiH'cosj-'y^ii^eicifiiifmjen^ 
en Irlanda fdprdcèdíò cotí mas cruel* 
dad, y a diez de lunio feecbó vando, 
dando licencia a quien quífieiTe ir a fer-
mr al Glandes contrae! Emperador y 
el de Bauíeraen la-reflrauracion del Pa* 
latino, y antes:f¿i dixo contra EfpafíâJ-
pero deuíó defer íin ordé,pues en faüii^ 
dola íaeobo, moí>rô mas grande fôntí-
m¿ento "de lo que fusfubditos qtííTierafí^ 
y aun les caufó míenos motíaos,de qué 
tratauade templar fu ftiría con fu d í l i^ í 
CÍonr Con que llegando a defpeñai 
tejEfíeranos pvefttpueílos, cuentí 
- ? 
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fc Gonp-egado a confulcar. Jfyte noftfr--
die&do defcompner mejfra diançâ o re-
ducirle & fifi ofimofy le ret irafw d mjtã-
U a dorna cafa de fla&er^y diejfendPrm 
cipe f/£p«¿rw."Defta€Qnfpiracíon ha-
bían, autores al Buquingan y a òeros 
miní'ílros, y dezíantnas, que no'ígno-
radaícòfa entretantos conferídajpor el 
Marques de la Inojofa,afento en íi;que 
no cumplía con las obligaciones de 
Chríftiano'y Embaxadôr de tal Monar . 
ea, íino trataíTe de at a j a rl a, y que aun-
que en ello Conoció euidentifsimos pe-
ligros, :quiíb primero atropeflar por fu 
temor,que no faltar a obra tan dígnade 
fuíangre. Yáfií'íbbrecfto, mis eirados 
Artus y Ríger, proííguíendo afirman, q 
dc'ípues de auer hablado con el Rey-Ia-
cobó^de otras materias le aduirtíó, 
:Aq.ueí edUto acrimtmdo coñttA los mife-
ros Católicos, era princigio indubitable 4 
la execuctondel grmdifinlo que el $ arla-
rnento ~generalyel mifmo T r w à p e de Gales 
^Bhfuwgan tenían- difyuefto i es a Çaber 
l)e Rege exautorando, & regno remo-
liendo, filio vero eíus Rege faciendo: fi 
el Rey no obedeciejfe in ómnibus 'Parlamen 
to.Dc que lacobo.perturbado, Javehe^ 
racnciade fu ardor le cóftríño maspre-
furdfo'que còriuiníera, adifeurrír por 
diligênciaSj que ocultando y confundíé 
do Ja vetdad,no redundaron enel credi-
to y jufto apJaufo del Marques. E l c a -
ibfue^que como íiempre el mundo pa-
ga por bien mal,afsí vnfcruício tan no-
ble tuuo la mifma tecompenfaj porque 
conferíenelfundadasla Mageftad3 vi-
da.^ bonor.jdeíRey Iacobo,ín&indío en 
eltanditerente fcntimíento,que le oblí 
gò a defconliar de aquellos que Je pro-
^urauan cotrmasínfíacia fu falud.Mas 
porque cofas tan delgadas tengan en e-
lla narración la autoridad , que quifo 
«darlas el mifmoRey^ a nueftrapluma 
no fülepueda acumular alguna noca de 
peligro, referiremos él fuceíTo con las 
razones que por fu ordé propufo alRey 
nueftro feñor el fobredícho Don GuáN 
tero, y en el tenor de vn memoríaljpoí 
el qual dixo,que fu Rey le auía manda-
do díeíTe cuenta a fu Mageftad. De que 
d Marques y Don Carlos Coloma U auifit-
ran de vna muy gran concurachn9 en que 
afsi el Du<¡ue Buqu¡ngan3 como el Parla* 
mentó y fus mintftros no folamenté aman 
iratado de deshacer mejirn dianca, ma$ 
de for f arle a retharfe en vna caf / de pU-
zer-jfi no vintefe en fus intentos^ y que e-
Jiagraue información fuera faro, el tante-
merofa 3 que fudo meterle facilmcnre en-
-vnos recelos inmortales de fus vafíAlloí y 
fu hije-} mas que no oHantey dejeando 4ue~ 
riguar mejor el cafo , con muchas veras 
procuro, quelos Embaxadores dedarajfett 
fus princifales productores, como remedi» 
ejfencialifsimo fura faluar mejor fu credi 
to, lograr el z,elo que moJirauan,y fd ire í 
de confufion. Pero que en vezdehazerlo 
afh facilitando fu refpuefiaja que le die-
ron fe cifro en ar gume tos afeãados cwr& 
el poderlos defeubrir, con que levuode 
•quedar para fu prueba folammte el fiel 
examen de los fuyos, el qual fe hiciera e» 
f u prefencia, y propuniendoles fcuero ta-
les y tantas repreguntas,y con tan grandes 
juramentos, que no resto en la acufitetori 
farte ni indicio de fofpecha^ quern que-
daffe extyirgadifimatf que en efeto del fã" 
co hallar al Duque Buquingan, y a los de-
mas (de quien pudiera tener recelo) ¡no* 
•centifíimo? de qumtos cargos les ponían, f 
que voluiendo a porfiarles fobrcUmifma 
producían ( no imaginando que qwfíeratt 
Anteponer a fv, verdad, ) aun d indicio en 
quemcurnan del fer juzgados fofpecho-
fis) el encubrir ¿ fut ios reo$,auian con to-
do perfi/iido en fu primero parecer, mas 
que d no olflante les dio audiencia, y que 
•el Marques fedefpÍdio,fi bien defptiesde 
algunos dias fe la pidieron nueifamete^con 
frefupuejto quetenian d'tuerfaS cofas que 
aduertirle en lo tocante al Palatino, por lo 
qual el, que defeaua no perder puntoy oca-
fton que encaminare che negocio-, la cón* 
Jermcíoit 
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fofttuion de fa amlfi&â.âtãenio algo fttf* 
pvd'tdo el conceâerUy for TA&W deq mus-
bien çonfiderandoíoj tomajfen en qamto it 
ío primero refolmionrrus aceríada, y he-
cho otras mttchâs diíigencíâs3no ío pudiew 
do confegíéir y íes embio a Secretario 
finarte Contra)} y eí de fu hijo Don Fran-
. cífco Cotúngtony que de fu parte les dt-
xefien. ¿gue no defeaua cofa ma$> que la 
quieted de ambas Coroms-^ue fi uimeffen 
gw aduertirlefoeffe guiado por fu medio, 
o que eltxejfenpara haberío otro ministro 
de ios fuyos, o queft m fe lo efcrwieffen, 
Pero que no admitiendo aquejé o(ene o nfon 
mdad de fu injlruccion) 'vlmnámente les 
dixeran^omo quedauan hechos reoŝ y pro 
ductores del delitoyy afíipor el̂ ftendo w-* 
capazes de comunicar mas con fu Rey ¿que 
for refpeto digno al fuyo, y contemplación 
de fu demencia, no procedia porlas íeyis 
de Us naciones contra ellos j masantes fiy 
fyueria dexar fu fitisfacion al Rey Católi-
co. E n confequencia de lo qual fe la pedia 
I)on GudterOy y le haz-ia Juez, del grane 
efcandalo y ofenfa grande cometida contra 
d derecho de las gentes, y Mageftad del 
Rey Jacobo, que efperarta firmemente por 
Us. demofiraciones del caftlgo y fegun que 
fiempre auia confiado de fu bondady r e ã i -
tud : y que a demás le afii'guram,m auer 
mezclado haíía aquel punto fu correfpon~ 
dencia y hermandad con los excejfos de fus 
ftéditas,, mas que qtiedaua en U amiftad y 
iuen amor que profeffau^n, y con la mifma 
voluntad de dar úydos al acuerdo que pa-
reciere razonable, y que también recibi-
ría con agradable acoximiento elEmbaxa-
dorque le embkfie; y que for fin le fuplt-
cauây fuefie feruido de aduertir el proce-
der y litdülfura que auia tenido con los dos 
fin violentarlos nt oprimirlos a refolucio-
nes arrojadas, dandMs tiempo de prouar 
o declarar alguna luz^de lo que auian am-
f¿tdole,y en fus diuerfas confer ecias-, abrie-
doles muchos caminos, y en quefi vuieran 
conformadofe, pudieran bien auer cumplL 
do con fudeaer y obligación, y fatisfecha 
anas. 
y:de$tttbrado lasopinicnes^ff^ff^-has-
tm-ta b m m inteligencia f tmnqtôt idad dé 
entrambos Reyes. - ^ 
Afsi eMngies mal engankdo, qued^ 
en fu mucha confíança5y nunca della fe 
apartó > liafta quei^íez mefes defpues 
erperímento fu defenipeño, y diô a fus 
fubditos matei:ía;parâ que afaz fe rebol-
caíTen y hízieíTeii libros y jiifcurfos fo» 
bre fu muerte aprefurada. Y aunque no 
deue reeibírfe lo que la fama nos aprue 
ba íín gran recelo, ni fi bien fean admi-
tidas libremente las cofas nueuas y re¿ 
niotas,fe han de preferir a las muy cíce 
tas, yo todauiaíin meterme a calificar 
efta verdadj diré lo que. otros dízcn dc«' 
Ha, quando nos llegue la oçalion. laco-
bo en efta cuydadofo, moftrò-quítarís 
mas la mafcara, y fin refpeto de Ja pa£ 
tan frefeamente bIaí©nada,poj: vna paí 
te remitió feis mil infantes alMaurícío^ 
y por la otra cõíintió fueíTe embaxadá 
al Rey de Francía,para tratar del maní 
monío.Y el Parlaméto general entrado* 
en mas viua efperançadel rompimien« 
todefeàdOjleGôcediògran donatii|Oj>^ 
eJ5en retorno mas fagaz,fvcentretínié'-
do-y dilatando la;exceucíoh de fus di/i-
nios,míenfras Ja vida le duro. Pero vol-* 
uamosal Marques^ quien ffauído cft© 
rumor J fu Mageftad ledió licencia pa-
ra falir de Ingalatcrra, nada-bien víñé 
de fu Rey: mas cl fufriendo çon pruden 
cía eftos defdencs y peligros,-fe vino a 
Efpaña, y aunque luego fe'le mandó pa 
• rar eh BurgoSj hafta fatísfazerfe el Rey 
Católico, jiiftíficadas fus àccíoneSj fe 
dio por bien femído del,y conferuô ííé̂ -
pre e.n fu gracia, • y en grandes cargos y 
mercedes.Tambíen m'andó fe fueííe en* 
ronces a, fu caftüío de Cambray D o á 
Carlos Col orna,y que dexaíle el Secre-
tan o eft Ja embaxada.Con que .contan-
do por dífiTuelta la platica del cafamíé-
to, y-reftituciondel Paíaeitio, l©s que 
auneílauan confiados > defuaneciet¿¿|'" 
fucfperança, y mucho mas reconéí<íié¿ 
do 
r 
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$0 éLpOC¿i}gufto y agaf^j© qué efperí-
mcnpaHanimeftras cofas enlos vafíallos 
del Ingles, cõmo ló ílnriò mejor por íi3 
arites de lá falida dei Marques, cl Mae-
ftre de .Campo Diego Luís , q perfegui-
dò y acoíTAdo dc díez y fíete naos rebel 
ilêSjCÕquatro nuefti'as díòenfus coilas, 
mas eferí uamos el fuceíTo. No fe ü he 
díého que1 de Efpaña fueron aplaudes 
nueue; velas, cuyo rnotíuo {oxala vuíe-
ra antícípadofç veinte años) era, tam-
bién a dar 'eoa otras enque entender al. 
Olandes, fegun lo hízicron largamente 
a lo$ pEÍnGipios del prefente icdmo de-
xa^3,^5,seferidQ}inas no las prefas y def-
pépM&'fusvageies mercantiles y pef-
cadoíes, cofd nueua y que ílnneron de 
tal forma, que publicaron con prego-
nes. J>ue. a qmlcf^mera Cafttm que to-
:7ft¿$e vagd^de los pm^erqnes^fe le feria 
: adjudicado y y-mas vn ^rade y rico gremio. 
C g n q defocma fe alentaron , q Días y 
•nçehes^nuçlios dcllosnofe apaitaua de 
í^lkárajhafta q ficndo aor^ informados 
qfi^Díegp Luts fe apercebia para traier. 
a Efpaña feís, auiendo atcnrosefpiado-f 
Ic,Ie íaitearoii con los dichos. L a gran 
ventaja y el andar a la fazon el mar tur 
J3¡|j5>*pudíeran hazer duro el combate, 
y^paeí^eçíal^q.tie.de fus ñaues vuo OJí-
licra de dexarvna, enla bo,ca embarra-
«ada. Mas el entoncçSiinçítado de fu 
mayorrícfgoy peligro, le coméçóaní-
mofamenta caíi a la vífta de Cales,; per^ 
fcuerando en el qmnze horas , con que 
a fu /Ín,auiendo echadole a fondo kvna 
y efeapado toda la gente,y difparadofe 
^uatro míl tíros,por no dar en mas da-
ñdfA ^bftínaciõ, dexaiido a las de los re-
beldes muy; deftroçadaSjtrcs abíertas,fu 
General Lamberto muerto,y. mas-tre-
. zientosde los fíiyos, y de los nueftrds 
jgreíntay nueue,obédeciendo a la fortu 
ñ^X^yuode retirar con las reliantes 
hadíjt las Dunas del Ingles, donde íl ya 
no hâBôlas obras de losrebeldesjcono-
cío baílame íadicio de fus anínios,pues 
U négaron los de tierra por fu dinero 
la comida, cofa que ni hazen los mas 
barbaros,quado profeflan amíftad- A f s í 
por cííb fue de Flandes a Ingaíaterra e l 
proueedor Vicente de Anciondo, cuy^ 
índuílnapufo reparo enlos naxúos.Bze 
que no pudo con feguír, le coñcedíeííb 
el Rey lacobo las dos mareas que acô -
ílumbran a darfe en tales ocaifiones, n i -
que mandafíç al Olandes que fe apar-
taífe de fu puefto, para poderfe auentu-
. rar, porque defde la hora que los nuef-
tros íc recogieron a fu abrigo aman cec 
cadoles lasfuyas. Mascomonícn cofa, 
tan notoria quiíieíTe dar fatísfacion,Ua* 
mado aFlandes de fu aíteza^uo Olme^ 
ra de voluerfe en compañía del Mar-
ques.Y en femejante coiuntura,yeíTd<J-
fe en Londres preuiníendo los Condes 
de Holán y de Carlile para embaxada 
. al Chriílianífsímo fobre los nucuos C4w 
famíentos.Tambien e] mífmoíua.cfirê-
chando aqueílc punto, bien que auí i 
quien vanamente hazía cree^que el Pa 
pa no difpenfaría con nueftras mifma*' 
condicionesjpor parecerle que quebra* 
dolas,no afsíFrancefes fe aunarían pa* 
ra obligarle al cumplimiento por fus d i 
uerfas opiniones. Mas íin embargoef-̂  
criuíremos en fu fazon lo que-vuo en 
eílo, y en la falida de las Dunas. Es mp 
precifo en la prefente tornar aEffaña, -
donde aora el Capitán Miguel lacobo, 
y algunas velas dcGuípuzcoa,haziendô 
prefas de importácía haíla la becadel 
Canalsvengaron bien a los amigos.; . -
Hallauafe fu Mageílad ya con^iaper 
dída y trabajo dela ciudad del Saluador 
en la prouíncía del Braül, rtefgoinmi^ 
nente del Píru, y fedicion grade.de Mfê  
xico(fuceíros todos que remitíó. alaca-
bar con los de Euffpa ) embaraçado y 
cuidadofode fu defenfa y mas quietud 
y con gran prieíTa la afsíílía, fintiendo, 
mucho que eniu tíemp© coxíeífeEfpa-
ííael tnfte fruto que en los paliados fe 
fembrô.Más fobre quantas defuentura^ 
' ' fe 
ReydelasEfp aí] as: 38; 
te padecieron efle año, en quien p^re* 
ce que fe aunaron los eiementos con-
tra nos, ninguna tnnro Je afligió, como 
el horrible acrcuinúento de dos here-
ges en Madrid. Eftos maluados, cuyos 
nombi-es ífi bien entrambos cftrange-
ros) condena mí pluma a eterno oluí-
do, vno en la carecí eclefiaftícij, y otro 
en la Iglefíay Monaílcrio de San Feli-
pe de Auguílmos, oyendo Milla profa-
naron con manos impías y facnle^a.Çj 
farremttícndo al facerdotejeí facrofan» 
to Sacramento. Efcandalízó tan gran 
maldad coda IiiCoiccj, y ni ei purgar-
la, quemando luego a fus autores, tu-
no porpena fuficientc. Ydtfc«tndomi-
tigar fu MageíLd la ira de Dios, man-
dó fchízícíTcn procefsioncs, en queaf-
liíticron fus Confejôs, y fe facô con 
glande tríumphoeJ Sacramento febe-
rano, y conygual folemnidadle feííe-* 
jaron ocho días. Y concurriendo algo 
defpucs con el Prcfidcnte de CaftíJIa 
en el Conuento referido, de Ja noble-
ZÍJ virtud, ciencia,de las efcuelas Ef-
pañolas lo nías luzido, en otro a&o 
no menos digno de fu fee, votaron to^ 
dos ( en las manos del Obífpo de Vr-̂  
gento ) clgranmííleriódcia muy pu-
ra Concepción de Ja Vitgen Pro tecto* 
ta de Eefpaña, y de mótiren fudefen-
fa. Y Don Francifco de Ja Cueua lu-
rifeonfuíto fingular , liízovna elegan-
tífsima oracíoiií en que (por el difeur-
fo de hora y media) calificó nueflra 
píadad, y cohfirmò mas fu aíabança. 
Siempre fue Efpaña deuotífsima de-
fte mífterio ícñalado, pero en partícu-
Jar Je defpertó en el Reynado del Mo-
narca, a cuyo exemplo el mífmo voto 
r.itiíicaron otros pueblos, Cauíldosfe-
glares, Ecíefiafticos , Vníuetfidades de 
Cartilla, y todo el Reyno junto en 
Cortes. Los dos Pontífices difuntos, 
Paulo y Gregorio, aun concedieron a 
fe dcuotos muchas gracias, y inge-
nios grandes Efpañoles en fu loor 
nos publicaron tratados llenos de do* 
trina. Pero la fantídad de Vkbano O c -
tauo, lo augmento mas poreftos días, 
fues concedió Bula y licencia parala 
Orden militar delájnmaciilada Con-
cepción, con voto -de caítídad conju-
gal, pobreza, y ̂ obediencia ala Reli-
gion de San Francifco. Los fundado-
res fueron tres, el Duque de Mantua, 
y de Niuers, y el Conde de Altan en 
Alemania. Tratauaíe aora lâ elección 
de gran Maeftve, y que las pruebas fe 
luzieflen como en Calatraua, y San-
tiago, jurando al Pontífice obedien-
cia para Ja exaltación de mieftra fee, y 
extirpación de Ja heregía ; qiie fuet-
fe Orden general, y fu renombre ei de 
Milicia de la Inmaculada Conúepcjoni 
y fu habito vna Cruz azul, muy feme-
jante a Ja de Alcantara, falíendo de-
lia algunos rayos, y nueftra Señora por 
fu timbre, como la muger del Apoca-
lípfi: A M I C T A S O L E ^ c o r o -
nadade doze eftrellas refulgentes;la 
Luna debaxo de los pies, con mancó 
azuljy en fu contorno el cordon de Saa 
Francifco. Y afsi hijo y Madre glorío-
íifsimosj eran a vn tiempo venerados 
del Rey Catholico, y los fuyos ^ en. 
quanto pueden alcançar las flacas fuer* 
ças délos hombres,c|üándo para ma-
yor ponderación de fu díuíno y 
alto culto, vergUença,rabía,y 
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Capitulo V I . Otros iuccA 
'fo's dèAlemmhyConHmmofâ, Frnn-
^ A paz de Vngría ef-
rabJecida con el Ga-
uoi", caufò en el Ge-
far mayor quietud, 
y y afsí boliiío fcguro 
el animo a otras co-
faSj y efpecialmére a 
.que del^odo, la dignidadele&oral ya 
:Cra^a^adíitiaIfde. Bauíera, fucfle irte-
J^l^tiqnpGÍda. Para lo qual conüocó 
;%í)Í6éaentbJ Jugar de Síeufingen eu el 
;Çqrndado de Encbcrg^do-ndeel pnme-
,ro ĉ ue. vino .a ella ( no fin muy grande 
acJpjirao^Qfi; de quien defeaua lo con-
'tí^ríp^&p^lxie Saxonia,. Auian pedt-
jd^Je.idiuírfevPríncípes y Reyes, que 
^çpGftí^ííce&? l a opinion r-que cu no an -
.teide rcòfarel admitir ai de Bauicra: 
^sj'no^ííctSdífeíido'a fu.prô^oíito, los 
feeho, paíToa bufcarnueuo expedíen-
jtp*con el Marques de Brandenburg^ 
^ ^ ç n el inteiín llegando entre ocros 
^Hjehqs^ollmpctío a SleüfmguenjAn-
]_conío tiVtíc^ieGonde ¡dé Schuarcen-
hUl'g> Y los tmbaxadd-es del Lantgra-
ue, los ddl Obifpo de Vtfvsburg, jy el 
Maguntíno, Darmeíhdío, y el Emba-
Í xadordcl^py. Cathohco, Neoburg, y 
el Conde.deTil í i , fe cohfíguió" el gu-
. fhrdel Ceíàr. Y con aquefta nucua ac-
• cíon^aun fueron mas defuanecidas las 
'éfbjÉ ĵictiças y defeos del defpojado Pa-
íud. Pero en ios fines de la Dieta, 
no buefias nueuas de ía Vngria tem-
plaron parte dfcí coiítenro que ocafio-
nó fu cxecuctotí.Las guarniciones Im-
«períaJes en las fronteras, faiteando al-
gunas fumas de dinero, que man a'los 
preíidíos Turcos , hízíeron queLel Ba-
xa debuda atropellando{ref<;ntííío^por 
el derecho denlas gentes, piendíeíle a 
Gurtz Embaxador que era deLCefar, 
y boluia de Conftantinòpla para Vie-
na. Efta acción barbara íi bien Ja pro-
curaron dífeulpar los infieles con la 
dicha, no fue nproiuda ni aplaudida 
aun de fus mifmos fuperiores^ mas no 
mouidos de virtud. E l gran coriflíto 
y díuifion con que fus cofas naufra-
gauan, haziaenlosmasque difuadief-
fen, y no abraçaflfen nueua guerra. 
E l Baxa Abaza no tan folopermane-
cía en fu rebelión caíi a la vííla de 
Amurates, masía aumentaua con pre-
texto de la vengança de fu heonán.o. 
Su exercito era 1 efpantofifsimó yí y a 
cinco jornadas de la Corte , y fu di/í. 
mo mejorarfe en conueníente èoilin-
turá. Las ventaiofas condicione^ que 
por quietarle, y rcduzírle,' le aman 
propuefto los Vífires, las defeehaua 
Francrmcnte. Hazía creer al rudo puc-̂  
.blo,qiie fu profeta aparecieiidoJcftra-. 
yendo aíldo por la mano rebuelto.eg 
fangre al muerto Ofmaajlc çncomeíi-
dará:Jfu: -vengança. .-por otra pártete-
uclados los de DamafcOj-y; tjioiiiid* 
la Siria en batidos j atiçaua-ymaí eí 
temor, y Bagadar inolsedicfite y:%fe 
mentada, qtieria mudar nueiíOí feñor. 
E l mífmo Perfa ( fin hazer cafe^nin-
g un o de lapazlrompíjô la guerra ¿pez 
el Afia. Cerco en -Díarbeclia^a-Qare^-
mit; turbó a Damafço, y ocupâa BaK 
xará ciudad íituada al defaguadèimJeí 
.Eufrates, corno a la'Arabía éon in* 
tento, de no parar, hafta Alrftctàina. 
Pero entretanto, nada dió.'inayarídef^ 
ueío al Amurates, que Jos Cñíacos y 
JôsRjojíQs. Por ei Danubi^ ahaja^dGfe 
liafta eí mar Negro ,.le ro^nrpa^deU 
ftruyeron a Mcílenlbt^y-aJgodefpues 
a Grins del Tártaro^ .llegaíãdo;ati:antò 
lliofadía-j qúé á veinte ^-Wioajpare^ 
-cieron Tobre la gran Cònftantínopk, 
puíicroa fuego, faqucaron Tus caferías 
y jardines / atemorizaron fus concor-
-nos) y con hazaña can glonofa dieron 
mas fama a fu nación., y a la reílanre 
Chriflriandad (no fe me culpe el eferí-
uírío} vna aMaua afrencoíifvima. AC-
íi Amurares fatigado de tantas caufas 
y peligros, y fus confejos cuídadofos, 
no apetecieron otros nueuos, y antes 
juzgaron que deuian acomodar Jo de 
Ja Vngría, puniendo alCurtz en Jí-
berfad, como fe hizo luego al pun-
to, bien que dtfpues auíendo Aba-
xa bueiro a obediencia 3 íiis nego-
cios tomaron otra mejor forma, y el 
.,Traníiluano, que haíla entonces def-
*íe la pazxftablecída íe publicaría fiel 
al Gefarj aficionado al Efpanol, y de-
feoíò de eftrecharfe con„ el augufta ca-
fa de Auftría, cafandofe en la de FJo-
Xencia{que reufofu parentefco)boIuió 
la oja, y conociendo que fu grandeza 
•procedia de laOcomana,cautan5ente fí-
guió cõ ella fufortuna^ aprouecbádofe 
adamas de fus anticuas diligencias, re-
fucítatia otros rumores. Pero rornc-
-mos aora a Flan Jes j donde primero 
^ue me mezcle en lo fangríem'ó de fus 
guerras, dure las cofas que paflaron en-
tre la Infanta y Rey lacobo, fobre Ja fe-
queílracion deFracandal, y las que en 
;Prañcía,;concerniences al cafamientó 
¿c fuhi jo , y la concordia ytranfacipn 
;dc los eftados de luliec entre fus dbsf 
•opoíkores. - • _ 
:Todo^ los medios y caminos de con -
¡ueniencia por. negocio en la reftitucion 
del Paiatínojeran rompidas cotí Efpa-
ñai', 'y afsi entretanto que el-Ingles y 
-fus. aliados ^ifponían el confeguirla 
por Jas armas, mandó a fu agente, que 
^Bruf^lashizieiTeinftancta con fuAl-
tezafol>re clboliíerle aFncandal, cu-
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y^depoíito efpíraúa. En cílos puntos , 
íe.inbíuyía lo principal de fu prbpuèíta* 
Jífíte femvt'ufíeen el poder de U per fona. 
que embiâfiey en, conformidad de los eapi-
ttdos y condiciones deljecretos. ££ue eUe 
conclufo, fttfrejidíoy, gftarnicton, defoctt-
pajfcK aquella, .fia¿4,porqi& el fujo {.que 
auhde ir for nueHtaSitkfKAs\ biàUffç 
donde fe alojar,' y' e»lfí#9 - qtte fvejfe per*.' 
mitido a la Burgiefa^que deffttef ffídief-
fe andar feis mefes libre y y: baSitcien-
dofe en las ferias de fromftoftes nectf-
farias. Y afsi la Infanta [examinán-
dolas eferí turas del acuerdo5le refpon-
dio. Quó cftaiia pronta a fatisfazer fu 
petición, y^'réíbrgírJp^Frjlcandal, y 
todas Jas cofas dbTdéj^fiíaj'ftc^í- fus 
gentes, y dexar palfár fu iiáeüa .gaar-
níczon por fus prouíijcías, y^fuítentb, y-r 
munición para feís mefes. Mas íin.em~ 
bargo efta refpuefta nô fatísfizo al Rey 
lacoboj porque dezía era obligada.fco-
mo conítaua del acuerdo^ a aífegurar-
le no tan folo ol paíTo libre por fus 
tierras, ílno por las do! facro Impe*rio. 
Mas replicándole a efte punto, que;co-.. 
mo co í i indepcndiefice defu'jun/ciicjo 
no era cmfu mano'iliizo» juzgar a los 
Inglefes, na feria fácil, ni tan breue la 
reftitucion de Fracandal. Y en tal fa1-
2on los dos Mílordes (Sondes dtóla- í : 
Jan y de Carhle, Embaxadotes deiXi^ 
cobo para; los nucupSiyQafat^íeritós, íè 
encaminaron paraJíwicía.* El'Conde 
Holán ftie cmbíado antes, como a ex-
plorar-fu uõl.untàdfque aüía defermá-
•cómiinadàprímeramèniÉe en liga ocul-
ta por la réíhtui&n.del Palatino) y el 
compaiiçro alg.0;ílêfpues: fi bien auien— 
dofe jimtado y pròfeguído bafta Con-
píegMj lugar do. eftaua el ChrítóínT-
fimo.) fueron por fu orden,1 wcíbídos 
de Monííur Du.que de Obeurofe, y 
fu propoíicion no folo oyda, mas a-
-braçada fac i ímentevAuían F r a t M ^ ^ 
fes entendido- ( cáfi ignorantes, cpe 
en los Reyes no es atadura el paren-
Tefe© ¿-que la importancia del pre-
-fence acrecentaua fu faeíon, afegura-
aia fus difiníos, y minoraua nueftras 
•fuerças, y como nunca dan los hom-
tes a lo q mucho fe defea, la opoficíon 
que aloque temenjaunque parezca pro 
uechofo. Afsi fin mucha fufpenfion, tu-
no fu, intento breueefeélo, pues fola-
-mence fe tardo lo que la difpenfacíon 
que dio el Pontífice con nueftras míf-
nias condiciones, que-fe obferuaron, y 
también,* .côrtK) veremos a fu tiempo; 
potqae rcmy preftolos Inglcfes hicie-
ron al mundo conocer, que con aque-
j e matrimonio mas dilataron , queef-
t/ngiiicro fus antíquifsímas difeordias. 
Y que entre deudos lo que íirue de mas 
-vnion, defàuenídos aumenta el odio y 
d í to ico í ; Pbrdtentre tanto, agrande 
ibriay y va crecíeiido y preuíniendofe 
Jacoçfpíraciondenueftros émulos, to-
stlâeL-S^tetítrion^y otras prouinciaspór 
itis^Emlíaxadoírés al prefente fe hallaíia 
•juntos en Conpíégne, ylapoftemade 
ilis iras andaua ya por rebentarj ya lin 
ambages ni rodeos fe platícaua nueftra 
/uinípij-'Erancia y Olanda claramente 
•fecolígaróñ contra nos. Efta entre tan-
tas 'dulerfiones, fue- la primera en que 
Francefes hizieron publico fu intento, 
y es cofa digna de írrííion , auer quen-
ído darle afeite con el dezír.Les obligam 
¿wfláerár d Olmdes muy apretado , y a-
•fttprdfil y que en fu mtfma, âjfolacion{f>or 
£mf$£¡4t.enc 'tas del eftado) 'venia cifrada y 
f^4u'pda;láde mfma fchriftiandaâ. Pie-
lagòiies efti& tn que me anego, fino me 
.es lícitbd^b^io preguntar a, aqueftas 
gentes^ qú¿ dos declaren qual rsputan 
por Chriftíandadentodo el orbe, o fi 
-merecen tales tirulos,- los que aborre-
cenb^IaIglefia,l©s qla ofenden y la in-
iurían^blasfemany niegan laobedíen-
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cía, los que han llenado de furor y fe-
dicíon fus mífmas cafas, toda Ja Euro-
pa de traiciones, de torpes fetas fus pro 
uíncías, de rebeliones a fus Reyes, el 
mar de infukos y de robos, y de mife-
rías a fu patria. O a quantos* males a-
bre puerta la ciega ambición de Jos hu-
manos. Mas eferiuamos Jçs capirnlos, 
en que ante todas cofas Francia Se 
obligo a dar a los rebeldes vn frillon, de 
oro por efte aíiOj y en losfigmemesUmi*-
tad, y los Estados a pagarfelos defptees de 
hecha paz, o tregua. J£ue fe prometiejfep 
vms a otros reciproca ayuda y çmfitad. 
J>ue el chriBianifimo pudicjfe frotteer 
los cargos yvanderas délos focorros que 
embiaffe. Jgtie el olandes no hiziejfc tra-
to fin j'u confentimiento y voluntad. J¡>tie 
m fus promneias permittejfe a los Cátho-
.Itcos Francefes (primdamefite enfus pa-
fadasjel vfo Ubre de la fee. £)ue encomen-
dajfe a fus muios buena, correffondencU 
conlos que fuéffen a Indias de fu. Jieynoí 
Tque amlajfe la aliança eflableeida con 
los Moros, o que a lo trenos excepmffen 
de fus piratas a los fuyos. Afsí el Fran^ 
Ges y el Glandes 'capitularon con ex-
empío para los Reyes infauíHfsímo, 
que tanto deuen difuadír/dela memo-
na de los fubdicos) el efperar tal prate-
cion en femejantes rebeliones, pues 
-facíhnente puede fer-efperimeotarlas 
en fus Reynos, fegun que Dios permi-
te a yezes a los que fe apartan de fiT 
ley, y a quien las traças que bufear 
ron para fu aumenro'.por tal r ú tes 
fuelen ferde perdición. Pero paíTan^ 
do al tercer punto, eftauan #Cleues y 
lulíec , y fus paífes dependientes en 
vna gran necefsidad por los traba-
jos dela guerra,.y: defeando fiÍir .:der 
Jlos , juntos aora. en^Emeric, Jos dí-
purados dp ambos Príncipes erí: dife-
rentes conferencias-, vltjmamenre c ^ 
aocíeron no k t pofsíbk eftoruar-
Te 
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Jes, fin acabarfe descordar: epa-que a-
prccadosfmayormentede las.inítancias 
cíe los pueblos jno dilataron el hazerío, 
y de comün conformidad fe reíbhiíó, 
cjuclode Cleues, y los Condados de 
í.iMarcha5deRaiienfpiu-g5y Rauenftein 
quedafTcn por cl Brandenburg, y por 
Neobtirg los dos Ducados, de luliec y 
Vergas. Mas fauíendo que cite con-
cierto feria vano, mientras fu Magef-
cady eí Glandes (en cuyas manos era 
todo) no 1c juzgaífen couuenience. A 
facííítar fu precenfíon por vn¿t parte 
embió a la Aya el Brandenburg, y por 
¡a ocra el de Ncoburg llegó a Brufelas, 
donde la Infanta le ofpedô,y aun defeò 
fatisfazer: mas fu demanda era de for-
ma, que requíría mayor poder, y que 
Jas cofas,aun en Flandes,tuuíeíren mas 
tranquilidad. Pedía el. Neoburg fe le 
facaíTen nueftros preíidios de fus tier-
ras; porque dezía que por eílo no le 
querían obedecer, que el prometía de-
fenderlas; y que a demás, fueíTe agra-
dable la reí-crida partición; y que fe Je 
aconfcjaíTefi feria ¿ufto negar oprofe-
guírenfu contribución a los rebeldes, 
y cquíualenoia de fus daños de no 
pequeña calidad , pues le obligaron 
avenir defpues a Efpaña, Aunque 
no pocos, con euídencía conocían, 
que el remouernueftros pre/ídios,redan 
daría en ruina fuya, y vtílidad del Ola -
des, juzgando que no dexaría pallar vn 
lance femejant'e, y que noobftantefu 
promefla,le feria fácil ocupar todas las 
plaças quedexaíTemosjpumendonos en 
nueiias coñas,para boluerlas a cobrar 
Capitulo V i l Sale el Eípi-
m U en- câm^nA^Enri<{ue ¿e Verg&s to~ 
mâ a Clettesy Molâelbttrgy que recttfe-
Y ti el enemigo, y lo que en JFUndes fe 
9 diÇç^rru fobrecercAr^ & GruuCyOÉre-
R A V E S rèf^feifj íçfci , 
ÍJauãn a los rebeldes (Síaní 
defes, grande naufragio y. 
tempeftad, pronofticauaa 
fobre % y conociendofe fa-
lidos de las ayudas de Alemania, y di-
uerííones del Güuor, folo por vitima 
e/perança líbratiari fu mejor focorro eix 
el Jngíes, y en eí Frances, y fobre to* 
do en que cmpeçalTe a embaraçamos 
por Italia íaliga ocultadeftos ¿leyes. 
Pero no obftante.el amenaça llego 
tener execucíon quiçá mayor queima^, 
gínaban. Aula elÊfpínola penfado em-
prefa digas a tanto exercito, gafto, ru-
moi-j y fufpenílôa^como al prefente fo 
vía en Flandes.Varíòs çopfe/o.^ largos 
días tuuícron fu animopeí:plexo,lappo 
íícion de pareceaest que contraftáuaíi'; 
conelfuyo, le hazían boluerle a con-
fuí car; era efte grande, eílimulado doç 
años antes, de la entrada que hízoen: 
Brabante el de .Nafau ?, fentída tanto 
del Marques, que ílempre eftuuo me-
ditando fu recompenfa fuperíor. Nín^ 
guna plaça tenía aquel másenlas niñas 
de fus ojos, que a do afpifaua fu dí#-
nío, pero juzgaua/ael coniTcjo mHy a-
tras mano delas mieftras,fuerte por ar-
te y natural, inaccfsíble por dos RÍQS^ 
díncukofa a los comboyes, importan--: 
níszma al Maurício, y no impoÉibJefür 
focorro. Tan eíTencíales reqmíitos fe 
hallauan juntos qíi,Bçedài¿afílo: de Jos' 
enemigos, en la campiña de Brabante; 
y todauía concitado masque abflraido 
deftas cofas-, determinó ponerla cerco,' 
y efcríuiò aEfpaña fu íntêcíon. Las cõ-
ueniencias dellngar,concríbuicíones,y 
diílrito de q ganada lespvinaua,le amoV 
•neilaua a cm-préderlajy fmembargo iré* ' 
celando como tan cuerdo C a p i t a ha-
Uarla muy fortífícadajy apercebida del 
Maurício { por fer fu ptíneípal he-
reáciaj avcbuo £el de fus teforos, y 
K k J 
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y Tu recreo y diuerfion |rémn© «n-cafo 
de dexarla, otros efoftos fobre el Rin. 
Y citando el Cotdôuâ en Brufeías, hizo 
con el grandes inftancías, porque bol-
niendofea fu exercito , le apercimeíTe 
a campeadlo qual reufando frefentído 
dé ver fmftradaü laspromeíTasque va-
rías vezes le auían hecho, y por motí-
uos masocultosjaunque apreftó mucho 
fobre ello, fue por demás. Y afsí quedá-
dofeenelde Fiandes, fue precífo en-
comendar el de AlemaHÍa al Conde En 
.rique^ componerleen otra forma que 
hafta allí,, porque por no falir a fu or-
den con fu5 trcstercíos,el MedínajCa-
-polataro, y Valançon (a cargo de luán 
BrauodaLaguna, que ya era Cafte-
, i/ano de Amberes/econduxero al Mar 
: qüéí, y el Conde Enrique atrauelíando 
el Rin,dcfpues formo del refto fu plaça 
de atmasjagregados los tercios deSímo 
AftcuneZjydeDíegoLuís, y copañías 
de ludícis, y los Regimientos <áe Bran-
áenburgj y los cauallos del Mallea, de 
Lucas'Oayro; Monde» y Goje3en can-
tidad mil y quinientos, y los infantes 
no diez mil. Entanto Efpínola acam-
pandofe con fu primer refolucíon, me-
diado lulio llego a Guílfen calíar dos 
leguas de Btadái donde hizo frente de 
vanderasd&las- naciones que fefiguen; 
Los Efpanoles del Medinajde D õ luán 
Nmoj y Don luán Claros, Valones del 
, de Barbançon, Borgoñoncs del Varón 
de Valançon ^lemanes de los tres Cô-
. Óes de Ifenburgjuan de Nafau, y Fu-
. eaf;, compañías fueltas de los mífmos, 
y de Valôncs, y otro buen tercio de Ir -
laádefes, tres de Italianos del Conde 
de Ada/ÇaUllo BalIon^ampoIátarOjy 
la cauallcría con Don Lius,y el Comif 
siarío general,c©n Obremon, Esfondo-
feitOj AguJire,MàriorGaleoto, y otros 
dílterfos Capitanes, entretenidos, ven-
• turéfps^EUya noticia -fí alcãçarala pro-
^curaraete^flíÇar. Afsí efteexercítofeõ-
íorme en la opinion,y gran dííiníoCcon 
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veinte y quatro mil Infantes^y tres mil 
cauallos, fe afirmó hazíendo punta en 
aquel puefto, que duro vn mes, y fu a. 
menaça a quantas! partes el contrarío 
podía temer y recelar, mas no fu golpe 
preucnin porque fi bien auía juntado 
otros dos campos razonables, vno de 
treze mil infantes y tres mil caUíiJJos 
con Mauricio, y otro de feís mil3 y diez 
y ocho corneta s, para que a cargo de fu 
hermano fueífe en opuefto del de Ver-
gas, contodo5haUandofe inferíorpor 
efte lado, o por aquel, fe recataua de 
algún daño.lamas creyó que eraUredá 
blanco y motíuo del Marques, y afo fu 
animo ocupó en guarnecer mejor a 
Bomel, y fortificar las demás plaças, q 
auía entremedias de Bolduc, mientras 
aftuto y mas fagaz hazía el Efpin©Ia 
correr con diferentes opiniones, la fa-
ma grande defuemprcfa,Graue temió, 
yHufdentambien.Elgouernadorde la 
Primera embió fus hijas y muger a afe-
gurarlas en Bredájy el de la vitima cor-
tó, íín fazonar todas las míeffes. Tain-
bien luflíno de Nafau, mas por mo~ 
ftrarfe cuidadofo,que por recelo delve-
emo hizo en Bredá vn víftoíbalardcj y 
hallando en elfya de la antiguaba de Ja 
nueua fo'ldadefca que losEíiadosIeeni-
biaronj feis mil quinientos y nouenta 
FrancefeSjInglefeSjOlandeíeSjFlamcn-
cos, Valones, y Alemanes, y algunos 
Corbetas, de cauallos y baftímiento y 
municiones equí'ualentes a eftenuine--
ro, y a vn largo íitío, totalmente fe af-
feguròdefu peIígro:¿ bien ni cntoces fe 
oliiídó,de que las puentes fe romptef-
fen, díuerfos paños fe cftragaílcn, y fe 
arruinaíTen. los molinos. Tambíenias 
píaças de hacia eJRín, con mucha prief 
fa continuaron las fortificaciones co-
mençadas : grande era la perplexídad 
que ocaíion^uu al enemigo nueftra 
profunda dilación,mas tfta tuuo prefto 
í n , y aquella aumentos no pequeños. 
Supo, en el ínterin Efpínola laspreuen-
cíones 
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clones de Bredír;( réconocMíi por fii 
orden de Don Francifco deMedina, 
Maceo Ocañez, y Don luán de Medí-
eis ) la guarnición que «.uia-attmerado, 
y que alcançaua fus dífínios: y afsi du-
dando acometerla, dizen algunos, que 
efcríuio al Conde Enrique, dífpunien-
dole bufcaíTe empreíTa a aquella parte, 
y que el al punto fe ofreció fíiendo aílf-
tido de m.is gente;a íitíar aGraue,y afsí 
mefmo aapoderarfe de Genepe, y Re-
ueílen , que la aífeguran^por fu ribera 
baja y alta5y que admitiéndolo el Mar 
ques,y coníukadocon fuAltèça,eI Co 
de Juego marchó a Cienes , y la ocupo 
ya fu CafUllo, y algo defpues a Mòn-
delberg, y aun a la villade Géne-pe, y 
profíguiendo para Graue, fe aquartelo 
dos leguas deljy a igual diftancía de Ni 
mcga,do le llegaron dos cañones^ con 
el Marques de Beluedei: y luán de Na-
fau mas fupleniento; y que no oftantc, 
fin íaberfe porque ocaíion no laempré-
díojíino que dio auífo al Marques,difi-
cultando fu prometí, aunque de UMCUO 
le inftó en ella con Don Francifco de 
Mbdma ; porque fentído graiidemente 
bol uio a pedirle el fuplemento, y Ter-
cios del ludid y del Fúcar* dejado/e cõ 
todo el refto; en ios quartelss de Gene-
pefcuya fortificación flendo eí^eñdida, 
quedo ínfrtóuoía por fu faltajy le ma-
dóque defendieíTe aquel pays,y queíi-
guieíTe aqualquíer parte al enemigo, 
orden que el tuuo por èftrecha, confide 
rando ie era opuefto con; gente y fuer-
|lls fuperiofjel de Nafau, y maíoimen 
te con las que fu hermano auiaembía-
dole, luego que fupo fus intentos. Eftp 
dezian , quede íiempre nueílra verdad 
eniu lugar.Tenía fus tropas elEnríque 
caíi dos Teguas- de Nímegaja la otra van 
da de la MoíTá: y el de Nafau defde efta 
villa,fé refoíuioen acometerle^ auíen 
dtí mandadolá cerrarfpara efcitfar aigu-
átíiíbjdos o tres días,y acordadò cõ lós 
de Graue, que pafíando el;no con do^ • 
niíl Infantes, fueffen fiibkido por fu 
Drilla,y acometíeíTen porcofladojquan 
do el ío hízicííe por la frenteianticipàn 
do la venida , y fiendo aun noche bi&ft 
cei'rada,íiuuo de reparar amedía legua 
a difponer fu execucíott.Eraeftaentoh 
. ces,alentada convn difinio harto fágaz; 
porque finiendo bien notadojque nne* 
ftra cauallenà a qualquícr arma folia 
falir liberalmente, juzgó qúe hazicíidò 
aora lo mifmo-, podría emprenderla^ y 
con ventaja o confuílon entrar a bü¿l-
tas;atrope]l ando fusquarteles^omo^ílâ 
duda fucediera , íi como tocó el armà 
. denoebefouuieradadola dedia,masnue 
ftra gente-nó falio por eíla caufa, y ad* 
uírtiendo que la de Graue Te^taraauaj 
y que los nueftros preueiírddíff*éó§&*; ~ 
nando las trincheras; aun le mataááñ 
fuscauallos, hizo alto vjapocoj-y - r ^ ^ 
randofe , fe lleuô algunos pnfioneróSV 
Tenia a eíle tiempo hecha fu puente fo 
bre la Mofla el Conde Enrique, y fòrtí 
ficacíones començadns contra el Oãítr-
Uo deGenepe,con prefupuefto de ñtiá& 
le ü lo acordaÁ'e afsi el Efpínola^ f 
Ruárteles .irrimados^rntícho^asreréñ 
a Venalóitemíédola'fuef^a'ddl Nafaiíl • 
Y aíií fabiendo que fu cmpreíía' no fe 
acetaua , y que el boluía con masipti^ . 
ça afudefenfa,llamô a eonfejG^goíjÉ ' 
riendo de fu reparo, JeímpídíOi1^^^^ 
uo auífo de Vve&Jjquefófpc¿b&& ÍHA 
c^ptra elki-pedia £&e$xrèiy> fe -aàôrdá 
mudai1 quartelesy abrigarlav y- íos tò-
m ó jünto a Rínuerge , dejando ^ames 
guarnecidas a VenalOjGüeldres^y©^ 
Con que el Nafau en breues dias recti^ 
pero a CleueSiGenepe, y Mondelberjp 
Yefto enfiçon que ( rèfoIuíendof^St 
Marques J remaneció fobre Bred^j^i i 
tra los varios pareceres que âlifcfef . ér i | 
lo de Graue y dí fcmtiám'tgi t t í&$flài . . • 
fasquie & Mauricio *fto$rebeUès{ttQ wh ~x 
Mâs hefâ. que ^erdadptlamamn^rilk 
JBrtihame ^ tenia noPAbíes* comem 
p o r f í e a dewas de eflai^fttm¿4pk 
K k 4 * ' imr& 
- Mm; 
cetttM de Us mtftrkt y y no en ãtíhncU 
defigtd âe Us ¿e Flanâes y la Frifa(para 
AfiprM&s breMmente a qudefqmra di~ 
tterft(w)con el tomar A Reuepn^ yfortifi-
carfe am Nimega Je la qmtMfin losfocor 
rostf H f i m m àos mil câmlloSy [obrando 
A r.efio^ue.iefiUmoS yfara acudir donde 
Umajfen.rqw•trayendo for d rio hmu-
mpim .y baíHmentos fodrhn tenerfe en 
abmdmiayy-fip el gajlo de_ comboyeŝ yfi-
*pálmenteqtte ganadafa MageHad queda 
ria-dtterío dei rio Mçfia, âfiegurad&s Gud 
driay-Mldffi[M¿ -ywvnos largo el ¡afio y 
trAftfito.ddMfypt&as ceñudas Us entra* 
datywgfyfte&igo haúa en Br ¿ib ame.To-
dodotfyttal fe reputaíta bien al contrario de 
Breda^ mmicionadaj bajlecida, y mucho 
mas en tdfAfony for atterfe hecho la cofe~ 
£ha¿ y recogidola a ft¿gt*arda elvilUnaje 
ddfaiSy y forque abriendo Us trincheras, 
mpejitam de. dos Camfos^m ocufandofe 
ftf ê fitfatiyvt-r'o ^enqmtarla los Çocorros, 
ytfqifacilitarvMfftMS coptboyes, que auiM 
gadôç y-ü-feligro-y fortificada Rofendal, y 
£erg¿ts.o.bf0&>Ger?rí*denberg> y Langu-ef-
tafi tm a la mane. Tque intentándola por 
béMkfA tepdria mayor incomeniente, que 
^t%^^0yi'€n>U.c.anífaHa7donde fi eUfie 
fpn>M^I¿-[é^4á^áf&f^:d retir Arfe, pues 
ni en tjl. '/ifQf'kalléük^ -tgp&gafra beber 
pucjlros e/íuallos-yy forque Ji eijitpfealar 
g^Jf^iasnecejídades de los v'meres^u ca-
tefthy.y prestos grandes difminuirianjgs 
fondados,y,darian tiempo al enemigo de co 
gwgúrrtangrucfias fuer fas que nosobli-
gaffiktyfedtjarU) :o<for la comodidad de fu 
f&Sfriifà^ for': la gran circunferencia.que 
Abmjffiímfts.cereandda, y no podríamos 
gudrdtyrSj-fpAtyue enfin quando fu empre-
ftfe c^nfigmefi^d conferuarla prometía 
poç.a u t i l idadAfs¿ alegauan con Don 
Lui$,;Dou Gonçalo de Cordoua, luán 
Brawyy.ocL-osdíuorfosperfonajes.Mas 
aunq^-todaseftas cofas eran ,do igual 
pondetací^ij. y las que fuclen repa-
fAt íicinprc Ip^wndcs Capíc^nes no 
Don Felipe Q̂ u arto 
les mouiendo pailón propia, o la de al-
gunos confidentes, cuya afición losa*-
rebaca. Con todo eíTo, no vcncíendoJe 
procedió luego a fu inuaíior^y con tan 
gran felicidad, que aunque en feguírla 
y acabada?miró impofsibles harto gra-
ues ("pueslos larguífsímos comboyes y 
continuación de fus rodeos, le deshizíe 
ron los cauallos j y los trabajos y mife-
rías a fu mejor infanteríaj fupHendo el 
Cefar vno y otro, y las Promncías obe 
dientes, con liberalidad no imaginada, 
el carruaje,6uya cofia llego a millones 
de florines, y el mifmo Cíelo que tem-
pló eí duro clima de manera quefnoím 
fombra de milagroJdejó tratable la cã-
paña3alfin la pufo en perfección : mof-
trandoal mundo claramente con lapo 
cencía del Monarca, la voluntad de los 
vafallos, y que a eíla vníon (quando Ja 
ay)no ay fuerça humana querefifla. . 
Capitulo V I H . Siria el Efpi 
- ñola a Breda^y 'viene aFlanàcsLadtslao 
Princife de Suécia y de-Polonia, y el 
enemigo con fu Campo da vijia al nu-e-
firo,y fe aquartela entreMeesde y tan 
guejlat. 
Efuelto, comotêgo dicho,. 
y no falíendo en rodo vana 
para el difínio del Efpino-
íajadiuerfio dj lo deíRin, 
pues ofufeandole a Mauri-
cio, que eftaua entonces en Terey_de¿ 
(puefto de canta calidad y de Bredaib-. 
la vna legua,que a no le auer defarnpa-. 
rado por demás fuera cí intentarla) 1J 
defuiò acia aquella parce..Con ellugar 
que afsí le dio para falírde la fatiga , q 
con dífgufto de fu gente y ardientes -fo-
les del Eftío, lehazían gallar tiempo y . 
façon en la campaña de.Gílfen, defeon 
fiado en lo de Graue,determtnó cargar 
fobre ella, y fin tardança.remítÍQ a to-
ypzt pueftos,el Medina con; 40.buenoís 
|n;fantesj y die!? çpmpàníasde caüalJoSj 
y con las fuyas.el Bàllon,y otras:díiíer^ 
• /as 
Rertíe 1 as E f p m á s i 
jíiedía noche,Ios ocuparon, y vn moií-
ao acia la piiertade Gínecke , y er^cu» 
ya parte amaneció el afsi mefmo con e i 
grudlo a cinco días de Setiembre. Que-
dó p.afmada la ciudad con la piefencía 
del exercito; porque íibien la recelaua, 
dificilmente la,crehia. Mas ni por eflb 
feoíuídó de echar al campo alguna ge 
te,que como lanueftraiua llegandoc5 
fangre, muertcSjy furndas^Ia procuraua 
díueixír; pero las grandes efpc/urasde 
fus jardines y aiboledas,noslaencubne 
ron dê fus tiros.luftino deíde el mifrjio 
<lía, con adanrable prontitud3dífuadio 
quanto dentro y fuera pudo el ingenio 
pcrceúítjy el magiftrad© cuídadofo^o 
prouidencía a fu gouierno,moderó ga-
-ftoSjde'íperdicioSjy limitó los baftímen 
tos tan aíiftente y aduertidojque alargó 
el cerco muchos mefes. 
Breda ciudad de la campiña en Ja 
"Prouínciá de Brauante, afyloea quien 
fue la primera confpíracion délos Fia 
meneos,'contra fu Principé y feñor> 
EíU fítuada en vn contorno de íiempre 
verde amenídadjy caíi en medio de Bol 
eduque, Amberes,HufdenjRofendaljBer 
gasObcon^etrüdenbergi.y circundada 
de altas íèíuas, bofques y hermofas pra 
*lcrias,y dos riberas Merk,y'Aa, qiíe la 
íitrauíefíara y rodean.No esanchurofa, 
aunque vna milla que la feñalan decir 
cuíco, no reconoce mejoria a las demás 
de los eftados. Sus edificios fon fober-
wioSjfu Iglefia grande y vna torre de fin 
guI<ir£Íeuacion,y añiz magnífico fu Ai 
caçar; Parque y jardín que edificó, co-
tilo a manera de Caftillo, el Conde E n -
rique de Nafau cío del Príncipe deOrá 
gc.Efta excelente población, llaue devn 
- ccrmíuo^poblado^ que perdió mas pòr 
defeuido que. no valpr del Olandès, el 
Italiano Lançavecha,hijo de Eduardo, 
fy ran mancebOj que defde el caftillo 4 
íáí? moraua, atendia mas que a fu cufio-
çlia;a fes impulfos .de fu edad)nos la 
•n&ÂQQiGtè&x iinduftria que .iüa-etictt* v 
Wercà en-vjm&arca el ^Capitan Herr^ 
iigu'íeres ímdide 1590* enel gòuícrno 
del de Parma. Y'deíH^entQnceslosre»-
• beldes y particuíarmeate Mauricio, ^ 
la eftímaua como a jjereneia^dcfTeando 
tanto afíc¿urarkj qirefu reftauracion 
fueíTe muy íarde,. fobre fu fuerça natu-
ral la fortificaron y deiiierce que-laide* 
jaron formídable.Efta es Breda^ adon** 
de aora llego en tres días nueftrojGam 
po, y tardo muchos en traçar iu fortífí-
cacion que fue grandíofajpor el lugar q 
dio MauridiOjbien díuertido del de Bef 
gas,y porquepafai difuadírfelOjCta for 
çofo que fu hermauo fe le .agregaíTe, pe 
ro aora no me es po/ible deíStiuída^dô 
m í ardinaría cancílion, hí referkJjt-tañ. * 
eftenfajcomo-mcrçcefu gtáa maqiiins^'': 
mas tomare, medio-conforme, cõ 
t í l o i y el letorque la quííiere,dilatada,Ia ' 
p o f r a ver en é l difeurf® que hizo fobre 
pila Hermano Ygo,de la Compañía de 
lefus. Era elintento delEfpinòla, ga-
narla plaça i n grari tíeígo, porque fè* 
gun iaemc7s;piiit£ido, y con tangtu&íiSik 
gu a m í ¿ iríj - paü à e^ugría íl a, par; I a fti St 
ça, iu ía de of up^r:toda f« gente, eh lás 
trincheras pbr fus quartosidíficultando 
el atajar las aueriídas contingentes^ ^ 
fegurídad de-los conuoye&Y afsiiCcS;©^: 
ce prefupuefto,éftudio í o l a o h à ô í t ^ ^ 
la, fortífieandofede^fiifffté/'quíjá'íjuiv' 
taiTe los faàattòsffipQvpk hambre -1 a t ih " 
díeíTè.Y^Uitoué éípUcí'fí l a 'rodeé de el 
tos fuertes y tríncheraSj que cafi toma--
uaadoze millas , :y;diuidiô enquacro 
quar teles fu.exereítove-n^diftScíaiguah 
Vno coníígo;f.y¿ ct^íGirieckc Cafar p*; 
queño a medía legua,otvo en el de í f e -
gen, queencargo al de Ifemburg,:.^'^ 
tatnente én Gohinemberg -Paulo: Bajlõ 
a la falida de la Merck. Y«IV^lar íçOn 
en Teteiingen^n otros queíe acrecen 
taron andando el d e m p a , del Anholi^.7 
dd'Beauuois, y Garlos Romo quat t f lF 
yrí ̂ pafo ímporcantífsim© en lo txrx^&l 
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jo de la Mcrck.V todos juncos tan con 
f©rm¿s y corrcfpbndícnccs entre íí, me 
diante los fuertes y redutos, que fe po 
dían dar lamanOjformando vn círculo 
èfpacíoíbjdc quien fue cetro Ja ciudad, ' 
y Paulo Ballon el que prímero5romaa-
do numero de barcas que la lleuauan 
munícíones?dío ayuda al puete que allí 
hizo,y buen agüero a fu ínuaííon. Pero 
ninguna cofa fue mas bien dífpucfta y 
concertada, que la eflxidiofa proporcio 
con que el Marqués armo fu corte, plá 
tô fus tiendas èn el llano , que haze la 
^}&£tt'fô£ètlór dei mifmo río y de Gí-
-áéken'jrep'refentandoVna ciudad llena 
decallej y varracas^íonjaSjy varías offí 
ciñas, con la cauallería en retaguardia, 
y las municiones y pertrechos, junto a 
Ia mífma plaça de armas, detras del 
fuerte de vande ras y fortificada de hon 
dos foífos, y vigilantes guardadores. 
•* Mas entretanto' que el Efpíriola atftíía 
• a canta expedición, entro en el campo 
¡fel Gonde Enrique, que auíafeguido al 
de Nafauhafta qalfiaboluío a fu her-
mano , y algo defpues a 27. Ladislao 
•Príncipe de Polonia, aíTeguradó defdc 
sAmberes de la caualltría, y con D o n 
Jiuís.Al qual auiendole la Infanta aga-
íajado y hofpedadoj defde el principio 
defte mes , y recíuídolc por fu orden, 
graadiofamente el de Aumala, y fefte-
^adoleBrufelas , con quantas nuieftrafc 
de alegrias y regocijos pudo hazerle, 
¿quífoque fucífe efte el poftrero.EIReal 
cfpírítu Marcial , quanto magnífico y 
glonofo por las vitorias Otomanas, le 
apeteció por el mayor, y afsi en fu en-
rradale-hizbelCampo con 3(í.grue{Fos 
oaííbríes,encaminados a Breda, vna 1b-
•lemiic y Larga'falúa, y defeandover de 
<..$fpacio fus pucftosjtràça^ elección, lo 
ituifó a Efpírio'la.'Y iuliendo halló a Jos 
mieftcos que atendían çn gentil forma 
y ' o A n m ç í \ , y con las armas en las ma 
.no.s,Y eñ començando a caminar le re-
picteron nueu-as faluasj correfpondidas 
Don Felipe Quarto 
de Brcda,mas no por ellas cl PolaéOííe 
jó.el intento, ponderando tanto apara- * 
to y artificio , con que admirado y fa-
t t í s f e c h o d e l grande juicio delMarqueSj 
boluio'a Brufelas,y adelante, cpmodi-
re^roíiguío aRoma.Ma«ricio}qiiedef 
de el principio de aquefte cerco, auía 
juzgado nueftro trabajo mfru¿luofo, y 
de tnaneraque moftraua burIarfedei,o 
con defprecio,o confiado en el preíidio 
o en la inclemencia del ínuíerno, o pof 
ventura en mas d i f i n í o y tal qml^mfo 
executar,para forçamos adcjarle.Con 
todo efib , viendo aora l a vigilancia del 
Efpínola,fu prodigioí;idefenfion,y a fu 
Breda en tan breuc termino, qüe era ya 
centro a nueftras armas. Abrió 1-osojos 
mucho maŝ  y hizo mas cafodeftitíef-
g o , y AÍS'I en entrando el mes de O m -
bre , fe dio rebate en codo el campó, y 
coi río voz que fe ãrrimatia muy pode-
rofo a focorrerla. Venía Mauricio con 
fu hermanoe recuperado lo deCkuesJ 
refuelto a grande e1cpedícíon,y defeen-
díendo aLan'gueíl;ad,con i;8]}.lK)nibres 
y cauailos, y cantidad de municiones, 
pertrechos,barcaSjbafliíñenrosJ-cafide 
•golpe fe abançò a àpoderarfe de vnas 
dunascerca demiéftros -Borgoñónes, 
mas llegótardej'porque hallo queefta-
aia Efpínola ea fuefpera,y con . los Tec 
cios de Efpañoles,^y otros del frente cle 
vanderas, defuancciendo fu mtcnGÍon, 
•tanto en la g-uerra e&pr-ôuechofa Ja ce-
leridad del Capítíi-ns!'Auíaiiefaparte 
vn ínterua]o,en'tre la cílancíadeDBalló 
y Valançon5 pórpantanofo nuniiocer 
-rado de tri ncheras, y por el qual ímagí 
gínòproueer la pla^a v Mas t fpinola 
bien reforçadoíifegun d¿}e-Jcoh lavení-
da del de Bergas-j cargôra^fte Jado c o a 
el gnieíTo^ cienemígodéíttatitiaáojre-
trocedíendo ^acia Mcefdevdòs hbrasJe-
jos de Breda s fe aquartelè tiiííendo ef-
palda a Langueíliat y por Ja. frente va 
bofquecíllo, que con-iíiarr^ços ybur-
gíeras, Hegaua baílala*. Terre Mocha, 
cafar 
Rey délas Eípailíâ . '39; 
caíat en quien tenía elM^tqiics- ^ M l 
dados Borgoñones , que dáudu fcñaí y' 
á i a l a y a u á n . Pero Mauriciojfiti embaí: -
go del ílcio fuerte que eligió , fe fortifi-
co can yiiiamece,que a acometerle con 
ycacaja, aun pareciera dcuanco, y afsí 
fus armas inquietauan, y aun daua cau 
fa a murmurai-jlosque quífiçran que al 
principio huuíera.Efpinola cftoruado-
lo,efcaramuçando inflantemente, y no 
•dejanciole parar ra junto a fy, pues era 
llano aucr de tener a nueftro exercito 
en vna perpetua centinela^Mas toda-
iiitt,aunque penfô próuarel fu yo m JoS 
conuoyesjque caminauan deBolduqu^ 
y le c a h i a n a Ia mano, fue finéfe&o^e 
importancia, porq marcliauan refguar 
d.ados.Y erMarques víendo'que ocupa 
ua.en èft&pueftó mucha genre,para ef-
cufarfudíuerfíon, fortificóle con trin-
cheraSjÇOn baterias y rcdu¿í:os,y como 
n o fe defuelaua en mas que foLo procu 
rar feguít el íitío,'difuadiendole toda 
efperança de focorro, fin pretender de 
faJojnrlef que nile fuera fácil cofa j íe 
dejó qtiedo, y q'intentallefu pretenfio. 
Dezia q aeí pertenecia acometerla, y 
'a fu cuidado contraftarla. • 
Çapitrulo I X , El ¿ixe.migo 
tienta a Amberes , y_ fe Mtira enfermo 
. â la Ajity-j otros frogrejfos â ^ h cerco.. 
Allauanfe con el Man-
\ rício hombres de largas 
efperienciasy, algú n os 
i dellos embiados del Ma 
i giílrado fiipcríor, que le 
apretauan fabrícaile v n 
fuerte que fe dieffe mano, con otro que 
en el Dique auia , que vadcalli a Ger-
trudírtiibcirg. Pero el con grande confía 
çn,lô r¿pugnauairefpondiendo que éní 
ímpofible queelMarques fe apoderrifle 
de lireda , y no tan fold legulando fu 
f o r t a l e ç a - y prouííiónes, mas-Jos trãfea* 
jOs del inuierno que era infci l íblcdesh'a 
zerle. 'Bien que- eílc aora le burló', y el 
•j^prcftaJT^or cofa cietta, otro Aicefe 
f0«|aflfe/Gom0 el de Vergas,peroWñ^ 
Eaétdjipá^^ún-do'iiitéua'.etnprefí^iié 
ríos lo hízñefTe 'COiiíirmíir-, lavez'mdM 
de los ¿xer^ÍEos ocaíionaua. efcara'fnü*. 




defafiojdel año de ^S.- ep.qne ftíuríõ%^ 
bien fu padre. Parecenjacfaóua^efèiítii. 
do,porTu fracafo, con él híjó'de lü 
micida GrauendoriQ,'.halíá fu^miírifé 
pnTu ven.gança j algunos quentan qué 
-no fue fuceílb acafo,co\Tio efcnuo,fino 
íiplaçado yfinguíar, quede a fu cargo 
aueriguarloy Nofofe^t iM e l p i a nd^, 
viendo a Brcda çn tarí-gran^peífgr^^y: 
en ocio y.gaílo tafira g^ncesfus aféebatf 
ças dirigidas a difcrétesínua/ioiíesde^ 
fampa'rana la fortunaj diuerfas mf&s-' 
bié difpucíhs, para el focorro de la plã 
C3,o para el daño de lasnueftras,defua^ 
iieciendofe fin fruto, perdían la coftay 
Ja opinion-, ninguna en tantas, auíabãi* 
Uadoequítialente a fu-gran credkq^iií 
m a s forçafíMá mejor5©ara arraíió^fíios 
de Breda-^qire Otrk máá-afta dmerfion, 
jnuchos días antes meditada. Tomara-
íAmberes ,yfa:l Gaftilío, era fu intento 
principal ¿ facilitado de prefente' 
'.«iiHeftra larga ociipacion,cornoi»rgSi®^ 
.de la plaçai, yenferm^kdçdçK^íífêllíí-
no,Iiian Braríode Lagu^^fü^Ciníest 
te,I(ian deAlcCga-^èí; nadh dç f tò -le era 
'©àuifoy-iiadftignoraúaxn»a&fabta de lo 
^ É e í u e r a meneil:er,no íeifí".culpe laGori 
'€'ânça, o IftaiieríionidedosBurgícíTes, 
que la guerra cíuílv íiempre creció con 
Ja ínfidelrdad del-natural, Afsi refuel^â 
efta eurrcprefi, Sábado a \ z. defmerfí-
brò, efrijBndO'Moche de fu exército^qUã 
tro mil hombres y cauallos^^. "Carros, 
y diziendo que losbòhiiaa BergasOb-^ 
çon para gafarlos ala Frifa, no ocaffew; 
napelo nouedad i nrárf'nueftro c a d Ê S t 
m en él fuyo , apenas fe a p a r t á r o ; ^ ^ 
DfíñFclipe Quarto 
guando tomando §ot'fenalks crttces y 
apipas de Botgoñaj fcencamínarõ acíít 
J^yra/ í n g í e n d o i r a los conuoyes; ín-
'Uiçneíõ tal que àrlo í e g u r o loS.pufodef-
S m d t media noche a quarto de legua 
Vtel C^ftiHo^n Berchenj donde y a efpe 
i'ílUftn, y ¿ooduci.dos defde Bergas los 
aparatos nece/Farío^barcos, efcalasry 
imitctiiás, artiflcipfos iiaftrutttentosreo 
.queirealment^pateciajqUc aquella gra 
de prcteníion tan eítudíada del Maurí 
c í ^ a u í a llegado- a coy untura. Y a Tola-
jjiçntc fe juzgaua,, qué fu principio fe-
r i í i j c i í in , y cl c o m c n ç a f l a el acabarlaj 
.yaíjçsinfantes Olandefes fe vían aten-
aos gunto al foíTo j con gran repofo fus 
Caüal los en Ias forçofas auenidas, qua-
trp-maderos arrancados deíaeftacada, 
a m a n cedido a fus diabólicos ingenios, 
Jos bateos eran jra.cn l a c a ü a j y quatro 
e f e a k s en el muro. La tniftna nofche té-
pftjtofa^laiAa ü u o r a fu ofadiaj brama 
5<?!ÊJ.'Viento eticre las ramas embaraça-
41^1 fci'koy dos-, todas las cofas con íilé 
cií) y portentofa folcdad^ pareCe q pro-
í^oílícauan felicidad aí enemigOjy con-
juvauan contra nos; nivn acídente re-
Jientím) , relincho folo devncauallo, 
¿®lp,eíligetode vna cfcaLij enquentro 
<ííCafo-de v n villano, fauorecío nueftra 
fortuna. Mascomo qúiefa qUe auía el 
Cielo determínadojque ellibrâtnòsdef 
.te peligrOj íblaftiente fe atribuyeíTe a fu 
<píadad > íin permitir nada de aquéílo, 
^qijañdó pudiera el Glandes contar por 
-fuya la.vitoria ̂  fe la quito de entre ias 
jtnanós, dando a la eTcuchadel CaftilJo 
/q'Uc fe Ihomaua Andres de Cea)veeme 
tein^ulfo de afomarfd a Ja muralJajfcn 
til* tlüdo y dar al punto algunas vozes, 
Tocófe alarmaron gran furia, juntofe 
•Ía:genre de la pláÇ4 j í a l i o el Tinienrej 
etÇaílellano (¿tuque purgado de aquel 
-dfei),̂  todo enfití fepufo en forma,qtíe 
en vjlinftante defeonfiado bo.kiío las 
riendas^ y corrido abandonó fus efpe-
. r a x i ç a s i , o s ^ ç J Jugar en entendiendo 
el graue eftruendo fe aliftaro^y afsí ef,. 
tuuíeron hafta el alna, que los Tacó de 
confuíion,yhallaron,quc en el retítarfg 
auia dejado el enemigo bailantes leñas 
de fu intento3quatro petardos, o cho-
carroSjflotas^ barcas aforradas en tela 
negra,efcalas grandes que con claucas 
feañídían jlinternasjmechasjcflauoaes^ 
barrenas grueífaSjy cabrillas t§ue hatw 
pedaços rna torre,barras de liíerrospá-
lanquetasj y otros diuerfos ínftmmeu* 
tos de azeroy bi onze,tanellraños, que 
folo aquel grande artificio de los meca 
níco* rebeldes, pudiera fereiinuentor. 
Muchoshan dícho}amiq engañandofe, 
que era Mauricio,a efta façon con otra 
parte de fu exercitojunto a Lílò, para 
fubírel agua arriba, y queíl huuíefatc 
nido efeito fu dííinío, fe auia diípudt^-
a fuerte tiempo, porque en aquella mif 
ma nocheCrotoa los golpes de los vien-
tos j el puente que ay fobrè la Eícalda^ 
quedana Amberes fin focorro. Mas de 
otra fuerte lo hizo Dios , a quien con 
ruegos y oraciones fe íe rindieron juf-
tas gr'acías, y el Magíílradode la villa, 
remunero al Andres de Cea * yfuMa-
geftad le dio ventaja.Defpues de aquef 
te mal fucelfo el enemigo afegüfláójCÓ 
otra nueüa eftratagema>â entreprédêr-
nosel Caftillo,masel le hallócomoera 
jufto fobre tá frefeas amenaças, y a míe 
ftra gente tan atenta, que coníltíñefído 
le a boíüerfe,creyó que masinteíigecía 
defendia a Amberes, donde aorafe pef-
qnífaron muchos complices}f fepi'en-
díeron treinta delíos , que íe embiaron 
a Brufelas.Peio Mauricio fentídiísímo 
con la ínféiicidad de.fus progreflbs, y 
grande aprieto de Breda^ liego aunque 
tarde a conocer fu confiãça demafiada, 
y declinación de fu fortuna, fufpíróe» 
vanò 3y nopudíendô con la memoria 
de fus dichas vecer aqueíta adueríidad, 
rmdío elefpirítu a fu pena,y el cuerpo 
a grane enfermedad;: mas. ni cou veríè 
en tal eftadadejóel timo ni el porgar, 
en 
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én defpertar a fu fortiína3masdÍa'ílem 
pre fe diu-míó. Y afsí 3 defpues dé mu-
chos dias, que fin monear vn pafo'mas, 
cfhmo firms a nueftravííla , ocafiona-
dode fu nial j mudo de puefto, y fue a' 
curaife. Bien que primero díuidída fu 
genre^ parce dio a fu bermanoj porque 
acampandofeen Spranga, nosinquie-
caíTc en el pafaje que ra a Bolduque ; y 
el con la orrí reparo vn raneo en Ro-
Fendalj mas aumencandofe ei achaque, 
laeiícomendò a fu primo Ernefto, y el 
oponérfe a los conuoyes, yeliuuio'de 
. irfe para la Aya . Pero el Marques por 
cftoruar^as afechanças de los dos, for-* 
ríficó fus auenídas, preuíno puertos di-
ferentes en el camino que va a Lyra3 o 
por adonde era forçofo que los conuo-
yes fe gmaíren,y confeguidos fusinten 
tos, fruftrò cambien los del contrarío, 
que a grande prícíla apeiHdaua feom® 
•a fu vitimo remedio ) al de Mansfelt, 
folícitauaa Ingalaterra, pediaaFran-
cia^ai Veneciano, al de Saboya, y pro-
teftando fu amíftadi» la antigua fee de 
íupalabra , ímagtnaua por muy llano/ 
que fien Italia començaffen lapromc'-
tida díucrfion, ella y Mansfelt con fus 
focorros , y el recio muíerno con fus 
fríos , íèrían la vida de Breda, y confia 
fluentemente nueftra ruina. Mucho 
liempo ha que no eferiuímos del de 
Mansfeit?mas aunque andana lejos del 
tuido de la guerra, no de naufragios de 
la mar,pues al paíTar a Ingalaterra, ef-
tuuoapíque deperderfe , Pero ya£h 
írancia agaíTajado, aprefuraua ccífe fu 
Rey laéxecucion de fus promeífaSjy 
íiendolé todas concedidas ( en confor-
midad délos capítuíosj aun tornó a Lo 
dres,y alcançô fruto'mayor del Rey 
lacobo.Y aunque la voz de aqueftas le-
nas , habíaüaTolo en reftituír al Palati-
no, lo cierto era , que fe guiauaadar : 
prírící pío a fus efeoos y intcncíon,con 
«1 focorro dé Breda , de quien aora fin * 
defuíaruos Referiremos otxas cofas y y 
brèueôjente , él aiafinío dél Diiqüé 
deGiOy^demro en Brufelas.Matarb^i 
efte catíálfóro con quatro valas de píít 
tola, qué le tí ra rÕ en fu cafa, y aunqttó 
al Imperio de los Xeyes, tan poc ŝ co-
fas fe le encubren,cpn tosió efl'o no líni 
portaron paraTabe-r los; agreflbres fus 
efquiíicas diligencias , Ty vna gran'talla 
queja Infanta níandò ôfrecer al dela-
tor: con que fue j&ietça que el fecwto,6 
íncerndumke de la califa, hizieflé ha-
blar con variedad, y por ventura vaiíâ*-
.mente. Algo templó delia d ê ^ r a c í t j ^ , 
.regocijo y alegría, con que fe recibíe^ 
los Tufemes,merced delRey aide Aga* 
.mon. Chimad Afertin,-; y. Bournonvilcj 
como también Ja bticnS nuáua de'Ja fa-
hda de las naos, que deje .dehV^y;^^, 
D u n a ̂  cercad a s de otras í-tf .del 'cíjí0t% 
go.Dícho quedaçômo viniendo a'fjrb-
uenírlas, Vicente de Anciondojcl 
uei^ fe boluío a Flaftdes , y el defcuiéfo • 
con que lacobo y fus miníílros fjcilífcá 
uan las mareas.-con que enerando aten* 
tâmente a que vn furiofo temporal de£ . 
parramaíl'e al Glandes, y fucediendo él 
cafo afsj.de tal íhanera ícrrató-f/ièrtifo* 
paitados quatro mefes) por el cogerla 
mas afuera,que apenas pudo preferuat 
le de perdición fuihuchaínduftHa,y af 
fi en el ínterin los nueftros aprouecfa'aíl-^ 
dola ot!afion,no folo fe hízíeron a . l0é» 
la,mas pelearon canvaliente%ÇaííSl^^.. 
aferrada fu a lmirantá^^^Çem^a, '^ 
rodeada de-otf ds-dòs-naue^-.fêfue a pi^'-
por e îGenderfele ía poluora^uuoyven-
.gança no pequeña, puc£ la Olandefafe 
anegó. De lanlmiranta recogiéron los 
que efeaparon, y Ins trestornaro hbreá 
a Matdic, Por/piíntos íuan aumentan" '̂:-
dofe las apreturàs de Breda , digo l a s ^ 
con fu deífêlo;, crecía el Efptnoià7% 
dar asocio termino ninguno yq&nQuiin 
to toca a la ciudad, gracía-s^algrade del 
Iuft¿no,no áuía aun llegado à padefeer 
lasefperanças con que.eftaua, de fcsii 
fuceífo en fu miferia.Tenía fiel la 
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"lición ^ y la Bt'üg^effa muy conftantè; 
.Kaíjauafc; adema-sde aquello, con vn 
|ijeií.golpe de ca-aallos, gran fuplemen 
to, fi la hambre ie tedujeíTe a tanto ex-
•trérí^í, y fobre todo con premííTas de 
' I j a e ^ í focorrò dei IngleSjy delFrances, 
y'^tíjelígéncías de que Maimcio 'le auí-
Táüa (que aunque ¿oliente nodormía) 
1) quando mas no fe .pudíeflTe Îa iryíhda 
cío^deBueftro'exercito,que maquina 
lia a mas añdar,nosharia alçar la mano 
deíjy eiertamçnte.q pindiera confeguir 
•mucho en tal di í lmo, (i fu cuidado del 
JNjaíHjue* no trabajara en preiie'nirlc, 
^myo a, fu tiempo fe dirá. Mas todavía 
^iSífl^tefente^ muchos foldados oprimí 
^âos de las fatigas defte cerco, defampa-
rauá ja campaña^ aunq los paifes obe 
íiíente^jcon aíiftencíano creible'íe ama 
díí]>uefto tolérable,cõ todo e-íH/efte def 
#^na^ las drlígeneías del Mansfelt, y el 
^OJ^míentQy ,pre»tencion de tant¿s ar 
f
mASjCtJngrega îaSjy voz de q fin ciada al 
Igasdeíceníêrian porBrabantcj crahiá 
^ ^ p í n ò l a aduercído, y repitiendo cdn 
la Infanta, atrífos ^ladefuelaiian fobre 
el récelo de fu aprieto,bíen que ya aora 
•¿unftancia fuya dílígencíauan Ferdína 
4^-Jjelde B^uiera,vn fuplemÔto de ^jj . 
^ÕÃ^fes ij caualioS q ama de traer Car 
* los 'Pmclo,y tenía atento al de TiHí,pa 
ra aííftír con fus vanderasjy elliittnanda 
lia conuoear la gente y vandas de orde?. 
?íança i que los Brugíeífes fe alí'ftaíTen; 
que los villanos y fus bienes fe recogief 
jèn â las plaças^y en las cíudades^y fro-
,M|^s;fe hízíefíeji buenasprouifiones. Sa 
|^&cy4q el Rey Ingles ^conremporiça 
d^^qa^os fuíosjtenia agregados i y0.y 
qü^ c a f ó l o fufpendia fu remífion, ver 
embarcada la caualíeria del Frances, y 
pn concluílon que auía nombrado al de 
^ J^íans felt por general; que aunq trahía 
í^ítónftrucciõ^fpreíTa claufula y má* 
3 í ^ d f . n o inuadír tierras del Rey , juz 
gaü-aft'eftaj, largamente, por vna maf-
cara vahífiínia, pues conclmeoelQ masí 
abajo^on el íleiír : Le daua exercito f a 
ra cobrar en nombre fayo, el Pdatinato y 
laSàhemia^eJlsblecer paz al Jmpcri{iy po-
ner d Ce far en razón al de Eóuierá¡yEcle 
f iâ l íhos yque âesheredauan a fas niehs* 
• Declaró bien ü cfto podia efeduarfe, o 
•conféguirfe , eftando nofotros a la mí-
• ra, y a do tirau'an fus intentos. Ya cníía 
-defte año eraBreda-tan rodeada de triti 
cheras,quc parecia ínaeffsible querer-
fe nadie auenturar para metería algún 
•alíuío , y fin embargo fe atreulan , y- f£ 
cogían con el hurto ,y eaftigaüancon 
• Ja horca , no aprouechando, pues dos 
* vezes pufieron fuego a los ^uarreíes, 
Auía en el Campo vn official Alferez 
Valon que con dcílreça era conocedor 
•de las efpias, y andaua fiempre acâçi 
•deJlaSjdilígentífsímo y feliz. Efte pues 
viendo eftar jugando vn foldadoFan-
«es-^errô cõ el,y le prendió fin tms cer 
teça que fu díítinto.fíngulaj: q le ífifôf-* 
mará q era e'fpíá. Porque lleuandole al 
Marqucs,lo confeílo, y aun fef íblcjado 
dela copañíadeMauricíOjyquéíe aííii 
" hecho promesa de vn gran feruícío eii 
nueítro exerdtOjComo.tabien lehizíera 
a IRe y, fi m i ] i ta r a en fus van deras ,y qufe 
iitalrqfolucíon^ el no cojerle disfraza, 
•do, no merecíeíle fupíadad!,hízíeiredci . 
lo que quifieñe^pues obligado era afti» 
xir por quien le dalia de comer. Cóqtíc 
<1 Efpinola agradado de fu buen anúnb 
y verdad, nofolo quifo preferwaáede 
toda penabas aun hízo que letóuief^ 
f6n a la plaçatecomendado de fu par^ " 
te.Bero tornando a las efpíasdauímuí 
grande defconfuelo,las conteftíones de 
ks mas^or coniienír en qtie fcbailaua. 
-con prouifion para ocho rt&fesifàwa&i 
nuaftro pre'fupuéftojcra rendirla por k 
Kanaère^y auia lkgadoílDi2Íembrc,tcv 
míanfe mucho y con razón-, losaçídea 
tes-porvenir3y q en alguno fe.fBi^^ft 
fé tãtostrabajOsj4efuel<>5/Btlí;q;meat 
" tp.do&eílavózhaílg.ua elcre$Co.<kníd& 
c^çi.í>í>« neck:/ caafian çay puje*, CQW© 
el 
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el tiempo fe loxlíjô-, aü-nqueeta^ftiuchà 
JaBi-ugieíra3y no m e n ô r k ^ a r m o j o n , 
h parGÍmonu dcl.fuftemOj y regimÍGii 
to de íuílínojpudo alargar íln ^pfefion 
no pocos mefes eñe cerco. 
Capitulo X.Turbafe Italia, 
y hnzev liga contra la Jugufla Cafa de 
Aufirid^diuerfos Principes y Reyes. 
O D A S las cofas referidas, 
v fueron enFlandesprofíguie 
S l á l s y aj'io' mientras Ja câncà pro 
uídencia de nueftros ému-
los mayores , contraminaron eñ íta/ra 
m.is poderofa díiierÍJon.Deleau;í-el C c -
far fumamente cô paternál benignidad 
apartar dellaal Chriftianífsímò, y que 
Vencíefíe' fu bondad a la malicia de Jos 
que le concicauan a emj)reudcrla",y pre 
fumíendoconfeguirlo le efcríuíó: Como 
defde el f unto cjue comencaran a reinar 
umbos hados,con experiencia auian notado 
y conocido que ios feffiaños Calumiftzs, o 
por mejor dez-ir U f a n a y temeridad de 
fas rebeldes, no fe-aman(am o reprimia 
con el templado y jusfa Imperio 3 mas 
que al contrario confpiraiU a derribar los 
Reyes de fu trono,j n deHrtiir Us Monar-
quiaŝ confpts traiciones y mquieind. Para 
lo qud 'vman fus fue reas 7y proenrauan el 
fmor de los ejlrañosy remotos. Tquefibie 
haflaaquel dia. aman entrambos coniraf-
Uio y corregido fu furor y atremmiento 
felizmente^ parecia aora %i*e bolman a rc~ 
rnouer nucuos htmotes , aproutebandofe 
deafttfcias, para alcançar por medio Juyo> 
lo qúe por fuere a no podían, y trabajando 
dermnar. o cult amenté los afettos que n m -
ca ojfaron en lo publico y^anando los Prin-
cipes fitpremos dela orden chrijliana que 
hafta entonceSytan maltratada y ofendida^ 
los ama hallado en fadefenfa, femhrando 
enél loi fu dífeordia , llenando fies-'animos. 
de odio,y exafperandolos con ifa^qiee fe-
gitn cor ríala fama de foco tieñtfo a aque-
lla parte > m a n de fuménMUntkdofe CQ 
fus ardidestfwé. al p r t f e f 0 Í ; p u í í k d m e ^ . r 
repetianjenidnganado dChriftianifijwpj i 
y red&cidü a que abraca/fe fus cenfdraci^ . 
nè&y aliatfctfsyy maneilUjf t las uttorias y. 
los trofeos confeguidvs de fus rebetdts B u 
gonotcs, en el amparo de la Iglcfia, cofa a-
que no fe perfuaémpor conocer quffuj>w 
dencia aduertiru'fácilmente- que con en* 
gf-njs [anejantesno endtr&çamn-â otro 
finque a efierminar la Ch'rifiianá^ad^yMa 
1 gefiad delfacro Imperio*y Ugloriofafiot _ 
de Lis , queni con tantos gaflos hechos^Mi^, 
•a cofia de tari noble fangre, ejlt&a apen&r 
redimida. J^&e (ediciones, que alborotos. 
kJLudouico fdi^cel Gefar) han intentad? 
comravos vvMeftros inclyics mayores los 
ayan afiHido- W-l 9rofêpMfes7dj "MhflMb • 
nia y las potencias q losfigMs f^&ftfipfnf 1 
ya el refrefear antiguos males y ajlitâiones r 
•de los Catholicos Franeefes y no cffandjtr- l 
mn fanas fus'beridas. Las inquietudesdet • 
Imperto-, que vniones, ligas, y a l i a n ç a s ^ 
han maquinado1 y concluido con vuejlros 
mifmos Hugonotes ; qümtos tenemos'hof 
notados-de rebeliw? y de trâictoàfolicUti-
dos por fu iftedió,qmpto¿ rendidos : 
notoria cft¿ 'Verdad',comoúnfráSíuof J ka~ 
Mar en ellaj ^cierto y llano que ayudarlos, 
feria abrir puerta a fus dejfeos^y leuantar 
los ánimos poftrados de los rebeldes y a • 
ct do sedándoles cAufo* que ^ s f u f r j ^ ^ ¿ \ 
elfauor de -vn1 Cj}r t f thn6]0T^ct^~ 
piren en fus ' t í e^rap^ mcfêòF-nttr detj?d& 
pumoía Ma^efiad ykeligioníporque peri 
mite Diôs a -veZes^ue quando el Príncipe 
antepone a fu diurna ley UsdH eft ado,ellas 
le pierdan y dtfpeñex ŷ fwprudencia fau- '• 
ma?¿a le confunda *' J^ue afi por etto auia -\ 
querido^lleno ds-amor y confiança, reppe&ñ : 
fentarle eftas-ñtzones, no por dtadarr^là^ 
jufttciaf verdadera Chrijiiandad^y-otras 
virtudes excelentesfque refplatpdecian en ¿ 
fu fetho^m menos en la voluntad a tanfojf^ 
parentefeo digna^no paralar aft a e n £ 
der,a losdem&s Precipes jUeyeSylam^ 
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« ¿ ^ el mUddo cen q ' v m a jtorrAzon d d 
tâfgo foffttio â d i m e r i ô t Tquefortanto 
le rúgAm^no f? dejajte ditterúr A farte d -
gftm-qw no f m f e U verddderdy efemid 
queer a h fayarf Id cúmm de U republic & 
Chrlflum^efiam enriefgo deferderfe. 
Afsicfetiuiocl Emperador^ aunq juz 
gô/qelChríílíanífsímo côfiderado cuer 
damenec k íineerídad de fu íntenciõ,y 
gráucdad.de íiis razones, mas bretiemé 
tevfe abftraífia de Jos di finios pernícío-
ibs,en q defeatiã cnboluerle/ue por de-
más fuperfuaíiõ,y venció alfín la caufa 
injufta,con q y© aure de començar nue 
Ua materia que dilate con mas afumo 
Jiueftrahiftoría. 
v. - Siempre fue Italia en todos figlos, ¡a 
phçâ de armas de la Europa,/ el femí-
íiaríb defusguerrasjcfcuelayfraguado 
lian forjadoíe los yerros grandes y los 
daños,qiie mas la ha puefto en turbado 
tío ha auído edad en quíe fobre ella, no 
domínaíTe la'difcordia^i tiepo en quíé 
' w fufpirafte fus verdes campos matiça 
idos de fòngre propia y éílrangcra. Las 
caufas fon tan decantadas, q aude apu 
. tarlas nos efcufan,fu natural es conocí 
do,fu calidad esbíé notoria. Parece cier 
to\qalgún afl:ro,la comunica fu íncofta 
éi^Gònieminente opoílcion.Aquella ín 
trinfeca joílema q començamos a fen-
tiren los confines de Milan por ampa-
rar la Valtelína,y que quiríendo refoí-
*Ucr con tan benignas preuendones, no 
lo pudimos confeguír. Lasmasviolen-
$as medicinas que la aplicaron lo's-Fran 
^dès^eneciaj-Saboya, y los Suíços, al 
fiñí&.liizíeron rebentar,y acomulando 
.^fu^motmo la pretenfion de^ucarelo, 
tiírrd?,y lugar de Gínouefes, y reftítucíõ 
del Palatino^ino hoy a ferél acciono, 
lo que hafta aqui tuuíeron eitos por fu 
pretexto principa!, y colígandofe los 
quatro, coneLIn^les, y el Glandes, el 
l)immarco3el Palatíno5Belen Gauor y 
Piíoceíhmtes, partieron juntos, entre fí, 
tancaProuincíajtanto ímperio?y como 
ílya probableméte nos entregara la f o t 
tuna , como defpójos de vitoria , ã f s í 
engañaron fu ambíçion, y come g e « r « 
que camina, coa mas pauor de l o q e n -
prende , que de las leies que atropeíla, 
añidió fombrasy blafones,dequeen A l 
emprefía cõcuirían5Ias dignidades m a s 
fupremaSyíin referuar las mas Catho l í -
cas.Ponen los Principes del mundotci: 
mino y fin a fus fronteras,no a fu defeo 
que es mayor que eleftendídoy ancho 
Oceano, y mas leuantadoíjaé los m o n 
tes, fin poder nunca reprimir aquel coi: 
rente de cudicía , y de ambición dé for— 
denada. Pero efcríuamos conLundor-
pío, fumanamente fus capítulos, auiitj 
el Frauces los niegue aora. Tal fue de-
torpe aqueftalígajque como a hija de f-
honefta no la conoce el que 3a hízo.Prí 
meramente tcfohmton; Jí>Me ftíejfe o f f è 
fiuay d^fenfim for la libertad de toâã T t * 
liijydel Palatinato y Faltelina.Jgíeefefatí-
mafíe alReyCathoücoyd EmferadoryEn* 
bajadores, f ara quefiendoíes notorio^ y n & 
qulriendo refiituir ejlas Proaiñcias a f u s 
dueñosyÇíifujfen que lesfeña fuere* el f 
curarlo for tas armas.^ue âtejfen qtie&t& 
los ligados a fu Santidad deftá a l i a n c â ^ ^ 
mitiendole a, ella fi qulfiefe^or la recupe 
ración- de los cjl'¿idos enagemdos de l a l g t e 
fia>y feguridnd de fu ferfonaypotipado^ 
y mas dos mefes deffues de ejlar rota l a 
guerra^farafoderfe refoluery queh t n i f 
tnofe biziefíe con el gran Duquê fot* TAJ^O 
de la rçintegridad de los derechos. a todos 
losfuertos deTofcana.gue e lchr i f lmi j f i 
mo en Marfella tuuiejse armada de gale— 
ras^y de quarenta naos Bretomstfara't&z-
fedir elfafoaCenoaaya las. ¿emasfartes 
de Italia y alos focorrosEffamies, fi¿e ¿t 
demás defío remitiere njn car/tfo a It&lia. 
que no fue fe menos de i j . j j . ; t n f s ^ t s y 
quatro mil camllcs debrida.Tel de S u b o -
yadevnoy otro 6.]$.ioo,y p r n e c i ^ u - j j * 
hombres y eauallos, y los S u i m - y Ç r t f o ^ s 
bajando al Lago y yalte l ina^ef i^h'ff íga-
dos juntamente d e t y e n w m p s f F r ^ t & s * 
-Rc^deJas'E-fpafías. 
£>tte los 1 figle fes" ton •ârrnnda de-cim v M 
jdes ferttirbAjfen h nanegAcion dei mar 
Oceanoyy que oeufufíen elEftrecho de Gi~ 
hraltar y nxcftrasjlotas , dicjfen fãuor d 
oU/PÀes j con otro exercito %or tierra de 
quinze mil hombres y camllos> y efte>el Ga 
nor^y Dimmarco^y Us derms confedera-
dos a la reflauracion delpalatim hafta te-
íterh confe^mda.^ue Fewecianos a / i mef 
P̂ o , tuuieffen en el Adriático armada de 
xaucs y gateras) para infeífamos nueftras 
f0ftai> J JQue ocuf&ndo fe Milan,fe difpu-
fiefie de fus tierras, y de las otras que to-
2ftajse>t-1 fe gun y como Enrique, quarto^ en 
finos ¿tras tema acordado* Jgue ha/Bt aça-
barfcaquefta guerra, comgrometiejfenlos 
dos Buques de Mantuay Sabaya en los l i -
gadosj fus f leitos y fus diferencias, y todos 
. en manos del PontíficeyUs queev la liga fe 
ofreciefien* 
EflraínfeJíz mezcla de herejes y de 
;CíithoI¿cos(que eferiuo no íin eferupu-
r Joj üb 'ica Ja fama publica la apruena, y 
• el referido hiíloáadorjcontra CathoJí-
, eos fieles , cuuo por lícita y honefta el 
' wia-I oenfejodeftosPnncípcs>masc|Uan 
.Coa-Dios ledefagradeviftoloanen to-
ados ligios con experiencias efpantofay. 
•Algunos hombres íngeníofos la comen 
• raro/í en Italia con ^gudeça,aprouechã 
dofe de varios pafos de eferitura ,e i iq 
exprimieron elhumory inclínacío de 
fus autores: pero cõcedafe a mi pluma, 
que aunque parezca algo tribíai, de vn 
;tal aüuio aios curiofos, que aflojeyn 
tanto o q reprima la fcuerídad de nuef-
tra JVÍ (loria, pues no por efio ha de per 
•der fu eftimaciony autorídad.Fingiero 
i tftos v.na junta de nueflrós émulos y a-
mígos , y començando del Pontífice le 
-flcormihironquedezía: Grandefeo ten-
go de comer co todos vosotros efta Pafqu<i. 
• Y a Jos de Ñapóles clamando : Señor* 
acuérdate de mi-quando eiíttmeres en tp 
-Reino."i a los delEílado de Mílan^tr/^-
-mos de nos la f u g é á o ñ X fu Gouernador 
Duque (àe¥cxíâ ; . £nq i f eM hç ofendido 
Jyttio- mio* Y la^efiiblk^rde.GenoUirsi, 
gear es tir^r coces contra el 4g&ijo&.Y/H 
aíUgida^altelina: E n mi fe executo $ -
coraje J i l o s Grifones: Emos fido afrenta 
Jara los /vez-'mos. Y los Catholicos del 
Valle : Los pecadores desnudaron contra, 
nofetcos fus effadàS- tendieronfus arcos y 
faetas y dilataron fu malicia. Y el Key d© 
f rancía.-rü os ewbio a mis guerreros y foi 
dados para que antes que y o 'vaya tengan 
franqueados los caminos. Y Vcnecíanost 
Acudid y echémoslos de iodo el mundo. E l 
Rey Izcohü'.To f r e de vueítra parte haz 
fid acabarlos. Y luego Leopoldo repitlc 
fdo: Desbaratemos efia liga. Su hermano 
el Cefan ^ mi cargo quede el baz-er etfa 
vengãnçdetyAliegapdo la ocafion.YSip.U 
mundo de Volom^i gi^Jp^e p ¿ e dare 
aiuda.Y el de B^níc t^Be l trabajo^en^l^ 
' me llamafteje faque.Y elí ley Gath¿j í^; 
d̂e Efpañarrt/ les quitare los brios,JEA.Dit 
que de Mantua : s i espofibleno b e m ^ -
de aquejle cáliz,. Y el de Florencia: Atfm 
que me importe morir , jamas te negarei 
En gran tribulación me veo , dijo el de 
Parma.Y el de Modena:Dc mi voluntad-
me rendi a tiy te eonfcjfarepor m fenpr. 
rXfJ. lauque de Vrbin©: :HAmjdtiá¿$fc--
da la lumbre de mis ojos ^ y defamparado 
"me ban.misfuerças. Belen Gauor ; M i 
tanda effero. E l defpojado Palatino r 
Tenemos nueíiro merecido , Y el Condes 
^Mauricio : He de llegar y penetrar hj0a¡: 
el infierno} y quando mas no puédame "â  
horatre. _ „"^.' % -
Gapitrufo XT. Primeros efe 
' . cfos de la liga3y diferentes acidentes ds 
1 nueftras armas en la mar. 
,On grande exceílb defper 
tó varios humores en Euro 
pa lajúta y liga deflospííti 
-cjpcs, y arrebatados.dé fu 
aftótOj diuerfas gentes díf-
currían^de fu potencia y opíai^n , dé; 
.nueftras armas y confeja Vnos dezi^p 
Giie era Italia para Francefes mfai 
¡ , , \ . . . . . • , , t \ - •'•í'JB 
fiiha,'d« mflfc y mgícàmemória , y 
i lo/ í i ficm^re belicofos,y feruidores de 
¡fu'Rcyjfubitó^claros, y mudables, y a 
«qutert.quarquiéra buen fuceíTo defuane 
cu^deTpcnaua fuera delimite y templa 
•Ça,íín coíiíidcraeíbn de medio y fin, ni 
. Ji-büidéhcia an conferuar ni defender 
*4Q cbntiuiftadojganando y perdiéndolo 
'én vn día, y pót aquéfto' fu feruor ni de . 
eftímar ni de temer ; y Otros no pocos 
ftfhdetandólé, exajerauan fu preíteça, 
futíiultihid j-Facilidad de acometer y 
•prpdiicir grandes y nueups mouiníien-
^Ospfó'ftunídacl de la otaíion; y repu-
^ÀÍsâ^jlSeftríts Fiierças>por demás nom 
-•^é.^lte-^óder, 1 as mínorauaií tepitien-
A : f e r muy odiadas en Ital ia , por fus 
antnnfecas fofpechasjejos y tardos fus 
NfoçÒrroSj a dífpüíicion de la fortuna, 
H&ftóeditadbs y debreues y coftofifsí-
Simâífèâos, y fobre todo boy empeñá-
^.ó'^eÁ táñ difíciles çmprefas^ue fací-
^líiauán más lasíuysas,aun quando bien 
»|íísjcólí¿ados fè huuielTen en ellas tibia 
::^%eWs¿ juzgaul-(çohfukândo,de los 
rftijfMbs por venir) los Italianos difeur-
Mas. 
Era en Sicília Filiberto, muerto al 
. ^reitnte^Jtímovínculo de las cadenas 
^dsfu padre,con que rompido efteeíla-
-bon; íe^eíramó mas de fepreíTa, a re-
boítterdenueuo elmuñdo:Pero el ma-
logro de fu hijo, laftímó mucho al Rey 
Catholico^la fee confiante y volunrad, 
conque pofpufotanta fangre afufer-
v UícÍQ y aíiftencia,Ie merecieron tal do-
, for^Murío de ^.años^y aunque corta-
do cafi en flor,en quanto a fa.ma yChrí 
ft^açda^jviuio vngran ÍIglo,pHes allien 
'"rití.-glôrtofamcnce confeguido èl-ornsí-
kento y ¿xplendor de íinguia'rífsimas 
vircudeSjnoTe yo que podia fobre ellas 
-ací-ecentâVlelafottUna,, Su Mageflad 
TO^myendo al Cardenal Doria ( en el 
Ittí^ríñjen el gouiernode Siciíía5Iuego 
qUeíuffó'Comoauiadífpueftofefu teftu 
mrato,ffi£indiò que afsííe executaíle^y 
DonFelipe Quarto 
que fu cuerpo fetrujeffe al Pa^eon d t í l 
Éfcurial, y mientras efto fe cumplía, Í e 
hizo las honras con grandeça, en el C<3 
uento Real de las Defcalças.Dejô F i l i -
berto muchas deudas,y et'eétos con que 
repararfe, y lo ordenó ante todas cofas, 
y en el remanente de fus bienes, y l o s 
40[j.dLicados de renta en Napolcsjíioin. 
bró por fu heredera a la de Modena, 
Mas entendiéndolo fu padre, ni en e íht 
parte fe abílrayo , ni quifo dejaríè cfo 
mezclar, y contradijo eftelegado, re— 
prefentandoferdehazíendaen que fax 
hijo no podia íin orden fuya difponcr. 
E l Marques de S.CruztiniétedeJ Prixi 
cipe en el cargo de Gencialífsimodel 
mar, quedó fimíendoel mífmo officio, 
aerecenrandole fu fueldo. Mas porque 
Juego no tengamos a que bolueríapiu -
ma a Italía,acabare con otras cofas que 
la competen en eftéaño, -. - -
Los de la liga en mtimatidofda,- pa-
ra empeçar fu éxeciiGÍon, htzieroñ jurt 
ra en vn lugar deí Piamonte, en que fe 
hallaron el de Saboya ,» el las D í g u e -
res,Mons deCrequí,y embajadores del 
Chnftiatíifsimo,y Ingles, del Yen'ecia-
no3y otros Príncipes,y defde allí fere-
foluíó: Jhte mientras fue f e con-tríiftâd^c 
la miferable Faltelma,elde ¿aboya comer* 
fafíe con Giffottefes mem tela fobre U f r e 
tenfion de Zucarelo. Y concertadofe efto 
aftí, cada qual luego recorrió a Jo que 
eftaua por fuquenta, y éldefeando di-
üercir o'a'ficgurar a la Republica > con. 
fus demandas y refpueftas, la efermio. 
Ji>íie era muy notoria , la tranfaaión q&e 
tenh hecha co el Marques de Bt%tif&o fer-
ia jwtdmon de Zacárelo^ con Uncflach* 
del Ce far ̂ y la (aüsfnchn que auU gvçâd& 
algunos anos en fu. trueco, y qae J i bienfa-
brefeyera por acidentes.que o ear rieron en 
efte cafó lo por ejfo crehiaqúefíiefienftts 
derechos deterioradvsym ahreuiada la m¿t 
%o d é Emperador para mandasU- haze^ 
jufikia ¿ y que fâbU%do quetrmãua > d ¿ 
mer nq ojiante9a^eUas,mrt¿ts^ma juzz-
g a i o 
Révde Ias Êfpàiias-, 
V 
guío conueníente :(dmâ$ â e k s hkiñ&sof* 
fichs que tent A hfchos 4 ft* mégo co% êlU 
meftro Embaxddor )fedirh-qué tmfide-
rn(fe ejle derecho , forque vie ¡fe el gran* 
de agrauio qitele haria, quién le fenfájfe 
j>rimr del3 y la octtfton que le darían pa-
ra qaexarfe juftamente. Mas que con 
todo confiaba no le porniâ en tal afrh~ 
lo-, y mayormente cometendo quanto cada 
v m eft& obligado a defender fu propria-
hâztienda, Ma.s laRepiiblíca íl bien ce-
maíbfpechas que eftastramas fe yuan 
vrckendoen contra fuya? aproueclian-
dofe como el3de fehiejante dífsímuIojÍG 
refpondió, g u e fu tnjlituto y proceder 
fue ftempre taly que aun con faber que ef-
taua dentr o de fu- dominio Zucarelo^ que 
le era v ñ l , y ademas el cenfo que tenia co~ 
prado el año de j 6 . al Marques Cifton 
Carreto cbn el acenfo Cefareo^y obligación 
de no venderle por el efpach de otros vem 
te i y confirmado por el Ce far ) con todo 
mnea auia rèfuelto el procurarle^haHa en* 
tender que el Emperador por• fufentenda 
le declaró buelto a fu cámara, y deter mt-
naua enagemrle. Tque pues hoy fu preten* 
fiottf fe ama de tratar publicamente en la 
Corte Imperial, no parecia q ningún fr in -
¿tpe deuiejfe quexarfe delta con razón. 
Mas qué no óbft ante la pefãua del fen-* 
t 'miemo que- t'enia, y guftaria de fodef 
darle" mejor fathfaciony fe bien juzgauá 
por fm duda, qué como Principe vzrtmfoj 
y de tan gran benignidad (tclntifiria la 
prefenie. Pcro quaiquíer rtiediano ínge-
¿lieeonocerá por eftas qpfas, quien jü-̂  
Aiíica mas las Tuyas, y efpecííícaralas 
yo masj íi para el líbroque fe í ígueno 
me efperara mayor caufa, fuera de que 
/íendo can publica la que al principió 
referí,, no ay para que canfarme aora; 
íino aduertír que Zucarelo reprefenro 
Ja introdüáofljtnss no las fcenaSjy^oíi 
nadas defta cíuíl tragíconieda, y folo 
fue el oculto anzuelo con quepenfatoá 
I©séígados pefear de vn lance a la Re-
publica, y fabeDíosf i là alcançarani|i 
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Efpafi* eacotlcôs fc'íturráiíe^ p é b ffM 
aíSi pot Gínouefesempeííõtdeíò &^o-
^íítoírfo'íi fueran prôjtójítà&ditôtf;^ o 
no íè híaUâira díuertidá erl Indias Flan-
deis,el Braíil, y aim entfa mimo cora-
çon, com<> veremos â .fu tiempo. Mas 
ya en aqueje ^osFraneefes,y los Suíços 
y Griftííics folkítados de yenec ía iuan . 
apríeíTa preuiníendofe^; y èl de SàitoyW 
con gran gente, y en efperança de ocr^ 
mucha, y muhiciones y pertrechos de 
Jos IngleffS, y Olandeiés^féfií^é^Wa^-.' 
dado a la Republica,al M e n f e r r á t o ^ i 
Íanes,y aun obligó al Duque deFería a 
apercebtrfe de masfuerças,y a que elde 
AJuadefdi^'Napolesípu'eítas las fuyas 
en razon;ler(ímiéí<ííle:p4rredeJJas,y E f 
paña focorro de dínWôs,- tóa^fio Jicet?- ; 
cía y facultad para aCégràíâf } ^ ú é % - \ 
na, fegun Jo pudo bazer a cíempo-y def * 
hazer la pretenfion de- los Franèefes; 
que como era en el depoíko del Papa, 
y prefidíadacon fus-géres^ fíempre cre^ 
yò que las guardaran^ may©r decore, o 
prefumio que afsi ofeiídidasfe-empeñ^ 
ran, y a^micítru caafa fe añidiera eftt; 
fauory reíjüífito. É f í g a ñ o k - ^ ^ 
fíempre fu confian ça y <®$&tM<tâi$*fè&®L 
nociendo f-aunquêímíá-f ^'fdé^ que";no 
ay^qüe fíafdehombrêmort.aJ; Vitima^ 
mente el Papa VrbanOj fi bien moftró 
eon hartos medios fer'padre y gníá0d¿ • 
Ja paz, no acertó nunca a puodtífcídâjy' 
Jos y n i à o ^ e b x m m n à Ú á f à í ^ B ^ n n ^ 
cípío a fu ¿íitenqan ^mtfdcr lüégo de 
Ja Rdtiíi,' é M arques :de Ccurcs Gene-
ral y Eríibaxador del Chnfttamfsíme, 
con ocho mil Suíços, y Grifones, rrbá 
mil Francefesy y a-dem^í ocho Corne-* 
ras de cauaHos-^q^e íe^ealaronpor los' 
montês,' hàíta el p'aís"de los Segundos,1 
dond'e-reuníéron alas otras, la t^ã^é 
las DeoífUtas, que a fu dcuõcíorPtenía 
Lcopeldbí Y fe apoderaron afsí mcfmo ' 
dèl paífô eftrecho de S c e i A que entrap 
al Condado de Tírol5íWtíficadolc miaM 
bieri, y con vn fuerte fobje el í^m, ¿ 
L l 4 impedir 1 
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ifñfÉSíJir-aquél toeôvfosy. luego de Góy¿ 
ra,, Pklamak, y de Tíranfdonde el- Pó-
jcífiee fcníaptefídiOi y fuTiníente Mar 
.quçsíde :Baño;/y.de Traona, Teglío, 
jMoi-begno,Gon:Dubíno y (como diré, 
el faÃG ̂ .ue viene) fin refiílencia ni con-
jrafte'de-las demás pláças delVaíle,mc-
¿ps;]aRipa,qtie guardauan algunos po 
fo&Efpañoies; SuceíTo grade y que ad-
niirò, y dio no poco que dezir a los po-
íitie^ffeufíofosMas que Tiara ni coro-
na efeapa nuncá.de fus manos. Pero Jo 
cierto y ííanoeS,que aunque fc-ponde-
•£Í f̂ HphQ Iz-entâbjgá |>òr fu efpecial fa-
^ÍÍ¿aid^-elrp0-au,era hecho en la defen-
ía.de'taíicos fuertes el del Vano quanto 
•piujicra, ni admitido Ja que el de Feria 
le oíreciòj aun todauia fe ha de creer, 
q^ie no mezcló fu, fantidad entre las mé 
• guasee fu gente^ fu pia y fanífsíma í n -
tçncionj y que efta fuejy ha de fer íiem*». 
çr.p.^camiiiádaia lai quietud de la Re-
puyiG^,<Sferii&aa. Mas quede Italia 
^¿^ej^ftado^.hftfta que el año^veníde* 
"^tt&B-'íé•'¿Plí^*! • §<3hii". que efcritiír, 
Bíeníquè ni eii:efte la faltaron míenos 
fuceííbs en fus mareSj que la caufaiori 
jbfftas perdidas. • 
gj^^paiftíbo;Solimán Turco coíTarío 
«fe^^tet^-deíVR nõble Sardo, y no qui 
j ipúç [daílècíiíefpate^Qr obi&r fus nm-
c^oí.malesjlftzo qup elbuícaffe huyen-
do Ji|)ercad, y con tan grandèándigna- • 
çion^que refoluió tomar venga^çaipré-
^f'endoieenfmnifmo pueblo,q'ue efta*. 
íUt^rca de la coila; y apercibiendo pa-i 
r^{te^n vergantinvyimportunando a 
pftapQr¡aiCo General de las galeras y al 
d^-^r^^fílps tres con ochó y:.fu nauio 
íp^r^lf^O^aCerdenajdefembarcan-
4Q;aIg^n$gg|3jt|icerca del pueblo-refe-
TX̂ ÍO;, más'awswps -m^cho defcaronaco-i 
Kter^rlede rçpfenÊ *̂ dando primero en 
te^íayaj; que era^vna torre, por fu 
pfÍRf%ip€rdíerõ .el lance principal.M-nas 
V^í í^^rgp el que la fuerte les; negó a*-
Don Fel ip e Q^u arto 
¡a 
ílras coftas,y !a-playa Romanaren q u i é 
robaron lugares, cancos, y vageJes» 
Peroadusrcidós que el Marques de S£— 
ta Cruz (que auia tomado la c a p i t á n * 
y almiranta de Túnez grueíTos gaieo^ 
nes,y diferentes naos coifarias,) fedeA 
uelaua en bufea fuya,]a procuraron di -
fuadir,-endereçando aBerberíajy tan a 
príeífa(que aunque el iua GO no menorj 
fortuna aduerfa, y buena dicha de los 
Barbaros, defuanecieron fudefeo. Bien 
que de allí a muy pocos días, parte del 
mal que hizíeron eftasjínfelízmente re* 
ftauró el General Don Diego PixB^n-
tcl, y dixe infeliz con propríed.ad,/¡ p õ -
deramos que venciendo murió como 
otro Eleázaro. Saüo de Nápoles a ocho 
del mes de Setiembre apreuenírlas,L(e-* 
gó a la Isla delaEluajdondelialló^íiere 
queefperauan del Papa yDuqiie deFlc* 
rencia y juntas todas { eran quinze> 
reconoció dxuerfa$coíla.ç,y no.tínientfò 
ningún 'raftro> paffò a Cerdeña, corríd 
a Gallar, para faber mejor noticia de 
Don luán pinas fu Virrey; pero fiseJIa.* 
nauegó pará las Islas de S. Pedro,muy 
frequentadas de CoíT^irío^ y en quien 
fe vio alos ,2.S.y fe decimo quatro dias^ 
haziendp.-fiempre centinela-, mientras 
aguada en tierra firme , y hafta qué a. 
dos del mes figuíenue los que velauaii 
le aduítcíerónáqiie ania*.nííuíos alLeu^-
'ehe, çôn quedexando-ama^ecer partió 
en fu bufea^y orro día remaneció aviííra 
(eísry y en^qaínze míHas dediftan'cíaj 
^enque/qplId^pblancio^í^víentOjpudo 
llegarfeíes ^'tiro. Erari:ípstres; nau íos 
redondos^y jos deriiás fendos pataches, 
¥[$P± tartana que hrgw&rñ;y recono^ 
^ida de-lpí nueftroS,halki'onvnTurco , 
gu'e le^ díxo.,- comola-:ca|pmiíia del c©-
^arío t^aya:: duzielftos rctD;mbarienre^ 
.çincue4.ita piezas reforçadasjy lospata-
fihes íamítadí y -que.lo'srooro^eran. pvc^ 
^í;el-'mefiq^^an.dc-.de:Si«ilia.j- y x-J de 
^uíníÇfi/tasrttíneladas j .qiie iua.con r t í -
para Nápoks:,¿nailío-¡Ólandesy d/e 
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la Ençlufa. Y afsí con efta relación no 
dilaiando]o DoDíegO, mandó dar prief 
. ía a fu combare,rindiendo Iqego lasdos; 
pfefasimas porque íiendo.focorrída del 
fupiemenco dç íü gente la capteana ef-
taqa firme, quífoque todas las galeras 
h rodeaílen y badeííen. Pero atai tiem 
po y quando alegre parece que iuala 
Arrima aíTcgurando el bué fuceíTójy la 
prc/cncú .de Doa Diego daua a los 
Tuyos mas calor, íncierca bala de arca-
buz que le abrió el pecho mortalmente, 
boluiô en tragedia la vitoria; y todauia 
agonizando entre las anilas del morir, 
f fabiendo que los dos huya ) no hazien-
do cafo de fu cura, le hazia mayor de 
tal definan, y remitió en fufeguímíen-
tocon la patrona y otras fíete a Don 
FrancíícoManrique, que alcançando-
los los apretójbario, y rindió, mientras 
la capitana perílftía con refiftendajque 
templó auerle muerto ya cíen Turcos 
y ccharfe ios otros a la mar. Con que el 
CoíTarío Azan Arraezfatreuíeiiftímo la-
drón, y memorable por la nao, que en 
laErífeírapufo fuego ) ya que no pudo 
fufrír masjdefefperado hizo lo mifmo, 
con todas las cofas de valor, y pueíla 
vna mina en el nauio, bolo vna hermo-
faefclaua Ruíia,peleô ocho horas,que-
dó preíb con mas duzientos de Ips fu-
yos, y fueron librés cien cautíuos,y ba-
luadoslos defpojos en mas deduziétos 
mil diicados,ganancia corta,y deíigual, 
iifeniuela conlap%rdida,q fue la muer 
te de Don DíegOjque fe acabó de allí a 
dos dias.Mas ni paró en folo efte daño, 
el que nació de la falidadelas galeras 
de Viferta, aun otros vuo no menores, 
y en el difeurfo de fu hnyda vna gran 
naue.Sicílíana, mas pordefeuído, que 
por fuerça,cay ó también entre fus ma-
nos, hallaron en ella hazíenda nmçha, 
y entre fu gcntevna muger , que repi-
tiendo que iua a Efpaña para impetrar 
perdón de vn hijo queandaua al remo 
en Cataluña,tan tnhemenre fufpíró, q 
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mcm$ a Uftima a los Barbaros > y. n.^j-
çye^doia.dezír, que fentía nieno^v;çr|% 
prefa, qu^cljdcfamparo'de vna hija^.^ 
libertad deK|ít>bre hermano, que aulai 
de ferie fh, remedio, y ambosquedaua^ 
íin ninguno .Mas como tal vez fe halla, 
píadad en la rudeza de las fieraSjafsi ta-
poco faltó en ellos para efta mífera mu, 
ger. El Capitán de fu galera^ue fe dg-
. zía Arremeclan,compa3ecído de fusJa--
grimas, la prcftuetiódcxarla libre,fi co-
UguieíTen otraprefa, y fucediafer ella, 
tai, que (auncõ cumpIirloJlargamenifQ-
Je pudo quedar ei braço fano. Tema a 
efte tiempo en Barcelona la ptouiíloa 
de fus. ga-ieras vn cierto hombre de ne-
gocios, que fe llamaua Pauca.Nobas,/ 
entre las c o n d i c í o n e ^ d c ^ ^ ^ ^ l ^ ^ Á . 
taua puefta ya en coftunpbrfet^^fc: 
derfele vn vi aje para cargar feda en, Sf---
ciha, y afsi patrona y capitana con Déf 
Francífco C,apater, y Francifco MÍ-; 
gael ftuCapitaneSjle començaron a or-; 
denar. Hallauanfe aora en aquel puer-
to algunas caxas de moneda, que Gino. 
uefes remitían a fu ciudad y las galeras^ 
cargando delias fe obI ígar6?aqu:^^^ 
• preuínieíTeotrade Genoua ¿ qnauega-í 
ua al mifmo efeíl-o, lasboluerían adef. 
cargar: masaunq l]egó,no lo cumplíc^ 
ron, antes fauiendo que porfiauan ÍQS; 
afentíftas en fu entrega, por no peçifjf ; 
el grade flete, atropellando-fu;>^2Íó|¿e!-
desgarraron a la mar,,. ^ ^ X ^ i m s t , -
que fe dieron s ta m poco y mal apa reja-
das,como cargadas de moneda y fardos 
de mercadurías, y en fin defuerte que 
podían dezir mejor que íuan a ferias q 
a pelear fi fe ofrecíeífe, fegun fe vio de 
ali i a tres días,pues fiendo a cafo defeu-
biertoi de las galegas de Viferta,que<& 
aflucía las ceuaron en el fegmr vna 
rarcanaj pordefuíarlas de Ja coila, en 
configuiendo fu diílnio ageiíaslas acó-, 
metieron, quando fmtíendofe oprimí^ 
das para huir ni combatir, fe acorrajM 
ron a la tierra junto a Freux lu i^dí f i 
DonFelipe Quarto 
FFáhda, Efto paffô al anochecêf, y fiètf 
do-afsi que las cíníeblas.aukn de í*er fu 
fáliiacioíiCfiíe fíjpieran goúérnar'ifu fo-, 
hècfâlto o fü témdr intorpeGÍédoles hs 
feças , les.quüó;el juizío deralfor-
t ià^quo , eh el íííftanté «que erite.íidíeron 
q%I'^6uérnadóf de aq\ parcidòfen vez 
dedales fu focorrro comoChníliano y 
aliado; trataua folo de venderfelejdefef 
petados faquearo todas las caxasdel di- * 
névo,y defampararõ los vágeies^exado. 
en dios a los bárbaros muchos defpojos 
y caumxds dé los que eftauan en Cade-
na. Mas ios France fes cáítígaion eíla 
malda4£prí' otràfuyájpues los robaron, 
quãl-pífatas. E l Turce Arráez Areme-
dañ cumplió Ai oferta, y pufo en tierra 
a Ja muger, donde al momento fcafo 
por cierto ííngularj encontró a fu hijo 
que era vno de los que pudieron defer-
' rarfe de las galeras Catalanas, conque 
en vn punto y por.caminos tan ad-mi-
rablês coitio'eftraños^ tuuíeron ambos 
l í te ta í .Gtrofuce í fono mejor aunque 
'áàmêfticõ vüo efte año en Barcelona, 
efetítiirele en cbncluyendo los del mar, 
y ,e /que ieauínoe lmesde ItiiíoffaJíen- . 
do.aelcoíi diez galeras) a Don García 
Tole do. E l qual auiendo dado fon-
dsô^ei^ôJa buelfa del Eftrecho, cerca 
del cabo áeEífp^irtel 1c mterrumpíó fu 
pretenfíon el deícubrir quatro nauios, 
y tan en calma junto a Arzila, que re-
putándolos por Tuyos, corrió a enueflír 
losdílígente.Pero atendiéndole Jos.tres 
y eLquarro en medío^ueera prefajcon 
it^íl^defptecíó q temor bien amarrados 
vnos a otroSj fe le opuííelõ co esfuerço. 
l^.ueftragalera Capitana començó en 
t̂ nftf-k^ peleaiy las demás algo aredra-
das^esdeftrbçaíon cb tal form^, que 
en corto efpaeíõ-fe.eteyô que defmáya-
r^fu defenfa, peroral renes penfaua^ 
eil©!,;çiela jalargaron firmemente, y 
hato^teel Duque conociendo que ve--
nia e fn íp iore frc fcando , los abordo, 
y con graííiatígâj auíendamueíto mu-
chos Moros3:y al Csjpítan, los qtíé que 
quedaron al fin cedieron con la preía, 
que fuera antes de Francefes. Peleó cí 
Arráez con mas virtud que de cofiario 
m ladrón. Traía en fu nao veinte y 
dos píeças, el Almiranta folas veinte, y 
vn galconcete diez y feís. Murió y lía-
mauafe Ruperto Turco riquífsímo .de 
Arge],y el Capitã de la Almiranta con 
ciento y cincuéta quedo prefo, y libres 
feífenta feis Chríftíanos3mas no fin fan-
gre de los nueílros. 
Capitulo X I I . La plejpç fe 
turba en Barcetona, y quema tas cafas 
délos ludíciSyj otros¡rogrejfos en ¿l 
Africa. 
[S^^^S lempre fue el vulgo enfu-
a Ç v ^ ^ ^ á recido, vn monftruo digno. 
de temer, beftía de quien 
^ ^ ^ ^ ^ los mas prudetes huyen el 
cuerpo; porque afsi como 
iíjero façilmencefllenode rabia y de Jô ' 
curaj fe muéue a ira y la executa íín a-
cordarfe del cáftígo; afsi defpues de a-
mortiguado aquel fu ardor, y díuídído 
fu torpe cuerpo íin cabeça, apenas ay 
cofa tan vil. No afsí bandada de paío-
massudaáfombrada puíxlanimeai gol 
pe arroz del arcabuz, como el fe mue-
ftra fugítiuo aun a la voz de la juílicia. 
L a índífcrecion de fus impulfosv,; y et;?' 
concurrir al mífjno tiempo^ ;pòr. vna-
parte en Barcelonajla cfquadr'a deDôl* 
Carlos Doria, y c'ifafao galeones de l&s 
ludícís (nobles de Genoua también, y~ 
naturalizados Catalanes) que'íè apre-
ftauan por afsienco parâ feíuír en míe-
ftra armada, y por la otra vna. partida 
de marineros M.-jliorquineSjqiie junca-A 
mente ¿uan a ella, dieron motíuo al al̂ . J 
bototo, que y a comienço a referir. A m 
dauan cftos defmãdados por fe ciudad, 
y como antiguos émulos de Ginouefes^ 
muy defeofos de trâuarfecoô |os folda 
dos de galerí^fegun lo hizieron atreisi^ 
dos por Jigcnfsíma ocaíiõJ-cn que qut* 
do 
asEfpaiia^ 
¿Jo muy mal herido cl Capítah Brífípía 
GmoueSjV codos los fuyos it'riradosj- y 
.prcuíníendo U vengança^y para hazer-
la el día íiguiente, refuel cos a faltai: en 
cierra con mas fegura pt^uencíor^pero 
fabiendolo el Virrey, mandó al Veguer 
que fe anduuieíTe en la marina, y que 
êfcufiííeprudencemence fu inquietud; 
ITUÍ; fiendo moço efte miniftro, y no de 
largas efperiencías, en vez de hazerlo 
acompañado de autoridad,fe falio foJo, 
y pre fu mió poder librar en 15 dei car-
go y fu perfona, la quedeuiera en mu- . 
chas fuerças. Venían falcando aceita fa-* 
2õ dclasgaleras y fainas algunos hõbi-es 
con fus armaSjy conocidos del Veguer, 
acrauefaridofe a fu encuencro con afpe-
reza de palabras ( de tal manera Jos 
trató) fobre impedírlesel paífar^que al 
fín vinicrofl % las manos, y a q vno de-
Uos mas fencido hizicíTe a cafe el ade-
man dedifpararlcvn arcabuz, conque 
el fe tuno por defunto, o por lo menos 
lo fíngiôjpueS arrojandofe1 en el fueío,y 
• apellidando la ciudad, díxo gritando q 
ína muerto. A penas efto fucedió,quan-
do paíTando la palabra lo mas remoto 
del lugar, fe fue agregando mucha ple-
be,.y como entonces el Veguer (por el 
temor que concibiera o por fnotiuodí- . 
/érente ) fe ama efeondido y retirado, 
¿ creyó el fuceíTo, y confirmada la fama 
incierta de fu muerce (fin efperar prue-
ba mejor)y como facíl'a admitir faifas 
y nueuas ímprefsiones, y que fe mueue 
al aluedrío de quien le incita, qual las 
hondas a ¡os ímpulfos delos.vientos,eu 
brió las eaíles y marinas de armas y vo 
zes temerofas,y díuídíendofe,vnos fue-
ron atreuatadosde la-ira al baluarte, y 
porque ya la foldadefca Gínouefafe re-
coxía, a fus yageles,qu,e iuan haziendo-
fe a la mar^es afeftaron la artillería^ y 
comentaron a batir, y otros fabíendo 
que^dexauan en tierra muchos C a p í t ^ 
nes,y a Galeaço luftíníano, corrieron 
. luego e%bufcafuya, mas-fu crabaxo-ya 
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-cvÂ vañdip'orque-los Duques âç-Gtaykp;. 
ña ylde Aiburqucrque, ^que-fe-hallaî ni 
en ía çiudad los ampararon. Y afsí.bol-
uíendo fii rencor contradínerfos Gíno 
uefes que tenían cafa dentro della^de 
quien ía de los hermanos Iudicís,novera 
la menos principally fpfpechandoqüe 
por dicha fe aurian en^llad'ep.trado^íi-
ftimuiados del indiçíoidèl-inccotíuòde 
vengança, v antiguos-odios floolmda-
dos, o porque pueblos tan grandiofosa-
bundan fierapre de dífeOréías, ííédQ-l0s 
ricos cmbidíados y ínexorabias a Jos-po 
brespor fti mayor profperídad) la aco-
metieron de tropel, y hallando parare-* 
/íftí^á tauDa furíaj folaníenre a.Doña. 
AÍana Vícfco madre dcliosj .y a Doña 
María hfpínok fu niiçra , y.^os^rres 
gentiles hoi-nbreSjfín refiftécíafeM'^a-.-
traron, y difeurríendo por fus falas,ias 
faquearon ran enbreue, que a penardg' 
nuera timo tiempo para efeapnr por huí. 
terrados-, dexando expuefta a fu rigdr 
la fuegra enferma y impedida, pero lí*» 
brôla el cíelo deljaunqu^ fue graude en-
el quecftutto: porqueía plebe -defman '̂ 
dada, nofansfecha ni contenta cônrel 
matarle ios cauallos, con -el robarle 
las aJajas (fiéndovnaloca peícaderaj él 
inítrunftentode fus iras, y laquernofô- ; 
Jo íncitauajmas dalia dinero para leña); 
aun pufo fuego a lo retíante; G6;qÍH5^í^ 
vn punto amena çò vn torpe incendia 
1 a cí udadi nias en tan íntimo cofíitó, n"o 
abandonando fu repan^períorras pia'^ 
deuotasj CÕ fu refpero y díferecíó fueró 
templado eKilborodo-y opuníendofe al 
íhego que ceflo^as por.lio.itei'jquepor 
fu índuílría; pero noobftaftte fue gvafft-
difsimoehfacoy daño dela caía, püW1 
uuo algunosíèdicíofos^que-para^í^" 
xar en ella prenda o menaje de'tfsteífít 
pojrfu pefouembaraço; ncrla ffedía^ 
retirar, la condenarían a'WíJtAi:í?s,ttííi-
to ese] vulgo de crileif;ia^eivningifiíí 
c©fa"masmoftró fudm^Gíbflíin^cí" 
acrtOrizd nueíbra' verdad co 
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preferiremos". Auia mouídofcpia^ofo 
fen el concuefo del incendio) vn hôbre 
honrado^ crcy6,q-para atajarle fin ef-
c&felo mngüremedio baítaria,como po 
ncr a Dios en medío5corriô a la Iglcfia, 
y con âchaqne de que la madre dejos 
• ludíciseftauaeneípoftrerpel/gro^ídio 
qüe el Cura incite a darla Ies Sacranic-
' tos, mas quínendo falir a hazedo no af 
sípudo-, porque auífados los plebcíos 
Jlenos de rabia y ínpícdad^Gconfintje-. 
ronquepafafle. E n con'clufion toda la 
noche eíiuuo el pueblo puefto en armas. 
Y aüq otro día fe quietó, no fcn muchos 
. fe determinaré aparecer los Ginoucfcs: 
^bien que eí Virrey aflegurando ^ Jas 
galcrasjlas mando que feboluieflun a do 
dlauan, y cJ v.ujgo tuco fu caíligo en 
conucníeñte coiuntura. Mas conclu-
yamos lo de Europarcon aduertír3 que 
lo que mas fe aprefuraua en eñe tiem-
po en la Corona deGaftiHaCdígo en ías 
Cortes de Madrid)era la mieua concef-
i. fiem de otro femícíode millones, hazic 
dó en ella el Rey Catholícospor laocut 
rencía de las cofas, y fu mayor necefsi-
daéjtan grande ínftancía como el Rey-
310, por la euídencíade fu ruina, terri-
Wey larga opoíicíõ. Pretendía el Rey5 
.^üeáffléiidó afsillegado atan notable 
cftrem© laSreritas defu patnmonio,co-
mo las ligas de fus émulos a tan precífa 
preuencíon, que requeria pronta defen 
fa. Podía pedirles no tan íblo q Je ayu-
d&íTcn para ella, mas aun forçarlos a fu 
. cfe&o. Grande es la fuerça de los Prín-
crpesj grande fu imperio en los vaíTa-
31os, pues como fon en eftc cuerpo de 
ia, Republica cabeças, le eftan fu jetos 
como miembros, masdeuen templárfc. 
y moderapfexon la razón y la jufticíá,* 
porque eflb podemos que lò es, y lo de-
mas feria rempeftas y no poteílas. Eftc 
punto conferían oy díuerfas jufítasjpe-
ro los pucblos de Caftitta* que íiempre 
han üdá y fon Jos foJos, en abraçar iin 
filiación ttíífás^s cargas del imperio. 
aunque bien eftas fe le impongan co 
demafiadas vcxacioncs( poique JaSJf n 
fren con la fee y amor que tienen afJ 
Principe, y como en efecto ya doma 
dos con ran dhtígua feruidumbre^on" 
ííderandoen la ptúfente las confeqí,^] 
cias venideras, no Cm muy grande tu^ 
bacíonquerian oír tal nouedad, y a ¿ 
afligicndoftf dezun. g u e fcaduirthpe 
que nquelReyno era heredad de(nnüeuir 
y quefi tanto la ¿fretauan quedaria efil 
n i y fi» fruto, y pte en los braços délos 
fubditGS eran ya tantas las fangrias, qUg -
¡ t u faiíandoles la fanrre, y el ealor pro-
f h f c c^h:guia^:icft for darles otras 
l'c U azotauany moriria^y la cabeça junta-
^(y¡ tc \ Jjhti' fu M a o ú i a d deuia tratar de 
fiisií'-Liria at&moAando jtgunel tiempo 
fus emprejas. ¡i d fe mirle aora con 
muchos ¿uiefde jer faragajttr y anipi-
larfe&Mcko m t s , y dar al trajleconelrt* 
¿h, lesfu(fe licito el negarfelo fm merecer 
f t ind/gñacion, y que a lo menosJi le dhfc 
fen en tal estremo de apretura j a poflrcr 
gota de fitfangre^ reconociere que er*, 
jufio que no la viefien emplear en oca* -: 
ftones diferentes de la defensa de /Í: 
fee^y eonferuacíon de fus efladoŝ  a cajt* ' 
finfe [defangrauã.gue fentiangraueyftr* 
mámentele walagrajfe fufudor entreva* 
lidos y a l l e g a d o s ¡ o b r e todo elno ignom 
que de mercedes producidas dclpztrwo- * 
nioy Heal haz,ienda(en losgouiernoS atra' 
fadosjy de falartos de ministros \ c argosy 
oficios jubiladosypagaffen al año fets mllo-
nes^fipvtras fumas tncretbleS) qtteft 
Meran efeafar con las mercedes qitef k^ 
~ian con menos méritos y caufts^tte inter-
cefsiones y famr; y qu&ft en medio de mil 
* guerras fus altos y Ínclitos mayores fHa-
daron tales Monarcbüs^ y hicieron obras 
eftupendaSj fue porque entonces los mmt-
flros tratauan mas de fu ferumo, f ̂  ^ 
fus próprios inier£jfes7mas que al pójente 
quatro días comprmm rentas^ tenm 
vínculos, formaban torres {de s M - ^ f 
aunque d i m*y eorm c i m k ^ í , f ' 
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faiar hsfta Us mbe i¿ y qpelo p m . q u è my 
^eflaáüft-, era. que en cada mil díftadef dfí 
¡os que Aqueftos grnngeav^n,: hazim de. 
imovochema mil, de la triaca v'd ponço*-
ti , veneno de la medicina. Xo ¿qml llora'-
i$in losvaJJalloSy caaÇnuagran murmura-' 
cm, y efe and al i ̂ ¿tua a todo elReyno) que. 
con horror le concedia nuems g a t i e U s y 
tributos. £1 amargura y el dolor coa 
que fe hallauan nueftros pueblos 9 def-
Cltcún algo de fu aijior, no del rcfpcco 
de fu Príncipe; eftas pues eran fus que-
reílas,quc el alma crifte y condolida cô  
does es qtiexaife en.fu ariiccípnjXomo 
Ja mano del paciente, que fiempíe cor^ 
re alas heridas.Pero ya es.timpo desdar 
vífta a nueflras plaças en el A í n c ^ d o n 
de al prefence en^lá.de Oran, elde Ma^ 
queda noquinendo tener en-ocio fus 
ibídadosj fue prouípiendo vna jornada 
para ios Moros de Veníaghu. Re/Iden 
eftos a Leuance de la ciudad en cien a-
duares, y fiendo dieftros tiradores, muy 
beíicofos y con fiados, nunca han tomn- ' 
do falua guardia, ni dado parías a nín-
guho, folo en eftrechas alianças conBe-
narages, nación fwerce , fe han mante-
nido exonerados. Contra eftos pues 
ííiediado Otubre falíòcoin gente de a 
cauallo, y quinientos infantes, y alar-
gandofe(/Íédo de noche) por los paífos, 
donde fuelentener fus atalayas, fue ça-
nu'nando y pcofiguíendocon tal íilen-
cíoy buena dicha, que de ninguna fue 
ftntidojcorrefpondíendoel medio y fin 
profperatnente a vn tal principio^ pues 
dando fobre los Aduares, con el eftrucn 
do fíÇentínOjfus defeuídados-morado-
medio dormidos y turbados) a Ja prí 
meíra bozeria ynos-fe hallaron fin ha-, 
zíenda, otros fin vída^ otros cautíuos¡ 
pero losmas con tinieblas^ afTeguraron. 
bifen fu huida.; coxieronfé ÍOÓ- pre/bsy 
emeo mil caheças d.e gáriado,ropavme^ 
najesjy cequies. Mas entretátó que Jos 
ftueílrosTefufpendíeroneti Ja;p,r0fasta^ 
Weia ios Moros q»e; efeaparon paffado. 
â fuel prímeftemorjy « q o b w d o » ! ^ ^ ; 
p^ipiis^pcaron arma,y ¿ , {} ;de l l0Sen ,« i 
quadi'ojt]í?i JPÍ jfiguícron hafta inquietar^ 
la retaguardia^, reduziyla a reparar pa-
ia poderlos refiílir y prcftntarícs Ja ba* 
talla,que no admítieronfatísfechíscoa 
ir tras dellos a lo largp,no;con mas fru~; 
co que caüfarícj'y no fia perdida de gé-t 
te, y fm que al Duquai^feltaiTe. mas ^ 
vn foldado de la fuya,porq ígualauan fie. 
valor a fu ptudécia ybueria dich^Ajga? 
antes deftojafleguradode q 
çpauezína.de Moftaganeírauáa-:.&á¿^-. 
vna fragata y factí a,embíô por ellas d o ¿ 
%gata5;y ,vi3: vergandnjq aun^ fue fuer 
çaacomeí^las-íU-abngodeíos caftílios^ 
la^ icruxerof^.bienjqii^q^iiriaç^OjetCa^i -
pican DõOregorío Aloa&.dç 
ua.Tambicn D õ lorge Miftareñaí-mHf 
defçanfaua a cila fazon, ní daua txeguaê  
al cneniigo,hailauafp cerca elMoroL4% .. 
xe con grueílo numero de genrejhumos^ • 
de Rey ,q preuenia fer tiiburarío del à é 
Argel, y hazíêdo punta 4 varias píáças/ 
Tangcr,Liirache,y la mamora.A todas 
tres temaenrecelo, mas ni por e f í b e ^ 
fus rebates perdia D õ lorge cfoiiífttwjfí^ ^ 
E l tBes deEnevOjpreftuníendQ qlos^Alaí; 
raugs vezioosfe congregaua a correrle,' 
Jos quifo antes preuenírjfalíô de noche* 
y caminó hacia la fierra de Socavre^ y:, 
auíendo efperadoles allí hafta las íiihc»; 
ras del dia,no parecípndpjpen^tróe^il-
po en tropas fcparadas5y;t,orpô.a Tãjer 
con defpojos^oOibusyf^^cauduos^al 
gimas yeguas y cauallos.Mcdíado Ma-
yó.featñpo pasahazeryerua^cóelgrucf 
fo fu hijo mayor,y a penas. vuo tomado 
puertos, y tnitado de: afegurar bien Ja 
eapaña, quádq auifovnacentinela,;que 
auíagra hyeílíijde'eaualloseii laembf©f • 
cada deloterojcô q ínandandolaè©è^c 
aJmifcTòpwefto y no de\aile,al dífpo* 
nerJofderepétejfe halló enueftída y oblí / 
gada-a r ô t i m , feguida fieinpre aunq .a % 
Jo largo de los: Moroj^,con q Don I o ^ | | 
^-cn-íicíuiitLendQ Ia.a©üedad, f4(^^pt; 
*4 
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Taffjer, y mand^lucg^^ks poftasre-
^p^ràflbnfusitjgares,fuefren ganando 
» acrEtó de nuelK), y auezinatídofe a íos 
Mqros,^ íuã dcxando la cãpanajy el fe 
akugÔ de las trínòhuras coñ los infãtes 
ycattMl©s:mas pareciendole-tábieti q fe 
vn^fréte'jq rrocãdolaporq^l^svezesla 
íbícunaproduze aciertos ¡dér- los yerrosj 
drzíeVdole q4e~niandaua q̂ .te ociipaíTe 
^fiíçcrfoná-» tózoque aí ptintò obede-
çaeíTé^on-itio, cauallos,. érií^uién man* 
]^tfFratf£ifco,Don Pedro,y Don Fer-
B a ^ c ^ i j o â 4 ^ ítiífmõ General, y afsí 
Ç@l?H¥ndo todos juncos, apenas le defé-
• bocár'on^quandoíeiiallaron can expue 
ílo.^, que fin poderio reufary ni aun co-
nocer que eíànrlos- Mòros :-muy ínferio-
Ks^mbíftKrõn, dándoles lucgoSantía-
go^^-al-tóiptí&íédolos-cn-fugarmas por 
t gríSiap^efla que les díeron,dexarõ doze 
SJMÀadõS^n eftadartCjfeis cauduos5y 
"I^M^lerahija-devftMorauicOjy zo.caua 
S^Síimáoftabks^El mifmo.raes'bolmó a 
xmték'Cten&mígo có 500.a que falíédo 
General, la infantería en las tnnche-
^&iy;-loscaiiallos en cresvandas, güilo 
s ^ e í a t e íblam^ate los prouocaíTen a pe 
l^ibeiMoro catiib^p en efquadrones, fe 
^nacípô.Ctínwros tantos,pero al litan-
te iqios^vkÉon -ádelantari .fuero cejan-
^G,y nueftros zo.retírandolosjhatla juz 
gar q auían ganadoles no poca tierra, q 
r .feazrendo alto,díerõ lugar a q paraíTe, y-
^Sfeqénodellosles pidiefíe fegurídad pa-; 
. 'twikgarfe, como iohizieró con lictcia 
.: &phtm¡Pif' conuenírfe fobre las tallas 
^rt3iiées?masfín ninguna cõclufiõ.Aa-
¿«^«feteÉelíM&ro Laexe- rodando a vi-
'íta de Larache y la Mamora, y con re-
, batôs'dando4í:^uietuda citas dos pía-* 
fga^y ya taív^'arremetídas q fe cofta-
feharta fangre. A 1 i.dclulío en Ja prí-
ííié|a^cÕ lafalidaqhizo a el fuGouerna 
dorjle mátè gétCjy a los poftreros deíle 
mes Jé-defendió mu y bic la torre, q eftà 
' en lo vaxoi acometida dé í nuirçeÊaífe^ 
mofqueteros3yefl:a pen oía veziiidad^ y 
cartas del Duque de Medina, que:aífe-» 
gurauan, que intentaua cierto difinio 
fobre Tanger, y defde la prefa delMo-
rauito, traia a Don lorge mas atento: 
" côferuar, q no a arrícfgar fu g i m m c í ô 
para tenerla,ü vuieife ficío, mas entera-
Y afsí al prefentc no era tatas fas enrre-
prefas y falídas,yní díuíeiá couemfjp&r 
loque prefto fe aduírtíó,pue,svn dj;f<fe 
ftos las éfcuchasCen la primera .Jux"<iet 
aluaíno folamente defcubríerolas bre-
ues tropas q otras vezes, masvíieííjuii-
dron de mil cauallos, que a largo pa/Fa 
fearrímauan: mas nueílras balasdeiác 
el muro los ojearon de manera, que ¡ o s 
conuíno refguardarfe^pn el abrigo efe 
vn collado: y defde allí faliendovno á -
compañado de vn ludio { queerae/in -
terpretej pídíó la libertad del hijo d^l 
Morauit0,por el refcatedela tália,iime 
naçando al General, y a Tanjer en no-
bre del Laexe, fino quifieíTe coiíced&r- : 
felá. Pero Don lorge, aunque al prmci-
pio imaginó que efta demanda1 ttiyíst 
cõíigo otras efpaídas, le refpódiocomo^ 
deuía,y ¿ó mayor refolutiólaiego qfú-* _ 
po del ludio ño auia en el capo mas ca^ 
ua]Ios,pues faco gente a las crínclíéras^ 
y deímprouifoeLadalíd faltándo fue-.-
ra a Iacampaña,fe dexóver.con Vnatro 
pa,paraeeuar alcnemigo,peroelniejpr 
.aconfeja^ofué dcfuiandofe, y los mc^ 
ftros ganando pueftos a lo largo^ihafta 
q al£n con las tinieblas,y el poco gufíb 
q moftrarõ losM oros parapeleáí'^rG^ 
duxeron a la plaçardónde cumplía© y a 
eJgpMÍcrtiodelGeneral,lleg4deErpãna 
afucederíe el de Linares Don MigíJei 
deNoroña, que quíríendo nodçfd^^ír 
delospaíTàdQs^n fu cuftodía y vigila t i -
cía, aimq loy MorosprefumíeronfcoíW 
artifício açpíí/ãbrado^aríos-prefenT^ y 
embaxada;srfof)re el'ptetexco de apabar 
c o ç í ^ cpriedei refcatejafegufarte'y a*-
craerleíafus celacjasca«celofas/nxíla-pa. 
díeroii 
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dtçTÔ cÕfèguífsníellavehgãç^qpfóçlw 
rò diucrías vezes por tierra y mar/a to* 
das partes halló Jos vientos adtierfaríos 
y optieftos a fu preren/ion, muy mucho' 
mas que no a los Moros, qu^ fe guar-
daron de encontrarle enloreílante de 
efteaño. 
C a p itulo X I I I . DonGon-
falo Ccmití?en MazagAn > y otros ftt-
cejfos deJlufUçá. 
Ambien Blas Tellez tuuo 
aora por fucefTorEn Maza-
gan a Don Gonçalo Cou-
ciño CaualltrOjCuyo valor, 
ingenio y fangre le hazían 
. bien digno de fu cargo» EÍJiiesde Mar-
ço arribó a el, defpues de quatro que 
¿aíló defde Lísboaen el viaje, que fue-
le fer de quatro días, tal fue el opuefto 
temporal, y en que fe vio caí! anegado. 
Hal lo el lugar con alguna hambre y ce* 
dífeordía a fus vezínos ('próprios influ-
xos de.aquel tlíma) que facilmente a-
jpacáguó. Auia quítadole a BlasTclleZj 
fólo la nueua deque el iua, *-aucoridad' 
con los íbldados; ni obedecianjní man-
dan a coala primer circonfpeccíon^pe--
ro-ralíô mucho la fuya, pues fin tener* 
en fi el goüíerno, templo los ánimos 
turbados, cal es la gran defiguaidad 
del Sol que nace al que fe pone. Suelen 
Jos fubdícospenfar (o gouernados del 
afecto que tienen rodos a fus patrias, o 
por la mucha díftincíon^ que juzgan aŷ  
«ntre el mandar y obedecerjquer la peor 
hora para vn miníftro o general, es la 
del darle fucefíbr, y que el que viene es 
peflílencía y deíhuícíon del que fe va. 
Y efto talvez los ha animado a atreuí-
míenros y ofadías, que fon defpues fu 
perdición. Mas començande^fus pro¿ 
grafios, eílauael Alcayde de Azamor 
muy refenrídõ, comohe dícho¿ de las 
' vítotias de Blas Tellez ( ya dexo eferi;. 
tas fè.gun tuue fus relaciones, quantas ; 
fueron, quede en fu fwerfa laverdad/y 
defeandò defdorarlas con çn^íinícftráÈ 
en fu partida, o pareeiendole - que eírc¿ 
lía podríatrocatfc fufortUBa¿ junto víi 
grueíifsímo^ focorro, varias cauílás • y 
Aduares, con que alosio. amaneció,1 
. cubriendo roclos los cóntornos,- y fu be-
ílíamen y ganado .fobre la yerua de la 
pIaça,quebramQ.luegòJqueJos vi ó, pot 
acamparfe a defendeirfelá, fegun lo^hí* 
zo Don Gonçalo alegrepor el bue pnri 
cipío con que empeçaua fu gouíerno, y 
afsí folícito mando al Adalid tomar e* 
iàcíiOjpueftodíftante y peligrôíbjy-qífé 
Ja gente de campaña, que íiemprc eftá 
en los reuellmes, le fueffe nueuade fo-
corro^y crdlf^^íFe-llez^a fu lado faliô 
también co1Í'tord0^Í^SÍfôj?BíÈKqae vno 
y otro pareció ÚQ{g&'tíioi^í%4^Òéàfasà 
pocos, porque los Moros eran:inuelx^, 
y por4ue(víendo entre fus tiendas algu 
nasblãcas y novfadasdeloscomiínê^y -" 
prefumíeron , que los auifos que ferrí% 
de que Mulcí Cídan ama de venir SL' Ja 
Duquda, falían mas cícrtasque penfíi¿ 
ron, y que era e l ^ nueftras -fuerçaí fíii 
duda alguna* defígualè^, para opOHet/es 
Je en el raGho,y rñas eftando ' íã^í í fêfe ' " 
ra que fiy*al buracofderríbída^^íjfi'dei 
zíanjque ocuparle parade^arle era per 
der reputación con^menofeaboyrgt^qt 
peligro, pues los Moros podrían dí^di" ^ 
pe atropelíarles j:y entrar. h*f^gifàèp& 
uellines péro fi ¿ e n n p M t ^ í ^ ^ k 
razón del Adal idy.ponj^ímafjoaáoi 
rand© pormayoi'^i&raufo ocujíarléj 
que quanto en ella fe áricfgaua,fm otra* 
replícalo hizo tres días:aneó, y iiaftâ 
el Sabado,que viodüííleeíy a poeocf*?*. 
cho mucho ganade^po'ea guardar5;'pâ- . 
rq creyendo que el Alcayde quería fa» 
carie con ftic'cTjb, dexófe cft.tr vn -fettóà 
efpacío-Teniale armada graraíceMa1, 
fegun defpues fe echódeveü^-con í i -
derando deque forma-podk engañar 
arte con arte,UegoIe amfo5que cortaba ' 
por otro lado las trmébfcrasjq cftáal^--^ 
¿odelval ladoj fu ípéd ícndo- fus^P^ 
Mm z, *"íb*. 
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fos,c5 treinta caualloscòrnó alla,y vio 
laobra, mque eran muchos embeue-
cídos y ocupados, y otra mayor que hi-
zo eftá noche, cegando la çanja y car-
çauon,que defendía 3a coutada, cofaq 
todos admirarp. Coqueaduírtiendo el 
adalid, que tanto efeâo procedia de fu 
graíi numero y efpaldas, no tuuo a bíé 
cJ arrímarfe. Pero incitado de Leítoa 
foJdado bien afortunad0,y de las libres 
algazaras con que los Moros fereiaa 
de fu 1/egída y confuííon, cerro con e-
líos,y anímofe los terírp, pcrdícdoquã 
to auían garvadq.-y tnibajado:fi bien cor 
riendo afu'Tocorro doblado numero,^ 
cíta'ua dentro del viejo Mazagan, toco 
a rebate, y D ô Gonçalo llegó a oponer-
fe a Ja traiiquera,y el,que ama entonces 
alargadofe fuera del canto, fe fubió en 
Jasicolímas de hacía el maî y los detimo 
íi arcabuzaçoSjhafta que amende mejo-
jê dofe fuiiifànteria por la carcaua, ga-
•.• .j^ScUcwJ^-JitWachejaJ,.. y e! general 
ífájgíhiô mas"gcí>te,y al CapjtanVícé-
tífrAxííiñaj'qüe füe a tornar l'aidéi valla^ 
dolantes que el Moro la ocupaíTe. Bien 
que Blas Tellez receló era temprana di 
Jig.eucia,imagínando, que el poder del 
^g|$j^Q facilmente podría auançaríe 
jpp^íffachóv.yí rodearle de tnanerajquc 
le atajaíTéy^tic^íJSí : mas; aunque el 
difeurfoera muyfbUenovptefirb.Jesdixo 
/a:eíperíencia,que fuera vt í ly mejor, í i 
íe'executara mas de priíTin poique el a*. 
j3álifi;con el focoiro , rechaço tanto a 
rl#$;èaiialÍos,qiic ios retruxo a fus infan-
ffâ^í|fte.eftauan cerca del çanjon, y de* 
.<&aidfaánÁo juntamérepor cl varreroel 
, -TC^íi^liiálGayde i con lo que eftaua en 
J á ^ e l á ^ g ^ í e i i d o moftratfe por ajíí 
.) /o qiic.efp^iuán^or .el facho, fe coníi-
-fflijúôel prifné^^ifcjo, y aunque algo 
.^tóeaprouecliÔÇJT4J>ues^el Acuña exe-
'TtE:i3B d̂oJc corrió <fn>n punto a Ja tnn-
,eh^^fejí3Í{i í io folopeleò con tal de-
Aüdd^^é^veí locadasy Énoiquetaços 
jfue arro^liâfeiálçneniígoala campa-
DanFelipe Quarto 
ña, mas aun detuuo la corriente de Jos 
que baxauan del barrero, que era vria 
grande multitud,y íin perder paltno de 
tierra, mas antes íiíiemprc ganándola 
fauoreci4o grandemente de ía c a u a l í e -
ría que hizo cy cofas bien dignas de c A 
crítura, y efpecíalmente la de fuego, 
pues fe Je dcueefta vitoria dcípues de 
Díos ja qual auíendo índecIinaí>¡t??|Jor-
fiadorobftinadifsimos) treshoraiS dexa-
ron los Moros a los nueftr©^ y no p a -
rando hafla fus tiendas, dentro de tres 
días las alearon tan quebrantados, y re-* 
didos, que nunca han buelto tan aden^ 
tro, haziendolo^anccs los mas años. D e 
nueftra parte vuo tres muertoSjquaren-
ra y vno de la fuya, con vn hermana 
del Alcayde, y losheridos fuerqn t nás j 
Efte fue el dia que Açamor HatUa d e l 
canto del Vallado, fi memorable a M a ^ 
zagan, trágico y fúnebre a los Moros» 
pues íiendo al pie de quinze míl, fe vie* 
ron rotos de.quimentos. Poco defpucs 
defte fuceíTojfe vino Blas Tellezdê M e 
nefes, y Don Gonçalo continuó cñ e l 
gouíerno de la plaça con general a c ^ 
ceptacíon, mas no fin nueuoygranctííf 
dado, que procedió del entender le a n » 
daua cerca el Rey, Cídan con díe£y'«q-» 
chomil cauallos^y aunque defpuespbr 
¡as efptas fupo marchaua a ôtrai difo-. 
nío, con todo eflo fu recelo7.el ignorar 
Ja inteligencia que traia entonces can -
Maunciof medíante el díc'no Samadris, 
que y a era libre, y en ñi graciaj le tríi-i 
jo íiempre muy atento, y aun:Je h i zo 
auífar a Portugal, por k> que a cafo í i i* 
cedíeíTc, . . . . 
•- Anda«a acra vifitando fu M-agcftad 
la Andaluzia,,con q-ue engañandofe Xa 
f«ma, publico en Africa, que auía de 
atraueíl^tambíen a Ccutaj y defte faí^-
fo fundaniéntOídíícurrian nntchos.Qtiè 
cl Zídan temiendo a Zaíi, y a C , a k ; b 
fofpoclianda que,ya Efpaiía ferefoiuief 
íè:a deftr.uír aquella colonia dfc';Morif-
çosa que iua forjandofe^n la v i t ima , 
I tan 
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y tan d.iñófa còfno Argef; h prefefí-
díeíTerep.irar. Aim traiSo Donõònça-r 
ío muy: encargada entre otras cófas Ja 
red«cíon del Samadns,que andaua mc-
-tido en nucüas maquinas mas peligró-
os y temidas de Mazagan, que no Jas 
de Acr, Y eran íiguiendo Ja opinion de 
MoraroFIamenco renegado, hazer vn 
diqueen Açamor, para facilitar aque-
JJa- varra inaccfsible a los vageles, y afsí 
el negocio en q^ieprimero mnsfeefme* 
rô, fue.en procurar medio feguro que 
guíaífe fu comifsíon con Samadrís, y 
conCidan la inteligencia queconuenia 
preceder a. los difímos que fragUaua, y 
paralo qual luego que fupo que era en 
Mogrux (faio feis leguas) tiniédo ya íu 
fceneplaeíto. le embíô vn prefente muy 
hizídoy y cornençó por varias vias a fa-
zo nar fu voluntadjy ella a correr ran fe 
Jizmcnte en nueftras próprias conue-
niencíaSj que el Rey Cidan fe halló in-
.<Jínado, yen breiie termino abftraído 
de los intentos Olandefcs, y el Sama^ 
jdrisdefengañado,o con los ojos masa-
bíertos para dexarfe amoneftar,£Í-gra 
•uericfgo en que fe hdíma3 tanto mayory 
^mnto mas grande el vdimiento de aquel 
-Princi^e^fucsnotanfoloforel mifmo) y 
fer ChrüHmo concitam el odio y rabia de 
io sMóro i i fino también fe h a empeñando 
#&fm famres detalfrerte, que podría fer 
-que no fudiejfe quando qu-tfiejfe defuiarfe 
f m g r á u e ofenfa del Cidan, y detrimento 
de fu dma> porque en faltando de fr parte 
•alademo firación de agradecido {en qm-
• iâfqttier cofa que fuelfe)no lelleuando nttn 
'•ta en quema la diHincion de religiones^ 
IB harta aumentar el mal afecto a la emi-
nencia del amor, fin regularfc por razo-
Mefyfino por gitHoy ó por induftria de. los 
\qu>é(ind&tian calumniándole i £>ue recorn'r 
gieffe los peligros qué le efperamn en fu 
efè&r, ólo$prQtteéboSdelfalir;parargoz,ãr 
de Us mereefósque ebReyGáthôtkó U k£» 
r id , pues le tUtnmãfdcfeaua.AÇú ãyu-
é ¿ á s 4 ñ n vozeio f* buê eíiten^i» 
iriicftfo>o.ád Gftímiiío y wfpoít'-ctefá'e'ó» 
çiécía30 por ^nturaffi reprnffnoi^n/ii 
muerte q padefeíó mefe'sdefptiesjdetf 
auxilio extraordinariOjellas obraron 
démanerajqvínó aoraadeclítraríejíin ¿j' 
fin duda efeapiana en IÍÍ píímcra co-
iuncura, fin acetar de Efpana, mas que 
Ja m-terceíiion defupcrdony y. reftit«» 
«ion de hazifcnifo y bicnei, qne fe le 
negocio con el Frances muçliOL me/of 
que lo gozo. Y en prueba de fu volun*. 
tad, eftoiuô él dique aconfejado, con-
trapuniendo al parecetdeftí;inuent©f¿ 
Jas auemdas del río Cuffa ^ o MírauíC 
^as^vehementes y funofas, que los in-
Huxos^fe^uxosdeJ mar del Nor te ,y 
•afsi mefmo la^cálídadj-de fus arenas, 
que no reciben fundaiíiéñtb* tan ne> 
ceífario's ala fabrícây como'lo^ 
nos deFIandes:y cílo con ricfgoy aucí-
fion) porque el Flamenco pefarofo dé 
que fruííraíTe fus diíinios, eafí l l e ¿ ^ 
con el a manos, y le acufó de efpia de 
Efpaña . Pero quiriendo compromr 
efta verdad el mífmo Rey,víno arrima^ 
dofe a Azainor, y en el camino Doa 
.Gonçalo(por,arcadazes"cp'nfidenfçs^l^ 
liízoíntcnder diferencia'^ deíígúal 
comparacíon^de todo? lôs Ptincífés'del 
müdo(en fu àmiftadJ con el Cathoíico;; 
las conueníencías de fus tierras, el fru .̂ 
to* y veil, o los daños del pracurtfr--<krsr--
ninguna, y mayormente la de:QlMtyfa¿ 
cuya notoría^desleajtadcén f i iéñor Je 
amonéfí-aua-Ja'qüe^ptídiÉrá el efjperar ef 
trañoen fangrey refígíon^Gon que au* 
mêntafidò los prefente^íe truxo al fin a 
•fu propueftajcorrefpondíendo el coíl çà 
uallosjcartas-jcfpadas y jaczes.Pcro ahi-
tes deítoel mes de luíío, encaminafedef-
fe a Azamor¿ y no tiniendo DOÍV€IÍ>1ÍU 
•çalo como qííiílera la noticia dèrfâ?fô't?~ 
íiada fánoaiufo de que;4&a¡&m$fIfefHt* -
mií. hombresN íin fiarfe~ tiluche! de fas 
traeos/no feohiidó en fü'prcuendéfi^ -: 
fortificando bien Ia plaçaj para èíjfe-' 
;4uíerlargo $õbare,coò t á n c ^ e f t ^ ^ ^ 
M m } - ' ^piím^ 
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prontitud?que lo alcanço a faberZida, 
y dixp a ciertos caualleres dé fu Alma-
hala, guefertU* cerno buen f M t t o a f u 
R e j i con el entendimiento y con IAS manos. 
Euefte ínterin el Moro, de quien cuí-
dauan muchos fuyos,que fe aloxara en 
Azamor^ dexando fuera el Almahaln, 
(o parapaíTardcfpuesel río acoquíftar 
a la Xarchía, piouincía ficmpre inobe-
diente, o para cercar a Mazagan)vicn-
do el negocio a que vetua,el raifmo día 
qJJegò corno a fu capo, y fin tratar de 
otro dííínío,ní del diquc,al pueftoy ficío 
de Mogruz, que en la Duquela eííeríl y 
anda,es por fu mal copiofo de aguas, 
.porque eligiéndole a cftc fin para alojar 
íe los exercítos,en fitísfíicion de fu hof 
pedaje,ledexanínfeílo y abraíado.Allí 
fe eftuuo hafta Nouiembre, que Je hizo 
tiínuíerno retirar, y auiendo íiempre 
continuado fu voluntad con DonGon-
£alo, que le afsiftió con quanto pudo, 
llegando atanco fu amíftad( en gran 
^puechode la plaça) que fia contraftc 
iaí jinquíetud gozaua fus campos y he* 
edades. 
Capimlo XI ITL Naufragio 
de Oquendo a la 'venida de los galeones 
de Id plata, mejor fuçfjfQ del Kafpur, y 
U que wtepía el. oUndes3y comfaH'ta de 
la America. 
Arece que la grande Ame-
rica con dilatadas narrado 
nes quífo fuplir en efte año 
el breue afunto de losotros, 
fi bien confieíTo, que auque 
cauíà defabrimíenc© al eferítor la mu-
cha falta de fuceíTos, me confolara con 
la fuya.No fs qual es el que apetece ha~ 
2er volumen de tragedias. Todas lo foa 
quantas me ofrece aquel ínmenfo feño-
.Xiô  ninguna cofa de ambas Indias, ni 
aun de fus mares mas remotos, prefer * 
u ó ayrada la fortuna, por todas partes 
quífo el cíelo nos afligíeífen fus rigores, 
çumultos,jtóí4^s? naufragios,/ cauri-
licrios infelices.L03 accídcnteídcílaví' 
duque fe conaruyen y alimenta dedos* 
efeoos tancor.tvarios, profpcrídad, y 
aducríidad, produzen íiempre cftain, 
conftancia.Mas no fe cierto í¡-me eferí̂  
ua, que oaüionó gran parte dclí^nuj 
ftra ordinaria rtnufsion, que abrióla 
puertas « fu daño nut ílra indifcreta cõ-
ílança, pero no obílantc es tan pi¡i(J0. 
fa la prouidcncia íohtiana, que aun-
que nos cafliíiò con ¿jrauedad > no 
nos negó fu fanro auxilio , aunque 
conftdi.-rar por quo nación nos encami-
na tantos jpaU-s,íucra mas digno de Uo-
rar,fi i<..s dmiMOs y .ilros juizios, qper-, 
iluté que el niaío contra el bueno tenga 
poder alguna vez, y que 1c quebrante 
como tri i !.:,y limpie la paja de los gra-
nos, no nos íorçaran a sendir y cautí-
uar nucíhos ingenios a fu diuína VGILÍT. 
tad,y adarle gracia'; por lo que hazc, 
pues íiempre en todo es lo mejor. , 
Dexè apuntado como Oquçndo ar-
ribó por dosvezes a la Anana conga-
leones y la flota, pronofticando vn tal 
defman el infortunio venidero, que:en 
la jornada Ic cfpcrauajmas quien el ím-
petu del mar es poderofo a refrenarles. 
Quícnjquãdo Dios no las defiiía,acicN 
ta huir fus embofeadas. Auiendo bien 
apercibidofe y preuenído fus vageles 
para qualquiera opoficion, falíò Doa 
Antonio con ucintc y ocho,y nauegan-
docimes de Abril defdc los nueuc'-a 
veinte y fcís/iendo de noche y en altu-
ra de 57.grados, le faiteó tan fuerceme-
mente vn vracan, que aun con haJJarfç 
fobreauífo (porque traía todas'las nâ  
ues cõlostnaftelcos de proa C3lado5,y el 
mífmo dia los mayores)/ yendo folpco 
papahígos, fe los Ucuò cafi a las-mas, 
y aígaleón Efpíntu Santo, de que era 
Capitán Don Tomas de Gayas; pero 
noobftante,cfi:evflgclqiienauegaua4s-
ianrero, pudo tener lugar no fojo para 
enuergar otro trinquete, mas de.alcan-
caral de los Angeles*fu Capitán Mar-
tín 
Rey delas Efpaíí as. 
tin de OcUoa, fibícn aunque ambos ca-
minaron por ia derroca acoítumbrada, 
coa Ja confulTa cerraçorijy la agua mu-
cha que llouía fe Ies deHiparecío la C a -
pÍ!:ana,y afsí en la noche declínaró mas 
al Suefte que no ella , y profigiiicron 
hartas horas fin otro daño,cfpecialmca 
te el Galeón de Don Toma?, pues viíi-
randolc la bomba, le hallaron a las diez 
fin agua. Mas como entre el mayor pe-
ligro, y Ja pofsibíl idad del fuceder , no 
Jleua el pobre nauegante mas reíiílèn-
cía que vna tabla , apenas Juego íè oyó 
vn goJpe en lo profundo del yajeJ (que 
fue caerfele vn barril} quando bajando 
aver lo que era, fe bailaron con cinco, 
palmos de aguafobre la carlinga, de q 
dieron al punto auífo al Capitán y grã 
de príeíTa aí agotarla , fi bien en vano, 
porque prefto creciendo a nueue, ni cõ 
baldes, bombas y varios artificios fe la 
pudieron mitigar.Y afsí afligidos y tur 
hados con tan mortales agomas/ueron 
elreftodela noche, y difparando algu-
nas pieçasquefolooyo Mavtín de O -
choa?y algodefpues otro Patache. Lle-
gó con tanto el día figuiente, y cafi en-
baelta con fu luz la muerte de los prín 
cípales del Gáleo. Tenían ya el agua fo 
brepujando las cubiertas, y con temor 
aprefurando faluarfe los mas en la cha-
Jupa, al atrojarla y embarcarfe atrope-
llados los hundíó-Penfó poderle focor-
rer el del Ochoa, pero echando la fuya 
al mar fe desfondó y rindió el trinque-
te, con que tan folo fecfcaparÕ los que 
cnquarteles y vn batel fe aucnturaron 
con mas tiento. L a Capitana que efpe-
raua atrauefandofe, las ñaues que fe le 
auían derrotado , tuuo la nucuá del fu-
ceíToy con exceíTo le fin tío, y tato ma» 
otro tras del, fi bien le tuuo menos per-
dida, porque los males duplicados aun. 
duelen mas que los primeroSjtnas quan 
do viene folo el mal? Seguia la armada 
fu viaje, y por el cafo referido con def-
confuelo y aflíccioa7y ficoa buenos ce 
ppraleSjnp poco verdes y def¿cl;QJfq£& 
do a los trcs del mes de MayOjnue.uo^ 
cícíente y.de/ujsntiira, bokuo-de ñueuo 
a laftímarla.Tiró a deshora cl AJmiran 
ta tres picçasque hízíeton virac en va 
momento a -Don Antonio, yehcamU 
narfe a.fu temediO) perp el apenas fe ar 
rimó quando efcuçhò que fe anegau*-
Ania aquel día de repenteCcômo el .pa-
ia d o Galeónj rem.lii.ecído con. taatíi Í6-
gua que,fue a fus fuerçaí4jiuemçífeJe,:y"' 
afsí rodeándole la flotajaquella-jj.oehe 
nauegó por ampararla muy defpíícíajy-. 
pare.cip;bícn conucniente,pues al.ama-
nccer^ tQpn̂ -ndo el panojcon otrapieça 
.díq/éñai.que pereje^, ;y aunque el tlcm 
po andaua muy albqropado^fe aijr^uef^ 
la Capitana,y haziendo Jlam^P^i-fóí^ , 
luas, faltó en la fuya Don Antoükvy-
pliego donde fue teftigo , ;de-que iia^x. 
pique muy apnfla^y q ímportaua muy 
con ella facar la plata que: ttahíaifegUa 
al punto lo difpufo, fin atender las.de^ 
,mas lanchas ,bien que por mucha que 
fe dio, çl agua fubiendo a los pañoles 
impidió Ia obra començadd. Deite vs .̂ 
gel efeapó libre toda la gente y vai tní* 
Jion^ deí prímeto en quíen^venian tí*c 
cíentas almas , las cinquenta .• con quo 
llegado Gquendo a Cadiz,aunquefegut 
Jo referido , fu gran cuidado y dtlígen* 
!cia,par'ece que no amân dejad<*$te^sg¿v. 
puci ta a la malícía,tadauía:algüjj<yLíla 
fraguaron deTalm^ner^que'ÚidíSíddo 
del fentimíento general jinandó el Con 
fejo vifitarlejy hazerle cargos, y de co-
fas que ventilándolas los hombres def-
de el reppfo de fus cafas muy al renes 
de lo que fon en .limitad del ínfortu-
níojuo fe.tuuíerpn por mui juilas. Pero 
eflo tienen, de fu parte. los fuccflbs^d--
uerfos y contrarios, que fíempré:jt|£gaí* 
mos por rríejor lo que dexò de esceeütar 
fe,hias fin embargo la verdad preualef-^ \ 
cio contra fus émulos. „ ¿ 
Bpluajnos aora a Cartagena, dotvJrép | 
défpüesde la jornada que hizo á l ^ ^ : - ^ 
M m ^ • ya 
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ya L^rafpur , quedó inuèrnando y dif-
puniendo difiGukades no pequeñas, ya 
en el reparo de fus naos, ya en el M e -
fgode fu gente que perecicr.ijO fucedíe 
;ra algún mocin, anobufear eí con fu 
credito y índuftría mas de dociétos mi! 
jducados'jy fobre cddoenel ciefuclo con 
que fus carcas y aduertencras, en el P i -
ru^dilígéticíaron el expídiente de la pU 
ta , cofa en que eíluuo el no perderla 
deípbcsde Díos,eomo veremos. En fin 
enrrado el mes de luliOjfe hizo a la ve-
Jai-Puerto bdo , y el mífmo día con la 
^nutUítj d^qu^otra vez el enemigo apa 
Iâtííayca,embi<) en fu bu fea di 
•^igiírite con quatro Galeones y el Pata 
*(rfie, a Don Beinardíno de Lugo , que 
corriendo todo aquel mar , y no Je ha-
Jlandoj llegó a la vifta de la Hauana, y 
íüf'o deíla que vn día antes, el Almiran 
tadeHoñdutas auíacaydo en fu poder, 
iífer&éftiicha reiterada no pocos años, 
c e n d r é ficfnpreque referir, y fin mirar-
Ift^tóódéüíetapteuenidáj conque pa 
tecé qxxe otra ftierça mas fuperior nos 
entotpecej a no fentí^que era mejor po 
-ner ñl encío a eíle comercio,que no con 
«hdârtal theforo o tanto aliento a ios 
tcècidfcs. Guríofos quétã^o lo afirmo, 
%tte-d 4sefaGatoq[ue en Honduras fe hi -
20 avh Óbrfpbjvengá el Cielo en eftos 
daños continuados.La dignidad del Cu-
cerdoci o a tropel 1 ada, í rri ta a Dios, a fe -
Wenfsímoscaftígos.Don Bernardino en 
fentèndíédolOjtotnò de nucuo a traitor 
ítar aquellas coílasy bahias,mas fue fin 
/ruto fu deíTeo/ibien fe vio llenado del 
en tío pequeña contingencia. Y afsi bol 
uíendófe a ía Hauana , paraefperar al 
Gefierál, èn llegando efte algo defpues 
con flota y plata profiguieron, fin mas 
contrafte paíaEfpaña. 
'T Con la venida del Oquendo y deTo-
de Larafpur, y otros aiufos que eí 
Rey cuuojfupo eí aprieto del America, 
no fol^ÉHte contraílada de losrebel-
des-OIanílèfes én el Pirti y en t i Brafií^ 
mas afligida de fus fubditos-Auiaft^ 
año los piímeros,dado principio a j ^ '. 
di/inios de .'íqueíla nucuá coinpaüía 5 
eílablccítron el pafado para ínfefta^Qj 
ellas cierras, reconocí ¿do por fin duda 
que fus heridas ferian grades, y fus pro 
Hechos no menores. Los maspreuíftos 
aduírtiendola gniuc ruinadefuscofts 
para poderlas mejorar, novanamenté 
conferían feries precifo hazer en Flan-
des folo la guerra defenfiua , y en otra 
partera nueftrns armas, vnagallardadi 
ueríion, echando al mar todas fus facr-
ç.is, a que animaua con cxcmploló TIN 
cedido en el Onente,dondc (¡bien fe a. 
poderaron de niuchos pueftosjnofcuüie 
ron hi rcliftencia que penfaron.Yauncj 
en Jas Indias de Oculéte temían¡uJkr 
mas defeníion, con codo eflo ímagma-
llanque íiocupaílen de imptottifo al-
guna plaça, la podrían fortificar d&taí 
manera , que el recobrarla fueíTe tarde. 
Yafsí fundanan por certifsimo enqiia 
to al hecho del Pinique íi pa/TaíTeri cõ 
armada por eí Eftrccho ai mardeiSíff, 
y profiguieíren en façon paiatomãrd 
gran teforo , que a Panama va enla at-
madil]a,ovn faco rico en el Callao,Arí 
cajPefco, Guaiaquil, o vn fido fuerte 
defdc el qual nosimpídíeflenclcóÃieN 
cio^bajar la plata y nauegar, pondrían 
ai Rey en pocos años, en tal aprieto de 
dineros^uenecertariamentefpòr faltar 
lejalçafic mano de fuempreffa,ee<Me 
en Flandcs y Alemania, y hizícífe cóft 
ellos tregua o paz. Maxima eiefta anti 
gua.y grande de los políticos y hefejcs 
parcceles que reflringicndolè la fuente 
de la tica America, lés fera menos for-
midabíejjuzgan los tales muy fin B10̂ » 
*y atribuyendo ciegamente masafeguà 
das caulas fu poder , que a la pütca q 
profcíía/ee que dilata por dOrbe^gje 
fia fanta que defiende. PeroboIuíená0 
a nueftra htftona,é«él difinío delBm 
ademasdeflre, no guíauan con tíiêft^*» 
xas pétfcnfiañ^i ten quê í x i i ü ^ m y 
Rey de las Efpañas; 
dentados de los ântigiios deuâileos, cõ 
que fe esfueEçan a creer, que aun dura 
vina y permanente, la opoíícion de las 
naciones,)' el odio horrible que engen-
draron enere Caftillay Portugal, o las 
reyertasde fus Príncipes, o emulacio-
nes de ios fubditos, con que apoyando 
en tal cimiento f Andres MolicrtcamJ 
cierto difeurfo que prefentô al Con-
de Mauricio, de forma en el facilitó fu 
expugnación breue y fegura, que alíin 
Ja hizo executar. Dezia: Jgjte fiendo ef-
tâblesldâ la compañía de U America^nin-
gmn eofa de m.ts <vt'd f> o di ¿intentar que 
nf aderar fe de laPromnch del Brafil.^ue 
aquella tierra era habitada 'de Fortugue-
fes y de Indios no exercitados en la guer-
ra, y defeenformes entre fyyy c^uefor tanto 
no tendrían platica y firma dedefenfa^y 
feria fácil el vencerlos.T que fibien los Por 
tugue fes eran los que la auian de ha&er^ 
hallandofe aora tan mezclados con los que 
llaman la nación, y alimentados y nacidos 
con mortal odio a Caftellanos^o fe amaria 
a rendir fe a f u obediencia y voluntad , o 
for lo menos dejarían mas prontamente re 
ducirfe,o no también f e difpondrian a wa 
tener la voz deEffaña.^ue a tfte refpeto 
conuendria que los trataffen con amor , y 
eoncediefe a vnos y otros libertad antplia. 
¿k conciencias. TaTúdia masy que aunque 
Jel Braftl era region diUtadífima^y enque 
ocupaua Portugal(c$n n^ui quieta pofíejio) 
Mn mas de quatrocientas leguas fobre las 
cofias de la mar. Lo cierto era> que teftta 
folas dos placas importantes¡el Saluador y 
PernanbucOjias quales fiendo c*nqmfladas 
y guarnecidas a fu modo}feria feñor la co 
partia de lo demás fin refifiencia. Tquea, 
ejlas doSyfaltauanfuerças para poder fe de* 
fenderque la primera eramas fácil, y no 
impofiible la fegunda > ambas maritimas y 
expuestas a fus nautas J artilleria 5 y fin 
¿uer a que marchar 3 "ni auenturarfe con 
exercito . Tfinalmente conprpbam el eui-
dente y graue daño 'quefu Magefiad reci~ 
binaren la fuHanch de fu k6&ienda3ren* 
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táSydfondígaSjadudftaSy reputación de fus 
vapderas^afilacion de fus conquitfasy, ca-
ma al reues l a y tilidad) gloria y honor que 
grangeauan. Tcpnclubia con dezir3 qmto 
llana cofa pareciafque en el Srafil embara 
. çadajcn ci Pint bien»dÍ0ertida3entl prie 
te perturbada, ver deft a fuerte enbreue 
termino el fin dé nuefira Monarchic Afst 
oluídados los rebeldes, de que ay fu Ib-
míte y periodo en elTauor de la fortu-
na,y que qualquíer arduo negocío^aua 
pide mas que arbitrio y fuerçajpara p& 
derfe executar, dífeurrian prontos ea 
. QiRncia. íbbre can grande expedición.-
Mas como no/olo a fu vcil,pero a ia lí^ 
gavaiueríal que foro«nt^Ua^nuefi;ros 
enuilos^armaiia raneo f ü ^ í m f O ^ ^ q 
Hainan la nación ( fcpafc que'^ó¿|0i | .c 
I udios) correfpondientes deOi ande/e^. 
íes animarían y ínlHHan, con afeitadas 
relaciones de la calidad de la Prouint. 
«ía^ de la laftírud, de fus contornos, de 
los pertrechos de fus fuerças,de los pro-
uechos de fus frutos, mucho mayores 
con el tiempo y vfurpacion de bienes 
.ecÍefiafticos,y de los buenos Portugjie^ 
fes que no quiíiefíen fer fus fubdítosí^it 
mas tardança le enprendicron y hízíe* 
ron luego dos armadas, vna de 2.6. na-
uíos 340o.hombres, que con Iacob$ 
Vvíllíkens fahoa la mar el año antesfe 
¿i.dw Diciembre. Y otrade 1,1».-y .dí&íjv 
vrcas con dos mil hombres?^poECabi* 
Jacobo | |míre , .cuyp ví^e y fu fticcífo 
eftenfamente referire, luego quc eferí-
ua los quedejamos^omençadosen nue 
ua Efpañay Pocoíi. 
Capitulo XY.Continuanfe 
las difenfiomsdel Accobifpo y el Virêtfy 
hasta parar eq-gran tumulto. 
Orno en el mundo es'mas 
hermofo va claradla , que 
• no aquel -en qué la tierra, 
facudidatiembla con t r u ^ 
nos yrrelampagosi af^^^,, 
•imperio moderado de los quç rig^;^ 
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gouíérnajijy la conformidad de fus ac-
eionesyícntisLç] animo a Jos fubdícos f 
•'losinilaye de alegría:pero al contrarío 
el duro el afperojmas fe parece al bor-
rafeofo y al rodeado de tinieblas, don-
íle ni los que gimen efpantadosjCon las 
atrocidades improuífas, ni el mifmo in 
íerno que las mueue^ftà feguro del ni 
deJJas. Entramos ya a reconocer quan-
to es fiel efta verdad,y los ínconueníen 
res que produjo la turbulencia^ del de 
•Mexico > defeonformieiad de fus cabe-
çasjy difonancia de fusmíembrosjcau-
fas-qÉiealfin^como era fuerça)precífa-
-ttience vomitaron el fiero, monftruo de 
vn motifJ3y tai qual prefto iremos vien-
do.Auíaeí Perlado ffegun dije) puefto 
enrredicíio en fiíCíudad la Nauídad de 
lefuChnftojy ocafionado grande efean 
¿alo aun en los ánimos mas libres y me 
•nos limpios de pafsíon,y declarado al-
. ̂ o defpues por anatemas los jueccs3los 
wogados,y las guardas de Don Mel-
chor Perez Varaez y publí'cadolos tam 
bien en MííTa may o r y de fde el pu Ipí co 
con facerdoces reueftídos, cruzleuan-
cada, muchas luces, y otras tremendas 
.•ceremonias, que deftílaua en las almas 
¿efcónfolada indignación, contra el q 
«lauan a entender que era la caufa def-
tos males ¡ como también con el tocar 
del enrredícfio a todas horas, c5 tal fre 
•qúencia y duracion,como fi en ella cõ-
.<üílieraia principal fiaftancía^Jel, o por 
ventura fuera puefto, por la ocaíiõ íiias 
TÍgorofa y de importancia de Ja Igíefía, 
y no por la mas ordinariadefta dudofa 
^ísiniiinjdad.Y aísi cenuinoque boluief-
'íen'tércera vez al Delegado que defpa-
cho luego juez, mas apretados mañda-
míentos, may ores penas y cenfur<is,dfo 
icabfoIucíoHCs y mandó , que íèquítafíc 
í^lientredíclio,y procedió contra él Per 
•l̂ dov -mas no fin gran dificultad , pues 
paraJa-execucjó de qualquíer auro era 
meiaeftefcbraço feglar, tal era ya la l i -
bertad y òpòfiçíoh del eclcfjaftico, y aü 
de la plebe que turbada con iudifercta 
deuocíon,fe arrebataua facilmente a Jo 
quejuzgaua maspíítdad. E l ArçoUfpo 
en efte tiempo fibíendo que el Subde-
legado alçaua rodas las cenfuvas) y je 
obedecía las Igleiias, y que trataua exe 
curarle las orras penas pecunurías.S.i-
Iiodefu cafa envna filia,y aunque por 
feren e{laforma>pudo dezírqueíuacií 
ciibíerto3lavcrdad fue,que el verle afsí> 
y fin Henar fu cruz delante, y no en car 
roça como fiemprCjCaufô mayor altera 
cion y feguíto de gentefque penfai^q 
íua violento) y que con ella llego aí.is 
puerras del Audiencia, donde dejando 
Jos eftrndos, los Oydores Vallecílló, 
Ibarra, Auendaño, y conmouidosdcL 
gran tropel, fe leuantaron a reciuírle y 
preguntarle la caufa de fu nouedad. Y 
el dando vozes refpondio , que era a 
pedir jufticia al Rey , y a,que le fueflert 
proueidas las peticiones quelleuauíi, 
y que aunque le hízícífen mil pedaços, 
noboluería fin defpacho; Yellosde- . 
feando fofcgarle fe loauifaronalVjrej', 
que les mandó entrar en acuerdo , y el -
'Arçobífpoconuocando alosprefentcs 
por tbftigos, llegó al dofel y pufo encU 
malas referidas peticiones, mascon/i-
ríelidofe en el ínterin efle negoeioen el 
acue,rdo , y Ja inminente fedicíon que 
amenaçaua,ía licencia y refolucíonciel 
ArçobífpOjdefpyes de tantos alborotos, 
¡a multitud que le íèguia,y queporpu 
tffs fe aumentaua, flu hazer cafode pre 
gones. Coníideraron eomiemr el obli-
garle'a que íiquíera fe reducíelfe a fu 
pofada, y afsí por vía de encargo y ru»*-
go,fe le mandó notificar y que fus peti-
cionesfe verian y proueeríanbreuemc 
te. Mas el conft^nts repkcó, afsí a elle 
auto como a tres que fe le fueron inti-
mando, lo que al principio: Jjhte m iri& 
menos quefiendo "de[fachado. Con que 
fuefuerça que el acuerdo , reconociea -
doque crecía el gran concurfo j y que 
4as cofas inanapneíla arompímienEí>> 
para 
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para poderle perfuácjif , fe-xeblmá eri 
aperceuir]e,obedccíeíle'fus"mandadosi 
o que fino cometena el executar las 
demás penas y temporalidades al Vil'-' 
fcVjfcgun lo hizo; y afsi viendo que den 
íte auto hazla el caudal que de ios otros 
ordenó al AlcaldeTcrrones y a! Algua 
cíl mayor que lelletiaílen al puerco de 
San luán de Vlua^ara embarcarle pa-
ra Efpaña, y cl Arçobifpo codauía per-
feuerando en fu propoiito, o con motí-
' uos dífcrétcSjfe eftuuo qdo Hafta Javna, 
y fin querer fe ir a fu cafa.Cõ qüe a efta 
Jio'ra no pudíendo vencer fu mucha ob 
ítíníici'on de otra manera3íc faca ron dé 
rro de vn coche a la jornada. Pero en-
tre ra rito , el mífmo dta y en la mañana 
del íiginente, fe hizíeron tales dilígcn-
~ das con los Oydorcs aduércidos, para 
que rebocaífen lo acordado , que alfín 
vinieron al Audiencia tan façonados y 
difpueftos,queproueicron vn nucuoau 
to para que fe tornaífe el Arçobifpo, y. 
no fin noca de ligeros.Mas-no»riicubrié--
dofe alVirey fu pfbeeder, hizo llamar-
los, y cõfiderando el nueuo modo de re 
foíuercofa tan graae, fin darle quenca 
^ualdeuíatijpuesfa demás que concur-
no con ellos mifmosen los autos Jera 
materia de gouierno , y fuperior a las 
mat gíandes,de las que fuelen fuceder, 
yrma'de aquellas que requieren acuer-
do pleno y general, mando fufperider 
fu prouífion.Y mientras quedeteanina. 
ita fobre negocio en que fe hallaua tan 
enpeñado fu decoro^y la autoridad pu-
blíçay reãl,que fe detuuieiTenen Palar 
cío,en díferentesapofenros, y los rela-
tores ( que licuados de no menor nego-
ciación no le auifaronjen lacarceL En-
treteiaía fu jornada a éfta façon el Arço-
bifpo, porque el nueuo auto le üegaííe, 
y de camino fulmínaya eenfutas mas 
contra el Virey^contra el Alcalde y los 
\miniftros quejé Heuauan al deílierro,y 
renouado el entredíchp(fín atender fo t 
ma jimdíca,y alçddo ya-dslDc'legado^ 
clatnoreauah'las campanas irodhesLyl 
di-as de tal fuerte , que mas parcee' quf 
lo;hazián para mouerei rudo puéblej^ 
para fu publjcncion.PeroOteciehdoípy 
aúifos de que fe.fue/Tedetíníendo,y c6-
uíníendoie, f cl afsí, menos con fuerça 
que cô t r a ç a , - d e v;ri* harto notables 
pues aílegando.'a trece, dí.qs del mes de 
Enero.} a Tèotiguacanríygat dèiMexícô^" 
feis leguas, enerando afceÇáE;èavnfC04 
ucino de SanFrancifeque ay a-Jlíj.pi-' 
dio las Haücsdel fagrario vy facandaéb 
SdMtifsímo S.tctftmento, veft/do de.Rbíí 
tifical le tiuioen fus manos yo. horas,'-
piiníeqdo horror y reuerencia en el A l -
calde ylosíhfcéniftrQS-v -que con acción 
ran notfperadfl,.-iImoJde.gvmdçiCOTÍ-
fuíion, le fiiplicauã EioAwíksztík-Jii&vtxá 
damienros d«-fu Rey , cOn; medíosmÉ 
extraordinarios.Mas el callando demô 
ítrauajque afsi efcufaiiafu víaje¿v obe-
decía el auto de la Audiencia quedeiíiât 
d'aua fe boluíeíTe.Per© ni haziendo eílo 
tanpoco, luuio curíofos que dijeron^ 
atendió folo a los efe&os de jos hunlo^ 
res jaropados, y juntamente a los que 
obraíle con el ce/latio que. tumimdêft 
efta breue d^tenGÍQniporquerfiíuego'iíb 
bolinera fegiin lo ¿secutó défpues, pu-
diera efeufar el ccílatioin diuinis, y la 
perturbación in humanís. Mas el-acra 
aun exercíendo autos .de* conteneiofã 
juridícíon,defde el altar defpactóv;!^ 
paraquçfiíeíle publjgfda, Y.pucíioteí 
Virey en UcabljJJa 'íSSia-cl Marques^ 
ver efte auto, por el efcandalo común, 
por fu píadad, y porque:el tiempo pare 
çia eftar ta vidriofcqu*? no dudaim pro 
ducieíTe el alboroto qüe caufô. Y pára 
obrarle (confultándo perfonas doíba^yi 
Teologósja pedímiento del Fífcaí3fâço 
vn deeretq en que encargaua a Jos twí̂  
níftroséclf íiaíticps^el fobre-feeííeflquaí 
quícr orden que el Arçobifpo les cm* 
bíaíTe., haíiaque hupíeíT&el Dele^dd 
deççrmíhadoenefta^ufa, pues por;«4» 
plaçíoripendiíi afíçeel, Pe-roc-gusJ^Sí 
TáliQ 
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íblío vanã icãn "adueitida diligencia,p6r 
qugJosnias no confiritíendo que fcin-
díwàíle aprefurando lo que el dcflcaua 
diíTuadir, y Lunes 15. umanecio fobre 
laspuenasde la Igleíia, y declarado ex 
comulgado, y defde el pulpito en q vn 
çierígQ exortó al pueblo(que lloraua la 
duración de taiitos malesjno permítíef 
í e que vn herege que aula mandado dar 
garrote a fu Perlado gouernaíle, ni que 
víuiefíemasenel. Con que inducido y 
engañadojvíendotras deílo que cambie 
fe 1c' cerrauan las Igleíi^Sjy confumír el 
ÇacramentOjquedar en calma las cam-
panasjen füfpeníion los facrífícios^inu-
C Í Q S I G S hombres y efpancados, y parti-
cularmente los Indios, que íin dífeurfo 
(perfuadídos de algunos malos ecleííaf 
ticos5a que fu Dios era ya muerto) con 
grandes vozes vnos y otros, enfurecíen 
2ofe gritaron : F i m U Fe de JefuChrif-
t o . F i m í a J g l e f i â . F h a d Rey. Muerael 
herege y fttgomerno. Quedando con fu 
^$£l$tnacÍott»y las pinturas indecétes, 
pafquínes, fatíras> ljbelos5coii que faliá 
-a cada ínftante los enemigos del Virey, 
rodo turbado y penierudG,la gente ato 
níta y ofada, y Ia republica difpuefta, 
í inoa intentar, a permitirqualquíera 
ígKàdenóuedad.Adeúínauala el Mar* 
quesj - y lo í indícaos que ácufaua el atre 
líímíento popttlar;èl mal âfe£to y deuo 
f íen de Jos miniftros ínniedtatos; la po 
ca ayuda de Ja ̂ pdíencia ? y fu decoro 
y dignidad que fín fu arrimo vacílaua, 
Je hazían temer mayor baíuen,y procu 
rar defuanecerlc por el camino que juz 
fó a efta façon maseonueniente, qera olucr al Arçobifpo. Bien que no oftan 
te^récekua que tal indulto y prouiíion 
Ja dcí]>recíaíFe de fümano^ fobre rodó 
^ue el exemplo-, que eftaua dando en 
IFcotiguacan con lo exquifíto de fu ac-
oion, íuefíe de mala confequencía para 
la^Teminencia de fu Rey jV libertad de 
íiis vafaíJôs, pues con tal medio le pri-
uam de prouccr jufto remedio contri 
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lasfuerças ecíeíiaftícas. Con todo'elfo 
conociendo, que no es bailante ni fegu 
ra lamageftad llnel poder, y que íua eJ 
fuyo aniquílandofe, y que tal vez fe ha 
de cederípor efeufar el fuperiorj al me 
nor daño , cmbió a traerle el contador 
Bello deAcuña. Mas ni efte vníco reme 
dio que podia folo refolucr la enfermes 
dad que receJaua,quifo dejarfeíe apli-
car el mal humor que ya corría a rebea 
tar con el motín que començòen aqua 
fte punto, lo mas inútil dela plebe, ta-
paces3y Indios ígnorantes(que el Cíelâ 
cmpieça con mofquitos, acmbiarfus 
plagas, y las mide con losímpulíosde 
Ja mar) Iua falíendo por la calle que va 
a la plaça de pa]acio,el fecretarío Chre 
ftoual de Ofórío , gran confidente del 
Virey y vno de los cfcomulgados(y ab-í 
fuelto por eldeTraxcala, y porlovn» 
o por lo otro, no bien afe&o a los plebe' 
yos,quandomirándole aefte tiépo qua 
tro muchachos en fu coche (con modo 
y forma aunque pueril, de mas fecreta 
inteligencia jtodos afirman queínftrui-
dos y concitados por vn clérigo, le eç-
mençaron a dar grita, ponerle la cruz, 
llamarle herege, y otros oprobios feme* 
jantes, que prefumiendo reprimirlos 
con fus efclauos y eríados,eftuuo a pq 
de perderfe originando tanto maljpòr-
que los moços contrañados,y apellida-1 
do fus iguales y preuiníendofe de pie-
dras, juntaron gente de mas tomo,y de 
manera le apretaron y a los que le quí-
íieron defendef junto a las puertas del 
Audiencía,que fatigado y medio muer' 
to l l egòa los ojos del yírey.AeítédeC-
man fe añidió otro, có que fe echó mas 
leña al fuego,porque ct'eyendõ,que tra 
tauan vnos mimftros dé juftíciaf que a 
cafo eílauan en Ia cãrcel-para anergón-
çar dosdelínqiientesjde hazer facar-lõi 
relatores, fubío de punto el alboroto, 
y; parte del corrió a pedir a Ja Inquiíi-
cion que loeftoruaífe^ parte intrépidá 
y furiofay apellidando los contornos q 
eftauaa 
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eítítuan líenos de huilato¿,Ihdiós,mefH 
ços7y EfpanoieÇjy fíencío todos induci-
dos de los criados del Pei'Íádo3 y de los 
clérigos quearozesdezían qtieentcaf 
i*en cí Palacio, que le abrafaflen^q^e íí-
braíTen ÍO^Oydores,que trujeficníil At 
^obifpoj qtiè acabaíTen con laopreíl'ó'n 
de aquel hereje. Tan ciégamete fe arro 
jaron que aunq qui fiero impedírfelo al-
gunos nobles y la guardado fue pofíble 
aci:opellados,los feishetidos yvno muer 
fo.Co que íinríendofe temidosjy que el 
Vi rey aunq llamaiu la cauallenaen fu , 
focorrofeon vn clarin}no le acudía,y el 
feencerrauay recataua; mas alentados 
períiftieron en cobatirlc con pedradas, 
y porq vieron que vnfoldado pufo a vn 
balcón vna vandera,no lo quinédo per 
mítír trajerÕ de la Catedral vna efeale 
ra,y arodelado ffubíédo vn clérigo por 
eiíajquebrantoel hafta y la ab3jó,y acó 
panado de otros muchos la enarbolo 
en el campanario. lua auméntandofe 
con eíl:o canto el tropel, en multitud, 
quanto en demandas atreuídas que Fa-
cilmente declararían de cuia aljaua era 
fus flectias. Y feanos licito dczii*;, que 
de/cie aora fe mezclaronjcon el tumul-
to popular, venganças y odios fingula-
res , y que los clérigos de Mexico, mas 
dé lo jufto íé acordaron de las dotrínas 
defpojadas, y los miníftros y jueces de 
Ja feuerídaddel fuperior; y afsi al pre-
íènte,no tan folo çon amenaças alean-
çaron que fu Perlado fe boluieífe ^ que 
los Relatores fe íblraíTen, mas la liber-
tad de ios Oy dores y del Ganiria que 
eraprefb (fegundíximos enfucafay 
por motiuo diferente) y ni con todo fa-
tísfechos fe foíTegaron , antes guiados 
de vn facerdote de acauallo,que convn 
Chrifto , y vn machete 7 y ua gritando: 
p / í t a Pios, vina la fee, y muera el here-
je. Fueron mas Henos de furor. Creyó 
el Virrey le templaría la autoridad de 
los Oydores, otros ha dicho fe engañój 
y que ni a el que Jos tenia mas humí-
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Hados que deuofo^iu para" cf Jos qüe Id 
• odíauan,fucproueehofa fu falida^pero 
el difcurfovde los hombres como taíi 
corto y limitado, preuíenefolo y Exios* 
dífpone, y ello en efe&o fe cumplió^ 
auíendo primero ptometidole grandes 
oficios y laboren la quietud de laCíü-
dad- Y con aplaufos de fu vulgo (que fd 
gloríaUa vanamente de aterios dado líi-. 
befrad) díuifo en tropa?, vna fue a la In 
qmíícuottí y aunque pidió el pendón de 
Ja fcc,míü defpachadajfín el paílo aSàft 
to Domingo, facó a Don Melchor Po* 
rez Varaez y le metió en ía Catfiícf^^' 
y elidía ílgujentcie pafleô con*maraní 
llofo ygían^etríunfov ylaotra acafar 
del Gauinlf^uá ^ f t j a (adeumandoj 
(¡ue le llemmn ^ p ^ i é e d ^ J ^ ^ ^ ^ ^ - , 
haíta Palacio dondeTe'^i^^^^^^^K 
y le ofreció mayores c o f a s i p S S ^ ^ ^ ^ 
daño y los demás, y defde allífalio;a'la; ; 
plaça j en quien juntándole con1 ejlós^' 
algo quieto fu motín bizíeton alto-v«t-> 
ratofolos^efpues deí qual,lo que pro-
dujo eíta afemblea'fue guiar ̂ cia las cà 
fas de Cabíldojdando ocaíiona que los. 
muchos que los andauan aia-mira,viea^ 
do vna tal feparacíoníqiieno to^n^uaS^ 
al Vi rey; qiie ha'zian cabeça d'c'poifî  a-
crecentaíTcn el rumor, trajefíen la flá-
mula o vandera que tenían ya porefta-
darte y pi*efentandofeÍa,dieírenpríncí^ 
pío al fuego de Palacio.Bien^qHf-^^P' 
do en trance cal con fus c ú f y f a f f ^ x f í à 
lio,el Marques dcl.y^Jgj^gíoin'^tfwi-
doles hazer ventral Áf çoÔTípO, lés oblí-" 
gò a que apagaflVn,y partió luego ea 
bu/ca fuy a, acompañado del Marques 
de-MontemayorylnquííidorGutierrez 
Flores, que con Baçan Fu compañero, . 
auía acudídò al-mí Ano fin 5 y afsi enel 
ínterin que etvao corria '^átati víua'di^ 
ligencía, el otro en las cafas de Cabíl-
dpjcon grande esfuerço trabajé, que re 
ducíeñdofé a Palacio ios Oy.dores, pro 
cuçaífen la tranquilidad dé la c iuda^i^ 
íTias fófegada eaefte tiempo con c l j^pvi 
T - -Nn 
tlon, qué a ínftancía fuya auia concedí-
dola el Vireysmas no lo pudo eófcgüír; • 
bien que las cofas paüeeiasque co reme 
dios tan faauéstomaiaá otra mejor for 
ma, y en efpècíal con la venida de algu 
nos Frailes Francifcanos,qup penetran 
do por laplaça,y predícandojy perfua-
díendo alacatcruadelosíndios, y ha-
zíédo vanderá el vno dellos del propio , 
mantOjIa Tacaron y la licuará a fu caía, 
mas no-íin gran contradícion y maltra 
tamíentò delos clérigos, q defearo im-
pedirfelojy tan en odio delVirey,qv no 
- a la puerta de la Igieíia,fentado en for-
-jnajcoff bufete, filla^MííTaijdezía q cf-
taxac dáñdo fu abfoluciõ a culpa ypena, 
a quantos íuan a ofenderle.Pero íi bien 
^defde eña hora q era las i o. de la maña 
.iia,hafl:a las 4.dc ía tarde, tuuíerõ tiépo 
Jos-Oydores para apretar las díligécías 
de fu quietud,ninguna hízierd>ní en el 
ín ior de fu Vircy.Todas las mas fe I es 
t pafaro eñ confultar de fu prifíon, y a el 
<pL rogarlas q feaimaífen,y como miem 
tros y cabeça trataífen jutosde la paz. 
'Go^iq entretanto bien conúdos9los fedí 
çioíbs dieron bueltajyhallando el elpo 
iin eíloruo,y q fu encierro y defanparo 
•o la opinion qdífeurría de q el Audien 
cía. auia tratado de deponerle,y q a eíle 
-fin y retener en .íí el gouierno, no Je tor 
•ñaua el eftândaríe^eílaua brindando fus 
ínrentos;mas q haííaentocesatreuídos 
y cõ ayuda de muehaehos,a quíé echar 
•deípues fu aeeiojacometíero el Palacio^ 
-ropierô las puertas de la cárcel q fe co 
tinua cola Audiencia,facar5parte de 
los prefbs,yno pudtédo hazerlotníílno 
xfe los q eftauan en fus al rosólos empré 
.dieró con el fiiego,^ fe encédío con grã 
de ruína.Çon q aduírtíendo fu peligro, 
iosqgiiarda'tian;alVírey,yq el tumult© 
no ceíTauajín dauaefpacio de tcplar U 
defuentura de la carceijyel remediar di 
tterfas almas q dentro della perecía,y q 
no oftante fe abrafauá las mifmas puer 
tas de Paíacioj vlcimamence refoluíerõ 
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el preferuarfe de fu fin yhazer mnsfscr 
ça en retirarla los q tanto fe arnniaui 
Y afsí enpeçãdo a difparar(aunq por a! 
tojarcabuçaços, víédo q ni efto aprout 
•chaua,fínoq mas los inducíaCncceJitada 
fudefenfa^Nouiero valaSjV al íftatefue-
ro co ellas rcfpódídos.No acedía a más 
la fedí ció para quitar toda l;i m afeara 
y íia tardancafy no temiendo q del Au 
diencia ni otra parte vímeíTe al Virrey, 
ningü focorroj con nueiioinfultodcrrj 
bó la puerta faifa dePalacío,ycntr3nd» 
en fus pntíos y en cl Parq,'y a no Indios 
foJos ni meftiçosJderigoSjy hóbres de a 
caunlíojpor efte lado le batían^níétnu 
tanbíen al mífmo tiempovarríanventa 
nas y açoteas,dcfde Lis torres comieda 
nhs y dela cafa arçobifpal,(.ie fLierte,q 
ni en fu recamara tenia el Yírey Jugác 
feguro.Alqual dos cofas fobre tantas fè 
afligían mas aeftafaçon. Ynaeraoñ 
que corria fainafbíen que echadi ça)que 
bajauan con lanças y adargasen fu co-
rra, innumerables labradores, y cinco 
mil Indios flecheros de la parcialidad 
de Tlatíluíco, y la otra ver q fm reme-
dio crecíefle el fuego de la cárcel. Pero 
Jos prefos de lo alto que llegarían a dü 
cientos, ínftimulüdos de la muerte que 
ran vecina contemplauan, huyeron, de-
llajy quebrantando techos , tablados y 
tabiques, y auíendo muchos efeapado-
íh.6&.llegaron a ofrecerfeíelidiéndole 
armas y perdón, y el fè le dio 3 pero no 
armas.Faítaiuníe para cinquenta folda 
dos y hombres de valor que auíancon 
el perfeuerado . Pero ellos fiendoper* 
fuadídos de los de fuera,q.ucdeZLañ.co 
nio el Audiencia los ílamaua y perdo? 
ñaua juntamente, defuanecícron fu cuí 
dado y fe paííaron al motín : del qual 
y de los del Virrey huno aefta hora al-
gunos muertos^mas los plebeyos lamç-
tandofe, como íino fuera la catifa y los 
autores de fu daño^ acrímínauan tai n-
gor,y conduciendo los cadauc resálenos 
de fangre a los Oy dores ., con•aUríxioi 
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repetían: ^¡¿e caftlgâjfcn fit ertfeldad. 
£)tie l â - r e p u b U c ã obediente, no erar/iz,o& 
qitiftiejfefucska^ord furor de vn hom* 
bre loco en tun notoria perdición. Que lã 
ñ f i f t i e f l e n con prudencia.£lue lâ amdaffen 
0 v valorantes que elvítlgo temerario, en 
fu dc-fcredito o i?if.rma> mezclápe mas ior 
fes accioncSydando la muerte a fu V i r c y . o 
efte empenado mucho mas, fe confola/fecon 
ftt ruina, J¿>jie U efcufafíen co prenderle^ 
con tomai e n ft elgouierm. ¿hie e f i a era 
folala falida cjtte en tantos males y amena, 
cus d e füccder oíros maiores, podria librar 
la pebre patria. Aísí alegauan perfn;idj-
dos (o por ventura violentados) de los 
que amanan cite fin, adejantaudo por 
inflantes fu rabia y furia nueuas muer-
tes,nueuos fracafos y dcfdíchas. Mas eí 
Audiencia o fus mm¿ftra$,mase¿rcun£-
pectos queToldados, no fe fabiendo re-
foluercn vn acuerdo conueniejRtCjCon-
fufos, triftes, demudados, como vajei 
qurcompelído de varios vientos en el 
mar j cerne naufragio , afsi fe haJJauan 
en pernícíofa fufpenfion , cuyo fin fue 
deeerminarfe a entrar de nueuo en el 
Palacio , para morir con el Virrey , y 
arrepentirfe al intentarlo.Algimos que 
tan que la plebe, fe io eílorttó con fu 
víolcncía.Dczíabramandojíuañ avnar-
fe en fu caftígo , que aduocaíTen afsi el 
gouíerno, y nointentaíTen paíTar íl no 
era a perecer. Pero no oftante luán de 
Ifoarra, atropelló por fu tropcl,y fofpe-
chando le feguian , llegó a Palacio íín 
peligro, mas víehdofe folo, fe tornó, 
moftrando afsí lo que pudieran fus co-
f añeros aucr hecho. Los quales y a def-
confiadosfoprefumiendo que empren-
dían trabajo grande y fin prouecbo ) y 
que el tumulto ya gigante,como la nô -
che íe acercaua crecía en mayor dísfor 
midad , temieron mucho ver la ruina 
del mejor pueblo de aquel. Orbe^y pa-
ta no faltaren cofa que la pudieíTe' díf-
fuadír, determinaron que ademas de 
íos recaudos embíados, fueíl'en aora 
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otros de nüeuo,y"le díjeííeñ aí V í r í e ^ 
¿¡ I t t e fedia el pueblo le frendiejfen j b qtte. 
jiño lê mataría. j$ue confideraffe eñl-taL 
aprieto ¡ fi feria bien que cchafen v o á 'dé^ 
que lo ejlma , Pero aefto j fmaduertir,^ 
que muchas'vczes,vencen la guerra los', 
ardides. Refpondío -: era mdecen-
tijitwo j y foto eí v nt co reme dio ̂  que vms 
y otros fe jmtafdn . Y J.0Sf:Oydore-s no; 
concentos, le replicaron tercer ^ez: 
L a trifle ¡ama de las cofas, y qua% apfjefiã. 
aman crecido con tnntafan¿re dejfy^a^\ 
da, y que la plebe irrUadi^i^a ^ apèMtÀa^ 
un fti-prifion, y flue tom&ffen el gomerno^. 
£>%€' de no hazerlo, fin reboco les ama^a-
uan con la injerte. aunctue el incen^ 
dio de Palae fa wa afilMÂnÂofecft las ftiçr* 
taSyCÍ de h cárcel fe. a t t i f tepMsM} i d , 
mifma Cafa Heal, y tos•Ãrâfotwpdftftaf i&r 
les. Tque a demás fe prettemd la- parcialfi? 
dad de jlatilulco , far a venir en 'fie>tpd$ 
noche 3fobre el Palacio y la cmdady^q^ 
efçíifajfe el graue d a ñ o q u e alas Iglefiap, 
y.Conmníos ,yatfldo elreHo amenaç^k. 
fi fe auna[fen con- los M U * "Afsî dijeronj 
y el Virrey,bien informado en que.ieria; 
faifa la voz y fama d^lõs índiçs^i^^, ' 
los difimo&de-fuŝ emU'Iosy eftuu<íp^& 
en fu proposto, y. repiçio-lo que (kvas 
vezes;q los Oydores fe levmeíTen.Mas 
aunque afirman lo intentaron, boluíe*. 
ron tímidos, cediendo-alas efpadasyaíli 
furor,y al gran deíTeo del víuír,qa^£sblK 
ga a cofas mas inormes. Con qtiç-pox;ef. 
to, y cohferüár/ajA-republíca doliente 
(que tal aliemos de creer} y precedien-
do largo. acuerdo,proreftas de losIVelí-; 
giofosy C auallerosjy Ec'íeíi'aftíeosjf&iaíi 
judicaron el gouíernOrén conformidad 
de algunas eediiías que encafostalesvdc: 
zian ellos.]que l0!difp"oneny permíteíi^-
pero engañíídofe fin duda,q los deíTeo* 
de los hombres eligen íiempre lo peor. 
Lo qual pgfòcomo a las cínco,y pubíí-
cado fe facó el eftandarte,alasvétanasa • 
con que lá gente preíWínpío en grãd^N 
vozes de alegría3ma:Sf:no por ella í e í^Ó * 
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áh de U púüon de fu Vkey fi bien aten 
taadíuertírlafauíendo nombrado yací 
Audíccía por general de nueua Efpnña 
aiOydorBcrgara deGauíríajliízo echar 
v^ndojpara que le acompañaflen cõfus 
arma^y al eftandarte que con el fue ca 
minando a S.FrancífcoConuencodif-
tante de ú plaça, y ííendo guia losTcr-
cerOs,que con vn Chrífto iuan cantan-
do: Viualafccjmuerael hereje.Inzgaaa 
afti los Oy dores que con la aufencia de 
la plebe/akkia el Vurcy a lo feguro, y 
pondría ea faluo fu pcríbnajque era el 
luouuo deíla traça,aunq otras muchas 
Itt' defmknccn.Pues aunq todo fe difpu 
íoyY Ú general íiguío la gente mas prín 
cipa]; no afsi lo hizo la Íedíciofa y mas 
menuda, antesen parte concitada, del 
verquepara concluir có la fortuna del 
Viíey,mandauanfacarde fu Palacio el 
feilo Real, y conducirle adonde eftaul 
en CaI?iMo,y por la otra de que avozes 
ĉ<Jn el pendón de la ciudad)vn D õ A n 
éres de Bâlmafcdâ,la prouocaba a acó-
ipWrle, y del ay üda y mas calor de los 
iH&fq&etés que tí rauan,y del clamor de 
las campanas de la Iglefía mayor , que 
afsí íe hundían como íi Moros Ja afaíta 
:fean*Remotainéte abandonado,perdido 
ff .Miçdòy lãverguença, no haziendo 
cafodeí caftigo, y auíendoacabado de 
dbrafar codas laspáertasde Palacíojpe 
netrô falas y retretes,y co horrible ¿nu 
dacion,matando,híriendo3 atropcllan-
<io,en vn moméro retiró foldados,guar 
das^ cnados,y todos quantos hafta en 
ÉÕKeèSjauian confiantes pcrfiílido en la 
d e S f a del Vírey.Elqual aora aunque 
.íitanmiOjaconpañado de efperiencías, 
A s t e t e t t a a a a pelear, que no a eua-
dírfè del peligro, con todo eíTo cuerda-
mente cóníid¿ró menos horofo, perder 
I^vidaf que glóriofa díuerfas vezes cm-
ptñó en el iermeío de fu Rey) en la vil 
râbiadc vn motínry afsi rcfuelto a apro 
uecliarfedc la confufa ceguedad, con q 
íin juícío le bufeaua . Salió de entre ci 
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ai-tcboçadosy con Don Pedro Mcdiní 
lia,y Don Antonio de Cabrera,pUf0 
en parte mas fe gura. ' 
C í p ' ^ ^ o XVLConduyeíTs 
l a f e á i c i o v , c l A r c o b i j o v i e n e a E f u f a 
y d e l l á v a m i m o r i r e y . 
r.funp.u-jdoafsícl Palacio 
quedóla plebe dueño dtl 
rompiendo fu ira^íiquej; 
do, quanto encontró fin te 
femar masq el retrete don 
de eíbua la caja Real,con que también 
Jos que paluuanfu ofadia .con zeioy 
fombra rehgiofa, defeugañaron eftepu 
ro, diíHibuycmio y dííipando los orna-
meneos confagrados >calices,aras,yTeIi 
quias de la capilla dei Virey,y fiijetãdô 
cofas tales a la maldad ínreucrcate de 
manos inpiasy facvilegasjCon tan redi 
ees homicídios.Tüda la carèlfe abrafó 
con daño de iO[).di,Jcados,:y áunqduró 
el íaco tres hotas^ ilcmpre aviftadcla 
Audíenciaí'y de fu mifmo general qya 
auia bueltofe a Ja plaçajnifc cftoruóni 
fe atrctiíojcon ios q delante de fus ojos 
lu/ian alarde de fus hurtos,tal la teñía 
el vil temoso 1 a pailón auenenadary afi 
el vulgacho delatado, Iin freno alguno 
luz o delitos que no fon dignos de eferi-
iurfc,y faqueò diuerfas cafasdeibsamí 
gos del Vircv, moftrandoen ellas fu 
cor.Pero oprimido del canfancío}lanô 
che y el fue ño le redujo.El Arçobífpoq 
en el Ínterin boluiaCcn virtud de los aui 
fos y prouifion de los Oydorcs) coaén-
contrar en el camino la del Virreyjfti» 
le íleiiauael Marques del Valle ptofi-
guiò,y aunq la Audiencia cmbiò ade-
zirle q fe efpcraíle, entro alasnucue, y 
fin tener alçado el entredicho y cefano 
a diuinis , quando eítauan clauadíís ^ 
puertas de los teplos, confufaméntera 
picaro a 6c(ta todas las campaiiaSjV trá 
ícudo configo el Sacrameto antes de ir 
a colocarlo}torc!Ó el camino y cóg^n 
triunfo fe fue a lis cafas delC;í.bíido,ao 
dele-* 
Reydelas Efpanas. 
Oyiiorcs le atehdhñ,y. defde allí paflo 
a l a Aiya. L a rnifma noche defpacharo 
ni pucitodc San luán deVJua,ordena^ 
do al Aicayde que entregaíTe Ia fuerça 
a quien fe le mandaua, y aunque huuo 
implicas lo hizo, viendo prefente el vi-
no exemplo de fu Virrey , atropellado 
porque los quífo contraftar. Y de allí a 
pocojproueyeroa por Corregidor de a-
queJia Vi l la a Don Francífco Brauode 
Ja Sorna ^ que era fobríno del Perlado, 
con prcfupuefto de encargarfela, o de 
.tenerle cerca delia, para lo que en el 
tiempo fe oh'ccíeííc. Martes íig'uíence 
Ja Ciudad fe halló tan quieta y foílega-
.düjConioíi no huuícra ícruidoCdiez ho-
ras antes ) de teatro a vna tragedia caá 
cruel, y los Oy dores en paílandofe al 
•Reíd Palacio, fulminarong raues edic-
tos y pregones fobre el tomar en fí el 
gouícrno, y los hízíeron publicar con 
tfquifita oftentacíon , y en las Prouin-
cías dcpendíentes.Y yendo a fu Iglcfia 
elArçobifpo,depufo todas las cenfuras, 
clejando en ellas al Vircy,y con feguuo 
numerofo, coches,cauallos,ygentío fue 
a dar las gracias a la Audiencia de.Io q 
por el fe auía empeñado, y aquella tar-
de con el refto de fu Cabildo, fue al en-
tierro de vn hombre humilde y ofícial, 
.que de la parce fediciofa perdió .la vida 
en el motín, y le cantó y dijo el refpon 
fô y hizo el officio tan folenne como íi 
Jiuuícra íido muerto en la defenfa de la 
fee. Y fuera defto,lcs mandó acodos los 
Curas que enterraífen debalde a quan-* 
tos perecieron en tal emprefa, y com-
placiéndole, rehufaró mucho el fepul-
tar al Capitán GabríeíVelafco,delqual 
dezían que era herege, porque murió 
fauoreciendo la caufa juila del Virrey: 
ô condición de los humanos,ô ambicio 
viljô pobres Reinos lejos del foí de vue 
ftro Príncipe, ó eferupuíofos eclefíafti-
cos, óñ can buenos como libres. E n el 
difcurfo deftas cofas, y otros progreífos 
niilítafes, ahilamientos, compañías, 
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alardes, leuas, pagamentosfortifica^ 
cíon de artillería que hizo d Audicft-
cia;para afsi eílablecerfe en el goui&U 
ne^con íiempre trágico exemplar, pues 
deponer a fu inmediato, -anadie tück 
ííno al Rey. No poco afperas moleftías 
fufrícron llenas dé amenaças y de te-
mor Jas del Marques ; defearríados fus! 
criados, fuá confidentes perfeguídos;' 
prefosjhuydos, afrcntados^^reuelados 
fus fuereros, Corríaivcoñ ei igual fortlí-
na; ellos y el dueño con JibeloSy pintu-
ras, coplas, apologías, feruianaJ ptié¿ 
bJode írrífion, y los que ayer éiran def^ 
dade^ ( tal es la vanidad del vulgo cie-
go ) hoy eran blanco de fus iras, fujetev 
y fombrade fus-fatíras , cuya licencia? 
llegó a tanto que'fe'acreuíéropja^.e^ir-w 
Já para imprimirlas, y el Aà^íç&biuW-
contentarfe con negarla. Bíen>qüe'cdfr" 
todo falio a luz (con tituló de reJacioa 
deílc fuceíTojvna notable concradlVfe 
icy , y tan mendaz quanto copíofa do 
palabras exploradoras de fu autor, 
por las calles fe cantauan3vanós .mote-
tes y canciones, en que aprouauan fií 
maldad, y entre ellas otra que dezia¿ 
Vtttatms aora e& -ftMtfra • Le-yjf:-ffàp-f&-
¿y Virrey . Mas fin embargo la Ciudad 
que enbreue termino fe vio, como an«* 
tés llena de ladrones, y todo el Reyna 
de delitos, nofatísfècha ni guílofa cot¿^ 
el gouierno del Audiencia, íei?tia la-j&l" 
ta del paífadO',1 y-mucho's delJa ponde-
ran a n q uenianifeftandpie el Vírey, fe* 
ría mal hecho no boluerfele; ^ías efta 
voz acrecentó en los culpados grande 
efcandalo , y no tan foío los Oydores 
que auían guftado del mandar con ab-i 
foluto poderío, trataron al punto de a-
tajarla, convando y penas apretadagp 
contra los^qiié lo imagmafíen, ma&g&F. 
ra acabarlos de príuar o de cfpetemç& 
ode temoa1, reconociendofe empeña-
dos en quanto obraron porfiTolos , hí^ 
zieron junta general de caualleros m ¿ 
plebey os, donde votando y confult^^i" 
Nn 3 do 
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do fofcré lâ cal reftítuciõ, mos por odio 
0 por paííones, otros por grande índu-
e.ímientOjOCros por deudos y parcíaies 
de jos culpados s y, los mas por el recelo 
de la Àucticapiu a quien preferiré y do-
mínante auíaa deefcluir Ti contraria-
táansy todos porefcabuílírfeodel afrea 
ta o.del caftígOjrèconociendofe carga-
dos en hecho^dícho, u omifion, fe con-
formaron con fu gufto. Bien que huuo 
algunos, y no pocos5que por no ofender 
Con fu verdad a losOydorcs,cUerdamé 
te no concurrieron a efta junta, y otros 
que en ella temerofos sücfcurccieron fu 
intención, por no mírarfe peligrar coa 
lí>s que la-manifeílaron. Los del Audi en 
ciacuídadofosde redwcíra fu partido 
Iospríneipales,Ios llamauan para el a-
cuerdo j y les debían : Qu« aunque ella 
.auíaya tomado refolucionenel gouier 
.no, querian faber fu parecer, mas aunq 
^llí les refpôndíeron muy arcontrarío, 
afsi el del Valle, como otros hombres 
prudencíaj perfeueraron eael fuyo. 
S & f e a lícito a les pueblos o deinfelí-
€e cpnfequenck, que fe hagan arbitros 
y dueños en la elección de fiiperíor^bíé 
.es muy digno de auerrír y no difícil de 
.atajar. 
.*. ÉÍ Vircy aora en. S.Francifco, confi-
^eran^QfoppKefipnjdefpojo grande de 
.fus bíenéSjy fu recurfotandiftante,quã 
to de ríefgo el abraça^ el qtie tüüiera íí 
quifíeta de lo mejor de nuelia Efpana^ 
que fe puñera de fu partes juzgado que 
no conuenía tan peligrofa díuiíion ni 
.parécíendole imitar a Blafco NuñeSS 
Vela en efto (Virrey primero del Pirü) 
pomo tampocOjUi faltar a fudeüercon 
Otro$ medios que le pufieíTefí en fu car* 
gOjdetermínó tentar los/uaUeSjCon los 
Oydores y el.Audíencía, fegun lo'hizo, 
fprouechandofe de la afiftencía y volu 
tad, con que de hablarlos fe encargarõ, 
ÇAlnquííIdorGutíerrezFlores y elGuar 
díacd^^an Francífco. Pedia el Virrey 
fxn ina'S:4§çaora : L a rejtitucipnde. fago*. 
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uurno, fegundad dé fu ferfonti, y que t í 
acuerâo ftiejfe a. verU^ fa libertad del Se* 
cretttrio, y el recoger de [us fnf ties, que 
andumn f ubi}eos , y exfuejios, eon detri-
meto general de los fecretes was octdtss. 
Y refpondíale laAudiencía:^^ no auia 
qmtadole fu officio, fino el furor Ubredel 
juebloy n quien no pudo refijiir. Pero que 
miendofe encargado de admimftrarle3te~ 
. nia caufas para poderlo contimar htfta q 
elReyfueJfe informado.^uependo etfa fu, 
intencion^como también que el m fditf* 
fe de nueua E f p M en aquel Interin ,̂ o-t 
dria eligir algún lugar donde morar lejos 
de Mexico,y de la Puebla de les Angeles^ 
con guarda fuefta fuficierne > part la in-
demnidad de ¡ u pcrfona> y que el acuerdo 
no podia wcrf? con el en parte Algma,fibic 
lo haria v n Oydor.Jgue lo tocante a fu i f a 
feles fe procuraria remediar , y facilitàr 
inconuementes para la libertad del S a r e 
tario^ defembargo de (us bienesgue aut& 
de d arfe confiam as. Y aunque defpues 
fobreeftospuntos, yen eldífcurfode 
ocho dias,hiiuo demandas y refpueñas; 
porque el Virrey dífimulando5 y vien-
do qtae le era tan forçofo,€ngír íangui-
nea condición aunquepredomínaífe Ja 
coleriea,y dar a entender que tenía pe-
cho donde encubrir tnas tempeftades q 
engendra Boreas en el toar, apeaua mtt 
cho fus iftancías, y replicauaconblan-
dura quanto era digno de aduertir (por 
indecente) el detenerle dentro del Rei-* 
no fín fu cargo,y que fe le dieflfe en que 
parmrfe^y libertad para ayudarfe delSc 
cretarío, ConfeíTor 5y otrasperfonai 
que nombralia , por cuya mano auían 
pafíado granes negocios y defpachos, 
de que aula de dar quent-aafuRey , y 
que íí ya no las quííieíle dejar venir, le 
.concediefife a la vnadelias paraembiar 
la en nobre fuyo,y losdineros q le deuia 
la cajaReal, y huuieffen quedado de fu 
hazíeda3para poderí^ fuftétar,y los pa-
peles y las cartas, q de vnos y otros IJ* 
venían,fue díligécía íin prQiiecho,piics 
no 
Rey delasEípañas. 
no tan folo le i $ g ò lo que deüíera con-» 
ceder, pero aun a penas-fue acíuertídâ 
, fu reíidencia en San Francifco,quarido 
qtiiriendopreuenír lapreuencioü de fu 
J»-rfona,y de fus carcas, rodeó de arca-
íítizerQselConuemOjdando efpreíTa or-
den a las guardas, de no dexar enerar a 
nadie í inoa los que ella coníintíeíTe, y 
que mataílen al Virrey fi ¿nftaíTc de he-
cho en fu falida.Y puedefe bien ponde^ 
rar en effca libre díligencia,que auiendo 
íido la ocafion del alboroto referí do,Ias 
qu.irro guardas que elMarquespu/b en 
Sanco Domingo a Don Melchor, Dios 
pvrniitícJTe que fu fin pendíeffe folode 
ponerle 300 a el enjSan Francífco,o re-
pL-ouandonos fu accioiijO feñalando 00 
e/ dedojque al que paífò por eftas vld-
maSjfín tanto efcrupulo o efcandalOjiio 
lç mouíò la inmunidad ¿que profanaua 
Jas primeraSjpues íi afsi fuera, llano es, 
que también fuera elzelo ygual, que 
Jgltfiaera San Francifco, como Santo 
Domingo. Peroba mucho que la jufti-
eta entre los hombres no ha hallado do 
de repofar, y afsi fue dicho celebrado 
de los antiguos, que Erígone auia fubi-
dofe a los cíelos.Mas ni con eüo affegu-
íadosni facísfechos los oydorés.ofofpe 
çhando que no todos concurrían bien 
$n fus moleftias, hizícron auto que nia 
guno pudíeífe tomar ni reeibu recaudo 
o cofa del Virrey ,íino ín eferíptis y en 
acuerdo, con que fe le cerraron masías 
puertas, para poderfe defpachar,partír 
a Efpaña,embíar perfona, o el cierto a-
uífo del fueeffojy fe interrumpieron ef-
tas platicas, quedando el negocio mas 
rompido, y mayormente exafperado, 
;pOT la proteftaqueles hizo, cuya fufta-
ÇÍA contenía, ¿ u é n m e d o llegado a fano-
iicia diuerfds ordenes y edictos, que cada, 
día fidminamn contra U autoridad de ftt 
^erfona^rouQcandQ los ánimos del fuebíoy 
a que perdiéndole 4 de.coro9 le defyredítf-
[enycon ofenfa de la R e a l c e en aquelRcy-
m yejrefcntm&> fefarmdofe y alçandofe 
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con fugomerm, en grmde riefgff de fe 
derle , y con fit mal exemplo ocaJ¡OMatzd& 
vandal tumultoSjÇHtciones^ for ternáms-
inobedientes y de violencia c fcandalofa: T 
que para que cejfíiffetode^j fe eultafe tan-
to dañóyComo feriafjtfar eHo le perturbaf-
[en ciegamente)les proíejlauay requeriré 
le entregaffen luegõ d.pmto9 -y la. obedien-
cia necefariá y difpíifief en jmtàmente7U 
fegurtdad de ftt perfona y y no fe efeufaf-
fende cumplirlopena de•q&edtocurririi. 
en las penas que ettamn proff?iitlgadas,con* 
tra l e s inobedientes aftt Priftcif ê y qtyfitt 
mal de fus vaffallbs, y de fm armas, o que 
turban la tranquilidad de I a Jt cpublic a JEn 
eíla forma protcító,y auiendo víftolo el 
acuerdo, jnzgq fueftii#> rigurofo,y mo• 
ftrò grande fcntimiento al- Jmqaitídoi^ 
que le ileuara, y Je efeufó de q íioltííc/^ 
fe a ver fe mas con el Virrey; Y -afsi €>] 
Vergara de Gauiría les dio tal- orden a 
las guardas, y fu refpueftá los Oydortí* 
para el Marques,1 que fue vna larga y 
criminofa prouííion por Don Felipeyín 
quien dcfpues de auer cargadole la ma-
no, y el alboroto, fucedido, a fu feuera 
condición, caufa porque les fuéprecifo 1 
el defpoj-arle delgouièrno. Vlúttikmé* 
te le manejaron notificar: Jtheem inten-
taffe en razón del mem's rumor es, ni que 
direcíe ni tndireãe tratajfe ferie resfitui* 
do, ni acción con que fe perturbajfe la pAsz 
deque goz>auantodos-, porquena-oii&mtF-
que le auia de retener enfcekitudtâctjs fà* 
Ha otra, orden de f u ftey, k'apercebian def 
dcíuegoi que qualquier dano o inquietud 
que en. Uicontrartofue ediejfe,correr ta fie-
pre pQr fti quema, Pero en.aquefta coma 
cura y quando mas con afechanças fe 
dt feaiian impedir las preuencíones del 
Virey no afsi oluídados delas fuyas los 
Oydoresy eindad, embíaron a Éfpa'íu 
vnRegidoriY vn Auogado con faláíios, 
que dezúw bien por excefsíuos la neccf 
fídad de fu defenfa^ mucho mas el Ar-
•çobífpOj que no quifíédofe fiar de otr%s 
.^encías quedas fuya^ y recibido^" 
Nn 4 -dona-
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donátiuo de Tus ouèjas cíen mil pefos,^ 
eño con menos.auerfion y efcrupuJo q 
aula nioftrado, con ei que el año prece-
dente hízíeron a fuMagcftdd,fe embíir-
có.y vino a fu ppefencía: y el efeuchan-
<ioIe clemente,y como padre de fusfab 
4ítos>y conociédo que ni Mexico auia 
eubiettoní mezclado entre fuzeloin-
tempeftiuo^caufas indignas de fu amor 
y que a demás en Jos: delitos dól pueblo 
íiempre esneceffario morígeraife en el 
cañígo, • por no teñirle en mucha fan-
grejy no ignorando que los Rey nos que 
gozan poco de fus Principes,, padefeen 
y fe-hà.dg padeeêr.y difsímular algo cõ 
ellos-jñ^ qiül penfaronlosmas rígidos, 
remó tan ma! efta ínquíecud, fu bcnig-
nída.d templó el lígcr de la juíhcia coa 
jarabes de mifencordíaj pues no eftá Ja 
inagcílád en quitar,vídas., que es como 
rayo el jufto Pnn.cJpe,y atemoriza mas 
.que mata, y íiempre fon fus ofendidos 
menos que, no los efpantados. Mas ni 
f^r^O'feó lu idó-de; amblar al punto a 
•^«{^^.jypañ^ei deCerraluo; 'por. Vi r-
rèyj, que gouern^ua.âora :a Galicia > ni 
tjuífb que faltaíTe en ella al proceder de 
ias deçnas demoílracíones y caminos 
que parecícííen conuenir parala auto-
•r4#áÍ^SvÍ3juftiçía.y íiendo vna, el diA 
|>oné^uè":ò\ %çQbrfpo no boluieífcjfe 
Io màrido aduírtíi^fsiiporque los mon-
'ítruos {fegun Liuípj en quaíquier parte 
que íè haJíaren,fe han de matarí:-íinre-
parar en fu nacencia oproduccíon.Los 
.pajanlíos de los bofques traemos a ca-
ía y los crin mos, pero pifamos y ofen-
jdemosal aladran que nace en eJla. 
Caniçulo X V I I.Lo qde paí, 
fam .ef Potofi^ elpUndes llega alPtru. 
S ^ ^ ¿ I V-i .K.S A S vezes la for-
P tuha fuele guiar que en va-
fe na$fparres:del mundo fuce-
§ danigr^ndes cafoá, y feme-
f'h • jantes víí^s a otros., porque 
no falté qfiícn.^yude a fufpii'ar los mí-
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íèrables. Mientras èn J^exícop.iíTauati 
todas las cefas referidas, no era rebiicl-
to ni turbado con menos males el Piríi, 
y lo rtftante del America, a vn mi fino 
tiempo por el Sur y por las cofbis del 
Bra/il, con dos armadas los rebeldes 'a 
molcílauan y ofendían, y ni cc/Taua en 
Potosí la fedicíon de los Vicuñas. Ha-
"Uauanfeeftostan temidos, que eran fe-
ñores abfolutos de lashaziendas y las 
vidas,y fin fu firma y proteccion3m cá-
mínana el p^fiajero, nivíuian quietos 
los vezinos.Pero cumplido aora el pro-
neftico que abufô el vulgo deJ cafarfe 
con Doña Clara Don FelípCjCn ej con-
cutfo de fus bodas, y quando tratau^ 
de ufe al Cu'zco(con cuyo Corregimié-. 
to troco el fuyojvió Ia vengança deíèa-
da,y ferenídad aquella vilkjconcome-
çarfefu caftigo, que fomento Afteccde 
Vlloajtmiendo fu baracnaquelinterín. 
Mas fu feueridad culparon muchosjfin 
atender a que íin ella nunca el remedio 
vuícra víftofejpero íi auemos de juzgar 
de folo acciones exterioreSj las deíle 
hombre fueron loables, y las internas 
tanccu'tas, que ñolas podemos cenf 
furar. E l enefeto abrió la puerta, y dio 
principio felizmente a defmoronarefte; 
edificio, ahorcando a izquierdo gran vi. 
cuñajy por quien los otros agrauíados 
hizieron y dixeron cofas a los vezinos 
fus amigos, que los boluíeronenfu có-
tra, y los forçaron a falír y dar la muer-
te al Gal]egui]lo,quedando roca fu alia 
fu, y de manera que baftô para la afô  
lacíon délos mas hbres,vniendoíèa cJJa 
los vezinos, para guardair,fnejor.la vi-
lla, y perfcguirlos por los pueblos, y ir 
a bufcarlos por los montes. Vicndoíb 
Juego cada dia grandes caftígos, laços, 
cuerdas.dclos balcones del cauiJdofnue 
üo patíbulo a Vicuñas) y íiendo deíios 
mayoi",el del, Alferez luán deC,aíi"a, 
y en quien terció PedroSayago,que def 
cubriendo otra conjura, fue perdonado 
ys aun .premi ado; aunque defpues lo pa-
gó en 
ReydelasEfpañas. 
gó en C^uíto, matándolelòsV.ízcaínos^ 
como en vengança del Vrbíera,en cuya 
inucrte fe hallo, y de la intentada en 
D õ Felipe,fobre que atidiuio fofpceho-. 
ío. Mas con la que dio la villa a Zafra, 
cay ó con ruina fu partido, y fe apa rea-
roa -nmchos del con el temor y la ver* 
gnença, que tantos años olmdaron, re-
ftittiycndo alajufticiafu autoridad y 
. de tal forma(que aflegurado en fus édi-
tos) mató ados dell os vn Criollo,/ en-
tró triunfante poria plaçacon fus cabe 
çaspor defpojos. Mas entre canto^ no 
fabíendo con certidumbre aqueftas co-
las, y hallandofe el de Guadalcaçar por 
fuocaíionbiendefuelado, y por 3a va-
riedad de los auifosquedefacreditado-
fc caufauan perplexidad y confufion, 
pues querían vaos aumentar ío que los 
• otros diminuir, reftos que fuefTen bádos 
folos fobre los cargos delavilla,y aque 
Has granes rebelionesjcon todoeílo cuí 
dadofo de dos eftremos tan contrarios, 
formó vn compueftoíingtilar, que fue 
fu fiel reftauracíon; porque aduírtien-
dola importancia de Potosí a la Mo-
narchía(pHes es fu miembro principal) 
y q íi aqtiefto fe tomauaen mala parte, 
caufaría que por recelo del caftígo, los 
indiciados o rebueltosenlos delitos a-
trafados, que eran no pocos de la villa, 
fe declararen y juncaíTen con los que 
andauan ya vandidos,y quíça hízíe.ílcn 
de vnosvandos y diferencias tan eíuí-
les alguna guerra criminal y pelígrofa, 
de manera, que aunque falielfen della 
bien, no fe efcufaíTe el impedir el fruto 
y obra de las minas, y fu comercio y 
prouííion, cofa difícil de entablar, íi fe 
Jiegaíle a interrumpir5por depender to 
da de Indios, los quales fon de li jereça, 
que los efparce facilmente qualquícra 
leue nouedad, y no los junta algún pe-
ligro; y que también podía temerfe,que 
feagregaííeh los meftiços àlós Vicuñas, 
y que díeílen muy mucho mas en q en-
tender, o que por dicha los foldádos. 
que fe embiaflen defdeLima .ifufofsio. 
go,produziellcn-mayortfs daños q pro-^ 
ucçhosj por fer la tierra víciaíifsíma, jf-
que empegándola aguftatT feriapoísi-* 
ble no tenerlos en obediencia, ni facar--
los quando q-uiíieíTen de fu ttrmino: yT 
afsí informado atetítamentede los pja.$ 
cuerdos y neutrales , y coníiderandolp 
muy bicn^ fe refoluíò en el publicar vn 
general y amplío perdón,^exceptuando' 
algunos pocos^yen expurgar aPoccçfcdç 
las perfonas quepodían fauorecer alos 
Vicuñas, mudó de ayres.a los vnosj Kgî  
munerô el feruício de otros fíegun la 
ocaíion fe lopedíaj y a otros honró con 
cartasfuyas.Bien q defpues, comovere-
mosvfó otras formas mas leueras,con q 
del todo la qu-ictótY aunque no-obftan* 
re, peiíirtíau fus confejerospríntíij^ajéi-
en embíar gente de guerra, porque de^ 
zían que con ella auía al momentp apa* 
zíguadofe el alboroto que vuo en ̂ Ut-
tofeafi en k mífma coíuntura)los dt-Q* 
pinion mas ajtiftada,fe cotífofmarpija] 
Virrey, y aíTegUrauan por fmduda^J© 
contrario enconaría a Potofi, y g lõ dfe • 
Lima dexana miíy defgmtnectd&ipjfr 
gualquíetacontingencia, y efr.̂ fjke 
cial íiconeurrieíTenfcomo efperauan^ 
en.vn tiempo guerras efternas y cíuiles, 
males que ííempre han traftornado la 
fegurídad de los imperios. •-.•JV 
Auía el VírrLy tenido auífo, dçqij^ 
pafTaua a aquellos mares el Oknd&sfcç) 
mo aduertíjy que •fu.ineeco.'era aíírfííat-
fe en el Píru, con el ayuda de los efcla-
uosj negros^ IndioS,cuy o faüor fe pro-
m^traj-y ellos fontales y.tan víícs^ y,1$. 
libertad tan eíííniad% que fe podia re-
celar qualquíer finieftró con fu ceu&: y 
efle diíinio aun confirmó el baflí^efl^ 
to y prouiíipnesque el enemigo candu-
zia, y admiro mucho,que entendidoco 
santo tiempo por Efpaña:, .hizíefle tan 
poço caudaddel,-que fatísfechaen am-
faríèlo, no fe acordafíe de embiar; ía 
. fjtie el Piru neçefsitaiía, y afií k h ^ ò _ 
' tniiv 
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intjy largo cfeftâ  culpando afaz fu con-
fiança;porque aquelReyno eftcndídifsi-
jno, quanto abundante de oro y piara, 
tanto es efteril y falido de municiones 
yperttechos que le defiendan y aílegu-
renjpocosfe inclinan a la gucrra?y mu-
chos fon los que anteponen fus intere-
fes a la patria. Y de ordinario fus Vir-
reyes en el manejo de la hazienda tie-
nen poder tan limitado, que al difirí-
buirlaenei aprieto, podía temerfe, y 
con razón,la contradieíon de los míni-
-ftroí, tanto como a los Oíandefes, que 
faben bien aprouechar nutftra tardan-
ça y omifsíon.Mas aunq todo era baftá-
CÈ^lÉÍêfmayâr qualquiera aheiuo^no al 
idei'Vírreyjquc le infundió mayor ardor 
yvoluntad,y afsi folícico y dcípierto en 
lasdíficukades mas precífaSj fu düíge-
cía remedió la falta de armas y de poí-
utóra y fundición de artiileria a mando 
-alíífar toda lagentejcn diferentes com-
ipañías deiñfanteria y de cauallos, eftos 
^©atgb dé fu General Don Henrique 
¿ É l ^ á f e l l o del abito de Santiago^ de 
íliGo'mííTarío Gregorio Rico,y aquella 
t i eDonLuí sdeCordouaf que era T i -
'iiícnte del MarqucsJ y delMaeílrede 
íGampo Don Diego de Rojas y deBor-
. j^ fea^í tanes Coronado, Don Bcrnar 
-dinò dêMèhdoça* Pedro Salinas, Don 
Anrqní o de M urgá, Don Aluaro de 1 os 
'Ríos, Hernando de Santo Crnz,£)icgo 
de VíllegaSjDó luán de Mendoça Ma» 
tduna, Lujai^CentenOj y Hermoíílía, 
que fue el primero que en el trance Uc-
gbiaX Callao con fu vandera, y afsiftíó 
en e] con grande esfuerço y en todosíos 
pueftos de peligro; y fuera de otros,cu-
yês5fíõmbrés piden prolixa narración. 
Mas ni eñós íntimos cuidados le díuír-
tieron ál Virrey del pronto auifo de la 
^Jatajque hízofalir a tres de Mayo, a-
iTñDpellando íntercefsionesy díligécías 
importúnasele los que mucho le apreta 
ron porque la detuuíeíTc algunos días , 
en que ademas de auer tomado u h íin-
guiar refolucíon ( pues fin quedarfecñ 
vn real,ni en cfpcranpde tenerle por 
laiiiqmctuddc Pocoíi.y en ocafioi tan 
dricfgada como cfperar a vn enemigo 
remitió quanto ama Pirú, por acudirá 
lo de Efpaña, y a tanta liga y inuafion 
como al prefente la afligía) fue d ín-
flrumento que tomó el Cielo pt-u-a re^ 
cacarla,pucscsbicncicrto,que íi enton-
ces cõdcfccndicra con los ruegos de los 
quexofos , que queríanla fufpcndieíTe 
halla baxar la fuya de diuerfas partes 
vuícran prefto recibido el Rey y elRey-
no vn grande- golpe. Seis días nomas Ê 
atr.uicfjrou entre fu ida y el auifodeq 
el rebelde parecía, con onze veins def. 
uiadocatorzc leguas del Callao , y fue 
tan cierto como fuclcn íiempic falir Jas 
malas nueuas.Porque tlErmitc^acaiií 
nandofj por el tftrecho Magallaaíco, 
y auiendo inuernado en la que llaman 
Isla de luán Fernandez junto a Chile, 
y proAguido fu viaje no con tan gran 
profpendad, que algunas vezes vraca-
nes no ie puíielVen en peligro, %un 1c 
vio por vn vaje), que fe le hundió con 
mumciones,y en mucha gente que mu-
rió de mal pnffar y enfermedades, que 
le atrafaron quinze mefes.Vltímamen-
te nauegó hafla el paraje referido, en 
quien cayéndole a las manos vn bateo 
quema a defcubrirle, aunque entendió 
de fu Piloto que nueftra plata era par-
tida, y cl alcançaria ínacefsíbicjcon to-
do eílb confolado con el informe que le 
hizo, de que quedan an dos millones en 
clnauiodc Rcçago, guió la buelradel 
Callao. Pero entretanto que crecían e-
itos auifos,el Marques juntó confejo,y 
confultó lo que paflaua con fecreto,por 
no alterar a la ciudad , mas ni cen efto 
lo efeufoj porque la fama defmandáda 
con gozo infame lepreuíno,y afsi envn 
punto fu rebate la rodeó de turbación, 
y aun paffó voz que el Glandes apode-
rado del Callao (q no auiavifto m Qcn~ 
pado;iuamaL'cbndoa faqueall^í^^" 
Rey de las Efpanaí; 
merofa nouedady horribles fombras de 
Ja noche, o los peligros meditados que 
Jiazia gigantes fu temor, la ocafionaró 
cfte engaño; pero deshizik faber que fu 
Vi rey la afleguraua, y que fe hall ana en 
vi Callao con ocho compañías de paga, 
y mnsduzicntos milicianos de los vezi-
Jios de aquel puerro: y todauíaen eíta 
noche,mandò vumrel batallón y caua-
Jteríajy que quedaífen en la ciudad qua-
trovanderasjy echar vn bando paraque 
todos los dueños de nauios los retira/Te 
mas adentrOjbien que. fus replicasfopue 
ftas.a efta importante preuencionjla fuf 
pendieron en fu daño, y afsí íes vuõ de 
encargar fu defeníioo, dándoles armas. 
Su gente toda,que llegaua efeaflamen-
pe a j.y. hõbres, repartió en pueftos di-
ferentes: treziétospufoy cien catiallos 
en echuquítanta y Bocanegra, ochenta 
en Surco y treinta cauallos,y en vn ga-
león que auía del Rey y dos pataches 
razonables otros trezíentosy cincuen-
tâjy el con el grueíTo en el Callao, ha-
ZÍendo frente de vanderas/ormô efqua 
dron de quarrocíentos.De la cauallexia 
£mbiq dos bandas, vna que cftuuo de 
cincuenta ala auenida principal, cérea 
del fuerte Cohadonga,otra a la punta 
y los poçueÍos>y junto al fuerteGuadal 
x^açar, y con el reft© fue cubriendo (con 
vn larguifsimo contornojpor vna parce 
quato abraça defde la punta la marina, 
hafta llegara BoGanegra,y artillería eíi 
•fus planchadasjy por laotra los poçuç-
losjmar braua,y barranca del Surco,- en 
que vuo también cuerpos de guardía,y 
para impedir hazer aguada en los ma-
nantiales que alii ay,y dar auifocon fe 
ñales a losyageles que viníe{ren,porque 
no dieífen en fus manos. Efta pues era 
ladefenfa. fuertes y pueftos guarneci-
dos y nueftra gente,bíenque alguna fin 
difciplína y defcôformejppr la díueríí-
dad de los humores., que variamente 
componían vna confufa mezcelanía de 
Eípanoles,meftiçQs,y mulatos. 
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Entró el Glandes ¿hla Baliia^ qué 
haze el Callao luenes a nüeiiCy y luego 
Viernes de mañana con pchòcíenèós 
hombres en fus lanchas^tentô echar ge-* 
re en Boca negra; pero aunque fue btie* 
na clecció(porq aquel pueftoera elmas 
comodopara poder atrincherarfcjcopío 
fo de agua y de fagina, y no difícil 
el marchar defde e-I a Lima , ó-al C a -
llao) la breuedad conque el Marque*-
le remitió grueíTo focorro-, .con Don 
Henrique del CaílríJlo9y eJCa|»jican.Iuá 
de Hermoíilla,y artilleríay-furjjçríbtfr 
defuaneció fu pretenfiot?, y no fin daño 
de Jas lanchas, y de vn patache que ve-» 
íiía dandola^^anímo y calor, y fe reti-
raron muyaprie/Ta^Dosd^asdefpues, 
amedia noche bpluíó dé.nujsuoa.dcfjper 
tar por otra parre a fu-fortuna^yí^uífe 
quemar con muchos fuegos artiáciates 
los vageles de mercaderes, que díuértí'á 
auer quedado en la. Vaia,ma$ perturba 
ledcfde tierra con dos banderas de-fu 
cargo el Capitão luán de He-rmoíiila> 
con tantas cargas y valor, que .no exe* 
cutó mas de los díez: defampar^dos dá 
fus amos,y prekmo mas de quarenta^y 
fuera el daño mucho menos, ü nuéftrà 
gcntcleímítarajpcrono'poca'i, folo al 
fuídO'-de fuego fuego, fe ofufeó y abaa 
donó los pueftos y armas como vifoña 
y inexperta: mas remediado efte de íml 
por el Marques que acudió fcel^y^GÈ; 
jachando a todas part:e$'.qHj«n.ie4ur>* 
falle por momentos Içs-mouimiétos del-
contrario ( porque el fagaz en vn lugar 
pone d recelo y el remor. y en ocra el 
xkfgoy el peligrojafsíftíò.atenro a vifta 
fuya.En efta noche fe pfendió el Code*, 
fiable*de los fuegos, y del fe tuuo harta 
noticia, que conformo con los auifc 
que auian de Efpaña remítídofe> y:©] 
Olandes el primer vafo de fiete u ocho 
que pilló ea el difeurfo de fu emprefa. 
Venía de PifcOjV no aduírtíendo a mu- v; 
chas fepas que le hizíeron,para librarle . 
•d&ite^lachasivkimamcce cayo en e í f e" 
Bien 
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Bien que fu dueño que era en uerra,ile-
gando antes al Marques con la agonía 
del perderle, le importunó dícíTe licen-
cia a alguna gente que quería auentu-
rarfeafu focorro. Y aunque eílo tuuo 
ínconueníenteesjporel faltar embarca 
ciones, y el arriefgar reputación, y v u 
elVírrey quenoera bien entrar perdic-
dola en la guerrajCon todo cíTo la otor-
go, y no porque noprefumieíTeel poco 
efedto que tendría, fino porque conuíc-
jne a vezes facísfazer el que gouíerna al 
vulgo, aunque con daño fuyoj porque íi 
no le experimenta, nunca le.íiente, ni 
Je crec,y afsi ̂ í tndô que fe mctieílLYcn 
quatro bateas que auíafoIo)Íagenteque 
fe ieofrecíajantcs de aucr fu beneplací-
to, mas en tíníendole amaynò, y la que 
fue Ío hizo tambic^que a las primeras 
rociadas fe retiró mal pareciendo. D c -
ñ e defaire y otros tales de gente hbre y 
•cale&ícia, refentidifsímo el VírreyjCÕ 
inas ítiftaneía procuró fe acrecenrafle 
id de paga* quefiempjreliruc masfuge-
t í f ^ hizo elección de capicanes» paraq 
fueàcn leuantandola: bien que defpucs 
le fue llegando alguna de jauja y de 
Guanuco,mas toda poca y tan mudable 
que fe boíuíòíin di lacionjuzgandoías 
m u é s Oiandefas mayores que fus altos 
cerros, Pero la de GuamancajGuanca-
uelíca, y caita© vireína perfiftío en tres 
compañías y a fu cofta. Y proíiguíendo 
la defcnf.i,víendo el Virrey que vuo de-
sorden la noche dicha de los fuegos, y 
que íniportauaaíTegurarfc de algún a t 
falto repentino, maado formar largas 
trincheras, que defde el fotee Guadal-
caçar porvn coftado djfcurrían alamar 
feua,a la marina y barranca de Surco, 
recogiendo lo mas poblado hafta vn çã-
jen, que era d é alguna reíifi:encia¡y por 
el otro muchaf'p1aya,y stCobad6ga,ré-
feruandoel fuerte llamado San Francif 
cobije haziatraues alastríncheras,quc 
con canceles y furrídasproporcionadas 
difeurrían ái de S. Ignacio, que (hecho 
aorafobrevnaemínccíajfcñoL-e.nuG^ 
te del mar y la campaña, y juntamen-
te el aucnida de Ci.uqmtanta y Boca-
negra, en que cambien fe erigió fuerte 
y otro envn fino allí ccrcano^ue ie te' 
nía acana l l e^y diferentes trinchero-
nes,Gon que quedó fortificada tod;t Ia 
frente de marina , y tantos pueftos 
feddos,y ni Ja tfpakla del Callao podi¡ 
dezír que no lo eílaua,pucs fuplíadar-
re por alli, naturaleza con pantanos, y 
algunas grietas y canjones. Mas ni 
con tanto foífcgó fu pecho y animo el 
Marques,hafta tener nías reparadas las 
ínuaíioncs de la mar, que dominaua el 
Glandes fin rcíiftencía con fus lanchas 
y afsi ordenó que a grande prícíTa do-
ze comoelUs fe labrafíen^ aun de mas 
fuerça, pues pudieron fufrir en ü vna 
culebrina.Dificultauafecfta fabrica por 
la gran falta de dineros y materiales 
mas venció fu prcuencion y diligencia^ 
quefuplió vno v halló otro. Yconfegní 
da enbarcó en ellas rrezíentos hombres 
efeogídos, artillería y municiones, y. 
defdeel punto que las vio eI enemígo¿ 
eftuuo array a y arrinconado con las fu¿» 
ya í en el abrigo de las naos, acoñonea* 
das cada tarde,yíin hazer níngücaudal 
de los vergantínes que auía armado dé*'. 
tro en la isla de la barra, y el traía he-» 
chos enquarteles. 
Capitulo X V I I I . O t r o s f à 
tifos d d P l r u hdíta fm'trfe el ene* 
migo. 
Vuo el Virrey en efté craa* 
ce pocos miníftros y cría-
dos que ie ayudaffen víua-
mentery afsi el menor de 
Josdcfuelos como el mayor 
cargo a fus ombros Perpetuamenteera 
en Jas fabricas, fíempre al format los 
efquadrones, feñalar ptieftoSíVÍficanos, 
ninguno antes fe moitróa contraftrar 
ias ínuaíiones del enemigo, vigilant a 
focorrer a fus foidados^ coflckarios co 
RçydelasEfpanâsl 
fu exempJojCon fu préfoiGÍa y fus fíala* 
bras, no fe óMtdando fobre todo de fü 
mejor confcruacioí^comodídades y re« 
par'osp^ra los folésy roc íos^ loskazía 
adolefcer, como no hechos ai trabajo. 
Yafsídífpufo brcucmence muchas eíla-
ciasjy enramadas, que no can folo les 
podían apuouechar por largo tiempo, 
mas aduertíral Glandes quan de pro-
poííto fe eftaua. Auia fmduda penfado 
efte (entre los brindis de Amtlerdá; me 
nosdífícííque ímpofsíbíc U reíiftcncía 
delPíri^y anueftras cofas defeuidadas. 
Pero al prefente conociendo tan medí* 
tada opoíicíoi^tantasvanderas, cantos 
fuertes,y fus cautelas contraftadas, dê -
feHgañado defeonfiò. luzgô muy corto 
fu poder para la enprefa a que aípíraua, 
y aunqera cierto q atendía graa fuple-
mentode focorro, fu ínc.ertidübre y di-
laciones ( por laineoílancia de los ma-
reóle hazían temer y recelar}y tanto en 
«fto vaciló, q vino a enfermar de pefa-
dúbrejy vltímamente a perecer, bien q 
primero y antes de hechas las doze bar-
cas q adtierti,mudó la fotma de Ja guer 
ra, ydiuídicndofeen efquadras,vna de 
dos íblosnauios embíó a faquear aGua 
yaqui^y otra de quatro paraPífco cõ el 
füceíTo q diré.Y aquí fue quado nueílra 
gente viéndole tan díminuido,entró en 
efperança de ropérle. Y fobre íntentar-
.lo y impedítlOjlleno fu capo de opinio-
nes^ aun de proteftas por eferíto, q aú 
en la guerra ay auogados. Los mas'fero . 
ees repetian,q con armara ocho vage-. 
3es,podrían echarle de la barra: pero los 
platícos fundandofe en contingencias 
cuídenteç,Ios abílrayeron de fu error,y 
no tan folo les moftraron que en el C a -
llao no ;a®ía nauios pára emprender 16 
q ínteneauan,ní para fufrír artílíeria^ní 
.fufíciccia-de foldados,de máríneros,ar-
..tílleros,bucos,y varios oficUkSj Jíias q 
•fi bien fobrara todOjUp eran. baft¿int;es a 
abordar con el menordel Glandes : yà 
por fufuerça ínfuperáble,'yâ fot tener 
el badaiicnto,ya pot fuá grandes artifí* 
cios>?ya por fusdieítros artilleros, q Jos 
fabriá echar a pique3o por lómenos obJí 
garlos aliazeríf;al mar , para perdeffcí 
por fus efcaíIòs:baílímentos,y hazíendo 
falca a Jo demás; y ya porq era muy pof 
fible elno bolue.rfele;a acercar,pues el q 
tiene el barlouentp?% tiene eleccío, y el 
otro no; y porq quando bien rornaflea 
era precífo y neceífariójque para auerl© 
dcganar,vuiefle dedar díuerfosbordoSj-
y eííbsdebaxodefusbalasi y q intentar 
el abordarles o ec hades gtte de ímpro-
uifo,como ignorantes porfíauap, nò fc-
r í a m a s ^ dar con vidrios fobre peñaít.' 
cos,y quererfubírvnvalle fobtevn mo-
te,Ni cofa fácil de p"cnfar,q defde fuer-
tes pauefadas losOiácíelés^aqiiea/Iefl, 
ni fe dexaííen emprender llenos de bufcf. 
na am]Iería,mofqi^etes,bobas, arcabu** 
ZeSjdadosJáternas y granadas. Efto'de-
z íany ademassq aellosranfololesba-
ílaua eldefenderfucafabicjíin dar mo-1 
tíuo a los rebeldcs,q aulan venido cofia 
dos en mas íntrínfecQsdífijjiós, y ya fe 
hailauati dcfmayad<i)sJaquclos alcntaf-
íc aJgun defmanj pues quanto aním,^ «1 
, vencedor, rato al "^cido Je enílaqüeGeC' 
Y finalmente qu& e) Virrey deuía eftu-
dtar con gran cuídado,ea no aucnturar 
reputación, y a aquel citado que regía 
con contingencia de perderle; porque^ 
Joq fe grangearia(aun q u a n d o í í e a í t ó 
líeíTe dellojferia renoml^re^ -y^n^vir-
dad; de temerario ŷ ,tóe*iido. Afsí ef-
ta'aacíon í'ntcrruíinpíáa, daremos buel-
ta aliOIandes, del qual aora fe vinie-
ron dos en vn barco a:mieftro.campo, y 
depuniendo querrán Griegos, y que 
riñiendo concertado con otros muchos 
camaradas traernos prefo a fu Almí*-
rante, vn accidence lo impidiera, y 
el deícôntéíito-Gencral con que que-
daufat los foldados y otros auífos ím-* 
portantes, de tal manera Jes fintío fu 
.Geiíeral, que al otrO .dia émbíò vná 
l&#cha y v n a ç a r y (d« gente nue%% 
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que auia prcfo en quatro o cinco cnbar 
cacíonesjenque dczía le daría, eomo 
le fueíTen entregadoSi pero elVirrey no 
refp©ndíendo a vna demanda ta injufta 
y el tndignadomucho mas-jtnádó aorcar 
a 15»•y en vnbatel meció des viejos, q 
feferuó cõ-vna negra,para aviífarnos la 
vengan ça,q fue muy propria de CaluU 
no, y aun prefumiohazerla masgráde, 
echando fuego al galeõjpero intentólo 
fin prouechoiporq el Marques ateneo a 
todo le aüia de forma pertrechado^ue 
entre los fuertes de la bocafeon muy 
gentil artillería y coronado de mofque 
reŝ y por coitadosnueftras lanchasj rç-
ptefeivcaiui otro caftilIo.Mas íJn embar-
go refoluiô,que vn buen vagel de los pí 
fiados fucile arríbandoie de nochcjy co 
diuctfos artificios le procuraíTc contra-
^ftar.Bien que acertando porventura vn 
artillero de los nueftros1. a otro de los 
que le traían,1 turbó de fuerte a los ref-
íantcsj que finquererfe detenerjfe aba-
Jançarona vna barca, dexando el fuego 
"en el nauíoj ̂ íias tan fin tiempo gouer-
nado^ que aunque emprendió de allí a 
tíos horas eon cfpantables eftampídos, 
jfue tín mas daño que abrafàrfe. Y algo-
defpues cftando al cabo el General l a -
í^opiErmítc, fe tuuo auífo de fu niuer-
jcc,y 'juntamente.del cfeílo de los de P í f 
¡po.y Guayaquil, que no los dio mucha 
^Iegría:poi'que tan locamente aquellos 
¿omarjí tierra,y fe empeñaron, que hr-
¡ztero harto en eícapar devna cmb^Jcá-
jcla,en que perdieron diuerfas armas y 
.i;5í;iiombres;mas los fegundos.varíame-
l e examinaron fu fortuna. A los prime-
aros días de Ivmío vieron elün de fu via-
jó los qíuan a ciar en Guayaquil, y fen-
das barcas^que en la boca del rio feruía 
'-çlexentmela- ŷ que dormidas las toma-
jron. Con que juzgando q fu prefa ten-
fckía en defeuido a la cíudad,fe difpuííe 
r.o^a afaltarla, pero fontidosantesde-
/ia, moradores breüemente defuane» 
cícron fu.cfperançajpuníendo en cobro 
DonFelipc Quarto 
10 mejonfi bien con todo haflarôn faca 
q a auer lleuadolc tan fácil c o m ò cre-
yerõ,fuera grande,pero fallóles tan co-
ítofo, que aunq quemaron muchas co-
fas,y vn gáleo que eftaua haziendo^y 
fe tomaron vn nauío , no fue baítante 
recompenfajporq al baxarfe por el rio, 
acometidos de los nueftros,dç tai mane 
ra les aüino, q fobre veinte que mude* 
ron enla refriega del lugar,dexaron ao* 
ra otros quarenta, vn Sargento mayor, 
vn Capitán, y vna o dos lachas com of-
quetes, y afsí les fue mas que forçofo a-
ptefurar el paíToa Puna, isla a la boca 
de fu ban*a,donde llorando tal dcfaíírc 
(a fangre fria como barbarts) ahorcarõ 
alMaeftre del nauío, y echaron ctrosa 
Ja mar;pero ninguno en fusínfulroscst-
peô mas alto q el martirio q de fus m a -
nos recibió Fr. Alonfo de EncínasMet-
cenário, tema a fu cargo la dotrina de 
Jos IsIeños,y gran-nõbre de fantidad ek 
fus contornos, y hallandoftr ãora ttiàl 
difpueílo, aunque fus pobres feiígrefés 
fe retiraron a los bofquesjfio ítfsi tz pre*. 
fto losíiguio.Mas entretáto nueftros I j i 
díos,nacion couardey tan inftabkjque 
11 pudiera^ cada Luna mudara Prínci-
;pe y feñort'qual los Locrenf¿s y losTra 
cios, a quien llamóla antigüedad cbñ 
.propríedad Camaleones) falíendo pre-
ito de fus grutas,díerOEt motiuoaque el 
rebeídejque no dcftíaua cofa maSjIòsá-
traxeíTe afu partidojporqueen lugar dé 
maltratarlos^para obligarles afcrefcíMfé) 
D O feiamente los grangeó coa fus alái-
gos y fus dadíuasjy predicóiii-rèiJgíòii, 
mas Ies perfuadió que íes tráyan los E f 
pañoles engañados/y que a-efta cauía 
ellos mouídos de cõpafsíonrveíiia aora 
a libertarlos de fu yugo,y a defengáñar 
Jos de fu error, Eílas razones leá dixerõ, 
y refultahdo el darlas credito, fia mas 
tardança Ies moftraron adonde eftaua 
fu paftor, al qüal apenas fus ouejas fe 
Je entregaron a los lobos, quando em-
peçando a examínarkífauíendó qüeera 
facerdote 
RejcIelasEfpañas. 
facèrclote) cxectitaron en fu vida quan-
tas afretas y rigores fupo induzírlc* fu 
rencor, y al fin pararon en quitarfela 
con varios géneros de muentes. Có que 
dexandoen codas parres rales veftigios 
de fu funaadieron la buelta hada el C a -
^aOjdondcya Iiaüaro q los fuyosauían 
nóbrado General al Almirante luá Hu 
gueifhõbrc feroz mas q foldado)y q ade 
mas cftauan tríftcsppr losprogreflbspo 
co profperos co qfu emprefa camina-» 
ua,y algunos hõbrcs que fe huían.Yafsí 
del todo dcfcoíiados fe refoluierõ a çar-
para l í . d c l m c s de Agofto, dtxando el 
puerco,y enla Isla el cuerpo niucrro del 
Jinnicc,y el de vn miaiftro de fu fera, y 
ios de no pocos foloáadosiy defgarrãdp-
fe a la mar^hazíendo mueftras de correr 
ia coilaabaxoj reboluieró y diero cófí-
go en vn Anco,bahía feis leguas del C a -
Jlaojy en quíe no aauíédo mas q Indios 
y peícadores tníferables, defembarcaro 
Soo. y abriendo luego fus runcheras, 
q aíTeguraró dos cañones y algunas píe 
çasdecampana,hizíeron poços3y agua 
en ellos^péro muy mala por falobre, co 
que elVírrev fiendo auífado,determinó 
enucíHrle en tierra y juntamente por la 
tnar Juzgó q eftando dmídidos,auna en 
las ñaues menos fuerça, y q fus lanchas 
les podrían dar vti mal rato enla OCAGÕ. 
Bien q mandado que marehafle artille-
ría dcfde Líma,y eiMaeftre de Campo 
dqs vanderas y vna Corneta de eaua-
Üos^y el aprettado todo el refto para íè-
guirle,Io atajojfegüdoauífo de q apríef _ 
fa el enemigo fe embarcaua, no fin pe- ' 
far de nueftra genrejque defeaua q enfii 
kieltafuefl'ede fuerte deftroçado, que 
mnq quífieíTercomO fuelej fingir gana-
das y vítorías^la cicatriz de las ha.rídas 
ic defmmtíeíTen enGlanda^ eftoaref-
peto de faberfe q en años antes q corríd 
el mar del Sur y faííò del no mas guílo-
foq al prefente^auíaenEuropa publica 
do bíé diferentes rekcíones3y que enla 
isla de Guarmey .auíendo entrado a 
A I S 
2eragUada5batierávn füert¿ úèimpop* 
tancia,y faquearavnbuenlugàr,cõ rui-
na y muerte de los-nueftrosjiiendo veí-
dadqfueinéeíra,y q e n k í s l a n o a y cal 
fuerce5ní mas qtres o quatro cafas de na 
turales yEfpañóles,y cuyas puertas fon 
de cuero.Mas ya que acra fe efeapó; ea 
Guaiaquíífdonde de nueuo boluió a e-
char gente) fatisíizoafaz la nueftra fu. 
defeojpues le mató ciento y veinte há-
bi'csjtomo vna lancha,muchas armas^ 
recogió íieteFrancefeSjq fe le huíero en 
laPuna.Cõ efto haziendofea là niar,eu 
largos días no fe íupo defu derrGta,y ef-* 
ta duda ocaíionó grã defauio enel baxar 
h plata otro año, y 'temor harto que e l 
prefence,no deshizielTe el armadilia.P® 
to moílrofe aquí eí Señor ffiarauíííoip 
como íiéprcjpues conauerlareniindo-a 
Panama varios auifos, "de como eílauat-
en Guayaquil (tratado defortiíicarfe, y 
qtomaíTe cierta altura para efcuíàr el 
dar con eljaunq ella quífo obedecerles,1 
no fue pofsible,y fus nauíos atraueffar» 
por los nueftros cubriéndolos Dios de 
tales nieblas,quepudieron llegar todos 
feguros. Hafta aqui efto del Piru,eJ año 
que viene efcríuíremos el fin del viajé 
dclHugueí.Vamosaoraal deí Brafíl. 
Capitulo X I X . El Glandes 
eael Brafil toma Uciudad delSalmdorj 
Adíe pfefuma ver mezcíac 
Ja narración defté fuceíTo 
Con defigual odio ni amor,1 
ni que de fuerte le afeite-
mos con hermofura de pa-
labras o de retóricos colores,^ le querat 
mos diminuir, ní que tampoco teñiré* 
mos de fingre y machas nueftra pluma, 
ní del veneno y la ponzoña con q otros 
muchçs ha cfcrítole,mas para defeubríe 
nos fumalicja^quc limpia y pura la ver 
dad.Ingenua mente pretendemos facar-
laaluz, nunca oíuídadosque la fortu-. 
na de"lá guerra efta fujeta entre los 
hombres a ínumeráblcs accidentes, y q 
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portanto ks defgracías que no depen-
den de fus manD5>,deuenfufrlríç con 
paciencia,'pjiefko que el diftríbuídor de 
ñusftros'bienes, a ninguna nación de 
yodo d "orbe ha vinculado Ias vitorias. 
; ;"Auiacenídofe en Efpaña larga"noci-
«ia deí'difinío a que afpiraua el Olãdes, 
y .̂efta con canta antelación , que fe le 
:-" pudo preucnir y hazer eterno o ímpof-
íibíeí mas fus auífos fe creyeron con la, 
tibieza q otras vezes,y afsi fon muchas 
las q vemosjq el defpreciar al enemigo, 
.••ola confiança demafiadajcxpérímenta 
cftqsefeaos*Gouernauaoy en el Brafil 
S i^^dç^Mêndoça Hurtado, fo.ldado 
* í |üt^o-'deí alndíajde quien es fuerça q 
:lfecréa(£fue aduertíd©comodizej q fe 
>uzgò GO refifteeiapara qualquíera opo 
UpioiijO q-fe fío mucho mas.della, de lo 
q deuíera conHenir,© q por dicha ímagí 
nó q el Olandes no paíTaria del amena-* 
' ça.a ejtecucíones: caprichos grandes, q 
fin dttda participarõ deíla perdída,ycu-
' ^ Ê i c i l defengaño le llegó qtud© el no 
""^Me^ra^ifcitlpa^Ios t f í^sjáñtes 
le pudo cauíar laftitná q ocaííónár emu 
Jacíon.Ei qdelos mortales fabe mas,tal 
.Vpz alcança y obra menos-, pero efto es 
Cô|ijeriirar,y dífcurnr a nueftio modo, 
darlas qpfas ciegamente en confe-
fujeta a nueftro arbitrio tan efpeckli-ju* 
Jíídícíon5folo es deDios ta alta cient'm¿ 
^Uaies.regíones abrafadas, quales nació 
¿¿cíHnguidaSya quíé fe hade dar la l í 
feiia.d.saquien quitarfela^qReyes hade-
íèr fubditôs-y cíclanos',' quales cabeças 
è^çonadé^/quátas ciudades deítruidas, 
quíítòVdélftueuo edificadas. ^ 
Í Es el BralíJ eñ el Americana parte O r 
puefta del Píru^niíra en Africa a G U K 
^ea,cierra apacible^ y por fus aguas :de> 
fífi&pte verde amenidad,veil por el co-
píofo açucar,pa!os de t'íntasjy algodón, 
fiutos.p^íisñobles de fu termino: cuyo 
«icfetibridox Pedro CabwJ, quecl-Rey 
•Do Manuelembíaua a la Indín, y é n d q 
corriendo grã tormera la dio por n õ b r ú 
S- Cruz.Dilatafe cofus cofines de Ñ o r -
te a Surcaíi mil leguas,encre el rio M a -
rañon y de la plata; y del Oriente al O G 
cídéte 160.0pocas mas¡fibiéfus t é r m i -
nos ligirimosfonlasdos puntas cono-» 
cídas de humos y bué abrigo,y las m o a 
tañas q la diuídé delPiru7c6 fol© vn p a f 
foínacefsible yinpenetrable delas .auès . 
E n fu primer defcubrímiéto, no hizo a -
que! Príncipe (enbeuído en la conqui í ía , 
del Onente)muchocaudal defte pais^jr 
afsí entre varíosCapítaneSjypor v é c u r ^ 
no apropofito para eftéder fu poblaeÍQ¿, 
le repartió prodígamete: pero fu hijo 
ReyDõIuã pufo los ojos mas eneUy de -̂l 
feando profeguir mas co dulçuraq a f p e í 
rézala coueríió de los gétilesjy inftimtt 
Jado de otras caufâs,mudó elgouícrno y 
fus poderes,diò a vn General,yle m a d ô 
q reíidieíTeen la Bahía. En efta pue3¿ e l 
anchó Occeano como robãdofe a fi m í f 
mode fu efpacíofa ínmefidad,-repe.vn^ 
parte de losbofques y ofeuras fcJuas del1-
Braíil,y entre el q llama rioKeal y puee 
to feguro, coronado de rífeos y altos 
cabucos, engalla vn feno de feis leguas^ 
en cuya margen emíneiice,fu Goucrn4-¿ 
dor Manuel dcSoíii,encüpHmiéto def¡$ 
ordé del ReyDõIuãabríàcimíétos â Isfc 
ciudad del Saluador, a quié el termina 
apazíble,facíLy próprio a los açucarei^ 
y comodidad de fu paraje^adelãcô tã/^•*; 
Ii^mence,q en cortos años fe mird^ai^ 
razonable vez índad,4 ,Couentos , i .PôÊ 
'roquías/illa y morada de fuObí fp©>G^-
ucrnador y audieciaReal,q. feifcítinguí^ 
poreftos días.Naturaleza por lo vigidQf 
y mas fragofo de fu fitío (q fe prolonga 
Norte Surj lahizohacía el mar ínace fr 
ÍÍble, y muy difícil por la tierra, y el ar* 
cíficio mucho mas:, con parapetos y 
trínGheras , fubídas afperas,,torGÍ<iías. 
Hallauafe aora j tintamente, ríen en e l 
trato y el comercio y ..aífegurada. de 
çaftilios.Los principales ctan dos^liacia 
e l 
Rey delas Eípañaí* 
Letiaure San Antoíiío, al 'Oektente $ít 
Felipe, También el Diego de Mendo-
za con el recelo del auifo aun aumentó 
mas fudefenfa. Pudieraefta dar temor 
-y defuanecer qualquíer peligro, Pero 
no .obflanreel Olandes, que fe juzgaua 
.fuperíoren Jos ardides de la guerra, y 
concírado gLíindemencede los Hebreos 
conuertidos.jy porventura de entender 
.que pobre de gente míluar, y rica del 
arce mercantií,mas formidable que ím*-
fofsible, eílaua exhauftade preíidio, fe 
.refpluíó. en acometerla* Venia a efte 
•tiempo Vilkkensfuicandoél mar con 
•fus vageles,ya dixe el numero y fu fuer 
f£a-, nías no la rezííí tempeftad con que 
:aíaviíl:a de Plemua fe Je efparcieron 
.dq maneraj que hafta liegat a Gabo ver-
l̂e Àçfeboluíçron a juntar, en quien 
parandoxl fin de Enero, y hecha fu a-
guada,alarde,y muefi:ra,y otras diuerfis 
preuencíones, bokuô a falu* entrado 
Abril, paíTò la linea, donde fue a todos 
publico el viaje con mucho gozo y ale-
gría, por la efperança de la préfaj pero 
tempjofela defpues nueua borrafca que 
los hizo reconocer contrarios rumbos. 
E l Coronel Dore delzutífel llegó a mi-
rar la Sierra Leona, y Vvilli kens con 
lo demás a ocho de Mayo a Ja Bahia. 
Pero entretubofe primero no pocos 
d íasa ía mar, y hafta poderfe vnír el 
Dore, prefuponíendo perfuadír a Jos 
qpe a cafo defcubríefle, que auia arri-, 
badq por tormenta: con que de golpe 
iurlartade íafeguridadde nueftras co-
ilas. Tres días defpues tuuo el Furtado 
fióticúa de fu vezíndad, y aunqal prin-
cipio no fiuiendofe mas, de que anda-
ua a:doze leguas cerca del Morro de S; 
Pablo vn '"gran baxel con vna lancha 
quífo falir elmifmoaeljacrecentando^ 
fe las naos, y los auífosy recelos y uo de 
eílarfe y embiar en dos pataches a fu 
hijo, o ,para que tpmaííe .le.ugua., 0 
fe la díefie a los amigos del nueuo ríc^ 
go en que fe hallauàn.. Eílo .difpufq 
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.énelíntètin í^is.ciiidafdófoquè cftiifi^ 
doj otros apreftos conuementesXlainò1 
¿ í gente-jdtelíReçtíricaíio-, y renouaptter 
hs tnncherasjteraplenô diúerfos ütips^ 
guarneció otros, y mandó adereçar ei' 
fuerte mieUo,y aíTegurarle côn feis pie-
ças, y hacíít las víftas de, San Benito 
formo vn:ba/tiarteíde;fítgjl3% fortífícò 
las bocas de las callea f quântas partes; 
por expueftas le parecjò mas necefla-
río, y repartiendo por fus püéfi-osf pla-
ya, y ciudad díuerfagfte, pufo en cada 
vno Capitan,feis copañíasen las pue:r^ 
t.is, y- en todas balas, artilleros, y fu-
ficíentes municiones, con defahogo y 
.breuedad, mas malogrofela no poco^ 
vn accidente queprcuíno. el fin.aduer-
íodeftaemprefa. Amotinoícle ííjígen-* 
te, que ama venido del reconcaboti 
Componían efta jornaleros y labrado-
res,en quien fierido trifle y durífsimate 
guerra, dezían a vozes no la auíá¡-n£ 
.ruinor tanto que oblígaíTe a pertuíbac 
fodo el contorno. Que fe fruftraua fu 
fudor. Que eran Éacados de fus cafas; 
Que fe aíTolaua^Tus hazíendas, y en 
concluííon que los JaigaíTea , o-r.qud^ 
Jos díeílen de comer. Tenían lós- ¿ i -
feros los ojos en fu trabajo , y fu cA-
perãça en el coxer los frutos del, y afoí 
ni el nombre merecían de Portugués 
fes, pues aquellos moílraron fiemprtt' 
fu valor en las difíciles empíeías,-iraa^ 
tando y. muriendo .'tan-cáeles ^.qucStií 
en Ja India mas remota juzgauan au-
fentes a fus Principes. En fin, afsí tu-
multuando, necefsitaron al-Mendoçaa. 
focorrerlos de fu hazíenda,y aqueaca*-
bafíe de entender, quan mal podía fiar 
fus cofas derla inconílancia de tal gc-ce¿-
En íémejantec.oiunturafdefengañantáo 
|os tj^dbfosj-y-defmayando los caidos^íe 
dex4ver'.dienemigo a8.deMayo;confu 
arpiada junto a la boca de laBaya,auie-. 
fJo ,efítradoIa.primero los dos pataches^ 
q &Jíer-õ a defcubrírle cófu iiíjo,peroiái. 
^ í endpfç .^ lg marjácudíó mas 
" O o j * la 
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"fa áefenfa -Puíofe en orden dMcndoçaj 
Sòfflò qaiê y afolo líbraua lavídá o muer 
en la peieá. Póbíó los pueftos fin car-
dãçafy enefpeczala S.Anconiô;demof-
quecetos y flecheros cafi creZiencos.go-
uernados de quatro buenos Capitanes, 
y aFrancifco de Barros fobre todos, y 
iiiás arriba del lugar en vna playa que 
«ílá cxptieíla a teda fácil ínuaíion , 
vn Capitán y ciento y veinte, y to-
da Ja réfta^deí día y noche gaftò en 
rondar y eri aleíitar, y hazer confeíTar 
A fus foldados bien afsifttdos del Obif-
^©j que aunque ai princípio reprôuó 
•%s^eÜencÍ0nes de la guerra por- pa-
íeCetle anticipadas, y no juzgar cierro 
el peligró, ya con ráejor refolucíon , 
Viéndole al ojo, fcmoílró como Perla-
doy Capitán, y con fus clérigos arma-
dos ocupó d pueílo de la Iglefía que le 
ferdenóci Couiernadontenían algunos 
ínfafeores^eroel cuidado los compufo. 
E l día figuiente el Oíandes boluíó apa-
tcscex̂ no ya amagando mas penetrando 
íaSaíiia toH cteinta balas de gran fuer-
ça, y tres o quatro algo inferiores, y zU 
gimaílanchas^y aunque intentaron im-
-f»edirfelo defde el Caftillode S. Anto--
^ í ô õòn batería, lo eftoruò fu gran di* 
:'HÍf ¿taj^ no obró mas la de diez y ocho 
ftaOS 'nieYchantes, que potffo no pocas 
horas. Traía el lacobo prefupuefto de 
acometer por varías parces,y eon fagaz 
eftratagema, en fíete ñaues ias mayores 
hizo meter dos mil foldados, que fe ar-
'•rimaron diligentes por Villa vieja y S. 
¿Arítonio quanto pudieron al 3ugar,^y 
con Jareftá proíiguiô para ancoraffe 
« f i a n t e del,y le empeço luego a batir, 
daM© coa effca díuerfíon tiempo baftàn 
«ea queen el iucerín que el ponía Fue-̂  
•gttaJos vagelfes, y en muchas lanchas 
-«làitauafya biende noche^el fuerte núe 
«biellos defembarcaíTé enía playa, cofa 
queeyendoía, mrbô notablemente al 
General/i bien en parte le díò alíentô^ 
íaber quêàft|uatóen guardada,/ ÍJUC fa 
Cabo por eferít» (en vna carta, que fe 
embió) le aíTegüraua la defenfajdeziaíe 
, en ella confiado; que defcuidaíTc de fu 
puefto y fe empleaíTe en los dcmas.Míis 
aunque el Barros podía bien por la df f-
poficíon del fitío füerte,y aun por fu çf-
íuerço prometerlo, no afíi fu gente lo 
cüplíó. Apenas vieron los flecheros ne-
gros y Indios naturales, luzír arnefes en 
fu contra,y caer algunos compañeros, 
quando boluíeronlasefpaldas, y citn 
mozqueteros Portuguefes. Quedó con 
canto en fu poder por aquel ladoelfuer 
te nneuo,y por aquefte la campaña^or 
• quien marchando no paró hafta llegâr 
a San Benito,Conuento cerca de la pía 
ça.Quííiera fu Gouernador {aunque í c ' 
hallauacaí! atónito con el fuccíTeydi-* 
uerfiones; falírle al paíToy pelear, más 
aduírtíendo en quantó ríefgo qdaua-to-
do, y no fauíendo'fi en los nados «¡ bas-
tían auría mas numero de gente,feeftà 
uo firme a fu defenfajy eftrechá el orde 
. y. el rigor, de q ninguno fe atreuieífè á 
defmarfe de fu puefto,y afsí aunque en ^ 
ronces la tentó por varías partes, y ía. 
de S.Beníto,el enemigo boluíó de todás 
con verguença: pero no obftante füa 
tablç la Confufionque cito caufé eíiia 
cíudad,quando fin duda fi porfiara, y 
fortuna no la oluídara tati de príeíTa» 
pudiera auerfe defendido, y fido cára a 
los rebeldes,^ irrefolutos y perplexos a 
fu primera reíiftencía jtizgauan yajjôt 
arrojada masque prudente fu intenciS, 
víendofe en ficios ínferíoresjy em'msi.-
tífsímos los nuen:ros:mas el MenSofa a 
efta fazon^eon el auífo que Je dieron d& 
queempe^auan a dexaria, con amena-
ças y con ruegos procuro en Vanó M&~ 
garlos, y no lo pudo confeguír/Auíadé 
todos entregadofe con efpantófa tur-
bación la fiera imagen de la ntiHerte» y 
iíuydo lexos de fus ánimos la antigua 
gloría Porruguefai y a n ò la fama ni el 
ironor, no el dulce ftOmbré de lapátriaj 
cuyas fafedes co&fktmtQ gl^tiefmñcte 
tantos 
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tantos días, eran bacantes aJimpiajF-el 
vUceaipr de fus entrañasi todas las.co-
'f*$ àl preferiré eran pofpueftas a la V J -
da, folo cfle fin era fu blancq, Ja corpa 
íuga hizo amíftad con las tínieblas,y fu 
fombra cubrió a couardes y valiences. 
Mas ni con rodo defmayó el noble ef-
fuerço del Mendoç^anres creciendo y 
]euantandofe, quando los males le apre 
.tauán,y defeandoque los vlrímos no le 
cogíeíTen con lavidí^bufcaua intrépido 
la muerte en los peligros mas notorios, 
y reíiflicndo con virtud fobre la puerta 
refenda,donde porfíaua el enemígOjaú 
no fe hallando con 6o. le hizo tornara 
. los quarteleSjdejandp muertos deUos fu 
yos, muchos foldados de inportanda, 
al Capitán Andres Niuuerk, y afulu-
gartíníente Main. Mas ya antes defto 
por Ja pofta,fe íu« yermando la cíudadj 
porque a las once de Ja noche, defpara-
niandofe vnavoz, de que el Obifpo fe 
3Ufentaua (ííendo verdad que hafta aql 
puntosa auía animado y afiftidojde tal 
inanera la afligió, que fin efpera ni fen-
Eido íiguío fu exemplo lo demás. Aígu-r 
nós hombres han efcrítOjque efta falida 
procedió de perfuafion de RelígiofoSjy 
que el defpues fe lamentaua^rrepencí-
do y afrentado de auer tomado fu con-
fejo.Pero la enmíeda de abraçarlej mof 
çrò defpues en.efta guerra. Afsí que en-
tonces arraíirando en fufeguico mucha 
gente, otra el Audiencia y Religiones^ 
venido el dia, la ciudad fe halló deíier-
"ta,y Jos caftiUos abandonados, y el Mç 
iioça acompañado de fu hijo.-, de Fran-
-éifpo de Almeida, y otros: i y. reliquias 
de fu fidelidad , y cuyos nombres a fa-
berIos7íamortalíçâra nueftra plumajeo 
mas encomios y alabanças 3 que mere-
cieron vituperios los oluídados de fu 
)ionor, no con mas fuerça que Jg tífta 
de las vanderas enemigas,Pero efta fuá 
grande irnfion y efçarnio vilde.&£<&rv 
tunajíino decimos alto p i c í o de ma$ & 
prema prouídencíaj^ue^ el§éíÍQi- 1̂* Jag 
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¿dtoríaSjO con fauores o caftígoí, fe ÍI^P 
ze ^atendtírsy. eftoSjtal vez obra y di-tp» 
fie por aqueíJos. Qiiíen alabare a Diós 
por los milagros de los beneficios reci-
nidos, alábele por. loí afombxos de fus 
juflrifsímaí venganzas, pprque eialaga 
y amenaça-, finolialagaça como padre-, 
no humera alguna exovcacwn , mcQi> 
rccciou fia amenaça . , En çl dífeur-
fo deílas cofas, tíniendo auifodOIah. 
des del defamparo.del lugarauaq p.üw 
diera con el goçode vna vítpria-íanllr: 
gera j encaminarfe a embarazarle^ BO 
"aísí ran pixflo fe arrojó, temió al prifl-
cipío eftratagema, pero marchando po 
co a poco^caute-Mdp le ocupó, cercôy 
prendió dentro en fu cafa ai Gouerna-
dor y los demás con el con traite qyeipó 
dian bazer fus braços a vn exercíto^-^i:-
Canirulo X X . Su Magcftad 
fabe eft a ferdida>y trata fu reftmrácñ^ 
y oíros ftfcefos del Brfifil. 
^K0M^^ Vy raras vpzes fe confuirá, 
S f ^ H M en los fucefos infelices, de 
fu remedio prontamenca^-
^ ^ ^ w como nunca en ehp^lígEb 
:; " r fue Ja aflicíota buencóáí í -
jero, afsí tan poco fe dejo de arrepentír 
con breuedad , el que cõellafearrojd. 
Apenas pues los Portuguefes^a euya ^ 
ga auía la noche arreboçado.coçdWftfc 
Bras)aufentes delia conte\\xzzít$&fèw± 
bríeron en losbofqwes^yifcBiiraron-Mi-
deadps de fus hij^d'os-y mugeres,defâ-
brígados de fus cafas,del ornamento á t 
fus jares; quando cõfufosy afrentados^ 
ó como fx entonces, defpertaran de::¿¿-
gun letargo muy profundo, boluieroa 
todos fobre fiyy amargamente fufpírâ'-
ron fu mifetabíe perdicíõiya en tal c^w 
pel dedefuenturasjos mas qu¿íi$ran'4r 
. uer-mUeito^ concluido eatásrpnmc* 
lo^ que mas las efcufaronjco nue* 
,uo aliento repetian qú&ioS: lleuaíTen;^ 
jiK0f ir, ninguno en cantos huuo a o r ^ l -
m i u.ígaíiií por inQpr,] a mUertc hptà> 
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DonFclipêQuárto 
Ta por la pátría,quc no la vida ígnomí-
níofa con obligación de redimida.Y ín 
ftímulados de verguença, fi con cabeça 
femíraran , dieran la bueica de ímpro-
nÍfo5y acomecieran la ciudad. Penfaua 
iÊÍèos que el rebelde, embaraçado en fus 
jdc%ojos,dana:Iügar a fu ín£encíon,bíé 
que fe huuíeran engañado, y folo fuera 
acrecécar vnadefdieha,aocradéfdícha. 
Porque el atento y'vigilante con fu pre 
fíeçâ acoítumbrada, pueños los prefos 
en las naos, auíano folo aprpuechado 
la fortificación que en ella hailójínas 
perficionadola de forma, queen breue 
terminóla tuuo Inexpugnable a fu po-
-dír^ y íin,en tanto,refcruar cofa ningu-
na de fu faco , que aunque muy grande 
fue menor que la rapacidad de los fol-
dados, y porque también fus morado-
xes,en el difcurfode veinte horas, aunq 
turbados, recogieron lo mas precíofo y 
4ç vator.Peto con todo profanaron té-
|>los,ímagen'es5 y ãltàreSjtanímpiamen 
gite el lü^n D o n ( que dçrotado co-
jnòcdíjeifcquedo atras) llegando aòra, 
culpo la furia de los fuyosay dijo fer co 
tra Ja orden de los eftados, que defeaua 
rendir la plaça con blandura: porque a 
demás de hazerfe odiofos la compañía 
iiograngeauavtilidad de maltratar ía 
que nnraua «omo fuya. Y afsí empeço 
a fortificarla de attilleiía ymunicíones, 
y con dos grandes ingenieros ,'a difpo^ 
Jier nueuo recínto,díques, efcíufas, ba-
luartes, y aun prefumio poder aislarla, 
£91? vna larga cortadura, que ii Jo hízíe 
ra aíTegurara las eminencias y padraf-
toSjráas fu diílancía lo atajó,aunque fe 
íua fomentando con el trabajo de la ge 
tCj'y algunos negros que de preífas^ de 
fu voluntad fe fueron a el. Auía manda 
do echavfus vandos, en que ofreciendo 
bazienda,cafa,y libertad de Religion, a 
Iorque quííícíTcR goçar della, no folo. 
atrajo muchos deí los , y de los Indios 
Eraíilianos, mas aun pafados de ¿oó. 
de los que llaman la nacíofí y. gon <jüe 
quedó calificada baftantementè la faf* 
pecha , de que en la entrega principal, 
fu infidelidad fue mucha parcelen exe 
plary perfuafiõ aq la dejaíTé JosJeaieí. 
Yní aü aora fe cafauade contamínarfu 
voluntad , amoneñandolos: J^ue luego 
fe afrouechãjfcn del amfaro del olmdes; 
¿j poderofo tenia cttftt mmo iodo d ma^ 
y a qudquter fnríe queinclinffjfe, h auU 
de ha&er de fr dçwimo; ^ue lo que roga^ 
m podia hitzer^y no era gente que queria, 
que fus amigos tmprendu(fen cofa en que 
hmiefíen de perderf J?//f nogmafienfus, 
confesos con la fortuna en que fe vianyjim 
guHauan fer dcfpojos y prefa v i l del 'ven 
cedorsQue m qu'ifiefíen defechar el amk 
fiad que los pedían, y ellos deuterun re-
querir3ni imaginafen que fin dla^podrim 
i>iuir m confentarfe j ¿¡lae lo que boyera 
A fu arbitrio quica mañana no ferian y qus 
fues tanto aman defeado faltr del iugo C& -
itellanpy no afifoltafen la ocafiony la qnuí 
fafíada no bailarían. Veis aquí di zcntqut 
fiftgaftoí) niproiúfton alguna vuefira, 9$, 
hanvenido con fu armada adár la dulce 
Uitertadyfi la defeats j a la teneiŝ mas JÍ U\ 
defpreciais con mal confcjo,precifo es que 
los ajais de efperimentar como enemigos^ 
necefario que os perdáis. Afsf alegauaii 
los Hebreos, fiempre oftínadosy perjtt 
roSjporlos piratas y rebeldes, bien que; 
fruftrando fuefperança , y haziendof© 
mas fofpeehofos aun con los mífraos^ 
abohauá.lNÍinguno huno delosnueftro? 
que fe oluídafle de fu fè ni de que eran 
PortuguefesHallauanfeeftos retirados 
en varías paites del reconcauo,y en yn 
lugar pequeño de Indios los principa-
les de la tierra, Obi fpo^udíenc ía^e-
gjídóreSj^difereHtes Re]ígtofos,y cong 
riendo que el eftadode Andres de Men. 
dóça era ya tal , que para elgouiernc) 
del Braíll podían contarle con Jos muer 
tos (y no pidiendo fu peligro mas díla-
cíonesjeonformados en el trarar de fu-
ceíTo^y precediendo para ello las cerc-
iüohías neceffarí as.. Abrieron •: las 'orde-
nes 
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en neídcl Rey ; y hallando nombrado 
Japnmera, a Machias de Alburqucrq, 
que era entonces Goucrnadordc Per-
nambuco, le dcfpacharon ulmomento, 
Y miencras canto que venía ; viendo lo 
mucho que ímportaua * que huuicfle 
^Uien hiztcíTe fombra al enemigo , y le 
Jmpuiiefic el campear, dieton fti cargo 
al O y dor Anton de Mezquita, y final-
mente auifo al Rey dela defdícha en q 
fe vian, pidiendo ap ríe fía fu focorro. 
A los poítreros dus de íulio , tuuo la 
nucuay el pefaeque dijo el grande Ten 
CiiniLiitOjCon que aducrrido(y pondera 
do el menofcaho de fus armas,quiebras 
y daños de fu hazienda,ucígo mmínen 
te en que quedaua toda la America 3 y 
ia india, íi el Glandes hizí.eíle pícjy có-
íèiuaíTevrx cal paraje ) determino que 
euPonngal fe apercibieíTe buenas fuer 
ças,^ echarledeliy fobre codo^ue aiTe 
^tirar eñe dífiaio fucile la armada del 
Oceano. Y aunque es verdad, que entra 
bas cofaSjCn ocaíion de tanta guerra,ga 
ftos y empeños coattnuadoSj confpira-
ç ionde cantos Príncipes, rumor de Ira 
Jla,y cerco de Breda;/ auiendofiempre 
á e m o u c r f e ^ g u n e l cafo requería,}' la 
reputación de fus coronas ( no a oílen-
tacíones y amenaças) fino a vna cierta 
expedición,cenian afaz díficultad,alfia 
fu muchavígílancia, y el zelo ardiente 
¿ d o s fubdícos, lo venció todo, y trujo 
10^0,3 conueniemeconclufion.Sí bien 
prímerOjdc'fcando templar la ira de los 
«icios, con la mejor difpoíicíon de las 
conciécías áe los fuy os, y caftígar a los 
rebeldes, mas con fu auxilio q con fuer 
ç a s , mando eferímr a fu goiuerno de 
Portugal entré otras .cofasay por refpue 
í lade fu auífo. Como muiendo muy aten 
to7ít lo mtich& e[#eDios fe ofendmfíempre, 
de la omifion en el cdfllgo dt los delitos y 
¡tccadoSty a frocttrâr que fe ñfUuffe la m 
dignación de fu jtijiuhy f ara que Imán-
Uffe ftts acotes y encaminaffe a f a f e r u í 
c h ¿ U » d e la Tglefaj àefics Repos.U mi 
rã y fin de fu mención,y ^àrtmilarmente 
¿eíía emprefa ^ le anta parecido encamen-
dar les, q tec fe mform&ften con cuidado, de 
dichos pecados y delitos , y frocediefien at 
c&filgo de fus culpados, adviniendo , que 
defcíirvaua fu, conciencia y obligación con 
encargarfeio , y que efper SUA cum^lirim 
de tal jnsftcra con las fulas que fe le di efe 
ala fafticia fatisfacim con grande enmie-
da. Y algo defpues con igual zelo: ^ue 
conoe¡endo> quan cierto era que el poderio 
délos hombres, tenU fus Imites tan cor-
tôSyaiírtpara alcançar y confeg»tr%f»cejjos 
de co fas muy menores,ama juzgando enel 
prefente,que lo que mas comenta era,acM- ' 
dír a Dios nueftro Seítor por todos los me-
dios y caminoSypara q fefirmeffe de guiar 
leucoma mas fuefe gloria fuya,efcr}mendo 
a iodos los Perlados que en fas fgle/tas ^ 
Diocefii,) en los Conuentos fe tmiefepar 
tuularifSimo cuidado, de encomendar COM 
procesiones y rogativas continuadas tnp* 
Pantcmente el bucnfucejfo de fus accioneŝ , 
mienttts fueffen, en paz, y en guerra dir i -
gidas a fu ferulcío y voluntad . Con vn 
principio tan loable fu Mageftad aíTe-
gurò el mejor fin , que aun predíjeroií 
la dílígenciajobrasy amor, con que fúi 
fubdítos fie les,fe refoluieróiia ferúíde: 
porque fibíen huuo no p0cos,que confi. 
derandodefdelejos,efte peligróle}U2<¿ 
gauan por inferior y por fuperfiuaslas' 
prouiíioncs que fe hazíamque túSctiM' 
neceffaríaSjCn el Brafil qnMoHegufCenj 
o no podríandífponer&^con.Jfypfefte* 
ça conueníenteicreyendo que yaque el 
enemigo fe conferuafíe, eftaria tàl, que 
para echarle bailaría fuerças de menos 
importancia. Con todo, opuefto a eílas 
razoneSjConfu opinión el dé Oliuares, 
que con el zeló infatigable que fiémpre 
tuuo aJReal feruiciOjfe inclinó alaque 
en eftâ parte, aconfejaua el tpmiút dig 
no'poder de fu grandeça,fe!rÊfòíiií o fe-p 
gunconuino.Y mayormente en enten-




JuccíTo quê alboroçò el Setcntríon, y a 
**todo el rcfto de lã; Europa, con mas ef-
truendo que modeftia. Bico que ni yo 
fabre afirmar fi tanto aplaufo Je proce-
de, de felicidad de fu fortuna , o de la 
embídía y aueríioii? que tantas gentes 
nos fométá.- Pero boluamos al progref-
fo:cran en Portugal Gouernadotes los 
•CondesdeBaftoy Portalegre, los..qua--
Jes luego que fupierõla volütad delRey 
CathoJíco, y-.que el armada del Occca 
jiofeon Don Fadrique deToledo fu Gé 
jjeral queauía de ferio en mar y tierra 
deíla empre/Tatl en apreftando fucrcas 
ralc^coonva fu tiempo apuntare feria 
. j^^âlâseaLísboa^orque mejor def-
Slêtu.piierto ambas armadas nauegaíTé. 
No es de creer la diligencia conque los 
dos facilitaron el expedíentede la fu-
y a , y remitieron' al Brafil vanos focoik-
ros que en el ínterin fuero no poco me-
. Jíefter,para animar fus moradores a re-
ipí^ale-nemígo^y ano dejarle dcfmati 
lá^jy primero con noinfantc^ y mu 
s^fr^tfo^y >rcab'uzes,fue a. PernamV 
Meo en ãps va jcles a cargo dePedro de 
Cadena, y de Francifco Gomez Melo. 
; jpon el íegundo en otros tres, fuma ma 
^ r de municiones y jyo.y fobre todo 
vÉ^^iipUandcly del campo, que pe-
J ^ @ & M f b í a , E l o n F r a n c í f c o dcMo 
«a, varóft^l^'qiié fíitísfrzo fu dete íoa. 
Con el tercero que guió al Río lenéro 
vn nauíojSaluador Sàjy ochen tâ|n<.-
• /antcSjpoluoraibalas,)' arcabuces,y 130. 
^^on.̂ l quarto, que en otra ñaue pafío a 
^^&la3a cargo del Capitán BenítoBa-
- ija^íú/icíentes municiones.. Con que 
jppí.y%à,partc y otra,fe diuírticrdn mas 
' p ^ & í g s ^ ü e afpirauacl Glandes. Pe-
ro àfsrsôn^cç el mayor, eran los mas 
.úicercíTacíos'lcSPorcugucfcs, afsi mef» 
'̂ moy en eLdelíeoíd^^fíftirlc fue ííngular 
'^^olnntad, pues no tan folo Ja moftra 
J ^ & j - e l crecido donatiuo con q ayu-
darcf^fLvapreílo, y particularmente 
Lisboà^^âzí? parad loop.cri*?ados? 
Don Felipe Q u a r t o 
mas en el digno facríficio que le ofr&* 
. cíeron de fus vidas, y con tan alfa ému 
lacio que antes fue judo refrenarla por 
GXcefsiua que por corta. Quedará aíaz 
defempeñada nueftra verdad, ü al déf-
criuír tan grande numero de nobleSjao 
£è opuíieracon rigor la generalidad l e 
.nueftra hiftoria: particular y buena la 
ay , donde el cunofo podra verlos. Nos 
demás defto, aun procuramos librar de 
efeoílos nueftea pluma, y no juZgamós 
por pequeño ni menos rigid© t\ pfefe'a ' 
te: dudamos mucho^ual en tatos queV 
ra' fufrirnos por templado queíe eferí-
uamos el fegundo^qual tan m.òdefto.yg. 
nos dejc'q le pongamos el poftrcro.Cõ-
tetaremonos defpues cõ referir los qu^ 
tuuíeré cargos mayores en laempreâa, 
Andaua y a de fus armada$,laqüe'c~o. 
caiu a Portugal, tan adelante y feruÒN 
rofa, que anticiparon muchos días 3 lk 
efperança fus apreftos, porque losdôi 
Gouernadores con repartidos entre íí,' 
fm confuíion de las niateríasyno fqiòfa 
riles pudieron perficíonarlateiiâní^EtU 
te, mas alargarfe a la queenGadiz fol£-
citauan cuidadofos tres Gonfejerosj^ = 
miníftroá , Don Diego Brochero, luán 
de Pedfofpjy Bartolome deAnaya. Auíá, 
(juzgadofe al reuesj fu Mageflrad defer 
mínalo qcon la armada del Occeano^ 
.víníelle a Lisboa Don Fadrique y 
falicíTefin la fuyn^y Yemítídovatias or* 
denesj que en quanto aqueftaçírcuftaíi: 
cía-, calificaron-fu reçelo: mas comovi ' 
Jos grandes Principes por potétifsímos 
que fean, pueden a vezes iguakr-Côií?eL 
de fea fus efeftos; por masíítdíeritey 
eficaz que fue el del Rey ^fus t n í n í t 
ctos, corrcfpondíeron fus pregreflos, 
opuníendofelcs íntonucníetites.deítíê' 
po y mívrjen cuyo ímpedo*eftà coarta-
do el de los hombres- Y fucedíendo di-. 
ferente lo que alpríncipíofe pefifó/ua 
neceífaríoqu€ Ja-aTmadade Poâugal, 
•-fafeendo antes, hizíeífe^ aírorejí 'Cako> 
verde^ yallíefpcraíTc-.aDonFadríduc, 
Patrio 
Key 4̂  las Efpañas. 
PaiTÍo piièi efta de Lisboa a i i ;d ía$dê' 
•Nouíembre en itf.grueíTos vajêieíjy^. 
vrcas,y licuando con íosdemar4¡j . \\ó 
bres. por General Don Manuel de Me 
nefesjpor Almirante Don Francífco de 
Almeyday Maeflesde campo aquefte 
tófmo, y Antonio Muñiz Barrero. Y 
Jlcgó donde rengo dicho d i^.de Díc íé 
brc,con el concrafte de apartarfelcj fen 
dos nauíos que guiaron a la Paraíua y 
PernanbucOjY el Galeón laConcepciõ 
Ai Capitán Muñiz Barreto,qne naufra 
g ó e n l a í s l a d e Mayo. A los 14. dcftc 
mes aiti a dejado laconíèrua délos de-
más con vn mal tiempo, y a 1 pvgotier-
n̂ado de ínefperiencia del piloto, fue a 
perecer en el vajíoque alli le llaman de 
.S.Ana,donde vn Patache que le vio íen 
do a: ancorar ai otro lado ^ en queauía 
•parte de la armada ; dando la nueua al 
Capícan Mánuel de Andrade,le obligó 
a'que con feís buenos Toldados faltalTe 
« n tierra >. y caminaíTe atrauefando fu 
%fpereça,hafl:a poneríe ya de nochejCa-
Ü a la vifta del Galeón,y a dõde co mu 
«has almenaraSjle procuro dar a enten 
íier tenia tan cerca fu focorro,íí el mar 
ayradoy fupacieaeia fe le dejalíen ef-
|)era.r.Mas ya efte auifovcnia tarde^or 
J;que defpues de medía noche,: con recio 
viento de tormenta , corría a los vajos 
ÍÍnremedío,con que las hórridas tíníe-
Jblas,crecíendo el ríefgo y el temor, oca 
alonaron tríftes vozes j y ni templó kfu 
confuíion él ̂ iay vn barco, que llegan 
dolc^faluó gran parte de fu gente en di 
ferctes bateladasj porque otros muchos 
•prefurqfos, eon temeraria preuencíon, 
abalan^jdofe a las hondas, quería fiar 
de fu alae&áojloque vna amarra, y o-
•tra amarra, no auian podido fuftencar, 
íuzgaro eftos mas vecina la amada tier 
ra, o defearon anticipar fu amargó fin, 
por no mirar el de los fuyos. Fuera efte 
aora general fi a! Capitán del Galeón 
y alanobleça queenel íua nolefobra-
ra tanto esfuerço/ubue exeínplo y per 
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fuaííon, detimo a quantos ¿adagolpe,' 
l̂os oluídaiia de lavida^ la Uiícáuhnen 
la muerte; pero ninguno mas píadofo, 
<que;Don Antonio de Menefes. Erá itiá 
cebo a quien apenas le feñalaua el pri-
mer boç©,mas de cordura tan anciana, 
que viédo aora a los foldados, apetecer 
antes morir entre las hondas que en la 
ñaue, faliendo íntrepídoa eftoruatfelo, 
.con lengua y manos lo emprendió^ di 
xo a vn tiempo: Aèondè ciegos os arro-
jais a perecer , a donde vamdt fé f f erados 
fin dar lugar a la efferahf^^'efelsfnt 
4a amada vida de aqttejíé fielago itfbtíma 
.m^ofihh es que no aduerth, qttãto es mis 
iXtert&--w#è/hç&j£jgo.(en*L remedio a que 
-afpirtis)que MfkrWierte en el ñamo-; a m 
no del tvdo'ttf* f#^Ado$n<H£jtí t8f?U£e(~ 
to tanta maquina fern ve Manque'fío ajafs 
foco¡rro de los €omfa%eros\defad:que%ml^ 
tta fu tioUexa for fu ftadad, y que el baiél 
haga menores vueflros daños; no fermkWs -
falte a la-f a-tria for mpadente en tdfa'0^ 
4an flfrfaeiètâe jmentud ; eonfiderau que 
•es débil animo ¿mticipafr el mortal fin alfa, 
t d punto deftimdo , f que fue>fiemj>redíe < 
•cotíJtrdesdadefcfferAcion y y U effetihfiú 
dt- hs &ãlta?dôs }y valientes^ féd j ü é ^ e 
aqueflo's Lufip&ms'y qué -yo »$ ewf&o rfri 
fakahra>defer el vlHMoi:alfalir f r-efuâlt9 
efioy a ver primero la falmcien 'd^twe^-
tras vidas^ue huir al rofiro de la méeiwi&z 
Eftolcs dijo , y alentados defuxij^jf^-' 
-nes y fus dadiuas,Ios-mas boluíéíotk^-
bre fi,y prometieron enerar la-conclU-
íion de funaufragío , y afsí en el barcò 
que tornó, y en ingeníofos artificios ^ 
difpuííeron en tres dias,fe hallaron itíü 
choslíbres del ,-y en obligación a Doii 
AntoniOjpero en el ínterin llegando a-
uifo de fu defuentura alGeneral que afíj 
no auí a dado fondo en la play a de San* 
tiago, dcfpachó al punto a focorrèrloí, 
yyenfti'liofpedaje y agaíTajo^ fe feñaía-
ron noblemcnre Lorenço Perez deGàr 
uallo^Aluaro Perez de Tauora, el Ma-* 
yorazgo de Okuerã i y lane Mtíndtí¿ 
Don Felipe Quarto 
^afconcfilos. Pcrdíofccl cafcoy harta 
gente: e# la. primera confufion^y refcr-
Úofc to démas. Con que dejamos acaba 
do lo que le toca al quinto libro dé a-
tjuefta armada, y remitida la nauega-
cion de Don.Fàdriquc, numero y fuer-
çâs de la uya, y fu incorporación al q 
fe figue yñblen ni aoraoluidaremos al 
defpedirnos de la America, otros pro-
greíTos fucedidos en eftc tiempo cnej 
BraíiLHaze en la parte que he apunta-
do^dela dudaddel Saluador)naturale-
ça vn largo termino, por lo interior de 
fu Bahía,qu« en jo.leguas dílatado^or 
fado a çrechos^õ acequias^ftcrosjríos, 
y. canales, no t í o el nucuo Orbe, en fu 
ancho círculo, fítío tan noble y apaci-
ble, por fus frondofas arboledas, cañas 
de açúcar como bofqups , y en diuí/io-
nes íeparadas, ingenios del, y caferías 
de no pequeña población. Aquí en tan 
dulce amenidad fe recogió como aduet 
tí teda la gente Porcuguefa que abrió 
las ordenes del Rey para nombrar Go-
^èifeiádor,y dando auífo al Alhurquercí 
foftituy o mientras venía, a Anton de 
Mezquita Oliuera, aunque no fue por 
muchos díaSjporq fu edad y gran vejez 
díHcultauan tanto pefo, y afstquirien-
<te Jos miníílroí exancrarle'rccligíeron 
para feguír mejor la guerra, a Antonio 
de Barros^ y Lorenço de Cabalgante, y 
fe lés dieron títulos de Coroneles » mas 
como fíempre dos cabeças, no fe vnen 
bien en el mandar, algo defpues tuuie-
ton eftaspor fuperíor al mifmo Obíf-
j>o,qiie con el báculo y efpada,rígío có 
gran fatisfacíon y dejó él puefto que te 
nían y fe.mudó al del río Bermejo, me-
nos de legua del lugar. Masporque en 
el le fucedioNuñez Marino, remitido 
de Pernanbuco»y luego a efte,Don Frá 
çifco de Mora por el Rey, dire de todos 
Jfôs Tuccíl'os, con diftincioa y brcue-
did. 
En, acetando el nucüo cargo el Obíf-
po Doh Marcos de Texcíra ¿snarboló 
la Cruz de C h r í ^ c o m o cñandarte eií 
que fevícíTe , que la mayor gloría <¡c 
Dio.sy d fiel ferujcío de fu Príncipe le 
hazian que afsí fe armaííc della^ontra 
Jos enemigos de los dos.Y lo primero 5 
dífpuro,pnra impedirles el comeicío5 
con los nuertros comcnçauíw^por flt^ 
baco y cl .içiKar,fuc el prohibir cílala, 
bor, y cçm preftt ça formo exercito qu, 
adelantó donde cfcríuí^con tanto afom 
bro del rebelde , que ni ofô nunca pe^ 
turbarle,y cl íi a fus gentes muchas ve-' 
zeSjComocl difcuifo lodíra.ElgrudTo 
y fuma de las nueftras llegó a yoo. poç 
tuguefes, y awn no 500 naturales, pera 
muy bien fortificados de fús reduftos 
y trínchcras,y feis cañones razonables'1 
3.hlconctcs, fcísroqucros,queconaU; 
gunas municiones, facò por dicha , de 
vn vajel que fe efeapó por vn canal > Y 
el fruto defto y fu buen zelo, fe comen* 
çó a goçar defpues del quinto dia de I4, 
pérdida , en el qual fueron los prime-* 
ros que efperimcntaron fus hendas^ 
infantes que faliendo con guia y cfpia 
de la tierra para robar en vnaquíqtal^ 
plata y vafos de la Iglcfia, que auian 
guardado los Icfuitas, dieron con dios 
nueftros Indios, mataron j.hiricróma^ 
y los pufíeron en huida. Y de alli a po-
co Jos criados de Antonio Gardofoea 
otro afalto prendieron.3. n33Earon.>. 
Y el Capican Manuel Gònçalez en ; j , 
renquentros 16. A quinze de lulío fá̂ . 
lío ci Dort a reconocer a nuefíragenta 
perocnbofcado con fus Indios el Gapí 
tan luán dePadilbjauicndo bridóle el 
cauaílo,peleò con el y le mat^míétras 
los qué íeacomp.iñauanjno íinremor y 
mucha fangre dieron la butík.a a la cm 
dad, con fentimtcnto que igualó ako-
nocimiento de fu perdida'. Era el luán 
Dort foldado viejo , y de feí'üícíos da 
30. años con menos dicha que valor. 
Falta ínenlpabíe aunque fatal y peh-
gròfífsíma en lã guerra,y que-fti;nj'ucfta 
autoridad y- vigilaneia reíréna«aiaJ;1-
•  * ; 0 . bertades 
Rey delas :Tparh 
• bertades de fus gentes, y juntamente 
déslutiibraua.las afechanças enemigas: 
Entró en fu pueftoAlardo Schoutens, 
bren que muriendo breuemcntcyio hi-
zo al gouíerno tanto dañOjComo fu her 
•.manóle caufó, fiendo eligido defpues 
del; porq-mudanças femejantcsturbaro 
í.i buena difcípíína, y aun producícron 
en los nueftros mucha maior felicidad, 
pues el primero-día deAgofto,dc fobre 
faltocancíuaron al Capitán deTapagí-
pc, mataron quantos lo ímpídieron,y a 
i/.tres, y heridos vnamuy grande can-
tídadjV alg© adelante en dos falidas Pa 
dilJa a 12.y íietc negeos,7 a los princi-
pios de Secíembre)BrandonJMorales,y 
MachadOjCòa efte mifmo Capitán 45. 
en otro afalro,y antes de aquefte junto 
ai Carmen , le dieron otro bien reñido 
ManuelGonçale^y Pereira, y el C a -
pitán Adorno otro fangnento', en que 
lé mató 1 ^.foldados, y prendió a dos, y 
m vna lancha y otro batel 3. peceçue-
lâs3de algunas tropas defmandadas que 
ahdauan dentro en Caparica, y en otra 
lancha dos roqueros, el Capitán Pedro 
de Campos. Parando en efte los pro-
greílbs, cargo, y gomerno del Obifpo, 
como defpues fu mífma vida, digna de 
nías perpetuidad. Porque rio obftante 
que Alburquerque fabia quan bien le 
gouernaua 7 con todo efíb, co nociendo 
que era razón áliuíar del, aquíea en-
tonces conueaía cuidaíTe mucho de fu 
ígleíla, punto en el qual fu Mageftad 
con efpeeial recordación,.encomenda-
ba a los míníftros fe defuelafien,y acen-
díefíen a que el hereje por la tierra, no 
derramaíTe fu ponçonaj determino que 
fueífe a ella en fu lugarNuñezMarino, 
que con díuerfas municiones, focorro 
val, en llegando fe acercó mas a la Cíu 
dad, no con el campó , que el Obifpo, 
Je auia dejado en muy buen pueftojfíno 
buscándola vil atajo, que auiendò me-
nos que marchar,mas facilmente ia itfr 
quiexaííê * Afsí fe fueron cohtinuaíido 
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varios enquenrros y embofeadas, no fe 
trocando la fortuna con el mudar de 
Capitán s con que corriendo el mesde 
Otubre , Manuel Gonçalez degolló al 
enemigo 16. rompió y hirió mayores 
fumas, y deílíçandofe a vn ingenio que 
acometia por robarle, fe lo impidió co 
mucho cílrago y perdíífa.de vn Capi-
tán^ de vna lancha q ú e . q e ^ ó . Igual 
valor moftrô el Padilla;pue§ no conten 
to con prender y defpójar algnftagen-
re en el quartel que tenia al C4rjñcn,le 
defafíó para otro dia. E n quien fíbierv 
íacó 2,oo.el Glandes, y mas cíe negros, 
el con vn numero muy cor tó le mató 
quatro,hirió los mas, y lc obligó a po-
nerfe en fuga. Eados afalcos que le dio 
el Capitán Lorcnçò Brito > m u ô t4Jn* 
bien a 1̂ . Y e n dos de Otubíe en Vi l la-
víeja,elCapitán Morales i j . y l e tom6 
vn Sargento prefo.Y defta fuerte çl ç n e 
migo alço la mano del campear con li*' 
bertad, y la empleó en el roçar los ar-
cabucos de la redonda de la plaça,pará 
con ello aprottecharfe mas a fu faluo 
délos círos,ydefenderfedelosnueftros¡ 
peroho afsí tan facilmente fe lodcjite 
ron confeguir, fobre impedirlo y em-
prenderlo huuo rcnquentroSjY vno tal, 
que les hirieron 30. infantes [y les ma-
taron 16. DonFrancifco de Mora, co-
mo dije,partió al principio de Seticm* 
bre, y auiendo llegado a Peroambwco, 
y luego al campo felizmente fii<5ene-
ral Nuñez Marino fe je-tfedío, y el go-
ucrnô dcfdc poílrero de Nouiembre for 
tí£çando cuídíidofo ? toths las partcs y 
aiiemdas por quien quíriendo lôs rebel 
des , podian faltar en el reconcauo, en 
cuia obra fe ocupó el Capitán Manuel 
de Sofa,miehtr>s,ManueI Gonçalez car 
el Carmen , dando con muchos Oían* 
deles Jos ahuíentó, matando a cinco y 
deftroçando a los reftanteSjdeque eftrc 
cha_do el enemigo vino de fuerte a rece 
lãr^ftos enquentros , quede hecho, lot : 
çfçiufó cefando afsí las enbofeadasyí^Ép 
Pp w a s 
F e l i p e 4^ •.. u m 
tid.nen q los pocos Pertuguefcs foída-
ron bien el primer íe^ro^y eaftígaron fü 
•fobcruía.Masproíigamosoci-os cafos^q 
^utiq con tnas varía fortuna, ©bró fu ín 
-du.ftríaipor la mar, de quíc eftauacan fe 
:üpr q ya pçxr focrça o poi ardid, qvfô a 
propofico;puniendo nueftras vanderas 
..en fus ñaues,fe Je vinieron a las manosj 
prefas y prefos de ínportaciajel Prouín 
ciaí de la Copañía co otros 9- copañe-
rosjboluédo del fur de la vifka a defcan 
/ar a Ja-Bahía, en vez de paz y libertad 
haiJaron guerra yferuidumbreJpuesi los 
Heuaron para OÍandajy en copañía de 
,Í>J4QS dos 'qcauthiàron en el viaje q ha 
.Zia a Efpaña cõ auifo.Tambie» fe riño 
;i fu poder, cõ no menor fegundad, D ô 
JFrací/boSarmicto Corregidor dePotoíl 
. cõ fu familia y grátefore^y el enemigo 
en entcndjcdo,q trahía cartas en fu eó-
• tra vn pafajero para el&ey,fobre las co 
fas q íntentauajdentroííe Chile y el Pi 
rujie hizo arrojar de vna verana. Otros 
^n^iúosj^adefcierÓ. por ignorãeia el míf 
.mó':dano,p.ücílo-q a álgunes le.aduirtie 
ron los Portuguefes en laeoft.a,defde Ja 
.torre de Garcia de Aulla, Pretendió en 
ranro eJ Glandes apoderar fe dcJ recon-
caiio con 3.vajeles,y tres lanchas;pero 
. «1 valor de n^eftra gente le rebatió ma-
-tandíxleji.eon q boluiendd mal conte-
toacrecentò fu confuíiõ^ver q por me-
dio de fus ñaues, paíaíTevnade Viana, 
ha/la faluarfe por vn río de los q falen 
%a laBahí;i.HalJauafe mas obligado por 
la mcerteça del focorro a conferuar los 
baftimentos, y a procurarlos embíó al-
gunas velas al CamamU iS.leguas acia 
el fur íitío abundance de •vacadas, pero 
aujmeconfe tan fiial que cada res les co 
.̂ 6 vn hombre Pero antes defto bien dif 
puefta y fortificada la ciudad determU 
¡ataron remitir a Olanda parte de la pre 
fa que folícícafíe.fu focorro, y encami-
napfe.a otras de nueuo que les manda-
ua fainftriiccion,y afsí a los i j .dias de 
Mayo^par-a efte ñ u M m vn Patache, y 
•arto 
a zS.vn gran vajel cargados de açúcar 
y colambre, tabaco y frutos de la cier-
ra , y a quatro de lulío con mas carga, 
y el Gouernador Mendoça Hurtado y 
fu hijo Antonio de Mendoça, el A u d i -
tor y Sargento mayor, el Prouíncíal y 
los demás. Y como fu grande prouíden 
cíafo por el tiempo neceflario y la díf-
tanciade jornada, o por el flaco y ruin 
eftado en que juzgaua nueftras f u e r ç a s ) 
tenía aprehendido que en vn año no q-
uía temerlas fobre íi, afsí tarphíea deli-
berando aprouechar fudíIacion,y t^do 
el reíto denainosque le quedaoã,a pro 
poíito; a ly.Yvilikens fe hizo a la vela 
con los 11, y con tan folos marineros, , 
fe encaminó a cargar de fal, y luego a 
¿del mes de Agoftoen 6.vaj eles los ma 
yores y dos pataches PeroPerez,partío 
a mas grande expedición, que era fortí 
ficar fítíoen Angola,como negocio tan 
precífo a los ingenios del açúcar,-por 
fus efcíauos y comerctOjy porq faltan 
do lo vno y lo otro no fe pudieran c o n -
feruar: mas que aunque ofado y atreuí-r 
do penfo poderlo confeguír , y en oca-
íion que eftaua^oandajciudad cabeça 
del Eftado, defguarnecida por el mal q 
recíuío de otro pirata (que aporto allí 
con quatro naueSjy le quemó cinco de 
armada , que le quífieron contraítar, y 
otras diuerfas de mcrchãtes)quedò fr.uf 
trada fu efperança, porq fibié apareció 
en ñn deOtubíe junto al puerto3y por-
fió en fu pretenfló hafta los j A c D i z i ê-
bre,no hizo otro efetílo q tomar y .vaje 
, Jes defcLiidados. L a vigilancia ceri que 
fiempre eftuuo armado en la campaña, 
el Gouernador HernandodeSofa,y fui-
diuerfas preuécioneSjhbró de rícfgo 
ciudad, íiedo.pofible q a tentarla no 
efeaparafin fudaño,mas aunq no le m 
uoaquí,nole falto dãdo labueíta en l a 
Capítaníadel Efpiritufan.to.Fiic efte ü i 
ceíTo algo adelante,pero por no boluc e 
. a el y aíosdemás de aqucílaariaada, 
M efcriiiiremos al prefente. • 
Rej de 
Hízofe al mar el enemigo "dejando a 
Angolt,y cõ fus ñaues llegó a mòftraiv 
fe el mes deMarço,y con tan graue cõ-
faíion de los vezínos de la tierra como 
/Inolohuuieran íidode fus ínfultos on 
ce me fes. Iaceefteíino>a quien los bar-
baros llaman Moab, en 20. grados, 
?o. leguas dela Bahía , y íin embargo 
(can quieto como ü fueran quatro mil) 
víuía con gran tranquilidad , y afsí al 
primero fobrefalto, le comcnçaron a 
dejar fus defcuídados moradores , bien 
que opimíendofe anímofo fu Capitán 
Francifco de Aguíar,los alentó juntó 
en vn cuerpo, que aunque pequeño y 
defarmadojpudo ayudar y rcíiííir,mas 
no fin culpa del letargo en quehan cay 
do taptos nUeílros, los quales víuen 
citas "partes tan confiados y fegurosco 
mo fi eftuuidràn en Madrid, ocaíionan-
dofe aíi mefmos (Cm defpertarj graues 
defdíchas , puesesprecifo y neceflario 
que peleado íin pertrechos^ con tan "ar-
mados enemígoSjO han de quedar fobre 
pujados, o ha de vfar Díos milagro en 
ellos, y Gomono icio merecen,afsí aba-
dona cada día haziédas^idas, libertad, 
y Eto por falta de denuedo, fino de foíí-
da defenfa, en quien fi echaran vna par 
te,de las q enplean en fus trátos,nim¿a 
Jlegara a perder,porIoacefíonoelprih ' 
cipa!,y la reputación q es más q todo. : 
Masdíícurríendoen el fuceíTo, hallan-
defepor dicha en el, el Capitán Salua-
dor de Sà,híjjo del Gouernador del Río 
Icnero,que por madado defu padre íua 
en fauor de 1 a Bahía,co dos carabelones 
y .canoas,algunos pocos •Portuguefes,y 
180. Indios flecheros, los alentó de tal 
manera,^ fortificadas'bié las calles,de-
terminauoil defenderfe del Glandes q 
ya fubía con fus vajeles por'éí río, en q 
pudieran deftruírle, fiquatro píeças q 
tenían,las afeitarán en bué pueftojpero 
faltando efta aduerrécía, íin daño algu 
no fe arrimo y defefxibarco 300. hõbrès 
q cannnando,falteados de vna enbofca 
anas. 
4a fuero ròtos)y44.muertos;mas'nÍvpõt 
effo efcarm€tô,tentô de núeuo là f© t̂uE; 
ha''el,dí*íi'gOícnçe>y al primero q Vie^tS 
dídcTdc yn flechaçovboluio a embarcar 
fe muí aprífeAleftapído q fono deftõs 
dos profperosfuccfos, Bajo la géte^que 
enbofcada aadàtia aufencç ypor los m õ 
tesja darfauor alAgúimíofy aduettido 
del rebelde, dcteíniínó'tnúdar la guéft-
ra,y acometer en otra partèfdõde aüífa 
do de vn Flaméco q'auía viuidò en éñe 
paísjfabía ^ eftauan fus hazieníáa^yí^ê 
ceínutííjy fubio en quatroISchàs y"âòs 
riaosjocaiionãdo íu difimo, por no èfpe 
rado mas temonporqlos nueftros cònò 
ciendo q deacudír a aqllaparte defãôí: 
parauan el hVgar,q:]uegoal puto.ocupa 
na,pues fu diuerfiõ a efto miraua,no¡ié 
dejaron de turbar, mas remeíJiolè^r&mi 
tiendo golpe de gente a vifta fuya, q le 
pudiefTe reíiftír, y todamalcs tomó vft 
carauelon y dos canoas, pero paífando 
áqüella nochef algo guftoíb cõ la prefab 
los Portuguefes en el ínterin, encami-
nados por el Sà,Y auiendo en otras tVes 
canoas hecho enbofcada le afaltaron^ y 
le macaron 40. hombres, y le quitaroft 
vna Iancha,con quedei codo defcònfíá 
do,alçô la mano de fã emprefa,y naué-
gó acia la Bahía, donde/y á eftaua nuci-
era armada 5 y afsi pafmado? profiguf6 
íin reparar hafta fu tierra. " 
Capitulo X X L Varios pró¡> 
grifos e n í a l n d i f o Tías-, mifiones dè U 
Etiofia^y Rimo del Thibet, tt Potente» 
Exè inucrnando en Moçan 
gb iq , a Don Ancoftío Teller 
de Meneies, no fin naufra-
gios en fu entradájpero nííi 
guno fue ma^or qel que le 
auíno enáquel puerto, co vn diabólico 
vracanque llama en el Manomocaya, 
pUesfuaimíratafe perdió; cambie auía' 
antes de aquefto dado a la cofta otro pa 
cádíc>y derrotado fe vil Ga leõ ,q l l eg te 
<S6a por Seciêbre,y el cõ la refta e]'ffi¿s 
Pp z d* 
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dcMayoAncnos clGaleõMífcricorílííi, 
y otro Patache q fe hundió yendo cor-
riendo al fcno Pcríico; y como el Rey, 
110defeaiM»ninguna cofa mas q enriar 
c^UÍüalencc opoficion a fus rebebes en 
Ja Iiidia, aitnq fehalíaua diuercído^or 
Íii¿ta5 parteSjCOn codoeíTo^emitío ao-
ra mayor fuerça, ¿.Galeones y ¿.naos, 
que con Ñuño AIuarezBotcIio foldado 
viejo y devalor, y otros mui píatícos de 
Flundcí, aü no en feis mefes la miraró. 
Era.RuyFreyre con fus fuftasateinon-
çando el mar de Perfia, rodeando a O r 
mus y reduciéndole confu perpetua di 
^ráp|i,a;tieceiâdad de todas coías,y ay 
ctüíericfcrmaque ü fuera fia diiigcncia 
fi)nientada,com© fe pudo de lalndia.la 
líuuiera pueflo en mas aprieto, peto ay 
íujçtps cuya fuerce cótraftaíicmpce fus 
^açiiúas, íiruiendoles de emulación, el 
propio metíto yvirtud.Afsi acudiedole 
5rl ptefente natiios Inglcfcs al Pcrfiano, 
fe apartó maSjy auifô a Goa.Con q def 
p.üés de U llegada de NuñoAluarez Bo 
teljó^elYíeligueíra procurando qué no 
fe tornaíícn líbremete, para poderío có 
íeguír hizo auiar los 6.Galeones3y al re 
íerido Gcncral5y fuAimírantey Capi-
tanes, Francífco Borjes de CaftcIobJaa 
Êo^Fçancifco Tpuar àe Acuña,Hern an 
4o de; Acofta LemosfSímpnáel Quin-
tal y Caruhllo, y Antonio Godino Coe-
Üo.Pero huno tantadílacioenel apref 
toy fu partída^q timo antes el Virrey, 
¿egundo auífodeque vnidos,al Olades 
crecían de fuerças, y que eran ya doce 
V^jfl^con que el también añidió dos, 
COR Antonio Tellez de Mencfes yFran 
^%3i..¿C-Spf;uY porque en Goa no'auia 
baííante,bàftifnento,mandò a los feís ^ 
le tomafleae^Bacaín,mientras los dos 
fe aparfijai-iany faiian,y queen juntan 
íjofe bufcaílen cuZurratc u Ormuz al 
enemigo. Y en cumplimiento defta or.-
4en los:fcis,a nueue de Diciembre,lan-
zaron ferros en Chaul ^fcala grande 
¿ e aquel NQxte,no menos noble.y ceno 
cidapor fu riquifsimo comercio m(¡ 
por eí zelo con qne af¡ík a las armatL 
de fuRey.fegun lo hizo a la façon. ^ 
tan folo con refrcfco,mas con díuerf^ 
municiones. A 18.de Diciembre torná 
Ñ u ñ o Aluarcz al mar.Y a 2o.c,ftuuoen. 
Baçani3tambicn ciudad delmífmoNor 
te, y la cabeça delas ocrasjdondeparaa 
do 16. y auiendo llegado los demás y. 
nucua cierta que el Ingles iuafahcndo 
de Zurrare,y cnetminandofe acia Or-
muz pardo en fu bufea prontamente. 
Eneftc tiempo Don FrancifcoMaf-
c.itcjVis en Macaojprouidcntífsimpca 
fu guarda, la iua cercando muy aprifa 
y íòrcificando a lo moderno , bíen 
el difgufto, precedido el año antes por 
Jas caufas que dije y que durauan Jioy, 
y el defear introducir, en los foldados 
y vecinos, la difcíplina y obediencia, 
que no ahraçaua fu cudicia , interrum-
pió fu buen defeo, o por 1© menos le a-
Jargó.Querían algunos ciudadanos y 
mercaderespoderofos, hazerviaje a Fí 
üpínas porquenta fuya y nodeJ Rey, 
para vfurparle los derechos, yel opuníé 
dofea eftc arbitrio,hizovna junta gene 
ral de las perfonas de mas fucrtc3y con 
faltado fe acordó,ea cóformidadde los 
masvotoSjComo era jufto.Qiic fehízief 
fe por la deIRey,y fusderechoSjq fuef-
fen para cótínuar las fortificacionesco 
mençadas.Mas no contentos los prime 
ros, y fomentados y aííftídos de ciertos 
PadresRelígiofoSjínterefados en lo míf 
mo,y de vno de los Vereadores oRegí 
dores del lugar/ecretamente rernicíera 
vna enbarcacíon con fus haziendas, de 
que auífado DonFtancifco lasbízo tra 
er con dos de armada , y que fe dícflcn 
por pcrdídas,yprocedio contra fus due 
ños,pero ellos eran ta valídos,q alboro 
taró la ciudad y le pnuar6.de fu caigo; 
y al Sargento mayor GarciaRomero^ 
a ios demás q le feguian, nccefitadolos 
coñ fuerçaia aprouecharfe.de.la Wtça, 
pues allegó fu atreuímiento. a tanto 
ue 
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que efe mano armada, y a cam jana ra-
iíída ic enuíftiron , y le batieron junta-
mcnredefticcl retiurodc S. Pablo, con 
mal exemplo de los Cl-iinás y de los o-
rros eftrañgeroSj que con efcandalo mí 
rarori'rraíádo fu gou-ernador, como fi 
fuera de otra ley.Mas* el auíendo retira 
dofe ;i San Aguftin^io le acudieron al-
gunos hombres principales, con fu ca-
lor y mas focorro fe cOmençô a defem-
boluer,y el Sargento mayor por fuma 
dadojtomó las boens de las callea y de 
manera los trato en dosfurtídas cjiie hí 
zo en ellos, que aunque le hirieron dos 
o tres,ios pufo en fuga y los redujo a q 
templado fu furorfreconociendo fe per 
dían ) pidieíTen paz a Don Francifco q 
fe la dio graciofarnénte, falua la autorí 
dad de la juíticía . Mas ya emos dicho 
muchas vezes,que efta, tan lejos de los 
PnricipeSj tiene mas nõbrc que poder, 
y que por tanto el que gouierna, deüé 
guiar tan tlieftramente Ta execucion.de 
ííis accíonesjque nunca üegue a cono-
cer por la efperiencia, la verdad que 
lu víflo Mexico,y Macao. Hallauahfc 
fus Portuo;uefes,no olíante tales dífen-
íiones y fu r'ecato natural, acreditados 
d e / O Í Chitas ; porqué fibiendoyafiz 
S-ey , la voluntad con que vnos y otros 
fe le olVcciefroa contra él Tártaro' , ; l¿s 
dio mayores preuílegíos, y permíííon 
dé rtílegurarfe de los diíiníosOlandefes 
íjuc «ora fé fortíficàuan en la í s laHer-
mof.i, y afsi mefmo llamó a los Padres 
Íefmtas,porqiie en fu Corte refidíeíTen 
On 1 a mejor compoííeion de fu ordina^ 
íió'kaléridaríojCon que fe abrío mayor 
entrada àlapredicacíon del Euangelio 
que íiia al prèfente dilatandofe con íin 
guiar profpendad en las regiones Oríé 
talés.Y dífpüníendo'fu víajeel Patriar 
¿ha-de Ea-Etiopía para perficíoha'r íii ré 
ducion. Atiia el Vírey luego que fupo 
de fu vi a ge y inuernada,hecho notables 
diligencias, y remíndó algunos Padres 
exploradores que le abrieílen porvárías 
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partes el camínoi Qúatro giiiairoh1 s i M 
Bíô^ para paliar por el eftreeho;.̂ :j*6fc-
Suaq^ièn i ios a Mafua:còri*i?fpèráH:|â 
de pWajeidos a Zeilá, porque efernr/^ 
el mifmo Auiíino qué rendd?ãíi: fegüra 
puerta por allí,iíins la primefâ^ fe efec-
tuó. Y afsi en llegando el Patriarca, pa-
rando enGoa ^.tóeTés^tírfci-difpoíiçíon 
de fu jornadafdificulté&ltód^itiéte |>6E 
el peligro de fü traníítòj é'l 'dé'iNóM^iíii 
bre fue a Chaul , y recluidas de àquel 
Principe y de fu hermáljó ZbMéhiñ'ñQi 
la bienuenida en cartas I'íeñ3ídfeaF¿$fd 
y- ruegos que apretauan la bréüedad 
fu vía;e bojmo a embarcarfe para D i ô , 
donde llegó el a«o'figuiente, para el ré 
mito fu buerí fín.Sblo el prefencefen el 
Iapon;pcrfeueraua"el duro ' e ñ í f é ^ c o ñ 
que tíl Tírano enfurecído-marnríçattã 
a los Cathohcos. Efta dichofa y bueifi 
fuerte,tuuíeron aoralos dos Padres Cá. 
mílo Conftancio¿ y Pedro Paulo, qúei. 
mados vinos, y defpues el Padre EHri^ 
Siciliano, el hermano Simon, y Fray; 
Gualterode San Francifco, Camaráíi¿ 
dono gran feño^y mas <ío¿naturales, f 
dos íluftrcs GaualicróSyqlíé eêaôdiÇip 
do fu martyrío, é ú k è h gtaitíêÊíMB^ 
md arrebatados:dèl deíTeõ' de acompà-
fíarloá en la gloría , defampararòii ñik 
caüállos, y atropellando por la geftíé^ 
fe ábalançaron a la hoguera, donde- $. 
braçados con los Padres , y 4eéhrútid& 
c n alt as yozes que era Ghíiftíanós; qup 
morráíi por confcílarcfl:a-vei!dh9,^ñmü 
deeíêndo y confolando a losGent-írcsy 
iielesi dieron fus-almas-al Séfior, eotnò 
también con igual paimá, yendo al l á -
pón el Padre Abí^ü/que fue tomado de 
Olandcfes y muerto en odio de la Feel 
MÍÍS no huno cofa en el Oriente, mas 
grande y digna de atención que el deft 
CübMSíénto memorable ddReyno del 
Tíiíbét , u , Potente, o fegtíh otros del 
Gatay faunquecon poco fundamentos^, 
qíicén efte afio eàáfiguíeron,Iosnugg. L 
jttíàéfc bicn aÍarba'ácÍs,expIoradores # S 
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gcllcos de la Compañía de lefus. Era 
çftae.mpreíTadefeadaen Portugal, y a-
pccedida de muchos buenosRclígíofos, 
que con trabajos y fatigas, diuerfas ve-
ês la empréndieron, creyendo que era 
de ChriftíanóS; como la fama lo publi-
ca. 
,;XaeefteReyaoen el Oceeano que 
pufo Dios ( de ínmenfas rierras; entre. 4 
el Imperio del Mogor, remoto fin del 
índoftan, y ti dilatado de los Chinas, 
futiendo fiempre por montañas, y la 
ribera del rio Canjes, hafta fu mifmo 
líacímíéto^y; algunas pocas leguas mas. 
^^Uauanf^oraiosdos Padres Anco-
¿íoíde .Andrade y Andres Marquez, en 
Jas prouíhcías del primero, y con la an 
tjgua voluntad de auenturarfe a tal jor 
laadá Juego que el Cíelo abrieíTe puer-
í:as,'Como al prefente fueedio.Porque fa 
bíendo que.dePeli (ciudad do eftauan 
por Abril- ^partían cateruas de gentiles 
5*11 romería a vn gran Pagode, que en 
larga parte de víajCjerá ^ propofito del 
luyo,- y: conociendo que podría no folo 
fcr.fu compañía,, guía y cubierta para 
liazerle,mas que perdida la ocaíion,tar 
4e o,jamas hallarían otra, dejando en 
Qrdenlas mifioncs de aquel imperio, y 
fíorc^beça.y fuperíor al Padre Curíino 
¿eterminar^ la dclThibet. Para la qual 
•Ántes del díafvna mañan^^cónfecreto, 
y ambos veftidos de Mogore$,y fus fo-
tanas e/condídas jfalíeron labuelcade 
- J.aor, y caminaron penetrando todala 
: tierra de aquel Príncipe, por los atajos 
pas fegurosj hafta que al i n de quince 
|áías,Ilegar6 al del Indqfta,y al pie.de la 
íi.lta ferrania del Raja Rey de Sírana-
garydoisd&cmpeçaron a fentít dííicul-
.tadesprocedídasjde lafahdade la raya. 
PLICS de vna/parte eran tenidos y ;repuw 
-£ados pore/pías}yde la otra por huidos. 
JiWítsalianandofelas Dios,; .regocijados 
profigüieron por la fragura de fus man 
res^npenetrable y efpantofa. Riega fus 
jfaídas,o.ei^ífmo, tal es fu hoiidjr3,eí 
DonFelipe Quarto 
río GangeSjque con fus rápidas, corrícíi 
res, encanaladas entre breñas^caufa va 
fonído tan temble^que con fus ecos te-
merofos defmaya al pobre paíTajerq, y 
todauía fus bajadas fon mas horríblesy 
temidas jpues ay efpacios no pequeños 
en quien las man»s ni los píes, ñ o tíené 
donde refirmarfe, y afsi es forçofp def-
cendír calí rodando por las peñas. Pe-
ro en mitad deftos peligros, confidera-
ciones harto pias, hazian en nueilros 
Religíofos mas tolerable fu afpereça;. 
porque aduirtiendo el alegría, con que 
por ella camínauana fuPagodeios ido, 
larras,viejos de larga fenectud, mtíy in-
feriores a fus fuerças^ a quien ni ellos, 
que íuan folo en el feruícío de O í o s ví-
uo,fe auentajauan en la penajno aísi pp 
di an abftraerfe , de confundírfe yaní-, 
marfe ^ fu mas jufta pretenfion.Ala prí 
mer jornada della3y a cada tiro de arca * 
buz hallaron numero de Emita$, dep* 
bra funtuofa, con Pagodes,, If ñiparas, 
fiemos y miniílros ( jogues íos/ilam^iji' 
en fu lengua j que én fu fiereça y fucje-» 
dadjdezian muy bien fu adoración.Pc4 
ro entre todos vieron vno de anciana' 
edad, cabello, y vñas, de vna grandeça. 
deímedída,y tan eftraña catadura, que 
propiamente retrataua al ínuentor de. 
fus errores, y el tanfeuero y perenal, q 
hecho vna eftatua, .recibíalas reiiéren-
ciasdelas gentes, que con labòcãpor 
el fuelOjiuan a eçharfele a lospíésrMas 
proíiguiendo por ¡as í icrras^uçhp tc-
pJauala fragura"/», delcírofa anjenídad 
pues tm tan folo las. nías dqíjs^^enían 
f^s,-faldas reneftídas» de inmeiifos arbo 
les^lueftres, pinos de verde eleuacíon, 
peales,períigos^ar.anjos^^Qres.y ro-
fíf&gantífs ímas ¡y de:çol)or^ímuydí 
U€X.A>sj peroadema.^-de^ciaras fuentes . 
pppjos cabeços de-los montes^ y ca las 
.quebradas de íps.rifcps. Afstaliuiando 
fd caníancíojCo-èfta.hermofa v^íçdad, 
Jlegaron a entrarénSíranagaiv^ciudad 
:y afiento de fuRegulOjy vni^a^iolacíi 
' " el 
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.«1 pais, porquê Ia cefiaèflí pobladoyct©,, 
caferías y corrijos^y g€-te ruílíca y grof 
ícra, que come la carne medió cruda,-yj. 
es ran veloz, que con andar fiempre def 
calça, falta y corre fobre las jaras y Jas 
peñas fin recibir daño ninguno. Aquí f& 
hizo caía y caca de nueftrosPadres,mas 
fupieron darles tan bien razón de fí,que 
Íes dexaron ir fu viaje, el qual figuíeroa 
quinze dias por menos altas cordilleras 
haftafubir a otras denícuc, en quíenla 
fombra de los arboles, y la frefeura de 
Jas fuetes Ies era menos menefter. Átr^ 
ueíTaron el rio Ganges?ma$nopor piaér 
tes de maromas como baila allí con grá 
peligro,fmo de nieue que cubría coda fu 
madre largos trechos, y fingularmcnte 
admiraua cofatan rara o ínembleip.or*? 
que muy pocos aprehendían la caufa y. 
forma de quaxarfe (y fobre río tan cau-
tialjíin quefus.rapídas corrientes Ja der 
ri.tíeíTeny llcuaflen. Bien que los que* 
ííros prefumían, que nopudíendo fuf-
fpenderfe la grande maquina, de >nieaq 
fobre las rocas y montañas, por cuyos 
píes.haze fu.curfo, cayendo en el perp© 
tuamente, fe empedernía y apretaua,-
cubriendo afsi las angofturas de fu, ca-, 
k nal,y referuando algunas bocas tan íior 
ríbles, que foloel verlas perturbaüa^ten 
míeqdo. quando fería el punto en que 
abrumandofe tal vez (y como algunas 
fueedíoj aquellas bpuedas de yeio fuef-
fen fepulcros a fus vidas, Efte trabaja 
cotinuoaftaelPagodedeBradríd fin del 
pays de Síranagá^y mes y medio de ea-
rn í no, y conconcurfo tan notable, qu,C; 
de.prouíncías remotifsímas v^nian a ef 
en romecía* 
í Ès íkuado efte Pagode en la fay2 d© 
m alto rífco jlenó de varios mañanean 
~tes; y vno entre rodos tan caliente, qu§ 
no fe pudo foportar, y fe reparte pop 
tres caños,dando a cada vno.vn bueí dé) 
agua,que caen en numero, de eftanques,. 
en que lanados los Romeros, píenfan q; 
buslue cuerpos y almas purificados, y, 
queilp ay; gloría mayor aça en el frdòr 
q;̂ U î:;toncado talesvaííos, en cuya-fuí. 
ce y-n^címiétp eftap Jos pies de fu Ago 
de^para ftngíi* queJel-,procede el eíego-
engaño con que.víüfíi y fe prometen ía 
faludjV o.trps naáf loeps de%jn^.- Soii 
fus teíbrps índec^b^eí ipoílas ofrendas ^ 
Je hazen-jy fojos ¿ c i ^ i ^ ^ ^ t t e l ^ ñ p ;fe 
dexa verjporqlps ot^gSeíitàçgbjÉejjtp d©' 
la níeueXos naturales]de,Uftíõrç^pije* 
fto que fubditos delRaja^ f ^ ^ ^ ç é ç e s -
en lenguaje# enías c o ^ a ^ ^ j ^ ^ ^ . 
rifsimasícomen también V^sQ^'ipnii 
daj^.los pedaços de la nieue como fuá*. 
uiísunOimanjarjivíuen fatúfsimos y en* 
teros, hilau y tes^n Jos varones, . fíem-. 
bran y labran Jas mugeres.En Ja poftre-. 
ra población, JJí^míídaMana^jIij^jroii' 
3Íco3para efpç rar a qup. ias iii^ues^^a^. 
gran deííerto,, que ay en Tijibet.y durai 
mas dejveíntè dias^ fe fufpendijeilcn;^ 
qplacaífeñ¿y'que afsi mefmo nofcpáñítr 
fino dos tviçfks en çl aúo. No tiene püe*! 
bio ni'c-tif^ri árbol ni yerua^ni maívfru-
to que iíeros rífeos y montanas, con ti-
nua,^].uníay .íqmenfa níeueííi bieq el tie^ 
po iie.fprído(ppr las raízes de losmâtes-} 
qd^lãfígr.ra, afíq n^uadartãduíáiy.dé* 
^v'qftejj.dexa pifar fne;or, mas no ay 
yn leñó para poderfe calentar, y afsi el; 
fuílenco que fe lleua es harina tp&tdaí 
de ceuadajqueechan en agu t̂ y.l&d&fu 
hazen, y mueren muchos de^Oflty^xí 
fin fuftuncí&o de vapores/qucvdizen fa-
jen de Jas breñas.y Ies acauañ'con, deA 
mayos, Pero los padres.no creyeron.^ 
procedieífe deitas caufa^ííno de la.fnaí 
àâd íntenfa,que eííángue y apaga-el ca-
Jbr rnífmo> Luego ;que el tiempo da lu* 
gar, píde.el fsño.r de los Pagodes hcen- -
cía al Thibet y le embia panas, porque 
permitagenerar los mercaderes .en fu 
Rey.no,y en eíla efpcra y confiança pa^ 
rarpnlps-nueílros hartos días: bien que -
en/elanterín tuuieron;ínuchaífenajes 
de.queeiRajaquería.mandarlos repr^t; 
far-, con-íjue.fue grande fu %ftíçci&m%$ 
Pp4 tiifciír^ 
A S * Don Felipe Quarto 
dífeurríetido end remedio,^efte jndic-
dofde a Díosjfe refoluícrona paíTarjíia 
agaatdif ninguna cáfila^ fuera de tié-
po y Goyuntura3 y afsí informados del 
caminofdGxandoAndrade al compañe-
ro dèntro de MaháJproíiguíô con tres 
Çhfíftírftõs quét-táiâ', y vna perfona de 
la'tiér^i licuando al hombro eada qual 
vn mbM'ótcon que abrígarfe, y vnas; 
alfó^jás déçómidá, y caminando a los 
principios con mucha prieíTa y turba-
ción 3pbr alejarfe, y por las níeues, que 
no fè déxáúan penetrar. E l dia tercero 
prétidíiídòs de tres Gétiles que embiaua 
eI-:t3í^ê¥SMór en fus alcances, fe víero 
pUeftbsWcúidadó; querían tornarlos 
al- lüg^r,cÍ con temores o amenaças; mas 
lío vaftèndo con él Padre y dando buel 
Ca"coíií:aguía,.Ie protéftaron y aduirtíe-
rcW), qüe él pobre Hâtíllo que dexaua y 
el compañero pagáríah fu obftinacíon, 
y îl fin el mifmó, pues moriría en eí 
<{efiej:EO,-Mas fin embargo con las feñas 
qaçf fkbíã del, atropellando pòrfus re-
cdróájprôfiguíô aconpanadoidelõifcres,-
yfcòó tf] nombre de lefuSja quien roga-?-
x&n les guííifle en los trabajos que refta-
Uãfrjjjero eftos fueron recreciédoíè por 
.gyfcnÉ^k^horas de tal forma, que fe mí-
ifeoft nnichas vezes y a f lutietgídOs en 
lA'íiiStíè,*y ttâíTudar fudot élãdõ y y o-
tras riíídán&o por encima.Y no-tra efte 
el mayor mal, pues aun juzgauau- -pot 
inasgraue, el venufquero qué duráua 
lo masdeí día y de la noche,y les príua 
ifeidè.la vífta^ por momentos les força 
H#á;fíiendir los cobertoreSjO a hallarfe 
Ch eílosfepultadoss.Los píes y man os, y 
aUnel rrtro íuan perdiendo èrfent í -
miéñto-.^n.gran fafhdio auía quitado-
Ies rodas ías ganas de comer, y rodea-
. Úos de vn tal frío, te-falta de aguá y el 
eágíatícíp lesdto. talfed, que Jes forço 
ar t igar la conla níeue,y en efta forma 
caíí èf^gos, fuero fubiendo a las- alturas 
de dónde nace el río Ganjes,Íe vniiiuy' 
profundo lagunon,y ©tro quécorre por 
el Thíbet,q fe dilata defdeaquijerj-fe^ 
moíifsimas capinas: mas como Jos míe 
ílrosvían tan pocOjy folamencediuifo-* 
ban vna blancura continuada^ y finca-
mino ni vereda, con defeonfuelo abatí-
donaron las efperanças de fu Gfeílo.íei 
ro faltándoles también lavítua]la,y au-
menrandofe la ínfuficiencíade Jos ítio-
ços, que ni cubrirfe no podían.UPádré 
Andrade que fencía eíle peligro ñtás ef 
el próprio, fe vio en amargas cohftífíó-
nes, y todauía confian tí fsimo, por vuá 
parte refoluiò morir primero, que tôr-
ñarfe, yspor la otraembíaríos moços aí 
compaüero por comida, quedandofe el 
con vna poca para efperarlos en el in-
tenn,enei abrigo devnas pcñas:mas au-
que afsí quedó ordenado de parte de 
noche, el dia figuíente fe executo ríiuy-
alreues; porque los moços al pafnrfe 
íè enternecieron de manera, que ni fúíf-
ruegos ni fus lagrímas baftáron a házcé, 
felocumplir.^ezían llorando, era ini-
pofsíble poder a;ndar íiníu fauor^coíft^r 
faltándoles i l l ayuda, ni coíítouãrféfvíi 
folo ínílaiite íin el aliento de fuvoz.Afi 
ü el Andrade apefarado,fue conftríñídc» 
a darlabuelta defdelos fines del viaje; 
y eon mayores íbbrefaltos de que lé 
ecbaíTen vn embargo quando fe halíái 
ua líbre del: mas confolandofe;y eteye-
do q loordenaua Dios aísi^tropeííoííi 
voluntad1,y eoríiençò el trabajo;nuêUe/ 
hafta qúe al cabo de trê s días dando-edii 
eííos vn Serrano ( qle embinua el P^dís 
Marquezjlás buenas nneuas que le tru-
jo y algún refrefeo l í m k a d o t e m p l é 
no pocé fu dolor: Añtgxitéteú&qugéfc 
tauan todos fus miedos preuenidõs , y 
que guftando fe podía bòluer a, Mafia, 
o èfpêrarlò, porque quedaba dpseíéífeK-
dofè parâ veñif con vna C fáJ rtfok 
uítíndofe en lo vlti.mOjhízieron alto há-1 
ftà llegar, con gran confuelo de fu vííhf 
bÍeñ;que tenipladó al conlpaüep©-, qiiá 
baílaua ciegos y íñfenfibles ãJPâdre Ají 
dfade y a los moços. Y afttpáta poetei. 
curai Je sí 
Rey de Ias Efpaííás. 
airarles, como también por atehder, íi 
que hs níeues aplacaffen'3 pararon allí 
cerca de vn mes, defpuesdei qual que-
dó mas faeÜ lo íuacefsible del catinno. 
Capitulo XXIÍ . Continua* 
fe Us mi finas cofasy y otras domesticas 
de Efpaita, conque fe dk fina efte libro, 
S í ^ p p ^ l N tal fazon fiendo auifado 
KMS^J eJ Rey del Thibet, cmbíòa 
recibirles dosgenaíès3 y a 
Jos feñoresde la Cáfila, or-
den de que fe Jos IJeu.iíTcn 
muy regalados y feruidos^ y al Padre 
Andrade carta fuy a del parabién de fu 
venida, y tres diasantes de llegar a la 
ciudad de Chaparangue, buenos caua-
JJos en que entraron, con gran eoncur-
€o del Gentío que arrebató la nouedad. 
Mas como , todo procedía de auer el 
Rey imaginado, que" no tan folo erafi 
los nueíbos hombres de trajes peregri-
Hos,mascaudalofos mercaderes, como 
el queno fe perfuadía que vuieíTe quien 
fin ínteres fe refoluíçflc a tal jornada, 
afáí çn f^bíendo lo contrario, quedó co 
menos alboroço, y no los quífo hablar 
ni oír en el difcurfo de tres dias,que fe 
gaílaroenfas replicas,cuyo íin fue dejar 
íè ver.v acompáüado de vn cuñado qup 
folo e'ftuuo a la viíita. Seruia de lengua 
vn Queixímír, Moro por quien e.l Pa-
dre Andrade le lúzo íaber.Jige fu vem-
da llena de riefgos y feligrosfolo auia fido * 
a merignarfi era fu Reyno dcChrimanos, 
como en la India fe dedada declararle^ 
lo fiendo)la verdadera Religion^ los erro 
res de U fry a. Díxo a d e m a s . ^ los de-
feos de encaminar fr falmchn, y m otro 
fin nivti l idadje 'amaftcado de frpatria, 
quefe frpiejfe aprovechar de vna ocafim 
t'Án ofortmã, yfeacordafle qúe los cielos 
no ta quifieron conceder a frs mayores y 
f afiados. £ t¿e fe mofirafie agradecido y no 
. qmfiiefie difmdiendola^ha^erfe indigno de 
f u gracia. E l moro Ungula en entendiendo 
for frs rafones el difimo (con fr perfidia d- ' 
eoHumhrada)procuro mucho confmdklfa 
Vero Admnkndolo eUAndrade] léan&im-: 
fo feuerÀmenie, y le afirmo q»e i o h t ú r í í 
tengíía.gentijjcon quefinafa hlzoporUr*: 
fe fiel interprete, fre lo-que al menos,hafii> 
entonces, para .qw el Rey qaedafie; àfèão, 
y ponderando con affowfaro.el alto fin que 
les tratador tantos mar;£s y .regioties^y tatt 
fin fombra de interés'. Toda efta platica, 
efcuchalia la Reyna detrás dé v;ia .corr 
tina, y todauia no coticent3,quíríejñdó 
hab! ar los eftrangeros, faliô témpJiando: 
fu alegría, con el pefar do no entender-
les. Es.Hiuy amada eftafeííora, y vene-
rada dclosfuyospor lasvirtudes., qua 
la adotnan- y.dífcrecion, cj moftró biea 
en fus preguntas'y refpueíi;as:cra ya car 
de, y repitiendo al Padre-Andfacte,. t í 
muchoguffoy fatisfiicion coque qbe-* 
dauan, íe defpidieron prcuenido, par* 
tratar el dia íiguicnte, c6 mas efpací©/ 
. tal matería^y lellamaroabíen'rempra-^ 
no. Auíayael granoineftirnablede la: 
Euangelíca femilla, echòrayzesen fus 
pechos: y ílendo interprete vñ Gentil^ 
pudo mejordarfe a entender j y-dedá-f' 
raríes Jos myfterios mas príncípd¿¿:-!)r 
fubidos, queréeíbíerofi y efc^cháftíri» 
concalferuor,y deuocíônjque defde a-
quel felice dia^ ni foíregauan,ni fe halla: 
uan fin la afsíftencia de los padres^ni i© 
canfauan deefeuchar la celeftiaLy'dlí]^ 
cenueua, que de la glQTte)pg$£ywai 
Pero pajfTandofe entretaíítp, el tíe'mpo 
vmco y forçofo para boluerfe a Sirana^-
gar,n© fin grandifsimo pef̂ r lo permi-
tieron, y eftoruaranlo, li ellos primero 
m juraran tornar al Thibtt otro año, 
para quedar en el de afsíento* Bien que 
con ciertas condiciones , que el Rey ai' 
puntocõcedíóyV cõfirmò cõ ptiuíl^gro^. 
¿gtte let daria amplios poderes para predi-
car el Evangelio ffitioyy lugar jara fr.lglc 
fiayf que jamas los empleanacen cof t age* 
nade&efin, ni da^i apt edito en fucotr^i, 
a las mentiras de l a Moros. Auia cj^"^ 
fajaiante cl Reyj-viílola ropadeleíí"!^ 
' • dres, 
Don Felipe Quarto 
d i ^ y entre otras cofas que trayanfpín 
tada«n kmina) a la Virgen, con fu pre 
ciofo^Híjo durmiendo: obra de tanca 
perfección , que le admiró, y mas a la 
Rcyaa^y afsí conella,y otras nomina^ 
mèdaHaSjy cruzes de SaIferc,qucdaroii 
algo-cóníbladosí erales grauc ver par-
tir tan breuemente de fu Rey no , ios q 
defpues de tantos fíglos, tanta tiniebla, 
y cegaedad, auían moftradole la luz. 
E l fenrímíenco délos fubditos cafi ygua 
laiia fu dolony es de creer,que a no im-
pedirfelOjhízietâli íicirá la fuerça^ias 
las promefas del Andrade^ la efpcran-
ê&dêíttbuei.rfl, teploel díígufto) y diò 
lügarálajorriada,que empegaron, y 
coneluyeron fin cõtraftcj baila Jas cier-
ras del Mogón 
Coinprebende eí Thibet o Potente, 
(quede ambos nobres fe inutüla)díucr-
(os Rey nos. Los mayores , fon Coquí, 
Vdang^ Ladáca, Pudor, y todos eftos, 
V fel de Sopo, qué es coníinante con la 
GÜína^y con Mofcouia^liazeft^a anti-
gua, y èftendídífsínra Tartaria-, bien' Ç 
el primero es el mas grande, y tiene cié 
Reguíos por fubditos, y la que dízcn el 
patayfTegim afirman eílos Padresjpor 
¿íájp&ilde vna Proüíncía, y en vnoSj y 
Otf oi el í é g ú ^ y la creencia cafi y gnal, 
y 'aunqüe {a'tíéM frigidífsima, inculta 
efteryl, abundante de algunas frutas de 
Jas nuèftras, y arrozes, trigos, y gana-
dos:fu gente bien afícíonadajbehcofif 
íima,deuota,pía, inclinada a procurar, 
yHhueftígar fu faluacíon , í iemprecon 
cueMras3y con nominas, que fuelendar 
Jes fus mmifti"o$,ÍÍamanloyLamas, fon 
fin:nu(.nero,y refpetados grandemente, 
vnos viniendo como Frayles^y otros en 
cah§ depórfi, )" eftos, y aquellas q prp-
íéíían fuma pobreza y cañidac^y que fe 
tífeupan en íecíónes,y medí raciones a fu 
•mçdo3 cantan al nueftro en baxa voz, 
fon de maníifsímas tfbftámbres , y los 
fegkres, y ellos mífmos , tienen aígu-
«.ÍS peregrinas, ritos cftraaos, y çxqtií-
fítos,viftendelana, tofca.y fina, los Te-
píos fon como los nueftros , pintados 
los tcehosjy paredes, y con imágenes 
de oro: tienen el nombre , y confumjj. 
das ciertas bíslumbrcs de Chriftunos 
folo conocen las myíteríos dela Tríl 
nidad y Encarnación, vfan laconfefsig 
con mil abfurdos 3 y aguabendita, de la 
•qualhazen vn cierto lauatorio én.que 
lemejan el bautifmo ; laley ,y fetade 
Mahoma tienen por cofa abominable 
y por ridiculas, y barbaras lasqüepro-
feífan los GentilcSi E n el primero dia 
del mes,conproccfsion muy' adorna» 
dadcvandcrolasy trompetas, falenal 
campo acompañando a tres diabólicas 
figuras,y es el intento dela fiefta echar 
el Demonio de fus cafas¡ y afsí defpües 
de aiier dífpucfto dífparatadas eeremo-* 
maSjtornan contentos, y dí'zíendo qué 
por aql mes quedan feguxos-Talespiiej 
foH eftosdelThiuet, y los demás de a* 
qucllas tierras, que fe prolongan hafta 
el China; y en cuyo blando natural, ré 
conocieron los dos Padres, que feriafa 
«íl de imprimir la verdadera Religjoh^ 
yelatraerlos al fuaue y fantoyugo%dèlà 
Igíêí ia^ mayormenteponderando,que 
antes fe pueden regular por chrííliàri-! 
dad muy apagada,que por gentilidad, 
o Idolarría. L o cierto es, que los veftí-
gíos^deaucrlo fido eftan probables, y 
que ellos nunca fe han tenido, ni fépUí 
' tado por Gentiles. Si cfta níífsíon feprè 
%Uiere no oluídaremos fus progíéfos, 
como ni agora el concluyr aquefte 
brojeon algunos que del me reftan eft 
Efpaña, . 
Díofe fentcncia en eftos días cóntrá 
el Cardenal Duquede'Lerma/obreias 
tratas de Sicilia, y condenáronle fui 
luezesjcnlos yz^ducadíís de renta>qi6 
compraron con fu precio,y mas en réíü 
tos ¿o. años,que fue vna fuma bien rer-
rlble. Yfiendomuerto-'yaelde Vzíds, 
fe les boíutò a los de Módejar el Alcay 
diádel Alhambra: y al^mífmo tiempo, 
aquella 
Rey elejas Eípaiías. 
¡tqtulia junta de los epíejos fuperíorc% 
q aceijcamcnre conferíala ctrcunítlcia 
que adiieL'cimos de la propuefLi cíe ini^ 
Hones a la CoronadeCaftilla Coníide-
randofer tan fuerte ia eaufapubíica y 
comim, que en atrauefl'andofe fu npríe-* 
to puede pedirla el Rey focorre^pouque 
la faíud de todo el pueblo, es !a fupíc-
ma y juila ley, y la del Rey no (que re-
quiere en el poner nueuos tributos con 
vocatoriaj poficíua, y folo para que Jos 
príncipes aduíercau ^ fus cortes juntas, 
Ja riecefsídad en que íe ven, y d h s c n 
que coins podran con igualdad y me-
nos daño hazer el feruícío que Jas pide; 
y que en llegando a fer notoria, no es-
gracia no, ílnovna deuda que paga eí 
Rcyno al que íe ampara y le gouíerna 
conjuftícia, y afú fe llama Real dere-
cho, pues de otra, fuerte los vaíTaílos 
ferian fupremos alos Rcyes,quítandoíe 
íos atributos delfoberano poderíojy que 
el que puede hazer la ley vniuerfal que 
•obligue al paebíOjpuede mandarlemuy 
mejotjq entales cafosle íbcorra,y el no 
efeufarfe eo dezír que ha confumídoel 
patrimonio enlo fuperfluo.y exceísiuo, 
fino acudir al daño publicòsque abraça 
.a todos^ depende del conferuarfelaca 
bcçajCOinoIo hazenenvn cuerpo ios 
otros míembr©Sj que en juzgando qqç 
iâl coraçon le falta fangre, fe la enca-
minan y proueen)aunque fe queden üa 
ninguna; y el cuerdo medico que cura 
qualquíer dolencia íín míçar fi- proce-
dió naturalmente, o i l de exceflbs dei 
enfermo.-y finalmente que en tratando-
fe de lafalud de la cabeça, todo Jo de-
Mas era aeeíforio5 aunque fe cortafíe el 
pie olamano, atrueco que ella no mu-
rieíTe^y fe arruínaíTe eí arrabal, porque 
la ciudad quedaflfe en píe, Ç^eclacó Jguc 
pdia fon-erfele con el concmfodehs Qor^' 
tes, y ref refentanâoUs prmM0~eL:Aey,ft4 
gran necefsidad, y que bufc&ffm fnedios 
para hacerlo. Y auíendofe dífpueílo SLÍSV 
vnanímeslosReynos t^doSjferefoluíe-
4 
ron en feruírle con ¿o le fnilloncS eft 
feís añosjcofa que bien c o n í í d e r a d a 5 \ m 
apreturas referidas, y k)? grauatnenes'f* 
pechos dç que fe hallauan fatígadc>Sj 
mas áltamete califica ia voluntad de tá 
les fubdítos, con quien fu Mageftadni 
mas ni mcnosjquínendofer agradecido 
ya que no pudodefu hazíendafpor fus 
íntruifecos empeños) abi'íó la puerta a 
otras mercedes, eftablecio díuerfos cí-¿ 
rulos, y honró con auitos iiufiiL'es a>dí¿ 
ferentes caualleroSjbicn (jue fi¿ñ}\me)t(!t 
fue tal, que algunos hombres wcki t* 
ípcítos hablaron largamente del, mas 
òrròsvuo^qcde-loaron por vn antidov 
to noraklc^Je^nfigiúò efcLlos tan vrí 
Jes, como eKpireáSáffè l^fewdp^';00' 
enflaqueciendo e i p ^ c H j ^ B T ^ ^ J ^ ^ . , 
de la Republica, y el íluftriírfe'las'^íí'éí-t 
mncusjarmadasjexercíttfs, prefídios,^' ; 
vJtímamentecl concitar a que p£H'-mí& 
reccreftas iníignías, falgan los liobidSiaff 1 
feruirlc.Pcro con todo no ignorauan íffe 
pierde fu precio , fi es común, qual-
quiera joya de valor, y que las cofas 0 0 
fon grandes, fino por:fu efquííita rari* M 
dad. Taqibiçft nombró por Mayo£dí¿-
mos a los Marquefes de Ias Nanas, 
Fromeílay-)f dcMalagon, Condes dei 
Orgaz,de Mejoradaide Montaluan-, y 
de fu Camara hizo al Marques de Mo-
tes claros, al de Chinchón, a Don Dig- - ; 
go Mcxia,y a Don luán Claro$^<?ñ¿ 
man. Y d^feñor In fan^é ír tó? , a foi 
de Villúmofy'Caíit¡líanf? y a Don B C J : 
nardlBenauíde^y del Iníahte Carde-
xitfMÇie Vixla nueua.de Cañedo;díó él 
^uífomte cio ni Marques de Phego, ei 
Vírreyñato de Sícílá al Cardenal óç, 
Oda en el intenn,y_al Matques d e T ^ 
liara d&fiiesyj el gouierno del R e p o -
de Gafiçia;?ÍDuquc de CídaReaKYeí-
xm'dp tratado el cafamiento del Con-
<icíha1?íede Caftílla Don Bernardino de ;-. 
Beíãíèo co Doi'ia IfabH d | Guzmá her^- i 
maiia de Ramiro Ñuñez M a r q u e s ^ V S 
TfyWhy àz fc nufffio con hija del Cjjjjn- í: 
-" de í 
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de de Olíuarcs, honro can grandes def-
poHidoSjapadnnandoentrambas bodas 
fu Santidad beatificó al P.Francífco de 
Borja, que anees fue Duque de Gandía, 
y elRey alegre celebró con ficílas pubíí 
cas la nueoa. Mas como íiempre nuc-
ftra vida es patrimonio de Ja muerte, 
defpuesdel tran/ítodíchofode Fr.Simó 
de Rojas TrínítaríojCÓfeíTor de laRcy-
naf y celebrado en todaEuropa,por auer 
con tantas veras dilatado la deuocion 
tielnombre de María) que en opinion 
de fanudad y plenitud de largos días fe 
fe-Jleuó Díós^ara fi,Otros tres Grandes 
%ÇAfiiUa experímenraron fu verdad, 
el Duque de Vceda, y el de Ofuna, de 
çjuyascofis cferíuímos, y D õ luán Hur 
todo da Mendoça, Duque del Infanta * 
do. Mayordomo mayor de dos Reyes, 
Cauallenço mayor de vno, y de la C a -
mara de tres, y del eftado délos míf-
inos. Pero los lutos que eftas muertes 
o^afionaron en las Corte» los trocó en 
galas la venida del Duque Vvolfganpo 
de Ncoburg, por U r.r/on que dexo d-
críca. Entró en Madrid acompañado 
de la nobleza Caftcllana, befó la mano 
al Rey Católico, y apofentolccn Snu 
Icronimocon Regia y grande oftenta-
cion,y antes auiendo viíitadoa lafeño^ 
ra Infanta en Flandes, vn Embaxador 
del Dúiamarco fobre la reílítuícion del 
Palatino, treguas o pazes eon OJanda, 
y conueniencias de fu Principe. Mas 
aunque en vno y otro ínftô, concluyó 
fojo el leuantarlc la rcprefl'aria delas 
naos, que pot razón de contrallando, y 
íialhr en ellas fus rebeldes, fe detenían 
en Portugal;couque fu dueñodefeon-
fiado fe refoluío en el dcclaravfe contra 
k anguila cafa de Auftriajy preftimíen-
do que fus armas facilitaran breiiemen-
rc lo que por mayor fuerça no pudo, 
poftrôdel todo al Palatino, y 
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El Archiduque de Auftria Carlos hermano 
del Emperador llega a Madrid y muere luego. ZoS-fc^f 
pitanes delVontifice acaban de entregar la %)aU r 
telina,y lo que en Pranaa^y en Bjpañafe 
difeurria a eíla fâ pn̂  
Aufragío gran-
de amenaçô en 
eldífcurfodefte 
año defpues de 
tacos de borraf-
ca, al vajel ro-
to y trabajado, 
de ía Efpañola 
monai'chíajtrias 
eon bonança le acabo, que quado Díos 
quiere faluar al afligido nauegante, no 
Je contraftan las torméntaseos ciernen-
tos y vracanes, quecontrael íeconju-
taronjfuele boluet en fu fauor,feruirde 
guia, aquellas cofas q le Deuauan a peN 
..dec. Obra queremos profeguir,en quié 
..veremos no can folo calificada efta ver-
dad, mas las tres partes de la Europa 
. mouer fus armas y vanderas contra la 
tfiugufta cafa de Auftnaivmr fus ílocasy 
.vajelesen nueftraofenfa y deftrnícion. 
El DinamaçcOjçlRey de Suecíajel Gal-
uínifinq de Aleriunííi; el Turcoj el Per 
ía, los Inglefes, y el Glandes ea ambas 
Indias lafomencaron,y induzíeroa.Ve* 
necia, Fráciajy.aun Sauoya^con fu 
bicíõy íngracícud en odio nuçftrí^l^s^ 
turbarõ la tranquilidad y^asfde-Italia* 
Toda eflra maquina del ©rbe cicslauona-
da de. fas quicios, caí¡ nos quífo caer ca 
cimaj los foberanos protedores deft*1 
Corona la ampararon. lamas ha» vjjjo 
los morcares con euidencia tan notjínâ-
quan poco-vale fu potecteía, éon ̂ uktt 
afsifteia diuína. Pero quien viere jun-
tas tantas, a deshazer la de vno folo, 
tnal negara que afombra a todas* con-
fo/Tarà que cada vna no fe atreuío a 
fu opoficion, y que fs patente la pia-
dnd con que los cíelos fauorecen efta 
juíhfsima grandeza-, pues contra tzti* 
tos enemigos y fuerças tales,noon:a al-
gtmafino la fuya la mantmio. Mas fi 
nos fuera permitido, quedei princíj* 
pio de las cofas conjeturáramos fu ñ $ r 
bí^nfe pudiera adeüínar, que c o n j ^ 
6--
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'•jçãiidofe cílc año coa vn pronoftíco ran 
trifte, como el del Archiduque dcAu-
liria Garlos^ nos efperaii'e igual fucef-
fo; pero e í b l jnízios prefunudos ^ def-
iianecíò Ú procidencia, del que no quie 
xc que mu-emes a mas agüeros y íeña-
les,quefuabfoluto poderío. Auia ve-
nido aqnefte PríncípeChermano delCe-
•far FerdinandoJnoün premíílaSjde que 
el Rey cargaíTe encima de fus hombros 
0 deícímíaffè alguna parte de los cuy^ 
dados de fu Imperio : mas aun a penas 
j]egóael,L*euerenciado de losfubditos, 
por fu apazible natural y generofa con 
jdícton (Imán [̂Ue atrae las voluntades, 
jr tfmake que luze mas que el oro, y fin 
«1 qual e§ ímpofsible que no fea grane 
el dominar, duro el gomero©, y nobícn 
vífto ei poderofo ni admitido el cor-
^tefano ma5-difcrcto)y entró en la Cor-
te de Madrid, auiendo falido a recluir-
le hafla la puerta de Alcala, fu Mage-
íft^d y los Infantes, y apenas el fue aga-
|^j^¿o çon el decoro y ornamento que 
fi^dgtitflcra fu grandeza, quando def-
'yiíÊSfdrjçeínte dias, y anres de alternos 
j-efpírádovla pnmei: luz de fu talento, 
para que nadie feaífegure, con fuef-
.jpíendor y verde edad en la ínconftan-
^^ta-deli-vida, corto la muerte aquefta 
¿a £or,yirros dejo con fus de feos. Ta l 
itieelfueeíFcfíy efcalon por donde, aue-
inos de 'fubir a losdífcurfos d t̂le li^ 
ino. 
1 Dexè en elquíntoa íosFrancefesa-
-fropeJlando con ñis armas la Valceli-
: -y'quantos fuertes tema en depo-
iicoíetíontií ice, fin refiftenciade nin-
j:uno.iAísí lo digo claramente , tan fin 
"Id&g&jHik*de-errar, que antes pôdre.ee-
jmer cenfura por atentado, en atèarlaj 
que juft'A notâ-de arrojado, íi laqiiífief-
-íb. condenar. Nos;CÍertamente,aunque 
^ f e á k z m o s bufear algunos argumentos, 
ê o n f [ n c efeufar fus guarniciones,no los 
hallitesj. conocemos feries mas vtíl el 
dexarWfeeft^dofudefenfaí afsí co-
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mo antes a Tiran,y los que anemosre. 
ferído.,Ei Coronel Bautítta Contí,y Ce 
far Efcolti de Perufe rindieran el fuer, 
te que era en Borniip el principal do 
todo el valle, inexpugnable en fu artíH, 
cío con cinco grandes baluartes, y arti-
llería y munícionespara poderfe entre, 
tener, pero corriendo en vnosy ocios 
vnmifmoaíre corrompido, manía al 
prefente queefperar ni aun admirar; 
como tampoco <lc que el de Feria (ca 
entendiéndolo, fi bien el ííempre lo an-
teuío) quedaíTc atónito y temiefTe ü era 
el maeftro de la paz,el fundaméto defta 
guerra,y juntamentedifpufícílcqfefa-
lieíTen de Chauena aun no cien hõbres 
de los fwyos; porque aduirticndo que el 
Frances defocupado daría enellQs,y no 
riñiendo beneplácito del Rey para fu 
opoílción, quífo que folo Javileçade 
los foldados del Pontifiee,corríclTe fiem 
pre por fu quenta.Sauia muy bien y era 
notorio, que para tener mejor prete* 
lio de fe rendir con breuedad, no íb!a-
wiente no querían recibir dei ningua 
focorro, mas que de príefía eònfumiaíi 
la munición y baílímento que con la 
placa fe les dio, y pareció dcfpues afo, 
pues eíla fuérça, y no las armas de los 
ligados conílríñó al Capitán Aníbal 
Margarucí, para dcxalla en fu poder, 
pero diuerfa confiança tenía en el fuer-
te de la Rípaj porque guardado de Jos 
micftros, y guarnecido por el Duque, 
no folamente confirmó la poca gloria 
que ganaron en Jos demás que cp%uíe-
ron, mas fue bañante a embaraçar con 
tres mil hombres,que difpufo^n fu cir-
cuito el Cerbelon, a quinze tnil que cñ 
krgòs días y fiempre en vano ie em* 
prendieron: mas es muy digno de tá-
uertencía, que fiando llano.f infalible, 
que en quantas cofas maquínaroñ en 
efte-fítío los FraiTcefes con las venta-
jas referidas, quedaron fiempre perdí-
dofos, con muchas muertes-y^remor,:y 
comjpelidos ^ y - forçados á /retirjir-fo 
' arcillerki 
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artillería, qiiamaf % barcas en d J ago, 
y a otros fuccíTos no jrncjores, y - a al-
çar la mano de,fu. intento. Ayn fin'bm-
pacho ní .vergúença fusÇoroníftas .y.ef-. 
encores codo ]o quençan al reues '̂mas 
no es de aorá cenftirado efte defecr 
to enfus hiftorias, y comprouarayoen 
la nueftra üa dud¿L alguna cita verdad 
con mas cftenfa relación, a no auer íido 
tan pequeña laque be tenido defte va-
lle, no culpa mía, mas def quien (va lo 
}ie aduertido muchas vezes'-) pudiera 
dármela mayor, no lo hizo afsi;porqué 
fe vea en efte y en otrQS>çaíb&tales^UQ 
fí merecen mas memoria algunos íncií-^ 
ros varones, ñola fupjerpn perpecuary 
y que eftofolo han de deuer ala virtud 
de agena pluma. Anhelan-fiempre- los-
humanos, porque fu fátna Ce adelante 
y pafíe el linde de la muerte, y todo fu. 
eíludío es defpreciar los arcaduzes de 
alcançarloj pero con todo apuntare-
mos como hafta aquí quanto conuen-
ga en buena gracia del Letor. EI feia^ 
trmien to del Poncífíce9 pwefto quegrare 
de efteñormente, en coñfequencia de 
la ofeufaímuehps peníTaron que pudie-
ra auer moftradofe mayor, íi bien ni 
aqueftos aduertian, que el que haze, 
oficio de paftor y padrç nueftro vhíuer-
fal, no facilmente ha de enojarfe,, ni 
defabrírfe con fus hijos, deue prime-
ro aproueeharfe de las fuaucs medici-
nas, antes que no de los cauterios. E n 
íemejante calidad juzgauan de/lo los 
prudentesi los mal afedos bien quífíe-. 
ran en fu Gouernador Marqües de Ba-
ño, vna exemplardemonílracíon: mas 
como en eft a concurrencia, no fo-
jamente examinaban tan malogrados 
fiis defeos, Cmo prontífsímo defpacho; 
en remitir al Rey Frances, que eftaua 
entonces ofendiéndole,. Ja dífpenfa-
cí ondel Príneípe de Gales, y que Con-
fer fu condición pundonorofa, y muy; 
feníible, la vían aora tan remífTa; per-
dieron píe, y aun deut'ro en Rot^a ha-
4T9 
blaronxon grande libertad, y ni callé 
maçjfe-. j?afquin, pues ya tal vez reniar 
ne.eíp^cpn muy, gícantes y. agrios;.m<fr 
zeSj.y ^ m f G ellpfynoqueidekíaj S t - d ' 
Pàpa a:f/tfo era. .fatfylieo^ y refppndíaí. 
t â c ^ u c e , C h r 0 ^ n Í p m o r. y^deípueí 
con eíte dífíícoiíig^níçfo fobre las tres 
auejas defiisarra^;... 
le carebiim. * 1 
^-T?4lnbien de todas ReligiemeS vüo 
fnjecos, qse tomarpn muy a fu cuenta 
ci1 Predicar coat t^- l ig^ y tal que di* 
xo, '.que el ConcíliabuJo de Príacipeí 
contra C-i Cachohcoj era al modo deí 
que tuuícr^ii los ludios fobte iá muciM 
te del' Méfsia£> Vatios rumores y cuy* 
dados iuan mou'Áéndo por Italia eíla's 
razones y difcurfo&j y fobre todo eí 
ver que el Papa en Jos&ttados de la Igle: 
íia mandauahazer ocho ilül hombresj 
como íl en cftoconfiftiera, y no en e£ 
fèr pàdre comua fu ipríncípaí fegun? 
dadj 'afsí fet iò fu Corte llena mas de 
vanderas y.Toldados1,̂  que-de eeuotos 
peregrinos el año del grande jubileo* 
Pero no obftanteía píadad y religion 
de] PrJncípe Polaco, queatropellôlax^ 
gas jornadas, fe halló prefeme aiari&f 
Jemne celebrídad-y proeefsiíjá co&que 
fe auia de eomfençíirí-bbMendodefpues 
para fu.Reyno,e0nquecido con las gra-̂  
cía.sy Tantos dones del . Pontífice, que 
reconociendo todauiá la'bhligacíon en 
que fe hallaua desdar de li fatísfacion,-
y en parucularràhKey CacholícOjy Em-.. 
baxadoresdeotrõS/Pnncipes, que por 
forcofo-proponían reñablecerle en el 
dçpoíírb,. y que'fe hizieífe nijeua liga, 
de;q¿ieftel fueíle la cabeça>; mdítró fa-
lir de . fufpcnfion , y procuró bufear 
eaMino (fino tan arduo y pelígiofoj el-
<|U^baftaffc pptlortoenos a dcíuaftaç«ff 
? Qq z díla^ 
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ydiktioncscl jufto enojo concebido, y 
afei rèfífclto fagaZtnehtc, apercibióla 
ícgíicia^üe lleüó a Francia el Carde-
nal f í áñc í f co Bailarino fu fobríno, y 
J a r e í M o a cftoS ¿os puntos. ReHUair 
U n k à í h í ^ J todos los fuertes al dffojtto. 
'T'MftWer 'ipe lo$ Católicos fuejf rnexem-
ftos en el valle de fui tiranos los Grifones 
Mas el Frances en ôntendiendoloman-
dófaunque en vano)al dcBccune fuErn-
baxador, que fe cmplcaíTc cndíuercírk 
muy deueras. 
luzgauafe tan fupetiorCcon los efec-
tos de fus armas) lifonjeado el Chriílía-
eifsimade fushiiníftres y pnuados,que 
íCOmõ/iivuiera confeguido alguna ha-
çana-mtiy glonofa, fe prometía en ro-
da Italia Igual fuceíTo y conelufipn.No 
quería creer que el diferirjel oponerfe-
le en el vaíle, fegun lo puao hazer a 
tíempoei Rey deEfpañsj procedía de 
ftrmodtftU Religíofsíriemprc confian-
te y aEentífsima; ajuílifiearfe prouoca^ 
í% fino dê falta de poder por fus inxnen 
fas díaetíiónes, y prefutniaa eftepro» 
pofíto, que la venida del Legado folo 
tíraua a reprimir canto corrente de v i -
toríasj y lo bueno ess qu'e no faltaua 
quien perfuadiendole a eíle engaño, le 
trtóctoua. hazer ereer: que ya los cíe-
los ofendidos de las crueles tiranias que 
auíamos hecho al Glandes, al Balací-
no5a los BoemioSjy a los Grifones C a l -
inníílas, tenían poílrado y reduzido a 
tal cftado nueftras cofas, qjera impofsi-
ble fu reparOj como /a Francia codí-
cMei aprôuecharefta ocaíion. Que el 
Jargo fido de Bredà, y Jas vanderas que 
embkua con el Mansfelc,el Rey laco-
bo^ nps ocupauan muchas fuerças, y o-
tro gran golpe, ínsjirmadas que naue-
gauan al Brafil. Que craprecífo y ne-
çeíílirio que las domefticas de Efpaña 
a© fe alargaífen a otra acción que a af-
fegorarfe en fus confines,y mayormen-
te fi fti amago por PerpiñanjO por Na-
tJ^rra, las dxmrtieífe ai mifmo tiem-
po, que el Rey Ingles por Portu^í 
Ningún cfloruQ: ímaginauaii, feguíff^ 
juizio y parecer, a vna tan cierta expe. 
dícion, tanto comoefto auia cacado J¡ 
acoflumbrada liuiandad con que fecje-
uaefta nació fobre qualquíera buen fu. 
ceíTo. Si bien aora aunvuo an ellaqiji¿ 
cuerdamenta al Reyno^l Reynes pr^ 
curó dcfengaúar con víua fuetça de ar-
gumentos. Porque prouando que efta 
guerra era del todo mas que injufta 
pues con fu medio procurauan eftabíe! 
cer a-í Palatino en lo que eftaua defpo-
jado por can juftifsimas razones. Ofo 
dezir, que con que titulo quería nin-
guno que fu Rey ft- hízicíTe el arbitra 
del Papa, Emperador y Potentados,^ 
bre las quexas de vn mal Príncipe 
que fin quererfe contentar Con el to-
mar el Rcynoageno, auia llamado al 
mifmo Turco, hecho venir los fieros• 
Tártaros, y coligadofe al Gauor, pro-
mecido el Imperio aí de Saboya, albo-
rotado a fus v e z í n o s , y pretendido & 
nalmente el cftirmínío de la IgJeíia, 
Que fi tal cofa fe íntcntafTe, merece: 
rían los Francefcs fer efeluidos de fu 
gremio. Q u e la píadad del Chríílíã* 
nífsímo que refucítò la Religion a-
mortiguadayaenfuReyno, y refrenó 
Ja audacia herética , no era razón qu» 
fe cmpIeafTe en afsiftírla con fus ar* 
mas en los citados eílrangeroí. Que 
el Rey San Luís paflo a la Siria, por 
encumbrar la fee Catholica^ y fuglo-
ríofo fueceflor (fin graue nocajíio po-? 
día yr a Alemania, ni a la Rena a fa-
uoreccr fus enemigos. Que a! 
punco tornaría las heregías a los pue-
blos que eftauan libres de fu error. 
Qne ni tampoco nodeuía precípitar-
fe eñ tal engaño , por el refpeto it\ 
Ingles, y de funueuo parentefeo, czyi 
oJuídando el odio antiguo,y aqúelUvi* 
na emulación, a quien jamas borraría? 
figlosjy q'fi bien auiala Francia por la 
cõferuaçíon del Glandes paitado géces 
y teto-
Rey dé las Efpañas. 4^1 
y teforos, no eftaua aun âfegurada dfi • 
fu corrcfpòndencia y amíñadj nías an-
tes ü de lo contrario,con el tirano tra-
ramicnto, que crpcrímcncauan fus foí-
dados, pues no tan íblo los mas dellos 
morían de hambre y mal paílar,iBas les 
pmuuan en fus males de recibir los fa-
criimcntos. Que ei Veneciano, Jos In-
gíefeSjelOlãdcSjy fusamigoSjBranzuic, 
Mansfclt,y losdemas/olo afpírauan al 
diíínío de embaraçarle envna guerra co 
traía anguila cafa de Auíína j no por 
penfar que con fu ayuda han de alcan-
çar fu Jeflxuíaon, íino por fufpendêr 
algo Ja fuya, y .para dexar a fus efpal-
das toda ía carga como íiempre. No /V-
noro diz,e {ogranfeííor) que la loçanaju' 
uentud, verdor Ardiente de ta fangre^ no-
ble, ambición de major gloriado losconfejos 
de los hambres (cuyagrandeza eftk libra-
da en la caydtt de los otros ) Itjonjeanda 
vuestro cfjfirUu9y facilitándole laguerra^ 
Jodrana cafo perfuadirle^ (jue fi no falert 
• mis razones de juicio y animo imf rudeh~ 
te.o mal afecio a effa Corona, nacen de al-
gun vano temor. MAS yo no obfiante, cono* 
tiendo q me es mayor la obligación de fer-
és fabditofiel que de tornar por mi Pcrfo-
na^niforfu caufadexare de amonedaros 
d prefente, quanto me dt&a la verdad, y . 
la reputación de mi nación. A^eis feUor da 
do prmcipõ{âun fin la emprcfi'a de Alema-
nia ) a otra mas grande en el fauor de los 
Grifones CalmnÍHasy y fi tratáis de con-
tinuarla^ dentro de Genoua y Milan como 
fe afirma, defeo mucho que confiderajfe-
desprimero tantos exércitosperdidos,tan-
tos teforos disipados, y tanta fangre dera-
mada en efta antiguapretenfion para Frã- , 
cefes infauHifiima. Parece, o Rey, que con 
decreto irremeable niega el Cielo el eonfe-
guirla a nueHras armas, inuiolable fen-
tencta fuya es, queen los Paifes Italianos 
la Flor deL'ts no frUGtifique>natítralez,ala 
reprueua cod el reparo de los Alpes, que 
• pufo entre ellos y nofotros-.aun los cadaue-
: res eUdos de de i/ueHros Ínclitos mayores 
defde fu$ cueuas j fef d c h m , la efian ie* 
miendo y recelando Taunque no ¿(udo que 
¡amas ellos falieron contra Italia > /nemS 
que fiendo cobidadoSy fegunpor Juana los 
Anioinos, por Ludouico Carlo oElauo^Frã 
cifeo el grade por ¡Tenecia., y que tabienios 
fereis voS) pues ejla vine y el Saboya^ que 
no fe oluidan de acordároslos claros tri'u* 
jos de Milan, y los rnagnificòs de fitapoleSy 
y quantas vezes recibió Italia ley de vuc-
firas armas, ni de ofrecer os f u fauorb ya* 
companaros con las fuyas3y aun de ofrecer 
qutea^ que el Papa m despreciándo la oca* 
fion, quiera librar fu patrimonio, y a aquel 
çolègh facrofamo del duro yugo de Efpa* 
ñoles, edft todoejfo reco no fe o, que ellas 
prómefiasquantovams^ quanto apâz ikes 
al oydo,tãto fon mas dificultofa^ cofueBas 
pildoras doradas para la viHa délos op^ 
mas para el gufio defabridas,razonamÍeto 
afas, briofo para dife urrtrfe enlos palacios y 
pero no fácil de alcançar y confeguir e n U 
càpana-, exortaciones malicÍofas) adulacio-
nes temerarias, q vueftra Mageftad com* 
çera , f i refrefeare en fu memoria el C a -
reliano, el rio Taro, tafee maluada y cor* 
rompida de los Italianos en la M o t i l a ftp̂  
ble Francia maltratada,] fagran Mjf p ñ * 
jo en Pama.] Creer emos pues que la Repu-
blitay el Duque cumplan fus ofertas^ por 
ventura que más preHoffi conuiniere a f ü 
interes)ms dexar an en el peligro,Tconfia-
remos desauoya^de aquel ingenm&néim* 
ftfsimO) Camaleón) nueuo-^fòm^qm^ln^ 
ta y muda fus vander as , a la Francefa y 
Éfpano la y fegun le esta mas a propofito^ 
que poco ha vimos fatigar a la Prouenca y 
X>r/fimdoy correr lapatfia formidable en 
fus dudes defuenfuras> y que afpiro a re-
uerdecer fobreUs'cumbres de fus montes 
nucHra gloriofa Flor de Lis; confiaremos 
pues de;a0¿moHruo la conduccio de nue 
Uro e%ercito\dejle que auiedo desmentido 
la parcialidad del Rey Catholico en las 
rebueltas de Saluco , atendió falo a lo-
prefente> y ofreció a Enrique vutftropa*-
dhypafio y fauor contra Milan, No eswTs 
¿ ) q 3 decente 
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decente p € cre&mo$^ que trafiornádo de 
Us dones del Efpanolfaga.U mlfmo, y que 
nos dése como a el, en la mayor necefidad-t 
querremos dar a fu inconflancU ( quando 
efluuieremos cercados de la afycreca de fus 
rífcos,el enemigo por U frenley fu UU'MH* 
dad por Usefpddas\td ocafiott de redimir 
tonnueftrafangrc f* amiHad. gu ien es 
por dicha el q u e n o f á c , que le comi ene 
WAS efiar entre poienctas i m contrArias, 
perqué ofendido d¿ U v m puedi valerfe 
d e U o i/a y q u e ?io del todo rodeado de nue 
si ras a r m a i j poder > efper aremos. JJue mo-
uido de m e í i r o víU fe ft* jete a los peligros 
de lã-gi&erra> con riefeo cierto de perder-
'¡cjiendo defpojo d e ¿fpaHoles, fi por ven-
tura la fnnuna dejamparare nue j i r a cm-
prefâ, guien j u z / a r à que nuestro ¿unten 
to a j i í de pr lc pteuecbofo. gu ien que el 
ignore efue al cãer etfe ed'tficie leuantado 
de la Bffú'üoU Monarchfa,Us mifmas rui-' 
nas di fu maquina, no le han de hollar y 
fonfmdir.De qual no vifta carâdad{finef-
f M á n ç a d e algún fruto) n&ee ofrecergftt 
fu-tierra alfaco,at robô  y ala muerfé^for 
granjear con fangre Çuya vxa vitoria al 
Chriftiamfsimoy que a el l e ha de fer per-
judicial. Ce/feSetíor tal confiança>porque 
. ademas que no la admite la naturaleza de 
los Principes^ menos mucho el de Saboya. 
E s i a bohança encardida me haze temer 
mayor tormenta, y que los ttieñíós produ* 
z i d o s d e las a¡lucíasEfpanoUs(conprome-
serle conquiftar la Brejf.i, o darle U Bor» 
gotídj vn Virreynalo al Principe Tomas, y 
d C a t denalgrueffas pintones) han de bol-
aer Us hondas branas de las hinchados 
-fenfamientes ai naufragio de vuestra M a 
-gtàt-ad^Tparecerà m i temor juffoyt tos que 
fahenque del Duq puede dezirfelo que ha 
Maron muchos antiguos de la Luna\que no 
.•hallo vunca quien le hiziefe ropa o vefiU 
\do a j a medida.&adi't imagine,q fus 'vín-
culos j mas esirechosparemefeos, ni q las 
f jacas.q ha cmregado para firmeza de fu 
fec,no$-ia^4eKfer.feguridadi flacos fiado-
• res f * aqj lh .Çmefino w w r * el mayores 
prendas co Bfpana,quando ofreció al dif^ 
to Enrtq el ptfoy fuerças q aduerfh / * " 
mofi lafangrc,el dcudo.fuernde dgun efe 
Bo entre los Principes guando eHkennL 
dio el ínteres. Tampoco quiero q emendais 
délos amigos Venecianos(gente qfoh en fu 
política e/ludia fiepre por fu i arel fa^lL 
hierro de fu eafayaunqle arrojen en ü j e 
na)guften aora qfc encienda en el eHado 
deMilan,y con peligro de eflenderfe^fo 
abrafarles fus confines. Acor dar anfe ellos 
mejor de algunas grandes pretenfiones $ 
hdde ffguir alpofeedor fobreciudadespr'm 
ctpales de fu dominio,y de q fueron for Ui 
Trace fes defpojados. No oluidaran l¿t Ge» 
radadayq les quito la tierrafirme,m a 1̂ 1 
dottico duodecimo, q les ha rá no defenr U 
vezindad delfucejjory m experimentar q 
nuefiras fuerças(en la profperiâdm mth 
deradasjquica qutfieffen remouerUacetó 
antigua de Milan.¿¿htc mayor yerro hzer 
f adrián ejlos poliúcos,q enwzde vnRey 
tipiado y apaziblcjde ingenio y animj>tt-* 
cifico{en quanto fe puede hafia aora ver)y 
q perpetuamente j e halla embaraçado en 
tantas partes,y atento fiepre a difuâdir In 
roptmtensos en Italia, como el q corremas 
peligro de auenturar q de ganar,1} q A de* 
mas por mar y tierra tiene apartados fas 
eft ados del de Milan i que mayor yem 
pueden pues eftos intentar, que eSUUecet 
por fu vez.ino y en luçar fuyovn Reyma-
cebo,ardtente, altiuo, y de nación tan atre-
fiiday belicofa,q alboroçado o induzídode 
les proçrejfos vitoriofosrf eleuacm de tal 
eonquiHa^ q feguro co tener ta a la mam 
fu corona, pueda endos diasrefrefear de 
nueuas tropas fus <u anderas, y feries fiem-
pre fofpechofo,mas cenias armtsy el poder 
que los Efpanoles con ¿a industria : y wf-
yormente no finiendo razonligttiwa MB* 
gun a para meterle en Lombardia, fi(^$ 
dloshoy los que han traea-U esta rebmu, 
por hazer reHituir la Taltelina, 1 ^ 
a entender al Rey Católico, qua# fe£íleS 
a fu artificio, el'empeñarle envMWsr' 
ra . Afsi qmdeftos biem ferros, p ^ r 
Rcy.de las Eípafías, 
nos fienifrt fromeiernos s que en confia 
gmcnào fr intención > en 'viendo grandes 
mésflr&s fuer CAS Je juntaran a las contra-
rias , far a que fe renueue en diño nuestro 
la memoria del Taro y Careliano. Los Ve~ 
nedanos fe imaginan que fon el blanco de 
la Ettropa,y en qudquier tiemfo que j u z 
gar e?;. ¿pie e mos de feries proueebofos, m$ 
feguiran con prontitud , mas fi por fuerte 
fofpechare que ha de peligrar fu libertad^ 
o de qualquler parte de Italia ¡procurar an 
por iodas irlas mefera major afolacion • 
pero a demás de lo aduertido , quien ay q 
•entienda que el Pontífice-aia defamrecer 
talesíntentQs^qmenel quépienfa que ape-
tece ver mejor arfe nuesíras eofasy con tan 
lo ñefgo de las ¡uyas^ "j de la dignidad Po 
tificalj\efio refpeto delásfeias que entre 
nofotros permitimos) efperark mejor par-
tido de los France fes Hugonotes ¡que de los 
Catholicos de Efpatiíij ha de querer facar 
por dichaja facra Curia de aquel yugo de 
plata y oro^por rendirla y fugetarla a v m 
deyerro; que no fenareno nos fiemos de la 
tibieça y poco gujio^que el diz.e mm [Ir a al 
Rey Catholico¿mientras no aya otra euide 
cia de'enemijlad que la confirme JAS Prin-
cipes fon como los arboles^ue aunque apar 
fados en los troncos,fe fuelen tocar con las 
raizes3aqttefla tibia voluntadla inflama-
ran los Efpanoles{cõmo lo hizo el pioEneas 
con elfuriofo Cancemero )y la Prince f t de 
EsdllanOyles ha fiara para endulçaryy cor-
regir fu remifiomy fi la vara de oro enton 
cesfe abrió lugar en el abifmo ¡mucho me-
jor le podra hallar ¡en el cor acón de los bu 
ntanos, porque fino feria pe far que fe apla 
ca el infierno antes que el cielo. Tengo por 
ctertó quefi EfpaUa no puede atraerle con 
blandura, le amedrentara con amenaças^y 
le fera cofa bien fácil y ya por las lierras co 
uecinaS; ya por los muchos Cardenales de 
fufadon y quefiquifieren le enfrenaran 
con el Concilio, dejando JW ayuda fin pro-
necho;fuera de que ni yo conozco, de qual 
nos fea elveraNapoles, en los efíados de 
U lglefia9ya con Frbino formidables, pues 
antes creo afpiràrd a los dmM-$tfe XtsU^ -
' tiene, y ella pre fume que fon fptyvs., por\U 
donación deCoftantino : y ficfto faej?e$Í:x -
efpertencia nos amone fia que jamas,m$ '-
fera fácil fu conquifta, fi ella: m buelue a 
muchos Principes ¡pero dejando eflo a njna. 
jparte3 y aun el recelo que pudiera ( con el 
¡pretexto de la fee) caufara -.quantos oy yer 
milen otra creencia que la fay* a fupongai 
mos que el Papa,el Feneciano,y el de Sàb& 
ya fe nos junta,fuceda afii como penfamos-
que ni con todo "veo que efia, ^fm meftrx 
parte la vttoria.La competencia que emp& 
• f amos es con Efptâa,a quien no rinden los, 
mlfmos^mbajos de la guerra , Modena,, 
Parma,y auéFlorencia^or lo de Sena,fe^ 
do fuyo, Luca, por elampamdefus alas, y 
Gemua por fu interés , h a n d s r m r r e r s r ^ 
fu fortuna. Mantua tramda enparentefc 
cos,y que reputa por -contrarios los aliadoé 5 
de Saboyana fegmra, reconociendo que n» 
le es bic quedar neutraLNueHra mejor irt 
fanteriapor la mayor farte es ZfgnicaraJ 
fu cofia t&nta,quanto en ella, fuinclinacio 
a lot motines^no dudo no que enel aprieto^ 
confulfe mucho(refpetand<i las confedeta^ 
dones mas antiguas con el estado etfMtía^ 
file eBara hien emprenderle , y elpelear 
contra fu fangre que firue también al Ef~ ... 
panol. L a cattalleria ft compuefta del expíe, 
dor de vuefiros fubditos, en alargandofr 
fu aufencia, no afiiquerraverfepajfa/Jeí 
frio inuierno de los Alpes yfin éLcwipz de: , 
fus mu geres. L a foidadcfcaVenedam, f w 
dtfcipliña m efperiencia $ antes podra fer 
demás daño en confumir los bafiimentos,y 
en confundir tal vez, la orden, que de fir-
meça alpelear. r f i Gradifca ennoblecida, 
con U nerguenea défios mifmo$,fe ha fu* 
ftentado tanto tiempo % quanto mas fáci l le 
ferÀ con el aluda de fu dueño , darles cui-
dado dmertidoSi hafia obligarlos a. dejar; 
abandonadas meftras 'gentey.Las afifiecias • -
del Pontífice fer an de Napoks turbadas^ *.-/: 
y el vajel grande detfe Reyno,mantfefiar^ • 
fm defamos q-uando fe hallare en la t o ç w t r 
•. ta.No defeemos ver fusfaltas,qtfejtu^que 
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p'4reza\$iM eflà fartôy ya fe me antoja qui 
zftoy tyhãáoías doblas de oro de laAmerl-
^ femhur âlfcorâia entre los vientos, y 
yúe Acia el- mar de la Rochela, f e v k M u -
tiendo y fomentando algún furiofo tempo-
ral i que nos le anegue, o que defoje la ge-
nerefa Flor deListgvado l a f mgre ha der 
Xamadoferfor acidente o for dolencia, mas 
frontamepie queda el cuerpo fujeto y ca-
paz 4 diericioneS j / la mejor de nuejlras 
penaste aleja tanto de la FrancÍa,no fera 
A c h o que le caufe (COTÍ los humores indi-
géftos de tantos mal intencionados) alguna, 
fiema inobediente%que los refuelua en rebe 
lpns&fêeX,du tranquilo y ferem del feco 
çflio^ehadedn los grandes rios a pie cn)u-
to: mas quando el cielo eftàllUnioÇo, qual-
quicr arroyo caufa miedo.Èn tienpo de paz. 
el mayor fubdito fe indina humilde alfo-* 
IkReal^en lot rilíHòres de la guerra el mas 
fequeh fe lè dtreue. Con el mar quieto y 
fofegadò) el menos platico es piloto-, mas el 
màfragio y la borrafcá yfon el erifol del 
n í inhero . Amias ceniç&s de aquel fuego 
que abrafb a Francia tantos años j tienen 
calor que con llegarles' cualquiera yefea^ 
facilmente podran mouer njngraudncen* 
dio-, las llagas viejas de fu cftrago, no eft a. 
*tin,hunúcatriçadas\terner deuemos j u f 
tamenteiqué.èon pequena alteración^ no fe 
d e f m a n f à e f a n g t à j éòs que Perfuaden tal 
empreffâ ( quica mirando fu vtüpropioy 
mas que el común y vniuerfal) diran por 
dicha que ya Efpaíía efik agotada de dine-
ro^fnsfuercas tenues y empeñadas 3 y que 
fus Indias no producen los montes de oro 
quehafta aqui* £scofa dígnadeirriftonpe 
far ninguno que fu Principe ette tan pobre 
de teforoiías ¿os ciudades principales que 
le obedecen en Italia, Adáany Nápoles, po 
dran fufientar fol&Svn exercito ; y quien 
tan loco ay queprefuma) que la nobleca de 
fuí.keinos le ha de faltar en tal facón . E l 
Gmues cuias migajas bailan al gofio d e U 
guerraipòr la-defenfa nece^arta^por el co 
w er cio y ú negocio) hade hazerpropio fu 
inter es. Los cuerda Principes Señor fiem-
preprefierenlapaz cierta,* kvitoria m í 
fegura, que ya no es tiempo de abanar w 
acrecemarnueuos imperios: cimas m m 
fe recela de los aumentos del vecino, y tie 
ne fus bienes por defdichasca no es1 el m^ 
do el que folia. E l Macedónico Alexandra 
corrió -vcnc'mído por cl Afia , mas que pe-
leando, y como en ella, aun menos dias pe 
vitorias; hoy vna placa muy pequeña gaf 
ta y enpetta v n grande exercito, Vuejlra 
Mageftad(fi en fu prudencia,qmdrado ha 
uieren mis razoncs)no de el oydo a lassy* 
renas que con fus voZ.es engaHofos quiere 
meterle en efte golfo , refpondales aquella, 
maxima, en quien fe fundan los mas cuer 
dos.JZuc la grãdeça y el poder,mus fe con 
ferua y fortifica con los confe jos recatados 
que con los fuertes y atreuidos.Tfinalmen-
te que efia emprefia (no fe me culpe el re-
petirlo ) ejloruo el Cielo a vuejlro pâdre, 
con el prodigio de fu muerte. 
Capitulo 11. Francefes re-
fueluen fu jornada, y buelue & turbãr-
feles el Reino, y fu Magefiadpor todas 
partes pone losfuyos en defenfa* 
Vando en los pechos deles 
Reyes haze morada la am 
bicíonjO Ia cudícía deitem 
Jadadel enfanchar mas fus 
citados, díficultofaméte en 
ellos halla acogida ia razón, ni menos 
vence a la lífonja (que adorna fíempre 
Ais emprefias^el confejero mas fiel.Era 
ya tarde para que boluieíTe a eíta lasef 
paldas, eftauayamecido enellahaíta 
losco'dos el Frances, y teñía líenos de 
promefías y de efperanças fuperiores, 
los Italianos y Alemanes; ya no la Eu-
ropa, todo el Orbe, aun aguardasa de 
fus. armas vna mudança portentofaj el 
traítornarfe fus altares, mezclar lo M* 
mano a lo díuíno, reftítuir los deíterra-
dos, librar de cerco las ciudades, atro* 
pelJar las monarquías^azer feñores de 
los fubdítosy de losPríncipes efclauos.. 
Mas de otra fuerte auía ordenadolo ja 
10-. 
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/bberana prouidencia que avezés fue-
Je producir j de femej antes aflicciones, 
mayores premios a los fu y os, como ca-
ftígos para aquellos que no Tupieron re 
feenarcon la jufticía fu poder. Apenas 
aora Jos Francefes dieron de mano avn 
ta¡confejo,y proíiguiendoenfu dífinío 
marcharon a Italia, muy apríefía, quan 
dó Soubíçe y elRoan,ambos hermanos 
y cabeças de los herejes HugonoteSjIle 
naron de efcanáalo fus cafas^ comen-
taron en elR^íno nueua y fangríenta 
rebelión. Yqhíentras fácil el primero 
(fobre el prc^efto y controuerfias qué 
procedíeron/del tratado eítablecído en 
^íonpeller |con feítarios) ocupó la 
ísía de Re,^--Iuegò aPorluís , confeis 
galeones: ejue auia dentro y d de Roan 
en Lenguadocjatraj© afi diuerfasvíllas, 
Reuel,Soreçe,Puís, Laurens, S.PoI?La-
miatCj y con BrítextCj Bianes, Pamies, 
parte de Fox^ Cratex, Millaux y Mon-
taluan,y vlámamente la Rochela.Gon 
que caufaron ocho mefes grandes tra-
bajos al País, ruínaíí y muertes a Ja pa-
tría, gaftesaio pocos a fu Rey gánalo aJ 
traues con fu intención , porque a Jos 
Reíes que feenpeñan en tan ínjuftasdí 
neríiones, permite Dios que fe Jas den, 
lòs fuyos mífmos, y que en ellos hallen 
lapena y ¿1 cañígo. Mas nunca acaban 
los Francefes de perfuadírfe que cite a-
çote,que dilatado experimentan, le i ir-
rita y mueue fu ambición, dejar la fes 
de fus mayores, dar afiílencía a los he-
rejes , y a los rebeldes de otros Princi-
pas, y fauorecerfe de los Turcos. Aun 
llora N í ç a ^ o n Toloujla inormidad de 
Barba,roja,y el duro eftrago de Dragur: 
mas y a no pueden eftas gentes dejar de 
caer y peligrar, porque fu coraçon fe 
hadiuidído; los cielos quieran que alo 
ínenosjíl fíempre nos han de aborrecer, 
fíempre turbar co fu rencor la quietud 
publica, y infídíar al firme apoyo de la 
fê q nunca les falten difleníionesj pues 
ikciínando por ventura los hados defte 
grande imperto , que cofa p ü e d e - m í i s 
fd iz encaminarle ia fortuna q ü e Jas dif 
COrdíaS de ftls émulos. . - *, - ¡ 
Con el príncípio que l a lign ina en 
Italia defpertando,; también el Reyxie 
Ingalàterra quító-la-mafcara del todo, 
y començô a foliçí tàt lo que a fu parte 
Je tocauaj potentecM^ta' de -nauiós para 
infeftarnos nueíltas^Gôftafj y jttótameu 
te vn grueíTo eJcetcit©''j: ^qne c m M m t ? 
felt, y con lasfiier-çàs-queel í/feriftia-
nifs imo ofrecía, auía4e hazèifyendb a. 
Brauantejcon el Maurício Vlti í f íS jjwníe 
lia en el defcerco de Bréda, .y G o n í é g u i -
d © , dífponer el reftablecímíentò: de fu 
yerno. Tan grande enpreífa afíegurò a 
fu fortuna el Rey l a c o b O j d a n d ô l e n o m 
bre de fiiuor,que (fin fu g ü i t o ) háziafiis 
Reinos,aI Palatino y a f u h i j a . V fín en i 
bargo, auia no poCos,que c o n eftat tan 
adelanteicl rompimiento de la guerra, 
aun afirmauan no la áuría, mientras l a 
vida Jé duraíTe, como en efecto fucédío 
que el buen difeurfo es profeciarfunda-
uafeeíte jenlas razones que algunas ve 
Zes emos dicho, inclinación poco gugç 
r e r a , blando y quieto natural, grande 
prudencia defte Pnñcípe,y fiMlrñeiite 
en prefiimír,queera artificio dó fuínge 
nio ir contemporiçando con los fuy os, 
y granjeando connofotros5con fu a m a 
naça y preuencíon la reílítucio que pre 
tendiajpcrpno oftante en poco tiempo 
fe viofu armada en buen-cftadb.No'tar 
do m u c h o en efparciíe aquefta < nueua 
por-Efpaña, la fama la hizo como fué* 
í c podcroílfsímo gigante,fupoJa el Rey 
y.fes diíinios, y aunque le d Í 0 j u ñ o c u í 
dado hallarfe entonces fin el neruio, q 
de fus fuerçae nauegaua paráel Braíil, 
y embaraçado eíi la afiftencia' tam pt&-
cifa^dc lo de Genouay Milan^y aun de 
otra armada que ordenaua par'afe'guri 
d a d d e l mar del Sur,y .en ^*pècíál5en el 
e X e r c i t ó que fobre Breda fe'fuñen'taüáj 
que todas eran oeaíiones bailantes haí* 
to a dínertírle^ fuficíétes a eíloiuitfe, 
ir 
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habufcar ai enemigo> Cn\ contehtarfc 
•en.fu;d€fenfa*<:on todo cfíb remitida a 
folo Dios fu confiança, fue meditando 
y.enprençiíendo equiualence opoficío, 
.a los amagos de la ofenfai y porque Jos 
confederados no açomulaflen a fu ere 
•dított^n..principal reputaGÍonjeomo co 
mamos ynaalmena, omoleftarnos en 
Efpânaiâtentamenterefoluío mayor re 
parq en fus confínes. L a coila y Reino 
i/e Galíoía.encargò a Don Pedro deTó 
Jedo, que fortifico mas la Coruña: y a 
Pprcugal. enbiô a Don luán de Mendo 
^aKl^rqyesdeU Ino.jofa: a Malaga a 
^ o n Çje^xp Paebéeó; a Don Luis Bra-
P% ̂ r í í f e i tár Í -al. Rey no de Murcia el 
á&jps ^felez: a los de Nauai'ra3Catalu-
ñaj Valeñciaj Aragon/ronteras de Afrí 
ca?a jfliá ¡Gerierales.y- V i r r e y c o m o a 
Qtíípüzeoa,y a VízcayajMontañajAf-
turía^QaatrovillaSj otros foldados de 
valor,y. tanca gente,y tantasJarmaSjque 
ft ^Oi JEfpañabueka Flandes. Mas por 
-^ue fiemlpre los auiíbs, de los intentos 
adue^farios?-amoneftauan.quefu.fuerça 
eargaría-en Cadiz u Lisboa, afsí tam-
ten^ra oponerfele quifo que en ellas 
^eímefaíTen fu vigilancia y p.rouííio-
-nes;,; y auíendole pedido entonces Don 
S ^ ü ^ r ^ X i r o n íujaeneplacíto, para 
à ç i i d í ^ l h - ^ Ú ^ ^ y&bíen fe hallaua 
con la fembra^y preuención del de Me 
dínaf'cuídadoíifsímo vecino, y Ceneral 
tie AndaluciaJno poco fuerte y C Q I $ & 
dasadeuinando todauia^ue auía de fer 
IPJ batidero íè lo otorgo, y cftímô mu-
choque aquél íluftre pe£fonaje,en ple-
nituddé largos dias,bien.copleados en 
.íjprtúrlej auenturaíTe afsí l©s vltímos. 
Kc^|Lísb©a ya aduerci, que remitió al 
de la Inojofa, al qual le dio poder am-
plífsimo, y orden de hazer alli'vna ar-
mada de 44. galeones, y por General 
'Çhpmas de LaraFpúr,que adelantando 
íeal.MarqueSjllego aLísboa el mes de 
Março-. Auía antes defto aquel gran 
pueblo.iV.iftofc ea mucha turbación, cõ 
la primer nueua que tituospero e lk Fué 
bien apretada, pues no fe dijo que el I n 
gleseftaua armando, mas queandaíiá, 
con fus vajeles a la vífta,tanto acrecien 
tan tales cofas,laincemdumbre y el t e 
mor, mas aunque fue notable aqueíte¿> 
por el defeuído de fus fuerçaSjla pronta 
venida del Marques ,que lascompufi> 
y alentó, fe le deshizo facilmente; fo-
mosnofotros como el fuego jque fi Je 
dejan fe amortigua, y luce y arde íi ¡G 
foplan; pero en el mterín el Rey, fobreí 
los gaftos aduertidos, muy defue ladõ 
trabajaua en preucnir los venideros 5 
bien q le fuera harto díficíí3fi con fu jvtC 
tofentimíento,no fe igualara el de l o s 
fubdítos. Apenas eftosenteindieron Jas 
finraçones de lacobo, y ingratitudes 
de fu hijo , y tan fruflradas las pronief^ 
fas, y juramentos que hoy obferuan las 
ínferíptíones del Campillojquando i r -
ritados del deífeb de fu vengança, y p r e 
firíendola afusenpeños, enCaítilla le 
hízíeron el grande donatmo, que c n c 4 -
mínó I a proiudcncía de va Edsfufticc* 
prudente, y muy zelofo del bien p u b l í -
cojmas no fin mucha opofícion, de los; 
diuerfos que decíanij^c confedirfetú* 
14 fecorro, fe fregonam granp.qaeca^ y 
confejfãua d enemigo U afol¿tcio& deffo 
Corona^ cuya mayor conferumon, fenditt 
en el credito de ritd$ y fe abria 'fuerta^ã-^ 
âfyifafie con âefevÂrirle fus aprietos ¿t 
perturbarla conmas ¿r/o/.Perootroi biie 
noidífcuríiftas atropellaron fu object 
c í o n , y refpondieron cuerdamente * 
^tie qmndo los males eranpMico^èl 
cubrirlos f -rma folo,de mpopbiütarles el 
remedio, ¿%»efe recelo femante ¥ faer¿t 
d# tama contingenciaym hmicra. P r i n c i * 
p que of ara, con el fe-dir tributo al fue-
Mo -manifeflar fm apretwas. Ti-ahian c<5 
eílo ala mem0na,ei donariuoToJunta^ 
río que a Moyfen-dieron losHebreosr^ 
para erigir el tabernáculo, y el que E ) a:-
uíd pidió defpues para la fabrica del 
TcrapIo,cl qtiCj E fdras pâ a ren oiiar -1 o s 
mi íroE 
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muros de lerufalen , y el que en los fi-
glosmascercanosjEduardoRey de I n - . 
gaíatenupara la guerra del Frances fa 
uorccíendo al de Borgoña, y a Enrique 
íèrímo otro íguaí que le vado vn gran» 
de reíbrOjy el que híço elReino de Ara-
ron a Don Fernando primero , y el de 
, Caftílla al Rey Don luán, y Felipe, fe-
gundos deftos nombres; con que defe-
cha fu opinion, el donaciuo cuno efec-
ro3 y efpecialmente començaclo con el 
exemplo que ledieron las ferenífsímas 
feñoras,Reina y Infantajque efcríuien • 
do rabones dignas de fu pechojíia refer 
liar iMng.ui] a j oy a de fusnquifsímas pre 
feas, las- confagraron a la patria. Decía 
la Reina en vn villece, y dirigido aí de 
Oiiuare?: Jgue reclbirU grande guflo y 
de que admitido fft dejfeo^y aquellas joyas 
que bufia entonces le attíAn parecido fiem 
}re:muchíis. E l Rey creytfie ymtamentéy 
¿jue en üemfo que todos le ferman con fus 
haciendas, fent'ta mas que con f ida no 
pídiefíetP defenpettarfe fm cuidados. Y la 
Infanta. J ^ e por aaer Çabiâo, lo qm los 
fifbdifos habían enocafion tan apretada, 
4#ia jêzgado por muy jufio, que enf y de-
fenfano faltafen dgitaas prendas de las 
. fuyaSi ya que en perfona m podia ir a afif-
t i ra fu [emic'ío^y.quefi bien todo era fuyo 
y m hazla nada en'• ofrecerfeto, creyejfeta 
èienpor infAlible, qtte quando fuer a detla, 
el wuftdoyfele ptifiera aft a los pies. Con 
que eftasinclítas PrincefaSjUo folamen 
te confirmaron lo que én ta arduas oca 
¿¡oríes hízíeron las Reinas Doña San-
-clia,y DoñaCatalína,y Ifabel, de quíç 
es afaber de la pnmera,dice lajiiftoría: 
'£úèd'efpuej que eflo otio gulf ado laReina 
fâco de jm te for os muy grande dgo ¡ fr ta 
to dellos le dio al Rey ^quegnifo muy bien 
f u agente:ca non huno duelo de fu auerfan**-
tes le dio mujy largamente. Y la fegunda; 
¿¡{uelo hlzôy qmndo el.mfante -per* 
nandoypartio a látala de Granada ( como 
afsi ixiefmo la tercera^f ára la guerra de 
/tqtid&eyrto. Mas anímaroua Içs fobcií-
tos, para que defde el fupérlmv haffo. el; 
mas-ínfimo , afpíraífen a demoflrar fu 
amor al Rey,que en efta mifma coyunw 
tura fileno de dones y mercedes) defpfe 
dio al Duque, de Neoburg, que dio ia; 
buèíta para Flanties .l Auianfe encanto 
conferido, con mucho guflo defte Prín 
cipe, laspretenfíones y;inotiuosque le 
trujeron a la Corte , y afsi boluiendofc, 
a Alemania^para moftrarfe agradecida 
pafíó hafta el campo del EfpinoJa , deli 
qual y a es tiempo que efcriuamctSi 
Capiculo JO. Proíiguefe cí 
cerco.de ¿reda. 
G n tolerãcia íingularjnue-
ftras-vanderas contraflauá 
• las i n e l e m e n c i ^ ^ ^ í j ^ s ; 
los cala campaña dcBfc-
dajní el largo inuiernocoix 
fus plumas, ni el clima elado cõ fus nio 
uesjfueron baftantes a templar el fueg» 
ardiente de fus ánimos, porque íi ble» 
huuo no pocos , que el mal pafTar y las 
dolencias los retiraron a fus cafaSjOtros-
fin numero copftances, quífieron antes; 
perecer quedar de íi tan.mal exeiapl^-
Pero con todo,cfl:a ocafioa dífmíauyo 
mucho el exercito, que fefuplío con c t 
cuidado y vigilancia del Marques^y vaí 
rías tropas del Pais,bienque no menos 
aíabanças deuen tener losque.cercad^ 
por tan prolija duración y y .popfbf ^ 
con la hambre , y los achaque^ y*nÁf¿-> 
rías,que dellaiuelen reâuntíari-prbtór-
uamente padefeíeron, y conindu{lna> 
y difimulo'j le dilataron,-engañaron, y 
desmintieron las efpiaspues nunca de 
ellas fe alcanço algún amfo que pudíef 
fe ( aíTegurando fu apretura) facilitar 
nueftra efperança. 
Dejcapuntado que el rebelde -hím* 
ua parce de la fiiya,en el hazer retroce-
derei: agua.y curfo de laMerke(río que 
foüma fu nauilIo)para anegar a nueUro1 
caíçpo.Auía para efto en Leuebergdi'^ 
gmfyo vn dí qu© areífieíofo? y en q * 
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íifl-íeron muchas vareas, y infinidad de 
gaftadoreŝ y era fu intento dirígidojnó 
fojamente a aquel dífinio, mas fobre to 
do a entrar la placa, y baftcccrla en bar 
eos chatos, rúas Dios a quien eftan fu je 
, tas todas Ias traças de ios hombres, con 
permitir romperfe el díquc(quando las 
aguas eftendídas hazían naufragios en 
la;tierra, iuan cercando y confundien-
do las oficinas delMarqueSjhornoSjbar 
racas^raferíasjdejo fugaftoy obraínu 
til, cofa era, llana y natural ^qwe aquel 
torrente compelido, auia de bufearfe la 
falídajy no fin daño de Breda,pucs obli 
gada a leuantarle para fupaílo las ef-
cluías, líeuó tras íi medio reducto. Eftc 
fuceifojy elque tuuo fiempre que quifo 
execLitarle , diuírtio aora algunas ma-
quinas, con que el Efpinoía tenia, bien 
preucnido fu remedio, fangrías, cana-
Ies,cortaduras, como también otras de 
fuego para inpedir fubir los barcos; y 
enpaliçadas muv efpcíTas , fuertes , y 
fcuena artillería fobre la margen de la 
Mcrcíc.Mas otranueua díuernon}qüe 
traçó luego el enemigo , no lefalio tan 
malograd.! 5-acoftumbraua el intentar 
Wiuerfis partes como a Amberes, para 
i ̂ felig^rnosalfocorro, y abrir las puer-
iis^pàmeí fúyo , o por lo menos coger 
algo queeonfolafle tanta perdida. E n 
fin .el hizo con fecreto, junta de gente 
en lo de Cleues,mas no fue oculta a los 
<ie Go£ , que recayó dos años antes en 
nueiiras manos y poder , y fe fortificó 
Medianamente. Pero aunque fupo mui 
afiempo fu Gouernador eftos diíiníos, 
y.auífô dellos al Marques, a Venalo, 
- Vvefíel j Rínberge, donde juzgo que 
amenaçaíían; o ínaduertido o corifia-
do,dejó.afi mefmo de auifarfe.Fuequál 
tablilla de mefon,que enfeña a otros la 
fofada paraquedarfe ella en la calle, .'eniaie pues el Magíftrado(que era en 
el trato) entretenido en vna cena muy 
fotenmej quando en la furia de fus brin 
dis,el enemigo vigilante,fin fer fimtido 
del prcfidío,pufoa las puertas vn ¿etar 
do, muchas efcalas en los muros, 
vn inflante nos le entró,con el faiíordc 
la BrugieíTa^uc le fintíójmasnoauífô 
poique no ay guerra tan erue^comola 
que fe haze entre vafi'allos , de vna na., 
cíon y de vna lengua . Tocòfe al arma 
almifmo punto, pero ta tarde que aiiía 
dentro, doblado numero de gente, que 
Ja que auia de defenderle, con que fug 
fuerçaírfe al cadillo, tomarlas bocas 
de Jas calles para refiftir él primer ím-
petu. Efto fe fupo luego en Gueldres^ 
del, y Vvefel, le acudieron mas de mil 
hombres y cauallos, pero fin fruto, que 
el rebelde tenia metido mayor gruefíb' 
y afsi aunque entonces Villaruel,buen 
ingeniero y Capiran fe defendió obflí-
nadamentCjConel morir de vnmofque. 
taçojdcjó a los otros oprimidos ,y tan 
fin orden ni cabeça, que le cntregarea, 
el lugar, y cí día figuicnte fucaílílío, y 
fe vinieron al Efpinoía, cargando vna. 
ni mes la perdí da ,3 ! Gouernadoryafu 
combíte , que ni por eSb vie caftígo. 
Y no dejó de fer fentída, porque íi bien 
dezían algunos, pordeshazer fu eíli^ 
macion , que efta era plaça delas mu-
chasque fuclen ccharíe al enemigo pa-
ra que tenga que roer. L a verdad es que 
era frontera,y auia coftado fu reparo y 
fortificación mucho dinero, per© la pe 
na fe templo con la efperançade tener 
prefto a Bredajoy a a quien Flandesno 
foíamentemas Europa tenía delate de 
los ojos, y de manera que el fuce/To, a* 
uía partido cii opiniones (y coaapusf-
tas no pequcñas)los Alemanes, y Fran-
cefes^osCaluíníftaSjy Católicos.Ellos 
fíauan fu deífeo en nueftra juftapretea 
íion,y aquellosfolo en la fortuna y efe 
ftos grandes de M i g a quç començau* 
a fentírfe.Ya el graía focorro que pedí* 
y fomentaua el Glandes, venía iíegap-
dofele aprífTaj ya aula Mauríciorenu" 
do munición, barcas, baftímentos para 
•que que en Doubles recíbíefien r JU-
Rey cíelas Efpañas, 
hombres de-1acabo j mas del Mzns&lz 
aefta façon uoes de oluídar la ligerc-
ca , con que efcríuio a la Infanta a-
Fiandes : Como fit Rey le auia nombrado 
por General àc aquella gente , para la re-
p v í i c h n del Palatino , y que por tanto la 
rogam le die (fe papo y vituallas, for los 
pai fes de Cambrdi, de Lucenburg , y de 
Bramnte. Eílo pídío , pero fuAjceca, 
ceil fu filencio remitió , el refponder-
le mas a tiempo , a Don Carlos Colo-
ma , que a oponerfele i ua formando-
nueuo exercito de los infantes y caua-: 
líos que fe auian hecho en el País , y de 
las bandas, de quien era fu General e] 
Barbançon, y lo que el Cefar embíaua 
y ya marchaua diligente ,.y fue foeor-
ro neceifarioi tres mil cauallos efeogí-
dos, y vn Regimiento de Alemanesj 
con qué liego todo cfte gruèfíb a cin-
co mil y mas cauallos , y doze mi] 
hombres de apíe , bien que MansfeJty 
en aquel ínterin , desbaratado fu difí-. 
nio ^ ft es que le timo femejantej tomó 
otra vía , y nauegando, no fin naufra-
gios y borrafcas, remaneció én Ger-
crudenberg.Y a los poílreros de Febre-
ro j pudo cfperar la cauallcría que ve-
nia de Francia y Alemania: mas no 
fue faeii la primera de'eondacirfe, aun 
que Brunçuíe pafío a Cales para fu a-
prcílo. Grandes tormentas de aquel 
mar, que fueronrüina de fus coitas, 
(porque efte año peleauan el cíelo y a-
gua por nofotros ) fe loeftoruaron haf- . 
ta que con mas quietud en varías ve-
zes la remíejo y fe vino a el. Todoef-
te exercito conftana de los Inglefes 
que hemos dicho , y mas algunos Ale-. 
, manes, y al pie de cinco mil cauallos 
delias naciones , pero alfin fe malogró 
con breuedad i eran los frios del ín-r 
uíerno en la campaña inexorables, y 
ya poxefto opor temor, deque fe hu-
yelTeñ fus foldadoif como a bandadas 
lo hazíán, con pafapprtes del Coloma) 
Je tuuò Mansfclç íieropre embarcado) 
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jo los días qué el de Olanda tafdo : 
e n ^ í í r , que fueron mas que ímagínòy | 
y porefta caufa, grandes losdaños de-
vno y otro. Tampoco Efpinolaoluidó 
el aumentar en parte el fuyo. A los po-
breros deftc mes le etnbíó Tílli eon el 
Hanolt, cinco mil hombres : y en fa- • 
biendofe que auía Mansfelt defembar-
cado, vino el Colomá con fu gente, y 
el, a tener diez mil cauallos y creído* 
blada infantería, fuerças baftantes a ha 
2er roftro fin atocar a los quartejes , nr 
a las fortificaciones eíquííitas que re fe 
%y el tenía aora con gran trabajare-
nouadas . Ejti quatro de Março hizo 
Eredà, faina notable , coronando de 
luminarias fus murallas-, a la memo-
ria y cumplimiento de treínti y 'cíftfcè» 
años que auía, que el Glandes nos ia* 
g m ó y ü ya no fue por difsímulo de ver-
fe cerca de perderla. Salianfe deiía al-T 
gunos hombres , que recibía bien el 
Marques : pero dcípues, coníideran-
doíe que y a paílauan de nouentajy quo 
por dicha feria aftucia, de fu cabeça y 
Capitán, para efeufar el mantenerlos,/ 
y dilatar el cerco mas, mandó' aunque 
tarde arcabuçcarlos. Eralaplaçaa eft 
ta íaço^, no fbíamente rodeadade nue 
ftro exercito y la hambre , mas de do- , 
lencías concagíofas , que la llenaron: 
tres mil almas. Dauan por caufa def-
te daño, a'uer acabadofe el h o v ^ t p ^ w 
es fu fuílento principal fl y que íiipíiaii 
cfta falta, otros licores defuftadosj que 
hazian ecrueça poca y mala \ que les 
faltauan medicinas i que el trigo bucv 
no lo mezclaron con el podrido s- que 
comían carnes y cofas corrompidas, y 
afsivno y otro la amagauan breue y., 
fegura perdición : mas ni el vei.cfta^ 
ni el notar mayor flaqueça e n j a ^ u » -
gíeíra,.en el Magíftrado-, cjj;-'Ja-%3lí* 
cia-: caufo en luftíno algundefmayo, 
antes eftuuo tan en fi, que aunque ere-
cíeron mas los males, no dio feñal Mte-
-ftíoaiccicfíe el auer nücade enti'eg#& 
Rr "Có^ 
4?<0 
Como ya el Sol fe iua acercando 
a cftc emisfecío, con los Nortes cftaua 
el cielo fin-nublados, afsi la tierra co-
inençó a rcuerdeccr nucuospimpolios, 
y a defelarfe, y dar lugar a la fagina y a 
Ja çapa, y a leuantarios Borgoñones fu 
plataforma con tres píeçasjy en varios 
pueílosotras muchas: porque luftino 
no dijeíTe, que no temamos empacho 
de pretender ganar tal p laça , fin con-
fumír libra de poluora.Al de Ifemburg 
fe Je encargaron fíete caãones,que plan 
tó en dos al frente del quartel, con que 
de fondos cañonazos, hizo pedaços dos 
^plInosvLés Itaíianos de Lararo^bríe 
ton otra de ocho o nucuc, a que fe opu 
f® el de Nafau/con díczyocho: mas no 
Cbftantc 1c comentaron a meter balas 
y bombas en Jas cafas todas las noches 
y las tardes jCòn que entre el miedo y 
Ia efpcrançajfuediiatandofe cite fírio, 
no fin cüydado de fu Alfcça , que con 
ípiadofa Religion, continuamente en-
xf^eoda^^ilosXacrificips^-. .oraciones 
que afíe'gurííron el fueefíb. Auía en el 
campo, con Efpinola cfclarccídos C a -
pitanes, el de BeIafco,y eJ de Cordoua, 
que fe partió aora a Mi lan , cl Conde 
Enrkp^el Conde Hanholt, Don C a r -
l¿s<S©l0ma,-el de Beauuoís,elde l í em 
burg, el Barbançon vy Valançon, Bal-
lon, el ludíci, Lataro, Don luán N i ñ o 
de Tauora, Don luán Claros de Guz-
man , Don Francifco de Medina, y o-
tros íi bien no muy conformes ni fatíf-
ichosdefta empreíTá. No eran muy po 
eos-Ios que dclíos querían llamaría ce-
meraria, (qué tal peligro corre fiempre 
qualquier gallarda expedición quando 
fe emprende o executa contra el pare-
cer de Jos mas votos,como en defquen-
co que ella folo Sun fin efe&Ojno deflu-
çe fino acrecienta más la fama) ni me-
npSjIos que contramndolesjdauan ca-
lor al ptofeguírla, porque ademas de 
<que jnzgauan que eftaua cafi confeguí-
¿a. B e l i s a ta&bíen; .¿¡¡¡te mn^m de* 
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ulm , dqar los grandes Cafttanes de* ' ' 
meter algunas cofas 3 contado ejfo 
fddas Auhn d¿ feguirUs haj* elfin. pu ~. 
pudo enTroya mas ta Mduftrh^uèno d 
vdor del bmeo Griego-^ conclufo en NU 
maneia mat) elafishncia ^dafuerçade 
los Xomanostftie fufrkndo^rfeueran/o 
írnbAjando^htcron los triunfosyvttoña] 
de U MuHrifíma Cartago. 'Quant0s ^ 
huhian dcBrcdá (o fin cautela o con 
malicia, o por la quenta quecl Iufi;íno 
tuuo en zcUv fus cftrecheçasj la aeomu 
lauanmas fuílento y menos maiesque 
paíTaua, y cftos auifosproducíandef-
confianças femej antes, mas fin embar-
go eftaua Efpinola determinado de per 
derfe, antes que alçarfe fin ganaría, 
fiendo gran paire en los fuceffos, to-
marlos afsi con cierta forma derefo-
lucion irrcuocable , que aunque fear-* 
rime aobftinacion , ay vicios que /ir-
ueny aproucchanalavímid, como al 
compueñoy medicina, aquellas;Cofas 
de calidades mas contrarías, para que 
afsi penetren mas. Pero con todo acre-
centandofe la fama y voz de les focor-
ros del Glandes, traçô denueuo otras 
defenías queen el trance baftafíena 
hazerle opoficíon, y porparecerle las 
trincheras de retaguardíajqueeranbi- .. 
jas; mas adelante leiianto otras tan fir-
mes y capaces, que en breuesdías él 
exercito, fe halló metido y encerrado 
en vna fortifsima ciudad , y.íiendofu 
centro la expugnada . lua a eftç tíemf 
po agoniçando, con fiis dolencías ,el 
Mauricio, y juntamente dírígiendoel 
leuatar al Conde Enríq amasfuprema 
eIeuacíon,y afsi procuró porvna partV 
que las Prouincias le nombrafíeii f cf-
tablccíefTen en fu cargo, y por laotw, 
que cafafle ¡"como lo hizo) confuhija 
del Conde de Solma y de Bnmsfeld-
Hallauafe con el officio de Generaldc 
la cauallería, y muchos feruícíos , 
en fu tanto le afifegurauan: el mayot, J 
çetca del campo del'Mansfclc, dentro 
1 en 
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en Valuík fu plaç<i.dêàrmíis3 y con lãs 
mas a fu aluedno, y GonfifmóJe eíla ef-
perança la breue muerte de fu herma-
no. 
M i m o Mauricio a veintitrés del mif 
mo mes como viuio, facrilego, latroci-
nante, en fu heregíajCxcomulgadOjde-
fobedientca Dios, y al Rey, a los cin-
cuenta y ocho años de fu edad, y amen 
do dellos gouernado quarenta y vno 
las Prouincías, con el rencor y rebelío, 
(ínfaufta herécía de fu padre) varón de 
trágica memoria, que con la voz de li-
bertad , pi-íuó de la eterna acantas al-
mas j y pufo las armas en las manos de 
los isleños mercaderes, no con ias que-
jas y razón, que lían publicado fus fe-
quaces, fm'o con mira de alcançar Ja 
iibertad de las conciencias y de fabri-
car fus íntereífes, fobre las ruinas de la 
patria. Preteníien alta que ílguio , tur-
bando fu hijo todo el mundo, y que 
acabo con repetir, fi eftaua libre fu Bre-
da, Y eftas palabras que produjo el fen 
tímiento de perderla, fueron las viti-
mas que dijo al arrancarfele eí efpírí-
tu , poílrímería íl terrible 9 digna dei 
Vatabo çiuil. Pero el partió con el con 
•fuelo de ver" cumplido aquel pron©ftí-
co , que aíTegurô diuerfas vezes.; ¿í>tte 
mientras el tumtff̂ e vida , nunca tBreda 
firhde EffaH'a. Mas íiefta muerte ¿ en. 
menos años qué fu vigor le prometía, 
fue decretada de los c íe los , para caftU 
go o beneficio de nueftras gentes , co-
mo no es el refoluerlo de mí pluma, re-
mito al tiempo tal cuidado.. Y a en él 
'prefente, el fucefípr, éntrefacando dé 
Jas plaças y guarniciones las mejores, 
y a quien fúpííeron los foldados que I« 
embiò el de Dinamarca, íua forman-
do vn tal exercito, que con focòrrôs 
de otras partes,y el de Mansfek llegó 
a quarenta y tres mil hombres, qué fué 
quanto montarp cotira nliÈÍlrasfuerças 
todos los émulos ^de.Efpaña : y diuídi-
dos ên dos grueífos, á kgua y-fn^dia 
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de Bredá, el de Mansfelt dífmimíydo 
flotablemente en Clirdunken, y eí de 
Nafau junto aDunKen^hizicron altó 
largos días , mas l a primero a que af-
píró (auiríinauer muerto fu hermano) 
fue al emprender las municiones, bien 
que ni en ello coníiguio efeéto igual a 
fudefuelo, pero en Gineken, cierta 
noche , echando fuego artificial fobre 
la Iglefia que guardauavnagraniuma 
de harinas, con mejor fuerte ias.boló, 
bien que la cal y el maderamen j hizo 
ibbre ellas tanta coftta, que fueArper-
dída menor, como afsi mefmo en otra 
cafa , que era cambien nueftro Alma-
cén. Efte rumor-ioeafianó tpcar al ar-
ma, y defuelar nopocashorasinneílro 
campo , fin empr$nderfo-f fus 
•Riger eferiuc, que fue vno ^ y qüfe fe 
pufo luego en faluo en Gertrudenberg, 
donde le dio el Conde Enrique mayor -
premio, que no fue ei daño ^uc nos hi-
zo: y fin embargo los Rebeldes, con el 
aftucia defus fatyras, dieron cilampas 
a la Emprenta, que con etltucndo de 
razones; figuras, maquinas horrendas, 
reprefentaron a la plebe vna,faccí^i 
muy elegante , que ¡alboroçá-Aos mi l 
afeitos , que no fon pocos aun en FJan-
des , pero ceftumbte antigua esfuya, 
entretener los pobres fubdítos, y a fu« 
/equaçes engañados, con leuantarnaí 
mil quimeras, defacreditar ^wcftrí> gtf-
uíerno, diminuir nueftro podcr,defau-
toríçar nueftrá verdadjy concitar cod-
era nófotros el odio publico del Orbe, 
Eftoen Bredá hafta al fin de Abril. 
Bueluoméa Italiãy d 
la liga. 
Don Felipe Qu ar to 
Capitulo I I I I . Lo gueale* 
gamn los Francefes [obre el hazcr la 
guerrA A Genoua > y f redenciones del 
1 de F e r U , far* of oner fe a fu inten-
ción. 
Statu Genoua mirando, 
en el Piamonce dos cxcr-
dcos de Sauoyanos y Fran 
eefes, no con aquel poco 
cuidado, con que auífada 
algunas vezes ^ auta dormido y def-
cuidadofe 5 ímagínaua que noforros a 
j&fa&Skyk; precendiamos recuperar la 
JVaItelína( fofpecha muy de Ginouef-
íks ) y rehufaua temeraria Jas preuen-
ciones que aducrtiamos. Dífficilmen-
ceprefun^ía, que afsi quífic/Ten Vene-
cianos. (contra fu publico blafon de 
defenforesdelapatru ) eftermínar vn 
iníembrOídeÜa , ni que Sauoya fe ar-
rojaffe ^ ^ coda Italia, 
J»i ei Chiiftiamrsimo^ emprenderla Cm 
:ocaílon ,vçc>nGderandoi que no ciñien-
do mas apoyo,ni patrocinio que el de 
E f p a ñ a , era ponerla en condición, que 
con pretexto de defenfa feJequedaífe 
4ftCré las garras; mas engañada en fus 
difòutfòs j tatde creyó que era ella el 
tlaneo 9 y receló fu libextad con que 
ninguno de fu eftadõ fe; halló al pre-
iènte fm pelígro.Los Senadores pere-
-Çofos s remífTos, flacos , por Ja edad > o 
•|»or c3 ocio- y abundancia, que a nucf-
íraíbmbra aman goçado , marchita y 
í aja k i iõb ícça , fin cfpcrícncía de ias 
?àrmas - k juaentud cftragadifsima, la 
jplebe libre y aun parcial, y todo en-
fin , qüe quanto mas trataua de ocul-
tar fu miedo, tanto mas claro Je mo-
ílraua , que n& fe pueden encubrir ni 
Ias riqueças ni él temor. A Jos pru-
dentes fe le daua el bien común , y el 
traftornarfeles la tranquilidad de fu 
Republica, mas no a los hombres que 
'aipiriiuan a mejorarfe en fu jaaafcagío. 
pero no obftante huno no pocos,, que 
confiando ffin cfciupulo) en la pmcec-
cion del Rey Catholíco, conft3nCeil]eíl 
te la cfpcraron^ defpertando a losdiK 
dofos , y reprehendiendo a los neutra-
les, fe apartjavon a la guerra. De los 
prcceflos dclla hablaron con variedad 
por cftosdías, mas nós aoradeíleamos 
molhar dcfnuda la verdad/m colorirla 
ni afeitaría. 
Niegan FranccíTcs que fu Rey ¡n, 
tcruimtílc en citas tramas, como fu 
mobil principal. Niegan que fuefíen 
açechanças, y obras y efeftos de Jalí-
ga, y niegan también la mcfma Jíga 
enquanto a Genoua y Milan* refti-
tueion del Palatino, y confederación 
de tantos Príncipes, como aduertí 
guíendoen cito no mí opinion y pare-
cer, fino el de Lundorpío Ptotcftante, 
y Hiíloriadorde fu facción, Mas lla-
no es que lo confieíTa y díze todo, 
el que a la vifta de tanto mundo , ofa 
negar cofas tan ciertas y notorias , fin 
acordarfe , que aun cftan frefeas Jas 
huellas y pifadas, de auer juntadofe 
al Mansfelt, para mczelarfe. a los In-
glefes y Caluíníftas, Succíos, Danos, 
1 a cuyo cargo era el difimo ,¿c fu def-
cerco de Breda, reftitucíon del Pala-
tino , cílablcGcrle en la Bohemia, y 
(como dijo el Rey lacobo en fu ínf-
truccíon) Meter la faz, end Imftrh 
J e À l e m a n i â j foner AÍCefar en mm*') 
tfiftigar à de Bmiern , ) & Us Perlados jf 
F leãores que la iurbamn con fus 
Auía la liga concertado , que conclui-
do con Grifones , Francia , Sauoya y 
Venecianos , dieílcn en Genoua, y 
> í í j a n : y al mifmo tiempo fus vaje-
Jes eon el Ingles nos impidieflea, d 
focorrerJas, y infeitaíTcn Ja Pulla ;:y 
otros Jo de Ñapóles ¡ y juntamente 
el dmertirnos dentro de -FJandes, J W 
Efpaña ; y que acabado lo de Geno-
ua{puerta %ura de Malan) fe dip*' 
f m ^ ã c o a q u m d c * Que «i deícei-
Rey dc Ias Eípañas. 473-
c.indofe Bredà, tuuíeíTe el Cefaf fo-
bre íi tanto que hazer, que no pii-
dieíTemos darle fauor ni el fomencar-
0os. Tenían para efto preuenído el 
aparaco que apunté, y ademas del gran 
deefperança^eque AmurateSjy el Ga 
uor { acropellando con la paz) darían 
principio por Vngna,Si]efsíajy Mora-
uía a otTos rumores ; y ni tanpoco def-
confíauan de los herejes oprimidos en 
las dos Auftrias,y Boemia.Tal era pues 
el fundamento c inteligencia de fu ma 
quina. Mas como Dios omnipotente 
auia tomado por fu qnenta eí eftoruar-
la,permitió, que a los Inglefes aflígief-
fenen tierra y mar granes dolencíasj q 
pcrturbaíícn a laFr-aneia, Mós de Sou 
bice y el Róan, y que muríendofe Mau 
ricíojBredà afsi mefmo fe rindieire5y el 
Turco ateneo a conferuarfe, folo afpi-
rafle a contrallar las auenidas del Per-
uano, y que otros Principes fuprenios 
no declaraffen fu intención hafta me-
jor aíTegurarla; con que fegun iremos 
víendojdefuanecidas fus emprefíasjfue 
neceífarío q el Frances fe aprouechaíTe 
deínegarlasi porque como fe juzgan 
del fueeflb, íiempre las cofas,y el que 
cuuo no fue muy profperojcuidò que íe 
faluatta defta forma la reputación dé 
los ligados, que ni la fuya fe apo.caua, 
ní con ftt mengua y vanidad, crecía Ja 
nueftra en opinion, y afsí le pareció a 
Tuan Rijer, confeíTar folo que fu Rey 
fue vn auxiliante en lode Gen©ua3 y 
rió'fu dueño principal, juflíficando cfta 
facción con las razones que refiere en 
el onzeno de fu híftona, que fon en fu-
ttulas íiguícntes . Jíhít aunque tema el 
Chriftimipmo caufa de hazer la guerra 
*l Rey -iJ de infe fiarle fas ejiados^ara ôbli 
garle d cumplimento de los tratados de 
Madrid ¿ya. reparar los daUos hechos en 
lav far pación de la VàUclim.Tqttefebiet* 
para emprende fio, fe hdlam entonces tan 
pn)Ame9qmnto mfotros findefenfa\ el to-
dama defeando anteponer Upaz de EMM 
pa a fas particular es merejfestqmfodéjah' 
elwasfeguro, que era bajar ¡obré MÜan^ 
fãttsfaciendo fe tan folo por el eflilo defa 
ojfenfa. Ès a faber, que de la faene , que 
defpoyamos fai amigos, y confederados los 
Grifones ( fin eaufa jujia ni razw) -de vn 
valley fajso wportantifíimo; af i también 
el prcfamta acometer al Ginoues meftrtf 
confederado, por priuarms de aquella en* 
t rada para Italia. Pero que el no fe mouU 
por las âãiones y derechos que tenia Fí̂ aft 
ciafobre Gemm^no por dar maíteftfonQ 
nio de fa amistad al de Samya ̂ tanfafed* 
mente promcado de fu infoiencia y liuian 
dad, y delduerfe apoderado violentamen-
te de fas feudos$y côn&eiendo enconclufio% 
•que diuer tidas nueji ras. armas frecifamen 
te en focorrerla, dejarían libres los Grifan 
nes,y fe podría confermr(findeclara7âô''f$ 
pimiento)la paz, y amor de amba$Coroms> 
puesfiendo Genoua la puerta, por quien éfa 
trauan a MiUn,J por adonde en Alemanm 
metían la gmrra,era tnteres de toda Euro 
pa el inpedir felá,y ha&er que el vúlquefa 
cauan ios Ginouefes con fas logros, lo con-
famieffen y gaftaffen en fa defenfa , y m 
enprejiarnoslojpara la ruim deAaÉiffi^m' 
Afsí habla Rijer, pero Genoua, aunque 
al principio dudó mucho ter ella tramá 
defta tela; defengañada, ya no folo pot 
vna parte procuró felicitar del Rey dé 
Eípañafu feguriísuno foc©rro,ma5 pot 
la otra íntercíTar a toda I t ú i i eñ fu de** 
fenfa. Y amoneftauaiquç el íntenro de 
Sauoyanos y Francefes > no folamente 
camínaua a la conquifta y partición q 
dc fus tierras auían hecho, tomando él 
Duque para íi,lo dela ribera de poníek 
re , y la ciudad el Chríílíanífsimo coa 
fus reítantes pobíacionesi pero q aquel 
mancebo Principe, con el orgullo de 
Fraces renouaria fus diíiníosjy no quer 
ría que en Italia quedafíe piedra fobre 
piedra de la facion del Efpañol. Gofa 
ran llana en fu conecto reconoció Mo-
dena^ArmajLuca, y Florencia, fi bien 
cfta anduuovn fúco índiference,y $ i \ 
R r j no 
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no fwc muy nèceffar ía, gran perfuafion, 
para que todos juntando gente muy a 
pní IVe dcclaraíTen por cl Rey, nus ios 
Francefes con mayor,antícjpandofe en 
tretantOjfcrefoluíeron a marchar. 
A nueuede Março falío do Aíte,Frã 
cífeo Boíme Lesdígueres fu Condeíla-
bleen la auanguardía con ^.picças, y 
otro dkjcon 28. el de Sauoya y lo ref-
tance dei exercito q Hegô a 35y.hõbres 
y ambos a dos tã enemigos, que folo el 
odio contra Efpaña, pudiera afsi recon 
cíijarlos.Pcr© cneftando avifta de Ay-
qiu,cl Lcsdigüeresreparó, y el Duque 
en. Ales mas atrasjdonde los malos tem 
pordes, aguas, y nieues, les fbrçaron a 
• entretenerÍe algunos días,quc fe gafta-
jonen íàcar la artillería cnpantanada, 
y aefta demora, y ala que hizo en ocu 
|>ar algunas villas poco ínportantes ta 
xa-gen te, fe atríbaiô la redención de las 
de Genoua y Saona, Tuuofe entonces 
j»ernuiy cícrto5 que íi no huuícra déte 
iiidofcjie las licuara facílmentc:quena 
lo hazerel de Sauoya,mas Lesdiguercs 
lo impidió, porque dezía, que alargan-
doícfu expugnacíon(comoencendía) y 
SXQ dejando fuerça atras que lesguar-
4 a £ e iasefpaidasjrenan cortados y per 
«ídósí peleen conecto de Toldados, no 
iue apróüadáfu opinión,eft© aduirtten 
.dò que él de Feria f^ue era quien íblo 
íe podía poner en medio con poder} íe 
.haiiauaentonces tan falido , que auía 
.meneílcr el que tenía para guardar am 
bos confínes. Alejandrino, y Nouarcs. 
Mascomo el Cíelo no queria la deffrui 
cion defta Rcpub]íca,cegò al Frances, 
y k dejó precipitar en vn tal yerro, y 
ios quedei hazen en la guerra, fuelcn te 
nerlacnmieada tarde.Pero aunque ao 
,.ra no nos den eftosdos grandes Capita 
-Bes mayores cofas que contar, en la in-
ti^ipii de Gínoucfe$>queel rendimien-
to Fácil de vnos por fu ninguna preuen 
cíon ,„y:la conquífta de los otros por fu 
prefiera y multitud, con todoclTo def-
Don Felipe Quarto 
feando la claridad de nueftra hiftorfa 7 
mucho mas de la verdad, refumíremô, 
brcucméce lo fuftãcíal a pocas líneaj 
Partió cl exercito de Ayquí,y eua']o 
jandofeen Capnata no fin violencia 
Lesdigucius,y cldc SauoyaenCrcmo-
l ín , Guavillcta algo apropofitopar» 
ícrmrlcs de almacenes embiófus lJaues 
al Frances, y cl a ocuparla eorr-mü hõ̂  
bres cl Msrqucs de S.Rciran/i bíenea 
tanto, anticipawdofe, por laRepubiica 
al focorro Geronimo Doriafno con ge 
te qual coíiumiera a fu defenfaj fe me-
tió dentro del Caíhllo, y pufo fu entre 
ga en condición ,y en neccfsidad aide 
Sauoya, de acrecentar la del Marques 
con otros quatro Regimientos que rru 
joel Conde de Bct'Lua;con queadumí-
do por el Doria la gran flaqueçadela 
plaça , la dejó al Capitán Martin de 
Corcega,que algo dcfpucs fe la rindió, 
como también al CondeftabIe,Nouilu 
gar también poblado , quanto de poca 
refifte-ncía. Corriócfte a Gauíj.y el Sa-
uoya a Roy fellon, pafos de Genoua, y 
en quien parece que intentaua el come, 
çar fuopoficiotijpero el preíidiodelpo 
ftrero, con mas flaqueça que virtud, CQ 
dio y huyó para Mafosque abandonó 
poco dcfpucs,y a Campo Spíne,y a Sa-
ccüo , lo qual fabído en la ciudad ( que 
conlíaua en aquel pafo,porfu eñreehu 
ray fortaleça.) de tal manera la turbó q. 
fobre llegarle luego auifode que el ene 
migo fe acercaua, cftuuo en puncos de 
perderfe; y llegó a tanto^uemanddde 
ilimparar luego a Saona,y muchos pue 
bios del coníin,y queja gente fe viníef-
fe a fauorecer a fu cabeça .Mas aunque 
en Gaui y en Otacho, quífolo.mifínp» 
rrplicò Geronimo Doria, y fe dífpufo 
con mas esfuerço a defenderlas. Falta-
ua en Genoua aefte ticmpPytodp quan 
. to no era oonfufion,tcirua iaplebey co 
verdad, qué algunos nobles confultaua 
.e!enti-egarfe,y rigurofa amenaf olosco 
- la muerte, y afsi cw en, ellos el temor 
' i por. 
pot todaspartes efpantofojy los cótreóg 
íe alcançauan vnos a ocr©s al de Feria, 
f queen Alexandria dé Ja Palla íuá jun-
tando vn gtucíTo exercito^ pidiendo a 
príeralosfocorros,queel con lamífma 
leseinbiôde quatro mil" buenos ínfàn-
res, y algunas tropas de cauallos, y por 
Maefle de campo general Tomas cara-
chulo Italiano, cuya llegada atajó pre-
fto el defamparo de las plaças,y reftau-
rô la principal,/ dctal fuerte la animó, 
que como ii ya fuera f.-gura, por vn.i 
parte rogo al Duque fobrefeíeífe en ia 
bajada del regimiento de Alemanes deí 
Coronel Pappenhein,y por la otra muy 
defpacío (fcbre ñ auia de gouernar fu 
gente y armas-eftrangerojentró en pro-
Jíxa contecion* Bien que fauíeñdo fe 
arrimaua a Oracho y Gauí el enemigo, 
íln decidirla embió alCarachuio, que 
fe perdió con la primera. Ama monfiur 
de Lefdígucres pueftola mira en la fe-
gunda, y aquarteladofe junto a ella, y 
cl de Sauoy a concluido con Roifellonj 
también marchado a rodearla, y mas a 
príeíTa luego que fupo iua el Carachu-
lo, y que vn buen golpe de los fuyos a-
delanudofe en Otacho (lugar abierto) 
procuratian fortíficaríc y oponerfele, 
para focorrer defde allí a Gauí. Mas 
preuiníendo fu intención antes de eftar 
feíen reparados, les acometió con gran 
ventaja, batió, ganó diuerfos pueftos, 
defalojó algunos cauallos que aman a-
brígadofe al lugar, y a el le retiujo a los 
reparos, y finalmente le.obligòf^no fin 
defenfa porfiada y grande falta de fu-
ftento) avn rendimiento neceflarío, el 
qual eaufó tan gran recelo a los de Ga-
uí, que aumentandofeles vna furtída 
perdidofa,entregaron la villa contra el 
gufto del Capitán, que fcdctuuoenel 
.Caftí.Jlohueue días, y al cabo dellos Je 
rindiç, aunque eta.bien inexpugwable, 
pero ninguno lo es, minado de los que -
ie han de defender, Francefes d ízenie 
Vendió por ocho mil reales dea ochojy 
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«donde tales balas hieren, qtiê reííílen*' 
:CÍ£,que poder, Jasfucrçjsde Hercules 
fon ilacas. E l Lefdígueres guarnecién-
dole íepufo fu goucrnador,exafpereáir* 
do al de Sauoyavy ocaíionando el fentí* • 
miento y diferencia de opiniones que 
vuo al preíènce entre Jos dos; efte qui^ 
riendo dar en Genoua /que eon la rota 
delCarachüJoy fin de'Gauí ̂  eftaua tnl 
que foío trataua de los pa¿tos con que 
le auían de recluir, y aquel que fe for* 
tificafle para que fueíTe plaça de armaí* 
y firme obftaculo al de Feria3 ñ la.;ba* 
galle a foeorrer. No ímagínaua que fia 
Lcereo ppdria rendirfe la ciudad, y con-
jfideraua conue^íeareel tíoexponerfe ,1 
11 ucítras fuerças fin .cítc.abngp ^ y qua 
cía grande temeridad paííar^fin çl^en. 
tierra a Francia tan ínfauíla. Síguíõítí 
.al fin efta.opíníon, y refpíró por ella Ge 
.noua con cal aJietoto, que le t m o ^ m ^ 
encomendar luego fus armas al Duque 
de Turfis, y tomar a Onella villa deSa* ; 
uoya, y a fu galera Capitana, con que 
fe vio vevificado ( aunque enfentídodí* 
ferenteJ aquel pronoñíco ¡ J^e.mi&dex 
ver fe fu tfhmàarte en GefOM* Eí3 ^ [ V Í B I L 
•también¿harto a dcíora,otr9 accidente 
no penfadojparece que quífo aprefurar 
el declarado rompimiento que entre.Ef 
.pañoles y Francefes andana ya por re-
benta r. Yuan de Baicelona a l a R e p ^ 
blica algunas caxas dç nionedá-.é^tteá 
laudes de vaflallos delRe}ytGatholíco>, 
y cayendo en los vajelcsdeide Guifa^ 
Gouernador de la Proucnça, y no qui-
riéndoles largar, ni otro.nauíode ygual 
.eargajqueeiitróenCaiesal mifmoxíé-
\ pOifueneceíTario que llegaíTc a hazeiv 
fe embargo general de las hazíe ndasde 
Francefés, como tambien el Chriilta-
nifsímo las de los fubditos de Efpaña: 
más fu partido (afsi en jufticia como C R 
íeprefa) quedó acras. Auían de fuerte 
alboroçadofe cõ fu fortúnalos France* 
fes, que fin traer a la memoria fus J l ^ ^ 
• Jíbies inconftancías, todas las c a ^ ^ i T 
Rr 4 ;k mo 
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nio fucíTcn encaminadas afu intento, 
teman por licitas y honeftas. Pero bol-
«amónos aGetxoua,^011 cl peligro que 
hemos dicho era tanfolo eonferuada 
de las ayudas de Milan, y en quien la 
perdídade Gaui y rompimientodelCa-
rachulo, aunque caufô gran turbación, 
le fue en fu modo de importancia, pues 
no tan foío aprefurô a los foeorros Ale-
manes, y de los Príncipes vezinos, que 
ínanjuntandofe aldeFería,masaIMar~ 
gues dé Santa C r u z , que con exprefía 
orden del Rey era en M e c í n a , apare-
jandofe patavenit en fufauor, como lo 
hi^oy¿ tatia{>íieífa, que íi los tkmpos 
ayudaran la vuiera anees alencado: 
i>íen que con todo,abalançandofe en las 
galeras de aquel Reyno, y con la mas 
Infantería que pudo del entrefacar, no 
fm tormentas llegó a Ñapóles, y reci-
biendo nueua gente Napolitana y Ef-
ftañoia y a fus galeras, profíguío contra 
Jos vientos defacados, que le arrojaron 
cniGáCta, muy a pefarde fu buen zelo, 
qua obrar lo pofsible tenia en nada, y 
afçí boluíõ luego a la mar con tanto ríef 
go de perderfe,quanto defeo de que en-
toness fe defuiíntieíTc la opinion de Jos 
foeorros Efpañolcs. Pero intentando 
algunas vezes la playa Romana, y no 
venciéndola, de vn bordo y otro proc-
jójliaílü que al fin fauoreciendole la va-
riedad del temporal, tomó a Liorna, y 
las galeras del Florentin, que halló con 
orden para feguide,y dias dcfpues a las 
4 d Papa en puerto Venere; que con fer 
tal fu voluncadj lo re ufaron de mane-
ra, que dieron harto que dezú: pero en 
ciedlo.obedeciendo vltímamente arri-
bo a Cenoua con veínre y tres, quenü-
ca tuno en muchos años tan buen día. 
Entraron todas pregbnando defeftima-
mm del enemígo,y fue no poco mene-
fter.paradefarraigarel gran pauor que 
auíametidofc en fu pecho. Eftaua hor-
rible retraçando vna Níníuc amenaça-
<ia, ^bícrras^iemprc fas Igkfias, vacias 
fus tiendas y cerradas fus numerofaV 
officínas, ios Relígíofos ocupados ^ 
pi'occfsioncs^as miigercs en laftmiof^ 
rogatiuns, los Cüiiailcros en difcurros 
y el pueblo loco en amcnaçasimastodo 
al punto mudu forma con nueftra vífta 
y fe llenó dep.ubicnesde alegria, y no 
íin harta nouedad de ios qucenotias 
ocaíiones hallaroroíhoy acogida muy 
diferente en cfte puebio,quc foloafc¿¿ 
nücílra plata , mas que no trueca va 
vil temor. Supo cl Frances {fiendo aui, 
fado de nueftra mucha artillería, antes 
que node fus parciales) la buena entra-
da del Marques, y difsinmlandofu p¿. 
íàr, fe prometió mayor vitoria .• mas cl 
tratando de ímptdirfela fe ocupó íuego 
cnladefcnfa de la ciudad cõ el de Tur-
fa. L a fortificación que hallo dífpuefta 
fquíça con fin de que abraçaíle algunos 
nobles edificiosJbojaua mas de fiete mi-
llas, y requeria vn grande exercito, pa-
ra poderla dcfender.Susprincípalesauo 
mdas de la Linterna y de Veçaiío efta-
uan bien fortificadas,mas dominada a* 
queíta vitima de tantas parces y emí- : 
ncncias,que no ignorándolo el contra-
rio,fe mejoró por ella mucho.EI primee 
puefto ocupo Pecha Macftcc deCam-
po , que dcfpucs de fer Caraehul© en 
prííion regia el focorro de Milan, y el 
de Veçaiio S .Cruz^ dadaefh orden,!» 
Republica no quifo venir en entrega^ 
la puerta y artillería deaqacllado, aíi-
da ficpve a fus fofpcchas y defeonfiança 
natural, que ofendió a todos y al Mar-
ques, y efpecialmente con vedarle el 
tranfitode la ciudad, fibien refuelto a 
defenderladífstmulò fu jufto enojo, y 
hizo falir la gente a tierra de la otra ba-
da del Veçano, y que en fu Burgo fe alo-
jaffe. Y afsí difpuefto,no faltaron varios 
rebates breuemente, y alguno tal, que 
bizo boluer a muchosGorços como ta-
les.Tuuocl Marques luego noticia que 
el enemigo mejoraua la artüienacoíi^ . 
d í x ^ y hizo romperle ios caminos, dih-
7 r cuitándole : . 
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cuitándole el traerla,.y.vicnílo.a Gencn 
na oBigidafaunque fus miedos mas té-
pladosj por Ia grã falta de dinero3y de-
tención delas galeras que Je traían,re-
celando las deJFrances,embiòpor ellas 
a Barcelona fu fobríno Don Fraacifco 
Mexia, que en fu efquadra con bien lo-
grada diligencia truxoen diez días qua 
to fuele la flota a Efpaña en ocho me-
íbsj líete milloneSj que anegaron las ef-
peranças de Ja Liga. Defpues llegaron 
de Palermo con Don Gabriel de Sala-
zar Maeítre de Campo en tres galeras 
otros feífeientos EfpañoleSjy no admi-
tiéndolos en Genoua, por el cuydado 
dela peíle,como Saona le tenía mucho 
mayor del Lesdígupres, los acogió fin 
tantp eícrupulo.Pero a efte tiempo pro 
curando facarde Genpua al Marques 
.el.cjacmíge, por juzgarla con fu prefen-
cia defendida, / por cobrar de paíTo a 
Onella, remitió al Príncipe Yitorío hi-
jo del Duque de Saboya con diez mil 
hombres, que mfeftaffen a la ríuera da 
Poniente. Auia propuefto el Marques 
.antesjqueOnelIafe defmantelaíTcjy fo-
,corricflen ocra^ plaças,que tenían flaca 
,guarnícion;y rcnfandoloel Senado con 
embíaracía Ja Pietic a Icronimo Do-
ria^refumío que eftaua todo afegurado 
y el fe perdió fangrientaméte con mu-
chos nebleSjque en el trance;, no le aísí-
ftíeron con valor. Bien que de aqueílc 
buen fueefíb del Sauoyano/e habló lúe , 
.go con variedad por toda Itaíía,masel 
tomando facilmente quanto contiene 
la ribera, le hizo aclararen fu fauor, y 
pudodezir aun masque Cefar, pues fe 
le dieron plaças fuertes, antes que las 
JIegaflè=a ver, y enere ellas Aluenga, 
Vein tí millas, Louan, Gandóre, CaíTa-
oouajõnella. Trióla, Caftel franeo,BÍ-
gran, San Remo, Campo tofo, el fuerte 
caftílladc la Pena , y otras con quede 
Saona a Ntça,defamparando a laRepu-
bUcafo natural de ioshumanos^no qdó 
almena de fu voz. Eílo paflo hafta el Ra 
de Mayo, pero èn el ínterin q elDüqtrf 
y el Condeftable Lcsdígueresjparacon^ 
fer.uacíon de Jo adquirida lo fbrcifíc^-
y guarnecenj atienden nueuosfuplemé 
tosjy JosMarquefesdcSaluçoy S.Gcr-
man Ileuan a Francia los eftandartes y-
vanderas ftriumfosde Otacho y de U 
Píeucj íicndo aplaudidos en Paris, co-
mo fi fueran de los Moros'; y •mientra* 
Feria fale al Campo a reprimir tantos 
progreífos, y haze lo mifmo el Santít 
Cruz, y el de Alua en Napoks recogí 
dinero,gente,muníci6,fomenta à i w o v 
ayuda al otro,y con los nobles de aquel ' 
Reynoínunca jamas tan Efpañolesjaíi-
íle atento a íos vezínos, tiene al Ponti* 
ñec fufpenfOj al Veneciano cuydadofo, 
y a roda Italia en confufion, darè-yõ: 
buelta a concluir el largo ík iode .Brè& 
dà, como lo haré luego que efcríüa el 
fin y muerte de lacobo, que por las cow 
fas precedentes,y porqnç en ella ipaseit 
publico rompió fu hijo nueílrapaz, mê  ' 
hallé obligado a referirla.. 
Capitulo V. Mücre.en I i v 
gdaterra d Rey lâcobojfiguefeel.fitfa 
de Bredd. 
^ ^ ^ ¡ ' ^ % Ingun Caríbdis y Scila, d 
Promontorio de Laconia; 
detie moftrarfe tan temídã':. 
al inexperto naueg^nt^^: 
mo las hondas, proce lòfe 
del ancho mar defaqweitcirrtUHdOjCuya 
mayortcanquílídadjeíla tan llena de va 
jíos," que deue y puede por íílantes te-
rn erfe el vitimo naufragio. Todas Jas 
cofas de íavída padece^xícígo y cor,»-
rupcion, nada fe efeapa de peligro ; ní 
Ja preciofa y Regía purpura, ni las tía* 
ras confagradas- entre el aplaufo v ma-
ge ftad, 'fe vieron nunca libres del; no 
quifo-Díos que en los mortales vuieíTe 
algún© a quien la tuerça lc exoneraíTe 
deífe numero;.aíkí como el plebeyo hm- . 
'mMde,© delinquente miferable eítaniái^ 
jetos a los laços, afsí permite qnefaSaí- . 
^íea 
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bien lo cflen los ínclitos Monarchas a 
los cuchillos y venenos. Exemplos u i -
fíes y efpaíitabies de la mortal fragili-
dad aliemos uíftoen todos ííglos, el que 
tenemos entre manos, no es el menor, 
mas fu verdadní ía negamos ni apUu-
•'dimos;antes cenemos por preceto y ley 
jprècifa dela hiíloría , vender por cier-
to lo que lo es, y lo dudofo por dudoíb, 
•ün arrancar ninguna cofa de fu lugar, 
dexando fiempre que fea íeñora la ver-
dad,/ que domine fobre todo,Sepan los 
hombres que la fuy atiene tan varía cõ-
dícion, que encada boca la hallarán de 
•diite'ríifsímóscolores,/ que a lo menos 
no podiendo de todo puto a crifolarfe, 
ton eícriuir loque fedize,no fe nos dc-
u¿ pedir masjm aun es pofsiblc ei liazec 
menos. 
Murió lacobo a feís de Abril en el 
PáUcíode Tíeboldja doze millas de fu 
-Corte, clamandOj^wí era Diosgrmdif-
-fimoy fuis facilmente trtftornaua los po-
tentados de U tierra-, co mo fi fueran ex-
ceptuados mas que los pobres jornale-
ros. Y aunque fu enfetmedad tuuo prín 
tipio en vna léue calentura, de las que 
íiendo en pntnauera fuele juzgarfe por 
fe gurãs y pronoílícar mayor faludjcon 
todo cíío fue mortal, no fin feñales de 
venenó; pbrqüe defpues de veinte días 
í u productor aconejado, de que deuen 
tflar las cofas grandes antes cumplidas 
<¡ue penfadaSj ie hizo empeorar tan de 
improiiifojque cóñrmo tales fofpechay, 
y:mucho mas con el quifarle,atropc!Ía-
da f breuemente deia cabeça codo el 
'pèiQ^J^egsque vuo recebido vna bcuí-
Mít'q¿mle:dío en acabando de comer fu 
Jrán-pHbftdoBuquíngan, Afsí lõefcrí-
ueen vn ííbrilio que facó a luz lorge 
^Eftríham medico" dófto'defte Príncipe, 
y jimtamente.Que el recelo, deque Jas 
formas y arcificioscon que auía vfado 
de fu.graeííijle amenaçauan jufto pago, 
ledefpenóen aquel abifmo. Fto(iizc) 
j a fol que caminaba acta fu Ocáfo, y 4efcm 
chande aqaeHa lumbre, con detestable m-
gratitud^ guio por medhs tan hmlhUs él 
perpetuarfe en la manca del que en fu 
Oriente fe tnoftraua\y afi afpirãdo a tal di-
finio ¡todo fu animo ocupo en difponerle j 
confeguirlc. Trepetia muchas vezes, p i 
el Rey e í h u a y a incapaz, viejo y inm'ú d 
gouicnm que conuema retirarle a alguna 
cafa de plazer; que el Parlamento le oMi-
gafe a que lo hiziefe y a fu hijo, a que a i , 
mitie/c ¡a Corona. Algunos del^ alif cm An 
esta pro puesta ,710 por jufta3 f m por ene-
rar de fu mudança mayor Prouecbo y inte-
rés, acción muy hija de las Cortes^ depre-
¿ida en los palacios. Mucho ajudo a que 
£uquingantoma(fc tal refolucion, imagi-
nar que el Rey lacobo, fi no alcmçmafus 
intentos, tenia fremiffas que tratam d'e 
-amancillar fu autoridad, cofa en los Sejes 
tanfcnfible t q qualquicr viento felá ojen-
de}y que ademasrefujc'ttauael tafamiem 
con Efpaña, y atendia folo al dcBrishlj-
mulo fuyo declaradotpara efle efeUo y def 
truirle. Mas como ¡iempreesla major f í -
fiony carga de los Principes fonar tan alfa 
fus feeretos) effos que no fe le ocultaron %. 
Buquingan^ fueron fu ruina, y los que le 
hizieron abreuiatj,i) determnandofe a ef~ 
i r echar de todo punto con fu hijo. Antici-
pándole la purpura, y deffíud/tndofe el te-
mor. Atrocidad abominable,*! nosésli-
cito creerla,mas que el penfatquépudô 
* fer juízio del vulgo temerario, o vani-
dad defte eferitor i que no fofpccMlos 
vafTallos de la priuança; que hò impo-
nen y le acomulan al valido; que no di-
xeron los Inglefes de Buquingan antes 
y apraj los Efpañoles y Franccfes, 
no hemos dicho de los nueílrõs.El míf-
mo Eftriham por comprouaría, añide 
aun otra harto notable, guehfco'wjir 
wedio rabiando con vehemennfmafof0" 
na, al MarqttetHanbleton deudo del Kfy 
y à u y bien vijto defus ojos. Afà lo wt-
ma, y yo también ( ^uéfiesveidd/o 
que primero he publicado por fu pIn-
Rey dê ksEípañas. 
majque como a Efpaña y Francia ha fi-
do c\ nombre de Enrique lamentable, -
afsí para Efcocía el de lacobo, pues o-
tros cinco de fus Reyes han fido muer-
tos con violencia. luízío de Dios ineõ-
preheníible, y a quien los hombres lla-
man Hado,mas no ordinario ni común 
a todas las cafas y linajes, como leve-
mos en la Eftuarda y en la familia de 
Borbon. En concluíionefta defdíchafo 
fea fingida a verdadera, que bien a tiem 
po fe preuino por elMarques de la í n o -
jofa)quicando aora de por medio aquel 
obftaculoy decoroqueírefrefiaua alfu-
ceífor, y por ventura, fufpendía fu-eaía-
míento dentro en Francía,no fojamen-
te aprefuró las. preuencíones de la ai-
madama quié la hita de dinero y enfer-
medades contagiofas fe la atrafaron 
mufchos díasl mas ej efe&o de fus bodas 
que configuio» dando poder al de Cheu 
rofcjque en fu nombre fe dcfpofó con: 
la Enriqueta,cuya llegada a Ingaíater-
ra, fue a 2,5. del mes de lunio, mas no 
fm harta admiración délos prudentes 
que aduertian, tan eftr'echado al Chrí-
ñianifsímo con aquel Rey { dexó a yna 
parte fu natural odio y rencor) que po-
co antés,por juzgar muy masa quenco 
y fuperíor el parentefeo con Efpaña, 
defecho elfuyo francamente. Porque q 
cofa podía Mter ^dezian aqueftos/ mas 0-
fuefia a ft* grmdezay mageHad^que ver-. 
Ja cafi a m'tfmo tiemfo^a de$hechayya 
admhida, gwe los dijimos de los hombres 
Partícttlares y comuneŝ  generalmente fe 
gmauM a fu p ottecbo y interés^ mas que 
los Reyes con los [ayos t deuian tatffolo ca-
minar a fa mayor reputación.Dcfpucs da-
remos mas razones del fruto defte ma-
trimonio, émos aora de enpeçar el viaje 
qhízo Barbarino almifmo Rey con 1^ 
«embaxada y legacía de fu tío;- porque ü 
bien defeo impedida,.hafta faber como 
en Italia íuan fus cofas mejorandofe,: 
con todo eíTo conociendo que el Papa; 
ínftaiia áiucho en ella, por no moftrar 
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defeonifiança, vuo también de pcrmi'*' 
úvhy y que en Leon comoen París fe 
dífpuíiejílcn a fu entrada magníficos re-
cíuímíentos* Pero no obftante,ch lo ef-̂ " 
fencíal y concerniente a fu venida, no' 
fe moftrô tan apaziblc, ni fegun pudo 
penetrarfe feomo adelate efcríuirè^boU'" 
uiô.el Legado fatisfecho.Àfsi jgzgaroft 
los dea-fuera, mas es dificíl de apear k 
intelígencíade los Principes, remitaí«' 
efta aíírologia al tiempo grandé eacplu-
radorde los fecretos mas oculcds-. De*' 
zia el Frances, que defeaua fe confer-
uailtínueftrapaziy fus palabras y pro-' 
mcfl'asno conformauan con fus obras; 
Moftrauafeel Papa ofcndídifsímo, por 
el defpojo del depoílco, fino ^giiálatia-
en cofa alguna, fu fentímiento con -la-
in jurí a.Pero efcríuiendo de Bredà,'nin-
gun remedio u artificio (en cónueníen-
ci.a a fu defenfa) dexó luftíno de inten-
tar mientras duró fu largo cerco, todo 
fu ardid draua a vn blanco, que era ea 
durar los baftimentos, y en fu efeacefa 
entretener,a la milicia refrenada^ y có-
folada la BrugíeíTa, y a p^fuadírffuet:* 
del muro^ con la abundancia ̂ ue no a-
uia5defcdnfiañcatn ekfuceíTo.Ver a fus1 
ojos tantas gentes de fus amigos y alia-* 
dos, y la fortuna de Mauricio profpera 
y grande hafta efte punto, con laignos 
rancia de fu fin, le hazía efperarle -mãj 
felice. A í s l a o s días d&xÁUi(cn confe-
quencia eje fu intento,y en.fon de huí^ 
dosjtres brugíeíTes, para qu©-prefos de 
lásguárdas defparramaífen igual voz; 
pero fu arbitrio falío vano, porque apre 
tados de tormentos + cantaron toda lá 
verdad^ el ruín.eftad© de fu patría,quç-
«uía llegado a tal eftremo por las doléfi 
cías y la hambre , que folamenteíârefr-
perançasqueeftaua dandolailieampOj 
Ja foftenía y conferuaua. Masen el ín-
terin Nafau para alentarla, o por mo-
ílrar que fc hazía algo, rcfoluiô acome* 
çer.ia^orre Mocha, cafar que dtatta 
guarnecido para el efeft© que efcrmí, 
con 
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con i j . Borgoñones-Aqui pues aí ama-
necer a onze de Mayo arremeúó eon 
dos mil hombres, diô el pecado, rom-
pió la puerta de la Iglefí.i, y degolló la 
guardia dclla,quc eran los cju-icro : mas 
ios qtrps,hízieron canto en fu deff nía, 
«jue eí epemigo auergonçado porfió en 
rédírlos^y quebró cambien la puerta de 
k torre, mas íín prouechp ; porque el 
diaíauoreciò los deíenfores, y con fu 
luz a apunteria le derríbauan los Tolda-
<Jos,y ellos corridosde que veinte fe dc-
ftjidiciTen-de dos mil, como rabíofos y 
âmb|if p40s a la redonda de la torre) 
búfeááan parte por do entrar: pero no 
hallándola fegura,crocaron cíU expug-
nación en Ja delfuego,y ahumadas. Bic 
que el ardid con que penfaron mas ef-
ftrecharles y oprimirles, aun aumentó 
fu cernpeftad, porque los nueflrosdcf-
preciandolo,o porque el viento fauora-
Í?le Ileuauael fuego ala otrabandajy el 
íe exalaua^y expercia por las ventanas 
de la Eorre,o por fu ínclito valpr,çtibíer 
tos todos conelhumo, y fin fervíftos, 
afLÍLiunn con balas, piedras, y filiares 
mas a fu Aluo al encmígOjque recelado 
W:^.c|_ Efpínola podría acudir a tanto 
^Stife^io^6 fufpendióy boluiô a fu ca-
po eon mucho&rtíuertosy heridos- Era-
Je el puefto cóueniente, porque ademas 
(de aqlla torre para mejor atnlayarnos^ 
queria ocuparle con fu grueíTojy fi lo hi 
ziera, diera enfado. Mas fu jornada Je 
fçarreó tantodeíercditoy deíayre, co-
íHoalosnueftros Opinion. A fu Sarjen-
co, que llamauan Claudio Pctí (por fer 
pfíqueño).premió el Marques autntaja-
dole^y jíantamente a los demás, y Enri-
que ya queno los pudo hazer rendir, fe-
.acercó a ellos. Era de codo nueftro ca-
polo menos fuerte aquel quarrel , que 
.con>o queda referido, lo ocafíonaua v-
na JBprgiera, por quien tal vez podía 
Jleg-arĵ jV- Conformados dos batallones, 
/Lgun aora fe entendí p: mas el Marques 
en breuc termino, y en el lugar dermas 
peligro plantó vna buena batería vf-
libnWefk cuidado. YNicolaodeLír7 
que era lugar tmíente General deja ca-
uallena delas bancLis,falíendo con cin-
co compañías a la campaña donde au¿ 
efearamuças muchas tardes, de fuerte 
en vna fe empeñó por amparar fus ba-' 
tídores cjue a mayor numerocargauan 
que cayó herido mortalmente, y fu X¿-
nicnte algo dcfpucs. 
Tenían fu exercito tan cerca, losdc 
Bredà}quc 1c contauan los efquadrones 
y vanderas, y no tan folo con fu yífta 
recibían guíio, pero aliento para fufnr 
, c l f i t í a largo , y cfperar firmesfufocor 
ro, y afsi atreuklosdífparauandedíay 
de noche artillería,dando a los nueftros 
inquietud,y que penfar con fu conílan-
cia, bien que los mas delios juzgando-
Jos en laspoftreras agonías, dezían ha*: 
zerloporgaftar y cófumírlaj municio 
ncs. Particularmente fus cír9S fe cnea-
raínauan a la Corte, barracas y tiendas 
del Efpínola, y ya tal balale afeitareî  
que le rompió fu mí fma camai otra vez 
yendo haciaTereidc,vncaftonaçole lic-
uó freno y ocíeos al caualloiy antes da 
aquefto algunos días,yédo co djdcNca 
burgjunto a la punta devnpinar lelí-
bró Dios de igual peligro. Eíhua a ca-
fo dando vna ordon a VrfotedeTafsís 
fu Tiníence, quando reconociendo de 
ía plaç.i(con vn antojojcl luzímícntoy 
víz.irna de la cioptí, apuntó a ella vit 
artillero, y al tnífmo tiempo que notan 
do la humaça y fuego de la píeça» dnco 
el de Tafsis^ca viene, fe hallo fin voz 
y fin cabeça. Los artilleros Olandefes, 
con el gran curfodefte íítioj.y fu deftrs 
ça natural teman can cierta apiintcmj 
que no auía cofa que cxij)ñeíl*e de fus 
furores Ia fortuna, haíh el quartel mas 
defuíado de lacauallena penetrauan, 
metiendo balasen las tiendas y aloja-
miento dc Don Luís, y en las barracas 
delde Ada;y ni en la calle de la Conc, 
ni en oficinas v altriazeneá > ni en los 
' comboyes 
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conbo/es al llegar faítaüan muertes írí* 
prouífas. Bien que con codo qmfó Dios 
cjue fueíTe íiempreel daño menos de lo 
íjiLieel rieígopromccia.EI enemigo a ef-
ra fazon o algo defpueSjCon feis corne-
tas dio en vnconboy que ca'minnua me 
nos feguro que confiado,en que ¡a font 
bra de Jas bandas,y los cauallos del Im-
peno,quc cílauan cerca le baílauan pa-
ra efeufarfe de la Efcoltaj y le tomó 
no pocos carros, -mas no tan fací! Jos 
licuó, porque bolando a fu focorro, fa-
llo a impedirlo el Conde Hgrman hijo 
de Enrique, y aunque moço de tanto éf 
fuerzo y coraçon, que fin mirara fu vé-
taja je fue íiguíendo, le alcanço y em-
baraço quantoconuino, paraque.algu-
nos imperiales fe le pudieílen jftrímar 
quic.ir la prefaj y no lin daño. Otro fu-
ccflAel masfangriento q vuo en el fino 
deíla plaça^Kade ocupar efte lugar. Se-
ria cnediadocl mes dcMayo,quftndo el 
Nafau remaneció fobre los pagos deTe" 
rêide quarteles de los Italianos ( era fu 
cabo Carlos Romo, Sargéto mayor del 
de Lataro, gentil foldado y del valor q 
fue precífo para el trance, fi bien abra 
de'fcuidadofaunque advertido muchas 
Vezes:v vn hora mas antes del día entró 
cerrando por el diq de Gertrudernberg 
con gran filencío, y de auangúardia lõ 
niejór,y mas luzido de fu getitc,y cada 
qüal eon dos granadas, para arrojar-en. 
fas reductos, con que encontrando coa 
lá ronda, aunque diô arma en el prime* 
rojcrí vn íftante 3e gan^y con igual ce-
leridad otras defenfas tan furíofo, que 
aunque quífieron no pudieron hazerle 
rdftro con ninguna, tal fue el defcüido 
en que fe hallauan junto a tan proüído 
enemigo3~y cal fu gran'refolucion. Te -
nia en el Dique feís mil hombres, y to-
do el grtíeflb a fus efpaldas ^ y afsí ce* 
diendo a tanta fuerça,fe retiraron al re-
paro mas importante de vná eftrella 
forcálecída, que por frente teriía vha 
"grnéíTa culebrina, qtre varríà el-fue lb 
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Káftá las pajas. Mas ni'éfte tkfgo't'an, 
mortaljdetuuo el paífo a los que ofaéfà • 
cÕ el princípio dei fucefíbj fe fofpecha1- -
uá dueños del. Yà los quarteles d è T e -
reide pueííos en arma con furorj laiua 
tocado muy a príeíTa^y fe fonaua por ei 
campoafi bíen;vn reztotéporal ladíüír-
tiô q no llegafle adõde fuera meneñer: 
pero los nweílroS en e l í n t e r i n auiendõ 
bucl to fobre fi ¡co ntieuo esfuerço fe alé 
taró a rechaçar al enemigo,q yaplanta*-
das fus bãderas Cerca del v l t í m b rcdtiCN-
to3por todas partes le apretaua;No efíi 
ua òeiofoCarlosRomOjantes juzgãdõfô 
obligado a perecer en tfte trace, acom-
pañado de oficíales fe arrojó ínrrepí^ 
do al peligro; másmo e ra e n t Õ c e s de ere 
cr Ja tcíirerofa (áeíl:ruiciõ,q iuã hstiáêâb 
ntieftras balas.En vn momento pro3ü¿í -
das de vna igual caufa,executar5 dílíe^ 
fos géneros de muertes,eJ Díqtodo def 
cõbrarõ,y cõ eftrepito tã grades q fu te-
nior y el mayor brío có q eran-y-a fobre- • 
pujados^es quito el fuy o,y les priuó dé 
todos Jos pueílos adquíridos.-mas derra-
mádófe harta fangre, afaz cftrago v\xo\ 
en los nueíkes^.Capitanes, ^AlféSe-^" 
y ó t r ó s jpóíperecíeró, y eñ'ftLdefqüetb 
el Glades dexó'Vandiéras,arcabuzes, v n 
Coronel,y dos Tínícntes,ocho Capita*-
nes,ochentahõbres,queno los pudo res 
urar,y mas licuó no pocoscarrosj' qtiiè 
auíã traído munícíoneSjílenos^e^i^* 
ros y heridos.Y áíinq fc^i iüó^r Úificñ 
q eíía refriega -nõ "fe py efiè eft' io's quar-
teles cÕuecínos (por el eftruendo de IÍOS 
vientos) los italianos Ubres dellaló re -
•pticaron porgrá fuerte^y^por honor de 
fu nació qüeJio partícipaífen otras¿ch 
Có.q fi bien fe hall ato metios,y muy cã? 
fados y falidos ño repofarõ de cótent^ 
porq-corno díxo Coríolano^nó^entrael 
cántócío'en la vkor ía .SüpdJá-EfpÍBO» 
•Jaa>las fiete,y quando Enrique atiía de-
•xado e) capo y D i spor ei qual ic execti 
itò blé Carlos Romo.Co el fuceífo defe 
.dí^fe'Gnáaq-UeCietoy ccplaron las efjie 
Sf tanças 
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ranças de. Bredà:eíhuara ya. fus defenfo-
res czã enja vitima agoma,erã y a muer 
tos poo.y muchos mas delosBurgiefes, 
MO era valoreo era cóftíincíajfnas por-
cada obftínaeíõ la q luftino medícaua, 
attopellande tantas vidas porvna loca 
.vanidad.Afsí temíédo algúínouHJy víc-
.do inútil lainterprefade fu foGorro,def 
coufíò y pídíò ordenai Enrique , para 
entregárnosla ciudad: mas aunq luego 
refpondíò eon remítirfe a fu aluedrio, 
no fatisfecho ni guftofo de femejante 
arnbiguedad,boluíô en fu nobre a repe-
.nrJe aqvicllaordê poreferito, Io qual el 
hízo^y no tanfolo cõ alabança a fu va-
• .'ÍQr.mas tm dizíédp q aduírtícíTe. Que í¡ 
•".el EfpinoJn aícançaííc el fumo aprieto 
en que fe hallaua, querría po r dicha no 
•.•admitirlascódicíones conueníemes a 
rales hõbrcs y foldados.Que fuconfejo 
• y parecer era,q al puto las rrataíTe.Que 
le mandaua q lo hízieíTe, fi bié primera 
ic pedia alguna feñal fobre la torrejpa-
^ra faber que días podna vltinaahvétfii fu-
ftentarfe.Afsi al a noche obedeciendo, 
y en fu íileneío mas profundo, le prcui-
Jn'eron con eres píeçaSjy luego hízíeron 
onze fuegos, con q aduerddoCalgo def-
vpHesJa ü .d ias deMayOjno íin muy grl 
¿lefentimícuto fe retiró junco a Valvic. 
J)<s adonde auiendo feparadofc con las 
.xeíiquiásde fu genre, paflò U Mofa el 
de Mansfelc, y fe acapô cerca del Rin, 
. Peroemos anresde fauer que ¿umq el 
^Nafaupor mas fegura embíó al luftíno 
,jfu reipueíla co des villanos dísfraçados, 
, ,JÍ;6 toda aqfta preuenciõjcayô en las ma 
. ,ii©sdelMarques,q dcfcifradacõprehé-
dió el aprecuríi de la plaça, a quien los 
fuegosconfirmarõ y fuero de fiefta pa:ra 
el.Mas confuitado aqíle nuífo;fobre fa~ 
|berleaprouechar,mouio opiniones di fe 
-íentcs.Vnos dixero qefperafíea que Jos 
^ i$Ífmos de Bredá fe la vinieíTen ai ofre-
,eer?^nzgando afsi que admitirían me* 
. Ros kotifâsfas condiciones, y otros no 
pecos, y c},de Vergas, g w i eofí-fideííçe 
del Efpinola, le acofejaronlo cotranV-
Que la fortuna de Ja guerra era maja-* 
ble y incõftare.Que afsi como íosOJan-
defes, podían los nueíhos otro dia í r í -
rarfe en lace como aquel. Que no o lu í -
daífe Ia templança con que elMaurícío 
y el Enrique fe auian portado cu ca/òs 
tales, y que ppr tanto le rogauan que la 
ímitsífe enel prefenttsy.tfla opinión fi-
guió el Marques^cconoeiédoía apoya-
da de coníideracíoncs tan honeftasjqiía 
conformes a fu humor.Y afsi acordada 
con la Infantajdió al Conde Henfique 
fu poder para tratar cõ los í i t íado^que 
aunque al principio cautelofos, lo pre-* 
fumíeronreufar, para dnr tiempo a que 
paíTalTen los onze días deftínados,al ñ t \ 
lo hízíèron, otorgandofeles las mas 
radas coiídicioneSj que Alelen fiempre 
concederfeles a ios foldados de vátor. 
ArmaSj vender as de[plegadas 3 balis £ ti 
boçá, cuerdas encendidas, rofa> vageles^ 
fe/ídas fteçaSy dos morteretes y UsbÁrcás 
que ama tomadoles Ballon, y Us tjuf icit-. 
tro fe tenían. Todos los müebUs de M a u -
rteiO) carros pregados, liberud reciftocit 
aios frifioneros^fer don general aios ÉVfi*-
giejfes^dos años en que deliberar de fus h a~ 
hiendas y f erfonas. En concluíion quan-
to quííieron, no fin muy gran murmu--
raeion delosminiftros y íbidadõs , que 
fauían bien el ruin eftadojCn que fe h ã -
Uaua ya la placa, y el gran t&íbro qué 
perdían.Salió lufti'no deBreda,y por la 
puerta de Belduque íueues a c íncodias 
delunío en ordenança tres mil hom-
bres, y dos cornetas de cauaílos; Aten-
día Efpinola afuvífta en cl quartel de 
acompañado del Neoburgj, 
y de los nobles de fu campo , y aga-
fajando y recibiendo no folamente 
•con honorfal Gonernador y Corónele^ 
a va hijo de Don iM-anue) de Portu-
gal, a dos naturales de Mauricio» y 
dos.de luílinó ; pero loando fu vale ti-
tia y la cojtftiincia de fu defenfa di-, 
.lacada. Ftieks fíruíendo de eomboy 
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¿on quatrô D cinco eompanias d Con^ 
de Herman, y apocief^ndofe en el inte* 
rin miefíras naciones ele las puertas ha-
fta ponerla guarnición. Halláronla con 
municiones, poluoraj balas,y ai-tificios 
y tantas armas y aparatos > que a feria 
igualei baftitmentOj inmortalizara a-
^ueftc íltio. L a nueua de fu buen fucef-
io, efnbiô la infanta al Rey Catbolíco 
con Don Fernando de Guzman, a quíc 
poco antes ama dado el tercio de Don 
í t ianNiño que fue proueido a Filipi-
nas, y ella nohaziendo much© cafo de 
los recelos y temores, en que los fuyos 
la ponían por el contagio de Bredà, a 
difpenet mejor fus cofas, y a honrar el 
campo fuprefencía^Iegòalasdoze, y 
tra$ de íí luzida corte,y gran feguíto de 
las ciudades conuecinas, que con con-
uoy numcroíifsimolabaftecieronprou-
taméte.Las luminarias y los fuegos ar-
tiüsíalos, que rodearon muros y torres 
jpor trssdias j y la continua y grande 
iaí iude nueftro exercito y trincheras hí • 
¿zieren fu entrada mas íblemae: con 
que alentada la milicia, agafajada la 
hiujicíTa, y viíitado dé propofito aquel 
grandíofo anfiteatro (que con moftru®-
fa prefpe&íua reprefentaua tanto fuer-
te) buelto fu animo a afeatar la teligío 
y feeCatholicaj ,.el magiftradoy el go-
uier&©5 dexandoen el aIValançon,doS 
tegirnientos con. el fuyo,dè W y ^ l ô h ^ . 
y Alemanes y quinientos,caüallo.vjg 
tornó para'Brufela? poi Amberes , y 
luego e-lM arques mediadoluljo^auíéá-
do hecho demoler Jas fortafieacioués, y 
aftíftído a los intentes de!,Enrique, y 
remitido i-meftras gentes a refrefcareri 
lo de Lieja ,'.y Jas del Gçfk&à_ Alema*, 
nía, como también las deÇelonia y del 
Tílli con el Anholtenlos alcances da 
Manstelr, para impedirle S{UQ m dte& 
le fobre las tierras del imper i i B^efi, 
que.(fcgun dize Lundorpiojfaltaâépa* 
ga y bafhmientes le defeampufo en j>9 
eos días,,y;, concluyo eos los refiduos 
de aquel exercito 4%fegle/es,cuyâfi:a'* 
beça el Conde Oxfbrc^nu|:i|utm40^n4 
da, y caíi el reftd en el qv&mM£Qíií*~ 
dunken: y afsí falídojConBruaZtíic cã* 
yò defpuesen la Vvesfalía, para juntar*'' 
fe alDinamafco, que fe ardmaua al rio 
Vefer. T a l fue el fucetiedcBradâ s dô 
quien yo be eferíto brctiemcnte l©f«* 
ftancial: pero el curíefo que le quifierô 
pormenor, le podrá ver en el difeurfo 
que en Jangua launa facó ^Ja^^cp-, 
rno y a díx^i el Padre Hugo4;N^:*o«-
eíuimos.aj priefeiate eon la^xriícripcióii 
que fe pufo ella fobre fu raifma puerta 
de Age, que fre por donde eattô k Iq*.*. 
fanta» . ;/" 
ut 
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•Capitulo y L El Dinamar-
cees digídôGe&erd del c indo inferior 
•S&xomco, [ale encmfufa j fek Ofone 
TiU't) efefhsdelaliga, y algunas cofas 
Vemos vífto de la liga va" 
rias emprefas y ptogreílosj 
vno? del todo difuadídos, y 
ocros aun no pçrfieíonados, 
cenmeneaoraprofegun-jlos 
epic nos reftan de Alemania, mientras 
•Italia coa los fuyos bueíue a llamarnos 
ocra vez.Era ftidrítento principa],fegua 
ideiafeos apuntado, reftablecer ai Pa-
latino: èí fumo esfuerço y efperanças 
<fe Ais mayores diligencias (defpues de 
¿uerfe malogrado del Rey Ingles^ del 
FranceSjtantos-diíinios y difeurfosjauía 
'hoy librado aqutfte Principe, en el que 
sindíiiia^a fraguadofe detro del circulo 
: Sa^onÍGo,:al qual como ta grandes ma-
l^sfe-^aíejau'a la fortuna C que turba 
iiçcèpre razón dé los que quiere def-
•^pemryÀ&túmanera le cegó , que ni 
les ruegos del Tillí,m los recelos de mí 
rar tantas vanderas a Ai vifh, ni final-
. mente los confejos y amoneftacíones 
'imtèrmles del Cefar/ueroa fuficientes 
jpapacrifeenar fu pmtenfion.Auia dexa-
cio' perfuadirfe (folícítado fuertemente 
del Dínamarco.y Glandes) que con fu 
ayuda y dnierfiones en varias partes dê 
Ia ííga,acabjríafacilméteÍo q la íuerça 
:y¡:el poder de fus vecinos nunca pudo. 
EftcLV-amfsimo aiboioco y líspromefas 
? iftal comphdasdelos Fiancefes y otros 
Bríncípes, le Jnzítron aora refoluer,Ger 
raf los ojos al peligro, y abandonar to-
das -fuscofas a voa tau c ima deftruí-
cíons como lloró el año figuicnte.Mas; 
cpmençofc cfl:a,eligíendo aí Dinamar-
co.çoi' cabeça y Genera!, el qual díf-
puíc por vna par-te varías lenas para, 
juncar alas del circulo, y por la otraf at 
£n de May o, para mejor aíTeguratle; 
efenuíó al Cefar juntamente, guc mn-
<jue los Principes del circulo le ammwôtí&.~' 
brade general^ for fer como era miewbr& 
fítyo(por el ducado y f&isde'Olfaciatyodfjf 
creer no era a otro finque for defenfa 
fus términos. £>ue aunque al frincifta -
feo que le efeu jar'an de tal cargoy deffttff 
fe vio neccfsitadO) y aun conftritiido a ré— 
cibirle, con aduertencia que le haz,iii. 
m intentar acción con el contraías leyes 
del Imferhy mas c¡ue fafiefíe tftte el p r e -
texto de tama lemy comocton eran U$gra> 
ttes ofrefüones de Us foldaâos de Tttlij y . 
que el tan foto defeana cjtie fe temflfijfef* 
fin rigor^ y aflegurar a fus amigos de i o s . 
recelos en que cftauanfo./faamemeayis& 
-c-¿W¿í^.Eíloefcnuió,pcroícumpliendo— 
lotanaíreues como dirèj no focó mas-~ 
de fu artificio que mancillar fu digni^: 
dad, pues ni faltó el Cefar por, el a.ftx -
cuidado y preiienciõ,ni el deTilh cardó.. 
vn mftate en obligarle ala defenfarmas; 
los engaños que otros ligios abomíaduâ -
las cauañas,Iacorruptela delprefente^, 
los ha metido en los alcaçares. -
EftauaaoraclríoVeícrç Vicurgio a u -
tiguo q díuide de la Vvesíalia a la Sax-o 
ma) por todas bandas rodeado .de tres- ; 
exércitos reales,y las reliquias del Mapr. 
felt.El Dínamarco dtauaenBremé.ft*^ 
bre lo baxo de fus aguasjcl de la liga c o 
Tilíí dentro delEíre,y caminando a ciar-
le cfpaldasf con el queauía denueuo c p -
gregado clEmperadorjfu geneyal el D u -
que Alberto Vecesí ;io,dc Firdlandia y 
Vaíenfteín.SauiaTíllí q nocfperaua.pa. 
ra empeçar fu expedición,mas q"juntar 
feelDinamarcocõ el Mansfck y el A l - • 
berftad: y no ignorando q eftos dos m ã -
a priffa reforçãdofe, quifo ganarlos por 
la manOjtnctíédodétvo de fustierras5e-l 
duro incendio qpcnfãtian deíparramar -
por Aíemanía,y afú envn punto o c u p ó 
a HammeljMíude^StatclnaUjy P e t e r r 
hage,plaçasdcl Duq (kBtunzuic^y d e f 
ccdiedo acia el Ve fer, fe pufotncimci C3CÍ 
Ni¿burg,dctro en la qyai clDínamr.r c o 
ifcogrucíb riumero'degécejauía metido -
al Lei;T^_ 
— 
de las Efpafias 
Lcínibak, que fe leopufo algunos diaá, 
£ra el díílnio de Tíllí no el expugnar a 
Niemburg ,fino obligarle a vna batalla, 
iiauamuchoy con razonque fusfoldd-
dos veteranos acofturnbrados a vencer, 
y endurecidos en ía guerrafobre fus 
triunfos y vitorias aíndínari efta mas. 
Pero acertadamente el Rey reconocíé» 
dovntal peligro, foloafpiróa euadír-
ie del, y a que la falta de losvíueres fuef-
fe Ja ruina del Tíllí, y afsi aunque.al-
gunos de los fuyos reconocidos fus 
quárceles no bien guardados, íe aíif ma-
nan podía de noche dar en dlos,Io reu-
fô, diziendo fer de fadroncíllos el hur-
car de aquella fuércelas vitorias, y que 
ñ no fueífc de día y ròftro a roílro, no 
efperafíen, queauíande ver al enemi-
go: tiníendo a masíneonueniente auer-
gonçarfe de ganar con tal ardid , que 
noaeufar ala fortuna de infelíce,ÍÍ por 
ventura le perdiefíe. Mas no era aque-
fte parecer tan de prudente Capitán 
como de intrépido foldado, y antes 
creeremos que Jo díxo , por eftar.cíer-
toy qucTHU velaua, quando defeuída-
do ellos euídauan que dormía: pero en-
tretanto que al Mansfelt fele agrega-
ronde Olandefes diuerfas tropas, al-
berílad repaffo el Ríñ con muchos Reí-i 
tres y fetecienros mofqueteros, y ha^ 
ssiendo ferablante de enueftír eonei pais 
de ía campiña, que es vna parte de Bra-
bante, en ía mitad de fu carrera boluíó 
Ja rienda, y emprendió a Ordínguèu 
con el petardo, y faqueandola boluió a 
los quarteles fin peligro. También ca 
cfta coyuntura el Coronel Qtíen, G o -
uernador de Rauenfpurg con tres mil 
hombres ocupó a Heruorde y Viíie-
£eld: mas intentando a Sparenberg, Er-
AiítTíníente deTíílí , aprefurandofe al 
íbeorro, fe lo eftoruò, y le pufoen fu-
ga.Iuaen el ínterin comendo; el íltio 
puefto en Níemburg tan apretado, que 
Lcínbak temió el fticeíTo, y mayor-. 
üieiwe con el fracaífo que eílos diasy 
le fobrenino al mífmoRcy , pues fold 
éJ Rüidode vn canon, ^liízo efpantar^ 
a fu cauallo, cayetidò del le ocaíionò vn 
grade golpe enla cabeçajcaíiparece qlós 
c ídoscon tanfangnentapreuenciona" 
moneftauan a efte Principe la mjuftá 
guerra q epnrendía,y en fu principiojd 
medio y fin. Mas guareciendo muy de 
príeíra,y ehfordecído a eílos auífos, fe 
defueíó en el focorrer a los fitíados, y. 
lo hizo cobaftiméto y municiones. Por 
efta. caufa y por auerfe alborocado loí-
eoatornos en mucho daño deTílIi,pües 
ieacajauanyalos viueres, le fue preeí/Q 
JeuanEarfe,niarchando a lo alto delVc-
íèr, donde dfefpiresde refrefeado en el 
Condado Shauuenburgj, fe<apodeió de 
Kalcmberg, plaça en las Margenes del 
Glein, y que le abrió del todo puerta 
paraeftenderfe por Brunzíuc.Tambíea 
cobid el de Dinamarca a Statelnaô en-
tal nízon,Y fe juntaron a fu campo el d© 
Alberftad y de Mansfolt,perdiendo ân-
tes tres cornetas, que Lucas Cayro Je 
rompió, y al deTilli todas las tropas 
del de Frídlandía, baziendo viígrueíTô-
de /¡ere mil y mas cauaiios, y creiuía^y 
quatromil infantes,que auivle.qtieda-* 
ron inferiores: mas ni poVeííõ^dexó ao-
ra de ver en parte defa gente vn no pe-
queño rompimiento. Defeaua el Kef j 
apoderarfe devn cierto paífo importáiÍ*¿^ 
tífsímo y perjudicial a nueftro -ex^í^-: : 
to, y afsi paraefla expedícioxrcôn fui-
cíente Infantería y cauàllefíà- fcmbíó a 
Oberntraud, foldado afaz bien repetí-
do, pa Federico de Altenburg, que a-
uiendo fido prífionero-en laèatalla d^ 
Static, y perdonado por el Cefar cotí 
condición , que 'no comaíTe contra el 
Imperio mas Jas armas, falto a fu j u f e 
gratitud, para pagarlo en efte dia-Yuatf 
marchando íkísfechos de eonfeguírfu 
prcnceuíionjy porventura fuera afsj, a 
Hô-fe auer embaraçado para fu rtiína eft 
otraemprefa. Supieron que era aquar^ 
tiJodovn regimiento del Tíllí en el ¿fcfcr 
Sf} fedo , 
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Jacio del Camião,' y pfefumícndp defa-
' serle, fc endereçaron hacía eJ, mas no 
Je hallando defcukíadoj íino anees bien 
fortalecido envh cafar lleno de bofqucs 
y de lagunas y oaarr«iços,todQ f« esfuer 
ço fue íín fruto» porque no folo reííftío 
sallardaxaente largo efpacío, pero aui-
fô luego a Tillí, q^ueeftando entonces 
alojado dos leguas del, no fue rcmiíTo 
en acudírle.Afsí a deforaelOberntraud 
y el de AltenburgrecQnOGÍendole, tur-
bados fe le quifieron reíiftir, mas y a fue 
carde, preuenidos de los'pantanos del 
pajsjpucs aunquehízieron que paflaíTe 
Ja infantería por vn puente, que ímpe-
" día algo el fer feguída, ellos en tanto y 
- los cauallos fiendo atajados de TílJj, 
vuieron por fuerça de pelear, y vitima-
mente de perder fe. E l de Altenburgjn© 
fe oluidando de fu paffada ingratitud, 
rtüuoa mejor morir peleando, que no 
rendirfe con la vida, a quien pudíeífc 
^ remcmbraríèla : mas Obçrntraud muy 
mal herido fite.priííoncro deTíll í , que 
mandó al punto le curaíTen en fu pre> 
feheía, y fufpirô ehríftefinque luego 
ruuo, Io qual notado de Oberntraud, y 
^ -no perdido de vigor con la infelicidad 
defufornina. Eíiosfon(dixo) obuenTi-
iltlos, noble i frutos de U guerr arpero fues 
yrwutro conHwte end partido que efeo-
gibantes mi mmrte es mems digna de fuf-
pirar que de alabar. Afsí acabó dexando 
exemplo de la facilidad con que malo-
gra, vn hora fola de defdicha, la repu-
tación de muchos años. El miímo día 
de fu perdida el de Vey mar acometien-
do « losquarteles de Fridlandia,les de-
igoílô trezíentôs hombres,y lestomò al-
gunas v^nderas,y algo defpues eí deSa-
sonía,qüe.defeHuailifuadír vna tan grã 
de eõmoGion,hízode fuerte,que ambas 
'partes fírmaíTen treguas qumze días ,pa 
^poderlas acordar. Kías aunque largo 
ib.tratof y difputò dentro en Brunzuíc, 
nocõfigmò fu buen defeo.EI fin delRey 
era el que he^díchoj.y las pretextos di-
ferentes, con que boluiendofe á las ^ r -
mas, los Imperiales acabaron de &tc— 
gurarfe en todo el EíTe, y guarnecieron, 
a Alberftad, mientras también el e n e -
migo (y con la gente de Mansfeit)robá 
cruelmente ydeí lroçòel Obífpadocíe 
Ofnaburg, y fu país al Luneburg, p o r 
fer al Cefar obediente, como afsí míf--
mo el de Veimarjtres cftandartes de c a -
aallos, en vn renquentro al de F r i d -
landia. En tal eftado, y preuímencJd 
mayores fuerças en el círculo el D í n a ^ 
marco , y el Ingles que le ajfsíñia eotx 
dinero para losgaftos dela guerra , 
ferá fuerça interrumpirla, íl bien de pai^ 
fo apuntare otros efeftos del de Suecí ü 
como auxiliante de la liga. 
Perdíuertír alosPolacos, y queína* 
pedidos en fus cofas, no nos pudieífefi 
íbeerrer, importunado de otros Príti-* 
GÍpes,rompío fu tregua y tairdeprieíTa 
que antes eftuuo confus ñaues Uenasdc 
veinte mil foldadosen Riga puerto d e 
Liuoma, y apoderado de Hacquenhüs, 
Derpte^elburg, Nierdorf, Duncburg, 
y la prouincia de Fígalen, que Sigis-
mundo y fus vafíallosfele pudieíTenõ-
poncr, y afsí cfta liga en todas-partes 
dio vn infauftifsímo exemplar para l o s 
íiglos veníderos.LosYenecíanos yFrá ~ 
eefes, el de Sauoyaylos Suíciosenfa^ 
na paz acomederon Ja defcüidada V á l -
telma^ y con la mífmaal Ginoues. E i 
Dinamarco procuró aíTegurara Ferdí-*^ 
fiando paia enueftirle de repente. E l 
Rey de Suécia fnlteô a Sígífmundo- > 
confiado en lo fagrado de la.tregua , y 
los íngíefes perturbaron, como piratas 
jrmeftras coftas, en erdifeurfo de h i 
paz. T a l pues ha fído la palabra y coti-
fídencía deftos Principes j defagradã-
ble a Dios y al mundo, y muy confor-
me a fus efeitos. Pero entretanto dife-
rentes eran aquellos, en que el Cefar 
fe emplcaua fiempre, trabajando e n 
. eftínguir a fus feàaríos, pues con--e-T 
dí¿ló bien feuer*. kjzo: falir dfi^ias 
dos 
Rey éle las Efpañas* 
^os AuílríaSj coa fus familias Jos mí-
JiiftroSj juzgando fer eílc remedio, 
CI menos grane y el mas vnico pa-
la publica quietud , y ir redúeíeji-
do bieuemcntc aquellos puebíos enga-
"ados^i la obediencia de la Igleíiary al-
go defpucs cftablccidos entre el y el 
Turco ( cuyas cofas bajauan al pafo q 
fubieron ^ nucuos capítulos y claufia-
ias,con que ceílkron eu Vngria las cõ-
trauencioues de la paz, t ra tó que el 
Reino obedeeíefle al Archiduque Ferdí 
nando, fu primogénito por Rey. Auía 
tornado areuiuír con gran caíoreJ ca-
famícnto interrumpido del de Gales, 
con ntieftm Infanta y aquel Príncipe, 
y deíTeando aprefuraríe con la grande-
va defle títulOjGonuocó dieta en Edcm 
bürg, villa pequeña de la Vngria , y a 
quien la antigüedad UamòSoproníum. 
Y en donde no fin conferencias, fobre 
jurarle o admitirle por elección ofuc-
ce í íon , contemporíçando con el tiem-
po, y conformandofe prudente, con la 
primera la admitió, a 2.7• de Nouíem-
bre^ontra el dictamen de ios mas,y del 
Gauor que prefumiédo, que no querría 
afsí ceder de lo tocante a fucefs ion, juz 
garon nueuos alborotos, y mayor puer 
ra a fus dííinios, en aquel Rey no naife-
rabie 5 pero engañaronfe , que el cíelo, 
los elementos,y los hombres, peleauan 
ya por Ferdinando'. Lafamadefto y de 
Bredà, y otros auífos no inferiores de 
los efeitos de fus armas, dentro de lea-
l í a ^ el Brafil/de que defpues hare mé-
cíon)lIegando a Eípañala llenaron del 
regocijo que dan fíempre profperída-
descontinuadas. Mas lagrandeçade 
fu Rey atribuyó lacaufa delias, a folo 
Dios que era fu autor, reconociendo q 
en fu mano fon los caftígos y vitorias. 
Auiíinle dado en fus principios , hartos 
recelos ycuydados tan ocurrentes dí-
uerfiones,fibien la breue expedicion,c5 
que las fueron desbaftando en mar y 
tieria, fusvanderas, coramasfoíiegole 
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inclino a I¿ defenfa deíías coftas, ame* 
naçadas del Ingles; y juntamente eoti 
Ja Frá6ía,a algunos medios que ata/af-
fen el rompimiento de la paz; y defpre 
ciando generofo , las ocaíiones que Ic 
daua, no apeteció íjue tanto vínculo fe 
naancíllaíTe con turbarla, quería a lo 
menos que ía efpera , a los progreffos 
delLegadojfueíle el niuel de fu templa 
ça,y que boluíendo a fudeppfíto la Vaf 
telina deshízíeífe la inteligencia con 3 
Olanda, Ingalaterra y Venecíanos(cu-
yos aumentos fe cifrauan en el mezclar 
a ellas coronasjlasproeurauan inducir. 
A ñ i a cite fin como también a congra-
tuíarfe en nombre fuyo, por el efeíto y 
concluiión dd cafkniígnto de fu herma 
na, Je remitió al dé Gondomar: y eran 
demás del que hemos dicho , capítulos 
de fu ínítruccíonffegun luán Ríjer nos 
afirma,) lafufpeníion de armas de Ita-
lia, reíbitucíon de lo tomado,y del dine-
ro y reprefaría hecha en Cales y en la 
Prouença , y qut; afsí mefmo fe abítu-
uíeífe de dar fauor a fus rebeldes. Mas 
tamo fruto, no tenía en cite tiempo fu 
façon , era al prefente quando daua ei 
Gmones a fus vanderas mayores tríu» 
fbs que venganças1, y los fuceífos prof, 
peradas no hazen modeílos los Franca 
íès,aun bolucremos a efte puntojmas ni 
fu enfado díucrtia \\\ Rey Católico del 
güito con que fu Corte eelebraua laCa 
Ròniçaçíon de Santa Ifabel Rey na que 
fue de Portugalifu fantidad efeíarecida 
pudo alcançar del Papa Vrbano efta 
•erección el mes de Iunío,y con alegres 
lumínnríaSjpor muchas noches repeti-
das, y factífícios y fermones, yprocef* 
íiones generales, én que fe hallo perfo*. 
nalmenre fu Mageítad con fu i herma-
nosjfoíeni^ò fu buena nueua. Bien que 
defpues fegun fueede, en los contentos 
defta vida,mudaron en luto las libreas. 
Jos mas feñores de la Corre. Aícançô a 
todos o porfangre, obeneficios, y afi-
ción , el- fenúmíento dela muerte del 
Ss4 '"Car-
4 » ? 
Don Felipe Quarto 
Cardenal Duque de Lerma5que retira-
dojCoraohe dicho,de aquella fuma ele-
uación en que le vimos'tantos años, le 
UcuoDíos en el prefente aque goçafle 
may or gloria. Mas fu memoria nos d e 
jójpara qüéfuGÍTe a los mortales vn cía 
ro eípejò en que miraflen fufe^urifsí-
niaincónftanGÍa. 
Capitulo VlI.SaieeldeFe-
r h t;oft exerchD¡yel Sauoy/mò yZesdt 
gueres vm rerirjtptdofe con frtefa 7 y 
mros frogreffôs ddMitrqítes de Smt& 
Cr^^n.U ribera de fomente* 
Jítícipe díuerfas coías en 
Alemania y en Efpana^pa-
ra boluèr alasdeGenoua, 
¡con mas cuydado y aten-
ción i crecían las fuyas en 
peligro , y al mifmo pafo las mftancias 
de fu focorro y prournones, al Duque 
4cAlua y al de Fería.Podia elMarques 
de^SaíiíaCruz,cori el que truje* dilatar 
iSas ücfcéjfcufar fu perdición, el Duque 
dé Aloa fomentar con nuetia fuerça el 
íiifpenderla,como lo hízo^on confejo, 
c õ Capirancs de valor, y con el Tercio 
del Brancacho, y con mejores dmeríio-
n^enílos.Gonfines da Ja Igle/iajde que 
fentitlò fujaftor hizo pregunta dela 
caufa,y fele refpondto tĴ Ue-la que el 
dam. Pero el de Feria no tan folo tem-
plar fu miedosas vencerle. Eftaua ya 
en-Alejandría j folicitando el acabarfe 
éf Congregaría-s vanas gentes , de que 
"CbíiftauaelRealexercito^las que baja-
uan de Alemania ,venían de Nápoles, 
y. Parma,Modena y Duque de Florcn-
cwTi arentamente confería con las di-
lealtades tóa giierra,y fus prouecKbs 
o peIígros,qnaÍes en ella auían queda* . 
:dole, mas verdaderos aliados, quales fie 
leí compañeros, quales dudofos,© neu-
tral#s^quales opueftos enemígos.Míra-
üa alakmanos al Poatificeyyal Floren 
tin queleaíiílía,y nooluidauafuscon 
^nes; y al Yeneeíaao que en los fuyos 
fauRque era origen defte fuego) penfa-
ua mirar apereeuido , arder la.Europíi 
fin rurbarfe.Pero en el ínterin Vitorio, 
a quien deje que auia expugnado en la 
ribera de poniente, fin refiflécia tantas 
plaças, defmantelando algunas pocas, 
prefidíó otras y cargándolas ( fobre et 
iníquo tratamíéto de los Franccfcs Hu 
gonotes, profanadores de los Templos) 
de ímpoficíones y gauelas, eaftigo jüf-
to de la culpa de auerfe reodído 'fácil-
mentciboluio a fu padrequedmiauaei 
profeguírfupretenfion. Muchos juz-
gauan que el dejar de ir fobre Genoüa 
y Saona,con laprefteçaqucímportàua 
procedía folo del faltarles , las fuerças 
y armas dirigidas, para la tnarjde los l i -
gados, la dilación del Rey -Ingles, por 
la dolencia de las fuyas, la fufpeníioa 
del Glandes por el defayrede Bredà, y 
mal efe£k> del Brafil. Aunque lo cierto 
y llano 1fue5que elver juntar tantas van. 
deras y aquellas plaças reforçadas,con 
ci Marques de Santa Cruz,ylasqueel 
de Alna remitió, les caufo tal perplexi-
dad. Auían penfado losFranceksf fegú 
auemos repetido y lo confirman ^1 pré 
fente varios papeles y.dífcurfos,quepa 
ra concitar y mantener en repucacíoft 
fu fanta líga,defparamauaB por el mun 
do,qiie el Rey Catholico Çc via con tan 
exáufta prouííion, en fuç riqueças y te-
foro que era inpuíiblc contraftar a vh 
.mifmo tiempo fus díllníos; reñían fun-
dados ademaSjfauores y efperanças grí 
des fobre losPríncipes de Italía^dequíé 
dezian ( fin referua de los vaíTallos mas 
fielesJqHe nos temíanlmasque amauan, 
no fe fi afirme que engañandofe, y que 
vnosy otros fi pudieran eligir dueño tt 
prouaran antes a Francia que no aEf-
pañaj bien que no ignoro que fi el cie* 
lo Ies concediera facultad para cortar 
a fu aluedrio,que'defearan que vna par 
te no fe encübrara mas que, la otra: pe*-
ro" figuiendo mí propofito. Como ai re* 
ueí de fus quimeras, víeroa en vnos t̂ n 
ta 
evdelasülpanas; 
tavnion, y en otros tal pérplexidndj 
muy de otra fuerte confulcauah de Jos 
ínceíros de-la guerra; ya no falibícs,for 
/nidabjes feles moftratian nuefrras ar-
mas¡ya muy apriei-la dcclinauan los ar-
dimientos de lalíga , ya los Franccfes, 
fobíen fea enfermedad, defta nación, po 
co confiante en fas empreíías, o ya de-
feólo natural de los humanos) recelan-
dofe de fer. cortados de los nueftros, 
niorígerauíin el feruor conque orgn-
Uofos la empacaron . Mas codauiano 
crehian , que el Duque de Feria fe em-
p.]cara,cn mas facción que la aíiftcncia 
de Ginoucfes en fu eftado.Gennl mane 
xa de entender, teman por lícito turbar 
Jiiíeftrosamigos y aliados,y prefúmian 
que no haríamos igual csfuqrço con ios 
ftiyos. Era ya entrado el mes de Julio, 
quando con efta confiança , fe encami-
naron a Saona,do eftaua ya el de Santa 
CruZjimspercçofa y leñtamentejpor-
que cíperaunn fuplcmento que trafiia 
el Conde de Suefon cunado del Pnncí 
peThomas, y no áfe¿tauan ir fin el. 
Pero Vitorio todauía adelantándole ha . 
fta el Cavto, que por vn quarto perte-, 
nece alRey deÉfpaña,aMantuaenn'cs, 
y por la foberaniacs del Impe tí oa no re 
hufando aunque pudiera, perder deco-
ro a tales Principes, le acometió.y atrp 
pello, por no llegarle el buen fecorro 
que le embiaua S.Gmz, con el Maefle 
de Campo General Lelío Brancacio 
defde Saona. Maseftefue el poftrero 
infuíto de los JígadoSjporque Feria qiú 
l íendoya ponerlos fin, con ¿gy.hóbres 
y cauallos enrió ai Monferrato el mif-
mo día5y en vn ínftante tomo aSpíono 
bien prcíidíado deFrancefes^y acome-
tió fu plaça de armas. Era efta Ay.cqujj 
y aunque-eftauan en Cu defenfa .elde 
Quillay, Sargento mayor de Lesdígue 
res, y tres Regimientos de Sauoya, lle-
na dcafombfo fe ríndio^faluas las vidas 
del prefidio^uc fali o folo con efpadas,. 
y los Capitanes con ginetas, y paíTo l i -
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bre pafá Francia. Tomófe en Áycqill 
cantidad de baftíméto y munícíort 4]}* r 
facos-de trigo, tfoo.bdrríles de poluorái 
13 [j.lanças y arcabuçes s 6. buenas píe* 
ças ? mucha parte de la retamara del r 
Duqae 5que baliiatdn fin gran fuma. 
Tenia, antes deílo meditada el Duque 
de Feria mas emprclía , atrauefarfe al 
enemigo, qtíefi lahízíèray en;Capria* 
ta j pudiera ponerle en confu'flon mas 
yendo a inftancia-del.de Sulzravicr;y-
honrar fu Regimiento, como ama hen-
dió a los demás, fu gránele falua y efta-
pido,enarmona'ndolee3 cauallo,Ie hizo 
caer y íe obligó a reparar fe con fan--
gtías j y efta demora y-la de A-ycqüí y i r . 
ctto dífuno niã&ocultoJntQrxumpjLofú. 
prc.cenfion.Con que el Frances ySaix&kv . 
y ano que eftauan della recelofos , y no 
efpcrauan tan apníTa el rendimiento 
del Quíllay,cn entendiéndole bolaron, 
fno a fu defcnfajííno a dar có fus perfo-
nasenfeguro. Pues fin parar en parte 
alguna j defamparado el Gínoues,- e r 
Monferrato y tantas plaçns, huyeron, 
iiafta el Píamonte, con que íç vio q^jf^! 
eftcjuego 3 en que burlando JcíóíBüñaT 
quífò dejar que la ganaffen algunas' rm, 
nos, para aísi aíTegurar otras mayores} , 
ioñafaberjaqueftahuída, tanto pre&V • 
dio auandonadojarmas y gentes eonfugé" 
midas. Mas afsí como aios Franceíiy/ 
defalento fu retirada, afáí tííñibíVn aAd ' 
Republica tornó ámFtlndrr a'quel va-
. Jorque íe apagó en la aduerfidad. To^ 
das las cofas defde aora fe le moftraron 
fauorables,y en largo efpacio no miró 
otro fuceflo que vitorias , cftragos y. 
muertes de enemigos. Trató el Mar-
ques de SantaGruz5de falir luego a pro 
curar lareftauraciou de-furibera-vy-a*-
uíendo antes embiado aDon Francíf- . 
co Manrique ( que gouernaualas G a -
leras rde Nápoles )y reconocido que - • 
las plaças mofttauan defenfion , peé 
díaje dieíle aquel Senado lo neceóte"'- ' 
paradla, mas aunque pronto IQÍ¡W& 
'¡•ni-*' 
F e i i p e l ^ j a a r t o 
cía?enla oeaílõn faluua todo. Partíofe 
en efcão de Saoña, y amaneciendo fo-
¡bre Arbenga > defembareò bien defcu-
bietmyy pocdos parces arrimado^ pía 
XÓ algunas baterias; fue la primera, la 
¿c\ puefto de los Toldados de -Sicilia có 
b.oft Grabiel de Salaçar,y en q el Mar 
ques mífmo afiftío, Cm apartarfe de fu 
frente 3 ni aun del defe&o v aunque bi-
zarro) fin que fuelen tocât los Genera-
les de menos años y experiencia , y la 
empeço a batir de fuertejque la guarni-
ciónhízò llamada y capitulo fu rendí- . 
mientò. E l díafiguiente entró el Mar-
queSj-eoneldeTuríi y el Brancacio , 
y dos Senadores a los quales les encre-
gó luego la villa con municiones- y per 
trechoSjfalíendo della mil FraneefesCq 
AÍ embarcarfe en la marina ,̂ do no al-
cançauan las hiler'as de nueílras gentes 
los trataroa con impiedad los nacura-
les I jjero entregados con Arbenga d¿-
.uerfo5 pueblos fin prefidio, marcho la 
Armada para OnelUjy íá.ocupó fegun-
da.vez, bien oprimida y arrumada, de 
auer mudado tantos dueños: y recono-
cicndofedefpues PU¿LTO Mauricio pía 
Ça fuerce por naturaleça y por el arte, 
y.apcrceuida agrandefenfa Jlarodeo 
apretadamente^anólos-pueftos impor 
tantes,y peleó cen elpreíidiojy artíile-
Xia que p@r fi hazian gentil opoiicíon. 
«Tardóla nueftra algunos días^embara-
çada en la afpereça , y en el plantar las 
Ater ías , mas no efperando fas efectos 
' capiculo, n@ íln cfpant'o de los que ac© 
fejauan al Marques no laincencaífe,ce 
çierofos de que gaftaílc el ciepo en ella. 
Lokbaft'unentos que por falca de viuan 
deros eran pocos, y los peores que ja-
mas han.confumidofe en exereitOjCisn 
:©í calor, ocaíjonaró enfermedades que 
ai Marques le redujeron^a Saona, fin 
emprender a Veintemillas.Mas entre-
tanto laRepub]ica}no apeteciendo quç 
lieuaíTemos toda la gloria defta guerra, 
m b i ó aí Yaroñ tie Vacíuíla> Geoçjral 
de fu cauallerla c©n todo el grueífofo^ 
bre Gaui,que mientras los de Pemceu^-
rafmas alentados y atreuidosque otro* 
ningunos Gínouefes)tomaron a Nouf, 
y muchos prefos, defpojo , y eoHisde 
valor,fe dio a partido, y efte fue^ue í « 
pufieílen en Prouença, fibien duierfos 
hanefenco, que la rindieron nueftras 
armas, aunque la filiaron Jas de Geno-
Ua; que en buen romance fignífica, q u e 
AbrahamRouz y vnhijofuyofqueeiríí 
fuscabosj la vendieron: y afsipor e f t õ 
Ciceron3díj0 que n© ayCaftíllo fuerte^ 
que no fe vença con la plata . Pero e l 
Parlamento Prouençaljpurgô tambier* 
eíta fofpccha^ue no juagando a fude-
líto facisfacion equiuaJente elferprí— 
uados de la vidajquifo infamarlos en l a 
muerte. 
El Duque de Feria a efta façon ,ya 
redimido el Monfèrrato,fe fue arr imnl: 
do al enemigo, y le atajó yoo. vacas,, y 
algunas cajas de moneda > y aquarteí ò 
en Niça de la Palla,y reparado, eoñfa i 
tô la expedición de aquel exercito. Ecát 
di/inío principal, y aun ay quien diga,, 
forden de EfpañaJ dar con fu fuerça cxx 
el Píamonte, y vna tal mano al de Sa,-
uoya, que en largos dias fu rigor no le> 
dexafie de dolerjComo fin duda fucedre 
i'a,finueftro campo formidable, no i n -
terrumpiera fusvitorias,con d erapeio 
de vna empreífa menos felizmente fe-^ 
guida , que cuerdamente començada^ 
mas los progrelfos de la guerra^uedex^ 
los hombres íntcntárlos, y fus fuceífos 
darlos Dios. Afiñia al Duque Don G Q Í * 
Ç4I0 venido de FíandcSjfegun dije^ara. 
-Maeftre de Campo Genera!,y juntam® 
te Don Geronymo Pimentel General 
de la CaiuIIeria, Don luán de Carde- ; 
nas Manrique hermano del Duque d e 
M aqueda MaefTe de Campo y Genera 1 
del artillería, gran.foídado ,-Don Luí s 
de Cordoua cambien hermano del"Du— 
que de Cardona ? los Condes de Sulu^ 
y deChíamburg, y el GeruelonY q » e 
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dçjô a Ripa , y éa fu lugar al Pappeti-
íieim, eónvn Regimiento de Alema-
nes de los queelCcfar embíó (tjuela 
gunrclaron con gran mengua y rompí-
nuencos continuados, de íosFrancefcs 
del de Ceures) y otros diuerfosCapita-
neSjy peiToaajes Efpañoles, Napoliu-
ttos, MílanefeSj y entre quien fobre eí 
profèguir, el modo y forma de la guer-
rajConíiderada atentamente la di fpoíí-
ciofídel Piamonte, para poderla hazer 
en eljdefde el eftado de Milan y con in 
tento de ocuparle, o todo o parre de 
importancia,con vauedad fe dífeurría. 
Conuenían todósfaduertido^ue eíiàdí 
.uífo con el Pó)cn que fu inuañon deuía 
meterfeíe, o por la vnajU otravanda, ó 
quando no por fus riberas^ y juntamen 
ce difeñtian en el camino y elección. 
Vaos tirando al No"uare.s,aconfejauan 
ejus primero fe apoderaíTendeVerceií, 
para tener grandes fuceíTos , pues de 
dejarla atras, ni al campo vendrían Jos 
viueres fegiiros,ní el Mdanes lo queda-
ria, fuera de que feria diftcíl, el empe-
ñarfe muy adentro , y el fuftentar las 
•guarniGÍones que fe dejañen en la tier-
ra. Y otros quíriendo que fe entra/Te, 
porcl Alejandnao, amoneftauan que 
por Jos fines que a Vercefi, era precifo 
domar a After mas los que entonce's fe 
optiíkron a Jo,s que habíatian en feguír 
por la ribera»repetían , que por qtial-
^uiera de fus marjenesfe atrauefaua el 
Monferrato,Guyaafiftencíanoígnoi*á-
uana qua corra fuera a nuefiras gentes, 
^aü.con auerlas menefterj y que era juf 
to fe adnirtíeíie, que en efte año auia te 
nídohoíhlídad masque abundancia, y 
£nalnienteque por elJas, era fotçofoel 
encontrar con Crecentín o con Berua 
pfaças íi bien algo pequeñas, en fítua^-
Gioaiiiexpngnables, Berrua fundada en 
dos colínas, y Crecentín en vn pâritá-
no,enfrente la vna de la otrá, en meclío 
eí no, y can vezínas que fe podían dar 
la ^nanOjy aunitnpedírd alojar, en ef-
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teefpacío,al fitíador, Afsí en /a entráda^ 
defttiempreíTa, fe confultaua fin h a z a 
mucha memoria de las Laagas^ué a M 
la buelta deQuíerafco, por̂ fer fus feri-
das y cainínosjpara Jkuar ía artílíena, 
y condúcírios baftimentos de tan fra^ 
gofa calidad,y tan díftantes del eílado,: 
que era forçofo el ocupar !en fus conuo 
yes mucha genre.Pero tambíenjaiin híi 
uo algunos, que reprouandolas a todas 
dezían,Que el Duque no erraria en Can 
pear el Piamonte, talando la tierra y 
eílragandola, y repelando al enem'ígo,1' 
arropellando fus efcoitasjdefaíojando^ 
le, rompiéndole, para que inutilmente 
íè galiafle; mas elacento a eílos difeur-
fos, fe vio.pcrpiexo'eflvrefoluerie i biea 
que aduercidoque Sm$ya(tçmi§ffib6*$ 
puenre que traçauaen PonteíhifaXü'iá 
embíado no pocas cropas a Berma, de-
feaadofnucho ( en confequencía de/á 
primer orden de Efpañajhazerle heridá 
en el Piamonte difícultofa de curar > 
determinó arrímarfe a Afte, con prefu-
pueftp deaduertir mása la villa, fíerá 
empTe fa.proporcionada con fus arnia$;. 
y no Jo íieiado (como luego reconoe í^ 
Jíamaraílí codas las fuerpíenerargi^ " 
(fegim al puto fucedío^pórqüe no huu^ ' 
caminado, quand© faliendofe de Afte, 
el Condeftable Lesdigueres que eftau^ * 
ení-ermo en eftos dias,fe entro fu yerjo f̂v 
a defenderla, con lo mejor de fus'Fr^ií 
cefes,y con el Príncipe Thoina4,a quí^ 
íiguío todí> fu gruefl:o,eünxjue él de Fe-
ría a tres de Agofto , íln dilación, bien 
informado (que no quedauan enBerrua 
mas qucducientos combatíenresjtor-i 
cio a íitíarla, antesque el Duque p\u 
dieílcembiaríafupremêto,y refoluíofe 
en efta plaça , por parecer mas a pro*-5 
• pofito' parafeguir la efpugnacíon ; 
de las reftantes de aquel lado, 
,y de menor capacidad pa- v 




Capitulo VTÍÍ. Sitia a Bcr-
rua el Buque de Feria, j v a f ' c n r r m 
• cU profigttiendo U legacía del Pomifi-
DonFelipe Q^uarto 
ce. 
Oti el intento rcferuio, mí 
díendoel Duque fu poder, 
con eldíímíOjdio gran príe 
fa alas jornadas de fu earn 
po, por preucnir que el de 
Sauoya no entraíTc gentes enBcnua, 
mas ní efta orden tuuo efc¿bo, embara-
çada de acidentes que no pudieron con 
traítarfe; de cantidad grande deenfcr-
nips^^iedel quartel de la Cruz blanca 
fe retiraron rai-damentc;del grauc afán 
de conducir la artillería eiipantanada; 
del traer los viucres con bueyes j y por 
la recia efearamuça , en que el contra-
fio fe empeño al arraRCarjy con laqual 
aunque quedó metido en fuga y prífio 
Ueros él Marques de Armence, y el de 
Beauupis,y otros diuerfos oficiales; nos 
íe entretuuo algunas horas, mas no me 
es lícícp olüidar lo que a efta a&ion ha 
arudido los verídífsimos Francsfes, y 
no tan folo íos'vu!garcs,uias aun aque 
líos que por nobles^'ieman amar mas Ja 
yerdad. Efcnut^pu^Crequí a fu Rey, 
todo fucefto defte dia^ fin embargo 
de pintarle eon los afeiecs y colores,de 
que fu honor neCefsitôj concluye y dí^ 
tt iEnfin noÇotroSyCon el poder dtvueftras 
armas, memos hecho íemntiir d E t a n o l 
ddfí t io de Afie. Palabras cierto mas a 
quenco para vn Poeta adulador (cuya 
ILeecia es infinita^ que de foldadoffeme 
jantCj mas que confirma micftro 2elo,y 
no aucoriçan fus Coromcas. Pero en el 
cerco q*empeçamoss podía el letor cur 
fado enellaSjhaliai' afazdeftíisfiGcíones. 
Por iDSr.mQtiuosJque apunté , tar-
dó eí de Feria cinco dias , en allegar 
a "Verokngo^, y allí entendió que el de 
Sauoyaj fe haliaua.dcrea4 y queocu-
píiua diuerfos pueftos en Brufafco , 
impofibílítando mas el litio, y embiô 
vn buen golpe de fu gente>que recono-
cieílefi era afsi, y en fudetedo I05 ro-
maíle, y con la reila quedó a hazer aíle ' 
gurar a Vcrolengo>paíro forçofodelos 
viucres: y algo defpucs íiendo auifado 
que el enemigo fe ammaua, y que me-
tía gente eu Bernia, marchó a juntaife 
a fu auanguardín, y confultandofíuctia 
mente/egun las cofas ocurrianí fi feria 
bien acometerla, y mayormente cono-
ciendo fu fituaciou muy diferente de 
lo que oyó por relación; mas junto al 
Pô,y cl, apartado dcmafiadodelospue 
ílos en que fe auia de aquartelar, y aef 
ta razón menos pofsiblejcl atajada los 
focorros: con todo efio pareció, no de-
ffftír de lo acordado, confidetandoque 
las caufasy dificultades recrecidas, fe-
rían fin duda foporcablcs, con el traba-
jo y diligencia,o por lo menos inferio-
res, a las que entonces fe hallarían, eri 
pera cmprcíTa compatible con nueftras 
fuerças apuradas,por las dolencias que 
aduertí; y afsi refucito enbreuetermi-
no,aunque huuo quien lo reprouójy ctí 
efpecial Don luán Manrique de Car-
denas^ Don Luís dé Cordoua (menos 
que no fiendo primero los arraúalesen 
prendidos) fe dio principio a las trin-
cheras. 
El Pado , o Po, famofo río, que con 
fu noble nacimiento 3 del monte Veííè 
de Lucerna d¿ mayor luftre al Píame-
te , y de Ocidente acia cILeuante, a!; 
Adriático fus aguas. Va en efta parte 
quedeferiuo ceñido a trechos porfü 
marjen de hermofos valles y collados.-
Envno dellos eleuadajfevcBcrruajy eñ 
vn llano a la otra banda Creccntm, 
Alargafe efle propugnaculo,de tal ma-
ñera fobre el r ío , que con fus hondaŝ  
laua^y bate,perpetuamente fus raycesj 
mas acia el lado del Oriente y medio 
día, fe reftrínje y forma vnefpacío en-
tre el y el Po , cubierto todo de efpefn-
ras, y donde aora adelantándofe, fe 
«uartelaron los Francefes, y leuantaio 
R ej de 1 as H {pan ás. 
vn redujo al Gontrapucft'odelos nue^ " 
Uros; pero fu parce íhperíor , echa vn* 
triangulo disforme , mueftra tres pun- : 
tas, la mas alca, que íirue de baña a' Ai . 
ca/bíío, obra de mucha antigüedad; y 
Ja ícgunda,a vn grande templo, que tu 
uo aora artilleria; y otra al caftillo mas 
pequeño v que fe dize Bclucdcr. L a vi-
lla y burgo eftá a la entrada de aquellas 
puntasjcon fu muro y por la frente dos 
torreones , y algo diftantc vn rcuellín3 
que no dio poco en que entender; fu ve 
cín dad no es muí copiofajfalta que fu. 
píe con fu íitío, y fortaleça naturaí,y Ja 
del artcquenocs corta,y efpecialmen 
rp e/ital façon,que timo abiertos los fo 
corros. Es la poílrera delPíamonte, y 
confinante al Monfcrraro , y cabecera 
de Condado, cuyo feñor andüuo bien 
en el exercito enemigo, que confiado 
en fu afpereça,y comodidad del afiftir-
h , determinó fortificar y hazer vn pué 
te a Crecentín con que fe dio defpucs 
la mano,y metió dentro,dos días antes 
de Ja llegada delde.Feria , con mil ín-
fantes cfcõgídos, al Marques de S.Re-
rau, y a fu aluedrío ( en ci dífeurfo de 
aqueílc cerco, quanto quifoj la mas lu-
cida de fu gentclos caualleros y folda-
dos,quc mas defeauan feñalarfe, y el re 
fio y grandes fuplementos que por ínfí. 
cantes iéacudíanjaquarteíò partido en 
troços, eaíl debajo del caftillo, fobrefu 
loma atrincherado j de aquefta parte y 
en el bofque, y en la planicie dilatada 
que Crecentín haze a fu izquierda, el 
Pò a Jadieftra , y por efpatdas el rio 
Dora, y las trincheras de Crecentín al 
mífmò Po. Feria entretanto que em« 
peçauan los Sauoyanos y Francefes, a 
dífponer eftas defenfas, no eftaua ocio-
fo, ni aun refuclcecíi el planear de fus 
quarteles , ohia el confejo y parecer de 
diferentes Capítahes,que vnos querían 
fe apòdcraíFe del llano bajo del caftílJo, 
con que no folo le juzgauan dueño del 
río, mas también del impedirle ios fo-* 
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corros; y otros ( auiendo reprouado i&* 
éimüon de fus vanderas queerapréci^ 
fo pára aquello ) dezían y bien qué fê-
paradas y. configuientemente enflaque ' 
cidas ferian expueftas apeligro; con-
que el en fin determínô,írfe arrimando 
por la frente (que era fu burgo o arta-
, y aunque la parte masprolijaj la1 
que pareció menos difícil) maridó plan 
tar la artillería en la colína mas cerca-
xiajde quien podía,a vn mífmo tiempo, 
dañar al burgo y al caftillo , y en cuya 
punra compufieron los Efpañoles'"fii-
quartel, y con los Alemanes del Chant 
burg,fueronhazíendo fus trincheras,1 
y auecmdahdofe avia plaça. E l Conde 
de Sulz j ordenó el fuyayal ocro íado» 
y Ceruelon afufinieftro , d^mínaòátí-
el nos eampañajy Crecentín, y el D a ^ 
que tomó fu alojamiento, algo masaba-
jo en reraguardia, délos Efpañoles y:' 
Alemanes. Labareda delChíamburg 
a ri.deAgoftOjpueftaen orden,comea 
çô a obrar gallardamente, y metió en 
ruina la corcína del frontífpícío y arra-
uaí, mas ñn pene.cr.ar a la muralla, qu¡$' 
defendía ei reuellín , y aísr juzgó qurei* 
conuenía, mudarla vn poco al lado iz-
quierdo y en línea igual, de laque ha-
zían los Efpañoles que ya era a efta fa-
çon perficíonada, con que difpueftas ta' 
tas cofas, formado puente en Ponreftu-s: 
ra, y varios fuerces y trincheras, no te"1 
combates contínuados,efcaramuças, y 
renquentros (que referirlos por menor 
feria alargar eíía eferítura,} fe fue eftre-
chando aquefte íitio > con tantas veras 
que fe tuuo fu buen fueeíTo. por fegu-
ró,/! bienauíno de otrafuertc,y no por 
fobra de valor y opoíicíon de los cer-
cados, fino porque dmerfas vezes aué-
mos vífto embaraçado vn grutíToexei*' 
cito -en ration de menos romo yímpor 
rancia, por acídenres ím^rouifos i que f) 
nOife pudieron preuenir,niaunpor ve- .; 
TurãOTagínar.-Efcríuírelos en dlzimf?:-
¿orcon los queiueron dilatando y.SiS-
* T t fuá-
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fuadíendo losFranccfes, 1ft legacía del 
Pontíficé, y otras materias preceden-
tes. 
Auíarresmcfesciueel Legado foii-
citaua alChnílianífsímo, mas fin nin-
guna coadufion, y mucho menos en 
fabtendo,que el titulo y Rey no de Na» 
warra no feefprefaua por fus Jeeras,, 
pues no tan foJo fe quietó c©n el man-
dadas enmendar, mas aun produjo l i -
bres quejas de los vaffalios, que cami-
nan o por Iif®nja o poramer, tras del 
afeão de fus Púneipès . Dez ían aquef-
tos ,quepodíãadudarf i fuefíe fu em-
bajada» âel padre común de los C h n £ 
•tíanoSjpues quedeuíendo fer neutral, 
nolomoftraua quaodo obíaua dar a-
quel título a fu Rey , y declaraua tan-
to fu animo, en el fauordel Efpañoli 
como fi acafo le tuuiera con el vanífsí-
mo, que al fuyo le reconoçe la Borgo» 
4 a , que es tan injuíta y fin razón, que 
fus mejores Coroniftas, Gagmno, P¿-
fano, Rabaften, lo concradtzen y abo-
: minan. Eft© y faber que eran en Roma 
no bien afeftos, y ademas muchos auí-
fos reíteradosjdel mal fuceíío de fus ar-
mas , dio poca ayuda a que el Legado 
feiuieffc con fatisfacíon , y afsi aduír-
trdhádque fucilada no lepreftauaau-
toridad, a i d i a s de AgoftOjde Fontc 
nablau partí© a Auiñon, con prefupue 
ño deefperarla.NToauia hafta entonces 
declinado a las propucílas que le ha-
zían, ni a entrar en platica de acuerdo, 
mientras no fueífen remitidos, en el 
depofitodel Papa la Valcelína con fus 
fuertes , y los Grifones efeluídos de la 
fobcranía que ped ían , Italia libre de 
fus armas, y de fus ligas toda Europa. 
Pero efto ficado graue a Francia, que 
auíacmbarcadofe ligera , con aíiften-
• «as-mu y dudo fas, en vnaempreífa har 
Cp.4tficiÍ, y las hermofas efperanças de 
los efectos, que el Ingles affeguraua 
por el m«r, y las que entonces eonfe-
ria de mejorarfe en el ^Píamente, fi fe 
DonFelipe Quarto 
tomaíTe aí^un afienro, con el de Roan 
y de Soubizc, hizo que aora refpon, 
diendo, poco a propofito al Legado 
abricíTe puertas a que Efpaña.juftifica¿ 
fe el rompimiento, que auiadefeado 
díuertir . Determínófc el ChrííHamf. 
fimo, aconfejado deiosfuyos, en no 
querer tratar de acuerdo, con feme-
jantes condiciones, mas no fin-grande 
turbación, de algunos placicos Fran-
cefes, que amando masía pazChrif-
tiana que fu ínteres y vtilídad , y vies-
do que en la defunion deftos dos Re-
yes yCoronaSjVCnía furuínareuoçadaj 
abominauan fusprctcftos,y nopudíen 
dofe abftracr de reprouarlos Ubremea-
CCjy al Veneciano y Glandes, dezían a 
VO zcs: ^uc fu induftria, auk minado fus 
cofjfejcs , y cottjtrinidolos â creenque trx 
Jredjfo hazer la guerra d EfyaM, fm 
frtuarle de fer el mayor Rey de k E m -
fãy y muy mas licit o dejar en fas errores A 
AlemánU t U ydteltnt A los Grifones, j 
que la liga fe figuicjfe, fin exeefcm de 
Religion; que m permitir que con fit caft 
bolUfle mas fus aliados, Si ejlosfon im-
/ m f repet ían) / fon fecrilegoSykdmes, 
f wque los emos de ayudar ; Jorque mfo-
tros nos hazemos factores jMcos de he* 
reges-, quien juflifica el defendem los re* 
beldes y feãarios ; quie» a vms homhres 
enemigos de nueftra fama fee Catholiá, 
confederados de Hugonotes, contr& fanâ* 
turd Rey y Seuor, f trk mddad âcenje* 
jarlo, y pías horrible el emprenderlo. %s 
for ventora buena guerra la deU _ 
lha ? o es verdad que fu fin foheBa ci-' 
frado^ en que los mi feros CatholicoSyftr*; 
mnde efelauos & Ctlmno* fus ferfegmdos 
moradores, fonferagidos o rebeldes?-Adon 
4e} quanda, o porque eaufa. fueron ju&g*' 
dos emo ules í Auemoslos de hazer ft* 
daçoíy antes que den razón de fy \ep n& 
es ir m\uftamenté, tontra el derecho M f 
tural> SuMagestad a Ios-principios, ñ 
Rey Catholico, y el Papa, no confirm^ 
r m per juíH/ma ta ^ue degmn t j . 
d 
j e w j , qtfê eran muy dignos de [ti afoy^ 
y de faciídlrde ftt cermz, el duro yug-o de 
GriÇones\con que oc aft on pues reprobamos 
a les que entonces abfolmmos, tomamos en 
m e f l r i x proieBio^y ¿ i r n o s igual fegttrid/tdi 
porque queremos entregarlos cotra el de-
recho de las le'ws y de U mifrua câridad, ¿t 
los herejes indignados, & f i ts crueles heml 
cídas-, librmtoslos de F a r no para bolwcrlos 
luego A Egypt o . E l ofrecerlos imcites a las 
hogueras y cuchillos^alos tyrmoslosfieíes, 
robAr los templos consagrados^ martyriçar 
los facer dotes, entroniçAr en el aprifeo de 
nuestra Iglefia a ¡os herejesies ampararla 
es defenderla-, o es maltratarla y abatiría. 
No fe h/tquejadoSarbarinOjj elNtincio an 
tes y defp&es, de las atroces impiedades) q 
mesfra gente y ta Sn'tca^comeiido cnaql 
ydle\pues como las emo $ confent'i do ̂  fomos 
ChrifiUnos o infieles^ quando nos emos de 
aclarar? SÍ el oLtndes en viendo mueris a 
fuMattrício fe h a inclinado avnbue acuer 
do con fti Rey^ porq nofotros le impedirnos 
co prometerle masfocorros.Determino nue 
firo confe jorque conftfiÍA fu f d u d ¿ n la per 
fidia dejlágente^ y en que el Brmçti icy el 
de Aíansfélt , l lemfen la fuya al Vinarnar 
concomo ft fuera decrctar,q co dejar Ubres 
los lobos quedauan fe guras las orejas; j t i z , -
go q aora comtenia q toda Alemania fttefíe 
hereje^ q,fe hiz,ieften tantos fóales, por ctí 
feguir vn folo bien, q era gafidr d Âey Ca 
tolic'oyj enflaquecerle y eonfftmirle i y que 
eranforcofas y aunprecifas Us aliãças co 
infielesj porque ette Reino {rodeado de fus 
Prouinciasffe asegure. Efto ay quien diga 
y lo aconfejei con mominiâ de U Francia, 
y eonafrema de fuhonor^ fin acordar fe q 
fus fuerfas^on el ayuda de los cielos^o fe 
recelan de ningunas. T a de la ft a r c a n d o 
e[fo feaytoda la Europa,todo el OrbeJ,afi¿-
perioridad delEfparíolyferanos licito a n u i 
uarleporque es mas rico que nefotras, por-
efío auentos demouer al Turcoy al êcrfa} y 
alGatior j contra la mifmaChriftiandad. 
Tefligo es dejio aquel Briar do-̂  el-U cono-
ce y m lo nkgan fim los Fifi res y pajaes^ 
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revinieron meftras dadms}o grande a fr í 
•tà$wnfufiotiy eoprar la gracia dtvnós-faft 
bwoSy faramalernos de fas atmas, eentm 
Catholicosfieles^y en elfamr del ola?idesy 
y PalatmOj ambos heredes ¡ ambos rebetdes, 
a la Iglefia y a fus ligitmoS fenoren çom& 
espofible que fe crea, qukpende de&a rebt 
lionynueflra mayorfegwfdíidipafmaylaf*, 
tima el enteêdery que emâfijíir a m crime 
feoyconfifte nueHrafaluacionSlolanda m: 
fe rcudaratfuedara Frãcia deHruidaydi¿ 
ra al traucs, fi en ayudarla Mtfo&fumer* ' 
fus teforos, tonferuafe defpe'rdiciwdolót 
entre cftrageros ca\iànÍft&syno es nwimg* 
jor qeflriue y fie enfoloBios y en fuvalor* 
y no en los robasiy- maldades^ fiem^rt en^ 
prenden con ftkwfeMfa&fc-eomfl alegan efios-
impícs,porq fu a'bué^rdtl^áthdicó^mpor 
tunado y inducido fmore.vw hfitySXWitifâê. 
de los Catholiccs Frmcefesyobifposs T í m 
cipes3ciudades> q el fumo Pontífice ayud^ 
q confirmo el facro colegióles bien pagarla 
foment andaban en difenmen de lafe,a le® 
rebeldes de fu nieto-, jufio es que demos tal 
retorno a fu piadofafroteãion, y a auer el 
folo reprimido , la furia barbara Vgonota-j 
humera e n Fmncia^eVigton^fi fnpod^r^' •-
la amparííra'}>ka de tener por rcMWftfSpx 
de smr guardado ima$a ypttrdy de fas 
nublados de Caluino, h generofa Flor de 
L i s , nuefira maldad o ingratitud. jQue 
dizes A efto 5 o tu Sorbona ? Jgue me ref*; : 
pondes Cardenal ? LosoUndefes fon r-e* 
beldes; herejes fon, y m pr&fcfM&Y&Á 
pelear por eáa cjtufa, qm ^défmderfe por 
la otra ? eon que demchodts vdemos$for» 
que cendeftamvi a fu Rey , cpfwú fi hiciera 
gutrra injufta ? ¿hden noSrÉra hecho fus 
jueces , como juntamos meftras armas ¡ y 
faluacion al ¿fqmdron de los maluados y 
precitos ¡émulos públicos de Dios j miem-
bros cortfrdiss de fu Iglefia i ?tofot_ro$ am* 
rms fídomufa de laobftinacion d e i - l a -
tino pfi el permitiera que fusjjqvs fe hu~ 
Hieran criad-o a la CathoUca Çcomo el Em« 
peradór le reqmrio y.j apofeyera fus efiaw-
dpi \ líueftros officios lo efioruaron^^ffyr: 
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íiiêna obraie £ m $ hecho VP&eccr qme^ 
ÀejeftÇãrte o todo^aU infdiee BaUel'tna, 
E l Re] CíithoUio 'y y el Paf acecharon delU 
U here.gia, y memos b'ttelioU m[otro5yy 
am hoy jterfitfeantie•Jiras fuer cãs, for ftt~ 
fientârhffteférirU , a'pe'rfifáfiott de Fe-
nádanos , q&e ws âfirmm que conmene 
^Wgãrtoâ í t s Us del mmdo , far A ar fu i -
m r la Cafa de Auffina , y 'am arrançárla 
de raiz?¿tete» ha nombrado a la Refabli-
•tnf.^uien-al Frances ? ¿gmen. a CaltúnO) 
f ara arbitrar èn fu poder ? No es de los 
hombres defjtertar ni reprimir a lafirtu-
- n â f g m porfiamos 9J¡ Dios quiere que fe a-
çreeimtç ¡iqnefta Cafa; - podra por dicha 
mirsjírõ' braço' contradecir fu voluntad-
i t celebramos y aplaudimos alp.ilatmo def 
pojado y ta?i amenté de fus tierras ; y 
que fu. antigua dignidad, fe transfiriere 
vcn.otraligneai engeneral nos alegro^por-* 
qua razón arrepentidos , queremos hoy 
quefeambefa del facro Imperto de Ale* 
man-M n̂o cuidaremos que fu dueño ¡no te-
/ttèer-emoi que Los de Anjlria., eanfados de 
'f&cUfij&ulo > y de fufrir tales ofenfas y en-
tnzgmnSmeftn Flor de L i s , a que la 
-k&ellen y atrepellen , turbas efpeffns de 
Gofacós; no penfaremos que entre nos ay 
grande fuma de Fra&ccfcs , que en vien-
ifaspafiiar mas adelante yaquejla liga y fu 
^^Í/Èíid% • f tôP ¿ninfiM¡r' d efie Re y no % 
tan eñperfmcio* d 'c ía féequerrán mejor 
•eofífede-rarfe3 ai Kfpañol, que no fegmr al 
Mugomte abominable \ fi quiera no- rece* 
. íaremos las excomumones del Pontífice j 
daga erra intrinfeca y ciuil > dentro en Us 
MÍmâsy enhs^erpoSj o patria adondt te 
'traBúrnasf-Donde te arrojan tus confej òs? 
•jOjonde telleiHn a perder? Afsi lio.rauan, 
vyfau-jqHieíi diga que le coftó la vida a 
•aígurto , que a boca llena llama mar-
tyr, HuHauani"^ cotí el Frances j efh*a-
'Ordínarías embajadas del Glandes, 
A l 'Vcnec ía í io , y del Gauor, y aun 
'pféfuíníafe , que todas tres, no pre-
•tendiácn nueftra quietud y M la del Ce~ 
Sãtj m aufi ladel mifmo Ghríftíaníísí-
"elipe v^garto 
mo. Nueftros rebeldes poiiSauan, e n 
que eftrechandofe con ellos y asegu-
rando fu temor, effcablecíefTe ím de--
mora, liga ofenfiua y defenfiua . L a 
grande falca de Mauricio, Bredà per-
dida j y la Babia tan a fu cofta reftau-
rada, fu? fuerças flacas, fus comer-
cies menofeauados y eílingüídos, fas 
dos armadas arruynadas , en el Callao 
y en el Brafii (fegun que preífcr eferí -
uiremes) le teman ya íinoapeadodó 
fu terrible óbftínacion (gracias a quien 
Ja conferuaua ) que tacílaua por lo 
menos , que conocía en fu fortuna , 
mayor mudança que firmeça. Gran-
des arrimos y pilares, íuau faltándole 
por horas j rotos y; débiles miraua, a 
los que tuuo en Alemania-, dos fuer-
tes ancoras y gúmenas auía perdido 
en Barnauelt, y en el recién muerto 
Mauricio i íin los ardides del piime-
ro, y buena dicha delfegundo/pare-
ce cierto que a fus cefas amenaçaua al-
gún bayuen, y afsi folícito aeftoruar-
ie , encamínaua fus confejos^-vàríoj, 
proteruos , ínconftañtes. El monftruó 
horrible y deteflable de fu Republida 
confufa, defconíiando en fus cabeças, 
ocautelofoj o compelido quería valer-
fe de algún Principe , que cen imperio 
foberanoj le tnantuuiefTe en rebelión. 
Carlos3y Luís (entrambos Reyes J por 
fus antiguos aliados y nueftra frefea 
enemiíladj teñían fus ánimos perple-
jos^ y en compéteiacía y fufpenííoñ^ 
con fus promeflas y palabras. 'Los Go-
maríftas fupenores apellidauan al I n -
gles , pero al Frances los Artnííúànos, 
y repetían que los otros ,• nofolamen-
te confpírauan a fu total afolacion , 
masa lá ruina de Ja patria , püniendo-
Ja enríefgo de perderfe , ¿on fu jetar-
ía al yugo Ingles -, que con pvetcftò 
y peafíon, de la neceíídad m que fe 
hallauan, Ies perfnadián fer mas vtily 
coituíníente fu focorro; y que ímpov-
tana fe le díeífen, o fe dejafien afíftír, 
de-
Rey de las RfpaiTas. 
Yiíemasde !òs que fuftentauãjde otrús 
40 \}. Ingle fes, que ofrecía el Rey paga-
tíos todos i que afsi tendrían largamea 
re 60]}. con que moftrarfe incontrafta-
bles a la Europa, y los podrían alojar y 
conferuar muy a fu faluo,en Jo de Cie-
nes y luliec. Eflmos ciegjs o oUndcfes, 
(clamauaneCtosjo ignoramos U confirm 
clon defieLdtln^Aclmde mira fu inuencio^ 
. áâonàe l ira tAntn m^ulnn; quien no cono 
ce qcâmina a hazerfe dueño de nofotroŝ  
a ¿ipoder/irfe del eftado que a redimido 
naeÉrA fangre: cierto es y llano qtte tal fu -
tna de camhatientes efiranjeros, en meÇ~ 
tras cafas y ciudades, fodran alearfems 
con elUs, y hazerms [Mitos de libres* 
Jcafi auemosolíitdddo Usfretenfiones J e l 
Len-cefirc3 o CMQS ferdido la memoria de 
los peligros aírajfados; am lloran boy Jus 
tiram'as algunas flacas de Zelanda , y lo 
f ear de todo es, que efte confio depraua-
do^iencf alUdo y encubiertojcon las cor* 
raptás imencioneS) de los que affiranalcr 
nojos, contra la gloria de la Patria , ybaw 
rodeando por medioyel fujetar a los Jn 
glefes el Conde Enrique de Nâfâtt .gmcre 
priuarle def¡¿ cargo, yfometerle a Jk alue 
drio, como a fupilo y aprendiz^ forque fe 
temen de fus warns de fu )ufiicia y equ't̂  
dadjdí'l 'verle amado de lasgentes3y tam~ 
bien vifio del exercito; recelan efios que 
tn fas âiâstf en fu gouierno^o ha de %>far 
de Us maldades que haUa aqtti,en A r m i -
ni Anos y Catbolicos; y afife esfuercan a 
cubrir de tal reteoco y falfedad las aftftet» 
das del Ingles, que los ha enchido de pro-
rneffas 5 y contaminado con fus dadtuaS', 
pienfa efie principe por dicha > que fu dt-. 
finio es encubiertOyO que nofotros no alean 
camos que qu-iere librar fe délos miedos, 
enque le tiene el Palatino con me fir ã v i -
tima oprepoyi; muy bien fabamos que ha. 
comprado a tosque venden nue&rapatria; 
y q&e afii mefmo losperfuade, que efiable-
'ciendolepor Conde, eftarafíempre defen-
dida de las acucias. Efpañohs_, y, que efie 
efeão necef ario,no le podremos conferir 
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confiando folo en mefirits<fi¿ef*ca$\pero tío 
obfténte amigos caros, tal arttficiofdepala* 
JtraSyfon dulces cantos de Syrenas, q%e nos 
pretenden adormir s no msdejemos engfi* 
Har,el Unce y juego es conocido, confidere .̂ 
mos que de dueño$7 quieren habernos fus 
efdauos > las peligro fas nouedades que hm 
decaujar tan gran mudança^ lamiferable 
perdición de nuefira^ amada Libertad, y en 
conclufion los graues jselos , fe darañ 
al ChristianifíiMô > nuefirq parcial fbie.n^ ? 
hechor, con fletarnosa otro pyipcjpe.r >• ~. 
Afsi los cautos Armíniano& y ¡fedíV ; 
cíofos Gomaríftas^anderíeandofe ãcí* . 
çauan el fuego ardiente de fus odí©si 
nuncaeftinguídos y apagados, porque 
Jas aíragselíuídídas en reJígion, es im-
pofsiblc que no Joeftencn opinions. - % 
Capitulo I X . A preito y Vüil 
dado de Lisboa para, defenfa d c l l t ò j f a ^ t 
y arios fucefios en la mar y tocJfe^lfc 
Campana de Fililla. . 
• • . w * 
Orno aLísboala auian .piite^ 
íto,cn mas defuelo,los auir 
fosde la jornada del l n g j ^ ^ 
q.uc a otro ningún iug^r.níéj 
* Eípaíía, afsi taanbien con. 
.mas cuy dado; el queafuc^rgo la cenia 
(bien fomenrado y afiftido de la nobícfi. : 
ça y el gouíernojtrataua de fu defenfiè^? 
y mientras el Reino en fus difkicoSjef* 
taua muy aperecuídoj y coulas.'Sfmiís 
en ias manos, y algunas guardas de C a -
. ftiUa par^ qual quiera.nouedad, y tedas 
fus coilas reparadas,el junraméte atrm 
cbefandola y leuantaado plataformas 
en fus entradas , y auemdas , daua mas 
príeíTa a lo eíreneiaí,que era el armada 
que allí hazia.Tardaua para fus aumça -
tos,Iacfqnadray gente deVizc^a que 
condueiá fu •Almirante Don Antonio 
de lífaíi, y temiendo f por .tantas-velas 
enemigas como furcauannucflro mar^ 
el dè ]a InOjo.fa,efte víaje^y no ignorou* 
dofu pclígro^y el que corrían ^o.najièi 
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• "túermdctes que venían3en ñi confer 
' mVrefoluíoqiie Don Aloníbáe Moxí-
c^qitt eira Almírãte del Rafpur/iieíTe 
-con Sia àíTeg-urárl.íSjy afsi lo hizo ados 
-de lulio jbieü que en las lilas de Bayo-
•iia, dando cõ ocras dos de TurGOS, que 
ÍÈ íe huyeron, la poftrera que peleó no 
pocas horas,ledex6 Heno de harta fan-
-;greymueíto$ 10. hombres, dos Alféreces 
y dos valientes Gapitanesj herida mu 
'cha cantldad. Yefte acidente, que can 
folo 1c perturbo enfu expedícionfpucs 
Íó cñeneíal qüc era traer a f)on Anto-
nio fcuuo efedo ) dia afaz materia a los 
foldados5cuyos difcurfos,íiempre optic 
'fe^â^fuí cabeças minea tiran fino a ofé 
•defta-s y culparlas ^ comoíi al animo y 
prudéeía/ueíTe fiijetalaf©rtuna,y prín 
cipalmente en ia mar dôde fu imperio 
~cs mas inftable.Pero porque mejor con 
íarmè5eíta verdad otro fuceír©,de las ga 
Jeras de S.Iuan; aun quand© no fueran 
los íuyos taneoneerníeñcesaefta hiíl© 
' tía, como lo fon , le refíríera. Salió de 
^Malta el mesde MayOjCOn.ç.galeras,y 
•?#râgatâs en igual numeró, Tàlméí, fu 
':GÉnéral Vailío del Aguila, cuyo difmío 
•era enueftir a S.Maura çé petardo, que 
s€s ciudad de Epiroen lacofta,y domi-
m;|dà-p.orvelTurcQ:y a quien llegando a 
i fc^ iè tkâén princípio a fãentreprefa. 
,Yace eftá"plaça1edifiçíida fobre vn pe-
•con5Idmò dê tierra, qué por vn puente 
vde madera fe comunica con la firme, y, 
¿afsí ante todo ref©Iuío, fueíTe a romper 
;íc por fu parte^l cauallero Buroníere, 
•jy por la otra al Monmoyan,a cuyo car 
go era el pctardo,que eamínafle acia el 
lugar , como en efefto lodífpwfo, y «I 
* con el grueflb fue fÍguiendolespero c©n 
raíità'detención por la fragura del ca-
• mino, qiíe fue ímpofsíble el efeufar, el 
4kv íèntídos de la puerta , y el reemír 
Ofelia algún daño ; vn petardero cayá 
'•iritféÊç^ a los primeros mofquetaços, 
jpero eon todo cl que quedobí^o el efe-
éfcoaqaeufpiraua. ÍAas en elínterín 
^Saluago Comendador y Ginoues, qtí e. 
gouernaua las efcalas , arrcmccie^cto 
acia los muros dio buen exemplo a l o s 
demás, que diuírtiende al cneniígo/^i- -
cilitaron la fubída, bien que rompien -
do cinco efcalas, tal fue Ja príefla tic: 
los muchos que las cargaron prefuro-
fos con ambición de mayor gloría: 
mas ni efte graueínconueníeiite,nilas 
heridas que turbauan , fe la pudieron, . 
eftoruar, E n vn inflante Santa Maur A 
víofobrc fi fus eftandartés, y con eí^-
pantoy confufion fus infieles morado-
res , prefoSjO pueftos a cujcjiilloi quan-
to fe quifo reíiftir perdió la vida bre— 
uemente, la tefta vino a feruídumbre, 
- No era efta plaça eonueniente p a r a 
poderfe conferuar entre las fuerçasde 
Jos Turcos , y afsí Talmey abando-
nándola , mandó eíauar fu artílleria, 
y defpeñarla de los muros , bolar c o n 
poluora vna torre que reccpuua algu-
na gente, y que ía puüefíen luego fue-
go, el qual fue tal , que en corto efpa-
cÍGfbíenayudado y preuenídodcl m a -
deramé y refina de que las cafas fon for 
madas , y betunadas ppr encima p i r a 
defenfa de las pluuias ) fe vioen.ceñí-
ça eonuertída, como cambien quan-
tos vajelesauíaenel puerto: y embar-
• cado, con grande fuma de cautiues v 
y de defpojos de importancia, hallo 
que le coftaua todo harta mas fangr« 
que penfò *, trece o catorce caualUras; 
treinta foídados, y a demás vn grande . 
numero de heridos . Pefòle rau«hoal 
-General , y la vitoria ni la prefafue-, 
- ron confuelo a fu dífgufto, parece q a e 
ya pronoftieaua que aman debazerl^ 
íàlta grande tales perfonas y foldados> 
fegun en brcue aconrecío pues SMtx 
apenas llegó a Efpaña la buena nuc-, 
;«a del fuceíTo, quando bolando mas^ 
la fama, fe opufo a el y le deshizo, 
con la defgracia de fus^duengs. SWL-
pofe luego , que encontrandofe c o t í 
vías Galeras de Víferta ; cérea de Z a -
r a g o ç a 
Rey de jas Efpailas. 
Zangoça de SÍGjIía,.y fienda fuerça el 
.pelcar,de tal rnaueraiõ emprendieron, 
y el enemigo reíiílió, que no dexancío 
con la vida Uotnbre de fuerrcjle queda-
ron fendas galeras en las víias.La capi-
tana efcuiTÍò a Malra con el Frances 
Talmey difunto,y a Zaragoça las de-
más. Afst confines tan diuerfos de fas 
principios permitió nneftro Señor efta 
jornada,a el referuemos la ocaíionjpues 
jpuede far que fean íncíertas,ono apro-
poíito en mi hiftoria, las que le dan los 
mal afe£tos.Mas lo que yo puedo dezír 
csj que en Efpaña fe fíntíó^omo ü fue-
ra fuya propria, íi bien prodigio fupe-
ríor, la hizo oluidar males ágenos : lo 
cierto estile aunque otras vezes la def-
pertôj nunca como aora pudiera daria 
mas cuidado. Todas las armas de la Eu 
ropa tenía ligadas coatra í \ en la cam-
pana fus vanderas contra Bernia, y fu 
íuceffo ea arriefgada condición-, fu mar 
y coftaseu recelOjy amenaçadasdeJín-
gles;fus dos armadas principales de Por 
. tugaly deOft í l la , fus iotas, plata,ga-
'íeones al aíuedno de las ondas; todo le 
:d'aua hartó temor, todo materia dear- • 
.guír3 íi el que alprefente le turbaua3 le 
- denuncíaua. alguna ruina, 
Ay enelReynode Aragon vn lugar-
. ciílo edificado fobre las ruinas y veftí-
gíosde la famafa luIiaGelfa , ciudad 
. antigua deRemanos ehnueftrospuefolos 
Ilergetes, caíialas margenes del Ebr©. 
»Y que le ha hecho memorabjevna Cam 
pana mifteríofa, cuyo prodigio ha ce-
lebrad© grade caterua de efcrítores,Fá-
uío, Paulino, Salaçar, Antonio Agu-, 
fi;in,Pedro Mareo^uritajMarianajOr 
tíz, Borrallo, Blcda, Camilo, Cobarru-
. bias, Guadalajara, Rio, Carrillo, y el 
Portuguss "Valle de mora. Vefe pues 
eftaf fíglos àJenv.naígleíia deVihlla y de 
laabocacíondeSan Nícnlas; que fue . 
primero Obífpo fuy©, y en quien tam-
bién eftá vn. retabIo,quc d« pince/^ dízé 
que dura defde el reynado de losGodos, 
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y"tiene pintada la Campana,/en.fu pea 
fe nek m.ucba gente con .muej^ras^dè 
grande de-uocíon (cierta feñal de que 
9ún entonces Ja venerauan y aplaudía 
como a portento fingular)yJuot^mcn-
te algunos barceSjde que fe infere auer 
yenído ftibíendael Ebro por. fus aguas. 
En lo eminence às la Igleâa3y al medio 
dia ay tres pilares^y e^tr^elJjsspueftes 
dos Campanas,.y la q«e|^ivfimiíma.f® 
tocafqueesla mayor y dediezpaImos> 
aunque de metal limpí©^ y luzid®, n© 
de voz clara,q lo caufa eter3hedída¿póir 
en medio. Tiene al Oriente y aLPosíÊ-* 
te-doS Crucifixos releuados, y cea. Ja 
rlmágcnde Ja Virgen y de San Iiian¿ y 
..al medio^itiyfCeíentríònotras dosGra 
2es, y por eírnedo aqtícl verfículo d» 
la Cumea. C H R Í S t ^ s RE^-.-JSTJSi 
N I T I N PACE, . E T D E V S H O -
M O F A C T V S E S T . A fc-tfecadova-
rías vezes, con efpantofa admiración, 
rcfpecoy míedo,a que eoamueu* Josq 
J a van a venerar,y de ordinario amena-
zando a la Chriftiandad tuftesfucefíos 
y particularmente a Aragon, o fcñalaji 
do y aduirtíendo .confpíracíones • en-fa 
uiína.Quando fe tañe fueJe üemptrní* 
rar fus golpes como en cruz, eilreme-
cerfe algo primero, bazer fu Jcngua al-
gunos circuios, y rcpítir feguidamentc 
muchos mas golpes a la parte que con 
fus vozes amenaça. Nueílras hiftotia^ 
(queno haze memoriadeíte^ran pro-
dígio, fino de trezie'ntosaños fojos) di-
zen Jas vezes que ha cocadoícjy afsí re-
fieren que jo hizo el dc i^jvpronoft í* 
cando la pn(loa del Rey Alfonfo en Ja 
•i Naual con Gínouefes y Francefes, y el 
de 148 y..que martirizaron los ludios al 
Inquifídor Pedro Arbues de Epila^yen 
el dé 1 j .r^. „vn poco antes de la muerte 
del Rey Carbólico Fernando, y onze 
defpues, quando Borboncon nueítro 
;. exercito entro en Roma, y efde y 8. en 
, que murió el Maximo Cefar Carío^ V. 
y,en el de 1-5̂ 8: queiuc laalteiirfieíon 
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de los MorífcGs en las Alpujarras de 
Granada , y muerte del Prinsípe Don 
GatlaSjy algunos qucntan que otra, vez 
eílando fu padre C H Portugal : y el de 
-i'.j-Sjfc* a la muerte del Príncipe Don 
Diego, y al aparato y rebelión con que 
.d.Príórde Ocatro Don Antonio , fa-
uorecídode lalnglefaboluíó a defpcr-
tar a fu fortuna, y en el de 1601 . que 
Jos Morifces maquinaron nueuo aiça-
miento geJieraI,quedefcubríédofe,pre-
uino fu gran deftíerro y expuifíon.Y fi-
nalmente en eñe añojvifperadel feñor 
•San Aguílín,y en el primero de Setíem 
.feix^dando fus golpes al Leuante, y fc-
•%lando.a Pérpiñan, y al fin quedando 
.ijeñlo interior tan encendida y abrafa-
• tinque acrecentófpor nouedad)Ia admí 
i'^cionjy ioshorrores defte portentOjtc-
íbruado ai que es principio y cauíà del, 
y a quien ningún hombre mortal deue 
querer efcudríñarle, lino defea que le 
den nombre de loco ti atreuído. Yo por 
lo .menos con'Saluíano dírèjque foío re-
queren cío y magnífico fusfecretosjy que 
también tiemblo intentatlos, pues efto 
aún es-temeridad, y geaero de facríle-
gío.Y vltimamente que eix eíle añopor 
Ja díuína voluntad^nres predíxo a nuc-
-Jlm Efpaña buenos'fuceítos que infeli-
ces, fegun el tiempo lomoílró-
Çapitulo X , ProGguc el 
Marques de fama C m z la recuferacto 
de la ribera^y dçafe elfitlo de Berrua* 
O n fufpenfion míraua Ita-
lia enel afedío de Benuajno 
fe fídigadefeando fu daiío 
menos que el efe&o de nue 
flro intento y preteníion. 
. Eraeftagrande ponderado, que notan 
foJo a fus mb^aUas, mascai exercito Fra 
"cesftantó aüiá llano y libre el pafíbj 
^tiéria expugnar el Efpañoljdímmuido 
en' jívtíthá parte póv las dolencias rígu-
. rofa.Syqüemuy apn'naledíezmaua.Mas 
todauiàfiip.eríor en quãtas eofasfe em-
prendieron, futridas, mínas, y reuatos. 
Era el dcFeria beljcofo,de ingenio y a-
nimo conftante, de no vulgar erudíciõ 
ornamento de letras, en que hallaua 
premio el valor y lavimid, fibiendífi-
cilde apear de lo emprendido alguna 
vez. Y afsi eftimando fu opinion ( ma-
yor fin duda que fus fuerçasj creyó con 
ellas contrafhir, lo que la tierra y aun 
el cíelo le defmauã o impediã.Bíen gue v 
(iva a dezír verdad, les accídenteSjque 
empeñadas las atrafaron fueron tales, 
ya por díuina permifsion,y a por los gü-
ilos demaíiados de tantas leuss Alem.i~ 
nas, ya porias cortas afsiftencias que 
de otras partes fe les dió,que amenaça-
ron no buen fin: y aunq al principio fe 
aduirtierójCon todo cíTo no juzgando/e 
que a tanto eftremo llegarían, no pare-
i c ió , ni era razón, que por recatos taa 
1 dudofos ceíTaíTe ya lo començado:llane> 
es que fi eflos en la guerra fe vuíeran fie 
pre de fauiar, que íp intentarán pocas 
cofasjy muchas.menos fe emprendiera. 
Perofindendofe ya Gcnouadcfahega-
da de fus miedos, pudo el Marques de 
Santa Cruz fuplír la falta del exercito 
con el tefeío de Don Gabriel de Sala-
zar, y quatro mil Napolitanos, de los 
que el de Alua Ia embiô, y encamínar-
fc a Veintimillas con todoelrefto de 
fu gente, para díuertir al enemígo.To-
mó a efte tiempoVatcvüe el fuerte Ca-
billo de la Pena, faljendofin armas el 
prefidio, y defniantelandofe el lugar: y 
el ^anta Cruz atuendo entanto def-
embarcado algunos fuyos, entre Mon-
tón y Veintimillas para fitiarafuCa-
'ÍHlío, bizoqwe elgrueífo fe abançaífc 
fobre Ja villa y la rindió, no fin defen-
sa porfiada: mas retitandofe ál caftiüp 
la guarnieron le fue apretando con ba-
terías y trincheras, que produzíeróá • 
prefto fruto. Yuan llegando a compete-
cía los EfpañGÍej,Gi[iouefcs,y Napoli-
tanos, y futiendo el foífo en breue^o-
fíguieron las fortificaciones que aû a 
fucraj 
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fueraj en que vuo cofas harto dignaste 
mas Inzida narracÍGn,cõn que cemíén-
cio mayor daño apeada ya fu artílle-
i'íajos parapetos arrafadosjvltj mámen-
te fe entregó faliendodel trecientos 
bres, ciento y cícuenta gaftidores-: Jos 
oficiales con efpadas, dexando dentro 
Jiuichos muertos.En el dífçurfo dcfte íí-
tio fe vio vn fucefTo bien notable.Entrò 
vna ba!a delcaftilJo en vna Iglcíia, y 
dando a cafo en lacuílodia del Sannf-
íimo, rompió ias formas,*/efparzió las 
que quedaron por el fueio, dándonos 
-Dios afsí a entender, qen el modo que 
puede futre injurias, padefee eridas de 
Jas armas, que mas deuíeran defender-
le. En entregandofe eílá placa y el ça* 
ílíllo del Marro, algo dcfpues quedó 
reftaurada la Ribera , y para Genoua 
ganados los valles de Onella,Marro, y 
Perla. Y afsi el Marques boluíendo.alía 
-fe embaraço díuerfos días en auíar Ja 
"Real aEfpaña. Pero empeorando por 
Japoílalasefperançasde Berrua, yín^ 
ilando el Duque,en que fe hízíeflc en-
trada nueua, quelIamaíTe y díuirtíeífe 
aide Saboya, la vuo con príeíTa de in-
tentar. Bien que ciñiendo poca gente, 
menos pertrechos, y confiança de que 
losdicfíela Republícafque.floxamentc 
Je ayudáua J no le faltauan csnfejeros 
.que le deziañjnoarríefgaíTe tancas vi-
tonas confeguídas; queladíuerfiõ q íe 
•tratauacó vn exercito tan comino era 
razón q la intentaífe ningún prudente 
Capícan,y'le auifaban los exeplos^y m-
conueníentes, q ta folo pudo vencerlos 
fu opinion, y la de algunos,que afirma-
uan no ama otro medio ni camino pa-
ra facilitar lo de Berrua, y afsi refuelco 
trabajó en obligar aquel Senado, a ^ue 
oFrecie/Te lo precifo, qúe a darlo nujica 
pudofer. Pidió al de^Feria caualleria, 
y auiendolo difpueftotodo, marchó, la 
buelta de la Píeue,qüé eftaua por el ene 
migOjV de allí a Ormeaplaçafuya, for 
tíñeada en el confín. Eran las aguas co-' 
ino fuelen fiempre que marchátí ntte,̂  
tros campos,penaícos en que tropeçai) 
barrancos en que fallecer todas iasèrõ** 
chas y veredás; y --y a-la tier ra tan lodo» . 
fa:, que no dexaua eontraftarfe^y quani 
dono podían Ios-hombres faearfe afsi 
de los pantanos, era ferçofo que .ayíi¿ 
dallen a leuantar la artillería^ fieüdo el 
primero elGeneraLquelosbríndaua c5 
fu exemplo, y admiración de verle hav 
Hado en los trabajos de la derrarjaGoM 
brado a los del mar.En acampandof&eâ 
Ortneajfc traçó el íitío^y-f&ganaron^o 
gallardía y breuedad rodos los pueftos 
que oeupaiia el enemigo por de fuera. 
Auía VícoríOeat;eiiíediendoio boíado-a 
prieíla con fus tropas pafa opoíieiííele-, 
y juzgando fer oportuna la oc'alioi^aco 
metió por el quartel de los de Nápoíe^ 
en donde anduuofirme y cuy-dadofo % 
Maeftre de Campo Antonio Tufò.Ttfv 
cafe al arma víu^amentejy conocido del 
Marques que con furor fe peleauai em^ 
bió focorro que bafio arechar el enemi-
go con mucho eftrago de fu -gen te, y fr , 
la.cauallería que aloxawa lexos de aüí, 
llegará a tictnpo,vuiera fido mas cruel* 
Pero;no obftante, Jos /itiados Uciaos db 
nuéua obft'in'acLonj liízkrón que fe re-
forçàífen las baterías de tal fuerte, que-
en corto efpacío abrieron brecha p$g&-~ 
poder fer afal tados-: mas no jüzgaigdb^ " 
la ellos ral, y ni rratando de^áítltíSs; 
mandò e^MarquesarreínçrS^^y eñ fin 
entrar, y fue ffrjufto) granrfe^èí cafHgo 
que licuaron por fu imprudence refifté-
:.c¿p,golpes, heridas, íacof/raiiért es. Pré*-
..dferonfe mas de trecientos,-porque 1̂ 
• Caílíllo no los quifoj el fe rindió el fi-. 
guíente día. La entrada de O r me apor 
afalto(cofa mey nueua para Italíajaíd^ 
bró/tíuito aquel contorno, que embía-
ron las líales al Marques pueblos de , 
confideracíon, y Caftres fuedefampara ; 
do y fu Cafüllo demolido , y algo def-
pues dado Beñaféo,con que entrcgadál' 
eñas plaçasjy ías^demás a la Republic^, 
. ' 1 - corrian 
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corrían los nueftro* hafta Gcua con grã 
des daños del país: rrías hitan buena di-
ucrííoiijnílos trabajos y defuclos, era-
^•aSjí-ngenioSjartíficíoSjcfcaraHiuçaSjem 
iofcadasjinucho-s afaJcos y renquentros 
y quanto pudo difponcr y concebir vn 
btuen foldadofque todo lo hizo y tentó 
clDuqucjdefuaHeciômfeIícemcnte,no 
ia emmeneía de Berrua, no fu deíèafa 
y muítítud,no el fer por horas afsiftída, 
no el fer la guerra en fu país (donde las 
plantas y las piedras fuelen hazcrla al 
enemigo) fino el auer al .mejor tiempo 
cafi de golpe-malogradofe quanro ayu* 
daua ñ fu intención. Pues quando me-
'¿os^efperaua, y quando viò diuerfas 
"vezes Ja medía luna en fu poder,rompi-
[do tres, a los Francefes fu puente y fuer 
tes fobre el Po, herido al Príncipe V i -
X Q t i o \ . al Marques de San Deran, dos 
Masíes de Campo,-.veinte Alféreces, y 
^diezyíiete Capitanes, y vltímamente 
en la poftrera efcaratnuça que fe tuuo,a 
^Qeneral Monfiur de Crequi, y a los 
4ê Chapes, NuífuillCjTorre, Vignoks, 
San Maquan3Vitrories,Cerron3Roquc 
Hiuiexe, y muerto mucha de fu gente, 
Y entre ella parte de la noble, y a los 
feñores dé Comínís,y Caftilieue) entõ-
:ces pues cargando mas fobre fu exerci-
to la contagion que referí (Cm. referuar 
los Generales de la.artillería y hombres 
^earmas^ni al nufmo DuqueJy que lle-
nó de los foldados ordínarios,y gaftado 
•;xes,y artilleros vna cfpantofamuehedá 
brcjdos Macfes de Campo de Efpaño-
les, tres de Italianos,y otros nobles que 
«compañauan al de Feria, y las demás 
^l^sfonasgraues de oficio y cabo que te-
. may.5argécos mayorcíjCapítaneSjÀra-
• .. cían tes, Alferez, ingenieros; y acrecen-
do d h i defdícha la mueha falta de díne-
-.ró, para poderla focorrer, y fobre todo 
. t a ^ s aguas.quantas jamas vio el Pía-
mont^y cuya furia no tan folo hazía 
«âufrggkQ en Josquarteles/masles prí-
uaua de los feíii^rçsjpuníendo afsí todas 
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las cofas èn laspoñreras agonías. Vicí-í 
mámente obligó al Duquesa quep^a^ 
dos ya tres mefes, fin permita- que/l i 
conftancía dielTe en alguna obftinaciorx 
alçaíTc el íitío', y con buena orden í e 
retíraíTe al Monfcrrato, como-tambíeri-
el Santa Cruz, también a Gcnotiajde-^ 
xando con guarniciones lo adquirido, 
mas con tan grande admiración de S a -
uoyanos y Francefes, que como íi vine-
ra el alegria dela impenfada nouecía<Í 
facado a todos de fu juizíojafsí díxerort 
y eferiuieron fatiras^verfos^nuectíiias, 
y en fin acciones incapaces de Jos ora-
tes muy furiofos, y que a demascaiiíí—. 
carón fu conocida liuiandad. No m& 
dexaràn mentir fus libros, tanto como 
cflo los leuata qualquier fombradeopí 
nion3con nueftras fueteas adquírída.Pc 
xo con todo, no neguemos, que íi es v a -
lor atrepellar la adueríidad,y liazer da--
naíre de ios defafl-res y defdichas,y deH* 
terrarde la memoria tan facilmente Jas 
injurias; que el fu yo es grande y ííngit-
Jar. Y pues ni tantos Infortunios, heri-
das,muertes, cicatríces^nommiofaen-, 
trega de Ayquí, plaçay afilo de fusan^ 
maSjGaui, la Pieue,Roifelloi),Campo* 
y Aluenga,Veintímillasi perdida One-
UajMarrOjyPerla^ quantas plaçascS-
quiftò con tanto exercito y peligro, y_ 
abandonó al de Santa Ci:uz,y hoy goz* 
Genoua'en fu optobrio, ni la afrentofa. 
retirada de fu famofo Lefdígueres^ a i 
en conelufionjla refifteucia que hizo e í 
peñafeo de la Ripa a tanto-cftruendo 
y preuencíon; le ha de caufar algúeint-
paclío, ni refrenar fu vamdad;gcneroes 
grande de vírtudj piedad es mucha qu-e 
los demos tiempo y Jugar para efcriuír¿"-
concedafea la lengua y pluma, lo qiio 
negamos a las manos;permítafe que 
dolor puedan los rriftes fufpitarjque fe 
confueíen los perdidos, y que fequex-c 
de Jas ondas el infelíce naufragante;)' í i 
por di«haen. fus mífcríssics ha de fer 
•. íatísfacion, que 1% gran junta de fu c h ^ 
ReydclasEfpaiías. 
£í»,que fus rnodernos corohíftas empíef 
íb cíludió. Co el llamar a nueftro ínclito 
Monareha, ai que es coluna de Ia fee, 
apoyo íluftre-de la Iglefia.Tirano delia, 
v de. Ia Europa, que con pretexto y dif-
íiraulo de defender la Religiones eílir-
mmío y ruína fuya, y a boca llena a 
«ueftras gentes, a nucftros claros Efpa-
noleSjMoros,ludios,Sarracenos; í inín-
porcar auerloj vífto enel dífeurfo deeíé 
íiñps,para límpíarfe detaí macula^efpe-
ler de hornees dos millones, que eiJos 
cn parte han acojidolos,y caparte niez 
dado los en íi, que no fe yo quien hoy 
merezea aqueftos títulos mejouy que a 
demás han defpedido (Acxo avnaparce 
inmenfas vidas^mas plata y oro dentro 
en Fracia,y en los paifes reuelados, por 
eftirpar fus heregias, que vale el refto 
dela Europa. ^íuy poco importa que 
lo dígarijGrueldad feràqueles quitemos 
cl re&ígerio deíle alíui©, que les priue-
mos del tomar vna tan celebre vengan 
ça. Hablen, eferiuan,fatiricen, como 
ellos bueluan a fus cafas tan cauízbajos 
como aora. Pues fue efto tanto, que el. 
fentirJo (fm mas poder alçarei roftro) 
^uítô la vida al Lefdígueres, y conftri-
ñ o fu parlamento a que cayefle çpa 
mas ira que no raz©n,en vn exceíTo taa 
perenal camo el íiguícnte. Confpira en 
Genoua Marini contraia patria,y apre 
hendido,condena entre otros eamo ce-
plice avndeudofuyo, y de fu nombre, 
que con el título de agente áel Chrí-
ftianífsímo a Saboya,folÍGÍtaua aquefta 
guerra, y aun pretenfiones mas íntría-
fecas. Procede contra el lafeñoría, llá-
male a edidos y pregoneSjCondenal* co 
mo rebelde, y pone talla en fu perfona: 
y el Parlamento enfurecido, dízeque 
Genoua ha violado etgran derecho de 
las gentes, y preade en Francia a fus 
vaífallos, y haze vn edi&d, prometíea-
do feíTenta mil libras TornieíTes, al que 
mataíTe les Inezes que fentericiaron al 
Marini? Efta Republica Fr^nceSjes tu^ 
yá¿o]ibre,y fi lo es, ay foberan© poç v^-
turafín junfdícíon fobre fuy Xubdicon-
como, te olmdas de Borbon huyemitra; 
Carlos de Fiancifco, como de auer cíi-
pitulaílo fu reftítuícíon y fu perdóR,co-
mo de no auerlo cuplidojcomo de aucr-
Je eonfíícado hazíendai cftados y inc-« 
moría. Efto hizo aquel tU-gráadc Rey, 
mas no poreíTole acuíamoS úc mayor 
culpa,que el faltar a fufe Real; ao qiíe 
al 7us gentium. A vn infiel contra fu pa-
tria no le releua de delito la pr©tcccí5 
de ningún Príncipe, niel cargo defer 
fu embaxador. Pero los Reyes tal vez 
haZen fuguftoley, aunque los pueblos 
no fe lo 'apftieuen m confirmen. Mas 
profiguíendo núeftra Jiíftoría, de: quien 
cõficlfo me facô la ináigríííáád'de a<}Uéi¿ 
íta gente, y nueftra juftadefenffoaíArri 
huyendo la Republica a la falida del de 
Feria,y a fus prontífsimos foeorr©sfdèf 
pues de Díosj fu libertad cen gratimd 
reconocida, le llamo padre y defcnfor» 
y vn hijo fuyoa fu memoria kíz©eft* 
diftico notable. , 
Otite nçn in Çenoam tentijtfgfi 
Jminamôhtes. 
ft̂ lobrogm (jali/Jolm ho-
mo temit. 
Capitulo X L S^ccfSiê é â 
yífrica 5 f Jmerm9 f llègãft d Mrafil 
meftrés ttrmadts. 
IficuUofo es referir la vaÀ 
riedad deñas.materías, fia 
defteniplar fu noejer ©rden; 
ofeundad amotonarlasseór» 
tarlas antes odefpues defu 
fazon proporcíonada, defabrímiénto y 
confufion. Yo por huir dcft©s defeélos 
hede.íèadoconcluir con lasque tocan 3 
la Europa, para efcríttír coroo halla 3* 
qui las mas remotas y apartadas. Petó -
de forma fe han mezclado cu eíteJíbro 
vna$ 
yo* 
vnas y otras, q mê ês forçofo ínmupif 
Jatraçayordcncbferuada,y preícruar 
para fu fin las que nos rcftã delta parte. 
Aunque en algunas plaças dc Afri-
ca vuoeftc ano algún rumor,«>do paró 
en fus preuenaioacs, pues ni vio Oran 
Moro ninguno, ni Ctuca ínglefes ni 
Olandefes, que eran ias mas atnenaça-
dasj'y laMamorã a quien liego cl C i -
de Lacxc con los fuyos, con vaa falida . 
que hizo en el , le hizo boluer efear-
mencado, dexando quatrocícncos muer 
tos. Sucedió en T a n jer, como dixe en 
Bucílro Übroprecedence, el de Línarss 
a P o n lorge, qaefue aLísboacoa cí 
«afg&dePrefidentc de la Camara, y ds 
camino por laCorreadifponer la com-
pañía que eí Rey mandaua eftablccer 
para k s Indias Orientales, y fcguritlad 
de fu comercio, de q hablaré en fu exe-
cucíon. Y afsiquíííeadôque los Moros 
y Aímocadenes, que le auían mas irri-
tado con traiciones que no con daños 
4¿ fuftaneia, finuefTen mas fu indigna-
ción, y la de stu«r también faltado a las 
refeaces decauciuos, que coníiú de fu 
verdad, refoluiò dur, encima delíos, y 
prineípalmcntcdelXacej y en codo el 
termino dc Angarsaunque defpues íic-
S 6 aduertído de diferente información 
que le cruxeron las efpias, nuadó con-
fejo, y caminó a i 3 .dias de Febrero pa-
ra el lugar de Cita Alhambra. Líeuaua 
70o.hombres9y los 300.de a catzallo gc-
te bailante agran facción , ü como ya 
díuerfas vezes el tiempo no fe la ímpí-
dícravMas começando a efeurecer, y 
luego a llouer a grande furia, y los fol-
dados aturbary confundir eí efquadro, 
temió mayor dcfcomp©ftura,y que ere 
ciendo mas el agua, no le arajaífen Jas 
riLleras, boluió con ciento de acauall©, 
y^bsinfantesavnbuen íitio, que llama 
de Duarte BclOjy con la refta remitió al 
Adaíidique fue frntido vn poco antes 
de iiega&£ra la noche muy efeurajy el 
enemigo alb^ropa4o del fobrefaíto y d 
DonFelipc Quarto 
temor, con almenaras y con vozes apĉ  
liidandofe a la huyda,'la hazla mas trí 
fie y cfpantofa,y aun a los nueftros qué 
juzgaflen por preuencíon lo < p ¿ \ n 
miedo, conque no pocos proteftaron 
ai Adalid, que fe boluíeñ'c.Tenian por 
<ierto queatiífadodcfu falída,anccsdc 
aotalosefpcrauacon ccladasjmaseime 
díando eftc recelo con fu prudencia, re-
foluíó el efperar a la mañana y acome-
terle con la luz, tanto fio de fus caita-
lios que repetía.¿hir aduirttendo p e rf 
ios m i r . i u n prle . ir, m que ias fwfoas los 
cnbriany f/odi.; c^p/ender myor emprefa 
Y pareció fcrelio afsi, pues en fiendo 
hora , arremetiendo hafta las puertas 
del lugar, dc entre ellas mifmas cautí-
uó algunos Morosjmató otros,y atajd 
golpe cíe ganadojconquc cmpeçóUre-
tirada tan daflramcnte, que fi bien en 
muchos pueflos trabajaron juntos ea 
grande cantidad por deshazede, confi-
guicron, morir los mas defuanecidos, 
como también Ies fucedíóaquantos de 
mcdiadoMavço fcabalaflçaroaa impe-
direi crua jar a nueftras gentes, y a 15; 
dc Abril que fe dexaronfdcfpuesde a-' 
uer Cdo feguidos hafta Benaifa) fíete 
muertos, quatro cautiuos, loxauallos. 
Sintieron fe Jos enemigos notablemen-
te detfcas perdidas^ el Xcque de Angar 
conuocaudo todos Jos Moros de la fier-
ra del AlgarrobOjV de otras parres, yba 
traçando fu vengança. Supo efta junta 
el de -Linarcs(que a fu recato y atencio 
ninguna cofa fe encubrí aj y nopórelía 
fo efeufó dtí campear vn mes arreo, pu-
niendo varías atalayasen elotero,enel 
aldea, y Benamaqucda, quecfcufaíTen 
el fer coxído de repente, con que juz-
gandofe atajados de fudefuelo,y que ni 
el fuyo^queera talar nueftro contorno, 
o hazerle dañocon meterle en Ais fecre 
tas cmbofcadas)rcnia remedio fínalme-
te/c rcíbluícron a moftrarfele a los 14. 
días de May o-,pero aunque en el y en el 
%uiente les brindó el Condc¿7cir<w 
0 . - • eran 
Rey de las Eípañas. 
cr.in en los cauallos fuperiqres 3 ni I¿ 
quificron el cinbíce3ní mas que algunas 
íifonadíis.Con que boluíedofe corridos 
creció de panto Ai pafsion. Mas cono-
ciendo qiu por mal noncgociaiun coa 
el Conde, niel nucuocorte del refea-
te, ni la falida de fus cáfilas ím cuyo 
trato fío podían tener alguna validad, 
alearon mano de la guerra, y trabaja-
ron con elXate <juc proeuraííe concor-
darlos, como lo hizo yendo a Tanjer 
eon falua guardia acompañado de fu? 
parientes y críados.Pero aunque el C o -
de le otorgó(con las cautíuos derefeate, 
que confió de fu palabra,) quanto le fu-
podemandar, ni c ft o, ni auerlo agaft-
jado mas como aPrincípe q aAíarbe, y 
dadole preeíofosdoncSjy a codos los fu« 
yos, fue bailante a que en boluísndo Ja 
cabera dexaffe de ferfti fee Africana, 
ni fe acordó de fus promelfaS;, ni del 
concierto que aífentó, ni fatisfizo coa 
las pagas. Quifierael Conde caftígark, 
mas confuitando fu defeo con el Ada-
Jídj y aconfcjad0,en que por fer las cal-
mas grandes,,rhal© el Camino, y los ca-
uallos lacios y flacos i que cfto fuellé 
por mar y barcos fobre Alcaçar, y ha-
llandofecon cantidad, que auían traí-
do municiones, vltimamente loae«r-
d6,y que coa aueitebian armados par-? 
tíeííe el mífmo a execijtarlo, com© ca 
efedo lo diípufo a veinte y va© de Se-
tíembre.Mas creció tanto conla npeho 
del otro día vna borrafcajque n© fe pu~ 
do confegdr lo que lleüaua. preuení-
do, ni echar en tierra los cauallos qu& 
conuiníera, ni mas gente que ©chenta 
hambres, que mataron dos o tres Mo-
ros en J#j>laya.Tornofe lorgede Men-
doça el^uiaííd poco guftofo con tal fu~ 
ceffo a la ciudad, mas confolole el de 
Linares, con aduertidejque en la guer-
ra, nneftra efperança como pende de 
tan eñraños accídéces encierra y mar, 
aun quando bien, es concebida y.fabrí-
cada fobre feguros tundana^ntosJqual-
quíçraleueconcíngeneiaj o Ja arrope* 
lía o desbarata fin culpa de fu execu-
toé . Y áísi tornando a losrcbatesfq fi.ic1 
ron muchos eftos dias y los que 'dexó* 
de efcriuír por nô alargar fu narración) 
cnvno, auiendole auífado que en cier--
to puefto auiayn jLe©n, alboroçado fe 
íue a el, y dando orden a los fuyos, qué 
aunque le víeíTen en pe l ig íonole ayu* 
dafíen le embíftíó-, y le rnãtó de tres 
•lançadas, con que boluío triunfando a 
Tanjer de los Alárabes y £eras. M:as no 
tan folo en el dcfuelo de fus perpetuas 
correrias, fe empleo el Conde por cita 
año, otfoá mayores le ocupáronla mi-
tad del y pues defde' el punto que fu 
Mageftad itiand^ãuí&ledelosdifinio^ 
del Ingles, de tal manera fe efmeró en 
fortificar mejor la plaça, que andando 
el perfonalmentc y aünel primeroeit 
fus reparos, al conduzir de Ja fagínas al-
aearrcío de la piedra, al aísiítir alos ba-
luartes; la pufo en forma, que pudiera 
ií fáera igual el baíHmento, ^ufrír va 
muy eftrecho fitío. Pero efta faíta en* 
tríftecío fu gentil animo, y tal vez 1$. 
hízo temcír algún definan ( ü dietíeett. 
cima del,la armada) porque no otítáñ-
te que eferiluí ó a Portugal fbbre el re-
medíoj y embió quatro íiombres coit 
ius joyas, credito y plata a Gibraltar^ 
y a otroslugates, comotodos.eftauaa-
can necefsitados, y cuyda^oÍQí de & 
mefmosyipp fe ac^r^fonvmucho •del,'. 
ni lo que Jos fuyos /d iíduaron, íiruió de 
mas que acrecentarlanecefsídadj que. 
fueran grande, quanto pteeífo fu va-
ler, y liberalidad para licuarla, y fu-
ftentar eon fu caudal no poca parte de 
la gente. - •-
HaUauanfelos Bcrberifcos enmude-
cídosy.efpantadosde la confpíraciõ da 
t-anEos principesjy de tal fuerte,que du-
dauã íi fuefle contra Efpañá folo, o ú 
mejor deuían creer, qtieera artificio^ 
díísimulo, y ellos el fin de .fu amenas 
| :hí i% los Barbares tenía poríñju$i&-' 
y o 5 
mafuvmon^eiReyCidanjcj fue in-
duzido a que mqaictaflc nuc'ftras co-
fas, la juzgo afsi, y aun íintíò mal de 
Ja afsifteneía del Frances a Jos Gr i -
fones Caluiníftas por la contrariedad 
de Religion, y qucncan que dixó , que 
hafta entonces tuuo por grande al Rey 
Catholko, mas que al prefentc le cílí-
maua por el mayor feñor del mundo; 
pues no tan folo confpírauan contra e l 
Jos Principes Chri(H«mos,iiias f» valían 
•de Jos Moros. Peroboluiendo a profe-
guir Jabeneuolencia que naoílraua al 
Gouernador deMazagan ,-y al no de-
xarf^ corrottipej: delas aílucías Olan-
íáefaSj y a la ocafion de la pnfion de Jos 
írancefes, que apuñee en nueftro libro 
precedence. Es de faber que el Rojeliz, 
cerernitnando fu venida para el refeace 
delosfuyos, ctnbiò fuauifo al Sania-
idrís: el qualcílando ea laAlmahala, 
pidió licencia al Rey Cidan para poder 
Jlegar a 2añ5 y juntamente fu feguro 
jirtra venir el Rogclis, y fe le dio { mas 
limitando faltar en tierra fino dos) pa-
rece que ya andana el Cidan acautelan 
dofè,o ceíofo.Llegò el Francci con tan-
to a Záñ en tres vagcíes de gran porte, 
. y eí Samadrís Je embíò el feguro, y le 
çfcríiiíòque nofalíefíefino con folovn 
Compañero:pero, los Moros que lo odia 
tianj O por Chríftíanóio por valido, no 
"3nliy guftofos de las ñaues por fu gran-
deza .defufada, y por fu carga, qtieera 
gente en mucho numero y luzíd.i,y cn-
rtreeIJa fray les y campanas (no fofpc-
' ©bando en fu fauorj lo que primero díf 
pufieron, fue abrir la carta referida, y 
fallando dentro el tal feguro dexarle 
Jíaffarvpero fin ella pues la embíaron al 
Cidan, dándole cuenta de las ñaues, y 
, de las confideraciones que auian bceho, 
q̂ue para quien tenía ios ojos y el eora-
T^oiipiieftos en Zafif defde que huyen-
do dt lGomal í y Cide Ay a confió coda 
fu hazíenda de muros; eran baftao-
«c5 a^keraric Afsi al snemeíir© gue 1© 
DonFclipe Quarto 
fupo, mando echar mano a los Fran-
cefes, y como Rojelís y otros cincuéa" 
ta, por noauet víílo aquella cárca 
con la fe de fu feguro vuicíTcn ya falta 
do en tierra , en vn inflante fueroa" 
prefos. Turbó cite cafo grandemente 
Jos compañeros de his naos, pues Ccm 
lamifraa ligereza que auian venido a 
Berbería , fin atender a fu fucefío, ĉ e 
Jo pudieran bien hazer, pues eran feño-
res de la mar, dieron la bueltapara Frã 
cia. Pero en el ínterin llegando al tníf-
mo puerto otro vagel dcJSamadrjs,vié¿ 
do el peligro y confufion que le cerca-
na, quifo efcufarJc huyendo dehmas no 
aprouando Dios fu intento, fiendo fé-
guído y alcançadojfue buclto aZafiy a 
Marruecos, y dentro de vn añodego* 
JJado. T a l fue fu fin defte Frances, en 
cuyascofas me dctuue, por ver que fié-
do de vn tal hombre, díelfen cuydadb 
a vn tan gran Rey.Pocos rebates© hín* 
guno tuuoefte año Mazaganjcomo Ia$ 
demás plaças del Africa, y cífos fín gu* 
ñ o Q« fu PrincipCjque «n todd cafo de-
fca«a la correfpondencia del Coutiña". 
Y lo mofíxaua puntual en qiuntascpfas 
fcofrccíájy aun cnboluerlo alguna vez 
hobres de fuerte fin refcate.YÍnembar 
go DonGonçalo teniendo anifo dé que 
eftauan algunas'picf as de artiilcriajque 
fueran defpojos de vn naufragio,cerca 
de Tice, hizo falida a rccogerlas.7 tam-
bién por mar y tierra la dífpufo, que c5 
fer kxos de la plaça, y puefto afaz aüea 
turado, fin áuño alguno lacmpre^díó, 
truxo dos picças y dos Mores^ y no pe-
queña admiración de auer gàçzio ta» 
4e cerca de aqllas ruinas memorables, 
I s T í te mas que grao veftigi® de vna 
antíquíffsíma ciudad edí/iea^ en efta 
coftajen ^tio llano y emmente,de Ma-
2agan aü no dos leguas^ q en los ñgks-
atrafados mueftra mes: M o pop"^^» 
ya en fus foberuíós edificios, circuito 
grande de murallas, bouedas, puercas, 
èaluarc^cíplosjcôlunasiarcosjtermas, 
* piedra 
Rey delas Efpañas. 
piedras labradas coh muchá arte, y ya= 
rambícn en el primor, curiofidadcs, ar-
tificios que en vno y otro fe con fe r-
uan5y efpecialmétc envna torre de ñn-
gularcleuacíon, fufos, molduras, y fo-
IJages, y hermofasvíftas ala mar.Y afsí 
no es poco de aducrtirla antigüedad de 
aqueíía maquina,y mas íi damos por fu 
autor (fegun fu nombre certifica; al fu 
Cefar de Vcfpafiano, y lo poco que tie-
ne el largo tiempo moftrado en ella fu 
dominio,pues permaneced dia de hoy 
como cadaucr cafi entero, y en parte 
imagen feme jan te avna población níuy 
habitada: pero dexemos eftas cofas ha-? 
ÍÍÁ qne nos den nueua materia.Las del 
Píru, ÍÍ bien podían con la partida del 
rebelde eftar con mas tranquílidadj no 
la tuuíeronjpvies creyendo que craftor-
naua aquelíos mares, y no fauiendofe 
enfazonquan derrotado yuaal Malu-
co, fe impidió efte año el no baxar a 
Panama plata ninguna, que no nos hi-
zo poco daño , y todauia e» Jas donje-
ftícas de Potoíi fe gozo mas. Porque el 
Marques de Gnadalcãçar boluicndo a 
ellas todoel animo defembaraçado .de 
la guerra, y profiguiendo en fu inten-
ción de irlas curando dieftramcnre con 
medicinas y^remedios, queíln eftruen-
do las fanaíTen (demás del perdón que 
referíj y fuaues medios que tomo para, 
efparzir Ipa fedícíofos) vfando aora de 
oti-os afpcrosj varios ediíèos y prego-
nes, con penas granes y de muerte, a 
Josque mixeífen otras armas,que efpa,. 
day daga3o que anduuíeífen agauilla-
dos y en quadríllas, los acabo de defua-
ftar. Juzgó y muy bien con fu pruden-
cia, que los excertos perdonados mas 
por la fuerça y ocafion ep que le pufo 
el Glandes, que por juílieia, auian afsí 
/con iaclarrir en eftos y$ihdo§ jde defpe-
ñarfe aí paradero, y fueedip como pen-
fp. Porque temíendp el defarmaife de 
fuspírtolas y arcabuzes los delinquen-
tes,.y nohazíendo €afô de edí&Qs ni 
s o y 
pregones, boy vno.o dos, mañana qua-
tro, fueron prendiendofe, y purgando?» 
Í G fu inobediencia con çaftigos. Masfí. 
los hechos harta hoy en Potofi, le Jaán 
reduzido-al buen eílado que conuíene¿ 
muy pocos ay que lo aiTegurenj porque, 
feñales que fe guardan en lo interior 
n© fe conocen. L o que fe puede afimar 
es, que tal vez da la calentura alguna^ 
leues llamaradas, y que aun humeaa 
fus ceníças, y cubren fueg©, qualievÍQ 
en el que diez mefes defpues refuçita-
roç otras gentes, que coa ( S I . C Í É H Í O 
Guies (que es vn dómeftico animal; a-
borrecíeudo de Vicuñas formauan 
nueua fedicion que fue atajadada en 
fus príncipiósrjyiR&èl fuplicíode vnoi 
pocos, y de Don lofep.dcJ Río^ man-
cebo de corta edad,- y a quíen^i Anük 
de padecer fdízen fin culpa; le faeó ca-
no al cadahalfo, Y afsí fe juzga por fitj 
duda entre Jos hombres mas prudente^ 
que mientras vuíere en Potoíi Alcal-
des anales ordinarios, no la faltarán ta-
les tumultos. Nueílro Catholico Fer-
nando (hablo del quinto, gran lumbre-
ra <ie todos ios Reyes de- fu tienipo:}/.^: 
pudo ferio con quietud de ajgiinçs ̂ ptyè 
bios de GaftíJla,hartae(tínguÍ£cft0s of-
ficios. 
También en Chile ( en el prefente ) 
la guerra que eftaua amortiguada, xçx* 
tío como antes ©fenfiua. Auíaf# cita-
do como en [tregua catqrz^ ;¿í!ps, en-
tendiendo que coa él ocio templaría-
mos mejor la furía de los barbarossmas 
fuccdiendo cfto al.reues, pues multipli-
cados en Ja paz crecían de fuerças y fo-
beruía, y no menguauan de rencor. Sa 
Mageftad man^ièiiauíuarla, y que Don 
Luis de Cordoa,0 nombrando por $t 
GouernadorjfueíTe de Lím^, como lo 
h i ^ p a r a Arauco en ahuyentado a Jos 
rebeJdeí» y con principios tan fcíícej, 
çomo adelante,apuntare, y en quien 
no tuno poea parce el MaeíTc de Cam-
po. D on Andres deHermoíillajhíjo^íí 
V u z Capitán 
jog Don Felipe Quarto 
Capitán luán dc HertnoGlla, del qual 
habfê en io del Gallao, y dc manera, 
que hijo y padre merecen bien mayor 
jmencion. Efto y el grande donatíuo 
que fe hizo al Rey en el Pírú>nosda eñe 
Año que conur,con que podre defocu-
padodc f«s progrefíos continuar ío sq 
JBOS reílan del BraCl. 
Como en Oianda no fe fupo eí mal 
f uceíTo del Ermí ce, en largas días la ef-
ptrrança, queen fu valor auia librado, 
y ios ríquièimes defpojos q«c affegu-
rauaenfu venida, la traya alegre» y 
ocupada , en mas armadas y di/iníos: 
JR^S la que-aôra remitia a focorrei- Io 
4 4 Bráfil» & la cntrecuuo (como dixt-; 
el tiempOj y con can gran cormenca, 
• que derotada por las coilas de íngaía-
íerra y otras parces, no pudo hazer can 
¡pronto viaje como c). aprieto requería, 
y afsi coa cfta detención ladeCaí l í í ía 
jfquc por falca del temporal fe eftaua en 
Cadífc) no malogró la coyuntura, qua 
Cencía mucho el Rey Catholieo, reco-
nociendo la importancia del llegar aa* 
tes o dèfpues. Haftaque al fin quíríen-
cioDios abrir Iapuertaa laBahia,y dar-
le vientos apropoílto, Maíces radias 
de Enero fe hizo a la veía CH 38. las z i . 
gídeanes/v vna fragata, dos pataches, 
quatro pinãças, dos tartanas, vna cara* 
«ela y íiete vrcaSj entrefacadas de h r 
éiictças de Jas armadas dcÍOcce£mo,eõ 
echo mil hombres en todas de mar y 
guerra5y cftospofkeros en eres tercios, 
*1. vno delios Italiano, y ios reítantes 
IfpañoleSjMaeffcs deCampo Den Pe-
dro O for 10, Don luán dc Orellana, y 
Ciarlos Carracioio Marques de Torre-
cuífo, y muehos nobles Caualietos, y 
X>on Fadrique de Toledo por General 
; de mar y tier ta. Si bien el Rey confide^ 
yunció los accídentesdeftavída,y en ef-
,pemlen tal jornada, prudentemence 
los prfiuino5con difponcr que a falta fu-
ya Íes fiicedieflen por efta orden. Don 
: luán Faj^Üa^e G u s i m ^ del Coufcjo 
dc guerra, y General en el armada del 
Mrecho.y en laprefente fu Almír^f 
Don Manuel de Menef^PcdroRodn1 • 
gucs Sannftcuan Marques de Ciopaní' 
y MacíTe dc Campo General, y }Ue * 
Martin de Vaileciiía, y Don Francíêo 
de Accucdo. Con tal concierto a 28 fg 
defeubrícron las Canarias, y afeíscie 
Febrero a Cabo verdc,donde dio fondo 
en Santiago, isla y cabeça delas otras. 
Y recibida can alegre de la nobíczaPor 
tuquefquanto fu efpcra prometía, y 
nucílra grande dilación. Dc aquí faj¿ 
do Marees a 11, hechas vn"cuerpo/aj 
armadasjen fmgular conformidad^ Ga 
contraíle que importaffc mas que las 
calmas dc la linca,y alguna brcue fuf* 
peüíion, iicgaion al ñu de fuderrota, a 
zp. dias dc Março, auíendo puefloea 
el viaje la^rtuguefa quatromefes,por • 
atender a Don Fadrique, y cfta fetcnta 
y cinco díaSjnaucgacíondifícuitofajy 
mucho mas íi fe ponderan los embara-
ços y defuelosjde que necefsítaua tanta 
armada.Fue cfta fin dudtf íümayorjque 
atraueffo la Equinoccial defdô el prin-
cipio de los íiglos, aunque metamos en 
fu quenta la deí Hannon Cartaginés. 
Mas codauíii nueftra gente al mífmo 
punto que miró la plaça que yba a redi 
mír, oluidó aqueftas aflicciones, y fu 
jeríçada prefpeàíua, que a dtra le fuera 
formidable, la encendió mas que noa-
pago en la cfpefança de vi"coria»caIidai 
grande y íingular del natural defta na-
ción, queen loscrauajosfuperíoresdef 
crmfa de los padefeidos. L a íncercidü-
brcdel auer coníb focorro anticipado-
fe el Glandes, traya perplexo al Gene-
ral, que por falir défte cuydado, le or-
denôC dos o tres leguas mas arras,) al 
Capuan lofep Hurtado, q"e fueíTe 
acornar lengua aja tierra , el <\u3-} lo 
hizo y confirmó d próprio auifo que 
auia dadole la corre de García de Aul-
laron el eftadodc las cofas, y fortifica-
ción do ia ciudãdjdc que àddaíite efen-
^ inte. 
uirè. Y con aq\i¿fto el día aducrtídcy 
atiiendo raoftradofe a lo largo dos-naui 
chucios del rebelde a reconocer a nue-
ílra armada, ella dio fondo a vífta fu ya 
frente del fuerte San Antonio, vifpera 
de Ja RcfuiTcccíon de lefti CJiriíio, di-
chofo anuncio y predicciõ parí cfperar 
triunfos mayores. Entró la armada cn-
paueífadn, calada bien la artillería, y 
pueftaen ordé de batalla. Enavunguar 
día la RcaljlaCapítanay Almiranca de 
Portugal a fus collados, la de Bízcaya 
aí cuerno dicllro, al otro Ia de ías qua-
tro Vilias,y Jas demás en fus lugares có 
aparato luzidifsimo de flanniías y ga-
llardetes j y defpcrtando varios cernes 
de chirimías y baftardas, la negligencia 
de los vientos Concurrió en fíete cara-
iieJasde Pcrnanbuco algún focorro, y 
toda la gcnrff dol país, poblando en ar-
mas la marinaj y fu Capuan Don Fran 
cífeo de Mora,qiie repitió diuerfas fal-
uas, y fise refpondido con dos pieças. 
Vianfemuy cerca de Iaplaça,y a la ca-
lor de les caftíllos catorze naos enpa-
ucíladas// como en forma de pdcar,pe 
ro en llegando nueftra armada, fe reco-
xícron mas a tierra; y los del capo Por-
tugués yendo arriman do fe atreuidos 
hizicron mueftradeafaltarla,y de ma-
nera que obligaron adífparar fu artille-
ría para poderlos detener:mas ella efta~ 
ua tan fegura, fortalecida y presidiada 
de dos mííliombres Olandefcs,France-
fes, Inglefes, Alemanes, ludios y Ne-
gros,que a atter lido mas aduertida a fu 
definía, que noa mezclarte en defu-
níoncs,nos dierabien encj cntcndcr.La 
puerta que mira a San Benito, y tícna 
también fwmífmo nombre, eíiaua en-
tre dos medios baluartes con cien mof-
queteros en cada vno, y otra fortifica* 
cion mas fuperior y femejantcjacomo-
dada a la muralla víeja^y defeubriendo 
hacía la tierra y a la marjpor ambas par 
tes fcis cañones, luego vn pequeño ba-
luarte con fíete pieças, y açrafado otro 
con dos y tres cañones, para- aífegin-ar 
a. íos primeros. Tenía el camino díuldí* 
do eon pipas bien terraplenadas, y con-
1 tres pieças en fus puntas, mas adelante 
vna trinchera de tierra y tablas redobla 
das, y que era a prueua de mofquere, 
yeneila quatro cañoneras hacia San 
Benito, y feís al mar, y coa troneras 
por fus trechos, para mofquetes y ar-
cabuzes, y la futrida principal, con dos 
yguales cortaduras, la vna a prueua de 
canon con vna media culebrina, y la 
otra fuerte de eftaeadas, y con terral 
pleno y trmcheron: en la otra parte 
de las palmas, para defenfa de vnos 
diques, y para que no fe los fangrafíenj 
quatro pedreros y eftaeadas, y en feu-
dos pueftõs de los muros, -.y èneílamí^ 
ra emeo pieças, luego otro dique, y fo-
bre el vn rcuellín, y dos menores; y en. 
la muralla leuantada vna mediana pla-
taforma con otras tres, y que podiaa 
cncaminarfe a entrambas manos, o % 
San Benito, o alas palmas. Cafi pega-̂  
do a San Francifco en fendos íitiosv 
nueue piteas, y en el del Carmen, que 
también era auenída principal, dos ba-
luartes en la puerta, vna. eftacada ré¿ 
leuada debaxo de los parapetos , y e á 
el que eíiaua junto al dique, vna gran 
pleca y vn trabuco, para arrojar bon-
bas de fuego. Sobrepujauales defpueí 
(acomodada a la muralla) otra defenfá 
con fus pieças,y diferentes edífícíoster- . 
raplenados, y en ventanas y galerías 
otras ocho, vna en la torre de la Igíe-
ilafen quié fe víafueftand.arté^trcs coa 
la frente a la marina, en vn terraple-
no a fus efpaldas, y que podían dañar-
ai Carmen j otra en Jos altos de vna 
cafa, y tres la buejea dela mar. Mas 
adelante atiía de tierra y de fagina,, vá 
tríncheroiij con otras quatro a aque-
lla mira, y aíTeguradas de ygual nu-
mero, fobre vna cafa algo emínenr':j 
y otra de tablas con troneras, * 
ero- CiifíGncs, y a Ai efoi'ld 
510 
eada, quê impedía el pafoy vfo del 
camino. No eran menores lasdefen-
fás que reparsi«an lo del mar, porque 
pára abrigar las ñaues furras, y aflegu-
rar mejor la playa tenían rres fuerces 
guarnecidos^ fortificados muchos puç 
ftos. 
Capitulo XIÍ. DTponefe el 
fitio deU fUfA. Hâzefálti* el enemi-
go con f/ingre y ddUo de los meftros, y 
qwere quemar también U armada, y es 
j retenido fadifínit. 
N efte tiempo Don Fadriq 
íÉççonocicndo defde afuera 
la fortificación de la C i u -
dad, y reputándola por grã 
de. Ya dado fondo conful-
tauafuemprefa y fitio^ recorriendo a 
la'memoría de la gente que fe trahía, 
hallándomenos alguna fuma, confino 
con el coníè jo , la que auia de echarfe 
en tierra, y preferuarfe para la guarda 
"dela ma4dõde a los delia parecia que 
fe dejaffe!^mayor numero fefto refpc-
Éodel auífo de los focorros Olandefes) 
y que defémb'arcaflen los 3 y. pues con 
los del Mora bailarían . Pero otros no 
íatísfacícndofedefta opínion,Ia desha-
' i íaa con el dezír: que no pudiendofe 
formar'ní hazer mas de vn quartel, da-
na pococuidado al enemigo que acu-
' dina a fu def enfa,ÍÍn diuerfion y coa fu 
grucílb, Y que por tanto conuendria q 
1 con mas ̂ enre le oprímíeflejy dmidíef-
' fe en vanas partes. Aprouò efto DonFa 
drique, y afsí acordó que 4y.defembar 
candofe, alojaífenen S.Eenito y en el 
Carmen,y que cí armada fe eftcndíeíTe 
dc Tapagipc a S. Antonio, cerrando la 
del enemigo^ como lo hízíerÕ hafta alli 
^.chalupas reforçadas, ímpofíbilítan-
T^dodeíla fuerte,falir ninguno , y fíendo 
"^cabo, el Capitán lofeph Hurtado, que 
craperfona de confiança: y afsidífpuc 
/to a $ 1, defembarcô la infantería, dos 
mil Gaílellanosde los Tercios de Don 
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luán de Orellana' y del Oforio, \ r0o • 
Portugucfcs de los de Almeyda, y ¿ 
MuñiZjy Napolitanos los redantes, co 
el MarquesdcTorrecufTojCnfrente ^ 
fuerte S.Antonio , y Don Fadrique d 
diadcfpucs,cl qual a tiro demofquete 
acompañado del de Cropaní, de luaa 
Víccncío S. Feliche, y otros foldados 
de cfperieneía, reconoció bien la Ciu-
dad > pot San Benito y por el Carmen 
Conuentos y barrios apavtados^ue ef-
cauan fuera en arrauales . Y en el prU 
mcroaquartclò a Almeida, Oforio, y 
Torrecuífo, y en el fegundoal Orella-
Ra, con el Muñiz, pero vnos de otros 
muy feparados y difíciles, para fubír la 
artillcríajy afsifefue mirando en todo 
y todo alfin fe reparó; porque íi bien fe 
halló la tierra con el enemigo confumí 
da , y 110 tan prefto proucyôdc barcos, 
bucjes, gaftadores, para cl exercito, fu 
ardor con las dificultades encendídò, 
facilitó las mas dudofas, y licuó a hom 
bros a fus pueftos la artillería y muni-
cio», y conuidandofe pira elío, aun los 
de mas obligaciones. El de San Benito 
quedó a cargo del MacíTcdc campo ge 
neraí,y DonFadríquepaíTóalCarmea 
que requeria fu afíítencía,por mas veci 
no al Olandçs, y por fu grande opoíl-
cion . Auían juzgado las perfonasque 
reconocieron la muralla, algunas par-
tes menos fuertes, y aconfejauan por-
fiadasjquc fe pudieran afaltar,y princi-
palmente fubiendo por vnmunllodc 
fcíspalmos,o mas arriba, por dôeftaua 
vn parapeto hecho de pipas,o.quekr311 
tando vna cflacada que era dífpuefta fo 
brevn dique, porque el rebelde confia-
do del agua y hondura de fu foífo, auia 
oíuídado efta deíenfa, fi bien yala ma 
acrecentando con prefurofa execueion 
culpando afaz, fu Coronel, de auerlo 
tanta dilatados pero acoftumbraua cite 
a dezír, que el fol amenté trabajaua en 
refiftir y defenderfe de los Portugudes 
y Brafilcs ^porque era ímpofsíbie qo« 
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el focorro de OUnda ns nos preuíníer-
efto creyó tan oftínado^ue auncó 
mirar en la Bahíaa nueftra armada, re-
pecía,queerala fuyajy Don Fadrique, 
aunque al principio ¡perfuadído de fu 
valor juzgó Jo mifmo,defpues penfan-
dolo mejor3y conociendo que arríefga-
ua Ja mas incida de fu gente; ( que es la 
que acude a los peligros ) que mucha 
parre era vifoña ;que ej enemigo inflan-
temente podria recorrer a lo mas fla-
co (puesporeftarreconocido, iuade 
fuerce apercíbiendolo^que dela noche 
a la mañana mudaua-forma y prcuon-
cíonj determinó de anteponer aia vio 
Jencia del afalto^las fortificaciones mas 
feguras, y brcuemente repartió Ja arti-
llería en Jos dos pueftos, haziendo plan 
tar én S.Beníto, de quatro pieças bate-
ría^ otra de feis en el del CarmenjCon 
queaícanfaua al furgidero de ios na-
uíos, meditando, por conueníenteha-
zerle creer, que fe trataua de quitarle 
las alas y pies para Ja huida. Y acomo-
daronfe vnas y otras tan díeílramentc 
fobre efpaldaiy plataformas(quc fe al-
çaronen el difcurfodeí Afcdiojqueco 
tener a aquel opofíto zi.fnyas,]as bade 
jron y fujetaron de manera que ñolas 
.pudieron manejar. También defpues a 
a SanBemro,fele añadieron otras 8. y 
.en el del Carmen mas defènías a dos 
falidas algo angoftas , con embofeadas 
de Toldados, y geatc que de dia y de no 
che aíTeguraíTe aquel quartel, auaque 
por fer el mas cercano recíuia daño de 
fus píeças.Pero entretanto que las nuc-
ftras fe íuan plantando y mejorandoila 
dífpoíicion de lo del mar, quedó a fu 
. quema del FajardOjmuy encargado de 
„ oponerfe a la falida que íntentafTe, o a 
lavenídadel focorro, y a procurar con 
breuedad la defembarcacíon de los per 
trechos , y otras díuerfas prouííiones. 
. Tajes pues fueron las prímeras,queDo 
Fadrique encamino contra las muchas 
referidas, y reparadas por diez mefes. 
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delpremdentifsímo enemigo, querc-
foluiendofe antes defto, y en los príme-.:-
ros dias dei íicio a liazer alarde de fu eí̂ " 
fuer^rdando vn mal rato a nu^ftra g|' 
re. Adelantó vn mulato efpia que le âui'> 
Mefivelaua, defde San Benito con vil' 
l ienço, fegun lo hizo, por hallarla có-' 
mo pudiera defear, pues no fe auíendo 
reparado, eftáua floja y fatigada, de la 
inclemencia del caJor^y.en profundif-
íimodefeuído, por el defprecio de fus 
fuerçasjy afsi entre diez y onzeadei día, 
aprouechando la!tocafion,facô de la.pla 
ça Jos mejores,(en tres eíquadras Íepa-
ràdas, de mas de 300. mofqucteros c&vt 
el Capitán Iuan Qui í f .por cabo , y de 
reiguardo en efquadron otros 300. a la 
puerta,^ tan dícheíb Ja.cmpxédíq; que 
antes de auer fido fentído , le dio vrta 
carga, y de manera que a fer menor fu 
opoíicion , Huuiera fido mas fu daño. 
Perofalíendolc al ènquentro Damian 
de Vega con veinte hombres,y Don E n 
rique de Alagon Don Diego Ramírez 
de ArOjDon Diego de Efpínofajy Doa 
Pedro de Santífteuan,Capítanes de ai 
cabuceros, puíicron freno a fu fur<?r. 
Era.el intento principal,atraer con tífta 
ña a nueítra gente, hafta debajo cíe'fus 
píeças^ofa muy fácil de emprenderfe, 
porque ellaardíendo por vengança^e-
parô poco en el peligro, y d a U fona-* 
bra de vnos muros tan guarnecidos y. 
cubiertos, pudo hazer bien la ré'tírada, 
y confeguír fu pretenííon Don Pedro 
Oforío conocitíndola, corno a tener a 
los primeros,y los Capitanes PedroCe 
fai'jDon Iuan de Ojeda^uisde Yepes, 
DonFrancifeode Faro que prendió a 
vn Glandes que auía auançadofe con 
mas esfuerçoque cordura, y otros fol-
dados efeogidos (que en los demás el fo 
brefa/to,ôbró fucefíbs diferentes.) con 
tantovalorque parecia defuaneccr la 
/ eftfatajema.. Mas abançandofe el Ofo--
río por reprimir losdelafiteros, q u e ^ 
.alargauan demafiado, turbó la fu||Ce.: 
' V u 4 fa-
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feuorable, porque atuncando de la cf-
pAda,para cnuéftír avnOÍandes,lc hi-
zo pedaços vnavaU)cíándo doler y cía 
i * eücéfnplo a los foídados, qu« acoílaro 
*1 enemigo mas intrépidos, con n ucua 
orden del de Cropawí, y hafta que yien 
do quedei muro los maJtratauan tran-
4amCnte,io5hizo boluer a fu quarccl,y 
finque la gente que quedaua en reta-
guardia, a Jos rebcldcSjofaíTc faJir acón 
níiílarles,ní a focorrer los conpañeros, 
aunque los vio tornar de puefa. D ô F r á 
cífeo de Almeyda, que niarchaua de la 
marina a eftafaçon, con eres venderas 
dt fu Tercio i autendo dado la mitad, 
-pft* traér ártílleríajy haziendo aleo en 
H Campaña, junto al quartel para aten 
dciia/ueacometido de otra efquadra, 
que rechaço tan viuamente, que por la 
puerta d|l ConuentOjla retiró mas qu« 
de paftb, quedando la Iglefia en fu po-
desque fue vna a&ion cõíldcrable, por 
laimpoLtancía de fu puefto , que pufo 
Uiegoen dcfenfion; mas fin embargólo 
yno y lo ocroso pudo fer fin algún da-
-^o.'Muríeron jo. de los nuèftros, entre 
q.túen fueron princípalcSj el Macííe de 
campo refcrídojy los Capitanes Santí-
íteuanjEfpinofajAguílar, Don luán de 
Torre blanca,Don Fernando Gracian, 
Don Lucas de Segura : y mal heridos 
Don Enrique, hermano del Conde de 
5aftago, Don Diego de Guzmatí ^Pe-
dro Cèfar de MeneftSjDon Diego R a -
mírez de Aro , Don luán de Chsués y 
. Mcndoçn, Don lunn Bitrian Sargento 
mayorjDon PedroVelez de Medrano, 
Don Lwís de Torres, Don Antonio de 
Frias^y-otros ÍÍO. que tuuieron regalo y 
jçui:a,en la piadad y prouidenciadclFa 
jardoí,q.uecn entendiendo cftedefayte, 
no folamenre aprefutóel defembaréar 
/as medicinas, mas las licuó fobre fus 
.ombros,con ardentifsimas calores, caíi 
yna legua de camíno^ proueyo de ba-
ílimenros( aun defuhazienda ; aquel 
quarrel cofa de gran ponderac¡on?para 
la falud de los enfermos y mas 
de los fanos. En el Conuenro redímicío" 
quedaré de guarda aquella noche 200 
hombres,y empeçaronla las eonpañías 
del Almeyda, que l é g a n o yledefen„ 
dio de los afaltos enemigos, bien que 
con muerte del Alferez SimonVidaça -
y otros fuyossque fe vengaron ofendió 
dolos defde la Igícfiaacauallero, aUnc-: 
fus píeças la batian, para poder fatisftí 
zerfe^mas no lo hizícron, quelasnucf. 
rrasjen varios pueftos preuenídas, y fo-
bre fendas plataformas,las defencauaí-
garon muy en bvcue^nasnoporefTo fu 
cuidado dejaua vn punco deauíuaria 
folicKud de nueílra gente, con fus reba 
ros y furtidas ^ todas horas contralla-
das.Tomaionfe a quatro,quatroe/pi.ijfj 
que aunque animofas blaíbnaronrefo-
Jucion dedefenderfe, engrandeciendo 
bien fus fuerças^íuego fe vio muy al re-
ucs)y que era menos que el rccelOjpues 
dcfieando recogerlas, las retiró de Ta-
pagípCjdefamparando vn tan buen fuer 
cc,para el amparo de fus Naos^uanto 
a propoíito a Jasnueftras que le juzga-
uanpor padraflo. Hallaronfele feis bvie 
nas píeças, y baíKmcnto y muiiícíoiley, 
con vna mína,y preuenidajfeledífpu-' 
ib guarnición,Batía el armada pronta-
mente al Glandes, y el afsí racfmc no 
fe oíuidaua en rcfponderla, mas cono-, 
ciendo que fu esfuerço no le era igual, 
quifo fuplirle con vn ardid de los que 
fueic, ponerla fuego y lo intcntó,coníí. 
dorando que le cfhua a quentoabrir á-
qucl camino, parapoderfe deshçár , íl 
nuéftras armas le apretaílen. Cerró la 
noche muy efcura,eí víentoleeraLcf-
teeiapopa^y la marea inamenguando, 
codo conforme a fu diiimo y prefuncio. 
le fucedia, cflauan juncas nueftras na-
ueSjy corno en cerco de las fuyaŝ quaa 
do a Jas nueue de la noche , antícipan-
dofe , a la guarda de las taluásque ad-
ucrtí, dieron ía vela a dos vacíes -y los 
pufieron entrcmdía^echando de fí^11 
gran? 
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graiide fuego, que parecía cada qua! el 
Mongíbeio de Siciüa, vno corrió a las 
Capitanas de Portugal y del Eítrccho, 
y otro enuiftío eõ la Almiranca d¿l míf 
mo Eftrccho, y con tal furia que le der 
ríao no paca brea, y maltrató algunos 
foidados.La diligencia de Don Juan, a 
cuya quentaerael armada, la redimió 
de aquel pelígro,y haziendofe al Nor-
tCjreparójque el enemigo no fe huieíTe, 
y difparando quatro píeçaSjRoqueCcn 
teño de fu nao, fue tan díehofq que a-
cercó la míaa de vno,^ encendida def-
uanecío fu mal intento, y echaadoíe 
acia el mas cercano, para cortarle vna 
canoa , en que tres hombres fe boíuíau 
conduddores del incendio, fe la. tomó 
con la chalupa, quedando el vno.en fu 
poderfpara pagar defpues fu pena)yIos 
reftantes abrafados.Los dos vajeles con 
el día remanecieron largo trec!io,y aun 
no deltodo confumídos , y el enemigo 
pefarofosy fin auerfele lucido fu eftrata 
gema, ni logrado el viento profpero y 
marea, la efeurídad, la turbación con 
que acudierõ al remedio los marineros 
EfpañoIes. Fuceíle accidente en queel 
•yaíor.y la ventura de los nueftros tuuíe 
ron mas parte que en los otros, que íe 
ofrecieroneii la empreCa: porque coa 
fer el prefupüefto del QJandes abordar 
antes qjie díeíTe fuego a los nauíos,y G ! 
nueftro, no dejar falir vçla ningimade 
aquel puerto era fu rieígo conocido, y 
euídentífsimófudaño, íl tan a tiempo 
Dios no kiziera manifeftarfe fus ardi-
des: mas defraud ados, el Fajardo execu 
tô quanto conuino a la defenfa de fu 
parte, y luego fallo a reconocer vn pue 
fio cerca del armada, y fe dífpufo abrir 
.en el, nueuo camino defde el mar haf-
•ta el quartel de- San Benito, con que fe 
facilitóla entrada tanto, que brcuemen 
te-fe codujo la artillería y municiones, 
y feeílímo por aduertencía muy necef 
faria para todo . L a dificultad del em-
píenderfe, auía obligado hafta efte pun 
to,que no fe hízieífe ínftancía en cl,p©r 
que ioèftoruauan grandes peñas , y fe 
juzgaua precipicio, eí que es camino 
real aoraj y por refaça y corta braua el 
que es vn puerto muy feguro, Facílirò-
Jo con índuftria,, y dioíe por nombre 
Puerto nueuo,(deuiendofe a eíla díligen 
cia,©! aiier antes començado a eonbatír 
felá ciudad con marppjá^^y proueí-
dofe nueftros quártcles mas en breue, 
porque tardaadofe en licuarles la arti-
llería algunos días; p^r aquí Jba en po-
cas horas, y la que fe pedía por la no¿ 
che a la mañana eftaua en ellos, y era 
muy cotíiodo también , por vna fuente 
en que goçuuaarefrefco y Jímpicça los 
fohUdoc. Serian Jos nueuc defte nics>i 
quando ;uzgádofe a propofíto batir Jas 
ñaues enemígas,por mary tie"rra,eiGc 
neral mandó fe hízíeífe de las nueftras, 
y afsi arrímandofe tiraron , y dcJdejf^ 
troço dieron mucílra no pocas barcas 
que facó eí enemigo de las fuyas , llc«i 
nas de muertos y heridos,mas fm echar 
ninguna ¿i pique,que era el dííinío prm^ 
cip^J, paraprÍLiarie deftos pies y del 
dañarles con fusfuegos,camino fo!o de 
la huida.-bien que impedida y reparada 
con nueua guarda de chalupas, a carga 
dei Capitã Marnnde LlanoSjquc auii 
de auííàr fus mouímíentos. Enflaquen 
ciafe por horas la prefuneíon de los ü* 
tíados, y conociendo las nucioncsque 
acompañauan Ja rebelde fix cierto rief-
gOjdéfeauan librarfe del con acojerfe a 
la benignidad de k Efpañola* de quien 
auíendola ofendido,íiauan mas que no 
de Olandajtanto es Ia fuerça fofpecho-* 
fa del tirano poder a quien fe teme,o el 
conocimiento verdadero de laCathoí i 
caclemécia,efperimctada tantas vezes, 
y de que fe valió luego vn Ingles* aíTe-
gurando que 300.de fu nación y la Ale 
naana, querian dejar a los rebeldes , y 
otro Frances , y vn Aleman, que con» 
cordaron en lo mífmo¡ y aun añadier^ 
que el temor que el enemigo nos ténía 
à fo 
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fe ácteeencaua eon cl fuyo, manífcfta-
do con ahorcar a los que hallaua, dc Ai 
incento. Batíanfc del Carmen los ru-
mos con feís cañones^uc plantó el Ge 
neraljqueafifti'a a codo, con vigilância 
euídadofa, y aunque al principio íín c-
feétOj porferel lugar muy fupcnor,ca-
yonooftantcvngranvajel con fu van 
dera capitana y del quarcel de San Be-
nito, eon otras fendas baterías de aqua 
tro píeçasque pufkron el de Torrecuf-
fo y eí dé Cropaní,eon que fu daño fue 
mayor j y preuíníendo la defenfa del 
embarcarfe o del huíríè quando vi nief-
fe.fu fóeorro^ fe le dífpufo a Don Ma-
nuel él defcmbarcar íiett; c.iñoncs, y d 
nneter cinco en S.Antonio,y eí Conde» 
ílabíe de vn nauio,cínco artilleros Por-
tugueíes, y en guarda fuyavn Capícan 
convna efquadrade Caftflla. Loá días 
üguientes fe gaftaronhafta el 14. en 
^rofeguírlas baterias con tal furía,que 
ei día y la noche reíbnauan con gran 
^paupr délos vcbeldeSjque no pudieron 
^oruí ir la continuación de las defen» 
fas, y fortificaciones del exercito, con 
díIígcnGÍa,o con ngor.ConfidcrauaDo 
Fadrique la perfeueranci a dc fu esfuer-
ÇO^nel apereeuírfe y dilatar fu rendi-
tóencí^ftti embargo de lo que hablauã 
los huidos , pues íiempre hazía nucuos 
reparos,y procurándole apretar^ropu 
fo en medio de los dos otro quartel, fa-
cilitándolo con aumentar las baterías. 
Ycfcogio puedo fuperíor a la ciudad 
reconocído(eu el que llaman dc lasPal 
masVque fe podía arrimar por el cortar 
y íangrafel foffo y dique. Y mientras 
eligía la gente , leuantô nueua batería, 
delanfCÍçlCarmea con feis pieças,pOL-
que baráeíTeny IhnpiaíTen quanto, juz 
gaíTcn dè ofènfioiíj parael quartel que 
i^reuenía. Y a San Feliche que trujcíTe 
800, foldados dc la armada. Y porq uc 
eon mas facilidad* fe le IleuaCe artílle-
ria,aprefuró el hazeryn puéte, y 1c per 
¿icíonó con brevedad., y afsi amdídes 
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^oo.del Orellana y el Muñíz^uedan-
doles en fu lugar los Portuguefesdé Ja 
tierra^ aflegurando defdc el Carmen 
el paífo al puefto referido, le cemençà 
a fortificar Don luán de Orellana con 
cfpaldas yvaríos ramales de trincheras 
para acerenrfe a vna cftacada que cíla! 
ua fuera de los diques. Y Antonio Mu-
ñiz tuuo luego orden de ir a lo mífmo 
y fe luzíò mejor la obra trabajando a 
competencia las naciones. Yen eíle tie 
pp remitida dc Pernambuco^ío jene-
rojy el Efpíritu Santo alguna gente, el 
General feia agregó al Tercio deAI-
meyda en S.BcnitOjy a los del Carmen 
aumentó joo.ncgrosgaftadores, y con 
fu ayuda las trincheras fe adelantaron 
mucho mas. 
Capitulo X I I L Vafceftrc-
chindo d OÍ andes , hñft* Mlgurkd 
rendimiento, 
A pretenfion que auia teni 
do de poner fuego anueftra 
armada el OJandes, mouío 
S k ^ S A S a^cCropanialimfmoefe 
¿to con la fuy a; pero tínien 
dofe el difmío por arríefgado le impi-
dió el General y aun el Fajardo, qu« Ha 
ñámente conprouo , por menos vúl eí 
tentarfe , que no cl dejarfe de enÇíreti-
der,porquc dczía : Que a demás de fer 
opoíteionde Luna entonces,porlria fa-
limos a la cara con ruputacion del erie 
migo; Que fu vigilancia era g;rarjdifsi-
ma i Que tomaría mayor animoquíça 
creyendo que ya el nueftro/menguaua, 
quando fe valia de medíos'víolentos co 
tra cl fuy o; Que era forço fo el peligrar 
la gente que fucile en las faluas, cfpue-
fta a tanta batería} y que flbien aconte-
cieílejeragran perdida,?;! quemar aqua 
lia parte de defpojos, íiendo mejor d 
afondarlos o defaparej.arlos con las pie 
ças. Síguíofe enfin eftc; confejo como 
feguro y prouechofo, y exeeunole el q 
le dio mucho mejor cjue lo propn^ 
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Y afsí en igual conformidad^ ly.deftc 
mes Don Manuel y Martín de Valle-
cíUaji'econocídovn muy buen íitio, kií̂ -
zieronenelfu plataforma con quatro 
pinças, y adelante otra de dos: y Torre 
cuíTo gallardamente començó a mane-
jar las de fu puefto, y a repetir díuerfas 
cárgasela Capitana del Fajardo,y otras 
íeis píeças defde el Carmen, y quatro 
defde S. Benito. Y todo a vn tiempo y 
tan aprifla, que aunque quííieron opo-
nerfeleslosOlandefescon algunas , fe 
Ias deíèncaualgaron cafi a todas, y a 21 
amanecieron dos de fus ñaues en el fon 
do. Solían hazer cuerpo de guardia en 
vna larga plataforma que tenían cerca 
de la playa para aíiftir a Jas demás : y 
Don Manuel por impedírfelo, cõ otra 
en que plantó dos facreSjfe auançô mu 
cho a los primeros . Mas parecíendole 
a Don lúa^mejor batir cõ píeças grue 
fas , fe executó y con tanto daño, que 
luego tuuo por perdidos el enemigó. 
fus vajeles j y viendo que por otra, par-
te(en que trabajaua Don Manuel) fe le 
arrímauãdemaíiadOj penfô efloruarfc-
,1o, y armo con quatro píeças naranje-
ras, los quartos altos de vna cafa j pero -
Martín de Vallecilla fruilô fu intento, 
;y le afeitó otro cañón que dio lugar a 
profeguírfe lo empeçado, y a.rebatíde 
,.de aquel pueílo.Ya en efte tiempo nue- ' 
•ftras gentes (cô fu valor acoftumbradoj 
iban hazíendoreípetarfcjcongran pa-
uorde los rebeldes. A 16. del mes d® . 
«Abril, vn luán Vidal Aragones, arre-* 
.metió con la muralla ^ y con valiente -
coraçon fubiendo fobre vn rebellín que 
:tremolaua vnavandera, la arrebató y 
trujo al quartel j por entre lluuías de 
baííjçosque ledro ,vna compañía que 
eftaua de guarda en aquel puefto, y üti 
•henda.porqueai animo cede el peligro 
•las mas vezes. Remuneróle el General 
con ocho efeudos de ventaja,paraexé 
piar de los demás, con que-también 'a 
*=8.c luán lacínto Andaluz, que aunque 
mulatOjcra foldado del Pais,'con no' m* 
not refoIuciõ5 tomo de enmedí<5 de ftí$ 
' armas, otra pequeña banderola /de Va 
tafetán que auia feruido de paño de ca 
líz-én la Igiefia, y fu piadad le rédimía v 
del menofprecío de Caíuíno ^ íiruieíi* 
dofe Dios, que con la mano de vn bota 
bre bajo aunque anímofo, fe le reftítu-
ytífe el jufto honor ? que ama vltrajado 
y abatido, tanta vanifsima nobleçâ» 
Pero aunque ííempre fue vna mifma la 
opoficíon del Efpañol, a la perfidia dél 
rebeld£,con todo en la que mas fe fnof-
tro Ja voluntad delconfundirfela > fííè 
quandoquifo contraftar, vn torpe ifle-
ño de Jos fuyosicon Ja pureça de la Vir 
gen. Saliera luego a fu defenfa los pría 
CÍpaJes del exercito,^ Frán^fcb'de Me 
lo con efpirítu, digno del uonxhie - -
tugucSjpidieudo campo aDon Fadri^, 
no fe ofreciera a fu cafl:igo,y a dcíclezifc ^ ^ 
infámemete, al ignoradísimo Glandes, ^ 
quefaeó aoradel infernólas heregíaS -
condenadas del ciego Eluídio y louí-
niano.Pero nególe tal licencía,aunqoe ^ \ x: 
ínterpufo al de Vimíofo-y a otros i l 0 * ^ ¿ ^ f ' % 
tres eauaíleros: mas fu verdad coa^èt -
deífeo quedó tambíf-aeredítada; Gônio "'' t 
'la eaufa etemameííte 3 pór fu juílícíá, J 
vítoríofa. Diofelc fin/aefta fíçon, a h 
batería que fe hazía en el quartel de J ,x 
Benito, y aunque al princípio po'tf&f: 
altas fus cañoneras, no agropoíícô/en 
abajándolas io fue , coh* tanttí éflrago 
del lugar, quaneol© experimentó def-
pu©s CÕ otrajdequatro píeças, que aui | 
hecho los Italianos delMarques en vn* 
cabeça de trincheray 4ás que fiemprat 
condnuauanenJa^dèlasPalmas^y del 
Carmen^donde-ademas,las muehí-s fit* 
y as daüaja tal vez en que entender. lyte 
tin Alfonfode Olíuera pereció aq-aí, y 
enSífi«níto el ingeniero luán de Oui© 
doj^uyo trabajó y experiencia hizo fea - r - • 
tir fu falta mucho. E n todas- partes te : 
trincheras iban Ikgandofe a la plaç#>f 
ksde las Palmas muy apne{fâ?a Íá¿ÍFa 
cada ••• ̂ : 
Don Felipe Quarto 
cada que aduerri, con que a no pocos, 
parecía que fe fangtaífe luego cl foíTo, 
y a otros que fe comcfTe abajo , donde 
por fer menos el agua podia pafaife aJ-
go mejor. Los Gouernadorcs S. Fclí-
dieyyLuisCofcon,conftanccmente fue 
ronde parecer que fe corcaffc, y dauan 
íazones baftantifsímas, y aunque los 
Italianos no fe hailauan de la ciudad 
40. paíTos, juzgando feries conuenícn-
rc el ocupar vna tafilla,que fi bien pue-
í b a igual diftancía , era fu emprefía 
muy difícil, ei Goueraad©r Miguel de 
PonteCoruó que eftaua entonces de a-
Ufl&guatdífl'ia vifta de los encmígos,que 
«íefde el muro lo impedían,con 1 y .mof 
fuereros,ia confíguioy la defendió, aú 
que bando por tres dias.Tambien Igna 
cio de Mendoça Alferez de vna Com-
pañía,con ^o.hombrcs,fc acercó por la 
ntalcça^ y de manera que pedia hablar 
Í Ü O S íitíados s hazíendo reparo de vna 
*apia,de{$ela qual peleó quatro horas, 
* --- \ a&e-folp expuefto a ios mofqueres, fino 
' * iítffeírEtrofrdclaspicçaSjqueprOGHrauã 
deshazerla.Auia licuado poca poluora 
que iba por puntos acabandofe¡ los ar-
-cabuces y mofqueres fe ealentauan de-
masiado ; la gente fuera de la tapia, ÍQ 
4ttia canfado en IcuáHtar otro vallado 
• cn'quecubrirfe sy afsí feliuuode apar-
rar hafta orre día que boluío a profe-
guír fu batería. 
Acoiíietído el Glandes por tátas par 
tes, y"oprimido por d valor y atreuí-
míento, de los que ni le perdonaua den 
tro del muro fus vanderas , creyó que 
auíati'eargadoaílí todas las fuerças Ef-
pAñql^Síy acudió luego a la dèfenfajcõ 
Jas'mejorcs de las fuyas,que porfiaron 
largas horas > no íin peligro de vnos y 
otros, aunque en fu parre fue mayor 
/porque a demás de dar las balas (de los 
qtxmetes) fiépre en medíojno poca ge-
te pereció bolada de vn barril de poluo 
ra, cúyo efta-mpido.facô fuera de fu po-
fada al Coroael?doadetracaua «B«íief« 
c ído , mas de fuspuítosy rot'DccK v; f 
animar a fus foldados \ mas pocotícir 
po 1c duró, porque vituperándole va {'̂  
glesjoque era platica común éntrelos 
otros oficiales y pretendiendo elfo^ 
ítigo, dcfcubno tantos contu fi ( 
no defenderle algunos pocos (bien nUe 
ya herido y maltratado ) no le dejaran 
con la vida. Pedían los mas en füi[í?¡;t. 
al Capitán Quiíl^y tan ay rados,que fu 
confejo lo admitió ay metió al Coronel 
en vna caf^que íue ocaíion mas dif 
cordn» por tener ambos valedores que 
defendían fu partido, y deamnentarJa 
Jos Ipigkfcs,y losFranccfcSjtcfolutosa 
no profeguir en la definía , defeonfía-
dosdel focorrojy no del for bien adíní-
tídcSjCon mas en eftas condiciones, fié, 
do menor fu oftínacíó. Afsi al prefent̂  
Don Fadrique, andando acafq vifitan-
do como folia fus quarteles, y hallando 
fe en cl de S. Benito, falio arendírfej® 
vn Frances, que aíTcguróeomp^queí 
día hazian los fuyos ckrta junta, par» 
determinar fu rendimíentodoqualape 
nas entendió, quando mandó a todos 
los pueftos , que-fin ceffar la arcilleria, 
aprefuraíle fu deffeo, como parece que 
lohízojpues en boluiendofe al del Car 
men, fe defcolgó de la muralla vn atam 
bor con vn papel (como también al de 
las Palmas y San Benito otros folda-
dosjverificando auer pedido tregua pa 
ra parlainentear,fegun fe fupoalgodef 
pues, poique en auícndofe acercado eí 
arambora Don Fadrique, ledioel pa-
pcl en que dezía: Jgus ¿¡tiendo limado 
ntttftrocAttip, v t n i i a f¿tbcr lo qtte qut" 
ríamossDc&c pretexto fe valieron para 
con mas reputación dar buen principio 
a fu negocio, pero entendióle el Gene-
r a l ^ defuanecio la eftracajemajCon reí 
ponderles; JQe no m h hecho \ í m m 
fewefatte, ptas que fi a rafo diostenm 
alguna cofa que tratarle, no (un¿? j f r u 
fu f e m h k de Dios y del Rey los honuu 
Como en efedo fe dífpufo , pues ím^-
- mente 
Rey de las Efpañas. 
mente precediendo, fufpéníion ¿ e ar-
mas y rehenes, y afaz demandas y ref-
pueftasj en conclufion, fe conumíeron 
en entregarle la ciudad, artillería > ar-
mas 5 vanderas, mamelones , pertre-
chos , baítimentos, nauios, dineros, 
placa y oro , efclauos negros , mercan-
cías , cauaJIos, yprefos que rumeíren. 
Y enque no harían daño alguno en co-
fa de fu Mageftad , ni tomarían coatra 
el las armas, hafta llegar a fu País ; 
¿hee el Coronel , los CapitAnes ? falda* 
dos , mtnijiros, oficiales, fíendo de los 
v¿•nidos a ejla em^refía^ (aldrian con ro>-
y con efyadas ¡ Jí>rte Je les daria paf-
¡aporte, ¡ tara que ntngtín vajel del Rey^ 
no hallándolos fuera de derrota^ fe la ÍM~ 
fid'tcfíe o moleflítjfe, y embarcación y ba-
fiimentos para tres me fes y medro i Jgtte 
fddrian juntos de U f¿aca, y ^ u e ferian 
vifitados de las perfonas que ell^tefe o 
diptitajfe el General, para efeufar que 
no facafen mas de lo que les concedieren, 
yj^ue también fe les darian los pri/tone-
ros y y las armas, ftfí* páreciejfen conue-
nir par a defenfadei v i aje ^ ylosforcofos 
mftritmentos de la navegación , y hartan 
tratarlos vrbanamente y fin injur i a.T v i -
timamente, que la noche deHos acuerdos, 
le pondrían a Don Fadrique en fu poder, 
vna de las dos puertas do tmiejte cuerpo 
de guardia) y el a ellos , hafta fu entero 
cumplimiento fegteridad baftante y rehe-
nes. Todo Io qual eftablecído, ai Hn de 
Abril fe le encregó la dicha puerta3y el 
fíguicnte ("día de San Felipe y Santia-
go, no fin cuidado myfteríofo de nuef-
tra gente y la contraría ) el MaeíTe de 
Campo general confuTmíence Die- • 
go Ruiz , y Don luán de Orellana, con 
aqueífa que pareció mas nece/Taría, 
entraron de guarda en la ciudad , y a-: 
prehendíeron pofefsíon en nombre del 
Key Felipe Quarto , no con mas da-
ño del que dije , en la falida a dos de 
Abril,y otros ochentao nouenta-hom-
hits'. Los enemigos en el ínterin iban 
• ^ 7 
falíendafeaJapIaya, con taura prí/n y-
eoofuííon, que hafta las .poftas-alarga-
ron f o puede íèrquccon yerguençadè: 
lo paflad©', o con temor de lo prefente 
y por venir ; y algunos foldados Efpa-: 
ñojes, a quien atrajo la cudieia defdê  
el Real, tomando ¿«^Vaque deftaocíi-
fion, o porventura dé los continuos a-
guaceros, fueron metietj^fe en las ca-
fas que defamparáuanlosrendídD$ ,y; 
tan íin orden , quç aunque eftalia ei 
Macftrede Campo general, haziendoc 
frente al efquadronjy los Auditores ge-, 
JieraJcseí Licenciado Don Geronymo 
de Leon , y D o n Geronymo Quijada 
por ef lugar , para iSupcdir qualquíer 
deforden que íntencafíea, fe deftem-
plaron en el faco de muchas ionjaj y 
almacenes, en quien auía mercaduriav 
V creció tanto el defeoncíerto, que & 
Vícencio San Feliche fdefpues de aüef: 
puerto en cuftodía , las partes donde el 
enemigó tenía lomas rico y precíoíb> 
no dicKi quenta a Don Fadrique, y él 
en perfona no acudiera , quedara poca 
con la noche que no fintiera fu rigor;, 
porque Ja licencia militar , muy. raw 
ras vezes fe refrena*en. lo que '¿uzgtf 
premio fuyo. Alojefe luego Don F a -
drique en las cafas del Rey, por acudir-
alas expediciones conuenienres, y en) 
efpecíal al hmn auío de los rendido^ 
que mandó renei; con guardan la nia> 
rína, y eran al píe de dos-mil hombres, 
de can gentil dífpuíicíon , que fe, creyó 
que ÍBO tenían ocros mejores en Glan-> 
4a, y fuera deftos , y de algunos de la-
nación ( de quien defpues fe; liizo juftí^ 
cía, mas templada que fu perfidia me-
recía ) quinientos y nouentá negros.-
Dejáronnos los OÍandefes díezyecfe^ 
vanderas-y:eftandartes, ducíentas y. fe»̂  
fenta? pícças j quinientos quinta-
.Jes.de poluora , armas en.mucha cantío 
dad , y municiones diferentest Mas el» 
íáquífsímo defpojode cuyas larg« ba-^" 
í-tiíiciones^fe^habló conforjne a la auer» 
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fíon de nueftros mifmos focorríciosítaa 
tacscacodo la mahcia,qucnü la llamo 
ingratitud S vnos le llegan a vn miiion 
y otros a tres, fuma ridicula como la hí 
fi-oria que lo afirma, compás cmbidía 
que verdad. Laquv 1° es fin duda algu-
na demás de lo arriba contenido,)' fe is 
vajelesy dos lanchas(porquc la refta fe 
echó a foudo) fe refumio a lo que fe fi-
gue? ochenta y nueue cajones de açú-
car; nouenta y oeho dientes de marfil, 
aun no mil cueros;catorce m'ü madra-
ços de açúcar negrajmuiefias mercadu-
rías menudas;díezyfiete mil ducicntos 
.y veinte Reales ciento y fetén ta y dos 
apiñas de plata que pefaron 6 ] } i y 6 . m a r 
eos y medio;i(jtf¿5.de fcruíciOi y buc-
na parte de vizcocho?liarina, vino, que 
yno y otro fe recogió y muencaríó. Pe-
jfoaefte tiempo Don Fadrique, nodc-
ícando que el fucelTo tuuieííe dudofo al 
Rey Catbohco le embió lanucua bre-
uemeute con DonEnríque de Alagon, 
que celebró fu Magcftad, y no tan foío 
conociendo de cuyas manos lávenla, 
íino ordenando juntamente que fe le 
dícfien juilas gracías^n todos fus Reí-
nos y Coronas. Y el entretanto Confi-
nen.do, con los mas platicps foldados, 
k feguridad de la ciudad , y lo refbnte 
del Brafil, aunque el Fajardo aconfeja-
u a dejar en el mil y trecientos, y eílos 
de todas tres naciones, para que con fu 
çmuJacíon fueíTe el ícruícío en mas ¿u 
mento:.y el Maefifc de Campo general 
ereqp-ndo el numero a dos mil de la 
Çortúguefa y Caftelíana, fe le oponía, 
refoluío que folo quedaílen los que 
ñi^íTen de mas aíiuio que no carga. 
Nombro mil hombrcsPortuguefcs^on 
í u Gouernador Don Francifco de Mo-
r a , y afsí ordenado , y el refuerço de 
las; murallas y caftíllos, con artillería 
y rnunicíonesjdejò la plaça afíegurada 
deotraíraprouífa expugnación, y las 
demás Gapítanías donde también fe hí 
z o lo mifnio, no con tan gran neccfsi-
dad de defenfion como Kad^ allí, y rê  
conocido y reparado , en fu teconcauò 
y Bahia, quanto conuinoacrccentarde 
fortificación en varios pueftos, en que 
moíh-ó fu prouidencia a lo prefente y 
lo futuro, y nooluidòcl liazcrjuft^u 
de los que auian iido infieles fauoreeié-
do al Glandes, y fobre todo de fu auío, 
Pero llouíendo en tal façon como aco-
ftumbra en aquel clima fe malogram 
fu feruor. L a prouífion de baftimen-
tos y nauegacion que lcc]uedaua, le 
daua níTnz perplexidad, y los que trujo 
deCaíhlIa fe iban apriefla confumíen-
do , y rccclnua la^ipretura en que era 
fuerça que fe víclll , en tierra que por 
muy gaftada aunque era fértil en fus 
frutos, no auia de tener los cooueníen-
tcs. Y que efpcrar a los de Efpaña, era 
defeonfiar de todo punto, cfpecíalmen 
te auíendoen ella, quien facilitó la era. 
preíTa tanto,quc aílegurójquebaftarian 
haíla fubuclta losquetrujo, yqueen 
efedo, el confiar délos tníníílrosdel 
Brafil, feria locura confirmada, con la 
cfpericncia de no aucr hallado end 
cofa ninguna de las que antes ofrecie-
ran, DifUcultauafe cfto mascón el a u-
mento de raciones de tanto negro y-
Glandes, y lasque auíadedatleslúe-, 
go, para cmbíarles a fus tierras, y con 
el ver que era impufible, traer de fuera 
vituallas, porque corriendo en aquel 
mar, y en eílos me fes folo vn viento, 
lascarauelas que fatícííen, no le ten-
drían paraboluer. Todo le daua gran 
ctiydado, todo fatiga , y con razón, fi 
bien fu mucha diligencia?fuplio lo mas 
defauciado, embiandoa tiempo a los 
I í l cos ,a Pernanbuco, y varias partes, 
donde fe recogió quanto fe pudo,.de 
prouifiones , y fe hízíeron otras de 
nueuo , Ureucmente. A las del mar af-
fíftía íiempre Don , luán Fajardo , difj 
puniendo ias ncceífarias afuauio,aI. 
dar carena a algunasnaos, al'adereço 
de otras muchas, y al hazcr-aguapflrA-
• • •' - • • todas. 
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todas. Y por fu parré los réndídos fb-
•Jícirauan fu viaje, y fc-obligauan ntic-
- uamentc a pagar el flete de las'naos,, 
quedando en prendas, y reenes e] A l -
mirante y Capitán Sampfon, y Fran-
cifeo Duqucsneck . Auíafc hallado Do 
Fadrique con los Auditores generales 
averíos paílar y a fu regillro ,y cono-
ciendo que -no era lo que Ikuauan de 
importancíà,mandó efcufarfcledcl to-
do , y fue el reconocimiento deíto tal, 
y de la gran moderación con que'fe 
vfo de la vitoria,"que no'tan foloallr, 
fujetos; mas quando libres en OJandú 
•fue fu aíabança mas gloriofa, lo encá-
.recíeron de manera , que fus míniflros 
Íes mandaron poner íilencío , recelah-
do^ue nollegañe ala-noticia delaí im 
píicidad de aquellos pueblos, la fee y 
bondad del EfpañolOáombre para el ios 
mas horrible , 'que el-de ios fieros Tro-
gíotitasjy que marauilía íi Jos van fiem 
pre irritando con aíluciasj y la repre-
fentacíon' de atrocidades íniaginadas 
y iingidas, para aumentar mas fu a.uer̂  
•ñon. Pero 'bóluíebdò a mi propoíko, 
caíi en la furia defte aprefto , le vino 
aiiífó al General , de que el focorro fe 
ttcercaua porque defpues de derrota-
do y detenido donde dije , pafandò"á 
feis del mes de Abril por las Canariia^' 
Jo adüirtíeron: y lUego: algunos Pbr^ 
çuguefes , que navegando en dos Pata-
ches, dieron envno de los fuyos,. el 
qual los pufo en libertad , porqiieUÍé1 
«aílenvna carta al Capitán de Santo 
Antonio j con que fupíeíFèqúe Uegaüá 
ylaaiufaíTe al Coronel;: bíenqueefoi 
brando eh f̂us alcances , quatro natiíõs 
Don Fadrique, fe le fogró poco la pre^ 
fa, pues Id fue fu y a, y ademas coú àíéz 
y ocho prífioneros que largamente le 
informaron del numeío-y fu^ça-s qiiê 
trahia. Y confuItandoló'M confej^y 
éñ efpecial algunos • puntos queden Ja 
ocurrencia le apretáiíari^ pues no eran 
menos, que aféntar la fegütidadde doÁ 
.milhombres que cmbaraçauarr-hu^fl 
rraplaya , y íi viniendo fu foeorro, fp 
auíá de falír luego al enquentrojo yrle 
íiguiendõ hafta pelear . En lo primero 
ie acordó que los rtíndidosfe.pufieíl'eñ,-
en ñaues defaparejadas debajo de la 
artillería , y en ló-fegundo (en quehu-
uo mas que difpütar y difcãrrir, por 
Jas dificultades que ofreGÍayél'nbef-
tar aora preuènídosí losmasví i je lès /y 
en carena los importantes y -ynejores, 
y otros fin agua y'baftimentos, los O-
Jandèfes en el ptierto , fotauentarfe eti 
rondícion, fien fu fegüimíento le de-
/aífeô^y-^ífioultofo 'el dar la buelta; 
Qiie le ef peráCèn en fu4 entrada, y que 
ilegandofea façoiViC cofa que 'ftadie Ja 
crehía / no fe efeufafíe el combatir. Y 
efto dífpuefto , y el mandar queJâ in*-
fantería fe cmbareafl'e , que fe auifaffèr 
anu¿ftras Indias, a Puerto RíCtí/Santá 
Mãrfa, )á Margarita, y qparttas partèi 
mas eonuínícíTè apérctuír, y que torras 
velas de'la armada reConocieflen Ja- e-
ilemíga , fe eftuuo atente*.a ftíllegada^ 
que adn tuuo algima dilación. 
Gapifúí'oXniI. Lá 'áí^ma-
d a - O l a n d c f â f e r ç í i r a J d - d n ^ f o n d Q 
a l a P a r a y t t a , y e ç h a d a d e l i a d i u t d ç & 
' P í t e r t o ü i c o y a l a M i n a ¡ y < > ^ s ^ ^ ' 
•. fos d e l O r i e n t e . ' • > . . . 
V'fpenfa^uCto ftaetegeA 
te y^&if fníiy dtó'ò;fô 'algit 
• nos' dksy 'de -l&y&t&áfr del 
•foeoerri/Parte pmCúüa.'f[úb 
"Í:-"' podrid^fabíeridtf qüe JJe« 
gúm M R ^ ' . ^ a t i ^ ^ m a d o otra-derrora, 
píirt-e-qtte hüui^ir&i áuídídofé i1 eon afc 
gmxeéfatétnp&Piú'y • o yá •ctígstñsii&ñ 
p&t&telík-ltâ. que em'bíaron los! áu/fos; 
Per^â^èírftydos dêl mes deMayo^a^ 
MtMltd'ó fu'verdad'j y deS'háxieñdo cf-
tiaWpítifon-) apareèio: bien de repenttí ^ 
en^^* velas gríndCá , con que 
/^idp a ln marina1 fe embarcèaJ^iííl-
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to cl General y la demás infantería, 
(excepto los mil que referí ) quedando 
Cropaní el poftrcro, por folícicar fu 
preuoneion, que anduuo en algo dí-
uercida .Muy ordíiaatia cofa es en Jos 
confejosimprouífos, que ei acídence 
que loscaufa, produzga fiempre con-
fuíiones. Fueífc acercando cí enemigo 
en efte día a quatro leguas de la Bahía, 
y a las dos , dando otro bordo acia la 
mar, raparò enclla hafta que al alua, 
ya í i i a svez ino ,y con buen viento en-
caminó la proa a. fu entrada, Veníacor 
riendoen d«s htlera^el Almíranta por 
l a fteñee, 1 aVicea 1 miran ca a 1 go de tra 5. 
Pero juzgando Dou Fadrique qiu no 
fabt'a (y craafsí) por quien cftaua ia 
ciudad, pues can confiada fearrima-
Uâj y que íi a cafo lo Cabía.no era ra/.on 
q̂ue fe le dicífe jamas lugar paradczir 
quo lereprífcatara la batalla . Mando 
•ique luego algunas naos, fe adelantaf-
fen a groarle f í ienáo pofsibic^clbar-
iouento, porq fi huuieffcn dcftguirlas 
4#Mi í iá i s portero turbafTen ntemba-
raçaffeu.vnas a otras,y porque quinen^ 
doaeafo entrar, fe hallaficn difpucftas 
paraflade por barloucnto y por cofia» 
íjOiyporô hapendobuelra al marola en 
t iétá4i¿jpn y abordaflen, hafta acer-
tarféíô^látitót^.- Mas a efte punco el 
Glandes ,'d(ífpucs de aucrfe bien mòf-
rrado y reconocido claramente les ef-
tandartes Efpañoles j aunque tenía en 
fu fauor yíenro y marca , dio otro bor-
do j.y tornó al xnar, alíjcrandoft- para 
poder-mejor liazçrlo , de algunas Jan-
íehas y^otras cofts, que confirmaron fu 
tepipf, y, el grande engaito que trabía, 
Pçrogjnttjítínito Don Fadrique (hecha 
feñal de .pelear) con toda la reí i ide la 
aimadj, a fticrça de $rce, y contraftan-
Úoxl rícinpo y r í c f ^ t l e ¡os bajos de 
<jne_jÇTsfeíiíbrada la Bahía, y en que el 
le vio. çafi perdido, fe fue acercando a 
la rebelde, cauto que algunas de fus na-
tics, pudiex^rt fer aca^oacadas, mas ü a 
el daño que el quíílcra ; que elqu0|m 
ye, corre mucho mas; v afi¡ bajando 
las tinieblas, l uuo por futrçadcamaí 
nar, y bolucr al puerto que dejaua, i¿ 
uiendo yadado en los bajos, el Galeón 
SantaTercfa, quecon tiMbajofeefc^ 
pó , y no iin perdida de gente. Con 
que aduertído el enemigo , de que a Ja 
fuya no podia aprouccharle aquel fo-
corro, tiníendo en mucho el verle íú 
bre del grauc ernpeño en que le pufo 
mudó de acuerdo , y con Unoche, tiró 
acia ci morro de San Pablo, dejando 
vil bajel en la falida, que por auer cam 
bien tocado, no le íiguio liafta el día íí-
guientc, y co\> tan recios temporalea 
que a fu pefir luiuo deandat, dos o 
tres días a ia vifta. Mas .lunquefueraa 
muchos mas, y notan grande el decrU 
mento, en quequedaran impçrfeftas 
todãs las cofas del Braíií conenemígt) 
tan entero, era inapofsible el yr aeí, 
ffí-'guii fe haílaua nueftra.armada, falu 
del agua y batimentos) menos que cu 
ricígo de perderfe, Puesnotanfoloen 
alaigandofc , los mifraos vientosgenĉ  
rales , fe 1c opondrían a labueka, mas 
Ia forçaran acorrer para las Indias de 
Caílíila, y a morir de hambreen fu jor-
nada . Y eíln fue hoy la caufa vrgente 
del no feguírle , y ñola que laliuían-
dad de algunas plumas, filofofaronm 
fiw cafas. Pero boluamos al rebelde» 
cuyodií inío , aconfejado de los enfer-
mos que trahí.i, era aliuíarlos y tomar 
tierra y de fcanfo en algún puerco. Te-
mió fer cfte Pernambuco >• a cuya vifta 
apareció, y apercimofe a la defenfa: 
mas ia bon afca de la inar /toçnô a fa 
caiigo.cf dífluaditfcb, y learvojó cm-
ço o feís leguas, mas acia clNorce, 
la Balya de la traición 3 d^ndt-dío fon-
do, aunque incapaz de tantas naos* 
^ C O Q intención -de atrineherarfe. a la 
marina en vjiCaÜar ^con c| fauor de 
algunos Indios, que ic acudieron ala-
gados de fus pron^Oas y fiw da*uas' 
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El Capitán de la /Parayua , Alonfo-dq 
Franca, remitió mas de trecientos lue-
go al punco,y catidad de Portuguefes, 
para impedir que fe alojaíTe, a que ay ti 
dó mucho el focorro de Penianbuco, 
que le trujo Francifco Coello Carua* 
lio , llegando todo a tan buen tiempo, 
que aun con hallarle pertrechado, y cõ 
feífcícfiçosOlandefes y muchos Indios 
en campaña,le acometieron, deshízie-
ronfl le mataron fetenta hombres.Hí-
zo con efto el enemigo dos o tres par-
tes de fu gente , para oponerle algo 
mejor a lao fad íade lanueftra, cuya, 
vígílaflcia era tan grande , que le tenia 
acorralado, y /in ofTar defabrigarfe, y 
vna vez fpla que fallo hafta vn ingenio, 
a duraspenas pudo boluer a fu quartel, 
por la ftmpía batería que fe le dio def-
de el Real,adonde eftauan las vandéras 
de Pernanbuco y la Paraíua, que no fe 
hallando muyfobradas, de municio-
nes, conferián, defalojarle breuemen^ 
te: mas loque auian de. hazer fus ar-
mas obró mejor el mífmo tiempo , que 
acrecentó fu enfermedad , pobló Jos 
çampos de fepulcros, y le obligó a mu-
dar de aíiento, dejando a los nueltros • 
el cuydado de caftigar los Brafilianos3 
que auian feguido. fu fortuna , que fe 
difpufo prontamente por mano de alw. 
gunos Portuguefes, y de trecientos To 
bajares, Indios que fiempre fe confer-
uan en fidelidad y amor al Rey . Efto 
entretanto que en la Babia, yendo dé 
príelTa apercíbíendofe, para bufcarle, 
pon Fadrique embíó adeJante a Val-
leeí l ía,y a San Feliche a Pernanbaco, 
porque fondaíTcn y aduírtíeífen la ca-
pacidad del ficto, y puerto. Y aunque 
lo. hizieron diligentes , y ptouííiones 
que pudieran ( 6. fe efperara deftruirle) 
fueron í n vano , preuenídas de fu 'té« 
mor, que dio a la velíi acia Nordefte, 
a dos de Agoílo, Donde en tres tropas 
diuídido j vna de foloíiaos de flete, re---
mício.aOlanda con pertrechos; ocra. 
lila de Sarita Elen^ , 7 otra alas 
Indias, de Caftílla. Aquella ?f^|:man 
que juntandofe c:on mas vajeleSo fue a 
parar, fobrelaMina, quee§Ciudad 
y Fortaleça Porcuguefa, y qu .̂a veinte 
y cinco dias de Ocubre penfô licuar-
felá e n i a s v ñ a s , pasque ay piados de 
los negros que peleaxpn Gprcio blancos, 
fu Capitán que lo era entonces, Don 
Francifco de Soto mayor, de fal líianc-
ra fe le opufo , que rechaço fu mal ín^ 
tento. Trahía el rebelde en çqnferua 
diez y ocho naos, y fin dejar mas que 
artiíJerQS en fu guardia, defembarcó la 
gewce en tierra, y con los negros fus a-
migos-, formó, grfiefifsimo eíquadron, 
Tque mientras ías-paues la batiaflj mar? 
chò confiado acia la plá£9¿ per@,çíniei^ 
do apercebida, de no mil negros dé los 
fuyos, vna embofeada el Portugués, 
quando juzgandofe feñor de la campan 
ña y de la Fuerça , con masdeícuydo 
çamínaua, dio encima del y le rom-* 
p í o , dejando muertos nouecientos, 
qumze vanderas y atambores, y mu-
chas armas y defpojos que fueron pre--
mío al vencedor .* con que. aifgnibradbt 
el enemigo , aunque poriió diez días 
dcíijues j eneombatírlc defde el mar, 
aJçó la mano de laemprcíla, y fe bok. 
uio para las Iíla$. No tuuo efe(â:Q 
feliz, el de la tercera efquadra f u ^ . 
igual en numero de velas., .y. p/i geme 
y fuerças./upcnor ..Xleua^a aquefta 
. por fu cabo 'ai •Capitán. Voudonio = E n -
^íque^y-auiendo llegado a Puerto R¿-
ço:f con vna ofeura ferraçon., feme.T 
tío en el ) y la Ciudad rj ^g^r abierto 
y defpejado, que ̂ auia guardado lo me- , 
jor , fue preíTa fuya, y no fm rmedo de 
tódo aquel agrande contorno, que regm 
jó cal veci-ndad. Mas conferuandjofe 
çl Caftillo, que cita muy cerca de la 
entrada y en >que era fu Gouernador 
Juan de Aro platico foldado, (que C A I ^ 
i¡i§ a la Hauana por focorro) feeílí* 
tiió en liegos fu peligro. Y mí$n4£s#H. 
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qiicl fc le lleuaua , avinque ci Enrique 
Wjorandofe, • defembarcô fu arciiie-
ría y fc arrimó fue por demás : por-
que las balas y furtídas de nueftra gen-
te poco a poco , Icdifminuyô canto la 
fuya , que con falcarle quarrociciuos, 
y ver etilarefh poco brío, temió el fu-
eeífo y-el faJír, ün otra niebla femej .in-
te , y libro a platica y aftuchi, loque 
Jas armas no podían. Pidióle al de 
Aro porcfcfito , querefcatsflela Ciu -
dad , y que fe in . l , y de no hazerlo a-
mcnaçòJc con quemarla. Mas el fíbien 
fc hallaua falto de bãftúnento y mu-
íMcíon j k refpondio conftanrcmcntc: 
Q îie los vecinos tenían montes para 
ho-luerfa a edificar, y él, plomo y pol-
tiora que darle, íi ímagínafTc en ia fa-
lida, la qual noeftaua ya en fu mano, 
í inoen fugufto y voluntad , que lede-
jaife ios nauios , pertrechos y armas, y 
tômaffe.folovn vaje! en que partírfe. 
Pero el bramando del partido, y reti-
rando con la noche fu artiUería vtefol-
Tüío qnemat cl pueblo y èfeapar entré 
ladíucrííon del remediarle, mas níéf-
tc medio le vaho , íi bien el fuego y fus 
.horrores, el viento y fombras, ayuda-
ion-a.la.fortuna fugitíua. Porque fa-
Jiehdo; aconttaftarfela la mayor par-
re del prefidio, le hizo embarcar con 
grande ríefgo,el agua a la cinta, y que 
. dejaílè poblado el campo dcmofque-
teSj como cambíen la arcílJería, decuer 
pos muertos fus nauios, y vno en feñal 
dç la vitória, con treinta píeças, muni-
ciones, y diferentes baftimentos , que 
©ntrèfuuicron Jos foldados, hafta Jíc-
garlás del Hauana, con el focorro de 
mas fuma * que alentó mucho a la ciu-
dad . Auian-efte año fuccdidole, ade-
mas deíte, otros defaftrcsjy afsí era lie-
Ba-de aflicción . Dos Vracancscfpan-
tofo^i la hundieron arboles y frutos, 
y l a obhgaíon a comer cofas inmun-
das y aimVbornbles , que laeaufaron 
conupeíom Por yadçfcuydo-cncl çp* 
ftillo, fc le quemó toda la politorà,-que 
bolo vna cortina y cínquentahombres 
Eftofucenycndofcel rebelde. Yals^ 
dcfpucs otro Vracan, echo la$ cafdj 
por el fuclo, que perdonó fu fuego-y 
furia : y el Pueblo mifero oprimido 
atríbuhia cftoscaftigos a los peceados 
ytorpeças , deque fe hallauan rodea-
dos Jos Eclcfiaftícos y nobles, tart fin 
enmienda , que oblígauan a que fu 
Obifpo los tuuiefle en reiterada exeo-
munion. El Oiandes con efte eftragOj 
licuó no poco que fentir, y efcuíTó a{ 
Rey la inicua armada, que con noti-
cia del fuceflo , y para echarle de la' 
Jila, hazia en Seuilla por fu orden ei 
Conde de la Puebla, del Maeftre. Mas 
aqut es fuet ea que dejemos Ja del" Bra-" 
H l , hafta contar otros progrefíosde U 
India, que también piden atcncioo. 
L a aduerfidad que tuno en ellos, por 
tantos anos repetida , quífo mudarla 
forma en cftc, y que Gorríefferí ftiérte 
igual con los dichofos dei .America,' 
felicidad que no ha faltado a nueftraí. 
armas, miéncras ellas fe han gouerna-
do*con jttfticía. De no fcguír efte-câ-
míno , ni prefumir que ha defer el, el 
principal de fus acciones, nacen íin1 
duda tantos males , nadie imagine que 
Jos Cielos han de afiftir perpetuaraeñ* 
te al ínteres particular, ü profperídâ-
des di f lcamós, judo es fabcrlas mere-
cer y iiuibuir al que las dà, como a nue 
Uros yerros el perderla. No al mal go-
uíerno que afectamos, no a Ips.pretef-
tos y q u i m e r a s c o n que^emboça-mos 
el rencor , fuente qutea de tantos da-
ños , y én quien ni el tratoj el amiftad^ 
las buenas obras reGÍuidas VnI vn^r§0 
% í o han-hecho mella ; bien fe echa dtí 
ver como viuimos, y çfta verdad, pues-
.Dios nos dejaçamarrear de tal canalla'., 
Diuerfas veces entrego aquel fu pueblo: 
regalado, a los idólatras GcntíieSjquie 
ha ignorado la ocafion^y que Ja m í f w 
íca lanueftra. ^ 
Coa 
ReydelasEípañas; s n 
• Con el aíufqque el Vírreí Coááe 
de Vidiguera tuuo en Goa, de que íè a*-
uiaa acrecentado las naos de Ingleíèsy 
Olandeílís en el mar PeríicOjya dixecõ 
quanta prícíTa y vigilancia encaminó 
a fu opoíieion, a Ñuño Aluares Boce/ío^ 
y fu Ilegada a B^çaíin. Salió pues cfte 
en entendiendo que el enemigo de Zntr 
rate ítia çarpando para Ormaz, el míf-
mo dia de'ln nueua, que fueaJos feys 
deJ mes de Enero , y con tan grau ce-
Jcndad, por no faltar ala ocafión, que 
íin tener hecha la aguada paflò a los 15 
junto a Dio, y caminó 'para- Mafcate, 
coa prefupueílo de tomarla en aqíiel 
puerto, y mas noticia de los difínios 
del Ingles. Pero a los zo. profiguíendo 
le faiteó tan grantormenta,que defápa 
rejo la Capítana,aque de fuerte fè acu 
díô3que íin poder el nauegarfííbien los 
vientos afiòxaron ) llegó de frente de 
Mazcate a 7.díasde Febrero j y alhfa-
biendo era'en Ormuz, y que cargáua 
muy a prieífa, paradefpues ira Zuira-
re, como otra cofa riodefeaua mas que 
óponerfe^j'dexó fegünda vez de hazer 
agLU'ifI,i3 -y quifo antes arríefgarfe a pe-
recer de pura fed,que no dexarle de en-
contrar.Y afsí largando todo el .trapo, 
boluíó a faíír, y á'15?. dVfçubnò a Or-
muz, y aí enemigo debátfo de ía fói ta-
leza de Comoran, y porque ya tío fe le 
fuefTe tan én faluo ( como cuido luego 
que vio fu cõrtô numero de velas^híza 
ancorarlas a fu viftacon los faroJcsen*-
cendídos5y el diaíiguíente fue a enue-̂  
ílírle, y en coyuntura que ganado el 
barloiíento, le falia a recibir con deze 
grandes. Traya la mira el Portugués, 
masen poderfeleromar^queen efperar 
las compañeras, y afsi calmándoos el 
viento, dos fe quedaronâtrafadas,- y.jaQ 
peleó Gon--m.as.-de feis. Y a eñ ele punÈo 
auia enfalçadoCdando .a fus-gentes mas 
tvigor) la juila caufíE de la geierxa,la aíi-
tigua gloría de fus ntmas,la Religion q 
defendían, y el grande premio qué .ef-
fieraUan, y fin alguna diljcíort íiaèiòíLi' 
do faina cón dospíeças, y defplcgando 
el eítandarte, que crafeñal d e i a t a c ^ 
lia, fe le íua entrandó y acercando, y 
refpondíendrt grueífas cargas, con que 
al litante íe viô.elcieio.todò cubierta 
denublados^y el ayrey mnrdc fus bra-? 
midos. Dtofe pnncípío ala.pelea^y en 
fudifcurfoambasnacioneshizíerónqua 
to fue pofsible para fatisfazet la ira 
mortal,que la díuefíklad de Religion^ 
las ofenfas reemídas auia engeíadtaáo 
en fus entrañas. Mas yendo el vki i tà 
e/cafeando, llegó a fer poco, y en fauor 
deJpÊ^«g|í^ enemigos, que no fe pu-
dieron abcf'rdíífíaünque lodcfcó mucho 
Nnño AJuarei;,íBÍ¿fh concedo maltra-
tó Ja Capitana y Á l m í r a i á i t ó O í m ^ 
des tan duramente, que'cob í f l Jergas 
deftriudas,y cafi yendofe a Ja vanda, fé 
hizo a lo Jargo la pnmcra,lleuandoIa a 
jorro/os faliMs,y en la feguttda fe qüí- ; 
16 lavadora de qüadra,como.en.mueftfa 
de auerlamuerto alCapítdn.Los galeo-
nes Santiago y San Sebaftian también 
bízí cron daão yvdeftro^o.y Ja. Aimíran^-
ta acometida de otra nao, lã nr^tatá, , 
con Ia vandera nopoconumctò deví-
dass-làos Gapít*anes;y íbldados a imita- . 
pión del General (que ni el peligro \t 
turbó, ni el pelear continuamente^K-
ftró el fauedos gouernar^ mqítrard^í^ _ 
en eíle diajque ñ los vxentv^yÚééiffií'y 
q u í ça quedará h los XnglcfeS toa hi ay or 
ruina- õ dicirdidp/èl Jíbre imperio'del 
PeífícOf Mallofe a cafaren efle trance, 
(p£>mo llamado de•fus.círcísjRuy Freire 
confolas tre^galeocasy que fi trajera 
las dema$,pudíétafér-que rcmolcando¿ 
los vuiêran hsMhB tnas efecto.Afsí apar¿ 
tad&el^nsmrgo, largado el trapo-fei-
cogífi fíenípre feguido de los-íftueftr.os 
'lia(M'enCêrrarle enComoran,menos fo-
•boruío-y mas humilde. Auia juzgado y , 
^tímecídofepor la grandeza fuperíofj 
íjt^antídad may or de^elaSjVna certij&P 
•íimvitorí-aj y bk-fonado con-lo$ tóíros 
X x 4 . ; qu^ : 
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íjuç cftauan ciegas nueftras naos, pues, 
quebufeauanpebo adoze:.però que de-
tro defeísTioras fe las traiaan todas a 
jórro. Mas al reues les fucedio; porque 
los Pcifas no tan fplo Jos vieron boJucr 
açtcndaTueka/ino eGn harta confufío,. 
y npiçQÒS^cnte,vnabaíMlcra,y fu Almi-
rante general. También entre los Por-
tuguefesvuo hartas muertes,, y aun ho 
rídas, que no eximieron a Ñuño Alua-
rez, y vnaborrafca repentina les hi^o 
daño-aquella noche. Auia el Galeón Sa. 
Sebaílianjde queera'Capnañ Antonio 
Tcüez, quedado muy defenjarciado, y 
çon fvi^g^es lo íue mas. Lo qual fa-
.-•'yjáiifc KwnoÀIuarez,y que erael Te-
íiez mal herido, mandó trataíTe de fti 
cura, y que Simon Quintal de Garua-
'ílodçxaáçelfuyoa Manuel Quarefma 
yençraíTçen el y le aliftaíTe. Eí dia Ci-
"guiçntelepaíTai-on los enemigos en fu 
. l)g£$%Y: nueílragenteaviftafuya,aper 
çiutendofe vnos y otros, para bolucr 
•f,|çfi'Afe3ir y repetir el odio* antígno^ea 
^Êion;ibatepor venir-, lois.Portuguefes 
confiados en fuvalory en la flaqueza q 
^uian fentído en el Ingles, fe prometía 
ja vitoria^ y efte también Ja affeguraua 
aiiergonçado del -fu ce fio, o concitado 
la quiebra del galeón San Sebaftíau, 
.b del deferedíto incurrido con los Per-
. Ha nos fus parciales. À-fsí a los treze de 
Febrero el barlouento en fu fauor, con 
3.y.$ vagelçs de mas fuerça ( que fueron-
|1i|eue,y vno de fuego para pegar al ga-
le.oa.) vinoacercandofe a los nueflios. 
X a Capitana Inglefa traya en eíle dia 
3a ayanguardía,y en retaguardía la Q'a 
defa^Pero-Rui Frcy re que ya andana CQ 
m a m fuñas, conociendo fu pretenílon 
habió al Quintal, y leauifò que fe ve*. 
Jaíle. Yua al prefenteel enemigo con 
g^ajide príeíTa rodeandolo,y aunque ar 
rímandoíèle mucho, Hn difpararle al-
guna-níççajtraya dífpuefto entretener-
Jcj V dade ja carga'por enterOj luego q 
.vuícflc hechçfu oáçío la de los fuegos. 
fofpechando que en la ímproqifa aice-
ración , eflrago, y humo de la poluora 
con facilidad dcfmayaría. También 
Quintal con ia aduertencía quelehízq 
el Freire, eftuuo quedo, fin manejar fy 
artillería¡porque como fe hallatia a fo-
tauento, temió que fu humo le cegaíTe, 
y que en lamifmacoyuntura no 1© en-
uiftieíTe la del fuego fin grande frutqdq-. 
fus pieças , todas laç quales afeíladas 
quería de vn golpe defeargar çovufpe-
. rança de afondarla. Mas los^ueenc-
31a gouernauan o recelando tal intento, 
o que por dicha la cortafTen algunas fu 
ftas de Rui Freíre,pegando eí fuego ao-
tieipado,fe fueron huyendo ala falua 
y fin dañar nueftro vageijque poraJÍ?dr 
cías del fuccífo de cal manera re|>arri<$ 
en los contraríos tales cargas, «juçalçã-
, do el eercQ a fu pefat fe le arredraron,y, 
temieron el gran poder que eri fiencer-. 
raua j quarenta y dos pieças de bronze,, 
y era capaz de mas de ochenta, íío: mer 
nos fiera y efpãntofa duró tres horas Ja 
pelea, y el combatir por tedas partes; 
pero alas cinco no pudiédo mas f©poi> 
tar fu deñrnicíon, cedió el que fcmpfe 
laventaja-, pufofe en fuga,y nueñra gér 
te dándole gríta,y bombardeándole ha-' 
íla meterle enComoran con loj;-faroles 
apagados, y ella encendidos y a fu. vito 
toda la noche, mas con ríeíg$.¡ ^QrqRe 
diò fondo en la reftínga quehaz^ la 
mar cerca de Ormuz. En efte díatoaó 
en fíjtoda la carga del conbate i a Capí-
tana Portuguefa (gentil y hernjíífejgítr 
león; y los reftantes la quedajop ̂ çfen* 
jarejados algo mas, que n© íaai'inada 
del contrarío; muerto e l Ç a p ú l l ç u ^ t 
de Acuña^Francifco Borjes Alm¿£aní£, 
y quarenta honabres ordípan^s;, bteu <§ 
fu daño fue mayc^; dos Capitanes, y a-
:demas el General que era deOUndí, y 
tanta gente que fe tüuo por deformada 
o4,mpedida:mas en el Ínterin íanueftr* 
çonfíderandpfearrieígada por Ja vezm* 
dad de la reftínga, decejminaadQ. def-
" uíarfc 
R )anas. 
uiarfcj guíáá kísla<fe,LareGâ,qiíe ha^ 
ze froricere a Cotnoránjpara aparejarfc 
alílí mejor, y liazer aguada, que fu falca 
ia yuà puniendo en-apretura; pero eñ 
rnírandoJa çarpar, hízíeron mueílrade 
íeguirJalos GnemigoSj y a demanes dè~ 
jpeJear, mas dando ílempre con fus va-
góles gtiíñaradas.Qucriá tan folo acre-
ditar fe fe con los amigos, aunque en 
\rano) pues entendieron fu fíceíon. En 
arrimandofe a la Isla, rnaadó ancorar 
en larga hilera el General todas las ña-
ues , fu Capitana de auanguardía en 
yna punta, y el galeón San Sebàftían de 
retaguardia, eií ladíf tanté , efa fu in-
tento el combatir fobte IOÜ ferros, fx el 
enemigo fe acercafl'e. Mas el a tai refo-
Jucionj que ni bufeaua ai pedía, dahdo 
©tro bordo fe acogió a fu efeondrixo, y 
en líegandoj tiro vna pieça que IJama-
ua a la batalla, qual íi fuera cntreteni-
iníentodcmuchachoSjque defafian pa-
ra fu calle, do pueden masque en las 
agenas, Los.Portuguefes por pagarles 
también hiziéton otro tanto, dando a 
entender Como pudíer6,que pues tenía 
veias y agua, dcuía venir a demandar a 
qui5 faítaua lo vno y lo otro. Mas el no 
poco auergoçadey fin quererfe cóuen-
c£x' ni de los ruegos con que el Moróle 
eõcítaiía a pelear,y prometía q fíechaA 
ícnueftrosvageles de fas mares, da^a 
Ja feda a menos preeictj le rqplíeaua íer 
difícil, y pelígrofa fudemanda,y fus na-
t íos en gran rüínasmuy deftroçados, y 
ingente herida parte y partemuertaj y 
«quetãpoco no ereyeííefer Portugueía 
aquella armada que auía m'oftradofe ta 
íuerte, porque eleftaua ya informado 
que era de Caftellanos y Vizcaínos, 
.^ueania Uegadoles de ayuda. Afsí ále-
^airan efeufando fu cobardía y confu-
sion, a cofta del credko y la fama de ía 
nación mas valeròfà cju¿ miró el ínim«. 
jdo enmuchos figlos.Yua çnel interín,tra 
.tandofe de cõcertar nueftrôs galeones, 
jibien hallandofçen fu efc&odificultá-
tiesmuencibles^íin vèrga, m,tílrÍJ, tii aír*1 
bol! fano3 madera, jarcia, ni oficiaren1 
cOri_clüííoii fe refolmó por conúenieft-
te y aun precifo,ír a Mazeate a reparar 
fe. Temíafe mucho ( y mas q todo ; que 
en el lugar donde àneoraya)algun opue«^ 
fto temporal los achuaífe de perder/c-
gun auino mefes antes a quatro fuítis^ 
de Ruy Frene: pero Nuno Aluarez y cf, 
fe eonuíníerbn (fin embargojen eí^erár 
mas quatro días , y en procurar alguna" 
lengua, quedíeíTe lumbre del eftadó en* 
que quedauael enemígOjY paíTar ÍUçgo-
a-Gorfocaon parahazer agua, pornev 
Íerlade JLaréGa conuemente. Mas aun-
que fe hizo diligencia para coxcr el prí 
íionero, tíníendola masendifaadirfeío 
los Caíuíníftas, fue im^ófsíibM*^ " - J " 
Capitulo X V . Proíiguenfç' 
las mfmas cofas,.. y otros fftcefos ^M-l*, 
InâUy y llegâ a Etiopia eí Patriarchal í 
Alláuanfelos Portugue-
fes viendo al contrarío a 
\ Vifta fuya, tan pefarófos^ 
% de alexarfele,^ c o n j í l l ^ 
Wáê^rts -paífado^ojHêplp; 
' dos quatro'dias/y ir põt1 
iantes numen tanaofe éí grâoc aprieta 
de lá fèd; continuamente diíparando ^ 
Gomoran,y concitándole aun fe ctei&í 
ron cftar diez; y fuera mas,íi y r á ñ á í a ' 
no le miraraní n-auegar coh^aèorfèva^' 
geles, onze fiíye^yJêrdemas de" füs a*' 
mígos.Porque al,móm:eñto aíçando fer 
rosie abalançaron en fubufea^y tranaw 
jaron por cortarle:peto con todoel hu-«f 
y ó tanto, que m por tarde ni manan* 
fe le pudieron arrimar, y en íieudono-3 
che recreció de fuerte el viento, q vños 
y otros torrieron rtcfgo y vn víájef aias 
fín ílní'Freire, que tornó mal-que no' 
qüifo hacia Lareca. Amaneció ^ y abo-
nançando cada qual pufo gran defnelo 
éftrrec'ogera fus nados * y de las dofcé 
pèr delance fe començarõ a acercarf el 
enemigo procurando folo efetírrir por 
bailo-
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barloaento,y nueftra genre atraaefpir-
fçlc, y porque cítauan deftroçado.s Jos 
eres mejores galeones, quifo Ñuño AI-
Uarez moftrar con mas cuidado y aren-
eion el buen gouiernodefu armadajeo-
fa en que eíluuo el obligar al enemigo a 
lá pelea-,-y pudo hazcvlo por hailavfe 
dcl'ante del, y en la angoftura mas reco 
g ídadd Eftrccho. Diôfc contanto a la 
batalla duro principio, fuftentando la 
Capítanaícomofiempre)fumayorfucr 
ça, y porfió hafta que llcndo ya de no-
GÍie,matandp todos los faroles^ auícn-
do.perdidaxl barlouéto,y arribado por' 
popa de' l a niieftra, que entonces la 
litízo: grande daño , huyo, íi bien fu 
Capitana auia efeapadofe primero, 
licuando tnnerto al General, verdad 
que prefto confirmaron var^osauifosde 
las parces donde fe fupo fu deftroço, 
y-^ucèn aqueftos tresenquentros auia 
peídídómíi foldádos,'los Generales y 
ÁJmiffanttSjdosGapitancSjy tres naos, 
fedkò. y-, h honra qxietafpr-: 
cpfta aíiUipreftadole, mientras dí?rmíe-
ron nueftre's armas, eCperimenrando ca 
çaii3ênte,que valçmas que muclvus fuer 
ç̂ aSjVn íblo hombre de confcjo.Fuc clde 
^uño-AluareZjnotablcen el gouierno, 
©n àlrpekít^y en te difpoiicioade. Jos 
fuceíTosi muríefóndtízíentos de los fu« 
vos, y rres o quatro Capitanes, y repa-' 
rãdofc vn efpaeío por no fauer del ene-
migofque illa corriendo fin faroles) ya 
qíàrp el día le dio villa, mas tan diftan-
t&fâ lo largo, que defapareciò con bre 
ue<lad: con que atendiendo a la gran 
falta qué auia de agua padefeidofe por 
ekiífcU'tfóicie dos mefeSjy aldefaüíode 
fus naos y dexô el intento de fcguírlc, 
y camino a Gorafacaon , y hecha el a-
guada fue a itvíafcate , donde inuernõ 
hafta fin de Agoflo >:queboIuió al mar 
con^fiète velas,bien que al principió de 
Setiembre Mn temporal le derroto a Sã-
ti-ago y San.Anto.nio, y al galeón mífe-
rícordíajque iua a apreftaríe a Bonbaín^ 
y comcncaron todos rrcscÕ rnnrapnef 
fa a peligrar, que k fue fuerça el yrfc a 
popa:mas fin embargo hízieron agu, 
de tal manera,quc vno dcllos varó en la 
cofta, y otro abrió llegando cerca dé 
Chaul^nas fin naufragio de Ja gente n 
fe agregó luego a fu arreada, que-ajft 
entretanto padecido no menos nefg¿l 
arribado con lo reliante a ScrueaJ ¿ 
quien cftando concertandofe, riñiendo 
auifo de vna flota de embarcaciones y 
Pagúeles, y que venía muy confiada en 
pafaportes Olandcfcs, ía cogió today 
remitió luego a Damai^y ajgodefpues 
vnagrá nauc:mas fu cargr,(quefuemuy 
rica) de tal fuerte fe desluzío en aquel 
JugarjqUG dio no poco que dezir:Jexo¿ 
del Principe los fubditos todo es tratar 
defu intcRs.Co los Pagúeles referidos, 
tuuo Ñ u ñ o Aluarez noticia,de-queen 
el poço de Zurratefquees fuerça y puet' 
to del Mogorjqucdauan nauesenemí-
gasjy afsi corriendo en bufea fuyá,a los 
indias de Otubre llegó a ancorar jun-
to a fu varra, y conociendo fer verdad, 
lo feílcjó con mucho gufto. Mas como . 
entrar a conbacirJas fin davenfeco era 
impofsible, y tan furíofa la cotríente, 
queefVnndo a vela fobrccl ferro,condi. 
ficukad fe fuftenranajvuo por fuerça dtí 
yalcrfi. de otros remedios mas feguros, 
p|pa poderle proiiocar:y no tanfoloc5 
fuspieças hizo Humar a la batalla aí 
enemigo, mas cambien ferefolmoea 
dtfaíiai le. Eftaua aora refentido de las 
palabras ínfolttes qhabló en Ormuz,/ 
pormejor defcngañarle, y q entédieíTé 
q peleo no con aqliosquc auia fingidò, 
y blafonado fino co buenos Portugue-
fes^quífoq el Capitán Simón Quintal 
fucile a Zúrrate,como lo hizo, y en el 
plantaíle fus carteles. Repetía en élloSi 
tgue deffues deles, encuentros referidos 
fe apresado y ejferadole en 'elf ar^è 
de Dattul: mas que entendiendo queéleii-
tonces y fin par aren par fe dg»»*^****"* 
tido fe en Zúrrate^ viniera luego en de* 
Rey delasEípañas. J27 
.v.rWíjji / i etnhlâiíâ. aquel cãrtcl,for qu¡$ 
i>ztiâ le âPuardâtia tres dias continuos en 
o 
¡it fticsío, pxra que fuera de losbaxos, que 
¿."s prtuaa de pelear ¡fe conociere fu 'valor. 
Dczií i ademas. J%t&epues tema dobladas 
V.X'MS que no eiyHo ¡cria licito efeufarfe^ 
j i x grande nota de fu credito, y que fino lo 
exec&ía.ffú dentro del termino aduertido, 
que era a^uas vinas y ocafionparâ çarpar 
de adonde cítaaa3 ft veria bien que ama 
faltado a fu dcuerj al de fa fio. Mas ni por 
cíTo,!!! por ver plantar fu afrenta en Jas 
paredcs3y murmurar fu couardia, hizo 
mayor demonftracíorijque refponderJe 
de palabra, ¿¿ue era en efpera de tres na-* 
ueS) cuya <vsnidaferia prefto medicamen-
to de fu colera. ¿Í>t¿e auia vemdo a baz,er 
fus cargas, y que difpuefias no buiria el 
combatir, mas que en el Ínterin negaua a 
Marte \uflamenté, lo que a Mercurio fe le 
daua. Todas efeufaspoco honrofas, y 
que íín duda le caufaroa no poca infa-
mia en el OrientCj que aun la aumentó 
por fu camino el Capitán Simon Q_uín 
tal; porque llegando a diferencias (def-
puesdefixos Jos carteles)fobreel valor 
tie las nacioneSjtíniendo del Gouerna-
dor campo fegurojftiftencò que era ma-
yor el de la fuya.Pero tampoco vuo en-
tre tantos quien fe acordarte que aula 
Olanda, ni Ingalaterra en todo el num 
do.Yafsí a los zo. fe boluio, dexando 
afez bien publicado el defafio de N ü ñ o 
AluareZj que conocida fu flaqueza, no 
eftuuo holgando muchas horas, antes-
auíendo dado vifta a tres vageles>y pen- -
fando que eran los mífmos que atendía 
porfuplemento del Virrey , falíendoa 
ellos.aduirtíó que eran InglefeSj y aun-
que al punto fe Icempcçaron a çafar, 
largando el trapo el en fu alcance hafta 
Daman,los atajo, niarauíllado de que 
vuicflen afsi tomado talderrota-,porqiie 
fi en medio le cogieran eílos y aquellos 
en Zúrrate, le vuíeran hecho mucho 
daño: mas començada la pelea, can vi-
uamentG fecrauò, que porfió dos días * 
y medio. Eran ks ñaues del Ingk t t t t s* 
potentifsímos caftillos con guarnición-
de buena g¿nte j y dos andanas de ártí-' 
Hería, y aTsí aunque a nueftras quatro 
díero} las fuflas del Ffeíre algún calor,? 
nada baftò para dexiar de deslízarfe, v 
tan deshechasfin jarciaSjVelíis foJda'-
dosjmarinerosj que pareció cofa ímpof 
fiblerruas la fortuna y artifício dç los pí' 
ratas mduftnofos fuplío el remedio/y* 
preucnciones queauían los nucftrosco 
traftadoles. Ñuño AJuare^coneíiafu^ 
ga, defconíiado de^alcançaríos con fui 
vageíes mal difpueftos, quarenta y do*' 
hoinbres heridoSj veinte y feís muertos, 
y entre aquellos el Capican- Francifco 
de Acoíla (cuyo valor hizo harca faltad 
entró en Bonbaín a repararfkTtfiiibieix 
Ruy Freire al fin defte añOjacomecí*!!^ 
do vn nauío Ingles, queeftaua furto eix 
Comoran, en vn iftáte lequcmó.Tniya 
uouenta y quatro hombres, que pere-
cieron cafi codosj treinta y dos pieças^ 
mucha poluora, y con fêrvno de los* 
tres que feefeaparon de Daman, no fa-
wíanada délos otros,antes juzgaua que 
íè hundieran por fu dertroço y deíaajof¿: 
Mas no ran profperos fucerteis fiíbrort 
aora los del Sur, y principalmente en 
Macao, donde los mifmos Portuguefeí 
poco cóformes entréfi, comodexamos 
aduertido (aun no cótentos) juHtarnéñ-* 
tefe defabncron con los Chinas, que 
fentían niucho(ert:o defpues de •auer de-
xadoles cercarfe) que de fus fuertes a 
la entrada y ala falida dela guardíasfe 
diíparaffen los Mofquetes,, No podian 
ver cerca de íi canta milicia tanto ef-
truendo, abomínauan fu rumor y difcá^ -
pJína militar, aun en amigos tan anti-
guos; y.íbbre todo fe quexauan, de que 
tomaíTen en fu tierra licencia para re-
gíftrar todo vagel y embarcación , fin 
preíeruar las próprias fuyas, y nooluí* 
dauan los exceflbs que fiempre ay entre 
foldados/y como fegun fu natural, tínií ' 
dOj varío, fofpechefo, eaufas monotes 
•Jes 
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k s mouieran.Sinefperarvfi punco mas 
hizieron embargo de Ja placa que cenia 
dentro de Canton los mercaderes de 
Macao,y Ies negaron totalmente Ja co-
gra y faca del fuftc-nto,coti que dos me-
íes padecieron necefsídades apretadas. 
Querían los Chinas qucpuficíTcn lo for 
t i l a d o porelfuelo, tampoco ay que 
«ífegurarfe de iaconftancia de fusaní-
mos. Mas Don Francífco Mafcarcñas 
íio apeteciendo tal partido^ porfiando 
ios feglares y Religiofos a vna voz,cn q 
^mportauafe abrafaífe, aunque en efe-
d ç fe allanó en derribar vna corcin.^ q 
' le caufoua mascuydadojcon todo ello 
no quedô muy farisfecho ni guítofo de 
algunas formas abfoluras que en eílo 
tuuo la ciudad, y afsi boíuíeron a cnec-
derfe las difeníioncs mas antiguas, y .a 
ácfpertarfe otras de nueiiOjV vuo ñ o p o 
ca dimfíon,y quica dixeíTcfponderan-
do «I zelo y miedo de los ClunaSjV jun-
tamente q Maeao fe halíaua aora muy 
èctril en el tener GoucrnadorJ que po-
día aucrfereportado en los rigores mí-
Jitarcs,, y en el hazerfe obedecer. Mas 
fin embargo al mifmo tiempo fuMage-
ñadfe hallo obligado defus feiuicios de 
manera, que auicndo entonces efeuía-
• dàfe,psara el^GUÍerno.de la India Ñuño 
de Mèndoça5fc le^áiójmandando venir 
al Vidigueira. 
Gouernaua acflc tiempo en Filipi-
nas Cmientras JIcgaua Don luán Niño) 
Don Fernando de Sílua, y entendiédo 
que el Glandes con la agonía de intro-
dúzírfe en el comercio del China, auia 
iortífícadofé â treinta leguasde aquel 
Rey rio, en la que dízen Isla hermofa, 
rmtò de echarle luego delia, o tomar 
pucílotanvezínò , que fefruftrafle fu 
inçencíon.Mas no pudiendp confeguir-
Fe4pvpríncipal5 tuuo eílo efeito. Era ya 
taridpy fin fazon para intentar el defp© 
jarle, En grande numero de fuerçasjpe-
ro juntando ias que pudo, que fueron 
onze embarpaeiones, ffagatas,chanpa-
nes^ galeras, 300. hombres, f porc3 
110 Antonio Carrcño de Valdes, el 
de Mayo las cmbió , y fin contraften¿ 
defenfa fehízofenor de vn lindo pUe. 
ño, muy mas cercano que el rebelde J 
Heno de buena población, diez y ocho 
leguas deCiunchco, y por naturaleza 
inacefsible, con cuya aetionpufoenoí-
uido la pocoairofa del año anccs^uáJo 
faíiendo Do leronimo de Silua el tuer-
to, en nueue velas pataches, galeras y 
nauios a pelear con otras feis de]OJa¿ 
des, que andana dando algunos bordos 
por la cofia, mal pareciendo fe tornó. 
Hafta aqui, en quanto a Josprogrcílos 
de nueilras armas en laIndia.Dexè.ta~ 
bíen en el paílado, que nauegaua pa-
ra Etiopía fu defeado Patnarcl]a,y 
pues aora llega a ella y tuuoefeítovna 
nufsion de tanta gloría para Efpañajju 
ílo ferà que nueílra pluma dilate mas fu 
narración. 
A dos de-Abril en tres galeotas faííd 
de Dio con feís Padres,y trezeperfonas. 
de feruício, y a tres de Mayo entró en 
Bailur, puerto del Rey del Denealí,. 
Príncipe pobre, que a fu modo le reco-
gió y agafajò a iíbmcíay ruegodelEtío 
pe. Fuera ímpofsible o arícfgad©, otro; 
camino, y pelígrçfos los de Mafua y de 
Zuaquen, y fue muy grande bien del 
cíelo, aucrle guiado por allí; pues aunq 
padefeíò muchos trabajos (por feria 
tierra fragoíifsíma, y caminarjo masa-
pie, y por lamas que vil cudícía del.Re-
yecíilo,qiie ccmpló a coila de precíofos 
dones,) todo lo dio por bien empleado 
en allegando a fus confines. Tienen 3-
queftos por principio vna eanipma di-
latada, que allí la llaman de ia fal, y eti 
quefecoxe laque a Etiopia feIleua, y 
Crue de moncda,blanca,durifsima,cj) U 
drílloSjV can copíofa que fe ve, quefo-
lo fu Autor ia beneficia^ pues mientras 
mas fefacadeJla mas crece, fm fentír 
que falta.Tras deíle traníito ay vn mo-
te cambien de fal medxcína^y antidoro 
adiuen^ 
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a dtucrros males, cl qual es fuerça acra-
ucíTar con la frefcura de la noche, por-
que de dia hombres y beftías mueren 
ahogados de calor, y Jos çapátos y las 
bocas fe Ies encreftan y deshazen^omo 
fi las mecieran en vn fuego. Mas en a-
uiendolcpaflado , apenasdixoel Pa-
triarcha, ileno de afcélo y deuocion, 
que díeíTen a Dios ínmenfas gracias;, 
porque ya eílauan en Etiopía, quando 
fe apareció vna hermofa eftrcIJa de cal 
grandeza y claridad, que reparando fi-
xa vn poco,refplandeciò aquelOrízõ-
tCj y dexó llenos a los fuyosdejygua^ 
efpanco y alegría, y no falcando quien 
díxeíTe que femejante deuiafer, la que 
guío a los Reyes Magos, de cuyavífta 
Gamfi funt g m à i o magno vdde, y que 
era figura dela Virgen,que como eftre-
Jla macutína /è les moftraua para íèr ex-
ploradora en fu viaje. Cantaron el Aue 
marisfielU) y la ttmieron por feñal, de 
que los Cíelos feferuíande embiarfu 
lumbre foberana a las tinieblas de la 
Etiopía, y mucho mas fe confirmaron 
en'cfta fanta y piaopinion^quando ade 
lance lesdíxeron, que al mifmo tiem-
po enFrexemona (Metrópoli del Auí-
finjfeoyò vn effruendo fonorofojfegui-
do de vna clara ftiz tan dilatada, que a-
lumbrô no pocas leguas del contorno, 
pues vuo muchos que juzgaron que Ai 
primero Patriarcha, quefuedeEfpaña 
Andres de Vuíedo, y que padefei© grã- ~ 
des trabajos por el pretexto de-la fee, 
y eftà enterrado en efta villa. Como al-
canço por fu virtud el buen viaje der 
fegundoj -afsí defde allí, eftando alum-
brándole, ledenunciaua alegremente, 
queen lacaydade fu Scífma fe atiiade 
cumplir lo.de aquel Pfalnlo : Perijtme-: 
moria eomm cttm fonitu* Pcro-'efte día 
que a los Padres amaneció tan reful-
gente, fue porventura el mas terrible 
que en el uiaje padcfcíeron; pües por 
tomar por va atajo, que fe aparcaua : 
de la Cáfila, llegaron a punto dé mo^ 
rir rabiando de fed y de calor: mas ef-
capando derconflíto,y de las manos de 
los Galas, que fon vnos barbaros crue-f 
les,pífarOn tierra masfegura,y comen-
çaron a encontrar algunos nobles, que 
filian a recibir el Patriarcha, y a befar 
los píes de fu paftor, como lo hizo vn 
CauaUcro en nombre del Raja Cela 
cnftos» conelprefence devria mula y 
de otras buenas a los fuyos, y mante-
nimientos abundantes, y de mane-
ra que pudieran dezír aquí con el 
Salmifta." Letatlfumusfrodkbtts. Afsí 
íerúidò y venerado llegó a Frexmona, 
y auífó al Emperador-. Bien que la nue-
ua auía bolado coridtíèída fde òiuchos 
Señores principales que á eompetenciA 
fe la dieron. -Con que iaŝ  iieílas y ale-
grías del y fu Corté ftieron grandes, 
mas no mees licito eferíüídas acrecen-
tando efte volumen,dírè tan fololoqu»' 
el Padre Andrés Fernandes fuperíor de 
la compañía en aquel Reyno en vna 
carta. Ji>u&ndq let{ dizeefcríuíendo al 
Patri'arca)/^ de vu-efira Senorh de Frex-* 
mona a fu Magefl/tdy ^efpTtdio al f m m 
Nunc diínitte feruumtaúinV ''-gmt̂ tt 
dias ha que m refofo for l t tardança' de~ 
Sfo smfo) y Iftego mande U m ar fus gran-
des, yfé U d k , diciendo a todos. Con* 
gratulamíní míhi, y el SeeretarU-Jigiffit 
ttno defde vna cátedra eminent?-for or~ 
detf Çftya eHáS ratonejs ?'Í&imer<f~êftauan -
los de -Etiofia vnldós a ta fanta lg le j ía , y-
a fits Pofítifices KomamSi vinieron piof-
cor o-y Eutichio ¡que los faearon de fttgre-
mioy parafegmr la Jlexawdrwa, yf&s PA» 
triarcaiy feroAora los amlamrs y dexa-
músyy recibimos muy alegres la fee Catho-
lica*iiimdn&~P$r fytte vofotros os deveis-
regodear mucho conmigo^ y refetir qué 
fus contrarios fean para fiemfre confun-
didós.' En concluyctiiiofé éfla platica 
coh'aclamaciones dtól&gria, vuocar^ 
rerai'y vuo faluas de artillería y sr -J 
Y y cabuzes, 
Don Felipe Quarto 
cabozes. HaíVaaquicl Padre. E l apa-
rato con que defpues hie rccibido,fu fo 
lenidad, fu alegre entrada debaxo de 
.palio precíofifsirao, la confufion de los 
Cifmaucos, cl regozijo de Jos ñclcs, el 
juramentoque preftaron codos losPrin 
cipes Catholicos,y la obediencia que le 
dieron en nombre de fu Santidad,, y f i -
nalmente el grande fruto y deuocíode 
aquel Imperio, y fu mejora temporal y 
efpirítual, lo efeufare para fu tiempo,y 
aí prcíênie me dexarè deftas mifsiones, 
eon referir que en la dclThiuc^boíuíé-
do a ella nueftros Padres, la adclanuro 
de manera^quefin embargo que fus L a -
ínas (anueflro modo ficcrdotcsj fe lo 
intentaron cftoruar, les edificó el Rey 
vna Igleííd,y pcometíóde baucízarfe,y 
calificando fu verdad, efcnuccl Padre 
Manuel Vega eftas palabras que fe fi-
guen, J^ue m qtterU detener(< « referir 
£,l regocijo con que fe hdlmanyd fas Re-
W>y. la nobleza de U Corte^ de ver en e-
iÍAel famo templo, y U dettocion del fre~ 
Qttemarle, fue$ del feruor conque le hU 
¿iterony fodrU entenderfe fu pttdad : mas 
e((craíiãi ¿fsc como les mouiaVios 
los coraconespAra fabricarle el material^ 
áísi también los matter ia a concurrir en el 
fir'maL T qm pedia a los fieles àieffen a 
V h s inmenfas gracias por la reducion del 
Attifinô) y por la que en Thibet ¿omencma, 
y le rogáfen jmtamente^ que a unos Un 
f rofperos principios corrcfpondiepe el me* 
jorfin. Masfealo también defte Capi-
tuló el no oluídarme que de Goa, falie-
ron dc-Hfpaña cinco naos, las dos con 
í ) o n Antonio Telloj y las demás con 
luán Pereira Corte Real , cuya jorna-
da efcriuíre, y la que tuuíeron las que 
partieron a la-India cofa fu Capitán 
Vicente Brito j que fueron dos y va 
galeón, y auev mandado al Vidígucí-
rafu-Mageílad reftícuyeíTc el Rey no y 
titulo de Rey de los citados de Monba-
ça a Dó i i leroaimoffu hijo del que ma-
tó Simon de Melo, Nrprefunpcion ¿„ 
rebeldia; porque entendida la verdad 
y que no timo aquella culpa, ya * 
no pudo dar Ja vida que atrepelló Ia 
líuíandad de vn Capitán acelcradorju* 
cío de quien aunque infiel, dcuiera va 
Rey fer eximido; quifoa Jo menos quo 
fe vicflc con fu inocencia fu JUÍIÍGÍT 
en «1 boiucilc al licredcro. Aman a cRe 
recoxido entre la furia del fracaíToJos 
Rchgíofos Aguftinos, y-bautizadolç y 
cnadoJccn la dotrina verdadera, y h<i-
ftaque grande fnuío bien en el arma-
da de Ruí Freire, y era al prefente de 
veinte años de muy gentil dífpoficion 
y dgeoflumbres apacibles. 
Capitulo X V I . Hazenfea* 
prestos y defenÇus a la venida del ín-
glesy y Don Fadrique huelue a Efjxt-
Menaçadaeftaua Ef-
paña, y fi fufpenfa 
en atención a los di-
finios del Ingles: al 
mifmo pefo que va-
riauan díuerfamente 
fus auífos, crecía v 
menguaua fu inquie-
tud, y Flandesaun fcdefuelaua en fu 
cuftodn y prcuencíon, viendo tan cer-
ca tantas veí.-is. Efcfto folo que alcan-
ço como forçofo y neceíTarío, pues de-
uearmarfe qualquicr Principe en in-
tentándolo el vczino. Mas concedá-
mosle al prefente, que efta polliúca 
fíruiô mas en fu daño que en el nue-
ftro, como lo díze la demora y gran 
tardança de fu armada, quexas y Hia-
tos de los fuyos, que experimentaron 
de :tropcl tras de vna larga y ytd 
paz todos los males de líi guerra, 
hambre , pobreza, mortandad: y c0U 
.princípios can aduerfos, que fe* 0 \ 
femó 
Rey cíe las E(pañas. T i i 
fefuó porínfalible auer'perdídoen nué-
uc mefeSj ya en el exercito y vanderaS 
qae remitió con el Mansftlr, y en las 
ayudas que díó antes al Glandes y D í -
namarcojy en los vageíesq erabió con-
tra el Soubíze al ChrHhanifsimo, yen 
Jas batallas deNuño Aluarez,y final me 
te es el armada que baxó a Cadiz por 
Nomembrc, zoy.hombres, y a demás ta 
grueflas fumas de dinero, que fe juzgó 
quedaua cxaufto y fin caudal para ocra 
emprefa: en la de aora dezian vnoSjquc 
el largo fitio de Brcdà, y gaftos que hi-
zo en fu defenfa, ocafionò fu dilacío; 
otros que el atender como fagaz aiose-
fe&os de Ja Jíga^y otros auerla retarda-
do la refiften cía que en TÍ1H hallara el 
Rey deDínamarca, para falítde la Sa-
xonía y diuerfiones,que al Frances die-
ron Soubize , y el Roan; porque afir-
mauan que fu efterbo (interrumpiendo 
los fueeflbs que referimos en Itaha)tur 
hó también el profeguirfe otros dífí-
mos de la liga. Pero lo cierto es,.que 
aunque fueron de alguna ayuda aque-
jas caufas, las principales procedieron 
de auer hallado corrompidos ios vaftí-
mentos enbarcados, y de la falta de di-
nero, y enfermedades de fus gétes, que 
dímírmíeron el armada. Bien que no 
obftante eftecuydado, traía a la Infan-
ta tan atenta, que refoíuiô àeerçarfe a 
eljpaííando a Dunquerque con fu Cor-
te. Era el intento preuenír alguna fuer-
. ça por la mar que le obligaíTe al Glan-
des a recoger quarenta ñaues, con q en 
* fu foíTa le aíTombrauajy fortificar mas a" 
Mardic. Ama mucho antes acordadofe 
hazeren el díuerfos fuertes, y aora los 
pufo en períececion fobre las Dunasjy 
en la punta que haze a Ja mar: mas no 
dormía en efte tiépo los rebeldes, antes 
v juzgando otros motiuos de los vageles 
q apreflraua, nofolamente aerecentaró 
de nueuas gentes a los fuyos: mas ofre-
cícro al Ingles aífegurar ftis mífmas co-
ftasen el aufencíadel artnada. Tenían 
libradoen fus progrefToSjios.què Ja liga 
no emprendió, y no asabauan de gemir 
el rendimiento deBredá, ni el mucho 
daño q fentian,con el placarte piibíÍGav 
do para del todo prohibir a ios vaíFalloj-
obediétes,fu trato y comunteiõ. Defèa-
ua el Rey por efte medio y por el del A l 
mírantazgofque era vnacierta copáñia 
de naos de guerra^ que al préfénte efta-
bJecíó laAndaJuzia,y la que áfsí mcfmo 
traçaua de inftituir en Portugalppríúai: 
en parte a los rebeldes de las comodida' 
des que gozauã. Mas afsijcomoJos Fra* 
cefesen los naufragios padefeídos den .̂ 
tro de Italia, fe alentauan con !a defeti 
fa de Beírü4,afsi tambié quífieran ellos 
moftrar coiifueJoy perfuadir, que eratf 
fus fubdítós Heleí los'qitieníasíaño re-
cluían en el edicto-x&fkiié&fy f0brc-ío-! 
do que fu gente antes ganó'-'cpiviiQ per** 
dio en ej fucefío dé Bredáj porque cor-
riendo por fu cuenta el defendería-y y 
prefídíarla, no la rentaua cofa alguna,' 
por fer hazienda deMaurício^y porque 
el Rey, que auia penfad© quitar de en-
cima de Brabante vna gran cárgajia ere ^ 
eiera con aumentar fus guárnicíònes^; 
çon que fii triumfô vendría- a fétl&eÈs-
mayor daño que pféüechó^cí Vgüalvi- ; 
t«naa la<3adraeaj infaufta fièriipre ál 
vencedor.Efto afirrnauaOlanday Frã? 
.cia:mas en el ínterin que tiempla vnxil? 
cõfuelo fu pefar,b©luamosos aíRey:ÍÀ** 
gles, que foblre Jas"émfas'í^feí^á'ár^feá^ 
ua en gran pêrplexí<}ad,^ é^nfiiêvãndà 
nueftras fuérça^ de-f0cupadas,y en D un 
quer^üe armir nauios, quándo e],qu^ 
ría príuarfe de los fuyos. Gofa era eílá^ 
que ayudada de ver el ínuierno tan en-
trado, lahazíáíenér porímpofsíblc, y 
afú ¡os mas aíTégurauan que podrk Ef-
paíia défeuídarfe. Bien que fu Rey, re-
conociendo quántò es dañofa la cõn-
li^nça, folíeitandò por inílantes la me-
jõrguarda' de fus-puertos í.,vdefuãnecíò: .: 
Ja del-Ingles, y acrecenté la del •af-' 
mada, que aula juntado èn Portugal;-" 
Yy % fuera 
Don Felipe Quarto 
fuera de grande fuplemcnto al corto 
ifumcro develas ch que cotillaud, en 
confequenciade la enemiga, que binie-
ran las del Brafil, porque íi bien can lar-
go vkjc eta foiçofo que ias nuxeílc 
xnaltratadas, con coiiotíío parecía tjtic 
fe podían encrefacav lasque baflaflvn 
largamente a aífegurar fu venenmento.-
mas no JoquífoDios afst.Antes truftrã-
do efta cfpcrança (ni mal fundada y ad~ 
uertída) guió las cofas de manera, que 
con cuídencía indubitable víeílca jos 
hombreíq a fu braço,y no a otro arbi-
trio ni poder fe ledeuió nueflra defen-
fa. Partió Don Fadrique de la Bahia 
ton las armadas de fu cargo , dexan-
¿io el delia ffegun dixe) a Don Fran-
ç i f c o d e M o r a con fulicjente guarm-
cíoii, y hecha juíbciade los quemas 
entendió que conuenia , aunque ref-
-peco del delito, muchos quiíicran fe 
aumentara la de los pérfidos ludios. 
Porque ft bien no fe condena la p u -
«JadChríflünaen talescafos, y fe con-
fefía q no ay fin el acatamento alto de 
-^lo^exceptuaciõ delas nadonesrquicFi 
• nos^podra negar jamas,q vfarla coe í la 
infiel canalJa3es mas dañofa que loable, 
jpues fe ve víuaen fus entrañas aquella 
horrible íncJínació de fu obftinada in-
gratitudjComo en los negros el color de 
fu cíntíira inftpacajblcjqaunq fe mezcle, 
cõ los blácos (iépre fus hijos facan ddia.-
Mas proííguíendo en la partida^ hizoja 
al--fin deí mes de lulio, y conduciendo 
en fuconferua a Jos rendidos 'O¡ande-
fes, con prefupuefto de efeufar que fe 
ílgregaíTen a! focorro3 aunque cflo eílu-
uoen cc»ntíngencia; porque arribando 
cldia figuíentc, bo imócon vnadefus 
naos, amendo las quatro dcígarradò 
no con fuftento equínalenceque auia de 
fúplírfe en Pernambuco,quiriendo an-
tçs .entregarfe a los impulfos de Jos 
vientos, que acompañar a quien no 
ama moltrado fbttuna vencedora, que 
íanto puede vn vil rencor, A 4. días dé 
Aaofto tornó a falír de la Bahíay no de 
xando de fus velas en cll.i mnjs quc ;1 j * 
Atalaya para poderfe aderece, co-
rló a tomar a Pernambuco, do le cfp¿] 
rauan quatro vrcas de baílimentos ce-
inindosde luán de Pedrofo defde Ca-
diz, que fueron de grandeconueiií^. 
cía, íi bien piirntroqucllcgaflc, nueuo 
y futiofo temporal le conftraftótan 
ramente, que algunas ñaues dclasfa-
yas í í-memn la Capitana Pomigucfa 
y otras de aquefta a la Real. Auia 11c-
gadola poco antes vna caraucla defpa-
citada por el Marques de la Inojofa 
para aujfir como el Inglcsf fegun fe 
bablaua } yua cu fu bufea, y afsi mudo 
de parecer en la derrota preaenida , y 
fea í lntó , que pues no auia de pelear 
coa el Ingles, por fu mayor fuma de 
ñaues, dt feaufo y numero de gemt^ y. 
gr.m fatiga-de las mu íhas ftrasdcvna 
ral nauegacíonj fe fucile por treinta y 
cinco grados hacia las cofias Berberif-
cas, y a dar a Cadiz v a otro puertOjex-
ceptuando la Corufu-, potque fu corta 
ptouiíion no ocafionafíc el deshazerfe. 
Peroen el ínterin, llegando a Pcrnam-
buc© Don Manuel còn otro troço de 
Ja armada, aunque a fu villa fe ancoro, 
íricrca de viento íncontrafhble, rom-
piendo gúmenas y amarras, le hizo 
muy preRocaminar, feguido de otras 
quatro velas , que ponderaron a gran 
fwcrtecl chapar de los baxíos, de que 
eííà llena aquella playa. Eííasque fue-, 
ron Ja Almivantade quatro villas con 
Don luán de Oicliana, y laque ama 
íido del Rebelde, con otras dosdcPor-
nigal, no fj pudiendo foftener contra 
cJ'rigor de la rormenca fe refoíuieron 
avenir, como cambien lo yuanhazien-
do otros vageles, que fu funa los.apar-
t ô de Don Fadrique. -El <¡ual en eftos 
intermedios endereçando a Pcrnam'. 
buco, perdido el cafeo de vnavrea, y 
abierto el galeón. San Miguel que hi-
zo tornar a i a Bahía, llegó a furgif 
a z z-
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a 11. y a 2,7.aprefurado cíe ygualcs tic-
pos y peligroSjiiauego a Efpaña , y coa 
viaju qual anunció tan mal principio; 
pues no-ranfolo perdió end (faluando 
gente y municiones^ el galeón San N i -
cu!as,y el mifmodiadc fu Santo fobre 
Ja Isla de Sau. lorge el patache San 
lorge, pero el arrebatado de las hondas 
fe vio colar por cí E(trecho, v fin poder 
tomar a Cadíz,yr a dar fundo fobre Ma 
laga a veinte y quatro dias dé Otu-
t>re.*Los otros miembros del armada 
qual poco antes,qual defpucSjtomaron 
puerto íin mas daño, vnos allí, y otros 
en Cadiz. Si bien mayor le padefciójo 
que corrió hazía Portugal. Pocos va-, 
geles de los fuyos tuuíeron el pmfpcro 
fuceflb que cfpenmento fu Cnpimna, 
bien que ni eílale faltó materia digna 
deEfcrítura.A penas ella y hAhniran-
ta de quatro villas eran libres de vna 
e/pantofa tempeílad fque derrotó las 
Q,tras tresj quando a los h.nes de Seticm 
bre en el paraje de las Isb.s de San M i -
guel y Santa María reconocieron dos 
nauíos, que aunque al princípio j magi-
narònfèr los perdidos^ otro diaecha-
ron de ver que eran de Oianda , y que 
venían juntamente enpaucílados y atte 
úidos a acometerlos, bien ágenos de lia 
llar la fuerça que prouaron. Tenían los 
liuefíros en fauorel barlouento, y tan 
delante la P®rtuguefâ3que empeçando 
a combatir, a pocas baías fe dio muy 
bien a conocer, y pufo en fuga al cne-
fnígo, que con deftrcçay todo el trapo 
fe fue çafando de fus vñas, y al mifmo 
tiempo que Orellana largando el fuyo 
Je píeninOjbatíó a bordo y entro el ma-
y otj dónde prendió diez y nucue hom-
bres. Peroles nueftros a eíle tiépo, con 
el contento y alegria que el buen fucef 
fo caufa íiempre3 hallandofe el mar en 
quieta calma, y muchos dellos traftor-
nando el galeón del Glandes ? efte que 
no oluídò jamas aquella rabia niexo-
rabícjvfando aora de fus mañas por ma 
noy ordendevuospocòs, queabando-
uando almas y vidas, feaüian cícondí-
do para hazcrío? fe pufo fuego,cuva fu 
ría creció defuerte,que en vn punto, y 
/ín ^ ^ p f e í o impedir, ni defníarfe la 
Ahmünta , canto vitoria y vio fu rtai-
na. Tan cerca eílan en efte mundo Ja 
profperidad y aduerfidad. L a Capitana 
Portuguefa que era teftígodeí ínccia^ 
dio, perdidas ya las efperanças de dar 
alcance a la otra nao, no fin gran Jaílí-
ma boluiò a procurarla algnn focorro, 
aunque primero conociendo que ümas. 
cerca fe llegaílc corría peligro al dífpa 
rar fuartílíeria elAlmíranta,tomó otro 
bordo, y fe íTpartò haíladexarla defa« 
hogar. Lo quaí difpueílo y acercandofe 
coil vna barca que tray a, y quantas co-
fas en el trance podían fer de algún ali-
uío a los que trifles naufragauanfque to, 
das juntas lanço al mar) efeapô del a . 
ciento y onze}íin los que a nado fe libra 
ron,pero anegofe el OrellanajDon lúa 
de Toledo, Don Antonio de Luna, D o 
Bernardo de Víllegas,Don Antonio de Í K ^ 
Pedraça, y otros a quien la cosfu/ioaX * 
mas que el pelígro.arrojó al agua en et 
principio del fraeafío, Bien que no^fti 
fe perturbó fu Capitán de.mar y tierra . 
Domingo Diego buen foldado, pues 
fue el poftrero a falir del,y el que aduír-
tio,dequenoauia mas gente dentro <j 
faluar, como cambié los pnííonero^, d® 
que venían de Ja Mina, y. que.fu carga 
era marfií¿oro,y algalia, y majageta,cô 
que íin otra dilación ni contingencia, 
acompañada del General Francífco d@ 
Ríuera,q coafu efquadra Ja encontró, 
Íiguío el viaje, y vio a Lisboa a los 14, 
dias de Qcubre. Lo qual no hizo fu AI -
míranta^ue naufragó fobre S.Iorge,w 
íasdos naues que trayan Suarez, y Me-
lo, queartumadas dieron en nuéue de 
OIandefes,como entre las ondas ¿npía-
cabI.es(atropeIIados defu fuerçajotros a 
quien no perdonó mas miferable defue ; 
tura.Àfsi derrotadas nueftras naos,v o? 
Yy ^ brando 
s u Don Felipe Qual"'o 
brando en cllaslasrormcta*, loque no 
pudoel enemigo, remanecieron en la 
jparna,y remunero fuMagcíl.ui tan í^r-
gamence cftos trabajos, efpccialtncntc 
•ÍI Portugucfes. Q^uc en confuiría Joíe 
elconfejo, fi feria bien ha/er merced * 
Jos qoe en ellos fuefíen mucrcos.'Jc lo cj 
auian de la Coiona ) con prontitud lo 
concedió, y algo defpucsde fu moemo. 
¿Que for lo mucho que dejema que tales 
vxjfíillosle vUtUficriy fe la h t z h a lo; de-
más quevtt'iíffen ¡do & la jormdn^ muque 
boíuuffin -vinos deils. Liberalidad que 
conferida U calidad en que fe haibua 
fu patrimonio en aquel Rey nr^o fi; ha 
leydo de Monarch.i, pues fue mayor 
y mas crecida que quantas I H / U T O H 
'(todos juncos; Jos diez y nueue Reyes 
d e l 
Capitulo X V I I . Llegan ías 
tMnesdeU Indita y los Ingle ft s [obre 
Cad'tz^y fonun elfuerte del PÍDIÍAL 
On el deílroço y defauio de 
las armadas del Brafilj per-
dio rabien la de Lisboa, las 
^ I S i cfperancas de aumentarfe, 
y afii elMArques de la Iiuv-
jofa deflituido dcfle medio y ponderan 
¿lo juntamente fu corto numero de ve-
las,y el fupenòf dclos Iaglèícs,miraua 
atento a fu defenFa,íi bien con gran dí-
íicuícad podían obiarfe algunas cofas, 
que concurriendo todas juntas, y cada 
vna de por ü pedían promifsímos reme 
¿ios, y lasque mas cuidado dauan, era 
cíVjèmr denueílrasFlotaSjV de Jas ñaues 
de la Indiatriefgoinminente deLisboa, 
por fus abiertos arrauaies, hazeren C a 
tíiz-pic el Ingles, cortar fu Isla, confer-
uarla, y fortíficaríc dentro della. Pe-
to en particular mas fe temían las que 
, 'ÇEOcauan a 1 a mat̂ y q por verfe el énemi 
*1,í:§í^efuanecído en lode nerr^no Je ca-
T ^ f e t ó a i manoè riauíosdeFIota o Ga 
kD \ ! Í É r f ^uP^r Y reftaurar los gran-
,^cs E^^^ft-arraada.AfsicIMatques 
cnPortuga^yenel AndaltaííjeídeJVf 
dina, cõ ral dcfuclodcfpacliaion varío' 
amfosy rec.uidos, que por derrotisd/ 
krentesjos aduirtieflcn del peliaVo 
encammaílcn a Jos pucrtosqlos n ¡ > L 
fe» librardel.Lito pafouacnamboslU 
nos, quando dos nucuas harto aleetes 
defparamandof,- cu Lisboa regocijaron 
cali a vn tiempo aquella grande pobla, 
cion, y aunque Ja vna faJió vaneloque 
tardó fu defengaño caufó mayor tran-
quilidad: dixofequccl armada Inglefa 
fe auiadcfechOjV coníirmauanlOjVereí 
iniücrno tan adet]tro,y lasefpiascn»a-
ñ.idas, pero laotra fue mas cierta, píes 
fe ciuciuíiò que andauan yaentreíaRo 
cay lasBetlinga^quatrode cinco naos 
que cite año auian partido del Oriente 
con Don Antonio TelJoy luán Perei-
ra-, porque la ñaue Concepción abrió 
de forma a los bjlançcs de vnaborraf-
ca qucuiuieron, que con grandífsímo 
trabajo pudo arribar a Santa EJena, 
donde pararon mas devn mes, por bal-
dear en las demás la iiazícñda Real, y 
artillería , dexamlo el refto con folda-
dos y protuíioncs fuíícíentcs, mientras 
emburon en vu barco a Pernanbnco 
por nauios para embarcarlo para Efpa-
ña, f.oim defpues fe executo; porque 
finiendo antes noticia dcfle fuceífo Do 
Fad i'iqir*, dexó ordenado a la Atalaya, 
y San Miguí-'J , que en reparandofe 
fucilen con otros en fu bu fea. Lascom-
pañeras nam gando de Santa Elena ha-
lla Lisboa a veinte y dos dei mes de O-
cubre, fueron entrando por fu varra, 
pero con fuerte defigual, pues vna de-
lias fia mas nca)q atraucffandoínmen-
fos mares, y contrallando varios vien-
ros, auía llegado en faino alÜJiízo nau-
fragio infdizmente,dondcpenfaua_deF 
can far. Parece fei' que cftc vagel pork 
gran carga q tray-ifcuípa a que/iempre 
ft atribule fus cõtínundas perdiciones) 
neccfsítando de mucha agua, quincn.-
huir y defuíarfe de Cabeça feca» y 
S.Ieai', 
Reyd e las Eip añas. Í 3 T 
y S.Iean, Scilay Caríbdís defb empo-' 
no, o por cudicía. y ambición de los q 
en ella defearon ancíeíparfe en fu ile-
gadaydío en fin confjgo do encallando, 
por fer de noche fe perdió alguna gen 
te que turbada bufeo la muerte en fu 
remedio, lamasfuírida fe efeapò, con 
buena paite dc^a hazienda , y todauía 
, caufó laftinia, el ver que aquel grande 
vajelCa quien parece quelashondaSjCii 
quatro mil leguas do viajejauian mira-
do c©n refpcto ) tuuíefle al cabo dei/u 
ña en la ínpmdcncía y huiandad de 
quatro necios cudieiofos . Auía antes 
deílo vanas vezes, falido el General Rí 
bera , y aíTegurado algunas naos de ias 
queencrauan del Braíil,y al mifmo efe 
¿to en bufea deftaSjandaua con 8. de fu 
cfquadra,bien que có orden de bordear 
a x y.y 3o.leguas,Y altura de 34.grados, 
Mas no fe pudo efto obf. ruar ; porque 
metiédole vnas nieblas cerca de Sínes, 
enfalírde tanto riefgOjy en doblar tan 
bien el cabo>padefcio tales borrafeas y 
vracanes,que a durar mucho le perdie-
xari, y afsi dos ñaues que fe abrieron, le 
fue precifo embiar a Cadiz , mientras 
tomó vn bajel de Oianda , que iba de 
preíla de otro Turco,y le largó en reco 
nociendole,y el día fíguiente 2,4.crecío 
de itiodoeltemporaJ, qué derrotado fu 
Almirante que era Don Pqdfode Pu , 
jadas, remaneció en 57. grados con fo-
jamente tres namos, el quaf defpues 
viendo 40.1a bueltadel caboabarloiiea 
to, y cohfultandocon los fuyos, fi eran 
laFlotáy Galeones ( aunquenopocos 
lo* creyeron) el con dífeurfo mas priieié 
te,no fe quíriendo aílegurar v con rece 
ló dei Iiíglesfíi bien ya eftauaefte olui-
dado) fe tüüo al víento qüanto pudo: y 
víofe p'refto que juzgo con mas certeça 
que los otros,pues recrÈcíend© 7.velaSj 
llegando a hablarlas vhafuyajde fu ref 
^ueílai conoció que eran los mifmos q 
temía* Y; aunque quífierôn-'encubtírlo, 
díziendáque iban a Leuante, y hazíen 
f do luego guindamaína f fcgitn fe fuele 
acoftumbrar ) dio por fegura fu fofpe-
çha , y el abat.ir por dífimulo1, y bueJta 
al puerto con fu auífo que fue el prime 
ro qac tubímos, de fu arribada a nuef-
tras coftaSjquando fea dicha la verdad; 
fu gran tardança^l recio ínuíe'rno,y la 
maldad de las cfpias, nos aman biielto 
como íiemprc a nueftra antigua con-
fiança ; también Ribera entro defpiíes, 
y la ciudad íin defcuydarfe fe reparo 
mucho mejor , embió mas gente aéía 
Cafcaes, donde afiítiò por fu cabeça el 
Prefídentede la Camara , que era Doti 
lorje Mafçarenas, que acudió a todo 
prontamente ton fu perfonajhijos^n^ 
zienda,y pufo guarda en otros pucítos, 
en lifta y armas fus.vecínoS,' yjbi&fta Jos 
mífmos Edefiaftícos: y femejá'tite díl'fe 
gencía fe hizo en Peniche, y-Alèntejjòy 
para tenerle aperceuido.YfuMa'geftad 
embíó a mandar a D®n Manuel que a-i 
parejaíTe las naos venidas del Brafíl, y 
que fe arrímaflen a Lisboa 500, lanças 
de Caftilla, que fe alojaron junco, af 
Tajo. 
- Salíoa ía mar el mes de Ocubrô- íít 
armada Inglefa-?.-% bailar a reprimir 
tanto de fedo, cómo dejamos referido^ 
el juueníl ardor del Rey, porque fuplig 
do nueua partejiafallecida^ enbarcaa-
dolacaíi por fuerça y con efnpefítí dé 
fus prefeas,la apreflô.Auía^uzgâcíò-no 
tan fo lò , que Je oblígala Jra'-palabra y--
©frfecímiento hecho :a Miga: mas que^ 
aun apenas nueftros puebrofs,venan fus 
armas y vandéras^quando áb momento' 
.fe darían. Afsi*! 0 cfetiueaqitKl Práncés; 
que emos citado alglmas vézes , y qutí 
ella empreña eõfio de Valors de Valoyf 
y ehGonde Lcfte hijo del otro que en-í 
tròeí^CJadiz-, que con trece míl'hom^ 
feífe^y-cien naos,le prometièYoh còhfe^1 
giiírlaíMasno neguemos a!Ingles*qu$ 
kfg'amenté los cfeyò ,:y pufo a ñeígó1 
iãntas fuerçasvpues bs bien cíert0íq!Ud r 
fMiuuietfa fiíeahda'd mas compréfíàn-
Y y 4 'd i -
Don Felipe Q i i arto 
díctòfe, quíça tomaran a la patria mas 
deftroçados que boluieion.En fin fu ar-
mada nauegando con tiempo efeuro, 
pero profperojdio vífta a Efpaña y ma-
yormente a Portugal, donde f ibicndo 
laspieacneioncs de Lisboa,fin atreucr-
fejni a mirada,corrió acia C a d a dedi-
cada , del Conde de Lcftc a la fortuna 
quelosCipioncscn Cartago, mascón 
iucefladifercnte.Tcnía llegado aun an 
tes deftorcomo y a di jeja fa Bah i a, al ga-
na parte de las ñaues de la jornada del 
Braíil, y.yaacfte tiempo feefpcrauan 
las de la flota y Galeones. A 23.del mif 
mo m'íSSjentróel de Cropani y íiguien-
dofe'Roque Centeno , Torrccuíio, y 
Diego Ruíz, todos Toldados de la cfpc-
yíencia que lupliOjquanto íaltauacn ci 
lugar, que fe vía entonces fin la gente, 
qtie defpldio por la tardança y retm fio-
nes del Ingles. Pero a primero de No-
iiiembrCj CÍtando en MiíTa dcfcuydado 
Don FçrnandoXiron tuuo ¡a nucu.i de 
fu vci^dajV aunque luego,lc fufpendio 
vif pequeño efpacio el enteder que era 
las Flotas: con todo cíTo viuamente fot* 
preuírííerido la ciudad , repartió puer-
tos en perfonas de particular fatísfació 
y a/jftio a todos con la fuya}y recorríé-
ap^dorfencía l , que era la gente y ba-
ftimenfcos Çooíatmafe pudido preferuarfo 
de corrupción los que allí pufo el da 
Medina cfle verano ) conriando-enéi;^ 
en fu lárgueçn,le embió fu auifo, v fu© 
aílílido el mifmo día de vno y otro. Líe 
góía^an Lucat cft*.-vo2,como alas cin 
ço d e k tarde, y el Duqué fobre cuyos 
hombros auía de apõyartoda fucatga, 
con diligencia prefurofa ordeno jyega 
que.lo^ íubdíf0Siya deftínados al fococ 
ro, fuelíen enlrândofe en la lila. Pidió 
ingente a los feñores ,y a las ciudades 
çonuecínas,efcríuiO ãMalaga y en ella 
« .Qòa Fadrique de Toledo 3 D O H Pe-
dro Pacheco, Don luán FajardOj y çií 
Gibraltar a Don Luis Brauo , com<> m 
Lisboa, afsi al Marques, como a Tho-
mas delaRafpur, en Ceuta al Doqué 
de Camina,en Tanjcr al Conde de L i -
nares^ los Goucrnadores del Aljjarue 
SagrcSjLaraclK^laMamovajCn muchos 
barcos a las flotas, y finalmente al Rey 
Catholico:y auiencío todo afsi difpuef. 
tofe partió a Icrcz fu plaça de armas 
donde llegó a la media noche , Y ha-
llando que el Corregidor que era Don 
Luis Portocarrcro , con buenagente y 
orden fuya,amapoco antes alargadofe 
hafta la puente de Suaço , armando el 
mifmo por fus manos , la que quedaui 
/e ¡a embió , y hete cañones y pertre-
chos. Y a los Inglcfcs en el ínterin, con 
viento frefeo y fin contraftejvcniancn 
trandoen la Bahia, y con mirados tan 
de cerca, auia no pocos que afirmauan 
evaíi vajclesdc las Indiasjoj Galeones 
de iapl.ua, los derrotados del Braiil, y 
coii los fuyos conboyandolcSjcl Gene-
ro! Thomas de la Rafpur.Y afsí ran tar 
de Jos faiteó fu ceguedad y defengaño, 
que algunas ñaues mercantíJes cernea 
ran ríefgode perdei ft-jfi no picaran las 
amanas,y fe ñutieran al puntal. Las 
del Braíil que eran 14. y cinco de Ná-
poles , con mas líete G.aleras que a re-
molco lás retiraron, todas juntas díero 
confígoen la Carraca.Tocaua aCropa 
ni en aufencía de Don Fadrique fu go 
uíctnb, y apfejurandofc a la mar, don-
de cl Giron ama ordenado, que Roque 
Ce-ntcftobntrafle en ellas, y pclçaíTc ha 
üa. moríi': -no parccicndolé a propofite, 
lo contradijo; y Don Fernando mudó 
CORfcjpy y le mandó que atrauefando 
enevoa varea, lo díil uadícíTe : y lo hizo 
afsitc<)n el calor de las Galeras.Y fobrp 
t^do.ccbando arique algunais-VrcaS q'-
4ej¿H"oa vna,CAnal. para faíir/pío íabi-' 
da de los nueftroí, con que quedaron 
ma? feguros. ÇÍ íínemígo en trescfqua* 
drary con•vãnderas,diferentes[¡ fe ¿ba. 
arrimando a? efta façon , la G i p ^ ^ ^ 
con dos grandes en ambo& topès,, y.a 
defiiâs-vn ©ñandacte « medk: popa, 
' go 
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go adelanté de Lis otras, y el Almíran-
Caen retaguardia, bien que Ia vitima y 
tercera, cuy-asvandéras eran blancas,* 
quedó de guarda al£o!a la maty fingió 
fuera en el para je cie Sata Catalina del 
puerro, y a fot atiento defta parte . Ha-
Jlauanfo dentro de Cadiz con los vezi-
nos repartidos cu ocho o nueue compa 
ñias, 300,hombres de prcíidio, corta de 
íenfa íi oluidaran los buenos fubdítos 
deí Duque, la difcíplína y voluntad en 
que los tiene exercitados, mas aun a pe 
aas deChícíana y dcMedinadefcubrie 
ron, el gruefíb numero de• velas* quan-
do entre infantes y caitallos, marcharo 
cerca de mil hombrcSj'y de Vejel no po 
ea fumajde que quedo parte enel puen 
te, y la demás paíTò a la piaça, y '"'con fu 
vífta y mayormente con los Toldados q 
metió en las Galeras de fucarg©, que 
auíanquedadoleenel puerto,el de Fer 
nandina y los que fueron de las que di- . 
xe en la Carraca, y de los que fe entre-
facaron de los namos del Bvaíil,not-abIe'. 
mente fe animo y pudo kazet en fu de-
fenfa , muchos efectos de importancia* 
Llego con tanto el día fíguiente , a te-
ner Cadiz ¿jjj.pero tan cortos baftinie-
tos quedefembatcando el Fernandina, 
por darle aliento y informarfe de lo q 
entonces le falcaua, encendió delía con 
diíguflo,que folo auia para tres días, y 
el mífmo auífo tuno eí Duque dentro 
en Xerez, y afsí los dos la proueyeron 
al momento, defde San Lucary ocras 
partes*, el de Medina defpojando y def 
proueyendo fu lugar , y el Fernandina 
defdc el puerto, donde boluío en cinco 
Galeras i tan arríefgada y breuemente, 
que no tan folo atrauefó por en mitad 
de los Inglefes a las tres horas de la tat 
de, mas los batió con mengua fuya, y 
regocijo de los nueítros. En efte día el 
enemigo^erael fcgüdo de Nouiembre) 
con los vajeles de mas fuerça queauian 
furgido en el puntal,(Fuerce que impi-
de el tomar tierra a medía. legu* de fei 
plaça^auiendo batídõle ió.horaSjdefen ' 
caualgadole fus píeças,y començado a 
aportillarle (no í h muy grande c o n f u í 
/ionjíus de f en fores le entrcgaronjfaliê-
do libres con fus armas,vAnderas,ycucr ' 
dasencendidas. Mas ni el auet afsí ga-; 
nado vn torreón mal defendido (vnica 
baçana deita empi*efl*a)efcurecio la que 
eíTiprendío Bartholome Flores de Chí-
clana,que hallandofe antes en el Fuer» 
te,y viendo en tierra vnCapítan,ãquíé 
los nueftros le auiail muerro algunos 
de fu compañía,fe echo del muro y ein 
uiftícndolej le degolló y fe boluío a el.-
E l de Medina embaraçado en díferen-* 
tes proui íione^no fe turbo con efta nue 
ua, aunque aduírtíendp cuerdamente , 
que tras la toma del Puntal ie ííguíria, • 
(como fue) el defembarcar el enemigo, -
tornó a llamar a las ciudades,y apre/Tu • 
rô fu diligenciado auifar el nueiiorief-
go, y la neceíidad de fü foeorrb 4 Mas • 
aunque filio de todas efte cõ breuedad, • 
las muchas Uuuíasy tos caadnos intra-
tables le retardaron de manera, que a tí 
que llegó no file tanprcfto, comoquif.;'. 
fiera Ja ocaííon > ni aun el defeG.dej©£ > 
fubdítosrmasquando Iiazen lo que.pue 
den, ní la inclemencia de las aguas,ní ' 
Ja fortuna de los vientos han de men-
guatles fu valor. Les de Seuilla fueron' 
aora lõs que primero fe mouíeronjy 
tan folo féñaíandofeeuel remifcírgraíi? 
fuma de armas, y muníeíones diferen-
tes , y cafí dos milihombresxie guerra* 
pero cambien fu Catredaljdíftríbuyen-
do largó tiempo cíen hanegas depati. 
en cada vn día , y hafta que dio bueíta 
ía gente. Eeíjaembíò. cambien çoo.que 
fuftentó ííempre a fu cofta:y de los gra 
desjel da O fuña llegó a los diez con vn 
buen numero: luego el de Zaara,.'guáé*.'' 
neçiendo con lo que trujo los lugares 
deRiòta^hípionajy Caftílló de Lcon» 
Y aunque el de Pliego aúia aíiftído, al-
gunos mefrs del verano, con dos com* : 
partías de fus ciciTàs a Ceuta, y Cadiz* 
no 
ÍJ8 DonFelipc Q^uarto 
fto contento focorrio aora con folda-
dos, comoel de Eílepa , y jumamente 
c l Cardenal Obifpo de lacn.y DonGc-
rpnymodeCordouayDõIuan Qiieto 
eonvanderas y Compañías a fu cofta. 
Pero ademas de aquefta gente,vna tras 
de otra entró cnXerezJa demayor cf-
umacion^pues nobuuo titulo en el Reí 
notan retirado y ocupado en fus tila-
dos,© en Ja Corwque en cftendíendofe 
Ja fama de la venida del Ingles no 1c 
acudíeíTepor lapoíla,y aun huuo algu-
nos que íalieron con incomodidades 
indecibles; hare memoria de fus nom-
fcres/egun llegaron alcxercíto.EI Con 
de de Niebla, el de Palma, y la Torre, 
Marques de Eílepa , Duque de Cea, 
Duque de Ixar, Marques de Zaanijdel 
AlgmZyMoUnay y Alcala : Duques de 
Ófuna , Efcalona, Condes,del Villar, 
Cabra,Moncloua,Coruña,Baños, Mar 
<jfies de Graní, Conde de la Mejorada, 
Marífcal dcCaftílla, Condesde Villa-
niorjViilafranqueçajSaldafta, Morara, 
Den Diego Mexia , Don Melchor de 
Bprja>el Marques de las Nauas,ios C o 
desde Añoucr, de San luán, de Canti-
Jlana, Vmanes, y Daroca , Marquefcs 
dé Fromifta,Alcañíces, Condes de C í -
ruelajAIuacieLifte^ondeílable de Na 
narra. Duque de Veragaas , Conde de 
Peñaflor,Duquc de MedmaCelijM ar-
ques de Malagon,Con<ífesdeMíráuís 
Peñaranda^uenfalida. Y de los nobles 
Portugucfes que auían a Malaga arrí-
bado con el armada del Braíü, Antonio 
Muñiz Barrero, Don Lope de Acuña, 
el Conde de Taroca, Don luán de Síl-
tiaTellOjDon Francífcode MelOjDon 
FvímeifcodeFaro, Don Ñ u ñ o Mafca-
reñas, Enrique Ennquez,y Don Alon-
fode Noroña. Y de Caílíllacaualleros 
particulares tan {in numero, que no es 
possible referirlos.Y au^elRey mífinó 
eítimulado ( fobre tan grande ingrati-
tud; de là- intención de los Inglefb, fí 
« o templara «1 Realdeeor© yMageftad 
de fus imperios , el alto ímpulfo de Ja 
fangre,dudara poco en el faltar perf0, 
nalmcntc en el peligro, pero fus fijy^ 
tos fíclesjvimcndo vnos como vimos y 
ofreciendo otros fus pcrfonas,defempo 
fiaron dignamente laque no deuéauen 
turaife fino en la vitima afliftiõ.Yafsi 
conforme a eftc confejo fe perfuadio 5 
la ciudad que Don Fernando defendia 
no neccíltaua de cabeça (y müch© 
nos de la fuya, cuya grandeçacon mo-
uerfe del folio defde el qual gouíerna 
toda cfta inmenfa Monarchia^o con-
figuia repiítacíonjíinotan fob deídeC 
uelodevn tal vafallo como el Duque; 
y confiando en todo del, dejó a fu mu-
cha prouidencia, quanto 1c parecíefíe 
conuemr, para acudir a tile focerrOjy 
embíó a afiíhrlc por la poíla , a Don 
Melchor de Borja y a Don Diego Me-
jia del Confejode guerra,cuya ayuda 
jpor fu efperiencía, humera fidolo a Jos 
aciertos que hizo el Duque, íi ellos lle-
garan mas temprano^ antes no huíera 
el enemigo. 
Capitulo X V I L Profiguen 
feias mifmus cofas h a í h U bueltâdel 
Ingles, 
V I A al prinGÍpíojprefuíiH 
do fu Magefladqueera ma 
yores la armada y fuerças 
del Ingles, y que por dicha 
afpírarían a hazermaspie 
dentro en la Isla, y pretendiéndolo ef-
toruar, y aun para mas grande difinio, 
(que fufpédío fu brcue huyda,y el acó 
modarfe los Francefesj mandó a demás 
de lo aduertido , que fe juntaffe nucuo 
exercito ,cuya píaça de armas fue Le-
rena , fu General Don Aguftin Mc^v 
Macftre de Campo general Don Die-
go Mexia General de la catulieria de 
FlandeSjAnronío de Otayça fu Timen 
te , y Prouedor y Comí fano genera1 
luán de Pedrofo, Veedor y Contador y 
Pagador y Auditor general elfecrct?-. 
Rey delas Eípañas. 
río Pedro de Arce , Sebaílían de Olea-
N . . . Delgado , y Don Antonio 
Chumaccro dclConfcjodd Rey y A l -
calde de fu Cafíí y Corce.Yque cambié 
t i Gondomar en lo de Soria y fus con-
tornos juntaflc luego feís mil hombres. 
M¿s dando bueka a los Inglcfes , en 
aüamindofe el Puntal, fueron echando 
genre en cierra , haftaqucel Lunes de 
mañana , riñiendo va defembarcados 
diez mil infantesfy cauaílos, para Ayu 
dances y Oficialesjfonnaron.cjuatro ba 
taí!ones,que encaminados acia elPuen 
ce y los mas grueSfl^ála plaça^ftos hí-
zieron fu quarteKdcfde Jas huertas al 
Punca!,apoderados de ambos mares, y-
acnncherados con las tapias y algunos 
hoyos en la arena s cubiertos de ramos* 
de recama para defbnfa de las Humas, 
y aquellos en vnas caferias.YDon Fer-
nando acropellando por fu falud y lar-
ga edad , facauafutrças de flaqueça, y 
ai mífmo tiempo en Ja campaña enere 
losriefgos fuperíores^defde vna íilJadif 
ponía lo que executaua Diego Ruiz Tí 
níente del Maeftrc de Campo general, 
Toldado planeo y valiente,que a media 
legua del lugar y con 500. tripulados 
de las Galeras y el armada,y de los pué 
bios conuecínos,efcaramuçó con e l í n -
gles,en efte día y el figiuente; y fía de-
jarle.mejorar con fangre y daño dé ios*-
fuyos, conio cambien les fueedio, a los 
que echaron a la puenteapor la aduerri 
dapreuencion que tuno el Duque en 
aquel puc(to;el qual aoradefeandoque 
en nada, huuiefi'e contuíion fpara efeu-
farla en codos trancesjauifô a Cropaní1 
que hizíelTe lo que pudíeíle y cõfulraíTe 
con el parecer de los mas votos, de fus 
adyuntos , y que fuefTen el Almirante 
Roque Centeno,y el Corregídor-deXe-
rez: y por fi a cafo efte falcaíTe, Je em-
bió otro nueuo nombramiento, para el. 
que.auia degouernar, loque toçafle ^ 
ío del.puente j que !eran*al pie dedos- ' 
mil hombres; fin que baila feii del iftíf-
mo mes, que coménçaron a acudíríós 
de SeüílJa huuíeíTe mas, y los eauaJJos 
que vinieron del de Medina, y Duque 
de Arcos. Y a efte refpeto y porobuiar-
que el enemigo fe arrímafte , porferfu 
numer© inferior, determinó el Porto-
carrero , que fe moftraífen los. 500. ei-x 
vnos íitios eminentes, y prolongados 
de manera que parecieífé muchos mas, 
y de la mífmaeftratajema vfó-otro díà' 
con mnsgente, y afsí el Ingles juzgo q 
auia gran reílftencia a aquella parte, y 
eonfaber que fu ínuafion era para el 
la principal, y mas dañofa anucftraof" 
íènfajní oflo enprenderla ni amagarla; 
Gropani entanto, enlosnauíos, aüien-
doeftado enbaraçado en dí/poner di-
uerfos fuegos,para intentar otra facci5r 
ñola pudiendo execLitar,con orden del-
Duque de Mcdma, pafio a juntarfe eo 
Don Luís^ aíTegurando bien los puef-': 
tos del Puente,Caftillo de Leon, y A l -
cantarilla, con el refto corrió hafta jun 
to a la Almadraba, donde mato del ene-
migo alguna gente y prendió a tres, cj 
declararon largamente la fuerça yfu^ 
ma de fu armada,Ios Capitanes, los-dí-
/iñios,que eran quemar en la- bahía qua 
tos vajeJcsencontraíTen, faquear a C a -
diz^ otras píaças,tomar la Flota y Ga 
Jeones , yr a Leuante y aun a Nápoles.-
Pero en aquefte mífmo diajteconGeiea^ 
do que del Puerto Je iban a Cadiz los' 
foeorros, para poderfeloíeílox^ar refor-
ço guardia de nauíos , cerca de Santa-
Catalina. Ay vna torre en efte íicío,con 
• dos o tres pequeñas pieças:y afsinoba-
zíendo della cafo, fe.le arrimaron dé 
tal fuerte,batiendo fíempre fin ceííarjq1 
le cerraron la falida al Fernandína y' 
fus Galeras para embiar losbaftimén- * 
tos::éónque;trarando fu remedio y di-' 
uertíraigode Cadiz al enemigo, reíbí-
ufo^que fe plantaíTen en la correfendos 
cañones de crujía , lo qual difpucftpíjr 
encargado al|Capítan Francifco ^ j t t ' 
çuetacon 2,5. mofqucteros , y qué eii 
qual-
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qüalquiera-contingente fin dílacio los 
çnclauafle, porque tomados del Ingles 
no le deíalojaffe fus Galeras: por la ma 
ñaña el día aduertido,fc hízieron pref» 
tó bien fentír3y ocaííonaron al armada 
queeftaua cercadel Puntal, a encami-
nar 40.naucs,que en varías tropas,y aíi 
ftídas de los Suertes la enuíftieron y die 
ron grande batería, aunque fin daño de 
Ja torre, y no muy poco de fus velas. 
Y íi bien huno quien culpo la diuerfiô 
por efta banda5con todo efíb no fe víen 
do el graue riefgo que çelaron , fue de 
prouccho paraCadÍ2,y no de daño pa-
ra el Puerto ; pues aflojando los Ingle-
íes, pudo falirei baftimentoen dos Ga-
leras reforçadas, que aun abrigaron a 
vnos barcos que auían venido de S.Lu-
Car con igual carga y apeligro, y jun-
tamente en,dos Galeras de la Carraca, 
qüe^n popas fedeflíçaron poria Puen 
te y porei río a la caleta de San Sebaf-
tían,tiniendo en todo las preuencíones 
- y^íítníos del-Fernandina buen fuceíTo. 
Pero eldeCropaní en el interinjvíen-
• do vna efquadra de vajeles y algunas 
iancbasque venían acia los fuyos^remí 
tiendo la gente de Don Luís parala 
puente , el fue a meterfe en fu defenfa: 
mas fu cuidado fufpendio, el ver parar 
al enemigo a tiro largode arcabuz, y.q 
ademas^ sigo defpue sjerecíendo mucho 
el vendaual, a grande prífa fe embarca 
ua y mejoraua fus nauíos,fibien elMíer 
coles tornó a defembarcar la mífma 
gente : mas la que faíio de la ciudad le 
mato al gima entre las huertas^ fin em 
targo fe alargó • en fendos gruelTosef-
quadrònçs y caminó a las almadrabas, 
donde quemó diuerfos vareos, que era 
de aquella peíqueria.Defeaua eJDuquc. 
que del PuentCjíin mucho enpeño le px 
cafíen ligeramente a las efpaldas, auía 
llegadole mas gente de las ciudades pa 
ra házerlo ^ y no quíríendo dilatarlo, 
sjuífóaCropani canpeafíe con laque 
cílaua en los aáuios, y la del puente, y 
DonFelipe Quarto 
que dejafTe en el mil hombres con D ¿5 
Luís; pero el Marques coníidcrando q 
auía once mil dentro en la. Ifla,y al p a -
recer foldados platícosiquc los del p u é 
te eran vífoños,muy inferiores cp eJ n u 
mero; queconuenía no arríefgaríos í i a 
mayor fuma, lo efcuíTó, y eon parecer 
de Capitanes que folamente aconfeja-
uan, feleínquíetaílecon rebares, p a r a 
tenerle recogido, como hafta entonces 
fe auía hecho :y afsí íintíendo mucho 
el Duque , que ía inclemencia de los 
tiempos le retardaflen las vaderas que 
eran preciífas para el cafo,Ie fuípenâío 
hafta fu venida. Aquartelaronfe al pre-
fente con fu efquadron los enemigos, q 
endereçaron a la puente , comoeJ d í a 
antes locftuuieron, envnas pocas caf-
fenas,que dieron al faco y a las llamas, 
y en vna Hermíta conuecínà lafanta 
imagen dela Virgen ( hazaña digna de 
fus manos, y folo el vníco ttofeo que 
leuantaton en Efpaña con tanta arma-
da y eftampído^y luego el lueues arrait 
carón con muchaprífade las huercas y 
de la lila acia el puntal, loqualfabien-
dofeen la plaça , falío corriendo D o n 
Fernandojy Diego Ruíz con míl í n f a a 
tes y mas (500.mofqueteros,que le e m -
prendieron dé manera,quc enbreue ef-
paeio le mataron muy buena gente , y 
enbarcaton a la demás con tanto m í c -
dojque abandonó no pocas armas.Tam 
bien la gente de a eauallo, falíendo del -
puente , perfíguio Ia quê marchauade 
la Iíla,dequíen mató losatraíladoSjtio 
eon mas daño de los nuefl:ros,que D o n 
Gongalo de Ineftalque pereció en vna 
enbofcada, y fue el defquento de fus 
niuertos , los quales luego redro a vn 
Galeón que quemoelSabadojimentras 
haziendofe a la vela, defaparecío de 
nueftra viíla. Mas ni por eífo falto e l 
Duque a fucuydadoy preueneíó, pues 
como ü huuiera de boluer, guardó l » s 
pueñosque tenía, y baftecio de nueuo 




rcz veinte y cíosdííis, y a efb tiempo Je 
acudió toda I.i nobleça que dije, y nue-
"as oc^itones en que iiiofh'ar bien fu 
giMndeça. Pero permít.if^ Gfci'íuu^que 
aunque eí dcfuslodcfu efpíritu y def-
pcrdicío de fu hazíendn, corrió parejas 
coa la califa unpel ígrofa y fLiperior, 
le fue en fu triodo eroyco premio, ííno 
í>aftantc veconpenfa , las juilas gracias 
tie fu Revotas alabanças de fu patria, y 
el claro t i tuio que Cadiz le dio de fu 
Goníbrundor .- y fobre todo aüer mira-
do, también logrados fus deíTiros , que 
coníignio lo que enprentltOj- y vio fe no-
tados a fu mefa quarenta títulos y graa. 
des, ímimerables caualleros: con qué 
barto bien pudo afirmar, y yo dezír 
ñu fer notado, quü gousmòcl mas no-
ble exército que tuno Principe de Eu-
lojpa. . 
Con el aufencia del Ingles y el ig* 
íJOtarfe fu viaje , torno de nueuotlde 
Medina a repetírvaríos auifos parala 
Flota y Ga/cones, piaças del Africa, y 
de Efpaña, y eñ efpecúd a PorttigaJ, 
para el Marques de la Inojofa. Halla-
uafe con el primero que le embió def-
de San Lucar,noíi¡i alguna fufpcnfíon, 
bien que quiriendo , en todo cafo, exe-
cucaf ia orden del Rey , determinado 
en que el Rafpur, con el armada qua 
allí eftaua fali«fle en bufea de la fuya, 
fatioreciendo eftarazón otras dmerfas 
que nioftrauanfei-conutmenre,y pare 
cerque ílfalíeífe Don Fadrique , como 
también fe le aduercia con los vajeles-
de fu cargo , yen meditada coy untu-
ra, con las Galeras Fernandina, y con 
fus ñaues elde Cropaní, podrían co-
giéndole entremedias , tener algún fe- ' 
l íz fuceflo. Afsí acordado, y difpumea 
do el General Thomas de.laRaípur, 
que fus foldíidos confeílaíTen , que no 
juraíícn ni embareaflen la gente inútil _ 
y miiger^s; qne huoíèfle granfolícjtud . 
en las vigilias , y ea las guardias, y en. 
qualefquíera nousdad, pronto, expi-, . 
1 
diente f •atención í -q.ue fe çfe^ífle; el» 
rompimiento por lá mayoi* rdcfíguirí¿ 
dad, pues t ran fus naos qaarenca'V doSj 
y las.lngfdTas^mffS. de cientoykaue^í 
barlouenco fé gana/Te , pereque-irnirí 
no fe poder , nadiebóliúcfl¿;lasrfcfpállí 
das i que peleafíe haftá moxírjfm der-, 
rotar fe ni reñ'dírfé ^peôa.dsítuuerte y 
de traydorj que íi'eíicontra^ftinaoS de 
Flota por la menor, fe e'ehafík reftá¿ 
que a falta fuya obedecieíle-ri aí Gefle^ 
ral Francífco de Ribera, ySiibct^sm^ 
mente a Don Alonfo de Mojícá^lDbn, 
Antonio de Ifali, Don Pedro Pujadas, 
y Capitanes anas-anriguos.Alegremen-
te co'n&ido, fe plifodtiege fobre vn an-
cJa , pata falir en ¡útñdfcdjk Ma's eí:: 
Marques en- tal façón, cuyA^p^fBnü 
cia enucjecída j -le hazia madtírd y rê ' 
carado, examinando con fu pecho eí3 
grane aprieto de-las-cofa^ > el que ama-
ga ua a nueftra armada, Ja gran venta-
ja de la Inglefa, y el defamparo deXíÁ 
boa, confiderandolo mejor , bohiíoáí 
intento que antes tnuo , de hazer la: 
guerra defeníiuii, pues fimdo noCotros'. 
los bufcados}p®diatóos bien quedarte'" 
noca, cow-cfpetarf tcññit: -AfàPfi&fè' 
ü con pefar del General y los foidadõs 
determinó que no çarpaflen : mas-ni-
porefíofe efcuíTôde oyròiuerfas1©^**-
níones, peroesíin duda que jUzgaâáó^ 
fe, por la potencia del concratí^'4itie-' 
ibas fuerçãs inferiores fámgunapudò 
fermejor; porque- fegun razón de guer 
ra, con pelearfeauenturauamos nías a 
perder que no a ganar , pues aunque 
fueíTe con gran ruina del enemigo , era 
fòrçofo que lequedaíleu muchasf elas, 
refpeto de fer las fuyas tantas, y que co 
elJasíntentaíTe ün reíiftcncia otra fac^ 
cíon.Deftexlífcurfo eran autoresTolda-
dos planeos y fabios, no hazíendo cafo 
de éfperanfás ni de aparéntes eontín-" 
generas, ni de penfar que afsí pudíeíTeiv 
fin gran milagro, concurrir las naos áe^ 
Walaga y Lisboa, a vn mifm» úaltpo 
Zz en 
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cnlabahia, bictiquc el dejarla tan a 
príclTa les facò defta confufiõ.Auiiq cõ 
rodo íuc predflo qcon las armfis en Ja 
mano fiempre clMarques en la ciudad, 
y el General furto en h barra, vchflen 
fobrefudífinío. No era difícil de en-
tender ^ue hallandofc, como dezian, 
bordeando al Cabo de San Vicente, 
fueffeacfperaranueftra piata.Efte pe-
ligro euídentifsimo daua cuydado al 
Rey Catolíco^uc refpetauaen la oca-
fion qualquíera perdida pftr grande : 
V defeando repararla , no ama dejado 
porhazertiin^wnahumanadiligcncia; 
mas eocargâronfe los ciclos de dcslum 
brar al enemigo, y de traer la plata cu 
faluo t̂an depropoíico a fu dueño; que 
noqiufíeron admitir fiíerças humanas 
en fu ayuda, pues con aucrfedcfpacha-
do defde San Lucar y Lísboa,y de otros 
puertos del Algaruc mas de quarenta 
çmbarcaciones,para el Marques de C a 
áerey ta , a cuyo cargo venia todo, con 
lk advertência de fu: riefgo, ninguna fu 
po datjC^nel. Y afsi defpuesde veynrc 
días de la partida del Ingles, entró íin 
verle en la bahía:pero no obftantCjnun-
que antes defto fu Mageftad auia man-
cado fcfueíTeel Duque adeícanf iry 
defptdielíexantflsgentes-, él no pudícn-
dofe inducir, aexecütárlo, hafta tener 
libres la Flota y Galeones, con menof-
cabodefu hazíenda y no menor de Ai 
faludjlo rehuíaua y fufpendia, y lo alar 
gara mucho mas, fí Dios no huuíera 
afsí traidolcs. Aveynte y nucue de 
ÑouLembre reeíuío auífode San Lucar 
de auerfe oydo algunas píeças, que pa-
recía difpararfe por ampolletas regu-
ladas com© las Flotas acoílumbran, y 
algo defpues le llego otro que aíícguró 
tan buena nueua, mas no pudicndo los 
Çaleones tomar fu barra (aunque cftu-
uíeron defeando hazerlo todo el díaj 
vlnmamcnte fe atrojaron en la bahía, 
como díjev bien que faltando a fu con-
ferua la Capitana de Honduras, que 
derrotó dos mefes antes. Y aunque era 
nauc inccrcffadj, Ja d.-uan todos de ba-
rato, viendo ya en cafa las demás, co-
mo íi Dios que libró a citas de la cudí! 
cía del Ing les ,ño la pudiera preferuar 
del mifmo riefgo y de Jos mates. Mas 
porque ios hombres conocieflen que es 
lie ni p ce poccy lo que piden , para loque 
él les fabe da^quifo también que el dia 
ílguíente llegafle a juntarfecon fu ar-
mada. Los tiempos era vendauales,y el 
enemigo fe juzgaua cerca del Cabo j y 
que riñiendo noticia ya de fu vemda 
o por ventura contraftado de algún o-
puefto temporal, podría bolucr en vna 
noche,a repararfe en la bahía,y haíiar-
fe acafo entre las manos, el gran teforo 
que bufeaua. Ytftc recelo, obligó al 
Duque , comunicado con el Borja, y 
Don Diego Mexia, a proponer que fe 
facafle y fe rrujeíTc haftaXerez, deaíli 
a Seuilla, o por la tierra, o por el Río 
Cuadalquíuír: y porqueafsi feconfpr* 
malícn a fu acuerdo el Cadcreíta y el 
Xiron ( a quien lo confultó también; 
preuíno apnfla carruaje, fibíen defpues 
fe rcíbiuiolleuarlacn barcos a SanLu 
car, y con efeoíta de Galeras, coWen 
efedo fe difpufo.Con que tíniendo aui 
ío cierto , de que ni al Cabo , ni a otra 
parte de nueftras cofias patecía , vajel 
Ingles^ embíô a fus cafas a los foldadps 
milicianos , y el fe partió para la fuya, 
con tanto nombre como fama, para fu 
gran poíterídad , y efte fin tuno el apa-
rato y preuenciones de la guerra, eon 
que la mayor parre del año fe ecupó 
Efpaña y fi con gafto, no fin alguna va 
Jidad, pues armó cí pueblo deícuyda-
do,dífcíplinó la juuentud,y hízofolda-
dos a los nobles, fortaleció rodas fus 
plaças,pufo en refpeto al enemigo, 
conferuò el Reino en fu opinio 
libre quífáde ios trabajos 
que fi faltara pa-
defcíera. 
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Capitulo X V I I I . Los ene-
migos derrotados bueluen con daño A 
IngaLiterra , y los Rebeldes te reciben 
no menos grande en el armada que tie-
nen a vljla de Dunqu-ercjue, y los vaje-
les de aquel puerto detfruyen ambas 
pcfquerUs. 
^ V / Ç ^ S P I a armada Inglefaqucigno 
W \ % ^ 3 rantc r tc del buen viaje de la 
Flota , reñía librados en fu 
^ i ñ é ^ É ñ prcflalos muchos gallos de 
fu Rey,díuifa en tres grue-. 
fas efquadras araua el mar de vn cabo a 
orro , gaílando en efto quantos días .li-
geramente la entretuuo fu confiança y 
vamdad.-y halla que alfin vna tormenta 
Ja maltrató con unta furia, que derra-
mando Jas demás, y padefeiendo otras 
naufragio junto aSale deB^ruería/olo 
dejó yo.velas para q vicílen a la patria. 
Eftaua Europa (digo quãcosinterefauã 
en la liga,) noafsiefperando tales inie-
nasjílno Lis fáciles vitorias q rátas fuer 
ças prometían; pero aduírtíendo quan 
Sn fruco3 en mar y tierra auían funda-
do fe fus efperanças y diíinios}y que fu 
vitimo remedio (q era librado en la prí 
mera adtíon y emprefla dciReyCarlos) 
fe auía cifrado en faitear como piratas 
loo. galeones ados o tres de mercade-
res, aíTegurados en la paz,y a Z2.de los 
Francefes fus colígadoíi y vezínos¡que-
daron muy cófufos todos,y començarô 
a tratar de repararfe contra el rayo de 
nueftras armas ofendídas.Mas el Fran-
ces eoníiderandOjhechos defpojos a fus 
fubdiros de fu mayor confederado,y fa 
uorecido del en Londres, fu gran rebel 
de el de Soubiçejy q fu juílo fentímíen 
to,efi:recho víneuIo,amifl:ad, fe atrope-
líauan ran a priíTa ; muy de otra fuerco 
abrió los ojos y conoció quan fragilmé. 
te fe encaminauan fus dífeurfos , y que 
al antiguo odio y rencor de los Inglefes 
oKftínados, podría templar fu conue-
iiíencía^nas no apagarle ningún flglo. 
Aun iba ya conjeturando, no buenas 
muefh'as y feñales, para el repofo de f|i 
hermana , el tiempo andando iremof 
viendo ú fallo vana fu fofpecha.^o era. 
mejor la que iba dándole efproceder 
del Glandes (Tegundo apoyo detfu ma-
quina) porque benignamente.el Cielo, 
quería aduertírle el defagradode fu alja 
ça con herejes. . ., , 
Dejo apuntada la tormenta que rê -
boluíeron en fu Reyno,el de Soubicey' 
el Roan, mas no el progreífo dé^fus da-
ños3puesno me toca el efcríuírie,íibié 
aora paro todo^n que defpues de mu-
chas prefaSjfuerças^ afaítos de lugares 
quedó la guerra vigor, por vna 
parte,y aísí mefniQep Jo3e(ppx y Lea, 
guadoc, armado e l D U ^ d M ^ ^ X 
la otra alborotada y peruertída la. Rq^ 
chela,y con ayuda de las naos de los,In; 
glcfcsy Olandefes.rotoeiSoubice, en, 
dos renquentros, y el fugitkio a Ingal^. 
terra. Es pues aora de fabet̂ que apenas 
vieron enOlanda fus predicantes y mí 
niftrosjqel infortunio del poftrero yde 
fu amiga la Rochelasfue fomentado de. 
fus armas,quando furiofosy atreuídos, 
defde Jos pulpitos y calIes,mouícron el 
pueblo a ¿edición, contra el.Confejo y 
magíftrados que aman enbíado al Chrt 
ílíanifsímojfocorro en daño de tal gen, 
te: y fin poderlos refrenar la voluntad 
con que aquel Principe auía acudido 
ílcmpre al tuyo,fus buenas.obras conti-
nuaejafen nwcftra ofenfi y fu fauor; lie 
nos de colera y enojo,deeian a voces en 
fus predicas: ¿tue fas ¿bares 'veneradosi 
erm^ echados for el fue lo ̂  Jus ftmulacros 
derribados^, codetudos fas Profetas, 
ya los fajos gotiernattan no con juf i i c ia j 
eqmdad3fimfor máximas de cííado y '¿t%f 
tefmiepdo A fu euangelio, h v ú l U a d y el 
inperey.^ue bien podía efper&r- deTÚosgrZ 
difimpsf&ftlgoS) por el auer defamp Arado 
iGf Rochdefes Hugonotes}y derramado afü 
Ufangre de fus Amigos verdaderoSyporfA-
Qorecer âlos-Ptipiltas.Qiie efiono firi*4gâ. 
Zz z rfpi» 
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affifafd deshacer fu JReligio», fero f e ñ d 
èuUentifma deatter confiadofe enDkSy 
menosq m en los Reyes dela tierra, ¿¿ue 
fiedo miehros principales de aqtíellalglefia. 
Reformada MQS de Soubhe y el Rom y 
los demás de fu facción, amm pecado gra-
vemente y concitado contrafi la ira juflif-
fimadel Cielo yqnaní os trataron de fu ofen 
faimxs que pues ya nolesquedma para a-
placarla otro recttrfo, que arrepentirfe de 
lo hecho, facafíen. luego fas vanderas de 
entre las armas del Frances^ y apercibien 
do fe a U enmiéndale detlarafíen íibremen 
te\<>hie no tes era permitido juntar fusgen 
tés cotifttsftierpSypara oprimir a fas her 
^/Í»OÍ. Eíbis razones que dijeron cõ efí 
caeiajn© can foJo mouíeron la plebe de 
Amfterdam, Ia qual intrépida y furíofa 
corrió alas cafas de. Houkfaim y de di 
yerfos Capicanss,que andauan en Fran 
cia eon fusilaos- y las metió todas a fa 
f Ojpero alcançaron que el Ingles, y los 
tillados dçfde el Aya,mandaíren al pun 
to, retirar quantas de guerra le afiftían: 
paga fi j.üftá¿aBominablc,y ifpèciãíme-
tep'onderatáas las muchas vezes que el 
Frances, abandono íiendoGatolico^u 
Iiazíéday vida3y mas caudal,por defen 
der'a eftos faerejes,eoiicra fuPríncípe y 
feñoCjy çomo èl tabíen Católico; y afsi 
huuo rnuòfeõs^U&aftàron fu Huí andad 
y ingratitud,juzgaftdb que eorprudécía 
iiumanajera dañofa, y que fus düeñoí, 
eon las dcígracías fuGedidas,aiHan per 
dído fu dífcurfo, masDios permite que 
ÍÓ.S malos hallen fu ruyna en fus confe-
jos. Quejáuanfe también aora los que 
efeaparon del-Braíilsy de las recias tem 
peftadesjhambres y fed,que padefeíero 
de la injuftiòíá y tirania que vfauan eõ 
ellos los Eftados , pues quando menos 
prefiimian goçarpor premio mayor 
penafpor tener eaufade negarfelcjaco-
riiulandoles a todos que auían rendido 
Ja BaMa còuardômente amedrentados 
los declarauan por infames, y que nin-
guno precendiefleppcna de muerte^hon 
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ra ni oJicío; dezían a eflo enfurecidos; 
Jgue auiendo fuertes conqmsí'ndo {con t m 
to afmbro de la America, y admirado de 
toda E m opa ) a l a ciudad del Saluador, y 
confruadola once me fes , cmfando tant¿t 
coáaa Efpatía , y pendo ¿e l l o s ott'Ádados, 
puesno acudieron en facón-, les fueforçvfo 
y necesario obedecer a U f o r t m a , y a nuc-
flragrande mdntud\qne efio enUguerra 
era prudencia y no delito de culpar fe-, que 
el defender fe a'vn tal excrcitofocra loctt 
ra y no valor ¿temeridad no v d e m i e i . Y ç n 
concíufion: que antes demeran remme-
rar el preferuarfe co?t tan honrofas condi-
cioneSjparavenírlos a fer&irrfue cafligar 
los inocentes, Afsi los pobres fe quejaua, 
caufando hí l imay pefar a no muy po-
cos Olandefes, pero oluídarõle cõ otro 
q les mouío a mayor dífgufto.Ya referí 
como en Düquerq la Infanta armaua. 
algunas velaSjLundorpío dizc 2.z.y q a 
inpedirías la falída,fe hallauan atentos 
con 4Q.Era mediado el mes de Otubre, 
(y quando aEfpaña iba el InglesJ tíépo 
terrible v íiêpre opuefto a Ias coitas de 
Flãdes y Brau.Itc.Y todauia quifo Dios 
q mas propicio a nueñras naos^pudícÊ 
fen falir del puerto al mar,no con el ña 
q prefumíeró los eneinigos,puespéfaa 
do querían paíTar p©r medio dellas,de-
íancorando fe apartaron para cercarías 
y batirlas,íibíen apenas lo cnprédíero, 
quando fe hallar© muy burladas, y que 
cai-gando acia ía tierra auian metídofe 
enMardiq,d0nde con qualqtiier victo 
podía dar ala vela y emmrarfe.Guyda 
do dio tá buenatraça al 0 1 andeSjComo 
el qvíalos muchosdaños q l©s nueftros 
• auiáde liazerle fi falíeílcniy afsi defean 
dopreuenirIos,enbíô eu fu bufea 15.bar 
cas eo grandes maquinas de fuegOjtnas 
no ambaro fino 6. q.fe qniaró fobre vn 
baco a medía 1 egua de las naos. A2 2.ds! 
niifmo mes aun fe agregarõ a las fuyas, 
otras í.velas del Ingles c õ nobre delCõ 
dePalatínojpero clf igi i í f re a¿3.vna rer 
ríbletepeftad desbarató toda la armada 
v con 
ReydelasEípañas-
y con can trííte perdición que de 46. va 
jeíes no le quedaron 8.enter©s5parte fe 
vieron ir a fondo , y paite llegaron he-
chos píeças, acia Caíes y Grauclingas, 
v parte fin arboles corrió a Ingalatcrra 
y a fus puertos, por no poder tomar a 
Olanda^que quedo atónita al fucdlc^y 
Jo quedara mucho mas, fi losqueeí la-
uan en Mardíc,kuuíetan entonces per-
fegiudolos: mas el fatal defeuído nuef-
tro,fuc de manera que no tuno los baf-
timentos neceífarios, amendo vn mes 
que fe juzgauan baftantemente prouei 
dos, Pero en el ínterin diez barcos^cor-
ríendo el mar tomaron preito llenas de 
fal dos grandes Vrcas , y algo defpues 
doce náos nueílras , falíendo fin opofi-
eion fe encaminaron para el Norte, dõ 
de encontrando a los rebeldes, fobre la 
pefea del Arenque 3 tan ignorantes del 
íracaíb,que no tenían en fu guarda, fi-
no dos ñaues, las batieron, y echaron a 
fondo lavnadéllas 54. enbarcacíones, 
y hízíeron pedaços muchas redes, y de 
díuerfos prílíoneros, tomaron foJoJos 
niaeftrcs que refpondicíTen por la refta. 
yproíiguícndo a la otra pefea quees 
la mayor, en el camino hizieron prefía 
devnanaode Cochinilla y otras dro-
gas: luego vn Patache con diez píeças. 
Y a treinta dias defte mes, falío tambíé 
en ocho ñaues el otro troço del arma-
da3con que fíntíendoel Olaadesla in-
dignación de mar y tierra , y nueftra 
fuerça a todas partes, tuuíeron fin por 
efteinmerno fus ínforcuníosjy la Infan 
ta boluio las Pafquas a Brufelas,bjen q 
dejandofe en Dunquerque, muerto de 
aguda enfermedad, a Don Luís de Ve-
ia feo que fue perdida , y vaco el hono-
rofo cargo de General de la cauaíleria, 
en que firuío a fu Mageftad, fí con for-
tuna díference,con magifterío^uficíen 
cía, y aprobación de las naciones. Con 
que nofotros (concluyendo lo que le 
refta. al fefto líbrojno folo abremos afsi 
mefmo viíto el principio de la líga?uias . 
au las vífpeta.s del fin,que de necefídad 
ha de fegui.rfe a la infelicidad de fiispro 
greííos , y defuaftada juntamente vna 
mortal eonjuracíon,contra efta grande 
Monárchia,y que la quífo autoríçar.la 
perfuafion denueftros emulos,dandóa 
entender que era en concurfo de las ca 
beças mas fupremas¿ armar con torpe 
difsimuIo( debajo de paz>l Rey Ingles, 
pafar los Alpes íosFrancefes,tomarÍa 
pobre Valteiina al que jamas la defçn-
dío5y tremolar fu Flor de Lis , fobre las 
cumbres de fus montes, entrar a Italia 
ibrmidableSjCn opinion numero y fuer 
ças el de Sauoya y las Dígu'eres,arreba 
tar quantoencóatraron, licuar tras íi 
como corrente, plaças, caMUiOSy.de na-' 
eion que fi las fupo conquiftar^.GonicL* 
uar en otro tiempo, moftrò que en çft^ 
las riqueças y ocío{idad,la auían pnua-
do de fuíientar aun los mas fuertes:lJe-
narfe Italia de efperançasjcampo muy 
fértil fiempre delias, aplaudí* toda aí-
boroçada , el gran principio defta em-
prcífa,)' faltar poeo en declararfe, y ca 
minar defuanecidosjtras de fu faeíí in* 
conftãcía, Jos que a la mira retioçados, 
folo efperauan fu fuceílb. Todoefto vi-
mos y notamos , mientras el inclyto 
Monarea,dífsímulauagenerofo,porno 
turbar la Chríftíandad- Todo efto pues' 
reeonocimos^ientras durmió el fuer- • 
te Leon ; pero en auíendo defp.ertádo, 
en íacudíendo laceruizv én aguçando 
bien fus garras, y defplegando fus van-
derasFena enMílan^que no juzgamos, 
qae no admiramos, que no vimos; to-
dos fus profperos fuceíTos fe conuírtíe-
ron en vn punto,cn rendimientos mífe 
rabies,en fufpenfion de fus orgullos, en 
menofeabo eie.fus ánimos, Ayequí -Ja 
plaçade fus armas fe Ije entregó fin di-
lación, fus Capitanes confundidos fol-
iaron la preífa de las manos , y de las 
puercas'de Suofoafe retiraron al Píamo-
te.Quedóenefedo reftanado aquel gfa 
JujodeFrancefes,, y aqucllalocamu-
Zz ¿ • -".che- . 
5 on r clipe v^jLiarto 
chedumbre de animalejos bulliciofos, 
con el crujido del Leon corrió ft fu an-
tigua madriguera , encatiernòfe en fu 
efpelunca,para que en tanto a Jos IngJe 
fes, no les falieíTe mas feliz el eftampi-
do de fu armada , ni el afonada de fus 
miedos. Dcfnudafefu nueuo Príncipe 
la píclReal de los Leones^íftefe en vez 
de Regia purpuraba de Vulpeja caute 
Jofa, y quaj piratafofficío indigno de Ja 
grandeça del ImperiojComicnça el fu-
yo (o vil hazaña) con el venir a faitear 
Ja feguridad de nueftras c'oftas,y a que-
brantarnos a trayeion las paces hechas 
y fundadas en Relígiofos juramentos, 
pero en fu daño conttaftado, buciue a 
fu cafa mas corrido que no con honra 
ni prouecho. Tales fuceflos tuuo Efpa-
ñá en eftc áño3que concluy o,por la boa 
. dad grande de Dios,y fus atufos dupli-
cados , ya defde Flandes y de Italia, 
ya defde Cadiz y Lisboa, ya de la India 
y.del Btafii, acropeilandoí© llegaron a 
la prefencia de-fu-Rey, quando la glo-
ria de fus armas , fus afiftencíás míla-
grofas y confufion de fus contraríos, y 
en fin el parto de Ia Reyna y nacimien 
to de vna hija, le tenían lleno de conté 
to,tanto como reconocido a las merce-
des teéiaidas.Y afsi;juzgado fu píadad, 
que corno atiiati fído patentes, lo deuíã 
fer también las gracias, porque mejor 
fe dífpuíieífen,fegun fu zelo y deuoeíõ: 
aiandò dezírpor vn papel al Prcíiden-
te de CaftiJJa.-^^í mlendo fido Dios fer* 
fiido, de ojr fus ruegos y oraciones de-
•ajtiBirle felenndo^en el ¿imfaro de fus ¿tr-+ 
MáSy gaudó fus Flotas y mulos, j>or donde 
no les encontraron 6o, ñwfos(que a auerío 
hecho'jodierá f ?r que f? Jerdieran, jor 
do fu jrouidencia los gutaua) j eÇjerimen 
fado en todos tlemfos, Çu froteãiôn^j en 
d:j>refeme con emdencis, mas notoria, Jor 
quèèljoflrandofe a fus fies le aula rendi* 
do justas gracias. Con todo ejfo autu ¿¡cor*-
dadà , quejara que entodcs f-¿$ Retnos? 
fueren con mas demojlracton , fe lo eferi— 
uleffealós obifpos, y que Jerjeimmente 
en fus Iglefm eft Me ele ¡[en a fu inflâncu-z 
fiefta alSanti^tmo Sacramento a 1 9 . 
Nouiembre , que fue en el que llego At 
Flota, .como en memoria y remenbraztft 
de aquel fauor y de los otros que mia fe'r-
uidofe de obrar, en la defenfa dela Fe 3y 
eonferuacion de fus Coronas. Ten que tan? 
bien le f'-(jlicafen, los continuare, mien* 
tras el y fus Reales fuceffores yfolofe em-
jleafenenferuirle, y en aumentar y de~ 
fender la Religion y Fe Catholica. T q u r 
for quanto el alegria en les ociofos y ador-
midos, folia caufer algunas vezes foliara-
devida y libertad, y hallando fe el como f¿r 
hallaua, Jor tan eftraordiñarlos beneficios' 
mas obligado a Dios nuefiro Señor: yde— 
u/endo cftos a los hombres antes .haz-erlcs-
recatados , que no oluidados del castigo ¡ y 
efjecialmente no acudiendo a darle g r a -
cias, y a efeufar el cometer ofenf¿¡sfuyaí9 
le ama afil mcfmo Jarecido boltièrle a mã— 
dar con grande inftancia, lo que antes de-
âora ama encargadole, que era la refor-
mación de las coftumbres, dtfihrro y en-
mienda de los vicios, y caftlgo ie-los.féca— 
dos públicos. Hafta aquí el Rey, y con. 
razón ; porque cala profperaf©rtuna> 
es de magnánimos templarfc, y de 
muy buenos difponerfe conigucil- -
dad a la cayda,íicmpre fue Vif-
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niuerfal inundación de muchos ríos en Ef* 
panai jornada y Cortes qneha^e el%eya la Qtrom ; 
de ¿Aragón, 
S S I como a la 
Juzdel diafígue 
Ja fombra de Ja 
noche, afsí a Jo 
proípero io ad-
uerfo.Noay bíe 
pequeño en eíla 
vida q dure mu-
chojiií tan gran 
de que no parezca dura póco; ni cofa 
alguna tan confiante fin fujecíon a efta 
mudança; las Monarehías ppderofas; 
los cuerpos fanos y rebuftos gtiardan fu 
limite fatal; la gloria del Romane Im-
perio; magnificencia de Alexandre; fa-
bíduria y fortaleza deSalomon y deSa-
íon^ y quanto en fuma fe vio hermoíb, 
fobetuíojâugufto y elegante, ha obede-
cido íiempre el orden de la naturaleza, 
por aquel íi íneferutable mijlcríofo,alto 
deftíno, que defde antes de Ja cteacíon 
del Vníuerfo lo anteuíò todo, y pufo to 
do debaxo del poder de Dios,que quie-
re que reconozcamos, que no ay en la 
mifena humana fallad 7 ni cuerpo fin a--
ehaque;contento ni gufto fin aciuarjfta* 
üegaeíones fin borrafcas; eiencia RÍ ÍU*. 
genio fin embidiajautoridad fin compe-
tencia; príiiança finemulaeiofjipre^s-. 
rídad fin algtin ríefgo; m eíaro ^ía fíh 
penfion defucedgr/e/astíiníebíais. A-uíít 
gozadofe en.Efpaña defingular felici-
dad,y cãigual reputacionjêntrãbosí*©-
/os vçaeraron a fus vandsras vitoríoíà.^ 
Tranquilidad tan dilatada,©, n©¿labi¿|>" 
agradezer, o no. aeertada.a refi^n^np1 
era poisible.que-durafey afsíJoí daños 
que no.pudo hazcrla tanta emujaeíon, 
.obró lafuerfa inexorable de vnelemea 
toconjurado. LíbroíaDios de los pe-
ligros a que Jos hombres la líeuauan/ 
no reconoce por ventura, como deuíe-
ra tal merced5y entnegala a Jas críata-
r-as inanimadas y ternbie$,que lahagaa 
fer agradecida, y que no fíen tan fir do-
lor. Muy pocas partes de fu imperio en 
los princípiós defte año quedare libres 
defu furia, cubríofeeleielo de nubla* 
dosj que pioduzíeron largos días ínmé-
faslluuias, que anegaro^ganados/fru-
2z4 tos 
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tos, y lugares, liazicndomar de la cam-
paña. Guakíequíuir, Guadiana, "Tajo, 
Tormcs, Pífuerga, Aríança, y Duero, 
defabrigadosde fu curfoatncnaçaró en 
fus margenes otro díluuío gencrjI,ptro 
ningunas Ic íínticron con unta ruma 
y confufioiijcomo Seuilla y Salaman-
ca, la perdida de Ja primera ay quien ia 
llegue a tres mil almas, ftn el valor de 
rres millones, y apoderaronfe las aguas 
de codo el pueblo y arábales con lafti-
mo/a inundación; pero el defman de la 
fegunda, como tampoco acoflumbrada 
ap.idefcctlc, fi menor, tan inprouífoy 
rodeado de fingulaíescírcunflaticíasj q 
no he qucrídoremitírlas a mí ordinaria 
breucdad.Eran las aguas tan continuas, 
que a 24. días de Enero acrecentaron 
los raudales del ríoTôrmcSjde tal fuer-
te, que pufo en harta admiración a la 
ciudad que falia a verle bien defeui-
dada de fus daños, y de manera fe au-
mentó ej.viento haftalos z6 . quedefa-
£*tdas.muchas aáeues delas montañas 
conue.2Ínas,le aHmentaton con tal fuer 
ça/que fe licuó no pocas cafas, como 
prenuncios y feñalcs de mayor ruina y 
deftruícíon; porque ü bien fus morado-
res tuuíeron tiempo dedexarlas, vicn-
dofe algunos inexpertos de inundacio-
nes femejantcs^y otros rcimíTos y abra-
çados a fus hazíeadas, no lojiízíeron,^ 
quando quíííeron \ ocupando el rio las 
calles) lo impidió . E n el principio de ía 
noche fe començaron axncesder gran-
áespremiíTas de fufuria,porlos clamo-
res laftímofos de los que triítes y turba-
dos folícítauan fu remedío:mas aunque 
jpudo tener eíte el Conuenro de monjas 
Recoletas de San Aguftin, fe Je frufíiô 
la circunfpecio de vn Religíofo. Las ni-
ñas huérfanas falíeron fiendo mejor a-
cõíçjâdas, y afsi efeaparon del peligro: 
però creciendo efte por puntos, en bre-
ue efpacio arrepentídas,pidíeron focor 
ro las príñicras.y las campanas del C õ -
uento de Premonftenfes^rínitaríos, y 
ios Defcalços Aguíl inos^ los Canóni-
gos Reglarcsvímpofsibihudos detener-
le; porque no obftantc que con rícfgoa! 
gunos hombres de a caualío, y otros de 
a pie fe aucnturaron a entrar cu la calle 
dcIObifpo, arreuntados delas aguas 
hieran tres vezes rebatidos y necefsíca-
dos a bufear otro camino, rodeado por 
parte y calle diference a la portería de 
las Monjas,fi bien a tiempo quecayen-
dofe lascafasdcllajo eftoruaron.Halia-
uafe el Corregidor ( que era Manuel 
Pantoja Alpuche)con calentura yen Ja 
cama para purgaife el día figmente, 
mas aduertido del tftado de aquefte var 
rio del lugar, anteponiendo a fu falud 
las obligaciones del oficio, faÜócorríc-
doarepararle, y mandó hazergrandes 
hogueras, para alumbrar a los que an-
dauan dando fauor a liarías gentes^ue 
naufragauan n̂ uy a príelía.Moílrofeert 
cito la piadad de algunos noblcsCíuda-
danos,y enel progreífo de la noche vtio 
fuceífos efquííicos: Don lufepe de Ana-
ya por librar vna muger que fe echó al 
río, fe abalançóluego trasdelía^ la fa-
ço de iácurrícnte.VneíludiantePortu-
gucs, mancebo de animo gallardo, faco 
de vna cafa ocho per fon as, y boluíendo 
por otra que quedaua, fe hundió fobre 
el y pereció. Guerrero Clérigo presbí-
tero acompañado de otros hombres,fal 
UÔ no pocos de las aguas, poniendefe 
en mortal peligro, y a vna muger recle 
parida con la ¡criatura aun no chrífha-
najy al mifmo inflante vine al fueíola 
cafa de donde la facó. Vn Frayle lego 
Carmelita de grandes fuerças y perfo-
na, defpucsde auer librado a muchos 
fobre fus ombros,arrojaua vna peffa pc-
díen te de vn cordel,para que aíido alg» 
no deíla, pudieíTe traerle a mejor puer* 
to, y facó afsí íiere efludianres, y a tres 
que fueron pereçofos fe les cayo Ja ca-
ía encima. Vn fteerdote y otros feís, re-
conociédo q a la fuya amenaçaua igu^' 
defaftre, fe recogieron cu lo hueco cíe 
vna 
ejasETpañas. 
vna ventana, y eonfefíandofe y hazíca* 
do a£tosmuy dcuotos de conrrieíõ, los 
Übró el Cielo, aunque fe hundió coda 
U rcíla.EI refei'iuo Don lufcpe, y cJ C a -
iniu'cco del Obifpo fe abalançaron a las 
vozes de vna mugcr, y can adentro que 
ya nadauan los c.auallosj y víendoJa en 
vna ventana,la amoneftaron fe arrojaf-
fc pnra acoxei'la.mas rcufandolo íes ref 
pondio,que la puíicfien vn poco de ha-
rina en íaluatncnto, porque ella eftaua 
bíenfegura, conque aduertida fu ino-
cencia o fu cudiciajfe apartaron, eaye-. 
do la caía al mífmo ptiBto, y aísí la ha-
llaron defpues muerta con vna vela en 
l a vna niano5v en la otra vn faco de di-
nero.. Licuada el agffia a otra muger cõ 
fu torrente defatado^uando íupenfada 
y facilmente la vieron boluer contra 
fu curio halla el.Conuentb Trinitario, 
donde pidiendo abfolucion y confefia-
dosfus peccados publicamente ,, en ab- . 
foluieiidola vn Rehgiofo, çl mifoio río 
fe la lleuò como la trajo .donde jamas 
fe fupo della.. Otra cambien confeílo a 
vozes defde vna ventana s que la auían 
licuado allí vnos eftudíantes para ofen-
der a Dios, y abfuelta cay ò la cafa y Ja 
mató. Vn hombre cafado fe ató a fi y 
a lu muger con vna cuerda, para poder 
mejor librarla, pero rompida pereci d 
la pobre muger, que.con clamores fe 
defpidiò de fu marido, y el falló añado 
3 la otra banda.En el dífeurfo de fucef-
fos tan infelkes no feoyan íino alari-
dos efpantables, y lo que mas dol©r po-
nía, era aduertír, que ado fonaua ma-
yor eílrepitu y rumor, allí ceílaua 
repente «on el cftruendo temerofo de 
los edificips que cayan.Sacofe en publí 
ço el Señor hafta la puetta de Saa Po-
lo , en quien eftuuo con decencia vn 
breue termino, efperand©4cfu? poder 
aquel remedio que ya fakaua a ha-» " 
manas fuerças; ferian las doze de la no-, 
che,quando feúcho de ver que?Tormeí , 
y ua menguando alguna cofa ? y fue4* 
caufa, que faltándole la reíiftencía de la 
puente que fe rompió, tuuo falida poi? 
donde nofeimagínaua, por la diligen-
cia que el Pfinroja auiaordenado aque¿ 
lía tarde con los alarifes del luga^pues 
quíriendo el que la cargaíTen de barraá 
de liíerro ío efcufaiFon,como juzgando-
la fegura* Pedían fauor con las campa-
nas,los Aguftínos rec0lecos,y el Corre-* 
gidor quiriendo darfekj juntó feis hô^ 
bres, que con lüzes fe encaminaron por 
l a puente, y aunque apagadas^ todauía 
con la que daua vna linterna j paíTa^ 
ron hafta que el primero bíó lo rompí* 
do, y fodetuiio, y el Corregidor y Joí 
demás a los vriibrales de la muerte;por« 
que aun a penas díeroa buelta deftituí-i 
dos defu intcnto,quando también Cíiy& 
aquel areo,donde eítuuieron detenidos; 
Llegó con tanto la mañana , y con fú 
lumbre fe acabo de conocer fu grande 
eftragoi cótaronfe 5 oo.cafasj doze per-
roquíasy eouentos cafi totalmente ai> 
ruínadpSjCÍnco lugares deftruidos de la 
comarca, y porahujotl no auer muer-
to tanta gente quanta, la noche píotné^: 
tia,y fobretodo el ver vcnírfconio a las 
diez horas del día/en pie y encima de 
las^aguaslafantaímagen de la Virgen 
con fu fagrado hijo en los braços j quo 
les «auío mayor confuelo. Sacáronla Joâ 
perroquianes de SanríagOjauiendo èuv 
trado no poco efpacio por el Tonnes, 
CaiinqaCiisõríeígoVm peligro) y con dc-
uotas rôgatíuas y propcfsíon la •coloca* 
mãd&nrro en la Igleíia Catredah Efte 
fuerêl lugubre fracaflbde Salamanca, 
íuperior aí de Valladoíídy Talauera, y-
de otrascíudadesdeGaftilla, Andaluzia.-
y Portugal, que al mífmo tiempo pade-
cieron calamidades tan horribles» qtis 
nom&.ésAcil referirlas, ni con la fu-
made fus daños, la variedad de íos díf-
eur&j'Con que los nueftrós trabajaron: 
eji inquirir y acumular a folo caufasna ^ 
rurales, y conádexacíones aílrologícás, 
fundamento y producción, y fín que 
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nadie fe acordarte de atribuirle al mo-
uimícncodc la ira dc Dies, que prouo-
uceada aniquilo otra vez el mundo^uí 
ça por culpas y pecados muy poco o na 
¿adefigualcí, de los que en el miramos 
loy. Efta es ceguera del demonio, que 
nos pretende adormecer como a lonas 
tn el nauio, y juntamente lífonjcar con 
la clemencia foberana , paraque afií ni 
conozcamos que fomosculpa y ocaíion 
de Ja terrible tempefíadjm recelemos 
ios prodigies y menfagerosde fu furia, 
fino que antes; quando veamos la feli-
cidad de los iníquos, y aduerfidades de 
Jes buches; que el Sol alubi a a los mnl-
uado$,a los herejes y ateiftas,quc iospi 
ratas van feguros, y dominando por el 
nunque todo Ies fucedebíenjlo atribu-
yamos vanamente a la elección de la 
fortuna. PurdefeOrmuz^y entrambas 
Indias padtfcen robos miferabks, los 
tçforos de Oriente fe aniquilan, ios del 
America fe hunden,falta el comercio, 
las ciudades ligeramente tumultúan, 
naufragan pueblbs,tíemblan montes, y 
terremoran las prouincias, y avnode-
zímos que Jo caufa la prcuenciou del 
enemigo, a otro el con fe jo defeuidado, 
a eílo la Luna, a aquello el Sol, y otros 
influxos celeñíales, alanbicaudo los ce-
le b ros en «fie cíhidiô ün penfar quef. ã 
açotes, cõlosquales caftigaDíos,y def-
barata las mas fupremas Monarchías. 
Pero en el ínterin el Rey , queen 
todo cafo defeaua reconuenir a los liga 
dos eon vna armada poderofa y masm-
trínfecos esfuerças, atropellando Ja vio 
kncía delcontrapueflo tempora^fe re-
foluio adexar fu cafa, y caminar para 
Aragon a la lijera yaorradOjCon pre-
fupueílo de pteftar el juramento aque-
llos Reynos( que con-mftancía le pe-
dían) y conieguír dellos ayuda cquí-
ualente a la ocaíííon, y hazer lo mí£. 
mo en Portugal. Afsi faliô a 7. del mes 
con poca gente de fu guarda, y me-
nos í g n i t o de fcñbres, tanto que mu-
chos pvcfumíeron ('bien que ignorantes 
del amor y fidelidad Aragonefa) q fUe^ 
fe del la venerado a la igualdad de Ajefl 
plCdor,como íiel Príncipe que es jufto 
y entre yaífallos tan leales ncccfsitaíl'c 
dc exteriores, para ganar fu voluntad 
Efhuan ya los lundamentosdc nue-
flros daños tan fabido, y en crecimien-
to cada día, que conociéndolos el Rey 
y que el cftado de las cofas pedia pronl 
tjfsimo remedio, y nolcauiendo con-
feguido con tantos medios intentados 
fin mas tardança refoluiò fdefpucsde 
auerlo conferido con fus míniflros fû  
perfores) y con el Conde de Oliuares 
pnncípalnirnrc , pues fu zelo fo/o e-
ra dueño deftc arbitri©. Que el mas vr-
gentc y eficaz feria la vnion dc fus co-
ronas en el comercio y el poder/ormí-
do quatro compañías , que dentro en. 
Seuilla y Portugal, para la India y el 
Amerícdjy paraclLcuSteenBjrceJona, 
y Ja dc los hombres de negocies o Al-
mirantazgo para Flandes, a imitación 
de los rebeldes^ por los medios que ad-
quirieron tan grandes fuerças y opimo, 
desbarataífen fus intentos, .heridospor 
los mi finos filos. Y para aquello fe ad-
uerría lo que otras vezes.Que fuputílo 
qwe los rebeldes OlandcA s para paflar 
a nueftra India,faltos dc fucrç;is y cau-
dal, fe aprouecharan de la índuftria j y 
de vna corta compañía,con que empe-
çando a piratcar,fu vtilídad les hizo ha 
zer grandes efquadras de nauíos, y for* 
ralezas y colonía$, que han vfurpado 
aquel comercíoiy que ademasauíáp.if-
fado aeílablecer otra mayor conrra el 
America y Brafíl no con menoresínua¿ 
/iones, dcuia caufar a Jos zelofos del 
feruício deJ Rey y de fu honor mucho 
cuydado y fentímiento, y defpertarde 
vn tal letargo, mudando La forma de Ja 
guerra de fuerte,que eíla fftcíTe tal, q«« 
produziefíe dos efectos, fon a 
faberel 
refregar fu arreuímíenro y ofadía, y el 
otro liazerlos confmnir con poco fruro 
fus 
Rey d e 1 as E fp a ñ as. 
AIS caudalcSjpues efto folo baftark para 
acabarios breuemente,' y que pues era 
bien fabido que el conferuav la Monar-
chia tandiuidída, y dilatada en'fu dr-
uida proporcíoiijno era pofsibíe íin grã 
t r aça^ muchas fuerças en el mar, feria 
juítifsimo el tratar fe dé conformidad 
de lai Coronas fu vníucrfel conferua-
Cion, y finalmente, • que deuíamos Do-
rar con lagrimas de fangre el ver , que 
auiéndoel enemigo fin armaSjfuerças, 
ni caudal, y fojamente con fu vníon lie 
gado a tanto poderío, el nueftro fue/Te 
aníquilandofe, por falta de vna çircun-
ilancía tan n'eccíTaría y imporcante.Có 
que entendida efta intención profegui-
remos la jornada. 
Entró pues el Rey en Zaragoça de-
baxo de palio,y obfenundolascerema-
nías ordinaríaSjhízo el deuído juramé-
to, y profíguió con breuedad al llama-
miento de Tas Cortes, que fcñaló para 
BaJbaftro^y a los Valeocianosen Mon-.-. 
çon,cõ prefupuefto dé abreuiadaSjpara 
poder hazer lo mífmo en Barcelona, y 
aíentar la paeifícacion de lo de Italiajy 
reconciliación de ambas Coronas, que 
procuraua el Chriftianífiámo con mas 
caíòr que no halla aqui, v el expedien-
te del Legado, que nauegaua para Ef-
paña; y afsí ordenando fe facaíTe de 2 a 
ragoça aquel pre/idío, queeílaüa en el 
Aljaferia defde el Reynado de fu abue-
lo, freno y caílígo al puelo loco el año 
de facilitó notablemente fu preten-
íioiijy inflamó el animo de los Arago-
nefes a feruírle, como fe echó prefto d© 
Vergues en juntandofe los braços don-
de apunte,no obftante que era por nue-
ua y gratiehartodificíl,y partkularmé-
te la vnion,fc conformaron fin tenerlas 
dilaciones que otras vezes en las de me 
jiosímportancia: y aunque erí aqaefta 
vuo cambieaíb variedad de pareceres, 
y algunos tercos y obílí nados,y forma-
íidades que al prefenteno aos es lícito 
cfcríiur, al fin veneieron los mas votos. 
y leconcedíeron Ddswil homlres èdgçr, 
. dos y armados a ftt cojtâpo-r termfaít 4fr 
l lanos con calidad qut íes fuftefe*JiM* 
freFirrtyes namrales^ j que m fiefidolt% 
mmeffenftlaeasde Con ferros-del eBkdot 
Y finalmente Jíhtè tjlas gentes fe redu-
xujfen A dinero. ̂ Pero eílo fue mas áde^ 
Jante; poique priftierole otorgáron los 
Valencianos otros núljOel pagamento 
para hazcríos,y fin ninguna côndícíôjy 
paflò el Rey a Barcelona, do ama Ue-v 
gado yael Legadb.Bíen que porq'ueno 
quede cofafaun en tan breue narración 
por aduertír a los letorcsjde entrambos 
Reynos jfb dezía, que prometieron lar-
gamente loque Jamas podría cumplir» 
m^que moftraron bien fu^amorjy prm 
cíjBlmcntcel primero, que defiíatar^-; 
l izò a los dos Moleífcs fus ciudadano^ 
que querían con menos zeio que locu* 
ra desbaratar tanto difinío. 
Capitulo I L Entrada cid 
Rey en Barcelom, fa btídta a Madrid,, 
y vaf tas cofas f osantes a Jéalia, y d Le- , 
gado. ,-
I Efpues queclRey dexó eo¿ 
e/ludas- las :Gorvés^mlLàkC 
Valencianos , y en mejor 
forma cnGammadas las d©; 
Balbaílró en Aragon, y e í 
Talio delias remitido a Calatayud par£ 
fu buelta, y fus progrefrosen el intería, 
al Conde de Monterey , partió de 
Monçon a Catalima, y a zz. del mes' 
de -Março fue recibido del Virrey y de 
Jos nobles y perlados, que en los confí-
nes le efperauan, y llego tarde a. Vala-
guera porZcrucray Igualada^ M a r -
torell a Barcelona, auíendo hecho en 1* 
fegunda la ceremonia acoflumbrada^y 
íidQen todas feftejado con regocijo fin-
gtilâri y 'particul amiente en la vitima, 
que como cabeça de las otras quifo mo^ 
íirar mas fu afición. Llegó a las quatro 
dé la tarde fu Magcítad a mediaJegiU" 
'cfe'la ciudad, y antícípandofe el Inwn-% 
te 
su 
te Do Carlos én fueoche,©! afsí mefmo 
algo4efpU£sfc pufo acauallo faluJado 
délos Jíjeros dela guarda de Pcrpiñan, 
qlcacendian cõfu Capícan D ó Francif 
co Dardana,y del aplaufo dc las genus 
«jiie ennumctofamulcitud auian falido 
a rççibirle.La vníueríidad con fus Doc-
tores, y cti fegundo lugav ios diputados 
que reprefencan los tres braços» cl E d e 
¿iaftico. Real, y Miiícar, befaron prime 
ro fu Real mano, luego el Obí fpoqu* 
lo ejra a la fazon Don luán Saneis y fu 
Virrey con el CauildiJj y.finálnienre.a-
compañados de losjEftados que com-
ponen çílaÇiudady ConíÍncrcs,tjtic fin 
apcarfeelprincipaí, íedio cJparabtca 
de fa venida, licuándole el Rey al Wio 
izquierdo hafta llegar a Vaidonccnas 
Comitiuo de Monjas, defdc cl qual 
inandando que fe difpidielTe eí acom-
pañamíenro,y defeando guardar enro-
dó a Barcelona fus preminencias^ efen 
€¿ones, executadas entró en ella, y fue 
en carroça adefeanfar a cafa delDuqu* 
dc.Catdpna, '-q.^váííivuáido aquella tar-
de (viniendo'* pie delante del}con exc-
píar marauilíofo.-y el día ÍJguíence dan-
-do bueíta en coche al puefto referido,y 
Con Ja mifma compañía, fe començò fu 
çnrr^da Real. Venía fu Mageftad de 
Tofá feca,&mbpx%ptómâ|, y diaraan-
•<es, y entré cíles-vn© die precio, y 
del colgada aquella perla, que Uaníãa 
iiuerfana por vnica. Mientras ilegau» 
« l a s murallas le íaiudôfu arcíllcria y 
ijvuíicade meneftrileSjy dediticrfosín-
ítrutnentos hafta le puertaadõde vn A n -
gel {que era. pendiente de vna nube ) le 
gufplaslláuesen la mano,y el felas did 
con roftro alegre al Confdler in Cap; q 
venía cerca j y fe metió luego en el pa-* 
2ío,que 1c lleuauan .Ciudadanos y Coa-
filípres, y dedicftro 1©̂  qiie llaman allí 
Vçindquacrcna. C?uiauaJ|t gente de a 
cauallp dé Pcrpiñan comp el dia dean-
tes, defpues las guardas y 1©,$ nobles y 
<aualleros Catalanes, los geutiihçbrçs 
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de la CamarajosCondes deEríljSanpa 
Colonnade Pcralad.^MontcagudojDu 
que de Cardona, Almirante de Caftíll" 
Marqiu-fes de í.iclic, Cíirpio, Ñauas' 
Caftel RodrigOjFiomifta, Gouea, Doa 
Diego McxiaGcncr .il de Ja cauallcria 
de FiandcSjDon Luis de Aro,Don Jor-
ge y Don FinnciiVo Mazcareñas,Doa 
Fadrique Enrique-/, Don luán de Fon* 
feca Sumiller de cortiiia,Dõ luán C a-
pata, Don Rodrigo de Tapiados Reyes 
de armas y M^CLTCS, el Conde de Sàf-
tagocon ei Fftoque, y junto al palio 
el Conde Duque de OÜuares, co* 
ni.oC.íUal'.tico in a y or > y Sumiller do 
corps,y dcfpm -i dvl e¡ Marquesde Mo-
tes Clavo* y ocios üuíh'cs perfonajes, y 
amédo hecho el ¡urameto porlosdemas 
Rey nos y Is!as anejos a efte principado, 
con mucha^ muíicns y dãças y artificio-
fas ínucnciones délos ohcios y mecáni-
cos, llegó .1 Palacio bien de noche, y eí 
día /iguiente continuólas ceremonias 
que faltauan del recibirlos omcnajes,y 
del tomar la poíllfsion del Canonicato 
de la.Sc'i v íin perde r tiempoenlos otros, 
de que las Corres fe ) un talk' para abre-
uíar con fu jornada. Pero efto no le fu-
cedioi porque afsi como le auian fido 
defdeel princípio deíRtynadoun im-
porcunos y moíeílos en las demandas 
que efcií\ij fobre el nombrar nucuo Vír 
rey,y ha'/erlcseíle iuramento,canipoco 
en fu propoíicion fe le nioflraron mas 
afabks. Pedia feles como a Aragon,que 
le íiruíeflen con foldadosfalgunos pícn-
fan que feismil;v por el termino aduer 
rido i que coniunitilen en la vmon y 
compañías referidas, y defeonfarmes 
alargauanel refoluerfe, y fí lo hazíap, 
era a feruír por vna vez y con ta graucs 
condiciones, que no juzgandofe admi-
tíbles,defagradaron mucho aiRey, y en 
í¡ caufaron dífencion. luán Rí jer en las 
narraciones de aquellos tiempos íntro-
duze vna con nombre dcBeat, v de cor-
reo de Cataluña, en que defpucs de va-
rios 
Rey cíe ias Efpanas. 
jríos puntos que tóca fobre eflojclízc ñt-
fí. Q i i c auiendo hecho fu propuefta la 
Mageftaddel Rey Catholico, medían-
re clDuqne de Cardona, le refpondíe-
ron que dcfl-auan faber primero, y aju-* 
ílar con diputados de fu hazienda Jas 
fumas que 1c auian preltado para poder 
dehberatíc cnlo que entonces Jes pedía. 
Y q no ííedole agradable cfta refpuefta, 
auía embíado fcgundavezal miímoDu 
que a declararles. Q j i c el aprieto y có-
currcnciadclas cofas en q.fe hallaua de 
prcfétc,no le dexana efpcrar com© qui* 
iieracn Barccíonajpnratratar defuscm 
preftidos, que lo efeufaflen porentóceS 
hafta otra vez¿y q en el ínterin le cêce-
dieílen fu demãda.Mas q rcufandola de 
iiU€Uo,decermiaadamcte elDuq Ies re-
plicó, ^ u c los q mid waginddo $ laguer 
ra âeGinoitefes^yGrífonesy los difgusfot fu 
cedidos entre Ejunóles y JF rice f e s , vedriM 
a fArar en t d rotura, que coft U que f e co* 
mençam con e l Ingles, y frofeguia conlos 
rebeldes OkndeÇeSy ocuf.irhnde lanera 
todas las fuer cas de fa Key, que m fudiejfe 
xonHr íñir(f or falta delUs)a los fubd'ttos q 
fe abttraycfíen d e femlrle. Eftcs (díxo el) 
(-[ue talca co fas han m a q u i n a d o en f u s c f p l -
rituSidexenfedellaSyjiues no ( a b e n d f i a d o 
¿fue tienen a l f re f e m e jorque fu Mag.y el 
CrtBianifsmo ejl&nen buena intehgecta^ 
Italia en paz>,y los Grifones y los Frãcefes 
en qmetud.Tde manera que el de Farxis^ 
faEmbaxador e l dia fajfado miendo oydo 
la reffue&a q yo di al Rey de vueftra f a r * 
te.DiXo q a l fry o leqwedauã (ya reduzidos 
fus najfaliosenLeguadoc) z Q \ } M b r e s , q u e 
fiendo feruido,en focos dias podra dar v i" 
Ha a Barcelona^ cmcluiriaun (m aqttcftos 
con fu fecrcta inteligenciado q alas Cortes 
fepedia.Lâs quales en auíédo oydole, fe 
alborotare de tal fuertes q fue aecefía* 
río a/Tegurar al Embaxador ddChriíUa 
nífsimOjV queademasboluíeífc e lDüq 
a fofcgarlas otro día,más tan íín frato, 
que nofolo fobre el hazerlo faííó herí-
dOjMas q pudiera fucederle mayor def* 
man ano efloruarle algunos GrándéJ" 
de Caftílbi, y en cfpecial el de Maque-
da3que con valor digno a tal fangre,cn» 
tro en fu faía y las quietó,De q indigna ' 
do^reuemence fu Mag^dexó el lügary y -
camino para Madríd5donde erí 1 legan-
do, abrió el comercio a los Francéfesj 
y hizo publico el reftablecímíento de 
la paz. Con que no folo refrenó los pea-
famíentosj y difeurfos de algunos que* 
tenían librados en la defuníoa'-de am-s 
bas Coronas, grandes progreíTos y di-» 
finios: mas hizo que los Catalahés' íi-: 
confejandefe mejor le remitieren di-
putados, :y prontamente 1c ofrecíeílea 
contentamieiíto:ên fús propueftas. Afst 
refiere el talFrances^y otros que no taw 
fojamente tuuo fu Mag* Jas calífás dk1 
chas de defagrado en Ba reel ona^ fino "ta* 
bien otras domeílícaSídê que viíúgran^ 
des couentículos en poca gracia del prt-' 
nado, y rcfultò el dexar la Corte el A l -
mirante de Gaftilla.Quentã q el día da" 
laentrada^íédo q tres quartos de legui 
auíavenídoel deCardona a pie y delate-
fu caiíailo^nocomayor obligación que 
dar a entender a aql higâv Q6 fumi&tfS* 
Can gencrofa,lo que a fuRey fü le dcúia^ 
aüía querido fatisfecho fu Mag* de taf 
açcíõxen)iinerarfela?mãdand©le entrar 
en fu coche enValdõcellaSjy falir del ai 
AJmírantejdexadpfe al del Carpio yXt« 
chejy q elAlmírate obedeciedo falló, y 
anduuoalgunospafiosyybolníòakoGhe 
y pregíitando afu Mag;filell3niaua, y 
refpõdíendole cj.no, alço èl eftríuo y ^ 
entró en e^difsímulãdo fu gvádeza vna 
tan grã refplucíonjdé deuíendo elAl^ 
mirante farisfazerlejeti fu lugar fe auía. 
moñrádo refentído y no acudido, a acó--' 
pañarle j y mücha mas de que otro día 
vuíefíe a Líche hecho merced, de q fír* 
uíeiíe en el ofício de Sumiller de eorpSj 
como atendíédo a los feruícíos y aficio 
de fu príuado el de OhUáres,cõ cuya ht 
ja-era cafad©^ que por tño, y por auer 
exenetadofe ofendido, de lallaue ^dó* 
Aaa rada 
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rada de fu camará, ypretenditío íntro-
eiuzirfe en valimentos y fauorescon el 
feñor Infante Garlos, y otros motiuos, 
que pediam vna muy gran demoftraciõ, 
auiaquerido hazeríacl Rey, a no tem-
plarle los defeargos del Almtrafite que 
dczia^ Tmopor cierto (er llamado quando 
bolmo- a. emrarfe en el coche-, y que el no 
Aíècrlt âcomfânâào ^dienào en W, fue por 
temor de reincidir en jgud ríe feo > fucsia 
Muia- hecho funttíAÍmente fiemfre qiw ftt 
Mageftad falto /t emallo; y dexââo la lla-
tie f or fenjar^ qu>e fiendo el, elmas anttgm 
de los Gentiles hombres de-f * cAmara, f r 
le. h'aj&Í4 dg/mio mtefmiendo enfuferui-
' t& H TKAS moderno; J jin-almente^ que el 
tratar del de el Infante con amor^ no era. 
de lúoj j im meritc. Pero boluiendo a lo 
guc apunta RJxer en eftas relaciones 
dela reconciliaeioEL.de Efpañay Fran-
cía, dígò, que auiendoel Chriftíanifsi-
recôíioeido.que ellnglesíua falcan-
do mtiy a príefia al cumplimento de las 
cofas capiculadas cõ fu hermana, y que 
á-fi¿-fbfí>bra la Rochela trataua.de alte-
íar iapaz , y el de Koany de Soubícb 
de fauorecerfe de fus armas: temió en 
fu Rey.no nueua guerra , y no tener en 
talfazon todas las fuyas empeñadas en 
los dífíníosde íal iga, y de feo dexarla 
ligaiy^^UenjEfejcon Efpañajcofa muy 
fácil de emprender por Ja equidad del 
Rey Cathol íco y eítrecho vínculo en 
queeftauan, y porque mucho apetecía 
poner a Italia en mas quietud, meter 
en Flandes ítias poderjy hazer vna po-
tente armada que reprímíeíTe a fus re-
beldes, fatísfazieíTe del Ingles, y v k í -
mámente por obrar lo que vn Rey tle-
ue íiéado bueno; fauorecer a fus ami-
gos^ reconciliar fus enemigos. Y afsí 
tratándolo en Madrid a los primeros 
días defte año, y en la afsiftencía de 
Monçon por parte fuya el Conde Far-
xís de Rodiepofl:, y por la nueftra el 
gran dotheftico Olíwares, fe concluyó 
çonbreuedãdj y a fatisfacioa deentrã-
baspartes. Y fíh embargo de-gue en-
tonces el Parlamento de Tolofa(prefo 
el feñor de CanRedon, por prefuncíon 
de que traya inteligencias en Efpaña 
por parte del Duque de Roan cofa que 
nunca le probó ) mandó cortarle laca-
beça, hazíendo defto quexas grandes, 
fin acordarfe los Francefes conquanta 
mas jufta razón las podían dar fos Ef-
pañoIes,pueshaftfenta añosy mas,que 
Ies fomentan fus rebeldcsj y que fi bien 
fuera verdad lo que articulan y fofpe-
ehaiijaun es mas lícito afiftír a los here-
jes contra herejes; porque vnosa otros 
fe cõfuman, que no como ellos fiempre 
han hecho contra Catholíeesa herejes. 
Mas no oluidemos losCapímlosqueen 
fuma fueron. Se boluiefen las cofas de U 
.Faltelina, Condado de Borwfoy deChme-
na al mijmo cHado q rentan el año de 1 6 1 7 
Bien q quedando eftablecida U Religión y 
JFcRomtwa ferfetaamente en fus diHritos, 
{ q era U mir-a q lleuo ft* MageBaâ en efte 
i r ato) con exclufion f articular <$ cffref 
f a de otra qmlquier feta*J¡Zuelo$ jueces 
y ministros fudkffen nombrarlos de entre 
Jt, fiendo obligados Ios-Grifones a confir-
marlos y aprobarlos; y que de no que-
rerlo hazer, yfafev dcllos libremente. 
Jgue en ningún tiempo los Grifones fe en-
tremetieren en fus cofas y ni en andarles 
j as fentcncijis, • ni la exe curian de fus de-
cretos-̂  nidifpuficion de lo demás que con-
cerniere a f í$ foder^oficioSycargos^ mâgi~ 
tirados, y augmento de la üeligion, ni lo 
pudteffen alterar en la fa/?ancia> ni én U 
forma; y que al haz-erfelo cumflir, Usdos 
Coronas fe obligaffcn^ come también JI de-
fendefj que otro ninguno Potentado con-
rramniejfe a efios arriedlos, ¿¡¿¿e los ju-
raffenlosGrifones.Jtye losdosReyesfro~ 
curaffen que fe efiingmffe U mmoria de 
lo pajfado hífla eflepun-to* jtye los del 
Fallen y el Condado^dleffe^z cada ano a los 
Grifones la recofefa de dinero qfarecieffe 
equiualente d beneficio y libenad, que re-
ctbi&n. Jguejos Reyes en cafo de duda dif* 
fafefun 
Rey de las Eípaiias. 
fttfiejfmU cAtítiâtã faemia de fer. g u e 
f i el Pómifice Sntendujfe q&e los Grifones 
comraulenen en lo tocante a la Religion^ 
msttdnffe mtj&rUs p r fuNmciorfttra que 
hiziefen enmendarlo, empleando en ello 
fxpoteneMy como afsi mefmo> fi empren-
Mefien por armas a Us Faltelims, v eflos 
quifiejfen alterar lo cocernieme a. nuefira 
f a fupolitico gomerno en opojicton de-
Jie tratado^ de qualqttiera parte del> porq 
en tal cafo entrambos Reyesfi fe moftrâfê 
j>er-t'waces3 declararían fer priuados de los 
friuilegiosj efenclones q enelprefeme los 
conceden-, y que ante todo fe entregaren en 
el Pontífice los fuertes^ fortificaciones, y 
lugaresy qtfc tomo el campo de la ligado co-
figuio el del Rey Catboltcoylos quales fttef-
fen demolidos, y retiradas de la PalleyCot* 
dados de Bormio y de Chauena, y fus (ron* 
ter as y cofines,todas fus armas y bander as> 
y los Grifones no pudieffen meterles ñinga 
nas de las fayds.Jihte la artillería y muni-
ciones que fe le dieron en depofito con di-
chos fuertes al Pontífice, nos frnffen luego 
resfitMas.^ue ^rocurafen concordar los 
moitimientos fucedidos entre Sauoyay Gt-
nouefes,y cada vno de los Reyes con fu. alia 
do trabaja/fe en que quedajfen dicididos, 
y en fu defefto pròcuraffen tomar un me-
dio,por el qualpafafien Içs vnosylos otros 
que endandofe fatisfacien délos vageles 
aprehendidos, dentro en Marfellay en Ç& 
•les fe lewntafien los embargos de las ha-
alendas délos fubditos, y finalmente que 
anulaff?n los demás tratos contraidos fibre 
ejlas cofas, y tan folofueffe obferuado e&e 
•poflrero, dexando todo lo .dudofo que fo-
èreumiejfe en algm tiempo perteneciente 
• a Religion, en el arbitrio del Pontífice, 
Afsí los Reyes confortmndofe, die-
ron k paz a fus vaíTallos, a los Grifo-
nes, ValtcJinos3 y a toda Icaiía, y de 
manera, que quando el Legado llegó a 
Efpaña , kalló concluyda la vna pavee 
de fu embaxada y legacía, de; que no 
•'ruuo mucho gufto, per encender que a-
man querido aprefarafle per efcliíír al " 
s s s 
Pap^ do fu interuencion. Ya díxc el a-; 
no precedente, Gúmqembiò por ib Xe-
gado al CardenaÍ.Francíf£o Barüarino, 
del titulo de Sáca Agueda, y fu íobríno 
al Chriftíaníñiniofobreia mífmapre^ 
tdnííon,y Jos mociuos que vuo cnton^ 
ees para boíuer mal deípaehado. Gon-. 
dicion es de los Frácefes el no templar 
bien fu poder en Ja profperídad de Jos 
fueellos;pero juzgando que al prefenc© 
eftarían eftos mus trocados, y no í g m 4 
raudo que tratauan de acomodarfeeon 
£fpaña con mayor pneíTa que el qui-
^erajíè refoluíô en bolueríe a embí ara. y 
en q. defpues paíTafle a ella a profeguir 
fu Jegacia,y 4 apadrinar en nombre fu-
yo, y a ínftancía de faMageílad,a la re-
cien nacida Infanta.' 
Capitulo 111. ConduycTc 
con l¿f materia y de otras cofas quepafi 
fauan dentro de Efpaña, Italia, y Flañ*. 
des. 
iS . días de Março con átro-
pañamiento luzídífsímo de 
caualjerosyperjadosjllegóeí 
Legado a Barcelona engífl^ 
. co galeras de-ialglefia^ms 
de Florencia,agafajado.de la ciudad co 
el refpeto y deuocíõ q fe deuía a fu gra-̂  
dezay dignidad^ y allí ay quien diga <| 
fe víò co fu Mageílad fecretamente,y:^ 
le honró y le recibió falíendo t-res,^^-
dras de fu quarto,dando, luego orden q 
partkíTepara ]aCoi'te,eneomendãdo ai 
Conde de Ríclafprimogénito de Cama 
ra/Tajfu jornadajregalo^atúo, y hofped-a 
je, que cumplió bien fu obligación háfla. 
Ja ray a de Gaftílla, donde afsi mefmo lé 
efperaua elCarreo mayor Code deOña 
ce,q fae guíádole aMa<dríd;e6 inagnífe 
cêcíay eípíendor digno de mas delgada 
piunia;la;mía no puede embaraçarfe ea 
t i nieHudas narraciones, .como tápoeo 
en refêdrrcom.o quifierajelapafatocoq 
fálíô tambíé a darlcjdc: parte ddlnfante^ 
Ô8fdenal,lá bíêvenída Puño en 
Aaa a M a 
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t^fta fu villa de Alcala, ni eljiofpedajc 
qijeen Varajas leiiízo fa Conde, ní el 
que tmioen lá recreación deÂranjuez, 
. las ví'íitas y cortejo con que dmerfos 
perfonajesle procurarõ diuertir, lo que 
tardó fu Magéftad. Pero venido entró 
en Madrida a^dias de Mayo, y fue-a 
«omér íil quarto Real de San leronimo 
del pa/To, y a vífitarle en nombre fuyo, 
e] Duque de SeíTa, acompañado del de 
Xlburquerqueyy del de Lidie, y luego 
el Infante Cardenal con la grandeza de 
fu cafg. Auíaníele antes ofrecido dos d¿ 
ícultiides al Legadojvna tocante a efta 
f i íka, lyi» la dei feñor Infante Carlosi 
y -Qtr^^el paiioque dezía deuerfele dar 
•para fu entrada. Afsilo efcríue nueftro 
Kjger apurador grade de eofas^ que en 
razón de la primera, querían los Infan-
tes fer tratados eõ nõbre deAIteza,y af 
¿i mefitio q lo fueífe el Legado de Iluftrí'f 
^majtedíendolesramanpdiefi:ra,qpara 
"Garlos la rcufó, masn© al Infante Fer-
.dínado.por la antigüedad de Cardenal, 
:-$;$$í_ le fue ta Í6í& a ve^faliendò e! ¡Lp-
¿ a j o a recibirle a la efcalera dé fu quar 
í o ço ía renerecta y corteíiadeuída a vn 
jPnncipecãgrafidèjy aí defpedirfe}acÕ-
^añíintioJe haíla dexade-eu la carroça, 
. ^ q i l bié en quãtò al palío ,alegò auer-
'íelé fruido al Príncipe de Gales C a l -
^línííla, íè le çefppn4í.ò q nuniça Efpaña 
'perjudiGauafLis coftübres, ni haná cÕ ej 
.menos ni rnas,^ con EgídíoVirerbeníè, 
rluan PogiOjIacobo Boncopaño, y Ale-
."xandríno-jCardenales, q la víníerõ por 
^Legados-Porq lodemas de fu exemplai 
^raocrò punto del eftadb diuerfo de la 
Jlçligío.Cõ qabftraído de fuíñtéto bol-
nWa . las quatro de Ja tarde en coche a 
Ja puerta de Alcalà,y aliado devn altar 
precíofOjCj en ella eflraua.prerienidojfen 
-Ç d̂o debajo de fítíal, y acopañado del 
víktiíareha de Antíochia, y Obífpode 
^ p ^ r e c i b í ò luego la obedíeneta de las 
- Religiones y del clero q feneció con la 
• .capilla «fe ill Mageftad, y xéue'ftidoDo 
Juan de la Serna Arçobífpodé Mexico, 
Y concluyendofe efta acción, tomó fi* 
capaPontífícia,y efperó al Rey,q rodea 
dode la nobleza de la Corte, pocodef-
pues llego a lapuertajde quien falíèndô 
algunos paíros,le encontró puefto y a cã 
fu mula ("prefente q le dio Madrid coil 
guarnímíantos q tenían 3-[j,dueadosde 
valor; fu Mageftad defde el eauallof'qfte 
tanjle díxoeftas palabras^uiando qui-
-tadole el fombreror.Tííí/í htí venido ç&r>~ 
dend^emo â e x m A vueHro tk^j como ve 
nis .Y que elLegadoconmuy profunda 
fumífsíon le rcfpondío defde Ia Mula: 
Befo a vaeítra Magejlndla mano por ía, 
merced h&ze a mi tiô}y otras razo-
nes, con las quales puniendofe a fu lad© 
ízquierdo,fuerõ enrrando por la viífajq 
eftáua alegre y adornada de viftoíifsí-
mos arreos.Venían delate dos tr,5petasa 
a quíé feguía la recamara cõ repofterõs 
recamados, y fendos eauallos de refpe-
t@ G O fus gualdrapas de terciopelo, feís 
ayudas de cámara cõbalíjasde lo míf-
mo, bordadas y efearehadas de oro, 2.0. 
pajes de librea Ieonada,los Alcaldes de 
Corte, acroyeSjCoftillereSjy otros míni-
ftrps fupenoresjdiuerfos titules y entre 
fellps.Ios caualleros ItahanoSjlos Reyes 
dearmaSjy Maceros^lgunos grades de 
Caftilla,y el Camarero del LegadojCO-n 
el guíon,a quien feguia elPatriarchads 
.AnuochíajerObifpo de RipayMonfc-
ñorde S.Cruz, có los Marqueíésde Lí-
chejMõtes claros, S.Germã.Do L u b de 
.Aro,yDõDíegoMexía gétileshâbres d» 
la Camara. Afsí llega ro a la Iglefía de S. 
María,y ehfuj gradasfíin apearfe del ca 
ualloyfe defpídiò fu Mag. y eUntrè «n 
ella reciuído debajo dePalío,que Ueua-
í õ dí uerfos GapellanesReales.-eon q aea 
uada la^raGÍOi y acoílubradas/eeremo-
nias, echô laBendí cíõ al puebío^y k co-
ced i ô diuerfas gracias^ envna carroça 
líiuy hermofa de tf .caualbs remedaos 
'dõjde laReína proíiguíd hafta la puerta 
4el teforo3q fe cotinua con laReal,y en 
' "donde 
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dôdc cftaua adereçàdo fu quarto cagrá-
díoílimétejq fus tapicerías de oro y pí a* 
ca, piedras y perlas fe baluaron en cua-
trocientos mil efeudos, y a efte refpeto 
Jo demás, de camas, bufetes, y efeato-
nosjy el gafto y cofta defu plato en mil 
y trezientos cada día. Siruiofele con la 
grandeza y niageftad que al nnfmo Rey 
dentro y de fuera defu cámara,y ía prí 
mer vifíta que hizo defpues.de la fuya 
fue alaReyiaa, que le agafajòbenigna-
mentejConvn nueuo mododefauorque 
reprefentaua bien alviuola antigua y 
grande reuerecía,q nueftrasReynas tíe-
-né íiêpre a los Pótifices Romanos,y co-
i]guicntementeafusminifl:ros,y bendí-
zíendolací Legado de parte de fu San-
tídad,Ia dio afsi mefmo aqueftacarta. 
A r i f <íma enChriHo^btj/t nuestra 
[aludy benediclony tyc. Par'tQ la 
j ficmdid/td de Fueftra M a 7^flââ 
vna. bija que a de fer el confuelo de Us 
Efpantis, laEfperanpa dela Europa > y el 
dtdce nombre de fu felicifsima y Chrijlia-
n}Çúmamadrey que fe enriquecerá ( como 
efperumos) con las virtudes celesHales y 
herencia de la piadad Anflriaca, paraque 
fez conforte de Principe foberanoy augu-
Jlo^ con gozo de todã la chrtHimdad; que 
con tales atributos nacen Us que fueren hi~ 
jas de *vueftraMagi ?Ud:y con U nuem de ' 
tan gloriofo parto eftamos muy confoladas 
y ajígres, y no lo podemos tetfificar mas vt 
un y eficaz,mente3q co la gracia Afojíolica^ 
y para ello embiamos al Cardenal Do f r a n 
cifeo Barbarino, htjo de nuestro hermanó) 
y para que en nueítro nombre faque de P i -
la a ta Serenifsima Infanta.Enb'ten fu ro-
Malos cíelos^ y de los te foros dmno$3ven-
. ga eí aura de lafalud, para que en nombre 
delPótifice y por minitferio delLegado,fea 
los hijos de vueBra MngefiadJ)ijos adop~ 
twos de Dios. E n lo demás de la piedad de 
vuettra Mageííadyha llegado tanefclare-
c'tda fama ^ nueHros oydos, que efperamos 
cue honrando vuestra MagejladA Lega-
do dt la SedeApoffolkajhwrm tibien U 
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MageHaddel pontific/ycon que dará iht* 
fire.exemplo a los queReynan^y alegrra a 
les Sacerdotes, T también entenderk VM- -
fira MageHad denueflio fobnm , que el 
triunfo que defeamos que alcancede fu le-
gacía, es la paz, y concordia de los Heyes, y 
dará teBímonio de nueftro amor paternal 
(ara con vueítra Magetfadta quien damos, 
la benedteion ApoBolica. -
Afsi cumplido con los Reyes, fue a 
hazer lo mífmocon ía Infanta de hs 
Defcalças,grande exemplo de vetdáde^ 
ras Religiofas, que fe eoofolo y edifica 
con fu bendición, y eljUiucho nias eoa 
fu humildad marauiHofa. Domingo de 
JaTtinídad ('auiendo antes vífitado los 
Sacuarios mas folemnes de aquella Cor 
te, celebró el real Bautífmode la Infan 
ta. Admíníflróle el Cardenal Don An-
tonio C,apata, y afsiftieronle de Pontic 
ficai Don luán de la Serna Aiçobifpô' 
«de Mcxieo, y Don Sebaílían Macos de 
Noroña Obifpode Eluas, y fueron pa-
drinos el Legado en nombre de fu San-
tidad, y la Serenifsíma María Infanta 
de Efpaña^ al prefente Reyna deVn-
gría,declai;adoy eftablecído el cafamíe 
to con Ferdinando hijo del Cêíar; £1 
deBenauente ileuóen bracos ala recie 
nacid», cuyo nomdre fue María Euge-
nia, y las infignias el de Agamon título 
en Flandesy Cauallerodel Tufíb^Dxf 
Díiarte Marques de FrcchillajjosDulí 
de Albuquerque^Maqueda^elInfeado, 
Scíía,y el Gondcft-abk d;é:€àíÈ:íÍIa,haiJã 
do/è a la ceremonia el Cardenal Nun-
cio Sachetí, y el Arçobífpo de Seuílla, 
que era Don Diego de Guzman.La fo-
Jemnidad de aquefte dia, la que el del 
Corpus vio Madríd{Íiendo elLegadoef' 
que lleuò en fu procefsíon el Sacrameít 
tollos regocíjos,caiiasst0ros,fauoreí,h5 
ras,^ ntercedés cõ q fu Mag.íe feftejô^ 
defeó riianífeílar ia.eftímaeion de fu ve-
nidajfi algücuríofo los quííkre ver po^ 
menorjo podra hazer eníasdíuerfas re 
Jacioneijq dcílafeha defparramado.Biá 
Aaa 3 qu$ 
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q en ningunas fe hallaràjbaftlcc luz del 
expediente de las materias que rratOjní 
aun de que dieffe buelu a Roma con la 
fatísfacíon que procuramosi porque v * 
nosdízen, que el hallar las pazes he-
chas y acordadas fin concurrrcncía del 
Pontífice, ni de los Príncipes de Italia, 
y el no concederle Efpaña el Palio, ic 
dífguílô notablemente, y otros q auer-
felc negado, o por lo menos diferido el 
cafíímiento de fu hermano con la Prín-
cefa de Mí l lano Napolitana y gran fe-
f.ora3y otros por caufas mas intrinfecas 
y ciiícuítofas de exprimir. Ay müchas, 
que para cfcriuírfc piden lo mifmo que 
la frutaCcierta fázonjque anticipada es 
. peligtofay fin fabor, y dilatada defabri 
da.Lo que fe puede aílegurarcon efpc-
ricncía es, que fu tío recató mucho def 
de entonces, el buen afc£to y voluntad 
que fcdetiiera a eftas Coronas,Y aun ay 
quien píenfe que eftendio el mifmo a-
^rado y fentímícnco por toda la augu-
fta. cafa de Auftría,y que creció cõcau-
fanticua.Afsi lodizen Italianos, refu-
cítando las fofpechas que en lo de V r -
bino referi j porque afirmarían que ai 
prefent'--, licuando el Cefar adelante la 
preteníion de quefííndudajCiftel Du-
rante y Monte feltro eran dos feudos 
Imperiales y no Eclefiaflicos, quería q 
fo hermano Leopoldo los gozaíTe def-
pues de muerto el propietario , y que 
cafaíTe có fu nícta;pero q eiPapa dífua-
clíendo cílos dífiníos negoció tan die-
ftramentecon el D^que?que aunque fe 
liallaua vn poco tibio por los dífguftos 
del Santono, alcanço del, que le entre-
gafielaspiaças fuertes de fu eftado,de q 
-tpmó la poíTcfsió Berlín jetoGecí Carde 
nal, en nombre de la facta Sede /ecóm-
pcnfandole las armas, lartillena, y mu-
niciones, y antes que Efpaña lo enten* 
^iieíícso las potencias fus parciales, qu« 
Io lleuauã no muy bíen,y repetían. Jfyte 
eran grundts lasfoercas de fif Santidad, 
yen zfpfyú acreftntadts fobre FerrurA 
con Vrbino, y fiemfre d¡?no de temer fe d 
f oner lautas en U muzQ de vn hmbre L e 
podh IAL vez no fer .,̂ ,,4 c¡He conuJcfo. 
y que A U Iglefin U btstaaan las cÇftrituH 
les p e unia.y autor ¡dad de fus Poniifices 
que eran las was ¡nex^ugnables. Que ^ 
cordfjfen, de que quantas calamidades y 
trdtjos v l m c r e p a í a ch> ijhandad, auil 
mfeido de jus w ';cmbros, cuya ambic'm 
apoderada di (¡es in t rañas , es mayor que 
la de nhit-uv ho/dre j'eglar. Tque apmif 
rr/ofe aduhtUjfc io^oco o nadaque ayudt 
U¿n a los aprietes de la Iglefia.defde el me-
nor hasta el mayor¡pms ñutirás eran mas 
crecidas las remas de los Eelefiafticoŝ mus 
j e emfleauany [(THtan de leuantar delpl 
tto de la tierraj» i'angre) qnc enfamrecer 
4 los que eHaUAti dcrramandoU , ôr am-
fat aria y dtfh/derla. Pero a cito feles 
refpondia. />jt' f/o cort icndo vna fortuna 
€t Papa y .'haijcrif.n f uma de ia Re^a-
biiea Chrijfhna, J^ue los augmentes que 
podía aucr tenido con Vrbinoseffeto de fu 
gran potencia^ eran v n punto indiusfible 
en covfidr acton de todo el chloi y por el' 
qual jamas querría fu Mfy, qaejicwpre 
attu ampArado lascaufasít'citasy jttfias^ur 
itAr a Italia con v n fuego dificttltofo, de 
*p*gary m dar motiuo a los hereges para | ^ 
d/xejfencon razon^ue atropellam por cu-
dicta de quatro pueblos m feralies^ con el 
Paftor vn'tHci fal de quien fe llama prote-
ctor } y mayormente embaraçado con d'tuer 
pones tan continuas en sllcmania, Indias, 
y Fundes. Eftas poflrcras como fuentes 
de iasdemas le dcfuelauan ínftantenic-
t« al Rey Cathohco, y afsí aun en me-
dio del cuidado del hofpcdajetlelLega 
do y del feruor de fu expidiere ninguna 
mas fe procurauaeo todas fusj»nra:í y 
confejos, que fu remedio y prenencion. 
AI impedir a los rebeldes la vtííidaci 
de fus comercios^ libertad defus via-
jes.íban tan folo deduzidas las compa-
üíasque aduertí. Bien que el auerjos 
Catalanes dcfcoafomiadofe, turbo el 
buenpi:ogrefíbcotnécado,y folo tft.uia 
1 boy.. 
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hoy en forma la del Almirantazgo, y 
Portugal. Aquella que fc eftablcciô de 
Mencia de Cafcaes. Pero ¡ k m n d ó l é 
al prefente fu Magcftad3y d alcançan- í 
algunos hombres de negocio con fmgu- dole en el camino ds Baíbaftro, Jo que '¿ 
lares premmencí¿s,daua y a*fiuto defu prímereí le ordenò(mediante elConde-
cfiâo. Yefta también Ic afíeguraua deOliuaresj fue el erigir laxoívjpañia. í 
comparación mucho mayor. Determí-
nofe en fu Confcjo, que para reparar la 
grande quiebra de la nauegacíon de fus 
conquiftas, el mejor medio era fundar 
ocra en Lisboa feme jan te a la de Olan-
da, y en Ia qual las mercadurías fuefsc 
libres, y fc ie dieíTc a cada vno a razón 
de Ja fuma con que entrañe y futfíe a 
fu cargo y elección el remitir las naos 
y flotas a India,Guinca,y a la Mina, y 
que pagando los dereches, todaJarefla 
de fu vtií fe rcpartkíTe entre las parres 
y fu gouierno confiftíeífe en el Preíiden 
ce de Ja Camara con nóbre de fu prote-
^or, feis DíputadoSjy otros feis con ti-
tulo de Confilleres. 
Aprefurô fu Mageftad, como apun-
te el año pgífado, facar de Tanjer a D õ 
íorge anees que fe cumplícífe fu ene-
ño para «niplcarle.cn entablar con.fu 
prudencia^ la gran mano de Prenden-
te de la Camara, negociación tan im-
portante. Y apenas vino deMadrid,qua 
do empeço la emulación a hazer con el 
iu ptoprio ofieío.Era forçofo el defear-
tarfe de Jas matérias de la hazienda, y 
de fu íntrínfeco interés, otras perfonas 
y mí ni ft ros que eomençarõ a oponerfe-
lc y a concitarle el odio pubíícojdando 
a entender al rudo puebknque auia ín -
tientado aquel arbitrio para cargaric 
de rríbutosj y afsi no tuno fu defuelo põ 
co que hazer y merecer en reduzir a Ja 
ciudad para que entrañe en la compa-
ñía, comolohízojdando exemplo a Jas 
demás, y aprouechandofe de algunos 
-medios tan fuaues, que fin oprimir mas 
a iosfubdíc©s, ofreció i j o j j . cruzados, 
y a fu imitación las otras Cámaras lo q 
tuuíeron voluntad. Biei^que algo de fu 
execucíon ínterumpió la arma ¿a Ingle 
^ aJgodefpu.es dentro en Monçon lia-
JJandofe en la junta que hizo de aigu - < 
nos npbles Pprt.uguefes (Marques, de"' 
Caftcl RodrigOjMarques.de Gouea,Cô 
de de Caftro, Secretario'Fxàncifqo de-, 
I-ucenajy el Padre Hernandd de.Saía-* 
çar fu confeflor del Conde-Huque, pa--*, 
ra fu efeclo, y conferirei entabla incier-
tos rnbutos^pidicndole que refpondíff< 
fe los compañeros, lo difpufo tan a pre, 
uada y cuerdamente, que dando á én-, 
tender que no podían introduzirfe fia 
fusCortes,y otras razonesydefmdaqúel-
•iMiblado defu patna.Y tcdauía,aunvuO 
quien eferiuio a eíla^que auia fido fu der 
íenfor, y el, fu contrario;-tal es ía fuer-, 
çadevn mal figlo. Pero paftado a otros, 
intentos, el que entre captes fe juzgó 
por mas feguro y eficaz para poner a 
Jos rebeídesen mucho aprieto y confu-
fion, era el príuarles del camino de tra-
fagar en Alemania por los dos nos Aío 
fa,y Rín3cortandòJos.con vn canal def-. 
de Rinbergue a Venaíój de fiete 3eguas 
de diftancia,y otro hafta el Río de la D a 
merque ese! que pafl'a por Malinas, y 
va a meterfe en el Efcalda.La vníoíí dé 
aqueftastres nueras afi'eguraüa^qu-eno 
foJo rraíría notable vtílidad/ y vna ccr-
tifsima abundãeia a las proumeias obe-
dientes, mas que al contra no caufariã 
.ygual careza-en las de Oíanda, cuyas 
^Jfbndigas vendrían, a enflaquecer1 al 
" mifmo paño que las delRey fe acrecen-
tafien, como también, fu efpecíena a •: 
no tener díftríbucion, ni el expediente 
que JasnueftraSjpor eftas canales.haft^ 
ej Rín,y défdè el en Alémaniajbafta fus 
lindes Orientales. Y que fi bícn aun Je 
quedauan al Glandes para fu trafago él • 
rio'Aluísyy el yczer5fe,lepodiaadificuI " 
fa,y Jos. cuy dados que aduertí e'n la af- tãr los dos exércitos que aridanantdcí 
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uandoícefte arbítriofccomeoçô fuexc 
cucíon, mejor que no d que fe crac;iua 
aoraeh Caftíllapara hazer al r íoTa/o 
naucgablc, y fedexo de profeguír mas 
por fatal indaftria nueftrafque no fe fa-
uc aprouechar d« beneficios tan comu-
nes ) que por imperícia o ignorancia. 
También el Rey, reconociendo que íc 
imporcaua remediar muchos abufos de 
fu hazíenda, y reparar Jos por venir, 
proveyó nueuos confederóse junramé-
te cierta cédula, cuya fuitancía contc-
n i a . ^ í ámendo ftdole for cofo el reduzir 
aquel Co&fcjo a menor numero^ y halUn-
dafe de todffSÍos que en el fermancoA fin' 
guiar futís fació?;, y confiderando que afít 
mefittOyfor naer dado nuct¿a forma en tas 
maierUs de fu buzienda^attn fe auia hecho 
mas frecifà U reducton de fus mirttshoí, y 
laofcnfion que caufaria el dextr vnos y 
echar otros^ ¿uta juzgado tonuenietiíe U 
meua elección que tenia hetha. Ble» que 
quedando futisfecho y conla efiim&cion de 
(us fernicioSy que largamente mostrarte y 
¿fue a dem.ís de las mercedes que auia he~ 
ch) aíodoS) l>ermi¿iaque$eneralm¿te£0' 
z,â(fen de fus propinas y j ai arios 9emolnme~ 
ios y exemeiones z como file firuicranac* 
tualmeme. 
.Capiculo l i l i - Proíi^ucnfc 
las inuafiones dentro del circulo Saxo-
mco con buenosfuceffos delTillt, y del 
exercito Imperial. 
Roprío esde Dios templar 
la fuerçadc fus eaftígos y 
rigores cola dulçura,y fua-
uidad de fu mayor míferí-
cordía, fegun parece en el-
dífeurfo y modo eon que en cftos días 
quifo auenirfá connofocros, pues íi en 
Efpaña nos turbó Cdnflosdíluuiosque 
adtiertí, y otros naufragios no menores 
de que dt fpues dare notícia , por otra 
parteen Aíetnanía nos regalo y engra-
decíó con tnuches triunfos y vitorias» 
A fin del año antecedéte vimos la guer 
ra profeguida dentro del círculo Saxo, 
nico, y a la Vvesfalia maltratada, y d 
pais de Hcfic deôruido, Ti l l i en lo alto 
del.Vezcren Minden y Hamel conf« 
exercito, el Dmamarcoconelfuyoea 
Níeuburg , y Eftatelnau^ clCcfariano 
conFrídiandía, que apoderado de Al-
berftad fe fue acercando al deTillj, y fc 
cftêdíó por los Ducados de Heídelshein 
y de Brunzuicicl de Mansfelc paíTar a 
Bremcn,y feren ella recibidojmientras 
Olanda Iccmbió dinero y gente de fe« 
corro-, y el Conde Anholt que le íeguiz 
por la Vvesfalia con fus tropas, aquar-
rclarfc junto a Minden. Y finalmente, 
que noauíendo cldeSaxonia y otros 
Principes podido dar algún buen corte 
en la afeniblca de Brunzmc, losvnosy 
•otros le libraron al alucdtiodela fucr-
ça:y afsí al prefence feguire la narracio 
de fusprogrefios.IuzgauacIRey que fu 
poder, có el del círculo, feria bailante a 
q fe le boluícífe Ja electoral afu fobrino, 
y a cftablcctrlc en fu país. Y el Cefar q 
-con fu jiiíHcia podiía ponerle enel efta-
doque fufpíraua el Palatmo:conquea! 
principio deíte año, la baja Saxonia fe 
miro hecha teatro de la guerra. £1 Ad-
míníftradorde Magdcbourg por confer 
liar fu Arcobifpado contra las armas 
Imperíalesjuzo vna lena de foldados, 
mas tan vifoños, que enueftídos por los 
del Duque de Fndiandia, fueron ente-
ramente rotos, y muertos mas de feto 
cíentos. Dcfeaua el Duque aífegurarfe 
de los paílajes de los ríos Aíuisy Mol-
de, y a tíle fin ocupó el puente de De* 
fau, y le fortifico con guarniciones de-
bajo del cargo de Artiojer,mientras ra-
bien el Alberftadf'a quien acra cl de Bru 
zuic cedió fucilado; dcftroçôquatro 
cornetas dcCroacíos, y el Rey masda-
üa reforçar de nueuas gentes fus vande 
ws, y cõfultaiia lo masvtíl y couemen-
te de emprender/.Aconfejauanle los fu-
y os, que no quílicflc aupntut arlas con-
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traías viejas Imperiales, confiácrando 
cuerdamente, que el contemporizar y 
el omitir dio aiConfuI Fauio Ia. vitoria, 
y que ü bien el la nmieíTe del de Fríd-
Jandíay el TiJli^ auriade fer con tanta 
perdida, que fu diíinío principal quedaf 
fe ñu execucion. Que lo que entonces 
conuema para templar el ardimiento 
çon que antalauan a ponerle en el ha-
zar de vna batalla, era el hazerlos fepa-
rar, rnetiendo el fuego de la guerra en 
yariasparces de fus términos. Son a fa-
uer paitando el Aluís,y caminando ala 
Silefsiael .de Mansfelt, y luego el Rey 
entre el Vezcr y el miftno rio, y en la 
Vvesfalia el dçVeínmarjdezían que af-
ií los forçatían precífamente a diuídír-
íc3 y q fegun les fucedíeífen en fus em-
prefasalos dos, el con el grueíTo fe po-
dría auer ínejorenlaeílenciaíjy dar glo 
ripfo £n a ella? comofi los confejosde 
los hombres buftaíTen para deshazer el 
del Aítifsímo,que fabe cegar ios fabios, 
y coxcrlos entre fus redes y cautelas, y 
aprouecharfe delias mifmás para fu in-
tento y dirección, como les fucedíoal 
prefente a eftosjpues los que fueran in-
vencibles eftitndo vnídos, feparandofe, 
y particularmente Mansfelt, facílítaro 
míis fu ruma. E l Dínamarco atráueffó 
por el ducado da Brunzuíe,y en el pais 
deHíldesheím, ocupo villas y Jugares, 
donde metió fus guarnícionesav el D u -
que Bernardo de.Veínmat,auíendo paf-
fadoel rí^ Vezcr a los primeros dias de 
Março, la de Ofnabourg por efcalada, 
que era cabeça de Obiípado, y fufraga-
,neo de Coloría, y todas,fus plaças de-
pen di en tes, con gtande dan© de Vvesfa 
lia, y fuera may or, ü vuícra abierto el 
paíEo aí Rey por Munefter al Palatina-
to como pudo. Lundorpio dízes .que.la 
fufiid de ochenta mil reales de a ocho, 
Atterfit imfètum Ve'mmtirij, y que dio 
bueltíi al Dínamat'eo,GonEéto:eon aiíer 
tomado el Obifpado que apuatè^iieQ-
.tras Mansfelt defjpucs, de. algunas'^fca--
ramuças y "renquencros que tuuo con 
los. de Lubèc5cuyo difliríto m al tirata u a ̂  
calando el Aluis continuó poref confín 
de Meíceíbourg^y la ríiíerade la Piaui 
a GarIofen,y Leutzon, y eon doze mil 
hombres y mas quinientos carros crei/í 
tapíecas entre medianas y menores, y 
dando encima de Zerbertj fe la licué 
con dcgollar /a guarnición del de Fríd* 
landía. Y al mifmo tiempo que abançã-
dofe por Luneburgel Rey a Hülfen,hí-
20 que el Fuích fu Márífcal con prros 
tres mil, acometieíTe el puente y fuerte : 
de Defau, perofmtíendo gran defènfa 
en luán Alrinjcr, mas abajo fe apoderó 
de Tanjermunda , y con hazer otro ea 
el-Aíius, fe comumeó con Brandéburg. 
Los Imperiales de Síleíia¡viendo enZer 
bert al deMansfel^temíeroala reputa-
ción que auían fús gentes aicançadodât -
afoladoresde Alemania, y recelandojfe 
también de que el Marques de Brandé?, 
burg no hazla las partesdefu dueño,por 
verle entonces eílrechar en parentefep 
con Gau-or,qüe fe cafaua con fu herma* 
na, y otros motíuos mas ocultosi pu/ie* 
ron en campo feís mil hombres, y el d¿ 
Prenner guarneció a Glatsr' per® el^a-
tlardo trasladandofe a Ja SaxonUfup¿* 
rior¿por el pais del Príncipe d¿ Añhalc^ 
a onze de Abril acometió las fortifica^ 
ciones de Defau, y fue dos vezes reba? 
tido del Coronel luán Alcínjarvy-téídã-
uia continuó los días fíguíentcs,y hafta 
tanto que con fu auifo el-de ̂ Frídíandía 
juntó fus tropas, qtic alajauan entre la 
pwáfite y Magáefcourgv y de;tal ftier^ 
€amihò,q a zy.pudodaral efremígovk 
muy mal rato. Serian las o.ehoi quand» 
auiendo /ido ios ii'iieííres fuperíorcs ea 
dos o tres efçaramuçaSjGon buen augu? 
-no-dé:Vitoria: vinieron todos alasíirfa-
nos, hafifa ¡tes des, que el de. Mansfelt . 
. ^de^kes de auer con gran fiííheça maf 
' de feís horas mafítenídofeVfiguiò el e x í • 
pionque otras vezes: huyó con fu eaufe. 
lfetía,dexandô muertos «inco m i l l a s 
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dequíníentosprifioncroSjy Capitanes 
y oficíales, dos CoronelcSjVao dclloscl 
Kníphaufcn (qu« lo fue en la batalla de 
Static, y ca cfta dizen los contrarios q 
fe rindió con tratodeble; treinta bando 
raspeis cornetas, todo el bagaje, fíete 
píeças,y três o quatro morteretes,y aim 
a ¿erueftjpues ai momento la defkmpa 
rò fu guarníeíon)y el no paró haftaBrá-
denburg, donde agregado las reliquias 
que fe faluaton^d^s tercios deMeckel 
burg fe reparó, por no feguir como de-
uícran nueftros foldados lavitoria. Ga-
náronla no con mas daño qae treinta 
heridos, y cíen muertos,/ produzíendo 
harto temor alDinamarco y alos fuyos, 
y efpecialmente prefumiendo, que en 
ílIJegandoaldeFridlandia, los que va-
x.iuan de Boemjaí'por fuplemento de fu 
çxcrcito,y al de T i l h feis mil, que cm-
biauala Aichiduquefa dcfde Fíandec, 
y con el Conde de Ifenburg^Ie feria fa-
€ÍÍ da obligarle, a que vinieíle a vna 
batalla, oa quedexañela Saxonia. 
Hallauafe aora el de T iUi en faguí-
jmíeuto de Albetftad, q«c aüift robado y 
ábrafado díuerfos pueblos y villages en 
cJ país de lo EiGchesfel,conualcfcicndo 
de vna fícbrc,y fofpechofo delLantgra-
He Mauricio de Hcfe,y con razón,pues 
j jwtefe quito la mafeara,y recíuícndo 
le en fu tierra, le â í è afsiftencía, armas 
f gente,mas con morir a feis de Mayo, 
; iferó al Til l i de fu recelOjy de vn íntre-
jpido aduerfario a toda la augüfta cafa 
de Auílria. Era Criftíeno de Albcrftad 
hermano delDuque de Brunzuie,fobn-
JBÒ del Rey de Dinamarca, hijo de her-
mana menor fuia,/ primo hermano por 
aqifi de la prineefa Palatina, cuy© par-
tido figutp íiemprecon el coraje y fiero 
ardor que auemo&viílo en efta hiftoria, 
pero con ruinad© fu cafa, que recayó 
£ 4 f 9 defpues en la de Limeburg,que çs 
fníetribrofuyo , y muy dí-uota de la de 
Auftria, y afsre lTi l l í fu embaraço, 
y viendo al Rey y al de Ycínnaar es Ta 
jermunda algoapartaao.s/e refoIui^¿ 
vcpnnur la inteligencia del Lantgraue 
y etfharfc luego fobrcMundcnjplaça^ 
la margen del Vczcr^iondcla Fuldc fe 
defagua, y que por c fio era precifod di 
uidir fu enmpoen tres. Losdoscn vna 
y otra banda, y el otro dcntrodel reco-
do, que hazian la Fulde, y el Yczer, Al 
arrancar dcRotemburgjreconocido del 
Lantgraue que hazia pifiar fu gente el 
rio, juzgo p P i cierto que tenia aigiin 
difirió y enrreprefa en el Ducado dtí 
Brunzuicrmas quando a y.díasdelunío 
fupo q . uia íituido a Munden,y porias 
partes referidas, quedó pafmado y ntitr 
dido. E l Coronel Clout que cftaua en 
ella con fu regimento , y los Burgicflcs 
puniendofe a la dcfenfiua, y dtílruycn-
doel Arraual,aunque fingieron al prin-
cipio que defeauã entrcgaife y daroy-
dos al conciertofquc el General les pro 
ponía en nombre del Emperador J mas 
reparados fe abílraycron y maltrataron 
y mataran algunos defus díputadqs.CÕ 
que ofcnditndofcTílli , fin dilación un 
dô batirlos^ Fuftenbcrg^ Coitcnbach 
con Schonbcrguc Coroneles,aquartda* 
dos, el no en medio,!» continuaron de 
tal forma^ue por fer flaca aquella par 
te, hizíeron fuficiento brecha para el aí 
falco, bien que el agua fe lo eltoruaua 
grandemente, y afti T i l l i boluioa ten-
tar el magiftrado de la villa, pero fue va 
na diligencia,aunque la repitió tercera 
vsz.Lus tfpsranças de focorrô y el río a 
fu j'uyzío inuadeable crecieron mas fu 
obíUnacíon,y aíGcneral la voluntad del 
emprenderla y cafl]garla,y Abriéndoles 
mas batería fondadoeí no, ynofeha-
liando fu efguaçomuy dificuítofo,maii 
dó alFuílenberg les afaítaífe G Õ dos re-
gimientos, a quien dixo. ^uefms jjn 
duda la for tuna era mas proffer* y mtg& 
al acomeredor que d ¿efenfir, J ifiaui» 
frentas fm câbcças j Cafitaaessfara dane 
(codeftrmcto del e » e m g o ) v M £ t r t i f i m 
vítorH. losftgwféenalentaâos? fitcs 
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MM en cafo que murieffen en t d emfrefa, 
aitia de fer para vinlr eternamente con in 
mortal gloria y renombre-mas qu-e tmtlef-
fen entendido^ <¡ue fin piadad harta matar 
y declarar je j>or infames a Usvanderas y 
fo!Jados que d'ieffen mtteftra de 'vileza, 
£fhfcucnd;3dfue proucchofa tanto, q 
fía ningún temor de losbalaços que lío-
uíaadefdcU plaçn, y dcfdcel puente, 
«Maçados porei agua arremetieron ta 
.intrépidos, que en menos tiempo de 
inedia hora, marchando encima de Jos 
_cuerpos 'que por opueftos a fu furia, 
quedauan muertos en la brechaJ fe vie-
ron dentro en la ciudad,uompiendo^hí-
ricndojdcftroçando,quanto les hizo re-
ííftencia. Losquepenfaron red raí fe en 
eí caftílío, ''preircnidos de la velocidad 
de nueíh'a gente, que juntamente en-
tró con ellos, abandonaron vidas y ar-
mas, defpues de ruftíco tefibn, que les 
coftó no poca fangre, porque murieron 
tres mil .hombres dignos de defender 
mas jufla caufa. Tdlí que vio cornada a 
Muaden (aun no en tres días)émpíllan 
dola Ja pufo en forma y camino hafta Ja 
vifta de Cafèl,capital villa delLantgra-
ue, mas fin moftrar queria íitíarla, pri-
meramente le embió vn Capitán que Je 
dixeíTè. E l rmn ejl&doÀc fus cofasty como 
el Cefar defeam afegttrarfc muy bien de-
lias fio que la guerra le dmaffe con Vina*-
marca y fas parttdes, por no dexar á las 
efpaldas quien le pudieffe perturbar ^ u e 
recimefe guarniciones en todasfus filaf as, 
o mirafe los medios con que le podrta fatif 
f.-izer, de que vnas y otras ferian fieles y 
obedienSes,J>hiefi eftepunto refoluiefie con 
prontitud^ efeufaria mayores males a fu 
estado, y donde no tendría la culpa de ios 
que en el, fe padefeiefen. Mas no fahen-
do aeftademanda, ni refpondiendocó-
fundído Mauricio de Heííe, el de TiJlí 
que con blandura procuraua mas que 
con fuerça reduzirle, hizo juntar a fus 
vaíTalJosjcnvna Dieta en Guttenberg, 
y íigníficaiftla a Guillermo hijo here- • 
derodel Lantgraue, para qué embíaíTs 
diputados.Y finalmente fe afrqntô.,^^ 
fe portafe» obcdUntis^ fen la fidelidad q 
fe de uta al Emperador) y en que fus armas 
tnuÍefienpalfo) libertad^feguridad, yaco** 
i'tmiento, en cafo que fuefie necesario en 
iodo el H efte ¡y que cejfafen las ojl'dtdades^ 
y los danos. Bien que ni fue folo el pre-
fenteel que eftc año padefcieron , pues 
Luis Lantgraue DarmeftadC de quien 
dexamos afaz dícho)víendo a fu primo 
en tal aprieto, fin perder punto procu* 
ró Ja execucion dela fentencia que auíu 
tenido en años antes del Emperador fo 
bre Marpurg, y acometiendo a S. Geu-
uarr, y a fu caííílJodellheinsfelds, pía-
ç.is tocantes a efte eftadoilas combado 
de tal manera, que fede vtiíer©n:de ren-
dir con cimas capitulaciones, mas n6 
gozó de la vitonajporque murió de en- ; 
ífe'rmedad con fendmiento de los fuyos. 
Afsí que en lulío y en Agofto ñO fola-
mente fufpiró Maurício a Munden dé-
rtruida, vn hijo muerto en la'batalla ^ 
auemos luego de efcriuir,,ya San Geu-
uard y Rheinsfeíds embaraçados de fia 
primo: jnas el forçado a eftar neutrai; 
y a confentir en fus citados ías gehtes y 
armas Imperiales. Eíto paílo con eí Lãt 
grauejiníentrasenMundenfel-defctiídet 
de vnos foldados)emprendio fuego ea 
la poluora, tan grande, que pereeieroñ 
muchos delJosjdosCoroneJ^y adema* 
dozíencas y quai^nta cafase Y e l de T ú 
Jli- cercó a Gottíngen en el eftado do 
Brunzuíc^ el de Mansfelr bien refor-
çado con el Vemniar yua falíendp de 
Brandenburg a la Sdefiajfeguido fiem» 
predeJ Fndlandia,qne alúa afsi mefmò 
acrecen tadofe con diez mil Jtombres y 
cauaJlos, que Je condujo el de Me rodé. 
Lo quaí fauíendo el Dmamarco,y pre-
finiendo qtte lascofasfalían Gonfonn© 
a fu dífinio(queera mstérle en fus pro-
uincías la guerra al Çefar, yallihazcr-
le vña gallarda diueríi©n)dexò las náar* 
^enes del AIuís^ camíaando coa.inte* 
to 
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to dc cicfccrcar a Gotcingucn, tomo 
de pjíToaiguuas phças , muchas aidens 
ycafaresj yenntidaddc baftimcntos. 
Pero enel iiuecin3Hanholc viendo ocu-
pado en la Vvesfalía cl Ohifpado de 
Ofnaburgjpoi'd Vcínmnrf fegun dixi-
nios) lejos el Rey, muerto Aiberflid, el 
tie Hcíle puefto en grã temor por c íTi-
i l í jyc lde l fcnburg, que cncrctcni.i la 
guerra cerca de Cbomcns, Luens,y Vn 
na, trtsiugarGS quetenía aora el Olan-
dcsenlaVvesfahacon prefídio, íipro-
uechandofc del tiempo, metió las tro-
pas do Colonia, de quien el era Gcne-
lal enOfaaburg,y le cobro ím embara-
ç o e icfiftcQcia mas de la que l¿ quifo 
ha^er, la guarnición de Veydembruck, 
que gouernaua por el Rey, el Coronel 
GafpardeOho5,Y la rindió con condi-
cionesjy por Ia fuerça,a Spanjenbcrg. 
T J U I cftrcchando a Gottíngcn, y re-
batiendo Us furcídas do los cercados, 
con la çapa y coa ramales dc um-
«hcfíiSj feíua arrimando, y ©primicn-
con baterías ínportuaas : mas ña 
«mbargo defendida co diligencia y grã 
vírcud,por dar Jugar ai Dinaniarco ejus 
la víuicíTe a focorrerjO que con otra di-
UQtíion deuanecieil's fu peligro. Defca-
laa el Rey libraría del (porque Ia fucrca 
4e los muchos no atropeiíafle con los 
pocosjfín exponerfea^vna batallajV af-
ü coa parte dc fus gentes cmbió a íiciar 
a Calcmburgj y a quefalieíTen alencuc 
tro a las que el Varón de Fours rraia pa 
rajuntarfe con Tilli}y eran algunos re-
gimientos de los que el Duque de Fríd-
laiadía mía dexado en la' cuftodia dc 
Magdebourg y de Alberftad, quando 
paíTó tras de Mansfàlt. luzgo que cofas 
femejantesCíicndo farçofo cl acudirias; 
le harían dexar a Gottíngen,pero enga 
que el Tí Jlí mas preuenido y aü¿« 
fado de fu ititencíonjantídpó alFuílen-
bcrg con dos mílhombres,para q vnic-
. dofeal de Fours, díeffe fauera Calcm-
burg.Maslos Realíftasea fauiçado c[ue 
los Unpctialcs fe 'iccruauan)aIr(1ronç| 
lino, y refoluu.ro» liaxcrlcs rofttocn Ja 
campaña, donde rompidas brcucmcntc 
(-junto al villaje dc Rofing;quiIl2e 
netas auançadas, que gouernaua el di 
FrcitaLscaufaron tanta confufíon ato. 
do clgri i tabquürdLiua^uele obJiga' 
roña huir, dtxando muertos a fu C,^ 
uo con otios mil,y prifioncros gun cáa 
cidad,y por dcfpojos armas, vajcíes, y 
vanderas.Y eftcdcfmnn ocaíionóelpu!. 
blicaifc antes de tiempo, el diíimo del 
Rey en Calemburg ( dcuíendo fer en 
qiultjuicr Principe maxima cierra, el 
encubrir los fines tie fus mouímicncos 
baila ia mifma coyuntura, en que es 
prccifo defcubririos: mas quando fe 
yerran las emprwfas cnios príncipios/a 
cilaicntc fe van los medios cófundic^ 
do; y juntamente aprefuró íareducion 
de Goccingcn, que tuno cfedto a diez de 
AguílOjCon condiciones muy honrofas, 
y la batalla dcNortein, que eferiuire-
mos en diziendo la fedicion en que fe 
baílauan las principales villas de Au-
ftna, con fus villanos rendados. 
Capitulo V. Alteraciones 
en el AuHria for los vilUfios, j los me* 
dios que el Ce far fufo hflfld fstfin. 
Statu alegre Fcrdinaado co 
les fuceílbs fauoi'ables de 
fus báderas cu Saxonia:mas 
como es próprio de los cíe-
los, templar lo dulce con ío 
amargo, tras tic bonança femejantefe 
leuantò tan gran tormenta,' que en Jos 
vmbralcs defus cafas le pufo en harta 
confufíon.AuíadcxadoleelImperio(fe-
gunque auemos referido) parte del Au 
ftria al dc Baulera, y como nunca Jos 
vaíTallos afectan el mudar feñor, o por 
aqucft-o,o por juzgar que el Conde Ada 
dcErsbersdorfffque en nombre fuyo 
gouernaua) los ©pnmia,o ío mas cierto 
por no poder difsímuíarque les pnuaf-
fende fus fetas, y ¡os forçaffe a fer CÍÍ-
tholicos, 
Rey de las Eípañas, 
tholícos, fe reticlaron ínficíes, digo el 
•groficro villanajcj en quien halló el a-
creuíinícnto, o alguna oculta íntclíge-
cía, raas.acogída que en los nobles, ble 
que no falca quien afirme que entre las 
i'ufhcas abarcaSjVuo no pocos de los ví-
tínios, quelcs íirtiieron de maeftros. A 
l í .de l mes de Mayo ( cogiendo cafi de 
repente díuerfíis villas y lugares, coma-
ron a Bürtza y a Grícskirk, puíieron 
fuego a Peurbacbja Varzenskír,y otros 
caftillosy cafas fuertes, do mataron Jos 
magiPcrados la Btugíeíla, fin eximir fe-
xoyiú cdad,y de las armas y pertrechos, 
quede vnasy otras allegaron, hízieron 
vn tren de doze píeças, y reforçaron de 
tal fuerte fu rebelión, que en breue ter-
mino caufó recelo y aun cfpanto5y tna-
yormenteacrecencado con el definan 
del Ersbersdorff. Reíidía en Lints, y en 
entendiedo la comociõ, con prontitud 
, (mas finia gente quedeuiera ) faííò a 
apagarla en fu nacer1 hallólos bien a-
tríncheradosenfitío y puerto fupenor, 
y finalmente en mejor orden, que auía 
por dicha imaginado, y afsi no folo re-
mitieron, masleobügaron a boíuercon 
menos brío, y confeflando que jamas 
deuedefprecíarfe el enemigo, aunque 
fea vil. F.íle fucelíb confeguido culos 
principios dé la guerra T donde el pru-
dente capitán hade poner fumo cuyda 
do, porque fean buenos y felices,} acre-
centó los paífanos de animo y fuerça, 
pues la, fuya vino a llegar a ochenta 
mil, y enflaqueció la de ErsbersdorfF,>q 
fin poderfelo impedir, cafi a fus ojos 
ínnandaronfeon ira y rabia nunca oy-
da; vulgo en efefto defatado, en la ri-
bera del Dracon , a Veltz, Gemundz, 
Vakenberg, Lampaeh, StruereeK , y 
Crctnefíe, y quantas villas y caftiílos, 
no fuftentaron fu partido: y luego fue-
ron fobre Lints fu capital, y la cerca-
ron, ameaaçando a la BurgieíTa hoU 
uería en peluora y en ceniza, fino en-
tregaffcal HrsbersdoríF : mas viendo 
darfe Ja refpuefta coíi: los caño> 
nes , en vn pUHto hizieron -fuertes y 
trincheras, y k empeçaroh a apretar 
con diferentes baterías, y difpufiêron 
mucha guarda, y capitanes(de cuidado 
en las auenídas de BauierajEftina,y Au 
firía, y de Boemiafaimque.teniàel Da-
nubío en medi ó" j y que é n qualquíera 
deftas bandas qUe el enetnígoiè nioílraí' 
fe, tocafle tres vezes fus campanas el 
primer pueblo que 3e viefle^ y l uego da-
do fe la mano hizíeflen lomífmo los de-
mas, y fin tardança fus veziños fueífen 
con armas y comida para tres días al 
exercito, y todo el mueble y gente inu*-' 
til fe reduxeffena las plaçasdeValKé-
brugy VarrembuÉg^ V e J t z ^ f C e X i k e i n ^ 
y Villaríng. Elle fue el ordela^que pui-
fieron les rcüelados paí&nos, fí^ bíeñ 
no obftante, por efento, y de p.alabra-
proteflaron , que no lo eftauan a fu 
Principe, fino a las grandes dramas 
del Gouernadordel de Bauiera; pei;o 
con todb viendo elCefar en quan ef. 
trecha coyuntura fucedia efto C por ha-
JJarfe tan ocupado y díuertído del l à v - * ' 
namarco y del Mansfelten-ia -Saxonra 
>' la Sijefia,y por losTureos^y.elGauor, 
que por Vngría no- moftrauan buenas 
feñaíes de quietud,y conociendo que es 
vitoria digna de vnPríncipe glonofG,fó 
que fin fangre fe configue, y que fe dé^ 
ue con los fubditos rentarípmmero que 
la guerra todos los medios de la pnz; 
prudentemenre procuró morigerar fu 
atreuimiento, con menos íra que ele-
meneía, y declaró. ¿ Q t t c ~ f í c r i d o - p u M i c o , 
q u m e n p e r j u l z i o y auer-fton: d e l a t f â n -
q u l U d n d d e ¿ i q u é l f a t s ^ f e â t t f a n los fttyps 
l e u a & t a d o a p a r a i n H a n ' c l a y p e r f u a j i o m s -
d e a l g & n o s c j f i r i t u s i n q u i e t o s , y c o m e t h 
d o o f t í U d â d e s i y c o n f t r i ñ t d o a- h a b e r lo 
f f t i fwo a los v o f f d i o s o b e d i e n t e s ; . a c c i o n e s 
t o d à s c o n t r a D i o s , c o n t r a e l d e r e c h o d e 
l a s g e n t e s , y a u t o r i d a d d e d o m i n i o s 
P o r q u e fiy' como e l lo s d e z i a n ^ t m k ê à n • 
t â i t p i d e q u e - x a r f e d e q u a l q m e r c ò f i f 4 -
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uht de fer vlnkndo a e l , que era fit 
Princife , fira. efferar \uHo remedie-, y 
m emprendiendo sania fuer ca taUs vio' 
IcnciaSy que eran dignas mas de cajiigoy 
que ferdon, con todo t f i o d gran cuidado 
defíi rcfofo y mayor bieny y el fat cr nal a -
mo r que les tenia le ama obligado a a r t e -
fancrlantifericordiaafu jxflicta, y a re-
mitirles Comijfarios tan nobles, d o t e s , y 
fieles, como lo eran Carlos í'archsy NÍCÍÍ-
iasGrunthal, y Martin Hajfner, con fa~ 
cttltades y foderes, no filamente, fara que 
fiatisfaztefíen fus querellas, mas que les 
éiiefen jumamente figwidad en nombre 
ftf-yo, de qae bolmtndofi a fus cafas> y pro-
metiendo )ufta enmienda para nd<lantet 
no ferian jamas vejados for lo hcchó\ y no 
lo habiendo, proceder for todo el rigor 
que dan las leyes, baUa efiin^uir fu rebe -
Lion, Yua cfta engrande crecimiento, 
mientras en Viena dífponia ia mage-
lladdü Ferdinando la diligencia prece-
dfinro,y otras de roas ponderación; que 
el que defca tener paz, ao ha de G I U Í -
•dai'fe de la guerra. Y afsí no folo el vi-
llanaje, pcrfeuerandofobrc J.intz, po~ 
níaen aprieto aqticlJa plaça, pero v n a . 
.tropa de fu gentej que acometiendo ía 
de Ems, forço al prcíídio a hablar de 
acueEdOj eftando haziendole, Je entro, 
y con perfidia Luterana pafío a cuchí-
JJo lo mas del, y repitió can los de 
Lints aun mas foberuias amenaças; 
-ügnííicoles. ¿¡¡hic pues todos fab/an que 
fu refolttcion no era de auerfe de apartar 
-dela obediencia de fu Pnttcipe,ni p o r h & -
,zer alguna injuria a fus v a f f a l i o s obe-
-dtenres , fim tan folo for.Mirar fe de la 
oprefsion y urania dei Conde Am d cm de 
Ersbersdorff. Que afsi por tanto les pe-
dían , fe le puficffcn en fus manos j que 
ydeffidiefcn y embtaffen fin armas fuera 
del pais alas foldados que teman; que re-
ciuiefien fu prefidio , y remitie/fen a fx 
. campoi en concluyendofe eíías cofas, c'w~ 
quenta de fus ciudadanos, para tratar de 
• conformarfe, y m quiriendoloj fe fuefen 
conf igur idâdde haz 'tenda y vidu; que.fí 
uno ni otro no a d m t i e f e n , ¡es frotefl* 
nan, que ia ruina de l.i p)ouincÍA, y de U 
placa, y d< {as hij-s y mugens, \orrerh 
fiempn a cuenta fiíyj. 7 femejmes man* 
danrienics dt ¡panamaron porln tierra A 
la nobleza, prcttfhndol,i t que fi faltafft 
al juramento y (anto intento de fu / ¿ ^ 
U bar i an Je??/tr h jus/a pena de los inj¡¿ 
les a fu patria. También embiaron Co-
míílanos al Lmpevador , que le ©fre-
cícron gran don.itiuo, concediéndoles 
Jíbre exercício de fu feta. Y aun fede. 
jaron rudamente dezir tal vez, que no 
Jo hazieivioj feria püfsíble fevalicílen 
de ía protección del Dinamarco ( cu-
yocmbaxador yaandaua enere 
odeotros Principes fectaríos; mas re-
nuciendo fu rcfpucfta a ío que vuieíTcn 
dícidido los diputados Imperiales,coa 
diísímulo fe tfperó. Auian Ilcgadoe-
ílos a Lins, y luego con fu falua guar-
da al campo de los alterados, que a-
uíendo viflo fus poderes , les prefenta-
ron íietc artículos, cuya fuftancia cori-
tenia. 1:1 exercício de la fie conforme la 
fera Luterana, y fus Ighfias ymimttm, 
ConjuLs, Ittez.es > Magiftrados, gmtar 
de toda la frou'wcia las guarniciones, y 
vanderas, hs Reli^iofot ( mayormente de 
la Compañía de Je fus) las contribuciones 
yfubftdtcs, los flotee? nadores de Earner a, 
no la dexando en fu poder como en w* 
Hodia, o como empeño. Y finalmente, 
Establecer en fus (Hados, y fus bienes a 
los feñotes desterrados por eaufadela re-
ligion, aunque fe vuiepen perturbado, to-
mando las armas a eftc fin.Veto corrien-
do al mifnio tiempo ( quiçá echadiza 
por algunos que no afe&auan fu quic-
tudj fama de que fu Comiffaríos c m 
en Viena detenidos, prendieron ^ los 
imperiales, y'quedo eí trato peruerti-
do. Y ea tanto el Cefar auifad© dc 
que íntentauan en Boémia de Içuan-
tar el villanaje, embió fu orden al 
Grauers. que con fus tropas alojaua 
1 ^ junto 
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junto aCrumau en la froncerajparaqtic 
akrta y con cuidado moftrafíe fuera cíe 
Ja vaina Ia efpada a quantos maqainaf-
fí;n íauorcctT cal nouedad, y cxectitólo 
de manera , que tuno a raya fu ínren» 
c i o ' i . Los Príncipes vecinos de Auftria 
que fe juzgauan dignamente inrcreíTa-
doj en fus dañosi eran el Duque de Ba~ 
uicra, el Obifpo de Saltzbourg,Leopol 
do Obifpo de Pafama,y los de Eíliríajy 
cõgregandofe por fus agentes en Saltz-
bourg, fueron tratando fu remedío.Pro 
pufo el Ce far de fu parte, ¿¡fae los focor-
rosque p o d i a dar f ara el ca fo (prefajiueftò 
que aman de jerga flos comunes) eran en* 
iYtAmbos regimientos de Luneburg y L a u -
denbnrg^ q u e e s ia i iAt t cerca del? rancem a 
y w.is tres m i l m j a n t e s viejos, q u e el Rey 
Católico tenia en e l inferior Palatina¿o) q 
bajarian haHa Flmapara embarcar f e enel 
Danubio^ j u n t o s co los de Morauia hascer 
vn ctterpo^del q u d fttejfeel Ticjfembae f » 
CeneraLY aiiíendo todos acordadoJo3fe 
ftifpcdiófdízen a]gunos)q por no auer-
h tido aféela al deBauíera fu elección, 
mas Jos villanos mas cofiíormcs no fe 
oluídauantínel ínterin de fomentaran 
efpcranças.Bien q fi a Lints Ja entraífe 
ayuda, como traçaua el de Bauicra, el 
.cerco fe prolongaría^y feria ruina de fu 
exercito. Verdad q fe iua coprouando, 
pues ya con menes apariencia de buen 
fuceííb ie fegtiian,^ no cuuieron a] pnn 
cípio.La muertedefuGeneral fue lapri 
nier perdida grande q por abra recíuie-
' ró, porque era hõbre ( aunq mecánico) 
-de mejor juízío y efpcriencia, q el que 
elígíero por fu falca:-y la fegunda3 auer 
dexado paífar defpues .14. barcos de ba 
ftímento y. n-iuniciones, que focorríen-
do aquella plaçalareílauraron y puííe-
1 on toda la emprefa en condicíonj por-
que aduertido el deBauíera que eftauan 
masdefcaeci^osconlos fuccífos poco 
profperosjboluió ainíiíi:ír3 qac con fus 
tropas, las deZaltsburgjy las delCefar 
fuefle feruido de acudir a Ia prouinçi^ 
trauajada/m ateder las qüe venían del 
Palatínato fuperior, como fuplemenrd 
.q no era tan neceíTarío psrn gente timi-
dajrudajamedrentíídajtãto porfaJra de 
cabeçasjde dícipíina^ mun}cíon,quãto 
porque Ja mayor partCj tenía defeo de 
boluer a manejar fus agadones :.y en 
prueba defto le aúifò} q feís perroquías 
totalmente auian tornado fe a fus cafas; 
abandonando ías banderas,con q fe fue 
eílrecbando mas el difponer fü ppoíicíô 
y en efpecíal en entendiendofela iuieuai 
emprefa q intentó y executo períidame 
tc.Tenia la villa de Freiftad en grã fof-
ftego y obediécía fu Gouernadorel Sof 
kiloy.-nraS no faltado ínceligéeías a I05 
villanos con algunos de fu creencia y 
beregia, le hizieroii matar ã tres de l u -
ñio con dífpararlevn pífto/etCjy a t incó 
dando encima della, fauorecídos dé h i 
mífmosCquc para que los díftinguíefíeít 
de ios CarholicoSjtenían en los fonibre 
ros los JençueJos, y en las ventanas pa> 
ííosbíancos) .entrándola poreíbaíada, 
luzíeron mil atrocidades, y principal-
men re ch el Clero y Rehgiofos Capu-
chinos, que a vnos corearon las orejas; 
y a ofros Jas manos y narizesv Eílc fu-
cefio leuantô el animo del villaíiaje¿ 
que auíaquedado fobre Lints. Y afsí a-
eereandofele mas, con fortificaciones; 
con trincheras, y prefurofas-batería^ 
vkímamenre reíbluío darla el afaJto, y 
ErsbersdorfF para póderlereíiftir en to-
das partesj ccmetio la del pAftíUo a U 
BrirgíeíTa, y a los Croacíos la ciudad,, 
y defendiéronla también, que muchas 
vez.es rechaçaroiV al enemigo con graii 
perdida. Pero obíHnado porfiaua ea 
dífparar y ácõmerer,rancõ que viendo* 
lo Ersbersdorff, y que los fuyps eraa 
poços para fu ínméfa multitud, temió, 
íí bien fu eflvatagema le vfacò prefto 
de peligro. Mandó afeitar diuerfas píe-
ças, y ;la arcille'ria deív'caftí-IIo, y va-
nos tiros a la brecha, y retirar della 
fuygentes; y los villanos prefumimda 
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qucdefmayauár^y huyan, y no fabícn-
do que en ¡a guerra dan mas vitorias q 
Ja fucrça cl buen confejo y el ardid , fe 
abalanzaron 700. y fueran mas, íi la ro-
tura diera lugar a mayor fuma,o c! Ge-
neral la apeteciera; mas no guftando de 
mas huefp¿<ies,cn vn inflante los Í \ h c 6 
con la tormenta de los tirosfque deshi-
zierou la mitad,y coa fus armas la ÍAIÍ-
dajque dieron quentade la rtfta,con tã 
to eílrcpiru y rumor d¿ los heridos que 
.g¿mian,y délos muertos que acaba uan, 
y dela mífma arcilleua,quc el Villana-
je receló que todo el cielo tenía a cuc-
•ílaSjy retirandofedexó enlas trincheras 
conuecinas dospicças y otras municio 
nesjy muchos vuoque el temor los hi-
zo huir hafta fus cafas^ elCoronel L o -
uel aprouechandofe de la ocafion, liega 
doa Emijfc la tomó con brcuedad,y c-
Uos queriendo recobrarla embiaron a 
Acarío VolJinjcrcon ijy.que laíicioy 
la batió con io.cañoncs:mas enel Ínte-
rin que eftitua embaraçado en las crin-
cheras,vna furtida del Lobel (en que le 
niató maSde mil hõbres,y 1c quitó la ar 
tílleria,y pufo en fuga facilmente^jdeA 
uanecio fu prctenfion, y proíiiTUiendo 
la vitoria ocupo a Ebcrsb^rg, Vcltz, y 
Stíf abãdonado deüos mífmos dcfpues 
de auerle deftruidojfobre lo qual embi ò 
a dezitles. ^ u e fe grru'tnauan, fms afsi 
di$fi*wjiuAn fus lu-gares.Mas refpondie-
ron: JPttelo haz im por obituários a jun-
tarfelesyy porque ioda la efpernnçâ de co-
f e r m r ¡u Itb'erud '/I/wa pucjl.iyz en las 
armas, Pero noobftante cftc furorauan 
perdiendo muy a praffa la gcnte,el ' íc-
po,y el coraje^y cfpccial mente en lo de 
Lmts,-quc pre'fumíendo con fagina ce-
gar fus foflos ErsuersdoríFjIcs echó en-
cima tanto fuego, que entrando por las 
paliçadas de fus quavtclcs, quemó mil; 
y algo defpues íiendoauifado, que por 
faltarles municiones las efperauan y ve 
nian porclDanubío en cinco naues,hi-
20 falir con las tinieblas trezientoshó-
brcs,y de fuerte las cmbíflicroi^que las 
quatro quedaron dentro de Jasaauasco-
mas quiníenros mofqucteros, y foI0 
vna fe cfc.ipó. Lile cõcurfo de defaftres 
cafi los hizo dcfmayar, y pedir creolla5 
para en ellas boluer ai trato interúpido 
con los comifiriosímperíalcsimasellos 
les defengañaron, que mientras no fe 
fometíeflen a la voluntad de fu fcíj0r 
noauiaque hablar fobre la paz, y afsi 
tornaron a la guerra,y con diuerfos ac-
cidentes perdiendo y ganando con Lo-
uel, la continuaron hafta tanto, quehs 
vanderas que vinieron de Yaltelma y 
de la Ripa, y fu Gouernador Pappen^ 
heimj* dieron fin en tres fcmanas,por-
que llegando de refrefeo, nofolanicnte 
(atraucííando por fu Rcaljaífegurarõ a 
Lints con grande fupl emento,pero ma-
tarofl a Perncí,que crael fupremo Ge-
neral^ y^o.ycõygual felicidad fe apo-
deraron de Nctikirchcn, Ohersheím, y 
otros lugares^ juntamente de Jos fuer-
tes queen vanos pueítosauían hecho, 
facilitaron el Danubio, y abrieron fu 
nauegacion, con que afombrada y cf-
parzida aquella grande muchedumbre, 
como bandada de polomas,ocomoobe 
jas fin paftor defampararon la campa-
ñajparcc boluió a fus madcigueras,par-
tc a los montes, parte huyó, parte fue 
prefa y caftigada, y en coneiufion toda 
Jamas experimentó la ira del cíelo, o 
la clemencia de fu Principe: pero bol-
uamos aora al R 7 de Dinamarca, que 
ÍIO auia librado corras efperanças en ef 
ta grande díucríion, fino fe vuierabutl-
to en humo,como tanbié la deMáífctl, 
que liemos d¡;fpu;:s de profeguír en la 
Silcfu y en U Vngría. No quiere Dios 
que preualefean la prouidencía ni ei 
confejo que no fe fundan en 
razón, quien peleare por 
fu eaufa, tendrá vito-
ria, tendrá 
ÍmPen0- CAP. 
Capituló' V I Sattgriebta 
batalla de Luther, en que huye él Rey 
de D¿mmarc¿¡) muere el Mansfcl't ten-
d o a I d B o f n U y y el de Veimnar en U s i -
dins fe ctenwo no 
ifpueílo eldcTiIií5en 
>ando a Gottíngen3pe-. 
:fpiies mas alentado, y 
el campo menos pcreçofoj 
y f̂ ilto de diuerfas cofas que fe fuplíero 
enel ínterin,marchó mediado el mes de 
Agofao a los concornos de Northein3cõ 
inecnci õdc co/cgnírJa. Maseí del R^y, 
q aula agregado los dcla rota deRocíng 
y reforçadofe de gecc para acudir aGoc 
tinge antes deauerla enbaraçadojviêdo 
rompido fu diílnio ^ corrió la buelta de 
NortheÍH, para meterla batimentos y 
guarnid0,001110 lahiz»; porquaaun el 
nueftrono tenía tomado quartel deiate 
della. Eftauael Rey poderoí¡fsimo3y de 
tal fotma,^ excediendo en algo .mas de 
la mitad la cauallena Cffíaríana, daua 
cuidado y turbado, b;c o no obftate fu 
efperiencíajy la fortunavencedorajque 
acOpañauan fu razo, fupüatan grande 
multitud,y mucho mascón el valor de 
Ja cabeça y capita. Auía.enTiIIí tal fuer 
ça de animp3y era de ingenio tan víuaz, 
q eafi el mifmo hazíapor íi3Iáscofas gra 
des y pequeñas3y no ta folo imagínaua 
traçaua3mãdaua?cÕferialp q eravtíl en 
la guerra,mas todo paííaua por fus ma-
no.s;no exercitaua mas jmperioenfusípj 
dadosq cõíigojenla téplãçajenel fcrUor, 
etilos trabajos y defueIos,eó los mas po 
bres cotendíajni tuno nunca enel exer-
dto,mas íingular exceptuacío q la dig-
, nídad dei gouernatleseon q parece que 
ademas de la jufticía de fu caufa, aque .̂ 
ih.s partes difponíay eneamínauari los 
fuceíTos de tai manera,q ño íuan con el 
los fuyos a pelearjíino feguros avèncer. 
Afsí al'pteféceaunq fe hallaua ínuy in-
ferior, y aun reduzido a pteuetiírfe de 
an as. 
vn bue n pueílo, a medía legua de Nore*-
heímípara efperar clfuplemcncq^q.có¿;. 
mp díxc Je traía por; orden del JDuq de' 
Frídíandia, el Coronel Varen de Fours ' 
a fu pefárdel enemígo,q en á t t t o s paf 
fos varrancofos penfó poder feio: i mpe-
dir)ñn perder hóbre le oeupó,y a ¿¿.y», 
recogidas todas fus fuerçaSjpreílimíen--"-
. do de fu derrota máwhau&á echarfe-
fobrelos eílados de. algunos I^ritieipe^ 
Catholicos, y que auíaentríidofe eñ; ]^ 
Eisfeltdel Arçobífpadode M a g í i n d ü / 
para emprender a Dudersftadjcõ inuea 
cíble díJigencia le fue íigiiíeí]do?y fear-
, rimó tanto,q elRey temió el enqüerro^ 
. y. çnvezd&WQ-mofttax flaqucza,retroce 
díq de fu di'finí¿;y fioméçô la retirada, 
cofa que no le fucediera, fi vníera antes 
aducrcído, qel hóbre queífldetermína-
en vna ¿mprefa pelígrofa, deurpaca^an 
cercar fus£nes,aperdmrfe en los pdn^ 
cípios de todos los medios coaueníen-^ 
tes,para poderla côfeguir, y q afsí .mef* 
mo hizo a los nuçfixos q le figtuíTen c*í 
mas brio, y halla llegarle víuamettte ^ 
repelar la retaguardia. Quado el vageí; 
eftáenel piicrto3fe hade cofideararfu^QC 
taleza,fu fegurídadpai'a eJvíajeip^i^éíi 
eftando en alta mar, muy poço impor-
tan veía y remos.Eldia fíguíenre a ¿.¿Ví 
eIDínamarco pegó fuego a muchos pu» 
blos y villajes, por detener al de ®-líí-
pero no obíliíte fu auanguardiâjdefpues 
dé auerle degollado masd?<)O0.moique 
terosjle conftriñóa boker el roftro G<?n, 
todo el capo de bátalla,y aretárarfe afsí 
.avms montes>q le guardaron las efpal 
'das,yno lin graue confufíon de verftya 
en tan grande empeño, queers ímpof-
fibiírerefcufarla.Novifteís nunca aLna 
negante entre la opoficion dc!vacioí 
.. viencos,querer cebar al mar fus bienesj 
por referuar eldelaviida,y fufpenderfe 
al arrojarlos, y laftlnrarfe de perderlos,': 
ypareeerle ya caí vezjquandü es mayor/ 
;/ .elvn-aeanjq ha corae^çado la í>onai^4 
^endo el defeo detenerla; pues : ima 
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fuerteeftaua el Rcy,cmrc cl recelo del 
peligro y los cuydados de eftoruarle, y 
rcfoiutocnel huyr (pues y a no era red-
rada la que iua haziédo muy a priefla) 
y cetnerofb en pelear con ran dichofos 
cncniígosivno jíazgaua por aírentajocro 
porríefgoy tan notorio, qucvcncioal 
iín fu feñnmienro,y le obligó a decermí 
nar la profecucíon defu jornada^ qmc 
eon íbmbras amparó lá mifma noche*, 
pero al alua corrió en Tu alcance el de 
Ti l l i . Era el terreno entrecortado de 
paílos afpetosy cftrccliosjcnque de for 
tna Je óprímío, que no fe pudo adclan-
• i z r , y «fií Vá j and© a vna 11 a n u ra ,q uc a y 
à la vifta de; Liither entre Bockenen y 
Goftárfcancftcndid^ y cfpaciofa, q pa-
reció qivs entrambos campos fe coníor-
maron en bufcarla) no pudo menos de 
hazer alto,boluer.fegunda vez el roftro, 
y refoiuerfe a combatir. Erale a quenco 
la campaña, por fu mayor caualitna,y 
íiipenor a l d e T i l l í , que reparo con fu 
flüanguardta dentro de vn valle panta-
nofojmíentrasllegawa lo demás. Señan 
Ias doze ̂ quando viendo qnecftaua fir-
me el enemigo, y fin feñal de acomcrcr 
todo fu exercito en batalla^prcfuro ra-
bien elfuyo, y fue marchando por el 
valle, a quien quedauan a los lados,dos 
eminências apacibles, y.-por la frente 
vriaplanicíedé dilatadas praderías, la 
cauallería a los coílados,y el con fu míf 
ma infantería, dítiífa en varios batalio-
nes. Auíalos vifto y animado^ v a cada 
vno de por ü amoneí tadoles .^f furficn 
con atención dê no tem&runtfs de tiempo 
idACàfionJDixoles fue eBu algum vez, da-
M¿Wmas que no el ferderU , y que fttes 
nmea fc ¿dqnirianUs cofas grandes fin 
trabajo, j agüe l auia defer' de fruto-, que 
• d¿'grcmentt cammaffen acompañados de • 
fa¡ftchyy apadrimdes de fortuna. T que 
fi &ten efta no fue f e tal^ como fiemfre auia 
moftrad(>fe3fH grande esfuerce y diligen~ 
cia la harían fin duda mas profuiaiforqac 
ia for iH^Amamel ar te, y el arte m m a & 
l a f o r t u j i a . E l Dínamarco que por fren 
re tenia el imaco de vn arroyo aubnt.v 
jadamete fuerte,)' codas fus tropas b \Qí l 
vnidas^ aua alentadas con aucvhs rc-
prcfemado las razones q mas juigó qu¡ 
conucníajparacnfalçarfu caufa y fi,«r. 
ças, y defazer las del contrario. En Vje-, 
dole que fe ammaun, Icdiolacar^'a-
comctío,y -unlnzovnpocovacilarul 
fue fu ímpetu primcrOjUias muy a y^icÇ 
fa rechaçado,pues apeandofe TiIJi coa 
cl cfpada en la vna mano,y en la otra el 
bafton,y con impeno mouíendo,obran 
dOjConcicandOjde tal manera fe Je opu* 
fo,y abalanço fuscfquadroncs,y cnef-
pceíal ios regimientos de Schoemberg, 
y Corncburg, Bricnsfeld, Reinach^ue 
en breue cfp^cio le dcílroçó fu ínfantc-
rin, y hizo cejar y retirar; porque fibié 
el Rey moíl ió con cl exemplo y Jas pa-
labras, quanto imporraua refíftir, todo 
fue en vano, que el valoraos capitanes, 
los confcjosfuelcn falcar íin la fortu-
na. Y afsi en vn punto aquel exercito tí 
numeroíb y formidable,llenocle horré-
da confuííon, fe víó deshccUo,dcfmem-
brado, y puedo en afrentofa huida, bié 
que fu alcance fue feguido con mas prü 
dencíaque friror.Yuan enter©s(aunque 
timídosjfcis milcnuailos, y el Tílli re-
conociendo que en la guerra fuelen na-
cer de vn buen fuctflb mil ímpenHidos 
acidentes, y que afsi como nofcdeue 
turbar vn hombbreen losaduerfos, no 
ha de fiar mucho en los prefperos; re-
primió el paíto a fiisvanderas,y no'afe-
¿to^ue con cudicia defordenada^eno-' 
uaíll-n el daño que íintíò lugurt^quan 
do peleó con Aulo Gelio, y" los Vcyen-
tes y Tofcanos con Marco Fauio y cõ 
Manilío,y iosSamnites conCorneliOjO 
con el Ccfar Maximiliano Ludouico 
el onzeno Rey de FranciajQ Cario Oc-
tano fobre el Taro con las vanderas Ve 
necíanas. Quí fo imitar antes a Ciro, q 
en las emprcfasdcla Siria no pci m,rm 
que fusFalanjes fe díuírtieíleneii el mitio 
fi-
ca 
Rey de las Efpañas. 
eo, haíla romper las enemigas: mas ni 
por efta preuencíon dexò de auergran 
morcandad en los turbados" fugiciuosj 
ntieue mil hombres perecieron en'el lu-
gar de la pelea,{m otros muchos que en 
los bofques defpedaçarén los Croacíosj 
pues en dífcuifode dos leguas todo fue 
cuerpos deíkoncados, y entre ellos 17* 
nobles, y el Príncipe Filipe de Hefle, 
ningún Toldado de importancia, o C o -
Tonel, o confejero fe referuo de igual 
fortuna, o por lo menos de prífion, el 
Rey eftuuo cerca delía, y ya en Jas ma-
nes de vn Croacío, fíla cudiciao reue-
rencia,no vuieradadole lugar para po-
derfe prcuonír, macándole con fu pífto-
lâ y algo defpuesfenpancanadofele) de-
xó el caualioj y focorrído con orre, fue 
a Volfembutèijfuerça del Duq de Bfu-
zuíc, mas tan vencido de pafsíon, que 
antepuníendola al decoro de fu grande-
za y mageftad/e daua golpes en los pe-
chos, y repítia con dolor: M i f obre gen-
ie âeftruUa.. Perdió 52. banderas, 6. ef-
tandarces, 30. pieças, las 12,. cañones 
grueífos, el tren,vagaje, y municiones, 
grande menaje del leruícío de fu re cá-
mara,fus joy as,piara y cauallos hermo-
íifsimos. Y cl de Tillí trecientos liom-
bres,que aunque fíguíendo Iavk0na5c5 
fu mejor caualleria penfó atajarle, en 
Volfenbuteíj o en el paílãje del río A l -
iiís,no fue pofsible,y afst fe vuo de con-
tentar con emprender a Lfebemburg, 
YviIasladen,Heireudam,los Obífpados 
deHíldesheín, Venden, Tanjerm.unde, 
y quantas plaçasy lugaresfemreAlber-
Í W y Magdeburg.; eílauan en poder del 
Rey exceptuando a Níebourg, fobre.Ia 
qual fe aquartelo, y Volfenbuteí que es 
de Brunzuic.Cuyo feñor viendofe aora 
/in hijo3h&rmano5ní la fombra ygrande 
amparo de fu tÍ0j todo fu citado en de* . 
ílTuicion,n0 pudo menos de ceder,y re-
concilíarfeconelCefar, bien que con 
x&à%con&Qims$.Átteàe^âe luego al di -" 
che (Hado le dâmmjlmjfe y govern Afeei 
Duque Jorge de Lrineburg (qw/tMA de fer 
H hereden), par el derecho de la fatygfe^ 
y aunque de fetaLuternna confident 'tfsittfir 
y-deuoto de la &fdarecida câfit.de AuBrt'a)" 
y que eBe dleffe aL def̂ Qjadç r̂ dtò^mte d^ 
tiempo de f u t i d a . Us villas, deMeJfm/ 
F'olfe^hutely'Sthem^gue^jy.dermf^md 
para foderfe alfWsntan 'PgiQ.yti es ^ufto, 
que dexãdõal deTiIIí fobre-Ñieb^urg»^ 
(y aun fus vanderas ta%falídas de ba&L ' 
ííaentos y canfadas, que po -̂aqRe.fto n o y 
intento votKSs prõgrefíbs ítBppítaates) 
demos la buelta aideFridlandia^queen¿ 
• iosLalrances de Mansfelt iua m^rchan^ 
do a la SííeíLf, Auía.penfad© que en lle-
gando fe altefíríaUa protúncía, y juti* 
ramence que zehdmaflkgtfn^fkaiia. con-: 
cenado; grande af s í f t enc i^ id^^yoj , 
y de Guftauo Rey de Suecia : íftas eíf¿. 
hallandofe a las manos en lo de Pruíla 
con Poloniajy continuando:vitorioí©, 
la guerra í que cómo aduertíjfe comenJ 
çó el año paííado , y en cfperanças de 
ocupar aquellas tíerras^y fuscoftas,y lã 
ribera de la Víflula, y aun a DanzíqaeJ 
no acudió con el focorro que dèuíeraijp-; 
el otro viendo fu omifsíon, y los vi¡}£* 
nos en elAuftría masreprímídosjy Frí'd 
landia tan poderofojy en Vngria fu Paí 
latino que fe armaua, temió tomar fo-
bre fus hombros el pcfoy carga de^v 
guerra, y aunque al pr ínc íp io^puy^ 
para pi*etexto;de empeçarias "qü& él re-
ferido Palatino,.'que^m^Eftei-náfío, tk 
faltauá'a algtin^^ntos de la jpaz,coii 
todo eífo refoluí^éftar ti^utraí, hafta fa 
bercomo le yuaal Di ñama reo; en que 
paraua lodelAuftríajy que íntentaiiaa 
íos Sílefios. Pudieran eftos, íl quifiera^ 
auer cortado al de Mansfelt, y refiíli* 
dole" fu entrada: mas ya que aora noAo -
hiziermvní fu-deuer,faluaronio con no 
pQnerlfe"d&fu vando, ni los Morauíos^ 
con :q\£€ afsi quedó frñftrado fu difinio. 
Trayaéatorzc mil infantes, y al pío der 
eiíacomil cauallos^ .18. pieças, muetói 
póluoráy municiones^ pertreçhos par 
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ra poder armar tey. hembres» mas fin 
embargo canto miedo, defile la roca de 
Dcfau, y en efpecíal en enceadiendo la 
fufpcnfionde fus parciales, y que Frid-
landia fe acercaua, que aunque Trop-
pau y Lijemdorff con voluntad le recí-
bierõ3dexó a Sílcfia y aíVcmmar forci-
ficandofeenlaOdcrc con buena parce 
defusrropasí porque concfta prcuen-
GÍO o fe alterafíe la protúncia.o nueftra 
gento fe ocupaíTe, y el fe raecío por la 
MorauiajCn quiendefpues de auer ro-
bado (con religion y feeAfncanajdíuer 
fos pueblos y lugarc^y pufo fuego a ¿2 
delCardenal Duricbftcm en las fronte 
xiisde la Vngría,tomò a OderburgjOf-
tra,y TeíTaii; pero duróle pocos dius ef~ 
taforcuna^que clFridládía fin detener-
ícenla Sílefia (por parccerle que podría 
dar buena cuenca del Veinmar, fu Go-
vernador el de Donau, y juncamence 
Monte Coculíj, que auiau ¡untado buc-
nas fuerças^atraiíefíando a la Morauía, 
BO foiamence le obligo 4 abandona* lo q 
tenia, mas a arrojarfe porlascumbres, 
de las montañas de Valachía^n las Ua-
míras de Ja Vngría, y tierras de Velen 
Gauor,qiie fe quirü mas el reboço para 
jponerft en fu dcíenfa, y afií aunque el 
Duque períiguicndolcllegó alasmar-
gc-nes del Vag,viendo fus fuerças con-
gregadas, y que afsi mcfmo có achaque 
»de algunas flacas diferencias fobre el-
«onfin, amenaçaua el Baja Turco de 
h. Bofnía alguna nueuadíueríion,y co 
ías fuyas ínfc&aua aquella parte de U 
yrigría.Hazicndoaltoreparo,y condi 
ucríàs embofeadas y efearamuças cn-
treruuo Jo que quedaua de Verano, y 
tuno a raya el enemigo, bien que la 
grande enfermedad que a entrambos 
campos afligía, cortando mas que 
fus efpadas, los diminuyó de cal ma-
nera, quaei de Mansfèk reconociendo 
fu total ruina, y no ignorando qae el 
Tianfiluano remíeja fusComififaríos a 
Prcsburgjpíira aeordarfecon el,CdTar, 
feomoenefedo ío emprendíojno fe tf_ 
mendopor feguro, echando vozejí^" 
a vnosbañosjfe rcfoJuiòcndcxarfutr5 
y fusvanderas^lGauoi^y 4encaminar 
fepor iaBofma}y laDalmncíaJiacíaVe 
necia con folo doze de los fuyos : ma£ 
Dios a quien la obílmacion de fus mal-
dades y delitos tensa írritadojuftamére 
atajó cl paflò a fu viaje, y a losdifinios 
q lleunua. Cortóle el liílodc lavida vna 
jornada dcSerraje,vill.i cabeça de laBof 
nía:y .¡(íq minió conioviuiôjmas ateifta 
que gcutü , no faltó quien le hizídTe 
clogiosjy le llamafíè viiTtíofifsímo,eI.> 
rOjinutnciblc capitán, tálese] odio y 
aucrfion conque nos miran los France 
fes feslo fu aucoOquc por juzgaríc nuc 
ílro rtbtlde y cncmigof' confer el que 
dexamos dicho en ei dífeurfodeftahif-
toria, y c¡ que refieren en las fuyasj ]e 
dan los núfmos atributos, que a Cario 
Magno o a Pcpíno:ei finalmente pere-
ció , nombrando ( afsi loefcríucRijer ) 
por heredera a la Republica, de vn mi-
llón de oro que tenia en fu euftodia;y q 
defpues por orden fuya le uuxeron dos 
diputados a Efpalacro, y le enrerraron 
noblemente con pcefupucfto de erigir 
en fu loor arcos y eftatu.is.-mas aunque 
no le efeandaiiee cfta torpeça al que 
fiipicre lasque erigióla antigüedad a 
fus mas ccíebrú's tiranos, con todo elfo, 
por lo menos en conformidad de aque-
llos %íos,y del prcíentc aduertirè,que 
cl mundo fíempre ha üdovno.Yo quan-
do avezesconíidero^que ríoo.añosha 
hablando del nosdixo Seneca, que la 
verguença, las eoftumbres, y la piadad 
auían faltadole , o píenfo que viuí eon 
SenecajO que Sexieca vine en efte figlo. 
También afirma que en Puliéndolo el 
DínamarcOjfufpíro auer perdido el bra 
, ç o dícftro de fu partido proteftanre, y 
mucho mas en auifádoleque eftaua ya 
fin el fimeílro.Murió Veinmar en la Si-
- Icfifljdo auíadexadole Mansfelc^hazie-
doroftro.y dimrtiendo alMonte Cocu-
ReydelasEfpaiias. 
11,7 Donau.Yaunque pudiera abrirlos 
ojos canta defgracia y infortunio a va 
Rey no falco de prudenciñjpara acabar 
de per fu-adir fe que eran cffcftos de fus 
culpas : como eftas fon las que efeure-
cen la lumbre del entendimiento, y ti-
ranizan la razonjafsí en lugar de cono-
cerla ínjufta caufaque feguía , y aula 
tomado por fu quenta , fe endureció y 
obílinó maSjqual otro Egipcio Faraón, 
que quanto mas le caftigaua Dios con 
traba jos,tanto mas fe endurecia contra 
fu pueblo. 
Capitulo V I L Francefes, y 
Ingle fes van tur bando fe. Diner fas co-
fas en fus Reynos^j en Flandes^dohde el 
enemigo toma a oldencel, j ía demuele. 
Vnq Jas guerras profeguí-
das con tai calor quatro o 
cinco años, tenían en Flan 
desfatigadasy confumidas 
nueftras fuercas,y al Olan-
des acorrolado,y que íin duda vacilara, 
íí le faltaran los acólitos, quiero dezír, 
VeneciajFrancia, y Ingalaterra , toda-
uia nos dan materia que efcríuír. Bien 
que a las dos dentro en fns caíàs3no Ies 
faltauan díucrfiones para oluidaralas 
agenasi porque el Ingles y el Parlamen 
to fobreel pnuadoBoquíngan,llegaron 
a defcõfianças de no pequeña confufío* 
y el Chriftíamfsimoy los fuyos, a fen-
tímíentos que pudieron ponerle en 
otro femejante con luanGafton fuvfií-
co hermano j y finalmente entrambos 
Reyes a inteligencias que pararon fpor 
el fakatfe a los capítulos del cafamien-
tQ.de fu hermana ) en declarados rom-
pimientos. Mas aunque no nos perte-
nezca la narración de aquellas cofas, 
porque mejor queden fabidas las que 
ircducíeronai Frances para el tratado 
de Monçòn, y mucho mas autorizadas 
las profecias de los nueftros fobre la fee 
y palabra Inglefa, Efpaña en mas obli-
gación a Dios que quifo afsí alumbrar 
lá, y Francia menos péruertída,y cono-
ciendo que-no obílante fus artificios^ 
cautelas, cayó en la trampa que Iabr<% 
Jas tocaré con breuedad, 
Defde el primer pallo que dieron íok 
del feguitode Ia Reyna de Ingalaterra^ 
acompañándola (como apunté el ante-
cedente; defde Bolonia para Doubles^ 
ya en eldifeurfodclpaíTaje fquefueà 
fu coftajGendo afsí que por razón de loà 
conciertos, auia de fer a Ja del Rey) ya 
enel incomodo hofpedaje,y tratamicíi-
to quetuuieron, reconocieron'bien a 
prieílaque noafe£tauan los Inglefes q 
calentaíTén Ja pofadajy afsi empeçaron 
afentilíe, y^a émbiara Francia varías 
quexas, que produzíeron el venir con 
embaxada extraordiaaríacJ de Blaínui-
. IJe varón cuerdo,y con el qualímagina-
ron que vuíera aIguna;mejoría en el íèt 
uício de Ja Reyna^ y en el eftado de fu 
cafa:pero el halló dificultades en eí po* 
dedo confeguír mucho mayores que 
penfó, y ellos fe vieron mas fruílrados. 
Dezía Blamuille entre otra^ cofas, j t y è 
la familia de la Reyna ((¡»e erA de ciento, y 
diez fer finas entre feghres y. £ c V 0 0 j -
cas)ama de fer no folàmente effaidtcMxéh 
los honores f divindades âe fus eargos con 
toda entera l ibertadlas {motamente tere 
tentada de mas mimíhos y ojichles,páMr 
bramiento de fw Rey \ porque afirmáüa> 
g u e el contrato del matrimonro'^'e fe'bt' 
z.0fiertdoPrincefa aiítA'cefitdé^ y afíVerâ 
f m r ç a tiue lã díefieñía cafa que-folia tener 
las 'Reynas fus antecefforas. Mas aunque 
en eftolosFranctfes reñían razon3atro-» 
apellóla lafuerçadelospretenfores^ue 
proeurauan tales plaças;y los míniftros 
mas ancianos , que no querian dexar 
las fuy'as,ní permitir que aquel aumen-
to fuefíe fino de naturales. Y fobre to-
do Bóqüíngan,que ay quien afirme que 
feKaílauaao muy guftofo y obligado 
de fus palabras y promeíTaSjní aun fatíf 
fecho de fuRey .Maxima esficrnpre ref-
r i a d a délos príuados de los Príncipes, 
íncroduzíc 
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introduzir en los oficios y cargos de fu 
cafa Real a fus panenres y aliados,para 
con ellos mantener y fortificar mas fu 
parcídd. L© míímo obraua Biiquíngan, 
iín reparar en que pocíía ferocaíion de 
graijdcs daños, y de dífeordía a ambas 
coronas : mas qual hafta hoy fue aquel 
priuadoque pofpufieíTe al bien común 
y del eftado el fuyo propríe. Los Reyes 
aman fus validos, y ellos tan folo fu ín-
teres. Afsi lo vemos platicar en todas 
Jas Cerres de la Europa.Con que tiníé-
do los Francefcs per aduerfanos y ene-
migos a les que deuieran ampararlos, 
vnós per ©dio opor embídía, y otros 
por H O fe defpojac de Ia eíperãça de füs 
cargos, antes trataron de eftinguidos, 
que de acrecentar otros de nucuo^cales 
la fee y verdad Inglcfajnuseomo Chri 
fto con Calúino,como fe auían de con-
cordar los Puritanos y Catholíces, co-
mo naciones tan opueftas. 
Eftaua juntoel Parlamento, a quien 
el Rey pedía focorro para los gaftos de 
guerra y nueuaarmada que enpren-
<áia; peroel conílante en reufarlo, que-
ría que dieífe Btaquingan razón príme-
ro.de ias fumas que aui an entrado en fu 
p0der,y de materias masintrinfecas: a 
q̂ue .aftHtifsimo y fagazf per euadírfe 
deftas quentas\le proponía el perfeguír 
Cím mas calor a los Carbólicos, y que 
•las penas pecuniarias que de fus çaufas 
jirocedíeiTenjíèrían bailantes a fuplir la 
neceísídaden que íe vían.Iuzgó con e-
ftq que podría matar dos pájaros de vn 
tiro; congratularfe con el pueblo y Par 
lamento general; y hazer odíoíbs los 
Pranccfes, pues erafuerçaque acudíc-
do a faüorecer a los CatbolicoSj y a re-
clamar fobreei acuerdo y capitulaeíon 
matrímonial,I©s Puritanos 1© íintieííim 
y procuraífen irritados hbrarfedefu o-
poíicíon.-mas aunque al[fin fu eftratagé-
, . ma furtió el efeito a queafpíraua, no 
confíguío, la voluntad del Parlamento, 
que ÍRdúzído de las querellas ^usdíó 
del el Conde Igbí Bnfto^boluid a fu tt-
ma començad©. DezíafaUidiendoa lo^ 
acuerdos del matrimonio conEfpaña.j 
J^tte Buqmngân /tuia âiffuejlo¿iquelUfU 
tica y uU jéypsrA que endfuefe inflruido 
mejor el Prtnctfe de Gales en la Religion 
y fee Romána^y fiditertir U de aquel Rey* 
noques en Madrid M fplameme hizo ere* 
er a los mmfíros , que era Cñtholrco^ ms-
Jlrandolo en muchos ¿ttfos exteriores,per& 
tâmbien de fiemfo en tiemfo les fomento 
con effermeas de ftt infalible conuerfion 
A CUJA atufa frojtfífieron mas afretadAsco^ 
dícipnes en fauor delafee^ue antes pidie-
ran a Vvalter AHon^j Al dcBriJtol, ?que 
ademAS indujo al Principej y alJieyfupa-
dre, a que efcriuiefen {dándole el nombre-
de funtifsimQ) al Sumo Pontífice Rumanô  
el qml jungándole CathoUco y Agradecida 
le embioBrene efpecid en pergAmifuê ara 
animarle y pemertirle dela rcformudA re-
ligion, gue fus procedimientos en Sfpann 
fueron tan torpes, que obligaron alJieyCa-
tbolicoylos fuyosa no fiar fe nunca del.Por 
lo que elDuque{no ignorando que el matri 
tnonio nopodrta furttrle muy enfufroue-
cbo)fe pufo e?i folo deshacerle, y nopoç fus 
inconue niencias 5 o por hacer fe ruido al 
Reym3 fino para fithfacer fm f articula-
res interejfes, y contentar fu indignación^ 
y que re fuel to a etfe difinio^or confeguir-
le, pratico diuerfos medios, y difpufo las 
cartas del Rey para fu Jlteca (fegun fus 
fines) añidiendo lo que mejor le parecia, y 
recatando lo importante, con que fe vino a 
atribuir tal proceder y •variedad fm culpt 
fuya al Rey Jacobo, y en gran perjuicio de 
fu credito,y de ¡a forma q abufò confuar-
tifiexb y futileza de entrambosReyes^ nfsi 
mefmo del ParUmemo general, por la fi-
nieHrA relación quele auh hecho el ano 
antes dela verdad deaqucjlas cofas. T fi-
nalmente que âuia ftdo principal cwfii de 
la rmnA.del defpojado Palatinó^y Çerdicio 
de fus cHadosy de otros mala ftipcrÍores) 
.que endereço tachAmente^ la pretíenàon 
dd.&ey difunta Pero no obfUnte, deftas 
quejas 
\.cy delasEfpanas. 
qacxas (tales de ciega pafsíon deforde-? 
nada dejos Reyes3y l;r potencia del prí-
u:\dOy que predomina eu fus afectos)no 
refuífò mejor remedio, que Ja priííon 
dei que lasdíó,,y la del Conda de Arun-
de!, y eldcfpedirfe el Parlamento íin 
conceder a fus demandas, y junramen -
t̂ ea los Francefes porias razones que 
aduertí, mas no fin grande turbación y 
defeonfuelo de fus ánimos pues no du-
daron repetir con libertad; que era ca-
ftigp y juftopago de Ja vníoOj que tan 
ícdí'entos defearon: Cumferfidop-eriuro 
£(c6to Cd'/mlfimuque pontifich Pero-el 
difguílo y fentímíento quevuo en la 
Reyña, fue indecible, creeralo el que Ja 
contemplare rodeada dela praue'dad dé 
tan diabólicos hercjes,y fin a quien bol-
tier I O Í ojos de fus domefticos criados,y 
de fus próprios naturales, y entre los 
rícfgos y peligros que ella aduírtío a fu 
confcíTor por eldifcurfo defta carta. Pa 
dremio, machóos pido (¡ue rog&eis a Dios 
por m^ya creo que ledreisfamdo lo q aqm 
pdjfti,y coma foyln mas mfellce criâtura 
queny en el mundo, y que no tengo cera 
de mi quien me confítele y eHanâo cnuna 
licYYâ bârbára y fin efyeranca fino en Dios 
y en la Reyna mi madre. Padre mio dalda 
rãzonde mimtfi*.ri&% y de la aflicción en q 
ejlíre toda la vlda^fino tego la sra de ver-
la con mis ojos. Eítosme aprietan lacon-
cienctây no ayotra cofa fino herejes en mi 
f rrmcio y en mi camara,no foy ía cdptfa de-
ffedano, y'pues no be muerto de pa^hn% 
effero qué Dios me ayudara. Bien fe que 
fe haze lopofible por perturbarme la con-
ciencia, mas tanto mas me harán fer hue-
nayy mas confiante y fiel Catholica. Padre 
Xfigad a Dios por mi> que no me puedo alar 
._gar mas, impidenlo mis muchas lagrimas, 
y afSi tan folo os digo, a Dio?. 
Eílo paíTò en cí mes de iuíio, y aun-
que defpues de parte a parte v-uo díuer-
f;is embaxadas, no fe pudieron cõuenír. 
Pretendían folo los Inglefeseon artifi-
cio y dilación dar raas calor a fu negq-
cío,y prometían admitir para la Reyna-
otra fami.lij,como no fucile Japafladv 
pomo juzgarla a fu propofite y fufpé-í 
der Jas nucuas penas,leyes y cdí&os ful • 
minados contra los miferos CathsJicos, 
y poner luego en libertad Feíléntay. qui-
ero facerdotes, y los vajeies^ embarga-: 
dos. Y Jos Frrnceíes no querían quefcj 
altcrafie nírompiefíe artícyio aicondi-
ción de la capitulación.njacnunonia),* 
nus a la fee que eJJos tenían mayor ju-r 
ftícia que poder. El dçfus miüaos-yga-
ñotes era tan grande^que qui riendo'co-
/cguíreftopor la tuerca, con facilidad 
io ímpíúikia: graue y notorio inconue^ 
níente que fe ãnteuio con rnueho tíem-
po;mas como fiempreençaminarõmas 
a cíloruar y difnadir eJ cafamieoto c@n. 
efpañajquea afllgurareJ rtiyoproprío, 
pi:rmícíô Dios fe; confundícílen en-
tre fus traças yxonfejos.. Y ni eran íb-
Jas cftas cofas lasque dudauaeí Ghrí-
ftiamfsímo aun ítian aora remouiendo-r 
íe cales humores en losfuyos, que a nó 
atajados muy a.príclTâ, Je corrompierá 
rododReyno. Teniatratado.decafár 
& fu hermano GaftonDuque de OfJi^ni 
con Ja Düquefa y-propriccariaiif©'Do-
bes, y. de Monpéíier PrinGefarieade'la 
fangre.Yíin embargo vuo n© pQcosjque 
arreuatados de la fuerça defu incoa^a-
cía natural, lo prociirauan.diuemr^GÓ 
Tejando al Duque de Grlíctiíyque en'to 
docafoeüiparentaíl'e eon algunPfíncí-
pe eftrangero, en quien baliaíTe mas ef-
paJdas; querían tenerle por cabeça de 
mal cótentos y quexofos en quálefquíe 
ra conjunekmjY preferíanfe aayüdar-
Je con los gouíernosy las plaças que ac-
ulan del Rey, como en tenencia. Pero 
el fauiendo fus intentos, feios premno 
pLontamente,mandò prender a Caude-
bonne, apofentador del dicho Duque, 
y alMarifcãldc Ocnanofu valido,qu<s 
murió luego de dolencia enel caílilje'de 
Víncehes,y en "el de Ambueffa alSfan [ 
.Pnor^y àl de Vendofme fus hermán^s^ 
yén 
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y en el de Anccnís, al Louuígnícn, y 
MatfilUc, alosfcñorcsde Mafargues, 
OrnanojEajemj Modcne en la batalla 
dcParisv cn Nantes al Conde de Cha-
láis, donde defpues fue degollado, ya 
otras per fonas en fus cafas, y el matrí-
moniotuuoefe&o, aunque con hartas 
diiactones, que procedieron del hazer 
Gaílon al Rey eftrecba inftancia por la 
foltura de los prefos : mas dcíifticndofe 
defpuesfnofm promeíljs apavenres, y 
con la granconítgnacion que fe le dio 
de renta anual,quc con los bienes de la 
dote llegó a vnafuma bien notable; fue 
celebrado ft 6. de Agoílo, y rodada no 
«pagó el fuego cj fe rccelaua.La depen-
dencia de ios prefos (y juíliciados era 
grande, pocos los bien intencionadasjy 
mtichos mas los mal contentos, o por 
eJ odio del priuado y Cardenal de Ro-
chclieu, o por temor de fu pujança. E l 
de Cõdè efíaua atrafado en fus an ciguas 
^feteníioncs, y no bien vífto de ia Cor-
í e ni aim de fu Rey el Longauila, y 
dcfpojado el de Soífonide fü mugar, y 
que aunque auían propucftoíe la bija de 
Guilla no la afeftaua, diuertído y acõ-
fejacío de los que le preferían por mas 
veil la de Níuers, v de Conde, para te-
nerle feparado de la facción de los vali-
dos, y en deuocíon de fus contraríos: y 
ni tampoco laRoehela, ni fus amigos, 
y parci-ales dan an mejor feñal de fi, to-
do parece que amagaua a los Francefes 
íedicion; pero boluamonosa Fiandes. 
Nijcs fakauan enfus cafas también ao-
xa; a los rebeldes otros domeílicos ru-
írtores, porqueefte ano (o por la fuerça 
délos influjos celeflialeSj o por malicia 
de Jos hombres; vn mifmo ayre corro» 
pido corrió porAuftriaJngalaterrajFrá 
cía y Olanda, y aun palfo a conílantí-
nopla y Berberí a^n todas partes fe ad-
irírneron confpíracíones y tumultos. 
Los Armiitííin©s>que víuian en opref-
fíon intolerable con el Mauricio; ya fin 
el, y con M fombra del Enrique podían 
mejor hazer fus predicas, mas a i ran» 
cn ellas procedían con mucho limite '> 
recato, como el poder era mayor cn\¿$ 
opueílos Gomoriílas, n.ida badó p i^ 
aplacar¡cs,y el pueblo libre de Amftcr. 
dam y de Leidcm, íiendo incitado fíe 
fus mininrt\snrrmnó las cafas donde fe 
juniauan, y c-.>n furor aun intentólas 
de ios mifmos magiflrados , por fcfpc, 
, char las permitían, Y algo defpues los 
de laFnf i , y particularmente Lcuuar-
den, DO por fus ctcgn.s opiniones, fino 
por inicua y grande califa fe alborotarp 
de mancr.i,quc a durar mas fu conmo-
ción jpudit ra fernos proucchofa.HaJJa-
uanfe niny a^ramdos con las gánelas 
y tributos C cn los rebeldes y leales era 
c onuin aque Ha queja,)' general la care--
ftia;y eiifutccidosahuyentarolas^uar-
nícioiies y pr-íidios, y contra Erncíío 
de N..í..;i fuGoucrnador,pueftosen ar-
mas l í / ieron ones niouímícntos de fu 
perioi poiitleracíonjpcro alosvnosy a 
los orros apaciguóla breuedadeon que 
acudieron ¡os cíhdos a publiearporvna 
parte la prohibición de aquella fetaque 
ceñían aures condenada, y por la otraa 
defeargar alosFrifoncs de triburos.Efto 
y algunas conerijs del enemigo en E -
mene, y de los nueftros cnVvefèl, y la 
falida que en Orne bizieron dos naiuos 
de DunqticrquCjY auerperdídofe otros 
dos, y rcítauradofecon ocho del Glan-
des y del Ingles, llenos de ricas mercan 
cías, es loque tengo quccfcriuir de los 
principios del Vcrano.Dtfpucsen Fla-
des y en Vifcaya, fueron a pneíla pre-
uiniendofe barcos,pinnças,y vagcles, y 
parte del armada Real, y el troço gran-
de que en Lisboa tuuo n fu cargo kRaf 
pur, y le Jleuò a Cadiz Ríiiera,'con que 
el rclurldc fe temió de alguna emprefa 
por la mar,y mucho mas el Rey Ingles, 
que receló por íi eftc daño3como pudie-
ra de razón , íi nueftras cofas noeftu-
uieran tan.confumidas;pero Efpañá te-
plado ya eJ dolor v ardor, con quepen-
famos 
xevaeias hipan as. 
fomos que eü'e año no fcoluidara cíe íu 
injuria, vuo por fuerça dedexar para 
adelante la venganÇ'i,y fu aparato al fin 
paró en lo que luego cfcnuii'e,y en obh 
gnv al enemigo a que fe annaíre,y fe ga 
íiaíie, y cfpecíalmence no ayudado del 
Parlamento general. Los Olandcfes en 
el ínterin fde inieílro intetoafeguradosj 
también q u í f a o n efeufarfe de echar al 
mar mayores fuerças,y rcfolmendofc a 
campear en lo del Rin, e! Conde Enriq 
fe aquartelo con feis mil hombres eatre 
Calcar y Crancnburg, y dio principio 
al erigirle vn fuerte cerca de IfeJburg, 
para impedirnos el canal, que 'auta de 
hazerfe donde dixe. Y el CondeErneíto 
de Nafau , defuanecidos íos rumores 
«juevuoen JaFrifa, camino con'íiete 
mil íhbre Oldencel. Eftaua dentro go-
bernándole eí Varón de Monde Bor-
goñon, con vn comfsímo prcfidío, que 
Je defendió gallardamente, y refiftiera 
mucho mas, ü fe ygualara a fu valor la 
fortaleza de Ja plaça, o fu preíidío^que 
no era de mas dequatrocíenros hom-
bres. A 2 d e l mes de luho fue aco-
wietída del Nafou, y la bario tan fuer-
xeraente por el difeurfo de diez días, a-
bríendola bailante brecha;, que al cabo 
fe vuo de rendir con onorofas condícío 
nes. Salió el de Monde con vanderas, 
armas, y mechas encendídas,eajas,'ba-
gajes, y vna pícea de quatro que el Ju-
gar tenia; y no pareció que ama hecho 
poco, pues defendió los que hemos "di-
cho, el que fe ganó fol© en vn dia,y con 
mayor opoíicion. L» cierto es,q aque-
lla plaça, y la del lago fu aceefíbria 
eran de menos cõíil^encíajque 
incomodidad a los rebel-
. - de^y afsí manila ron 
arrafarlas. 
Capi tu ló V I H . Continua^ 
fe Li guerra enFlandes, da fe principié 
a la Cattaly meuos aprestos de j lema-
nía y y fediciones de furquU* 
^ P ^ ^ l On el Aieeflo de Õldcrieeí, 
é f í â ^ M Ê Línguen, y Grcl fe recata-.-
roñaren que remiendo Ye-. 
S^SSíl ^ mas> neceifárío que -
el de Vergas fe le.arrimaA 
feeon fu gente , y laque aoraje venía 
del ínferior Palatinaco. Pero entretan-
to ci Conde Hérique^quc aunque ama-
gaua en efta parce,|ç yuaembarcado co 
la fuya, para intentar otra mas lejos. 
A los primeros de fSetíembre remane-
ció a viftadeFlandes, y fobreerfuerre 
KaJderec ; mas aunque fue mucho eí 
trabajo de nauegaeíon tatvimproüifa,y. 
fu entreprefa yua forjada con grajnde 
jui^ioy atención,'no conformó, coneí 
efedo , porque boluiendò redrandofe 
antes de tiempo la marea5vuo por fuer* 
ça do dexar en íècodoso tres "vágeles 
Jleiies de infantes yEcauaIlos,y difereH-
res muiaícíoncsjparadeípojo de los nü© 
ftrosjy ^ a eftado de perderfe/y 
tornó al puefto de líèlburg: y Jas han-, 
deras que acudieron deHultSjy de Anx^ 
beres a efte incendio, mirándole refueJ-
to en hiimo,a fus quartelcs conocidos. 
Mientras Eípinoía en jBrqíéías üti .apa* 
rienda de inquirir ni remoller otro dt* 
Alio,mas que Jà tierra del Cañal. Tra-
ta üa aora de empeçada, y fu primera 
açadonada,íuc aveintey vnodefte mes 
junto a Rinbergue, y deíignado como 
aduerumos deftie el Rín paraVenlò fo-
bre la Mofa, , que fon a pie de fíete le-
guas, y, de fetén ta pies de anchura; y 
para guarda y dcfeníion de fus peones 
y oficíajes, el Conde Enrique aquarte-
lado en el cafal llamado Iflen, queeiU . 
entre Gueldres y RínberguCj y de.ma-? 
ixera, que no atua \en medio dels y 
Uce. 
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dcINafau ningún efloruo, queimpi-
dlcile en el prender fe cl vno aí otro, 
/ino can folaslas trincheras, y por Ia 
margen del canal veinte y feís inertes 
los dos Reales, y afsi difpueftoty no gn 
ftando el Conde Enrique que fu gente 
tumefíe trias ociofidad, bien cfpiados 
losquarteles de!enemigo, y informado 
que Jos de Ja cauaileria cílauan algo 
diuididos, y mayormente el del Stirum 
fu Comíífarío general, en vn cafar cer-
ca de Calcar y dicho Henebcl, fuuado 
éntrelas margenes del R in , y otra ri-
bera muy pequeña, y que por ella fe 
podía faunque los bordes cían altos; a-
ferir eJ paíTo facilmente, demás tam-
bién que no tenia guarda ninguna a 
nucflra parce, ni centinela, refoluíó de 
acometerle con elalu^, y caminando 
Con rodeo que dcfminticiTc fu diíinío, 
llegó íin luza la ribera, cuyo paífaje 
mas difícil, que lo que nunca prefu-
mió, vencido de fu diligencia, hizo fe-
guró lo demás, para lo qual dexò t a 
fu guarda la mayor^parec de la gente, 
y algunas píeças de campaña, y el con 
Ja refta fue abançandofe por c! quartel 
del Conde Scirura , y le prendió den-
tiro en fu cama, desbarató, mató, rom-
jMÔ quànço fe pufo enrefiftencía, y fin 
perder mas que treinta hombres, bol-
uío a fu campo acompañado áe pri-
sioneros y defpojos, y quatro eftandár-
tes de cauailos, y fueran mas, ÍÍ aquel 
mal paño no dilatara el emplear el 
Coñde Enrique mayor grueíToj porque 
fu intento era romper vno tras de otro, 
los tjuarteles de la cauaileria , y pfo-
fe^áir con toda la nueftra al de Nafau, 
mas contentofe con lo hecho, y con 
tornar de tal facción con mucha glo-
ria y fin peligro. Peroel Efpínolacnel 
intenn,con otra emprefa meditada por 
muchos días , prefumiò no folamente 
echar de Flandes al enemigo, maspa-
garle la pretendida en CaldereKjy jun 
tamenre fobre Linguen. Auía partido-
fe a Dunquerque, con prefupiic(\0 ¿ 
ocupar el hierre del pnílo de la Efclu 
fa, que eftà en la boca de fu puerto J¿ 
qual íi afsi le fucediera, fuera fu p e ^ 
daintalibíe, puesjacortaua Jos foCOt. 
ros, y fu vitoria muy fegura, puC5 no 
pudieran eftoiuoifela, m con el artcní 
Jas fuerças: mascón trocarfolela fuer-
te, reconoció que los fuccíTos penden 
de Dios, y que los hombres no todas 
vezes fon autores de fu ínfelícitad, co-
mo tampoco dela profperídad de fu 
fortuna. L a noche vitima de Ocubre 
fe dio principio a cfta jornada, y el 
Conde de Hornos, que llegó con qua-
trocícntosefcogidos, y en fu refguardo 
los tres tercios, de Paulo Ballon, Fon-
tana, y ludici , a petajdar Ja primer 
puerta, cfluuo en términos de muer* 
te.Auian fentidole con tiempo las cen-
tinelas del cafhlio , quedando el arma 
y aJaEnclufa (menosdesmidascjueen 
Encppeljla cauaileria del Ejflirum)cor? 
rió a oponerfe a fu defenfa. Y afsi aun-
que eí Conde pcrfiftio en deshazet las 
paliçadas, y las barreras, y en voJat 
cambien Ja puente leuadiça, le inter-
rumpió la multitud de los balaçosqu© 
Homan encima del y de los fuyos: con 
que dexando muchos muertos, y el pe-
tardero que cayó hecho pedaços a fus 
pies, fe retiró tan mal herido, como 
el Marques fue ap.firado del fin ad-
ucrfodefuempreía. Era en Dunquer-
qucjcftablccicndoc! Almirantazgo qarf 
aduertimos.f y de que fue nombrado 
General ) y preuínícndo fus vageles, 
tquehízícron aora prefas grandes, y no 
oluidando lode el R m , que continua* 
ua a grande priefía con Ia àfsifteacía 
del Enrique, para'la qual hizo^venír 
del inferior Palatínato dos mil ínfan^ 
tes, que no eran ran neceíTaríos co-
mo aquí (rompido el Rey de Dinamar-
ca ; y del Artoís, Henault, y vanas 
Part? 
Rey delas t(panas. ey 
partes, prómetienáb fueldo crecido a 
quien quífieíTc ejercitaría en ¡a canai, 
conque boluiendpfe el Nafati defeoa* 
fiado de impedirla para !a Ayaipareciò 
que cleclinauan fus confejosj o que an-
te ui an ya los daños, que auía de'hazer-
Ics acabada. Y aun Alemania prefumiò 
poder en efta coyuntura cojerlos fru-
tos de la guerra en vna alegre y quíetâ 
paz. L a gran fortuna con que el Ceíar 
íua poft'rando a fus contrarios,daua ca-
Jor a eft a eTperança; pero templauafela 
el ver que laí reliquias de fu fuego da-
llan algunas llamaradas de enquando 
en quando en fus confines. Mas-quien 
íupíere \$s hiftonasdelvniuerfo , fabra 
híen, que no han hablado de vitoria en 
que dexaffede auer perdida , ni de po-
tencia ü abfoluta, que le faltafle algún 
açar. Nie l rompímicrítQ-de-Poropeyo4 
ni el fin de Cefar eftinguíó h guerra 
eítiíl; de fus ceniças fe leuantq incenr 
dio mayor. Aquel íníigne Gapiran que 
abrió el primero fundamento a la Ro-
inana-Mon^rchiff, y fu mas digno fu^ 
ceflorfque pferHciono tanto edíficíoj 
defpues de auer acorralado fus enemi-
gos, emprendieron los compañeros d¿ * 
fu dicha. L a embídia íiempre íigue al 
odíojv quando nada ay que Demer,todo 
noscíetiedar recelo. 
.AuemoS vifto altos fucefíbs en Ale-
manía^ en Boemía,profperíd;ades-pro-
digíofas; varios exércitos rompidos^dí-
«erfas ligas difípadasj.y grandes Príncí 
pes deshechos 3 y deftroncadas fus ca-
beças .E l Oberntraud,eIde Altembnrg, 
eLde BrunzuiejCl de Mansfelt, Maurí* 
eío,yrtantos de Veínmar,íin otros mu-
chos han pagado fu feudo a la natura-
leza : y todauia m efto bafta para me-
terla paz en Flandes,en la Germafiíayy 
en Ja Vngna-v de entre Ja fangre de los 
muertos, y de fus ruinas miferables, fe 
han engendrado y produzido mas ca-
pitanes y foldados. El Dinamarco con 
apreílos capaces para •-hazer cuy dar ÍI 
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Ferdinando en fudefenfa', turbauael; 
círculo inferior, y atendia aora del Jn# 
gi'csfeís mil lnfanteè'de focorro. Fiji*" 
pe de Solmes a lafombrade Luntien» 
Vnná, y Zoeftj.y otros lugares de Vvef-
falia (por orden de los Olandefesjjífor^ 
maua algunos regimientos para jun-
tarfele también; F n Ja Silefra , las re-
liquias de los del ©uqué de-Veínftiar^ 
no por fu muerte declinaron en fu co-
raje,ni pudieron fer rebatidos de la em '̂ 
prefa de Neuftat por tfeUlid&fm del 
correr hafta las puertas de 01mut3>ha-
ziéndo crudo eíhago en la prouíncia^ 
y en Movfhífoziíp. Sueeio en Çrufia, di-
vertía âSi|í#rSífédõ;de ayudarnos, y 
yua mezclando enÈré'lôS"íuyôsdefcon-
Hnnças, que pudieron hafcérdüdtífa U 
elección, y aclamación de Ladi'sliro/i 
híjOj que.âuía de fucederle. Y f e em»: 
bargo de la paz diuerfas vezes reitera-
da. Velen Gauor-queríala guerra, co-
motambien ekGtomano, pues fus fol*. 
dados y Vajaes, con gran perjuízío de 
la Vngría, fe déffnandauan a'ínfeftarl^. 
bica qué las cofas de fu império jredíaiv 
n.ítyor tranqui l idadqitó^.ó "niquíèi-
%idcbn losvézínósí cpj:rt¿Si\íf el las: 
uehcías^f ayres cqr|uptòs-que ha-
fíiváqui, todo fe Wllati#eii eénfuíiofij 
y al mifmo paíTo que los fubdítos íuaa 
faltando en la obediencia y fetíêêô^ 
to de fus principes , afsi tànibich en el 
valor, que fúc el áflbmbhf-d'c Ja;tíerra. 
Auian perdido a Babilonia ti año an-
reá,7 los Perfas la defendieron de tai 
fuerte, que aunque qmfieron recobrár-
ía, gííílaron en vano duchas fueras. 
Los.grauesdañOí recibidos e4 eftaguer 
ra con el X a , y por el mar de los C d -
facos, y las continuas fedícíones de los-
Efpadhips'y'Géní^aros, moftrauan bien 
fitgFítàíâqueza/y le amagauan cierta 
'minaí Nunca mejor la Ghríftíandad tu 
uo"oia*fíondealçarcabeça, y quebran,-
rar 1| delosTurcôs, que la pxefenterafsi 
locjíze fuembador del ChríftíanífsfMò 
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m voa larga çxornaeiot^que haze a los 
príncipes Cathoíícos fobre cl progref-
fo deftas cofas. Rigor de juíHcía pide A 
D I O S (eílo repite muchas vezes; la anu-
lación ác aquel imperio, de donde tan-
tos infortumos han redúdadoíe a fulglc 
fia, fàxo tárç Únda cofa es,ver dífputar 
de la templanza a la emfcriagiiez^omo 
tratar de tai materia a los francefeí. 
íofsíbíc c$$m eftos fa atreuan ,y no a-
uerguencen de mentarla ¡que no les re-
muerda Ia Gonçíencía, y que las carnes 
no ^ 5 tiemblen, pues fabcel mundo, 
que foa ellos caufa y; origen principal 
¿e fu gtí^nd^a y dilación, 
, D,urauan aora fin ca/hgo, tesdefa-
fuerojy nio,tíae5 deios Efpachios y Ge 
niçaro^{quç çafi ya tenían robado a-
guel, ckaniço. gouíerno; no los Vifires, 
n^Aiuy^ates/u voluntad le domínaua» . 
tedoeraça tníl:e confuíion, y rodcadói 
dçtirú^blas. Y afsialos qumze días de 
luiío.» coala licencia que otras vezes, 
malf îSiirechos (dezian ellos ) del pro-
ecdejlde ia Sultana y los míniftros dei 
íílad.0, juntos en grande multitud fue-
jojj ̂ l Mopfhti, y le obligaron queetj-
traíTe aj Turco,y Je pídíefie q fe í i r u í c í ^ 
fe de falir a fu Dman (con prefupucílo 
4í.e0ncc4erlcs dos cabeçasja de fu ma 
<íte y Gay nfíacan. Es cílc cargo el fupc-
s-íprt eftajido auíènçc el gran Vífir^ pert) 
hotablc atreuímíentOj pedir lamuerce 
aj iií;o mifmo dejquien Icdíòfufery 
vida ( ó pobrePríncípe Amurares; de-
jóle ^bforro tal maldad, y í: anhnofo, 
ii9 oluídandolaque emprendieron con 
fu hcrrnanOjtcmió y defeó con mas bll 
dura que no rigor morigerarla, y priüó 
luego de fu oficio y dignidad aiCaima-
«ans y le hizo Manful3 y le encerró en 
fu ccrrallo í̂ omo Eunuco, y ^tra^ di-
uerfaspjrouifiones ala milicia bieacep-
cas. Ma? nada defto la aplacô.ui el dar-
Ja defpues el Gaiinacan duzientc^ mil 
fgltane* dcoro, y h Sultana muchos 
sî as i pojflp'g ^ mewfo recibíalo]©!, 
clamaron mas por fuj cabcç.is.bkn que 
rogados detíílíeron de ¡A poflrcr^ y cÍ 
Eunuco que tenia a! pie de fvtctaaño^ 
y auía tres vezes (ido clt&o por ^ran Vi 
fir, fuccondenado y pucílo muciro cu 
la gran puerta, donde fu rabia fe apa^ 
con cl hazcrle mil pedaço*. Amurar 
Chaux^ otros mimftros huyeroa adU 
uerfaspartesjiaftrf tempi at fe aquel fu-
ror.Pero paliados quatro tíiaí^crnaae-
ciendo en el Diuun armado el Turca^y 
rodeado de fus domdlicos ficlcjjxcha 
feuera jnquiíicion de los autores del 
motinjinandó matar al Coronel de ]«$ 
Geniçaros, los quales no cftando bien 
con el,le afieron y defpciiarõ enci mar; 
tábien bufearon al SoubacJii, ma$eí fe 
pufo en mejor cobro, y ellos llegaron 
entre fia no muy buena inteligencia c6 
los Efpachios, pretendiendo cada par-
tido racjoratfccn la promoción de Caí 
macan, de fuerte que fu fcdfcionjveni* 
a fer íiempre vna perpetua defobedíen-
ciay tirania, y aquel eílado mi&xabh 
a verfe en el peor eftncJo que pudo nun 
ça imaginar. 
E l de las cofas de Alemania qaeda-
ua también en el que he dwho. Tilli 
fítíando a Nieubourg fobte la mar-
gen del Yezcr, v que marchauan a jua-
tarfclc con fu fobrino mil hom-
con Rodulfo de Sítxanü, que cf-
tuuocn Lieja en mucho ricfgo por m 
tumulto popular, vñ regimiento, y las 
vanderas dePãppchein,dcfpucs de auer 
afegurado io del Auftru , y pueílo en 
freno a los villanos, que 1c entregam 
fus cabeças. Y c í Dmamarco reparaa* 
dofe con les focorros^uc afsi mcfmo le 
mm llegando del IngleSjCÍcl Oiandes.y 
écotras partes^ mayormente con el q 
le cócedicron en fu Dicta los dela Offa 
ciA,y Melkelburgjy fus vezinos y alía-
d.osjcoh condición que no falíeífe h e n 
del circulo Saxóníco.Lo*de Süe/iaíra 
bajados delas reliquiasdelMasíelt.tur 
btdz Vrjgáa de losTurc.os^y dclGauor, 
aunque 
R cy 'de 1 as E ípañ as 
aunque acordados vnos y otros.cn Pref 
l^iirg, pudo quedar mas libre el Ccfar^y 
fomentar al de Frídlandía de grande a-
yuday fuplcmenco, para del codo dí-
/lí.idir ia obftinacioa del Dinamarco, 
y al de Mevode en. la Sileíia, que con-
rraílaua al enemigo:bien que ni en me-
dio del apreíto y preuencion de cantas 
fuerças, faltó a los íínes del ínuíerno 
quien procuraíTe intcrumpirlas co mu-
cha platica de paz. Moftrofe en efto el 
de Saxonía, pero a la fes queauíasr-
tificío mas que defeo en los contrarios; 
fio afsí efearmiencan eftas gentes Se-
tentnonalesen ftisperdidas^ellas pro-
duzca mas vigor para boluer a reiterar-
las, nacieron para defpertar y íufteR-
taren guerra al mundoiaquel fu humor 
fiojo y flemático quanto mas cardo en 
emprender, tant© es mas duro de f@I- . 
car. Filofofia es de Añílateles, que los 
que fon de tierras frías tienen masfan-
'gre que los otros , y abalançados vna 
vez3 mucha mayor, tenacidad. Y afsí 
gaitando el tiempo en vano (los que 
intentaron fu quietud) defeonfiaron de 
acabarla, y dieron motíuo a que la L i -
ga de los Cacholicos tratafle.de eonci-
nuarfe víuamente, y que la guerra fe ü-
guiefle, como fi entonces.Jè empeçara. 
Con que, y auer defparecídofe del mar 
fíe Flandes los vajeles del Glandes, que 
auian rondado n© poeos días a,Dun-
querque, para baxar a nueftras coilas 
eon el armada del Ingles* y auer veni-
do de la Aya al feruícío del Rey ( que 
mando darle pínfion al mes de mil du-
cados; fu hijo mayor de-Don Ántoní© 
de Portugaí,y fu muger que era ia her-. 
mana del Mauricioj y de la Succia em-
b-ixador fobre eí cômerci© de fus fub-
dítoscon los Flamencos y Efpañoles. 
Abremos aora concluido con lo qye to 
ca al Setentrieirij.y nueftr^ pluma .fe po 
dra defempeñar mas íaeílmente.de lo 
que le refta defte libro, en Indus,.Afrí-
-ca, y Epaña. 
Gapitulo I X . Lo que en las 
Cortes de Cjiffilla fe conÇaltaitã ã e&a 
faz,o?t} y otras maierUs diferentes. 
O M O en las vidas de los 
Príncipes mas fe dilata las 
hiítorías en £u$ progreíTos 
militares, qué no en fus ín-
rimasáecíoneSj i f sí pi y© 
me he defuiado (por el peligro de incur . 
rir en hfonjerov en eerlfor^dQlfirmeblá 
co delta regía.Las alabanças de los fub-
dítos declinan íiépre aadula€iones¿y sõ 
por eftoi^ipeehofasiy las cenfuras mu-
. cho mas.TariroTe i|ríta.a eon lo vno,Go 
mo fe ofenden eoíootr'ó^ía^mágeñ^de.s 
de Jos Rey 6$. Dios es tan foítí' fitíue2,y 
Jes Joores eníà muerte luzen mõ/or}qi4e 
no en la vida, y nos queremos y dpfea-
mos q fea íarguífsíma y feliz la de nue- . 
ftro ínclito Mqnarcha, que por Abril 
cumplió en efte año los veinte y Vnpde 
fu edad; flaca^ bien fe eoníídera la ín-
rnenfidad de fus cuidados, y la terneza 
de Jos ombros en que era ferja defear^ 
garlosi y afsí no es mucho qa* Ifífíifíáf-
fe con mas afeátoíu f^uor ãi -̂tan; folo 
fe empleaUaen ayudarle afoportaflos; 
Pera annq en efto era admírable^latc-
eíon del Conde Duq,fu prouidsneiííiia 
buen zelo^u pecho libre' da íin<ff*"s,mo 
deftiaeniaprofperídad, fumâ-.íéjiança . 
ep el¿ impeno jy fü afiftencia infatigable 
en los confe/os,efilas juntaSjdcfpaehos, 
confuita3,pr©uífíones,que todo paíTaua 
por fu mano, íinconíiarlo de k âgena; 
y el auer hecho defterrar aquellos cer-
mino.s venales, que en otros timpos fe 
lloraron, çomo al eílragodela patria, 
nada bafté para que el pueble, a (píen 
el nosnbie de valido fiempre fue ad-
uerib-.y infeliz ( o por la embídía de : 
]©i grades, que no apetece que fu-ygua! 
ft mire en mas eleuacíon, o por el odio- . 
y ígnoraciadelospequeños,q fusionéis, -
penalidades^ejacíones^ losííefetos • • 
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de losPnncípeSjlos atribuien aefta par-
tejdexaíTe de házer lo que el Ebreo eon 
el mayor de los priuádqs. Quifíera el 
nueltro que fu Re y le goucrnara, y de-
fcaua antes morir enere fus manos, que 
la fálnd venida tic ©rrasfpafsion o error 
de los vafíallos, que fedífeulpacon fu 
;ámor;y que no vuíera fido fácil en oluí-. 
darei raro exemplo que enlâspoftrc-
ras agonias h dio fu padre quado díxo, 
que lo que mas leatormencaua , era el 
atier afsi entregado a otro que Dios fu 
voliinradiy fobre todo repetía, que nu-
ca nadie con buen animo fe apoderaua 
.de la Real , y que a lo menos tal aecion 
era culpable, aunque las otras fuefien 
prudences y loables, pues que punien-
do afsira fus Reyes en. eondícion de obs 
^ecer, fe feguia luego que llega fíen a la 
de no faser iftandar, como feñores ab-
solutos, y.en quienes cierto que Dios 
tiene depoficados mas aciertos , mien-
-tras mas dios exerci tan con libertad 
Su dirección. O infeliz- fuerte del vali-
do, que bueno, malo,fanto, ínjuft©, ím 
diferencia e$ murmurada, fin excepcío 
aborrecida. Afsí en el medio deftas eo-
Sasno folamenteel bajo vulgo fin fun-
damento fe atreuía a las mas intimas y 
oeuífras, mas aun ingenios fupenores 
regidos de'ftt mifmoefpintu y liuian-
.dadyCon fus Iíüeíos,dífeurfos, verfoSjín-
uedríuuSjdíeron efcandalo a laCorESjy 
afaz materia a los mas ínfimos. El ocio 
torpe en que víiiiamôs {ítçmpre fatal a 
. Ja.s¿3aciones)auia llenado defta plaga la 
.íincaridad, de nueftrós" pueblos. Y alos 
foldadós esforçados y efelarecídos capi 
tanêsyq coronaton de trofeos, palmas y 
tiíunfos fus rhúraÜas, yuan ttocandp-
fe^ix Ietr^dos,y en viles plumasfus ace 
ros. E n todos figlos nueftra Efpaña tu-
uociarífsímos varones emínentifsímos 
cu letras, mas nunca tantos como en 
eíte, pvjes fu afición oprofefsion le es 
vn dHuüío gejieral; pero MercuriOjqMe 
con Maree, entre las grandes afeshan* 
çasy opoíicíon de nuciros emulos.Ta-
cíto hablando del valor y guerra de los 
Alemanes, duda íi el cielo abri a puun-
dolcs del tener oro en fus prouincias, o 
pet prouechoo por caíligojy afsi(anti-
que en juizío diferente;tanpoco yo fa-
bre afirmar,íi ha concedídofe a los nue-
ftres cfte teforo delas Ierras,o por fu 
bien, o por fu mahNo fe Ies niegue qua 
los libros hazen los hóbres tan capaces, 
quanto también blandos y muelles Las 
Monarchias,c5 las armas que fe adqui-
rieron fe conferuan, con otros medios 
fe desbazen. . 
luán tratandofe en las Cortes que a-
uía mandado conuocar ( aundeéíe el 
Rcyno de Aragon ) fu Mageíhd para 
Madrid, díuetfascofas que mirauan al 
bien común de la Republica , y princi-
palmente a atajar los males que la ame- . 
naçauan declinación ( no es buen anü^ 
cío para el doliente, que los medicos 
hagan a príefa muchas juntas)cofiíide-
rauanla oprimida, y-qual vagel en alta 
mar furíofamente/acudidodeopueflos 
vientos y vracanes, y el de fu mifma pê  
fadúbre y grane carga cõtraíUdo. Qtie • 
los tributos y gauelas,ylos derechos ex* 
cefsiuos que la poftrauan y afligían^fe-
gun el tiempo y coyuntura} pedía aug-
mento antes, que aliuío. Que fatígaua a 
todoeIRcyno fu general defpoblacfon, 
que fe acabauan fus familias, Jos labra-
doras fe aufcntauan,los criadores fe ef-
tmguían, y los comercios fe agotauan, 
fíendo verdad que en eftoSjfolo eftá la 
gíoría,magen:ad,yIa riqueza de losPrm 
cipes, puesíin vasallos no ay ningURO; 
y afsi quiríendoíe aplicar las medicinas 
conueníentes que tales daños requería, 
*  fe confuítauan doso tres, aunque otras 
vezes repetidas.Que fe tracaíTeco mas 
veras de poner límite a los bienes, que 
fefacauan cada día del braço feglar al 
Ecleíiaftiço, enflaqueciendo no tan fo-. 
lo el patrimonio Real, mas e! comum 




fasjhüefpedes, y otros grauamenes ma-
yoresj preí¡díos,guerras,y foídados.Era 
torçofojquc cargando todofobre cite, 
fe nndíefl'e, y luego la ruina de los dos. 
Porque la maquina que eÜríuaeh dos 
colunas, íivna falca,no eftàmtiy lejos, 
de cacr.Qtie al mifmo pefoque fiibíeíTe 
Ja balança de bienes ecleílafticos , auía 
de baxar la fecular. Que e! mal del vno 
era precifo que redundaíle en el del o-
tiOjpueseran miembros principales , y 
braços deíta Monatchía, y feria cofa 
prodigiofa que vno.eftuuíefledefaBgra-
dojy el otro lleno devigor,y fin obliga-
ción de foforrerle en fu mayor necefsí-
dadjfínoque ánrespretendieíre,que de-
uía íiempre de correr por el mas flaco 
fu defenía.Quelas religiones eran mu-
chas, las mendicantes en exceífoj y el 
Clero en grande multícud.Que auia en 
Efpaña í>[j88. monaíl:erios,aun no con-
tando IQS deMonjas.Que y uan merien-
do poco a poco tón dotaciones, cofra-
diaSjCapelIaniaSjO con cõpraSja todo el 
Reyno enTu poder.Que fe atajafle tan-
to mal. Que vuieffe numero enlos fray-
leSjmoderacíonen losconucntos^ aun 
en los ckri gos feglares.Que íiendo m c-
nosjviuirian mas venerado^y fóbrados, 
y no abría nádic que juzgaíle por im^ 
pío y duro aquel remedio, del qual mí-
raífe refukar mayor defenfa y reueren^ 
cía de nueftra patria y religion. Tam-
bién dèztan, que íí alguna auía en el 
mundo que demelfre tener erarios, era 
aquefta, pues íi por vna parte vía en el 
dominio de la Iglefía fu hazíendá y bie-
nes temporales, y por la otra la fa/taua 
habítacíoreí/ería fuerça auer de hazeiv 
Jos, o apurarfe con nueuos pechos y trí 
buros.Que la mayor dificultad de efta-
blecerlos coníiftía en la fuaue execucen 
y platíca del fundamento,ifin el pefjtií-
zíode terceros. Mas fobre>tanras afíí-
ciones, la que mayor cuidado dattajCra 
'biifcar algún remedíoj eoa que atajar 
anas 
Ja inundación y ealidad de la moneda. 
Auia aumentadofe de fuerte kdelbe-
l/oiíjquenofe hallauaní para el vfOjní 
r el fuílentoplataíin premios excefsíuos, 
con que las cofas fe fubian tanto de pü* 
to y aim de precio, que los comercios 
fe alterauan, y el trato político y ciuil. 
Y afsí las Corres dcftjejadas enprocu-
ratfele de verasjhazian bufcar,y eon/è-
rir varios arbítrios que lo fueíTen, y en 
que moftraró fíngeníofpsJiosEfpañoles 
fu buen zelc. . 
* Doblo Caftillíifuvalor aeíla mone-
daren tíífte^anunciDjalospnncipíos del 
Keynado'de Fílípe Tercero que eftè en 
gloria^ contra el voto y parecer .de'los 
que cuerdos defeauan la confeíüacíon 
de fus citados, y preuíniéndo qm cfté 
medio aü ia de ferfu perdi cíen, amone-i 
ftauan,queíi vbieíl'e de acrecentarfe,ng 
detiía labrarfe mas halla agotarla^quis 
defpues la que fe iiizíçffeiudfe de per 
fo conuenienre^y en efpecíal(quecomo 
parre de medicina al mal futuro^que fe 
fubieífc la de plata, pues de no hazerlo,, 
con el tiempo fe.ria inundarla àekhtUok 
que fe labralTe en cite Reyfíos,Q fal/íít-
oaífe en los eftraños. Más no admitid*;-
vn ralexemplo, fe tíxecutò todo al-re-
lies, no fin muy grande admíraçíon d» 
los que biendo tan reciente eí e-xem-
plar de Portugal en otro apríerfí feme-
jante, y el graue riefgo qHe çorrierai a . 
no fe auer luego acajadqjno, íe aeabauá. 
dcefpantar, cotno fe vbieíTeafsicoma^ 
do arbitrio tal,, que fus autores (ü bien 
lo fueron dos miníftróííjban defeadoíè 
encubrir tan cuí dadofos, que fus nom-
bres aun ño me atrtuo yo a efcnuírlos» 
y cõ razorijpues no fe qual, fuepara £ f 
panã.mas ínfaiifto, t f íeola tregua de 
Jas Islas, A penas el fe començó, quan* 
dò fe vio fu grane daño, y falíiíícadaía-. 
monçda del eftrangero y natural 3 y el 
buen gouíerno tan'dormído,que en vez 
de hazerla confumi^acreccntó masIÍÍS 
licencias del fabrícarkjV la ocaíion del 
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.conduzir vagelcsdelia, paralleuarnoj 
la de plata, de que cn e k ã o fe figwi", 
que ficdo Efpaña la prouí ncia ma s abil-
dance de oro y plata de todo el orbe de 
la ticrra,y en quien de aqueftosdos Hié-
rales, cntraua mas cn cada vn año,quc 
en todo cí refto que C9Ucnc,vino a que-
dar tan flaca y pobre, que no auia aora 
íifsí cn el Rey,eomo en las Cortes^y c õ -
fejos^cofaqufiyqüal cuidado dieílc, ni 
que pídíefle mas dcfuela Tracauafe efte 
como dix« con grandes premios y pro-
nieíías alquekhaUâíTejfm perjuízio de 
losvaíTalios ni del Principe, cofa írn-
po&íble, y que por tal fe rechaço, fien-
.«ioprecifo el intentar el mas fuaüe y de 
menor ineortuenícnte, y que fu Mage-
ftadlocncomeadâfíeCcomo materia ín-
.poruncifsima) no a alguna jnnta íingu 
¿ar, fmoala mifmadclos Réynes^ues 
•eomo tan inte re fada en particular y 
vjntucrfalj y fienáo el cuerpo en que fe 
Dttian de executur talescautenos?fe los 
^Cabría aplicar mejor,o por lo menos no 
ferian dados per ella can Cencidos. Pe-
ro con todo,algo defpucs fe nombró ju-
r# y Preíidenre3y començaron a íloucr 
.flíçdipsy arbitrios canfín nunicro}qua-
tuA^erflos para Kiftpríaw, bien qae ni 
yo me õluidarè del que a fu tiempo fe 
tomó. Pero ni Colo nueftras Cortes fe 
contçntauan con bufear remedios hu-
rn^nosi a otros grandes ypordiumos 
fup.erÍGres,aun aípíraron por aora.Pro-
pufolesfu Mageftad, que eftímaria por 
confueloy patticularíísimofetuicio, q 
jreíteraíTcriel votar porfu patronadefíos 
Reynos,alagloríofay íluftrc virgen S. 
Terefade Iefus,por los fauores efpecía-
•les que ceeiuiera y cfperauadeDíospor 
tal íncercefsíon.Áuiafe hecho eñaprO' 
pxiefta de parte del Rey que eñe cn el 
çlçíoy nueuc añosanteSjy aunq entõees 
nolefal tô fino fuevn vecOjConfideran-
<lolomejor,fe fufpêdiò haftael dia pre-
fence, que plenamente la eligieron,y re 
mitíeroH alPontífíccprocuradores^uc 
pidicíTen fu con filmación, y clRçy yef 
Rí-yno la folicicaron grandementCimas 
no fin mucha opoíiciO de hombres pru-
dentes que dcziMr.O^uâpara cofa u » n o . 
tabic no c o r t e s (olts d c h o r n l r e i le^os3fini> 
v n t w e i t t o f t dtuictâ Mandar j u n i . i r 
r* que a f i nadie jífz#af?e q u c l a a u i a n c o n 
l i gerea cft&blei ido . ,Que y a fnulajt rue tal 
vez mportamiffimos negocios, f o r f o b n 
de dueños fe f i r d i . i n . Y finalmente: Jfyc 
q u e f a l í A s d e auxil iador• f a r a U g m r r A f r 
i t i an [ emido je en E f f a ñ a ^ u a n á o a fus fies 
r / i imua el mude^n) f a r a la fdZtfuXdofu fe 
eflãtíâ t i efclarecida y llena de letras jvir 
i x d . ¿¿ue har to en f u s e j e s la teniafuglo-
r t o f i f i m o patrono.guc nolcdUffenvcafto 
f .va ¿tue delia fe o h é i d a p J E Í í o aleganan, 
y ademas por los dcuotos ele la Santa 
[alc$ razones,q eonuino poner íllcncío 
cn vnos y otos, y q laca ufa fe fígMÍefli 
{con el fuceííb que vcremosjcnla'curí* 
Remana, Afsi las Cortesi mientrasfu 
Mageflad también tratrua dequejun-
tandofe el armada que auia inuernado 
cn Portugal,con Ja redante del Ocea-
no, y orcos vajclcs de VÍ2cayi,fe hízief 
fe algún notable esfuerço coa el.Ingles; 
pero el poder era inferior a fu de feo; 
porque CaíhílajCOn les dañoscn eftea-
ño recibidos, y gaílos de los preceden-
tes, y no venirle del Pirü plata níngu-
na, ellauacxhanrt-a-.y efto,y auerfedífe» 
n'do fu intento con los Catalanes, y la 
venid.) de! Legado,y reconciliación del 
Chriílianífsimo, fe íe templo. Masto-
dau!a,acretandofw his nucuasde que fe 
amuuan los Ing!tf-sy el Olandes¡y eõ 
diíinío de ir al PònieiKC de fas Islas, y 
afudefvnfjjcnlaocaíjon del arrimar-
fe nuefb a armada, o quando HO,venir a 
Efpaña, paraquemarlaen algún.puer-
to.íi Jo acetxaflc a confegui^y reboluCr 
Cobre fus Flotas, V finalmente piratean 
Mandó que luego DonFradique fctef-
fe al mar con quantas Cuereas masfe p" 
dícífen preuemr, y afcgur.iííe la venida. 
del General tomas de la Rafpuf, qutí 
tíraua 
Rey de-las Efp. ñas, J ó ; 
cftauaéa Indias por Ja pktà, çotno }o 
hizo en íli fazon çon ír^intíi y qua^ 
xxo galeones, quatxo -paraciies y tíitra-
n&Sjf naeue milhombres de mar y gyer 
ray arti'Ileriis, y •juncíime.ncc que dos 
ñaues ejue fc efpcra^^ii del Oríente,re'-
conocíendo las Terceras, dexafíen el 
rumbo de Lísboa.y fticffcn a dar a laQo 
tum.Gonfejo inraufto aunque pruden-
t^conilderandcfc el peligrosa? quien 
íè fabeefcapardeljquando losciejpsle 
encamí»an, oic permiten porcaftígo, 
o porfecretos juizios fvym, y que afsí 
xncfmo las falíefTe? a recoger y ¡recibir 
Don Manuel de Menefescon la Arma-
da dé Portugal.Efto prcuínoj y el pror-
rogar a pedimento del CHriftíanífsínio 
nláts termino a la fufpeníion ¿e armas 
de Italia, cuya^quietúd íe v^tratando. 
Bien que el mirar los Gmpuefes con ga 
leones al de Guífa y en laProuença,Ies 
bazía.víuir con poca, y que eftuuieíTen 
¡fusdosriueras alteradasjmas fin^razonj 
pofque Fraacefes, ntal fatisCecbps del 
legles, y la Rochela, no querían muí-
.típlíear fus dííen:fiones,ní fomentar Jaj 
ílcSauoya-Auian jenbíado .diigufhtdo fu 
«gabaxador^y el conocía que no le ama-
. «an» ñnó foío por fu prouecho u ínte-
« s . Muríofule por eftos dias la Princc-
fíide Modcnafu híja,el Duqüedc M í -
fua algodefpues,y el Arçobífpodc Ma 
juncia excelentísimo Preladojy el Pa 
pa.*n Roma eíluuo a pique devna do-
lencia contagíofa,que fe licuó tresCar 
¡denales e"n menos de vn mes, Santa Su-
fana, Vríino, y'Montej y fu fobnno d« 
buelta de Corte en Barcelona.fe vió.iSn 
ygual calamidad^ perdió a algunos de 
losfuyos. También murieron cftc año 
tres enemigos de 'laJglcfia y.del-a.au-
(guftacafadc Auftría/on afabér/Cyaíos 
áhedichoj BrunzuícjMansfelt, y el de 
Veínmar. Y el Príncipe Fdipe de f íef-
fe, y el Condeftabieiesdiguercs, que 
no le-s eran mas amigos. Y viniendo de 
Flandes, do:auia.ído«on grande >m«ito 
defdç E f p ^ a el de Çondom^r» v ^ ^ ^ J -
mente Ja IAarq^efade Liphe hçtede 
ra del Conde Dgquc de O li nares, que 
Jo fincí.òcon harto «eUremcPapeec qye 
Pípscon el quitarle efte rrqp^eçp^e la-
Jjraua para eJ piejorxjelps prmado^por 
que cofa ¿nas abílra^.de.cl bie,n común, 
que el ííngylar; oxuçhp? validos heinos 
.vifto^.quien el k o G a A ç f y i jwei-
pna fangre a rraftornad.olos,,. y pp^os 
del.los perfeguídPS Q mQften&lft ¿al paf 
ÍPn.Mas demos£n a'€;fte,eapiEulo, y x 
lo deKuropa con dezir^comcpfdeno fu 
Magcftad,qucenPortugal fe reprímíef 
fe el.vfo. de coches y de mulas, y qüo 
ninguno los cm*re^iiu fu lícencia.Dc-
fcauaqucfcaumentaíTe clde çauallos, 
que haze masagilp^lo^ hojm^res, y es 
en las coilas mas precvfoi.y que ademas 
feexeputafle aquella ley .de Ja partida, 
que renouò Fernando.el Quint;o?y que 
en Caftílla reiteraron fu abuelo y p a -
drc.MUas no fetft .como.entonces fe guar-
do, pues todauía vemos coches,y a f e m í 
nadól a los nueftros en ellos, y en filias, 
de manera que deuey puedp reçeljirie, 
ü es cfte el tíenipo pon q Dios aipenaçó 
cíiftigana fupuít¡íl0ídand»le JosPriiicí-
ípes .como mugerey. Afsi cfcríuen qjie 
..eftauan los robuftos <j».dos, quando cf~ 
te Rey no fe perdió. 
Sittt fyctêl ànjobis ¡ptunes wtfeew'w* 
fjesmti. ^ ^iZ'' 
qu.e fio confien^ IOÍ în;n.cei?QS a.u 




dentes, y en.el q^pèltríuõ 
¿he procurado renerífeaftan-
ite-in formación deiós réba* 
-tes y fuceífos de nueftras 
plaçíísbefberifcas, -no en todas efto fue 
pofsiblpi o fea^)Qreulpa de fus dueños, 
o poj feÇgwbiÀto m plmuaimuehos' fe 
quedas 
l ã 
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quedan en fílencícsque merecieran ma-
yor fama.Pero perfuadafe el Letorjquc 
aqualq.uíer falca deftegcnero,quc vbíc-
re hállalo en nueftra híftoríajc ha prc-
eedído ygüal forctma,y no omifsíon de 
fu efericor. Fiaeron tan grandes ías tor-
mentas que vuo cñ Efpaña en tierra y 
mar a los principios defte año»quc aun 
que el cuidado de la guerra dclos Ingle 
foaipaynó no la del cielo que auia a-
bierto fegunda vez fus encararas,, difí-
cultando el focorrer aide Linares, que 
lufiía con indecible cáreftia la mifma 
^Miriibre^tíieél páfíado, y afsí quíríendo 
I.rtempla^o recogiendo o nionceando 
algún ganado de los Moros, o por ven-
tura diuertírde fu aflicción a ÍOÍ fol-
dados, pues el mayor mal de los rriíles 
es pehfar íiempre ch fu delor, todos los 
días cMpeauájno fin rebates dclos bar-
bados que fe dexiaron en los dos de ocho 
dê énbròsy de íoisdòze del mes figuieia-
rtj nueUe Mnertôs, AínCoczâcnei parce 
' í e l l M y d ô s catítitios.Déf^ãUaefeíDndc 
dar en los cauallos del Alga rrouo, y de 
¿amino romper el puente de laGozma3 
para príuarles de xiquei trilito, y lo vno 
Y otro coníiguió,pucs les corrió por va-
íiásrpãrtes, cautiuô dos, y mató ocho, 
ÀU3;dèÍi4esdéMar^0j y á z i . d e l d c 
AbnljCn tierra del Xate engañador ra-
bien tomó otros 17. Sentían lolbárba-
ros fusjperdídas,y mucho mas ciño po* 
dêr faíisfazérfe nunca delias: mas toda-
üig pareciendoies que tal vez fuele la 
forcúnadefamparar a losofados, y le-
tiántar alos caydos,determinaron con-
gregaefe, y aíTegurar al GeneralCrió pa-
reciendo çn muchos días^y prouaflue-
go fu ventüra.Treínta aula yaque nue-
ftrbs gentes fin fus rebaces campeauan, 
tómaitan fierra^enajy yerna con líber-
ta(3,yeftti fiiencío, y el entenderfe que 
morían de peftilenciajias traya bien def 
çiiídadls Jde que vuíeífe , quien les cor-
ríeíle la campaña. Quagido'arrancando 
de repente dü Bewajixgriá veíate eajía-
líos, que fe arrímauan a íospuefto^con 
ofadia que moftraua traer calientes las 
cfpaldas,defcnganarõ fu oniiísion, y al-
go mejor, luego que vieron, que al dar 
rebate con doí picças, para q el Conde 
Jo fupieflfefq a cafo eítauaembaraçado; 
iban dexando otros cincuenta Jas em, 
bofeadas del Aldeaj en que efperauari 
algún lance, y hacia la fierra otros du-
zíencosjque fe juntaron en la Loma dd 
Adalid con grande ficfta. Pero corrien-
do el Conde a ellos y fus infantes y ca-
iialío.í, con prefencárles la batalla fe /a 
templo ligeramente, y hizo arredrar de 
Jas tnnchcras:bícn,q por dicha aiiergo-
çadosde auer andado tan couárdesy el 
diaíiguicnteprcfumíeron fuplírfu 
ta, y auançarfe, mas todo en vanoipties 
ni clCondc dexò de embiarlas atalayas 
a codos los putílos qucfolia}uí eJ de fa* 
JiraJ campp rafo coniaaútad de gente 
m ç n o s , donde pudieran fiquiíieraií-fa-
dsfazerfe de fu afrentajpero no ofaron, 
ni vuo mas qtie vn^ cróüáda cfcarifmii-
Ça-, con harra fangre dé fu parte,y de la 
nueftra ni vna herida. 
Otra afonada copi* efta hízieron def 
pues los mifmos Méíos del Algarroao 
y de fu termíno,cáfia I©s fin^sde Setié-
brejbien que quír&ndo engrandecerla, 
-echaron famaqae venia el Cide laíax^ 
o Lacx con diez- mil hombres de acaua-
Uo.Era fu mcentcí,quc el recelo de tanta 
gente fufpcndieíTe la nueftra dentro de 
la placa, y ellos eptanto barloar coa 
Jas trincheras y vallados,taUr las huer-
tas, y ofender con eftá befa al de Lina-
res, que raftrcandb fu cautela (por la 
continua vigilancia con que crataua de 
inquirir lo que paíTaua en berberíaj ja-
rnos dejo de campear? y^fà no obftan-
teque llegaron los que pnmero5dier<>n 
bucltacon el prouccho que otras vezes, 
no con el que facô del XatejeiConde'a 
9. de Dizicmbri^ pues at rojandofe en 
fu campo, 1c garramó fíete eautiuos, y 
jo oxabecnsde gaiudo.prcíra muy vtil 
Rey ele las Efp iíias. 
para Tanjer j donde tampoco le fal-
cauan otros cuidados de ínqu'ictudj que 
le pudieran alterar, fi cuerdamente no 
templara fu mas que jufta indignación. 
Yi-mal eftudio Don Fernando, fu hijo 
muchacho de diez años, y no aduírtíé-
do que al paflar (por dítiertído en otra 
partej auia quíradole el fombrero D ie -
go López de Franca , que a caualío 
falía hacia el campo, dio motíuo, a 
que por no corrcfponderle, obraíle en 
el de tal. manera la natural dcfconíian-
çadefta nación, que íin mirar a la ter-
neza del fujeto, tan incapaz de hazerle 
ofenfa, quanto también de recibirla, ni 
a ia nobleza de fu fangre, y fobre todo, 
a que era hijo de fu cabeça y Geqeral, 
boluíendo el quento de Ia lança , le dip 
vnenquentro, que aunque quifodifsi-
mularle, fu dolor le facô al roftro algu-
nas lagrimas. Súpolo el Conde, y pon-
derando con la ofadia del autor otros 
luotiuos fuperíores q le efeufaua el ca-
íligarle porfuperfona,y que fe halkua 
embaraçada en tato cargo, prudétemé-
te reprimió el mouimienco de fu ira, y 
con tentofe con mandar que le IleuaíTen 
aí caftílJo y a fus hermanos y parciales', 
y dar auifodello al Rey, que luego al 
punto le ordenó los remitíeíle apníio-
nados y en buena guarda a Portugal. 
Perfeueraua todauía en Mazagan 
,cierta dolencia, que el ano antes come-
ço, y de maneracontagiofa5que prefer-
uò pocos vezinos, con que añidiendo-
fe fobre ella vna grande hambrefenfer-
medadesque íiemprefe í iguenvnaao-
tra;y enfu difeurfo,aunque domeftícas, 
algunas granes dífeníiohesj pudo muy 
bien fu General Don Gonçalo Cüuti-
HO, hazerluzir fu buen confejo y dili-
gencia, pues ni faltó eírcunfpeceíon al 
^íiumir los "enemigos de la amíftad del 
Rey Cídam, nt autoridad y preuencípn 
en ios ciuiles alborotos,nien las dolen-
eías , hambre, y guerra. Enceadíofe 
eifojpor la muerte que el mes de Mayo 
recibió en vn rebate vnCacís Mòro.Sõ 
eflos entre la ignorancia y barbarifmò 
de fu feca, el grande afombro de fusRcW 
yes, y adoraciodeJ pueblo loco, al qual 
conmueuen a fu gufto,como quaíqu&r^-
hombre fu braço.Y afsí fue tal fu fentí-
miento, que íincanfatfe los Aleaydes, 
ni perfuadirles la vengança, en breues 
días fe juntaron de-la Duquela,Terme*. 
fena, y de Açamor j.míl hobres, que fe. 
metieron en el termino de Mazagãjdór 
de ocuparon a z^. defte mes todos loé 
pueftos y celadas. Pero no ©bflante D5: 
Gonçalo cõ fu agafajo liberal tenia no-
ticias tan feg'uras de lo que paílaua por 
el Africa,qífíe no-fele pudo iccatar efta 
venida aunque tan .fubita, con que fa-
bíendolo, y el día de fu dífínío, de tal 
fuerte jo ordenó todo, que fue yguaí a 
fu defenfael buen fucefíb,pues pelean-
do en la Contada, y junto al facho, íín 
embargo de fu crecida multitud y de la 
poca gente fuya,los retiró delas trinche 
ras,y hizodexar a priefl'ael campo con 
muchas muertes de losMoros mas p'rih 
cipales que trayan, cofa que en vez de 
refrenados, los^fendióy irritó maŝ  y 
efpecialmente a Cide Saide, Caeífc fa-
niofo,y la cabeça de la ley deHeíb,qué 
començó a predicar ert las Cauíldas^de 
Ja Duquela fu Gaçua, y hafta las faldas 
dela Íierra,c0mo el AlcaydedeAçamoc 
por otra parre en la Xarctya, q leaca-
dió con buena gentef efeopeteros de a 
cauaIJo,con q vnos y otros fe vínieró a 
recoger enbuena fee^ enlas CôutadaSjy 
celadas a 8.de lumo. Era,fuintento,de 
rjo boíuer fin gran vengança,y peíearcÕ^ 
Don Gonçalo aunenfus mifmos rebe-
llines. Mas el fabíeñdolo còn tiépo, bie 
preuenído Jeefperó,mandando q" ni el 
Adalid tomafle el facho en aquel día, y 
qla.gente acautelada fiçpreaaduuieíTe 
cohrecatOsy antesde a.bfírfeenMacaga: 
ninguna puerta; q el Piloto de fu bahia-
fuefTe al mar,y deícubriefí'e en algabar 
co todos los pueftos de U playa, y te 
auifaíTe 
s u Don Felipe Quarto 
-auiMe (auícmio Moros^eon la rcfpuc-
ftn de vn mofquecG^y cl entretanto cor-
rió cl muro,y apercibió los baluartes^ 
repartió los artilleros , poluora, balas, 
únimcíoncs ,y hizo cargar diuerfas píe-
ças,y luegoyendo a la campaña, mádó 
qtiecon la infantería fe guarnccíeílcn 
los vallados deJReuellín grande3y Ja bo 
bajy con la gente d e a caualloen gencíl 
orden y íilencio atendió al fin de fu a-
inenaça,y mas alerta dn entendiendojq 
los del barcofdando bue lta)de2ian que 
eílaua lleno el campo de, inuroetíbles 
Almayçares, y confirmólo breuemente 
el ir moftrandoíe en el ficho , y en el 
ban-erójporqvíílo que ya auian íido def 
cubiertos, de/coníiadosde poder enca-
minar fupreteníion como intentauan 
fe arrojaron a confeguirla a rodo ríefgo. 
Mas el Alcayde de Açamor reconocie-
do por la orden c o n q el Coutííío le ef-
peraua.quán grande era,piies no foJole' 
haría pedaços art'imandofc la artílieria 
del lugar, pero.tambien defde el pilla-
do i l l mofqííeteria reforçada,deruuo el 
paíTo y mitigó la 'Ritiade la ínuchedu-
bre: bien que no obibmc^, adelantando-
fe algunos Moros de a eauallo a la trin-
chera q̂ allí llaman de los Adiues) y a-
peàndo&para fegar lás fementeras, no 
lo quiríendo eorifeticit, aunque perdicn 
do mayor lanceai General hizo fenal, 
q Je ríralTen vna p i eça ,y con tan buena 
punteria,q mató vnMoro y vn cauallo, 
io qual caufó tan .gran terror a los q y a 
tecnianel Íance,por loque el Traía les 
deiíía}y de maneja c a y ó ch ellosvna so-
bra mortal, que recelando igual fortu-
na,en.vn ínftánte defampararon 1̂  cam 
!>aña,mas;cah corridos y afretados, que 
el CacisSavdc iiiouedor defta alaraca, 
de. aburrido fe e n t r ó en fu tienda, yíín 
de:}Jarfe curar,ni y er, murió en tres dias. 
Marrií cíla perdida que fue tan de pro-
uecho^M^cagati, quanto a los barba-
ros dañofe í-ií; las d e m á s ínterrumpíeró 
Ja correfpondeneía^el Cidan,m volua 
tad de fus Alcaydesjbicn que LaÜuzídjt 
y grangeada a pura coila de la hacien-
da y dadíuas de Don Gonçalo , que les 
largó iíbcralmcte v fin refeace algunos 
Moros^ otros mayores íntcreíTcs, con 
folo fin de conferuarla, por ver queafst 
conuenía entoces,ypríríeípalmérc por-
que con los auífôs que reñía por efte 
mcdiOjCra feruido fuMageílad con m.-is 
cuídado.Y en prueba fuy a al mífmotíe 
po, fiendo informado que vn nauío deí 
Oiandcs -hazia fu eícala dentro del no 
de Açamor (principio que podría traer 
a Maçagan mucho-pcrjuízioj deccrxnt 
nò quemarle en el, comprando fu efec-
to délos Moros:mas no lo tuno por ef-
tar furto en mitad de La corriente , y 
grandemente refguardado 3 pero obli-
gados de los dones y el amíftaddel.Gc-
neral;ellos le hízierotl tan buen trato,^ 
tomandole.parte de la hazíendaj le for-
çaron a falir luego del puerro , y tan a 
príeíTa y afômbradojque aunqueelCou 
tino dcfeáua cojerle fuera^ ío intentó 
con vna nauetadePenÍche,yfalíóa ello 
Manuel Tellez, no fue pofsiblc. Auía 
efeapadofe en el fileneío d© la noche/ 
contra el parecer de los.mas platico*, q 
conla luz aun dificultan lo pelígrofo de 
íla barra- Con que por"cfta diligencia 
feruído el Rey , fe les frullró aquel co-
mercio a los rebeldes.Yni-tan folamete 
en ella moflraron los Moros fu afición,, 
pues fucedíendo defpues deílo caer en 
fus manos vn hidalgo de Maçagan,que 
le prendieron los de C,alè viniendo a 
Efpaña,y íe tfuxeron a Aza-tiiorjdoudc 
era afaz bien conocido, trataxidofedc 
fu refeate/e le embiaron fin ninguno,y 
.a otro mancebo q auía huido fe por míe 
do y enojo de-fu padre , cofa de mucha 
eíh'macionf por la q tienen en el Africa 
dé los Pomnmefes q c a u t t ó n ) mas el 
Cidan 3a hazía mayor de D;6 Gonçalo, 
pues ral vezen vna"giauc enfcrniednd, 
no fplo frutas y.regalos;pero, fu medico 
cpn drogas y confecioíies de fótica J.e 
remitió 
FefdelasEfpams. 
remitió de fa Almahala, dónde él ram-
bjcn por eitos días eftuuo á pique de 
perderfe. 
Ctde H.ibraemCanut Cacíz,qucp0r 
morirfcCidc Saíd^qucdò heredado c5 
fu credito y fantimonía los obfcquios 
de aquellos rufiricos alarbes, cxafperca-
dode entender que fue fu muerte pre-
UenidajO por la vengança de la injuria, 
de fu cauiida garramada, y maltratada 
del Cidanj juntandogentCjrefoluío ha* 
zcrle algún notable da ño, y. encaminó-
le la fortuna mucho niejotqueel defea-
ra, fi vuíera fauido aprouecharíè de Ja 
ocaíion, o íi ella mífma no ÍJ moftrará 
al Rey parcial: porque afiíftiendo enja 
Almahala, mas conHado e ç ^ ^ ^ ^ d e -
2a, queen el pod^^fcfft^^^^Rfoa 
diferentes correrías 'Cy^^^p^áíe-roa 
coftar carses) faüiendolo el Cacis Ha-
Cbraem, a los t4.de Dizícmbrc marcho 
de noche con intento de dar al alua en-
cima del con feís m í l ^ o m b i ^ ^ e a ca* 
•^Uaíío. Mas no pudíendof^^ncer 1.a 
pefadumbre del camino hafta las diez 
del dia ^guíente, fué defcnbíerto y aui-
fado Mulei Gí.dan, que aun codaiiia fe 
dexô eftaren-fu quietud,y finhazer de-
xnoítracion, juzgando que eran cíertôs 
Moro* Xibanes y parientesfuyos; pero 
creciendo poco a poco con la veztndad 
del enemigo'el albororojTelos fuyoSjdêf 
engañado començó a rtítclarfe y a te-
me^míentras fu hijo primogénito acõ^ 
panado de vna ttopa, y de mejor refó-' 
Jucion corrió a oponerfele feguido Jue-
go del padr^p%e-l rdlgj que caíi en 
todo no Ileg?nfil^-i-^fe^de acanallo,-
corta defenfa,íi acfte punto no fe acor-
dara de afeitar y dífparar en los contra-
ríos vna o dos pieças/q fe trae continua 
atiente en laAlmahaía, y fue fu tiro en 
ran biiena^m^.ciuejSn matar quica a 
ninguno, ios^defcffffipufode manera, 
que pudo el hijo penetrarlos, y comen-
tar matança grande con muy pequeña 
xefiftenciajporquecon el valor de aque-
llos pocos, y el buen- focorrro del Zt* 
dan,mnyof por el autoridad defu per* 
fona que por numero, y con el temor q 
induae. íiempre la propria conciencia 
en los traidores, tan prtüo fueron de* 
gollados, como vencidos, y.ekCacisfq 
continuando fu maldad hafta empeçar-
/agüeito en ella; ni -peJeô como vaiien^ 
te, ni ñipo huir comoxouarde. Tambié 
fe tomó vino fw híjp^y con^rqueftas dos-
cabeças, y fendos carros de Jas :otra$, 
embiô las nueuas a Marueros* y a D©n 
Gonçalo que admire tanto el fuceíToy 
e] peligro, como fu mucha confiança, y 
aun fe Jo'hizo afsi dczir : mas uc^íicole 
agradecído y agudamenre; que ira ca-
fo fus mífmas belasy atáJayas^falieiiíáo 
el dcM^çagan^ quíficílen mercxle-cji-
tre los Moros, fenmía*dc algo el refea-
rarfè; que confejlaua que dcuía roda 
fu buena fuerte a Díos^y mas ^íuntad 
a los Chríftíanos {conler cl Moro) que 
a los fuyos ¡ que no cnlpaffe fti defeuy-
do, pues era grande defuentura mirar-
fe vrt Principe forçado a recelarfe de 
Jos fubditos, Pero acauemos con-los 
MofóSj fín oluKlamos del fuceíTo. de 
tres vãgeles quede ̂  rgcl falieron hacia 
JasTafceras. Án.tíjüan eftos pítatean-' 
do en el paraje delus Islas,y no conten 
tos prefumieton dar vn gran- falto cu 
la "del Cuerno, y echaron buena: genre 
en tierra con'fusfmcfquetcs'y arcabu-
ces.Haliauáfe con mucha metíos,^ def-
armado el Capita^) f afsi fubíendefe a 
los montes, pufó'fü ñierca en̂  defender 
eI-pâWodelIos,y dexódefeupada la ma 
rínajdondc en fa l í en^e l enemígOjUo-
uiò fpbre el inmen'B piedras, con 
tanto eítruendo y 'cohfufion, que íin fi-
ner lo-que fe hazían, la mayor parte fe 
metíeron enel reparo de vna rocafque 
eítaua medio defttauada •) la qual fa-
ciéndolos de arriba, no fin impul fo fu-
penor les arrojaron vna peña de tal 
grandeza, que acertando fobte la Jaj3>r 
ja abrumó y hizo caer encima deüos 
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con Albita ruma de los mas. Y de 
manera qw© fu tiro fue mas fatal, y 
prociigiofo que no el de Hercules en 
Caco , pues dexó muertos cincuenta 
bombresjcuyofuccíloíncfperaíío defa-
nímò los enemigos, y dio tal animo a 
Jos nucílros,<|uc acometiéndolos mata-
l ó n nouenta, y dtez tomaron piefcs, y 
muchas ansas y mofquetes.quc (w¿ def 
pojo de ímponacía para los ^ue no las 
ceñían. 
Capitulo X I * Otrosíuceí* 
(os de U Amenes^ âe Us Indias Or ten 
Á compañía que en Oían-
l da fo eftablcciô contra la 
'¿Amtncñ%y fus piogaifosrc 
^ fen43s3con efpáicncuis dei 
Btalil, de Puerto rico, y del 
JPíru, Bauao cuidado a ios inmiflros q 
eoufujtauaa (antcuíendo mayores ma-
Jes;queÍ4S fií>my aun ei armada de fu 
^uar^Afcaffegu^flen cõ ma$ fuctçaijy 
qorrañjffffc al iliar dri Sur^bící i^n fu 
efeíto y dtreciofrauía diupríbs parecc-
ics, vnos quínendo q fe hizíeflecña en 
Efpañíijdóde auría fegun fu juíziomas 
aprtftos, y povq ví^|« el enemigo, q ü 
f ijGelSremos podríamos p^ííarcí cñrc-oMágailaníeoiy otros q no fino enías 
IndiaSjpúesabundaua demasgenw,í ié-
do infinita Ja baJdia qfeiuà a ellasdc-
fias partes,q eflauan cafi defpobladas,y 
iipfaltauan munícíoneSjni marinaje, y 
artilleros, ni maderamen excelente. Y 
3>orq ni era neceflario aql larguifsinio 
xodíío llenodeg^Jo y cófuílójin Jos va-
jeles deftos mares en Jos dei Sur, dõde 
no córre mas que fu,viento general, y 
andan Jomas a ¡a bolina, y otras razo-
jues eujdCnre,syq,conclma cõ dezír.Quc 
iàbtícando cinco y feis, co otros tantos 
^:alla auías y proueyçndoIesdecJaucs, 
artillcrujcjauíiçojy buena fuma de mof 
quetcs, y luntamence con mandar que 
nauegâflèíi bien armados Jos raercand-
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les, quedaría affcgürado aqud coai . 
cío,y mucho mascón eligir dos buenot 
fuertes enlas Islas de lu.m Fcinandesv 
en el puerto y no q Daman dcBaldiui/ 
fparajes vmcos y folos, en quien faiyô 
del tftrccho el enemigo fatigado v.ia 
tchazerfe y dar carena ) y feria fácil d 
rendirle,)' dios vn duro y grande freno 
afsí para los OUndtfes comoa Jos In-
dios rcuciados y fcgmidíid mayor de 
Ckilc. Pcio nocbflance eílosconfejos 
oluidò tfp.u'afu cuy dado, y no luzo 
ífi.is de loque íiurpre en Jos cíe mas ríef 
go y pelígiOjO de air un ceftede dineroi 
acoa'.ui;u-y remitir fu execueíon para 
adelante,y-a la fV-rtuna los remedios, 5 
Ú cag;t%nipo ft pulieran, pudieran fer 
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ f í f l ^ f e i n c n o s dignos de 
c b j c c i ^ ^ S ^ - c ' i ^ ^ i t e r í n que en Me-
xico (no fin recelos y temores) fe apre-
furaiuívksvííjrasjy fuftaeeiauii Jospro-f 
ccífos de los exceílbs cotnctídos contra * 
el V(rHÍs^f *$0t%¿G IcijUes, q aunque , 
Cm caig^k'daüia folicítauafu expedíl% 
te temido mucho del Gauíría, y deíoçL% 
orros fus parcialcsjy mientras en elPo- ^ 
totí con üUenos daños f̂  omitian fus 
mascíuiks alboiotos- Nocítauaeí cie-
Jo fatísfecho ni de fu enmienda nica-
Aígo, y pennuiofeíc mayor, pues coa 
jamas viílo e(lampído,a quinze de Mar 
ço rebentó lii j r a n laguna-de Arican, 
abriendo tic fu TaxamaJ ia.bi'aças,y 
de airo,y*con un fubicacorrida^upiui 
dcxaifóbra ni raího deveinre ingenios, 
Jos varrió y dexp quinze dcftreçados, 
y arrcuacó q u í i m ^ n t ^ ^ ^ s , y mucha 
fuma de metai.%rfam Vfffiíh defuétüra 
Jiegó al Virrey, y todo el Reyno pen-
dienre deíla fe turbó, tíníendofc por 
deílruido. Pero c í Marques de -Gua-
dal caçar, con fu prudencia aeoftübra-
da, no f d a m e n t ^ a l í ^ ê # ^ g u r á 
que fu remedio feiffnmybreueffín em-
bargo de perfuadírlc íosminiftro^-que 
era negocio de ftís síips, y q«c ^srn^r 
.«as pararían, y que los dañosrcc™^ 
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p.iiTauan de quatro milionés j nías-de 
manera dirigió fu prouidencía, que ia-
formado de las perfenas que quedauaii 
fm facultad pata f^guir en fu lauor, ni 
Jeuaritar los edificios arruínados^los in-
trodujo en los ohcios que tocan a Ai 
prouííioi), afsi de gracia o de jufticja, y 
proueyo que los hiziefle emprcftulos la 
cafa Real, yerras iguales conueníen-
cias: con que animados continuaron en 
la-s labores de las minas , y repararon 
fusingeníóssy eí entrecato la laguna,co 
tal calor y prontitud, que en rnenos 
tiempo de ocho mefes hizo de piedra 
elTajamal, que cRana antes de Fagi-
na, y de tan grande cicuacion y forta-
leza, que fe pudo aífegurar de nueua 
ruínajy lo que es mas de ponderar, que 
ni por cite mal fueeílb dimí'nuye/Ten 
Jos embios y quintos de fu Mageftad, 
niel defeendir de Potofi la mifma pla-
ta que otros años. También en Chille 
en el prefentejfu General Don-Luís de 
Cordoua feguia la guerra felizmente 
( que fe rompió con los de AráücoJ, A 
los primeros de Setiembre Je acometió 
por la imperial y términos de Ja Eíin-
cura, y aquartelado en vn buen puefto 
adelantó algunos caualios con el Mae-
fe de Campo y Capitanes, Don An-
dres de HermoíillaVy Villa nUeua,y pe-
netrado la montaña por intratables ar-
cabucoSjdíó fobre el bárbaro rebeldes y 
Je tomó i8o.y atropello y mató'nopo-
coSjy.fe boluíò enfaluoa DõLuís jb ié 
que feguído y acoflado en las mayores 
eftrechuras,dQude moftrò fu mucho ef-
fuerçOjy el Hermofiíla aunque inance-
bo de pocos añQS,táI valor,que mereció 
"fej;,elígide por MaeíTe de Campo algo 
défpues.Peroboluamõs mas atras,y re-
firamos"-la jornada que hazíaa efte tié-
po la Rafpuc con el armada de fu cai-
go, y Bota a quien acompañó con üogu 
Jar profpcndad. 
A z.de Mayo dexó'a Cádíz/y !a fiete 
a! paírar;eu las GaaariaSjalgunos váge-
lés que traían artillería 2 fus prefidíbí,-
y defpachò fendosgaleones alRíó de iá 
Acha?Margaríta}y punta deAraya^ue 
cargaran la platade fu Mageftad,* arti-
ilería y los foídados de aquella fuerça q . 
mandaua fe conduzieíTe a Cartagena^y 
juntamente otros auífos a efta cíudadjy 
a Puerto velo, para abreuiar fu bueti - - ' 
auío, y para que fe defendíéíTen con la •̂'•-s.. 
cfperançade fuída,íí a cafo andauã aJJá^ 
el rebclde.A 10.de luniov ió la vna, va -
lapoftreraa 2.6. de quien toreando â • -
Cartagena, y defpaeliado nauegó para 'f 
la buelta de la Auana,^ íue bien grands 
dílígencíaj pues entró en ella a feís de 
A g o í l o ^ fuèrà mas", £ a la falida no le 
varara el galeón la Cadelaría^en Salniéí-
dína,vajo que tfta cerca del puercò.Coi: 
tole los arboles, faeóle la artíllemjÉti'*' 
ilición, la ropa, y plata, y fin mas daño 
Jaboluíô a embiat a Cartagena, y efe 
fuceílo le dèttuio no fin pefar, quede-
feaua,que fu prefteza.preuíníeíTe Ja gra-
de falta dedínero,: y^otros feruÍGÍos de 
fu Rey, y aífegurarcenfa feeorro Ja ñx> 
ta de la Nácua Efpa'ña, ymaos de Him* 
duras Tenía nueua qué el enemigó a é í i -
paífado en buíca fuy-a,y redtíáaá'ltí^uc 
;cpn muy jufta razón podía temer d© 
naos merchamtes, mal pertrediada-s, y 
fm fuerças .Pero encontrando las deHu 
duras, entró eon ellas en Ía-Aban^ébá 
prefupuefto deapreftarícienaiíjâdostilí 
Ja plata,para falir a pelear fí fe ofrecief 
fe Ja ocafíon en fu defenfa de la flota, 
que reparo en la Vera Cruz poxJoi re-
celos aduertidos , y hafta faber que'éí 
Glandes con la venida deíRafpur ¡fe en-
caminó para fu tierra, y alia llego 3 3 . 
de Setiembre.Y a ocbo,refuelt0én qué 
el viaje fueíl'e por 3 grados, 0 3^; y . 
fin dar vífta a las Terceras^ le empeçó 
eon dfez y nueue galeones de guerra, 
inclufos en fu numero las Capitanas^ ^ 
Aímírantas de Hueua Efpaña, y de\ :•=>.-f 
Honduras, y 37. mercatilcs, y e.J diafa- — 
guíente ddcubriédo i4.velas a fu ylila,-
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^ ie arrimauanjOráenô q Don Lope de 
í )cés , Gencrai que era de Floca, les hi-
izíeíTe frente con íicté, y quanto dano 
fueíTepoísíble, noempeñanddíe entre 
los íuegosy artificros en que es tan die-, 
ftro crOlandes. luzgaua (y bíenjque 
«õuenia llegar entero a nueftros mares, 
|>ues ellos fon a donde fuelen los enerní 
gos efpejrar,/ por recelo del Ingles.M as 
jes 14. en embocando por el-tanai def-
iparecieroni auian venido de focorro a 
loque eftuuocnPuerto.ncOjy no lo ha 
Jíando fe boluían, y-todauía la Rafpur 
áncietto- defto refoluio el arrimarfeJes 
jna&Gerjc-.y^hatlandolesa fotauento, o 
diuidídoSjO rompefíos^or parecerlc q 
pocínan (juntandofe eon dosdemasj o-
<:aíianarle algún deíiiíre; pero mejor lo 
-ordenó .Dio.s;.porque fi bien en la jorna 
ida tuno terribles tempoi*alcs,y enefpe-
^Cial mediado.Otubte dozíentas leguas 
•-íldelítme de la Bermuda, vno tan recíoj 
jque.le-a^artó trcee-naiiios, y le hundió 
&fio{ aunque fín g^fttçybohHehdocodos 
^g^garfele^ía^ool^y ôtray endo a EC-
-pañi iLmillóneSj-y ianueuade ufe fa-
cando grandes fumas de ios galeones q 
íé-abríei'o % años antes en los bajos de 
áMaoaeübrevy'laTotíuga.Masentretan 
"to^-paíLuan en Ocidente aqftas cofas, 
no erámenores-lasdc Oríête^ní.menos 
•dignas deefcntui-aíno obftãte q Jas'rñíi. 
Jítare-spararó en algunas prefas ^ hiz@ 
Ñuño A-luacezBoteüo enel marPerfico 
y deMetíaiAaiacorrido muchosdías en 
-bufea de ioS enemigos, y eftô  huídole 
enfeis naos, bien q defpues deíurto eh 
. Goajuntandofc otras nueue mas,eGha-
rã gente en Bonbaín, y fuego en ty; o 
zo. choçíiSj q Ifs eoftô no poea fangre, 
^orq acudiendo los vezínosjen vn ilíace 
os hizíero boluer turbados aembarcar, 
y-\algo dcfpues los Moros Paros, q fon 
•cofiaríos vaíentifsímos, les tomare dos 
janchasmuy eargadas de'orõ: y corai^q 
fue grã perdida, y Antonio de Mera ill 
mifmo tíép©c$ 3 . galeota jqeríiía, tna-
fe 
tandoles buenos foldados, otra dé ricas 
mercancías5prefade nueftros Portuguc; 
fes deNegapatanjy elRey de Una c õ e l 
de Sunda^ufo en cerco a lacataràCoIo 
nía fuya^peroencretato qel rebeldeccr 
ría fortuna tan defecha a todaspartts, 
fe perdió có 5, oí .naii íosderemo^I ca. 
pitan de Comorin D õ Vafeo de Gams, 
y por'OtubrCjVnrayoen Goafauiendo 
dado'fobre la poluora q auia en ei C o ñ -
uentoDomínico de S.TomasJIe deíh'n-
yó, y con eftrago núferabíe de muchas 
muertes y heridas los edificios contieei 
nos, Tãbien iosruídosde Macaoceíla-
ron có obedecer a fu perladoyGencraF, 
y en tfpecial cõ clvenir D õ Felipe Louc* 
a fiicederlejquedãdoa las cofas mas en-
fanchesfy a aqllas gentes fedíentifsimas 
defuprouecho y interes)fue mejor víílo 
dela tíerráfo corrupcio delos mottares^ # 
y Dõ.Frãcifcó Mafcareñásmas deíeoíL*^! 
de dexarla, q ella de ver/e, fe embarcó 
para la India por Nomébre? Jlégãndô a _ 
Malaca en tiêpo tàJ,'qifc;j>lrdoj'üzgárfá^ 
por miíagro.Eftaua aquelfamofo empt» " 
río có los cuy dados y recelos que deüía 
darle ¿1 efperar q 1c ceteaíTen iosÀchcr. 
'nessfako de: gente, munfciones,"y todo 
en harta confuíic^mas alentóle fu veni-
da có cien foldados de efperíeneia,y eí 
-Sargento mayor García Roaiero, q-tie 
auiendole los de Maca;6 quitado el car 
gOjporque quífo fauorecer fu General, 
fe y ua có el a'Efpaña aora , do fue pre-
miado fu valor.Tambíé le diere mucho 
esfuerço cl cõncurnr láve las deFííiÍJÍ- -
nas y deChina en feniejante coiuntúra, 
y afsí áunq cínco días defpties el enerní. 
gò pareció có 300./' ínãs,y en las mayo 
res éó arfíl]eros 01andefes5ní fe itúthât 
mucho a la fuerça, ni elía tapocó le' te*'' 
mío.Era fuCapkan N.de Mclo^ deía 
m a f A n ton i o P i n t o ,y c Õgregados a c 0-
fejõco Don Frahcífco/e afento ronisf 
fepueítos en Ja playa, atríncherandoíe 
muv'bíen^ que el Sèrrah^con duzicn-
tos fueílc a impedir á los Achenés el 
dtfuu-
c m 
defembarcarfL1, y junrâmentfcdiuèpfas 
fuftnsporel agu^,Ioqual baftójpafaquc 
viftafu rcfoí uciot), didfcn la kieka, Gn 
hazcr mucilra dc las fuyas. con que ÍÍ-
guicndo fu jornadiij d Mafcarcñas lle-
gó aGoaj y cl año íigmenre a Portuga/j 
y aün ay quien picnic que cu U India fe 
fupo antes de p;j,rtkiV,que feomo alie-
mos reftridojfu Mageftad 1c auia nom-
brado por fu Vi rey, pero cftai» cofas fon 
de prouãça muy íncíertasjy y o no afir* 
mo Jasdudef^s. 
Capitula XTÍ. Contrinuafe 
con la rmponâel PAtrhrèhn de ia Èti& 
ftAiJ otros faccjfoS de ¡a mar. 
Eje enFrexmònael año an^ 
tes al Patriarca de ía Erío-
r S pia,y a fu baciiRcy,detcrmí 
§ nado a feílejar fu bien veni 
daj con rcceuimíentô muy folemne ,y 
afsí juzgándome obligado aprofeguir 
en vna acción de caá ta gloria para Ef-
paña Jo haré con fuma brcuedad. PüíTa 
dó el inuícrnofpclígrofo por Ias dolên-
cias con que fuele en efta tierra defpe-
dirfe^parcío de Tigre acompañado del 
gouernador de Atabaecneíe, y de otro 
íioble y gran feño^a qüienSsgüed auía 
trnbiado con aparato iucídifsímaj aga* 
fajarl^y z atender aí proüeimísnto del 
VÍaje,como también a fu Virreyj que Jé 
hizo prefente, entre otras cofas, de vna 
jmula con ricos guarnímicntos, que Je 
boluíó por parecerlcjq no frífatla fu ef-
plcndoi'jCon la decencia de fu citado: y 
aí fin del año precedente Hcgó a Gáne-
te, residencia de Padres de 1st Compañía 
q fe adelantaron dos jornadas, Caufan-
dole mucho confuelo^yno menor lade-
uocíon con q íigüiendoíe hafta Gorgo-» 
rasíos Ecleíiafticosconpalios,y el femi-̂  
narío de los niños con himnos y cánti-
cos aJegreSjfalían al paíTo a recibirle, y 
merecer fu bendición. Auíã tenido an-
tes auifo para pararen eftc pueblo^míe-
tras el Rey mandó juntar los principa^ 
Eípaiias. 2p 
jes de fu tftado,yfcô glojíofa cmuiqciõ) 
q ni fu Irermano Gclacriílos, ni otro Je 
vieñe antes que el , y afsi entretanto él 
Patriarcha fue confiriendo eon Jos Pa-
dres de mas efperíencia de íá tierra, al-
gunas cofas conuenienteís al mínjftenò 
de füoficíojy pwcfto que la execiitiãdé 
parte delias fe detuu© liafta tratarlas cô 
Segued, otras cumplí òíííi mààtai-dã^i. 
Ivizgofe que fe dcuían dar JaS àtáàhçs 
fub condicione^a los que eftaüañ ya ton 
ellas, y eran cafados, eximiendo \Q$ fek 
gamos yRcligiofosrq eftos profeíiaAiíõ' 
cafarfejy q en los ©tros q de nüeúo k s 
pretcñdícflen,fe guardaíleñ las ceíremo 
nías EcJeíiafticas>A Jos primeros de Fe-
brero difpueftas ya lasq eLSe^utd ¡auía 
mandado apercebír,dex<í 4 Q̂fgQm̂  jr 
fe acerco a medía legua de fu Gortc i Ó 
por mejor dezír Renque eftdua en vna 
gran capona j adoadefi lPrincí^yln^ 
íáreSjRafcelacriftoSjlosVireyeSi Goucr 
nadores,y nobleçade todoelReynOjfo» 
deados de veinte y feis mil hombres ¿t 
guerra, y con nquifsímos arreOSjjoyaSj 
caualios,y jaezes,fe adeJantaroa tràer-
Ic: y aüíendole hecho reueíencUjVÍñíéá 
ion delanteàcômpafíãhdòiej y è&fêtíâ-
guardia Cela triftos j bafta vna tieridá 
fqae tenía armada cerca del Realj patà 
que en ella fe víftíeíTe de Ponrífieáliy íé 
befaflen la manó los que le fegtiílfy exé 
curado próíiguiòhafta otra; Peto eñ e» 
ftc tranCto viéndole eIRaS,qüe tetifaüá. 
futir en vná hermofa niüJa,pórfus prfii 
ciofoS guarnimientoí, KízO cedielfe fu 
liumíldad a la razón, imoñcftandóleí 
Q u e m míre le A fuferfina c& ¿icfUel dia^ 
fino a lo qtte refrcfcñtaÜA} J eüoS fe hoñrá* 
UAÍÍ recítí'teñáo áí Samo Pontífice 'j tabef 'a 
deUighfta de Dios, jl para, el qfrd todô 
era focó mamo haitian. Afsi paíTò, y eíl 
la fegtinda tornandò a apear fe» y ^ pâ-
rar, faíiòde blanco retíeílídOj y en va 
caunílô con gtialdfãpá de tela de plata, 
a quien IküaUa vü fobríno del Rey ^ 
pie y dedleñrój y el rico palio otros 
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Tenores y Virreyes, y camino para la 
Iglcíiajal fon de.varios iuftrumencos, y 
Salmos del Ceremonial, y de las faluas 
dei cxcreiT©. Iftaua el Rey en la ap i -
Ha en vna fitkde brocado, y có corona 
en la cabeça,y en viéndole fe Icuancô,y 
ic abraço có gran ternura.Y fubiedo al 
alear el patríarcha, defpues de dar gra* 
ciasaDioSjtomanáo por tcmstiEccc qui 
- bonurq^^qUitm wcttndu hâbltAre fratres 
in vtwpkLc moftrófconcÕpcndiofa bre 
ucdadjq la fragrancia y el olor de «aquel 
vngQCttte faludable y miftíco no fe po-
diaefetramar fobre el cuerpo dela Igíe-
fia/ift â^fçeaàir de la cabeça del facer-
dò|C<3^n,q era figura dei SumoPontí-
flcéRo¿ang,p^íp cfta platica confite 
lo y admimeiph a los preferires,porque 
niaguntf fe acordaua de ver predicar 
' los Pacríarcas q les venia de Alexádría, 
yv.̂  fiplcj; dipíbbendícíõ y indulgencia 
_.*lx^mébtC^¿Ic losPadres y enfu apofé-
^ ¿ ^ ^ - S c g ^ c d le fue a viíitar agafa-
t'"\̂ &--Cim dcuocían y mageftad, mezcla a de copíofas lagrimas que derramaua * 
rcpíçicndo:"^»/ iauíigrâcias d Señor de 
ntjRtfftglidos los dejieos q c¿fe tmo defau-
skms.tontatardmfa de fuvisfa, y le ro-
gatí0ffçtyuxtfeajerfi'eíõtt aquel negocio, 
cayé^frmif ios yfeñahs âuhn mofir&do q 
tr*fitypJDcU prefenciay codkioneídc 
aqueite Príncipe efcriuíó en vná car-
ra el Pacriarcha: Que era de muy buena 
eílatura , y que en el pefo , madurez, 
j.mzÍG,viucza de los ojos, autoridad del 
noble bu]to,euriofidad,luftre,largueza, 
acopa ñíimiento,y efpIendor,y enlode-
mas moítraua fer merecedor de grande 
imperio. El fuyo,luegoen ado publico, 
y ceremonias ta folenes,q feria largo el 
referirlas; prcflò al Pótifice obediencia 
.por las palabras q fe íiguen: Nos Sultán 
Septed Emperador de Mtipf¡a>¿r preemss 
ycofefíawos q S.PedrdPrinãpe de los Jpo-
fióles fue tmflittãdo tn tâbeçâ de toda la 
Jglefa Chri f tum por Chrííio mef tn Se* 
ü o r j i j el le dio elfrhe'ifAdcyfcmrio fchè 
todo el mundo^quiwáo le dixo: Tu c's p,> , 
trus1 &fupcr hanc p t t r ã çdificaboEcd"-
fiãmen, 6í tibí daboclaucsreirní ccclo' 
rú. Torra vcz-0HAndo le drxo:t)oce oues 
mcas . / / r» creemos y co7¿fefaniosyqel Papa 
de Roma legttimâmente elícto es verdade-
ro fucefor de S.Pedro AfoHol^y qtuvy fe 
ntífmofoder^digmdâd, y pr/meta en toda 
U IglcftA ChriHtAMi y alfamo P¿tdre Vr* 
bano J a r merced de Dios PApa ¿7 / / . dcjfe 
nobre vxesho fawr^y a fus fucefor es, pro-
metemoSfOjrecemoí^ juremos verdaden-
mente obcd'iéctá, y fu jet amos ce humildad 
a fus pies mtcílrnpct fon.iy eJUdos9afsí ms 
Ayude Dios y efios fantos EttAngelios. 
Mas es bien digno de aduertír, que 
defdc el nnfmo punco Etiopía, no foi*, 
mente mejoró cnlo efpírítuaí (recono-
ciendo fu mifu'üblc obftínacion^ííno.ta 
bien lo tcporal; pucsdcla fuerte, y cafi 
al paffo q fue fahendodefucifma, afsí 
laglonade fus armas, que tan fóí tóda 
auíadormído,defper tó y tuúodelosMo 
roSjTurcoSjy Gala$,y rcbelde^milagm 
fifsimas vitorias:mas como ni eftasen la 
vida fean tan eauales y perfetasq no íes 
falte alguna cofajCÕ q confirmen fu ín-
confhneía; afsi men medio delas fuyas 
el buen Segued fe liaiíaua libre del def-
cõfuclo del mirar a fu muga pertínacíf 
firaa./ivirclos muchos ¿¿l&crfarios q con-' 
tradizeu tmesh n fee(dizc vn capítulo de 
carta eferira eflc año de la Etiopia)^/* 
mayor U Bm^crairt^que eHà ohshnâàây 
mtty Aftdii a ftts ti friáticos errores}por mâi 
diligencias ¡j fe hâzen por conuerúrlâ y 
¿Maridarla. E s eftkbarhsrã mtsgergrmdt 
inflrumento del demonio cotra los memi 
reduzidos^ inport&rà mucho qfikagdfér 
ttorofifsima oracionyparA qDios vfeco elU 
de ftts mifericordiâSy y U t raiga d comP 
miento verdadero^ dé al Segued muy Ur-
ga >vtda>porq fe teme q mariendoiquedan-
dofe ella en tdeSyerros peruiertt A fusw-
jos^y A los mbles^fe confermn cm U 'tn-
dttjtriay referencia que le tiene». Eñó & 
FeycIe lasErpaí ias i 
cn Aima Io que hafta cy hemos podido 
entrefacar deJasprolíxas relaciones que 
han remnidofe de Oriente, donde afsí 
mefmo Jos progreílbs dei Euangelío cn 
Cochinchina, ThibcCjMogor, y Mala-
uai' cornã al paíTo q las fiui.is de fu per 
fecucíon en ci lapon.Permita Dios que 
en Ias dcm.is que nos vinieren adelante 
cilas fe tiempien y mitiguen,)' aquellas 
tengan mas aumento, Pero bol «a mos 
a enhilar otrasmaterias mas cafcras,íin 
oluídarnos de la ñaue que quedo eJ año 
prcecdcMtc en Santa Elcña^m tampoco 
de las que cn cílc naufragaron con gra-
de daño y aflicion de la Corona Portti-
gueía.O quanto dcue a Ja forcuna^uíe 
vna vez faie del mar, y quanto deJJa fe 
fe confia, quien fe le atreue ia fegunda. 
DeJ Confuí Fauio efcríuio vno, que ía-
mas quífo nauegarjy que pidiéndole ¡a 
caufa, dixo: fies loco el marinero, que 
minea eílà en vn parecer,Íoca la ñaue a 
quien miramos en vn continuo mouí- ^ 
miento, locas las ondas inconílantes, y 
locos y fáciles los vigntosspues íiempre 
corren fia parar; ü eílo es verdadjV ñ es 
prudencia huir de vn loco¡ porque cau-
ía quereis que yo me fie de tantosí Sen-
tencia digna de faberfe , aunque no de 
imítarfe:pues fi bienvuiere algunos que 
la alabé de moderada y aduercidajOtros 
abrá que la reputen de puíil-aníme y co-
uarde.Auia ordenado Don Fadrique aí 
dar Ja buelta deí Braíil, que la Atalaya, 
y S. Miguel (dos galeones de fu arma-
daJfueíTen por el hazíenda Real, y de 
partíeulares que traía Ja nao que eílaua 
en Santa Eíena.y afsi a los fines de D i -
ziembre del año antes^eftos dos y qua-
tro que Jes agregaron, lançaron ferros 
en fu playa, y començaron a auíarfe: 
mas aim a penas Id intentaron, quando 
a catorze días de Enero llegó 7 dio fon 
do a viíla fuya vna gran ñaue de Oían -
defes, que náuegaua de la India con 
vanderas al tope y a la quadra, que co-
nocidas, alentó nueíltos vageles a 
S9S 
emprefa, ran faciímente, quenôv*íQ 
quien no la dieíle porfegiira: mas cfta 
vana préfuncion les hizo prefto confef-
farjqiíe al enemigo ha de eftímarfe, no 
defprecíarfe, ni tetnerfe. Adclantofe el 
Ataíaya,que envn inflante la aferró^ y 
San Miguel, aunque pudiera hazer lo 
mifmo, contentófecon abordar poro-
tra parte: quedofeacQníroelçebelde del 
impenfadoacaecímiegr^DÍ^prefuelt© 
a pelear y defender b í e n W | f e e ] . Era 
eíle hermofo y potentffsrmo^d^lníl y 
dozientas toneladas,quarenía y quatro 
pieças grandes^natro cubiertaseõ jare 
tas, y mucha gente de faecioi^q refiílíá 
obílinadamence^y arrojó füegoa la Ata 
laya,que la apagó .^0¿tfasVezes,mas ni 
por dieha aproueeKa^ná^ãífaraqueílô 
ü los nueílros perfsueraran conío fueiév 
pero tíni'endole y a 'dentí© qííafônca h õ ' 
bre? y vn Alferez,que fuftèritaten í® ga-
nado catorze oras^aduirtten'do^ue cf-
tauan heridos treinta y feis,mneírtQS al-
gunes, y fu cabo, el .Capitán Juan de 
Artíaga, defeaeciéro y^einp-eçarõ a ha-
zer difcurfos y cbnfejos„qqe'al fin pa*-
ratón en dexarle , q ^ d t f e j ^ hyrárfe* 
deftrüido y cad xnum v'fiñ^flafce^ a ü u 
perfuerça de /endídç/ tófãf^ífa^er lo 
ocaíionò el fef ktgtfáSf fiídícacíos, y 
fenteneía'dos no mU^Biet^WelTe.elTe-. 
beldé, y fucediendo en el g^yiçrnçrdê 
ArteagaTel G a f í í a r f t o ^ ^ ^ Ç m u -
cha príeíTa r e c Q g i o ^ J ^ ^ ^ ^ J ropa 
de la Isla, y d í ¿ l a bbál ta^í lf tóff i íbu-
ê®, fegun la orden qtic rénía, T a ^ . á e 
Febrero faeombdâdo q M ^ è ^ p u d o ^ ía 
tierra dar de baftímeíftoip ^rdíiguió â 
Efpaña, y agregados aTt^vageles ( qud 
eran feislnumefS ygualde mercaderes, 
y côn diíinío de .paflar pot las Terce-
ra, y traerfe xjualquiera que vuíeííe allí 
¿ e l R e y , y caminar para Lisboa. En 
fíete grados de la linea fe atratieíTò por 
hazer agúala VrGa^Eata, y aiíjandofe* 
pudo íegmr a los dmas> y hafta los on* 
Ze días da Abr i l , <|ue vna totmeftcaT-g«f 
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heral lôs diuidíó.y aunque a los treze fe 
1c boluíeron a juntar a la Atalaya cin-
co o feís nucuas tormentas y vracanes, 
los dstrotaíon totalmcutCi y vndicron 
vnodc Yiana, y a el le obligaron a cor-
rer fin arribara la Tercera, Venia a e ñ e 
ttepo deftroçado)haziendo agua y muy 
abíma tedaía roda de ía proa, con oxí-
niícigas en los arboleSjpaffados de los 
cfinonaços, defechè cl baupresjos b.t-
ftimcntosIqucmUy a pricíla fe aciba-
uan, y vî ndofe'cn ra» grande apríeco, 
y foípcchando los pilotos y Capitanes, 
que: la refta abria de fuerça adelawr.ido-
ío íbtaüeñtidamüche mas, fin otra cf-
pera ttAiS^íâ'Portugal a 5. cíe M ¿ y o t 
Bien qíte primero padeció lo que fuce-
dc a ¡;ií tormentas; no pocas calmas, y 
dio caça a vn vajel OI andes mas fin pvo 
üathoifu ligereza 1c efeapô. A onzt del 
mes /laójfmabuclca) fe Je laollraron 
otroSdcíSábarioücnto, y reparado iu-
fta qtie íâ le acercaroji por la popa» la 
^eñte oculta y ea-fus pucftosjla artilla 
«ÍAápetcouVdá^t^oenbueBa p t w m n 
c í f e m á í í n pôHfcr reconocerle, fuèrô 
/iguiendole dos heítas, y difparando Jos 
ittoíijtíctes y algunas picças; pero vien-
do que a nada defto refpondia, fe atra-
Wefatoa Viia legâlt > ¿y al fin viraron lia-
c í ^ I Ñ ^ e ^ b t e n gucamiapenas fe 
perdícronlíeVifea^^andopor lapròa 
íemanecicron otros cíoi, que cõ may'or 
acrciMmieíitõ fe lo vinieron arrimando 
pata pa^íflò brcuemenrejporque al paf 
íarle a la r louentOí eon coda la andana 
dt ¡ffiiií'óV'^jíe'sdió tal carga, que vno 
deíleí fe'iuío Juego de rraues a rtíparar 
íc ele fudaño/lAtraucfofe y con prefte-
za làí repiriô tan brcuemence por la ú-
tra vanda, que a tener el tictnpo igual, 
los deftroçara, mas cdntentofe con 
guirles aquella noclie,y co el alua defa- • 
pareaíendofc corr ió a las Berlingas y a 
Lísboa,dondô llegó ajt^.de Mayo(y 5. 
Mjguel a itf. coa mcjorfaertCj"q"6^os 
ectos, puescafíiWosfe perdieron.Ma* 
ya que es ta l la de mí pluma, que hade 
empeçar y concluir aqueRc libro çoa 
nautVagios,en tierra y mar t a n U i W o . 
foscomo el que deja referido j y tiene 
aoradecfcLinir; no culpe fuammoei 
Lctor, culpcla fucrçade los WoSjOia 
malicia de los %ios:y antes ayudcafuf 
pirar a Portugal 3a mayor perdida que 
vio defpucs de la que hizo aquel fu 
Rey tan dcfdic'naJo, quanto de trágica 
memoria, pues puede íer que cotejad» 
el vn citado coi . el o t rcaqueí lc tiempo 
con .nqnch juzgue mayor a laprefence. 
La declinación de vn edificio no es al 
puiieipto tan feutíblc, como en los me-
dios de fu fin. 
Cjpirulo X 111. Las naos 
á- U Jndi.^y t! Amada deportugtlycon 
gr An tof menta g á d c f u n iimfr Agio mi* 
f t ruble, 
c ^ ^ - j r . ¿ AlicrcD cftç ano dela ín-
dia, con Vicente Brito de 
Mcnefes^osnaos de víaje? 
.S.Efena, y S.BàrtoIome, q 
auíendo viílodefpuesdelar 
ga proccfsion de inmenfos mares y pe-
ligros/elicementc lasTcrceras(con el 
auifo que tubicron de losdífíaíoj deíía 
g k s j f e e n c a m í n a r o a Galíciajbien que 
pen íando lomejor , o porventura'pre-
fumiendo , que el enemigo no faldría: 
medòcon íc jo Portugal, y condíuerfas 
carauelas , les ordenó que fcvinielTen 
como folian a Lisboa, y juntamente al 
General don Manuel de Mcnefes,<f era 
entonces cerca del cabo de Efpichcl CP 
fi-'á galeones de fu armada, la capitana 
y aiinirainaiS.lfabcljy fan Iofep,y fan 
Felipe y Santiago > que nauegaíle eni 
bufea fuya hafta los44.grados:mas aUft 
oyeafsiloexecutarafa noeftoruarlo ei 
temporaljya fuera tarde,pues lasnaueS 
auian tomado a Ja Cort ína.Pcro boluíe 
do arroamcíg?.do,pcrdid.is todas lasfa. 
lüas,y el a lmíranta derrotadas junto a Ja 
barra de Lisboa a zS.dias de Otubr^ fa 
mettdolo 
Rey cíe las Efpañas. V / 
uíencloío, y -que le ordenauañ, q lueges 
fuefíè a CG^duzirlas, fin otra replica 
çarpò^y can a príefiajque ni quifo cípe-
rar barco que fuplieiTc la falta con que 
deJlos íua.Y a los primeros de Nouiem 
brcjatraticííando por Vayona, leembió 
recaudo fu Almirante AntoníoMtmiz, 
que Je aduerda de fu arribada en aquel 
puerto, y el difpuníédo lefiguíeírejpaf-
ío a dar vifta a laCoruña,y con tan fuer 
te tempeftad, que le dexaron fus vage-
icSjy eí fe perdiera entre las lajas mas 
peligrólas de la cofl:a,a no embiaríe pro 
tan;entc(fu Gouernador Don luán Fa-
jardoj díeftroPiloto que le ent ró , aun-
que con noche tenebrofa, y a mas no 
poder en el Ferroljbíen que efte puerro 
«ra apiopoíito,y mas que otro de Gali-
cia para falir aPortugaljy a tres y qua-
tro de Nouiembre en la Coruña los 
leones, mas la Almiranta tardó mas, 
pues nòllegohafta 18,Venía el M u ñ i z 
ma! fatísfechode Don Manuel,fu cne-
iníftad era notoria aun a los xnifmos q 
Je embiaron al viaje, fin atender ( duro 
Gonfejojal grande daño que podia cau-
farle yendo dofconíormes.Y afsí parece 
que abraçaua con voluntad qualquícr 
achaque que ios truxcííe dí uídidos.Mflís 
en el ínterin 37. Don luán Fajardo ( a 
cuyo cargo era el defpacho da Jasiaa-
ues) comunÍGandofe porear ías con D5 
Manue^y confultando a los d e m a s í e -
t e rminó que con vn mes de baftínaen-
to todas fe fueíTen al Ferrol para fálir a 
fu jornada con el primer tiempo que 
vuÍe/fe5 pues efte nunca le tendrían en 
la-Goruñá: pero ehtohees,eftando todo 
pmiefriáoí la ínterrumpíero nueuas or-
denes del Rey,que en vnas auífaua que 
arida'aan treinta velas gruefias al cabo 
de Finís , y en las otras que fe eftuuief-
féh hiafta canto, que en recogíendofe la 
plat í, el embiafle^ •aíTegurai-ies, el Ge-
neral Francífc© déRí-uera^eílo a fefp^. 
to d efauerfe que auia falido ya el I n -
gles. Con que el Fajardo hizo qui ta r lo 
d̂as las velas a las unues, y qije.fcamârt. 
raJíen a fiete anclas, mas no fin grandtf 
turbación de los que delias dífuadian-cl 
inuernar en aquel puerto, y en efpecíal 
el marinaje, que començó a defampa-
rarlas,y ni quedara la niítad,íí Don Ma-
nuel defde el Ferrol noítràuajara en 
en foflegarle, con publicatquc muy^éfí: 
breue mandaría el Rey que nauegafleto^ 
y afsicfcriuíendoJe fobreello, áezià, 0 
demás de tnuehas cofas.N© auer «riadô 
viento alguno,con que.Ias ñaues eami-
íiaífen de la Coruña a Portugal, fiend© 
ai contrario en el Ferrol,dedQndc f o l * 
(c íalía cotí los que le' eran a propofitoj 
pedíale que màíidafie luego que fe fue£* 
ien aeljy promet ía eJ defenderlas,poi^ 
que aquel erá-d mejor puerto del ínlíi^ 
do, con vna legua.de canalj aag&ftô v ü 
tire de moíquete,qiie eon pon«r la Ca^ 
pitaña y las dos ñaues a la boca^ y doü-
de no podían llegar las del Ingles^ ^ n ^ 
vna a vna, no auria poder que lasven^ 
cíeíle, fuera de que tenía en fu margen 
tres fuertes con artillería, y en efpeciàJ 
que no era .cierto lo de las velas* qtieMá^ 
uífauan al cabide Finis, mfeguro-el 
efperar allí ai Ríuera , por la ordl-náríft' 
dílaeioh con que feapreftan losnauíoi ' 
que han nauegado y recogidofc, pues 
nunca Ies faltan fus difeulpas, pafá'eík 
cufar nueua falída,o fufpenderJa por ío 
tnenosi y fobre todo que fabia por nut^ 
na de nauíes Fracefes^qwe y a auía büel-* 
t ò y deílrofado el enemigo a Ingalater-
ra, y eft© era afsí-, porque en falliendo 
que todo eftatiã tan alerta,y Don Fadrí 
q u é d e l a fuerte quereferíYcomo lafuya 
füefolamétevna afonada paramoftrar 
que áün tenían fúerças) fin dilación a--
prçfuradodel contrapuefto ceiriporaljy^ 
dedólencías que produxola copuipció 
Üelbáítímcnto,- torno eon cinco ñaues 
menos. - . 
; Yua en el ínterin:gaílandofe en vasâr 
t l ciempo., y padefeíendo laarmadã ^ r 
ñaues temj^ftades, y en particular en 
la 
DonFcl ipeQuarco 
k eoruíSa, con agonia «ia la gencc ãc 
mar y guerra, y paflajeros, que fcncían 
mucho fuccdieíle a canco viaje cfh de-
mora. Pero llegando a tal fazon carca 
del Rey, y a Don Manuel Hi.indandole 
que fe junrafl'e con elFajardo,? afsi m i f 
m'o eoR el Muniz y los pilotos, y execu 
tàffe puntualmente lo que por todo fe 
aflentaíTe; etífaron fus defconfiançasjV 
congregajñdofe aG0rdaron,que no efpe-
raííen al R íuera , fino que hízíeíTeu fu 
jomada c o n ^ primer tiempo que vuícf 
fe, foliando todos del Ferrol. Mas tfto 
que fe refoluió adíeZ y ocho de D iz ícm 
bre, y ün llamar al Almíranrcj le. ítricó 
mas de lo que cftiuajqmfo «feufarfe D õ 
Manuel con eí dez í^quee i Rey no ha-
zía memoria del en otra carca que cm-
bió a Don luán paralo mífme,y que en 
Ja fuya no bailan a , pues el auio de las 
naos corría par quenta del Fajardo.Pe-
ro con rodo otros guflaran , que en co-
fa dcfta calidad^el mas atento fe allana-
ía^y por el publico interés diera desma-
no al fuyo próprio. Eran Jos días que 
gaftaron en refoluerfe y bituallarfe tan 
bonancibles y ferenos , queaunquede 
noche corrían Sures, y por mañanas y 
por tarde.SjOSuducftes o SuefteSjCon ad-
mífable vanedad parece que fohcítaua 
la vo;untad de hazer viaje a los mas 
cuerdos, engañados de aqueílas mue-
ñras aunque faifas, y fentiáu mucho fe 
perdíeílen. A 21. por la tarde ventó el 
Suduefte, todo quanco podía defearfe 
para eehar de JaCuruña a lasdos ñaues, 
como contrar ío a fu jornada: con el fe 
bizieron a la vela, y el Almiranta de la 
India llegando al puefto feña ladopara * 
'meterfe en el Ferrol, diò fondo, mas fu 
Capitana y la Almíranca delMuniZjCo 
los demasf abandonando fuGeneral y lo 
acordado) arreuacados de otra fuerça q 
a fu dcfdiehalos guíaua,fe abalançarõ 
poi las ondas, que quando quiere cafti-
gar Dios a los hombreSjles permite que 
afsi apetezcan y defeca lo ^uc deuieraa 
mas obiar. La pofteridad fe admirará 
quando leyere que vuo quí^lf icndoPi 
loto de experiencia; en el rigor del cru. 
do ifluiei'no,y con los vientos vendába-
les nacidos íiempre con la Luna, y l ^ 
mas vezes cormcntofoSjtftandoenpucr 
to fcguvífsimo^ a fíete anclas, fe arro-
jaífc por fu elección y contrae! orden 
de fu cabeça a nauega^y en mar de puer 
tes tan cfcyflo quanto de rumbos, pues 
Ja furia de fus corrientes es tan grande, 
que aun de traues fuelt- licuar a las co-
ilas de Francia qualquicr nane, en me-
nos tiempo de treinta horas. Pero no 
obAante, fue fu priefla tan fin razón y 
pcrenal,quc íin arrumbar los bafíimen-
tos,dcxai".doen tierra los achotes de los 
faroles, V las velas de los lampiones, y 
if dcmasjím auifir a Don Manucl/crc-
foluicron al viaje. Sintiólo el mucho,y 
con ia p:'na defu peligró y voluntad de 
ncompmarlos, jun tó luego veinte bo-
íiir.R.s, y mandó que le facafíen a Re-
molque hafta la boca del canal,para ba-
jar con la marco, y defde allí a los zz. 
con la primera luz del alua vio a la A l -
m i r a n » de la India, que fobre vn ancla 
difparandodiuerfas pleças, trabajó to-
da la nochcfpero en vanojporque la ar-
mada no falifLÍTe, bien que defpues de-
terminada figuio afsí mifmo fu exeplar, 
y caíi ¿l tiempo que oprimidos de les' 
opucílos temporales, boluian a entrar-
fe enel Ferrol,y el viento en popa^tros 
nau íosque nuian falido dos días antes, 
y aun Don Manuel fcvíòarriefgadoen 
el paraje adonde cftaua , ñutiendo mas 
que le faíraíTe para falir tiempo y fazo, 
que no o ímdadode perderfe, como fin 
duda le anuncíauan los marineros de la 
tierra, bien que no obftante alboioça-
dos ios de la fuya, y induzidos de algu-
nos nobles,proceftauan agrandes vo-
zes que part í eífe aunque faltaífen baílj 
mentos;queíjn razón lo dilatauaiflfueel 
agua y pan lcsbaftana¡quc naucç;ando 
irían a cafa, no fobre el ancla y -en los 
puertos 
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pucrtosj qué el Almiranta les lícuaua 
i'.igíoiíay honra del meter las ñaues cié 
tro de Lisboa, y que la Tuya no ganaua 
quedando alli reputación. Afsí alegaua, 
y ofendido el General de fu mocinfcon 
tra Ai jiúz'xo y efpericncia que le di ¿la-
ilán lo contrarío) 425 .tic Dizienibrc ic 
hizo a la vcla.y nauc?ò con diferentes 
runiíchuelos que querían ir en in con-
fer u a, fi bien de prefto amedrentados 
del fuduerte q foplaua, retrocedieron al 
Ferrol. La capitana como ñaue de gran 
des ombros, refiriendo defeavò tanto 
para el Norte, que fotauencada nunca ' 
pudo hazer lo mifmo el díaiigiuenrc^ y 
mucho menos Jasdemas, pues aunque 
entonces no fevÍ4n,arrepeiiríd.i^y tur-
badas yuan corriendo gran fomirwi- en » 
los 47. grados. '' 
Eran aora los principios de! año nue-
»o,quando el día fob.rc la recia tempe-
ílad,quefe aumentaua poríft-inres^mia. 
neciotrífte y airado, y con tan ciega 
ccrraçòn, que vnos a otros no fe vían. 
Las negras ondas eriçandofe, y-con Ja 
embuclta arena Cardenas, no fe de;auá 
deílinguír,fino era al tiempo que irnpc 
Jídas con ruido ronco fe empinauan, y 
como llamas relucían, y fo¡o el tímido 
roçatfedalas efpumaseételieauaentre 
loe/curo delas fombras con vn fembJá-
tc aguerador: afsí la tarde, la mañana, 
ámanecer,y anochecer fue tnn a príeíTa, 
que la luz le terminó con vn crepufeu-
lo, y entró la noche retratando la ima-
gen fiera de la muerte): y am en «-içando 
con relámpagos, rayos, y truenos que 
turbauan al capitán mas anímofo, fía 
pireferuar al General. Eftaua a cafo elle 
en fu eámara,y quíríendo falii» a confuí 
car el rVífte cftado délas cofas, y dar a l ^ 
to a fus foldados,a.penas lo hizo y,pufo 
el píe en el corredor,quando a lmomé-
tocom'o fi pronto le azechara ^dífparò 
vn rayo, cuya v i ñ a y golpe fue tan ¿n-
prouifo,que percibió todo pauor,y aun 
el cerrar y abrir del ojo;biolc en la for* 
• ma qtte avn^ llamS en medio de otra 
masfefpe/ra,o compvn híerro^que encã 
dídp fuele facarfe de la fragua coa t i 
color ;imortiguadospero quíríendo fètí 
rarfe, acrecentó fu confufio el efeuchar 
a vn-mífmo tieropo llantos y vozei do-
iorofas, vnos pidiendo confefsion, y?^ 
otros remedio a fus herídaSj. aunq nift-
guno Jas tenía^í mayor daño que el tê . ' 
mor del eftampido y luz del rayo, que -
aun con cííar lâsporraííuelas^todaschif-
radas, fue tan grande, que vrios quedad 
ron deslumbrados^ otros junados y a-
túrdidos, y otros juzgándole por muer 
ros, Duró la noche vn íiglo largo coa 
eftes fune-btes remores, mas ni tornan-
do a verfe el día , menos tnfte con 
las lluuías,qüecon el nefgo y el horror 
que Ies cercana a todas partes. Venía a. 
las ocho defcubríendofe el Almjrant'a" 
de la India hacía éifuefte,buelta infau^:: 
fta? y dela qual andaua huyendo comí» 
del fuegopoñ Manuel) tanfatisfecha 
y confiada,que aunque la hilo muchas 
feñ.'S, no mudó rumbOjitriatendiò.Maí 
ya era en rodas el peligro ran emdcníc" 
y fin reparo, que fi pudieran fe arrojara;' 
por la cartai de Ingalafô^ra.Bíen qíre n i 
falta quien efcríua, que ío dexarom dé' 
empfendef, y aun de faluarfe en algún 
puerro de aquella Isla, pomo dátalos 
herejes talteforo. A cinco desEízerB íe 
juntó a-la Capitana San fofeph, y-en 
ínformanddia qñe andaifáría;dela India 
eafuparaje,y que afsíanefmola Alrni^ 
ranta con el Muñíz fe aiiía aparrado 
onze días antes deítroçad-a,- cargando el 
tiempo por la tarde, los díuidiô,.)'coní 
harto daíío de Don Manuel, que atra--
ueíTandofe qu f̂o atenderle alguna$Jio~ 
ras. Corrió con tanto hafta los dozes q 
deíeayó de'mas altura a los quarénta y 
quatro grados, y ya en cònflito tan no- • 
table, que fu euidencía podía folo deter 
'mínarfeconja muerttr.Pues fob re nun-
ca repofnr, y nauegar fin baftimentosj. 
n i reftañarfe la mucha aguador l í e -
" - •uar 
6oo Don Felipe Quarto 
üar nías de vnabonfba, los corüatoses 
fcparados, los.tráncanilcs'dcfcotnpucf* 
tos> y abierto pôr diucrfts patees cl ár-
bol mayôi(no fc pndiendo romar iâ jar* 
cía aquellos dias; defeocajada empeçô 
adartan grandes golpes y valanccs^uc 
vltirhamenre fe rompió por la mít;id cl 
ínartcíeojy.defgarrando to fucayda cl 
papahígo, reclino lã mayor patee en cl 
- vagel con la vela de gama, que prendi-
da fobré fu entena^ y quebrantóos el 
g(]Iíndco ylos barrorcs,amenaçaua per-
dición. Pe^j^o obfl̂ ntê  como nunca 
nosdcfiimparãla-erpçrança, y creemos 
fácil' al déftetn aun.cn el medio ddlos 
máíes aüíího pocos tjue juzgau.m que 
eran menores "cjeJ recelo, y con halbr-
fc ya cnfenadols cerca del cano de Auí-
ksyq túauan aide Finís terre,y en niijf 
fegüro^pór masaiicbo Y ella opinion 
tôedirandofeí^Tcír parecer en fu fauor 
y úo Tc ver côft̂ a ninglinã) Ic's alen ta ua 
Caíí al tiempo^ qneen las de Francia n-
•iú$ én'u.ft^'-Ttpdá 1a refta de f« flora> 
pües hizo nt^fagio fin íaluarfe, o.-isq 
en'"Guecafia dé Guípu'zcoa el galeón 
dicho Santiago. La Capitana de Ja In-
"diajy fan ra Ifibeijcon San Felipe, y el 
AJ miran ta de lMuñiz , en Cap de Euch 
de lá Guícna; y la otra ñaue, y S.lofep 
en'Cap.Breton itinto aBayona.Masíg-
norairdo ral de'fdi^híi^ sun el altura en 
que fe hallatta corria ala fuyaDon Ma 
nüeíjcon c'Oefte de nus ftierça cj pudo 
nunca imaginaifcjV el papahígo prínei 
paf,fin otra vela ni trinquete : bien q el 
cuidado de perder tan largo efpacío en 
fnar tã breue^le hizo mandar a fu pilo-
tOjqí'aimq e!peligro íütffe ma-sjft enea 
mí ñafie por Sucíleimas conto ni por e-
fterubo^n quAlquierparte cjfe hallaJTe^ 
podia tardat'fclc la muerte;eftãdoya pa 
ríiíntctaríojvnagrãvozdefde la proaq 
diXO tierra,ledctuuojcerrando fubíroel 
ríiftoi^y dando buelta, quando ya cafT 
rocana vaalto rífeo, q con las fombras 
ife Ja noche fue variamen te bautizado 
por el de F í n i c o Mugía.y profiguiendo 
al Lcfnordcílc, a vna angcftura y enfe, 
nadador laCotnña y ci Fcrrol.Peroen 
puniéndole la proa, reconociendo por 
ventura que fe cngaíiaua,enfurecida la 
gente de mar dixo al piloto-, donde nos 
licúas a perder, hombre pretendes ano-
gamos, tiempo es aqueftede meternos 
por vna boca de canal ;no es menos rícf-
go que cnuiftamos en el arena, que en 
Jas Rocas.Ya cada qual tenia ofadíapa 
ra mandar y gouerna^y afsi aduirtíen-
d.o Don Manuel que al mífmopefl'oq 
las hondas, crecían también losdefua-
rios de aquellos hombres fin ra2on,vuo 
por fuerça de entregar fc a la fortuna,y 
difeurrir a priifl'a al Leñe muchas Jc-
gosfs; y bafta que auiendo aparccidole 
Vn patachuelo, le íiguio fin reparar, en 
quefe iuaeoílendo mucho con la'tier-
ra, ni en que el motinfe-acrécentaua. 
Dczia que no era fu peligro para eligir 
puertos ni mates, fino tomar el queel 
patache,alqual jnzgauamilagrofojpucs 
en tal punto k gmaua, y en fin que to-
do era mejor que no la coila Arca joña. 
Mas fin embaigorcfpüdiendoleeon al-
boroto y coníuíion,queera oolchpnde 
Jos nauíos el mar, y que fe hizícffe a eí, 
y orras razones atreuidas,no refoluien-
dofe el Piloto, ni aun atrcuiendofe a 
nioílrarcl General mayor temor que 
los demas,ni a perftiadir fu parecer de 
tomar puerto, dudofamente continuó 
y mucho mas quando chocando conlos 
primereas arenales elpatachueloreferi-
do (que era 5. Anna^e la cfquadra de 
Don AJonfo de Idiaqucz,y IuanMa«n 
fu Capitã; iOsdtxóacfcuras.Mas aqui 
el Cíelo con fu prouídécía les prouty o 
de nucua guia, facóa la playa ñiuchas 
gentes, q con piadad y algunas feñas le 
cedujeron al lugar en q dio fondo,y ad-
iiertídOjCortô también todos los arbo-
les, augurándole dcfpues que auia ar-
rojadc'fe al canal,como fi fueradelmny 
platico , 7 que ü vn punto fe tardara, 
diera 
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diera fin duda fobre ías peñas. 
Eftrangera juzgo nucftrovajel la tier 
ra y gente,pero nunca que era deFran-
cia, ímaginandofe con mucha mar en 
medio delJa, mas luego fe defengañó^y 
vio falír(para aplacar la gran violencia 
de Jas ondas; en procefsio algunos fraí-
Jes con el Sancífsímo en las manos. De 
bajamar tocó'feís vezes, y fin parecer 
barco en la playa , entre efpcranças y 
temores eituuohafta el íiguienre día, q 
de S. luán de Luz y de Siburo, pueblos 
íi cortos,memorables por la piedad que 
aora mofharon,llegaron tantos^quepu 
diera defembarcarfe nueftra gcnco:n)as 
era tal fu confiança , que perfuadida a 
que la abíade íobrar tiépo, muy de ef-
pacío preuinogalasy colores,y las cha-
lupas que podían lleuar a diez y más 
perfonaSjfe íuan cõ tres y quatro a tier-
ra.Pero efta torpe necedad fe pagó pre-
fto,porquc a penas fuereduzido de los 
Tuyos v de los Regidores de la villa, a q 
falíeíTe Don Manuel, quando la naúè 
compelida de Ia pujança de Jas ondas, 
y de fu mifma pefadumbre y a muy fen 
tida y di-ítroçada, fe.abrío de golpe y a-
negò trecientos hombresj y en las otras 
donde aduertiidexado a parte tantas rí-
quezasy teforos y líete vafos hetmííif-
/ímos^.rtílleriajmunícíones,) mas de o-
tros míl,y muchos nobles dignos pot sa 
gre y juuentudjde menos infeliz fortu-
na, más ni tan poco quifo Dios, que en 
efta gran calamidad, tuuieíTen finjas q 
al prefente efperímécamos y fen timos, 
pues con.el mifrho tehíporal corrieron 
.caí! igual tormenta^ Us galiçabras V i z -
caínas que auian fahdo del palTaje.Era 
aqueftas 3^. que con luzida infantena 
yuan a Flandes a feruir a cargo deDon 
Alonfo de ídíaquez,y para íotétos m á s 
oeulrosjpero al principio defuiandofe 
de la conferua ty.(y no^ñú falta de nu-
líciajlas otras defde la canal, dejandofe 
vna por defpojos a tres vagcles enemi-
gos y tres perdidas en el mar, dieron 
configo derrotadas, y las demás en va-
nos puertos dé Jas A&uklgs y Galicia, 
juntandofe luegoen la Cbruda^e a do 
fíiandandolas (alír, y que-boluícíTen al 
pafT;ije,fiie en tan malpunto'jque fe vn-
dicion íicte, y eí rerto deílroçado llegó 
de forma,quc no pudo ãpíióueèhatfe en 
mas fadon afsí q'^edé todb perdido, 
y¿I niueho t.iépô qtie-gãftô Martín de 
Aroftigui en fu a pee (ta. Efto.paíTo m¿^ 
diado EnerOjquiríehdopíos acrífolartp 
como oroenfragü'a^opatría.rpíadefpues 
de tatas defuéturas. Su fobcrana oínni* 
potencia dio permífsion.alos dehioníos 
para afligir al fanto lobfaunq varón ju-
fto y fiel jpor defcubnr a. todo el oçbe^el 
tèftíríio.nío defus obras,y quan.fundado 
le tenía éri fu temor;hotíra,.y a-mórj'y-p^ 
rae] mífmoefecto a vçzeSj-fuele prouzr 
y .exercitar a los .mejores y mas -fuyps. 
Ojalá fueífes tu de_aqueíl:o%y m u e ^ í ô 
de fu voluntad,y no efperienci^s dê ea-
ftigos,los que.por piífítQ'S^te'permíte^ q 
vnos fon prueba de fu amon, > y ©tros a-
magosde fu ira,- • ; 
E I N I S 
Quanto contiene efie volumen, / « i e f o a la correBion de me-
flrafanta Madre Iglefxor ^atbelica^ipmana^ 
con laqnalentodo meconfomo. 
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D E L O S C A P I T V L O S 
D E S T A P R I M E R A 
P A R T E . 
L I B R O I. 
C A F . 7, Su nacmientOy b/íuilfmoj câu* 
CAcietty juramento de p/hicipc,) muer-
te de lalUeyna fu madre» p¿* . i , 
C A P . 7 7. Trata fe en FraneU del cafa-
miento delPrincife^f sJIMecid-o fe trae 
a £'fpaH4 U Princefa. tdg'4> 
C A P . / / / . E l V u i p e à e Lermá Ajo del 
Primife , y f# Mayardomo m&yor deja, 
la Corte j câftfas q te(roctdiero, f.$, 
CAP. I l l L VA f>rofigme»do U materia 
hafta nombrar ntieuo Ayo al Principe* 
í a g . n . . 
CAP. K Origen de las guerras de Ale-
mam¿t. t ã ^ 1 6 . 
CAP. V I . Boemiss y ángaros aclaman a 
Ferdinando forfu Reyi y muere el E m -
perador MAIMS. f&g* 19> 
C A P . T I I . Haz,e jurar en PorittgaLfa 
• Magejlad a nuetfro Principe y y e» Va-
Uadolid manda prender a Do» Rodrigo 
Caíderen, 
l -3 I 
CAP. F U I . Projtgue ta guerra de slie-
manta. pag.2.8. 
CAP. I X . L a fuperior Fngria fe altera3 
Boémia jura al Palalinoyy ej Rey Cato> 
üco baze exercito para hw.idirlefas e-
jlados* tA^-3^ 
C A P . )t. Acuerdo de Vlmay el de Bauie 
ra entra en el Aufirtãyyla reduce9 y o-
trosprogrcfos delineou f ã i ' l ^ > 
CAP. X I . MfpingU entra en Alemania 
con el exercito CatolicQ^ de %ue es nom-
brado General. pag. 
C A P . X I I , E l de Saxonia entra tn 
facia, y la re daze ¡y el Gamr toma en Vn 
gria algunas placas) y el de Bmeray 
el Fucoi fe j w t a n , y dan en la Boé-
mia. PA&'4$ 
C A P . X I I I . £1 Olmdes embia foçorro & 
los vnidoíj y d zfpiwla gana enclpa* 
Utinato mtíchíS ptAças. p , ^ 
C A P . X í l l h Batalla de Praga. ' f . f u 
CAP. X K Huye a Silcjta el Palatino^ y 
otros progrefos del Efpinola^ p.^m 
C A P . X F h L a M a z n a d del Rey Ca-̂  
tholico dedica a la Iglcfta de Toledo ftt 
faje tercero ferdinande, introduce eí 
Príncipe al Confejet y alteración de U& 
Grifones. p ^ J . 
C A P . X V I I . E l Rey recibe en proteccit 
a los Caiholicos del Val l e j el Duque de 
Vería Gobernador de MtUft losfauore* 
ce por ft orden. b^1* 
C A P . X V I I I . Muerte del Rey Filipe 
Tercero , y principio del Rcyno de fit 
hijo. pAg'67* 
L I B R O I I . 
C A P . I . Eflado que tenia la Ettrof^ y 
la üfpañol a Monarcbta en hs principas 
del Reynada de Don ViUpe I I I I . y f a 
acciones por el progrefo deshs dt¿S* 
C A P . I I . Pnfiones gyandes dela Cor* 
te. 
C A P . 111. Vaprofigniendo la materia 
y otras tocantes al mtierno. p-$0 
J CAP. un-
defta primera parte. 
ÇJJ*. I I I I . Cafttdâclon hecha en M a -
drid*1 [obre ía F d i e l i m con Frmcefes. 
Ç J P . V. E l Rey ajifte con jus armas a 
. . Ferdinândo , y el EfvinoU fe acuerda 
- cotí los de la vnion. , f-^^ 
C J P . V I . Ntiatiis emfrefas del Vucoy? 
ff* muerte en Vngrlñy y la. dei P.vfi. 
CAP. V U . Los frote Hantcs tienen Die-
Ha en Segelber^ y dgmos Prhclfes 
piden al Ce far el ¡>erdon dtl Pdatinoy y 
. los rebeldes ¡on jujliciados en Boémia. 
CAP. F U I . Ejpira la tregua con OlatP-
da, y lo qúe refucile el Rey Catholico. 
fag.97. 
CAP. I X , . Afrefldf? en Flãdes y enülan 
da para boluer a haz,er la guen aj y el 
• Turco divierte al, de Polonia del a/iftir 
& Ferdinando. 100. 
CAP. x. Cortes primer as que en Cafli-
IIa, tiene laMageftad del Rey Catholuo, 
y otras materias del gomerno* ^.104. 
CAP. X I . Vanos y profperos Çucefíos de 
nuestras armas en la mar y y las 'demás 
'.- quevm enl ta lk . . pag.106. 
CAP. X I I . Va profiguiendo la materia^ 
. y otras en Roma, y enEfpañ/t. p. 110, 
C A P . X I I I . L a guerra de los pai fes v a -
jos, bueltos a Efpatía por la muerte del 
Archiduque fe profigue. Cerca el E[pi-
m í a a luliecyy inténtala toma de la E n -
clufa. p a g . l i z . 
CAP. X I I I I . Compañía que hazen los 
rebeldes para mfeBatftos el America, y 
la guerra profigue en Alemania, p - i i j 
CAP. XV. Don Gonçalo de Cordoua co-
cluida la tregua del Palatinato^ocupa en -
el dmerfas placas, y pone cerco a Fraeã-
\ A^hjotros progresos deüauiera. f . j j S 
CAP. XVI . Más felt fe libra de fu aprtê-
to, y el Duque Criftieno _ de Brunzuk 
Objfpointrufo deAlberftadfah enfâuor 
del Palatino, f Don Gonçalo fe retira, y 
al ca de fobrefraeAndaU pãg-i 2,2. 
C AP.. X V I U Imtanfe Cordottay h í l ^ y 
60s 
otros infultos del Mânsfè l^y del obifp» 
de AlberHad. f4^. iz^ 
CAP, X V I I I . E l Tur ce ofman frlitisado 
del Palatino y el Cauor, rompç Uguer-
ra a Slgifmundo. _ p, iz9* 
CAP. X I X , , Profigue haftt avsrdarfe > 
paz, entre los Turcos, y Polacos, y otros 
fue (¡ios de Alemania. p - t fâ -
CAP.. XX. Vanos progresos, y rebates 
en nutrasplacasBerberifc/ts. p,l^6_, 
CAP. XXL Rebates y hambre en MAça-
gan,y otrosfucefos enlasIndias'.. * f , i 0 
CAP. X X I I . Continmnfe las mifmas 
(ofas. ' - pag.14^ 
CAP. X X I I I . Caufas que precedieron a. 
Id perdida de Ormuz,. p a g . i § 6 
CAP. X X l i l I . r&tprofiguiendo lama* 
teria. p . i¿Q 
CAP. XXV. Huy FreirefortificA a gue'y 
jomejos enemigos-van fobre el, y ha&eú 
fu liga con Inglefes. pag. 1 j i . 
CAP. XXVh Mijtones de nueftrosRcU-
giofos en el Oriente. • . p. xyy-' 
CAP. X X V I I , Execucion de la jufttcfa 
de Don Modrigo Calderón, y piros pro^ 
greff9S enEfpana. "> pag. 16z. 
L I B R O H L 
C J P . I . M¿tnda fu MageBttd, qut l ó i 
miniHros den inuent arios de fus bienes^ 
y otras materias delgouierm. p. i 6y. 
C A P . 11. suM'ageHad da la obedien-
cia al meuo Pontífice Gnegorio,que ca-, 
noni&a y beatifica a einjo Santos Efpa * 
ñolesy vatios prodigios en GermaniaT 
capitulación de los Grifones afsi en M i * 
lan,como en Madrid,y nmuas comodo-
nes fuyas. - pag-iyo. 
CAP. j 1 1 . lulièc fe rinde, el de Brun- . 
Kuic profigue eñfus oHiltdades, y fel? 
oponen el J e Vergas y juntamente elCõ~ 
deHanholt* pag. i j y 
CAp. 1111. Torna Alem-ama[a alboroc-
tarfe,y buelue a ella el Palatino. p.i^Q 
CAP. V. Batalla de V'mphen, y rompi- ~ 
miento deTurUc. • fagotxs* . 
£ee z . C A P . F I . -
04 Tabla de los Capitules 
V 1> & CeíAr e r f i t ú t (azes con 
elGnuor* ytntre ios Turcos comiençan 
grandts [ediciones. f&g- ^ 8 
C A P . V I I . Profigue Us cofas de Alem*-
CAP. V I H . Retir¿tnfe con mticbA perdi 
• dd el Pdatim y elMtnsfeltj ios exer-
. c t m Catholtcosfule» tlfAjfa del Brun-
jwie. • h 
C A P . IX . Rota deOeñjhuye BrtiKzuic, 
y-el Palatino y el Mansfelt y fus fe (¡na-
ces fe retlrw, y defamaran a AUma-
: via. pag.zoi. 
CAP. X. Ntostat fe rinde a Don Gonça-
lo^y va. en BrttfeUs froftgmendofe U 
oferenda de la f a ^ y Us dos jiiios f<r co-
mienzan àt'Sergas&b ZJOW> y Pajjtnt* 
mus. f á g ' i o S ' 
CAP. X I . 'Diverfas villas Imf eriales 
fe reconcilian con el Cefar^eldeTiUi^to-
m& a Hetdelberg, y el palatino llega A 
Francia. p. Z09, 
C A P . X I I . Lo que (affaua aora en £ff¿t 
fta,y en e l fa i i de los Grifones, p.114. 
C A P . X I I I . : M d f a ñ s f e c h el de Manf-
,:felt fale £e Francia faro. FUndc$9y Don 
Gonçalo le frellene. ' / - Ü ? 
C A P . X U J h Sangrienta batalla de fio 
r a , y retirada de Mans felt, p-2-2-1 
CAP- X F . Los nueftros ftgaetp aÍManf-
• felt con grande cftrago de fu gepic? y 
luego fafanfobre Vergas^ y otrosfucef-
fos de fu fitío. * , , p. Z í ^ 
C A P , X V L Profigue el fttio hafla fofa 
• y cofas de-PlandeSyy Alemania. p.zz6 
ÇAP. X F I I . Diuerfas cofas en £fpan.t> 
ha Don Fadrique ten la^rmada a la ca-
. nal de Ingdaterra. p . i ¿ 1 
'CAP. X F I I I . pon luán Fajardo en el 
. Fflrecho felea con muchas naos d? oían 
• dayy otros fucefíos de la Corte. p-i$6 
CAP. XIX. , Contimanfe Us mifmas co-
\ ^ ^ y otras diuerfas en el Africa. p . i$9 
ÇAP* XX.- Loque faffau a en el America 
frfHcipio de las difenfiones de Mexico, 
ye lPotof í . f ,Z44 
C A P . X X L Grandti naufragios padeci-
dos por nueflras flotas y galeones3j per-
dida del Vidigueira d arribar a Moça 
C A P . X X I I . La d oUndts fibre Macao 
y r ó b e n l e los Pordiguef ?, y otros 
affos dela India, f ^ . t j i 
CAÍ\ XX11L Perfis ylvglefa 'Mligal 
dos cercan (ti J^clf ime a Rui Ireire 
C A P . X X I U L Pindtf i g n à í o w y o r 
muz,,1] elf id iguáta llega aGoa. 
C A P . XXF. Naufragio de la nao San 
luán dcffues de mar diuerfisdiaspe-
leado con doí de los t íbcldes. z ^ i 
C A P . X X I ' / . Prcfigitc d viaje haftafu 
fn^y otros fuctf os en Efpaiía. ¡•.té^. 
L I B R O I I I I . 
CAP. I . Reformación de trajes en Ca-
Hillary tra fición en AlemanUyde la dig 
nidad cUcíora!,deFedericoPalalino¡en, 
Maximiliano de Baulera. pag. 169 
CAP. I I . Raprofigmendo lamatcria^ y 
cofas de Flandesy Alemania. p-i7$* 
C A P . I I / . E l Rey lacobo depofita en la 
Infama ifabcl a fracandal, y viene a 
Ef'píñ.i el Principe fu hijo. p. t j j . 
CAP. I I I I . Entrada publica en la Cor-
te de Carlos Princife de Gales] j>.i% 3 
CAP. V. Cortes de la Corona de Catti-
lla. pag. 287 
C A P . VI , Ran continuando fe las Corses, 
pane el Marque* de la Inojofa con em-
bajada a Ingdatcrra^y la fttfpenfson de 
armas fe concluye. - f- x9l* 
CAP. V I I . L a Vdícüna con fus fuertes 
fe dcpojha en el Ponti fice J vanfe eftre-
chando los acuerdos y conferencias del 
í n v i a . ' pàg-Wl-
C A P . V I H . Lo que fe hablaua detías 
bodas enlngalaterra y enEfpaña. f<z99 
C A P . I X . Cofas de Flandes y Atewa-
ñia. t - m -
C A P . X. Lo que fu Magesiad haz'a en 




defta primera paite. 60s 
•C^P. r / . 1 Bá frofigmenâo U moeria. 
. 7 ^ . 3 1 1 . 
CvíP. ^ / Z . htra lacobo los caf halos del 
cafamiento de fu hijo, y grandes fieftas 
. en M t à r i â . f&g* 313. 
GAP, X I 1 1 . Batalla y J rota de Eft at-
lotjbttye de fecho el de Brunzmc, j>a-
gim 315». 
CAT. XII11. Torna ¿1 cobrar fe L i f eft at) 
y las yawderas del Hanholt rompen las 
• gentes del M^sfelt. P-Íz3-
CAP. X F . Rómpela paz, BetlenGauor, 
ntteuas rcbttdtas Otomana y otros pro* 
. dí^ios en Europa. p. 3 2 j 
CAP. XVI . BudticeldeGdesafuRey-
CAP. X V I I . Entradas que haze dej2e 
Tanjer fu General Don Jorge Mafcare-
nns,y lo que fnffaua en Macagan. pa-
• r.gina 338. 
C A P . X F I I I . VA coníinaando la maie-
riâ^y Dtrosprogre^os en el Africa. f>a-
C A P . X I X . Los galeones con oquendo 
\ .. arriban al puerto de la A m n a , y baz,e 
. jomada laHafpttr en bufea de los oían*. 
, de fes, y feprofiguc la Inquietud de Me 
xtco, y de Potofi. p. 3 48 
CAP. XX. Profigttenfe las rnifmas cojas^ 
y otros ftí-cejfos del Oriente. /-J 54 
C A P , X X I . Lo quepafiaua aora en L i f -
-boA) y nacimiento de la Infanta M a r -
/ garita Maria Catalina^ fu hautifmo y 
bteucjin. fai '3S^ 
L I B R O V. 
CAP. I . D'werfas cofas en Efpatíay In~ 
, > galaterra, y la jornada que hizo M a 
ge Bad de Andaluzia. ^.364 
X A P . I I . Grande y magnífico ofpedaje 
- :-. que haz,e a fu MageHad el de Medina, 
. v. f da fin a la jornada. p.$ 67. 
CAP. I I I . . ¿Vtteuos capítulos en Roma 
¿ fohre laVaheUnay y fin efeffo, y.otros-
fuceftos en jtalia. ' f-37i. 
CAP, I I I U Entra e n h I s k d é l a £ d > 
ua Enrique de Vergas^ el Gauof reñue" 
ua la paz. con Ferdinando) 'y* el Parla-
mento general de Ingalatierra fe co -
mience. p.376. 
CAP. V. proftguenfe las mifmas cyfasb 
haJtafdir de Ingalaterra el de lalno-
jof t y el Coli?ma,y Diego Luis de oliue* 
ra pelea enU mar covlos rebeldesyy o-
tros progre¡fosen EfpaHa. p..381, 
CAP. . V L Otros f uefifos de Alemania, 
ConHantinopla, Francia, y Flandes^ 
pag. 38^ 
CAP. V i l . Sate elüfplnola encampa-
na, 'Emiquc de VergâS toma a Cleúes7 
y Moldclhurg que recupera el enemigo^ 
y lo que en Flandes fe difeurrta fobre 
cercar a Grâue a Breda en efte verano, 
pag. 385-, 
CAP. V I I I . Sita el Efpinola a tireda, 
y viene a Flandes Ladis'.ao Principe de 
Suecia, y dePoloma,y el enemigo con ftt 
campo da v i ft a al nueííro, y fe aquarte* 
lacmreMèedos Langueftat. - p. j ^ z 
CAP, IX. E l enemigo tienta a AmbereSy 
y fe retira enfermo a la Aya , y otros 
pvogreffos detfe cerco. f>. 3̂ 5-. 
C A P . X, Tu? bafe ttalta, y haz.en lig& 
contra la Augu^aicafa de AuHrfadi* 
uerfos Primipes^y Reyes. f .$99. 
C^IP. X I . Primeros efeftos de la ltgayy 
diferentes accidentes de nuefiras armas 
en la mar. fnQbt-
CAP. X I I . Laplebefe turbA.etf Sarce*. 
lona, -y quema In cafaAe los ludhi í^ y o-
tros progrcffos en el Africa. pt 4 0 ^ 
CAP. X I 1 1 . Don Gonçalo Comino en 
Maçagan^ yotrosfucejfos deita pl-aça* 
. pag. 411. 
CAP. X I I I I . Naufragio de' Oquendo a, 
la ventda co los galeones.de laplata^me 
jor fuceffh del Rafpftr) y lo que intent A-
el Qjandes, y compañía de la America* 
pag. 414. -
CAP. X V . Contrnunfe las difenfiones 
del ArçobiÇpo y el Virrey, hafta parar , 
-engran tumulto. pag. 417*? 
CAP, X V I . Concíifyefe'lafediciomyeJé 
' ' « • Eee 3 Arw-.-, 
6o6 Tabla de los Capitules 
Jrcobifp* viene A Bff ana , j d e l U vn 
meuo Virrey. f ^ •4-4-
CÀP, X V l i . Lo efue^/tfía en Potoji, y el 
_ Olanâes lUga d Pitu. ^428. 
ÇAg.- X F l I / • Otros fucíjfos del Piru 
hasfafartirfe el enemigo. f . ^ i . 
CAP. X I X . EiohndesenelBtRjiltomfi 
. U ciudad del Saltí&dor* / -4 55 -
QAP. XX. Su Magejlâdfauetf íã perdi 
dayy iratâfureftaurmon^y otros fuccf 
fisdelSrajiL ?.4$9> 
CAP. XXI , VATIOS proçrcjfos en la India, 
y Us mifsiones de la Etio^tã y Reyno de 
Thibet, H Potente. f .447. 
C A P , X X I L Conünuanfc hs mifr/Ms co 
fas y otras domeftieas de Efpati/t, cen q 
fe J a fina efic libro. h^S-W 3 
L I B R O Y L 
C A P , / . E l Archiduque de Aush i a Car 
. ips kemano del Emperador llega a M& 
drid, y muere luego} los Caftanes del 
Pontífice acaban de entregar la Valteli-
na, y lo queen Franela yEffanafc dif-
. > çuKria aeftafaxom fa& 4 S 7 
C A P . I I . France fes refueluenfu jorna-
lada, y buelue a ¡urbarfeles el Rcyno, y 
. fu MageHad for todas pants fone los 
fuyos en defenja* . pag. 4^4 
CAP., / / / . Proftgítefttl cerco de Breda. 
p a g . t f j , 
C 4 P . l i l i . Lo que alcg&uan Us Fran-
cefes fobre el hazer ia guerra aGenoua^ 
y preuenciones del de Feria para epo* 
nerfe a fuintencion. p. 472.' 
Ç 4 P . V . Muere en Ingalaterra el Rey 
laeobo, yfiguefe el fttio de Breda, fa~ 
^ 4 7 7 -
C A p . y i . ElX>mamarco es eligido per 
, v General del circulo Saxonico , fale en 
campaña, _ opone fe T i l l i , y otros efeffos 
, de la liga, y algunas cofas en EffiaHa. 
C J P t V 1 1 . Sale el de Feria con excr-
cit&s.y elSauoyano y Lefdigueres <vm 
retir ando fe confriefíatf otros ¡rogref-
fes del AUrques de SantñCruz.y hr i* 
ucra de foniítjic. p.488 
C AP. V I 1 I . s itia a Berrua el ¿ u p e 
de Feria ¡y vafe en Francia propgut£n, 
do la legada de l Pontífice, p, 
C A P . I X. Apt ctto y cuidado de Lisbon 
para d(fr . ¡A del Ingles, varios fucefas 
cnlâ m a t , ] tcctfe la campam de Vilu 
C A P . X, Profigue el Marques de Santa 
Çruz la r ccuperAc ion de la Riueray al-
tafeelfijio de Berrua. pt j0a 
C A P . X I . Suce fos del Africa y Ameri-
ca, y llegan M Brafil nuejlras armadas., 
pag.s&i, 
C A P . X I I . DiffofícfeelfitiodelapUçâ, 
h a z e falida el entmigo con fngte y di 
ño de los nuesirosy quiere quemr t/ím-
bien la a r m a d a , y es freuemdo f u difi* 
ní0> p*g. J I O . 
C-dP. X I I I . V/ife eítr echand o d oían* 
des hasta obligarle a l rendimiento. 
C A P . X 11II. L a armada Olandefafe 
retira^ y v a a dar fondo a la Puraiu¿t, y 
echada della fe diuide a Puerto rico, y 
A la Alina, y otros fucefios del Oriente. 
p a g ^ i 9 . 
C A P - X V. ProfiguenfeUs mtjwas co* 
fasjyotrosfucfjfos d e U l n d i á , yllegA 
a Etiopia el Patriare ha. p(ig^z$. 
CAP- X V I . Hazenfe apreflos y defends 
a la venida del Ingles, y Don Fadrtquc 
buelue a Efpaña. Pag-H0 
C A P . X V I I . Llegm las ñaues de la In-
dia, y hs Ingle fe) febre Cadiz, y toman 
el fuerte del Puní al. f> n4' 
C A P . X V I I I . Ptojiguenfe lasmifms 
cofas basta la buelta dellngles. p . $ f l . 
C A P . X I X, Los enemigos derrotados 
bueluen con daño a Inglaterra , y los 
rebeldes le reciben no menos grande en 
el armada que tienen a vtftâ de Dun-
querque, ylosvageles de aquel puerto 
derruyen ambas fefqtterias. p:í4é' 
LIB.VII. 
defta primera paite. 
L I B R O V I L 
CAP. 1. Fnhterfd inund/tclon de mu-
chos rios en Efptttía, jornada, y Corres q 
haze el Rey & LA Corona de Arugon, fu* 
gma 547, 
CAP. I L ¿ntradá del Rey en BArcelo-
my fu buelta a Madrid , y 'varias cofas 
tocantes a Italia, y al Legado, f> j 5 r. 
CAP* 111. Concluye con la mate>'ia,y de 
otras co fas que paffauan dentro de £fpa 
t ía , Italia, y FlAndes* P>$ 55* 
CAP. 1111 . Profiguenfe las inuafiones 
dentro del circulo Salomeo con buenos 
faceffos delTillirf del exercito imferiaU 
CAP. V> Alteraciones en el AuHria f o r 
tos villanos, y los medios que el Ce far 
fufohaftA f u f i n . M'6** 
CAP. V I . Sangrienta batalla 'de Lathery 
e n quehuyeel RcydeDinamarca> mue-
r e el Mansfelt tendo ala Bofniaty el de 
Veinmar en laSileJial p> 
C A P , y i h Francefesylnglef sbantur 
bandofe, dmer fas cofas en fus Reyms^f 
en Plandesj dor¿de el enemigo tornea. 
Oldencel3 y ¿a demuele, ftag* y j ^ 
C A P . V I I A Còntimafe la guerra en 
plandíSy dafe prínctfto A la cana^me-
uos Afreflos de Alemaftiá) yftdiciones 
de Turquia* tASi*'í7J* 
CAP. I X , Lo que en las Cortes de Ca--
Jlilla fe ionfulta a efla faz,Gn,y<>tr&s ma 
terias diferentes-. p. jSí-
CAP. X. Varios fuceffoS en el Africa, 
CAP. X I . Otros fucejfosde la America^ 
y de las Indias Orientales. p'59o* 
CAP, X I I . ContinmfecQnla mifúondel 
Pntriarcha dela Etiofiaflotros facefos 
déla mar, pag'5P:} 
CAP. X I I I . Las naos de la Indiai y el 
armada de Portugal con gran tormén* 
ta padecen naufragio miferable» f t $ 2 é 
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